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Ompendium Salmanticense, olim a clarissi­
mo Auchore concinnatum , jam quarto prodit in lucem in 
hac praeclarissima civitate Pampelonensi , superatis variis obs­
taculis authoritate , prqtedtione , & benignitate Illmi. ac Rmi. 
D. D. S^ephani Antonii Aguado, & Roxas hujus Dioecesis mc- 
ritissi-miSpiscopi, cujus incorrupta mentis moderatio votis Au- 
thoris acquiescere non potuit, ut editio haec in signum grati- 
tudinis Dominationi suae libentissime dicaretur. . -
Opus hoc bis Romae , semel autem Venetiise lucem pu­
blicam vidit, sed quamvis fere omnium impleverit desideria, 
omnium votis sufficere non potuit ob parvum numerum ex­
emplarium : Dodtorcs equidem, Praesules, & Magistri in hoc 
opere commendabant claritatem , brevitatem , distindHonem, 
& methodum singularem , omnibus , speciatim tyronibusr.; 
maxime opportunam. Laudibus insuper extollebant doctrinam 
sanam Angelicae conformem i'atque ,ex fontibus puris sacrae 
Scripturae , traditionis , Conciliorum , sandtorumque Patrum 
dedudtam , a rigorismi , & Laxitatis apfradtibus liberam, pet
a 2 rec-
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redtumque veritatis tramitem aequo pede gradientem.
Sed ecce studentium universalis clamor , sapientum desi­
deria , repetitaeque instantiae Anthoris animum solicitarunt, ut 
dpus hoc a pluribus mendis purgatum , sedulo typis manda­
retur , & Deo dante , ita fadtum est : in eo aliquid ab ipso 
Authore cum aliis viris dodtis mutatum est , quod nunc 
probabilius , & conformius legibus , ac redtae rationi visum 
fuit ; hocque praesertim notare debet pius Ledtor in contro­
versia illa de privilegio pro tempore interdidfi in Bulla con­
cesso , quae matura meditatione , & prolixiori discussione ali­
ter disposita traditur in hac editione : aliquid etiam additum 
est ab ipsis ad dodtrinae illustrationem, semper prx oculis ha­
bentibus , ex una parte illud S. Caroli : Longe absint a nobis 
voces illorum, qui consuunt pulvillos sub omni cubito manus, 
Cff capiunt cervicalia sub capite universa ptatis ad capiendas 
animas '■ Popule meus, qui te in tanta malorum colluvione bea­
tum dicunt /ipsi te decipiunt, (?) viam gressuum tuorum dissi­
pant'. & ex alia : Declamatores rigidos , qui alligant in hu­
meros populi Christiani onera importabilia, (f) nescio , an sal­
tem ipsi digito ea movere velint ; sed praecipua cura illis fuit, 
nihil praetermittere ex novis decretis, quae vel a Regia potes­
tate promulgata sunt, ut circa negotiationem frumenti, vena­
tionem , ludos , sponsalia , matrimonia , aliaque hujusmodij 
vel Ecclesiastica authoritate sancita, ut circa jejunium milita­
rium , Bullam Coenae , 5c Cruciatae, gratiosum diploma , cu­
jus Summarium aliquam variationem in hac nostra tempestate 
passum est in suppressione illius periodi y de los declarados
en la Bala in Cana Domini. ; :
Et quamvis facilis , levis que erat negotii dodtrinas omnes 
sacrae Scripturae, Conciliorum , & sandtorum Patrum autho­
ritate fulcite,;, & ornare , consulto a congerie authoritatum 
abstinere aequum duxit clarissimus Author , ne nativam clari­
tatem , quae hujus operis est charadter , & juvenum instruc­
tioni adeo necessaria , auferret. Absdubio praesentem habuit
prae-
prxclaram Angelici Praeceptoris dodrinam circa hoc pundum 
stabilitam , in quodl. enim 4. art. 18. inquirit D. Thomas, 
unum determinationes theologicae debeant fieri authoritate , ve! 
ratione ? & in corpore art. ita resolvit : Quadam disputatio 
est magistralis in scholis , non ad removendum errorem , sed 
ad instruendum auditores > ut inducantur ad intelletium verita­
tis , quam intendit, & tunc oportet rationibus inniti investi­
gantibus veritatis radicem , & scire facientibus , quomodo sit 
verum , quod dicitur ; alioquin , si nudis authoritatibus ques­
tionem Magister determinet, certijicabitur quidem auditor, quod 
ita est, sed nihil scient i e , vel intelleflus acquiret, sed vacuus 
abscedet. Ne ergo vacui abscedant scholastici , moralem doc­
trinam rationibus optimd roboravit expertissimus Author , scri­
pturam sacram , & traditionem , ut par erat, magnifecit , & 
tu capite suarum decissionum reverenter apposuit, jus canoni­
cum , & civile familiariter salutavit : D. Thomam , a quo 
illam accepit , saepe saepius laudavit , calamum in ejus limpi­
dissimo atramentario placidissime intingendo , in sandumque 
Dodorem , tamquam in Magistrum professione , & passione 
jurejurando : Magnum Bened. XIV, ubi oportuit, non omis- 
sit, & denique sacrae Congregationis decissiones breviter re­
citavit ; (juod quidem sufficere ad Compendium , quin am­
plius desideretur, quidquid alii dicant, judicavit Author mo­
deratissimus.
Duos contrarios errores cum celeberrimo Cano libro 5?. 
de Locis cap. 1. discretissime fugavit Compendiator , unum 
eorum , qui usque adeo argumentis a ratione se addixerunt, 
ut sive disputent, seu scribant , scripturam sacram , sando- 
rumque Patrum libros , ne legisse quidem videantur ; alte­
rum illorum , qui solis sacrarum litterarum testimoniis , aut 
interdum etiam Scriptorum veterum omnia definiant, ab ar­
gumentis naturae haud aliter abhorrentes , quam si essent 
theologiae adversa , vel inimica ; omnes hi cupientes vitare 
Carybdim , incidunt in Scyllam. Per difficile est ( ajebat su­
pra
pra citatus Cano ) omnia authoritate definire, pcriculosumque 
de re theologica, nudata authoritate , scribere, aut disputare. 
Theologia namque Regina scientiarum est , & propterea om­
nium sapientum rapit affedtus circumdata varietate. Unum ti­
bi spondere possumus, quod si antea hoc opus tibi non dis­
plicebat, nunc quantum fas est humanae industrix , correc­





dmiranda Dodrix , Sapientiae amatrix , zc- 
lantissima sponsa Christi, omnibusque gra* 
tissima S. Mater nostra Theresia , natu- 
ralis ordo requirit , ait Ang. Dod. ut 
beneficium , per gratiarum recompensatio­
nem convertatur ad benefaflorem secundum modum uiriusque. Ne 
ergo ordinem istum foeda ingratitudine perverterem , ad Ec­
clesiae sandae Principem , sacrae dodrinae Magistrum , misera­
bilium personarum benignum Protectorem , acerrimum veri­
tatis defensorem , zelantemque justitiae vindicem : uno verbo; 
ad Illustrissimum , ac Reverendissimum D. D. Stephanum Anto­
nium Aguado & Roxas , cui jure , meritoque debetur gratiarum 
Compensatio , animum meum converti : ita sane pensitabat 
gratitudo, ex qua dum vix ilji significarem , quod haec edi­
tio liberrime, sine libertate tamen , suae sacrabatur Domina­
tioni , ecce vox de throno ( melius dicerem de intimo cordis 
affedu ) dicens : non mihi, non mihi, de quo nil boni dici va­
let y sed Matri sanftee , sanff<c Matri, de qua vere plurima 
poterunt praedicari. Modestiam, & humilitatem demiratus, ad 
ejus pedes subito provolutus gratissimum obtuli sacrificium.
Tibi ergo Seraphica Mater , & sapientissima Virgo edi­
tionem hanc dicat , offert, atque consecrat Princeps hic addic­
tissimus , & nulli in tua devotione secundus : Tu es enim 
juxta Illm. Godoy Magistra Praelatorum , ab ipsis edada , il­
los docens, ab ipsis acclamata , illos dirigens , ab ipsis mag- 
mficata, illos illuminans , quam omnes praedicant coelestis sa­
pientiae Magistram. < Ecquis tecum comunicavit , qui frudum 
aliquam virtutis , & honoris in se non senserit 5 E monumen­
tis surgant tui inclyti Confessarii, Magistri simul , atque dis­
cipuli , & venerabiles postea Episcopi Velazquez Oxomensis, 
Yepes Turiasonensis, Manso Calagurritanus, Castro Nero Se- 
goviensis * Teutonius Eboracensis, Mendoza Palentinus , alij-
que
ille , qui suscepit
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que permulti, 5c clara enuntiabunt voce veram tibi debere 
sapientiam , Episcopalem honorem , in virtute progressum , in 
grege profedum , decorem in Clero , & felicitatem in Coelo. 
Vere dodum novi nullum , qui non te in Matrem , & Ma­
gistram sibi adseiverit, nec te colentem ullum scivi , qui mi­
re in virtute non splenduerit. Aris , & focis hujus testes sunt 
veritatis Dominicus Bahez , Petrus Ibahez , Petrus Fernandcz 
a Castillo , Hieronimus Gratianus, alijque bene multi qui a 
confessionibus tibi fuere scientia, & virtute praestantes. Idem 
quod perquam maxime experti sunt tui primitivi filij; primus- 
que in primis S. Joannes a Cruce , Antonius deinde Heredia, 
Nicolaus Doria, Joannes Roca , Ambrosius Marianus, exte­
rique coqvi. Ast felicius adhuc encomia isthaec praedicabunt tux 
amantissimx filiae, indivulsaeque discipulae V. V. AnaaS.Bar- 
tholomeo , Ana a S. Augustino , Ana a jesu , Elisabeth a S. 
Dominico, innumeraeque aliae, quipequae sandissimxipsarum 
Matris spiritus pabulo imbutae, sicuti & dodrinx , ut altius, 
ita proximius in cordis tabulis eadem sculpsere. Dicat ergo, & 
ex corde dicat expertissimus hic tuus devotissimus Prxsul: Ma­
tri san8<e, san£l<c Matri , de qua plurimje veritates poterunt 
prodic ari.
Gloriosa quipe dida sunt de te Civitas Dei , sanditate 
plena , coelesti ornata sapientia, prq Sapho illuminata , sapien­
tibus multis mirabilis emulatrix , Hispani^ nostr^ circumspec­
ta Dcbora , Judith nostr^ Bethuliq peritissima , divinis litteris 
maxime fulgens grati^ legis Holda, quadam denique Maqueda 
ea nobilitate , ac sapientia pr^munita , qu^ alti acumine in- 
genij alte excesseris Salomonem. <Cui igitur aptius dicari po­
test opus ad ^ternarn homines dirigens felicitatem , quam ti­
bi, qu<j, ut veritatis Magistra rion tantum verbo, & scriptis, 
sed iteratis etiam exemplis perfedionis docuisti semitam , ope­
re, ac verbo demonstrans, qua sit nobis via beatitudo felicb 
ter consequenda , qua lege animi mores componendi ,qua re­
gula nostri adus dirigendi, qualiter declinanda malitia , sedan­
da pietas/virtutes deni^^ comparanda ? Ah ! quoto jure nostram
com-
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commoves admirationem , qua veluti vivam te moralitatis ve­
neramur regulam ,, scriptaque tua ut mortuum canonem, ani­
mas tamen ( ut olim ossa Elisei) vivificantem ? Te quipe ipsam 
prqbes,utcum Apostolo loquar^exemplum bonorum operum, be­
nignam, sobriam, justam > sanBam 3 continentem 3 ampleBeniem* 
eum 3 qui secundum doEirinam est >jidelem sermonem, ut veibo > Sc 
opere potens sis exhortari in dottrina sana y & eos , qui con­
tradicunt > arguere.
Dodhina enim tua non est tua sed juxta Rom. sacr. Rot$ 
sententiam ejus est, qui illuminavit te. Quod S. S. P. P. obscu­
re de mistica theologia, atque sparsim tradiderunt ,id tu in me­
thodum tam concise > ac dilucide redadtum praebes > ut nullus sic 
ambiguitati locus , nec ullus illusioni pateat aditus; omnia qui- 
niino ita explanas, ut tua scripta in S. R. E. Congregationibus 
ut Lidius lapis habeantur quo servorum Dei virtutes , reve­
lationes j miracula , & raptus examinantur : Testis est cum re­
verentia nominandus Bened. XIV. in suo percelebri opere de 
beatificatione sandtorum. Nec mirum itaque jam erit y quod 
pronunciavit Tarraconense Concilium : nempe tfheresia Virgo 
magnarum splendore virtutum > consilio > prudentia y sicut & di­
vines scientis altitudine prostans Hispania extollitur Magistra. 
hecc Virgo y ait Illustrissimus Caramuel , magna fuit in philo- 
jof cis y major in politicis y & maxima in theologicis . dum horta­
tur y suadet; dum perorat y convincit ; dum invitat, atrahit; (5* 
quod plus est, dum reprehendit, allicit; dum minatur y rapit, 
*velpeccatores a vitiorum turpitudine revocat y virtutis pulchritudi­
ne ostensa y vel justos ad perseverantiam roborat, justitiee corona 
demonstrata y vel tepidos ad orandum injlamat. Parumque est hoc: 
Tu namque Virgo sapiens es malleus haereticorum , Ecclesiaequc 
sandtx clypeus ; scriptis enim tuis Arij , & Sabelij sacro­
sanctam erga Trinitatem penitus confunduntur errores : contra 
venerabilem Eucharistiam Lutheri Calvini deliramenta radi­
citus dissipantur: Maxiliensium ^ totiusque Pelagianae sedtae cir­
ca divinam gratiam errata insanabiliter obruuntur : Michaelisde 
Molinos circa orationem insaniae cito citius evanescunt: Eutichis
Tom. I. b det
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denique, acNestorij (ut plura alia praeteream) in B. V. Mari* 
Maternitatem dementi* ad nihilum rediguntur actutum. Adhuc 
tamen, ni tibi, benigne Lector , gravis esse vererer, laudes tibi 
in memoriam revocarem, quibus aquilini ejus scriptorum Cen­
sores V. V.Joannes de Avila , Ludovicus de Granata, Eminentis- 
sunus deQuiroga , & his similes plerique sunt ejus sapientiam 
prosequti.
Nec id miremini , exclamat discalceatus Doctor quidam, 
ad unam enim Tiieresiam formandam sanctissimi tres Ecclesi* 
Doctores, imo quatuor, atque etiam quinque lubentissime per- 
i-benigni convenere. Hieronim. cum epistolarum libro , Au<mst. 
ticum libro confessionum, cum libro moralium Greo^ Ar rnm 
styli, ni fanor, dulcedine Ambros. Dodh denique Ano. cum 
sua mirabili theologica summa; adeoque Theresia, una cum sit, 
est ter ipsa , vel quater, aut quinquies Dodtrix , agens cum D 
Thom. de Trinitate , ut scholastica ; scripturas cum Hieronim.' 
ruminans , atque declarans, ut expositiva ; ad Dei amorem ut 
moralis, & mistica Ledtores alliciens pariter, & accendens cum 
Ambrosio simul ac Gregorio. Ita quidem haud immerito cele­
bratissimus Ganganeli , tom. i. epist. XIV. ideo Tiieresiam 
Ecclesi* Patrem appellavit , quia quidquid in Patribus reperitur, 
in ejus quoque operibus invenitur , ita ut omnia providerit, nil- 
que intellectum ejuspraterierit. Omnia h*c , multoque plura, 
qu* brevitatis ergo missa fiunt , diligentissime perscrutatus nos­
ter vigilantissimus Pastor, optime, sicut & prudentissime h*c 
nunquam satis emisit laudanda verba : Matri sanBo , sancio 
Matri, de qua plures poterunt veritates proconizari. Te er"o 
qu*sumus S. Mater, & Magistra placido semper vultu , gra®0 
animo, piisque aspicias oculis dignissimum Antistitem nostrum, 
.ejus illumines mentem ad hujus ampl* Diceceseos regimen , in- 
que Dei amorem ipsius inflames voluntatem , illumque demum 
dirigas in Paradisum exultationis, in quo tecum Deo ftuatur in 
sucula sx-uloium. Arnen. Sic iterum , atque iterum humiliter
exposcit tuus minimus filius.






De principiis moralitatis. Pag. i 
CAPUT PRIMUM.
De existentia , natura , objedto , & de
locisTheoloviie moralis. ibid.
Punct. I. De existentia , & essentia
moralis Theologia. ibid.
II. De qua i ate l heofogiop moralis. 2 










Pundtorum 5 Sc Paragraphorum.
IV. De locis 1 'heologice moralis. 




V. De summo Pontifice.
VI. Z)<? satidlis Patribus.
VII. De Theologis , & Canonistis. 
VIII. X)? tribus ultimis locis.
CAPUT II.
X)*» adtibus humanis.
PUNCT I. 2X? mor alit at e.
II. De Ubertate requisita ad mora
litatem
III. De •Voluntario.
IV. De involuntario , ly ejus causis.




V. Quando ignorantia sit peccami-
nosa ?
Punct. V. De regulis moralitatis.
TRACTATUS secundus.














Punct. I. Notio r <S? divisio conscien-
tta' 22
e
II. De adlibus conscientia.
III. De conscientia reUa.
IV. De conscientia erronea.
V. De gravitate , & specie pecca­
ti ex conscientia erronea.
VI. De qualitate a dius eliciti ex con­
scientia erronea.
VII. De Confessario poenitentis acce­







De conscientia probabili. 31
Punct. I. Notio , 6? divisio conscien•
/z> probabilis. ibid,
II. y-ftt liceat sequi opinionem proba­
bilem. 32
III. probabilismo. 33
§§• Diluuntur argumenta contraria. 3$
Punct. IV. De opinione a Confessario 
eligenda in administratione sa 
cramenti Poenitentia. ibid.
V. Quam opinionem eligere debeant
judex , advocatus , & medi-
euf ? g6
$§• Corollaria praecedentis doGlrinx. 38
CAPUT III.
De conscientia dubia, 6? scrupulosa. 38 
Punct. I. De naturat & Uvis tone con­
scientia dubice. 39
II. Quomodo se gerere debeat,qui la­
borat conscientia dubia? ibi.
III. De intelligentia regula.
Meliores: condirio possidentis. 40
$ I* Diluuntur argumenta contraria. 41 
II. Corollaria. ibid.
Punct. IV. De conscientia scrupulosa. 42 
V. De Confessario scrupulosi. 43





z De legibus. 45
CAPUT I.
De essentia, fa conditionibus legis, ibld. 
Punct. I. Natura, & conditiones legis, ibi.
II. De divisione legis , & de jure
gentium, 46
III. De lege humana naturali. 47
IV. De lege humana positiva. 48
§. L Quod jus praecipue observandum
sit. 49
II. Quomodo legendae , scribendae
citationes utriusque juris. 5°
III. Modus citandi jus civile. 51
Punct- V. De promulgatione legis. ibid.
VI. De acceptatione legis. 52
VII. De appellatione a lege. S3
C APUT II.
De potestate ferendi leges. §4
Punct. I. De potestate legislativa ci­
vili. ibid.
II. De potestate condendi leges ec­
clesiasticas. 55
CAPUT III.
De obligatione, quam lex ex na­
tura sua inducit. 56
Punct. I. De obligatione legis humance.ibi.
II. Unde colligendum sit leges sub
gravi , vel levi obligare. 57
III. Unde colligenda sit materia gra­
vitas? 58
IV. Quomodo materia levis per conti­
nuationem , & contemptum fiat 
gravis? 59
V. De obligatione legis poenalis. 61 
$. I. Divisio legis poenalis. ibid.
II. Resolvitur dubium. ibid.
III. De poena subeunda a transgres­
soribus. 63
Punct. VI. De lege fundata in pra-
sumptione. 6 4
VII. De lege irritante. 6$
VIII. De obligatione legis dubiie. 66
IX. Ati periculum gravis damni, vel 
mortis excuset ab obligatione
legis. ^ 67
§. I. Resolvitur dubium. ibid.
II. Solvuntur argumenta. 68
FcjNct. X. De adlibus ad legem 'im­
plendam requisitis. 69
XI. De intentione ad legem implen­
dam requisita. yo
fCAPUT IV.
De subje&o , & materia legis huma­
nat. y2
Punct. I. De subje&o legis htmance. ibid.
II. An religiosi exempti teneantur
legibus , aut statutis Synoda- 
libus ? 23
III. An clerici teneantur observare
leges civiles ? ^4
IV. Quomodo pueri, & amentes te­
neantur legibus humanis ? yg
V. De legibus, quibus adstringantiir
vagi ,peregrini , £?
VI. De materia legis humanae. y$
VII. An adius interni sint materia le­
gis humanat ^9
C A P U T V.
De cessatione, & interpretatione
legis. 81
Punct. I. De legis cessatione. ibid.
IL De abrogatione legis humanet. 8a
III. De interpretatione legis. 83
IV. De epikeja. $4
CAPUT VI. 
De dispensatione tegis. 8$
Punct. I. Notio , & divisio dispensa*
tionis- ibid.
II. An lex naturalis, £? dt-
spensabilis sit ? §6
III. De potestate dispensandi in le­
ge humana. 87
§« I* De potestate inferioris ad dis­
pensandum in lege superioris. 88 
II. De potestate delegata dispen­
sandi in legibus. 89
Punct. IV. De causa requisita ad va­
lidam , 6 licitam dispensatio* 
nem. g0
§•1. vffl Legislator valide possit dis­
pensare sine causa in sua lege? ibid
II,
CAPITUM, PUNCTORUM,
II. Refelluntur argumenta. 91
III. Quale sit peccatum dispensare
sine causa in propria lege? 93
IV. De causa ad validam, & lici­
tam dispensationem. 94
Punct. V. Quibus causis dispensatio
cesset ? @6
§. I. An cessante causa motiva,
cesset ipsa dispensatio. ibid,




II. De donis in particulari. 114
III. De fru£tibus Spiritus sanfti. 11 5
IV. De beatitudinibus. 116
TRACTATUS QUINTUS.
De vittis , & peccatis. 11J
CAPUT I.
De nomine , & natura vitiorum. ibid.
CAPUT II.
De consuetudine. 98 De vitiis capitalibus. 118
Punct. I. Notio * & divisio consue­
tudinis. ibidi
II. De conditionibus ad consuetudi­
nem requisitis. 99
III. De aliis conditionibus consuetu­
dinis. 100




De virtutibus in communi, ibid.
Punct. T. Nomen, & notio virtutis, ibi.
II. Divisio virtutis. 103
III. De proprietatibus virtutum. 104
PuNCTi IV. De connexione virtutum. 105
V. De dignitate, & pr astant ia vir­
tutum. 106
CAPUT III.
De peccatis in communi. 124
Punct. I. Notio , & eficdius peccati, ibid.
II. De divisione peccati. 125
III. De peccato originali.
IV. De efidiibus peccati originalis. 128
V. De peccato commissionis>&omis­
sionis. igo
VI. De omissione respediive ad suam
causam. jgj
VII. De differentia peccati mortalis,
<£? venialis.
VIII. De transitu peccati alias venia­
lis in mortale. x 3 3
IX. De habitu vitioso. Tg^
X. De advertentia , & consensu ad
peccatum requisitis. 136
XI. De consensu voluntatis in illici­
tos e fidius. 13^
XII. De delsdlatione morosa. 138
CAPUT II. CAPUT IV.
De virtutibus cardinalibus. I08
PuNct. I. De prudentia* ibid.
II. De justitia. x09
III. De fortitudine. iI0
IV. De temperantia. m
CAPUT ili.
De denis Spiritus sandli, frudlibut,
& beatitudinis. 113
Punct, I, De donis in communi. ibid.
De distindiione specifica , cr numerica
peccatorum. 140
Punct. I. De distindiione specifica
peccatorum. ibidi
De distindiione numerica pecca
torum. 141
TRACTATUS SEXTUS.
JJe prteceptis Decalogi. *4S
CAPUT UNICUM.
De Decalogi , ejus que praeceptorum
nu-
XIV
numero, ordine , & obligatio­
ne.
Punct. I. De natura Decalogi,ac ejus­
dem praeceptorum numero. ibid.





De natura, objeCto , subjedo , necessi­
tate , 61 prpceptis fida, ibid.
Punct. I. Notio, & divisio fidei. ibid.
II. De objecto , & suhfi Cio fidei. H9
lll. jUf necessitate fidei ad salutem. 150 
§. 1. De credendis necessitate medii, ibid.
II sUia dubia de eadem materia. 151 
Punct. 1V. De praeceptis fidei. 154
V. De credendis necessitate pr&cep
ti. ibid.
VI. De praecepto exterius confiten­
di fidem, * 1
VII. De praecepto negativo exterius
non dissentiendi fidei. i$7
VIII. De prpcepto non utendi vestibus,
aut signis infidelium. 15^
IX. An liceat catholicis de rebus fi­
dei cum hareticis disputaret 159
CAPUT IT.
De vitiis, & peccatis fidei oppositis. 160
Punct. I. Notio ,& divisio infidelita­
tis. ibid.
II, De potestate Ecclesif in h<xre- 
ticos , & infideles,
III. De communicatione cum infideli
bus. 3 ^3
IV. De bjeresi* 3 “4
V. De apostasia a fide. .
VI. Divisio , & poenae bxrests. 1^7
VII. De excommunicatione contra b<£^
reticos lata, _ ^id.
VIII. Alia dubia de eadem materia. i6d
IX. De obligatione haereticos denun-
ctandi. I7°
X. De suspeCtis de haere si, ibid,
xi. De libris prohibitis. *7*
TRACTATUS OCTAVUS.
De spe , & timore. 173 
CAPUT UNICUM.
De spe , de vitiis ei oppositis , ac
de timore, ibid.
Punct. I. De natura ,& praeceptis spei. ibid. 
II. De peccatis spei oppositis. 174




De natura , i? praeceptis caritatis, ibid.
Punct. I. Notio , divisio caritatis, ibid.
II. De prceceptis caritatis. 179
III. De praecepto diligendi proxi-
mum. 181
IV. De ordine caritatis servando. 182
§. I. De ordine amandi. ibid.
II. De ordine subveniendi in spiri­
tualibus. ibid.
III. De ordine subveniendi in cor­
poralibus. 185
Punct. V. De inimicorum dihdione. ibid. 
VI. De prcecepto reconciliationis ini­
micorum* 188
CAPUT II.
De eleemosyna,hr correctione fraterna, ibid.
Punct. I. De eleemosyna. ibid.
II. De praecepto eleemosyna* 190
§. I. De necessitate extrema. 191
II. De necessitate gravi. 192
III. De necessitate communi. 194
Punct. III. Qui possint , & teneantur
facere eleemosynam. 19 ^
§, I. De saecularibus. ibid,
11. De ecclesiasticis. ibid,
III. De hujus obligationis qualitate, 195
IV. Satisfit objeCiionibus. 197
V. Alia dubia de eadem materia. 198
VI. De regularibus. 199






V. Quibus pauperibus eleemosyna
largienda sit. '2ot
VI. De mendicitate religiosa. 202
VII. De corredlione fraterna. 204
§. I. Notitia peccati. ibi.
II. Spes emendationis. 206
III. Opportunitas per sonte corrigen­
dae , 6- temporis. ibid.
IV. Congruentia persona corrigentis.207 
1 V. De ordine correSiionis fraterna. 208
CAPUT III.
De vitiis caritati oppositis. 210
Punct. I. De odio Dei, 6? prex imi. ibid.
II. *Accedia% invidia, discordia , eoa-
tcntio , 61 schisma. 212
III. De bello. 213
IV. Quibus,& quando liceat bellare ? 215
V. De r/,ya , duello , S1 seditione. 217
CAPUT IV. 
De scandalo. 219
Punct. T. Notio divisio scandali, ibid.
II. jQvtfr opera omittenda sint ad vi­
tandum scandalum. 222
III. De cooperatione ad peccatum
‘ scandali. 224
IX. De peccato scandali contra ca­
stitatem. 226
V. dtoa de eadem materia. 229
TRACTATUS DECIMUS.
-De pr/fwo Decalogi praecepto. 231
CAPUT I.
De virtute religionis. ibid.
PmtcT. !. Notio, & adlus religionis. ibid.
II. De devotione. 233
III. De oratione. 234
IV. De orari, ^ orare va-
/eaf , a e debent. 236
V. Pro quibus sit orandum. 238
VI. ud/M dubia de oratione. 240
> ET PARAGRAPHCRUN. XV
CAPUT II.
De adoratione Dei , jan$orf/*w. 241
Punct. I. Notio , & divisio adoratio­
nis. ibi.
II. De adoratione latria. 242
III. De bypct du/ia , (y dulia. 244
IV. De cultu exhibendo sanffirs ca­
nonizatis , beatificatis , (££ a///x 
personis cum opinione sancti­
tatis demortuis. 24J
V. De cultu sacrarum imaginum,
reliquiarum. 247
VI. De cz//Za vestibus , ac vasis sa­




De vitiis religioni oppositis. i 50
Punct. I. De superstitione. ibid
II. De idololatria .& divinatione. 25 r
III. De divinatione per astra. 252
IV. De divinatione per somnia , au­
guria , 6- emina, 253
V. De sorti/egio , yz/Z divinatione
per sortes. 255
VI. De vana observantia. 2;6
VII. De magia, 237
VIII. De eusalmts, br fascinatione. 2 - 3
IX. De maleficio. ibid.
X. De lamiis , jea sagis, 260
CAPUT IV.
De tentatione Dei , de sacrilegio,
(£? blasphenmi, a6r
Punct. T. De tentatione Dei. ibid.
II. De sacrilegio. 2^3




De spe81antibus ad votum.




II. De qualitate promissionis ad vo
tum requisita?. 268
III. De materia voti, ubi particula
de meliori bono explicatur. 270
IV. De voto circa res indifferentes,
aut malas. 272
V. Alia dubia circa eandem mate-
INDEX TRACTATUUM
ibid. IV. De animo , br certitudine requi­
sitis ad juramentum» 301
V. De justitia, & judicio juramen­
ti. 303
VI. De veritate juramenti promisso-
rii. 304
VII. De obligatione, <2? materia ju­
ramenti. 306
nam.
VI. JDe W0, juramento nen lu­
dendi. 275
VII. De divisione voti. 276
VIII. De- obligatione voti. 277
IX. obligatio voti ad alios tran­
sire valeat. 279
X. jQimnfo votum impleri debeat. 281
XI. £)? 1/0*0 indeterminato. ibid.
Xll. De voto dubio , & ex errore,
do* </0/0 emisso. 283
XIII. De voto , au* juramento ex me­
tu fa filo- 284
XIV. D<? ro*0 conditionato. ibi.
XV. De voto, & juramento poenali. 286
XVI. De his,qui vota emittere valent.\b\d.
274 VIII. De prava jurandi consuetudine. 307
CAPUT II. 
De cessatione voti. 287
ibi.Punct. I. De voti irritatione.
II. De votis , quae conjuges possunt
sibi invicem irritare. 289
III. De dispensatione voti. 290
IV. De uotis reservatis. 292
V. De commutatione voti. 294
VI. De cessatione voti per jinis ces­
sationem , impotentiam , & con­
donationem. 296
TRACTATUS DUODECIMUS.
De secundo Decalogi praecepto. 297
CAPUT I,
De juramento• ibid.
Punct. T. Nomen , natura , & divisio
juramenti, ibid.
II, De diversis verbis, vel formu­
lis , quibus juramenta fieri so­
lent. 299
III. De requisitis ad licitum jura-
mentum. 400
IX. Quando juramentum confirmet
contrafiium. 308
CAPUT IL
De quibusdam juramenti peculiaribus. 309
Punct. I. De juramento ampbibologico. ibi.
II. Alia dubia circa juramentum
ampbibologicum. gu
III. De aliis juramentis particula­
ribus. 313





De natura , divisione , 6? aliis condi­
tionibus adjuratisnis. ibid.
Punct. I. Quid , <$? quotuplex sit ad­
juratio. ibid.
II. De exorcismis. 3*6
III. De ingressu Daemonum in homi­
nes. 318
IV. De aliis violentiis Daemonum. 319
V. De egressu Daemonum. 320
VI. Alia dubia circa Daemones. 321
TRACTATUS DECIMUSQUARTUS 
De tertio Decalogi praecepto. 323
CAPUT UNICUM.
De festorum observatione. ibid.
Punct. I. De praecepto servandi festa, ibi.
II. De obligatione hujus prcecepti. 325




IV. De abstinentia ab opere servili, ibid.
V. De causis excusantibus laboran­
tes in die festo. 329
TRACTATUS DECIMUSQUINTUS
De quarto Decalogi praecepto. 330
CAPUT UNICUM.
De honorandis parentibus. 331
Punct. I. De obligatione filiorum erga
parentes. ibid.
II. De obligatione parentum erga fi-
lios. 332
III. De obligatione mariti ad hono­
randam uxorem. 335
IV. De obligatione uxoris ad bono-
randum maritum. 336
V. De obligatione fratrum , ad fra •
tres , 3 sorores. 337
VI. D<? honore debito ecclesiasticis,
& Superioribus. 339
VII. De dominorum , xer-
vorum obligatione. 340
VIII. De reciproca dominorum, /d*
mulorum obligatione. 342
IX. Qualiter honorandi sint tutores,
curatores , magistri, & 343
TRACTATUS DECIMUS SEXTUS.
De Decalogi pracepto. 345
CAPUT UNICUM.
De homicidio. ibi.
Punct. I. Notio homicidii. ibid.
II. De innocentis occisione. 346
III. De abortu. 348
IV. De homicidio privata authorita -
te perpetrato. ^50
V. De occisione injusti invasoris
vita:. 352VI. De occisione invasoris fam
honoris , S1 pudicitia. 352
VII. De occisione invasoris bonorum 
temporalium.
VIII. yf/zd dti/dtz ezrni furis occisio­
nem. 356
IX. De Suicidio. 358
X. De membrorum muti latione. 359
Tow. /.
, ET PARAGRAPHORUN. XVII
XI. De suicidio indireffio. 3^°
XII. De homicidio casuali. 3^2
XIII. De homicidio per assas sinos per­
petrato. 363
XIV. De taurorum agitatione. 364
TRACTATUS DECIMUS SEPTIMUS.
De sexto,<3 nono Decalogi pracepto. 365
CAPUT I.
De castitate. ibid.
Punct. I. Notio , divisio castita­
tis. ibid.
II, v4/m dy&ziz circa virginitatem. 366
III. De amissione virginitatis. 36S
CAPUT II.
De vitiis castitati oppositis, ibid.
Punct. I. De luxuria. ibid.
II. De simplici fornicatione. 369
III. De concubinatu. 371
IV. dubia circa absolutionem
concubinarii. 372
V. De poenis contra concubinarios
impositis. .373
VI. De meretricibus. 374
VII. De impudicitia. 375
VIII. De turpiloquio. 376
IX. De osculis , altis taffiilus
impuris. 377
X. e/red taffius impu­
dicos. 378
XI. De parvitate materia in ge­
nere luxuria. 380
XII, De stupro. 381
XIII. De raptu. 382
XIV. De adulterio. 383
XV. De incestu. 384
XVI. De sacrilegio specie luxuria 385
XVII. De sacrilegio contra locum sa­
crum , 3 contra res sacras. 387
CAPUT III.
De vitio contra naturam. 388
Punct. I. Notio,3 divisio hujusfiagi-
tii. ibid.
II. De pollutione. ibid.
XVIII INDEX TRACTATUUM
III. De pollutione voluntaria causata.389
IV. De pollutione nodiurna. 391
V. De sodomia. 293
VI. De poenis contra sodomitas. 394




De septimo decimo Decalogi Pro-
cepto. ibid.
CAPUT I.
De justitia, <$? jure. ibid.
Punct. I. Notio , divisio justitiae, ibid.
II. Eaplicatur justitia legalis, dis•
tributiva , <S£ commutativa. 397





De dominio , & p0x,re.f,r/0we. 399
Punct. I. De dominio. ibid.
II. De usufrudiu , nudo,emphy­
teusi , 61 feudo. 400
III. .De possessione. 401
IV. Qui, <S? quorum rerum possint
habere dominium. 40*
V. De dominio filiorum. ibid.
VI. De dominio religiosorum. 403
VII. De dominio uxorum , <S? servo­
rum. 404
VIII. De dominio circa animalia. 405
IX. De piscatione , venatione ,6? aw-
cupio. ibid.
X. De montibus, sylvis, S* pascuis. 406
XI. De re^tij inventis.










Punct. I. ZVofzo, divisio furti, ibid.
II. De parvitate materio in furto, ibi.
III. De modis , quibus furta minuta
constituunt gravia peccata. 412
IV. vf/za dubia de furtis minutis. 413
V. De furtis domejticorum. 414
ibid.De restitutione in communi•
Punct. I. Notio praeceptum restitu­
tionis. ibid.
II. De radicibus restitutionis. 417
III. De culpa , ex qua oritur obliga­
tio restituendi.
IV. De qualitate culpo requisito ut
inducat obligationem restituen­
di ex delidio. 41 <9
V. De culpa, ob quam teneatur quis
ad restitutionem ex officio , attf 
ex contradiu. ^2I
(VI. De obligatione restituendi ex re 
accepta. 2±
VII. De restitutione facienda a pos­
sessore malo fidei. 4S~
VIII. De possessore dubiae fidei. 425
IX. De frudi ibus , expensis in re-
stitutione deducendis a posses­
sore bono , ve/ . ibid.
X. De emente , vendente rem
alienam. 42^
XI. De obligatione restituendi ob in­
justum impedimentum boni alie-
ni> 428
XII. De , qui ad restitutionem ad
stringuntur. 429
XIII. De causis ad damna positive
influentibus. 4^.
S-I- Jussio , consilium , consensus, ibid. 
S- II- Palpo, recursus , participans. 43? 
Punct. XIV. De causis negative con­
currentibus ad damnum.
XV. De ordine restituendi a 
rantibus in damnum.
XVI. Quando omnes prodidi ce causa te- 3 5
neantur in solidum restituere. 436
XVII. De acceptis ob turpem causam. 437 
XVIII.^//a dubia circa acceptionem ob
turpem causam. 439
XIX. De loco, & expensis, re*
stitutio fieri debet. ibid.
XX. De illis , quibus restituteo fieri
debet. 44,
XXL De restitutione rei ablato, cujus
dominus ignoratur. 443





XXIII. De tempore , quo restitutio
fieri debet. 444
XXIV. De causis a restitutione excu­
santibus. 446
XXV. De cere alieno gravatis religio­
nem ingredi volentibus. 44^
XXVI. De compensatione. 449
XXVII. Alia dubia circa compensatio
nem. 45°
CAPUT II.
De restitutione in particulari. 451 
Punct-1. De restitutione propter homi­
cidium facienda. ibid.
II. De restitutione debita ob damna 
secuta ex homicidio, aut muti­
lat ione. 452
IIT. De restitutione, ratione stupri. 454
IV. Alia dubia circa restitutionem
ratione stupri. 45$




De contradi ibus in communi. ibi. 
PtiNCT. I. De natura ,divisione,& per-
fedi ione cont radius. ibid.
II. De contradlu metu inito. 459
III. De contraditi dolo celebrato. ibid.
IV. De contradlu conditionato. 460
V. De his, qui contrahere valent. 462
VI. De beneficio restitutionis in in­
tegrum. 463
CAPUT II.
De emptione , & venditione. 464
Punct. I. De natura emptionis, & ven­
ditionis. ibid.
II. Quando rei dominium per vendi­
tionem acquiratur. 465
III. Ad quem pertineant f rudius rei
vendita. 466
IV. De personis , qua vendere , aut
emere jure possunt ,& quce sint 
res venales. 467
V. De negotiatione. 469
VI. Alia dubia circa negotiationem. 470
VII. De monopolia• 471
ET PARAGRPAHORUM. XIX
VIII. De padio retrovendendi. 472
IX. De commissario , seu internuntio
venditoris , aut emptoris. 473
X. De justo pretio rerum. 474
XI. De pretio naturali, seu vulgari. 476
XII. De pretio legitimo. 477
XIII. De augmento pretii ob dilatam,aut
anticipatam solutionem. 478
XIV. De vitiis,aut defe&ibus rei a ven­
ditore . vel emptore patefacien­
dis. 479
CAPUT III.
De mutuo, 5? usura. 480
Punct. I. De mutuo. ibid.
II. De natura, divisione, ac pra
vitate usurce.
III. De usura mentali. 482
IV. De usura formali manifesta. 483
V. De usura palliata. 4^4
VI. De damno emergente, lucro ces­
sante , ac periculo sortis. 4^6
VII. De contradlu societatis , £? as­
se curationis. 4 87
VIII. De contradlu trino. 4^9
IX. De restitutione lucri per usuras
acquisiti. 49°
X. De montibus pietatis. 491
CAPUT IV.
De cambiis , <$? aliis contradlibus
peculiaribus. 49 2
Punct. I. Notio, & divisio cambii. ibid.
II. De censibus. 493
III. De censu jure ecclesiastico ins-
pedio. 494
IV. De locatione, & condutione. 495
V. De deposito , pignorato , hipo-
theca , & sequestro. 496
VI. De ludo. 497
VII. De ludo vetito. 498
VIII. De sponsione , & lotto. 499
IX. De promissione. / 500
X. De donatione. 5°i
CAPUT V.
J)e testamentis. <01
Punct. I. Notio testamenti,& codicilli, ibi
II. De his, qui testari, ac heredes
institui possunt. S04
III. De lueredum diversitate. ibid.
IV. De substitutionibus. <06
* V.
XX
V. De revocatione testamenti , &
de Commis sario,




VIII. Alia dubia circa legata XZ XIV n! remtutton' h°nortcguia. 510 XIV. De restitutione famae,
TRACTATUS VIGESIMUS PRIMUS
X. Alia dubia circa secretum.
XI. De judicio temerario, ibid.
XII. De suspicione, dubio , <S? opi­
nione temeraria. 539
*Pe restitutione honoris. £30
53*
De oClavo Decalogi praecepto. 512 
CAPUT I.
De falso testimonio, & mendacio, ibid. 
Punct. I. Notio, & divisio falsi testi-
monii. ibid.
II. De mendacio. 5x3
III. De malitia mendacii. 514
IV. De simulatione. 516
CAPUT II.
De honore, fama, ac de eis oppositis. 517 
Punct. I. De honore , <$? fama. ibid.
II. De contumelia. ibid.
III. De susurratione, hr derisione. 518
IV. De maledictione. gip
V. De detra&ione. g20
VI. Quando detraCiio gravis , aut
levis censenda sit. ^2I
VII. Alia dubia circa detraCtionem. r22
VIII. De causis excusantibus a detra­
ctione in criminum manifesta- 
tione. 524
IX. De secreto naturali. 425
CAPUT III.
De foro judiciali. 531
Punct.1, De foro, causa, & judice, ibid.
* De altis requisitis in judice. 53 j
III. De donationibus f aCiisjudicibus.535
IV. De modo procedendi per inqui­
sitionem. ,
V. De requisitis ad inquisitionem
specialem.
VI. De accusatore.
VII. De denunciatione. ? lrt
VIII. De testibus. /,. j&°
IX. De reo. „S4»
CAPUT IV. 
advocatis , tabellionibus, n//»
curialibus.
Punct. I. De- advocatis. ibid
II. De tabellionibus , & aliis offi­
cialibus.
Decretum S. Congregationis de Pro­
paganda fide contra quosdam ri­
tus Sinens es.
Decretum S. R, 6" universalis Inqui­
sitionis contra quasdam theses 
circa probabilismum.
S. Btrn. tn Cant. serm. 36. Exponens illud Apost. si quis existimat se sci-
r* aliquid.
Vides, quod non probat multa scientem , si modum sciendi nescierit. Vides 
modo frutium, & utilitatem scientia m modo sciendi constituit. Quid ereo dirJ 
modum ictend, ? Quid ? Nisi ut scias quo ordine , quo studio , quo fi„e 8 n C“ 
que nosse oporteat ? Quo ordine ? ut id prius , quod maturius ad salutem 
studio . ut id ardentius , quod vehementius ad amorem. Quo fine * ut nnn 
inanem gloriam , aut curiositatem , sed tantum ad edificationem tuam , VC1 pr<>-
Multi quaerunt scientiam , pauci conscientiam. Si vero tanto studio & sollici- 
tudme quaereretur conscientia , quanto queritur saecularis ,& vana scientia , & citiu» 




.. -■= '1^ E ignorantis principiis igno­
rentur principiata ; a prin- 
-ht cipiis moralitatis exordium
^ sumimus. Ut autem aliqua-
*i.. -_ lis notitia ipsius Theologiae
^ ■^> moralis a Candidatis habea­
tur , prae omnibus de ejus existentia , na­
tura , objebo , ac de Locis , seu Fontibus, 
ex quibus suas conclusiones eruit , quas­
dam questiones , ut prooemium totius ope­
ris breviter praelibabimus.
CAPUT I.
JDe existentia , natura , obje&o , <$? de 
locis Theologice moralis.
Haec omnia in hoc capite levi calamo 
discutienda complebimur , ut habita eo­
rum notitia , ad ulteriora clarius proceda­
mus. Unde quaestio An sit , & quid sit ce­
teris omnibus praemittitur.
Punctum I.
De existentia , & essentia moralis 
Theologice.
i. Inq. x. An detur Theologia moralis? 
R. affirm. Nam cum homo sit ordinatus in 
Deum, sicut ad finem supernaturalem , ne­
cessario debet dari aliqua dobrina,qua, ta­
li fine cognito , homo in illum suas opera­
tiones dirigat ; sed h<ec dobrina est The­
ologia moralis , ergo necessaria est, &t ex- 
istit. Theologia quippe moralis dirigit ho-
Tom. L
minem ad cognitionem , & assecutionem 
Dei : Moralis que ideo potissimum appel­
latur , quia versatur circa a cius humanos 
bonos, vel malos : illos consiliando , aut 
imperando; hos vero inhibendo, & repro­
bando. Ita D. Thom. i.p. q. i.art. i.
2. Objic. Ad dirigendos abus humanos 
datur Ethica , seu Philosophia naturalis*, 
ergo non est necessaria Theologia moralis. 
R. disting. ant. ad dirigendos abus huma­
nos ad finem naturalem,datur Philosophia 
naturalis , conced. ant. ad dirigendos ac­
tus humanos ad finem supernaturalem,neg. 
ant. & conseq. Philosophia igitur namra- 
lis, Ethica nuncupata , versatur circa di- 
rebionem abuum humanorum in linea na­
turali , sed ignorat finem supernaturalem, 
ad quem Theologia moralis ordinat ho­
minem , e jusque abus , & operationes.
3. Addimus , quod licet aliqua in ordi­
ne ad Deum , & Authorem natura; ratio­
ne naturali indagari possint; nunquam sine 
face divinae revelationis veritas absque 
mixtione plurium errorum attingi valet,ut 
plusquam satis Philosophorum deliramenta 
ostendunt.
4. Nam , relibis aliis erroribus , Plato ex 
altitudine acuminis divinus appellatus, 
finxit ideas universales separatas ; quos­
dam Deos esse aliis minores , animas cor­
poribus prarexistere, St velut in carcere 
poenas prioris vita: in corpore luere , uxo­
res debere esse communes, licere aliquan­
do mentiri. Ex eo didicit Pythagoras , & 
docuit transmigrationem animarum , ita 
ut eadem sit nunc anima Caii,postea Tulii* 
A dein-
z, Trdfl, /. De principiis Mordlitatis,
deinde Fabii , aut bobis , equi , vel ovis, attingentia veritatis coccutientis;nec Theo-
Aristoteles totius Philosophia; facile Prin­
ceps incidit saltem in odo errores,licet ali­
quos sui Magistri Platonis scite correxerit. 
Democritus , & Empedocles candide fassi 
sunt nihil vere scire. Socrates ajebat se so­
lum unum scire , quod nihil sciret. Arce- 
silas ne id quidem sciri posse. Anaxagoras 
idem & amplius fatebatur ,dicebat enim, 
quod non certo sciebar, an nix sit alba, sed 
ita nobis videri;posse namque decipi visum, 
sicut decipitur in arcu coelesti , Si in col­
lo columbae , ubi putat videre colores , & 
fallitur. Hinc Academici nihil esse certum 
credebant, Pirroriist* omnia dubitab nt. 
Ergo in tanto caliginis , & obscuritatis 
pelago opus est lucerna diviti re revelatio­
nis , ne in tot errorum scopulos impin­
gamus. Neque audiri , sed potius despici 
debent quidam scituli, aut verius garruli 
oppositum blaterantes. eorumque scripta 
comburi.
c;. Inq. 2. Quid sit Theologia moralis? 
R est Facultas disserens de a&ibus huma­
nis in ordine ad Deum , utJinem supernatu- 
ralem. Dicitur Facultas , & non scientia, 
quia definitio debet tradi per certiora , & 
an Theologia moralis sit scientia , adhuc 
sub lite est. Ponitur ergo, Facultas loco 
generis , quia per illam convenit cum aliis 
facultatibus , a quibus secernitur per se­
quentes particulas: quia disserere de adi- 
bus humanis in oidine ad Deum , ut finem 
supernaturalem soli Theologi* morali 
competit.
Punctum L
De qualitate Theologiae Moralis.
6. Inq. i. An Theologia moralis sit scien­
tia ? R. affirm. quia illa facultas est Scien­
tia , qu* ex certis principiis deducit suas 
conclusiones; sed Theologia moralis suas 
conclusiones deducit ex certis principiis, 
nempe ex principiis fidei,qu* omnem certi­
tudinem naturalem excedunt , ergo est ve­
ra scientia, ita D. Thom. ubi supra art. 2.
7. Objic.Theologia moralis abundat opi­
nionibus , ergo non est scientia , de cujus 
ratione est acquiri per demonstrationem. 
R.Theologiam moralem abundare opinio­
nibus non provenire ex merito ipsius fa­
cultatis , sed ex defedlu nostri intelledus, 
originalis peccati labe infedi , ideoque in
logia Scholastica deficit a ratione verse 
scientia: , licet in ejus materia non "pauc* 
reperiantur opiniones.
13. Inq.2. Ah Theologia moralis sit scien­
tia entitative supernaturalis? R. negat, quia 
scientia , quis adibus naturalibus acquiri­
tur , est entitative naturalis ; sed Theolo­
gia moralis acquiritur ad ibus naturalibus, 
ergo esc entitative naturalis. Confirmatur; 
ideo virtutes theologicae , &i alia dona ne­
queunt acquiri nostris adibus , sed infun­
duntur a Deo , quia sunt entitative super- 
naturales , ergo Theologia moralis , quae 
nostris adibus acquiritur , est entitative 
naturalis.
9. Verum tamen dupliciter est superna- 
ralis Theologia moralis, sicut & scholasti­
ca: nempe radicaliter , quia procedit ex 
principiis fidei, & objedive, quia ejus ob- 
jedum est Deus ,ut Author supernaturalis. 
Per quod distinguitur Theologia a Metha- 
phisica , omni scientia naturali, quarum 
principia, & objeda sunt mere naturalia.
10. Objic. Scientia habens objedum su- 
pernaturale , est entitative supernaturalis; 
ergo si Theolcgia habet objedum super- 
naturale , est entitative supernaturalis. R. 
Quod Theologia attingit objedum super- 
naturale medio discursu naturali, qui est 
causa proxima conclusionis Theologica?. 
Inteliedus enim , suppositis principiis fi­
dei per discursum naturalem ex promis­
sis revelatis , infert conclusionem cum eis 
connexam. Unde ejus effedus , seu habitus 
ab ipso produdns est entitative naturalis. 
Perquod distinguitur Theologia a fide, qu® 
non est discursiva , nec ad suos adus in­
diget discursu.
11. Inq. 3. An Theologia moralis sit 
scientia simpliciter pradica:1 R. affir. quia 
Theologia in quantum moralis dirigit inte- 
Iledum ad redam praxim ; prsscribendo 
regulas ad virtutes exercendas , & vitia 
profliganda , ergo est simpliciter pradica.
12. Objic. 1. Theologia moralis est sim­
pliciter speculativa, erg.non est simpliciter 
pradica. Nam pradlcum , & speculativum 
nequeunt adunari in scientia ordinis natu­
ralis R. quod sicut anima rationalis , licet 
sit ordinis naturalis, est simul formaliter 
eminenter sensitiva, & vegetativa , potiori 
titulo Theologia valet in se adunare pradi- 
cum ,& speculativum , qu% in scientiis in-
fe-
ferioribus se habent, ut differentia; essen­
tiales. Theologia igitur est simpliciter spe­
culativa , & pra&ica ; magis tamen specu­
lativa , quia principalius agit de rebus di­
vinis , quam de adtibus humanis , de qui­
bus agit , secundum quod per eos ordina­
tur homo ad perfe&am Dei cognitionem, 
dicit D.Thom. ubi supra, art. 4.
13. Objic. 2. Virtus praetica adequate 
dividitur in prudentiam, & artem;sed The­
ologia moralis non est prudentia , nec ars; 
erg. nqn est pravtica. R. Antecedens esse 
verum de virtute pradica proxime opera- 
tiva, ut sunt prudentia,8z ars,non tamen de 
virtute regulativa , ut sunt Ethica , & Me­
dicina , quae vere sunt facultates p radie «e, 
& hujusmodi esc Theologia moralis , quae 
regulat hominem ad rede operandum,
14. Inq. 4. Ati Theologia moralis sit ar­
gumentativa ?R. aftir. quia omnis scientia 
est argumentativa, in quantum ex propriis 
principiis deducit conclusiones de suo ob- 
jedo ; sed Theologia Moralis esc scientia, 
ergo est argumentativa. Quod patet ex 
Apost. ad Titum 1. ubi loquens de Episco­
po ait : Ut potens sit exortari in d&ariha 
sana% & eoi qui contradicunt arguere : Pa­
tet etiam ex pluribus fadis Christi Domi­
ni,praecipue, dum arguens confutavit Piia- 
fiseos, ostendens licitum fuisse Apostolis 
colligere spicas in Sabbathopropter neces­
sitatem. Matth. 12.
15. Pro cujus luce nota , quod Theolo­
gia, licet sit una scientia, habet diversa 
munera,juxta quredistinda insignitur no­
menclatura. Nam dum agit de Deo , ut ve­
ro^ cognoscibili dicitur Scholastica: durn 
versatur circa explicationem Scripturg sa­
crae , ejusque seisuum , appellatdr Exposi- 
/zvmdum exponit Methaphoras, &c sirnho- 
)a sacra vocatur Symbolica : dum agit de 
Deo, ut bono , amabili , & fruibili in oc­
culta communicatione nostra? anima; , dici­
tur Mystica: dum servit ad regulandos ac­
tus humanos in Deum finem supernatura- 
lem, nuncupatur Moralis : dutn exponit 
dogmata fidei,dicitur Dogmatica : dum de­
nique eadem dogmata, & fidei principia 
contra hostes defendit, vocatur Polemica, 
Bellatrix , seu Argumentativa.
16. Inq. 5. Cur Doftores Hispani non 
agunt ex professo de Theologia Dogmati­
ca? R. quia non est opus valentibus medico, 
Nota est universo mundo puritas fidei in
2om. /.
Cap, I. De *locis Theologicis. fHispania, qua gandet 1. Ex speciali miseri 
cordia Dei. 2.Ex peculiari religione,& pie­
tate Regis Catholici. 3. Ex accurata vigi­
lantia sandlsInquisitionis. 4. Ex sanitate 
dodlrihas pjaesertim T heologiar positiva;, seu 
Scholasticae , qua? rimatur latebras harie- 
sum, easque profunde eviscerat,ornerit , & 
profligat. Ideo Dogmatica in Hispania non 
est adeo necessaria sicut in aliis Regnis, 
ubi permittuntur Judaei, & Haeretici , hos­
tes perpetui religionis Catholica;.
17. Ultra quod Dodtores Hispani agen­
tes funditus de Theologia positiva , agunt 
simul de dogmatica, exponentes & confu­
tantes in una quaque materia h<ereses at­
que errores seitar iorum , ut vide,re.est in 
omnibus, qui cum magisterio , & pro dig­
nitate scripserunt. D. Thomas in sua mira­
bili Summa non egit ex professo de Theo- 
logia dogm^ica ; nihilominu$.cund;os er­
rores , hazreses antiquo^,.ip>ea diserte 
refutavit , & pro futuris debellandis uni­
versalem antidotum Ecclesiae praeparavit, 
& reliquit. ^ ' . .
r8. Inq. ,0! An Theologia secundum om­
nes has partes sit una , &£ eadem scientia 
specie atoma ? R. affir. quia sicut fides est 
una virtus specie atoma , quia procedit 
quoad omnia credibilia sub ratione reve­
lationis formalis, ita Theologia est una 
scientia, quia procedit quoad omnes suas 
partes sub ratione revelationis virtualis.
19, Inq. 7. An Theologia moralis sit sa­
pientia^ R. affir. quia sapientia est cogni­
tio rei per altissimam causam ; sed hoc 
proprie convenit Theologiae morali, qu* 
procedit per fidei principia, quae supra om­
nes causas naturales eminent, erg. est sa­
pientia. Verum nota, non esse sapientiam, 
quae est donum Spiritus sancti; illa enim 
non acquiritur nostris adtibus, sed a Deo 
infunditur. Sed hgc est sapientia acquisita, 
excedens omnes scientias humanas , quia 
procedit per principia altiora.
20. Unde legitime infertur, quod Theolo­
gia moralis excedit in dignitate, & certitu­
dine omnes scientias mere naturales. Tum 
quia materia, circa quam versatur.est om­
nibus excellentior, & sublimior : tum quia 
principia , per qua; procedit, omnem supe­
rant certitudinem humanam. Ha?c omnia 
suaviter alliciunt candidatos ad fervens stu­
dium Theologiae moralis ; est quippe al- 
tior , nobilior , certior , & utilior omnibus 
A 2 scien-
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scientiis mere humanis , ac naturalibus, manos regulabiles per rationem , sive-bo-
Punctum III.
De objeSlo Theologice moralis.
21. Inq. i.Quid sit objectum formale 
Theulog'^ moralis ? R. i. Objedum forma­
le quod Theologiae moralis est Deus, quia 
,illud est objedum formale scientia,ad quod 
reducuntur omnia , qua tradantur in ea ; 
sed omnia , quas tractantur in Theologia 
morali ,ordinantur ad Deum, tamquam ad 
finem , ut liquet in sacrificiis , sacramentis, 
legibus , & praeceptis , de quibus agit 
Theologia moralis , erg. Deus est ejus ob- 
jedum formale quod. Unde Theologia di­
citur sermo de Deo, ut ait D. Thom. ubi su 
pra art. 7.
22. R. a.Objedum formale quo,«eu ra­
tio formalis sub qua Theologi* moralis est 
revelatio virtualis. Nam Theologia habet 
rationem formalem sub qua distintam a fi­
de, & Methaphisica, erg. ejjus ratio forma­
lis sub qua est revelatio virtuatis. Patet con- 
seq. quia ex una parte , si haberet pro ra­
tione formali sub qua revelationem forma­
lem , conveniret cum fide; & ex alia , si 
non dependeret a divina revelatione, con­
veniret cum Metaphisica , ut ex se liquet, 
nam etiam Metaphisica agit de Deo, erg. 
ratio sub qua Theologiae moralis nequit es­
se alia , quam revelatio virtualis,
23. Inq.2. Quid intelligatur pro revela1- 
tione formali, & quid pro virtuali ? R. 
Quod revelatio formalis dicitur veritas im­
mediate de fide , seu propositio expresse 
contenta in sacra pagina. Revelatio vir­
tualis est veritas mediata de fide, seu propo­
sitio legitime deduda ex altera formaliter 
revelata , ut Christus est risibilis, quae le­
gitime infertur ex hac, Christus est homo. 
Unde omnis propositio immediata de fide 
est revelatio formalis, & omnis propositio 
vere Theologica est revelatio virtualis. 
Revelatio in communi est amotio velami- 
nts, aut velamenti. Proprie vero est: Ma­
nifestatio alicujus veritatis, seu mysterii. 
Revelationes particulares ,qua; fiunt pri­
vatis personis, non sunt de fide , nec ad 
fidem attinent; esto alias ab Ecclesia ap­
probentur.
24. Inq. 3. Qnid sit objedhim materiale 
Theologiae moralis? Esse omnes adus hu-
nos, sive malos; quia illud est objeduqi 
materiale cujuslibet scientiae , de quo gk 
tradlat , & agit ; sed Theologia moraljs 
agit t §£ tradat de omni adu humano im­
perando . seu consiliando bonum. & inhi­
bendo , seu reprobando malum, erg. ej.qs 
objedum materiale sunt adus humapi ^- 
ve boni , sive mali.
Punctum IV.
De locis Theologice moralis.
2$. Inq. Quae sint loca , seu fontes , ex 
quibus sanam haurit dodrinam Theologip 
moralis? R. Decem , ex quibus Theologia 
suas debeat probare conclusiones , assig­
nari a dodissitpo Cano in suo opere de JL,o- 
cis 1. Authoritas sacra; Scriptura?, qnat ta 
libris Canonicis continetur. 2 Authoritas 
traditionum Christi Domini, Apostolo­
rum. 3. Authoriras Ecclesia; Catholica. 4. 
Authoritas Conciliorum prarsertim gene­
ralium. 5. Authoritas Papa:. 6. Authori­
tas Sandorum Patrum. 7. Authoritas The­
ologorum , & Canonistarum. 8, Philoso­
phia , seu ratio naturalis. 9. Authoritas 
peritorum juris Catsarei , qui veram U 
ipsi Philosophiam profitentur. 10. Autho­
ritas Historiae humanas , non leviter , aut 
aniliter, sed gravi , constamique ratio­
ne scriptae, seu tradita.
26. Ex his locis septem priora sunt 
Theologiae propria , & iptranea; tria ve­
ro posteriora extranea, & solum proba* 
b<liter concludentia. Ne igitur eorum no­
titia penitus careant , qui in Theologi* 
morali inttrui cupiunt , breviter de ora* 
nibus singillatim aliquid innuemus.
$. I.
De Scriptura sacra.
27. Inq. 1. Quid sit Scriptura sacra? 
R. Est verbum Dei formaliter scriptum 
ipso Deo peculiari Authore. Dicitur : ipso 
Deo peculiari Authore. Vel quia ipse suo» 
digito legem Decalogi scripsit, vel potius 
quia ipse didavit Scriptoribus sacris verba 
omnia ; & hoc modo est Author peculiaris 
veteris , novique Testamenti.
28. Scriptura igitur sacra, cujus Author
pe-
Caji, /. De locis Theologicis, 
cullarts est Deus, continetur in Biblia , seu
Bibitis, qua; appellatur Vulgata; sola haec, 
approbata ab Ecclesia, authentica est. Bi • 
/>/zVz idem est ,ac libri. Libri autem in cis 
contenti septuaginta duo enumerantur, ex 
quibus quadraginta quinque pertinent ad 
. vetus Testamentum , & viginti septem ad 
novum, Omnes hos libros ut sacros habe- 
:Ilius, & credimus ex Trident. m\r,4.
29. Aliqui imperiti'Breviarium putant 
Biblia, undeomnes ledtiones Breviarii ere- 
dunt esse de fide, quod crassa ignorantia 
est. Nam solum sunt de fide ledtiones pri­
mi nocturni, & alia desumpta ex sacra pa 
gina ,ut Psalmi ,Capitula,Se initia Evan- 
gelii officio respondentis.Ledtiones vero se­
cundi nocturni , caetera transcripta ex 
historia humana, St sandtis Patribus nec 
sunt de fide , nec excedunt certitudinem 
humanam,
30. Inq, 2. Quid sit sensus sacrae Scrip­
tura ? R. est conceptus ab Spiritu sanftq 
intentus nobis per Scripturatn sanStam 
manifestatus. Alius est litteralis,alius spi­
ritualis, Item litteralis alius est proprius, 
alius improprius, seu metbaphoricus. Sen­
sus proprius est ille , quem verba in sua na­
turali, 8c propria significatione important, 
Methaphoricus est,quem verba ,non ut so­
nant, sed improprie , & methaphorice si­
gnificant: ut dum Christus dicitur Agnus, 
Petra, aut Leo. Sensus spiritualis,aut mys­
ticus datur , quando res significata: per vo­
ces sunt signa aliorum. Hoc autem triplici' 
ter potest contingere , vel in ordine ad cre­
denda, & ita est sensus allegoricus; vel in 
ordine ad operanda , & sic est moralis; 
vel in ordine ad speranda , sic est ana­
gogicus. Unde.
31. Inq. 3, Quot sint senstis Scriptura 
sacra:? R. Sunt quatuor, nempe Litteralis, 
allegoricus, moralis , & anagogicus. Eo» 
jrum autem pulchra descriptio continetur 
sequenti duplici versu:
Witter a gesta docet, quid credas allegoria\ 
Ibfoi alis quid agas , quo tendas anagogia. 
Claritatis gratia sit exemplum illud Genes. 
I, Fiat lux , quod intelligitur litteraliter 
de luce materiali in mundo : Allegorice de 
luce Evangelii in Ecclesia Militante : Mo­
lliter de luce gratia; in homine:& anago­
gice de luce gloriae in patria.Eodem modo: 
ferusaiem, qu*pdificatur ut civitas. Psal. 
tar. potest intelligi litteraliter dfc urbe Pa-
lestina:, allegorice de Ecclesia Militante, 
moraliter de anitna justi, & anagogice de 
Jerusalem caelesti.
32. Inq. 4. An in omni textu sacra; scri­
pturae repedantur quatuor sensus ? R. Non 
semper : ut patet in illo dulci pr«cep- 
to : Diliges Dominum Deum tuum ire. quo 
litteraliter intelleao , & satisfadto, nihil 
amplius desideratur . Verum sub eadem 
littera aliquando reperitur duplex sensus 
litteralis proprius , ut Psalm. 2. Ego hodie 
genui te , quod proprie , 8t litteraliter 
accipitur de generatione sterna , & de 
temporali Christi Domini , ac etiam de 
ejus Resurrectione.
33. Inq. 5. An sensus litteralis sit per- 
fedtior spirituali r’ R. Ubi datur sensus lit­
teralis , si bene intelligatur, est pe 1 fedtior 
spirituali,quia est primario intentus ab Spi­
ritu sandto, Nec valet dicere : Littera oc- 
cidit, quia littera male intellecta occi­
dit , non vero bene intellecta.
34. Inq, 6. An dentur textus in Scriptu­
ra , qui non debeant accipi litteraliter ? R. 
affir, v, g. Si manus tua dextera scandali­
zat te, abscinde eam <>& projice abs te\ quaB 
verba litteraliter accepta, fertur, fuisse oc­
casionem erroris Origenis , qqi sibi inepte 
Virilia amputavit , Simile fadtum hic Ro- 
vo's anno proterito contigit , & fatuus am­
putator , licet fafii poenitens , ex vulnere 
obiit,
35* Inq. 7» Ex quo sensu Scripturfe sa* 
erae sit sumendum argumentum ad creden­
dum , & operandum ? R. Ex sensu litte­
rali proprio, ubi habetur, quia est con­
ceptus Spiritus sanati nobis manifestatus, 
quo nihil firmius excogitari valet, Sacra 
enim Scriptura esc quasi quaedam epis­
tola nobis a Deo missa pro nostra instru­
ctione , & diredtione ad vitam «terna01 
consequendam : unde quidquid in ea nobis 
litteraliter proprie manifestatur , est fir­
mum argumentum , certa regula ad 
credendum , & operandum,
36. Ex sensu vero litterali improprio, 
aut spirituali solum potest sumi argumen­
tum , quando constat Christum , vel ejus 
Apostolos eo usos fuisse ; quia sensus im­
proprius , vel spiritualis varias habet signi­
ficationes ; erg, solum erit certa regula, 
quando constat de vera ejus significatione 
ex usu Domini, vel Apostolorum. Ut cum 
Christus ostendit serpentem a Moyse exal­
ta-
tatum seipsum mystice signasse xjoan. 3. 
Item Jonam in ventre Ceti sui figuram fuis­
se : Mattii. t-i. Paulus etiam ad Galat.4. in 
duobus tiliis Abra hae allegorice inteiligit 
duo testamenta , & sic de aliis.
37. Unde a fortiori sequitur ex sensu ac­
commodi titio nunquam posse firmum su­
mi argumentum; sensus quippe accotnmo- 
datitius potius est conceptus ab interpre­
te suo arbitrio applicatus , quam a Spiritu 
sando intentus . Igitur solus sensus * qui 
manifeste constat contineri in libris Ca­
nonicis , vel ab Ecclesia proponitur , ut 




38. Inq. 1. Quid , & quotuplex sit tra­
ditio? R. Traditio in communi est qupdam 
notitia non scripta, sed a primis usque ad 
nos tfo gente in gentem oretenus continuata. 
Dividitur in divinum , apostolicam , 6' cc~ 
clesiasticam. Divina est quaedam dodirina 
non scripta ,seda Deo , vel Christo imme­
diate derivata , & de aure in aurem usque 
ad nos continuata. Talis fuit in lege natu­
rae doflrina de mundo a Deo creato,de re­
medio peccati originalis , de ritibus , qui­
Trafl. L De principiis Moralitatis.
40. Inq. i. Ex qua traditione possit su­
mi argumentum firmum ad fidem, & bonbs 
mores ? R. Ex traditione divina , & a-po- 
stolica universali , qua; ab nominibus ubi- 
que , &c semper observata est, firmum de­
promi argumentum ad fidei dogmata , & 
mores rite instituendos: Prob, ex Apost. t. 
adCorint. 11. v. 16. Qui opponens con­
tentiosis consuetudinem Ecclesias , dicit?: 
Si quis videtur contentiosus esse , nos talem 
consuetudinem non habemus, neque Ecclesia 
Dei. Et ad Thessal, 2. v. 2. jubet. Tenete 
traditiones. Prob. ratione : quia Verbum 
Dei viva voce prolatum, ita infallibile est, 
ac litteris exaratum, cum ex caractheribos 
non sortiatur suam infallibiliiatem.
41. 1 ?aditio mere ecclesiastica licet pa­
ri non gaudeat authoritate , ac divina , aut 
aposEoiica univcisabs, est tamen certa re­
gula ad fidem , & bonos mores , itaut es­
set saltem temerarius, qui eam in dubium 
revocaret; imo suspe&us de hairesi esset 
qui contemneret sacramentalia , & alios ri­




42- Inq. 1. Quid est Ecclesia > R. Est 
Congregatio fidelium baptizat orum ad co- 
bos Deus colebatur in lege veteri, dodtri* lendum Deum adunata , cujus caput invisi-
rt O Z1 - X v 1 1 w ■ * p« 1 t n 4k n ,1 n me. % e «vi 1 TC £■—v m v-x m 1. ix-i /HI /) 'I / /1 ^ / 1 * . f \ * • ■ .na de divinitate sacrorum Librorum, de 
rem dio peccati originalis in feminis : in 
lege gr a ia; de perpetua virginitate Det 
genitricis, de septenario numero sacra­
mentorum , & cultu sacrarum Imaginum, 
& alia hujus generis , quge licet decursu 
temporis reperiantur scripta , non tamen 
constant expresse in libris Canonicis.
bile est Christus Dominus in ccelis & vi­
sibile summus Pontifex in terris. Dicitur 
Congregatio, quia Ecclesia in uno solo noti 
consistit, sed ad minus tres , qui in jure db 
cuntur Capitulum facere , compledtitur.jP/. 
delium baptizatorum : Quia sine baptismo 
nemo in Ecclesiam ingreditur. Ad colen­
dum Deum adunata. Per quod secernitur
39. Traditio Apostolica est , quaedam vera Ecclesia ab aliis Coetibus, & Ecclesis
doflrina ab Apostolis viva voce emanata, 
& usque ad nos semper continuata.Talisest 
Institutio quadragesima; , <k observatio 
diei Dominica pro Sabbato. Traditio ec­
clesiastica est do&rina post tempora Apos­
tolorum a Prolatis per modum consuetudi­
nis introdu&a , & usque ad nos semper
profanis, aut politicis. Per ultimas particu­
las excluduntur ab Ecclesia haretici & 
scismatici,qui misere degunt ab ea segrega­
ti absque vero Capite , & legitimo Pastore.
43* IntL 2. Quinam sint membra Eccle­
siae ? R. Ut quis sit Ecclesiae membrum tria 
requiri : nempe baptismus fluminis , fides*
observata. Talis est solemnitas quarumdam & obedientia , aut subjeftio Romano Ponti­
fici. Unde non baptizari, etsi sint in gratia 
aut Catechumeni, vel baptiziti separati ab 
obedientia Pontificis, ut hsretici , & schis­
matici non sunt membra Ecclesia?
fos i vitatum , abstinentia a carnibus, ovis, 
& I triciniis certis anni diebus , laudabilis 
se signandi consuetudo, pius mos uten­
di aqua benedi&a , aliaque ad ritus , & 
cceremonias spedlantia. bilia , vel in fa&o.
visi-
44.
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44. Inq 3. Quot sunt caradtheres , seu 
notae verre Ecclesiae? R. Esse quatuor,nimi­
rum , quod sit Una, San&a , Catholica , & 
Apostolica. Est Una, ut patet ex Joan. 6. 
Fiet unum ovile, h unus Pastor. Item ex 
A post, ad Ephes. 4. Unum corpus , & unus 
spiritus , una fides , unum baptisma , unus 
Deus. Denique est una unitate sacramen­
torum , & unitate Capitis , nempe summi 
Pontificis.
45. Est Sanfta: non quod omnes fideles 
sint san&i , ut infeliciter delirant hasreti- 
ci;hoc enim proprium est Ecclesiae trium­
phantis; verum in militante mixta sunt va­
sa aurea , & fklilia , granum , & palea, 
triticum , & zizania , reperiunUuque vir­
gines prudentes , ck fatuae ; sed quia ejus 
dodrina, fides , fk sacramenta sunt san- 
dta ,& omne, quod profitetur, redolet san­
ctitatem.
46. Est Catholica , aut Universalis dif­
fusa a solis ortu usque ad occasum. Nam 
eadem nunc est , ac erat tempore Aposto­
lorum , quibus diCtum fuit ; docete omnes 
gentes , eamdem doCtrinam tenet , eadem 
dogmata credit : Catholica ergo est , & 
universalis ratione dodtrifiaz, qua; ab omni­
bus vere Christianis ubique , Sc semper 
credita fuit, & credi debet,
47. Est Apostolica , quia probat , pos­
sidet , & conservat successionem suorum 
Pontificum, & Dogmatum ab ipsismet A- 
postolis sine ulla interruptione. Nam si ve­
lis computare , invenies a D. Petro usque 
ad Pium VI. feliciter regnantem 251. Pon­
tifices ,qui successione continuata sine ulla 
mutatione in dogmate fidei Navem Eccle­
siae gubernarunt.
48. Inq. 4. An Ecclesia sit visibilis? R. 
affir. quia caput ejus , nempe Papa , est 
visibilis, Pastores sunt visibiles , membra, 
nimirum fideles , ritus , coeremoniae , & 
sacramenta sunt etiam visibilia. Si autem 
inferas,ergo non credimus Ecclesiam, quia 
quod videtur, non creditur: negatur conse­
quentia, quia aliud videtur, & aliud credi­
tur : videntur sacramenta , & virtus eorum 
creditur, credimus enim conferre gratiam, 
quse non videtur : ita videmus Ecclesiam, 
sed credimus solum in ea dari veram fi­
dem , spem , gratiam , & charitatem , qute 
non videntur. D. August. cpist. 166. ipsa 
est Ecclesia in sole posita , hoc est in 
manifestatione omnibus nota usque ad ter­
minos terree.
49, Inq. 5. An argumentum sumptum 
ab authoritate Ecclesia; universalis pro fi­
de , & moribus sit firmum ?R. affir. quia 
dodtrina Ecclesiae universalis est infalli­
bilis, utpote Christi sponsa;, cui ipse pro- 
missit suam prote&ionem , & praesentiam. 
Matth. 16. Portae inferi non praevalebunt 
adversus eam. Et cap. ult. Ecce ego vo­
bis cum sum omnibus diebus usque ad con* 
sumationem sceculi. Qua ratione ab Apos­
tolo 1. ad Timoth. 3. egregie appellatur: 
Columna , & firmamentum veritatis.
5. iv.
De Conciliis.
50. Inq. 1. Quid sit Concilium ? R. Co/z- 
gregatio Pr alatorum Ecclesia ad fidei, mo- 
rumque controversias definiendas a legitimo 
Superiore approbata. Quatuor sunt gene­
ra Conciliorum. Nempe : Generale , ad 
quod vocantur Episcopi totius Oihis, qui­
bus praesidet Papa , vel alius ejus nomi re, 
Nationale, ad quod vocantur Archiepisco* 
pi ? & Episcopi alicujus Regni , vel Natio­
nis, quibus prtesidet Patriarcha, vel Prima­
tus Provinciale, ad quod conveniunt Epis­
copi Provincia, quibus prarest Archiepis- 
copus , seu Metropolitanus. XMcecesonnm, 
ad quod accedunt Parochi , & Presbyteri 
unius Dioecesis, Episcopo Praeside.H- c au­
tem non est proprie Concilium , cum so­
lus Episcopus jurisdictionem , & votum de- 
cisivum habeat.In omni vero Congregatio­
ne , quse proprie Concilium vocatur , om­
nes Episcopi%& alii vere gremiales non tan­
tum sunt Consiliarii, sed Judices cum voto 
decisivo. Papa tamen non tenetur stare 
prsecise eorum votis , nec majori parti, sed 
saniori , ut infra dicemus. Ita se gesserunt 
S. Damasus, & S. Leo nolentes confirmare 
Concilium Ariminense , & Ephesinum se­
cundum , attendentes veritati, potius quam 
multitudini. Quibus supoositis.
51. Dicend. est 1. Concilium a Papa 
confirmatum esse certam regulam fidei , 
morum : quia Concilium Generale simul 
cum Papa est Congregatio , cui infallibili- 
ter assistit Dominus; qui Matth. 13.'dixit : 
Ubi sunt duo, vel tres congregati in nomine 
meofibi sum in medio eorum,Item,quia Con­
cilium generale simul cum Papa est tota
Ec-
S Tra0 » 7. Df principiis mcralitatis.
Ecclesia ,qute nequit errare , alias ejus er- cupias num. ann. Papas. Imperat. Caus. 
ror tribueretur Christo Domino. & Spiri- Conciliorum generalium lege quae sequn- 






Num. Arotnin. hinnus. Pctpa. Imperator. Causa.
i Nictuum. 325 Silvester i.......Constantinus. (Arius.
Sardicense appen- 347 Julius r. (Constans , & (Eusebii fatflio,
dix Niceni. (Constantius. c
% Constantinopolit.i. 381 Damasus 1... (Theodosius.......3 Macedonius , 6c
, c A pollinarii.
Ephesi num. 43 * Celestinus 1. Theodos. Junior (Nestorius.
Calcedonensc. 451 Leo 1 . . . . Marcianus. (Eutyches.
Constantinopolit.2. 553 Vigilius.... Justinianus. (Tria Capitula.
Constantinopolit. 3. 6S1 Agatho. . . . (Constantin. Po- (Monothelit».
( gonatus
Trullanum quini-sextum. sine Papa Justinianus. rOmisioConditor
< Canon.in <.& 6.
Nota : lrullan. Concilium signari sine Papa , quia non C Synodo, 
habet approbationem Ecclesiae Latinx quoad omnes Cano­
nes, esto plures eorum sint recepti. *
Nictenum. 787 Adrianus 1.5 Constantin , & (Iconoclastg.
£ ejus Materi rene.
Constantinopolit.4. 869 Adrianus 2 Basii.& August. (Photii Schisma,
CONCILIA GENERALIA LATINA.
C Pax ineunda inter Ec. 
< clesiam , & lmpe- 
^ rium.
( Petrys de Bruis.
( Cathari , & Waldenses. 
5 Albigenses , Terra Sane. 
f a Tureis recuperanda.
\ Expeditio in Terra Sanc-
S tam.
Processio Spiritus Sandti 
a Patre, & Filio. 
Templarior destrudl 
Beguard. & Beguin, 
Conden.5 Schism. toll. Husit , 6e
2 Wicl.
( Reformanda Eccles.
3 Unio Eccles. Lat. cum 
C Grxca.
S Reformat , & pacificat 
2 Eccl.
( Lutherani. Calvinistsc,
52- i^icenuum est 2.yoncma etiam JNa- pse fuicita, & approbata pro tota Eccle- 
tionalia , aut Provincialia authoritate Pa- sia , esse regulam certam ad fidem ,&i rec­
ti-
I Lateranense 1. 1122 Calistus 2.. Henricus 4.
2 Lateranense 2. 1139 Innocent. 2..Conradus.
3 Lateranense 3. 1179 Alexand..3..Fridericus 1.4 Lateranense 4. 1215 Innocent..3..Fridericus.
5 Lugdunense 1. 1245 Innocent.4..Fridericus 2.
6 Lugdunense 2. 1274 Gregor.. 10.. Rodulfus.
7 Viennense. 1311 Clemens.. 5 ..Henricus.
8 Constantiense. 1414 Durante..... Sigismundus.
Schisma....
9 Basiliense ex 1431 
parte reprob.
Eugenius 4..Sigismundus.
IO Florentinum. 1438 Eugenius....Paleologus,
11 Lateranense 5. 1^12 Julius 2,&..Maximilianus. 
Leo 10.
12 Tridentinum, 1545 Paulus 3....Carolus 5.
Cdp. I. De
tudinem operationis. Oppositumque affir­
mare esset temeritas , & error h^resi pro­
ximus. Ratio est eadem quae supra. Quare 
in diversis Conciliis particularibus plures 
haereses sunt damnat# , Priscilianus Epis­
copus Abulensis in Toletano primo , a 
Leone secundo approbato , Helvidius in 
Telensi, approbato a Siricio , Pelagius ia 
Mylevitano, & Cartaginensi approbatis 
ab Innocentio Primo , & Zosimo. Et no­
vissime anno 1479. in Complntensi Prae­
side Alfonso Carrillo Archiepiscopo To­
letano damnatus fuit a Sixto IV. Petrus 
de Oxoma , qui illico se publice retradla- 
vit. Uid. Cano de loc. I. 6. c. 7.
53- Dicendum est 3. Quod licet Conci­
lia Nationalia, & Provincialia , vel Dicece- 
sana absque confirmatione Pontificis non 
gaudeant privilegio infallibilitatis , mag­
nae tamen sunt authoritatis, eaque consu­
lere debet Theologus pro his , quae ad pe­
culiarem disciplinam attinent, ut serven­
tur ritus , & consuetudines laudabiles Prae­
latorum , juxta pias suae regionis sandtio- 
nes. Quia revera hujusmodi Synodis pe­
culiari ratione assistit Spiritus saodtus; 
ut congregatis in utilitatem , & instrue* 
tionem fidelium.
54* Dicendum est 4. Nullum Concilium 
a Papa non confirmatum esse regulam cer­
tam pro fide , Si moribus : quia nullum 
Concilium etiam generale firmum , & ra­
tum est absque confirmatione Summi Pon­
tificis : erg. nequit certa esse regula pro 
fide , & moribus , Antec. patet ex pluri- 
bus Conciliis tum generalibus , tum parti­
cularibus , qu# in varios errores inciderunt, 
ut Concilium Basiliense.quod sess. 33. ma 
le intelligens decretum Concilii Constan- 
ciensis, asseruit hatreticum esse negantem 
Concilium non esse supra Papam.
55- Erravit etiam Concilium secundum 
Ephesinum , quod subscripsit erroribus 
Dioscori, & Eutichianse haeresi consensit. 
Item Concilium Ariminense constans sex­
centis Episcopis Arianam h#resimpropug­
navit. Ex quibus , &t similibus satis super- 
que constat nullum Concilium quantumvis 
generale esse infallibile sine authoritate , & 
confirmatione Summi Pontificis. Constat 
pariter, quod Papa non tenetur stare plura­
litati , aut inclusivae votorum , sed verita­
ti ; quia ejus authoritas non ex votis, sed 
Tom* /.
locis Theologicis, 9
ex dudtu superno indefedVtbili procedit.
5. V.
De Suf?tmo Pontifice.
56. Papa dupliciter considerari potest: 
vel ut est persona privata , & Dodtor par­
ticularis , quo padto non agitur de eo in 
praesenti. Sub hac enim consideratione non 
dubitamus errare posse , & aliquando de 
fadto errasse; vel ut persona publica , Vi­
carius Christi , & Dodtor universalis lo- 
quens ex Cathedra tradens Ecclesiae doc­
trinam fidei, & morum. Itaque.
57. Dicendum est Papam , ut Dodtorem 
Ecclesiae universalis non posse errare cir­
ca ea , qu# ad fidem , & mores spedtant, 
Prob. ex cap. 22. Lucx. Ego autem rogavi 
pro te , ut non deficiat fides tua , <5? tu ali­
quando conversus confirma fratres tuos. Ubi 
Christus promisit Petro indefedHbilitatem 
in fide , & commisit officium confirmandi 
fratres suos, hoc est, omnes fidens pusi­
llos , & magnos, absque ulla exceptione, 
quod privilegium extenditur ad legitimos 
Petri subcessores ; alias promissio parum 
proficeret Ecclesia;, quam supra Petrum 
fundavit , & confirmare voluit , ut in fid$ 
perpetuo duraret : erg. Papa ut Dodtor 
Ecclesia: universalis errare nequit circa 
ea , quae ad fidem , & mores pertinent,
58. Hinc infertur Papam esse supra 
omnia Concilia etiam generalia , proin- 
deque illa subesse ejus authoritati: quod 
adeo verum existimant aliqui,ut asserant 
esse de fide : verum alii redtius dicunt 
oppositum non contra fidem , sed teme­
rarium reputari.
59. Nota duas propositiones damnatas 
ab Alexandro VIIl. nimirum num.29. Fu­
tilis , It toties convulsa est assertio de 
Pontificis Romani supra Concilium Oecu- 
menicum authoritate , atque in fidei ques­
tionibus decernendis infallibilitate. Num.30. 
Ubi quis invenerit do&rinam in Augustino 
clare fundatam , illam absolute potest te­
nere , & docere, non respiciendo etd ullam 
Pontificis Bullam.
60. Objic. 1. Decreta Concilii Cons- 
tan, & Basilien. supra memorata, in quibus 
declaratur Conciliumm esse supra Papam. 
3.Epistola Synodica ejusdem Concil. Basii,
B ubi
10 lrdfh L De prinaptis Morafitdtis,
ubi dicitur certum esse Papam posse erra 
re, & alia hujusmodi, qnas approbata fue­
runt ab Eugenio IV. in Bulla, quae sessio­
ne 14. publicata fuit. 3. Nicolaus V. Euge- 
nii successor confirmavit omnia , qux in 
dido Concilio Basiliensi concessa , & 
decreta fuerunt : erg. Papa fallibilis est, 
& non supra Coticilium generale.
61, R. ad 1. Concilii Constantiensis de­
cretum non posse intelligi absolute,sed pro 
certo casu,nempe tempore schismatis. Non 
erat tunc legitimus Papa , adeoque omnes, 
& quilibet abs dubio 'tenebantur subjici 
Concilio generali. Aderant tres, qui se jac­
tabant Pontifices : ergo nullus legitimus. 
£ed demum dte S.Martini anno 1417. elec­
tus fuit in ipsp poncilio Martinus V. qua 
ele&ione post tempestatem , qua laborabat 
Ecclesia , fadta est tranquilitas magna.
6a. Ad 2. oeg. Epistolam Synodicam, 
& a&a Concilii |3a$il. fuisse approbata ab 
E gepio; imo ipse Eugenius illam penitus 
fe, rqbavit in Bulla expedita anno 1439. 
in Coqcilio Florentino , ubi aunullat om­
nia sancita in Basiliensi : quod quidem 
initio fuit legitimum, utpote aiithorita-
ejusdem Eu genii congregatum , sed iq 
Conciltabulum postea degeneravit. Quod 
gmplius probat nullum Concilium etiam 
legitime congregatum , ante confirma­
tionem Summi Pontificis esse firmum.
63. Ad 3. rqspond. Nicolaum V. solant 
pro bono pacis approbasse decret a Conci L 
Basii, ci ca dispensationes, concessiones»
eoe fici a, & alias dignitates, qua; a pseudo 
apt Felice, vela Concilio collata fue­
runt Circa dogmata autem » & in ma­
teria juris nihil confirmavit.
64. Inq. 1. An si Papa esset in peccato 
lethali , adhuc ejus definitio circa fidem, 
& mores esset infallibilis ? R. affirm. quia 
infallibilitas, & assistentia Spiritus sandti 
est gratia gratis data , separabilis * & non 
pr«cise connexa cum gratia san&ificante.
65. Inq 2. An ad solum Papam pertineat 
definire controversias fidei, & morum ? R. 
affirm. quia ad solum Petrum di&um est. 
Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides iua% 
& tu aliquando conversus confirma fratres 
tuos, fapa definit controversias fidei, & mo­
rum, postquam eas discutiendas,exami­
nandas Conciliis, vel Congregationibus, 
aut Theologis designavit. Igitur non est so­
lus iq discussione , sed est solus in defini­
tione. Ita omnes cum D, Thom. 2. 2. <7.? 
11. art. 2.
66. Inq. 3. An Papa condat articulos 
fidei ? R. neg. quia condere articulos fidei 
est solius potestatis Dei , aut Christi: ad 
Papam autem spe&at eos declarare , est 
enim praeco Dei , & organum Spiritus 
sanfti ad explicanda , & dirimenda dubia 
fidei. Unde non potest addcr.e , aut mii 
nuere , sed declarare articulos fidei; qui 
in sacra Scriptura implicite continentur, 
sed non omnino clare exprimuntur.
$. VI.
De sanftis Bqtrikvs.
67. Sandi Patres appellantur, qni vera 
fide, mentis, doctrina , & insigni sandita- 
te floruerunt. Loquimur autem de illis , ut 
Dodoribus in materia fidei , & morum; 
quod enim in aliis materiis scripserunt, 
neque est ad pratens , neque ad Theolo­
gum proprie attinet.
68. Dicendum est ex unanimi consensu 
sandorutn Patrum in expositione sacr$ 
Scriptura:, vel, circa honestatem operatio­
nis firmum sumi argumentum ad fidem , St 
mores. Assertio est communis Theologo­
rum contra harreticos, qui parvipendunt 
authoritatem sandorum Patrum, sed ejus 
veritatem comprobarunt non semel suo ex­
emplo Pontifices , & Concilia. Nam Conci­
lium Niconum primum vocem bomousion 
statuit, quia eam a sandis Patribus accepit, 
InConcilio Ephesi no ex relatis Patrum sen­
tentiis Nestorius fuit damnatus; Concilium 
Tridentinum sess.4. prohibet exponere sa­
cram Scripturam contra sensum, quem te­
puit , ac tenet sanda Mater Ecclesia , aut 
etiam contra unanimem consensum Patrum. 
Merito quidem ; ipsi enim sunt sal terrse, 
& lux mundi ad condiendum populum ete» 
dura io vera fide» & reditudine vira.
$. VII.
De Theologis , & Canonistis.
69. Dicendum est 1. Unanimem consen­
sum Theologorum toto Orbe difusorum in 
materia fidei, aut morum esse firmum ar­
gumentum , ita ut ei contradicere haereti­
cum ,sive hazresi proximum sit. Quia nui
Ium dogma reperittir omnium Theologo­
rum consensu approbatum , quin idem Ec­
clesia doceat, & amplectatur ; sed dogma 
approbatum ab Ecclesia firmum est, eique 
contradicere haereticum: eig. idem de con­
sensu communiTheologorumdicendum est.
70. Verum cum in aliqua materia sive 
scholastica , sive morali non omnes con­
veniunt, tunc quod probabilius apparet,est 
tenendum ; & hoc erit firmum argumen­
tum , licet probabilitatis limites non exce­
dat.
71* Dicendum est 2. Concordem om­
nium Canonistarum sententiam in legum 
Ecclesiasticarum interpretatione adeo fir- 
nuim probere argumentum , ut ei refraga­
ri temerarium sit. Tum quia peritis in 
arte credendum est; tum quia cum Judi­
ces Ecclesia unanimem Canonistarum om­
nium sententiam ample&untur, sine dubio 
Ecclesia , qu» ab ipsis regitur , & guber- 
tiatur, eam approbare videtur.
72* Nota : Quod dum agitur de rebus 
non solum ad fidem pertinentibus , sed et­
iam de redlitudine operationis, sive de ho­
nestate morum , authoritas Theologorum 
authoritati Canonistarum proferenda est. 
Ita D. Thom. quodlib. 11. art. 9. ad 1. 
ubi circa dubium an sit peccatum 1$dia­
le comedere cum excommunicato, prae­
fert sententiam Theologorum negantium 
placito Canonistarum affirmantium.
73. Verum dum agitur de legibus mere 
Ecclesiasticis, de censuris , & officiis , con­
suetudinibus , praebendis , & similibus , au­
thoritas Canonistarum est praeferenda.Qua- 
re D. Thom. quodlib. 9. art. 5. circa du­
bium an liceat simul habere plurcs pr^ben- 
das» & an lex abrogetur per contrariam 
consuetudinem, dicit : Hac controversia 
juristis est relinquenda. Item causa; omnes 
pro foro fori , seu pro foro externo ad Ca­
non istas specant ; causa; vero pro foro 
1011, seu pro foro conscientis proprie ad 
Theologos attinent.
$. VIII.
Dtf tribus ultimis locis.
74* ^ria posteriora loca, nempe ratio 
naturalis , seu Philosophia , autoritas peri­
torum in ea, & in jurisprudentia, & deni­
que historia humana, numquam, nisi acce-
1 onu I.
Cs/p.I. De lods TheologicisI | 11
dente particulari approbatione Eccleshr.dc 
juxta gradum approbationis, possunt tri­
buere Theologo furnum argumentum ad fi­
dem , & ad rectitudinem morum. Verum ei 
juvare multum queunt, si sobrio , redto- 
que fine , ad veritatem melius penetran­
dam , &; falsitatem evidentius improban­
dam illis operam dederit. Famulantur e- 
nim Theologia; sicut Ancillo.
7S* Philosophia igitur plurimum deser­
vit ad intelligentiam Theologiae, quare ne­
mo sine Philosophia naturaliter Theologus 
evadere potest. Duo extrema in hac parte 
vitanda sunt. Aliud eorum , qui sola ratio­
ne naturali omnia probare intendunt, aliud 
illorum qui , ea spreta , suas conclusiones 
sola Scriptura sacra , & san&is Patribus 
probare volunt . Utrumque est vitiosum. 
Ratione ergo naturali utendum est , ut 
ipsa duce conclusiones Theologi* clarius 
percipiantur , ad quas licet non praebeat 
firmutn omnino argumentum , tribuit ta­
men juxta gradum , vel certitudinis, vel 
probabilitatis , quam posefert.
76. Jurisp-udcntia plurimum etiam The- 
0 °go deservire potest; est enim quadam 
Ethica naiuralis,cujus prima praecepta sunti 
honeste vivere , neminem Iader e , jus suum 
unicuique tribuere , ad quorum observatio­
nem pine omnis Theologia ordinatur. Sed 
quia interminata voluminum, legum , san­
nionum, St glossarum multitudine confusa 
est, solum in his , quae usu reipublicai 
Christianae recepta sunt,prudens,& firmum 
argumentum Theologo tribuere potest,
77. Denique Historia humana maxime 
ecclesiastica non parum utilis est Theologo 
pro resolutione plurium occurrentium. Est 
enim quaedam recopilatio eorum , qua; se­
culis proteritis acciderunt, sine quorum 
instructione periculo errandi facile expo­
nitur. Imo Theologus sine Historia huma­
na mutus erit. Hinc aliqui alias perspica­
cis ingenii humana carentes eruditione 
extra aulam indocti videntur. Unde inep­
ti reperiuntur ad disputandum cum Hae­




Quamvis omnes a&us humani sint mora- 
Ba les;
Trafl* L Dc principiis moralitatis. 
les; pauci tamen callent naturam mora- bonum , & malum : igitur talis relatio nori 
litatis: ideo Matii ante alia breviter ex- est prasdicamentalis, sed transcendentalis? 
poneie congruum ducimus. ad.obje&um quidem , non vero ad legem»
quia furtum v. g. respicit, Vel prohibetur
Punctum I.
Df mor alitate.
78. Inq. 1. Unde sumatur nomen mora- 
litatis , seu tnbralitas ? R. sumi a more, si­
cut humanitas ab homine. Quoniam repe­
titus modus libere operandi dicitur mos\ 
unde adtus humani repetiti appellantur 
rvores boni,vel mali: solumque m illis re pe­
ritur moralitas for mali ter ,■ si autem aiia 
dicuntur moralia , ut consilia, leges , jura, 
habitus , & objedfca tantum sunt vel respe- 
£ive , relative , effedtive , aut terminative 
talia. Ubi enim non est adtus liber , non ad-
moralitas forvnaliter. H.mc repetit i ac­
tus canum , aliorumque brutorum dicuntur 
assuetudo , non mos ; neque morales , aut 
mores appellari valent ob defedum liber­
tatis , & cognitionis finis , ex qua adtus 
rationalium secernuntur ab adtibus irratio­
nalium. Nam agere propter finem ex ejus 
cognitione est proprium creaturae rationa* 
lis. D. Thom. 1,2. q. 1. a. 7.
79. Inq.2. Quid sit moralitas ? R. mora­
litas in communi est respedlus realis regula- 
bilitatis , seu commensurabilitatis cum re­
gulis rationis. Ly respedlus realis ponitur 
loco generis , quia in eo convenit morali- 
tas cum potentiis, habitibus , &£ aliis respe- 
dtivis, a quibus differt per sequentes parti­
culas. Ex professo autem in hac definitione 
dicitur cum regulis rationis ; non vero cum 
lege,aut praecepto, quia sunt aliqui adtus, 
qui non przcipiuntur diredte per aliquam 
legem, sed manent sub consilio» ut ingres­
sus religionis; emissio voti castitatis » & 
similia.
80. Ex quibus sequitur i. essentiam »seu 
naturam moralitatis consistere in quodam 
respedtu transcendent ali ad objedtum » ut 
regulabile per ratiortem: quia sicut in en­
tibus artificialibus ratio artefadti sita est 
in ordine ad regulas artis, ira in mora­
libus ratio moralitatis in ordine ,seu re­
latione ad regula rationis.
8r. Verum hujusmodi relatio non est 
prtedicamentalis, quia relatio praedica men­
ta lis non est genus ad contraria; moralitas 
autem est genus ad contraria > nempe ad
per leges diversas specifice , quin ipsum 
in esse moris specifice distinguatur»
82. Sequitur 2,Moralitatem non esse ens 
rationis » ut putavit Vazquez: quia morali­
tas independenter a fidtione intelledhis est 
in adtibus voluntatis, erg. nequit esse ens 
rationis, quod tantum habet esse objedtive 
in intellcdtu. Nec pariter est moralitas de­
nominatio pure extrinseca , ut opinatur 
non sine fundamento Suarez ; quia saltem 
adtus voluntatis intrinsece sunt boni , aut 
mali, St consequenter morales , erg. mora­
litas non esc denominatio extrinseca ; sed 
inhoeret actioni, ut docet D.Thom. 1. 2. q. 
13. a. 4. ad 2.
83. Objic. 1. Moralitas in objedtis est 
ens rationis,aut aliqua denominatio extrin­
seca , ergo etiam in adtibus , cum debeant 
iilis proportionari. Resp. negand. antec. 
quia moralitas objedtiva propria » & proxi­
ma non est ens rationis, sed ratio quaedam 
intrinseca objedto indistindta realiter ab 
ejus entitate , exprimens modum haben­
di se sub lege tanquam sub regula , cui 
vel consonat » vel disonat 1, in quantum 
terminat voluntatis adtum , qua cum rea­
lis sit, optime potest specificare, & ter­
minare habitudinem adtus realis.
84. Verum adhuc admisso , quod mora­
litas objedtiva esset ens rationis , non be- 
he infertur, quod similiter debeat esse ens 
rationis in adtibus : quia adtus, & objedtum 
non exigunt proportionari in esse rei, sed 
in esse attingibili? ut patet in Logica, qu* 
per adtum realem attingit objedtum» quod 
est ens rationis.
85. Objic. 2. Idem adtus potest transire 
de bono in malum , quin intrinsece mute­
tur : ergo moralitas non est aliquid intrin­
secum.Antec. patet, tum in adtu essus car­
nium continuati a feria $. in feriam 6. qui 
cum sola mutatione ektrinSeca temporis, & 
legis transit de bono in malum.Et idem vi­
dere licet in pluribus exemplis. R. quod 
prsedidtus adtus » & alii ejusdem rationis* 
licet in esse phisico non varientur, semper 
tamen variantur in esse moris : quia ante 
prohibitionem habent respedtum ad obje­
dtum rationi consonum ; sed post illam ad 
objedtum rationi dissonum: qui quidem res-
pe-
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pe&us sunt specifice diversi in esse mo­
ris. PUKCTUM II.
36. Objic.3, Quod aCtus sit prohibitus, 
vel non , unice dependet ex voluntate Le­
gislatoris; sed ha:c nihil intrinsecum ponit 
in nostris aCtibus, ut patet in magistra­
tibus , officiis ,& dignitatibus , quae purae 
denominationes extrinsec$ sunt a volunta­
te ea conferentis : ergo. Respond. distin­
guendo minorem t nihil intrinsecum ponit 
in nostris aCtibus immediate ,conced. min. 
mediante lege, & prohibitione , nego min. 
Supposita enim lege , aut prohibitione re­
sultat in aCtibus humanis ille respectus con* 
formitatis , vel deformitatts cum objecto 
prohibito, vel imperato , qui intrinsecus 
est , & non ponitur immediate a Legislato­
re, sicut accidit in magistratibus , officiis, 
& dignitatibus, qua; in sola denominatione 
extrinseca designantis consistunt.
87, Inq, 3. Quotuplex sit moralitas. Resp. 
moralitatem dividi adaquate in bonitatem» 
& malitiam , tamquam in duas species es­
sentiales, Ita D. Thom. 1.2. q. 18. d.§. in 
corpore dicens : Differentia boni » & mali 
circa objettum considerata comparatur per 
se ad rationem, scilicet, secundum quod ob- 
je&um est ei conveniens » vel non conveniens' 
Unde manifestum est, quod bonum , & ma­
lum diversificant speciem in adlibus morali­
bus , differentia enim per se diversificant 
speciem.
88. Probatnr ratione : Quia moralitas in 
communi contrahitur per aCtum confor­
mem » vel diformem ad regulas rationis; 
sed contradta per a dium conformem induit 
bonitatem/ & per diformem, malitiam: er* 
go moralitas dividitur adaequate in bonita­
tem ,&malitiam. Ex quo fit non dari adtus 
indifferentes in individuo, nec tertiam spe­
ciem moralitatis , nempe indifferentiam, 
quae sit vera , completa. & psrfeCta spe­
cies , sed tantum imperfecta , incompleta, 
& negativa , eo quod licet secundum spe­
ciem , & objeCtive sit indifferens»ut frica­
re barbam , levare festucam ; in individuo 
tamen , si deliberate fiat , necessario con­
trahit bonitatem , aut malitiam. Si enim 
indeliberate procedant, sunt quidem ac 
tus hominis : sed non humani. D.Thom. 
hc. cit. a. 3. & 9.
De libertate requisita ad moralitatem.
89. tnq. t. Quid sit libertas? R. Est fa­
cultas voluntatis, & rationis habens se ad 
U^rumlibet. Dividicurque primo in a&ua- 
le n, & potentialem. Aflualis est quando 
reipsa, & in exercitio operatur homo cum 
indifferentia; potentialis vero dum elicitur 
operatio sine exercitio talis indifferenti^, 
ut in amentibus, & ebriis. 2. Dividitur in 
libertatem contradiciionis, & contrarieta* 
tis : libertas contradiSlionis consistit in eo, 
quod voluntas possit agere , & non age­
re ; ut amare, & non amare i libertas au­
tem contrarietatis sita est in eo , quod 
voluntas possit Versari circa extrema con­
traria » ut amor, & odium.
90. Inq. 2, An libertas aChialis» Vel so­
lum potentialis requiratur essentialiter ad 
moralitatem ? R. Libertatem aCtuatem for­
malem , sive virtualem, diredtam, a Ut in­
di reCtam esse omnino necessariam ad mo­
ralitatem actus: quia aCtus moralis debet 
esse regnlabilis per legem , quippe ubi non 
est lex, nec praevaricatio ; sed regulabilitas 
solum potest reperiri in aCtibus liberis: er­
go libertas aCtualis» sive virtualis requiri­
tur essentialiter ad moralitatem adtus. 
Prob. min. quod est regulabile debet es­
se indifferens saltem in sua causa ad unum, 
vel aliud extremum amplectendum ; si 
enim est necessario determinatum ad 
unum, per nullam legem potest regula­
ri : ergo regulabilitas qua; est propria 
moralitatis, solum potest inveniri in adti- 
bus liberis formaliter , sive virtualiter. Ita 
D. Th. t. 2. q. i.a. i.frq. 18. a. 9.
91. Oppones 1. Si vir, & foemina amen­
tes carnaliter se cognoscerent , talis aCtus 
esset moralis, cum peccaret de fadto, qui 
eos conjungeret ; licet non peccaret, qui 
duo pecora conjungeret; & tamen talis ac­
tus non esset adtualiter liber : ergo absque 
libertate aCtuali datur aCtus moralis.R, neg. 
major, quia talis actus in amentibus non est 
moralis , ideo nec formaliter malus , sed 
tantum objeCUve, & per hanc malitiam ob- 
jeCtivam distinguitur talis congressus a con­
gressu pecorum; & haec est ratio cur iste 
congressus,qui nec obje&ive est malus, pos­
sit sine peccato procurari, non vero alius.
92
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92. Oppones 2. Homicidium , aut inces- esse constitutivum moralitatis ,sed solutu
tus fatius ab ebrio sunt atius non liberi; 
& tamen sunt morales cum aliqua malitia, 
cum nullus possit de eis complacere: ergo 
sunt atius mali persolam libertatem poten- 
tialem, vel aptitudinalem.R.neg.min. quia 
homicidium perpetratum ab ebrio , si nullo 
modo est praevisum, non est peccatum , & 
consequenter nec atias moralis respetiu il­
lius ob defetium libertatis atiualis, & pro­
visionis ; quod autem nemo possit de tali 
homicidio complacere, oritur ex eo , quod 
tale homicidium est objetiive malum, sicut 
ditium est de congressu amentium. Et om­
nium horum ratio est : quia homicidium, 
copula , & alia hujusmodi semper manent 
sub prohibitione legis; licet a transgressio­
ne ejus excusentur amentes, & ebrii ob de­
fetium prsevisionis , aut cognitionis atiua- 
lis, & libertatis requisitae ad moralitatem. 
Uno*' justissime proscripta fuit ab Innocen- 
tio XI. propos. 15. quae docebat : Licitum 
est filio gaudere de parricidio patris a se in 
ebrietate perpetrato propter ingentes divi­
tias inde ex hereditate consecutas.
93. Inq. 3. An sufficiat ad moralitatem 
libertas contradictionis , an ulterius requi­
ratur libertas contrarietatis? R. salvari mo­
ralitatem cum sola libertate contraditiio- 
nis. Prob. rat. illa libertas sufficit ad mora­
litatem , qn:e sufficit ad meritum i sed ad 
meritum sufficit libertas contradictionis, ut 
patet in Christo Domino: ergo etiam suffi­
cit ad moralitatem. Deinde , semel quod 
aditis non sit a natura determinatus, ut sit, 
vel non sit , potest lex illum ad extremum 
rationis determinare ; sed hoc ipso est com­
mensurabilis cum regulis moralitatis: ergo 
atius gaudens sola libertate contraditiio- 
nis, potest esse formaliter moralis.Nec ob- 
est quod Eccles. 31. laudatur : Qui potuit 
transgredi, & non est transgressus , facere 
mala^S non fecit: erg. libertas contrarie- 
tatis videtur requiri ad moralitatem , & 
meritum. Nam ad hoc resp. quod ibi so­
lum commendatur praecipue ad meritum 
libertas contrarietatis , utpote digna ma­
jori laude , non vero quia necessaria sit 
essentialiter ad illud , ut ditium est; cutn 
similiter salvetur meritum cum sola li­
bertate contraditiionis.
94. Inq.4. An libertas requiratur ad mo­
ralitatem , ut constitutivum illius , vel so­
lum ut fundamentum ? R. Libertatem non
fundamentum illius : quia ratio liberi, 3c 
ratio moris pertinet ad ordines diversos: 
erg.libertas non est forma constitutiva mo­
ralitatis. Ant. patet : quia ratio liberi per­
tinet ad ordinem phisicum natura?, sicut 
gradus intellectivus ; ratio vero moris per­
tinet ad ordinem moralem. Tum sic : sed 
quae pertinent ad distintios ordines, seu 
genera , phisicum videlicet, & morale non 
sunt formaliter idem : ergo neque libertas 
est idem formaliter cum rnoralitate. Dein­
de : antequam intelligamus moralitatem in 
atiibus , intelligimus libertatem , hoc est 
voluntatem libere velle , aut nolle quod ei 
ab intelletiu proponitur : ergo licet li­
bertas requiratur essentialiter , ut funda­
mentum moralitatis, non tamen est ipsa 
moralitas.
95. Objic.i Posita libertate in actu, po­
nuntur proprietates moralitatis, nempe es­
se dignum laude , aut vituperio : ergo po­
nitur etiam ejus essentia. R. Quod proprie­
tates moralitatis, ut pra?mium , aut suppli­
cium , pra?supponunt essentialiter liberta­
tem illamque comitantur, non vero oriun­
tur ab ipsa tamquam ab essentia , sed so­
lum tamquam a fundamento ipsius morali­
tatis : ha?c enim contratia per bonitatem 
gignit atium dignum laude, & prtemio; per 
malitiam, supplicio,& vituperio.
96. Objic. 2. Ideo odium Dei in amen- 
te, & motus primo primi de objetio pecca* 
minoso non sunt bona , aut mala , quia non 
sunt libera : ergo libertas constituit esse 
morale. R. dist. antec. quia non sunt libera 
preesuppositive conc. min .formaliter^ ncg. 
min. & conseq. quia tales atius , & motus 
ideo non sunt boni, aut mali , quia deficit 
illis fundamentum moralitatis , nempe li­
bertas: non quia haec sit forma constitutiva 
moralitatis , & malitiat : libertas igitur in- 
variata manens eodem modo respicit obje- 
tium, sive consonum , sive disonum regu­
lis morum : quod evidenter probat non es­




97. Inq. 1. Quid sit voluntarium? R.Est 
qtwd procedit ab intrinseco cum cognitione
fi
Cap. II. De
finis: dividitur in voluntariam necessarium, 
& liberum. Necessarium est , quod proce­
dit a voluntate determinata ad a&um: v. g. 
amor, quo beati diligunt Deum, qui taliter 
a voluntate procedit, ut non possit ab eo 
cessare. Voluntarium liberum est * quod 
procedit a voluntate cum plena indifferen­
tia , ut communiter accidit in adtibus nos- 
trse voluntatis,Deinde Voluntarium liberum 
dividitur in perfe&um ,v quod egreditur a 
voluntate cum plena cognitione in im- 
perfe dium, quod egreditur cum semiplena 
cognitione. Rursus aliud est voluntarium 
formale , ut a&us ipse Volendi , aliud vir- 
tuale, ut continuatio non interrupta ipsius 
actus formalis. Prteterea aliud est volunta­
rium pbisicum , ut cum aliquis per se ip­
sum operatur: & aliud morale , ut cum in 
nomine alterius quis operatur , ut in consi­
lio , aut mandato. Aliud insuper est volun­
tarium expressum^ut volo deambulare,aliud 
implicitumfii mterpretativum, quod quam­
vis expresse non intendatur; tamen ex fac­
to, vel omissione illi imputatur t qood etiam 
indiredtum appellatur * ut in muto , non 
obstante * non manifestante ,cum tenentur 
loqui * obstare * Sz manifestare, & non fa­
ciunt. Et idem est in eo , qui ludo vacat, 
dum erat sacrum audiendum.Tandem aliud 
est Voluntarium in se : ut dum volo largiri 
clerrtOsynam : aliud voluntarium in causdl 
ut dum quis se inebriat, praevidens se in 
ebrietate blasfemias prolaturum.
98. Inq. 2. An voluntarium requiratur
essentialiter ad moralitatem ? R. affir. sic 
D. Thom. in 2. dist. 24* ^trt. 2. Ibi incipit 
genus inoris , ubi incipit dominium voluntd- 
yS a ratione i quia omnis actus mora-
l»s debet esse bonus, Vel malus; sed ut sit
onus , vel malus debet essentialiter esse 
voluntarius : ergo voluntarium requiritur 
essentialiter ad moralitatem. Prob. minor* 
quia non imputatur voluntati a dius, qui ab
ipsa non egreditur, ut per se patet : ergo 
omnis a^us 1 ut sit bonus, vel malus debet 
egredi a voluntate, & consequenter esse 
voluntarius.
99. Objic. Omissio peccaminosa est Vo­
luntaria i & tamen non egreditur a volun­
tate , cum sit privatio: ergo ut a dius mo­
ralis sit malus, vel bonus non requiritur 
praecise, quod egrediatur a Voluntate. R, 
quod omne peccatum necessario a volunta­
te debet procedere: quia ut inquit D. Aug,
\hus humanis. 1 ^
Ijb. De vera Religione cap. 14. Aut negan­
dum est peccatum committi, aut fatendum 
est a voluntate commiti. Omissio ergo , li­
cet mera privatio sit, nequit esse peccami­
nosa absque alio a diu voluntatis proceden­
te , vel concomitante,ratione cujus est vo­
lita , & suo modo egreditur a voluntate, 
constituiturque voluntaria , & moralis.
100. Inq. 3, An voluntarium , & libe­
rum sit forma i iter idem ? R* neg. quia li­
berum ad sui consistendam necessario exi­
git indifferentiam judicii, & facultatem ad 
posse agere , & non agere ; voluntarium 
vero solum importat , quod procedat a vo­
luntate cum cognitione finis, ut finis, hod 
est, ut cognoscat proportionem mediorum 
cum eodem fine , in quo secernitur homo 
a brutis , sed proscindit quantum est ex se, 
quod a dius sit liber , Vel necessarius. Ec 
hinc infertur omne liberum esse volunta­
rium , sed nori econtra: quia Voluntarium 
est quid superius, & latius , quam liberum; 
Unde amor beatorum erga Deum est vo­
luntarius, non Vero liber : quod potiori 
ratione verum tenet de amore aeterno ,quO 
Personae Divinas infinite se diligunt.
Punctum IV.
De involuntario , ejus causis•
tor. Inq* Quid sit involuntarium $ R. 
est quod procedit ab extrirtseco , vel sine 
cognitione finis. Definitio est clara ; ideo 
enim aliquid est involuntarium , vel quia 
procedit ab extrirtseco , vel quia procedit 
ab intrinseco sine cognitione finis. Quatuor 
sunt causas involuntarii nempe violentia, 
metus , concupiscentia, ignorantia , de 
quibus quidquam Sigillarim dici oportet 
pro involuntarii majori luce. Ex D« Thom* 
I. 2. q. 6.
$. 1.
De Violentia.
xo2. Inq. t.Quid sit violentum? R* est 
quod procedit ab eXtrinseco, pa sso non con­
ferente vim. Unde duo requiru htur ad vio­
lentum! primum quod principium violen­
tis sitextrinsecum , quia si esset intrinse­
cum , esset naturale. Secundum , quod vio­
lentis subjedtiim in eam non influat per
suam
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s«am vim, autvirtufem ; sed resistat po- sisti non potest. Ita D. Thoni i. *. In 
sitive. Violentia differt a coartione in eo, Metus alius est ab intrinseco, ut ab infirmi- 
quod haec proprie solum repentur in vi- tate , naufragio , incendio /& dicitur ab 
ventibus , quia opponitur proprio volunra- intrinseco , quia metuens ipse sibi talem 
no ; violentum autem etiam in non vi- obligationem imponit , ut periculum eva- 
ventibus adest , ut m lapide sursum pro dat; alius est ah extrinseco, nempe a cau- 
Je . Uonuennmc m eo , quod nec vio- sa libera ad aliquid cogente: qui subdivi- 
lentia nec coartio simpliciter talis reperi- ditur in metum juste , & injuste incussum 
tur , ubi deficit resistentia positiva. Unde Metus justus est, cum quis minatur malum'
verus Martyr non patitur violentus , aut 
coartus , quia non resistit positive tormen­
tis , nec tortoribus , esto eorum iniqua 
artioni repugnet.
103. Inq. 2. An voluntas possit pati vio­
lentiam insuis artibus ? R. neg.quia artus 
voluntatis essentialiter sunt voluntarii: er­
go nequeunt esse violenti , aut coarti. Un- 
<le in velle , & nolle , aut in amore ; & 
odio, a nemine potest cogi voluntas , quia 
sunt artus ab ipsa eliciti,proindeque essen­
tialiter vo antarii. Potest amem pati vio- 
dent ia m a Deo quoad cessationem suorum
quod juste inferre potest.Metus vero injus- 
tus , cum qui malum minatur , juste illum 
inferre nequit.Przeterea alius dicitur metus 
absolute gravis, seu cadens in virum cons­
tantem ; alius absolute levis , seu cadens 
in virum inconstantem. Primus est , qui 
rationabiliter potest commovere virum con* 
stantem, i ro quo quinque conditiones as* 
signantur. 1 Uc malum , quod timetur , sit 
grave ; ut mors , muti latio , exilium , aut 
aliud dispendium grave fam*. honoris, di­
vinarum , vel m sua persona , vel in aliis 
conjunrtis. 2. Ut non vane , & leviter id a- ----- i V-T ^- ^^ ase , st leviter id a
artuum ; quia potest Deus negare concur- timente existimetur. 3. Quod metum incu­
sum , ad illos eliciendos , vel continuata tiens potens sit minas exeeutioni manda- 
dos. Valet etiam voluntas pati violentiam, re. 4. Ut minitans sit solitus ita ex equi < 
quoad artus ab ipsa imperatos, sed ab aliis Quod tale periculum nequeat facile a timen- 
potentiis eliciendos , ut ad oculos aperien- te vitari; Metus viri inconstantis per oppo-
cifnm rlioitnr ruti Jtn*dos, quos ipsa vult clausos , vel ad alias 
artiones corporeas. Adverte tamen non fa­
cile esse credendas foeminas dicentes sibi 
viros vim intulisse ; saepe enim sic Judices 
fallunt. At multo minus sunt credenda; 
quadam mystica; falsae , asserentes se a 
Daemone ad inhonesta coartas fuisse; quia 
licet id methaphisice non repugnet , re­
pugnat tamen modo ordinario Providen­
tiae divinae , & honestati profertus spiri­
tualis.
situm dicitur , cui aliqua ex dirtis condi­
tionibus defuerit. Denique alius est metus 
incussus ex fine extorquendi consensum, 
alius ex altero fine. Nota , quod metu* 
ost considerandus gravis , aut levis retf- 
ptrtive , nam metus levis respertu viri po­
test dici gravis respertu foemin* , aut e* 
contra.
„ t?6- Inq: 2. An artus farti ex metu gra­
vi sint simpliciter voluntarii ? R. afiirm. 
Prob. ratione , quia id quod est juxta inclt-T' j-rt- . - f iiu , ULHdiu u uu c lUXt irw-Ii104. F.x didt.s infertur nullum artum nationem efficacem voluntatis, & egreditor 
simpliciter violentum esse moralem,atque ab illa , est simpliciter voluntarium 1Z 
adeo neque bonum , neque malum , meri- projertio v.g. mercis in mare ex metuinori 
tornim , v 1 dementormm ; quia tota mo- tis est hujusmodi : ergo simpliciter est vo­
rabas, & ratio meriti, & demeriti fun- luntaria ; alias projertio mercis est nolira 
datur supra rationem voluntarii, quod des- inefficaciter, quia est contra inclinationem 
truit violentum, cum causet involunta- conservandi merces: ergo involuntaria mr 
num : qua ratione non erit validum bap- sed solum secundum quid. Itaque i„ illa 
tisma v. g. violenter receptum. projertione mercis triplex artus voluntatis
reperitur: primus simplex amor conservan- 
$• II- di merces. Secundus amor efficax conser­
vandi vitam. Tertius est dertio efficax pro' 
De metu, jertionis mercium ad conservandam vitant,
id est elertio minoris mali ad evitandum 
105. Inq. 1. Quid sit metus ? R.Est pas- majus. Unde artus ,& contrartus farti ex 
sto, qua refugimus malum futurum , cui r#- metu sunt voluntarii simpliciter , & invo-
Iu ii-
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iuntarii solum secundum quid. Ita D. Th, 
I. 2, q. 6. art. 6.
107. Obj.i. Observatio mandatorum Dei 
ob metum inferni non est mixta ex volun­
tario , & involuntario , ergo non omnia, 
quas fiunt ex metu afferunt involuntarium. 
Prob. ant. nam tunc non datur nolitio ob­
servationis mandatorum, quia si daretur, 
esset peccaminosa , contra id, quod a Tri- 
dent. definitum est sess. 6. Canon. 3. Si 
quis dixerit gehenna metum, per quem ad 
misericordiam Dei , de peccatis dolendo, 
confugimus, vel a peccando abstinemus,pec­
catum esse , anathema sit : ergo. R. quod 
quando objedum per metum cledum se­
cundum se est bonum , ut in prsescnti , in 
ejus eledione non debet necessario proce­
dere aliqua noiitio , & propterea observa­
tio^ legis ob metum gehenna; non debet es­
se involuntaria ullo modo: assertum autem 
solum intelligitur de eledione objedi, quod 
secundum se est malum tamen voluntas 
illud ampleditur ad evirandum majus ma­
lum. Si vero contingat, quod procedat ali­
qua nolitio circa opus praeceptum , distin- 
itione utendum est : nam hujusmodi noli­
tio vel terminatur ad opus, ut praeceptum, 
in qua includitur hic adus , si non esset 
infernus, non observarem legem , & tunc 
ille affedus est improbus : vel terminatur 
ad opus praeceptum,prout affert aliquid mo­
destia; , & laboris , & tunc observatio pr$- 
cepti est bona ; licet mixta ex voluntario, 
St aliquo involuntario , seu repugnantia 
partis inferioris.
108. Objic. 2. Metus gravis excusat a 
culpa violantem legem , &z ita qui frangit 
jejunium , & omittit sacrum ex metu gra­
vis damni non peccat ; sed non alia ratione 
potest excusari a culpa, nisi quia talis fra­
ctio est involuntaria , ergo operatio fada 
ex. metu gravi non est simpliciter volunta- 
ria. R. Negando min. fradio enim illa sim­
pliciter voluntaria est: sed ideo vacata 
culpa, quia leges humanae, & aliqua: di­
vinae , ut suis locis dicetur , non obligant 
cum periculo gravis damni.
109. Objic. 3. Plures contrarius ex gra­
vi metu facfli sunt invalidi, ut matrimo­
nium , professio religiosa , & alii , ergo 
metus causat involuntarium simpliciter. R, 
neg. conseq.Contrarius illi voluntarii sim­
pliciter sunt , ideo jure natura: validi; jus 
vero positivum rationabiliter potuit illos
Totn. L
irritare , & de fado irritat ob bonum rei- 




110. Inq. Quid intelligitur nomine con­
cupiscentia;, qua; minuit voluntarium ? R. 
quod intelligitur vehemens passio appetitus 
sensitivi circa aliquod obje&um deledtabile. 
Alia est antecedens,qma prxcedit adum ra­
tionis, & voluntatis , &t est causa illius, ut 
dum ex aspedu inimici accenditur ira ad 
vindidam : alia est consequens , quia conse­
quitur adum voluntatis, & non minuit, sed 
auget voluntarium , ut recogitatio injuria: 
sibi illata: pro acerbiori vindida.
in. Concupiscentia ergo antecedens li­
cet augeat voluntarium imperfedum; atta­
men minuit voluntarium perfedum, & li­
berum, quia de ratione voluntarii perfedi 
est, quod procedat ex perfeda cognitione 
finis , & circumstantiarum , sed concupis­
centia antecedens minuit hanc cognitionem 
finis , & interdum tollit, vel impedit eam, 
ut experientia liquet : videmus enim, quod 
ad incrementum, vel decrementum passio­
nis etiam augetur, vel minuitur adverten­
tia in finem , & proportionem mediorum 
cum illo , necnon in omnes circumstantias, 
quse occurrunt , & talis passio ita potest 
crescere ,& aliquando crescit ,ut totaliter 
absorbeat usum rationis , & aliqui fiant a- 
mentes: ergo concupiscentia minuit , & 
aliquando tollit voluntarium perfedum li­
berum. Idetnque dicendum est de qua­
cumque passione vehementi.
112. Unde gravius peccat, qui deterio­
ri vino,quam qui nobiliori se inebriat: quia 
in isto est major excitatio concupiscentia:, 
& minus de voluntario perfedo , & libe­
ro, licet in alio sit magis de voluntario 
bestiali , & imperfedo.
113. Pro quo nota, triplicem esse gra­
dum voluntarii. Primus est communis bru­
tis ,& rationalibus, ac consistit in eo, quod 
adus sit a principio intrinseco cum cog­
nitione finis , vel objedi: qui adus absolu­
te dicitur voluntarius , esto imperfedus. 
Secundus consistit in eo , quod adus sit 
cum cognitione etiam circumstantiarum 
objedi,& dicitur voluntarius perfedus.Ter-
C tius
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titis in eo ,quod atius fiat cum indifferen* sideratio, quam ignorantia.
tia , & omnimoda libertate , & dicitur vo­
luntarius liber, concupiscentia igitur , li­
ces saepe acuat voluntarium imperfectum, 
ut patet in primo ebrio ; minuit tamen vo 
luntarium perfctium , & liberum , quia 
passio vehemens perturbat rationem , ita 
ut aliquando auferat libertatem , ut pa­
tet in amentibus v. g. ex tristitia. Ex 
quo provenit, quod concupiscentia ante­
cedens minuat voluntarium perfetium , & 
consequenter peccatum. Ita D. Thom. i. 
a, q. 6. art. 7.
$. IV.
116. Secundo. Exparte objefli dividitur 
in ignorantiam juris , fafti , ier poenae. Ig­
norantia juris est carentia cognitionis legis, 
aut praecepti. Ut si quis ignorat tali die 
esse praceptum jejunandi. Ignorantia fac- 
ti datur , quando lex quidem scitur, sed ig­
noratur fatiurn. Ut si quis sciens stare cen­
suram contra occisores clerici , ignoret 
hunc, quem occidit ,esse clericum. Igno­
rantia denique poenae est , quando scitur 
lex, ignoratur tamen poena a lege imposi­
ta : ut qui sciret homicidium esse prohibi- 
tum etiam ab Ecclesia , ignorat tamen p$- 
nam irregularitatis.
De ignorantia.
114. Inq. r. Quid sit ignorantia ? R. 
Quod ignorantia in communi est carentia 
cognitionis. Verum prout in praesenti est 
carentia scientiae possibilis adipisci: ad dis- 
tintiionem nescientia?, quae est carentia no 
titia eorum , ad qua quis non tenetur , ut 
an sydera sint paria. Quidquid ditium fue­
rit de ignorantia , applicari debet inconsi- 
derationi, quae est carentia debita inspe­
ctionis • oblivioni, qua? est carentia debita 
recordationis ; dc inadvertentiae , qua? est 
carentia debita considerationis : sunt enim 
culpabiles , vel non , eodem modo , ac ip­
sa ignorantia juxta infra dicenda.
1 r$• Inq. 2. Quotuplex sit ignorantia? 
R. Est multiplex ; potest enim dividi, vel 
cx parte subjefii, vel ex parte objeCli : vel 
ex parte temporis : vel ex parte voluntatis, 
isr culpa. Primo igitur dividitur ignoran­
tia ex parte subjetii in negativam, pri­
vativam , & positivam. Negativa est ca­
rentia cognitionis in suhjefto inepto ; ut in 
lapide , & perpetuo amente. Privativa est 
carentia cognitionis in subjeClo apio ad il­
lam : ut ignorantia fidei in homine adul­
to. Positiva est carentia cognitionis cum po­
sitivo errore : quae etiam appellatur igno­
rantia prava dispositionis. Ut si quis ig­
norat hunc contratiumesse usurarium, ha­
bet ignorantiam privativam , vel purae pri­
vationis; si vero ulterius putet contratium 
usurarium esse licitum , habet iguorantiam 
positivam , vel pravae dispositionis. Priva­
tiva ignorantia potest esse , vel habitualis, 
vel atiualis ; dum vero est atiualis proprius 
dicitur oblivio * inadvertentia , seu incon-
117. lertio dividitur ignorantia ex par­
te temporis in ignorantiam antecedentem, 
concomitantem , consequentem» Antecedens 
est, & dicitur, quia antecedit consensum 
liberum voluntatis, & coincidit cum invin­
cibili , qua deficiente , atius non fieret, ut 
occidens hominem judicans invincibiliter 
esse feram. Ignorantia concomitans est illa 
que comitatur atium voluntatis , taliter,ut 
sine illa effetius eodem modo fieret /ut 
cum Joannes occidit inimicum, credens 
esse feram , quem tamen eodem modo oc­
cideret , si sciret esse inimicum : hac ig­
norantia reducitur ad invincibilem , si a po­
suit diligentias debitas, & ad vincibilem, 
si ornmisit. Dum est invincibilis , non est 
pecca m i n osa in se ipsa , quia non influit 
in homicidium : arguit tamen occidentem 
esse in peccato : quia est in praeparatione 
animi ad occisionem inimici. Ignorantia 
consequens est carentia cognitionis conse­
quens voluntatem : ut ignorantia praecep­
torum in eo, qui positive non vult edoceri.
n8. Quarto dividitur ignorantia ex par­
te voluntatis, & culpa in invincibilem , (r 
vincibilem. Invincibilis est carentia cogni­
tionis , qu<e, prudenti adhibita diligentiat 
acquiri non potuit; & ideo inculpabilis est! 
Soletque appellari antecedens, & probabi- 
iis. Ignorantia vincibilis ( quse solet dici 
voluntaria , injusta , improbabilis, & con­
sequens )est ,qux prudenti diligentia vin­
ci potest.
119. Ultimo dividitur ignorantia vinci­
bilis in ajfedlatam , crassam , & supinam. 
Affetiata est, qua quis , data opera , i? ex 
consilio vult ignorare , ut liberius peccet: 
juxta illud Psalm. 35. Noluit intelligere% 
ut bene ageret. Ignorantia crassa, & supi­
na
Cdj?. II. De aflibus hununis. 
na parum inter se differunt : Crassa est, rium simpliciter. 
guando aliquis maxima desidia detentus^ fe­
re nullam diligentiam apponit, in addiscendo 
ea ’ ad quce tenetur: admodum quo homi­
nes crassi desides esse solent. Supina est, 
quando parva adhibetur cura ad eam depel­
lendam : sicut qui in ledto supinus jacet, 
nihil, vel parum de rebus curans.
12°. Prpterea: alia est ignorantia , quai 
pure vincibilis dicitur, & consistit in eo, 
quod quis apponat maiorem diligentiam, 
quam ad depellendam crassam^lSi supinam; 
sed non tantam, ut res, & circumstantias 
exigunt, ut a peccaro excusetur . Prob. 
ratione , quia ignorantia crassa , aut supi­
na est quando modica , aut exigua poni­
tur diligentia ad discendum; sed potest ali- 
quis peccare. mortaliter apponendo majo­
rem diligentiam, licet non eam, quae ne­
cessaria est ad non peccandum mortaliter, 
ergo potest dari ignorantia mortaliter cul­
pabilis, quin sit crassa , vel supina. Prob. 
min. Supponamus diligentiam necessariam 
ad mortaliter non peccandum debere es- 
ut decem : si quis tunc apponit diligen­
tiam ut duo, vel tres, aliquam diligen­
tiam apponit, sed adeo exiguam , ut pro 
nulla reputetur : & sic tunc peccabit ex ig­
norantia crassa , aut Supina , si vero alter 
ponat diligentiam ut odio , etiam pecca­
bit mortaliter, non tamen ex summa ne- 
gligentia , quia fere accedit ad diligen­
tiam necessariam ad non peccandum mor­
taliter , ergo hic , licet peccet, non be­
ne dici potest peccare ex ignorantia cras­
sa , aut supina , sed alia pure vincibili, & 
mortaliter culpabili. Unde dabilis est igno­




Quando ignorantia sit peccaminosa.
lumarium"? H CifZT?* C8uscf invL?" 
i,m j ' ' *gnora<itiam mvmcibi-
. antec<:dentem causare involuntarium 
simpliciter respeftu illius objefli, vel ck- 
cumstantiae . de quibus est ignorantia. Ita 
D. Thom. i.2. q. 6. art. 8. Ratio patet, 
quia non datur voluntarium sine prsevia 
cognitione ; sed ignorantia invincibilis an­
tecedens toLit cognitionem objedli , vel 
circumstanti* , ergo causat iuvolunta.- 
1 om. /.
122. Resp. 2. Ignorantiam concomitan­
tem non causare involuntarium ,neque vo­
luntarium , sed non voluntarium. Sic D. 
Thom. ibidem : &t ratio est , quia nequit 
causare voluntarium , cum objedtum sit 
omnino ignotum , & sine debito cognos­
cendi , nam si staret debitum , esset ante­
cedens vincibilis: neque causat involun­
tarium , quia a dius nec displicet, nec re­
pugnat voluntati, ergo tantum efficit noti 
voluntarium.
123. Resp. 3. Ignorantiam vincibilem 
minuere voluntarium ; affedlatam vero il­
lud regulariter augere ; quia ignorantia 
vincibilis minuit cognitionem , ergo mi­
nuit voluntarium ; sed quia affedtata regu­
lariter impedit cognitionem , ut liberius 
peccet,ideo regulariter auget voluntarium: 
diximus regulariter, quia si procedat ex 
motivo desidi* , aliquantulum diminuit.
124. Inq. 2. An ignorantia vincibilis sit 
in se formaliter peccatum, 8t distindlum ab 
eo , cujus est causa Z Supponitur i. igno­
rantiam invincibilem non esse peccatum 
neque in se, neque in sua causa , vel ef- 
fedlu , quia ut didum est , tollit volunta­
rium. Supponimus 2, ignorantiam vincibi­
lem esse peccatum in sua causa, vel effec­
tu , quia veritas catholica est dari pecca­
ta ignoranti* , juxta illud Psalrn. 24. De­
licia juventutis mea , & ignorantias meas 
ne memineris; sed h*c non sunt peccata ig, 
noranti* invincibilis, ergo vincibilis. Er­
go ista est peccatum , saltem in sua causa, 
vel effedlu : his suppositis.
I25* R- Ignorantiam adlualem vincibi­
lem esse formaliter peccatum in se ipsa: & 
ratio est, quia omissio in adu secundo vo­
luntaria a dius debiti est in se formaliter 
peccatum; sed ignorantia adlualis est omis­
sio voluntaria in adlu secundo aditis debiti, 
nempe debit* cognitionis , ergo est in se 
formaliter peccatum : quod quidem pecca­
tum distindlum est ab illo peccato,cujus est 
causa ipsa ignorantia.
126. Pro cujus majori intclligenria no­
ta: quod ignorantia potest prohiberi prop­
ter se , & etiam propter opus pneceptum: 
quando ergo ignorantia prohibetur prop­
ter se, & ratione sui est distindlum pec* 
catum oppositum per defedlum virtuti stu- 
diositatis, pertinensque ad vitium negli- 
gentiar. ut ignorantia mysteriorum fidei 
C» quau-
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quando vero non prohibetur propter se,sed 
ratione operis praecepti, tunc ipsa igno­
rantia affcualts non est peccatum distinc­
tum ab omissione operis praecepti , ut ig­
norantia diei festi, quae non est peccatum 
diversum ab omissione auditionis sacri. Et 
si scire velis , quandonam in particula­
ri ignorantia est diversum peccatum , 5c 
prohibita propter se ? Dicitur , quod sem- 
per , ac omittitur illa scientia, ad quam 
quis tenetur ratione sui officii, & status. 
Unde omnes tenentur scire mysteria fidei 
pracipoa , leges communes ad mores per­
tinentes , nempe przcepta Decalogi , & 
Ecclesiae , & qua; concernunt sacramen­
ta ; praeterea quisque tenetur scire leges, 
& statuta ad proprium statum , officium 
pertinentia.
127. Ex quo patet Praelatum, Confessa- 
rium , judicem , advocatum &c. letha- 
liter peccare , quoties munera , & leges 
sui officii scire negligunt / non solum in 
jpsa negligentia , sed tot peccata commit­
tere , quot secuntur , aut sequi possunt 
exilia ignorantia ,quorum periculum pro­
ximum praevidetur in causa , aut pruden­
ter, & moralitcr timeri potest. Haec pra: 
oculis habeant Confessarii illi , qui vix 
summam moralem salutarunt, & sine dis­
crimine omnium confessiones excipiunt, 
quorum culparum, & errorum solus Deus 
testis, & jndex erit , reddens unicuique 
juxta opeia sua.
laS. Inq 3. Quomodo cognoscetur, quod 
ignorantia sit vincibilis ? R. Quoties in 
principio , vel toto operationis processu 
nulla subest cogitatio , advertentia, aut 
recordatio adlualis , seu virtualis directa, 
vel indire&a , particularis, vel in confu­
so circa obligationem , si sit ignorantia 
juris , vel circa conditionem objedli, si 
sit ignorantia fa&i, esse ignorantiam in­
vincibilem. Ratio est: quia seclusa omni­
no tali advertentia, non habet homo suf­
ficiens principium , unde possit circa ea, 
quae ignorat, discurrere , & inquirere; 
superat enim humanam diligentiam , ex­
pellere ignorantiam illius rei, cujus nul­
la prorsus ocurrit cogitatio, aut recorda­
tio. Id que verum esse affirmamus , etiam­
si cognoscatur totum objectum in esse phi- 
sico, non vero in esse morali : quia cog­
nitio preci se entitatis phisicae qon est suf­
ficiens principium iuquirendi circa mora-
litatem. Nota tamen esse quzdam objedta, 
vel adtus, nempe ©dium Dei , blasphemia, 
homicidium , & similia, quorum malitia 
est adeo perse nota , ut a nullo plene ad­
vertente entitatem , possit saltem sub du­
bio, vel scrupulo non adverti. Unde dif­
ficilius possunt excusari propter ignoran­
tiam peccata , quaesunt contra jus natur^, 
quam alia , quae versantur contra jus po­
sitivum. Non potest dari ignorantia invin­
cibilis de ex i stent ia Dei.
129, Ex quibus infertur 1. Ignorantiam 
esse vincibilem , quoties circa obligatio­
nem, vel objedtum in esse morali adest ali­
qua cogitatio , advertentia , vel dubium, 
& noq apponitur diligentia sufficiens ad- 
inveoiendam veritatem. Harc autem dili­
gentia debet esse gravis , & prudens , pro- 
portionata prarceptoriun dignitati , & na­
tur® negotii , aut objedli ; ita ut major 
sit apponenda in materia juris naturalis, 
& divini , quam circa praecepta juris hu­
mani.
130. Infertur 2. Quod, dum ignorantia 
prohibetur per se, & ratione sui, est pec­
catum ignorantia: oppositum virtuti stu. 
diositatis per defedlurn , aperiendum ne­
cessario in confessione; cum vero igno­
rantia prohibetur non per se, sed ratio­
ne alterius praecepti , peccatum commis­
sum cum ipsa , vel propter illam, est uni­
cum , & ejusdem speciei, ac si scienter 
committeretur : ut omissio auditionis sa­
cri cx ignorantia vincibili est unicum 




131. Inq, 1. Quot, & quae sint regule 
moralitatis? R. Sunt duae. Prima univer­
salis extrinseca , & remota est lex £terna* 
divina scilicet mens , seu ratio Dei om­
nis redlitudinis indefedlibile exemplar : se­
cunda vero , proxima , intrinseca , & ho- 
mogenea regula moralitatis est didlamen 
pradlicum rationis , seu conscientia : sic D. 
Thom. 1. 2. f. yi.art. 6.
132. Prob, ratione prima pars assertio­
nis. Regula prima moralitatis debet esse 
indefedtibilis in dirigendo adlus morales fa 
proprium finem , qui est Deus; sed nulla
na-
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natura rationalis , nec creatura potest esse ttir 
indefedibilis regula dirigens in Deum, sed 
solum lex aeterna in mente divina ex iste ns:
Cfgo sola haec est firma regula moralitatis.
l33- Secunda pars etiam probatur: nam 
illa est regula firma , & intrinseca mora­
litatis , per quam nobis intimatur lex eter* 
na indefedibilis; sed hoc fit per didamen 
pradicum rationis , seu conscientiae , teste 
Propheta Psalm, 4. Signatum est super 
nos lumen vultus tui Domine : ergo se­
cunda regula moralitatis, & proxima est 
conscientia.
134. Inq. 2, Utrum de essentia morali­
tatis sit esse juxta , vel contra aliquam ex 
didis regulis? R. affir. Ideo enim adus hu­
mani sunt boni, vel mali, quia per legem 
«ternam , vel sunt praecepti, vel prohibiti. 
Quoniam omnis malitia est contra dida- 
men rationis ; sed hoc didamen est ipsa 
lex naturalis, ergo omnis malitia moralis 
est contra legem «ternam , cujus partici­
patio est lex naturalis in nobis, Prob. maj.
etiam illa, qute intrinsece sunt ma­
la , si contra didamen rationis non sunt, 
peccata non sunt: ut patet in eo, qui ex 
ignorantia invincibili furatur ad elargien­
dam eleemosinam, qui ideo non peccat, 
quia non operatur contra didamen ratio­
nis , quod est proxima regula moralitatis, 
erg. omnis malitia debet esse talis ; quia 
est contra legem «ternam , & naturalem, 
seu didamen rationis.Idem est de bonitate.
135. Objic. 1. In odio Dei v. g. datur 
aliqua malitia ratione cujus prohibeatur 
per legem aeternam , & naturalem , ergo 
datur aliqua mora litas , quz non sit contra 
regulas assignatas. Ant. prob. nam aliquid 
est in odio Dei, vi cujus a Deo prohibea*
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quod minime in Dei amore repentur; 
sed nihil aliud potest esse , quam aliqua 
malitia , erg. datur hoc ante legem «ter­
nam , & naturalem: & ideo solet dici de 
talibus , quod sunt prohibita quia mala, er­
go hoc malum existit pro priori ad prohi­
bitionem, & legem. ;r »
136. R. Odium Dei, & alia , quae op­
ponuntur juri naturali , esse mala pro pri­
ori ad legem ^ternam, illa prohibentem; 
non mala formalittr, sed solum fundamen- 
taliter, consistens in eo , quod tales adus 
repugnant alicui praedicato divino v. g. 
odium Dei, bonitati divina? : mendacium 
summ$ veracitati: quae quidem malitia fun­
damentalis est motivtim sufficiens, ut pro­
hibeantur. At vero malitia formalis horum 
aduurn unice desumitur ex eo , quod lex 
«terna ,& naturalis, quae est ejus partici­
patio , illam prohibeant. Unde dum dici­
mus , quod sunt prohibita , quia mala, so­
lum mala fundamentaliter intelligt oportet; 
non vero formaliter : quia ut inquit A post. 
Ubi non est lex , nec praevaricatio.
137* Objic. 2. Adus consilii , & super 
erogationis sunt boni; & tamen non sunt 
tales per conformiratem ad aliquam legem, 
cum sint extra praeceptum , erg. datur bo­
nitas , & non secundum regulas assigna­
tas.^ R. Quod opera consilii , & super ero­
gationis , licet non cadant sub aliqua le­
ge absolute , bene tamen ex suppositione, 
quod fiant: nam hoc ipso , quod homo 
operetur , debet suae adioni prostituere 
redum finem, & debitas circumstantias, 
ut bene fiat , licet nulla lege , aut procep- 
to teneatur ad operandum : & hac latione 
diximus , non posse adus indifferentes da­
ti in individuo , si deliberate fiant.
tractatus secundus
DE R E G U I
CAPUT I.
D* conscientia.
PRoxiraa regula moralitatis est cons­cientia , qu« velut cum alio scientia dicitur , vel quia per eam scientia univer­
salis ad particularem applicatur, vel quia 
per ipsam quis sibi scit, quid fecerit, vel
IS MORUM.
sit faciendum. Unde etiam dicitur dida­
men , sententia , aut scientia rationis. De 
hac agimus in presenti cum D. Thom. 1. 
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Notio , (5? divisio conscientia.
i. Inq. i. An conscientia sit habitus, 
vel potentia ? R. Nec est habitus, nec po­
tentia ; sed adus , quia habitus , & po­
tentia nequeunt facile deponi; sed conscien­
tia facile deponitur , ergo non est habitus, 
nec potentia. Est igitur adus synderesis, 
qui est habitus primorum principiorum in 
eperabilihus , applicans principium univer­
sale ad particulare, ut patet in hoc silo- 
gismo : omne malum est vitandum ; sed 
furtum est malum , ergo hoc furtum est 
vitandum. Ubi promissa major est a sy ri­
deres! , minor a ratione superiori, & con­
clusio a conscientia applicante regulam 
universalem ad particularem , ita D. Th. 
iibi supra. Non autem unus adus solus 
est conscientia , sed triplex , ut infra di­
cemus.
<2. Inq. 2. Quid sit conscientia ? R. Est 
didiamen pradticum rationis applicatum ad 
opus. Vel est Didtamen a&uale rationis 
pra&iccs, ostendens quid hic , 6? nunc a- 
gendum est, vel omittendum. Dicitur dtc- 
tamen, seu judicium aftuale : quia cons» 
cientia non est potentia , nec habitus , sed 
adus i ut diximus : additur rationis prae- 
ticce\ quia conscientia intelledus, non vo­
luntatis est adus : cum ejus propria mu­
nera sint testificari , judicare , redargue­
re , &c reprehendere, quae cognitionem di­
cunt. Verum non est adus intelledus spe­
culativi ; quia in contemplatione non sis­
tit , sed praefici, qui ad operandum diri* 
git: ad quod innuendum apponuntur cgte- 
ras particulae , ut intelligatur didamen 
conscientiae esse de opere exequendo , at­
tentis circumstantiis occurrentibus.'
3. Inq. 3. Quotuplex sit conscientia? R. 
Est multiplex ; potest enim dividi ex par­
te temporis,ex parte obligationis , ex par­
te objecti , & ex partes adus. Igitur di­
viditur conscientia 1. ex parte temporis in 
antecedentem, & consequentem. Antecedens 
est , quas dirigit operationem , & didar, 
quid ageadum sit. Consequens est , qnx 
didat ea omnia , qua; egimus , de quibus 
tristamur , vel consolamur , de qua non 
agitur. 2. Dividitur conscientia ex parte 
ebligationis in praecipientem , consulentem,
regulis morum>
& permittentem. Praecipiens est, qu» dic­
tat aliquid agendum ex praecepto : Consu­
lens ex consilio. Permittens est , quando 
didat aliquid neque prjecipi, neque prohi­
beri , sed utrumque posse.
4. Tertio dividitur conscientia ex par­
te objedi in re&am , & erroneam. Reda 
est, quee dictat rem , ut est in se : nem­
pe bonum ut bonum , & malum ut ma­
lum. Erronea illa dicitur , qua dictat rem 
aliter ac est in se , scilicet bonum ut 
malum , & malum ut bonum. Item con­
scientia erronea dividitur in invincibilem, 
& vincibilem. Invincibilis est ,cujus error 
moraliter prudenti studio superari non po­
test , & ideo non imputatur ad culpam. 
Nine ibi lis esc, cujus error studio , & di­
ligentia vitari potuit, & debuit , quare 
culpabilis est, qui sequendo hanc conscien- 
tiam operatur. Rursus conscientia erronea 
vincibilis subdividitur in culpabilem ex 
ignorantia affedata , & culpabilem ex ig­
norantia crassa , vel supina. Prima 
quando aliquis errat, data opera , volens 
ignorare , ut liberius peccet. Secunda est 
quando quis errat ex desidia, & magna ne- 
gligentia addiscendi ea , quas renetur scire.
S- Quarto dividitur conscientia ex par­
te adus , seu modi operandi in certam, 
probabilem , dubiam, & scrupulosam. Con­
scientia certa est , qu*e dittat certo , & 
sine formidine aliquid esse faciendum , vel 
omittendum : & hoc invenitur tam in rec­
ta , quam in erronea, & sic non consti­
tuit speciem distindam. Conscientia pro­
babilis est , quee assentitur uni parti cum 
formidine alterius : Ut cum quis ita existi­
mat unam esse veram, ut timeat, ne con­
traria vera sit. Conscientia dubia est quee 
perpensis rationibus ntriusque partis ' an­
ceps remanet, b nulli parti revera asseri- 
titur. Si vero in aliquam partem magis se 
infledat, erit suspicio. Conscientia "scru­
pulosa est, qu<e uni parti adhaeret cum for­
midine contraria, orta ex levibus motivis 
& rationibus.
6. Ex quibus constat , quid & qualiter 
definienda sint opinio , dubium , scrupu­
lus , & suspicio. Opinio est assensus unius 
partis cum formidine alterius oppositce.C w 
biurn est, suspensio assensus circa objec­
tum apprehensum. Scrupulus est, inanis ap~ 
prehensio orta ex levi motivo , de eo , ouod 
sit malum , quod revera non est. Suspicio
est
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est, propensio quadam ad assentiendum ex distintum ab illa ; sed quilibet ex ipsis 
Itvibus indiciis proveniens. Similiter pitei est intransitive ipsa conscientia , quae per 
differentia inter ipsa : nam dubium exclu- ordinem ad diversa objedta , diversis his
dit assensum utriusque partis: suspicio li­
cet non excludat illum , magis tamen pro­
pendit in unam partem ; at opinio as- 
sentitur determinate uni parti, licet cum 
formidine veritatis alterius. Scrupulus au­
tem convenit cum opinione in eo, quod 
habet assensum unius partis , differt vero 
in eo , quod ex levi fundamento move­
tur ad assenticndum.
7. Constat etiam ex dictis divisionem 
conscientiae traditam ex parte objedti , & 
adlus esse bonam, Ratio est : quia illa esc 
redla divisio , in qua membra dividentia 
adaequant divisum, & illud non excedunt; 
sed hujusmodi est prxdidta divisio, ergo 
est bona. Prob. min. nam tot sunt mem­
bra , & species conscientiae , quot sunt mo­
di tendendi ad objedtum ; sed conscientia 
solum potest tendere ad objedtum, vel cer­
to , vel falso , vel probabiliter, vel du­
bie , aut scrupulose , erg, tot tantum erunt 
species , & divisiones conscientiae : ergo 
conscientia adequate dividitur in certam, 




8. Inq. 1. Quot sint a dius conscientia? 
R. Sunt tres : quia juxta diversam appli­
cationem nostrae cognitionis ad ea,qua; agi 
mus, habet diversos adlus ; si enim apii- 
catur cognitio ad ea , quae fecimus, vel 
omissimus , conscientia dicitur testificari 
juxta illud ad Rom. 2. Testimonium red­
dente illis conscientia ipsorum. Si vero ap­
plicatur cognitio ad ea , quae facienda, vel 
ommittenda sunt ,dicitur conscientia liga­
re, vel instigare , juxta illud ad Rom. 14. 
Omne , quod non est ex fide ( idest ex con­
scientia ) peccatum est. Si autem applice­
tur cognitio ad ea , qua: fadta sunt bene, 
vel male; tunc conscientia dicitur excu­
sare , vel accusare , seu remordere , juxta 
illud ad Rom, 2. Inter se invicem cogitatio 
nibuS accusantibus , vel etiam defendenti 
Sus. Nec ex hoc infertur, quod hi tres ac­
tus proveniant a conscientia , tamquam ab 
habitu, vel potentia ,non enim sunt quid
nominibus nuncupatur.
9 Objic. 1. D.Hieronim. super illa ver­
ba Ezechiel. 1. Quatuor facies uni. Vocat 
conscientiam synderesim ,sed synderesis 
est habitus principiorum , ergo conscien­
tia est habitus. R.Conscientiam denomina­
ri synderesim , quia causas, & effedtus per 
invicem nominantur , non autem , quia 
conscientia sit synderesis : ita D. Thom.i. 
p. q. 79. art. 13.
10. Objic. 2. Conscientia manet in dor­
mientibus ; sed a cius non manet in dormi­
entibus , erg. non est a dius, sed habitus, 
vel potentia. R. Conscientiam manere in 
dormientibus, sicut alii a dius , dum non 
retradlantur, dicuntur manere moraliter in 
illis; & ita dicimus manere conscientiam 
in sua causa , qua: est synderesis . Unde 
constat, quod conscientia non est synde­
resis , nec alius habitus, aut potentia, sed 
adlus.
11. Inq. 2. An conscientia sit adlus in- 
telledlus, vel voluntatis ? R. Conscientiam 
esse a dium intelledlus: quia conscientia di­
citur vera, erronea , probabilis ; sed er­
ror , scientia , & opinio pertinent ad in- 
telledlum , erg. etiam conscientia. Cenfirm. 
Conscientia dicitur a conscire , seu scire 
cum alio , & ejus munera sunt testificari, 
judicare , redarguere,& reprehendere; sed 
h$c dicunt cognitionem : ergo conscientia 
est adlus intelledlus.
12. Objic. 1. od Timot. 1. dicitur: De 
corde puro , & conscientia bona ; sed bonum 
pertinet ad objectum voluntatis: erg.con­
scientia in a diu voluntatis consistit , non 
vero intelledlus. R. Conscientiam appellari 
bonam , vel malam regulative, eo modo, 
quo etiam intelledlus pradticus dicitur bonus 
in Psalm. 110. Intelleblus bonus omnibus fa­
cientibus eum ; quia regulat opera bona* 
cum ergo conscientia sit adlus intelledlus 
pradtici , dicitur bona , vel mala regu­
lative : neque bonum , ut bonum est ob- 
jedtum ejus , sed attingit illud sub ratio­
ne veri pradtici , sub qua ratione ad intel- 
ledlum , non ad voluntatem pertinet.
13. Obj. 2. Si conscientia est;et adlus in­
telledlus , qui haberet meliorem cognitio­
nem , gauderet meliori conscientia ; sed 
hoc est falsum : cum passim videantur ho­
rni-
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mines alias dodi, prava conscientiae, erg. 
haec non est adus intelledus. R. Quod qui 
habet meliorem cognitionem pradicam, 
gaudet utique meliori conscientia, non ve­
ro, qui pollent meliori cognitione tantum 
speculativa : in hac enim non consistit con­
scientia , sed in cognitione pradica: un­
de non mirum , quod plures inveniantur 
do&i speculative, & alias sint depravat* 
conscienti*.
P v v e T ¥ u III.
<Oe conscientia reCia.
14. Inq. 1. An conscientia reda semper 
obliget ? R. negat. Quia conscientia reda 
didare potest aliquid per modum pr*cepti, 
aut per modum consilii : si hoc secundo 
modo didet , certum est , non obligare: 
consilium enim ad ea , qu* sunt perfedio- 
nis spedat ; minime vero, qua sunt neces­
sitatis. Sed notandum est discrimen inter 
bonum , & malum, dum a conscientia pro­
ponitur : bonum enim , aut per modum 
praecepti , aut per modum consilii dida* 
ri valet; at malum semper sub pr*cepto 
prohibetur pro diversitate materiae.
15. Inq. 2. An peccet, qui agit contra 
conscientiam redam praeceptivamf R.aflir. 
Quia agere contra legem «ternam est pec­
catum ; sed conscientia reda est participa­
tio legis £ter n*, per conscientiam enim re­
dam nobis intimatur lex illa divina , erg. 
qui agit contra conscientiam redam , pec­
cat. Nota non esse distindum , & specia­
le peccatum agere contra conscientiam re­
dam ; ut qui in die jejunii non jejunat,mi­
nime committit duplex peccatum, alterum 
contra conscientiam redam didantem jeju­
nium , & alterum contra praeceptum illud 
imperans; quia intimatio legis £tern* non 
est diversa lex ab ea , quae intimatur; sed 
potius ejus complementum, cum nulla lex 
habeat vim obligandi absque promulga­
tione.
16. Inq. 3. An qui agit contra conscien­
tiam redam didantem aliquid esse malum, 
peccet mortaliter , an vero venialiter ? R. 
sub distindione: quia vel conscientia di­
dat esse peccatum mortale , aut veniale, 
& tunc re ipsa certum est graviter pecca­
re , vel leviter , prout a conscientia pro­
ponitur. Si vero tantum didat esse malum
regulis merum.
in communi, aut in confuso , procul du­
bio operari tunc contra conscientiam esc 
peccatum mortale : nam qui ita operatur 
contra conscientiam , ampleditur virtualf- 
ter omnem malitiam , quae potest in objec­
to reperiri ; sed in tali objedo cognito ini 
confuso inveniri potest malitia mortalis, 
ergo compledirur malitiam mortalem, 8c 
consequenter peccat lethaiiter : Conjirm. 
Qui deliberate se exponit periculo peccan­
di graviter , peccat graviter ; sed qui agit 
contra conscientiam didantem aliquid esse 
peccatum in confuso, se exponit huic pe­
riculo: cum in illa malitia absolute propo­
sita seque appareat malitia gravis, ac le­
vis : ergo peccat graviter.
17. Objic.Objedum non potest tribuere 
adui majorem malitiam , quam in se con­
tinet ; sed objedum apprehensum in con­
fuso malum non continet malitiam gravem: 
ergo qui ampleditur tale objedum , non 
peccat graviter. Minor proh, quia objec­
tum eo modo apprehensum proscindit a 
malitia gravi , & levi : ergo in se non 
continet malitiam gravem. R. neg. minor. 
& ad ejus probationem dicimus : qUO(j 
licet objedum didum non contineat mali­
tiam determinate gravem;illam tamen noti 
excludit , sed sub illa malitia in confuso 
non minus continetur malitia mortalis, 
quam venialis : unde qui sic operatur 
urramqtie ampleditur , Sc consequenter 
virtualiter vult illam malitiam gravem, 
quae in tali objedo confuse continetur: 
quod certo peccatum lethale est. Et hoc 
verificatur , etiam si objedum ex natura 
sua sit leve.
18. Inq. 4. Quale peccatum sit, & jn 
qua specie hic adus : volo agere in omni­
bus contra conscientiam? R. talem adum es­
se unicum peccatum , & consequenter ha­
bere determinatam speciem malitis • quia 
esto objedum sit universale, & commune 
modus tamen tendendi in illud , est s ’ 
cialis , quod sufficit ad tribuendam parti­
cularem speciem adus : & sic verum & 
bonum in communi sunt objeda intellec­
tus, & voluntatis ; & tamen quia circa il­
la speciali modo tendunt , accipiunt ab 
eis speciem determinatam.Confirm. hic ac­
tus olo in omnibus honeste vivere , habet 
determinatam,& specificam bonitatem, er­
go similiter adus illi contrarius: Volo tn 
omnibus agere contra dictamen conscienti
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habebit determinatam malitiam-
19. Inq. 5. Cujus habitus vitiosi sit pr$? 
didus adus ? R. ad nullum vitium pertine­
re: quia ipsa inclinatio naturalis voluntatis 
ad bonum, & repugnantia ad malum obs- 
tat , ut generetur talis habitus vitiosus. 
Nec etiam adus ille : l^olo in omnibus ho­
neste vivere, elicitur ab aliqua virtute, sed 
ab inclinatione naturali voluntatis ad bo­
num rationis: quia ubi adest naturalis in­
clinatio completa ad bonum rationis , ha­
bitus locum non habet. SeJ pro praxi mta 
ex D. Thom.i. 2. q. 19. a. 5. ai 9. Qtod 
Tcitio quando apprehendit aliquid ut malum^ 
semper apprehendit illud sub aliqua ratio- 
ne mali : puta , quia contrariatur Divino 
prpcepto, vel quia est scandalum, vel pro­
pter aliquod hujusmodi, & tunc ad talem 
spccien malitia reducitur talis voluntas. 
Idem est de adibus bonis.
20. Inq. 6. An teneamur ex praecepto 
naturali conformari conscientiae redae? R,. 
afnrm. nam conscientia reda est ipsa lex 
naturalis didans aliquid esse nobis agen- 
dum , vel omittendum , ergo ex praecep­
to naturali cordibus nostris impresso , te­
nemur conscientiae redae conformari. Un­
de legitime infertur, magis adstringere 
propriam conscientiam, quam aliam legem 
humanam: quia conscientia obligat ex vi 
praecepti divini naturalis , praeceptum au­
tem divinum naturale plus obligat, quam 
quaelibet lex humana.
11. Inq. ultimo An hoc praeceptum na­
turale operandi secundum propriam cons­
cientiam sic a Deo dispensabile ? R. neg. 
Quia proprie dispensare in aliquo praecep . 
to , est , quod manente praecepto , ejus 
obligatio relaxetur; sed manente conscien­
tia non potest Deus facere , ut non obli­
get , quia alias esset sibi contrarius ; dum 
ex una parte praecipit sequi conscientiam, 
& ex aha tolleret obligationem ex vi dis­
pensationis, erg. praeceptum sequendi con­
scientiam non est dispensabile : &hoc in- 
telligendum est, tam de conscientia rec­
ta , quam de erronea.
Punctum IV.
De conscientia erronea.
a 2. Inq. 1. Quid sit conscientia erronea? 
R.Est diffamen prafiticum rationis falso ju-
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dicans , bonum ut malum ; & malum ut 
bonum : alia est iavincibilis, altera vinci­
bilis , ut supra diximus
23. Inq. 2. An sit peccatum discor dare, 
a conscientia erronea. R. afnr. Quia nemo 
potest sine peccato discordare,a conscien­
tia reda , ergo neque ab erronea. Patet 
conseq. Ideo non potest primum , quia con­
scientia reda proponitur , ut lex praeei- 
piens aliquid faciendum , aut fugiendum; 
sed etiam conscientia erronea nobis propo­
nitur , ut lex didant; licet falso , aliquid 
faciendum , aut fugiendum, e/g si discor- , 
dare a prima est peccatum, , etiam erit 
discordare a secunda. Confirm. Si aliquis 
crederet, praeceptum Proconsulis esse prze- 
ceptum Imperatoris , contemnendo prae­
ceptum Proconsulis, contemneret praecep­
tum Imperatoris, erg. quando conscientia 
erronea proponit aliquid ut praeceptura 
Dei ; tunc idem est, contem nere dida- 
men rationis , ac praeceptum Dei. ItaD* 
Thom. 1. 2. q. 19. art. 5. ad 2. ‘
24. Objic. 1. Conscientia nequit obliga­
re ad id , quod est contra legem Dei; sed 
conscientia erronea aliquando est contra 
legem Dei : ut quando didat esse men­
tiendum pro salute , aut vita proximi, er* 
go in isto casu nequit obligare. R. Cons­
cientiam posse obligare ad id , quod alias 
est contra legem Dei, quando talis lex ig­
noratur : leges enim non aliter obligant, 
nisi prout sunt in judicio pradico intellec­
tus: cum ergo tunc non sit in illo lex divi­
na prohibens mendacium , & alias sit illa 
lex , licet falso apprehensa, orta ex divi­
na naturali jubente sequendum esse dida- 
men conscientiae , obligat per accidens 
mentiri ad vitam proximi servandam.
25. Objic. 2. Deus nequit esse author 
conscientiae erroneae : erg. illam non tene­
mur sequi. R. Quod in conscientia erro­
nea datur duplex judicium , primum , quo 
aliquid judicamus praecipi , quod re vera 
non praecipitur; & hujus judicii, utpore 
falsi , Deus non est author : secundum, 
quo pradice judicamus obediendum esse 
legi divinae intimatae per didamen erro­
neum conscientiae, & istius judicii , utpote 
veri , Deus author est. Veritas enim talis 
judicii non consistit in adaequatione cum 
re secundum se sumpta , sed pjout dida­
tur a conscientia.
26. Objic. 3. Deus nequit esse sibi con-
tra-
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trariui ; sed si mandaret sequi conscien­
tiam erroneam , esset sibi contrarius, erg. 
prob. min. Deus nobis prsecipit ob nul­
lam causam esse mentiendum; sed h$c sunt 
sibi contraria , erg. si Deus praeciperet 
sequi in isto casu conscientiam erroneam, 
esset sibi contrarius. R. Quod in legibus a 
Deo immediate datis nulla potestessecon-
trarietas , etiam materialis ; at in legibus, 
qpfis sibi ratio humana proscribit , potest 
esse cohtrarietas materialis ob diversa ju 
-dicia'pfa^iica ; non vero erit formatis; 
cum sdmper conformentur legi naturali 
praecipienti sequendum in o mu ibus esse di- 
&amen conscientiae : in quo conveniunt 
omnia pracepta , cum ligare non possint 
nisi ut a 'Talionis di«ftamine proponuntur
* . vvr->_Inr.r r\nvrit1 n■27. Nota differentiam inter conscien­
tiam erroneam invincibilem,& vincibilem, 
quod licet Utraque obliget ad operandum 
secdndum earum di^amen , aliter tamen, 
& aliter; nam invincibilis , supposito er­
rore , obligat tantum ad eam sequendam;
sed vincibilis obligat primo, juxta aliquos,
ad faciendam sufficientem diligentiam ad 
sui depositionem. Sed , ut clarius loqua­
mur , provenit talis obligatio ex prtecepto
ad veritatis acquisitionetu , & expulsionem 
erroris. At supposito, qbod non depona­
tur error , obligat ipsa conscientia ad eam 
sequendam: quia hoc ipso, quod perse­
veret , est tegula proxima direfhva ope­
rationis. Unde aliud est , ad quid tenea­
tur , qui habet Xdtitcientiahn erroneam, 
aliud ad quid ipsa obliget. Tenetur qui­
dem , qui habet cdtiscihiliam erroneam 
ad illam deponendam : ipsa vero cons­
cientia non obligat ad deponendam seme- 
tipsam , sed obligat ad eam sequendam,
donec deponatur. .
28. Inq. 3. Quid agere debeat , qui ex 
conscientia erronea utrumque contradic­
tionis extremum judicat esse peccatum? 
R Quod si conscientia erronea sit vinci­
bilis adest obligatio ad eam deponendam, 
ut proxime ditium est. Si vero cum ipsa 
operetur, peccat quamlibet partem sequen­
do. Nec ex hoc i «fertur, quod necessa­
rio peccet , hoc quippe solum est ex sup­
positione : quia potest, & debet errorem 
deponere , eum ignorantia sit vincibilis, 
& voluntaria. Si autem , nec per se, nec 
per alium virum dotium , quem debet
consulere , potest se a tali errore expedi­
re , tunc debet eligere , quoti minus ma­
lum apparet, v. g. mulier , cui commissa1 
est infirmi cura , judicat peccare omit­
tendo sacrum , & stmuV peccare dese­
rendo infirttmrn , tenetur omittere sacrum,. 
& non deserere iflfi/mum i supposito, quod 
non habeat , quem consulat, idem est de-t 
pastore ovium. Sed si adeo sit perplexi 
xus , ut post adhibitam diligentiam, ad­
huc agnoscere nequeat, quid sit minits* 
malum, tunc debet pocifitere de sua ig­
norantia vincibili , & per poenitentiam 
redditur invincibilis : quia peccatum prae­
teritum ad alia peccata compellere nequit;, 
cum in nostra voluntate sit praecavere fu­
tura , de praeteritis poenitendo. At si quis 
eo perplexitatis deveniat , ut neque ali­
quo ex modis relatis possit devincere er­
rorem , neque ei occurrat de eo poenite­
re , tunc "jam erit conscientia erronea in­
vincibilis , de qua. statim.
29. Si igitur aliquis ex conscientia er­
ronea invincibili judicet utramque contra­
dictionis partem esse peccatum , ut in ex­
emplis appositis , tunc dicimus posse ele­
gere sme peccato partem, quam malueritt 
tum ne admittatur perplexitas simplici­
ter , & casus , in quo hominem peccare 
absque sua culpa necessum sit, quod apud 
omnes absurdum est. Tum etiam , quia li­
cet ille atius sit absolute liber libertate 
phisica , quatenus fertur in objetium co­
gnitam ut malum ; non tamen est liber 
moraliter , seu in ordine ad culpam vitan­
dam , cum quavis parte etetia, peccatum 
necessario committatur. Nec refert, quod 
feratur in objeCtum cognitum ut malum: 
quia non fertur in malum, ut possibile 
vitari: libertas autem moralis in adtu pe­
tit necessario tendere in objetium malum, 
in quantum sub ratione mali est vitabile; 
alias non libere in illud tenderet.
30. Inq. 4. Quae existentia requiratur in 
judicio erroneo vincibili , ut ejus opera­
tio sit peccatum ? R* Non requiri exis­
tentia m a&ualem, sed .sufficere v inualem, 
qu« datur cum atiuaVts formalis non est 
interrupta per atium contrarium , nec per 
longum tempus; ita ut ex vi talis judicii 
erronei api icetur voluntas ad opus v. g. 
qui ex conscientia erronea vincibili judi­
cat , esse furandum ad elecmosinam lar­
giendam ,&ex hoc errore operatur, pec­
cat,
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cat , quia talis error inducit in furtum; si 
vero immemor prsedidi erroris operetur, 
ita ut nec virtualiter perseveret, in hoc 
casu non peccat abstinendo se a furto, 
<3c ratio est , quia tunc error nullo modo 
influit in omissionem.
Punctum V.
De gravitate , & specie peccati ex cons­
cientia erronea.
31. Inq. 1. An sit gravius peccatum a- 
gere contra conscientiam erroneam vin­
cibilem , vel juxta illam ? R„ i.Quod cale­
ris paribus gravius peccat, qui agit con­
tra conscientiam vincibiliter erroneam, 
quam qui operatur juxta illam , quia agens 
contra eam , scienter operatur, qui vero 
eam sequitur , peccat ex ignorantia; sed 
ignorantia minuit peccatum , erg. gravius 
peccat, qui agit contra conscientiam. R.
2. Quando cetera non sunt paria, non pos­
se certam proscribi regulam, nam aliquan- 
, er^ gravius peccatum sequi conscien­
tiam erroneam : aliquando vero contra 
cam agere , secundum gravitatem , vel le­
vitatem materiae , quam judicat prxcep- 
tam , vel prohibitam. Quia obligatio con­
scientiae non est alia ab obligatione pr£- 
cepti, quod apprehendit ; sed quo gravius 
est praeceptum apprehensum, gravior est 
illius transgressio , erg. tunc erit gravius 
peccatum agere contra conscientiarn.quan- 
do prasceptum ab ipsa falso propositum fue­
rit gravius, & tunc levius, quanto fuerit 
leve. Sit exemplum : Didat conscientia 
sub przecepto mentiendum esse hic , & 
nunc ad salvandam vitam proximiisi omit- 
tIS 1 8rayius peccas , quam si ageres con­
tra conscientiam mentiendo : quia men- 
tien o peccares tantum veniali ter contra 
praeceptum non mentiendi; omittendo ve­
ro mendacium , peccares mortaliter con­
tra praeceptum charitatis subveniendi pro­
ximo. Econtra vero, si didat te debere 
furari ad elargiendam eleemosinam pau­
peri , gravius peccas furando , quam omit­
tendo furtum : quia in primo agis contra 
justitiam, & in secundo casu contra mi­
sericordiam : & gravius est praeceptum 
justitia; , quam misericordia. Quandoque 
etiam accidere potest esse ejusdem gravi­
tatis agere contra conscientiam, ac agere
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juxta illam : ut si quis erronee judicaret 
dari praeceptum justitiae obligans furari ad 
solvendum debitum creditori : tunc sive 
agas contra conscientiam ,sive non , con­
tra justitiam operaris ; unde aequaliter 
peccas , sive fureris , sive non.
32. Inq. 2. An peccata contra conscien­
tiam rectam specie differant a peccatis 
contra conscientiam erroneam? R. negand. 
Quia diversitas applicationis non variae 
objedum in esse specifico ; sed conscien­
tia , sive redta, sive erronea solum se ha­
bet per modum applicationis voluntatis ad 
objedum prohibitum , proponendo illud 
ut malum, erg. sive objedum proponatur 
vere malum , sive falso apprehensum , non 
variatur in suo esse specifico : & conse­
quenter actus peccaminosi non distinguun­
tur specie : nec in confessione necesse est 
explicare , an peccaverit ex conscientia 
reda , an ex erronea, nisi forte ratione 
censura;, restitutionis, aut peculiaris cir­
cumstantia; id fieri debeat.
33. Inq 3. Ad quam speciem malitias, 
& culpse quantitatem reducitur peccatum 
contra d/damen conscientia; erronea;? R. 
Reduci ad illam, quae falso apprehendi­
tur : quia tota malitia operationis contra 
conscientiam erroneam consistit in eo, 
quod discordat a didamine illius , ergo 
tanta, & talis erit malitia, qualis a cons­
cientia errante depingitur. Quare si quis 
judicat errone^ esse peccatnm mortale con­
tra religionem expuere in Ecclesia , pec­
cabit mortaliter contra religionem expuen- 
do, & sic de aliis.
34. Sed hic duo notari debent; Primum, 
quod si conscientia erronea didet esse ve­
niale, quod revera est mortale, tunc dis- 
tindione opus est ; nam vel talis cons­
cientia est vincibilis , & tunc erit pecca­
tum mortale , quia ignorantia vincibilis 
non excusat a culpa ; si vero fuerit invin­
cibilis , tunc agere contra illam solum erit 
veniale : quia ignorantia inculpabilis ex­
cusat : nec plus malitise contrahit adus, 
qui adversus eam agit, quam quse ab ea­
dem conscientia proposita fuerit. Secun­
dum* quod si quis detentus in carccre ju­
dicat peccare mortaliter sacrum non au­
diendo , hic nullo modo peccat illud 
omittendo: quia nequit esse peccatum abs­
que libertate ; sed hic non habet liberta­
tem , ad audiendum sacrum , ergo ftec
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peccat mortaliter illud omittendo. Nec obs­
tat didamen erroneum conscientis : quia 
tunc didamen erroneum est causa pecca­
ti , quando applicatur ad opus , vel influit 
in operationem ; sed tale didamen tunc 
non influit in prtedidam omissionem , qux 
solum provenit a causis extrinsecis : ergo 
'nequit constituere omissionem illam pec- 
caminosam : unde tale didamen in pras- 
dido casu solum est falsum speculative, 
non vero pradi.ce , vel moraliter.
35. Inq. 4. Quomodo deponenda est 
conscientia erronea ? R. Sub distindione: 
nam si conscientia erronea absque ratione 
probabili , sed temere , & imprudenter
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periculum , & peribit ex sua negligentia 
in illo. Si vero tali diligentia ordinaria 
adhuc error non vincitur, nec deponitur, 
tunc judicandus est invincibilis , & conse­
quenter minime imputabilis. Secunda dili­
gentia , & extraordinaria necessaria non 
est, nisi in negotiis insolitis,& extraor­
dinariis: quia superat moraliter humanam 
facultatem. Sed nota,quod diligentia or­
dinaria assignata non debet esse aqualis in 
omnibus, & pro quolibet negotio , sed 
juxta qualitatem, gravitatem , & dignita­
tem illius : & ita hoc metiendum est arbi­
trio prudentis , qui rerum , & personarum 
qualitate perspeda , attentis occurrenti-D uu u uu i ucmw
formata sit , ut si quis falso apprehende- bus circumstantiis, quas diligentia sit hic,
ret, expuere in Ecclesia esse grave pec­
catum ; tunc ad libitum deponi potest, 
satisque est advertere ad falsitatem judicii 
erronei , iludque deponere formando con­
scientiam de innocentia operationis. Si ve­
ro conscientia erronea concepta est ratio­
nabiliter , hoc est, ex aliqua causa , & ra­
tione sufficienti , tunc necessaria est , ut 
deoonatur, ratio contraria probabilior, & 
efficacior : nam si minus efficax fuerit, non 
potest elidere rationem illam , per quam 
error conceptus fuit.
36. Inq. 5. Qualem diligentiam adhibe­
re debet ille , qui vult conscientiam erro­
neam deponere? Pro solutione dubii no­
ta duplicem esse diligentiam : una est 
ordi aria , St moralis, ut expendere rem 
aoud se , consulere viros dodos , Sr quan­
do ad hoc ron est recursus , etiam pre­
ces ad Deum fundere , jejuniis, eleemosi- 
nis, aliisque piis operibus lucem a Deo 
exposcere , praesertim pro rebus difficili­
bus , & qute ad salutem anima? concer­
nunt. Altera est extraordinaria, summa, 8t 
exadissima , quteque adhibet media inso­
lita , ut Provincias peragrare ad consu­
lendos viros dodos, & ab eis veritatem 
inquirere . & similia.
& nunc moralis, & sufficiens ad modum 
prudenter operandi, & quam alii viri ti­
morati , & cordati pro similibus negotiis 
praestare solent.
Punctum IV.
De qualitate adlus eliciti ex conscientia 
erronea.
38. Inq. An adus elicitus ex conscien­
tia erronea invincibili sit bonus bonitate 
positiva , & meritoria ? Supponimus talem 
adtim non esse malum positive, ac pro­
inde esse bonum negative: quia conscien­
tia erronea invincibilis , ut diximus , ex­
cusat a peccato : unde difficultas solum 
est de bonitate positiva , 61 meritoria. 
Circa quod duplex versatur gravissima 
sententia * nostra autem est negativa : 
nempe , quod adio procedens ex cons­
cientia erronea invincibili non est bona bo­
nitate positiva, & intrinseca,nec meritoria. 
Prob: 1. D. Tham, 1.2. q. i^.art.6. ad 1. 
ubi dicit: Ad primum ergo dicendum , quod 
sicut Dionysius dicit in 4. Cap. de divin. 
nom. Bonum causatur ex integra causa', ma­
lum autem ex singularibus defeSclibus. Et
Hoc supposito* R, Hominem aftec- ideo ad hoc, quod dicatur malum id ,in quod 
tum conscientia erronea vincibili teneri ad- fertur 'voluntas , sufficit ,sive quod secun
hibere diligentiam ordinariam , & mora­
lem , ut deponat errorem, & si illam omit­
tit , non satisfacit su$ obligationi : quia 
quilibet tenetur, quantum in se est pu­
tare peccatum , St periculum peccandi ; 
sed qui non adhibet diligentiam ordina­
riam , & moralem , non facit quantum in 
se est ,&t moraliter potest, erg. iste amat
dum suam naturam sit malum , sive quod 
apprehendatur ut malum: sed ad hoc , quod 
sit bonum , requiritur, quod utroque modo 
sit bonum.
39. Prob. rat. desumpta ex hac antho- 
ritate : nam ut aliqua adio sit bona boni 
tate positiva , & intrinseca debet habere 
non solum bonum finem ,sed etiam bonum
ob-
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objedum conforme legi ^ternae; sed adio 
procedens ex conscientia invincibili, licet 
sit bona ex parte finis , non respicit ob­
jedum bonum , Sc conforme legi ^ternse: 
crg. talis adio non est bona bonitate po­
sitiva , &£ intrinseca, ac proinde nec me­
ritoria. Major, & minor sunt D. Thom. 5c 
consequentia est legitima.
40. Prob. alia rat. Conscientia erronea 
invincibilis non potest facere operatio­
nem bonam positive, erg. operatio pro­
cedens a tali conscientia non est positive 
bona. Prob. antec. Conscientia , quse non 
est reda , non potest facere operationem 
redam, erg. neque bonam; quia redum, 
& bonum idem sunt in moralibus; sed con­
scientia erronea non est regula reda , ut 
ex se patet, erg. non potest regulare ope­
rationem redam, seu positive bonam.
41. Objic. 1. Si quis ex conscientia er­
ronea invincibili apprehendat bonum , ut 
mautm , 8c illud operetur , proculdubio 
ille peccaret v. g. audire sacrum , erg. 
econtra , qui invincibiliter apprehendit 
malum , ut bonum. V. g. mendacium ad 
salutem proximi , & ex tali errore men­
titur , bene operatur , ergo mendacium il­
lud erit bonum bonitate positiva , & in­
trinseca, sicut auditio sacri erit mala in 
tali errore malitia positiva , & intrinse­
ca. R. Concedendo antec. & negand. con- 
seq. Disparitas satis apparet ex authorita- 
te laudata D. Thomx : nam ut operatio sit 
bona positive , debet esse bona ex omni 
causa; aut autem sit mala, sufficit, quod 
in una deficiat. Unde cum objedum sic 
causa potissima, St principium moralita- 
tis ,& in primo casu apprehendatur ut ma­
lum, & in secundo sit intrinsece malum, 
inde est, quod in utroque casu ad io est 
mala , in primo positive , & formaliter ; in 
secundo tantum materialiter, quia ob erro­
rem invincibilem excusatur a culpa : non 
vero assequitur bonitatem positivam.
42. Sed dices , ergo qui bpna fide ado­
rat hostiam non consecratam a Sacerdote 
Catholico celebrante propositam, non eli­
cit adionem positive bonam. R, conc. con- 
seq. Nam adoratio illa est revera adus ido­
lolatria , licet materialis : excusatur tamen 
ob bonam fidem, & errorem invincibi­
lem; sed quia est de objedo intrinsece ma­
lo , propterea nequit illi communicare bo­
nitatem positivam.
conscientid. 2. 9
43. Replicabis, ergo imprudenter agit, 
qui illam hostiam adorat ? R. distine, con- 
seq. Imprudenter agit intrinsece * 5? reve­
ra conced. conseq. Extrinsece , & quoad 
nos , nego conseq. Ut enim ageret pru­
denter positive ,& intrinsece, deberet ope­
ratio in se ipsa esse conformis regulte pri­
ma: , quia prudentia ut pote virtus intel- 
ledualis indeffedibiliter attingit verum, 
nec potest regulare judicium falsum, & er­
roneum , sicut nec virtus moralis valet eli­
cere , aut dirigere adum vitiosum. Excu­
satur autem ab imprudentia positiva, sicut 
a culpa , quia operatur secundum regulas 
apparenter prudentiae : unde solum potest 
appellari imprudens negative.
44 Eminentissimus Cardinalis Goti tom. 
2. traff. 2. q. 4. n. 13. asserit , eum , qui 
in hoc casu adoraret hostiam non conse­
cratam , prudenter operari, quia in illo ca­
su omnes viri prudentes existimant his- 
tiam esse consecratam, nec prudenter pos­
sunt sibi persuadere oppositum. Et ideo,in­
quit ille , in praxi regulat honestam ado­
rationem honestate prudentis , & religio­
nis. Sed oppositum probabilius judicamus 
ab intrinseco rationis ,6t ex vi consequen­
tia; Uodrin#.
45. Objic 2. Ex D. Bern. lib. de Dis- 
pens. Prcecep. cap, 14. ubi inquit : Et 
quidem laude dignam dixerim , vel solam 
intentionem piam , nec plane condigna t~emu- 
neratione fi au dabitur in opere quoque non 
bono yipsa bona voluntas , erg. ex mente 
D Bernardi operatio circa objedum non bo­
num potest esse laudabilis, bona, & me­
ritoria. R. D. Bern. loc. cit. aperte doce­
re nostram assertionem : exigit enim ad 
operationem bonam positive duo neces­
saria : charitatem in intentione,& in elec­
tione veritatem : unde cum in opere non 
bono deficiat veritas eledionis , deficit et­
iam bonitas positiva operationis. Sed quia 
illa voluntas , & intentio sunt circa rec­
tum finem placendi Deo , propterea , in­
quit , non fraudari condigna renumeratio­
ne : quod & nos libenter asserimus : adus 
namque concomitantes opus materialiter 
malum, possunt esse boni, & honesti po­
sitive, ut intentio placendi Deo, obediendi, 
& adus aliarum virtutum : quia cum opus 
materialiter non habeat malitiam forma­
lem, nequit illam refundere in hos adus.
PUN*
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priusquam illis absolutionem impendat.
P V M C T M VII.
T)e Confessario pcenitentis accedentis cum 
conscientia erronea.
46. Inq. Qualiter se gerere debeat Con­
fessor cum illo , qui conscientia erronea 
laborat? R. 1. Quod si ignorantia sic vin­
cibilis , certum est apud omnes teneri 
Confessarinm veritatem manifestare poeni­
tenti , antequam illi impendat absolutio­
nem : quia , cum illa conscientia non excu­
set a culpa , quamdiu ilia laborat * erit in 
statu peccati mortalis,cousequenterque in­
capax absolutionis.
47. R. 2. Quod si ignorantia sit invin­
cibilis , licet apud Autnores etiam gravio­
res non parvum repedatur dissidium; pro­
babilius tamen judicamus debere Confes- 
sarium aperire veritatem , monendo il­
lum in do&rina sana , ad evitandum om­
ne peccatum etiam materiale , si velit poe- 
nitentem absolvere. Nam vel Confessartus 
cognoscendo errorem invincibilem poeni- 
tentis , judicat admonitionem suam pro­
futuram , vel nocituram ; sed in quocum­
que eventu tenetur Confessartus aperire 
veritatem , erg. semper tenetur ex sup­
positione absolutionis. Prob.min. Quia si 
judicat profuturam admonitionem , apud 
omnes est certum debere illum admone­
re : si autem judicat nocituram , non po­
test prudenter judicare de sufficienti dis­
positione poenitentis , erg. non potest il­
lum absolvere. Prob. min. Quia ut Con- 
fessarius prudenter judicet poenitentem ac­
cedere rede dispositum , necessario requi­
ritur judicium de eo,quod poenitens velit 
scire , & adimplere legem , seu obliga­
tionem sibi propositam a Confessario, erg. 
si haec voluntas deficiat, non potest Con­
fessarius efformare judicium prudens de 
reda dispositione poenitentis* erg. non po­
test illum absolvere.
48. Ex quo infertur , quod Confessa- 
rius tenetur monere intra confessionem 
suos poenitentes sine discrimine , & ac­
ceptione personarum , de restitutione pe­
cunias , famae , & honoris , de contradu 
sjmoniaco , vel usurario, de impedimen­
tis matrimonii caute , & de omnibus illis, 
quae scire , & facere tenentur pro quali­
tate sui status , muneris , & dignitatis,
49. Objic. 1. Praeceptum correctionis 
fraternae non obligat, dum nullus expec- 
tatur frudus ; imo tacere debemus , si 
ex correctione augerentur peccata , erg. 
idem tenetur facere Confessartus , si ti­
met eumdem effedum ex sua admonitio­
ne. R. neg. conseq. Quia inter forum ex­
ternum , & internum magna adest dispa- 
ritas : quapropter Parochus , Pastor , & 
Confessarius plura in foro exteriori dis­
simulare possunt, dum majora praevident 
incommoda ex admonitione secutura , vel 
nullum profeCtum sperant \ Confessarius 
vero sedens pro tribunali , audiens con­
fessionem, munus judicis , & magistri ex­
ercet, cui incumbit instruere poenitentem, 
causam agnoscere, &sententiam ferre, ut 
debite suo muneri satisfaciat : quod mini­
me compatitur cum dissimulatione.
50. Objic. 2. Potest accidere casus , in 
quo Confessarius debeat dissimulare , 5c 
absolutionem impertiri , ergo in aliquo 
eventu tenetur Confessarius non admonero 
poenitentem , & illum absolvere. Prob. an- 
tec. Accedit fcemina , quae invalide con­
traxit matrimonium ob impedimentum di­
rimens , ortum ex copula cum consangui­
neo mariti in primo, aut secundo gradu 
habita : agnoscit Confessarius nullitatem 
matrimonii , & ignorantiam invincibilem 
foeminse : si admoneat, certo timet secu­
tura gravia inconvenientia , nempe inter­
ficiendam esse a marito , aut alia scan­
dala : insuper urget necessitas suscipiendi 
sacramentum, & alias fcemina est in animi 
praeparatione ad faciendum omne id, quod 
ex sua parte potest, & debet, erg. saltem 
in hoc casu debet Confessarius dissimula­
re , & absolvere poenitentem.
51. R. Quod in hoc casu , qui raro ac­
cidere potest , didat prudentis virtus, 
quod Confessarius caute , & magna cir- 
cumspedione procedat , ne ejus admoni­
tione laqueum paret ,& venenum pro me­
dicina propinet.Unde in his angustiis mo­
nere non debet , sed illam absolvere , si 
paratam ex sua parte inveniat , & quam­
primum possit dispensationem solicirare, 
ut matrimonium perficiatur juxta modum, 
quem graviores Authores praescribunt. Si 
autem non urgeat praeceptum confessionis, 
aut Confessarius timet prudenter, quod 
foemina admonita dc veritate, non serva-
bit continentiam, tunc differenda est etiam 
absolutio»
Nota pro claritate hujus do&rina:, 
^uod semper ac est in potestate poeniten­
di8 remedium ponere, ne tot mala sequan­
tur , & a peccato abstinere ; debet Con- 
fessarius aperire veritatenfi > ut in concu- 
binariis , usurariis , sirnoniacis , i fi posses­
soribus rei aliena; , in non jejunantibus, & 
similibus, Si Vero non sit in potestate poe- 
nitentis vitare mala imminentia , & peri­
cula , ut in casu proposito : tunc Confes­
sorius debet non admonere , ne retis sit 
mali Faturi, Et si urgeat praeceptum con­
fessionis , tunc absolvere poterit , si ese* 
terse adsint dispositiones , imposita poeni­
tentia , vel pr^cepto, ut determinato tem­
pore redeat ad confitendum eodem cum 




SUb conscientia probabili sermo nobis erit etiam de probabiiismo , duobus przteritis seculis adeo proclamato ; sed 
jam ab Scholis fere eliminato , & partim 
juste proscripto.
Punctum I.
Notio, 6? divisio conscienti* probabilis*
e 53* ^nci* I* Quid sit conscientia proba­
bilis ? R. Est di&amen pr allicum rationis, 
guo intellegitis gravi fundamento judicat 
hoc sibi licere , vel non licere. Differt ab 
opinione in eo , quod opinio versatur cir­
ca veritatem obje&i,conscient ia autem cir­
ca bonitatem operationis. Conveniunt ta-
mer!i1rxT^^ne a<* divisionem : quapropter 
quod dictum fuerit de divisione opinionis, 
applicari valet conscientije probabili.
54- *nc!* 2* Quotuplex sit opinio, seu 
probabilitas ? R.Est multiplex. Nam primo 
dividitur opinio in probabilem ab intrin­
seco , 8t probabilem ab extrinseco. Illa est, 
qua: nititur pondere rationum ; ista vero, 
qute habetur ex authoritate Doctorum. Se- 
cundo dividitur In probabilem , probabilio­
rem , & leviter probabilem. Probabilis est, 
quae gravi nititur fundamento. Probati-
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pch Atio  hum n.noiA,!lior , qus graviori ratione fulcitur. Levi­
ter probabilis , qua: levibus innititur ratio­
nibus. Insuper dividitur in prallicam , Sc 
speculativam. Praftica est , quae respicit 
bonitatem operationis attentis circumstan­
tiis , &t bene perpensis. Speculativa vero, 
qute judicat de obje&o secundum se, & 
prgeisive a circumstantiis. Dividitur etiam 
in tutam , tutidrem , & minus tutam. Opi­
nio tuta est, qua quis licite operatur. Tu­
tior potest tripliciter sumi : vel absolute, 
comparative , aut adversative. Tutior ab­
solute idem est ac tuta , de qua immedia­
te diximus. Tutior comparative est , qux 
propinquior est observationi legis. Ut reci­
tare matutinum ante Missam tutior est 
quam ejus omissio; licet celebratio ante* 
matutinum tuta sit, vel immunis a pecca­
to lethali. Tutior adversative est, quando 
opinio opposita non est tuta. Ut in verbis 
A post. i. ad Corint. 7. 9. Melius est nu­
bere , quam uri. Ubi ly melius intelligitur 
adversative : quia uri non est bonum , sed 
potius malum. Unde opinio tutior in hoc 
sensu appellatur , in qua nulla transgres­
sio esse potest, etiam materialis; opposi­
ta vero ejus minus tuta: appellatur , in qua 
potest dari transgressio, saltem materia­
lis , & ideo non est tuta.
55. Datur etiam opinio tutior a falsita- 
te , & tutior a peccato : tutior a faIsitate 
est opinio probabilior : tutior a peccaro est 
opinio securior .* ut opinio adstruens ne­
cessitatem contritionis perfeti® ad sacra­
mentum poenitentiae est tutior a peccato: 
at ejus contraria est tutior a falsitate ,quia 
longe probabilior. Adest pariter opinio tu­
tior extensive ,& intensive , ut in didto 
exemplo patet, prima enim opinio dici va­
let tutior extensive, at secunda dici potest 
tutior intensive , hoc est tuta absolute.
56. Inq. 2. An omnis opinio probabilis 
speculative sit probabilis pra&ice ? R. ne­
gat. Quia rationes, qua; possunt fundare 
opinionem speculative probabilem, multo- 
ties insufficientes sunt, ut reducatur ad 
praxim , propter circumstantias , & jn_ 
commoda , qua: hic , & nunc occurrere 
valent, ut apparet in opinione asserente 
omnia verba consecrationis calicis non es­
se necessaria : qua: licet speculative sit 
probabilis , praefice improbabilis est: quia 
circa valorem sacramentorum , non quod 




qui debemus : Unde Innoc. XI. hanc pro­
positionem primam damnavit: Non est il­
licitum in sacramentis conferendis sequi 
opinionem probabilem de valore sacramenti, 
relifta tutiore , nisi id vetet lex , conven­
tio , aut periculum gravis damni incurren­
di. Hinc sententia probabili tantum uten*• 
dum non est in collatione baptismi , ordinis 
.sacerdotalis , aut episcopalis.
57. Inq. 3. Utrum opinio probabilior 
sit idem , ac tutior ? R. neg. Quia utra­
que a diversis principiis oritur : opinio 
probabilior sumitur ex majori accessu ad 
-veritatem , & a gravioribus fundamentis; 
opinio vero tutior ex maiori recessu 3 pe­
riculo peccandi, tametsi rationibus firmio­
ribus non muniatur. Unde multse sunt opi­
niones probabiliores , qux tutiores non 
sunt. Opinio , qua; docet diebus festivis 
integrum esse audiendum sacrum sub te - 
thali, tutior est; non probabilior. Et aliae
plures.
58. Inq. 4. Utrum authoritas unius Do- 
floris sufficiat, ut aliqua sententia proba­
bilis sit ? R. neg. Patet ex propositione 27. 
damnata ab Alex. VII. Si liber sit alicu- 
jus junioris, & moderni, debet opinio cen* 
seri probabilis, dummodo non constet re- 
je&am esse a Sede Apostolica. Ratio est : 
quia ut opinio sit probabilis duplex prin­
cipium probabilitatis concurrere debet, sci­
licet , ratio, Si authoritas; sed sententia, 
quae ab uno fertur Authore , ratione , & 
authoritate regulariter caret; alias plures 
Patronos haberet, erg. non sufficit unus 
Dotior ad probabilitatem opinionis.
59. Non tamen damnatur in ditia pro­
positione asserere , quod vir dotius firma 
ratione dutius potest facere sententiam 
pratiice probabilem, quando talis doctri­
na nondum fuit ventilata , neque commu­
ni sensui Dotiorum opponitur: maxime 
si fuerit Dotior adeo celebris, ut ejus so­
la authoritas multorum rationibus profe­
ratur : qualis est N. Dotior Angelicus, qui 
unus pro decem millibus computatur ab 
eodem Alex. VII.
60. Insuper authoritas Parochi , aut 
Confessarii, vel alterius similis sufficiens 
est , ut rudes, & imperiti efforment con­
scientiam pratiice probabilem circa ope­
rationes regulariter occurrentes , de qui­
bus sincere instrui cupiunt. Idem dicen­
dum est de puero patrem interrogante,
regulis morum.
dum nequit adire Parochum, vel Confessa* 
rium , qui potest tuta conscientia sequi 
consilium parentis : non quia Parochus, 
vel pater efficiant opinionem pratiice pro- 
babilem simpliciter,& absolute talem, aut 
respetiu universitatis ; sed solum secun­
dum quid , & respetiu ad aliquem parti­
cularem idiotam.
Punctum II-
An liceat sequi opinionem probabilem.
61. R. 1. Posse quemlibet , dum tene­
tur operari , sequi licite sententiam pra­
ti ice probabilem : quando fati a sufficied* 
ti diligentia , pro parte opposita alia pro­
babilior, vel tutior non apparet: quia in 
moralibus non semper est possibile habe­
re certitudinem perfetiam , & mathema­
ticam , sed sufficit certitudo moralis de 
bonitate atiionis ; sed hzec habetur per 
opinionem pratiice probabilem , dum ex 
opposito alia probabilior , Sc tutior non 
adest , ergo cum hujusmodi opinione po­
test quilibet licite operari. Unde Alexand. 
VIII. inter 31. propositiones proscripsit 
hanc n, 3. Non licet sequi opinionem , vel 
inter probabiles probabilissimam. Opposi­
tum docentes dicuntur Rigoristce^ & eo-t 
rum systhema appellatur rigorismus.
62. R. 2. Posse licite ampletii senten­
tiam probabiliorem , qua? favet libertati, 
relitia tutiori minus probabili , quae favet 
legi; v. g. sententia asserens lapsum in pec­
catum mortale , habita copia Confessarii 
teneri sub praecepto statim confiteri , tu­
tior abs dubio est; sed quia opinio oppo­
sita est probabilior , potest quilibet licite 
illam ampletii : quia homo non semper te­
netur eligere id , quod a periculo pec­
candi magis recedit , si non sit conso-’ 
num rationi , & veritati , ut patet in 
exemplo apposito , ergo potest homo se­
qui sententiam probabiliorem, qu$ favet 
libertati, relitia tutiori , qua; favet legi. 
Contrarium tenentes nuncupantur Tutio- 
ristce.
63. Objic. 1. In dubiis tutior pars est 
eligenda juxta regulam sspe repetitam 
in jure; sed quamvis opinio favens liber­
tati sit probabilior , non tollit periculum; 
cum opposita tutior sit, ergo hsec,6{ non 
illa eligi debet.
64.
Cap. II. Dr conscientid probabili. $ 5
& anxietatem excludunt, non tamen 001-64. R. Quod dupliciter potest aliqua 
opinio esse tutior ,ut supra diximus , ni­
mirum tutior a peccato materiali, & tu­
tior a fulsitate : opinio vero probabilior 
est tutior a falsitate , quia est verosimi- 
lior , & magis propinqua veritati ; licet 
non sit tutior a peccato materiali.Dum er­
go possibile fusi it , eligenda est opinio, 
quee tutior sit ab utroque extremorinterdum 
autem sufficit eligere tutiorem a falsita­
te , & regula illa juris tutior pars est eli­
genda , explicanda est per hanc aliam: In­
spicimus in obscuris , quod est verosimi- 
Hus : quod autem probabilius est , utique 
verosimilius est. In his ergo questionibus 
quod primo loco intelledtus qu*'ir , est 
veritas; quod verum est, tutum est, & 
quod est verius , tutius quoque est in his, 
qu« sunt necessaria necessitate praecepti. 
Inter duas autem propositiones rutas , non 
semper tenemur eligere tutiorem , hoc 
enim consilii est , non praecepti. Ad id, 
quod subditur, respondetur periculum es­
se remotum, quod vitare non tenemur.Nec 
hoc applicari potest in defensionem proba- 
bilismi , ut ex infra dicendis palam fiet.
65. Objic. 2. D. Aug. relatus in cap. 
Si quis autem de poenit. dist. 7. inquit : Te­
ne certum , di>nitte incertum. Et pene idem 
docet lib. contra Donatum cap. 3. per haec 
verba : Efficere id , quod incertum est , an 
sit peccatum , certum peccatum est ; sed 
omnis opinio licet probabilior secum affert 
incertitudinem peccati , maxime in cons- 
pedtu tutioris, erg. non est sequenda.
66. R. dist in g. minor. Omnis opinio af­
fert incertitudinem levem conced. min. 
gravem neg. min. Pro cujus luce triplex 
certitudo distinguenda est, nempe Phisica, 
metaphisica , & moralis. Phisica est, quae 
experimento nititur , vel evincitur argu­
mentis , quae rem naturaliter aliter se ha­
bere non posse demonstrant. Metaphi­
sica est , quae rationibus adeo evidentibus 
fulcitur , &t veritatem ita firmam esse os­
tendit , ut neque divina virtute aliter se 
habere queat. Moralis certitudo est, quse 
morivis faliibilibus nititur ; & est duplex: 
altera , quse fides humana appellatur, ut 
esse Romam , & Hierosolymam : h$c cer­
titudo moralis omnem formidinem prorsus 
excludit. Alia autem est certitudo mo­
ralis,qua: conjedturis, & rationibus talibus 
nititur, quae hominem securum reddunt,
Tom. L
nem formidinem expellunt. Et haec certi­
tudo moralis esc propria opinionis.
67. Haec igitur certitudo excludit pe­
riculum non logicum , aut metaphisicurn, 
sed morale, admittit vero formidinem le­
vem. Ex quibus patet claritas distinctionis. 
Non enim quaslibet opinio , nec qutelibet 
certitudo movet intellectum , aut sufficit 
pro regimine conscientia, sed opinio gra­
vi fundamento nixa , quaeque certitudinem 
affert probabilem , seu moralem , exclu­
dentem omnem gravem incertitudinem. 
Quare sententia D. Augustini imelligenda 
est juxta materia: diversitatem. U;ique ia 
salutis negotio certa incertis omnino prae­
ferenda absolute sunt. Caeterum non hinc 
sequitur , quod in omnibus actionibus me* 
taphisicam certitudinem habere debeamus, 
cum htcc saeoe haberi nequeat. Eam er­
go certitudinem assequi debemus» , quvm 
materia: conditio fert , & eam ampledti 
securitatem , qoas possibilis est humanae 
imbecillitati. Securiorem vero , tntimem- 
qtte partem eligere in omnibus actionibus, 
onus esc supra humanam conditionem.
P U N C T V M III.
De probabili smo.
68. Inq. 1. Quid sir probabilismus ? R. 
Est systema docens usum licitum opinio­
nis seque , vel minus probabilis in favo­
rem libertatis, rei dta opposita seque , vel 
magis probabili in favorem legis. Probabi­
lismus enim non est opinio utcumque , sed 
eledio opinionis laxioris, mtnus tutae , & 
probabilis ; ex quo bene perpenso satis in­
notescit ejus inanitas , & foeditas. Qua 
ratione tamquam filius nothus caret certo 
patre: quidam enim illum tribuunt Medi- 
nx Dominicaoo , quidam Terillo Jesuif£, 
& quidam alteri incognito Genitori. Ea­
dem incertitudine laborat tempus, qtio iri 
lucem prodiit , seu tn Scholas inve&us 
est. Alii quippe ejus ortum putant fuisse 
circa annum 1 577. Alii prius , alii poste­
rius illum assignant.
69. Nota autem aliud esse operari cum
opinione probabili , aliud longe diversum 
operari juxta probabilismum. Primum est 
proprium hominum , quia opinione po­
tius quam evidentia regimur, & guber­
ni na-
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namur, quod etiam aliquando Angelis , & judicium moraliter certum de honestate
ipsi Reginse Angelorum accidisse satis col­
ligitur ex Daniel. io. ubi legitur , quod 
Angelus Persarum non parum restitit An­
gelo populi Dei; 6t Lucce 2. ubi habetur 
puerum Jesum remansisse in Jerusalem 
beatissima Virgine per rationes probabi­
les prudenter judicante , illum cum aliis 
incedere , existimantes autem illum esse 
in comitatu. Unde opinio probabilis ab in­
itio mundi suam trahit originem , mini­
me vero probabilismus , ut ejus Patroni 
intendunt.
70. Inq. 2. An probabilismus sit ab Ec­
clesia proscriptus ? R. Non esse univer­
saliter proscriptum : quia Ecclesia maxi­
ma circumspectione procedit in damnatio­
ne propositionum universalium , qua: non 
ad fidem , sed ad mores spedtant. At par- 
tim proscriptus est, ut patet ex 45. pro­
positionibus damnatis ab A ex. VII.&65. 
ab Innoc. XI. ex quibus licet non om­
nes , saltem plures sunt filiae legitima: pro- 
babilismi. Et novissime a Clem.Xlll. pro­
scripta fuerunt ann. 1761. decem theses, 
seu conclusiones in favorem probabilis- 
mi ab ejus sequacibus inepte publicatae. 
Igitur quamvis Ecclesia adhuc ultimam 
sententiam non protulerit conti a probabi- 
lismum; satis tamen ostendit se illum sem- 
per detestari , & improbare. Verum est 
non fuisse damnatas singulas didtas the­
ses in particulari, sed respeClive ^acer­
varim.
71.In.3. An possit quis ampledli opinionem 
minus probabilem in favorem libertatis, 
quando adest alia opposita probabilior con­
traria ? R. neg. Hkc resolutio est con­
formior spiritui Ecclesia: , consentanea- 
que sacris Canonibus, qui passim docent, 
in dubiis viam tutiorem esse eligendam: 
semper tenendum esse, quod securius , & 
certius est. Cap. Juvenis de spons. & cap. 
ad Audientiam de homic. cap. Significas* 
ti 2. eod. tit.&i alibi ssepe. Est dodtrina 
propria SS. PP- ut patet ex Chrisostomo 
hom. 44. in Matth. D. August. lib. 1. con­
tra Academicos cap. 4. Tbo*n. loco pro~ 
teime laudato , df? 3. p. q- 83. art. 6. ad 
2. ubi ait: Dicendum, quod ubi difficultas 
occurrit , semper accipiendum est illudy 
quod habet minus de periculo.
72. Prob. ration. Nam ut conscientia sit 
regula reCta operandi , debet efformare
operationis ; sed qui opinionem sequitur 
minus probabilem , & minus tutam m con­
cursu probabilioris , & tutioris, non po­
test efformare tale judicium, erg. hujusmo­
di opinionem non potest quis licite amplcdti; 
sed probabilior , & tutior ampltdtenda est. 
Prob. min. Judicium moraliter certum ne­
quit haberi , dum adest timor prudens, 
& rationalis de malitia operationis; sed in 
operante cum opinione minus probabili, 
& minus tuta adest , vel debet adesse ti­
mor prudens, & rationalis de malitia ope­
rationis : quia solidiora fundamenta opi­
nionis probabilioris , & tutioris illum ne­
cessario adst ruunt , erg. qui sequitur opi­
nionem minus probabilem , & minus tu­
tam, nequit efformare judicium prudens de 
honestate operationis , & consequenter ne­
quit illam ampledti in concursu probabi­
lioris , & tutioris.
73. Confirm. 1. Qui sincere quarnit ve­
ritatem , & nequit illam evidenter inveni­
re , debet ampledti illud , quod proximius 
est veritati, & bonitati ; sed qui sequitur 
opinionem minus probabilem , & minus 
tutam in conspetiu probabilioris, & tutio­
ris non ample£itur,quod proximius est ve­
ritati , & bonitati, ut ex se patet , ergo 
illicitum est operari cum tali opinione.
74. Confirm. 2. Qui relifta opinione 
probabiliori , & tutiori , sequitur minus 
probabilem,St minus tutam, exponitur ma­
nifesto periculo peccandi: sicut manifes­
to mortis periculo se committit , qui ves­
citur cibis , quos probabilius judicat es­
se veneno infedlos , ubi salutares occur­
runt , erg. hujusmodi opinionem non po­
test quis licite ampledh.
_ 75- Inq. 4. An in concursu duplicis opi­
nionis aeque probabilis liceat compleffi 
qtif favet libertati , relidta altera , qua: fa­
vet legi ? R* ueg. prob. ex cap. Juvenis 
de spons, ubi dicitur : In his, qua dubia 
sunt, quod certius existimamus tenere de­
bemus ; sed stante duplici opinione aeque 
probabili , dubium est, quaenam sit ve­
ra, erg. qua: favet legi , & non alia fa­
vens libertati ampledtenda est. Confirm. 
quaslibet operatio in moralibus , quantum 
possibile sit , debet recedere a falsitate, 
& a malitia , seu peccato ; sed utraque 
opinio xque probabilis, licet zeoue recedat 
a falsitate , non sequaliter recedit a pecca-
Cap. II. De conscientia, probabili, $ j
cum illa , quae legi fa* nioties probabiliter suadentes operationem
mitius tutam esse licitam, lex nort est suf­
ficienter promulgata , ergo non obligat. R, 
Supponimus enim adesse opi-
to , ut ex se patet , 
yet, sit proximior observantia: legis , erg. 
ista , & non illa ampledtenda est. Ha:c est 
dodtrina genuina saepe tradita a D. Thom. 
praecipue Quodltb. 8. q 6. art. 13.
s$.
Diluuntur argumenta contraria.
76. Objic. 1. Qui probabiliter operatur, 
prudenter operatur; sed qui sequitur opi­
nionem minus probabilem in concursu 
probabilioris , probabiliter operatur , erg. 
talis prudenter operatur, erg. licitum erit 
sequi talem opinionem. Prob. min. Opi­
nio minus probabilis etiam in concursu 
probabilioris gravibus nititur fundamentis, 
gravique fulcitur authoritate Dodtorum, 
ergo probabilis est. Sicut aurum inferioris 
qualitatis est verum aurum etiam in con­
cursu auri melioris , aut purioris.
77* R- neg. maj. Quia tunc est verum, 
quod qui probabiliter operatur, prudenter 
operatur , quando non adest alia opinio 
®que , vel magis probabilis in favorem le­
gis, hac enim concurrente, imprudenter 
operatur , qui juxta seque, vel minus pro­
babilem in favorem libertatis operatur; ex­
ponit namque se periculo fradlionis legis. 
Imo minor est falsa, quando altera opi­
nio est longe probabilior: tunc enim fun* 
damenta opinionis minus probabilis elidun­
tur per opposita longe probabiliora , & 
amittunt pondus , quod alias in eis appa­
rebat , nec remanet vere probabilis. Uno 
verbo : quomodo potes operari prudenter 
agnoscens fundamenta aeque, vel graviora; 
quibus judicas talem operationem esse illi­
citam , aut contra legem ?
. 78- Nec juvat in oppositum paritas au­
ri inferioris qualitatis , quod in concursu 
auri purioris non desinit esse aurum. Nam 
certum est utrumque aurum esse : at du­
plex opinio opposita nequit utraque esse 
aurum , ut ex se patet. Unde cum una ex 
illis necessario sit falsa , solum operatur 
prudenter ille , qui veriorem , seu ratione 
meliori fu Ici tam sibi eligit, sient ia concur­
su veri, & falsi auri solum ille prudenter 
operatur, dum ignorat,quale sit verum,qui 
eligit, quod verosimilius est aurum.
79* Objic. 2. Lex non sufficienter pro­
mulgata non obligat t sed dum adsunt opi-
Jom. L
neg. minor, 
nionem probabiliorem existentiae legis. 
Quomodo autem est possibile tibi legem 
non esse sufficienter promulgatam , aut 
haberi ignorantiam ejus , quando tu ipse 
judicas probabilius esse , quod existat? Un­
de licet DD. disputent de existentia le­
gis , si tamen affirment , & tu cum eis 
sentias , probabilius esse , quod extet, in­
excusabilis inanes.
80 . Objic. 2. Si semper debet sequi opi­
nio probabilior , & tutior , grave onus im­
poneretur hominibus contra illa verbaChri- 
sti Domini : Jugum meum suave est , & 
onus meum leve: Mattb, lif erg. non da­
tur obligatio ampleflendi talem opinio­
nem. Prob. ant. Nam valde difficile est, 
etiam apud Dodtos , discernere , qua; opi­
nio sit probabilior , cum s$pe videamus 
Dodtoies Dodloribus opponi , ergo onus 
valde grave imponeretur hominibus , si 
semper , qua: probabiliora sunt , deberent 
sequi.
81. R. Nos non asserere semper quae­
rendam esse opinionem vere probabilio­
rem , sed debere atnpledti illam , qnx hic, 
& nunc verosimilior apparet ; St hic est 
sensus quaestionis interrogantis, an in con- 
s pedtu probabilioris possit arnpledti opi­
nio minus tuta , & minus probabilis. Sup­
ponendo aliam probabilem , alreram pro­
babiliorem : praesertim cum rustici facile 
se possint expedire ab onere interrogan­
do Parochum ,vel Confessarium. Non di­
cimus opiniones, dum urget operatio , sta­
tera esse ponderandas, ut probabilior eli-. 
gatur, sed eligi debere quae probabilior 
apparet.
Punctum IV.
De opinione a Confessorio eligenda i» 
administrat tone sacramenti poeni• 
tentiet.
82. Inq. 1. An Confessariut valeat mi­
nistrare sacramentum poenitentia: cum opi­
nione tantum probabili sug approbationis, 
aut jurisdictionis ? Non posse extra casum 
necessitatis: quia absque necessitate ex­
poneret sacramentum periculo nullitatis:
Ea sed
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sed hoc est prorsus illicitum , erg. non probabilis in favorem legis. Solum ergo 
ootest Prob.maj. Quando jurisditiio est dum poenitens vere dodljor esset Confessa- 
fantum probabilis,sicut probabile est,quod rio.affirmaretque sincere suam opinionem 
llam habeat, ita etiam est probabile, quod probabilidrem absolme,& communiter ha- 
illam non habeat , ergo exponitur sacra- beri opinione Confessam , potest hic de­
ment um periculo nuditatis ponendo rationabiliter suam opinionem se
g, Confirm. Nam InnocentiusXI. da- conformare cum opinione pcemtentis , & 
mnavit hanc propositionem i. Non est il- illum absolvere. ,
licitum in sacramentis conferendis sequi 88. Notet autem Confessarius ,dum ex- 
oninionem probabilem de valoresacramenti cipit confessiones, ne sit nimis anxius pro 
rema tutiore &c-, ergo cum de jurisdi- eligendis opinionibus , priesertim dum poe- 
ftione disputatur , agatur de re maxime nitentes bona fide accedunt, ibi enim haud 
«peflante ad valorem sacramenti, illici- facile est discernere , qute opinio probab,- 
tum est uti jurisdictione tantum probabili lior s.t: & ideo per prius debet se dlspo- 
in conferendo sacramento poenitentia. nere acri , diligent,que studio moralis 
e . Obiic Hoc ipso quod jurisdictio Theologiae , ut facile ibi se expediat ab 
sit probabilis , est certa ; sed cum juris- angustiis , & difficultatibus occurrentibus, 
didtione certa licitum est absolvere , cum Debet igitur Confessarius sedu o vacare 
sacramentum nulli periculo exponatur , er- gravioribus Author.bus , ut possit selige- 
co licitum est uti opinione probabili juris- re opiniones probabiliores ,& sanam doc; 
dLlionis Prob. mai. Qnia juxta plures, St trinam suis ovibus tradere , viamque De. 
sr ivps Anthores quando quis absolvit cum m veritate docere. Nam si caecus aecum 
fnrisdiaione probabili, St datur error com ducat ambo ,n foveam cadunt ; uti legitur 
munis, Ecclesia supplet defedtum jurisdic* in Evang.
p u K c T U M V.
Quam opinionem eligere debeant judex, 
advocatus , ^ medicus:
89. Dicendum est i. Judicem non pos-
tionis, erg. tunc est certa jurisdiaio.
85. R. Tunc ad summum dari jurisdic­
tionem probabiliter certam , & in opinio­
ne illorum Dodorum ; sed quia ex alia 
parte adsunt gravissimi Theologi negantes 
illam certitudinem , remanet sacramentum
cum valote tantum probabili, & exposi- --7----- . v , . • .
tum nullitati , St hoc est, quod damnatur se m civilibus sent"n',.;''nrnfc”en°P‘' 
ab Innocentio. Nec Ecclesia supplet defe- n.onem minus probabdem. constat ex pro- 
ftum jurisdictionis, quando solum est error positione 2. damnata ab Innocencio XI.
communis sine titulo colorato. Nec aliud Probabiliter judico ' ^^nus probabilem 
constat in sacris Canonibus , ubi duo prf- re juxta opimonem etiam minus probabilem. 
cise exiguntur , scilicet error communis, Igitur judex tenetur ampletii in jud can- 
& titulus coloratus. do sententiam probabiliorem. Et probatur
86. Diximus cum opinione tantum pro- ratione : quia judex tenetur reddere um- 
bahil - si enim adsit probabilior pro juris- cuique secundum merita causa,erg. debet 
diflionV, tunc poterit Confessarius illam judicare pro meliori causa , 8t probabilio- 
exercere : ut patet in delegato , qui mor- n opinione.
tuo delegante, cum opinione probabiliori, 90. Similiter est certum non posse ju- 
quod non expirat jurisdictio delegata, eam dtcem accipere pecun am pro ferenda sen-
exercere licite valet. ««« in {av0J. "n™ pan,s ’<iuan?? Iu"
o_ .nq 2. An Confessarius possit se ra sunt aqualia , ut patet ex propositione
conformare cum pcenitentis opinione,quan- 26. damnata ab Alexandro VII. Quando ii- 
do hLc sibi apparet minus probabilis? R. tigantes babent prose opiniones aque pro- 
nec Ou-m talis opinio nequit licite ample- habites , potest judex pecuniam accipere 
ai a poeniiente , ut supra diximus , ergo proferenda sententiam favorem umue pr* 
nec a Confcssario.Nec potest Confessarius alio. Debet itaque judex, quando jura sunt 
ob eamdem rationem se conformare cum paria rem inter partes dividere,si a nul- 
onirvione pcenitentis aeque probabili in fa- la possideatur. S. autem divisibili» non sit, 
voreL libertatis in concursu alterius «que debet partes componere pmdention mo-
Cap. II. De conscientia probabili. 5 7
do , quo jura exigunt , ita ut nulla detri- 94. Dicendum est 3. Tn causis crimi- 
mentum patiatur. Ratio omnium est , quia nalibtis posse judicem , St advocatum pa-
judex ex officio tenetur jura partium il­
laesa servare, & reddere unicuique se­
cundum merita juris , alias justitia esset 
venalis, St arbitraria, St maxima damna 
reipublicae promanarent.
91. Dicendum est 2, Advocatum non 
posse defendere causam civilem secundum 
opinionem minus probabilem cognitam ut 
talem , relicta probabiliori . Prob. ration. 
Judex nequit proferre sententiam , nisi 
secundum opinionem probabiliorem , erg. 
advocatus non potest defendere causam, 
nisi probabiliorem. Prob. conseq. Quia 
indubitabile est , advocatum patrocinan- 
tem causam cooperari sententiae judicis: 
ad hunc enim finem ordinantur ejus alie* 
gata , ergo si judex non potest ferre sen­
tentiam , nisi secundum opinionem pro­
babiliorem , ut certum esc, neque advoca­
tus potest defendere causam , nisi pro­
babiliorem.
92. Dicere autem clientem , & advo­
catum habere pis ad exponenda judici sua 
fundamenta, est futile effugium :nam li­
cet habeant jus ad id faciendum extra- 
judicialiter; non vero tn judicio cum ma­
ximo damno , & praejudicio partis oppo­
sitas , & aliquando clientis ignorantis, 
quorum damnis cooperatur advocatus , ut 
expresse dicit D. Thom. 2. 2. q. 71. art. 
3. in corp. Ubi resolvit advocatum teneri 
ad restitutionem , quando defendit cau­
sam injustam , eo quod suo consilio , 8z 
patrocinio cooperatur ad illam. Manifes­
tum est autem , inquit , quod advocatus 
auxilium , & consilium prastat ei , cujus 
causa patrocinatur, erg. juxta D. Thotn. 
Idem est patrocinari causam , ac praesta­
re auxilium , & consilium.
.93* Tenetur ergo advocatus non ad­
mittere indiscriminatim causas , ut qui­
dam assolent, sed illas tantum , de qui­
bus habet certitudinem moralem , vel opi­
nionem probabiliorem , non dubias , aut 
levi fundamento munitas , ex quibus plu­
rima odia, & dispendia oriuntur , quo­
rumque causa moralis est, si suos clien­
tes certiores non faciat de meritis sui ju­
ris , Sc de stylo assueto Tribunalium. Si 
jura sint paria , & nullus possidet, va­
let advocatus, monita parte de periculo, 
causam defendere.
trocinari causam secundum opinionem 
minus probabilem in favorem rei , ma­
xime in causa sanguinis : prob. ex regul. 
11. de Regul. jur. in 6. Cum sunt jura 
partium obscura , reo potius favendum 
est , quam a&ori. Sed cum adest opinio, 
& si minus probabilis, jura obscura sunt, 
ergo talis causa potest patrocinari. Ra­
tio etiam id suadet : quia ad proferen­
dam sententiam capitalem probationes de­
bent esse luce clariores, ex text. in (?. 
sciat codic. de probation. Sed tales non 
sunt , quando circa causam militant sen- 
tentix probabiles contrarix , erg. licebit 
tunc proferre sententiam , & consequen­
ter patrocinari causam , secundum opi­
nionem minus probabilem.
95. Dicendum est 4. Non posse medicum 
applicare medicamentum minus probabile, 
relido probabiliori,8t esse homicidii reum, 
si mors inde segroto sequatur. Probatur 
ratione : Nam omnis hoino, ut prudenter 
operetur , debet eligere opinionem pro­
babiliorem : erg. potiori jure medicus. 
Prob. conseq. Tum quia ex vi sui officii 
tenetur providere meliori modo, quo pos­
sit , saluti infirmi ,& vitare mortis pericu­
lum , quod non faceret mendo medicina 
minus probabili , relida probabiliori. Tum 
quia ex positione talis medicinse sequitur, 
vel sequi potest infirmo grave damnum; 
& in omnium sententia, dum imminet dam­
num tertii , non potest ampledi opinio mi­
nus probabilis, relida probabiliori.
96. Communis est etiam sententia, do­
cens teneri medicum applicare Infirmo me­
dicamentum certum ,relido incerto ; quia 
charitas , & justitia hoc exigunt, ut pros- 
piciatur proximorum saluti certiori medi­
cina , si adsit; si vero non adsint certa, 
poterit , & tenetur applicare probabilia, 
quae nocitura minime sint. Quia tunc non 
exponit infirmum periculo; sed potius pro­
babili spei salutis: & licitum est uti opi­
nione probabili, quando alia in oppositum 
non adest. Non autem est licitum causa 
experiendi medicinam,an salutaris, vel no­
civa sit, illam £grotis conferre;de quorum 
salute desperatur ; quia non est liciturn ex­
perimentum quaerere , & scientiam acqui­
rere cum periculo mortis alterius. Et hoc 
verum est, licet non adsit remedium pro­
ba-
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babile ad salutem infirmi ; quia tali casu acciperet juxta depravati cordis .concu-
tutius est relinquere aegrotum naturse , & 
creatori, quam exponere ilium medicinae, 
de qua ignoratur , vel dubitatur, an pro 
futura, vel nocitura sit, vel possit mortem 
accelerare. Si medicus indulget periculis, 
hoc non est curare, sed si volunt dicere 




97. Ex ditiis sequitur 1. Illicitum esse 
sequi opiniouem tenue probabilem , vel 
probabiliter probabilem extra casum gra­
vis necessitatis , sive extrema:. Quod coris- 
tat ex propositione 3. proscripta ab In no­
cent io XI. nempe: Generatim dum proba­
bilitate , sive intrinseca , sive extrinseca 
quantumvis tenui , modo a probabilitatis 
finibus notiexeatur , confisi aliquid agimus, 
semper prudenter agimus.
98. Seq. a. Neminem posse universaliter 
ampledti illud proloquium : Qui probabili­
ter operatur , prudenter operatur. Nam 
ut prudenter quis operetur , non proba­
biliter utcumque , sed certitudine mora­
li de honestate suae a Itionis debet opera­
ri : vel quia opinione probabiliori , vel 
tutiori , vel sola , & unica probabili mo­
vetur. Ex quo etiam patet non posse eli­
gi, vel simul, Vel divisive modo unam, 
modo alteram opinionem , licet quaelibet 
appareat aequalis probabilitatis : quia hoc 
esset pro libito operari , & constituere 
suam voluntatem regulam operationis , fa- 
cereque arbitrariam pro suo velle Theo­
logiam moralem.
99. Sequitur 3. Non licere Theologo, 
vel Confessario consilium dare secundum 
opinionem minus probabilem , & minus 
tutam : quia Consiliator gerit vices 
Christi D. , & debet loqui sermones Dei, 
& viam redtam edocere , ne ex illis sit, 
quos Apostolus indicat: Prurientes auri­
bus , 2. ad Timotb. 4. Similiter illicitum 
est varios adire Dodtores , ea intentio­
ne , ut non quod probabilius est , sed 
quod sibi magis placet, consilient. Nam 
hoc esset imitari Balac, qui saepius Ba- 
laam interpellavit , ut ab eo responsum
piscentiam.
100. Sequitur 4. Easdem opiniones, 
quas quis ampledteretur m articulo mor­
tis , debere ampledti in vita , licet arti­
culus mortis aliquando variet casum. Tum, 
quia eadem est lex pro articulo mortis, 
eademque regula morum , ac pro decur­
su vitas. Tum, quia eadem obligatio da­
tur vitandi peccatum extra , ac intra pe­
riculum mortis , crg. easdem opiniones 
sequi debemus in vita , ac in morte. Di­
ximus articulum mortis variare casumi 
non quia sit diversa obligatio legis pro 
tunc ; sed quia in illa hora respicitur 
lex distincto aspedtu : & hic est sensus 
legitimus responsi S. M. N. Theresio, quae 
consulta a P. Gratiano: Utrum offensus in 
hora mortis teneatur reconciliari offenso­
rii inter alia respondit haze aurea ver­
ba tom. 2. epist. 36, n. 2. Quanto a las 
contiendas, que dice de las opiniones , me 
be bolgado , que U. P. haya sustentado Ia 
mejor. Que aunque esos padres ternan 
b astant e s razones ; mas terrible cosa es 
aquella hora , no hacer lo mas seguro. Ac 
si diceret : quod licet offensus propter 
dolorem imminentem , & imbecillitatem 
humanam non teneatur illico ad admit­
tendam externam reconciliationem in vi­
ta, nec tunc opportunum esset propone­
re illi: at in illa hora, quae est ultima 
vitae , terribile est, non facere quod se­
curius. Propter eamdem rationem con­
fessio per interpretem , qu& non jubetur 
praecepto divino , nec ecclesiastico , de­
bet Jieri in articulo mortis ex prarcepto 
propriae charitatis. Et his similia , quse 
prd illo articulo obligant, alias non ob­
ligatura.
CAPUT IU.
De conscientia dubia , & scrupulosa.
PLura , quae ad conscientiam dubiam attinent, in suis locis opportune tra­dentur ; propterea in presenti pauca 
prolibabimus.
PUNC-
Cap. IlL De conscientia dubia y (T scrupulosa.




De natura , & divisione conscientia 
dubia.
101. Inq. 1. Quid sit conscientia du­
bia ? R. est qua perpensis rationibus 
utriusque partis anceps remanet , & nui- 
ii adbaret. Sic definitur conscientia du­
bia objedtive, quatenus intelledtus suspen­
sus manet circa objedtum , seu rem , de 
qua dubitatur. Subjedtive enim non datur 
proprie conscientia dubia , quia conscien 
tia est judicium pradicum rationis ; ideo 
solum lato modo quit subjedtive appel­
lati conscientia dubia.
102. Dubium accipitur dupliciter : uno 
modo communiter pro omni cognitione 
non certa , St sic opinio , quae formidi­
nem habet partis oppositae , includit du­
bium. Secundo accipitur dubium magis 
stride pro cognitione omnino ancipiti ad 
utramque partem, quod contingit ex de­
fixu scientia: , St medii sufficientis ad ve­
ritatem inveniendam ,& propter hoc non 
fuit in Christo Domino , ut inquit D. 
Thom. 3.p q. 18. art. 4. ad 1.
103. Inq. 2 Quotuplex sit dubium ? R. 
Quod solet a pluribus dividi dubium in 
positivum , & negativum. Positivum est, 
quando pro utraque parte aquales ratio­
nes dubitandi occurrunt. Negativum vo­
cant , dum nulla se offert dubitandi ra­
tio. Sed revera in hoc casu potius igno­
rantia , seu nescientia ,quam dubium ap­
pellari debet. Neque enim dubito ,sint ne 
*ydera paria , vel imparia , sed penitus 
ignoro, vel nescio.
io4- Dubium ergo positivum , quod 
verum dubium est , dividitur in dubium 
juris ^ dubium fadii. Dubium juris ver­
satur circa jus, vel legem , ut cum du­
bitas , an sit lex , vel prseceptum jejunii 
tali die. Dubium fadii est , cum dubita­
tur utrum aliquid sit faditum : v. g. si 
tali die jejunasti , recitasti , aut solvisti 
debitum.
- 105. Deinde dividitur dubium in spe­
culativum , & prablicum. Speculativum 
est dubitare in communi , an liceat hoc, 
vel aliud agere v. g. utrum liceat in die 
festo pingere. Prafticum est dubitare de 
hac operatione in particulari , an liceat
die festo pingere. Dum quis dubitat, an 
incurrerit censuram , aut irregularitatem 
est dubium speculativum. Deinde dubi­
tare utrum liceat illi celebrare , est du­
bium pradticum. Aliqui videntur confun­
dere dubium cum opinione probabili , sed 
distinctione utendum est. Nam si loqua­
mur de opinione ut sic, sine dubio dis­
criminatur, siquidem per opinionem as­
sensus uni parti praestatur ; in dubio ve­
ro manet judicium anceps , suspensum 
inter assensum , & dissensum. Si autem 
loquamur , dum adsunt du<e opiniones 
aeque probabiles circa idem objectum , 
tunc datur dubium positivum , quia in­
tellectus manet pendulus, propter appa­
rentem aequalitatem eorum , qu<£ movent 
ad utramque partem. Et ista est dubitan­
tis dispositio , qu& fludlnat inter duas par­
tes contradi&ionis. Sunt verba D. Thom* 
q. 14- de Verit. art. 1»
Punctum II.
Quomodo se gerere debeat , qui laborat 
conscientia dubia ?
106, Dicendum est 1. Quod, stante du­
bio speculativo de lege , vel de hones­
tate a&ionis , potest quis licite operari, 
deponendo illud : quia compadbile est 
redlum , & pradicum judicium de ho­
nestate operationis cum dubio speculati­
vo ; siquidem istud versatur circa ob­
jectum in communi , illud autem circa 
operationem in particulari : ut patet in 
milite subdito dubitante de justitia be­
lli , qui tamen pradice potest, & debet 
formare judicium pradticum , quod sibi 
liceat, & teneatur obedi re Principi im­
peranti , cui incumbit prospicere de jus­
titia belli: per quod prudenter deponitur 
dubiurn illud speculativum.
107. Dicendum est 2. Quod operari ex 
conscientia pradtice dubia est peccatum 
ejusdem speciei , & qualitatis ; quale esi 
dubium , sive lethale , sive veniale : ut 
si dubius de hodierno jejunio , illud fran­
gis , committis idem peccatum , ac si 
sciens , & volens illud frangeres. Dubius 
de mendacio, proferens illud , si absque 
praejudicio sit , leviter peccat , eo modo 
ac si sciens mentiretur.
108.
4° Tracl. II. De
ioS. Prob. ration. Ad operandum lici­
te debet cognosci bonitas objedli, sed qui 
dubitat , non cognoscit bonitatem objedli, 
circa quod operatur , erg. operari cum du­
bio prafiico est peccatum.
Confirm. Ad male operandum sufficit 
cognoscere sub dubio malum , quod ope­
ratur , operans cum dubio legem Dei 
contemnit , cum interprctative faciat 
hunc adtum: Hoc volo facere , sive sit 
contra legem Dei , sive non ; sed ita ope­
rari cum virtuali divinas legis contemptu 
est peccatum , erg. operari cum cons­
cientia practice dubia peccatum est.
109. Inq. Quomodo deponenda sit con­
scientia dubia , ut licite operemur ? R. 
Quod ad conscientiam dubiam deponen­
dam aliqua ratio gravis inquiri debet: 
pro illius autem assecutione sequentes 
quatuor regulae diligenter sunt obser­
vandae.
no. Prima. Animi sinceritas , desi­
derium , & studium ad veritatem com­
parandam : & tunc praesumitur adesse, 
quando , non qua? sua sunt , sed qua? Je- 
su Christi , aut gloriae Dei quaeruntur. 
Contra autem veritas non sincere inqui­
ritur , quando opiniones propria? liberta­
ti , & commodo faventes , illique Do<fto- 
rcs nimis indulgentes consuluntur.
Secunda. Consideranda est materiae 
gravitas , conditio personae , circumstan­
tia temporis , & effedlus, etiam ex ope­
ratione secuturi, prae oculis habendi sunt. 
Nam juxta qualitatem materke major, 
aut minor diligentia adhibenda est. Neque 
omnes tenentur ad eamdem.
Tertia. Satis est rusticis , & ignaris 
consulere Parochum , Confessarium , vel 
pium virum ad deponenda sua dubia, 
quando nulla ratio solida occurrit de pra­
vitate operationis. Homo autem dodtus 
debet consulere Dodliores , aut squales; 
non vero tenetur adire omnes , sed quos 
alias in gravi negotio consuleret.
Quarta. Expedtanda est circumstantia 
temporis : nam si urget negotium , & mo­
ram non patitur , tunc, quod minus ma­
lum appareat , debet eligere ; sed si ut­
rumque extremum a?qualiter proponitur, 
divino implorato auxilio , eligere debet 
a dium , qni minus cupiditati favet , aut 
juri proximi favorabilior est. Aliqua igi­
tur ex his regulis deponendum est du-
regulis morum.
biutn maxime pradticum, priusquam quis 
operetur.
in. Si autem non urgeat operari de­
bemus procedere juxta dodtrinam D. Th. 
qui 1. 2. q. 96. art. 6. ad 2. dicit : Si 
enim dubium sit , debet , vel secundum 
verba legis agere , vel Superiorem consu- 
Iere. Per qua? veiba excluditur usus epi* 
keize in casu obligationis dubix; licet pos­
sit habere locum , dum lex redditur nimia 
onerosa , aut contrarie deficit.
Punctum III.
De intelligentia regulp*.
Melior est conditio possidentis.
112. Inq. An ad deponendam cons­
cientiam dubiam faveat illa regula : Me­
lior est conditio possidentis ? R. 1. Tene­
re didtam regulam in materia justitia? pro 
foro externo ; pro interno autem juxta 
quantitatem dubii, ut in tradi, de praes­
criptione, restitutione fusius patebit. 
Quod teneat pro foro externo , liquet ex 
regula 65. de reg. jur. In pari causa po­
tior est conditio possidentis. Ratio id ip­
sum suadet , quia possessor habet duplex 
jus ; aliud dubium proprietatis , aliud cer­
tum possessionis; sed duplex jus superat 
unicum jus dubii alterius , erg. in dubio po­
tior est conditio possidentis.
113. Hanc regulam admittunt in pras- 
senti absolute pro materia justitiae , et­
iam dodlrinae severioris patroni , licet 
postea agentes de praescriptione , ac res­
titutione , illam restringant ad forum tan­
tum externum , ita ut pro interno solum 
faveat pro rei medietate , vel juxta pro­
portionem dubii.
114. R. 2. Didtam regulam non tene­
re ultra materiam justitiae ad deponendam 
conscientiam dubiam in favorem liberta­
tis. Prob. juxta sacros Canones cap. Do­
minus , de secund. nupt. cap. sid audien­
tiam , & cap. Significasti de komic. , 
aliis locis , in dubiis pars tutior est eli­
genda , erg. non tenet regula de posses­
sione.
Idem docet D. Thom. in 4. dist.%%. q.i„ 
ad 6. ubi inquit: Si dubitet quomodo se vo­
vendo habuerit, debet tutiorem viam elige­
re , ne se discrimini committat.
Cap.III. De conscientia dubia , & scrupulosa,
Olii in HriKin Ipnic n r\n r(-nfr «/II» J!______!115. Prob. rat. Qu dubio leg s o
sequitur partem turiorem , discrimini , vel 
periculo peccandi se exponit ; sed qui se 
exponit periculo peccandi illicite opera­
tur, erg. illa regula : Melior est con­
ditio possidentis , non deservit ultra ma­
teriam justitiae ad deponendam conscien­
tiam dubiam in favorem libertatis ; sed 
potius altera : In dubiis tutior pars est eli- 
genda. Dixi in favorem libertatis ; nam in 
favorem legis semper abs dubio deservit.
S. L
Diluuntur argumenta contraria.
116. Objic. 1. Ideo in materia justitia; 
tenet prtedida regula , quia dubitans est 
in possessione v. g. p^dii ; sed in aliis
materiis dubitans de lege, aut voto , et-
lam est in possessione sute libertatis, er­
go si regula illa tenet in materia justi­
tias, etiam in aliis materiis tenere debet.
117’ R* dist. min. Dubitans de lege» 
aut voto est in possessione dubia suae li­
bertatis , conced. min. Est in possessione
11 m , 41
statuerunt adjudicari proprietatem pos­
sessori » dum obscura , vel dubia sunt ju­
ra ut contingit in praescriptione : quod 
non reperttur decrevisse in aliis materiis 
praeter justitiam.
119. Objic. 2. Regula illa melior est 
conditio possidentis locum tenet in ma­
teria obedientias , erg. etiam in aliis ma­
teriis ultra justitiam. Prob. ant. Subditus 
tenetur obedire Superiori , cum dubitat 
de honestate praecepti; sed hoc non alia 
ratione » nisi quia Superior habet posse- 
sionemjuris, ut sibi obediatur , quo in 
dubio privari non debet, erg. in materia 
cbedientiae tenet illa regula , erg. etiam 
in aliis materiis extra justitiam.
120. R. neg. min. Subditus enim noti 
tenetur pr*cise obedire Superiori ex ti­
tulo possessionis ; sed ratio formalis esc 
authoritas legitima , & potestas Praelati 
ad praecipiendum , quapropter subditus 
«on debet in examen vocare mandatum 
Prselati , sed debet proprium judicium 
eidem subjicere : haec est via tuta respec­
tu subditi, facilius enim est subditos fal­
li in judicando Praelatorum mandata es-w i ni u uu 1 i
certa, neg. min. & conseq. Nam in ma- se injusta,quam Praslatos in jubendo ho- 
tena justitiae non dubitatur de oossessio- nesta. Si anrpm ______ rri p  
ne , sed de proprietate , proindeque pos­
sessio certa est, & apud omnes nota , in 
materia autem aliarum virtutum dubita­
tur de possessione contra legem : nam 
idem est disputare , an detur lex , ac du­
bitare, an libertas possideat jus operan­
di : qua ratione si cum illo dubio ope­
retur , exponitur periculo agendi contra 
legem.
118. Instabis : Utens titulo possessio-
jnL’t;etiam exPonitur periculo violandi 
? : privat enim dominio illum, ad 
ner • Pra;dium v. g. re ipsa perti-L«fn!inihl 0m.inusfavet iHi titulus pos- 
materiis' ldem dicendum est in aliis
. . 11 Ql)od possessor in materia 
institi* rui! oerimln .*! .. , . \ mcu,°, nec materiali vio-lardi dominium alterius exponitur: tura 
propter possessionem certam , & indubi­
tatam , qua non gaudet dubitans dc le- 
ge. Ium quia protegitur utroque jure 
canonico , & civili , & conservatur in 
sua possessione , & dominio : propter bo­
num enim commune reipublicze ad vi­
tandas lites, & perturbationes , ne incer­
ta manerent dominia rerum , per optime 
Tom. I.
nesta. Si amem velis subditum teneri obe­
dire Praslato ratione possessionis, potius 
probat didam regulam admitti posse in 
aliis materiis ultra justitiam in favorem 
legis , aut pr*cepti, quod libenter con-» 
cedimus. Semper enim , ac datur simile 
dubium, lis est inter legem , & liberta­
tem , inter Deum , & hominem. Unde 
cum potior debeat esse causa Dei , & 
legis; pro Deo , & lege ferenda est sen­
tentia 1 & supponenda possessio.
$. ir.
Corollaria.
121. Ex didis sequitur 1. Quod illa 
regula in dubiis tutior pars est eligenda 
extra materiam justitias esse de pr^cep- 
to : quia sacri Canones verbis pr*cepth 
vis utuntur * dum illam exprimunt, poe* 
nam gravem imponunt iis, qui tali re­
gulas non obtemperant; ut patet ex cap. 
Illud ^deCleric. excom, mitiist. Ubi jube­
tur deponi Episcopus, qui iq dubio an 
esset excommunicatus, a sacris non ab' 
stinuit.
^ 122.
Traft. II. De 'repulit morum4* . . I
I2i. Sequitur 2. Quod dubitans de le­
ge , praecepto , aut voto, vel 'de potes­
tate Pralati, & similibus , debet edifn- 
plere \ nisi dubium deponere possit ex 
rationalibus motivis : quia in dubiis tu­
tior pars "est eligenda , ne periculo pec­
candi se exponat. .
123. Sequitur 3. Optime conciliari in­
ter se in materia justitia illas tres regu­
las juris. In dubio melior est conditi9 
possidentis. In dubiis tutior pars est eli­
genda. In dubio favendum est reo , potius 
quam aSlori. Quia possessor est pars tu 
tior , habet eiiim in sui favorem duplex 
jus * Sc plus requiritur ad auferendum 
aliquid ab aliquo , quam ad relinquen­
dum habenti. Rursus possessor in omni 
materia dubia est reus : nam reus dici­
tur a re , quae petitur ab eo , £k ipse num- 
quam petit , sed ab ipso postulat adtor, 
ergd favendum est possessori , sicut Sr 
reo. Similiter ead6m ratione reus est 0ars 
tutior : quoniana dum versatur dubium 
inter reum , & aftorem , tutius est ab- 
solver*'Vqiiam damnare dubium reum: ex 
duobus enim malis necessariis , tutius est 
minus eligere. Minus autem malum est 
retim absolvere , quam innocentem da- 
timare.
1:94. Nota, quod Confessarius audiens 
pernitentem se accusare operatum esse 
cum dtibio ^ quia cum non haberet ra­
tiones certas, & evidentes ad dubium 
deponendum , se gessit in Operatione currt 
aliqua perplexitate , non statim judicet 
illum operatum esse cum dubio , ideo 
que peccase ; nam si poenitens timora­
ta sit cotiscientiEe , tepefiet non opera­
tum fuisse sine aliqua prudenti ratione, 
quzE sufficit , ut dicatur operationem non 
fuisse fattam cum dubio , licet cum ali­
qua perplexitate , aut anxietate. Et ne 
ulterius conscientia erronea peccet , ins­
truat illum , esse longe diversum opera­




12$. Tnq. i. Quid sit scrupulus ? R. 
Est quadam levis suspicio peccati , est le­
vibus orta fundamentis. Per quarti defi­
nitionem distinguitur scrupulus a eons 
cientia redta , quia heee est judicium re - 
dtum ; ab erronea 4 quas Similiter est ju­
dicium , esto ab errore ortum ; a dubia, 
quia haec est suspensio intelle&us , & de­
nique ab opinione , quia haec oritur ex 
gravibus fundamentis. Constat etiam ex 
hac definitione scrupulum consistere prin­
cipaliter in a&u intelle&us , & secunda­
rio in a&u voluntatis; cum ex parte in- 
telledius importet illam suspicionem , seu 
falsam existimationem : St ex parte vo­
luntatis timoreih cum animi anxietate. 
Unde a S. Antonino dicitur scrupulus; 
Iracillatio quadam cum formidine. Deri­
vatur scrupulus a scrupo , seu lapillo, 
quae in calceo latens , molestiam infert. Ex 
quo usurpatur scrupulus pro molestia , St 
anxietate animi, orta ex levi fundamen­
to. , v ,
I26. Inq. 2. Quae sit causa scrupulo­
rum ? R. Varias esse causas hujus mole­
stae infirmitatis \ ex quibus alia: intrinse­
cae , alia: vero sunt extrinseca: , & hed 
ultima: possunr Csse naturales , Vel su­
per naturales , St praseiptia: sunt sequen­
tes. Prima est imbecillitas capitis, quam 
homines apprehensivi patiuntur, i. De- 
fedtus judicii discreti vi. 3. Melancolia ^ 
aut complexio terrestris ad timorem pro­
pensa , qualis est in naturis humidis , ac 
frigidis 4. Nimius amor proprius , quo 
vellent in omnibus commode , & secu­
re procedere. 5. Acumen ingenii in inve­
niendis rationibus dubitandi , igno­
rantia dissolvendi. 6. Occulta superbia, 
ob quam aliquis non vult se submittere 
judicio » 62 direftioni alterius. j. Pusilla­
nimitas ; St dejcftio animi i ob quarh quis 
hon audet tiihores contemnere. Omnes 
ha? Sunt causa: intrinseca: , St naturales. 
8. Sugestio Doemoms , ut bohum spiritua­
le hominis impediat. 9. Cdnsortium cum 
scrupulosis ; vel ledtio alicujus libri ab 
incauto i & minus intelligenti. io. Deni­
que voluntas Dei; qui sa?pe permittit a- 
nirrias scrupulis vexari, vel ad punienda 
peccata , priesertim superbiam , vel ad 
r instruendum hominem * ut sciat compa­
ti , St dirigere alios affli&os : vel ad ex­
cutiendam tepiditatem , vel ut 9? cave­
ant a periculis , vel denique ad majui 
hominis meritum.
1*7. Inq. 3. Quibus remediis cons-
feien-
Cap. III. De conscientia
cientia scrnpulosa medenda sit ? Pro res- 
ponsione notandum est , Confessarium 
debere cognoscere aegritudinem poeniten- 
tls , priusquam applicet remedia: cogno­
scet autem spiritualis medicus poentten- 
tem hac laborare infirmitate , quando 
non in tfno , aut altero casu transeunter 
habet scrupulum , sed cum viderit eum 
sa-pius existimare sine fundamento esse 
peccatum , quod re vera non est , 61 
hoc sive in una materia , sive in pluri­
bus, Unde non debet Confessarius judi­
care statim prima , ac secunda vice poe- 
nitentem esse scrupulosum , quia licet 
quandoque sit anxius , forte est justa , & 
rationabilis anxietas.
128. Notare etiam debet Confessor, duo 
esse genera horum infirmorum , quidam 
enim torquentur tam circa futura , quam 
praeterita , & presentia ; alii vero praeci­
se circa praeterita , nihil curantes de fu­
turis : quapropter his mederi difficillimum 
est. His suppositis:
129. R. Quod praecipuum scrupulorum 
remedium est obedientia humilis , promp 
ta, & exea erga Confessarium spiritua­
lem , & dodtum : sanitas enim hujus in­
firmitatis maxime sita est in obedientia, 
sine illa enim impossibilis est hujus mor­
bi sanatio. Eligat igitur scrupulosus vi­
rum doftum, & pium , cui prompte , & 
humiliter in omnibus obediat , & huic 
unice fidem prxstet , non cursitet alios, 
quia, experientia teste, multiplicitas medi- 
cinx, & medicorum infirmos occidit.
130. Secundum remedium est humi­
litas , & continuatio devota: orationis .
3- Exercitium virtutum, prxsertim fi­
dei , spei, St charitatis. 4. Solicita cautio 
a peccatis , etiam venialibus. 5. Fugere 
otium , ita ut Doemon semper scrupulo­
sum occupatum inveniat. 6. Si radix scru­
pulorum sit melancholia , aut humor vi* 
liosus , moderatum , & honestum exqui­
rat solatium , aut medicamentum. D. An­
tonio. p. 1. tit. 3. cap. 10. §. 10.
Punctum V.
De Confessario scrupulosi.
131. Inq. t. Quomodo se gerere de­
beat Confessarius cum scrupulosis ? R. 
Quod munitus charitate , & patientia si-
Tcm. /.
dubia , & scrupulosa. 4 3
miles xgrotos suaviter , & benigne per­
tractet , ne afflicto aflii£tionem addat i 
non tamen permittat saspius de scrupu­
lis alloqui , neque ipsum importune ad­
ire , & molestissimis interrogationibus 
vexare. Si videat poeniteruem vehemen­
ter scrupulis cruciari, jubeat , ut nihil 
reputet esse mortale , nisi quod manife­
ste , & certo mortale ipsi videatur: imo 
interdum potest esse aliquis adeo scru­
pulosus , ut nisi jurare possit commisis­
se mortale , non debeat credere , ncc 
confiteri. Advertat etiam , ut non curet 
satisfacere omnibus scrupulis , sed plu- 
res contemnat, aut irrideat , breviter- 
que aliquibus respondeat : nullam tamen 
reddat rationem , cur ita jubeat , aut 
judicet, ne scrupulosi , ipsas rationes exa­
minando , novis anxietatibus se implicent. 
Observet insuper, ne plures confessiones 
generales eis permittat , sed , una vel a'ia 
rite peraCta , severe eisdem veret , de 
praeteritis in posterum cogitare. Ad sum­
mum ter , aut quater audiat aliquod pr$- 
teritx vitae peccatum , deinde ostium el­
apsae virae omnino claudat , silentiumque 
perpetuum imponat.
132. Si poenitentes scrupulis vexantur 
circa doloris defectum , Confessarius sua­
deat illis certum esse , habuisse suffici­
entem dolorem : quia praesumptio pro 
illo stat : cum ex una parte non igno­
rent ad validam confessionem esse ne­
cessarium dolorem supernaturalem , 6e 
cx alia peccata exhorrescant , & diuina 
praecepta observare studeant. Si vero an­
gantur de consensu suggestionum, vel de 
spiritu blasfemix, prxeipiat deponere pra- 
dtice dubium , vel scrupulum , despici­
endo vanas apprehensiones , quia ut in 
plurimum similis anxietas , & dubitatio 
in eis est imprudens, & inanis. Unde si 
forte esset verus consensus , excusabitur 
per accidens a confessione ob conscien­
ti# scrupulosae privilegium , & maxime 
si fiat prudenter Confessarii consilio.
133. Quando poenitens cruciatur scru­
pulis circa divinum officium , dubitans, 
an praetermiserit hos , vel illos Psalmos, 
tunc Confessarius debet illi suadere, non 
teneri, nec debere illos repetere : quia 
sufficiens causa est deponendi scrupulum, 
incepisse , imo & finisse talem horam, 
aut officium , & idem dicendum est ,quan-
Fa do
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do dubitat de necessaria attentione , & 
intentione ad debite recitandum , seu ri­
te celebrandum , aut consecrandum. Si 
autem dubium esset, non de parte horae 
canonice inceptae , sed de tota hora, tunc 
videndum est, an saepius tali dubio la­
boret, an non ? Si primum , ut in aliis 
scrupulis habendus est ; si secundum , te­
nebitur utique recitare , nisi aliqua ra­
tionabili causa deponat dubium. Est ta­
men aliquando efficax , & salubre reme­
dium , ut Confessarius praecipiat scrupu­
losis recitare flexis genibus horas cano­
nicas , de quibus dubitant. Hoc reme­
dium , experientia teste , pluribus mederi 
compertum est : quia cum scrupulosi non 
semel amori sui inordinato abundent , 
laborem effugiunt , & timore hujus me­
dicinas Confessorem adire metuunt , & ita 
per seipsos curant scrupulis satisfacere. 
Unde evenit , quod brevi tempore , in 
consulto Confessore , illis occurrant * St 
denique ab eorum cruciatu liberentur. 
S. Antonin. ibi.
134. Inq. 2. Quomodo medendum erit 
illis , qui circa praeterita valde scrupu­
lis vexantur , de peccatis vero in poste­
rum vitandis parum curant ? R. Quod 
illi potius laxi , quam scrupulosi haben­
di sunt. Unde eis difficile remedium ad­
hiberi valet : quare ipsis prudens Con­
fessarius suadeat, ut frequenter ad con­
fessionem devote accedant , ac majori 
diligentia, & fervore munia , & officia 
sui status adimpleant: nihilominus si re­
vera scrupulosi circa praeteritorum con­
fessionem inveniantur , idem dicendum 
est de eis , ac de aliis scrupulosis. Vi­
delicet , quod post integram confessio­
nem ,sufficienti diligentia fatiam, non te­
nentur repetere , aut confiteri nisi illa 
peccata, quae certo sciunt in confessione 
manifestata non fuisse.
I35* Pro coronide hujus puntii obser­
va : confessionem generalem non omni­
bus convenire ; quibusdam enim est ne­
cessaria , quibusdam utilis , quibusdam 
veronociva.Est necessaria illis , qui in oc­
casione proxima , aut in inveterata con­
suetudine peccandi diu vixerunt , vel 
aliqua peccata gravia in praeteritis con­
fessionibus scienter tacuerunt , vel ex de* 
fedtu doloris , aut propositi , aliove ex ca­
pite nullas confessiones egerunt. Est uti—
regulis morum.
lis illis, qui pro majori puritate animte, 
aut securitate conscientia:, seu humilita­
te , vel quando ordines recipiunt , aut 
ad religionem, vel ad alium statum tran­
seunt , omnia ante atiae vitae peccata sa­
cramento subjicere volunt. Est deniqu® 
nociva scrupulosis , qui novis confessioni­
bus novos scrupulos gignunt , ac nu­
triunt.
Punctum VI.
An liceat agere contra conscientiam 
scrupulosam.
136. Inq. 1. An quando scrupulus di- 
aat aliquid esse peccatum , liceat agere 
contra illum adhuc eo pungente, & per- 
severante ? R. affir. Quia scrupulus non 
tollit determinatum assensum de hones­
tare operationis , erg. eo non deposito po­
test licite operari. Proh, antec. scrupulus 
consistit in eo v. g. quod aliquis deter­
minate judicans officium divinum persol- 
visse , suspicatur ex levibus indiciis an 
integre , vel an retia intentione illud re­
citaverit, ergo scrupulus non tollit assen­
sum determinatum de honestate atiionis.
I37* Notari tamen oportet ,quod scru­
pulus converti solet in judicium erroneum 
dater minatum : & tunc , si invincibile 
fuerit , poterit licite , & tenebitur cum 
illo operari, ut supra diximus de cons­
cientia erronea invincibili ; si vero vin­
cibile fuerit , erit illicitum , eo non de­
posito , operari; & de hoc judicio erro­
neo intelligendus est textus in cap Per 
tuas , de simonia. Ubi quidam ordinatus 
ab Episcopo , qui dicebatur simoniacus. 
permittitur ministrare in suscepto ordi­
ne , non tamen ad alium promoveri do­
nec deponat errorem ex scrupulo ortum 
Idem dicendum est, si scrupulus transeat 
in dubium ; tunc enim deponi debet ut 
quis licite operetur : quo sensu intelligen­
dus est textus in cap.Inquisitione < de senten. 
excomm. Ubi uxori habenti scrupulum 
de valore matrimonii conceditur exigere 
debitum conjugale , explosa conscientia 
levi , aut scrupulosa.
138. Inq. a. An non solum sit licitum 
agere contra scrupulos , sed etiam ali* 
quando obligatorium ? R. affirm. Quia
scru-
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scrupulos fovere , solet afferre notabile dentiam ergo Diredtoris pertinet uti sale, 
damnum , non solum corporis , sed etmn oleo, & vino , prout qualitas morbi, 6c
animte, erg. prob. ant. quia scrupulosus 
ob vehementiam suarum inanium appre­
hensionum spiritus vitales atterit , cere­
brum debilitat, periculo amentiae se ex­
ponit , ad proprium munus obeundum se 
inutilem reddit, St denique a sacramen­
tis suscipiendis se retrahit , erg. exponi­
tur gravi periculo corporis , animas, 
erg. ob vitanda talia incommoda debet 
audadter operari contra suos scrupulos. 
Credimus tamen plerumque excusandos 
esse a culpa scrupulosos,qui abigere scru 
pulos non nimis curant : quia impetus 
hujus spiritualis segi itudinis adeo vehe­
mens esse solet , ut judicium obnubilet» 
& libertatem adimere aliquibus videatur: 
& ideo cum illis age idum est , ta iquam 
cum gravi morbo laborantibus. Ad pru-
intirmi expostulaverit.
139. Advertas autem, quod licet scru­
puli afferant aliquando prtedicla incom­
moda , afferunt etiam plures utilitates, 
inter quas 1. est juvare ad emundan­
dam conscientiam. 2. Facere hominem 
cautum , & solicitum in obsequio Dei. 
3. Reddere illum humilem , &£ timora­
tum. Denique deserviunt ad magnum me­
ritum , St ad purganda peccata. Et ali­
quando assumuntur a Deo , ut media ad 
consequendam aeternam salutem illius , qui 
angores, & cruciatus scrupulorum pati­
tur. Ut patet in quadam tnoni di emeiata 
hic continua infirmitate, pro cujus sola­
rio , & levamine precabatur alia , cui re­
spondit Dominus ; Desine , filia , hoc 
enim convenit illi , ut salvetur.
TRACTATUS TERTIUS
DE LEGIBUS
POst notitiam regulae intrinseca mora- litatis, viam facimns ad exploran­dam ejusdem regulam extrinsecam , nem­
pe legem. Est enim lex suprema justi­
tiae regula , equitatis norma , agendique 
mensura : qua ratione adtus humani gau­
dent bonitate , aut malitia per confor­
mitatem , vel deformitatem ad legem , de 
qua est praesens sermo.
CAPUT I.
De essentia , & conditionibus legis. 
Compertum est omnibus dari pro re- 
creat urse diredtione aliquam legem : 
sive ita appelletur a legendo , sive ab 
eligendo , sive proprius a ligando , quia 
ligat ad sui observantiam. Unde suppo­
sita existentia , ad ejus essentiam decla­
randam progredimur cum D. Thom. 1. 
2. q. 90. d5* se q%
Punctum I.
Natura , & conditiones legis.
I. Inq. 1. Quid sit lex? R. Est ordi­
natio rationis ad bonum commane, ab eo
qui reipublicce curam gerit promufgaoa. 
Dicitur ordinatio rationis : lex enim 
in redto consistit in adtu intelledlus, qui 
dicitur imperium , connotando volunta­
tem imperantis , ut docet D. Thomas loa 
cit. Dicitur deinde in commune bonum or­
dinata : per quod differt a prtecepto, 
quod ab bonum particulare ordinari po* 
test ; non ita lex , qute semper ad bo­
num commune ordinatur. Differt etiam 
per illas particulas lex a consilio , aut pe­
titione , qua; ad bonum particulare or­
dinari valent, cum tamen lex commune 
bonum semper intendat. Et etiam , quia 
petitio, & consilium possunt ab inferio­
ri , & fquali exhiberi; lex vero non nisi 
a Superiore communitatis , ut patet ex se­
quenti particula,
2. Ab eo . qui reipublicce curam gerit 1 
hoc est , qui gaudet jurisdidtione in com­
munitatem politicam ; non enim ad sta­
tuendam legem sufficit potestas domina­
ti va , sive teconomica, ut est illa , quam 
habet pater in filios , dominus in servos, 
& maritus in uxorem , sed requiritur po­
testas publica respedtu communitatis po­
liticae , ut est urbs , provincia , aut re­
gnum,
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giium. Denique dicitur in definitione , 
quod sit sufficienter promulgata : non e- 
nitn sufficit , quod superior aliquid per 
legem praecipiat, nisi obligatio signis ex­
terioribus communitati manifestetur , & 
intimetur , applicetorque per promulga­
tionem.
3* In(]- 2. Quot sint conditiones le- 
gis ? R. Quinque communiter assignari 
ex D.Tbom. loco supra cit. i. quod toti 
communitati imponatur ; lex ei im bo­
num non particulare , sed commune , & 
universale respicit. 2. quod ab habente 
legitimam , & perfc&am potestatem pro­
cedat. 3. quod ex natura sua sit perpe­
tua ; si enim pro aliquo tempore tan­
tum imponatur, potius naturam prsecep 
ti , quam legis vendicat. 4. Quod ex se 
& primario ad bonum commune ordine­
tur ; nam licet pr?ceptum etiam remo­
te , & ultimate in commune bonum di­
rigatur : tamen distinguitur a lege , quia 
ad id non ordinatur primario sicut lex.
5. quod sufficienter promulgetur. Aii?
tres qualitates , seu conditiones assignan­
tur pro lege humana. 1. Quod religioni 
congruat, hoc est , quod sit conformis 
legi divin?. 2. quod disciplin? conveniat, 
id est , quod legi naturali non dissonet. 
3‘ saluti proficiat , hoc est, quod
ordinetur ad utilitatem hominum. Ad has 
reducuntur ali? qualitates , ut quod sit 
honesta , justa , & moraliter possibilis 
fragilitati human?, ut ex D. Isidoro do­
cet D.Thom. 1.2. q. 95. art, 3.
Punctum II.
Ve divisione legis , 1? de jure gentium.
4. Inq. 1. Quotuplex sit lex ? R. Est 
multiplex. Primo enim dividitur in divi- 
nam , & humanam. Divina est , qus pro­
venit a Deo. Humana, qu* fertur ab ho­
mine. Deinde lex divina subdividitur in 
eeternam, naturalem , & positivam. Lex 
(Sterna est divins mentis imperium pro­
mulgatum , quo creaturis omnes in suos fi­
nes a Deo supremo Principe ordinantur 
in sternitote. Hwc lex ?terna potest su­
mi adiive , & ex parte Dei, & sic in 
Deo est sterna : potest etiam accipi pas­
sive, pro ipsa diredtione passiva creatu­
rarum , & in hoc sensu temporanea est.
De legibus.
Haec autem lex «eterna distinguitur Vir­
tual iter ab idea divina, & etiam a pro­
videntia, quia idea reperitur in Deo per 
modum exemplaris rei fjHei d*. Provi­
dentia vero est aliquid consequens ad le­
gem <e emam , & ex se non inducit ob­
ligationem '. lex autem asterna est ia 
Deo per modum rationis gubernantis 
qu* promulgata fuit in Verbo divino ia 
aeternitate.
5. Lex divina naturalis , prout in Deo. 
coincidit cutn lege aeterna , quatenus si­
gnificat ipsam convenientiam , aut discon­
venientiam extremorum ad invicem cir­
ca veritates mere naturales pradticas ut 
justitiam esse servandam, mendacium' es- 
se vitandum : quapropter h$c lex di­
vina naturalis est q,,* jubet ea
sunt per se bona , & vetat ea , qus sunc 
per se mala ; & per hoc dism,g„it,ir a |e„ 
ge divina positiva , qua prohibet mu|. 
ta , quae per se non sunt m,la. Lex igi­
tur divina jubens ea , quae per rationem 
mere naturalem cognosci possunt, agenda 
vel fugienda , est naturalis.
6. Lex divi m positiva est illa , qUEe 
ex Dei beoeplicito procedit , ut ab ho­
minibus observetur. Subdividitur in legem 
veterem , novam. Lex Vetus est impe­
rium a Deo derivatum , & promulgatum 
Populo Tsraelitico , ut eum praepararet ad 
legem Christi Domini. Hsec kx vetus con­
tinebat tria genera pr$ eptorurn , nempe 
moralia , ceremonialia , <$? judicialia. 
J*2oi alia , q nae in Decalogo continent nr, 
semper obligant. Legalia , seu judicialia’ 
b ceremonialia desierunt post' adventu^ 
Christi Domini , cujus erant figurae, & 
umbrat; ideoque per consumatum est e- 
jusdem summi Sacerdotis abrogata simt 
& ultimate , & perfode in die Pente­
costes.
7. Lex divina nova est lex evangeli- 
ca , nempe lex gratis , eo quod non so­
lum jubet , sed ad observanda praecepta 
vires per gratiam confert. Lex vetus erat 
timoris , lex nova amoris. Unde dicitur, 
quod lex vetus cohibet manum : nova 
animum. Hsec lex solemnirer promulgata 
fuit , quando Spiritus san&ns igneis lin­
guis super Apostolos descendit , & p0st 
istam generalem publicationem vim legis 
obtinuit , omnesque obligavit , ad distfn- 
dionem legis veteris abrogata; , qua? so­
lum
Cap. I. De essentia 
Ium Israelitas obligabat.
8. Denique dividitur lex in affirmati­
vam , & negativam. Affirmativa est , 
prascipit aliquid faciendum , ut amare 
Deum. Negativa est, quae prohibet ali­
quid operandum * ut non furari. Hinc 
orituf regula generalis : quod leges ne­
gativa obligant semper , & pro semper: 
affirmativce autem obligant semper , sed 
non pro semper.
9. Inq. a. Quid sit jus gentium ? R. 
Est quadam lex universalis recepta apud 
omnes gentes % nec a natura ± nec a de­
terminato Principe lata , sed iisu \ & con­
suetudine db omnibus fere gentibus intro- 
•dudla. Ut discretio gentium ^ regnorum 
divisio sedium octupatio , bella , cap­
tivitates, servitutes , postliminium \ foe­
dera, contrariis , & similia. Differt jus 
gentium a jure naturali , & civili \ ut 
const. ex /. 1. ff. de jusi. & jure , ubi 
jus dividitur in naturale , gentium , 61 
civile. Est tamen valde conforme juri 
naturae, St ob hanc conformitatcm jus 
gentium dicitur esse aliquo modo natu­
rale homini » secundum quod est ratio­
nalis i in quantum derivatur a lege natu­
rali per modum conclusionis , ut ait D, 
Thom. 1. a. ^.9$. art. 4. ad 1.
P V M C T V M III.
JDe lege humana naturali.
, 10. Inq. 1. Quotuplex sit lex humana) 
R. Est triplex , videlicet : naturalis * 
canonica, & civilis. Lex naturalis hii- 
**ana ♦ seu ex parte hominis est parti- 
cipatio jcgis aterna , seu diviner natu- 
cahs. Vel quadam intimatio passiva a- 
terna legis, creatura rationali fatta. Nani 
quqd m lege aeterna adi ve reperitur, per 
legem naturalem passive U nobis parti­
cipatur. Ex illa enim lege aeterna, quai 
est in mente divina , derivatur in nos quo* 
dam lumen 4 8c recipitur passive in no­
bis , ut^adive dirigat nos ;; ostendens 
.quid faciendum , Vel fugiendum sit. Quee 
quidem lex , aut lumen infunditur simul 
Cum anima; intimatur autem , & pro­
mulgatur hominibus iri instanti morali 
tisus rationis juxta illud P sal. 4. Signa­
tum esi super nos lumen vultus tui De- 
Irtint»
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11. H$c lex naturalis distinguitur ab ip­
sa natura rationali * & ab intclledu , quan­
doquidem dicitur impressa, 5c inserta men­
tibus , quod nec de natura rationali, neque 
de potentia intelleduali verificari potest. 
Differt etiam a synderesi, & conscientia; 
quia synderesis est habitus cognoscens pri­
ma principia operabilia : Conscientia est 
diftamen intelleSlus, quo lex applicatur : ip* 
sa vero lex naturalis est ordinatio rationis 
a Deo nobis impresa, cognita pet syndere- 
Sim * & applicata per conscientiam. Non 
tamen est potentia , nec habitus proprie 
dictus * neque adus; sed propositiones uni­
versales intelledus pradici , prscipientes 
bonum , & Vetantes malum. Ex quo plane 
infertur legem naturalem versari circa om­
nes adus virtutum ,& vitiorum, illos prae­
cipiendo, vel approbando , hos Vero prohi­
bendo.
12. Inq, a. An ea * quae de jure natur» 
sunt , possint ab aliquibus invincibiliter 
ignorari ? Pro resolutione hujus dubii no­
tandum esc praecepta juris naturae ad tres 
claSes posse reduci : quaedam enim sunt 
pnecepta communissima,quasi prima prin­
cipia per se nota : Ut bonum est faciendumi 
malum esi fugiendum : Quod tibi non vis, 
alteri ne feceris : ad qua; reducuntur prae­
cepta Decalogi absolute accepta. Alia sunt 
praecepta legis natur» , qua; Se habent, 
ut conclusiones proxima* ex praedidis prin­
cipiis evidenti, & facili discursu dedudae. 
Ut illa tria praecepta , Supra qua; fundatur 
jus civile ^ nempe honeste ‘vivere , nemi­
nem Udere , jus suum unicuique tribuere* 
Alia denique, qua; sunt conclusiohes terho- 
tiores a primis principiis, indigentque ma­
jori luce , & disciirsu , bt cx illis inferan­
tur: ut sunt p recepta circi contradas, usu­
ras , matrimonium , temperantiam , & si­
milia. Quibus suppositis.
13. R. Non posse dari ignorantiam in­
vincibilem circaprarcepta primi, & secun­
di generis ; circa prscepta vero tertii ge­
neris , vel circa conclusiones remotiores 
dari posse talem ignorantiam. Prima pars 
est expressa D. Thom. & ratio est i quia
. hujusmodi praecepta * vel surit ipsa prima 
principia per se nota , vel ita cum ipsis 
Connexa i ut oppositum sit dissonum ratio­
ni naturali, erg. de illis nequit admitti ig­
norantia invincibillsJgnorantia , quae apud 
Ethnicos invaluit, praeceptorum natura­
lium
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fium primi ,& secundi generis , culpabilis 
& vincibilis fuit,ut adoratio plurium Deo­
rum , adulteria , furta , Sr alia peccata 
contra naturam : & hoc accidebat , inquit 
D. Thom. propter hoc, quod aliqui habe­
bant depravatam rationem ex passione, seu 
ex consuetudine , vel habitus cotruptos, 
quod non excusabat illos a peccato.
14. Secunda pars , nempe posse a liquari 
do dari ignorantiam invincibilem circa 
praecepta tertii generis ; seu circa conchi 
siones remotiores a primis illis principiis, 
& a prsceptis Decalogi , probatur : quia 
non omnes adulti satis idonei sunt ad ope­
rosum discursum impendendum , ut dedu­
cant veritates , ex laudatis przeceptis remo­
te profluentes , vel ob defedtutn scienti?, 
quas eorum statui non congruit ; vel pro­
pter hebetudinem mentis , vel dcfetiurn 
educationis, ergo in talibus potest dari ig 
rorantia invincibilis , a ut excusabilis , ut 
in quibusdam contractibus usurariis , aut 
etiam in ipsis praeceptis Decalogi , ali­
qua circumstantia velatis , ut in furto, 
aut trtendacio accidere valet. D. Thom. 
1.2. q. 94. a. 6. in corp.
15- Notent tamen diligenterConfessarii, 
quod si accedat poe nitens cum peccatis 
contra praecepta juris naturae,instruat illum 
in futurum , & circa praeterita se gerat, 
ac si in eis numquam intervenisset igno­
rantia invincibilis; non enim facile cons­
tat, quando adest vincibilis, aut invinci­
bilis v intelligat tamen idiotas , & simpli­
ces posse aliquando excusari a peccato pro­
pter ignorantiam. Quod non mirum , cum 
inter ipsos Dodtores, & sapientes jurgia 
sint, & dissidia circa hujusmodi praecepta.
P V K c T v m IV*
£>e lege humana positiva,
16. Inq.i. Quid sit lex humana positiva? 
R. Est Principis humani imperium ad bo­
num commune ordinatum , <$? sufficienter 
promulgatum. Dividitur in ecclesiasticam, 
b civilem. Ecclesiastica est, quae a su­
perioribus ecclesiasticis imponitur. Dici­
tur canonica a v<»ce grxca canon , qua; 
regulfitn latine significat. Unde jus cano­
nicum idem est, ac jus regulare , & ejus 
determinationes canones appellantur , id est 
regulse. Et licet hac ratione etiam jus civi-
De legibus.
le canonicum possit appellari, cum regu­
lis constet; verum usus obtinuit , ut solum 
jus ecclesiasticum canonicum nuncupe­
tur. r
17. Lex civilis est , qua; a potestate se- 
culari imponitur, appellatur autem civilis, 
quia afficit cives , ad quorum guberna­
tionem , & tranquillitatem ordinatur.
18 Inq. 2. Quae sint volumina juris ca­
nonici ? R. Sunt primo : Decretum a Gra­
tiano compilatum ex variis Conciliis , 8c 
Patrum testimoniis. Dividitur in centum 
supra unam distinftiones : & triginta , ac 
tres causas. Post ultimam sunt septem dis­
tinctiones de poenitentia , & alia; tres cau­
sae. Ac tandem quinque distintfiones de 
consecratione. Secundum volumen appe­
llatur Decretales , quinque libris disposi­
tum , & constans diversis responsis , sta­
tutis , ac praeceptis Pontificum, & Conci­
liorum. Tertium dicitur Liber sextus De­
cretalium , quia easdem continet materias 
m alus quinque libris. Quartum appella­
tur Clementin^ , quae sunt varia; Pontifi­
cum decisiones collefta; a Clem. V Ft 
extravagantes Joannis XXII Et alite extra* 
vagantes communes diversorum Pontifi­
cum. Quintum est novum Eullarium ? iu 
quo sunt motus proprii , & Bulla; aliorum 
1 ontificum. Et insuper omnes alite , quai 
in dies expediuntur.
19. Htec omnia jura canonica vim legis 
habent , totamque Ecclesiam obligant 
praeter decretum Gratiani , quod licet 
aliqui velint, obligationem inducere 1 ve­
rius tamen est oppositum ; & solum ob­
ligare decreta in eo contenta respefti. 
ve , taliter , ac si fuerint Conciliorum 
generalium , aut summorum Pontificum 
totam Ecclesiam obligabunt , si provin-
c-al!“n ’cPcr°nVi.nCiam SU$ jurisdldtionis. 
Si difla SS. Patrum, exhortationem con­
tinent , non obligationem : quia soluta 
summus Pontifex , Concilium generale 
aut provinciale , vel Praelati Ecclesia­
rum ^habent facultatem condendi leges 
canonicas. Eadem ratione carent vi le­
gis decisiones Rotas. Sic autem hoc gra­
vissimum tribunal appellatur, quia judi­
ces , qui ad illud concurrunt , assignan­
tur per dies in quadam rota ad modum, 
quo horse in rota horologii, ita ut tres ho­
die , & tres crastina , St sic de exteris 
usque ad duodecim dc&issimos diversa­
rum
Cap. I. Di? essentia , 
rum nationum , ex quibus componitur, 
ad lites decidendas per tnrnum, seu al- 
ternatim assistant. Alii ajunt sic voca­
ri a quadam rota , quae in illo loco erat 
olim.
20. Inq. 3. Quae sint volumina juris ci­
vilis ? R. Quod dividitur in leges im­
peratorias , sive jus commune , sive Cx sa­
rtum , & in leges regias , seu jus re­
gium. Continet jus civile omnes leges 
imperatorias authoritate Justiniani rcco- 
pilatas in quinquaginta libris Digesto­
rum, seu Pandectarum. Dividitur in tres 
partes principales, videlicet , Digestum) 
Codicem , & Instituta, Insuper Digestum 
subdividitur in Digestum vetus , Diges 
tum novum , & infortiatum. Secunda pars 
est codex , quem etiam Justinianus com­
pilavit , in quo continentur tres antiquio­
res codices , scilicet codex (Iregorianus, 
Hermo geni anus , i? Theodosianus , & di­
viditur in duo corpora , unum retinet no­
men codicis , 8c continet novem libros; 
aliud appellatur volumen , quod tres li­
bros ultimos codicis usque ad duodeci­
mum continet , & Autenticas , & No­
vellas.
2r. Ultima pars dicitur Instituta , seu 
institutiones Justiniani , St est Compen­
dium , aut summa totius juris civilis 
Cxsarei * jussu ipsius Imperatoris pro ty- 
ronibus instituendis compositum a Tribo­
niano , Theofilo , & Dorotheo penitissi­
mis juris consultis. Dividitur in quatitor 
libros: 1. agit de personis. 2. de rebus, 
& de modo illas acquirendi. 3. de con­
tractibus , & obligationibus. 4. denique 
de adionibus.
22- Circa leges regias , ommissis alio- 
rum regnorum juribus , dividitur jus 
Hispanum in quinque partes. Prima con­
tinet leges fori , quas compilavit S. Isi- 
dorus m volumen appellatum Fuero dei 
juzgo . ad quod leges styli reducuntur, 
& continet antiquiores Hispania? leges, 
ex quibus tantum obligant ilIse ,qux pro­
bantur esse in usu , ut dicitur 1. 1. Tau­
ri. Secunda continet leges Partitarum, 
ita appellata;, quia in septem partes di­
viduntur. Composita; fuerunt a Rege Al- 
phonso IX. Sapientissimorum virorum di­
ligentia, St labore ; continent fere om­
nes materias , & leges juris Cxsarei , & 
aliqua decreta juris canonici ; obser- 
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vantur in Hispania a tempore Catholico­
rum Regum Ferdinandi , & Isabellx , qui 
1. 1. Tauri decreverunt, in his Hispani^ 
Regnis per leges Partitarum judicari.Ter­
tia pars continet Ordinamentum regale, 
post partitas compositum , St habet odo 
libros, est que in viridi observantia. Quar­
ta leges Tauri, qua; in civitate de Toro 
a Regibus Catholicis sunt ordinata:, 8c 
observantur. Quinta dicitur Nova Reco- 
pilatio legum , seu Pracmaticarum disper­
sarum , qux jussu Regis Philip. II. compi- 
latse sunt. Et novissime jussu Philip. IV. 
amplior compilatio fada est.
23. Inq. 4. An , quando deficiunt le­
ges propria; in Hispania , debeant obser­
vari in Tribunalibus leges Cesarex ? R, 
Alii affirmant, alii negant. Potest tamen 
conciliari utraque sententia asserendo, 
quod licet leges Cesarex non obligent ad 
sui observantiam in Hispania , in quan­
tum sunt leges Imperatoris ; obligant 
vero in quantum sunt valde conformes 
juri naturali , St quxdam do&rina a pe- 
ricissimis in jure communi exarata. Ra­
tio primi est t quia Imperator nulla gau­
det jurisdi&ione in Hispanos , nec in ex­
teros sibi non subditos. Secundi ratio est, 
quia , deficientibus propriis legibus , de­
bet judex ferre sententiam , non ad suum 
arbitrium; sed conformiter ad jus natu­
rale juxta sapientium responsa , exposita 
in jure Cxsareo Et ita observari ex con­
suetudine in Tribunalibus Hispaniae tes­
tantur non pauci.
$. L
Quod jus prtecipue observandum sit?
24. Quando datur manifesta oppositio 
inter jus civile , St canonicum , tunc quod­
libet jus in suo foro observandum est: nem­
pe canonicum in foro ecclesiastico : civi­
le vero in sxculari. Ita glossa in cap. 
Possessor : v. sed utrum , de regular. in 6. 
Ratio est: quia cuilibet Superiori in sno 
foro est obediendum.
25. Sunt nihilominus aliqua materix, 
in quibus omnino attendendum est jus 
canonicum , licet civile illi adversetur, 
primo in foro conscienti» , vel ubi ver­
satur periculum animarum ; nam tunc le­
ges civiles censentur corrcdse a jure
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canonico , & ita accidit in materia pros­
criptionis cum mala fide , in contradlibus 
non justis , Sc similibus.
16. Secundo jus canonicum est atten­
dendum dum agitur de rebus spirituali­
bus , ut de juramento , matrimonio , & 
aliis , & etiam circa personas , & res 
ecclesiasticas, & delidta punienda ab ip­
sa Ecclesia: nam circa hoc , nisi fue­
rint ab Ecclesia approbato leges civiles, 
non inducunt obligationem. Cap. Qua? in 
ecclesiarum, ds* cap. Ecclesia $. Marig 
jo. de eonstit. Tertio proferendum est 
jus canonicum in causis miserabilium 
personarum. Denique dum agitur de equi­
tate naturali , & vitando nimio rigore.
27. Si autem mter diversas partes ju­
ris canonici manifesta apparet contra- 
didtio , tunc standum est posteriori de­
cisioni , vel constitutioni, quia bene po­
test judicare Legislator expedire bono 
communi novam condere legem , & ab­
rogare priorem Si vero jura non sint 
manifeste contraria , quantum fieri pos­
sit , concordanda sunt , & explicando 
leges priores per posteriores > aut econ- 
tra. Contrarietas^enim legum concorda­
ri debet per congruam interpretationem, 
salva verborum proprietate , a qua sine 
necessitate recedendum non est , nisi a- 
liud suadeat mens Legislatoris , qute prae­
cipue attendenda est etiam contra signi­
ficatum proprium verborum : Siquidem 
verba intentioni deserviunt. Ita D, Tho. 
cum D. Isidor. 1. 2. q. 96, art.6*
§. I 1.
Quomodo legenda, 1? scribenda citationes 
atrius que juris.
28. Prima pars decreti Gratiani sid 
solet citari : Distine. 89. c* Indicatum, 
id est distinet. 89. Canone , vel capite, 
quod incipit Indicatum. Secunda pars sic: 
C. si homicidium 23. q. 6. id est canone 
qui incipit : Si homicidium , causa vige­
sima tertia , quastione sexta. Si vero 
textus habeatur in tra&atu de poeniten­
tia , nota , quod in causa 33. q, 3.inseri­
tur tradtatus de poenitentia ,qui continet 
sentem distinctiones, quo insuar dividun­
tur per canones : qui textus ommissa cau­
sa 33. sic soleat citari ; de ptenit* dis*
De legibus.
In tantum , idest , ut habetur de poeniten­
tia , distinfflione tertia , canone qui in­
cipit , In tantum. Aliquando vero ommit- 
ticur initium canonis , & ponitur nume­
rus v. g. canon. 33. idest Canone trige­
simo tertio.
29. Tertia pars decreti, intitulatum de 
Consecratione , solet citari de consecra­
tione , dist. 1. Noffie sanlia , idest de con­
secratione , distin&ione prima , canone cu­
jus initium esc , Nofte sanfta. Solet etiam 
poni prius initium canonis, & postea nu­
merus distindtionis , sive econtra , quod 
nihil refert.
30. Decreta Gregorii IX. hoc modo 
'citantur. C. Damnamus , de sum. Trinif. 
hoc est , capite quod incipit : Damnamus. 
Titulo de summa Trinitate. Aliquando po­
nitur etiam primo loco titulus , & pos­
tea initium capituli, ut de sent. excom• 
mun. Nuper : lege , titulo de sententia 
excommunicationis, cap. Nuper. Sed prior 
citandi modus est magis usitatus. Quan­
doque additur particula extra , ant X. 
v. g. prout habetur extra de restitutione 
expoliat, ad significandum ea , qUEC Q\m 
tantur esse extra Gratiani decretum.
31. Liber sextus Decretalium citatur 
eo modo, quo quinque libri anteceden­
tes , solum addendo in 6. Idem obser­
vandum est in Ciementinis , cum sola 
additione in Clement. vel Clemens, unie. 
Cum autem Ciementina; quandoque ap­
pellentur Extravagantes : eo quod vagen­
tur extra sex libros Decretalium , solent 
etiam citari admodum aliarum Extrava- 
gantium v. g, ita Clemens V, in Extra” 
vag. Exivi.
32. Extra vagantes joannis 22, qua? sunt 
viginti constitutiones in quatuordecim ti­
tulos distributae , solent citari cum no­
mine Papae t nempe joannis 22. ad dife- 
rentiam extravagantium communium , 8t 
citando initium constitutionis cum addi­
to Extravagant. v. g. Ut joannis 22, 
Extrav. Quia quorundam. Lege ; Ut in­
quit Joannes 22. in Extravaganti : qua 
incipit : Quia quorundam.
33. Extravagantes communes , qu* in 
quinque libros dividuntur , libri in titu­
los , tituli in capita, citantur eo modo, 
quo textus Decretalium , cum sola addi­
tione Extravag. v. g. Extrav, Unigenitus 
dtpcenit. & remiss* lege i in Extrava-
gaa-
Cdp, L De essentia 
ganti , quas incipit. Unigenitus, titulo de 
poenitentiis , & remissionibus, Hi sunt 
prxcipue modi citandi jus canonicum, 
possunt nihilominus aliquando variari, sed
didtis facile intelligi valent.
s. III.
Modus citandi jus civile.
34- Digestum , seu libri Pandemarum 
ita citantur /. Si quis vi. §. differentia 
ff. de acquir. poss. hoc est : lege , quse 
incipit, Si quis vi. Paragrapho , qui in­
cipit, differentia , in digestis , titulo 
de acquirenda possessione. Quandoque ad 
significandum digestum reperies D. loco 
duplicis ff. quod etiam solet apponi in 
principio, sed hoc de materiali est.
35. Eodem modo citari solent le^es 
Codicis ponendo C. l.ff v. g. /. in r°es. 
tament. C. de testament. hoc est; lege in 
testamento , in Codice , titulo dc testa­
mentis. Quod si fiat citatio l. unie, sig­
nificatur titulum illum non habere nisi 
unicam legem. Item si dicatur /. Jin. sig­
nificatur lex finalis illius tituli. Idem si 
ponatur §• fin. Si autem addatur nume­
rus libri , designatur liber decimus , vel 
undecimus , vel duodecimus Codicis: nam 
separatim collocantur a novem prioribus 
libris , in quibus quaerenda est citatio, dum 
non apponitur numerus libri.
36. Novella; , seu authenticae sic so­
lent citari : C. Sed tamen Novell, 129. de 
Sam. coli, 9. legitur: Capite , quod in­
cipit Sed tamen, Novella 129. titulo de 
Samaritis. Collatione 9. Quandoque pro 
Novell, scribitur Authenr. & tunc solet 
na citari : Authcnt. Ut fa&a novat cons-
rV 1 ^anc*mus■ Nempe : in Authentica,
1 U 0 ’.11 c /a&te nova; constitutiones , pa­
ragrapho incipiente Sancimus, 
r % ^bri Faeudorum ita citari solent. 
J? . \ * de prob. fxud. ali en. per
tria. i allidis insuper : nempe in li­
bris fasudorum titulo de prohibita fxud i 
alienatione per Fridcricum , paragrapho 
incipiente , C allidis insuper . Quandoque 
paragraplius ponitur primo loco. Insti­
tutiones demum Justiniani ita citantur 
§. fare instit. de rer. divis, hoc est, 
paragrapho sic incipiente , titulo de re­
rum divisione.
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Punctum V.
De promulgatione legis.
38. Inq. 1. Quid sit promulgatio legis! 
R. Est intimatio exterior , communitati so- 
lemniter fatta, qua subditi possint , mora- 
liter loquendo , venire in cognitionem legis• 
Haec promulgatio est conditio necessa­
ria , ut lex vim completam obligandi 
habeat ; est enim quxdam applicatio le­
gis ad homines , & notificatio ipsius le­
gis : imo non sufficit, quod particulari­
bus personis denuntietur , sed requiritur* 
quod intimatio fiat communitati , per
. quod differt a prxeepte. Unde in e. In is­
tis , dist. 4. dicitur: Leges tunc consti­
tui , dum promulgantur , id est , tunc 
constitui in suo esse completo obligan­
di. D. Thom. 1. 2. q. 90. a. 4. in corp.
39. Inq. 2. An promulgatio legis de* 
beat fieri in singulis Provinciis , ad hoc 
ut obligandi vim habeat ? R. neg. quia 
id non est de substantia legis ; supposi* 
ta quippe solemni promulgatione in Cu­
ria , habet lex quidquid requiritur , ut 
obliget , erg. sufficit promulgatio fadta 
in Curia , quin requiratur fieri in singu­
lis Provinciis. Nisi hoc exprimatur a Le­
gislatore ; tunc enim ejus menti standum 
est. Unde lex Tridentini circa matrimo­
nia clandestina , Sc leges imperatoria? 
non obligant , nisi in singulis saltem pro­
vinciis promulgentur , quia ex ipsis con­
stat , non aliter velle Legislatorem sub­
ditos obligare. At , sic non exprimente 
Legislatore suam voluntatem , promulga­
tione solemni fa<5ta in Curia, obligat lex 
absolute, D. Thom, ibi. ad 2.
40. Imo statim incipit obligare om­
nes , qui illius notitiam moraliter cer­
tam , etiam in regionibus longinquis , sive 
per litteras, sive per divinam revelatio­
nem habent: quia lex , quando solemni- 
ter in Curia promulgatur , in suo esse 
integro constituitur , erg. ex tunc obli­
gat , licet ignorantes invincibiliter ab 
ejus transgressione excusentur. Quod in­
telligi debet de omni lege , sive civili, 
sive ecclesiastica prxter leges Caesareas.
41. Objic. Ubi jus canopicum , vel 
regale nihil disponit circa aliquam rem, 
servandum est jus commune ; Cap. Si in
Q 2 ad-
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adjutorium dist. io. & seq. Cap. i. de 
novi operis nuntiatione ; sed circa hoc ni­
hil disponit jus canonicum * nec regium 
Hispanum , erg. standum est juri com­
muni : atqui jus commune decernit * quod 
post promulgationem in Curia * debeat 
lex promulgari in singulis provinciis , ut 
habetur in Authent. XJt fa£Le nov<e con- 
stit. ColL 5. quce est 66. inter Novell. 
Justiniani : erg. debet publicari lex in 
singulis provinciis i ut vim obligandi ha­
beat.
42. Resp. neg. major. & textus oppo­
siti non probant esse necessarium serva­
ri jus commune* licet equum sit, & ju­
stum a mpledti, & per imitationem sequi 
dispositionem juris communis, ubi parti­
culare nihil disponit , cum sit approba­
ta a viris dodtissimis ■> & valde confor­
mis rationi ; quod probat quidem conve­
nientissime sancitum esse a jure civili ; 
non tamen necessario semper debere fie­
ri , cum omnes fateantur posse Legisla­
torem obligare subditos ad legem per so­
lam promulgationem fadtam in Curia , si 
Ita exprimat in ipsa lege. D. Thom. ibid. 
a. 4. ad 1.
43. Nota Valde distinctam esse promul­
gationem legis ab ejus divulgatione , nam 
illa est de ratione legis , qua; sufficien­
ter salvatur per hoc * quod communiter 
publicetur , hxc vero petit , quod dif­
fundatur per aures singulorum * sed ad 
rationem legis non requiritur : ex quo 
fit , post sufficientem *& generalem pro­
mulgationem solemniter fadtam , legem 
ex se obligare singulas personas , etiam 
eas , ad quarum notitiam non pervenit; 
licet ignorantes invincibiliter ab illius 
violatione excusentur * ut didtum est.
P U K C T t M VI.
De legibus»
acceptatione gaudent Praelati ecclesiasti­
ci potestate ferendi leges , ad eas que 
subditos obligandi.
4$, Objic. 1. Ex cap. 3. di st. 4. Ubi di­
citur ex senrentia D. Aug. Leges constitu­
untur , dum promulgantur ; confirmantur, 
cum moribus utentium applicantur , ergo 
non sunt confirmata; usque dum usu , 6t 
acceptatione ampledtuntur.
46. R. Leges per usum , & accepta­
tionem populi firmari ; non jure,sed fa- 
fto : quia non recipiunt ab illa vim ob­
ligandi ; roborantur tamen , & conser­
vantur in suo vigore per usum , & exe- 
cutionem * ne per consuetudinem con­
trariam , vel non usum , vim obligandi 
amittant. Itaque leges constituta; sunt in 
suo esse per solemnem promulgationem* 
& nihil amplius requirunt, ut obligatio­
nem in subditos inducant.
47. Objic. 2. Quia multae sunt consti­
tutiones pontificia; * qua; de fadto non ob­
ligant , quia non sunt a populo accep­
tatae : Imo , licet acceptata; sint in una 
provincia,non in alia,erg. requiritur accep­
tatio legis ecclesiasticae ad ejus valorem.
48. R. Conced. anteced. &i neg, con- 
seq. quia licet verum sit stare plura de­
creta Pontificum , quae per non usum* 
vel per non acceptationem jam non ob­
ligant ; hoc non procedit * quia illarum 
vis obligandi dependeat a populi consen­
su , sed quia per desuetudinem robur 
amiserunt . Vid. cap. 1. de constit. 
in 6 . Etenim sicut consuetudo con­
traria legi tollere potest legem jam re­
ceptam , ita non Usus * vel desuetudo le­
gis potest illius obligationem impedire: 
& in tali casu * possunt presentes noa 
observare tales leges absque culpa “ ista 
tamen non caruerunt illi primi violato­
res * per quorum non usum desuetudo in­
troducta est.
De acceptatione tegis•
44. Inq. 1. An lex justa a legitimo 
Principe lata pendeat ad sui valorem ab 
acceptatione populi? R. negat, de Prin­
cipe ecclesiastico constat; summus enim 
Pontifex * non a populo * sed immedia­
te a Christo Domino habet potestatem 
legislativam, ut patet ex Mattb. 16. Ti­
bi dabo claves , & ex Joan. 21. Pasce 
oves meas * erg. independenter a populi
49* Aliud igitur est non acceptare le­
gem ; aliud valde diversum non esse re­
ceptam * vel esse rejeclam. Primum Sem­
per est peccatum. Secundum potest es­
se sine peccato prtiesentium * ut ex dic­
tis liquet.
50. Idem est dicendum de Principe 
saeculari* videlicet nec legem civilem a 
populi acceptatione pendere * sed obliga­
re omnes * supposita ejus promulgatione. 
Prob. ratione: quia semel quod Princeps
sit
Cajy. I. De essentia , 
sit superior legitimus , habet potestatem 
regendi justis legibus populum , erg. is­
te tenetur obedi re , & consequenter ac­
ceptare leges justas. Confirm. quia non 
minor , sed major est vis legis ad ob­
ligandum subditos, quam pi;ecepti , sed 
ut praeceptum justum superioris obliget, 
non requiritur consensus , vel accepta­
tio subditi , quia potius ad illud acce­
ptandum tenetur , erg, idem dicendum 
est de lege.
gi. Objic. i. Reges receperunt a pa­
pulo mediate , vel immediate potestatem 
legislativam , erg. credendum est, illam 
recepisse sub conditione acceptationis , ne 
populus obligaretur invitus , ut sica gra­
vamine Principum facilius liberaretur.
52, R- ai,t. quia verius est potesta­
tem Regum esse immediate a Deo , sicut 
& Pontificum , juxta illud Sapientiae. Audi* 
te Reges ^ quoniam data est a Domino poti* 
stas vobis, & virtus ab aitissimo. cap. 6. 
& alibi saepe in sacra Scriptura :& S.Aug, 
lib. de Civit. Dei ait , Non tribuamus dan­
di Regni , (y Imperii potestatem nisi DeO 
vero. Nam supposita successione, vel elec­
tione Regis humano modo fa&a, ipse Deus 
confert illi potestatem regnandi , & justa 
decernendi. Prov. i.
53- Objic. 2. Lex debet in bonum rei- 
publicae ordinari, iliique prospicere ; sed 
si populus resistit legibus a Principe la­
tis , non conveniunt bono communi , quia 
absque tumultu plebis, & magna pertur­
batione vix possunt stabiliri, erg.
54- R- Populum injuste perturbari, 
Quando Princeps juste , & legitime prae- 
ciph, nec perturbatio populi tollit, talem 
legem secundum se ad bonum commune 
con ucere : aliquando tamen expediens 
erit legem suspendere , si videat Legis­
lator ob illius san&ionem subditos per- 
tur iari. Poterit tamen in suo di&amine 
permanere , ut lex a se lata observetur* 
ne ejus potestas contemnatur , quod pru­
dentis Principis arbitrio , non judicio po­
puli ignorantis, relinquendum est.
55* Inq. 2. An populus peccet hon 
acceptando legem Superioris legitimi abs­
que justa causa ? R„ affirm. Constat ex 
propos. 23. damnata ab Alex. VI1. Po­
pulus non peccat , etiam si absque justa 
causa non recipiat legem a Principe 
promulgatam. Merito proscripta est doc-
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trina ha?c , utpote seditiosa , perturba- 
tiva , imo & destructiva regiminis Prin­
cipum. Solum igitur lccum tenet, quan­
do in aliquo regno adest consuetudo , vel 
conventio , ut non condantur leges abs­
que consensu, & acceptatione subdito­
rum. Tunc vero non erit regimen Mo- 
narchicum , sed Aristocraticum , aut De- 
mocratictim , ut fertur de Anglia , ubi 
ad condendas leges concurrunt optima­
tes reipublicae , & etiam aliqui de plebe.
56. Unde dubitans an lex sit accep­
tata , aut usu recepta, debet illam obser­
vare , quia possessio stat pro lege ; suppo­
nitur enim dari legem , &e solum de il­
lius acceptatione dubitari.
1? v n c t u m Vll.
De appellatione allege.
57. Inq. I. An liceat appellare a le­
ge? R. Quod ,si Legislator inferior sit, li­
citum est appellare ex justa causa de il­
lius lege ad Superiorem: quia supposita 
causa justa , cuilibet licet uti remedio ap­
pellationis. Si autem Legislator sit Prin­
ceps supremus , non adest locus appel­
lationi ; haec enim solum de inferiori ad 
superiorem interponi valet. Tunc igitur 
tantum potest fieri humilis supplicatio, 
ut Princeps, audita causa supplicationis, 
suspendat legem * si ei expediens visum 
fuerit.
58. Inq. c&. Ati toto illo tempore , otio 
supplitiatio interponitur , peccent subditi 
contra legem operantes ? R. affirm. quia 
lex obligat eo ipso , quod lata sit , & 
promulgata independenter a populi ac­
ceptatione, erg, per supplicationem non 
suspenditur ejus obligatio ; cum suppli­
catio non habeat effe&um Suspensivum, 
sicut appellatio. Peccant ergo illius tran­
sgressores , nisi lex observari non pos­
sit absque scandalo , & per epitteiam, 
Seu benignam interpretationem volunta­
tis Principis , possint ab obligatione ex­
cusari.
59. Attamen si Princeps audiens sup­
plicationem populi, taceat , & observa­
tionem ejus non procuret , nec instet, 
quod de fa&o lex observetur, ex tunc 
legem abrogare censetur! quia si habe­
ret animum obligandi sua lege , insis­
teret utique , & ad ejus obligationem
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urgeret. Hoc autem intelligendum esr, 
nisi ex conjedturis colligatur , silentium 
Principis non oriri a voluntate abrogan­
di , nec dirigi ad tollendam legem , sed 
ut prudenter , Sc suaviori modo eam fir­
mari faciat , vel quia plus non valet, 
& propterea permittit mala , ut maiora 
devitet.
60. Unde lex sufficienter promulgata 
obligat ad siti observantiam , etiam si 
dura , & difficilis videatur. Ratio est, 
quia supponitur legem impositam esse 
justam , ergo licet sit gravis , & diffi­
cilis , est ei obediendum. Superior enim 
habet potestatem obligandi per legem 
intra latitudinem justa: materiae , & ita 
dixit Ulpianus l. Proposit. ff. Qui , & a 
quibus : Quod quidem perdurum est , sed 
ita lex scripta est. Et glossa in cap.Ex 
part. 2. de offic. Delegat. licet durum sit,
Superiens mandato obediendum est.
CAPUT II.
De potestate ferendi leges,
AGitur in hoc capite de his tan- _ *um * in quibus residet potestas le gislativa de jure ordinario , circa quod 
pert* possunt assignari regulae , non de 
illis , in quibus ex delegatione reperitur. 
Quia cum delegatio ex mera voluntate 
delegantis pendeat , potest conferri ad 
placitum delegantis.
Punctum I.
De potestate legislatha civili.
61. Inq. i. An detur in hominibus po­
testas condendi leges civiles ? R. affirm. 
constat ex illo ProV. 2. Per me Reges 
regnant , & legum conditores justa de­
cernunt. Idem patet ex. Apost. ad Rom. 
13. &z tanquatn de fide est definitum in 
Cone. Const, sess. 8. 6? ultima. Prob. 
ration. quia ad conservationem boni com­
munis requiritur publica potestas , qua
De legibus,
communitas gubernetur : Nam ubi non est 
Gubernator , corruet populus; sed nequit 
gubernator communitatem , nisi mediis le­
gibus , gubernare , ergo certum est dari 
in hominibus potestatem condendi leges, 
quibus populus possit gubernari; ita D. 
Tbom. lib. 1. de regirn. princip. cap. 1. 
c* 2.
62. Inq.2. An potestas legislativa ci­
vilis conveniat Principi immediate a Deo? 
R. ,Omnes asserunt diftam potestatem 
habere Principes a Deo juxta didta sti- 
pra n. 52. Nam licet omnes homines 
sint in natura squales , nulli enim de­
dit natura supra alterum potestatem, con­
veniens tamen fuit ipsi natura: rationali, 
quod hsec potestas resideret in his , in 
quibus esset cura multitudinis, ut ait D. 
Tkom. 1. 2. q. 90. a. 3.
, ^3- Ex hoc naturali principio oritur 
discrimen regiminis civilis. Nam si po- 
tesras legislativa residet in Principe ap­
pellatur regimen Monarcbicum . Si in 
Optimatibus populi , nuncupatur regi- 
mem Aristocraticum. Si vero in ipso 
populo , dicitur regimen Democratieum. 
Ex quibus primum regimen est perfec­
tius. Habent igitur Principes regendi po­
testatem a Deo , quia supposita eletiione a 
respublica fadb,Deus illam potestatem,qu$ 
in communitate erat , Principi confert. 
Unde ipse nomine Dei regit, & guber­
nat , & qui illi resistit , Dei ordinatio­
ni resistit , ut dicit Apost. loco suprti 
laudato.
64. Inq. 3. In quibus resideat potestas 
condendi leges civiles? R. In primis po­
test Imperator ferre leges pro omnibus 
provinciis su? gubernationi subietiis ; nUja 
est in illis supremus dominus , supre­
mam habens potestatem subditos regeri- 
di. Deinde quilibet Rex i„ suo regno 
habet potestatem legislativam , qua pos­
sit Statuere leges obligantes suos subdi­
tos , propter rationem supra traditam. 
Idem dicendum est de aliis Principibus 
supremis , qui superiorem non agnove­
runt in temporalibus, quocumque nomi­
ne , aut titulo appellentur.
65. Certum est etiam Reginam hxre- 
dem regni, & dominam illius, sive gu­
bernatricem habere hujusmodi potesta­
tem ferendi leges pro suo regno ; & li­
cet aliqui dubitent, quod si matrimonio
est ligata , num persineat ad maritum 
potestas legislativa vei saltem ad ut­
rumque , nihilominus probabilius judica­
mus , jus gubernandi regnum ad solani 
Reginam hajredem pertinere , nisi ipsa 
velit talem potestatem communicare ma­
rito , ut fecit illa Heroina Elisabeth, 
Ferdinandi Catholici uxor»
66. Denique habent potestatem legis- 
lativam omnes civitates ■» Sc respublicae 
exemptae , qu$ nullum suprerhum domi­
num * & absolutum cognoscunt. Quia 
ip$£ civitates hoc ipso , quod supremo 
dominio gaudeant , se gubernare pos­
sunt» & consequenter condere leges, qu? 
necessaria; sunt ad redlam gubernatio­
nem. Ali? vero civitates non exenipt? 
carent tali potestate , nisi ex consuetu 
dire , ex privilegio , vel concessione 
Principis , cui subjedt? sunt , id obtine­
ant. Poterunt tamen aliqua statuta 'con­
dere, seu conventiones facere inter se, 
quibus in vi contraditus obligentur ; 
imponere aliqua prfcepta ad nutum Prin­
cipis revocabilia i, quibus cives obedi­
te teneantur * sicut paterfamilias in sua 
domo.
P U N C T XJ M Ii.
dDe potestate condendi leges eccle­
siasticas.
Cap, U. De fote scate ferendi leges
po-67. Inq. i. An detur in Ecclesia 
testas condendi leges ? R. affirm. Asser­
tio est de fide contra Lutheranos, qui 
Ecclesiam , non rempublicam * aut sta 
tum distiti dium a civili , sed collegium 
m statu civili astruunt * Vel fingunt * sed 
rejecta eorum voluntaria coecitate , prob.
0 rina catholica ratione : .quia Eccle­
sia est perfedtissima communitas ad fi- 
nem spiritualem ordinata , ergo requirit 
perfetiissimum regimen * nempe monar- 
rVc“m ’ c.on5|siens in eo , quod in uno 
q am m supremo capite reperiatur 
Universalis Pote.stas eam regendi, & con 
dendi leges fini spirituali congruentes.
P ’ . ‘ ^ quibus resideat potestas m , w om *»*•“'"' ---- juiisuictio-
ferendt leges ecclesiasticas ? R. In primis nem quasi episcopalem , simili gaudent
Tepentur m. summo Pontifice , qui sup- potestate* 51
posita eledlione eam accipit immediate 71* Concilia generalia authoritate Pa- 
a Christo Domino juxta ejus promissio- p? congregata , & confirmata possunt
sem Mattii* 16, Quodcutnque ligaveris statuere leges obligantes totam Eccle­
siam:
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super terram , erit ligatum & in Ccelis. 
Et Joan< 21. Pasce oves meas. Purro 
hanc supremam potestatem non contulit 
Dominus D. Petro pro seipso tantum, sed 
etiam pro successoribus ejus \ alias non 
providisset Ecclesi? , quam supra firmam 
petram fundare voluit. Igitur suprema po­
testas condendi leges pro tota Ecclesia 
est in Pontifice , tamquam in supremo 
Legislatore , & oppositum est h?reti- 
cum.
69. Deinde residet haec potestas pro 
suis Ecclesiis , Sl Dioecesibus in Episco­
pis , sive eam adeeperint immediate a 
Christo Domino , sive a summo Ponti­
fice , de quo nihil certum , & parum 
conducit ad intentum. Episcopi enim suc­
cedunt Apostolis in Episcopatu , conse­
cratione , jurisdictione , & potestate pro 
sua Ecclesia, & hoc competit eis jure 
ordinario , & ex vi sui muneris. Unde 
possunt condere leges pro suo Episcopa­
tu , inconsulto Papa , in Synodo , ex­
tra Synodum. Non tamen Valent, qu? ad 
fidei declarationem pertinent , statuere. 
Nec assignare impedimenta matrimonii* 
officium divinum mutare * clericis tribu­
ta imponere , Episcopatus unire , vel 
duos de Uno facere, nec quadragesima- 
le jejunium variare. Viros pr?claros irt 
canone satiiftorurn ponere , aut canoni­
zare , nec alterare , qute repugnant pri­
vilegiis , & constitutionibus universali­
bus, & cum didtis limitationibus, & aliis 
similibus , qu? in jure habentur , lntel- 
ligendum est illud proloquium : Quod po­
test Pontifex in tota Ecclesia » potest Epis­
copus in sua Dioecesi. Idem est de Archi- 
episcopis , Primatibus , & Patriarchis res* 
pedtu suarum Ecclesiarum.
70. Domini Cardinales ratione sue di­
gnitatis possunt in Ecclesiis suorum ti­
tulorum leges ferre : quia in eis habent 
jurisdidtionem episcopalem » seu ordina­
riam. Legati summis Pontificis» seu Nun­
tii Aposrolici in Provincia su? Legatio­
nis pollent potestate condendi leges per­
petuas. Abbates exempti , Archjdiaco- 
ni » & alii similes habentes jurisdidtio
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siam : & colligitur ex A&. Apost. 15. 
ubi Apostoli ia primo Ecclesia; Conci­
lio congregati statuta perpetua pro to­
ta Ecclesia sanxerunt. Concilia Provin­
cialia , vel Synodalia gaudent etiam po­
testate leges condendi pro suis Provin­
ciis , aut Dioecesibus. Declarationes sa­
cra; congregationis Cardinalium fatise 
authoritate Pontificis , & latae authenti­
ca declaratione , probabilius habent vina 
legis. Praeterea Capitula Ecclesiae Ca- 
thedralis possunt in Sede vacante fer­
re leges habentes vim obligandi , do­
nec a successore Episcopo , vel ab ipso 
Capitulo in alia sede vacante revocen­
tur : quia succedunt ditia Capitula Ec­
clesia; Cathedra lis (non Collegiata; ) in 
administratione temporali, & spirituali to­
tius Dioecesis.
72. Denique in Congregationibus re­
ligiosis , in quibus datur jurisdictio spi­
ritualis a Pontifice concessa , reperitu r 
etiam potestas legislativa. An autem hxc 
resideat apud patrem Generalem , Pro­
vincialem , vel alios Prazlatos , pendet 
ex particularibus constitutionibus cujus- 
que religionis. In nostra solum potest 
Capitulum generale leges ferre ex dis­
positione Constitutionum 3. part. cap. 4. 
$. 4. Quod non tollit singulos Praslatos 
posse prscepta imponere obligantia in 
conscientia , eo modo , & forma , qua 
in singulis religionibus taxatur. Oppor- 
tet autem praecepta formalia esse per pau­
ca , ne loco remedii laquea parentur , 8c 
ne dulcedo regiminis rigore amarescat.
CAPUT III.
De obligatione , quam lex ex natura 
sua inducit.
CUm de ratione legis sit obligare subditos ad sui exeeutionem , vi­dendum est , qualis sit ipsa obligatio in 
lege positiva humana , nam de divina, 




De obligatione legis humanet.
73. Inq. 1. An omnis lex humana ob­
liget in conscientia ? R. affirm. Const. ex 
Apost. ad Rom. 13. Qui resistit potesta­
ti , Dei ordinationi resistit. Unde con­
cludit Apost. debere subditos obedire Su­
perioribus , non solum propter iram , sed 
propter conscientiam. Princeps enim , aut 
Superior juste imperans , nomine Dei im­
perat juxta illud : Qui vos audit, me au­
dit ; & qui vos spernit, me spernit. Lu­
cae 1. Per me reges regnant , & legum 
Conditores justa decernunt. Prov.S.
74. Ex hac dotirina infertur nullam 
dari legem vere talem * quae vim obli­
gandi in conscientia non habeat ,ac pro­
inde non esse vere legem , aut praecep­
tum , si non imponat obligationem in 
conscientia , saltem ad poenam; quia st 
lex est justa , & rationabilis , procedit a 
Superiore , ut tali imperante , & juben­
te , erg. ut imponente obligationem: 
quia impossibile est przeceptum esse jus­
tum , & quod illi parere subditi non te­
neantur ; quapropter , ut supra diximus, 
lex a ligando dicitur : quia ligat sub­
ditorum conscientias ad ipsius observatio­
nem.
75- Objic. 1. Jus gentium est vere 
lex, sive pertineat ad legem naturalem, 
sive ad positivam ; 8c tamen non obli­
gat in conscientia ad observandum ea, 
quae sunt statuta per ipsum , ut homines 
in bello captos in servitutem redigere 
bella movere adversus occupantes terras 
proprias , & alia , quae non obligant in 
conscientia , erg. non est de ratione le­
gis obligare in conscientia.
76. R. Quod jus Gentium quoad enu­
merata , & alia similia , solum est lex 
permissiva respetiu vitioris , reducendi 
scilicet vitium in servitutem , quod ad 
placitum renuntiare potest. Sed si velit 
stare juri, nullus potest eum turbare , *
in hoc sita est tota vis obligandi juris 
Gentium. Sicut privilegia , quae secundum 
aliquos, sunt vere leges , possunt renun­
tiari , si sint persona; singulares , & ta­
men obligant alios , ne perturbent uten­
tes privilegiis sibi concessis. ;
Ob,
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test tyrannum repellere , arma deponit, 
eumque regno potiri permittit , non pec­
care tyrannum leges in bonum commune
77- Objic. 2. Dantur in religionibus 
plures constitutiones , quse non obligant
in conscientia, ut D. Thom. 2. a. <7.186. ___ «... *» .............
‘ip1- 9; i. refert de constitutionibus ferendo : quia licet respublica coade, 
rrxdicatorum, & ex nostris patet i. party 
caP' 7« erg- non est dc ratione legis 
obligatioiem inducere in conscientia.
78. R. Constitutiones religionum , quae 
vere leges fuerint , obligant in conscien­
tia ad culpam, vel ad poenam in eis ta­
xatam , si vero aliqua: dentur , quse ne­
que ad culpam , neque ad poenam obli­
gent , reduclive pertinent ad legem , & 
sunt quadam diretiiones instituta ad bo­
num commune. Advertas etiam adhuc 
de legibus , qua ad solam poenam obli­
gant , fere nunquam violari nisi aliqua 
culpa intercedente , vel propter negli- 
gentiam , vel passionem , aut alium af­
fectum inordinatum. Ut ibidem ait D.
Thom.
79- In5* 2‘ An leges injustae obligent 
in conscientia ? R. Quod per se non ob­
ligant » per accidens vero queunt obliga­
re. Primum patet, si enim sunt certo in­
justae , quia procedunt a non habente le­
gitimam potestatem , vel quia jubet ali­
quid illicitum , minime obligant , ut ex 
se liquet. Verum per accidens possunt 
obligare , ut si lex communiter putare­
tur justa , & non esset contra bonum na­
turale , aut diuinum : ut ait D. Thom. 1.
3. q. 96. are. 4.
80. Inq . 3. An leges alias justae a Prin­
cipe tyranno lata obligent in conscien­
tia ? R. Principem posse dici tyrannum, 
vel gubernatione , vel usurpatione. Si 
primo modo sit.tyrannum, leges ejus obli­
gant in conscientia : quia est legitimus 
ouperior. Si fuerit tyrannus per usurpa­
tionem regni, & sit in pacifica posses­
sione , etiam ejus leges abs dubio obser­
vandae sunt j quia licet a pripcipio reg­
num tyrannice acquisierit , jam possidet 
potestatem regnum gubernandi. Si au­
tem leges ferat, dum adualiter aggre­
ditur , & persistit in usurpatione regni 
non sibi competentis , populo arma adhuc 
adversus eum stringente , tunc sicut ca­
ret legitima potestate ,ita nullius roboris 
sunt illius leges , nec ullus tenetur eas ob­
servare.
8t. Nota tamen , quod quando respu­
blica , licet involuntarie, St quia non po-
Tom, /.
St involuntarie consentiat in usurpatio­
ne tyrannica , hac supposita , concedit 
illi facultatem , ut leges congruentes ad 
sui conservationem , & tranquillitatem 
ferat; hoc autem non tollit illum pec­
care usurpando , & retinendo regnum, 
usque dum illud licite possideat.
Punctum II.
Unde colligendum sit leges sub gravi, 
vel levi obligare.
82. R. Obligationem legis ex volunta­
te Legislatoris pendere ; & voluntas Le­
gislatoris ex ejusdem verbis colligenda est. 
Si exprimat se velle obligare ad poenam, 
& non ad culpam ; aut obliga 1 e quoad 
unam partem , St non aliam , ill ius inten­
tioni standum est. Verba autem , quse 
imperium , aut praeceptum indicam , com­
munirer sunt sequentia; jubeo, mando, prae­
cipio , impero . prohibeo, volumus , decer­
nimus , statuimus , non liceat facere , om­
nes teneantur , aut obligentur , St omnia 
qua: praeceptum important , vel in adu 
exercito continent. Alia autem verba , quee 
non explicant intentionem obligandi, sed 
simplicem voluntatem : ut rogamus , hor­
tamur , monemus, suademus si mi lia,non 
habent vim praecepti, nec afferunt obliga­
tionem in conscientia.
83. Obligatio igitur gravis, aut levis 
legis , vel praecepti nequit sufficiet ter col­
ligi ex sola intentione Legislatoris, neque 
cx sola materia pr^cepta , neque ex solis 
verbis , sed venanda est ex his omni­
bus, St ex poena imposita transgi esoribus, 
& etiam ex consuetudine regionis , in 
qua lata est lex : nam consuetudo , pras* 
sertim timoratorum , optima interpres le­
gum est. Unde si verba Legislatoris ex­
primant praeceptum in materia gravi, vel 
imponat poenam similiter gravem , rede 
deducitur velle inducere obligationem 
gravem , quia lex ex genere suo , sup­
posita materis gravitate , gravem impo. 
nit obligationem : nisi aliunde de oppo­
sita intentione Legislatoris expresse con­
stet.
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84. Tnq. 1. An Legislator humanus va­
leat praecipere materiam levem sub gra­
vi ? R. Non posse Legislatorem humanum 
efticere , quod lex ab eo lata circa ma­
teriam levem , quse omnibus inspedtis sic 
talis , obliget ad moitale ; quia materia 
levis in se incapax est gravis obligatio­
nis , & alias nequit provenire ex inten­
tione mandantis : eo quod tale manda­
tum esset prorsus injustum , & inutile, 
Diximus , si omnibus inspediis sit mate­
ria levis: quia si plurimum conducit ad 
finem intentum a Legislatore , tunc potest 
praecipi sub gravi obligatione.
85. lnq. 2. An possit preeeipi materia 
gravis sub culpa levi i R. affirm. Quia 
tota legis obligatio ex Legislatoris volun­
tate pendet. Unde licet materia sit capax 
majoris obligationis , potest a Legislatore 
coardtari , ut ad levem tantum culpam 
obliget, Et ideo in pluribus redgionibus 
damur leges , solum ad culpam levem 
obligantes , esto circa gravem materiam 
versentur. Ut regula nostra primitiva, 
qux gravissimas materias continet , ut 
abstinentiam perpetuam a carnibus , jeju­
nia septem mensium , solum obligat sub 
veniali , ut asseritur in nostris constitu­
tionibus 1. p. cap. 1. n. 6. Quam esse 
vere legem , dubitari non potest, cum sit 
ab habente potestatem illam condendi lata, 
& confirmata a sede Apostolica.
86. Objic. 1. Legislator humanus ne­
quit praecipere materiam levem sub gra­
vi , erg. nec gravem sub levi. R. Quod 
si materia consideretur levis ex omni ca­
pite , non est capax obligationis gravis; 
attamen , si ex aliqua parte multum con­
ducat ad finem honestum , potest a Le­
gislatore praecipi, aut prohiberi sub gra­
vi : qua ratione in religionibus res ex 
natura sua leves prohibentur sub gravi 
a Prolatis , ut ingressus cellularum ; si­
cut econtra, ob rationabile motivum 
plura ex se gravia possunt prxeipi , & 
de fadto praecipiuntur sub levi , ut dic 
tum est.
87. Objic. 2. Obligatio sequitur ut 
proprietas naturam legis , erg. licet sit 
in potestate Legislatoris legem condere, 
vel non , semel tamen ab ipso condita, 
non est in ejus potestate ,quod non ob­
liget , erg. nec quod taliter obliget ,ni­
si juxta quantitatem materix. R. Quod
io in genere sit de ratione 
legis, quod vero sit tanta, vel tanta, ad il­
lius rationem non exigitur : verum est, 
quod in phisicis non est in potestate agen­
tis impedire passionem , aut intensionem, 
quam exigit necessario ex intentione natu- 
ne; ceterum in moralibus, qux cx operan­
tis libertate pendent, potest ipse ob ratio­
nabilem causam taxare, & facere,quod sint 
obligationis levis ea , qux alias gravis 
erant capacia.
Punctum III.
Unde coligenda sit mater i ce gravitast
88. R. Pro cognoscenda gravitate ma­
teriae tres regula; communiter assignan­
tur. Prima : Quando res praecepta mul­
tum conducit ad caritatem Dei , aut 
proximi ex genere suo graviter obligat; 
ccontra si a6tus imperatus parum ad ta­
lem finem conducit , tantum erit mate- 
ria levis. Ex qua regula sequitur , leges 
humanas , quae Deum credendum , spe­
randum , amandum , colendum , aut pro­
ximi diledtionem Justitiam , atque legum 
divinarum observantiam praescribunt , Cx 
genere suo graviter obligare.
89. Secunda : Leges , aut prxeepra, 
qux leves materias jubent , inspici de­
bent, non ex sua materia dumtaxat , sed 
ut comparata ad bonum commune , &c 
finem earumdem legum. Finis legis ec­
clesiasticae esc salus aeterna animarum. 
Finis proximus legis monasticx est trium 
votorum observantia. Finis legis civilis 
est pax , &e tranquillitas civium. Qu& 
ergo summopere huic fini conducunt, 
graviter obligant , etiamsi absolute ,
ex natura sua res leves essent. Qua» ve­
ro parum in hune finem conferunt , levis 
materia computatur. Ex qua regula se­
quitur , quod licet canales purgare , vel 
vicos civitatis verrere, arma portare , & 
similia sit ex se materia levis , possunt 
cadere sub praecepto graviter obligante, 
quia multum possunt conducere , ne aer 
corrumpatur , & ad sanitatem , & tran­
quillitatem , & pacem. Similiter , ut puo* 
dio praecedenti diximus , aliqua ex se le« 
via , ut ingressus cellularum , graviter 
prohibentur in religionibus, quando plu­
rimum conducunt ad majorem observan­
tiam, & perfedtionem. In dubio autem 




Cap. IIL De obiig 
ta ad finem Legislatoris conducat , stan­
dum est in favorem Superioris , & judi­
candum legem obligare graviter.
90. Tertia regula : Quando materia de 
se gravis est divisibilis , tunc licet affe­
rat secum obligationem gravem ', admit­
tit tamen parvitatem materiae , ut in 
furto , detradlione , & aliis. At vero, 
quando indivisibilis est materia gravis 
prazcepti , tunc non potest dari parvitas, 
sed semper est grave peccatum quaslibet 
fra&io illius deliberata : quia tota ratio 
formalis illius speciei integra , & indi­
visibilis in qualibet materia , etiam mi­
nima , reperitutr : ut in ha?resi, despera­
tione , odio Dei , juramento assertorio, 
blasphemia , simonia , jejunio naturali 
ad Eucharistiam , luxuria , contemptu 
formali legis , aut Legislatoris, infideli­
tate , materiis , & formis sacramento* 
rum , in #tate requisita ad Ordines , & 
professionem in religione , & similibus.
91. Notari oportet, quod quando ma­
teria divisibilis est , non est inspicien­
da ipsa solitarie accepta , sed compara­
tive ad subjedlum , & ad prseceptum; 
nam datur materia , quae absolute spec­
tata , semper gravis evadit , ut furtum 
decem aureorum , quod respedtu om­
nium gravis materia censenda est ; e- 
contra materia levis est etiam per se re- 
spedlu omnium furtum unius assis : & 
dicimus per se : quia per accidens po- 
test esse materia gravis ratione damni. 
Similiter omissio decem psalmorum est 
materia gravis etiam respedtu ejus, qui 
cx pr^cepto teneretur recitare totum
salterium ; sed omissio unius salutatio- 
TpS;f,an^e,ic3e est ievis respedtu omnium, 
^ninrF mter bas dllas materias , aliam ab- 
tur m^r*aVem ’ abam absolute levem, da- 
nnia rl laAqua'bene dicitur respettiva: 
q !Let^U un,us pra?cepti levis judi-
A gravis re$Pe<q» alterius : ut
hnrl LdUOr-Um Psalmorum respeflu unius 
k. canonica: minoris est materia gra-
*yis. * & r.esPe&u imperantis totum Psal­
terium erit levis. Similiter in materia ju- 
sritise furtum , quod respedfu divius es­
set leve , res pe diu pauperis potest esse 
grave, & sic de aliis.
Topi, I.
attono legis pcenalis* ^ 9
Punctum IV.
Quomodo materia levis per continuationem* 
contemptum fiat gravis ?
92. R. Quotiescumque materiae par­
va: moraliter uniuntur, constituunt ma­
teriam gravem , sicut plures parva: 
quantites unitae efficiunt magnam quan­
titatem ; tunc autem materiae parvae ha­
bent moralem unionem , efficiunt gra­
vem materiam , quando uniuntur vel in 
ordine dd praeceptum, vel in ordine ad diem, 
vel in ordine ad ejfeBum , vel denique 
ad subje&um. Declaratur exemplis : Iti 
ordine ad praceptum , ut qui in officio di­
vino ommicteret in singulis horis mate­
riam parvam , quae jundtse gravem effice­
rent. In ordine ad diem, ut qui in die 
jejunii saepius cibum sumeret in parva 
quantitate , vel qui in die festo labora­
ret per plures morulas , qua? continuan­
tur moraliter ratione temporis , & diei. 
In ordine ad effedlum , ut quando plures 
conveniunt ad furandam rem alienam unius 
domini singuli in parva quantitate, uniun­
tur enim in effedtu, hoc est , in nocumento 
rei gravis. In ordine ad subje&um , ut 
quando unus a pluribus aufert parvas quan­
titates, qua? uniuntur in subjedto , quod re­
tinet rem alienam in magna quantitate. 
Et ita peccant graviter venditores , qui 
plures in materia parva defraudant , quan­
do ex omnibus materia gravis coalescit* 
95. Discant i nuantur autem moraliter 
materise ratione diversi diei , distindll 
praecepti , aut distindli subjecti , aut effec­
tus. Ratione diversi diei, ut si in diver­
sis jejunii diebus modicum quis cibum ac­
cipiat : vel diversis diebus festivis parum 
temporis laboret ; nam etsi in omnibus 
una materia gravis coalesceret ; tamen 
ob diversitatem diei discontinuantur , 8c 
non uniuntur moraliter. Ratione distindli 
prcecepti, ut si tenearis eodem die ad je­
juni um, auditionem sacri, & horas cano­
nicas : si parvam quantitatem in quolibet 
ommittas , solum committis peccatum ve­
niale , quia licet in die conveniant, ex 
diversitate praceptorum discontinuantur. 
Ratione diversi subjeffli, ut si plures , nul­
la conventione praecedente, parum ab ea­
dem vinea , vel prsedio auferunt: quia li- 
H2 cer
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ce t uniantur in effetiu , discontinuantur 
in subjetiis , quse supponuntur nullatenus 
influere in furtum alterius. Ratione effe­
tius discontinuantur , quando plures a plu­
ribus parva surripiunt.
94. Sed inq. An si quis votum emittat 
recitandi semel , aut iterum salutationem 
angelicam, vel dandi parvam eleemosy­
nam , & toto anno illud omitteret ; unian­
tur moraliter illae materia: ad constituen­
dum unum grave peccatum ? R. Quod si 
dies est assignatus pro termino prsfrxo 
obligationis ( quod in votis personalibus 
semper prxsumitur , nisi aliud ex intentio­
ne constet ) illa: materia: non continuati' 
tur moraliter ad constituendam materiam 
gravem : quia est onus diei , 6£ in illo 
die finitur. Si autem dies non sit assigna­
tus pro termino obligationis ( quod in 
votis realibus frequenter contingit, ut 
in voto dandi eleemosynam singulis die­
bus ) tunc materiae illae parvulae conti­
nuantur moraliter : quia non finitur illo 
die obligatio , sed transit in crastinum; 
unde in ultima omissione constituente 
cum aliis materiam gravem graviter 
delinquitur.
95. Secus est , si promissio fatia sit 
an honorem alicujus diei , quia tunc si­
cut est onus diei , transatio die, cessat, 
quod ubi non constat de intentione vo­
ventis , semper praesumitur , quando ex­
presse nominatur talis dies. Ut si quis 
promissit jejunare singulis sabbatis \ vel 
dare eleemosynam. Si quis habeat plu­
ra vota de diversis , & cx motivo pro­
ximo distintio, & singula in materia par- 
Va transgreditur, non peccat mortaliter, 
quia parvitates illae non uniuntur mora­
liter , sed quaelibet ex illis est separata, 
fit distintia.
z 96. Etiam ex contemptu materia le­
vis potest fieri gravis. Contemptus po­
test esse , vel rei pra:ceptas , vel legis, 
vel ipsius Legislatoris. Contemptus , si­
cut & inobedienria potest esse duplex; 
materialis , seu generalis , & formalis^ 
seu specialis. Contemptus , & inobedien- 
tia generalis datur in quolibet peccato, 
quod sicut est fratiio legis , ita est in* 
obedientia , & contemptus ipsius legis, 
quod est generale omnibus peccatis. Con* 
temptus vero specialis , pra:ter fratiio- 
nem legis , importat motivum parvipea*
De legibus.
dendi legem , vel Legislatorem ut ta­
lem, ut dum quis non vult obedire le­
gi , quia parvi illam «stimat, & ex mo­
tivo parvipendendi ipsam legem, & sic 
ex formali deastimatione legis ipsius , 8c 
consequenter Legislatoris. Et sic contem­
ptus formalis cum inobedientia formali 
coincidic, quia haec consistit ineo, quod 
est nolle obedire praecepto , eo quod 
praeceptum est. Unde contemptus hic in­
cludit specialem inobedientiam in con­
fessione detegendam. Vid, D. Thom. a. 
2. q. 104. a. 2*
97. Hinc fit, quod contemptus forma­
lis legis , ut lex est, vel Legislatoris , ut 
tales , sive sit divinus, sive humanus in 
quacumque parva materia , semper est 
peccatum lethale; & quidem si divinus 
sit Legislator, & lex divina, vel natu­
ralis , patet : quia parvi pendere maje­
statem Dei , illiusque prseepta contem­
nere in quacumque materia , blasphemia 
est, & grave peccatum. Quoad Legisla­
torem humanum probatur : quia contem­
ptus Superioris , ut Superior est , ejus- 
que legis , ut lex est , in Dei contem­
ptum redundat juxta illud : Qui vos sper­
nit , me spernit, erg. erit peccatum mor­
tale in quacumque materia.
98. Si autem quis violet pneceptum* 
vel legem non ex contemptu ipsius le­
gis \ aut Legislatoris ,sed ipsius rei pra;- 
cepta: : tunc non est contemptus forma­
lis , sed materialis , & peccavit secun­
dum gravitatem materiae. Similiter si quis 
nolit obedire Superiori propter indigna­
tionem , seu repugnantiam ad ipsum , vel 
propter contemptum ipsius, non ut Su­
perior , sed ut talis persona , v. g, quia 
indotius , aut imprudens , non erit con­
temptus formalis. Raro itaque committi 
tur peccatum formalis contemptus , etim 
vix unquam despiciatur Superior , ut ta­
lis. Ex frequentia tamen transgressionis 
legis potest induci dispositive conterna­
tur virtualis, seu interpretativus, ut in­
quit Ang. Doti. a. a.
ad 2*
punc*
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99. Inq. Quotuplex sit lex poenalis? 
R. Duplex , nempept/rfpoenalis, <$? »»/#-
e# poenali 6° praeceptiva. Lex pare 
poenalis dicitur , qua: utitur verbis so­
lam poenam taxantibus: ut qui talia ar­
ma portaverit , ea amittat. Et licet uta­
tur verbis praeceptivis , nempe jubemus, 
mandamus , si tamen Legislator exprimit 
se nolle ad culpam immediate obligare* 
etiam erit pure poenalis, ut patet in nos­
tris constitutionibus , & aliarum reli­
gionum, LeX poenalis mixta est, qua: in­
cludit praeceptum , & poenam , ut si di­
cat: pracipimus, vel prohibemus , ne hoc* 
vel illud fiat sub tali poena.
100. Poena alia est positiva , scilicet* 
qua: actionem , vel passionem importat: 
Ut flagellatio. Alia privativa , quae in pri­
vatione alicujus boni prxcise consistit, 
Ut excommunicatio. Alia est mixta ex- 
positiva, & privativa , ut est illa , quae 
partim a&ionem , vel passionem inclu­
dit , partim privationem boni i ut solu­
tio tanta: pecunia: , renunciatio benefi* 
cii. Ex his poenis aliae sunt spirituales, 
qua: bonis spiritualibus ad finem super- 
naturalem conducentibus privant ; ut 
sunt censurse , & irregularitates. Aliae tem­
porales , quae solum circa temporalia ex­
ercentur : ut exilium , aut carcer. Insu­
per aliae sunt latce sententia * aliae fereti-
. ^at* sententia dicuntur * quia sta- 
ttm , ac adtus exercetur * incurruntur: Et 
accidit , quando lex utitur his Verbis: qui 
hoc fecerit , sit excommunicatus ipso 
C? 0 '}P'S0 jure , protinus, aut statim. 
Tunc dicitur poena ferenda * quando in 
lege habetur ; Qui hoe fecerit , excom­
municetur , suspendatur * aut tali poena
101. Inq. i. Quomodo obligent leget 
poenales ? R. 1. Leges , quae sub poena 
excommunicationis majoris ipso fadlo in­
currenda , seu latce seritentice sanciuntur, 
obligare sub peccato mortali : quae vero 
sub poena excommunicationis minoris, ob­
ligare , Vel ad mortale , vel ad veniale 
juxta gravitatem materiae. Ratio est, quia 
excommunicatio major non incurritur, 
nisi ob peccatum mortale ; excommuni­
catio minor incurritur etiam ob pecca­
tum veniale.
102. Similiter sub mortali obligant le­
ges latae sub poena irregularitatis , sus­
pensionis , & interdidi , quando inter- 
didtum , & suspensio sunt censurae ma­
jores. Item leges sub aliis poenis spiritua­
libus degradationis /depositionis, & alia­
rum , quando sunt lata sententia. Idertt 
est de proditiis poenis , quando sunt sen­
tentia ferenda:, taliter * quod delinquens 
debeat absque ulla monitione illa poena 
puniri. Si autem monitionem requirat, Sc 
materia non sit gravis * tantum sub levi 
obligat.
103. R. 2. LegeS mixtas , quae assig­
nant poenas temporales, & simul praeci­
piunt , obligare sub peccato mortali ex 
genere stio , supposita gravitate materia», 
quia talis lex includit praiceptum ,& poe­
nam , erg. ad culpam , & ad poenam.
Confirm. Quia per hoc , quod adda* 
tur poena in lege * non minuitur vis ob­
ligandi ; sed potius augetur, & robora­
tur , erg. lex mixta continens praicep­
tum * vel poenam , obligat secundum 
quantitatem materiae , tam ad culpam, 
quam ad poenam.
104. Objic, I. Sufficit Legislatori hu­
mano ad suum regimen imponere poenas 
temporales, ergo hoc ipso * quod eas im­
ponat , videtur non obligare ad aternaS.
R. Sufficere forte Legislatori poenam, 
Si illam solam assignaret per legem, ta­
men eo ipso , quod adjunxit pr^ceptum, 
etiam voltiit obligare ad culpam , ad quam 
sequitur poena aeterna. Sed quia habe pa­
rum timoratos pluries non terret, voluit 
eos,etiam per poenas temporales coercere.
105.
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105. Objic. 2. Consuetudo , qua; legis 
est legitima interpres , ita videtur inter­
pretari has leges poenales, pr$cipue ci­
viles- , de quarum transgressione vix ul­
lus format scrupulum conscientia; , sed 
omnes judicant se solum ad poenas in 
eis taxatas obligari , erg. non obligant 
in conscientia.
R, Quod si re vera staret consuetu­
do jam praescripta , quod lex aliqua poe­
na! is ad poenam, & non ad culpam ob­
ligaret , tunc ex hac parte , qui illam 
violaret, lethaliter non peccaret : quia 
per talem consuetudinem esset derogata 
illa lex, quoad obligationem in conscien 
tia. Caeterum quamdiu de tali consuetudi­
ne non constat , standum esc pro lege, 
ejusque obligatione.
106. R. 3. Leges etiam pure poenales, 
dum materia , & poena sunt notabiles, 
obligare in conscientia sub gravi, quia, 
ut supra diximus , nulla est vera lex, qvss 
non obliget in conscientia , erg. dum ver*- 
satur circa imteriam gravem, obligat sub 
gravi, nisi aliud exprimat ipsa lex , aut 
Legislator.
107. Imo transgressor legis imponentis 
poenas graves, nedum peccat graviter con­
tra obedientiam , & justitiam legalem, 
sed etiam contra caritatem erga seipsum, 
ac suam familiam , vel suos , si quos ha­
beat , quia exponitur noto periculo gra­
vis damni proprii , & suorum ex solutio­
ne poenae gravis. Quod verum est, etiam 
si adesset consuetudo legitime proscripta, 
quod aliqua lex poenalis ad poenam tan­
tum , & non ad culpam obligaret : tunc 
enim licet non peccaretur procise in trans­
gressione legis ; tamen peccaretur gra­
viter contra caritatem propriam, & suo­
rum ob dictum periculum , cui exponitur. 
Unde in nostra sententia similes trans­
gressores duplex specie peccatum com- 
mitunt.
108. Dices; Si omnes leges ecclesias­
tica; , & civiles obligarent sub gravi, to­
tus mundus peccatis gravibus repleretur, 
cum leges , praesertim civiles , sint fere 
innumero ; hoc videtur valde durum , erg, 
non est dicendum. R. Nos non asserere 
omnes leges obligare sub gravi, sed so­
llum illas , quae concernunt materiam gra­
vem , & imponunt gravem poenam. Con­
venit quidem , quod leges humano , obli­
gantes sub gravi, sint perpauco, ne mul­
tiplicentur peccata gravia, & alias multi­
tudo generarim plus terretur poena , quam 
culpa. Unde non omnes leges indiscri- 
minatim , nec omnia in eis contenta obli­
gant semper sub gravi.
109. Hocdodtrina est expressa D. Tho. 
2. 2. q. 186. art. 9. ad 2. ubi ait : Non 
omnia , qua continentur in lege , tradun- 
tur per modum praecepti , sed qucedam 
proponuntur per modum ordinationis cu­
jus dam , vel statuti, obligantis ad certam 
poenam. Sicut in lege civili non facit sem­
per dignum poena mortis corporalis trans­
gressio legalis statuti, neque in lege Ec- 
clesig omnes ordinationes , vel publica 
statuta obligant ad mortale.
110. Si lex esset alternativa , vel dis­
junctiva v. g. nemo extrahat frumenta e 
Patria , vel si extraxerit , solvat cen­
tum aureos , solum adest obligatio ad 
linum ex duobus Vel ad non extrahen„
da frumenta ; vel ad solvendos aureos. 
Nam ad ejus observantiam sufficit unam 
partem implere; sicut ad veritatem pro­
positionis disjunctiva: sufficit unam par­
tem esse veram , & in alternativis de­
bitoris est electio , & sufficit alterum 
adimpleri ex regni. Juris 70. Quod neu­
tram partem vellet observare , violator 
esset legis , & reus peccati.
ni. Inq. 2. An leges tributorum , & 
vectigalium obligent in conscientia ? R. 
affirm. Constat ex Apostolo ad Rom. 13. 
ubi inquit : Ideo , & tributa pr?statis\ 
ministri enim Dei sunt , in hoc ipso ser­
vientes• Reddite ergo omnibus debita : cui 
tributum tributum ; cui vedligal veftipal 
Tum etiam, quia snnt leges praeceptiva^ Sc 
justse fundatae in contractu naturali & 
oneroso , quo Principes subditorum 'uti­
litati invigilant , & deserviunt , ergo 
obligant sub gravi in conscientia ’* nec 
de hoc dubitare fas est.
112. Denique leges , sive prrecepta, 
quae imponuntur a Rectoribus aliquarum 
Universitatum^ , seu Collegiorum sub pg~ 
na prgstitt juramenti , solum obligant 
juxta gravitatem materiae. Unde si ma­
teria fuerit gravis , erit peccatum grave 
non adimplere juramentum ; si levis , leve. 
Unde in Qlem. Exivi, de verb. sign. di­
citur ; eum , qui vovit servare certam 
regulam , & contenta in ipsa, solum obli­
ga
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gari ad eorum observationem justa mate derata , & proportionata deli&o justa est: 
rite qualitatem ; sed major est obligatio ergo tenetur eam subire ; si autem poe- 
voti , quod fit Deo , quam juramenti, na est ex illis , quas reus exequi non
quod fit hominibus, erg. solum obligat jux­
ta gravitatem materia;. Idem dicendum est 
de statutis aliquorum collegiorum , quo­
rum observatio juratur a collegis. Jura­
tur enim eorum observantia , pro ut est 
usu , & consuetudine recepta.
§. III.
De poena subeunda a transgressoribus.
113. Inq. 1. Quomodo teneatur trans­
gressor legis ad poenam , in ea taxatam? 
R. 1. Quod poente spirituales lata senten­
tia incurruntur ipso fa&o ante senten­
tiam judicis: ut censura; , & irregulari­
tates. Similiter poena; inhabilitantes in 
posterum , sive sint canonica , sive ci­
viles, Idem est de impedimentis matri­
monii. Idem de pcenis conditionalibus, 
ut si Parochus culpabiliter intra annum 
non ascendat ad Sacerdotium , & Epis­
copus non consecretur intra sex men­
ses , privantur ipso fadlo beneficio , 8t 
episcopatu. Etiam poena conventionalis, 
qua; sit moderata , & non reprobata a le­
ge , debet ante sententiam judicis solvi 
e violatore contradlus.
1x4. R. 2. Poenas temporales , quae 
consistunt in privatione juris acquisiti, 
aut quod acquiri coeptum est , & illas, 
que aliquam a Itionem ad sui expoliatio- 
Jiem requirunt, non incurri ante senten­
tiam judicis, saltem declaratoriavn cri­
minis , etiamsi lex dicat : ipso fafto in­
curri. Ratio est , quia lex non debet 
esse nimis rigida , sed suavi , aut mora­
li modo observabilis ; sed quod homo se 
privet bonis a se possessis , non auditus 
in judicio , est nimis rigidum, & mora- 
liter inobservabile , ergo non est dicen* 
dum , hunc esse Legislatorum intentum. 
Itaque nullus tenetur se privare voce ac­
tiva , & passiva , nec beneficiis, aut of 
ficiis , dignitatibus , aut aliis bonis pos­
sessis ante sententiam judicis. Eadem ra­
tione Sacerdos solicitans in confessione, 
non privatur illico jure celebrandi.
115. R. 3. Teneri reum solvere poe­
nam moderatam post sententiam judicis, 
aqua non sit appellatio : quia poena ma-
potest absque specie crudelitatis , ut poe­
na capitis , mutilationis, aut sumere ve­
nenum, nec judex potest praecipere , nec 
reus sibi inferre : quia licet poena sit jus- 
. ta quoad substantiam , injusta , & cru­
delis est quoad modum. Tenetur tamen 
reus ad talem poenam concurrere indi­
recte , nempe obediendo ministris justi­
tia: , ascendendo scalam, ut suspendatur, 
applicando guttur , ut juguletur, & ma­
num porrigendo , ut abscindatur : quia ta­
lis cooperatio necessaria est, ut senten­
tia exequatur.JD. Ih. 2. 2. <7.69. a 4. ad 2.
116. Deinde non tenetur regulariter 
reus ad solvendas pecunias, nec ad exi­
lium exequetidum , nisi praecipiatur ; quia 
exeeutio est adtio propria judicis , vel 
ministrorum ejus. Denique non tenetur 
ad solvendam poenam, contra eum in le­
ge latam , si in judicio veritatem nega­
vit : nisi ex sua negatione damnum al­
teri inferat; quia non tenetur ex officio 
fateri veritatem , sed ex justitia legali, 
& non ex commutativa , ex qua solum 
oritur obligatio restitutionis ; sed tene­
tur ad damnum ex sua negatione verita­
tis secutum.
117 Inq. 2. An teneatur judex appli­
care reo poenas a lege taxatas ? R. Si ju­
dex est Princeps supremus , valet remit­
tere , aut minuere de eis ex causa osten­
sionis pietatis , vel nobilitatis rei , aut 
ex alia rationabili. Verum caveat Prin­
ceps , ne ex nimia indulgentia improbi 
audaciores fiant. Judex autem inferior 
nequit minuere , Sz. minus augere poenas 
legis , nisi aliqua circumstantia sic fieri 
deposcat. Non enim est legis dominus, 
sed custos, unde graviter peccabit , si 
notabiliter minuat poenas praefixas a le­
ge. At si eas augeat cum gravi praeju­
dicio rei , ad restitutionem etiam obs­
tringitur. Circumstantiae , quibus commis­
sum est delidlum , juvare possunt ad ejus 
poenas augendas, vel moderandas , ut si 
fuit perpetratum cum magna s^vitia ; 
vel econtra , cum imperfecta delibera­
tione.
118. Inq. 3. An judex , qui absque 
causa omittit applicare poenas a lege ta­
xatas , ad restitutionem teneatur ? R. ne­
gat.
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gat. Qiiia poena etiam pecuniaria non 
debetur fisco , aut alteri nisi post sen­
tentiam judicis , ergo ista etiam injus­
te non prolata, non debetur ilia. Sic te­
net etiam Concina de poenis fisco , aut 
alteri applicandis in tranatu de restitu­
tione , licet in prresenti oppositum tu­
eatur. Vid. tom. 2. pag. 429. n. 75.
119. Inq. 4. An sententia data , pos­
sit illam judex reformare , aut mutare? 
R. negat. Quia sententia semel data , & 
promulgata jam transit in rem judicatam, 
& functus est judex officio suo. Neque 
potest illam declara e authoritative, sed 
tantum dodtrinaliier , sicut quilibet alius 
Dodtor, quia finitum est judicium. Judex 
autem supremus valet , etiam authorita­
tive , id efficere.
Punctum VI.
Ve lege fundata in praesumptione.
120. Inq. 1. Quotuplex sit prtesump- 
tio ? R. Est duplex : nempe praesumptio 
periculi , & pr ce sumptio faci i. Praesump­
tio periculi est , qu«e prsesutnit pericu 
lum , damnum , aut fraudem , & , hoc 
supposito , procedit ad cavendum illud 
per leges : appellatur etiam preesumptio 
praesuppositionis , vel preesumptio juris : 
prxsumit enim , quod ut in plurimum 
accidit, ideoqtie non proprie , sed late 
praesumptio dicitur. Praesumptio/Mz, seu 
definitionis est , qua; judicat , & deter­
minat ita esse in hoc , & aliis casibus , & 
ex hac praesumptione procedit ad aliquid 
decernendum.
121. Inq. 2. An leges , seu praecepta 
fundata in praesumptione obligent in con­
scientia ? R. Leges , seu praecepta, quae 
fundantur in praesumptione fa&i, non ob­
ligant in conscientia , praeciso scandalo, 
quando fallit. Quia omnis lex justa so­
lum intendit obligare , supposita verita­
te ; sed dum fallit praesumptio, non da­
tur veritas , erg. tunc non obligat in 
conscientia , quidquid sit de foro exter­
no. Quare licet judex praecipiat Cajo , ut 
cohabitet cum uxore , St debitum reddat; 
quia juxta allegata , & probata validum 
judicat matrimonium: Cajus, sciens cer­
to subesse impedimentum dirimens, non 
tenetur , imo non potest debitum redde-
De Ictribus.
re , quia cum matrimonium nullum sit, 
sententia nititur falsze prassumptioni. Pr«- 
cipit judex , ut pecunias solvas Petro, 
qui per falsos testes probavit , te illas 
debere : si revera non debeas , solvere 
non teneris propter eandem rationem ; Sc 
sic de aliis.
122. Objic. 1. Tridentinum irritans 
matrimonium clandestinum nititur prae­
sumptioni de fraudibus, aut fallaciis; Sc 
tamen non valet tale matrimonium , li­
cet nulla interveniat fallacia , aut dolus, 
erg. 2. Idem Concilium , praesumens non 
adesse sufficientem deliberationem , irri­
tat professionem fadtam ante decimum 
sextum annum expletum , Sz nihilominus 
non valeret professio , etiam si daretur 
perfedta deliberatio in aliquo particula- 
ii. 3. Sixtus V. in bulla contra judicia­
rios praesumit patium occultum cum Da­
mone ; & tamen licet tale padltim non 
adsit , incurrunt pcenam deounciationis 
tales judiciarii de futuris contingenti­
bus. 4. Decreta Pontificia contra Con­
fessa r i os solicitantes fundantur in prasum- 
ptione , quod didti Con fessa r ii non re<5te 
sentiunt de fide ; & nihilominus *, licet 
sciens solicitationem certo cognosceret 
Co n fessa r i u m solum ex passione solicita- 
re , non quia male de fide sentiat , te­
neretur ad illum denuntiandum , erg. li- 
cet presumptio deficiat, obligat lex fun­
data in tali praesumptione.
123. Resp. cum distindlione prajsum* 
ptionis supra tradita , leges fundatas in 
praesumptione periculi semper obligare, 
& istius generis sunt leges laudata; in 
objeSionibus , in illis enim casibus lex 
non fundatur in praesumptione propriedi-
i sed in vero , prudentique judicio de 
his , quae frequenter accidunt : & ideo 
semper verificatur , licet in particulari 
damnum , aut fraus minime reperiatur. 
Unde Legislator prudenter judicans sem­
per subesse periculum , statuit legem pro 
omnibus casibus , licet sciat posse ali­
quando per accidens sine tali damno ac­
tus exerceri. Et haec est praesumptio pe­
riculi , seu juris. At in praesumptione 
fadli contrarium evenit ; quia procedit 
ex suppositione, quod ita res accidit, si­
cut praesumit : & ideo lex illa intelligi- 
tur sub conditione : Si ita faftum con­
tingat. Igitur, deficiente conditione , ne­
ces-
Cap. III. De obligatio legis irritantis. £ ^
cessario deficit lex : Conclusio autem fieri prohibentur qup tamen faffa te-
nent. Quando Legislator vuit esse nul­
lum a dum , quem prohibet, ultra prohi­
bitionem addere consuevit clausulam ir­
ritantem , ut in jure canonico, & civili 
ssepe videtur.
127. Quando in lege assignatur talis 
solemnras pro forma , semper intelligi- 
tur de forma substantiali , sine qua ac­
tus irritus est. Nulla enim res sine sua 
forma subsistere potest. Idem est , quan­
do lex concedit delegaro ad aliquem ac­
tum facultatem , quam non habebat , ut 
ea utatur sub tali conditione , aut so- 
lemnitate , aut quando formam assignans, 
tollit facultatem aliter adum faciendi ab 
eo , qui alias talem facultatem non ha­
bebat ; adus aliter fadti sunt nulli , 8c 
irriti.
128. Sed si solemnitas , vel conditio* 
sub qua przecipitur a dius , vel delegatur 
facultas ad adum , habeatur in jure pro 
forma accidentali , intelligendumest, il­
lam conditionem assignari eodem modo* 
ac est in jure. Unde, si in jure talis con­
ditio , aut forma fuerit accidentalis , va­
lidus erit a dius , licet illa non appona­
tur : Ut si delegatus ad absolvendum, 
satisfa&a parte , sine satisfadione par­
tis absolvat , valida est absolutio, quia 
in jure talis conditio habetur pro for­
ma accidentali. Idem accidere valet in 
matrimonio , a procuratore sine denun­
tiationibus contrado.
129. Quando irritatio legis sequitur 
ad adlum jam fadtum , non reddit illum 
irritum , sed irritandum per judicis sen­
tentiam , ut si irritatur contradus , non 
soluta gabella , manet validus , licet illa 
non solvatur, donec per sententiam ju­
dicis rescindatur ; quia ut res poenalis 
computatur. Si vero irritatio antecedat, 
vel committetur adlum, & non sit poe­
nalis , statim sortitur effedtum , ut in ma-
procedit de hac secunda prssumptione, 
qua? proprie pnesumprio est ; non de 




124. Inq. 1. An dentur leges irritan­
tes ? R. Affirm. Quia potest Legislator 
humanus statuere leges obligantes in con­
scientia , ita quod a dius fadti contra ea­
rum ordinationem sint omnino nulli, et­
iam in foro interiori. Expedit enim mul 
toties bono communi , quod aliqua? ac­
tiones, Sc contradus non solum sint il­
liciti , verum etiam irriti , & nulli ; un­
de lex dicitur irritans , quando non solum 
adlum prohibet , sed etiam nullum effi­
cit , & declarat.
125. Inq, 2. Quotuplex sit lex irri* 
tans ? R. Est duplex. Alia ipso fadlo , ut 
professio religiosa ante legitimam aeta­
tem, Alia , qu$ in futurum praecribit ir­
ritandum , ut plures contradtus , qui a 
jure rescinduntur post sententiam judi­
cis. Deinde ; alia est explicita , ut cum 
actus expresse declaratur invalidus : alia 
implicita, ut cum aliqua solemnitas , aut 
conditio assignatur pro forma contrac­
tus. Protere a , alia est poenalis , qua; in 
odium transgressoris adlum nullum de­
cernit ; alia pure irritativa , quae absque 
poena irritat adlurn. Lex irritans matri­
monium ob aliquod crimen , vel colla­
tionem simoniacam beneficii est poe- 
nahs , quia in poenam delidti irritat ac­
tum. Lex autem irritans testamenta est 
pure irritativa , & non poenalis. Omnis 
lex irritans se m per est odiosa , ideoque in 
benigniorem partem interpretanda , quia 
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1 . nq. 3. An omnis lex prohibens trimonio proprie clandestino , in testa-
1 irritans . R.. npnat cr - ---------- mento absque solemnitate , & similibus.sit ? eg . Est communis 
Theologorum sententia : quia aliud est 
prohibere, ne aliquid fiat ; aliud valde 
diversum irritare , ne valide fiat , & po­
test unum ab alio separari , ut patet in 
matrimonio valide , & non licite con­
trado ab habente votum simplex casti- 
tatis , vel religionis. Unde in cap. ad 
A'postolicam, de regul. dicitur : Multa 
Tom. L
Si vero sit poenalis , in poenam videli­
cet transgressionis , vel in odium tran- 
sgredientis , etiam ipso fado manet nul­
lus contradtus , si incapax fuerit postea 
rescindendi , ut matrimonium , & reli­
giosa professio. Si autem rescindibilh 
fuerit per judicem , ut contradas emp­
tionis , & venditionis * & alii, licet fiat 
1 con-
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contra formam , a lege irritante praescrip­
tam , non censetur irritus * nisi post sen­
tentiam judicis. . ... -v. .
130. Inq. 4. An omissio conditionis* 
aut solemnitatis requisita: a lege irritan­
te , reddat adtum nullum in utroque fo­
ro ? R. afnrm. quia tales leges non fun­
dantur in praesumptione fadti , sed In 
praesumptione periculi; sed hacc semper 
adest, erg. leges in ea fundatae obligant 
in utroque foro . Quapropter testamen­
tum minus solemne , alienatio bonorum 
Ecclesia: , eledtio fadta absque consensu 
capituli, & alia hujusmodi nulli sunt, 
noa solum in foro externo, sed etiam in 
foro conscientia:. Unde nequit Legatarius 
compensare se de legato sibi relidto iti 
testamento minus solemni. Omissio for- 
inse substantialis non admittit parvitatem 
materia? : nam forma subtantialis tota iri 
ii divisibili consistit. Unde professio re­
ligiosa est nulla ante decimum sextum 
annum completum , etiam ob defedtum 
modici temporis.
131. Lex statuens poenas contra tran­
sgressores , si intendit punire animum, 
tunc transgressor subjacet poenas , licet 
adtus sit nullus : ut patet in sacerdote 
excommunicato sacramentaliter absolven­
te , qui poenam irregularitatis incurrit* 
licet absolutio sit nulla. Et in eo , qui 
absque dispensatione Contrahit cum con­
sanguinea , poense excommunicationis 
subjacet s licet matrimonium sit nullum. 
Quando vero lex irritans non intendit 
punire animum , sive temeritatem , sed 
adtum ipsum , transgressor non incurrit 
poenam , quia quando haec imponitur pro 
adtu , intelligenda est pro illo,, qui vere 
est talis ; & noti est vere talis adtus, 
qui per legem est nullus. Unde Praelati, 
excommunicantes sine forma praescripta* 
& solemnitate assignata cdp. 1. de sent. 
'iccorn in 6. noti incurrunt pdenas , pro ip­
sis ibi impositas.
P u k c t it m VIII.
De obligatione legis dubia,
132. Plura dubia occurrere possunt cir- 
fca diversas leges particulares ; sed quia 
ad proprios tr&dtatus spedtatit * hic so-
De legibus.
Ium de generalibus dubiis circa leges 
agimus.
I* Quotuplex sit dubium cir­
ca operationem ? R. aliud praBicum * ut 
cum quis hic , & nunc operatur contr& 
legem , non deposito dubio , & iste m 
communi sententia semper peccat , quia 
exponitur periculo formalis transgressio­
nis legis : Aliud est mere speculativum, 
& est compatibile cum pradtico , licet 
possit remanere sine isto , quando nimi­
rum dubium pradticum deponitur per 
aliquam rationem solidam , & pruden­
tem > quia judicat licere hic , & nunc 
operari, adhuc stante dubio speculativo. 
Sed difficultas gravis est, quando liceat 
deponere dubium contra legem , de qua 
dubitatur*
134. Inq. 2. Quotuplex sit dubium cir­
ca legem ? E-Est quintuplex t. ex par­
te legis: Ut si dubites*, an lex posita sit, 
aut promulgata. 2, Ex parte rei prseccp- 
Kst : Ut quando certus es de lege , aut 
prarcepto * dubitas Vero , an res mandata 
justa sit. 3- Ex parte Legislatoris : ut cum 
dubitas , an sit legitime cledtus , vel de 
potestate illius. 4. Ex parte adimpletio­
nis , ut cum dubius es , an impleveris le­
gem justam. 5. Denique ex parte iricep. 
tionis , aut cessationis legis ; ut cum du­
bitas, an tempus advenerit , quo incipiat 
lex obligare , vel praeterierit tempus ob­
ligationis. QuibuS suppositis.
135. Inq. 3. An in dubio legis obser­
vari debeat ? R. t. quod in dubio an lex 
sit lata , aut promulgata , debet observa­
ri. Licet assertio maneat sufficienter pro­
bata ex didtis in tradatu de conscientia 
dubia , suadetur etiam evertendo praeci­
puum fundamentum sententiis opposita?. 
Ideo juxta Sententiam contrariam non ob­
ligaret lex dubia , quia possessio stat prd 
libertate , & melior est conditio possi­
dentis; sed h^c ratio hon tenet. Proba­
tur minor : quia possessio ex parte li­
bertatis non est certa ; 'sed quando pos­
sessio hon est certa ’» non est melior con­
ditio possidentis : ergo ratio contraria 
non tener. Probatur major , possessio , de 
qua alii affirmant, alii negant, non est 
certa, sed litigiosa ; sed talis est pos­
sessio libertatis contra legem dubiam, 
Cum plures, & graviores Authores il- 
larn impugnent * ergo non est certa * &
con-
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consequenter non favet illa regula , melior Junio naturali semper obligat; non enjm 
est conditio possidentis; sed potius alia, pro hoc , vel illo die , sed _ generaliter 
in dubiis tutior pars est eligenda. loquitur : Nemo accedat non jejunus ad hoc
136. Ex quo sequitur , quod in dubio sacramentum , ergo possessio hujus legis 
an lex lata , & promulgata extendatur semper est pro omni tempore. Tum quia 
ad hoc vel illud subjetium , vel ad dubius de jejunio naturali accedens ad 
hunc , vel alium casum , propter diver- Eucharistiam periculo se exponit , ergo 
sas circumstantias occurrentes, debet et- nullo modo est licitum . Tum denique, 
iam observari : ut certus de lege jeju- quia in hoc dubio potissimum debet tu- 
nii dubitans autem , an ratione alicu- tior pars eligi ob reverentiam tanti sa-
jus circumstantiae excusetur , debet jeju­
nare , nisi infirmitas , labor ^ aut alia 
.justa causa illum eximat ab obligatione. 
Eodem modo dubius , an abrogata sit lex, 
vel dispensatus in ea , tenetur ad illius 
observantiam. Similiter sciens legem es­
se latam , & promulgatam , dubitans ve­
ro , an sit recepta , adimplere illam debet, 
quia in his omnibus lex certo possidet.
137. Resp. 2. Quod si dubium sit, non 
ex parte legis , sed ex parte rei precepta;, 
an justa sit, utilis, aut necessaria , obligat 
ad sui adimpletionem. Ut miles dubitans 
de justitia belli , vel subditus etiam cum 
opinione probabili de injustitia pratcepti, 
tenentur Superiori legitimo obedire: quia 
nec ad militem, nec ad subditum perti­
net judicare de mandato Superioris. Quod 
intelligendum est, praeciso periculo infa­
mia;, & damni tertii, quia in hoc casu 
( loquendo de subdito respetiu Praelati ) 
magis expedit obedire Deo , quam homi­
nibus , ut docet D. Thom. 2. 2. q, 104. 
art. 5.
138. Resp. 3. Quod dubitans circa po­
testatem Superioris , ut , an sit rite elec­
tus , vel confirmatus; similiter de adim­
pletione legis, ut clericus dubitans , an 
persolverit officium divinum , aut par­
tem illius : Item an tempus advenerit, 
seu praeterierit , in quo lex obligat : ut 
qui dubitat , an viginti , & unum annos 
impleverit , seu contra , an aetas senilis 
advenerit , & aliis similibus , omnes isti 
tenentur ad legem observandam , secun­
dum regulam generalem. In dubiis tutior 
pars est eligenda.
139* Hinc infertur, quod dubitans de 
hora duodecima notiis , & comedens , vel 
bibens , non potest crastina die missam 
celebrare , neque Eucharistiam sumere, 
& idem est de co , qui dubitat ,an ali- 
quomodo jejunium naturale fregerit, tum 




An periculum gravis damni , vel mortis 
excuset ab obligatione legis.
140. Pro resolutione praesentis difficul­
tatis recolenda sunt , quse diximus circa 
metum gravem trati. 1. a. n. 99. eadem 
enim est difficultas circa metum , ac pe­
riculum: an scilicet obliget lex cum me­
tu , aut periculo gravis damni : circa 
quam varia sunt placita Dotiorum , sed 




141. Prius tamen nota , quod licet me­
tus reverentialis dicatur etiam a pleris- 
que metus gravis ; veruih pro przespnti 
disceptatione raro , aut vix admiti va’et, 
nisi simul adjungantur mina, aut verum 
periculum gravis damni. ,
142. Dicendum est 1. Leges canoni­
cas , aut civiles regulariter non obliga­
re cum periculo mortis , aut gravis dam­
ni. Prob. ratione : quia conservare vitam, 
famam , & similia est de jure naturali, 
ergo non potest praxipi lege humana, 
quod vita; , aut ejus conservationi obstet, 
absque urgenrissima causa , qua; raro , 
non regulariter ad&st. Confirmatur \ quia 
homo non tenetur obedire homini in his, 
qua; ad conservationem corporis spetiant, 
ut docet D. Thom. ubi supra.
143. Dicendum est 2. Obligare aliquan­
do legem humanam etiam cum periculo 
mortis , aut gravis damni, quando id ex­
pediens fuerit ad bonum commune : ra­
tio est , quia Legislator habet potesta- 
1 a tem
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tem prscipiendi id, quod expedit ad con­
servationem reipublica;; sed ad hoc quan­
doque est necessarium , quod aliquis se 
exponat periculo mortis, aut gravis da­
mni , ergo potest sic obligare. Illustra­
tur exemplis. Est civitas obsessa , & pe- 
riclicatur multitudo , praecipit Dux pr£- 
liari , tenentur milites etiam cum peri­
culo vitae obedi re. Tibi pr^cipit portam 
defendere , teneris etiam cum periculo 
mortis , quia conservatio civitatis tuo 
particulari commodo debet pr^ponderare: 
grassatur pestis per urbem , pr^cipitur 
tibi ministrare infirmis s aut sacerdoti sa- 
cr aVnenta illis impartiri; tenentur assigna­
ri ministerium implere , etiam cum vit£ 
dispendio , & sic de aliis.
144. Verum est , quod licire potest 
quilibet ex charitate , vel ob motivum al­
terius virtutis se exponere periculo mor­
tis. Unde juste condemnatus ad mortem, 
& si posset fugere , potest etiam non fu­
gere , & mortem patienter sustinere. Po­
test etiam quis peste infedos visitare , in­
servire , sacramenta ministrare , licet non 
teneatur , nec ex mandato Superioris, nec 
ex officio , ut Parochus. Licite vales do­
nare in naufragio tabulam alteri cum pe­
riculo propria? vita?. Potest etiam quisque 
castitatis amore abstinere a secreta cu­
ratione , aut a matrimonio necessario vi­
tae servandae , & sic dc aliis. Qua; omnia 
intelligenda sunt, cum non sit persona 
multum bono communi necessaria, & fiant 
ex motivo virtutis.
145. Dicendum est 3. quod etiam lex 
divina, & naturalis aliquando obligat cum 
gravis damni , aut mortis periculo ; ali­
quando tamen non obligat cum tali prae- 
juditio. Primi generis sunt ea , quse ab 
intrinseco sunt mala, ut mentiri , forni­
cari , perjurare , blasfemare , & similia : 
ha?c enim omnia obligant in conscientia, 
ne fiant etiam cum periculo vitse. Et si­
militer transgressio legis divina?, aut hu­
mans fadta in derisum , aut contemptum 
religionis , aut alterius virtutis. Ut car­
nes comedere die prohibito , aut jeju­
nium frangere , si ob contemptum re­
ligionis , aut legis ad id cogaris : quia 
ab intrinseco est malum agere propter 
hos fines. Quapropter celebratur fortitu­
do Eleazari , qui elegit potius gloriosam 
mortem subire , quam carnes porcinas
Dc legibus. > •
contra legem manducare : & septem Ma~ 
chabvorum , qui ad vitandum religionis 
contemptum , mortem gloriose pro lege 
subierunt. 2, JMdchcib. 6, 6° j.
146. Secundi generis , nempe , quod 
lex divina , vel naturalis aliquando non 
obktgat cum periculo vitae , patet in Da- 
vid^ in extrema necessitate mandu­
cavit panes propositionis, lakis prohibi­
tos. 1. Reg. 12. quod approbatur a Chri- 
to Domino , eo exemplo discipulos de­
fendens a cglumniantihus , quod contra 
praeceptum divinum de observatione sa- 
hathi laborarent in sabatho , spicas col­
ligentes ad sustentationem . Matth, ra. 
Similiter non occidere alium est de jure 
naturae ; & tamen potest invasor injus­
tus occidi ob defensionem propriae vit$: 
idem est de praecepto non furandi , quod 
cedit in extrema necessitate ; secretum 
denique naturale potest revelari ob peri­
culum mortis.
147. Igitur regula generalis sit : quan­
do , id quod praecipitur , est hic , & nunc 
utilius bono communi , aut religionis 
quam vitam particularis conservari ar­
bitrio prudemnm , lex obligat cum peri­
culo mortis; alioquin , non obligabit cum 
tanto dispendio. Quia bonum commune 
praeponderare debet bono particulari , er­
go quoties bono communi expedit, ut su­
bditus se exponat periculo mortis , de­
bet obedire. Econtra Superior non ha­
bet jus imperandi cum gravi detrimen­
to subditi , nisi in ordine ad conserva­
tionem boni communis , nec est domi­
nus vita?, sicut Deus , ergo nisi conveniat 
bono communi , quod subditus morti se 
exponat, id non poterit imperare.
$. II.
Solvuntur argumenta.
148. Objic. 1. Contra primam con­
clusionem. Omnis lex justa ordinatur ad 
bonum commune; sed id , quod expedit 
bono communi , obligat etiam cum detri­
mento particulari , ergo lex justa obli­
gat cum detrimento vitae. Resp. quod li­
cet lex justa ordinetur ad bonum com­
mune ; non tamen in omni casu exigit 
bonum commune prodigere vitam parti­
cularis pro illius observantia , nec obli­
gat
Caf* ///. Deo
gat eum detrimento gravi; ut patet in 
jejunio* , abstinentia a carnibus , auditio 
ne sacri , qua in omnium sententia non 
obligant cum notabili prtrjudicio salutis.
149, Objic. 2. Lex clausura obligat 
moniaies, licet laborent gravissimo mor­
bo , cujus remedium foras invenirent, 
licet mors sequenda certa sit absque ta­
li remedio , ergo lex justa obligat etiam 
cum periculo mortis. R- Moniaies teneri 
non egredi a monasterio , etiam si cer* 
to scirent propter aegritudinem ioi abs­
que remedio morituras: tum quia majo­
ris momenti est clausura monialium ad 
decorem, & honestatem, proiodeque ad 
bonum commune , quam vita pmicula- 
ris , ne aditus pateat multoties frangen­
di clausuram cum magno detrimento to­
tius status virginalis.
150. Hoc scite praevidit , ac penetra­
vit illuminata dortrix , St prudentissima 
Viigo Seraphica Mater Theresia , qua: 
rescribens Patri Gratiano circa transla­
tionem cujusdam monialis infirma dicit: 
«rfunque yo tenia licenda de nuestro Pa- 
dre General , que se la pedi , para que 
quando d alguna hiciese mal la i i erra, 
se pudiese mudar d otra: despues he vis- 
to tantos inconvenientes , que si no fue- 
se per provecbo de la Orden , no me pa- 
rece se sufre ; sino que es mejor se mue 
ran unas , que no danar d todas. Tom. 2. 
epistola 35, n. 2 Pius V. indulsit mo 
malibus egredi a Monasterio ob mortis 
periculum tribus casibus. 1. est incen­
dium , ad quem reducitur inundatio, & 
incursio hostium. 2. est lepra ,seu alius 
morbus contagiosus. 3. est pestis. A ii 
tres sunt consuetudine introduci cum fa­
cultate legitima. 1. si deferatur monialis, 
nt praesideat alteri monasterio. 2. Ratio­
ne delirti , quod in proprio monasterio 
nequeat congruenter puniri. 3. Transla­
tio conventus ad alium. Extra hos casus 
json valent moniaies a clausura exire
1 $ i» Objic. 3. Abstinentia a carnibus 
obligat Garthusianos cum periculo mor­
tis, ergo lex humana potest obligare et­
iam cum periculo mortis. R. Quod, si 
Carthusiamis non haberet alios cibos , te­
neretur vesci carnibus ad sustentationem 
vit» ; attamen dum aliis cibis vesci po­
test , lex , aut consuetudo abstinendi a 
carnibus adeo viget apud illos religio-
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sissimos Patres, ut merito praeponderare 
credatur vitas cujuscumque particularis. 
Multum enim interest bono communi, & 
explendori illius religionis , quod absti­
nentia adeo sacra cum toto rigore con­
servetur , & ne detur aditus ejus relaxa­
tioni ob particularis persona damnum.
Punctum X.
De abi ibus ad legem implendam 
requisitis.
152. Inq. i- Qui artus requirantur pro 
legis adimpletione ? R. Quod requiritur,
& sufficit appositio voluntaria rei praecep­
ta ; sic enim habetur voluntas, & inten­
tio ponendi libere rem praeceptam, quae 
quidem necesaria est ad legem implendam, 
qui artus, quo lex impletur, debet esse 
humanus ; ut autem sit humanus , ab 
intentione agendi', vel omittendi proce­
dere debet , igitur semper , ac verifice. 
tur appositio libera rei pra?ceptce, fit sa­
tis legi , aut praecepto. Quidam ajunt prae­
cepta negativa impleri posse absque ullo 
artu , imo sine intentione , & Ubertate, 
ita Conci na in praesenti ; verum licet ad­
sit differentia inter pracepta negativa , & 
positiva , quod ista artum , illa omissio­
nem ad sui impletionem deposcant ; ni­
hilominus sine libertate nullum praeceptum 
vere impletur. Aliud est non frangere 
praeceptum , aliud implere praeceptum: 
ad primum nullus artus requiritur in his 
praceptis, ad secundum vero requiritur 
omissio libera artus prohibiti; alias etiam 
lapides implerent prxeeptum v. g. non 
furandi.
IS3* Unde , qui omnino coartus appo­
neret artum a lege praceptum , non sa­
tisfaceret preeeepto , ut qui violenter de­
tentus audii et sacrum , minime impleret 
praceptum de sacro audiendo , idem est 
suo modo de eo . qui omnino oblitus 
omitit furtum , qui licet non furetur , noti 
implet tamen praeceptum. Praecepta igi­
tur negativa nullum artum externum ad 
sui impletionem requirunt , imo illum pro­
hibent : attamen sine libertate non im­
plentur , ita tit adsit meritum . Dices: 
ergo , qui nunquam cogitavit de non fu­
rando , aut occidendo transgreditur haec 
prxeepta. R. neg. conseq. quia ad vio­
lati*
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landa praecepta , etiam negativa , requi­
ritur aliquis a&us , saltem interior , ea 
violandi, quo deficiente , non datur trans­
gressio. Ubi enim non est voluntas , non 
est transgressio , nec adimpletio formalis: 
omnino igitur oblitus , nec transgreditur, 
nec adimplet formalitater praecepta.
154. Inq.2. An, qui ex metu gravi ponit 
rem praeceptam satisfaciat praecepto ? R. 
affirm. quia metus non tollit libertatem, 
nec voluntatam. Unde pueri , qui metu 
flagellationis missam audiunt, praeceptum 
eam audiendi adimplent. Verum est, quod 
si quis habeiet hunc animum : nisi im­
mineret pcena , non adimplerem praecep­
tum , ptccaret graviter , quia voluntas, 
ron implendi praeceptum, est prava. Cae- 
terum , si hoc solum haberet habituali- 
ter , quia ita est dispositus, quod , nisi 
poena immineret , non impleret praecep­
tum , non peccat , quia habitibus nec 
meremur , nec demeremur. Unde iste ac­
tus , si non esset infernus , peccarem , est 
malus. Iste autem , non pecco , quia est 
infernus , est bonus*
155. Inq. 3. An eodem a diu possint 
plurcs leges impleri? R. quod in ma:e- 
ria justitia; ad distindta deoita solvenda 
requiruntur distindi adus , sive entitati- 
Ve , sive virtualiter , ut si debeas Petro 
centurn cx contradu , & totidem ex frir- 
to , teneris ad solvenda ducenta , sive di- 
stiudis ad ibus , sive eodem virtualiter 
distincto. Si debes applicare duas Mis­
sas ex justitia , non potes eodem adu cas
solvere.
156. Possunt tamen unico adu imple­
ri plura praecepta extra justitiam , si ca­
dunt supra eandem materiam, sic satis­
fit unica Missae auditione prarcepto diei 
dominica: , Sz alterius festi occurrentis: 
Eodem jejunio, eademque abstinentia a 
carnibus Iit satis praecepto quadragesima* 
li , & quatuor temporum ; atque idem 
est, quando vigilia alicujus sandi inci­
dit in feria sexta , cuia h#c praecepta ca­
dunt supra eamdem materiam, & cx eo­
dem moiivo,
157- Si vero prrcceptum superveniens 
procedit ex diverso motivo , licet cadat 
supra eamdem materiam , deposcit regu­
lariter distindhim adtum* quia sic com­
muniter mandantes intendunt novum on­
us imponere. Ut si habeas votum jeju-
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nandi, & imponat tibi Confessarius jeju­
nium , debes duplici die jejunare. Pari­
ter , si tibi jubeat Confessarius bis , aut 
ter sacrum audire, non sati facis auditio­
ne , ad quam teneris diebus festis, ni­
si jubeat , ut Missam audias omni die 
per mensem , aut annum ; tunc enim non 
reneris aliam didis festis audire. Si dubi­
tetur de intentione mandantis , Si nequeat 
consuli , judicandum est novum adum 
exigere, quia tutior pars est eligenda.
158. Inq. 4. An eodem tempore pos­
sit pluribus praeceptis satisfieri ? R. vel ac­
tus sunt compatibiles , vel non - si pri­
mum , potest , ut horas canonicas , vel 
poenitentiam a Confessario impositam re­
citare, dum auditur Missa , quia attentio 
ad poenitentiam , seu hor ;s recitandas 
compatibtiis est cum attentione ad Mis­
sam. Si Confessarius imponat duas , vel 
tres Missas audiendas , debent audiri di­
verso tempore , juxta consuetudinem Ec­
clesia: : si secundum , nequeunt eodem 
tempore impleri plura pr^cepta ; ideo- 
que , non satisfacit praecepto audiendi sa­
crum , qui simul sua peccata confitetur.
159. Qui pluribus titulis , ut ex voto, 
poenitentia imposita , & ratione festi te­
netur audire Missam , & non advertens 
ad h$c diversa debita , rem prsceptam 
apponit eodem tempore, censetur debito 
urgentiori satisfacere , quod in hoc casu 
est praeceptum sandtificandi festa. Quan­
do concurrunt duo praecepta , si utrum­
que observari nequeat , superius est ob­
servandum. Qui non valet totum prae­
ceptum observare , &c sit divisibile , ad 
partem tenetur.
Punctum XI.
De intentione ad legem implendam 
requisita.
160. Inq. 1. An pro lege implenda re­
quiratur intentio eam adimplendi ? R 
negat, quia intentio implendi przceptum 
est a dius obediemiae formalis , quj ucet 
sit optimus , & consulendus , non tamen 
exigitur a Superioribus. Nisi expresse ju­
beant aliquando finem extrinsccum , pu­
ta jejunare ad pluviam petendam , vel 
ob aliam necessitatem ; tunc enim ipse 
finis est pars materiae praeceptae 9 & de­
bent
Cdp. ///. De 
bent subditi se conformare cum fine, & 
intentione praecipientis. Regulariter vero 
sufficit ponere libere opus prsecepturri , ut 
cuicumque legi , aut prtecepto fiat satis. 
Ita D. Tbom. i. 2. q. 100. a. 9. & 10. ,
161. !nq. 2. An si quis immemor diei 
festi , aut pr«cepti, vel cum animd noti 
implendi pro tunc praeceptum , audiat 
Missam primo mane \ teneatur subinde 
aliam audire ? R. neg. quia Supponitur 
libere positum opus praceptum , ergo re 
ipsa satisfecit praecepto. Haec est com­
munior * & probabilior sententia, quid­
quid inficietur de more Goncina in prae­
senti , rejiciens hanc quaestionem inter 
illas , quas vanas , & frivolas appellat. 
Sed casuS revera frequens est non sor 
lum inter personas scrupulis agitatas , sed 
etiam devotibne * 8c discretione pollen­
tes. Contingit enim non semel * quem­
piam audire Missam primo mane , ex so­
la devotione , animo non satisfaciendi 
tunc pracepto , intendens aliam postea 
audire ; in quo nulla apparet stultitia. 
Deinde autem , mutato animo , propter 
aliquam occupationem * vel aliam cau­
sam % inquirit ille * atl satisfecerit pra?- 
ceptd.
162. Respondetur ergo, revera satis­
fecisse prsecepto : quia voluntarie, & li­
bere posuit auditionem sacri : tenetur 
autem revocare animum * & ponere in* 
tentioneni adimplendi cum illa auditid- 
ne ; peccaret enim mortaliter, si in vo* 
luntate perseveraret,non adimplendi pras- 
ceptum toto tempord apto ad illud exe- 
quendum i noti quia operatur contra prai- 
ceptum audiendi sacrum ; sed quia agit 
contra praeceptum naturale prohibens ani­
mum non adimplendi prasceptum : si ve­
ro noii recordetur postea illius animi* 
nullum peccatum committit.
163. Hsec doctrina asseritur a Conci- 
ha in tradlatii de voto , ibi enim dicit* 
quod si votum reale praestitum est reip- 
sa * inscio * imo invito Vovente , hid 
solum tenetur poenitere de sua resisten­
tia praeterita * non vero ad promissum 
denuo solvendum , ergo a fortiori hoc vi* 
detur dicendum in casii pr«senti. Vid. 
tradh kxv; a n. 10.
164. Objic. Si quis centum deberet 
Petro * ex pura liberalitate totidem da­
ret * teneretur postea centum debita ex
obligatione legis. 7|
justitia solvere \ quia dare ex liberat ita­
te * & solvere ex justitia est longe di­
versum , ergo idem de lege , aut prae­
cepto. Resp. negand. Consequentiam: quia 
licet aliqui authores asserant non tend- 
Sri Solvere eum , qui ignorans debituri*, 
centum gratiose dedit creditori ; esete- 
rum verius est oppositum * quia specia­
le est in debitis ex justitia requiri inten­
tionem satisfaciendi debito : ciim enim 
justitia petat «qualitatem inter rem, 8t 
rem , nequit fieri adajquatio per unam 
rem cum illa , qute duplici titulo debe­
tur , vel ex mera liberalitate donatur.
165. Inq. 3. An aliquae leges,& prx- 
cepta etiani divina naturalia possint ad­
impleri per adtum ex se bonum * licet 
malo fine Vitiatum ? R. affirm. Patet in 
prasceptis ebrredtionis \ & eleemosyna?, 
pietatis ; temperantiae; & similium. Nant 
semel quod apponatur opus prgeeptum* 
adimpletur obligatio, licet alias finis pra­
vus vitiet adtum i & ratio omnium est* 
quia finis praecepti non cadit SuB pr^- 
cepto , quod intelligitur de tine extrin­
seco. Nec leges jubent modum virtutis, 
sed ipsam virtutem * ut omnes tenent 
cum D. ThOtii. ubi supra. Non enim Le­
gislatores proripiunt regulariter , ut hoc
KJiat propter 'illud , sed * ut hoc fiat : In 
quo differt proceptum charitatis ab aliis* 
quia respicit immediate ex se ultimum 
finem diVitlum, & sic impleri non potest 
cum prava intentione finis creati, de pos­
cit enim adtum , rion solum ndoraliter, sed 
etiam formaliter bonum, & meritorium, 
ut ex se patet.
166. Objicies i. fifort dubium C. di 
ieg. contra legem ff. Cod. tit. dicitur ; Ii 
in legent delinquit, qui legis verba am­
ple ciens contra legis nititur voluntatem* 
& intentionem : Sed intentio * & volun­
tas le£is est facere bonos * ergo de­
linquit contra legem, qui per adtum ma­
lum legis mandatum adimplet. Respondi 
duplicem esse finem legis : intrinsecum* 
Videlicet * & extrinsecum. Intrinsecus 
est proprius illius virtutis , cujus moti- 
vo procipit : ut finis intrinsecus jeju­
nii est temperantia. Finis autem extrin­
secus est quilibet alius additus a Legis 
latore: ut iri exemplo jejunii potest es­
se elevatio mentis in Deum, vel refrenatio 
cupiditatum * vel placatio divino vindic-
tfi
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, ut in Ninivitis. Qui ergo libere po­
nit adtum pr$ceptum a lege , adimplet 
intentionem, & finem intrinsecum legis, 
quod snfficit ad satisfaciendum legi» aut 
pr^cepto ; licet alias ob circumstantiam 
vitiosam non obtineatur finis extrinsecus 
legis , non necessarius ad ejus adimple­
tionem.
167. Inq. 4. An peccet contra legem, 
qui impedimenta ad eam observandam 
voluntarie apponit ? vel apposita non re­
movet , dum commode , & sine gravi da 
mno potest? R. affirm. quia Legislator, qui 
mandat finem , etiam jubet apponi media 
ad talem finem necessaria ; sed non ap­
ponere impedimenta , vel ea removere, 
cum commode possint , sunt media ne­
cessaria ad finem, ergo, qui ponit im­
pedimenta , vel ea non removet, si com­
mode possit, peccat contra legem. Unde, 
qui se inebriat , providens se hominem 
occisurum , peccat etiam contra justitiam, 
& pr^ceptum prohibens homicidium : qui 
cum facile possit, non curat absolvi ab 
excommunicatione tempore , quo instat 
pr^ceptuin communionis Paschalis , pec­
cat contra illud. Similiter, qui vacat lu­
do , vel studio tempore , quo audire sa­
crum , vel officium recitare tenetur , non 
excusatur a peccato. Idem dicimus de 
clerico ejiciente breviarium in mare tem­
pore navigationis.
i<58. Sed notandum est,quod licet cle­
ricus projiciens breviarium in mare , vio­
let legem recitandi non solum in ipsa 
projectione , sed etiam in omissionibus 
tota navigatione secutis ; attamen si vere, 
& ex corde poeniteat, jam non peccat in 
ulterioribus omissionibus , quia licet in' 
fluat phisice in illas, non vero moraliter: 
quia recitatio non est illi moraliter pos­
sibilis , cum non habeat aliud breviarum, 
ut supponitur. Et idem philosophandum 
est circa alia similia , ut circa infirmi­
tatem voluntarie assumptam , & laborem 
non necessarium causa effugiendi prae­
ceptum.
CAPUT IV,
De subjeffio , 1? materia legis humana.
HAbita notitia de natura legis , de po­testate illam ferendi, & obligatio*
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ne., quam inducit , sequitur nunc agen­
dum de subjedio , &t materia in quibus 
suam vim exerceat.
P V N C T V M I.
De subjeBo legis human*.
169. Inq. 1. An Princeps teneatur suis 
legibus ? Tria supponimus 1. quod in lege 
datur visdirediiva^ qua; respicit culpam, 
& coalhva^ qu$ applicat poenam. 2. Quod 
materia legis quandoque est communis 
tam subditis quam Principi; quandoque 
solis subditis conveniens. 3. Quod Legis­
lator aliquando est Princeps supremus ha­
bens regimen monarchicum , & de isto 
est difficultas ; nam caeteri requirentes 
assensum Procerum , vel Communitatis 
ad condendam legem , abs dubio tenen­
tur , sicut alii subditi, suis legibus obe- 
dire; etiam quoad vim coaflivam ; quia 
est pars , licet sperabilior , Communita­
tis: quibus suppositis.
170 Resp. Principem supremum tene­
ri quoad vim dire&ivam , non coadti- 
vam, legibus a se latis, quarum materia 
etiam ipsi congruit. Prob. 1. ex D. Am­
brosio lib. 5. epist. 3. ad Valentin. Im- 
per. dicens : Quodcurnque praecepisti aliiss 
preeeepisti etiam tibi : leges enim Impe­
rator fert , quas primus ipse custodiat. 
Prob. 2. ex L). Thom. t. 2. q. 96. art. 
5- ad 3. ubi post quam retulit textus ju­
ris canonici, & ex Evangelio , concludit: 
Unde quantum ad Dei judicium , Princeps 
non est solutus a lege quantum ad vim 
dire&ivam ejus. Tenetur igitur legibus 
suis Princeps , quoad conscientiam* ita 
ut si illas violet sine dispensatione justa in 
materia gravi, peccet graviter
I7i- Proh, ratione: quia Princeps sub­
jicitur huic obligationi jure naturali ; s. 
quitas enim naturalis , & munus Princi­
pis postulat conformitatem inter caput & 
membra ejusdem corporis , nc aliud do­
ceat verbo , & aliud exemplo , ergo te­
netur , sicut subditi , quoad vim diredti- 
vam ad leges a se latas. Non vero sub­
jicitur illis quoad vim coadiivam , quia 
nemo potest cogere se ipsum, ut ait D. Th. 
loco citato : omnes vasalli a fortiori te­
nentur legibus sui Principis quoad utram­
que vim dirediyam , & coadtivam.
172.
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172. Inq. 2. Qui teneantur legibus ut constat ex Trident. sess. 22. cap. 2. de
summi Pontificis in materia spirituali ? R. 
omnes Christi fideles pro toto orbe ter­
rarum. Unde haeretici obligantur legibus 
ecclesiasticis , & peccant transgressores 
earum , quia haeretici velint,nolint, sunt 
subditi Pontificis : per baptismum enim 
ingressi sunt ecclesiam , ejusqie mem­
bra effefti, subindeque legibus ecclesias­
ticis astringuntur. Ex quo plane infertur, 
matrimonia contradla ab hxreticis cum 
impedimento dirimente , etiam jure ec­
clesiastico , esse nulla , St invalida. Un­
de si ad veram fidem convertantur , il­
lorum matrimonia sunt renovanda , im­
petrata prius legitima dispensatione. Nec 
valet dicere, quod haeretici resistunt ec 
clesiae , Pontifici , ac ejus legibus , quia 
non resistunt jure , sed tantum fafto: quo 
efficiunt graviora sua peccata. Ut dicitur 
cap. ult. de consuet ud.
173* Ex opposita ratione Judaei , Sa­
raceni , Pagani , St Cathecutneni non ob­
ligantur legibus ecclesiasticis , ut patet 
ex cap. Gaudemus >de divort. ubi allega­
tur illud Apostoli. 1. ad Corinth. 5, 12. 
Quid enim mihi de his , qui foris sunt 
indicare? Si vero Judxi , ali i ve .infideles 
subsint potestati temporali Ecclesia:, ut 
accidit Roma: ; tunc obligantur serva­
re leges , ipsis impositas ; non minus , ac 
tenentur obedire legibus alterius Princi­
pis secularis , in cujus territorio mo­
rantur.
Punctum II.
An religiosi exempti teneantur legibus, 
aut statutis synodalibus .
174- Inq. 1. Quid , St quotuplex sit 
exemptio i R. est edu&io , seu liberatio 
alicujus de potestate alterius. Est duplex, 
nempe personalis , St localis. Illa afficit 
personam ubique ; ista vero locum. Re­
gulares autem exemptos utraque gaudere 
exemptione est commune inter Authores. 
Nisi aliquis eorum fungatur officio Pa­
rochi ; nam eo ipso subjicitur , sicut 
exteri Parochi , statutis synodalibus , St 
legibus Ordinarii circa munia Parochia- 
lia: tenetur etiam assistere Synodo Dioc- 
cesanx , ad quam exempti ( Capitulo Ge­
nerali subje&i) concurrere non tenentur,
Tom. I.
reformat.
175. Inq. 2. An regulares exempti 
debeant observare leges , St statuta sy- 
nodalia, aut provincialia ? R. 1. debent 
ea observare in omnibus casibus , qui sunt 
expressi in jure : sic in Concilio Trid. 
sess. 25. de regul. cap. 12. decernitur: 
Ut censura: , & interdicta ab Ordinariis 
promulgata , mandante Episcopo , a re­
gularibus in eorum Ecclesiis publicen­
tur , St observentur. Item , ut dies fes­
ti , quos in Dioecesi sua Episcopus ser­
vandos praeceperit , ab exemptis omni­
bus , etiam regularibus , serventur. Idem 
est de aliis casibus expressis in jure , in 
quibus regulares ad eorum observantiam 
tenentur, St accurate observant , vene­
rando Episcopos tampiam Principes, Pa­
tres , St Do&ores Ecclesiae : sunt et­
enim.
176. R. 2. Religiosos exemptos non 
teneri legibus , & statutis synodalibus, 
aut provincialibus praeter casus in jure 
expressos. Prob. ex cap. 1. de Privile­
giis in 6. Ubi dicitur , regulares noti 
teneri parere Episcopis , salvis casibus 
aliis , in quibus jurisdidlioni Episcoporum 
subesse canonica praecipiant instituta. Er­
go ad alia statuta non tenentur,
177. Prob. ratione : quia regulares 
exempti sunt a jurisdictione Ordinarii , & 
solum summo Pontifici , St propriis Prae­
latis immediate subjedti , ergo ligari ne* 
queunt legibus synodalibus , aut pro­
vincialibus : cum nullum agens possit 
agere extra suam spheram* Confirm. u 
Quia omnes clerici vocati ad Synodum, 
ubi de toto Ciero agitur , tenentur ades­
se , ea ratione in jure assignata , quia 
cum teneantur legibus in ea sancitis, de­
bent ipsarum notitiam capere , & ad alios 
derivare , ergo regulares exempti eunt 
non teneantur adesse, signum est, non 
ligari statutis ibi sancitis. Conjirm. 2. Quia 
Concilium Tridentimim dicens regula­
res exemptos teneri ad observandum cen­
suras , & festa synodalia ; eo ipso juJi- 
cat eos liberos a exteris statutis episco­
palibus in jure non expressis ; si enitn 
judicaret illos ad omnia teneri , super­
fluum foret praecipere eis observantiam 
duorum , ergo non tenentur ad alia in 
jure non expressa ; sicut a simili , quia
K idem
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idem Concilium sess. 23. cap. 15. de re- 
form. decrevit, quod regulares teneantur 
se pr^sentare Episcopo pro audiendis con­
fessionibus s$cularium * eo ipso non tenen­
tur praesentare se pro audiendis confes­
sionibus regularium ex vi Concilii.
178. Objicies : Regulares exempti sunt 
partes, & membra communitatis Diocce- 
sante , ergo saltem ex hoc principio 
naturali tenentur quoad vim dire&ivam 
observare sicut aliae compartes leges , & 
statuta synodalia : hoc enim postulat uni­
formitas partium, Resp. Quod non om­
nia membra habent eundem a itum , ne­
que partes etherogena? petunt uniformi­
tatem : imo non possunt illam habe rei 
alias essent homogeneae , hoc esc * ejus­
dem rationis , aut muneris. Civitas au­
tem , seu Dioecesis est corpus etheroge- 
neum constans partibus diversae rationis* 
& offivii, ut sunt regulares , & secula- 
res nobiles , St plebei. Et licet regula­
res * praesertim reformati , abstineant 
perpetuo a carnibus * & sarculares illis 
laute vescantur , nihil deforme notatur 
in corpore. Idem cernitur in nobili , qui 
liber est a lege tributorum * quibus ple 
bei gravantur ; non alia ratione , nisi 
quia nobiles sint exempti ; igitur cum 
regulares sint exempti a legibus synodali- 
bus , neque quoad vitii dire&ivam illis 
astringuntur.
179. Maxime cum regulares tenean­
tur ex vi sui status ad proprias leges* 
& alta onera graviora , ut ad jejunia , 8c 
alias observantias , propter quas merito 
concessa est eis exemptio a statutis sy- 
nodalibus , ut obediant mandatis summi 
Pontificis , 8c suorum Praelatorum, con­
formantes se , non in his * quse sunt pe­
culiaris Dioecesis , aut civitatis , sed in 
eis , qua: omnibus fidelibus sunt commu­
nia , ut membra nobiliora Ecclesia:. Ne­
que utuntur sua exemptione cum scan­
dalo , aut offensione aliorum : tum , quia 
nobilis absque ullo scandalo utitur sua 
libertate a foudis , & lege tributorum* 
idem est de privilegiato i tum quia regu­
lares optime norunt monitum Aposto­
li ad 1 itum : in omnibus te ipsum prae­
be exemplum bonorum operum. Sed aliud 
est non teneri ex vi striffa: obligationis , & 
aliud ratiunc decentis , aut consuetudi­
nis , si alicubi vigeat. Vkh Rencd. XIV»
Diceces. lib. 13, c. 4. n. 6.
Punctum III.
An clerici teneantur observare leges 
civiles ?
180. Supponimus 1. Clericos jure di­
vino esse exemptos a potestate seculari 
quoad ea* qux spiritualia ,& mere ec­
clesiastica sunt : quia a Christo Domi­
no est in Ecclesia potestas independens 
a seculari ad omnes causas, quse ad re­
gimen ecclesiasticum pertinent. Supponi­
mus 2. Ecclesiasticos gaudere privilegio 
fori , quod in quatuor consistit 1. quo­
ad loca : quod videlicet Ecclesi«e gau­
dent immunitate a secularis justitiae per­
turbatione. 2. quoad personas , qua: etsi 
delinquant contra leges civiles, punian­
tur tantum a judice ecclesiastico , non 
vero a seculari. 3. quoad bona tempo­
ralia , sive ecclesiastica , sive patrimo­
nialia , qua: libera sunt a tributis & 
oneribus civilibus. 4. quoad causas ’ & 
Controversias , ut non trahantur ad tribu­
nal s^culare.
1 Si. .Hac amplissima privilegia , & 
immunitates, licet a pluribus judicentur 
convenire ecclesiasticis immediate a Deo: 
verius tamen sentiunt alii , clericos illis 
gaudere pia liberalitate Principum Chris­
tianorum , fundata in sequitate natura­
li i ita D Thom. ad Rom .13. teft. 1. ad 
iilud : Ideo tributa prostatis : inquit , ab 
hoc tamen debito liberi sunt clerici est 
privilegio Principum , quod quidem aequi­
tatem naturalem habet. Quibus verbis do­
cet immunitatem clericorum non esse 
immediate de jure divino, sed ex Prin­
cipum privilegio; quod valde consonum 
est rationi * & aequitati naturali. Tum 
propter dignitatem status ecclesiastici : 
tum quia clerici sunt Dodtores , & Pasto­
res s^cularium.
182. Supponitur 3. Nomine clerici 
comprehendi in praesenti omnes religio­
sos : quia omnes £quo gradu potiuntur iis­
dem privilegiis , unde sentire debent idem 
commodum, vel incommodum.
183. Dicendum est 1. Clericos teneri 
quoad vim dire&ivam ad observandas le­
ges civiles , quae non disonant statui cle­
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contradicunt, sed potius congruunt, cum 
sint rationi naturali conformes. Nam
resolutio est communior inter Dutiores, 
sed variant in assignando originem hu­
jus obligationis ; & ratio illius congru- 
entior est hujusmodi : Nam leges civi­
les , qtue non dedecent statuti clericali, 
nec laedunt immunitatem ecclesiasticam, 
approbantur per Canones , & recipiun­
tur ab ipsa Ecclesia , ergo obligant cle­
ricos quoad vim diretiivam. Antecedens 
patet ex cap. r. de novi oper. nuntiat. 
abi dicitur : Sicut leges non dedignantur 
sacros Canones imitari, ita sacrorum sta 
/tuta Canonum Principum constitutionibus 
adjuvantur. Illis videlicet , qua? commu­
nem concernunt reipublicaz utilitatem, ne­
que sacris Canonibus , aut immunitati 
ecclesiasticae repugnant.
184 Prob. etiam ex cap. Innotuit, de 
jlrb/tr. Ubi non solum causa canonica 
secundum leges deciditur; sed etiam pri­
or sententia ab ecclesiasticis judicibus, 
non secundum leges lata , nulla denun­
cia tur : quod a pe v t e supponit leges in eo 
casu obligare. Idem probant etiam de­
creta sacrorum Canonum, ut in cap. De 
capitulis, dist. K>. & in cap. Quoniam : 
Ergo clerici tenentur ad servandas le­
ges civiles quoad vim diretiivam , quo­
ties non repugnant immunitati ecclesi­
astica? , ex eo, quod per sacros canones 
approbantur, & quasi canonizantur quo­
ad hunc effectum. Sed hoc intelligendum 
est de legibus in communi loquentibus: 
abstrahendo a clericis , & laicis , nam 
si determinate disponant circa res , aut 
personas ecclesiasticas , tunc approbatae 
non sunt ab Ecclesia , & sic non obli­
gant» Nec similiter leges municipales, 
seu statuta oppidorum particularium , ni­
si adsit consuetudo in contrarium , quia 
non sunt leges communes, nec approba­
tae a Pontifice.
185. Ex ditiis sequitur , quod , si cle­
ricus agat contra leges civiles, peccat 
graviter , & tenetur restituere , si quid 
contra illas accepit , ut si vendit triti­
cum , oleum , aut vinum ultra praztium 
a lege taxatum. Tenetur etiam observa­
re leges circa sedificia hoc , vel illo mo­
do construenda ,quod testamenta tali for­
ma conficiantur , quod hzeredes sic , vel 
,$ic constituantur , quod arma vetita non 
portentur , & alia hujusmodi, qua? dig­
nitati ecclesiasticae , aut immunitati non
Tom. /.
clericus non desinit esse civis , & va­
satius Regis, ex eo quod sit clericus ; imo 
clerici sarculares , & regulares debent 
esse , ut generaliter sunt , vasalli fidelio­
res suo Principi.
186. Dicendum est 2. Clericos non re­
neri ad observandas leges civiles quoad 
vim coatiivam , hoc est , non teneri ad 
poe iam in eis taxatam , quia quoad hanc 
partem non sunt approbat» a sacris Ca­
nonibus , imo sunt reprobata; : ac pro­
inde , si clerici transgressores fuerint le­
gum civilium , poterunt puniri a judice 
ecclesiastico , minime vero a s^culari ; is­
te enim non habet potestatem jurisditiio- 
nis coatiivam in clericos.
Punctum IV.
Quomodo pueri, & amentes teneatur 
legibus humanis ?
187. Tnq. 1. Quibus legibus teneantur 
pueri , & amentes ? R. Nullum excusa­
ri , ut non comprehensum in lege natu­
rali , & divina. Nam i st se obligant ex 
natura sua omnes absque ulla limitatio­
ne , excusantur tamen a culpa , qui ob 
defetium usus rationis , amentiam , ob­
livionem , aut ignorantiam in vincibilem 
non habent sufficientem advertentiam , 8c 
libertatem circa talia preeeeptn. Ex quo 
fit , peccare graviter consulentem , aut 
ministrantem ipsis in atiionibus prohibi­
tis , quamvis illi a culpa excusentur il­
las efficiendo : unde eos moveie , aut 
concitare ad blasphemandum , perjnran- 
dum , alios laedendum , aliam ve atiioneni 
turpem , aut malam objetiive , erit pec­
catum mortale.
188. Econtra , si a lege non com­
prehendantur , non erit illicitum eos pro­
vocare ad atiiones alias transgressivas le­
gis. Unde non peccas in die jejunii pue­
ris coenam ministrando , aut ipsis ante 
usum rationis carnes : quia non con­
curris ad opus, quod eis sit prohibimm, 
& sicut ipsi non peccant , nec materiali­
ter , nec aliquid , quod .sit objetiive ma­
lum , efficiunt, ita nec tu illud volendo, 
vel in tali atiione ministrando.
. 189. Itaque pueri post usum rationis 
k 2 te-
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tenentur observare leges ecclesiasticas, 
& peccant graviter illas transgrediendo, 
sicut puberes. Unde parentes si non mo­
neant de tali obligatione , aut si carni­
bus vesci , vel Missam non audire per­
mittant , rei sunt ejusdem peccati : quia 
puer post usum rationis capax est obli­
gationis humanae , sicut est capax obli­
gationis divinae naturalis , ergo quando 
lex absque exceptione , aut designatione 
temporis profertur , censetur velle eos 
comprehendere. Et sic de praecepto con­
fessionis annuae adest expressum in cap. 
Omnes utriusque sexus . Uoi praecipitur 
omnibus fidelibus , cum ad a mos dis­
cretionis per veniunt, confiteri. Circa prae­
ceptum vero communionis relinquitur 
tempus assignandum prudentiae Parochi. 
U>us autem rationis regulariter , expicto 
septimo anno , advenire judicatur. Sed in 
dubio an venerit , judicandum est, ad­
venisse , illo impleto , & non advenisse, 
si ad septenium puer non pervenerit.
190. Diximus , pueros teneri legibus 
ecclesiasticis post usum rationis , quod 
inreiligi debet quoad vim dire&ivam , seu 
per obligitionem ad culpam gravem; 
nam quoad vim coadtivam , seu ad poe­
nam in Uge taxitam non vult Ecclesia 
cos cogere ; unde si przceptutn ponitur 
eub poena excommunicationis , aut alte­
rius censurae , pueri ante pubertatem vio­
lantes illud , non incurrunt censuram , 8e 
merito , quia pueri potius verberibus, 
quam censuris puniendi sunt. Excipe cen­
suram latam ob percussionem clerici, 
quam incurrit quilibet habens usum ra­
tionis, quatnvis semper ab Episcopo ab­
solvi possit , ac illam , quse adest contra 
ingrediemes clausuram monialium.
191. lnq.-2 An amentes legibus tene­
antur f R. sub distinctione : Nam illi, 
qui in quadam sola mdteiia tales sunt, 
legibus astringuntur in ceteris , in qui­
bus sui compotes txisrnnt ; & idem est 
de patieo-ibus lucida intervalla ;qui non 
excusantur a legum observatione tempo­
re serenitatis , licet quoad poenas eis ap­
plicandas majori semper commiseratione 
digni sunt , ob Usionem organi ,& de­
bilitatem phantasiae , &c rationis.
192. Sed perpetuo amentes perpetuo 
sunt excusati , sive comprehendantur sub 
lege , ut aliqui volum % sive non * ut
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alii sentiunt, quod parum refert ad in­
tentum. Omnes enim convenire debent 
in eo , quod non teneantur observare le­
ges humanas , nec sit illicitum ministra­
re illis carnes, &i 1< bicinia in diebus 
abstinentiae , aut caenam in die jejunii: 
sunt enim perpetuo infirmi. Omnes etiam 
consentiunt , quod non liceat illos post 
septennium , sicut nec infideles adultos 
ad monasteria monialium introducere. 
Et quamvis doceant communiter Dodio- 
res , & cum illis Concina in praesenti,
ante id tempus non esse hoc illicitum; nos
vero illicitum dicimus ; quia nec Bulla 
prohibens distinguit tempora , nec cx tali 
ingressu quidquam utilitatis, sed aliquid 
mali , vel periculi religioni , aut parti­
cularibus evenire possit.Vid. Lambert.Inst. 
29. n. 24.
Punctum V.
legibus , quibus ostrlnguntur vcigl^ 
peregrini , <9 advenne.
193. Inq. 1. Qui dicantur vagi , pe„ 
regrini, & advente? R. Vagi sunt, qu§ 
nullibi domicilium habent : peregrini, 
qui discedunt a proprio loco animo re­
deundi ad suum domicilium : adven», 
qui uno loco habent domicilium , & id 
alio ad tempus habitant , ut scholasti­
ci in Universitate.
194. !nq. 2. An vagi teneantur legi­
bus locorum , per qu$ transeunt ? R. af- 
firm. Quia, cum non habeant domicilium 
fixum , ibi sortiuntur forum , ubi repe- 
riuntur ; alias exleges , vel sine lege 
essent. Idem est de peregrinis, & adve­
nis , cum accedunt ad aliquem locum ani­
mo ibi permanendi perpetuo. Statim enim 
tenentur legibus talis loci; qm'a jam non 
peregrini , & advenx , sed incol* sunt 
illius loci.
19^. Similiter , qui animo ibi manen­
di majori parte anni ad aliquem locum 
accedunt, ut scholastici ad studia, vel mer­
catores ad sua negotia , tenentur legibus, 
& consuetudinibus illius loci , quia ac­
quirunt quasi domicilium, sortiunturque 
forum , & Parochiam ejusdem loci.
196. lnq. 3. An quando leges e^dero 
sunt in proprio loco , ac in alio . quo 
accedunt , peregrini , & adven» eisdem 
astringantur. R. affiyn. Quia nulla adest
ia-
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ratio illos excusandi , cum in suo loco 
eadem datur lex , quae velut in alio con­
tinuatur.
Nemo ambigit advenas t & peregrinos 
teneri legibus locorum circa omnes con­
tractus , eorumque conditiones * &£ so- 
lemnitates , & etiam ad leges latas in 
commodum illius loci, ut si disponant, ne 
merces , triticum , aut arma ex loco ex­
trahantur , sive ne peregrini ultra tot 
dies ibi commorentur , aliter non posset 
populus se defendere, aut gubernare Idem 
de solutione tributi, aut gabellat , si qua: 
imposita sunt pro transeuntibus, aut ven­
dentibus , vel ementibus.
197. Inq. 4. An advena , & peregri­
ni , qui transeunt , vel perveniunt ad 
locum , ubi per unum , aut duos dies mo­
rantur , teneantur legibus illius loci? R. 
effirm. Prob. authoritate D. Ambrosii 
apud. S. Augustinum epist. 118. qux re­
fertur in cap. Illa, dist. 20. Cum Romam 
'venio,scibbathum jejuno, eum Mediolani sum, 
non jejuno : sic ,&tu ad quamcumque Ec­
clesiam veneris , ejus morem serva , si cui 
quam non vis esse scandalo , neque quem­
quam tibi. Unde dicit Glossa citato cap. 
ortum duxisse illum versiculum : Dum 
fueris Romce , Romano vivito more. Cum 
fueris alibi , vivito sit ut ibi.
198. Deinde prob. ratione : Quia le­
ges immediate afficiunt locum, seu ter­
ritorium , & ratione illius personas ibi 
existentes, ad instar interdidi localis : 
ergo hoc ipso peregrinus , & advena 
tenentur legibus illius loci , per quem 
transeunt.Unde transgressor talium legum 
potest puniri a Legislatore , vel judice 
ejusdem loci.
199- Objic. 1. in cap• A nobis, de sent. 
excom. decernitur : Non subjici censuras 
advenas , & peregrinos , quia non obli­
gat nisi subditos, ergo. R. in dido cap, 
sermonem esse de sententia , aut pracep- 
to , quod solum ligat subditos , non vero 
de lege , qua: ad omnes , qui in loco 
sunt, extenditur : nam ,ut diximus , affi­
cit immediate locum. Praeceptum autem 
golum respicit personas.
200. Objic. 2. Sacerdotes grseci trans­
euntes per Ecclesiam latinam possunt ce­
lebrare modo proprio sua patriae , ergo 
non tenentur ad leges proprias alterius 
Ecclesiae. R. Concilium Florentinum ad
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pacem utriusqtic Ecclesia melius foven­
dam indulsisse , imo , & jussisse Latinis, 
& Graecis celebrare ubique juxta morem 
sua Ecclesiae, sed hoc non probat inten­
tum argumenti.
201. Objic. 3. Episcopus non potest 
ordinare, aut confirmare didos peregri­
nos , transeuntes persuim Dioecesim , nec 
illorum vota , aut juramenta dispensare, 
ergo neque illos ligare legibus suis mu­
nicipalibus : quia si non habet jurisdic­
tionem ad illa munera , neque ad indu­
cendam obligationem per suas leges , er­
go quoad leges synodales tales peregri­
ni erunt i m mu nes. R. Peregrinos, & ad­
venas , si per unum diem in aliquo loco 
commorentur, teneri legibus , praeceptis, 
& consuetudinibus talis loci , non solum 
civilibus , sed etiam episcopalibus : Sc 
ratio est , quam supra dedimus , quia 
leges immediate afficiunt locum, & con­
sequenter personas morantes in tali loco; 
at vero , ut Episcopus possit obire «Ha 
munera in argumento nominata, insuper 
requiritur domicilium , aut quasi domi? 
cilium , & neutrum habent peregrini , so­
lum per unum, aut duos dies in loco com­
morantes.
202. Ex didis infertur , quod adve­
na, & peregi ini, dum transeunt per lo­
cum , ubi dies festus est , ad alium , ubi 
non est dies festus, ex peda re ad sacrum 
audiendum non tenentur , licet ibi se de­
tineant , ut equo pabulum , aut sibi ci­
bum sumant, prseciso scandalo. Tenentur 
vero audire sacrum , si in eodem per- 
nodarunt , & commode possunt , aut si 
festum sit in toto territorio, quod per­
currere usque ad meridiem debent. Pra- 
cepta vero negativa , ut abstinendi a car­
nibus , semper impleri debent, quia harc 
nullam exposcunt moram.
203. Inq. 5. An peregrini , & adve­
na teneantur servare leges sua patriae, 
a qua absunt ? R. negat. Est expressum 
cap. Ut animarum, de constit. in 6. ubi 
Bonifacius VIII. hac decernit : Statuto 
Episcopi , quo in omnes , qui furtum tom- 
tnisserunt , excommunicationis sententia 
promulgatur ,subdit i ejus furtum extra Dioe- 
ce sim committentes, minime obligari noscun■ 
tur , eum extra territorium jus dicenti, 
non pareatur impune. Et ratio est, quia 
leges , ut diximus supra , afficiunt lo­
cum,
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cum , & ratione illius personas , ergo 
dum peregrini sunt extra suam patriam, 
non subjiciuntur legibus illius. Excipiun­
tur duo casus , in quibus tenentur legi­
bus suae patria;. Primus est , si ibi de­
linquant per se , vel per mandatum , vel 
si aliquid facere intra territorium tenean­
tur , & non fiat : qua ratione clerici 
tenentur obedire Episcopis prsecipienti 
bus existentiam in propriis Ecclesiis , et­
iamsi extra Dioecesim degant : & excom­
municationi subjacebunt , si ab illo im­
posita sit , quia delictum , nempe non 
assistentia , intra Dioecesim consumatur. 
Secundus est, ratione rei sitae intra ter 
ritorium , ut si in patria sit lex , ne ven­
datur domus , aut ager, nisi sub tali for­
ma , aut solemnitate , ad talem legem ob­
ligaris, licet extra patriam existas , quia 
ratione rei sitse sortiris forum illius loci.
204. Inq. 6. An si quis discedat a pro­
prio loco , in quo est dies festus , ad 
alium , in quo dies festus non est, te­
neatur prius audire sacrum , si commo­
de potest ? R. affirm. Quod etiam intel- 
ligitur de peregrino perncCtante in tali 
loco , licet iste non teneatur expeCtare 
Missam per notabile tempus: non enim 
lex municipalis obligat immorari , ibi 
transeuntes; sed quod,si ibi morentur, ad­
impleant legem. Unde minor causa sufficit 
in peregrino , vel transeunte v quam in 
cive , vel incola , ut discedat ante audi­
tionem sacri. '
205. Si quis exeat a loco proprio , ubi 
viget praeceptum jejunii , ad alium , ubi 
non viget, debet in primis abstinere a 
carnibus , quefd est apud omnes certum: 
deinde dicimus, ut probabilius, non pos­
se sumere jentaculum , nisi labor , aut 
alia justa causa illum excuset ; quia an­
tequam exeat , ligatur praecepto jejunii. 
At si in loco, ubi non obligat jejunium, 
maneat quis usque ad quartam , vel quinc­
tam horam vespertinam , poterit ibi vesci 
carnibus ; sed cum venerit ad locum, 
ubi observatur jejunium , non valet coe 
nare , nec Carnibus vesci. Econtra , si 
in loco , ubi non viget jejunium , fuisti 
p imo mane , & reliquum tempus ubi obr 
ligat, debes jejunare toto die , nisi ratio­
nabilis causa te excuset.
206. Inq. 7. An sit licirum discedere 
a proprio loco , ubi obligat praeceptum
De legibus.
jejunii , auditionis sacri, vel alterius si­
milis animo deliberato effugiendi obliga­
tionem harum legum ? R. negat. Quia ne­
mini sua fraus patrocinari debet , qua 
ratione Urbanus VIII. ad Archiepisco- 
pum Coloniensem in suo Brevi declarat: 
nullum esse matrimonium illorum , qui, 
animo contrahendi matrimonium clan­
destine absque domicilii mutatione , eo se 
transferunt, ubi Synodus Tridentina non 
viget ; eo quod fraus , & dolus nemini 
favere debeant. Similiter Clemens X. in 
sua Bulla Superna. 2t. Junii ann. 1670. 
prohibet , ne regulares absolvant adve­
nas , & peregrinos a peccatis reservatis 
in sua Dioecesi, e qua discedunt , animo 
obtinendi absolutionem in alia Dioecesi, 
ubi non sunt reservata.
Punctum VI.
De materia legis humana.
207. Inq. 1. Quae sit materia legis hu­
mana; ? R. Sunt adius humani, qui pr$_ 
cipi, aut vetari possunt, secundum quod 
expedit bono communi. Valet autem lex 
humana praecipere , aut vetare etiam ea, 
qua; lex naturalis, aut divina non prae­
cipit , nec prohibet, ut patet in condi­
tionibus matrimonii, & aliorum contra­
ctuum. Non tamen potest praecipere ac­
tus heroicos , nisi raro , vel ex aliqua 
suppositione , ut castitatem perpetuam eis, 
qui volunt in sacris ordinari.ti.Th.i. (i,qm 
96.fi. 2.
208. Inq. 2. An lex humana possit 
piBEcipere omnes adtus virtutum , aut pro­
hibere omnia vitia colle&ive ? R. neg_ 
Quia lex humana non debet esse nimis 
onerosa , nimis autem onerosum est om­
nia vitia cclledtive vitare , aut omnes 
virtutes exercere. Dices. Lex naturalis, 
& divina omnia vitia collective prohibet, 
omnesque virtutes prtecipit , ergo idem 
poterit efficere lex humana. R. neg. con- 
seq. Quia Legislator divinus simul cum 
legibus prostat vires , & auxilia ad eas 
servandas,, quod non valet facere Legis­
lator humanus. D. Thom. ibi. a. 3.
209. Inq. 3. An aCtus indifferentes 
praecipi , aut vetari possint ? R. Secun* 
dum se nulli legi subjiciuntur , quia pro­
ut sic, nec sunt humani : sed in indi­
viduo , aut deliberati possunt .. praecipi,
aut
Cap. IV. De
aut vetari , quia sic jam sunt humani. 
Unde licet exire in campum , vel deam­
bulare sint adus secundum se indifferen­
tes ; prohibitio illorum potest conducere 
ad finem Legislatoris , & tunc gravitas 
transgressionis ex fine intento a Legisla­
tore venanda est.
210. In his , qux dida sunt , conve­
niunt lex canonica T & civilis ; diffe­
runt vero ex parte materne, i, quia ma­
teria legis canonicas est spiritualis con­
cernens modum eficiendi reverenter sa­
cramenta , regimen Ecclesiae , & bonum 
spirituale animarum. Materia autem le­
gis civilis est temporalis , ut ex se pa­
tet. Ex quo differunt 2. quia materia ca 
nonica; est prsstantior , quam civilis; 
spiritus enim prasstantior est corpore. 3. 
in eo , quod transgressiones legis civi­
lis considerantur , & puniuntur , ut de- 
lida contra humanam justitiam : trans­
gressiones vero legis canonica , ut pec­
cata praecipue contra Deum , ejusque cul­
tum , 5c religionem.
p u W C T U M VII.
An adius interni sint materia 
legis humati* ?
4ii. Quassfio haec praecipue militat cir­
ca potestatem canonicam , seu ecclesias­
ticam , ut qua? ad aldorem finem proxime 
ordinatur , ideo de ista potius, quam de 
civili sermo erit in praesenti , licet quod 
de una didum fuerit , alteri applicari 
poterit.
212. Inq. 1. An Legislator hnmanus 
possit praecipere , aut prohibere direde 
adus mere internos? R. neg. Ita D. Thom. 
1. 2. q. 100. art. 9. <$? alibi. Prob, ra­
tione D. Thomse : De his tantum potest 
lex ferri, de quibus Legislator potest ju­
dicare ; sed de adibus pure internis ne­
quit Legislator humanus judicare , cum 
sint per se occulti , omnino insensibiles, 
& nullo modo probabiles , ergo nequeunt 
prsecipi lege humana , nec prohiberi. Un­
de in cap. Tua nos. De simemia , dicitur: 
Nobis solum datum est de manifestis ju~ 
■dicare.
213. Confirmatur : Quia , ut docet D. 
Thomas loco proxime citato , mensura 
debet esse conformis mensurato ; sed lex
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est mensura aduum , quos prazeipit, ergo 
sicut ipsa est sensibilis , &£ externa , ita 
etiam adus imperati per ipsam debent 
esse externi, Sz sensibiles.
214. Objic. 1. Superior ecclesiasticus 
recipit potestatem judicativam a Christo 
Domino , qui non solum in adus exter­
nos , sed etiam in internos habet juris- 
didionem, quam tradidit Ecclesia: per illa 
verba Mattk. 16. Qutecumqne ligaveris 
super terram , erunt ligata & in coelis: 
qu$ universalia sunt , ergo poterit legem 
ferre,& judicare adus mere internos.
215. R. Probare argumentum potuis­
se Christum Dominum talem potestatem 
suis ministris tribuere ; casrerum non pro­
bat , ita de fado tribuisse : solum enitu 
constat , Ecclesiam uti tali potestate in 
ordine ad gubernationem externam , quod 
signum est neutiquam esse necessariam 
ad regimen Ecclesiae : nam licet ejus po­
testas spiritualis sit , residet tamen in ho 
minibus , qui sensibiles sunt , & sensibili 
modo operantur. Quapropter licet Chris­
tus Dominus potuerit instituere sacramen­
ta in rebus spiritualibus,, congruentissi­
me tamen ea instituit in rebus sensi­
bilibus , quia Ecclesia sensibilis est , &e 
sensibiliter gubernatur.
216. Objicies 2. in Clement. de hare* 
ticis $• verum. Excommunicantur Inqui­
sitores , qui odio, vel amore aliquid fa­
ciunt , vel facere omittunt. Et Canon.; 
Si quis , distinB. 30. ex Concil. Grana- 
tensi cap. 8. Anathematizatur r qui je­
junat in die Dominica in contemp­
tum hujus diei ; sed amor , odium , 8c 
contemptus sunt adus mere interni , er­
go potest Ecclesia prazeipere adus mere 
internos.
217. R. In exemplis appositis , & aliis 
similibus * qu«c opponi videntur , non 
incurri censuram , nisi adus internus ali­
quo signo exteriori manifestetur , & fiat 
sensibilis per adum externum. Et addi­
mus , quod didi adus exteriores,& alii 
similes possent optime prohiberi, ex quo 
cumque animo fierent , & eo ipso indi*- 
rede prohibetur adus interior amoris. Sc 
odii : unde prohibere adus exteriores ex 
hoc animo procedentes , potius est restri* 
dio, quam extensio potestatis: ut cer­
nitur , quando in lege apponitur : Si 
quis suadente Diabolo, si quis scienter, si
quis
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quis temerarie, vel ex contemptu , hoc aut 
illud operetur, sit excommunicatus,
218. Objicies 3. Ex P. Concina tom, 
6.pag. 234. n. 16. Ubi deserens commu­
niorem sententiam Thomistarum , & asse­
rens , quod Legislator ecclesiasticus po­
test lege direCHva praecipere aClus mere 
internos in casibus , in quibus expediens 
judicaverit id opportunum esse ad salu­
tem Eeternam , dicit : Confirmat haec om­
nia Ecclesice mos, seu praxis , qua non 
raro interiores aBiones modo praescripsit, 
modo vetavit. Innocentius XI. banc pro­
positionem , quae in ordine 10. est , pros­
cripsit : Non tenemur proximum aSlu in­
terno diligere,
219. R. verbis ipsius P. Concina; eo­
dem loco num. 20. qui primo dicit : Dis­
sidium potius de voce , quam de re est* 
Deinde concludit,: V?rum si res penitius 
inspiciatur, vix quidquam Ecclesia prae­
cipit , quod non sit cum exteriori regi­
mine aliquo modo conjundium. Sane debuit 
Concina rem penitius inspicere , prius 
quam suam sententiam aperiret * iiiam- 
que cum more , & praxi Ecclesiae con­
firmaret, Si vix quidquam Ecclesia prae­
cipit , quod non sit conjungium aliquo 
modo cum exteriori regimine; ubinam Ec^ 
clesias mos , & praxis in oppositum ? Si 
autem dissidium potius est de voce , vox 
D.Thomse, ejusque Schola prae alia ex­
tranea auscultari meretur.
220. Igitur respondemus , morem , & 
praxim Ecclesiae semper fuisse in suo 
regimine gubernare modo humano , & 
sensibili in foro externo , nec unquam, 
quod sciamus , a&um mere internum prae­
cepit , vel prohibuit. Nam si aliquem 
prohibere opportunum esset , ut cogitat 
P. Concina , maxime hzeresis interna , vel 
simonia mentalis , quas hucusque Eccle­
sia non proscripsit speciali praecepto : li­
cet eas maxime perhorrescat. Justissime 
autem proscripsit decimam propositio­
nem continentem doCtrinam falsam cir*- 
ca aCtum internum dileCtiouis; proximi, 
declarando omnes teneri pr^cepto divino 
diligere proximum , non solum per ac­
tum externum, sed etiam internum. Id­
em potest dici de aCtibus fidei , & aliis 
similibus; sed aliud est declarare , aliud 
prcecipere.
221. Inq. 2. An Legislator humanus
De legibus,
possit praecipere per se aCtus * internos 
connexos cum externis tamquam forma, 
causa , pars , vel effe&us eorum ? R. af- 
firtn. Quia Legislator prascipit, aut pro­
hibet per se a itus humanos , erg. prae­
cipit per se, quidquid requiritur ad hoc, 
quod aCtus sit humanus ; sed ad hoc, 
quod aCtus sit humanus , requiritur ac­
tus internus , ergo aeque praecipitur , dum 
praecipitur aCtus humanus. Unde cum Ec­
clesia praecipit recitare officium divinum, 
non prceciplt tantum sonitum vocis ad in­
star volucrum , sed vocem humanam, 
compositam ex pronuntiatione ,&c ex at­
tentione , vel saltem intentione , ergo 
praecipiens per se hoc compositum huma­
num , a;que pr$cipit partes ejus , nempe 
a&um internum, & externum : idem est 
in auditione sacri , & aliis.
222. Similiter Legislator humanus po­
test prxcipere per se actum internum, 
alias non connexum per se ;sed per ac­
cidens cnm aCtu exteriori , quando prae­
cipitur , ut finis intentus ab ipso Legis­
latore : quia tunc est pars praecepta ta­
lis aCtus interior , & alias maxime expe­
diens ad suum regimen , & bonum com­
mune : Ut cum Superior praecipit jeju­
nium , aut preces fundere ex fine pla­
candi Deum, vel obtinendi pacem : tunc 
iste finis cadit sub praecepto , ergo et­
iam intentio ejus , qui est aCtus inter­
nus. Et universaliter ex quocumque mo- 
tivo honesto praecipiatur , aut prohibea­
tur aCtus externus, indireCte praecipitur, 
vel prohibetur aCtus interior. Ut quando 
in Clement. 1. de statu Monach, excom­
municantur Benediftini accedentes ad Cu­
riam animo accusandi Pnelatum. Ubi 
animus internus, accidentaliter conjunctus 
cum accessu externo ud Curiam , prohibe­
tur, & punitur a lege ecclesiastica.
223. Inq. 3. An Legislator humanus 
possit prohibere aCtus exteriore» occul­
tos , qui probari non valeant ? R. affirx 
Quia tales a Cius licet per accidens sint 
occulti ob defeCtum testium ; per se ta­
men , & ex natura sua manifesti sunt: 
ergo possunt praecipi , vel prohiberi. Qua 
ratione incurritur censura, & irregulari­
tas pro hujusmodi aCtibus externis, quan­
tumvis occultis.
224. Objic. Non potest Legislator pro­
hibere , qua; non potest judicare , ergo,
R.
Cap, iy. De
R. Distinguendo antec. non potest pro­
hibere , qux non potest judicare per se, 
concedo : qux non potest judicare per 
accidens , nego. Itaque actus mere inter­
ni non possunt judicari per se a Legis­
latore humano , quia ex natura sua sunt 
occulti ; econtra vero a&tis externi per 
se possunt judicari, quia sunt sensibiles, 
licet per accidens deficiat probatio tes­
tium.
CAPUT V.




tnq. i. Quot modis possit cessare lex? 
R. Quatuor modis, i. Per cessationem 
causx finalis. 2. Per abrogationem. 3. In 
parte per interpretationem, 4. Denique 
per dispensationem. Sed quia dantur spe­
ciales difficultates circa dispensationem, 
eam remittimus ad caput sequens , & in 
hoc de reliquis agemus.
225. Inq. 2. Quotuplex sit finis legis? 
R. Est duplex, alius intrinsecus , alius ex- 
trinsecus : finis intrinsecus est honestas 
adlus, dum versatur in materia virtutis: 
ut in jejunio honestas temperanti*. Fi­
nis extrinsecus est , qui per materiam 
praeceptam intenditur a Legislatore : ut 
si per jejunium intendat placare Deum. 
Finis extrinsecus est edam duplex : alius 
generalis , ut facere bonos , quod est 
proprium omnis legis ; sed de isto non 
loquimur in praesenti , quia non cadit 
sub lege. Alius est finis extrinsecus par­
ticularis , qui per se intenditur, ex­
primitur a Legislatore , ut in exemplo 
jejunii pro Deo placando. Hic finis ca­
dit sub prxeepto , & potest esse unus 
tantum , vel plures , si plura intendan­
tur , & tunc finis adsquatus ex omnibus 
coalescit.
226. Inq. 3. Quot modis valet cessa­
re finis legis ? R. Dupliciter ; negative, 
nempe si observatio legis reddita est in­
utilis: vel contrarie , scilicet cum obser­
vatio legis esset nociva , & perniciosa. 
Potest etiam finis cessare in communi, hoc
Tm. /.
subjeElo legis, 8 1
est pro omnibus; vel in particulari, hoc 
est in tali casu , vel isto homine.
227. Certum est, quod lex cessat , el­
apso tempore , pro quo lata est, sive sit 
res .prxeepta materia virtutis , sive alias 
indifferens. Pariter quando dantur plu­
res fines a Legislatore intenti , uno du­
rante , non cessat lex , etiam si esete- 
ri deficiant; non enim cessat adaequatus 
finis.
228 Inq. 4. An cessante fine legis ad­
aquato in communi cesset ipsa lex ? R. 
affirm. Quia lex respicit bonum commu­
ne , & ad totam communitatem ordina­
tur , ergo, si respedlu communitatis de­
ficit finis adequatus , redditur inutilis 
lex , ac proinde sine vigore : unde si vo­
visti non ingredi talem domum , aut 
transire per talem locum , quia ibi est 
periculum lapsus , ob foeminam ibi com­
morantem , si ipsa alibi se collocet , ces­
sat finis, 5c causa talis voti , & conse­
quenter obligatio illius ,erg. idem de le­
ge philosophandum est. Ut si lex prohi­
beat contrahere, vel communicare cum 
civibus extraneis ob inimicitias , bella, 
aut pestem grassantem ; cessante bello, 
inimicitia , vel peste ,cessat adxquatus fi­
nis illius, proindeque ipsa lex.
229. Inq. 5. An tunc lex cesset ipso 
fadlo , vel expe&anda sit declaratio Le­
gislatoris , vel contraria consuetudo ? R. 
Legem cessare eo ipso , quod finis ces­
set absque declaratione Principis : Nec 
requiritur consuetudo contraria ; sed, 
quod publice certo constet de cessatio­
ne finis ad^quati legis. Imo in exemplo 
voti supra posito, vel poenitentia; tibi im- 
positse , ne transeas per talem locum ob 
fceminam ibi degentem, si certo tibi soli 
constet eam mutasse alio habitationem, 
cessavit absolute votum , & prohibitio il­
luc transeundi.
230. Si autem dubium sit , an cessa­
verit finis adaequatus legis , observanda 
est , & nisi judicetur probabilius in com­
muni cessasse, nemo potest contra legem 
agere ; si vero finis legis tantum pro ali­
quo tempore cessat , solum pro illo tem­
pore obligatio illius suspenditur. Deni­
que , quando materia legis divisibilis est, 
& secundum unam partem redditur in­
utilis , debet observari secundum aliam 
quae utilis manet, licet nequeat separari.
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231. Inq. 6. An cesset lex , quando 
solum in particulari finis ejus adaequatus 
negative , seu privative deficit'? R. ne­
gat. ita D. Thom. 2. 2. 7. i54. a* 
ubi inquit : Id , vadit sub legis de­
terminatione , judicatur secundum id, ^sdSf 
Communiter accidit, 6* «0« secundum idt 
quod in aliquo casu potest accidere. Prob. 
ratione , quia vere ntmquatn cessat , nec 
cessare potest finis adgquitus legis in par­
ticulari , manente lege in communi ’, si 
quidem finis adaequatus legis prohibentis 
node arma ferre , non sunt rixae , vel 
dissensiones de fado obventura: , sed vi­
tare 'periculum , quod frequenter adest 
in tali portatione ; sed licet in hoc ca­
su particulari non detur tale periculum', 
semper verificatur communiter adesse ,er­
go semper remanet tinis legis in suo vigo­
re. Idcoque obligat , eri a rn si in casu par­
ticulari periculum non immineat.
2^2.; Qbjic i. finis legis est ratio , & 
anima ipsius , ergo cessante fine in ali­
quo eventu\ lex moritur , & deficit. 2. 
cessante fine in communi , cessat lex 
pro tota communitate , ergo cessante in 
particulari /cessat pro hoc in dividuo in 
particulari.
233. R. Ad utramque objedionem: 
quod numquam potest cessare finis legis 
in particulari , manente in communi : 
quia lex non respicit casus particulares, 
sed bonum commune ; quo remanente, 
semper remanet finis , & anima legis, & 
consequenter ejus obligatio. E contrario 
aperiretur latissima janua , ut unusquis­
que pro suO affedu judicaret finem legis, 
etiam divinae naturalis , in hoc , aut in 
alio casu cessare, possetque ejus onus 
facile excutere.
Punctum II.
De abrogatione legis hutnance*
234. Iiiq. r. Quid sit abrogatio ? R» 
Est abolitio obligationis legis ; & divi­
ditur in negativam, & positivam : nega­
tiva est, qua lefc antiqua 'aboletur , dbd- 
que eo , quod nova sanciatur. HSec po­
test esse fdr malis , 8t VtrtUalis. Forma* 
lis est, quando lex nova expresse revd- 
cat prarcedenterri. Virtuhlis , quando per 
ftovam Ifegerri praecipitur aliquid incbft-
tfe legibus.
possibile curti priori : idem intellige de 
revocatione.
235- Inq. 2. An Legislator possit va­
lide abrogare suam legem ? R. affirni. & 
licite quidem , durii ira expediens judi­
caverit bono communi. Quia tota vis ob­
ligandi, totumque robur, quod lex ha­
bet , pendet ex voluntate Legislatoris , er­
go potest eam revocare , quando expe­
diens judicaverit. Sed magna circunspe- 
dione procedendum est in abrogatione, 
revocatione , aiit ia mutatione legum, 
quia non est facienda novitas in legi- 
Lus , ut inquit D. Thorn. nisi propter ma­
ximam , & evidentem utilitatem , ex no­
vo statuto provenientem.
236. Si abrogatio legis fiat per novam 
legem supervenientem , abs dubio requi­
ritur eadem promulgatio , ac pro con­
denda lege : quia nova lex absque pro­
mulgatione non habet vim obligandi ; si 
vero abrogatio sit pure negativa , licet 
expediens sit illam promulgare , tameri 
non requiritur prazeise promulgatio : quia 
sic abrogare * non est condere legem sed 
tollere,.
237. Tunc lex generalis censenda est 
‘revocata , quando nova aliquid incorrt- 
possibile jubet cum priori , licet in tali 
lege abrogante nulla mentio praecedentis 
fiat. Leges tamen particulares, seu 'mu­
nicipales non revocantur per genera­
lem , nisi in ista mentio specialis illarum 
fiat , quia generi per speciem derogatur; 
sed non econtra. Et hoc tenet, etiam ki 
addatur Aion obstante quacumque consue­
tudine , aut lege particulari.
238. Inq. 3. An inferior poSfcit abrb- 
gare legem superioris ? R. negat. Qfila 
abrogatio legis est adluS jurisdiaiohls 
quam inferior contra statuta superioris* 
nequit exercere. Superior vero valet quatfi- 
cumque legem inferioris revocare , seu 
abrogare , sicut Generalis prarcepta* Pro­
vincialis , & iste Praelati immediati mad- 
data ex rationabili causa poteSt mitigare 
suspendere, aut f evoca re V inferio* 
test suas leges abrogare, sicut Episcopus 
leges Dioecesanas , quamvis confirmate 
’Sint , seu approbatae a Pontifice bonfir- 
Wiatione accidentali. Si vero apprdbata; 
fuerint confirmatione substantiali , nulla­
tenus poterit eas abrogare. Confirmatio 
substantialis tunc datur t quando inferi­
or
Cap, V, De dispensatione legis* S j
or petit a Superiore confirmationem sua- omnibus prohibetur, ne glossas , anno­
rum legum , ut eis adjiciat majorem fir- tationes , scholia , ullamve interpreta-
mitatem , & stabilitatem cum clausula 
prohibente earum mutationem , aut al- 
terationem. Accidentalis est, quando in­
ferior petit a Superiore confirmari suas 
leges ad majorem splendorem , & dig­




S39. Inq. 1. Quid , & quotuplex sit 
interpretatio ? R. Est declaratio verborum 
legis. Dividitur in authenticam , usua­
lem , & dodlrinalem. Authentica est illa, 
qua; fit a Legislatore exercente munus 
Legislatoris. Nam talis interpretatio vere 
habet rationem legis , proindeque requi­
rit promulgationem. Unde solum potest 
fieri ab habente jurisdictionem legislati- 
vam. Usualis est, qua; habetur ex com­
muni usu , & consuetudine , & ideo usus, 
& praxis communis est melior i iterpreT 
latio legum. DodlrinaUs est, qua; habe­
tur ex viris dodis , & peritis , qu$ licet 
non habeat vim legis, si unanimiter con­
veniant , nequit sine imprudentia rejici, 
quinimo si fjveat legi , consensus eo­
rum nequit licite postponi ; si vero fa­
veat libertati , prudenter valet admitti: 
cum sensus communis Dodorum maximi 
teneri debeat; si autem dissideant , pro­
babilior pars est eligenda.
a40. Inq. 2. An lex divina , aut na­
turalis possit ab aliquo authentice inter­
pretari ? R. negat, quia conditor illius 
est. ^eus -> cui omnes subduntur. Eadem 
ratione inferiores non possunt modo di­
do interpretari leges Superioris. In rebus 
autem facillimis , & minoribus creden­
dum est, eos tali potestate , a Superiore 
concessa , fungi: cum difficile sit passim 
recurrere ad Principem.
241. Quando Legislator prohibet in­
terpretationem suse leeis, nemo potest il­
lam interpretari , etiam dodrinaliter, quia 
talis prohibitio exposcit aliquem effec­
tum , sed non est prohibere interpreta' 
tionem authenticam , ergo dodrinalem. 
Ut patet in prohibitione Pii IV. in Bulla 
confirmatoria Concilii Tridentini , qua
Tom. L
tionem circa Concilii decreta edere au­
deant.
242. Interpretationis do&rinalts has 
sunt pnecipua: regulae. Prima : attenden­
da est mens , St Legislatoris intentio , illa 
nimirum , quae cadit sub lege. Unde si 
de mente Legislatoris constet , illi stan­
dum est, quamvis aliud significent ver­
ba legis. Sic D. Thotn. 2. 2. q 120, d. 
I. Secunda, in dubio mentis Legislato­
ris verba legis accipienda sunt juxta eo­
rum proprietatem , & usitatam intellir 
gentiam : & hoc verum est, sive lex sit 
odiosa , sive favorabilis; quia nec una rei 
stringi , nec alia ampliari debet , plus- 
quam patiuntur verba in propria signifi­
catione accepta.
243. Tertia : Quando verba legis sunt 
reqtiivoca , vel ambigua , materia legis 
ponderanda est: nam Quoties idem ser~ 
mo duas sententias exprimit , ea potissi- 
me accipietur * qu<e rei gerenda aptior 
est, /. 66. ff. de Reg. jur. Etiam expli­
candus est sensus ex antecedentibus , Sc 
consequentibus verbis , & aliis legibus, 
in quibus verba consimilia reperiunmr. 
Pr<ecipue hauriri potest sensus legitimus 
ex proemio , 8c principio legis , ibi enim 
apponi solet finis, Sc causa ob quam fer­
tur. Item ex ratione , qua utitur Legisla’ 
tor , quia ratio in ipsa lege contenta , li­
cet non sit lex , multum confert ad decla­
randum mentem ejus , redamque inter­
pretationem.
244* Qnarta : Lex positiva non sem- 
per extendi debet ob paritatem rationis 
ad casus in ipsa non comprehensos : quia 
solum obligat ex voluntate illam feren­
tis , qui potuit velle unum praecipere , & 
non alterum ; aliquando tamen identitas 
rationis illam ad alios casus extendit. Ut 
in correlativis , in quibus ob identitatem 
rationis , dispositum de uno , disponi 
censetur de alio; ideoque si eximitur vir 
ab obligatione reddendi debitum uxori 
adulterae , etiam uxor eximitur ab juj 
obligatione respedu viri adulteri. Si li­
beratur sponsa ab obligatione sponsalium 
ob absentiam sponsi sine licentia spon- 
s* , idem debet dici de sponso ob simi­
lem absentiam sponsse ; Et idem est de 
aliis correlativis. Similiter in «equi para-
L a tis,
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tis, & connexis , & etiam in illis * quas 
sub altero continentur. Unde cui conce­
ditur esus carnium , etiam conceditur esus 
ladticiniorum. Cui prohibentur ova, & la- 
dticinia , etiam carnes prohibentur.
245. Quinta 1 Omnis lex poenalis stric­
te debet interpretari , nec fieri extensio 
ad casus in illa non expressos , quam­
vis forte graviores. Unde censura lata con­
tra facientes , non comprehendit man­
dantes , & consulentes , nisi in ea ex­
primantur ; econtra lex favorabilis late 
est interpretanda, ideoque potest exten­
di , & accipi etiam in sensu civili , quod 
hon contingit in lege poenali , in qua 
verba sumi debent in sensu tantum pro­
prio, & naturali. ,
Punctum IV.
De epikeja.
246. Inq. i.Quid sit epikeja ? R, Epi- 
Jeeja , seu epikia , qua? est emendatio 
legis , aut exceptio casus particularis, 
appellatur etiam aequitas , quia per quam­
dam iequitatem in tali casu lex desinit 
obligare , potestqtie difiniri : Justitia mi­
sericordiae duhtore temperata. Unde pro 
prie non est justitia , sed virtus dirigens 
justitiam , & quasi superior regula hu­
manorum a61 uum, ait D. Thom. loc. cit. 
art. 2. ad 2.
r 247. Inq. 2. An locum habeat epike­
ja in casu conscientia; dubiae ? R. non 
licere uti epikeja ad deponendam cons­
cientiam dubiam, nec quando dubitatur 
de lege , etiam si adsit opinio probabilis 
in conspedtu probabilioris circa causam 
sufficientem ad eximendum a lege : pro­
batur ex D. Thom. r. 2. q. 69. art. 6. 
ad 2. ubi docet: Si enim dubium sit , de­
bet , vel secundum verba legis agere, vel 
Superiorem consulere. Prob. ratione, quia 
non dubitatur de lege , sed de causa ex­
cusante , erg. possidet lex , erg. hxc de­
bet observari.
248. Inq. 3. Quomodo , aut respe&u 
quarum legum habeat locum epiiceja ? R. 
Virtutem epikeja? habere locum , non so­
lum respedtu legis humanae , sed etiam 
aliquarum legum divinarum, & natura­
lium : quia epiiteja locum habet in cadfi 
singulari , qui deficit a regula communi
De legibus*
legis ; sed a regula communi , nedum 
legis humanas , sed naturalis , & divinas 
possunt plures casus deficere , ergo tunc 
locum habet ipsa epikeja. Illustratur exem­
plis i de jure naturali est non occidere 
hominem , quem possum tamen occide­
re , si injuste me occidere tenraverit, Se­
cretum servare , subvenire extreme in­
digenti sunt de jure naturali ,& nihilo­
minus non semper obligant. Item de le­
ge divina positiva judicavit David per 
epiicejam licere sibi comedere panes pro­
positionis in casu necessitatis. Et Macha- 
ba;i putaverunt posse praeliari in die sab- 
bathi ob periculum , quod ipsis immi­
nebat.
249. Ut autem detur locus epixejae, non 
sufficit , quod lex deficiat tantum nega­
tive in casu particulari ; sed debet de­
ficere contrarie ; ira ut lex reddatur no­
civa, aut valde onerosa , sive bono com- 
muni , ut in exemplo addudto a D. Th 
loco citato de praecepto posito in civita­
te obsessa , prohibente aperire portas il­
lius i nam si plures cives ab hostibus in­
vasi ad eam accederent , liceret portas 
aperire , ob bonum commune civitatis 
ex vita civium, qui eam defendere, pos­
sent. Sive esset damnosa tantum bono 
particulari : ut in exemplo illius , qut 
apud me ensem deposuit , cui possum, 
& debeo negare depositum, si sciam ipsum 
illo abusurum ad me , vel alium inno­
centem occidendum : ut ait D. Thom. 2. 
2. q. 1 io. art. 1.
250. Diximus etiam posse uti epikeja 
& agere contra verba legis , dum fuerit 
valde onerosa : quia sicut jugum Chris- 
ti suave est , & onus ejus leve , debet 
etiam suavis esse lex , quae possit sine 
magna difficultate exeeutioni mandari 
erg. dum occurrit casus magno incommo­
do vestitus . prudenter creditur. nolle 
Legislatorem illum cum tanto rigore com­
prehendere : qua ratione leges humana 
regulariter non obligant cum periculo 
gravis damni in vita , honore , fortuna 
aut re familiari.
CAP.
Cap. VL De potestate dispensandi in lege. S $
ter jtis, tum quia privilegium est ex se 
permanens; dispensatio vero est semper 
contra ius, & nullatenus ex natura sua
CAPUT Vi.
De dispensatione legis.
PLura circa dispensationem diversarum obligationum in suis particularibus materiis exponenda sunt , nunc autem 
Solum de dispensatione legum in commu­
ni nobis est agendum. Aliqua tamen , qua? 
ad alios traAatus pertinent , per conne­
xionem dodtrinas obiter saltem silentio 
praeteriti nequeunt.
P U C T v it t.
Notio , & divisio dispensationis.
251. Inq. t. Quid sit dispensatio? R. 
Dispensatio secundum proprietatem nomi­
nis est justa rerum distributio i Verum- 
tamen , prout ad praesens attinet , est 
juris aliciijus relaxatio faEtd ab habente 
legitimam potestatem Differt 1. dispen­
satio ab interpretatione authentica, qtiia 
haec est declaratio legis , illa vero exem­
ptio a lege : differt etiam ab interpre­
tatione doctrinali, quia haec est adlus me­
rae doCtrinas absque jurisdidtione ; dispen­
satio autem est affuS jnrisdidtionis . 2. 
Differt ab irritatione , quia hd?c est affuS 
potestatis dorrlinativEe , illa potestatis le 
gislativa:. 3. Differt a permissione , nam 
haec non tollit obligationem , sicut dis­
pensatio. 4. Differta commutatione* quia 
hasc subrogat Unam obligationem pro alia; 
illa absolute ab ea liberat. 5. Differt ab 
absolutione , sicut inferius a Superiore: 
omnis enim dispensatio est absolutio , sed 
non econtra ; nam absolutio a peccatis, 
& censuris non est proprie dispensatio.
252. Sexto. Differt a simplici licentia 
ad operandum , quia agere cum licentia 
non est contra legem , sed potius obser­
vare illam : unde qui eam concedit, non 
relaxat legem * ut in dispensatione acci­
dit. 7. Differt a derogatione , & abroga­
tione : nam derogatio est cessatio partis 
legis * & abrogatio totius res pedtu om­
nium ; dispensatio autem est exemptio a 
lege respectu aliquorum , ipsa manente 
quoad caeteros in suo robore. 8. Denique 
differt a privilegio , tum quia hoc non 
serriper est contra jus, sed pluries pras-
permanens.
253. Inq. 2. Quotuplex sit dispensatio? 
R. Est multiplex. 1. Dividitur in totaIemi 
qua: totam aufert legis obligationem
in partialem , quae solum tollit partem 
Obligationis. 2. dividitur in prohibitam, ne­
cessariam , & permissam. Prohibita est, 
qtiae illicite conceditur. Necessaria est, 
quando ex negatione magnum oriretur 
scandalum , vel cum utilitas , Vel neces­
sitas Valde gravis occurrit. Permissa di­
citur , cum adest Causa Sufficienssed nori 
adeo urgens, ut absque incommodo prae­
termitti non valeat. 3. Dividitur in ta­
citam , & expressam : illa est, quae si­
gnis aliquibus exhibetur : ista , quae ver­
bis , aut signis expressis conceditur. Nul­
la sunt Verba in jure determinata pro 
dispensatione concedenda , nec requiritur, 
quod exhibeatur in scriptis, nisi in jure 
expresse caveatur oppositum.
254. Nota i quod cum dispensatio ex­
orbitet a jure i sitque illius vulneratio, 
est odiosaproindeque non extendenda, 
sed limitanda, & cum omni rigore ver­
ba illius debent accipi : nisi materia sit 
adeo pia, ut dispensatio reputetur favo­
rabilis. Sed aliud est loqui de potestate 
dispensandi , aliud de ipsa dispensatione. 
Potestas enim etiam delegata , cum non 
sit contra jus , sed favor, & beneficium 
nulli nocivum, juxta communem senten­
tiam late est interpretanda*
255. Dispensatio tacita , seu virtqa* 
lis tunc censetur dari , quando Superior 
certus de impedimento praecipit a dium, 
qui sine dispensatione exerceri non po­
test : ut si Pontifex sciens Petrum essC 
irregularem , confert ei beneficium ; aut 
si Episcopus agnoscens te incurrisse ir­
regularitatem , quam dispensare valet * ad 
ordines te promoveat , quia non est prae­
sumendum , quod Superior velit se , & 
subditum agere contra legem.
256. Ratihabitio de futuro , seti prte* 
sumptio Voluntatis non sufficit ad dis­
pensationem tacitam , sed requiritur vo> 
luntas prsecedens ad adtum ; quia ad exi* 
mendum a lege debet dari voluntas ac­
tualis y sicut ad ligandum per legem ta­
lis voluntas requiritur; atqui voluntas fu*
tu-
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tura non est , sed erit , ergo non suffi­
cit ad tacitam dispensationem. Planum 
quippe est , non sufficere, ut illegitimus 
ordinetur , sive ut quis cum consan­
guinea contrahat, prfsumere Papam dis­
pensaturum.
257. Objic. Ut subditus licite operetur, 
sufficit judicare , Pradamm ita pro tunc 
velle ( quod dicitur operari cum licen­
tia tacita ) erg. idem videtur dicendum 
de dispensatione tacita. R. negando con- 
seq. quia simplex licentia petita in lege 
non est vulneratio , sed impletio legis: 
supponimus enim legem non prohibere 
aftum absolute , nec fieri absque licen­
tia expressa , sed praecipere , ne liat sine 
licentia , ideoque fieri valet aliquando 
cum licentia tacita : sed dispensatio est 
vulnus legis , quas absolute prohibet a&um, 
qua ratione striate est interpretanda , re­
quirit que voluntatemadualem Superioris 
sufficienter manifestatam.
258. Similiter sola taciturnitas Praela­
ti , qui videt subditum contra legem age­
re , & tacet , non sufficit ad tacitam di­
spensationem ; quia taciturnitas Pradati 
ex se non manifestat consensum , sed 
permissionem , & ad summum est indi­
cium dubium adtualis consensus ; sed in 
dubio consensus Praelati non adest dis­
pensatio , erg. taciturnitas sola Praelati 
non sufficit ad tacitam dispensationem. 
Maxime si taciturnitas oriatur ex pusi­
llanimitate , aut ex provisione repugnan­
tiae subditi, vel ex voluntate majoris ma­
li vitandi, quibus casibus , & similibus 
certius est solum permissive se habere, 
proindeque non dispensare , quamvis ta­
ceat , & dissimulet.
Punctum II.
An lex naturalis , br divina dis pensa­
bilis sit ?
259. Supponimus 1. Aliqua esse de ju­
re naturali , & divino praesupposito con­
sensu voluntatis humanae , ut vota , ju­
ramenta, matrimonia , promissiones , con­
traditis , 5t caetera hujusmodi. Alia , qu£e 
procisive ab omni consensu sunt ex natu­
ra sua bona, aut mala, ut amor Dei, & pro­
ximi , blasphemia , mendacium.
a6ok Supponimus 2. Quod dispensatio
prout in praesenti , alia erit propria, & 
diredla : alia impropria, & indiretia. Pri­
ma datur, quando aliquis solvitur a le­
ge , ista manente in suo vigore quoad a- 
lios, Secunda, quando datur mutatio ma­
teri® , circumstantiae , aut conditionis.
262. Supponimus 3. Nullam potesta­
tem humanam posse dispensare in lege 
naturali : quia nullus inferior dispensa­
re potest in lege Superioris; sed lex na­
turalis superior est omni potestate huma- 
na, erg. nulla illam dispensare valet. Qui­
bus stabilitis.
262. Dicendum est 1. quod lex natura­
lis nullam admittit dispensationem pro­
priam. Ita D. Thom. i. 2. q. 100. a. 5. 
Ubi docet : omnia praecepta Decalogi es­
se omnino indispensabilia. Prob. ratio­
ne : Nam omnia pra?cepta legis natura­
lis dirigunt homines, ut ordinate se ge­
rant circa Deum , circa se ipsos , & 
circa proximum sed hic ordo nullam 
admittit dispensationem propriam , ut ex 
se patet, erg. nec lex naturalis illam ad­
mittit,
263. Confirm. quia omnis adlio oppo­
sita legi naturae est intrinsece mala , erg. 
nequit approbari a Deo,qui,ut pote sum­
me bonus, nequit velle, nisi bonum , nec 
potest negare se ipsum, ut inquit Apos­
tolus.
264. Objic. Deus reipsa dispensavit, ut 
Abraham occideret filium suum , St idem 
fecit cum Samsone , ut se ipsum necaret, 
& in aliis hujusmodi videtur , dispensas­
se , erg. lex naturalis admittit dispensatio­
nem. R. quod in didtis, & similibus exem­
plis adest mutatio materi®, non dispen­
satio propria : nam occissio hominis pro* 
hibetur a lege naturali fieri authoritate 
privata : non tamen si fiat authoritate mi- 
blica , vel divina. Unde cum Abraham 
intenderet occidere filium , & Samsoti 
interfecit se ipsum , non propria autho­
ritate , sed ex mandato Dei, qui est Do­
minus vitas , & mortis , nulla intervenit: 
propria dispensatio , sed solum mutatio 
materi®. Et idem est de aliis exemplis, 
quae apponi solent , ut de expoliatione 
Egyptiorum ab H®breis , quibus Deus 
transtulit dominium , ut acciperent , ut 
propria, bona Egyptiorum.
265. Dicendum est 2. Non posse sum­
mum Pontificem diredtc dispensare in le­
ge
Cdp, V', De potestate dispensandi in lege. 
ge divina. Prob. rat. quia Pontifex ex se muneris , & officii 
non habet hanc potestatem , ut est hia* la nempe
uum ; alias neque ex Dei concessione t quid 
non constat eum talem potestatem a Deo 
accepisse : nam textus : Quodcumque liga- 
veris super terram , non probat facul­
tatem dispensandi in lege divina i alioquiri 
evinceret, posse Pontificem dispensare in 
omnibus praeceptis juris divini ; quod nec 
opposita sententia audet admittere : neque 
apparet ratio , cur , si in aliquibus' posest, 
in omnibus non possit , erg. in nullo pro­
prie potest.
266. Objic. Potest summus Ponti­
fex dispensare in votis , in matrimo­
nio rato non consumato , in matrimo­
nio spirituali inter Episcopum, St Eccle­
siam item in residentia Episcoporum, 
item in ministro ordinis * & confirma­
tionis , Ut Sit alius Sacerdos prseter Epis­
copum , ac tandem pluries dispensavit In 
integritate Sacrificii miss£ , ut in solti 
pane Celebraretur juxta aliquos Autho- 
res , ergo potest Pontifex dispensare iri 
lege divina.
267. Rt quod priora enumerata prae­
cepta , sive naturalia sint , sive divina 
fundantur in consensu voluntatis huma­
nae i qua ratione admittunt dispensatio* 
nem indirectam ob mutationem materi^ 
& relaxando consensum , &i ejus obliga­
tionem : quod efficit Pontifex nomine 
Dei & ut gerit Vices illitis ad redtum 
regimen Ecclesia. In ordine autem , &i 
confirmatione hon est Episcopus jure di­
vino minister necessarius , sed ordina­
rius , ideoque potest Pontifex dispenSa- 
re , ut alius valeat conferre ordines , Si 
confirmationem. In integritate sacrificii 
verius est, hon posse Pontificem dispen­
sare. Quapropter plures Dodtores ne­
gant talem dispensationem unquam pros­
titisse , sed, si aliquando id fecerunt Pon­
tifices , sententiae , quam probabiliorem 
reputarunt, dicendum est , adhaesisse.
Punctum Ili.
De potestate dispensandi in lege 
humana.
268. Ihq. Quotupiex sit potestas dis­
pensandi ? R. est duplex : alia ordinarid, 
& est illa * quse alicui competit ex vi sui
■mn:^
; alia est delegata , if. 
quo habetur ex concessione 
habentis eam jure ordinario.
269. Inq. Quis gaudeat potestate 6t* 
dinaria dispensandi in lege ? R. titiinis, 
qui legem tulit* successor>jus, & oqua­
lis in dignitate habet potestatem dispen­
sandi in tege a se condita , & etiam qui- 
tumque superior fuerit in eadem lineat 
Ratio est * quia obligatio legis a vo­
luntate Legislatoris dependet, erg. sub­
lata Voluntate * tollitur obligatio legis. 
Itaque omnes illi , de quibus supra di­
ximus, posse leges condere , & eas ab­
rogare, possunt similiter in illis dispen­
sare , quia , qui potest majus , potest mi­
nus.
270. Ex quo sequitur i. summum Pon­
tificem posse dispensare in omnibus le­
gibus canonicis * & ecclesiasticis, a quo­
libet Legislatore sancitis * etiam in illis* 
qu& lata: sunt ab Apostolis , ut erant 
particulares Prolati , & Episcopi Eccle­
siarum * ut in jejunio quadragesimali ob­
servatione festorum diebus dominicis •, 8z 
in lege de hon ordinando bigamo, quia 
SUrhmus Pontifex superior est Apostolis 
in potestate. Non vero potest dispensa­
re in legibus ab Apostolis traditis, quai 
acceperunt a Christo D. tamquam ab 
Atithorc principali: ut sunt omnes , quae 
pertinent ad formas ,& materias sacra­
mentorum , & ad illorum usum, & sa­
crificii oblationem , in quibus solus ipse 
Legislator divinus dispensare valet. Ita 
Cano lib. 2. cap. 18. ad 4.
271. Sequitur 2. Epicopos posse dis­
pensare in omnibus legibus Episcopali­
bus , St Ditiecesanii indepehdenter a cle­
ro, & capitiifo , exceptis casibus expres­
sis in jure , nempe in his -, quse cederC 
possunt in priejiidicium Ecclesiae , vel ca­
pituli : quia Episcopus est Legislator re- 
Spe&u legum episcopalium. Et hoc vertini 
£st , licet adhuc non sit Consecratus, 
dummodo sit ele&us & confirmatus; quj| 
dispensatio hon est aditis ordinis , sed ju­
risdictionis. Eamdem potestatem habet 
capitulum Ecclesia Cathedralis , sede val 
cante; quia succedit Episcopo quoad jtf- 
risdidtionetti.
272. Sequitur 3. Archiepiscopum * St 
Episcopum omnesque ordinaria jurisdic­
tione pollentes, posse in sua Diodcesi ,6l
ter-
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territorio, & non extra, dispensare io le­
gibus Concilii Provincialis , dummodo 
non sint reservat® ab ipso Concilio: quia 
ita habet consuetudo legitime introdu&a, 
ut quilibet possit in sua Dioecesi gaude­
te potestate necessaria ad regimen suo­
rum subditorum. Videas tamen Bened. 
XIV, in Syn. lib. 13. cap. 5. ». 8.
$. I,
t>e potestate inferioris ad dispensandum 
in lege Superioris.
273. Inq. 1. Quandonam , & in qui­
bus legibus coneesserit Pontifex Episco­
pis dispensandi facultatem ? R. in casibus 
sequentibus. Primo , si lex Supeiioris uti 
tur his verbis: proripimus , donec in eo 
dispensetur ; ut in capi Postulatis , de 
cleric. Exconmunic. ubi dicitur, Exconv 
hiunjcatum non posse retinere beneficia, 
nisi cum eo fuerit misericorditer dispen­
satum. Qua; verba, ne sint superflua , di­
riguntur ad Episcopum. Et si aliquando 
in jure exprimuntur Episcopi , ad quos 
dirigitur potestas dispensandi, ut in Tri~ 
dent. sess. 24. cap. 6. Liceat Episcopis, 
ad tollendam omnem ambiguitatem no­
minantur.
274. Secundo , in rebus parvi momen­
ti , & frequenter occurrentibus, & in il­
lis , quae graviter non obligant, & licet 
ita obligent, passim tamen eveniunt, ut 
In jejuniis , abstinentiis , observatione fe­
storum , officio divino , votis non reser­
vatis , in quibus Episcopus habet facul­
tatem dispensandi ex justa causa : quia 
esset nimis durum pro rebus frequenti­
bus , aut levioris momenti ad Superiorem 
semper recurrere.
275. Tertio , in legibus Pontificis , quae 
non pro tota Ecclesia , sed pro aliqua 
provincia » aut civitate feruntur : quia 
induunt conditiones legis particularis ali- 
cujus Dioecesis , cujus dispensatio ad Re- 
tiorem ejus pertinet. Quarto, potest et­
iam Episcopus dispensare in legibus ge­
neralibus de impedimentis matrimonii, 
votis reservatis , irregularitatibus , aut 
aliis hujusmodi , quando non adest faci­
lis additus ad Pontificem , & urget peri­
culum in mora : quia id exposcit gquitas 
juris , & prudens regimen.
De legibus,
276. Quinto, in casibus , in quibus est 
consuetudo, ut inferior possit dispensare 
in lege Superioris; quapropter ubi talis 
consuetudo viget, ut Parochus dispenset 
in jejuniis ecclesiasticis , & observatione 
festorum , poterit suis ovibus dispensatio­
nem impertiri. Attendatur autem , an ve­
re sit consuetudo legitime introdudla , & 
circa qua; praecepta , ne quilibet pro suo 
libito fingat consuetudinem, ubi revera non 
adest.
277. Inq. i. An quando Superior non 
reservat expresse dispensationem suae le­
gis , possit inferior in ea dispensare ? R, 
negative ; nisi ex aliis capitibus talis fa­
cultas inferiori proveniat : quia inferior 
non habet potestatem in Superiorem , er­
go neque in legem ejus. Ut patet ex 'cap 
Cum inferior, de Major it. 1? obedunt. Cie- 
mentina. Me Romani, de Elett. Ubi ca­
vetur inferiorem non posse Superioris jura 
mutare, nisi ex ipsius consensu,
278. Objic. A censura lata in corpo­
re juris , & non reservata potest quili­
bet inferior absolvere , ex cap. Nuper 
de sent. Excom. Sed hoc ideo est , qU^ 
jus remittit absolutionem inferiori eo ip­
so , quod illam non reservavit, ergo duqi 
Superior dispensationem legis sibi nort 
reservat , censetur committere inferiori*
279. R. Esse disparem rationem intec
facultatem dispensandi , & absolvendi: 
nam absolutio a censuris necessaria esc 
ad recipienda sacramenta ,& ad alia bo­
na spiritualia perfruenda , ideo Pontifex 
concessit facultatem absolvendi inferiori­
bus , non tamen dispensandi in legibus 
extra casus supra assignatos propter op­
positam rationem, quia non requiritur di- 
spensatio legis ad consequenda bona spi- 
ritualia. v
280. si dubium occurrat, an casus in­
digeat dispensatione, exclusa necessitate, 
servanda est lex ,aut recurrendum ad Su- 
periorem , nisi ex aliis capitibus dubium 
prudenter deponatur. Et idem est dicen­
dum , quando dubitatur , an causa sit suf­
ficiens : quia possessio stat pro lege.
281. Quilibet Prtelatus, habens potesta­
tem dispensandi, potest cum dispensatio­
ne aliquam commutationem adjungere,imo 
saepe expedit , & securius est : ut si ille 
qui dispensatur , dives sit, eleemosioa 
congrua potest ei imponi: semperque at-
ten-
Cdp. VI. De cessatione ,
tendi debet, ut opus impositum pro com­
mutatione sit proportionatum materi» le­
gis , ut si petatur dispensatio pro labo­
rando die festo , imponatur aliqua elee­
mosyna pro lumine , aut vasibus Eccle­
sia; conservandis , vel reparandis. Vid. 
Bened. XIV. de Synod. lib. x. t, 9- & lth' 
13. c. x. num. 29.
s. 11.
De potestate delegata dispensandi in 
legibus.
282. Inq. 1. Quotuplex sit potestas de­
legata ? R. Est duplex , nempe simplici­
ter , & secundum quid. Prima adest , quan­
do delegatur sine limitatione temporis, aut 
personae. Secunda , quando datur cum li­
mitatione temporis , vel personae v. g. per 
annum , aut pro talibus personis tantum, 
ut facultas audiendi confessiones , per 
duos annos , vel solum pro hominibus, 
aut Sacerdotibus, non pro aliis.
253. Igitur , qui habet potestatem or­
dinariam dispensandi , potest eam aliis 
delegare , ut ea utantur , juxta formam 
ab ipso praescriptam , ideoque facultas de­
legata Episcopis a Tridentino sess. 24. 
cap. 6. ut valeant absolvere ab haeresi 
occulta per se ipsos , & non per suos Vi­
carios , ita observanda est, ubi talis fa­
cultas adhuc viget.
254. Inq. 2, An delegatus possit $ub- 
delegare facultatem sibi delegatam ? R. 
negat, nisi aliud a Superiore declaretur: 
quia tantum est minister , & exeeutor il­
lius , qui potestatem habet ordinariam. 
Excipitur delegatus Papsr,&£ alterius Prin­
cipis supremi, qui potest talem faculta­
tem subdelegare in his , qua: expresse 
non prohibentur sibi a Superiore. Idem 
intelHge de delegato ab alio inferiore ad 
universitatem causarum , & quando de­
legatus inferioris Ordinarii habet ab illo 
expressam facultatem ad illam delegan­
dam, quia isti omnes obtinent potestatem 
quasi ordinariam.
Potestas dispensandi amplianda 
e«.t in delegato , quando ei est genera­
liter fadta circa personas dispensandas abs­
que expressione alicujus : uti se habet 
omnis potestas ordinaria , & illa, quse 
Tom- L
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respicit delegatum dispensaturum ,& non 
cedit in praejudicium alterius , quia est 
favorabilis juri , & bono communi ; at­
tamen si talis potestas est in favorem ccr- 
tse personse , vel huic concedatur, ut eli­
gat dispensatorem (prout in Bulla Cru­
ciatae conceditur ) tunc est limitanda, 
& stricte interpretanda, sicut ipsa dispen­
satio , quia est odiosa juri communi. Nisi 
jn aliquibus casibus favorabilis judicetur, 
ut quando conceditur a proprio Principe 
in publicam utilitatem , vel est inserta 
in corpore juris ; aut datur toti commu­
nitati , seu reipublicffi , vel quando dis­
pensatio est debita , & similibus.
286. Inq. 3. Res pedi u quorum possit 
dari dispensatio ? R. solum potest exer­
ceri in subditos, quia est adtus jurisdic­
tionis. Unde omnes , qui possunt jure 
ordinario in lege Superioris dispensare, in- 
telligendi sunt res pedtu suorum subdito­
rum : quare Episcopi possunt dispensare 
subditos sux Dioecesis tantum , Genera­
les respedtu totius religionis , Provincia­
les in sua provincia , Prselati immediati 
in suo monasterio , & Vicarii in eorum 
absentia secundum consuetudinem,& pra- 
xim cujusque religionis.
287. Praelati autem regulares valent di­
spensare ex justa causa cum suis subditis 
in rebus levibus , & frequenter contingen­
tibus propriae regula?, & constitutionum, 
non tamen poterunt in perpetuum dispen­
sare cum aliquo , nec parvo tempore cum 
tota communitate , quia hi sunt casus ex­
traordinarii , St reservati Superioribus. 
Quae vero causae sufiiciant , ut Praelati 
cum religiosis dispensent, vel in legibus 
Pontificis , vel in propriis observantiis, 
illorum prudenti» remittendum est.
288. Inq. 4. An Legislator , & quili­
bet alius , habens facultatem dispensan­
di cum altero in lege , voto , & juramen­
to , possit similiter sectim dispensare ? In 
quo certum est , posse ipsum indiredle, 
& mediate secum dispensare : quod du­
pliciter fieri potest, vel quatenus ipse dis­
pensat cum communitate , cujus est pars, 
& ita manet etiam ipse dispensatus : vel 
tribuendo alteri facultatem , ut cum eo 
dispenset. Difficultas tantum est , an Su­
perior immediate possit se dispensare a 
legis observantia eo modo , quo subdi­
tos dispensat ? R. affirm.: quia non re-
M pug-
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pugnat aliquem in se ipsum exercere ac- de causa se submitteret judicio ejusdem 
tum inrisdidlionis pur$ voluntaria: : sed dispensantis. D. Thom. 2. 2. q. S8. art.
dispensatio est adtus jurisdictionis purs 
voluntariae , quia neque est coadtiva , nec 
contentiosa inter partes , nec per mndutn 
sententiae cum cognitione causae, quae re­
quirunt distinTionem personalem *. ergo 
potest quilibet ea uti in se ipso, secum 
que dispensare in his , in quibus potest 
cum aliis.
289. Nemo tamen potest se absolvere 
a censuris , & peccatis , quia talis ab­
solutio , vel est atius jurisdi&ionis con­
tentiosae , ut in censuris : vel per modum 
judicii , & sententia: , ut in sacramento 
poenitentiae ; at dispensatio , de qua lo­
quimur , est a dius jurisdictionis penden­
tis a voluntate conferentis , nec exposcit 
personarum distinctionem,
Punctum IV.
De causa requisita ad validam, & lici­
tam dispensationem.
290. In pratenti possumus agere de 
Legislatore superiori , & etiam dc infe­
rioribus in lege Superioris dispensantibus: 
sive hoc habeant ex jure ordtnaiio, sive 
per simplicem delegatiorem : an nimi­
rum requirant causam proporuonatam ad 
validam , & licitam dispensationem im­
pendendam ? Quod pro majori claritate 
diversis paiagraphis expendemus.
$ 1.
An Legislator valide possit dispensare 
sine causa in sua lege ?
291. Supponimus t. inferiores non pos­
se valide dispensa e sine causa in lege 
Superioris, quia nullus inferior habet po­
testatem immutandi legem Superioris , ni­
si eam acceperit pro aliquo casu , in quo 
urget rationabilis, & prudens causa , erg. 
hac sublata , norr solum illicita , sed etiam 
invalida est dispensatio ab inferiore fac­
ta in iege Superioris. Unde subditus sciens 
non habere justam causam , & postulans 
dispensationem ab inferiori , peccat gra­
viter , sicut ipse dispensans in lege Su­
perioris , quia cooperatur peccato dispen- 
iaatis : quod non accideret , si dubitans
12. ad 2.
292. Suponimus 2. Nullum Legislato­
rem humanum posse dispensare valide si­
ne causa in his , qua: pertinent ad legem 
naturalem , & divinam propter eamdem 
rationem. Unde dissidium solum vertitur 
ad leges humanas respe&u earum Con­
ditoris.
293. Dicendum est , quod Legislator, 
vel ejus superior , vel aequalis in digni­
tate potest dispensare valide in sua le­
ge absque causa . Hxc conclusio adeo 
communis est nunc inter Canonistas , 8c 
Theologos , ut vix ullus oppositum teneat 
piserer P. Concinam, qui contrarium in­
tendit , sed minime probat. Eam indicat 
D. Thom 1.2. q, 97. art. 4. Ipsam docet 
ejus legitimus inter pies Cajetanus ibi q, 
97. art. 5- dicens : Inter has autem ex­
tremas opiniones media occurrit, quee so­
la vera est : scilicet , quod Princeps po­
test ad libitum se , b subditum aliquem 
eximere a lege communi jam pt omulgota. 
Idem docet Soto lib. 1. de just. q. 6. a. 
3. ubi dicit : In his autem , qnx meri 
sunt positivi juris , dispensatio sine cau­
sa a peccato non excusatur , verumtamen 
dispensatio tenet. Id ipsum tenet Silves­
ter verb. dispensatio, & omnes discipuli 
legitimi D.Thom. communi consensu eam 
ample&untur. Verum P. Concina asser­
tionem junioribus tribuit , & quasi a ju­
nioribus ortam improbat. lom.C.lib. t. 
de jure. diss. 6. § 4.
294. Prob. tamen ratione 1. quia ad 
validam dispensationem solum requiritur 
potestas legislativa , & amhoriras supra 
legem : sed ha?c datur in Superiore Ici 
gem condente, ut ex se patet , erg. di­
spensatio sine causa ab ipso fafta in pro­
pria lege valida est. 2. Lex in fieri , & 
conservari pendet a voluntate Legislato­
ris , erg. poterit valide tollere illam , vel 
quoad aliquos , vel quoad omnes. 3, Ab­
solutio censura? data sine causa ab autho- 
re censura: valida est, erg. idem est est di­
spensatione.
' ' ■ t : .■
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Cap, Vlx De potestate dispensandi in lege. ei
r 299. Sed dato , & non concesso , Con­
cilium statuere , quod arguens intendit, 
potest ne tollere a Papa potestatem , quam 





095. Objic. 1. Ex P. 
guente juris peritos , qui Pontificis 
luntatem esse dispensationis reguam pro 
suis legibus tenent. Et has yurispei ito- 
rum , inquit , imprudentes , ineptasque po­
testatis Pontifici* uitra justos limites am­
plificationes omnes collegit Hfarttnus Lu- 
therus , eas que catholicis exprobravit, er­
go non potest Papa dispensare valide sine 
causa in sua lege,
296. R. neg. conseq. Lutherus , sui­
que sequaces oblatrant contra veritate n. 
Hsretici garriunt in potestatem Pontifi­
cis , erg. haze non est asserenda ? Infe­
lix consequentia ! Imprudentes, ineptee- 
ve potestatis Pontificiae ultra justos limi­
tes amplificationes minime sunt appro 
bandje , sed in eo , quod Pontifex, aut 
.quilibet Princeps possit valide in sua le­
ge sine causa dispensare , nulla impru­
dens amplificatio apparet; imo ipsos h£- 
reticos idem asserere , St tenete de suo 
Principe respedtu propriat legis non du­
bitamus.
297. Objic 2. Ex congregatione No­
vem virali improbante dictam dispensa­
tionem. R Falsum esse , quod pra;fjta 
congregatio negat valorem p sedi&a; dis 
pensationis ; ad summum enim dicit ad 
Pontificem : Nec putemus licere dispen­
sare in legibus , ntsi urgenti de causa.
necessaria. Sed hoc nihil probat , nec 
est ad rem , omnes enim asserunt non li­
cere. Aliud autem est licere , aliud va­
lere.
298. Objic. 3. Ex Concit. Trid. sess. 
3$. cap. 18. Ubi decernit, non esse prae­
standas dispensationes sine causa, neque 
absque ejus cognitione , St summa matu­
ritate; & aliter factas appellat subrepti- 
tias. R. admiratione dignum est, quali­
ter M. Soto ignoraverit caput Concilii, in 
quo ipse adfuit, & fulgore dodtrinac non 
parum refulsit. Non minus est mirandum, 
quod nullus Theologus legerit verba Con­
cilii , quibus adeo fidit argumentum re­
portasse vi&oriam,& dispensationem Pon­
tificis in sua lege sine causa esse subrep- 
titiam , id est nullam.
Jam. I.
pam ? Num irritare , seu annullare qu­
it , quod in sua propria lege Pontifex 
disposuerit ? Nec potest , nec vult. Nam 
ipsum Concilium declaravit omnia decre­
visse , salva seniper authoritate sedis 
Apostolicce. Hasc est veneratio , qua Con­
cilium loquitur de authoritate Pontificis, 
docens omnes, quomodo loqui , St scri­
bere de illa debeant. Si autem ha^enci 
aliter faciunt , ignoscat illis Deus , quia 
nesciunt , quid faciunt.
300 Et ut clarius videat verba Con­
cilii nullatenus sine favere intentioni, in­
quit imus ab eo : an omnis dispensatio 
sine cognitione causce , & absque summa 
maturitate praestita invalida sit ? Si negat, 
habemus intentum : nempe quod valida 
est dispensatio sine causa , St ejus cogni­
tione. Si affirmat , ergo licet revera ad­
sit causa , nulla est dispensatio absque 
ejus cognitione : quod apud omnes est 
falsum. Cogitur ergo asserere , quod Con­
cilium non loquitur in sensu ab ipso in­
tento , vel quod omnis dispensatio fada 
sine cognitione causae est nulla.
301. Facilius est , St verius explicare 
cum submissione, St veneratione textu n 
Concilii , dicendo : non loqui de sum- 
mo Pontifice respe&u legis mere eccle­
siasticae , circa quam habet plena ia m po­
testatem (idemque est de omni Legisla­
tore respedu propriae legis) sed loqui de 
legibus canonicis , qux aliquid juris na­
turalis , St divini includunt. Et in his 
dispensatio sine causa est invalida , ut 
dicunt PP. Salmanticeoses cum omnibus 
. Theologis , St Jurisperitis.
302, Sed adhuc objurgantur , quia, ad 
Concilii Tridentini decretum nec verbum 
reponunt, dicit arguens. Tria responsa, 
qu* ex probabilistis referunt aalmanti- 
censes supra , ut evidenter vana rejici­
mus. Attende modestiam , ut evidenter 
vana , inquit, cum sint adeo vera , ut ali­
ter nequeat interpretari textus sine inju- 
ria ipsius Concilii , St authoritatis sum­
mi Pontificis. At si referunt tria resoon- 
sa ad textum Concilii , qua veritate di­
citur , nec unum verbum ipsos repone­
re ad Concilii Tridentini decretum ? Ad- 
M2 dU;
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dit : De patrum authoritate altum apud 
eos silentium. Perdodii Salmanticenses op­
time norunt, SS. Patres nusquam dubitas 
se de potestate Pontificis in sua lege , sed 
ubique eam reverenter coluisse,
303. Objic. 4. Nullam esse dispensatio* 
nem absque justa causa concessam , tes­
tantur communi consensione Patres omnes. 
R. quod nec unus repetitur S. Pater , qui 
tcstetur nullitatem didtse dispensationis. S» 
Bernardus lib. 3. de considerat, opposi­
tum expresse testatur : nam paulo ante 
verba a Concina producta , ita ad Euge- 
nium Papam fiducialiter loquitur : Sic 
fadiitando probatis vos habere plenitudi- 
nem potestatis , sed justifice forte non ita. 
Facitis hoc , quia potestis : sed utrum & 
debeatis ,qucestio est. Quid clarius , 6t 
luculentius!
304. Nec secundus locus ejusdem S. 
Doctoris de prcecepto , & dispensatione 
aliquid ei favet : Ibi enim agebatur , an 
Abbates poterant dispensare in regula S, 
Benedidti , vel immutare eam PP. autem 
Salmanticenses cum omnibus Theologis 
docent Prolatos regulares immediatos 
non posse valide dispensare sine causa in 
regula , & constitutionibus suae religio­
nis , ea ratione , quia inferior dispensat 
invalide sine causa in lege Superioris. Ex 
quo minime infertur conditorem legis 
non posse in ea valide sine causa dispen­
sare.
305. Objic. $. Ex principiis Angelici 
DoSoris loco supra citato evidenter in­
fertur nullitas prasdid® dispensationis, 
erg. R. neg.^ antec. non parva irrogatur 
injuria domssimo Cayetano , meritissi­
mo Soto, cseterisque praeclarissimis Tho* 
mistis, qui adeo caecutientes putantur , ut 
non viderint evidentiam hujus illationis: 
quin potius oppositum dissertis verbis as­
serant. Sed re vera ex dodrina Angelici 
nihil evidenter infertur.
306. Dicimus ergo , quod ex princi­
piis laudatis D. Thoma: , potius infertur 
validam esse dispensationem sine causa a" 
Principe datam in sua lege, quam op­
positum ; quia D, Tho mas ait : Si au­
tem absque hac ratione ( causa ) pro 
sua Voluntate licentiam tribuat , non erit 
fidelis in dispensatione , aut erit impru­
dens. Sed stat dispensationem esse infide­
lem , & imprudentem , & tamen validam,
erg. Probatur minor tum quia stat , de­
rogationem legis sine causa esse infide­
lem , & imprudentem , & nihilominus 
manere validam , erg. idem de dispen­
satione. Tum quia dispensatio sine cog­
nitione caus?e est infidelis , & imprudens; 
& tamen , si causa adsit, est valida , et­
iam ab inferiori fadta in sententia com­
muni , erg. quod dispensator sit infide­
lis , & imprudens in dispensatione , non 
tollit validam esse dispensationem , ergo 
ex principiis D. Thornae non infertur evi­
denter nullitas di&as dispensationis ; imo 
potius infertur clare validam esse , ut 
propugnant PP. Salmanticenses.
307. Probare tandem intendit Concina 
suam assertionem a ratione dicens: Dis- 
pensatio sine causa data est injusta, er­
go nulla. Consequentia , ait, videtur 'evi­
dens > non minus , ac necessaria. R. sub­
misse , quod licet antecedens esset uti- 
dequaque verum , consequentia nec vera 
est, nec infertur. D. Thotnas dispensatio­
nem sine causa datam non appellat in­
justam , sed infidelem, aut imprudentem. 
Concesso tamen antecedenti, negatur con­
sequentia. Derogatio legis sine causa est 
injusta , & tamen non est nulla. Abso­
lutio censuras sine causa ab authore cen­
surae est injusta , & nihilominus ndn est 
nulla. Contra&io matrimonii ab sponsa­
to cum alia est injusta , & tamen non 
est nulla, sed valida. Neque omnis emp­
tio , aut venditio injusta est nulla , ergo 
consequentia enthimematis ndn solum non 
est evidens , aut necessaria, sed potitis 
notha , aut illegitima. Quia aliud est ac 
tionem esse illicitam , aliud esse inval'* 
dam: solum autem est invalida , quando 
fit contra legem irritantem , vel a non 
habente authoritatem , quod no„ ve fi.
catur in Legtslatore dispensante in sua 
lege. Nec m re adeo clara immorati es­
semus , m» P. Concina contra plures 
Dortores , & prteserttm contra per doc­
tos Salmanticenses, adeo acriter uroeret 
Non defendimus eos , ubi forsan dormi- 
taverunt,imo saepe illos corrigimus : at 
ubi bene scripserunt, cur defendendi non 
sunt ? Bened. XIV.dicit ,quod de hac ve­
ritate nemo ambigit; Concina autem non 
solum ambigit, sed objurgat, ac decla­
mat contra Salmanticenses, qui eam op­
time propugnant; 8t defendendi non sunt*
Nui-
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mant : quia bona fides particularis excu­
sat a culpa, quamdiu adest , sicut igno­
rantia invincibilis ; non tamen dat avtui 
valorem , nec bonitatem.
312. Objic. Contra principalem asser­
tionem, Legislator est conditor , & cus­
tos sua: legis , erg. sine gravi piaculo, 
vel peccato poterit in illa prout libue­
rit dispensare. R. neg. consequentiam, imo 
& antecedens , quia licet Legislator sit 
conditor legis , post quam illam promul­
gavit , jam non est absolute dominus, sed 
custos; alias posset licite dispensare ia 
illa sine causa , quod nemo astruit , es­
to de gravitate culpae ita dispensantis sit 
dissidium.
313. Inq. An sit licitum uti dispensa­
tione sine causa obtenta 1 R. cum distin­
ctione : nam loquendo de ipso Legisla­
tore , qui se ipsum dispensavit, illicitus 
est usus dispensationis , sicut illicita fuit 
ipsa dispensatio: & cum semper pendeat 
ab ejus voluntate , debet illam revocare, 
consequenterque peccat ejus USU, & pro­
secutione.
314. Loquendo vero de subdito , pro­
babile est licite uti posse dispensatione 
sine causa obtenta , praeciso scandalo, 
aut alterius damno: quia vere non pec­
cat contra legem , a qua exemptus est, 
licet fortasse peccaverit petendo dispen­
sationem ; semel tamen dispensatus jam 
non peccat : quia nec tenetur se confor­
mare cum aliis , nec ipsi incumbit dis­
pensationem revocare.
315. Nihilominus dum certo constat de 
nullitate causa:,probabilius judicamus, non 
licere usum illius : tum quia dispensa­
tionem ex se illicitam suo fadto appro­
bat : tum quia sine causa exteris non se 
conformat : tum denique quia scandali 
causa est aliis , qui noverint usum dis­
pensationis sine rationabili causa obtep- 
tx. Non tamen ea utens incurrit poenas 
latas contra violatores legis * a qua vere 
est absolutus , ut pote valide dispensatus. 
Quod a fortiori tenet , quando inferior
___ ____ _ i ^ sine causa , licet bona fide , dispensat
cat graviter dubitans de sufficientia cati- in lege Superioris. Cognito enim errore, 
s-g , ut supra diximus. Verum quando bo- nequit dispensatus uti dispensatione, 
na fide ex parte petentis , & dantis dis­
pensatio fuit concessa , & subinde cons­
tat causam non adfuisse , nescio quomo­
do illa licite uti possit, ut quidam affir- — • -
Nulla equitaris ratio id sustinere valet,
V id. Bened. XIV. in Synod» Ub. 13. c. 5.
tium» 7*
$. III.
Quale sit peccatum dispensare sine causa 
in propria lege"! •<
30B. Dispensare sine causa etiam In 
tege prdpria esse peccatum , omnes do­
cent cum D. Thom. 1. 2. <7. 97. art. 4. 
An vero sit grave , aut leve ex genere 
sno , est non parva difficultas inter Au- 
thores. Alii enim putant, quidem pro­
babiliter , quod aliquoties ita dispensare 
non sit peccatum grave, nisi adsit scan­
dalum , aut aliorum praejudicium , vel a* 
liud damnum extrinsecum : quia Legisla­
tor es conditor , & dominus suse legis, 
ergo sine gravi deordinadone valet illam 
aliquoties relaxare.
309. Dicendum tamen est dispensare 
in re gravi sine causa adhuc in propria
'•lege esse peccatum lerhale ex genere suo: 
quia tunc peccatum est lethaie ex gene­
re suo , quando intra latitudinem su? spe­
ciei pertingit ad grave i sed dispensa­
re sine causa in re notabili pertingit ad 
grave intra latitudinem suse speciei. Prob. 
min. quia sic dispensans non solum tx- 
dit justitiam legalem , & distributivam ia 
re notabili , sed etiam declaratur reus ac­
ceptionis personarum a D. Thoma ubi su­
pra ad 2.
310. Diximus in re notabili , quia in 
rebus levioris momenti dispensare sine 
causa in lege propria omnes tenent non 
esse peccatum grave. At in re notabili 
violare justitiam esse grave peccatum ne­
mo debet ambigere ; cum justitia ex ge­
rere suo , seclusis aliis , intra suam spe­
ciem graviter obliget.
311. Ex quo plane infertur , quod pe­
tens dispensationem scienter sine causa 
in re magni momenti peccat graviter , in­
ducit enim Superiorem ad rem sibi gra 




Z>e causa ad validam , & licitam 
dispensationem.
316. Inq. 1. Quotuplex sit causa exi­
mendi aliquem a lege ? R. triplex cau­
sa ocurrere potest , certa , sufficiens , & 
necessitans. Certa est , quae per se libe­
rat ab obligatione legis , ut infirmitas, 
qua? dum est a&ualis , & gravis, non in­
diget dispensatione , ut a jejunio, & au­
ditione sacri excuset : idem intelligas, 
quando probabilius timetur notabile de­
trimentum salutis ex adimpletione legis. 
Si autem dubium sit praejudicium , cau­
sa, vel excusatio, recurrendum est ad Su­
periorem , aut lex observanda, ut docet 
D. Thom. Causa sufficiens est , quae nec 
urget Superiorem ad dispensandum , nec 
ex se eximit ab obligatione, sed sufficit, 
ut dispensatio rationabiliter concedatur. 
Unde minus requiritur , ut quis a lege 
eximatur per dispensationem , quam per 
solani causam : alias frustranea esset po­
testas dispensativa. Causa necessitans di­
citur , qua existente , Superior tenetur di­
spensare , ut postea videbimus.
317. Igitur causa sufficiens judicatur, 
quas cum lege proportionem habet, tali­
ter , quod pro gravioribus gravior , pro 
levioribus levior requiritur : & ideo ge­
neralis regula vix assignari valet , & 
prudentum judicio expendenda est. Illud 
prascipue attendi debet , quod dispensa­
tio dirigatur ad bonum commune , sed 
non requiritur prsecise , quod immediate 
bonum commune respiciar, sufficit enim, 
ut ad illud mediate ordinetur. Attenden­
da est etiam pietas , utilitas ,& necessi­
tas dispensationis, ex Tridentino sess. 25. 
cap. 18. de reform. & etiam dignitas pe­
tentis, & concedentis , tempus , & locus, 
& denique quoties observantia legum ver­
geret in damnum commune , vel parti­
culare, Alias peculiares causas assigna­
re pro diversis legibus ad suas materias 
opportunius spedat.
318. Inq. 2. An quando dubium est 
de causa sufficienti pro dispensatione ali- 
cujus legis , vel voti possit eam impen­
dere Superior ? R. quod si petens dis­
pensationem dubius de causa , vel suffi-
De legibus.
cientia illius, rem totam , ut est , expo­
nat Superiori , manebit tutus in consci­
entia , obtenta dispensatione; nam ad pe­
tentem solum pertinet veritatem patefa­
cere , & se judicio Superioris submittere; 
per quod potest pradtice dubia emergen­
tia deponere , ita D. Thom. 2. 2. q. 88. 
art. 12. ad 2.
319. Inq. 3. An sufficiat ad validam 
dispensationem , quod causa sufficiens re 
ipsa detur , licet a dispensatore non co­
gnoscatur ? Tria supponuntur ut certa. 
Primum , non requiri cognitionem judi­
cialem causa?, licet io foro exteriori pos­
sit repelli dispensatio sine illa , nisi cau­
sa esset alias per se manifesta, vel pos­
set probari per instrumenta sufficientia. 
Secundum , illicite procedere dispensan­
tem sine cognitione causae , licet re ip­
sa detur , quia ad minus imprudenter ope­
ratur. Tertium, posse in judicio revoca­
ri talem dispensationem : quia saltem est 
contra jus positivum , & sic potest infir­
mari : quibus positis.
320. Resp. Qqod si causa vere adsit, 
licet dispensator superior , aut inferior 
mala fide procedat absque illius cognitio­
ne , valida est dispensatio , qua dispen­
satus uti licite potest, donec revocetur. 
Hanc resolutionem Patrum Salmanticen- 
sium ampledtitur Pater Concina, licet 
consequenter non procedat ; ipse enim 
contendit, & inculcat Tridentinum sess. 
25. cap. 18. irritare dispensationes a quo­
cumque Superiore pnestitas , etiam in le­
ge propria , sine causa. Concilium vero 
eisdem verbis requirit causam , St cog­
nitionem causa? , ergo si juxta P. Con­
cinam invalida: sunt omnes dispensationes 
sine causa , ita etiam essent sine cogni­
tione causa? ,si consequenter procederet. 
Assertio tamen.
32'- P<ob. Ex cap. Nihil , dc eleQ. 
Ubi dicitur elefium sine causa examine 
esse ejiciendum , si sit indignus, ergo 
si fuerit dignus, etiam sine causa exami­
ne , ejiciendus non est. Probatur ratione- 
tum quia existente causa , & authoritate 
nihil aliud requiritur ad valorem dispen­
sationis : tum quia dum Concilium re­
quirit cognitionem causa, ostendit, quid 
fieri debeat , non tamen quid fieri pos­
sit,
322. Inq, 4. An teneatur dispensator
le-
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legitima causa occurrente dispensationem licet inculpate veritas exprimenda tacea- 
concedere postulanti 3 Triplex repetitur tur, aut falsitas- exponatur 
jn jure dispensatio , prohibita , permissa
& debita in hac distinctione conveniunt 
omnes , licet subinde in ejus explicatione 
a communi via quisquam recedat.
323. Dicimus ergo , quod dispensa­
tio prohibita illa est , qux conceditur a 
dispensatore sine causa in propria lege, 
vel in omnibus sine cognitione causae, 
hxc est proprie dispensatio , qua; prohi­
betur a Tridentino loco citato , & alibi, 
tam a jure, quam ab homine. Permissa 
est , in qua exponitur causa sufficiens, 
non tamen urgens , & ideo appellatur 
misericordia, indulgentia , & gratia : po- 
testque Superior eam concedere , aut ne­
gare ; ex quo sequitur , quod , existentc 
sequali causa in duobus, valet dispensa­
re cum uno , & non cum alio , quia est 
gratia , quam valet ad placitum , pruden­
ter quidem distribuere . Alias esset as- 
tridtus , vel utrique concedere , vel utri­
que pr^cise denegare ,quod nemo dicere 
jure valet.
324. Dispensatio debita , aut necessa­
ria est , quando datur urgens causa , vel 
vitandi gravis mali , nempe scandali, aut 
notabilis detrimenti communis vel pri­
vati ; vel quando valde conducit ad bo­
num commune , & etiam dum est expres­
sum in jure, vel jubetur ab homine , ut 
tali causa urgente dispensatio impertia­
tur. Ratio clara est , quia quilibet tene­
tur necessitati , aut damno proximi oc­
currere , cum possit , ergo multo ma­
gis Praelati , quibus incumbit bono con­
sulere subditorum , ergo in didlis casibus 
tenentur dispensationem concedere. Alias 
peccabunt graviter , vel leviter juxta ma­
teria; gravitatem ; sed non dispensatus 
nullo modo poterit agere contra legem, 
licet injuste denegetur ei dispensatio. Ni­
si causa adeo sit urgens , ut sufficiat ad 
extrahendum eum a lege.
325. Inq 5. An dispensatio per do­
lum extorta valida sit ? R. Dispensatio 
dolosa potest esse subreptitia, vel obrep- 
titia : Subreptitia est, in qua reticentur 
illa , qu# juxta veritatem exponi debent 
secundum consuetudinem , jus & stylum 
Cancellaris. Obreptitia est , quando in 
petitione falsitas exponitur , vel allegatur 
causa falsa. Utraque dispensatio nulla est,
instrumentorum cap. 2. de filiis Presby- 
terorum in 6.
326. Idem dicitur , quando piures cau­
sae, alia; verte, aliae falsre constituunt ti­
nam causam totalem dispensationis , in 
cap. 20. de rescriptis. Si vero ex plu­
ribus causis una sufficiens justa , & vera 
sit , valida remanet dispensatio : licet 
aliae nec verre, nec justa; sint , & idem 
est, quando exponuntur causa finalis , & 
impulsiva, nam dispensatio valida est , si 
finalis & principalis fuerit veia, licet im­
pulsiva sit falsa*
327. Pro quo nota , duplicem causam
assignari a Dodtoribus t alia , qua; dici­
tur rnotiva , seu jinalis, & , qua; con­
cernit intrinsece materiam rescripti , 
quar sufficienter justam efficit dispensa­
tionem. Alia impulsiva , propter quam Su­
perior facilius dispensat : sine illa tamen 
secundum redtam rationem , & caus® 
meritum , eodem modo dispensaret. Ut si 
in petitione exponatur , quod postulans 
est amicus , sapiens , probus , aut aliud 
hujusmodi : quod licet verum non sit, 
nullatenus vitiat rescriptum , aut dispen­
sationem.
328. Inq. 6. An dispensatio extorta per 
metum sit valida ? R. affirm. quia gesta 
per metum valida sunt , nisi in casibus 
in jure expressis. Metus enim non tollit 
simpliciter voluntarium ; sed in jure so­
lum excluduntur matrimonium , & abso­
lutio ab excommunicatione cum aliis ac* 
tibus ; non vero dispensatio , ergo ba;c 
valida est. Aliquando tamen illicita est, 
ut si metus injuste incuteretur ; si vero 
juste incutiatur , licita erit. Ut si mina­
retur , se conquesturum ad Superiorem, 
vel accusaturum de crimine, de quo pos­
set licite eum accusare : tunc dispensa­
tio per metum extorta licita , & valida 
est , supposita causa; proportione. Pote­
rit autem Superior revocare in poenam de* 
lidti dispensationem prsstitam ex gravi 
metu injuste sibi incusso : imo conveniens 
erit eam revocare. Nec subditus tute con­
suli potest , ut ea utatur sine ejus con­






Quibus causis dispensatio cesset ?
329. Tnq. Quot modis cesset dispensa­
tio ? R. Tiiplititer cessare : 1. Per ces­
sationem causa: motiva; , seu finalis. 2. 
Per revocationem dispensantis. 3. Per re­
nuntiationem dispensati. Sed ante omnia 
qiatur supponenda sunt. Primum , quod 
dispensatio commutativa , seu mixta ali­
qua commutaiione non cessat , etiam 
causa moitva cessante , quia ipsa com- 
mutatio , seu materia subrogata sufficit 
pro causa. Similiter non cessat dispensa­
tio , quando prrestit i fuit cum aliquo ope­
re , vel in renumerationem meritorum: 
haec enim se habet ut causa.
330. Secundo supponimus, quod si di- 
spe isatio pura, seu sim, lex , de qui de­
inceps loquemur , sortita sit suum ada; • 
quitum effcdhim , non cessat , nec potest 
ab aliquo revocari, ut si dispensatur ad 
ordines , vel beneficium , jam ordinatus 
f ierit , vel adeptus beneficium. Si autem 
elfedus sit divisibilis, poterit cessi e, aut 
revoca: i dispensatio quoad illos effe&us, 
quos no 1 dum so-tira en : ut si dispensa.- 
tus ad ordines unum , vel alium suscepe­
rit , sed non ultimum.
331. Tertio supponimus , quod si non 
cessat causa motiva totaliter , sed perse­
verat ex parte , non cessat dispensatio, 
licet ab initio non esset pars remanens 
causa sufficiens ad obtinendam dispensa­
tionem : quia juxta r gulam 7S- juris in 
6. Fa&um legitime re tradi ari non debet, 
licet casus postea eveniat , a quo non po- 
tuit inchoari. Si autem dubitetur, an cau­
sa totalis motiva ce>save.i; , pro dispen­
satione standum est: favet enim i 1 li titu­
lus ros essionis.
332. Quarto supponimus, quod si cau­
sa finalis non consistat tempore , quo Pa­
pa , vel ejus Poeoitentiartus dispensat, 
nulla est dispensatio ; idemqnc intelligas, 
si antequam ejus delegatus commissionem 
dispensandi execuuis fuerit , quia nec 
huic facultas committitur dispensandi si­
tu; causa.
De legjlus*
jin cessante causa nativa , cesset ipsa 
dispensatio.
333. Dicendum est , quod dispensatio 
absolute concessa , & qua? non habet 
tra<fhim succesivum , non cessat , etiam 
cessante causa motiva , & totali : quia 
per dispensationem absolutam lex tollitur; 
sed reviviscere non potest , nisi per le­
gitimam potestatem , a qua potuit inci­
pere , nempe Legislatoris , ergo dispen­
satio non cessat per hoc pitecise , quod 
ce>set causa motiva.
334. Si autem dicas cum quodam re- 
ceniiore ; quod dispensatio non tollit le­
gem : recpondetur negando assumptum, 
qnia dispensatio , & revocatio quoad ef- 
f a jm idem sunt ; sed revocatio tollit le­
gem , ergo & dispensatio. Quod adeo 
verum est , m etiam in dispensatione con- 
ditionata teneat. Dispensatio enim con- 
ditionara , durante causa , tollit legem 
sed quia pendet a conditione exhtenti^ 
causa; , pereunte cmisa , perit ipsa dis­
pensatio. St reviviscit lex, alias dispensatio 
esset praecise excusatio , non vero re­
laxatio legis.
335. Extinguitur ergo lex, & obliga­
tio ejus per dispensationem simpliciter, 
& absolute obtentam. Tunc autem cen­
setur absolute concessa dispensatio , quan- 
do ex circumstantiis postulantis , aut res­
cripti colligitur impertiri absque ulla li­
mitatione , aut conditione : ut quando Quis 
obtinet dispensationem absolutam ab ir­
regularitate ob inopiam ministrorum, qua 
licet postea per accidens cesset , potest 
licite in sacris ministrare. Et idem est 
de inhabili ad dignitates , & officia , sive 
ecclesiastica, sive Similaria , cui Piinceps 
abstulit inhabilitatem propter honesta» 
tem morum , licet decursu temporis mu­
tet mores , habilis permanet , & mi po­
test dispensatione sibi concessa , & idem 
est de impedimentis matrimonii , & de 
votis , quae si absolute, & simpliciter tol­
lantur ex justa causa , hac deficiente, 
non reviviscunt.
336. Objic. T. Valor dispensationis pen­
det a voluntate dispensantis ; sed dispen­
sans nequit velle rationabiliter dispensa­
tio-
Cap. V I. Dc potestate dispensandi in lege. 
tionem concedere?, nisi pro tempore , quo
durat causa , ergo hac cessante , cessat 5. II.
dispensatio.
337- R- quod dispensatio pendet qui­
dem a rationabili voluntate dispensantis: 
voluntas autem dispensantis est rationa­
bilis semper , ac datur justa causa dis­
pensandi absolute. Non enim dispensator, 
sicut nec Legislator tenetur providere 
effetius contingentes, sed ea qua: per se, 
& regulariter eveniunt , vel judicantur 
eventura : & semel justa dispensatione 
conqessa absolute , non reviviscit lex per 
cessationem causae , sicut semel abrogata 
lege ex justa causa , licet ista postea ces­
set , nullatenus lex reviviscit : Quapropter 
docet glossa in cap, Ex tua. De filiis 
Ercesbyt. dispensationem semel concessam 
non esse revocandam ex superveniente fac­
to, Dispensatio igitur absoluta distingui­
tur apud omnes a conditionata ex cap. 
Abbas. de verb. signif, & distintiio stat 
in eo , quod absoluta conceditur absolute 
absque ulla conditione.
338. Objic- 2. Qui obtinuit dispensa­
tionem comedendi carnes,non jejunandi, 
Vel non recitandi ob infirmitatem , vel 
debilitatem , cessante infirmitate , cessat 
dispensatio , ergo idem est de omni dis­
pensatione.
339. Resp. Concesso antecedenti, ne­
gando consequentiam : quia dum atius, 
ad quem datur dispensatio , habet trac­
tum successivum , ut in abstinentia , je­
junio , & recitatione , datur multiplex dis­
pensatio , quze respicit diversa tempora, 
in quibus atius debet apponi,& ideo si 
tunc causa non adest , cessat regulariter 
dispensatio pro illo tempore. Et hiec est 
dotirina PP.Salmanticensiutn tom. 2. tr. 9. 
cap* 14. «. 30. £5* tom. 3. trabi, it. cap. 
5; n' 93- Piam tamen quidam junior re­
ticet, & solum adducit in medium exem­
plum infirmi infirmitate ex se perpetua, 
ob quam a summo Pontifice absolutam, 
& perpetuam obtineret dispensationem , in 
quo casu raro , vel alio simili , docen 
prazditii Patres perseverare dispensatio­
nem , etiam cessante causa, donec a Pon 
tifice revocetur.
Tom. I.
De revocatione , & renunciatione dis­
pensationis.
340. Inq. An dispensatio absolute eon- 
cesa cesset per mortem dispensatoris ? R. 
Negative , quia est gratia fatia , & com­
paratur donationi , quze acceptata durat 
etiam post mortem donatoris. Unde dis­
pensatus a jejunio , abstinentia , vel rcci* 
latione ob virium debilitatem , poterit 
post mortem dispensatoris uti dispensa­
tione , quamdiu causa perdurat. Si vero 
dispensatio concessa sic sub conditione, 
donec nobis placuerit : vel ad arbitrium 
nostrum , expirat per mortem conceden­
tis , si res integra sit, incepto tamen ju­
dicio dispensatus perficere valet. Ita do­
cent omnes asserendo , quod si Confes- 
sarius virtute facultatis sibi concessae 3 
Superiore ad arbitrium sua: voluntatis, in­
cipiat audire confessionem , potest illam 
finire : in quo inuunt , quod aprobatio 
ad beneplacitum Episcopi expirat in ejus 
morte.
34r* Sed revera in oppositum praeva­
let consuetudo , & quidem rationabilis: 
nam semper, vel fere semper expendun­
tur litterae approbatoris ad placitum , vel 
arbitrium Ordinarii» Si igitur ha:c appro­
batio cessaret morte concedentis , tota 
Dioecesis maneret absque ullo Confessario 
delegato. Quomodo autem credi potest 
hanc esse voluntatem Episcopi ? Certius 
est apponi illam clausulam ad innuendum, 
quod approbatio , vel jurisdictio non con­
ceditur adeo absolute ,quod nequeat re­
vocari a Dicecesano , quando expediens 
sibi visum fuerit. Dispensatio , qu* im­
pertitur sub conditione , donec revocetur, 
vel ad arbitrium Sedis Apostolicce , non 
cessat per mortem concedentis.Vid. tradi. 
27* n. 240.
342. Circa revocationem dicimus,quod 
si dispensatio concessa fuit valide sine 
causa a Legislatore , potest , & debet 
eam revocare. Imo licet ex justa causa 
prrestita fuerit , valide , & licite ex nova 
causa quit revocari ab ipso : quia sem­
per pendet a sua voluntate quoad illos 
effetius , quos nondum sortita est. Sine 
causa tamen illicite revocabit dispensa-
N tio-
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tionem justam , quia esset quaedam ani­
mi inconstantia , qua ex genere suo est 
peccatum veniale , praeciso scandalo , aut 
alio damno ; sed valida esset revocatio. 
Similiter potest Superior omnes dispensa­
tiones ,sibi inferiorum , justa causa vali­
de , & licite revocare , quia potestas 
inferioris subordinata est Superioris po­
testati ; peccaret tamen secundum gravi­
tatem materia , si absque causa eas re­
vocaret : quia est contra debitum ordi­
nem , & decorem inferioris, ejus atia abs­
que causa rescindere.
243. Inferior minime potest dispensa­
tionem a Superiore concessam revocare: 
quia nequit illius atia infringere. Potest 
tamen dispensationem a se juste conces­
sam in lege Superioris cum causa revo­
care : facultas enim dispensandi anne­
xam habet facultatem justa causa revo­
candi. Verum nequit inferior licite , nec 
valide revocare sine causa dispensatio­
nem a se concessam in lege Superioris, 
quia nihil potest disponere sine causa cir­
ca Superioris legem. Hac ergo semel ab­
lata per dispensationem justam, non ha­
bet ultra facultatem iterum illam ponen­
di t vel revocandi sine causa.
344. Cessat etiam dispensatio per re- 
minciationcm fiatiam a dispensato. Re- 
minciatio autem alia est expressa , alia 
tacita. Expressa est, qua verbis sufficien­
tibus cessio favoris declaratur *, tacita est 
quando cx signis colligitur in dispensa­
to voluntatem adesse cedendi dispensatio- 
ni. Quando renuntiatio est sine damno 
tertii & ante effetium secutum fatia a 
dispensato, & acceptata a dispensatore, 
tollit dispensationem : quia quilibet po­
test renunciare proprio favori , dum­
modo non cedat in praejudicium teitu, 
aut communitatis ; vel nisi Praelatus pr$- 
cipiat subdito uti dispentatione , quo ca­
su tenetur inferior obedire Praelato, quan­
do ex justa causa id ei praecipit.
345. Igitur ad renunciationem comple­
tam requiritur voluntas dispensati , & ac­
ceptatio dispensatoris: quamdiu enim di­
spensator non acceptat , perseverat dis- 
spensatio, sed post completam renuncia­
tionem nequit dispensatus amplius uti di­
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Notio, & divisio consuetudinis.
346. Inq. 1. Quid sit consuetudo ? R. 
Est jus quoddam moribus institutum , quod 
pro lege suscipitur , ubi lex deficit. Di­
citur jus quoddam, nempe ex atiibus fre­
quentatis ortum , nam ipsi atius usitati 
sunt causa , consuetudo vero est effetius. 
Differt autem ab usu , & more , quia 
usus est adlus liber voluntatis applicatus 
in exercitio. Mos est frequens usus j/W- 
lium aftnttm, & consuetudo proprie talis 
est jus ortum ab usu , &i more , inducit- 
que legem , seu obligationem ad similes 
atius : Unde dicitur jus moribus insti- 
tutum, idest, non verbis , aut scripto san­
citum ; ex quo consuetudo lex non scri­
pta dicitur. Ubi lex deficit, hoc est , ubi 
lex non adest , vel derogatur.
347. Inq. 2. Quotuplex sit consuetu­
do ? R. potest esse triplex nempe contra 
legem , juxta legem , & pr^ter legem. 
Prima derogat legem, quin aliam inducat. 
Secunda est exeeutio legis , ideo nec de­
rogat , nec inducit legem. Tertia indu­
cit novam legem i talis est v. g. consue­
tudo jejunandi in vigilia Pentecostes. Con­
venit consuetudo cum stylo , & praescrip­
tione , & ab eis differt; stylus enim est 
quaedam consuetudo non generalis , sed 
limitata ad forum judiciale. Proscriptio 
etiam est quodam jus ortum cx fatio , sed 
differt a consuetudine ; quia est jus par­
ticulare , & ffda requirit bonam fidem, 
& non Principis consensum, cum consue­
tudo hunc , & non illam requirat, fit sit
jus communitatis.
348. Solet etiam dividi consuetudo in 
rationabilem , & irrationabilem , sed im­
proprie v quia irrationabilis non est con­
suetudo , sed corruptela. Deinde dividi­
tur in ecclesiasticam , St civilem. Non di­
citur ecclesiastica , quia procisc ab ec­
clesiasticis introducatur, sed quia est ds 
atiibus ad finem supernaturalem ordina­
tis , sive ab ecclesiasticis, sive a satcula- 
ribui exerceantur , ut consuetudo jeju­
nari-
99Cap. VIL De consuetudine, 
nandi , vel observandi festum tali die.
Civilis est, quae ad bonum civile , Sc po­
liticum ordinatur : & utraque juxta com­
munitates , a quibus ortum ducit, subdi­
viditur. Si enim sit totius Ecclesiae, ca­
nonica dicitur. Si totius Regni, appella­
tur communis. Si sit alicujus provinciae, 
civitatis , aut dioecesis , dicitur nationalis, 
municipalis , aut diaecesatia.
349. Inq. 3. A quibus possit consuetu­
do introduci ? R. quod persona privata, 
licet sit Princeps supremus , ncuiiquam 
introducere potest consuetudinem, ad hanc 
enim requiritur plurium consensus. Idem 
est de communitas ibus imperfectis , ut do­
mus , vel familia , quas non possunt in­
troducere consuetudinem. Possunt tamen 
communitates perfedbe , ut regna , pro­
vinciae, & civitates: & hoc tenet etiam, 
si leges ferre non possint , quia ad intro­
ducendam consuetudinem legitimam suf­
ficit esse communitatem perfedtam ca­
pacem gubernari per leges , quamvis po­
testatem non habeat leges condendi : ta­
lis enim communitas introducendo con­
suetudinem , statuit legem , non ut suam, 
sed ex consensu Principis tacito, vel ex­
presso , ut docet D.Thom. 1. 2, q. 97. 
art. 3. ad 3.
350. Duo vero notanda sunt* Primum, 
consuetudinem legis abrogativam debe­
re introduci ab his , qui legem observa­
re tenentur : unde pueri , amentes , qui 
®d leges non astringuntur , non possunt 
inducere consuetudinem legis abrogati­
vam. Similiter nec foeminas queunt abro­
gare per consuetudinem leges viros ob­
ligantes , nec econtra, Nec denique se­
cula res possunt per adtus contrarios ab 
ecclesiasticis obligationem legis proprias 
auferre , aut econtra : nisi quando ma- 
tena est communis.
3Sr* fecundum , quod consuetudo tam 
a rogans legem antiquam , quam inducens 
novam , debet introduci a majori parte 
communitatis , quare non sufficit minor 
pars , nec requiritur tota communitas; 
sed sat est majoris partis consensus , Sc 
frequentia actuum. Coetus mercatorum, 
aut gremia , sicut particularibus legibus 
diriguntur , ita consuetudinem introdu­
cere possunt. Denique quadibet communi­
tas, qua: peculiaribus legibus gubernatur, 
consuetudinem legitimam inducere valet.
Tom, 1.
Punctum II.
De conditionibus ai consuetudinem 
requisitis.
352. Inq. 1. Quot conditiones requi­
rat consuetudo, ut sit legitima? R. quin­
que. Prima , quod sit rationabilis. Secun­
da , adluum libera , & publica frequen­
tia. Tertia , longum tempus . Quarta , 
consensus Principis. Quinta, animus ob­
ligandi.
353. Prima consuetudinis conditio est, 
quod sit consona rationi, &z bono com­
muni : quia consuetudo legitime intro- 
du&a habet vim legis ; sed lex debet 
esse rationabilis , hoc est , bono com­
muni conveniens, & honestati non con­
traria , erg. idem habe 1 e debet consuetu­
do legitima.
354. Quapropter contra legem natu­
ralem nulla potest praevalere consuetudo: 
quia a dius contra illam sunt intrinsece 
mali ; ex adtibus autem intrinsece malis 
nulla consuetudo , sed potius abusus in­
duci potest. Similiter contra jus divinum 
invalida est omnis consuetudo, quia lex 
divina ex sola Dei voluntate pendet , per 
nullamque voluntatem humanam abroga­
ri potest. Verum contra legem humanam 
pnevalere potest consuetudo , quae illam 
abroget , quia licet omnis lex humana 
rationabilis sic ; potest hic , & nunc oc* 
currere circumstantia , ratione cujus irra­
tionabilis evadat, St ideo rationabilis sit 
opposita consuetudo. Supposita enim po­
puli consuetudine , censetur Legislator 
velle auferre legem , ne multitudo am­
plius per iliam obruatur. Ita D. Thom. ubi 
supra ad 2.
355. Inq. 2. An consuetudo introduci 
possit per a dius illicitos ? R. affirm. in­
ducitur enim per a dius legi humanae con­
trarios. Postea autem introducam con- 
suetudinem observantes excusantur a cul­
pa. Neque tenentur investigare , qualia 
habuerit initia ,sed prssumefe queunt , se 
licite operari : Nam rcdle fieri praetumi- 
tur , quod ab omnibus exercetur. L.
de quibus, jf. de legibus. Pro quo nota, 
quod consuetudo considerari valet in tri­
plici statu : in principio videlicet , j« 
progressu , & in termino , seu praescrip- 
Na tio
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tione. In primo peccant legem violantes, 
non vero in secundo , & tertio.
356. Quando consuetudo est immemo­
rabilis , vel ab omnibus observatur, prae­
sumenda est rationabilis, quia justum ju- 
dicatud id , in quo omnes conveniunt; 
si autem legi adversetur , arbitrio pruden 
tum judicandum est , an sit reipublicte 
expediens. In dubio justitice consuetudi­
nis jam introdudtae , ipsi standum est : si 
vero son solum sit contra legem , sed a 
lege prohibita , in dubio de justitia il­
lius , debet observari lex , qua; est in 
possessione.
Punctum III.
De aliis conditionibus consuetudinis.
357. Inq. 1. Quinam sit secunda con­
di 10 consuetudinis ? R. est libera , &
publica aduum frequentia. Triplex qua-
tas requiritur in adibus, ut per eos in­
ducatur consuetudo : nempe , quod sint 
liberi , frequentes , & publici . Debent 
quidem esse liberi , & humani , quia con­
suetudo debet introduci ex consensu li­
bero multitudinis : quare si per vim , aut 
metum gravem populus exerceat , & re­
petat adus, quantumvis longo tempore 
in ea persistat , non censetur adhibere 
consensum requisitum pro consuetudine*
358. Pariter , si ex ignorantia intro­
ducatur consuetudo , nulla est , quia ig­
norantia aufert libertatem. Igitur si po­
pulus ignorans, aut falso judicans , le­
gem adesse , adus repetat; licet alias es­
sent sufficientes ad introducendam con 
suetudinem , deposita tamen ignorantia, 
& cognito errore , evanescit consuetudo.
359. Secunda qualitas est , quod actus 
sint frequentes. Unde non sufficit , Ut bis, 
aut ter repetantur: quia consuetudo re­
quirit usum , frequentiam , & repetitio 
nem per longum tempus : quod non ve- 
rificatur , quando adus solum bis , aut 
ter repetuntur. Hoc autem prudentum ar­
bitrio relinquendum est. Nam in una ma­
teria plures requiruntur , in alia paucio­
res sufficiunt juxta naturam , & occasio­
nes, quocirca tales adus occurrunt.
360. Tertia qualitas est , quod adus 
sint publici , & notorii; quia adus clam, 
& in occulto exerciti nequeunt manifes-
Dc legibus.
tare consensum populi , aut. Principis. 
Praeterea sicut ad legem scriptam pro­
mulgatio publica necessaria est , sic ad 
legem non scriptam est necessaria pro­
mulgatio , quae non voce , sed manifesta 
fadorurn repetitione publicatur. Nec re­
quiritur prsecise notorietas juridica, sed 
sufficit fadi.
361. Inq. 2. Qusenam sit tertia con­
ditio consuetudinis ? R. quod continuetur 
per longum tempus. Sed in assignando 
tempus requisitum variant Dodores. In 
primis circumstantiae spedandte sunt , 
praecipue , qua; sit natura legis abrogan­
dae ; minus enim temporis exigitur in le­
gibus , quarum adus frequentius occur­
runt , quam in aliis.
362. Igitur determinatio temporis pru­
dentum judicio computanda regulariter 
est , licet ad introducendam consuetudi­
nem pr^ter legem , aut contra legem ci­
vilem sufficere decennium , contra legem 
vero ecclesiasticam requiri quadrigenium, 
communiter judicetur. Tempus autem ad 
consuetudinem debet esse continuatum: 
tum quia idipsum requiritur ad prsescri- 
ptionem : tum etiam , quia si interrum­
pitur consuetudo , jam non censetur du­
rare per decennium , aut quadrigennium. 
Quapropter si intra temporis spatium 
communitas , aut major pars communita­
tis contra illam agat , vel si Princeps 
resistat , interrumpitur tempus, ita ut prae­
teritum non amplius pro consuetudine
computetur.
363. Quarta consuetudinis conditio est, 
ut introduda sit ex consensu Principis. 
Non autem requiritur expressus consensus 
sed sufficit tacitus, seu praisumptus , ut 
tollerantia Principis cum potest de facili 
resistere : nara tollerantia pura ^ cum re. 
sistere non potest , minime est consen­
sus ; & ideo plura per patientiam tole­
rantur , quae non approbantur. Juxta cap. 
Jamdudum, de prebend. Verum sufficit ge­
neralis consensus Principis, nec requiritur, 
quod in specie notitiam habeat talis con­
suetudinis. Cap. finali, de consuet. Alias 
vix ull$ consuetudines municipales , sive 
civiles , sive ecclesiasticae possent esse le­
gitima , cum Principes haud facile par­
ticularium locorum, aut Provinciarum no­
titiam habere valeant.
364. Quinta , & ultima conditio con­
sue-
Caji. INI, De consuetudine,
suetudinis est , quod populus, vel major gem antiquam. Tertius 
pars animo se obligandi , illam inducat» 
eamque tali animo terqppre pro consue­
tudine requisito prosequatur , quia con­
suetudo accipitur pro lege ; sed ad le­
gem requiritur animus obligandi in Le­
gislatore , ergo etiam ad consuetudinem 
in populo. Si autem initium ex animo se 
obligandi fuerit , progressus vero ex sola 





368. Primus igitur effetius legitima: 
consuetudinis est obligare in conscien­
tia , sortitur enim conditiones legis : St 
sicut ista potest gravem , vel levem ob­
ligationem inducere. Imo potest consue­
tudo introduci obligans dumtaxat ad poe­
nam, Nec extenditur de loco ad/locum, 
de persona ad personam , nec de uno ca­
su ad alium i quia tantum pendet ex ioten-ruet r. ; n
365. Aliquae sunt consuetudines, quo tione illam introducentium, St ex consen- 
pote sola devotione introdutiae , nui su Principis illam confirmantis.
■w inriimunr An! I fT 1 H a rs 1 * /* , .
ut !
lam inducunr obligationem , ut salutatio 
angelica ad B. Virginem , dum cimba- 
lum mane , Sr sero pulsatur , aspersio 
aquae benedicite in ingressu Ecclesia;, su­
mptio cinerum prima die quadragesima;, 
accipere palmas Dominica Palmarum , ik. 
alia hujusmodi.
366. Verum discernere quandonam co 
nsuetudo introdutia est animo se obligan- 
di , vel tantum ex devotione , judicio 
prudentum relinquendum est. Solent ta­
men assignari tria indicia. Primum , quan­
do populus , aut mijor pars in materia 
ex se gravi uniformi observantia in tali 
consuetudine convenit. Secundum , si Su­
periores ejusmodi consuetudinis violatores 
graviter reprehendant , aut puniant. Ter­
tium , cum prudentes , & timorati male 
sentiunr de transgressoribus consuetudi­
nis. Quando hoc tria simul concurrunt, 
nisi constet , communitatem se noluisse 
sub culpa obligare , judicandum est, in­
trodutiam fuisse consuetudinem sub obli­
gatione , sive gravi, sive levi ; sive ad 
culpam , sive ad pcenam. Atius enim a- 
gentium liberorum non operantur ultra 
eorum intentionem. In dubio autem , an 
consuetudo sit introdutia animo se ob- 
1 ’ Ve! solum ex devotione , grati- 
e , aut liberalitate : an sub gravi, 
vel levi : sub poena , vel culpa : In om-
•mpletienda^est.' ^ SaUem pr°babilior 
Punctum IV.
De effedhbus consuetudinis,
567. Tnq. 1. Quotuplex sit effetius con­
suetudinis? R. est triplex. Primus indu­
cere novam legem. Secundus tollere le-
369. Ex quo fit , consuetudinem a so­
lis laicis introdutiam non obligare, cle­
ricos , nec econtra : Nec introdutiam 
a clericis socularibus , regulares obliea- 
re , aut e converso. Nam quolibet ex his 
communitatibus peculiaribus legibus re­
gitur. Solum ergo consuetudo ab omnibus 
promiscue indutia omnes obligat,
370. Secuudus effetius consuetudinis 
est tollere legem antiquam : potest au­
tem tollere illam tantum quoad poenam, 
C dummodo censura non sic ) aut solum 
quoad culpim , vel simul quoad utram- 
que. Virtus consuetudinis ad abrogandam 
legem procedentem humanam extenditur 
etiam ad legem irritantem , sicut eodem 
rnodo potest introduci consuetudo habens 
vim legis irritantis.
37l' Quando improbatur consuetudo 
per legem , considerari .oportet clausu- 
la , qua prohibetur. Potest enim triplici­
ter prohiberi per similem clausulam: 
Non obstante quacumque consuetudine : 
quae cum indifferens sit ad praeteritam, 
& futuram , limitanda esc , ut solum in- 
telligatur de consuetudine praeterita. Si 
vero dicatur : Nulla possit deinceps con­
tra talem (egepi introduci cqnsUetudo : ad­
huc potest, licet difficilius , per consue­
tudinem futuunt abrogari : esr enim lex 
humana , quo variis contingentiis, & mu- 
rationibus subjacet,
372. Verum quando in lege reproba­
tur consuetudo , ut irrationabilis , & CQr. 
ruptela tunc si talis consqetudo fuerit 
contraria juri divino, aut nattuali , nul­
lam vim potest contra legem sortiri , ut 
jam diximus. Si tamen reprobetur * lIt 
irrationabilis pro tempore , quo lex'fer­
tur , nequit praevalere contra legem ,qu- 
amdiu perdurat ea conditio , qll$ etiam
ir-
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irrationabilem facit. Sl autem aliquo te­
mpore ex nova causa rationabilis redda­
tur, vires resumere potest ad legem hu­
manam abrogandam , non obstante clau­
sula reprobante quamcumquc consuetudi­
nem.
373. Tertius effedtus consuetudinis ju­
xta legem est illam interpretari , dum 
fuerit dubia circa obligationem , mate­
riam , aut personas: ideo dicitur in cap. 
Cum dileSlus, de consuet. Consuetudo est 
optima legum interpres. Interpretatio po­
test esse duplex , nempe authentica , 
St doBrinalis. Authentica , quae solum a 
Legislatore fieri potest , est nova lex* 
quae proinde habere debet omnes con­
ditiones , que ad veram legem requirun­
tur.
374. DodlrinaUs , quam etiam facere 
pote>t consuetudo , est , qusc fic a Doc­
te t ibus * & non habet vim legis : est ta­
men tanise efficaciae interpretatio per co­
nsuetudinem fadta , ut juxta communem 
sententiam verba legis interpretari debe­
ant secundum loci consuetudinem , quam­
vis oporteat textum legis minus proprie 
exponere. Nota , quod sicut consuetudo 
potest legem interpretari , sic lex certa 
potest consuetudinem dubiam exponere : 
quia una lex dubia potest per aliam cer­
tam interpretari.
375. Inq. 2. Quot modis cesset con­
suetudo ? R. cessat eisdem modis, ac lex: 
quia est qusedamlex: pr«ecipue vero ces­
sare potest per novam legem eam ab­
rogantem , & per consuetudinem ei con­
trariam. Taliter quod per universalem 
universalis , & per particularem particu­
laris abrogatur. Numquam tamen per non 
usum mere negativum : quia consuetu­
do priori contraria debet introduci per 
adtus positivos , aut per transgressiones, 




CUm proprium sit legis prxeipere ac- tus virtutum , sicut & vitia , pec­cataque prohibere ; ideo habita notitia 
legum * agere de virtutibus consentaneum 
ducimus t deinde de vitiis , & peccatis 
adturi cum D.Thom.i. 2. q. 5$. &Y.
CAPUT 1.
De virtutibus in communi,
Punctum L
Nomen , (r notio virtutis.
i. Inq. 1. Unde dicatot , virtus ? R. 
nomen virtutis derivari a viro , quia in 
viro est major vis,5c fortitudo , quam in 
foemina. Hoc autem nomen diversimode 
usurpatur , tum pro robore , aut vire 
corporali , tum pro potentiis animas , vel 
qualibet potentia operativa , vel pro ul­
timo de potentia , vel etiam pro ipsa 
operatione , seu eflfedtu praecipue insoli­
to. Unde Marci 6. v. $. dicitur de Chris­
to : Non poterat ibi virtutem ullam fa­
cere. Verum proprie accipitur virtus pro 
quadam facultate potentias perficiente, 
qua earum operationes redduntur re6t$,3c 
bonse : & de hac agimus in priesenti eum 
D. Thom. 1. 2. q. 55. <$? seq.
a. Inq. 2. Quid sit virtus ? R. Virtus 
naturalis est habitus eleftivus in medio- 
critate consistens, Virtus autem , ut com­
prehendit naturalem , & infusam, est bo­
na qualitas mentis , qua redie vivitur 
qua nullus male utitur, & quam Deus 
en nebis sine nobis operatur. Dicitur bo­
na qualitas, seu habitus , quia non est re­
latio , ut aliqui putarunt , sed ex gene­
re qualitatis perfe&ivae subjedti : dicitur 
mentis ad innuendum subjedtum , in quo 
recipitur : qua redie vivitur : virtus enim 
reclificat operationem; & qua nullus ma­
le utitur: in quo distinguitur virtus ab 
opinione , & fide humana , qua: possunt 
inclinare ad falsum ; virtus autem prae­
cise terminatur ad redtum. Hinc eleemo­
syna fatfta ob vanam gloriam solum ap­
parenter procedit a virtute misericordia?. 
Ultimee particula:: quam Deus in nobis 
sine nobis operatur : tantum virtuti in-
fu-
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fui» conVehiunt : quia a Deo potest in­
fundi , etiam absque consensu nostro; li­
cet ordinarie in adultis non infundatur, 
ipsis non consentientibus.
3 Inq, 3. Quod sit subjedtum virtu­
tis ? R. est omnis potentia rationalis,si­
ve quze rationem participat : quia solum 
ista 'habet indifferentiam , ut possit a su­
periori potentia per habitum disponi, & 
politice dirigi : ex quo exclusa manent 
sensus , 8z membra externa , aliseque fa­
cultates , qua: determinata sunt ad unum 
a natura , & per dominium despoticum 
reguntur. Unde intellectus, voluntas, & 
appetitus sensitivus compleCtens irascibi- 
]em , & concupiscibilem sunt subjedlum 
immediatum Virtutis : quia virtus ibi re­
cipi debet , ubi a dius ejus completur; sed 
in didtis potentiis completur aliquis actus 
virtutis , ergo sunt subjedtum immedia­
tum , seu quo virtutis. Minor patet in- 
dudtive : nam in inrelledtu recipiuntur fi­
des supernaturalis , & prudentia , cum 
cnbulia, synesi, Sr gnome. In voluntate 
charitas, spes, justitia ,& alite virtutes, 
quze eam redliticant ad alterum ^nam ad 
attingendum bonum proprii suppositi nul­
la virtute naturali indiget voluntas. In 
concupiscibili recipitur temperantia cum 
suis speciebus : In irascibili fortitudo cum 
suis partibus mtegralibus.
4. Inq. 4 An eadem virtus possit re­
cipi in duplici subjedto ? R. nulla virtus 
specifice talis valet ex aequo , & princi­
paliter recipi in duplici potentia ; licet 
principaliter in una , & minus priocipa-
........ ............«1;« nnc.
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liter , seu participative in alia optime pos- gredimur. 
*if rpnini • nf si vnlnnrari inest humi- 8. Virtt
multiplex : primo enim dividitur in na­
turalem , acquisitam , kr infusam , seu 
theologdlem. Naturalis dicitur qua; ab 
ipsa natura quasi dimanat : ut habitus 
principiorum , non quia cum anima crea­
tur , sed quia posita terminorum notitia, 
sratim resultat in intelle&u possibili vir­
tute agentis. Acquisita comprehendit om­
nes alias , quse nostris adtibus producun­
tur , sive intelledtuales , sive morales. /«' 
fusa est , qua: a Deo infunditur nobis, 
sine nobis , ut fides, spes, & charitas, 
quae sunt virtutes theologales , & per se 
infusa.
6. Secundo dividitur virtus in intel­
lectualem , 6* mora1 em. Intelle&uaHs est, 
au* perficit intelleBum in ordine ad ve­
rum. Moralis , qu* perficit subje&um in 
ordine ad bonum , sive in iotelledlu , si­
ve voluntate , sive in appetitu sensitivo: 
et haec virtus moralis est vis tus simpli­
citer , quia efficit , & denominat subjec­
tum simpliciter bonmn , ad differentiam 
intellectualis , qua; solum est virtus secun­
dum quid. Potest enim quis esse bonus 
Philosophus , aut Theologus, & non bo­
nus simpliciter.
7. Virtus intelleBuaVts alia est , quai 
versatur circa universalia , ut habitus 
principiorum , sapientia t & scientia. Et 
alia qua: versatur circa particula:ia , ut 
prudentia , & ars. Omittimus prolixio­
rem sermonem circa virtutes intelledfua- 
les , quae tantum ad verum ordinantur, 
quia non sunt prxsentis instituti : unde 
ad illas, quae ad bonum diriguntur , pro­
sit recipi : ut si olu t ti i t i­
litatis virtus , nequit asque principaliter 
recipi in alia potentia. Ptob, Virtus est 
in potentia animae , sicut in subjedto ; sed 
idem accidens non potest esse in pluri­
bus subjedtis , ergo una virtus non po­
test esse in pluribus potentiis anima;. Par-
irtus moralis dividitur in quatuor, 
quse appellantur cardinales , nempe pru­
dentiam, justitiam , fortitudinem , & tem­
perantiam : quse ideo vocantur cardina­
les , quia super eas volvitur tota huma­
nae operationis ratio , ipsisque vehit car­
dinalibus vitae honesta; , & politica: uni-jjm.cm.il?> u liitc 1 <ii- uiiiauL/uj , — r
ticipative autem , & minus principaliter versa series, & moles subnixa est , sum- 
potest eadem recipi in pluribus potentiis: pta metaphora ab ostii cardine.
_nn onim aa- ■« «11:„ .... n Prprea virtus moralis diVnon enim est in illis per modum formae 
propriae. Ita D. Tbom. i. 2. q. 56. a. 1.
Punctum I.
Divisio virtutis.
5. Inq. Quotuplex sit virtus ? R. est
9. raetere irt s ralis ividitur in 
infusam per se , & infusam per accidens. 
Dicitur infusa per se illa , quae a solo 
Deo postulat infundi , & a nulla causa 
creata produci potest, & hujusmodi sunt 
in omnium sententia fides, spes , & cha­
ritas. Dicitur infusa per accidens virtus, 
quse natura sua petit nostris adtibus ae­
qui*
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quiri, ob specialem vero dispositionem 
Deus illam infundit ; quo patio omnes 
virtutes morales , & etiam omnes habi­
tus scientias fuerunt infusae Adamo , & et­
iam Christo Domino. Ita D> Thom. $.par- 
q. 7. art, 2.
10. Tandem D.Thotn. 1. 2. q.6t. art, 
5. dividit virtutes cardinales, seu mora­
les in politicas , purgatorias , heroicas, 
seu purgati animi , Bt exemplares. Poli- 
tica dicuntur cum passiones adhuc per­
turbant , & vehementer insurgunt , illis 
tamen resistimus, licet cum difficultate. 
Purgatoria nominantur , cum jam pas­
siones sunt pacatiores , & pene sedaf«. 
Heroica , cum ita passiones cohibitae 
sunt , ut raro , aut vix repugnent ratio­
ni. Exemplares vocantur per imitationem 
Dei , qui omnis virtutis exemplar est ; quo 
tendunt verba Christi Mattb. 5. 48. Es­
tote ergo vos perfe&i , sicut , ir pater 
vester coelestis perfeSlus est. Heroicitas 
Virtutis , non stat solum in operando ex­
traordinaria , sed in agendo etiam ordi­
naria heroice , hoc est jucunde , ferven­
ter , alacriter in Dei obsequium , & ob 
ejus amorem Unde virtus heroica solum 
differt a communi in modo perfectiori ope­
randi. D. Thom. 3. p, q. 7. art. 2. ad 2.
Punctum III.
De proprietatibus virtutum.
11. Inq. Qn® sint proprietates virtu­
tum ? R. ommissis aliis , duae potissimae 
sunt velut proprietates virtutum, medio­
critas scilicet , & connexio. Omnes enim 
virtutes morales consistunt in medio. Du­
plex autem medium assignatur pro vir­
tutibus : unum rationis , alterum rei. Me­
dium rationis est, quando operatio regi­
tur 3 prudentia in materia propria cum 
circumstantis , aut conditionibus congru­
entibus personae , loco, tempori. Ex 
quo fit , quod operatio , qute respetiu 
unius , & in uno loco est prudens , res- 
petiu alterius, & in altero loco sit im­
prudens , & vitiosa. Ut cibus , qui res­
pectu sani , & robusti est congruens, 
respetiu infirmi, aut debilis est excedens, 
& nocivus. Medius rei dicitur illud, 
ouod ex natura sua est fixum , & inva- 
liabile pro omni subjetio, & circumstan­
tia. Ut medium justitiae commutati vas, 
quod cum debito commensqratur, ita ut 
qui debet centum , totidem solvat , ut 
«qualitas ponatur : qu$ quidem est me­
dium rei. Quod intelligitur de justitia se­
cundum suam rationem specificam ; si 
enim consideretur secundum generalem 
rationem virtutis moralis , in ea etiam 
medium rationis admittendum est , cum 
atius justitias, sicut aliarum virtutum mo­
ralium regulandus sit per redam ratio­
nem ad prudentiam , ut «qualitatem ap­
ponat cum omnibus circumstantiis hone­
statis.
12. Igitur omnes virtutes morales con­
sistere in medio apud omnes compertum 
est : quia medium constituendum est in 
illa materia , ubi deviari potest a regu­
la rationis , vel per excessum , vel per 
defetium ; sed ita potest deviari in ma­
teria omnis virtutis moralis , siquidem 
omnes habent vitia opposita per exces­
sum , & per defetium , erg. constituen­
dum est medium rationis , qua; praescri­
bat mediocritatem in tendentia , seu pro­
secutione sui objetii; ut temperantia in­
ter gulam , & inediam ; humilitas inter 
pusillanimitatem , & superbiam; fortitu­
do inter timiditatem , & audaciam , & 
sic de aliis.
13. Objic. 1. Poenitentia est virtus mo­
ralis ; sed non consistit in medio , nam 
licet in poenitentia possit esse defetius, 
non tamen excessus ; quantumcumque e- 
nim quis doleat , semper majori dolore 
dignum est peccatum , erg. nequit dari 
excessus. R. neg. minor, ad cujus proba­
tionem dicityr : quod peccatum licet sem­
per sit dignum majori dolore, contingit 
tamen ex parte subjetii poenitentis , ut 
aliqui de maximis peccatis parum dole- 
ant , & ita est de fetius. Vel quod prop­
ter illa m&rore, & angore se ita im­
mergant , ut de spe veni® desperantes 
suicidas fiant , ut patet in proditore Ju- 
da: ideoque in poenitentia licet non pos­
sit dari excessus ex parte objetii , bene 
vero ex parte subjetii : & prudentia de­
bet medium rationis statuere. Idem di­
cendum est de virtute religionis , in qua 
ex parte subjetii colentis potest dari de- 
fetius , ut si non faciat atius religionis, 
quando tenetur: vel excessus , quando tri­
buit Deo cultum indebitum , vel super­
fluis
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finis ceremoniis, ut faciunt Judsei.
14. Qbjic. 2. In exercitio fidei , spei,
& charitatis potest dari excessus ex par­
te suhjetfti , ut si quis continuato amoris 
divini, & contemplationis exercitio salu­
tem perderet, fieretque impotens ad alia; 
vel si quis nimium de bonitate divina 
confideret , aut praesumeret, vel inter con­
trarias haereses contra fidem mediam te­
neret ut inter horesim Nestorii , & Eu- 
tichi ’ erg. vel omnes , vel nulla virtus 
consistit in medio.
15 R. Virtutes theologicas minime con­
sistunt in medio : nam per se , St ex na­
tura sua habent ipsum Deum pro regu­
la, & mensura ; licet mere per accidens,
& ex imperfedtione nostra debeat pru­
dentia regulare earum exercitium. Quod 
docet D. Thom. 1. 2. q. 64. art. 4. di­
cens : Numquam potest homo tantum di­
ligere Deum , quantum diligi debet , nec 
tantum credere , aut sperare in ipsum, 
quantum debet ; unde multo minus potest 
ibi esse excessus *• Et sic bonum talis vir- 
tutis rion consistit in medio ; sed tanto 
est melius , quanto magis acceditur ad 
summum. Prosequitur dicens: Dari aliam 
regulam , vel mensuram virtutis theologi- 
cce ex parte nostra. Et concludit . un­
de per accidens potest in virtute theolo­
gica considerari medium, ($9 extrema ex 
parte nostra. Igitur virtus moralis respi­
cit suum obje&um regulatum per se re­
cula prudentise humanae , qua; conside- r~- — < ,
iat omnes conditiones etiam subjetii: quod gic«e dependere a prudentia , non solum 
proinde etiam respicitur ex parte objec- infusa , sed ab acquisita ; prout hree re-
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sit juxta naturam hominis ? R. affir. tum 
quia, ut diximus , omnes virtutes mora­
les , idem est de intellectualibus , consis­
tunt in medio rationis: quia virtus nihil 
aliud est , quam habitus operativus se­
cundum rationis normam: naturalis autem 
propensio hominis , in quantum est ratio­
nalis , tendit ad operandum secundum 
rationem ; quia forma , a qua res spe­
ciem sortitur, tribuit ei naturalem pro­
priam inclinationem. Ideo sicut grave 
natura sua ad centrum propendit , leve 
vero sursum ascendit ; ita natura hominis 
secundum rationem vivere naturaliter ex­
poscit, D. Thom. ibi. q.{ 71. a. 1.
17. Ex opposito sequitur , omnia vi­
tia esse contra naturam hominis : omnia 
enim sunt contra rationem , licet enim 
in homine duplex sic natura , alia pro­
pria , seu rationalis , alia generica , seu 
animalis : secundum utramque debet vi­
vere juxta proscriptum rationis , ideo- 
que omnia vitia , quo a ratione decli­
nant , sunt contra hominis naturam. Ve­
rum illa vitia , quo non solum contra 
naturam rationalem militant , sed etiam 
contra gener icam , & animalem , ut pol­
lutio , bestialitas , Si sodomia per antho- 
nomasiam vocantur contra naturam.
18. Inq. 3. An virtutes theologico pen- 
deant per se a prudentia ? R. neg. quia 
earum objedtum non subest prudenti de­
terminationi , sed est supra illam ; verum 
per accidens potest a6tus virtutis theolo-
ti. Virtus vero theologica per se solum 
respicit objeftum regulatum divina per- 
fedlione ; fides enim respicit Deum , ut 
summe veracem: spes ut summe poten­
tem , & pium : charitas autem ut sum­
me bonum. Ad id quod additur de me­
dio inter horeses. R. ex D. Thom. loc. 
cit. ad 3. Similiter etiam fides est me­
dia inter contrarias licere se s , non per 
comparationem ad objeftum , quod est Deus, 
Cui non potest aliquis nimis credere , sed 
in quantum ipsa opinio humana est media 
inter contrarias opiniones. Itaque squalis 
est error Nestori! asserentis per exces­
sum duas personas in Christo , ac hxresis
Eutichii , qui Per defe<aum unam natu'
ram asserebat- . .
16. Inq. a. An omnis virtus humana 
Tom. /-
movet impedimenta , quee possunt ex par­
te nostra di&os attus impedire.
Punctum IV,
De connexione virtutum.
io Supponimus 1. dari virtutes per 
se infusas specifice distindas ab acqui­
sitis quo infunduntur cum gratia 1 quia 
in homine debent dari virtutes , quibus1 
in ultimum suum finem supernaturalcm 
speciali modo feratur ; sed virtutes ac­
quisito non-sUnttales, ergo debent as­
signari alia: supernaturales , quas infun­
dantur a Deo simul cum gratia , & virtu­
tibus theologicis. Ita D. Thom. 1. 2. q. 
63. art. 3. & Q*
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20. Supponimus 2. Virtutes acquisitas 
in statu imperfedo non esse necessario 
connexas: quia potest aliquis ex consuetu­
dine, vel ex naturali complexione esse 
promptus ad opera liberalitatis , 6t non 
ad adus temperantise.
21. Supponimus 3. Virtutes intelledua* 
les non dicere necessariam connexionem 
inter se ; cum una sine altera possit re- 
periri , ut scientia sine prudentia , vel 
ars sine scientia : quia sunt circa mate­
rias diversas ad invicem non ordinatas. 
Idem dicimus de virtutibus theologicis; 
fides enim , & spes pluries sine charita­
te reperiuntur. Utinam numquam re pe­
rirentur i
22. Dicendum est 1. Virtutes in esse 
perfedo esse invicem connexas , ut qui 
una caret, nullam perfede habeat: quia 
perfeda virtus moralis pendet a perfeda 
prudentia ; sed prudentia nequit esse per­
feda sine consortio omnium virtutum : ut 
enim perfeda sit , debet regere totum 
hominem , omnemque ejus operationem 
conformiter ad regulam rationis , ergo 
omnes virtutes morales in esse perfedo 
ad invicem sunt connexae. Unde apud 
Gentiles nulla fuit virtus perfeda , qua 
ratione nullus fuit absolute heroicus. Vir­
tus heroica solum differt a communi in 
modo operandi ; ita ut id ipsum , quod 
operatur virtuosus modo ordinario, effi­
cit heroicus modo heroico, hoc est per- 
fedius , & ferventius : licet verum sit da­
ri aliquas adiones singulares , io quibus 
plus refulget heroicitas, ut libenter mo­
ri pro fide , 5t similia.
23. Dicendum est 2. Virtutes morales 
per se infusas esse necessario connexas 
cum charitate. Prob. Virtutes morales in- 
fusee non possunt esse sine prudentia in­
fusa , sicut nec virtutes morales acqui- 
sitse sine prudentia acquisita ; quolibet e- 
nim virtus moralis debet dirigi a pru­
dentia suj ordinis ; sed prudentia infusa 
nequit sine charitate subsistere, ergo ne­
que virtutes morales infusse.
24. Prob. alia ratione ; per charitatem 
tota lex impletur, ut dicitur 13.ad Rom 
manos : qui diligit proximum , legem im~ 
plevit ; sed tota lex impleri non potest 
nisi per omnes virtutes morales ; quia lex 
praecipit de omnibus adibus virtutum, er­
go qui habet charitatem , habet omnes
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virtutes morales per se infusas. Unde nee 
charitas sine virtutibus infusis, neque is­
ta sine charitate consistere possunt. E- 
contra autem virtutes acquisita: possunt 
esse sine charitate , ut accidit in Genti­
libus , & peccatoribus , in quibus potest 
esse essentia virtutis, licet non perfeda:. 
Et charitas sine illis, ut in parvulis bap­
tizatis. jD. Thom. 1. 2,q. 65.
Punctum V.
De dignitate, & prastantia virtutum.
25. Comparatio virtutum potest fieri 
primo inter virtutes supernaturales ,& na­
turales. 2. In ipsis naturalibus inter intel-* 
leduales , & morales. 3. Inter ipsas mo­
rales , seu cardinales.
26. Inq. 1. An virtutes supernaturales 
sint praestantiores naturalibus? R, affirm. 
quia sunt ordinis superioris, & tendunt 
in objedum nobilius , nempe supernatu- 
rale. Verum inter ipsas supernaturales 
ceteris theologicae super eminent : quia 
respiciunt Deum pro objedo immediato: 
& in hac vita , ut ait Apostolus , major 
est charitas; deinde fides perfedior est 
spe : quia objedum fidei est abstradius, 
& universalius. D. Thom. ibi, q. 66.
27. Inq. 2. An virtutes intelleduales 
sint nobiliores moralibus? R. affir. Haec 
assertio debet intelligi comparando genus 
ad genus, supremumque imelleduale , pu­
ta visionem Dei , ad supremum morale, 
nempe ad amorem. Nam si comparatio 
fiat in individuo , prsetiosior est chari­
tas , imo & justitia qualibet scientia natu­
rali. Unde sistendo in naturalibus uti­
liores , meliorcsque sunt virtutes morales 
ptx intelleclualibus pure speculativis : nam 
istae tantum secundum quid appellantur 
virtutes ; non enim efficiunt simpliciter 
bonum illas habentem • sine illis possum 
salvari , minime sine istis. Verum hoc 
non officit, quin virtutes intelleduales 
sint simpliciter digniores , & nobiliores; 
versantur enim circa nobilius objedum, 
nempe verum , quod intransitive est bo­
num : & gaudent nobiliori subjedo , nem­
pe intelledu. D. Thom. ibi. a. 3.
28. Inter virtutes intelleduales pr&g- 
tantissima est sapientia; quia considerat 
causam altissimam , qu* est Deus. De­
inde
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inde dignitate alias virtutes praecellit epi- ter omnes virtutes , quse ad proximum 
iteia. Ita D. Thom. 2. 2. q. 120. art. 2. pertinent , eo quod perfedtior sit ejus 
ubi dicit. Legalis justitia dirigitur se- a&us sublevandi alienam miseriam : ejus 
eundum epikeiam : Unde epikeia est qua- subjedtum est voluntas. Addit ad chari- 
si superior regula humanorum aStuum. Et tatem , ex qua per se oritur , compas- 
ad 2. addit esse meliorem justitia legali, sionem proximi ad sublevandam ejus mi- 
29. Sequitur prudentia , qua: exteris seriam : nam ad compassionem proximi 
comparatur , ut dux militibus : pruden- praecise sufficit ipsa charitas ; misericor- 
tia enim cum suis comitibus est omnium dia vero ultra progreditur circa objec- 
virtutum dudtrix , & imperatrix , ideo- tum secundarium charitatis , nempe ad
que praeter rationem generalem intelle­
ctualium virtutum , etiam ut moralis ex­
cellentior est omnibus; omnis quippe vir­
tus moralis a ratione tamquam a primx- 
va radice suam probitatem assequitur , 
ergo cum prudentia rationem ipsam per­
ficiat, dirigat, & gubernet , optima om­
nium virtutum procul dubio est.
30. Post prudentiam secuntur virtutes 
pure morales , quze in appetitu resident, 
ex quibus prxclarissima apparet justitia 
legalis, quas virtus archite&onica dicitur, 
caeterasque omnes antecellit, recipitur in 
voluntate , & velut sol reliquis lumen in­
fundit , dirigens omnes ad bonum com­
mune. Deinde sequitur justitia particu­
laris , seu commutativa, quae ideo prx- 
ciptie Hespero assimilatur , quia fulgen- 
tissimam reipublicae pulchritudinem af­
fert , servans jura , & padta in bello, & 
in pace , tribuens unicuique quod suum 
est , recipiturque in voluntate.
31. Sequitur in dignitate fortitudo, 
qua: homines celeberrimos facit , maxi­
me tot martirum candidatos exercitus, 
coelo coronatos inseruit: Et quia ejus ob- 
jeftum est immaterialius , ac difficilius* 
versatur enim circa pericula mortis , ex­
cellentior est virtute temperantiae ; qux 
tantum versatur circa deledabilia tactus, 
qui omnium sensuum est materialior , id- 
coque recipitur in concupiscibili; forti­
tudo vero m irascibili. Ita D. Thom. i.
3. q* 06. a. 4.
32. Religio est pars potentialis justi­
tias , & prascipna inter virtutes morales, 
quia magis accedit ad Deum, eo quod 
przcscnbit ea, qua: direfte ,& immedia­
te ordinantur ad honorem divinum. Ejus 
subjedtum est voluntas , sicut omnis vir­
tutis justitiae. Misericordia denique pars 
potentialis est charitatis, & dicitur alie- 
n* miseri* in nostro corde compassio. Ab 
Angelico Doftore potissima appellatur in-
Tom. I.
sublevandam miseriam proximi. Est & 
alia misericordia ,quae subje&atur in con­
cupiscibili , consistitque in moderatione 
duritia: cordis » 6c passionis nemesis , seu 
tristitia: de bono alieno indigne posesso; 
& haec misericordia dicitur passio , 8c non 
proprie virtus appellatur. D. Thom. 2. 2. 
q. 30. art. 3.
33. Inq. 3. Qux virtutes remaneant in 
patria ? R. D. Thomas 1. 2. q. §7. a. 1, 
docet virtutes morales non manere in pa­
tria quantum ad id, quod est materiale 
in eis: Non enim , inquit, habebunt in fu­
tura vita locum concupiscenti* , & delec­
tationes ciborum , b- venereorum , neque 
etiam timores , & audaci* circa pericu­
la mortis : neque etiam distributiones , 6? 
communicationes rerum , qu* veniunt iti 
usum prsentis vites. Sed quantum ad id, 
quod est formale , remanebunt in beatis 
perfeSiissim* post hanc vitam , in quan­
tum ratio uniuscujusque re Siis sima erit 
circa ea, qua* ad ipsum pertinent , secun­
dum statum illum ; & vis appetitiva omni­
no movebitur secundum ordinem rationis in 
his, qu* ad statum illum pertinent.
34. In art. 2. eodem modo resolvit cir­
ca virtutes intelleftuales, remanere in pa­
tria secundum formale earum, hoc est, 
in quantum ad notitias , & species intel- 
ligibiles; non vero quoad materiale , hoc 
est, quoad phantasmata , & alias imper- 
fe<ftiones.
35. In art. 3. & sequentibus docet, ex 
virtutibus theologicis solam charitatem 
remanere in patria; non vero fidem , & 
spem : quia ut inquit Apostolus 1. ad Co- 
rinth. 13. Charitas numquam excidit : 8c 
fruitur perferissime suo obje^o : ex op­
posito fides , & spes evacuantur in pa­
tria suis objectis : nam fides est argu­
mentum non apparentium ; & quod vi­
det quis , quid sperat ? ut inquit idem 
Apostolus ad Rom. 8. Unde praeter fidem,
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& spem omnes alia: virtutes remanent in 
patria.
CAPUT I.
De virtutibus cardinalibus. 
Punctum I.
JDtf prudentia.
36 TJRudentia juxta D. August. ejf 
cognitio rerum appetendarum, & 
fugiendarum. Juxta Aristotelem est 
ratio agibilium : consistit in ratione pra- 
<£tica , ejus principalis a dius est praecipe­
re : imperat enim applicando universalia 
secundum rationem ad opus. Ejus obje­
ctum formale non est praestituere finem 
virtutibus moralibus , sed ea , quae sunt 
ad finem : nempe qualiter , & per quas 
fiomo in operatione attingat medium ra­
tionis. Itaque objectum formale pruden- 
est peculiaris honestas dictandi, quid 
hic &t nunc , perpensis omnibus , agen­
dum , aut omittendum sit.
37. Objedhim ejus materiale trascendit 
materiam omnium virtutum , omnes enim 
dirigit prudentia in assecutione sui finis, 
& attingentia medii rationis ; ex quo se­
quitur , nullam posse acquiri virtutem mo­
ralem sine prudentia , ejusquediredtione: 
qua ratione merito appellatur auriga vir­
tutum , & ordinatrix affedtionum.
38. Prudentia vera , & simpliciter ta­
lis nequit esse in peccatore : quia exis 
tens in peccato habet animum inordina­
tum ; & licet Christus D. dicat Lue. 16. 
Quod filii hujus suculi prudentiores sunt 
filii lucis , loquitur de prudentia carnis, 
quae falsa est. Potest tamen dari in pec­
catore prudentia acquisita circa aliqua 
particularia negotia : nam , ut diximus, 
virtutes acquisitae possunt esse , licet non 
perfedte , sine gratia, & charitate.
39. Dividitur prudentia essentialiter in 
monasticam , quse respicit bonum pro­
prium , & in politicam , seu gubernatri- 
sem , quae ordinatur ad bonum commu­
ne, & h»c subdividitur in regnativam, 
civilem , economicam, St militarem. Un­
de misericors dolet, tn quantum dstimai. 
aliquem indigna pati. Nemesicus autem 
gaudet, in quantum cestimat aliquos di­
gne pati: tristatur , si indignis bene ac­
cidat. Et utrumque est laudabile , at reg- 
nativa , quae etiam Jegislativa dicitur , 
attendit ad regimen,& bonum totius re­
gni. Civilis ordinatur ad curam civita­
tis. Economica ad redtam dispositionem 
domus, aut familiae. Et militaris ad hoc, 
quod milites redte instruantur ad repel­
lendos hostium insultus. Et licet Scotus 
velit prudentiam dividere in plures par­
tiales, ita ut cuilibet virtuti tribuat suam 
partialem , aut peculiarem prudentiam; 
tamen D. Thornas melius indicat suffice­
re didtam divisionem.
40. Odio partes integrales prudenti» 
assignatur a D. T horna , nempe memo­
ria, intelligentia , ratio , docilitas , (te 
solertia , item providentia , circumspeBio 
& cautio : ex quibus quinque priores per­
ficiunt prudentiam , ut cognoscitivam; 
Cres vero posteriores ut pra:ceptivam. 1Me­
moria est recordatio prateritorum. Intel­
ligentia cognitio praesentium. Ratio dicit 
consilium. Docilitas est ad acquisitionem 
cognitionis per studium , aut discipli­
nam : unde Salomon ad regendum pru­
denter populum suum postulabat a Deo 
cor docile. Si autem cognitio acquira­
tur per inventionem , vocatur eustochia, 
aut solertia , qu$ vera conjeBuratio me­
dii dicitur : esc enim solertia ars in­
veniendi repente , id quod congruit. Unde 
solicitus idem est , ac solers , S1 citus. 
Deinde ad recle praecipiendum requiritur 
providentia , quse ordinat aliquid ad com­
modum finem. Unde prudens est procul 
videns. CircumspeBio , qu$ attendit ad 
omnes circumstantias operationis , & ne­
gotii ; & denique cautio ad vitanda impe­
dimenta quae occurere possunt.
41. Habet etiam prudentia partes po- 
tentiales , nempe eubuliam , synesim , is* 
gnomen. Eubulia est redlitudo consilii, vel 
est virtus bene consiliativa. Synesis es£ 
virtus bene judicativa de omnibus , qiiec 
secundum communes regulas fiunt. Gnome 
autem est virtus bene judicativa de hisy 
quie prpter regulas communes accidunt, 
& coincidit cum epikeia.
42. Peccata , seu vitia opposita per 
defedtum prudenti» sunt 1. imprudentia 
positiva , quando quis consulit , judicat, 
aut prsecipit contra regulas praescriptas 
ab ipsa prudentia. 2. praecipitatio. 3. in-
eon-
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consideratio. 4. inconstantia. 5. negligen- tentiam , observantiam ,
tia , qu^ omnia oriuntur prsecipue ex lu­
xuria : nam vitium carnale maxime ob­
nubilat , obtrudit , & perturbat ratio­
nem.
43. Deinde opponitur prudentias per 
excessum : 1. prudentia carnis , de qua 
Apostolus ad Rom. 8. inquit. Prudentia 
carnis mors est, ordinatur enim ad car­
nis amorem , ut ad ultimum finem. 2. 
astutia , qua per media simulata inten­
ditur consecutio finis. 3.dolus , qui or­
dinatur ad executionem astutia:: nam as­
tutia excogitat media fallacia , & utitur 
dolo ad fallendum, sive fadtis, sive ver­
bis 4. solicitudo nimia , vel cura super1 
flun temporalium : quod cavetur Matth,
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pietatem , gra- 
titudinem , fidelitatem , veritatem , ami­
citiam , liberalitatem , affabilitatem , & 
vindiciam.
47. Religio tribuit Deo cultum , & re­
verentiam. Poenitentia nititur satisficere 
Deo pro olTensa. Observantia est virtus, 
quae homines in dignitate constitutos pe­
culiari honore veneratur. Sub observan­
tia comprehenduntur dulia , hiperdulia ,4? 
obedientia particularis , qua subditi supe­
riorum mandata exequuntur.
48. Pietas est virtus, qua parentibus, 
patriae, & conjunctis honorem exhibe­
mus. Gratitudo , seu gratia est virtus, 
qua: inclinat ad beneficia compensanda, & 
gratiam reddendam benefadt tribus, Op-
6 Nolite solicite esse. Minime vero pro- ponitur gratitudini ferale vitium ingrati•
I-» ■ ,• 1 e 1 e* T' 1/1 l.i »1 fr . — 1 t _ T . . O __ 1 . — t * ? _ » — - - * 1 — _ a ■ — U . ^ /1 fl t/ a-V XX n abibetur providentia debita , Sz moderata 
cura pratentium , aut futurorum ; imo 
Proverb. 6. Proponitur imitanda solicitu­
do congrua formicte. Unde concludit D.
Thomis. Non ergo Dominus improbat si 
quis humano more ista procuret, sed si quis 
propter ista non militet Deo.
44. Ex descriptione verae prudentis 
colligitur , quam rara avis sit in terra, 
nam licet omnes justi gaudeant pruden­
tia necessaria ad salutem ; illam tamen 
quae sibi , & aliis bene regendis in om­
nibus , quae ad humanae vitee rationem 
attinent , requiritur , paucissimi possident.
Tardi ingenio , & illitterati prudentes 
esse non possunt. Flegmatici & tacitur­
ni interdum prudentes reputantur , sed 
humor multum distinguitur a virtute. Stu­
dio , labore , ac experientia acquiritur 
vera prudentia , ideo magis est in seni­
bus ; ait D. Thom. 2.2. q. 47. a. 15. ad 2.
Punctum II.
De justitia.
' ^ecun(^a virtus cardinalis est jus­
titia. Duplex consideratur justitia, alia 
generalis , qua: est totius vitee , omnium- 
que adtionum ad legem divinam confor­
matio , & alia particularis , de qua erit tia , pro ut est ad alterum : est enim qus»- 
fusior sermo tradi. 18. dam egregia liberalitas. Opponitur libera-
46. Dividitur tamquam in partes sub- litati per excessum prodigalitas, qu? pi,1s 
jedtivas in legalem , distrtbutivam , & dat , quam oportet ; & avaritia , qniB 
commutativam: Tamquam in partes po- minus tribuit , quam convenit. Nindidla 
tentiales dividitur in religionem , pceni- est virtus , qu* convenientem injuria sa-
tis-
tudinis : cujus gradus graphice exponit 
Seneca lib. 3. de benefio, dicens : Ingratus 
est , qui dissimulat , ingratior , qui non 
reddit , ingratissimus omnium, qui obli­
tus est, Forte non venit in mentem hu­
jus praeclarissimi ingenii , posse dari ho­
minem , qui ipsis beneficiis expugnaret be- 
nefadtorem !
49. Fidelitas est virtus , qu<t inclinat 
hominem ad standum promissis. Iteritas, 
seu ver aci t as propinqua fidelitati est vir­
tus , quee nos facit dicere verum , est fun­
damentum societatis huminat. Sine veri­
tate nihil bonum Amicitia est virtus, 
qu* curat , ut conversatio grata sit cum 
proximis speciali communicatione conjunc­
tis. Affabilitas eamdem gratiam exten­
dit ad omnes, ordinando illam ad vitam 
socialem. Duo vitia istis virtutibus oppo­
nuntur per excessum , ut adulatio , & 
blanditio : quibus palpantur amici, & in- 
dulgemus eorum non re diis inclinationi­
bus , & moribus. Opponuntur eis alia 
duo vitia per defedtum , nempe tcedium, 
aut tristitia , gravitas , aut morositas , 8e 
litigium , seu jurgium : quse contristant 3- 
micos, & dissolvunt amicitiam.
50. Liberalitas est virtus , qua 
libenter sua bona expendit ad usum eon- 
gruentem , ad hanc reducit ur magni ficeti-
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tisfa&ionem exposcit. Distinguitur a jus- 
titia vindicatio a : nam hxc residet in ju­
dice ; vindi&a vero in quolibet particu­
lari , qui re£ta intentione desiderat emen­
dationem peccantis , & justitiae conser­
vationem. Duo etiam vitia ei [opponun­
tur .* aliud per excessum , & est crudeli­
tas , vel seevitia : quae modum punitionis 
excedit ; aliud per defedtum , & est ni­
mia remissio in punitione.
Punctum IU.
De fortitudine.
51. Tertia virtus cardinalis est forti­
tudo : D.Thom. 2. a. g. 123. a. 2. illam 
definit cum Tullio. Considerata periculo­
rum susceptio, & malorum perpessio. Vel 
potest definiri , virtus rebiificans iras- 
cibilem circa audacias , & timores. Haec 
enim pra-stantissima virtus moderatur au­
daciam , excutitque timorem ,& tristitiam 
in periculis maxime circa mortem.
52. Alia appellatur domestica, qua; fir­
mat animum in adversis regulariter con* 
tingentibus : ut in amissione honoris ,fa- 
171$, salutis, familia: , & possessionum. 
Alia nominatur bellica , qua? animum ro­
borat adversus hostes sive corporales, si­
ve spirituales. Hac excelluerunt praecipue 
san&i, qui pra?liati sunt prselia Domini, 
de quibus Apostolus ad Hebreos 2. di­
cit : SanSHper jidem vicerunt regna , for­
tes fabli sunt in bello. Isti utique sua for­
titudine aeternam adepti sunt coronam, 
cui comparata illa Romanorum civica, 
obsidionalis, castrensis , muralis, & na­
valis vana profedto est. _
53. Duo sunt adtus prarcipui fortitudi­
nis , aggressio, & perpessio , seu aggre­
di , & sustinere : ex quibus principalior 
est perpessio •* nam aggressione invadit 
quis res arduas , & gravia pericula ; sed 
perpessione sustinet calamitates , perse­
cutiones , tormenta , ipsam mortem, 
quse omnium terribilium terribilior est. 
Unde martyrium , qui adus principalis­
simus fortitudinis est , non in aggredi, sed 
in sustinere consistit.
54. Obje&um ejus formale sunt timo­
res & audacia, ut ordinati mensura ra­
tionis. Materiale sunt ipsse passiones ho­
noris , & audaciae : in ipsis enim ponit
fortitudo rationis modum. Atius externi, 
nempe aggredi, & sustinere prout opor­
tet , aut etiam fugere quando oportet , & 
pericula gravia , maxime bellica , perti­
nent ad objetium ejus materiale secun­
darium.
55. Partes integrales fortitudinis sunt 
magnanimitas , magnificentia , patientia, 
<S? perseverantia : quae dum versantur 
circa ejus materiam principalem , nempe 
circa pericula mortis , sunt proprie par­
tes integrales; si vero referantur ad alias 
materias minus difficiles , potius sunt par­
tes potentiales.
56. Magnanimitas est virtus inclinans 
animum ad opera magna , & heroica in 
omni genere virtutum. Denotat animi ma­
gnitudinem super omnia temporalia , qua: 
revera parva sunt , & elevat hominem 
ad virtutum opera excelsa , & egregia 
respiciens illa formaliter ut magna. Ad 
hanc reducuntur ali® partes potentiales, 
nempefiducia , securitas, eupsychia , seu 
bona animositas , virilitas , br andraga- 
thia , seu strenuitas. Magnanimus enim 
fiducialiter , secure, vi:iliter , & strenue 
in omnibus se gerit. Unde intendit etiam 
ad magnos honores propter virtutem, 
quin cx hoc humilitati opponatur : nam 
omnis vere magnanimus est humilis , imo 
humillimus, quia sicut , & in carteris , in 
humilitate est magnus : despiciens hono­
rem vanum , tantum quaerit verum ho­
norem , qui solum in virtute consistit. 
Hinc inclita Virgo , & mater nostra The- 
resia adeo magnanima , ut omnibus est 
notum , inter peccatores maximam se re­
putabat. Simili humilitate pollebant Sc* 
raphicus Franciscus , 5c alii santii, quia 
per magnanimitatem inspiciebant in se, 
quar a Deo habebant , sed per humili* 
tatem solum videbant in se , qua: habe­
bant ex se.
$7. Vitia opposita magnanimitati per 
excessum , sunt pr*sumptio inordinata, 
ambitio , & inanis , seu vanagloria. Per 
defetium pusillanimitas , quae animum re­
trahit a magnis suae virtuti congruenti­
bus. D.Thom. a.2. q. 130. & 131.
58. Magnificentia est virtus inclinans 
homines ad magnos , ts-1 explendidos su­
mptus , opportuno tempore , & ordine fa­
ciendos. Distinguitur a magnanimitate, 
quia hsec primario intendit ad magnum
cir*
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circa honores, & a&us interiores virtu­
tum , magnificentia vero primario respi­
cit magnum circa a&us externos , vel ma­
gnitudinem in operibus faciendis , ut ma­
gnam domum , splendidum convivium, 
sumptuosum templum, & quo pertinent 
ad divina sacrificia: & circa hoc maxi­
me studet magnificus , inquit D. Thom. 
Omnia autem statui propria conformia 
esse oportet, ut a magnificentiae virtute 
proveniant. Unde etiam pauperes possunt 
esse magnifici, si expendant , vel expen­
dere optent cum animi amplitudine , quae 
secundum suum statum ratio exigit.
59. Vitium oppositum per defeduro 
est parvijicentia , seu vitium animi de­
pressi , Hispane, de animo apocado. Par­
vi ficus enim circa omnia est parvus, & 
omnia facit tardans & tristis , ac semper 
timens se plus dare, quam oportet: ni­
hil efficit splendide , licet plura consu­
mat : imo bona parvifici bis consumun­
tur, Opponitur per excessum bonausia, 
seu prodigalitas , quia quis majores su­
mptus profundit , quam necessitas , & 
ratio expostulant, 61 dicitur nimia pro­
fusio.
60. Patientia est virtus inclinans ho­
minem ad toleranda adversa <equo antmoy 
& placida tranquillitate. Virtus profedto 
|n omnibus , omnique loco , & tempore 
summopere perutilis , & necessaria : nam 
ut ait Apostolus ad Hebreos 1. Patientia 
vobis necessaria est, ut voluntatem Dei 
facientes , reportetis promissiones. Hac 
enim efficimur in prosperis humiles , in 
adversis stabiles , in contumeliis mites, 
in infirmitatibus fortes, & omni tribula­
tione superiores. Ipsa virtutes perficit, 
tentationes expugnat , persecutiones to­
lerat , passiones denique & martyria con­
sumat. Ad hanc reducitur longanimitas, 
qua? firmat animum , ne deficiat in dila­
tione boni desiderati.
61. Opponitur patienti* per excessum 
vitium impatientia. , qua homo plus jus­
to de malis dolet , & tristatur , in quo 
potest graviter delinquere ratione scanda­
li , vel ob mala , quae impatienter pro­
fert , aut operatur. Per defe&um oppo­
nitur ei insensibilitas , qua quis propter 
duritiam animi nec propriis , nec alienis 
malis condolet.
62. Perseverantia est virtus t qua fir-
cardinalibus, ni
mat animum ia bono opere , ne desistat 
propter diuturnitatem. Opponitur ei per 
excessum pertinacia , qua quis retinet 
propriam sententiam,aut propositum, plus- 
quam oportet. Per defedum inconstantia, 
qua deficitur a bono opere propter iner­
tiam , vel pigritiam , aut amorem vo­
luptatis. Non loquimur hic de illo specia­
li beneficio , quod gratiam cum morte 
conjungit , & appellatur donum perseve­
rantia , vel perseverantia finalis : quia 
haec non est virtus , nec potest a nobis 
acquiri , nec mereri , sed misericordi­
ter conceditur a Deo , qui salvandos sal- 
vat gratis, D. Thom. 1.2, q. 64.
Punctum IV.
De temperantia.
63. Temperantia est virtus , qua mo­
deratur concupiscibilem in dei e Piationibus 
sensibilibus praecipue gustus , & ta&us• 
Obje&um ejus formale est omne concu­
piscibile ordinabile per rationem. Mate­
riale est ipsum concupiscibile considera­
tum secundum se , seu in esse rei. Oppo­
nitur ei per excessum intemperantia ,qua 
homo proscriptum a ratione modum ex­
cedens abutitur voluptatibus corporis. Per 
defedum stupiditas sensuum: hoc vitium 
vix est in mundo, aspernatur enim om­
nes deledationes, etiam licitas, & neces* 
sarias, ac si homo insensibilis, aut lapis 
esset. D. Tb. 2. 2. q, 141. ad 146.
64. Partes ejus integrales sunt vere- 
cundia, & honestas. Verecundia ( quae 
potius dispositio ad virtutem , quam vir­
tus, dici potest, ) est timor turpitudini 
& confusionis , a&ionem inhonestam con­
sequentis ad distindionem pudieitice, quas 
est timor turpitudinis ob amorem virt u- 
tis : cui opponitur impudicitia. Opponitur 
ei inverecundia , vel impudentia , qua ho* 
mo de turpibus potius se jadat , quam 
confundit. Honestas est virtus retrahens 
hominem ab omni, quod turpe, & vitiosum 
redolet.
65. Species temperantiae , seu partes 
ejus subjedivo sunt abstinentia , sobrie­
tas , & castitas, seu pudicitia. Absti­
nentia est virtus moderans appetitum ci­
bi , & potus. Sobrietas est, quee modera­
tur appetitum circa usum vini, vel alte•
rius
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rius liquoris potentis inebriare. Mensura 
cibi, potus , & somni regulanda est jux­
ta retiam rationem habito respe<£tu per­
sonae , & aliarum circunstantiarum.
66. Castitas est virtus , quce modera- 
tur appetitum circa usum Venereorum. Di ­
viditur in conjugalem , vidualem, & y/r- 
ginalem. Omnibus praestantior est yzr^z- 
##//> , qua: firmat voluntatem per totam 
vitam ob omni delegatione venerea. Con­
jugalis est voluntas firma abstinendi ave- 
nereis illicitis. Vidualis est propositum 
abstinendi in posterum ab omni deledlatione 
venerea. Opponitur abstinentiae, ro- 
brietati , ebrietas , & castitati , luxuria.
6y. Partes potentiales temperantiae sunt 
continentia, clementia , mansuetudo , 
militas, studiositas , eutrapelia , St si­
lentium. Continentia est virtus ; 
cwz/zz prorsus deleBabile abstinemur : St 
hxc coincidit cum castitate Clementia est 
virtus inclinans animum Superioris ad le­
nitatem in pcena infligenda : Virtus hxc 
maxime Christianorum propria est. Op­
ponitur ei per excessum crudelitas , 8c 
per defectum nimia lenitas. Mansuetudo 
est virtus , qu<# motus ira moderatur. In 
hac sicut in humilitate prae exteris nobis 
Christus se exemplar, & magistrum prae­
buit, cum dixit : Discite a me , quia 
mitis sum , & humilis corde. Modestia 
est virtus , qua moderatur motus , ir adlio- 
nes exteriores hominis. Opponitur ei per 
excessum petulantia %&. insolentia , & per 
defeStum rusticitas.
68. Humilitas est virtus , qua quis 
verissima sui cognitione sibi ipsi viles­
cit. Vel juxta D. Thom. est virtus , qua 
quis considerans suum defeElum , tenet se 
in infimis secundum modum suum. Ex quo 
sequitur humilitatem prolem esse legiti­
mam veritatis: gignitur enim in homine 
ex verissima sui cognitione. Unde prosi­
lit in quatuoradtus , sive affe&us. i Con­
ternor us sui. 2. Velle ab aliis xstimari, 
& haberi qualis ipse se judicat coram 
Deo. 3. /Estimare se omnibus deteriorem, 
& viliorem. 4. Semper ample&i, quod vir 
lius, & abjetiius est. In hoc speculo po­
test quilibet contemplari qualem habeat 
humilitatem, Opponitur ei superbia, qu» 
est appetitus inordinatus propria excel­
lentiae : Habetque adtus oppositos pr«edi- 
<fiis adtibus humilitatis.
69. Studiositas est virtus praescribens 
ordinem servandum in cognitione , <$? sci­
entia comparanda. Ostendit, qua; conditio­
ni , statui , professioni, capacitati , & 
tempori sciri conveniant , aut adversen­
tur. Opponitur ei curiositas , seu a petitus 
inordinatus cognoscendi. Multis modis 
potest hoc vitium esse mortale. 1. Si per 
studium minus utile retrahatur quis a 
studio eorum , quze debet scire. 2. Si a- 
liquis addiscere velit modo superstitioso. 
3. Si legat libros prohibitos. 4. Si scire 
cupiat , qua: ab alio revelari nequeunt. 
5, Si studium immoderatum graviter va­
letudinem ledat. 6. Si legas, aut aperi­
as epistolas alterius eo invito, & sic de 
aliis. D. Thom. 2. 2. q. 166.
70. Eutrapelia , seu jucunda urbani­
tas est virtus moderans exercitium jocit 
& ludi. Per defedtum opponitur ei ni­
mia severitas omnem animi recreatio­
nem detestans in se , & in aliis. Per ex­
cessum inordinatus affe&us, & modus jo­
ci , & ludi sive in verbis , sive in fac­
tis , transgrediens circumstantias hones­
tas , & congruas loco , tempori , & per­
sonae. Verum vitium per defedhim raro 
contingit , per excessum autem frequen­
tius , maxime in comediis , theatris , 5c 
choreis. Nihil praetiosius tempore , ea ta­
men est hominum insania , ut inani stu­
dio , otio , & rebus ludricis, ac lubricis 
diem transigant, & tempus perdant, cu­
jus vel instans damnati, & anima; purga­
torii , imo ipsi etiam beati omni labo­
re , poena , cruciatu , & dolore libenter 
mercarentur. Nec erit in inferno , aut pur­
gatorio major cruciatus , quam jadtura 
temporis, vel tempus inaniter jocis, otio, 
ludis amisisse. D.Tbom. ibi.q. I^8, a. 3!
71. Silentium potest definiri moderatio 
in verbis juxta reBam rationem , & exi­
gentiam negotii , loci, temporis , <5? per- 
sonx. Non enim consistit silentium prae­
cise in tacendo : hoc enim pa&o etiam 
lapides silent; sed in mensura ,& mode­
ratione verborum propter aliquod hone­
stum motivum. Unde ejus virtutis debet 
esse immediatus adtus ,, cujus fuerit mo­
tivum silendi : ideoque si taceas , ne 
proximo nocumentum inferas , erit ac­
tus charitatis , vel justitiae ; si vero si­
leas , ne devotio evaquetur , expe&abit 
ad religionem , & idem est si motivum
Cdp. III. De don
silendi fuerit reverentia loci sacri , & 
sic de csereris. Unde optime dicitur si­
lentium virtutum ornamentum, & cultus 
justitiae. Sicut lingua dissoluta appella­
tur a D. Jacob. 3. 6. Universitas ini­
quitatis .* Ita ex opposito lingua moderata 
est universitas bonitatis ,& virtutis. Py­
thagoras praescripsit suis discipulis silen­
tium quinquennale , ut discerent redte lo­
qui. Nunquam loquetur bene , qui non 
didicit tacere.
CAPUT III.
J}e donis Spiritus san&i , fruftibus , & 
be aritudinibus.
Punctum I.
De donis in communi.
72. Inq. 1. Quot modis possit sumi 
donum Spiritus sandti ? R- tripliciter . 
Primo , pro quolibet Dei beneficio , quod 
cum procedat ab ejus amore , qui appro* 
piatur Spiritui sandto , potest dici do­
num Spiritus sandti, & hoc modo etiam 
beneficia naturalia appellari valent dona 
Spiritus sandti. Secundo , principalius bo- 
pa supcrnaturalia a Deo nobis concessa 
dicuntur dona Spiritus sandti. Inter im­
mensa autem divina; largitatis beneficia 
potissimum donum fuit incarnatio filii 
Dei: deinde summum ,5t admirabile Eu­
charistia; sacramentum, ubi donator ve­
nit ia donum. Tertio , proptissime di­
cuntur dona Spiritus sandti quredam per- 
fedtiones supematurales , quibus homo 
disponitur ad motionem Dei , & de his 
loquimur in praesenti cum D« Thom. 1. 2. 
q. 68.
73. Inq. 2. Quid sit donum ? R- est 
frctbitus supernaturalis disponens hominem, 
ut sit prompte mobilis a Spiritu sandlo. 
Dicitur habitus : quia dona habitualiter 
manent in justo secundum illud Joan. 
14. Apud vos manebit in vobis erit. 
Hoc est , Spiritus sanSius ratione dono­
rum dicitur supernaturalis, datur enim 
supra omnes vires , & exigentiam natri­
is : quod amplius patet ex carteris par­
ticulis definitionis , ut pote qua altissi- 
mum munus, & finem donorum decla-
I Tom. L
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rat. Dona autem Spiritus sandti sunt se­
ptem.
74. Inq. 3. An sit tamquam de fide 
credendum dari in Ecclesia septem do­
na Spiritus sandti ? R. aftirm. constat ex 
cap. 11. Is ai ce , ubi loquens de Chtis- 
to , ait, quod erit in eo Spiritus sapien• 
tue Jntelledlus, consilii ,f ortitudinis, sci* 
entice , pietatis , & timoris Dei. Ex Apos­
tolo ad Ephesios 4. 8. Dedit dona homi­
nibus. Ex his donis quatuor , nimirum 
sapientia, intelleftus, consilium , & scien­
tia pertinent ad intelledtum, & perficiunt 
partem intelledtivam. Tria vero nempe 
fortitudo , pietas , & timor spe&ant ad 
voluntatem , & perficiunt vires appetiti- 
vas.
75. Inq. 4. An dona sint necessaria 
ad salutem ? R. aftirm. nam ad salutem 
consequendam necesse est , quod homo 
plene sequatur instinctum Dei ; sed ad 
hoc disponitur per dona , ergo hsec sunt 
uecessaria ad salutem consequendam. Ita 
D. Thom. ubi supra a. *.
76. Inq. 5. An dona sint virtutes su- 
pernaturales specie distindta; a czeteris vir­
tutibus ? R. affirm. Prob. r. ex D. Greg. 
qui distinguit septem dona , quse dicit 
significari per septem filios Job , a tri­
bus virtutibus theologicis , quas ait sig­
nificari per tres ejus filias. Et in 2. Mo- 
ral. distinguit eadem septeni dona a qua­
tuor virtutibus , quse dicit significari per 
quatuor angulos domus.
77. Prob. ratione : quia virtutes reli­
qua; recHficant hominem secundum ins­
tinctum , & imperium rationis; dona ve­
ro secundum motionem , & imperium Spi­
ritus sandti. Ex quo sequitur 1. quod li­
cet dona, & virtutes versentur circa eam- 
dem materiam , diverso tamen modo 
perficiunt hominem : nam dona ex rooti- 
vo superiori, & emmentiori* 2. Dona es­
se prsestantiora virtutibus, exceptis theo­
logicis , quia dona perficiunt vires ani- 
m£e comparatione ad Deum ; virtutes ve­
ro comparatione ad rationem * Sed quia 
virtutes theologica» perficiunt hominem 
jn ordine ad Deum ,& insuper illum im­
mediate conjungunt Deo, sunt perfectio­
res ipsis donis.
78. Infertur insuper differentia inter 
dona , & alias virtutes , quod licet ist* 
disponant hominem ad recipiendam mo- 
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tionem Dei ,& ad bene operandum , hoc 
prastant modo humano , & ordinario se­
cundum regulas prudentia Requisita , vel 
infusa , dona vero modo superhumano, 
extraordinario , & supra regulas pruden­
tia , etiam infusa?.
79. Tandem infertur duplex discrimen 
inter dona , &t gratias gratis datas. Pr/- 
mum^ illa dari permanentia , & per mo­
dus habitus , quia requiruntur ad pro­
priam perfectionem , sicut aliae virtutes. 
Gratiae autem , cum potius concedantur 
in aliorum utilitatem , solum dantur quan­
do Spiritui sanCto placet , & tunc non 
habitualiter;licet donum linguarum , quod 
est una ex novem gratiis enumeratis ab 
Apostolo 1. Corintb. 12, permananter fui* 
se concessum Apostolis ait D. Thom. 2. 
a. q. 176. a. 2, ad 3.
80. Secundum, quod dona habent ne­
cessariam connexionem inter se , & cum 
ch a ditate , Sicut reliquae virtutes in fuste: 
quod juxta D. Thom. significatur per se- 
tem filios Job , qui mutuo convivio invi­
cem pascebantur. Gratiae vero , cum 
non sint proprie virtutes , nec faciant 
bonum eas habentem, nec inter se , nec 
cum charitate habent necessariam conne­
xionem. Unde possunt reperiri in pecca­
tore , ut prophetia in Caipha , & una 
sine aliis , ut pluries contingit. Nec ab* 
solute sunt signk sanctitatis , licet regula­
riter , & ut plurimum non peccatori­
bus , sed justis conferantur : qua ratio­
ne in canonizatione SanCtorum secundo 
loco , & post virtutes celebrantur , ac 
merito laudantur.
p u X c T U M II.
De donis in particulari.
81. Donum sapientia omnium prsestaiV 
tissimum correspondet charitati, qu® ut 
regina , & perfectissima inter virtutes 
omnes refulget. Datur ad judicandum de 
rebus divinis per ditissimam causam : ju­
dicat enim per ipsum Deum de ejus bo­
nitate , pulchritudine , amabilitate , ftt 
exteris perfectionibus i quod efficit sine 
discursu ex quadam unione , & affectio­
ne experimentali ad Deum orta ex di­
vina charitate , & ex gustu, qui ex amo­
re percipitur , juxta illud Psalm, 33. Gu­
state , & videte , quoniam suavis est Do­
minus, Ubi visus, aut cognitio oritur ex 
sapore , vel gustu. Unde donum sapien­
tia: residet in intelletflu , habet vero in 
voluntate suam radicem, nempe charita- 
tem. Huic dono correspondet septima bea* 
titudo. Beati pacifici , quia sapientes sci­
unt rebus ponere debitum ordinem , in 
quo pax consistit, assimilamurque sapierv 
tia? i ocreata: , & vocantur filii Dei. Ex fru­
ctibus Spiritus sanCti correspondent illi 
quinque : nempe charitas , gaudium , pax, 
bonitas , & .benignitas.
82. Donum intellectus datur ad perfe* 
Clam penetrationem omnium credibilium 
per fidem : qua ratione correspondet vir­
tuti fidei. Nam ejus muntis est cunCta 
supernaturalia , & omnia, quae ad fidem 
speCtant, ipsam que testificationem intime, 
ex quadam conj unCtione , & connatura- 
litate callere, & penetrare i unde quid­
quid est perspicacitatis , & acuminis in 
perscrutandis rebus divinis supra id , quod 
naturaliter valet cognosci, ad donum in- 
telle&us pertinet. In patria autem , ubi 
perfeCtissime remanet ( sicut , & ceteri 
dona quoad formale) deservit ad pene* 
trandum sine ulla obscuritate revelatio­
nes , qua? fiunt extra verbum. Huic dond 
correspondet sexta beatitudo , nimirum 
munditia cordis, cujus prtemium est cla­
ra visio. Ex frudibus fides, seu peculia­
ris certitudo de rebus fidei ad bene ope­
randum : nam fides, seu certitudo , qu» 
ponitur inter gratias, est ad inStruClionent 
aliorum. D. Tbom.y 1. 2. qt 68.
83. Donum consilii datur ad con$i* 
liandum , & imperandum in rebus agen­
dis supra omnem modum , & regulas ra­
tionis : nam tum mortalium cognitiones 
timidae sint, & providenti# incert* mnu 
toties oportet , quod homo a Deo’, qui 
Omnia comprehendit , specialiter diriga­
tur : hoc aurem fit per donum consilii, 
ita denominatum , quia per vocabulum 
consilii aptius significatur motio Dei con- 
siliantis , quam per nomen judicii , aut 
prateepti. Istud dontim correspondet pru­
dentia? , cujus est consiliare , judicare, & 
prtecipere juxta regulas rationis. Respofo 
det illi quinta beatitudo £ Beati miseri* 
cordes : quia consilium versatur circa uti­
lia; in operibus autem misericordi® ma­
xime relucet utilitas.
$4. '
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84. Donum fortitudinis respondet vir- tiibns mansuetudo : quia mititas & man- 
tuti fortitudinis : datur enim ad majorem suetudo valde disponunt ad praedicam 1 e- 
fiduciam , & securitatem , qua omnia pe- verentiam , & venerationem.
ricula , quantumvis gravia , parvipendun- 87. Donum denique timoris Dei res- 
tur. Quis non sibi persuadeat hujus do- pondet primario spei , & secundario tem­
ni propriam fuisse animositatem illam, perantise : quia datur , tum ad mode- 
qua Seraphica Virgo , & mater nostra randam voluntatem , ne transeat in prre- 
Theresia impavida rapiebatur , tenerrima sumptionem , dum conatur ad effetium 
adhuc state , ut in Africam trajiceret, spei; tum ut recedat a delegationibus ex 
ubi vitam , & sanguinem pro sponso Je- superiori motivo , ac temperantia : ha?c 
su Christo jucunde profunderet ? Ipsius enim ab illis recedit propter bonum ra- 
doni effetius esc secui itas , qua aliqui tionis , donum autem propter timorem 
Martyres ad prtesentiam tyranni ex Det Dei ; tum maxime , quia in eo splendet 
speciali instintiu se in ignem , & mare veneratio, & reverentia divinae celsitu- 
projiciebant , ut legitur de santia Appo- dinis , & majestatis : quo patio fuit in 
horna , & aliis praeclaris virginibus* Huic Christo D. Et est in beatis juxta illud 
dono correspondet quarta beatitudo , e- Psalmi 13. Umor Domini sanSlus perma- 
suries sitis justitia , & pulchre et* nens in saculum sceculi. Huic dono res- 
ipm otiava , Beati qui persecutionem pa- pondet pt ima beatitudo , paupertas spi- 
tiuntur propter justitiam . Ex frudibus ritus : & ex frutiibus modestia , (ontinen- 
autem respondent illi patientia , & lon- tia , & castitas, 
ganimitas , quibus suffertur libenter ac­
tualis passio malorum , & diuturna ex- Punctum III* 5
petiatio bonorum , & sic pervenitur ad
Regnum coelorum. De fru&ibus Spiritus sanctu
85. Donum scientiae datur ad discer­
nendum credibilia a non credibilibus , ju- 8S. Inq. 1. Quid sint frutius Spiritus 
dicando de illis, & de eorum credibili- sariti i ? R. sunt adius perfedii proceden- 
tate per causas creatas , secundum quod tes ex speciali motione Spiritus S. qui- 
invisibilia Dei per ea , quae fatia sunt, bus bomo operatur suaviter , ir deledia- 
intelletia conspiciuntur : & ideo hoc do- biliter. Dicuntur frudius Spiritus sandli\ 
rmm sicut intelledius correspondet fidei: quia sunt atius procedentes ab homine 
quia urrumque ilii potissimum deservit, foecundato virtute Spiritus santii tam- 
& disponit ad ejus assensum omnino per- quam divino semine.
fetium. Huic dono correspondet tertia 89. Dices : Atius virtutum habent pro 
beatitudo , ludius, & tristitia malorum, frutiu vitam reternam , ergo ip^i non sunt 
in quantum per scientiam dignoscitur frutius sed potius flores . R. quod atius 
quam lacrimabile sit ob temporalia Deum vittuosi sunt quidem flores in quantum 
amittere. ordinatur ad vitam aeternam , sed sunt
86. Donum pietatis respondet virtuti etiam frutius prout procedunt de leti a bi- 
religionis , datur enim ad offerendum liter ex motione Spintus santii. Unde di- 
I)eo , ut patri munificentissimo reveren- citur. EccL 24. Flores mei frudius honoris* 
tiam , & venerationem supra communem & honestatis , ut exponit D. Ihom. 1. 2. 
modum virtutis religidflis , sequendo po- q, 70. art. 1. ad 1.
tius inflammationem divini Spiritus , quam 90. Inq. 2. Quot sint frutius Spiritus 
regulas prudentis. Extenditur enim post santii ? R• sunt duodecim. Constat ex 
Deum ad honorandum , & reverendum A post ad Galat. cap. 5- ubi sic illos enu- 
qmnes homines , in quantum sunt ali- merat. Charitas , gaudium, pax , patien- 
quid Dei , prarcipue vero justos , & san- tia , longanimitas , lonitas , benignitas^ 
tios, taliter quod donum pietatis vene- mansuetudo, fides , modestia , continen- 
ratur Deum, prout est magnus in se, re- tia , castitas. Tria priora , nempe cha- 
ligio vero ut principium , & benefatio- ritas gaudium pax perficiunt animam 
rem omnium. Huic dono respondet se- intra se ipsam in bonis ; diligit enim 
eunda beatitudo, Beati mites\ & ex fni- Deum cnm gaudio , Sc pace absque pas- 
rn,... T ' p 2 sio-
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sionum perturbatione. Hic est status fe­
licissimus , quo pertingunt animae a car­
nis appetitibus expurgatae , non quia pe­
nitus caveant passionum rebellione , sed 
quia illas ita sedatas habent ,ut raro ani- 
mama sua quasi beatitudine inchoata de­
turbent, cave a dodrina de Molinos 6a* 
mnata ab Innoc. XI. propos. 55. & 62. 
ubi asseritur pax omnimoda, & imper­
turbabilis anima; per viam internam , in 
hac enim vita non est appathia Stoica, 
nec pax perpetua. Sed semper opportet 
vigilare , & arma virtutum strenue ex­
ercere. IS id. tom. 2. p. 494. & seq.
91. Patientia , longanimitas perfi­
ciunt animam intra se ipsam ad super­
andas adversitates interiores, ac exterio­
res hujus vir# , & dilationem bonorum 
glori#. Bonitas , & benignitas , mansue­
tudo , (r fides perficiunt animam erga 
proximos, communicando eis sine frau­
de , aut ira , sed potius sincere, benig­
ne , & fideliter bona tum spiritualia , tum 
temporalia. Denique modestia , continen­
tia , 6* castitas perficiunt animam circa 
passiones, & concupiscentias , regulan­
do eas , & adiones exteriores suaviter ex 
motione superiori. Hi sunt gloriosi fru- 
dus laborum , qui etiam in hac vita col­
liguntur a fervore in vinea Domini, hoc 
est in propriae animae cultura fervide la­
borantibus , quibus deinde a patrefamilias 




92. Ioq. I. Quot sunt beatitudines * R. 
Odo numerantur Matthaei 5. Sunt autem 
quidam altus donorum , quibus ex motio* 
ne speciali Spiritus sanfti ad vitam ster­
nam accedimus. Quatuor pertinent ad re­
motionem , & exclusionem fats# beatifu- 
dinis ; nimirum , paupertas spiritus , quae 
amorem inordinatum divitiarum excludit. 
Mansuetudo , quae inordinatas passiones 
irascibiles moderatur. LuBus , aut fletus, 
qui inordinatas passiones,deledationes, & 
gaudia amovet. Et patientia in persecu­
tionibus , qu# renuit favorem ,& appla­
usum humanum. Ali# vero spedant ad 
dispositionem , & tendentiam ad veram 
beatitudinem , ad quam disponimur , &
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tendimus per ardens illius desiderium, 
quod per famem , & sitim justiti# sig­
nificatur ; per opera misericordia , qu# er­
ga proximos exercentur ; per cordis mun­
ditiam , quae ad Dei visionem disponit, 
& denique per pacem cum proximo , qua 
perfidissimum justitiae, & charitatis opus 
est. D. Thom. 1. 2. q. 69 a. 3.
93. Inq. 2. Cur cum dona sint tantum 
septem , eorum operationes , seu beati- 
tudines numerantur odo ? R. hoc ideo 
est, quia odava ad septem praecedentes 
attinet: & ponitur tamquam confirmatio, 
manifestatio , summa, aut colledio earum. 
Ita D. Thom. 1. 2. q. 6g.a. 3. ad 5.
94 biq. 3, Cur S. JLucas quatuor tan­
tum beatitudines posuit; odo veroS. Ma- 
theus? R. 1. Quod in quatuor includun­
tur odo , & in odo explicantur amplius 
quatuor . unde easdem beatitudines po­
suit uterque Evangelista , licet Matth#us 
expressius illas designavit. ItaSandus Am- 
bros, lib. 5. in Luc, cap 6.
95. R. 2. Quod apud Matthaeum lo­
quebatur Dominus cum discipulis , qui­
bus, ut melius dispositis , & perfedionem 
sequentibus, exposuit omnes beatitudines. 
Sed apud Lucam sermonem habebat ad 
turbas , quibus satis fuit proponere illas, 
qu#, ut diximus , pertinent ad remotionem 
falsae beatitudinis. Ita D. Thom. ubi su­
pra ad 6
96. Inq. 4. In quo differant virtutes 
naturales , supernaturales , dona , fruc­
tus, & beatitudines l R. differunt pluri­
bus. Pr#cipue vero in eo , quod virtutes 
naturales operantur media prudentia na­
turali , supernaturales vero media pru­
dentia supematurali, & fide divina. Do­
na addunt alium modum , quo Specia[[ 
impulsus Spiritus sandi homo exercet ac­
tus virtutum promptius , & perfedius. 
Frudus addunt insuper suavitatem & de- 
ledationem in earum exercitio, & ope­
ratione. Tandem beatitudines addunt at­
que efficiunt , quod didi adus virtutum 
evadant valde hxroici , & perfedissimi. 
Differunt etiam in eo , quod virtutes , & 
dona sunt habitus; frudus vero , & beati? 
tudines sunt adus.
97. Inq. $. An donum perseveranti^ 
finalis sit idem , ac donum confirmatio­
nis in gratia ? R.neg. quia primum esi 
commune omni prardestinaro; non vero
se-
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secundum , nisi quibusdam excellentiori­
bus sandis , ut Apostolis in novo testa­
mento , & aliquibus in veteri.
monitum.
98. Explanatio Virtutum debet nos al- 
i;rpra nrl earum diligens exercitium. Si 
enTvimtis pulchritudo videretur , ab- 
riperet suaviter post se corda hominum;
tractatu
DE VITIIS , E
C>Um opposita juxta se posita magis j dignoscantur , postquam egimus de virtutibus , aggredimur tradatum de vi­
tiis , & peccatis , qua: ipsis virtutibus 
Opponuntur, Ang. Dodoris sequentes ve­
stigia , qui de illis agit 1. 2. q. 71 • & seq.
CAPUT I.
'Ds nomine , <£? natura vitiorum,
1. ditium a verbo vito derivatur , eo 
quod vitandum , & respuendum sit. Om* 
ne , quod deficit a reda regula , vitium 
dicitur. Sic in naturalibus claudicatio est 
vitium tibiae , in artificialibus deficere a 
regulis artis est vitium artefadi , & in 
moralibus deviare a regulis rationis est 
vitium animte , de quo loquimur in pra:- 
senti. Verum licet vitium ita sumptum 
ssepe confundatur cum peccato , & pro 
eodem vitium , & peccatum usurpentur; 
tamen plurimum distinguuntur : quia vi­
tium est quid permanens , peccatum ve­
ro adio transiens. Vitium potest esse in 
anima , licet nihil agat ; peccatum vero 
est adualis operatio. Imo potest quis es­
se in gratia , quin penitus destruatur vi­
tium, non vero quin destruatur pecca­
tum.
2. Inq. 1. Quid sit vitium? R, Est ma­
la qualitas mentis , qua male vivitur , 
nemo bene utitur. Vel est dispositio ma- 
ji ad pessimum. Vel est habitus acquisi­
tus per adlus malos inclinans ad similes 
aftus. Prima f & secunda definitio cons-
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omnia quippe bona veniunt pariter cum 
illa , & innumerabilis honestas per ma­
nus illius : nam flores ejus sunt frudus 
honoris , & honestatis in hac vita , ac 
sempiternae felicitatis, & gloriae in alte­
ra. Philosophi antiqui , licet hujus felici­
tatis ignari, adeo virtutem colebant „ ut 
Aristoteles non dubitaverit dicere , & do­
cere : Melius est mori , quam facere ali- 
quid contra bonum virtutis. 3. Mi hic,
; QUINTUS
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tat ex opposito ad virtutem ; tertia vero 
ex ipsis terminis. Haec tria vitium , ma­
litia , isr peccatum opponuntur virtuti, bo­
nitati , & aciui bono , nam in primis vir­
tus est qualitas conveniens subjedo ; vi­
tium autem disconveniens ; deinde sicut 
malum opponitur bono , ita malitia boni­
tati; & denique adlus bonus est ordina­
tus , peccatum vero est adus inordinatus, 
erg. invicem opponuntur.
3. Inq. 2. Quomodo vitia virtutibus op­
ponantur ? R. opponi contrarie formali- 
ter , & direde virtutibus acquisitis , & 
indirede infusis. Probatur quoad primam 
partem , quia vitia , & virtutes acquisi­
ta sunt aliquid positivum , & ab eodem 
subjedo formali mutuo se expellunt , ut 
humilitas, &z superbia , erg. contrarie, 
& direde opponuntur. Sed quia virtutes 
infusae non contrariantur vitiis sub eadem 
ratione formali , cum sint supernaturales, 
ideo solum indirede contrariantur.
4. Objic. Contraria sunt, quae sub eo­
dem genere maxime distant : hoc est in­
ter extrema opposita ; $ed virtus non 
consistit in extremo , sed in medio,er­
go virtus non est maxime distans 3 vi­
tio : quia medium minus distat ab extre­
mis , quam extrema inter se, ergo inter 
illa non datur oppositio contraria. R. 
quod licet virtus moralis ratione mate­
rne sit medium inter duo extrema ; in 
ratione tamen formali virtutis est extre­
mum maxime distans a vitio : quia hoc 
est disconveniens rationi , virtus verQ 
conveniens : qua munera extremum
eunt
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eunt oppositionem, ut ex se patet : me­
dium enim rationis est extremum oppo­
situm omni vitio : quia omne vitium est 
conua regulas rationis. Ang. ibi. a. i.
5. inq. 3* An omnia vitia sint contra 
naturam hominis ? R. affir. Ita D. Tbom. 
1. 2. q. 71, art. 1. Ubi laudat D. Aug. 
dicentem : omne vitium eo ipso , quod vi­
tium est, contra naturam est. Prob. quod 
est contra naturam anima: rationalis , est 
contra naturam hominis, cum anima ra­
tionalis sic forma hominis ;sed vitium est 
contra naturam a nimie rationalis , cum 
sit contra rationem , erg, est contra na­
turam hominis. Notandum , quod licet 
omnia vitia sint contra naturam; aliqua 
tamen peculiari ratione ita appellantur: 
quia praeter oppositionem , quam dicunt 
ad animam rationalem , opponuntur et­
iam natura; sensitiva; ; repugnant enim 
modo, 6c ordini a natura instituto , ut 
pollutio , sodomia , & bestialitas.
6. lnq. 4. An a&us vitiosus , seu pec­
catum superet simpliciter in malitia ha­
bitum vitiosum ? R. affirm, quia malitia, 
vel bonitas moralis consumatur , & com­
pletur per adtum , ergo iste superat ha­
bitam. Unde poena, aut praemium non da­
tur pro habitibus , sed pro atiibus. Et 
licet habitus diuturnior sic , hoc solum 
probat, quod sit pejor , aut melior , quam 
avhis secundum quid ; atius vero simpli­
citer pejor est habitu. Ang. ibi. a. 3.
CAPUT II,
XV vitiis capitalibus.
7. Vitia capitalia dicuntur illa , a qui­
bus plura alia oriuntur: quia omne prin­
cipium diredivum caput metaphorice vo­
catur : pr redi dia aurem vitia? dirigunt alia, 
sicut caput caetera membra. Septem com­
munirer numerantur, q* ae c omprehendun­
tur in hac didtione i Saligia : .itaut cui­
libet litterae cor respondeat unum vitium 
capitale v. g, S. superbia. A. avaritia. 
L. luxuria. I. invidia. G. gula./, ira A. 
accidia, Ex his luxuria , & gula dicun­
tur vitia carnalia , cetera quinque spiri­
tualia. Non omnia peccata capitalia sunt 
mortalia , quia plerumque sunt tanturn 
venialia : non enim appellantur capitalia, 
quia mortalia sint, sed quia , ut didtum
est, se habent ut caput & radix alio­
rum. His notatis in communi , de iilis 
in particulari , nunc brevi calamo est a- 
gendum.
SUPERBIA.
8. Inq. 1. Quid sit superbia ? R. est 
inordinatus appetitus proprice excellentia. 
Haec primum Angelum ejecit de coelo : 
hiec primam hominem relegavit de para­
diso : ba;c initium.est omnis peccati , hoc 
vilium est ille Goliat exprobans agmina 
Dei Israel : quo strenue per veram humi, 
litatem prostrato , facile reliqua vitia su­
perantur., 6t gloriosa de omnibus Philis­
tus reportatur victoria.
9. Superbia est peccatum mortale ex 
genere suo , ut si homo in materia gra­
vi respuat se subjicere Deo , vel ejus 
mandatis , aut inordinate se pr&ferat a- 
liis. Quatuor species superbiae assignat ex 
S. G egorio , D. Thcm. 2. 2. q, 162. a. 
4. Piimo, aestimare bonum a se ipso ha­
bere. 2. Desuper sibi datum pro suis cre­
dere accepisse meritis. 3. Judicare , 
jadlare , se habere, quod non habet. 4, 
Despectis cteteiis , appetere singulariter 
honores. Prima, & secunda sunt pecca­
ta mottalia , si deliberate procedant ; a- 
lise dux ob materis levitatem venialia es­
se possunt.
_ 10. Duodecim gradus superbi? oppo­
siti totidem gradibus humilitatis numer­
antur a D. Bernardo , nempe , curiositas, 
mentis levitas , inepta latitia , jactan­
tia , singularitas, arrogantia , praesump­
tio , excusatio peccatorum , simulata con- 
fes sio , rebellio , libertas , peccandi con­
suetudo.
11. Tres sunt precipue fili* superbi?: 
vanagloria, ambitio , & pr ^sumptio. Va­
na gloria est inordinatus oppetitus man^ 
f e stationis propria excellentice. Superbia 
appetit propriam excellentiam, Vanaglo- 
ria illius manifestationem . Ambitio e<t 
inordinatus appetitus honoris , digni­
tatis. Prxsumptio , de qua ntjnc , est 
appetitus inordinatus aggrediendi aliquid 
supra vires , ut officia, & dignitates su­
pra merita,
12. Vanagloria septem habet filias, qn? 
sunt inobedientia , qua ex contemptu vio­
latur Swperioris praeceptum. Jaftantia,
qu$
qua: inordinate propriam extollit excel­
lentiam per verba. Hipocrisis , qua: est 
simulatio san&itatis ad captandos hono­
res* Contentio , quce est impugnatio 'veri­
tatis cum altercatione verborum . Perti- 
natio, est adhaesio nimia propria senten­
tia. Discordia est contrarietas , S* <?ppo- 
jzYfV voluntati alterius : Denique inven­
tio novitatis est, quae excogitat novas opi­
niones , novasque insolitas vestes. Plura 
ex his vitiis licet originem habeant a 
superbia , opponuntur diredte aliis virtu­
tibus praeter humilitatem ; & ex qualita­
te oppositionis venanda est qualitas , & 
quantitas peccati.
AVARITIA , ET LUXURIA.
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17. Invidia proprie non est ad infe­
riores , ut tales, sed ad aequales, & mar 
jores , qui non multum distant a sua com 
ditione , vel statu : nam , ut inquit D. 
Thom. plebejus non invidet Regi, nec 
Rex plebejo i sed his, qui sunt propin­
qui , quibus se nititur aequare , vel pro­
ferre.
18. Ex genere suo invidia est pecca­
tum lethale , quia diredle opponitur cha- 
ritati. Et si invidia sit de ipsa gratia , St 
auxilio Dei , tunc erit peccatum gravis­
simum specie distinftum , atque in Spiri­
tum sandtum. Plerumque autem in indivi­
duo tantum est Veniale ob parvitatem 
materiae, vel defedtum deliberationis.
19. Filia? invidiae quatuor sunt , 1. 
odium- 2. det radi io. 3. gaudium in malis 
13. Avaritia est appetitus inordinatus proximi, 4. sussurratio : quae omnia ex 
divitiarum. Peccatum avaritiae potest tri- genere suo sunt mortale , quatenus oppo- 
plicirer committi , nempe inordinate ap- nuntur charitati, & justitio.
petendo, acquirendo , retinendo. Si ap­
petat , acquirat, aut retineat alienum in­
vito domino, opponitur justitia:. Si pro­
prium plus zequo retineat, opponitur libe- 
xalitati , & etiam potest opponi charitati, 
& misericordiae.
14. Avaritia , quae radix est omnium 
malorum juxta Apostol. 1. ad Timot. 6
GULA.
20. Inq. Quid sit gula ? R. est appe- 
titus inordinatus cibi , potus. Oppo­
nitur abstinentia , committiturque quin­
que modis hoc versu comprehensis : prat* 
propere, laute , nimis , ardenter , stu-
habet septem filias secundum D. Gregor, di os e. Hoc est, si edas ante tempus , si
lib. 31. moral. cap. 31. Proditionem , fra - 
udem^ fallaciam ,perjuria , inquietudinem, 
violentiam, & obdurationem contra mise­
ricordiam,
15. Luxuria est appetitus inordinatus 
venereorum, de qua suo loco fusius age­
mus.
INVIDIA.
. *?•' invidia ? R. est tristitia
de bono alterius : ut si quis tristetur de 
bono alieno , quatenus excedit proprium, 
llludque diminuit , non effeSive, sed ap­
parenter. Si vero tristitia sit de bono 
temporali, quatenus alter abusurus sit il­
lo in Dei offensam,aut ad aliud malum: 
vel quia eo quis indiget, non erit invi­
dia ; nec similiter , si tristatur de bono 
temporali alterius indigni , ut indignus 
est: aut si quis tristatur de bono alterius, 
in quantum ex eo tibi , vel aliis timet 
nocumentum , non es invidia , sed timor, 
qui per se non est peccatum , nisi inor­
dinatus sit, vocatur nem sit hic affedlus.
nimis exquisita , si plus justo , si voraci- 
ter , si exquisite parata.D Thom.a 2 q.48.
ar. Dividitur gula in duas species, 
nempe in comessationem , & ebrietatem. 
Prima in cibi immoderata , secunda in 
potus nimia sumptione consistit : & utra­
que opponitur virtuti temperantia?. Co­
medere, & bibere ob solam delegatio­
nem capiendam est peccatum gu\x: quia 
extrahit a dium a fine intento a natura, 
qui est nutrire, & reparare vires per ci­
bum, & potum. Unde audire musicam, 
aspicere res pulchras , & olfacere aro­
maticas ob solam voluptatem est etiam 
contra rationem; quia Istae res principa­
liter fuerunt ab authore natura: ordina­
tae , ut ex illis homo prudenter , jjp^ 
pro sola voluptate dele&ationem cape­
ret. Ang. ibi.
22. Nota , quod delcdfstio , quae per* 
cipitur in cibo , & potu sumptis in ali­
mentum , & reparationem virium, licitf, 
& bona est , ut ait D. August. lib, 1. 
contra Julianum cap, 4. Non solum eiboy
' sed
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ted etiam cibi sapore indiget infirmitas 
corporis nostri , non propter exsaturan­
dam libidinem, Sed propter tuendam salu­
tem. Del edat io ergo cibi , & potus bo­
na , & Licita est , dummodo non assu­
matur ut finis. Aliud enim est comede 
Te cum sapore , aliud comedere propter 
saporem , seu voluptatem. Primum est h* 
citum , secundum vera illicitum.
23. Gula ex genere suo non est pec­
catum mortale , ut docet D. Thom. de 
Malo q. 14. art. 2. ubi distinguens pec­
cata ex genere suo mortalia , & gulam* 
h$c habet: Peccatum autem gula consi­
stit in concupiscentia inordinata delega­
tionis ciborum. Ipsa autem ciborum dele- 
elatio secundum se considerata , non con- 
trariatur cbaritati, neque quantum ad de­
letionem Dei , neque quantum ad dilec 
tionem proximi , s?d secundum quod a c 1 
tur inordinatio, potest quodammodo contra- 
riari & quodammodo non contrariari. kt 
concludit infra : Et ideo gula secundum 
rationem suce speciei non habet , quod sit 
peccatum mortale. Intellige de gula res- 
pedu deledationis ciborum.
24. Es tamen gula peccatum mortale 
in sequentibus: 1. Si quis propter gulam 
violaret praecepta Ecclesiae. 2. Si * ut 
gula; satisfaceret * non restitueret debita.
3, Si ex ejus gula scandalum aliis orire­
tur. 4. Si propter gulam explendam de­
trimentum grave familia inferret. 5* 1
propter gulam suse saluti graviter noce­
at. 6. extra necessitatem extremam car­
nibus humanis vesceretur. Tandem quan­
do adhasret deledationi gula; tamquam
ultimo fini. Ang. 2. 2. q• 2- .
ac Quinque vitia cx gula oriuntur,
quas enumerat D. Thom. 2. 2. q. 148- *•
6. Inepta latitia , qu* si 10 cantilenas,
& choreas turpes, & alia similia erutp- 
pat , evadit mortalis. Scurrilitas , quae 
dum in gestus impudicos prorumpit , vel 
in graves proximi subsanationes , etiam 
est mortalis. Immunditia , quia ex satu­
ritate, vel emissio seminis, vomitus , aut 
alia vitia nascuntur. Multiloquium , aut 
inconsideratio in loquendo. Hebetudo men­
tis , quia turbatur ratio vaporum multi­
tudine , & erit mortalis , si ad obeunda 
munia sui status reddatur inhabilis.
ebrietas.
26. Inq. 1. Quid sit ebrietas * R. est
voluntarius excessus in potu inebriare va­
lente usque ad amissionem usus rationis. 
Opponitur sobrietati, quas est virtus de­
bite moderans appetitum , & usum potus 
inebriare tm/ewffy.Unde sobrius idem est, 
ac servans briam. Ebrius vero dicitur, 
quasi ebria , seu extra briam, sive men­
suram in potu , quam sobrius observat.
27. Est peccatum mortale ex sua spe­
cie. Patet ex 1. ad Corinth. 6. Neque 
fornicarii, neque ebrii regnum Dei pos­
sidebunt. Et ratio est: quia ebrietas est 
voluntaria, fk violenta privatio usus ra­
tionis , quae quidem mortalis est, cum si­
bi inferat grave damnum.
28. Quando ebrietas est voluntaria,
omnia damna , & peccata subsecuta ex 
illa imputantur ebrio , si praevisa fue­
runt : quia sunt voluntaria in causa. Un­
de in cap. Mulieres, de sent. excommunic. 
excommunicatur , qui in ebrietate occi­
dit clericum , quia id antea praevidit. 
Illa autem damna , & peccata reputan­
tur prazvisa , quae ebrius in aliis ebrieta­
tibus expertus est commississe. Econ- 
tra vero non reputantur praevisa alia ma­
la , quae connexionem non habent cum 
ebrietate, nec ratione personae, aut lo­
ci , nec ratione alterius circumstantias, 
sed casu eveniunt , aut ex malitia alio­
rum , qui ebrium ad mala provocant ; St 
hujusmodi fuit incestus Loth , quem ex­
cusant D. Thomas, & D. Augustinus de 
peccato incestus, utpote inconnexus cum 
ebrietate. X). Thom. 2. i.q. 2.
29. Si aliquis se inebriet non adver­
tens periculum ebrietatis , ut fecit Noe, 
non peccat graviter , sed qui sxpe se 
inebriavit, excusationem non habet, quia 
sufficienter agnoscit hujusmodi pericu­
lum. Unde non solum illi, qui de fa<fto 
se inebriant , sed qui se exponunt peri­
culo ebrietatis , graviter peccant. Simi­
liter potantes usque ad mentis turbatio­
nem , quia calefadti vapore vini, magis 
inardescunt ad bibendum , & vix conti­
nere se valent , nec advertere possunt 
futura absurda, quse ex tali potatione ple­
rumque proveniunt.
30. Qui alium ad ebrietatem inducit,
le-
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jethaliter peccat : quia est causa talis 
ebrietatis. Idem est de illis , qui ad ^qua- 
]es calices , vel haustus se provocant: 
quia ad minus se exponunt ebrietatis pe­
riculo.
31. Caupones , seu vinitores, aut ven­
dentes vinum tenentur , quantum possunt 
impedire excessum in potu , & denega­
re petentibus , quando agnoscunt certo 
moraliter esse inebriandos , vel inebria­
tos ; alias cooperantur eorum peccatis: 
nec excusantur ex eo , quod amittant 
emolumentum , aut lucrum: quia hoc non 
praevalet gravi damno spirituali proximi. 
Verum in dubio non tenentur abstinere a 
vini venditione , nec anxiari pro inqui­
rendo eventu futuro.
32. Ex didis sequitur 1. Ebrietatem 
esse peccatum mortale non solum dum 
adu privat usu rationis, sed etiam dum 
quis exponitur periculo talis effedus ; quia 
licet totaliter non amittat usum rationis, 
si tamen sc ingurgitet usque ad vomi­
tum , vel ita ut pedibus vacillet , dupli­
cia cernat objeda, domus in girum du­
ci sibi videatur , aut lingua titubet, pro- 
culdubio tamquam ebrius reputandus est: 
In quo notari oportet , in ebrietate esse 
plnres gradus, sicut etiam varia tempe­
ramenta hominum : unde potus modera­
tus respedu unius , erit excessivus res- 
pedu alterius , propter debilem capitis 
complexionem : quomodocumque ergo ve- 
rificetur ebrietas sive ex parvo , sive ex 
longiori potu , vel periculum illius , erit 
peccatum lethale. Ang. 2. 2. q. 150. a. 2.
33* Sequitur 2. Confessarium non pos­
se absolvere ebriosos , priusquam suffi­
cienti experientia testimonium reddant 
suae emmendationis ,pro quo nota differen­
tiam inter ebrium , & ebriosum : quod 
c nriOSUS_.s’Sn*ficat habitum , ebrius vero 
aitum. Ebrius est , qui ob nimium potum 
caret adualiter usu rationis ; ebriosus 
vocatur , qui consuetudinem se inebriandi 
habet. Igitur ebriosus nequit absolvi, si 
semel admonitus reddit ad vomitum. Hu­
jusmodi potatoribus debet Confessarius 
juhere, ne de caetero accedant ad locum, 
ubi periculum adest se inebriandi, & as­
signare mensuram , a qua nequeant ex­
cedere , quamque in sua domo cum fami* 
lia hauriant. Et nisi majori, qua possit 
severitate , illos avertere ab hoc miser- 
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rimo vitio studuerit, in dies incremen­
tum accipiet: nam alia vitia £tate de­
crescunt , hoc vero cum senedute auge­
tur. Severissimi ergo sint Confessarii in 
arcendo , & deterrendo ebrietatis crimi­
ne , presertim si illud inveniant, quod 
absit , in clericis , Sc aliis in dignitate, 
aut officio publico constitutis , qui tanto 
gravius delinquunt , quanto majus scan­
dalum pr obent. Vide cap. A crapula , de 
vita & bonest. cleric.
34. Sequitur 3. Non posse impertiri ab­
solutionem , neque ministrari Eucharis­
tiam ebrio moribundo : quia non solum 
est incapax ob carentiam usus rationis, 
sed etiam ob crimen, & peccatum ebrie­
tatis , Sc idem dicendum est de extrema 
undione. Verum si ebrietas non fuerit 
completa , aut voluntaria, & d derit si­
gna doloris , poterit absolvi, Sc ungi, & 
etiam sacramento Eucharistia refici, dum­
modo absit irreverentia. Si tamen soli­
tus sit se voluntarie inebriare , idem et­
iam nunc pr^sumitur , quia ex commu­
niter contingentibus judicium faciendum 
est.
35- Inq. 2. An ebrietas ita sit intrin­
sece mala , ut nec ex praescripto medi­
corum possit quis se inebriare ad recu­
perandam sanitatem , alio medio deficien­
te ? R. quod in hac controversia satis im­
plexa duplex militat opposita sententia : 
utraque gravi authoritate intrinseca , &c 
extrinseca munita , quin aperte conster, 
qug magis consonet menti D.Thom. Aliud 
tamen mihi videtur bibere vinum ad se 
inebriandum, & aliud bibere illud ad se 
sanandum. Si igitur hoc secundum ex 
prarscripto medicorum , ad quos pr$ci- 
pue spedtat judicare de mediis ad sani­
tatem , necessarium omnino fuerit, lici­
tum reputo : quia bibere vinum ex se 
est licitum , si amem potu longiori cor­
pus indigeat ad salutem , non vitium , sed 
medicamentum reputandum est , Sicut 
enim alia medicamenta ministrantur a me­
dicis ad capiendum somnum , vel ad alios 
effedius, quibus ratio ad tempus obnubi- 
liatur, quin ob id illicita censeantur , ita 
de vino philosophari valet.
36. Verum nec ad vitandam mortem 
ab alio inferendam , vel aliud quod cum­
que nocumentum extrinsecum evadendum 
licet si,aut alium diredte inebriare ;quia 
Q tUHC
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medium naturale ad tale homicidium . aut grave
Jll
tunc non est 
fnalum vitandum. Imo qui reum ad mor* 
tem damnatum , 61 rite dispositum in­
ebriaret titulo pietatis , ut cruciatus non 
sentiret, graviter peccaret ob eamdem 
rationem. Idem est, si quis se inebriet ad 
vomitum procurandum , quia ad hunc ef- 
fedtum sunt alia media, ut inquit D. Th. 
2. 2. q. 150. art. 2. ad 3.
I R A.
37- est aceensio sanguinis circa 
cor. Unde dicitur appetitus vindidlce. Est 
duplex , una ordinata , qu£ non est pecca­
tum , ut cum Superiores irascuntur cul­
pis subditorum : juxta illud Psalm. 4. 
Irascimini, & nolite peccare; quae qui­
dem gladium justitig est. Altera inordi­
nata , de qua in prgsenti , & potest defi­
niri : appetitus inordinatus vindidtce. In­
ordinatio autem aliquando est ex parte 
modi: ut si nimirum interius exardescas, 
vel exterius per signa , aut verba nimis 
ostendas ; &£ ex parte objedti, ut si inju­
stam vindidtam appetas.
38. Ira igitur culpabilis ex genere suo 
est peccatum mortale , quia contrariatur
nocumentum»
quod declarat, dicens : omnis , qui iras­
citur fratri suo, reus erit judicio : hoc 
est, poena talionis dignus est divino ju­
dicio , cui pecCatum internum patens est. 
Secundo exponit gradum ira: , cum quis 
hunc internum homicidii , vel injustas 
vindidae animum signo aliquo externo 
manifestat: qui autem dixerit fratri suo 
racha, reus erit concilio. Vox racha in- 
terje&io est , significans convitium , vel 
sine cerebro , vel morum pravitatem, 
vel fortunae innanitatem. Denique distin­
guit tertium gradum irae , scu appetitus 
injustae vindidtae aliquo externo con vitio 
consumatum : qui dixerit fratri suo fa~ 
tue , id est exprobrando stultitiam , quae 
est convitium priori gravius, dignus erit 
gehennae ignis. Qui ergo ira succensus 
grave damnum proximo desiderat , pec­
cat lethaliter : qui eadem ira exprobrat 
proximum, gravius peccat; gravissime au­
tem , qui perfedta ira laedit illius honorent 
convitio stultitia?. Ita D. Thoin. 2. 2. q. 
158. art. 5. ad 3. *
41. Ira , velut vitium capitale , sex 
habet filias , nempe indignatio , & tumor 
mentis , qua; perficiuntur in corde. Cia*
charitati, & justitif. Verum plerumque mor, blasphemia, & contumelia, qu« con
venialp pet sinit mntnc rprtRnhni ^„1 «nmant-nr in /w*. . - _____ _ ^ .veniale est, sicut otus repentini , qui 
in appetitu sistunt. Et etiam ob parvita­
tem materi^ , ut quando levis vindidta 
proximo desideratur. Nota , quod ira est 
unica passio sine contrario. Unde solutri 
cessare ab ea , vel mitescere opponitur 
pi negative , ait D. Thom, 1. 2. q. 23* 
art. 3»
39. Tres gradus ir? exponuntur a Chris­
to Domino Matthaei 5. Exprobrando er­
rorem Scribarum , & Pharisgorum * his 
yerbis i Ego autem dico vobis , quia om- 
ftis , qui irascitur fratri suo , reus erit 
judicio i qui autem dixerit fratri suo ra­
cha , reus erit gehenna ignis. Pro intel- 
ligentia textus , qui quidem difficilis ap- vindiftx. Erit mortalis , vel venialis
sumantur in ore * 5c rixa , quss perficituc 
in opere, sfng. ibi. a. 7.
42. Indignatio est , cum quis nort vult 
alium videre , nec cum eo conversari ob 
aliquod malum ab eo acceptum , saltem 
in apprehensione: regulariter est pecca­
tum veniale , nisi adsit scandalum , ve| 
cedat in notabile contemptum, damnum 
aut odium talis persona. Potest etiam si­
ne culpa fieri ob rationabilem causam 
v- g- propter correflionem , ut in paren­
tibus respctiu filiorum , & pra.]at£ 
pedtu subditorum,
' 43- Tumor mentis est motus, seu astus
animi iracundi diversas excogitans vias
ta quantitatem mali 
Clamor est inordinata
paret, notandum est, quod Pharisgi so­
lum homicidium opere consumatum cre­
debant peccatum ; animum vero, volun­
tatem , aut desiderium homicidii puta­
bant licitum , sicut mechyam solo in cor­
de conceptam. Ad profligandum ergo eo­
rum errorem dixit,
40. Primo , quod peccat , qui inflam­
matus adversus proximum desiderat ejus cis erit sermo. D. Thom. ibi. a. 7.
jux*
quod intenditur.
> & confusa Vocis 
elatio iram suam demonstrans . Dum fic 
sine gravi scandalo est peccatum veniale, 
ut saepe contingit in mulierculis t jn qui. 
bus passio * plusquam ratio vociferatur* 
aliter autem erit mortale. De blasphemia’ 
contumelia, maledidiione , & rixa suis lo-
AC-
contra «ternam legem Dei , per quam 
Reges regnant , & legum conditores jus­
ta decernunt. Pariter peccata contra ra­
tionis di&amen , quod est participatio 
legis «ternse , juxta illud Psalrn. 4. Sig­
natum est supernos lumen vultus tui Do­
mine. Unde de omni peccato verificatur 
esse contra legem Dei «ternam , sive ve­
ram , sive existimatam , diredte , aut im­
mediate , aut indiredte , & mediate.
58. Objic. 2. Dantur peccata non so­
lum mala , quia prohibita , sed etiam 
prohibita , quia mala , ergo h«c ante 
omnem legem , etiam aeternam , sunt pec­
cata. R. cone, antec. dist. conseq. Ante 
omnem legem positivam , conc. conseq. 
ante omnem legem naturalem , neg. con­
seq. Nam cum dicitur , quod non omne 
peccatum ideo est malum , quia prohi­
bitum , intelligitur comparative ad jus 
positivum , non ad jus naturale ; quia 
relative ad istud , omne peccatum est 
malum formaliter , quia prohibitum. Si 
autem consideretur pro priori ad jus na­
turale, est malum , & peccatum funda­
mentaliter. Unde illud Apostoli ad Rom. 
2, Qui sine lege peccaverunt , sine lege 
peribunt, intelligitur, sine lege positiva, 
non sine lege naturali , quia omnis ra­
tionis compos illuminatur ab eo , qui illu­
minat omnem hominem venientem in hunc 
mundum. Joan. I.
59. Inq. 2. Quotuplex sit effedtus pec­
cati ? R. ex peccato adtuali personali du-
Cap. III. De peccatis in communi m 1 5
sensus. De poena damni constat ex illo 
Matth. 25. 41. Discedite a me maledidlr. 
& de poena sensus ibi : in ignem aeter­
num , qui paratus est Diabolo , & An­
gelis suis. Et 46 Ibunt hi in suppli­
cium ceternum. Peccatum veniale ex se 
solum producit reatum ad poenam tem­
poralem ; si autem simul cum gravi jun­
gatur in altera vita , tunc per accidens 
punitur poena «terna sibi proportionata: 
quia universaliter verum est, quod in in­
ferno nulla est redemptio , nec adest ibi 
medium ad ejus remissionem. Imo volun­
tas damnati , utpote obstinata in malo, in­
capax , ac indigna est eam obtinendi.
Punctum II.
De divisione peccati.
61. Inq. Quotuplex sit peccatum ? R. 
cum innumerabiles sint peccandi modi, 
peccatum ptures habet divisiones , qua­
rum praecipute sunt decem. Primo divi­
ditur in originale , & personale. Origi­
nale est , quod a primo pagente deriva­
tur, & per originem transfunditur. Per­
sonale est, quod a propria cujusque vo­
luntate committitur. Secundo dividitur 
peccatum personale in affuale , & habi­
tuale. Illud est a&ualis violatio divina 
legis, habituale vero est , macula reli- 
dia in anima ex peccato praeterito , non 
expiato per gratiam san&ificantem. Da­
tur etiam peccatum veniale a&uale , &
plex praecipue effedtus oritur, nempe ma* habituale. Illud est a&ualis transgressio
cula , & reatus ad poenam. Ita An­
ge 1. i. 2. queest. S7 . Macula pec­
cati lethalis est privatio gratiae reli&a 
ex peccato gravi. Macula peccati venia­
lis est privatio fervoris charitatis. Reatus 
ad poenam est condignitas ad poenam sub­
eundam. Ipsa poena non est effedtus pec­
cati diredte , sed dispositive : quia poena
levis divince legis : istud autem diminu- 
tio fervoris char itatis , orta ex peccato 
levi a&uali non dimisso : qua; licet sit 
aliqualiter macula , non tamen proprie 
talis. D. Thom. 1. 2. q. 72.
62. Tertio dividitur in peccatum com­
missionis , & omissionis\ Primum oppo­
nitur przecepto negativo, agendo id, quod
est bona , utpote justa. Unde non est ma- per illud prohibetur. Secundum opponi- 
lum puniri, sed fieri poena dignum : ne- tur prtecepto affirmativo , omittendo ae­
que poena facit infamem , sed causa , ut tum , qui ab ipso jubetur.
patet in Christo Domino , qui acerbis­
simas poenas , non pro sua , sed pro no­
stra causa gloriose pertulit. Alii assignant 
triplicem reatum ex peccato relidlum: 
nempe reatum culpa: , reatum poena; £ter- 
nse , & reatum poena; temporalis.
60. Peccatum grave relinquit reatum 
ad poenam «ternam tam damni , quam
Tom. /.
63. Quarto dividitur in mortale , & 
veniale. Mortale est & dicitur ,quod oc­
cidit animam , privando eam gratia , qu® 
est vita illius in ordine supernaturali. Ve­
niale est, quod non privat gratia Dei, 
nec ab eo animam avertit, sed reddit il. 
lam Deo miniis gratam , tepefaciens cha- 
ritatis fervorem. Dicitur veniale , qui*
lc
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leviter offendit, 6e dignum venia potius, & aliena. Propria dicuntur , quas ab ip- 
quam mortale reputatur : vel quia non so peccante committuntur. Aliena, qu» 
iollit gratiam, qua; est principium veniae, licet ab alio committantur , nobis tamen 
Alite differentia; inter peccatum mortale, imputantur ratione consilii , suasionis, 
& veniale iuira fusius exponuntur, mandati , scandali , vel superioritatis'
64- Quinto dividitur in peccata carna- qua debuimus aliorum delidta compesce- 
ha, S' spiritualia, illa dicuntur , qux re, ut contingit non raro in Principibus, 
perficiuntur in carne, ut luxuria , & gu- Judicibus , Praelatis, Parochis , Parenti- 
la. Bxc sunt , qux consumantur in mea- bns, Magistris , & aliis , quibus aliorum 
te, ut superbia , & invidia. Peccata spi- cura incumbit.
ritualia ex se sunt graviora quoad cui- 69. Decimo dividitur in speciale pec- 
pam , quia plus habent de aversione a catum contra Spiritum sandum : quod 
Deo , quam de conversione ad creatu* dicitur tale , quia tendit prsccipue con- 
ram. Carnalia plus habent de adharsione, tra bonitatem Spiritui sando attributam. 
& cpnverstone ad illam : unde per ista Sunt autem hujusmodi peccata sex : sci- 
homo cum brutis magis convenit , & fit licet desperatio ,pr<tsumptio , impugnatio 
quodammodo brutalis , ut inquit D. Th. veritatis cognitae , fraternae gratiae invi~ 
1. 2. q. 73. a. 5. ad 3. dia, impemtentia , & obstinatio. Qus»
65. Sexto dividitur in peccata contra quidem species distinguuntur juxta con-
Deum , contra proximum , & contra se temptum, seu remotionem eorum, qu» 
ipsum. Prima sunt specialiter contra Deum, retrahunt hominem 3 consensu in’ pec- 
ut hasr,esis , & blasphemia; Secunda spe- catum. Unde desperatio removet spem 
cialiter contra proximum , ut furtum, & divina: misericordiae. Praesumptio timo- 
hornicidmm ; tertia specialiter contra se rem Dei. Impugnatio tollit veritatem fi- 
ipsum , ut ebrietas , aut luxuria secum dei inducentem ad bonum. Invidia aver- 
commissa. Dicitur specialiter , quia om- satur auxilio gratia;. Impenitentia respuit 
ne peccatum est contra Deum , & ipsum propositum poenitendi , & omne , per 
peccantem , ut ex se. patet. quod poterat quis resipisci. Obstinatio de-
66. Septimo dividitur in peccata cor- nique despicit, quidquid potest avertere a 
dis, oris , & operis. Peccata cordis sunt, peccato.
quae consumantur ia corde , aut cogita* 70. Dicitur irremissibile peccatum irt 
tione , ut deledatio morosa , odium , & Spiritum sandum , non quia nequeant re- 
similia. Peccata oris , quae in ore consu- mitti serio pcenitenti, sed quia aegre , ac 
mantur , ut detradio , & blasphemia. difficulter remittitur ; cum tales peccato-
Peccata operis sunt , quae opere perficiun- res raro agant sinceram poenitentiam. Et- 
tur , ut furtum , aut homicidium. iam dicitur irremissibile , quia pro tali
67. Offlavo dividitur in peccata ex in- peccato ssepe datur supplicium, & in hoc 
firmitate , seu passione , ex ignorantia, & in futuro saeculo. Ita D. Thom. %, 2
& ex malitia. Peccata ex infirmitate di- 14. a, 2. & 3. ’
cuntur peccata in Patrem : ex ignoran- 71. Tandem non defuere, qui aliam di­
tia in Filium, & ex malitia in Spiritum visionem peccati adualis tradiderunt nem- 
sandum. Primi generis sunt, qyse ex gra- pc in pure philosophicum , & theologicum 
vi tentatione , aut instigatione perpe- Peccatum philosophicum est attus huma- 
trantur. Secundi generis , qux ex igno- nus rationi naturali oppositus. Theologi- 
rantia vincibili, aut culpabili procedunt, cum vero est gravis divinae legis trans- 
Peccata autem ex malitia dicuntur, quae gressio. Hinc inferebant , quod pecca- 
ex mera eledione voluntatis scienter , & tum philosophicum , quantumvis grave 
ex industria committuntur. Etiam pecca- perpetratum ab eo , qui adu dc Deo non 
ta ex prava consuetudine , aut habitu cogitat , aut recordatur, nec advertit ad 
vitioso , vel ex ignorantia affedata, qua legem, & offensam Dei , ]jcet advertat 
quis ignorantiam procurat , procedentia, ad oppositionem reda: rationi, non esse 
xdicuntur peccata ex malitia , ut docet D. offensam Dei , nec peccatum avertens a 
Th. i. 2. q. 78. a. 2. & 3. i Deo, nec poena aeterna dignum. Ex quo
6$. ATm dividitur in peccata propria* plurima consequi absurda nemo ambige­
re
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Christianum , nosse Deum , & similia.
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44. Accedia est tristitia de hono spi­
rituali , ia quantum bonum divinum est. 
Odium Dei tristatur de bono divino pro­
ut in Deo : invidia prout in proximo; 
accedia prout in nobis. Si motus acce- 
dlx sit in sola sensualitate propter re­
pugnantiam carnis ad spiritum , non ex­
cedit peccatum veniale, quia tantum est 
inchoata , & deest consensus , saltem ple­
nus rationis. Est tamen ex genere suo 
peccatum mortale , quia opponitur chari- 
iati , affert enim tristitiam , St taedium 
de divina amicitia , eoquod per exerci­
tia laboriosa virtutum servari debeat, 6i 
sic amicitia illam non curet. Verum si 
tristitia fuerit de operibus virtutum , ad 
qua? quis non tenetur, non erit mortale.
45. Accedia communiter usurpatur pro 
€0 , quod est torpor , aut pigritia men­
tis bona inchoare negitgentis . importat 
quodam taedium operandi, & est quaedam 
spiritualis frigiditas di£a ab accido , vel 
ctcetoso , eo quod hujusmodi frigida sunt. 
Hoc modo regulariter est peccatum ve­
niale : advertas tamen esse valde peri­
culosum statum accedia? , gignitque quem­
dam languorem spiritus , qui omnem hu­
morem devotionis exsiccat , mentis sopo­
rem , & obscuritatem inducit , unde red­
dit animam ineptam ad vera , & solida 
virtutis officia. Ang. 2. 2. <7.35,0.1.2.6' 3.
46. Dupliciter autem potest esse mor­
tale. Primo, quando inducit ad mortalem 
omissionem , ut cum quis horret, & omit­
tit spiritualia bona, ad quas tenetur, aut 
dolet se bene fecisse , aut cum proponit 
in futurum omittere pra?di&a bona. Se­
cundo , cum inducit ad mortalem corami- 
sionem , puta contemptum beneficiorum 
Dei , quia scilicet nollet esse riatus, aut 
vellet esse bestia , vel desideraret vivere 
perpetuo in hoc mundo bonis tempora­
libus immersus.
* 47. Vitium hoc velut capitale sex ha­
bet filias , quae sunt : malitia , rancor 
mentis , pusillanimitas, desperatio , tor- 
for , & evagatio mentis. Malitia , prout 
jn przesenti, est voluntaria contemptio ho­
rnorum spiritualium , 6r eorum , qu<t inl' 
pedire possunt peccata. Ut si quis im­
pugnet res spirituales % doleat se cs?Q 
Tvrn. I.
Ex genere suo est mortale , & gravissi­
mum , utpote peccatum in Spiritum san- 
Claudit enim ostium ejus illustra­
tioni. Rancer mentis est amaritudo , S* 
indignatio contra eos , qui ad spiritualia 
inducunt, ut contra Superiores, Confes­
sorios , & alios , qui illos corrigere , & 
illuminare conantur. Est veniale, si absit 
scandalum , nec illis optetur grave dam­
num. S. Jhom. a. 4.
48. Pusillanimitas est diffidentia , qua 
homo fugit opera spiritualia , quae suas 
vires non excedunt . Opponitur dire&e 
magnanimitati. Est veniale , nisi quis 
omittat aliquid , ad quod tenetur sub mor­
tali , ut in illo servo pigro evangelii, 
qui ob pusillanimitatem abscondit talen­
tum in terra. Desperatio est voluntas ef­
ficax , qua peccator abiicit salutem ster­
nam , ex divina misericordia eonsequen- 
dam. Est peccatum gravissimum , & si 
deliberate fiat , non admittit parvitatem 
materia;.
49. Torpor est animi ignavia , qua 
praeceptorum observantia omittitur , aut 
negligenter adimpletur. Huc reducuntur 
somnolentia , otium , pigritia , & similia. 
Ex genere suo est peccatum mortale. Eva­
gatio mentis est motus inquieti animi, qu» 
quis ex tedio rerum spiritualium se tran­
sfert ad deleftabilia exteriora. Erit gra­
ve , aut leve peccatum juxta qualitatem 
objeflorum. Evagatio potest esse per co­
gitationem , & dicitur curiositas , vel 
per locutionem , St dicitur verbositas, 
vel per adtiones externas , 8t dicitur in­
quietudo.
50. Inq. 1. An passiones sint vitia, 
aut peccata ? R. neg. quia passio nihil 
aliud est nisi quidam motus animae sen­
sitiva ad bonum , vel malum. Unde ex se 
nec sunt vitia , nec peccata , sed mate­
ria virtutis , aut vitii. Si enim discordant 
a ratione , sunt mala;, si vero subjacent 
imperio rationis, sunt bonte ,& sic fue­
runt etiam in Christo Domino ordintt<e, 
,& moderata? a Verbo divino. Stoici cen­
sebant omnes passiones moderatas esse 
malas; Peripatetici autem passiones mo* 
deiatas esse bonas , & haec est vera sen­
tentia , ut ait D. Thom. 1. 2. q. 24. 0. 
1. & 3,
51. taq. 2. Quot sint passiones animae.* 
Qa R.
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R. sunt undecim. Sex partis concupisci­
bilis nempe amor , odium , desiderium, CAPUT III.
/«gvj , gaudium , S1 tristitia : quinque 
irascibilis , nimirum j-pcj , desperatio, 
timor , audacia , ira. Qui regit , sub­
jicit , & vincit suas passiones , ita ut 
rationi obediant , est homo ; qui ab eis 
vincitur , & regitur , est bellua. Amor 
proprius est Princeps omnium passionum, 
ac primum vivens, & ultimum moriens 
in homine.
52. Omnis homo plus minusve eas­
dem habet passiones; sunt enim quasdam 
affetiiones , vel appetitus animae sensitiva 
connaturales. Differentia inter sapientem, 
& stultum , inter justum , & peccato­
rem stat in earum cohibitione, vel dis­
solutione. Justus moderatur , & ordinat 
eas ad metam rationis ; peccator vero ab­
iens post eas , fit sicut equus , & mulus, 
quibus non est intelletius. Optime dixit 
santia Theresia, quod terra non labora­
ta producit tribulos , spinas , ita 
est intelletius, sive cor hominis; nam si 
negligit laborem regiminis , & mortifi­
cationis passionum , erit cor ejus sicut 
vinea pigri plena urticis , & spinis pec­
catorum. Ut autem accurate fugias adeo 
exeerabile malum, perlege monitum sa­
lutare.
MONITUM.
53. Explicatio vitiorum deservire no­
bis debet , ut ea detestemur , horreamus, 
ac profligemus , sunt enim hostes nos­
tri infensissimi, sicut Jebusoi populo Dei 
pergenti in terram promissionis. Exera- 
mus ergo vires , strenue dimicemus , de­
bellemus monstra vitiorum, ut pateat no­
bis via ad Jerusalem coelestem : nam re 
gnum coelorum vim patitur , & violenti 
rapiunt illud. Vincenti dabitur manna 
absconditum , nomen novum, & corona 
vita?.
54. Arma militia? nostrsesunt coelestia, 
quibus procintii gloriosam reportabimus 
vitioriam. Superbia vincitur humilitate, 
avaritia liberalitate , luxuria castitate, 
ira patientia , gula temperantia , invi­
dia charitate , & accedia cum diligen­
tia.
De peccatis in communi.
OOboles vitiorum sunt peccata : unde 
^3 postquam de illis atium est, de is­
tis , quorum notitia valde necessaria est 
Confessariis , sermo nobis erit in hoc ca­
pite , przevia dotirina D. Thom. 1. 2. q. 
71. & alibi.
Punctum I,
Notio , £r effeBus peccati,
5S- I,1C1- i* Quid sit peccatum ? R. 
est didlum, vel fadlum , vel concupitum 
contra legem Dei ceternam. Dicitur dic* 
tum , fadlum, vel concupitum, ut indicet 
omnia peccata cordis , oris , & operis. 
Licet enim malitia primario sit in atii- 
bus voluntatis; tamen intrinsece repeti­
tur etiam in aliis potentiis , ut in iras- 
cibili, motis a voluntate: ac denomina- 
tive , & extrinsece in membris corporis, 
& sensibus externis. Quamvis autem pro­
ditiis particulis soluin videatur exprimi 
peccatum commissionis; verum re ipsa 
etiam comprehenditur peccatum omis­
sionis : quia affirmatio, & negatio redu­
cuntur ad idem genus ; sicut in divinis 
genitum , & ingenitum ad relationem , 
ideo pro eodem est accipiendum diBum <£? 
nondiBum ,fadlum, & non fadlum , inquit 
D. Thom. ubi sup.a. 6. ad 1.
56. Dicitur contra legem Dei ceternam 
quia omne peccatum est contra aeternam 
Dei legem , qua; tamquam regula supre­
ma ab atiionibus humanis inspici debet. 
Hinc omnis atius humanus, carens de­
bita commensuratione ad illam , evadit 
malus ^ ac peccaminosus , unde profa­
tam peccati diffinitionem a D. Augusti­
no traditam , ut retiam defendit D. Tho-
mas. ibi.
57. Objic. 1. Peccata contra prtecepta 
humana non sunt contra legem seternam, 
sed humanam. Similiter peccata contra 
conscientiam erroneam nullam legem rc 
ispa violant , ergo non omne peccatum 
est contra legem Dei oternam. R. quod 
peccata contra procepta humana tendunt, 
non quidem immediate , sed mediate,
con-
re jure valet. Nam licet intelledtus pos­
sit in peccato percipere distinte utram­
que oppositionem redlae rationi „ ac legi 
divinae; nunquam tamen possunt separa­
ri : quoniam idem a<ftu* humanus oppo­
situs reda; rationi simul est inseparabili­
ter oppositus divinae legi ^ & consequen­
ter peccatum philosophicum * & simul 
theologicum pdena £terna dignum , Suppo­
sita materix gravitate.
7i. Unde merito anno 1690. Alexan­
der VIII. confixit sequentem propositio­
nem. Peccatum philosophicum , seu mora­
le est a6lus humanus disconveniens natu- 
rce rationali , & reBa rationi ; theologi- 
cum vero , & morale est transgressio % 
hera dimn* legis. Philosophicum, quantum­
vis grave milio , qui w/ Deum ino. 
rat , vel de Deo adlu non cogitat 'est 
grave peccatum , Sed non est offensa Dei, 
tieque peccatum mortale dissolvens amici* 
ttam Uet i neque aternd poena dignum.
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P UNCTUM ni.
De peccato originali.
73. Inq. i. Quid sit peccatum origi­
nale ? R. est privatio voluntaria justitia 
originalis. Dicitur voluntaria , non for- 
malifer » hr physice , aut per modum ex­
ercitii ; sed terminative, & moraliter per 
modum effedlus in ordine ad voluntatem 
Adami * quatenus ex Dei pa&o postero­
rum voluntates continebat, Peccatum enim 
originale non est aduale * sed velut ha- 
ituale,catisatum ex Adami peccato, quod 
?uitPori®a vocatilr originale originans,quia 
tur oriJnni1105^1 ,peccat* * <luod appella-
cato AdamfnobffS ’ h°C^’ a Pec" 
ninm h„i transfusum. Primus om­
inale ^fuit pPfte- ne£avit peccatum ori- 
fi licet secund 3giUS * deinde plurcs stul"
tunc errorem ri C” saPieBtes« «ed 
nunc errorem damnat fides catholica. di­
cens peccatum originale Ad$ posteros
®°”-a nlV qUOd Satis declarat ipsa cor- 
ruptio Bostrae naturae , qus no» a Deo,
sed 3 peccato eam misere hasreditavit*
74' Additur justifice originalis* Pro cu­
jus luce nota , quod justitia originalis 
tria conferebat. Primum i subjedionem 
mentis , seu rationis ad Deum. Secundum, 
subjedionem virium inferiorum ad ratio-
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nem. Tertium , subjedionem corporis ad 
animam : quorum primum per gratiam 
habitualem praestitum , causa erat secun» 
di , 8z tertii. Illa enim gratia habitualis 
licet non differebat specifice a gratia san* 
dificante , quse nunc justis confertur; or­
nata tamen erat speciali modo redifican* 
di omnes vires , ac potentias hominis* 
Unde peccatum originale formaliter con­
sistit io privatione^ gratix animam sanc­
tificantis ; lisse enim erat potissimus ef- 
fedus v & primarius justitia originalis; 
sicut nunc gratia saoditicaus est prima­
rius effedus baptismi , qui vere delet 
peccatum originale 4 ut fides docet con­
tra Calvinum , & alios haereticos putan­
tes illud per baptismum tegi tantum , aut 
radi 4 non deleri , aut remitti* Ita Coa- 
cil. Trid. sess. g.
75* ln(I' 2. Quod fuit primum pecca­
tum Ad a; , Unde extera prodierunt ? Re 
fuit superbia 4 qua proprium bonum pra*- 
ter mensuram a Deo prEefinitam appeti­
it , puta quamdam Dei similitudinem, 
praecipue circa scientiam boni * & mali, 
I rob. ex Eccles. 10. Quoniam initium om­
nis peccati superbia > Hanc sententi un 
communiter propugnant omnes Theologi 
contra Scotum, cum aliis putantem fuis­
se quamdam philautiam , seu indulgen­
tiam , aut complacentiam erga uxorem 
suam. Pro quo observa 4 quod sicut Eva 
plura perpetravit crimina in essu pomi, ita 
& Adam. Peccata Eva fuere erfor , quo 
credidit serpenti suggerenti pomi essum 
2. lnobedtentia, qna mandatum Dei vio- 
lavit. 3* gula, qua pomum comedit • 4* 
scandalum , suadens marito comestionem, 
$• vana excusatio , qua in serpentem cul­
pam rejecit. Peccata Adami fuerunt ni­
mia condescentia cum uxore , quam de­
buit corrigere , ac ejus suasionem serio 
compescere , comestio pomi , violatio di­
vini prxeepti. Igitur hxc crimina orta 
fuisse tamquam ex radice ex superbia as­
serimus , quia Adam non fuit sed udius 
uti fuit sedmfta Eva ; ^ neque haec, auJ 
aliqua concupiscentia illum dejicere po­
tuit* qui justitia originali gaudens , af> 
omni carnis rebellione immunis erat, er­
go primum ejus peccatum fuit superbia 
ex qua inobedientia , & extera crimina 
prodierunt. Ita D* Thom* a. a. qt 
art. u 4'
76-
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76. Inq. 3. Quomodo peccatum origi­
nale in posteros transfundatur ? R. tra­
duci per seminalem propagationem in om­
nes Ad# filios , excepta beatissima sem- 
per virgine Maria , quam ab omni la­
be , vel umbra peccati , singulari privi­
legio , condign^ utique Dei matri , fuis­
se omnino prxservatam , piissime credi­
mus. Nam sicut ante peccatum erat ex 
Dei patio virtus in semine Adam ad 
transfundendam cum natura justitiam ori­
ginalem in posteros ; ita potius post pec­
catum est infetiio in eodem semine ad 
traducendum in eos peccatum originale. 
Jgitur Adami peccatum fuit causa effi­
ciens moralis privationis justitiae origina­
lis transfundendae in filios ; semen au­
tem instrumentum illius, ipsum denique 
peccatum transfusum est quidam habitus 
corruptus inficiens naturam humanam.
77. Inq. 4. Ubi recipiatur immediate 
peccatum originale ? R. in anima , sicut 
htec immediatum est subjetiurn gratiae, 
quae illud expellit , ac delet. Ex anima 
autem illo maculata extenditur infetiio 
ad potentias. Quantum ad inclinationem 
ad malum prius inficitur voluntas , ex 
qua alix potenti# habent, quod $int sus- 
ceptiv# culp#. Ex his , qu# magis infi­
ciuntur , est vis generativa , vis concu­
piscibilis , & sensus ; quia istae potentiae 
proximius deserviunt ad producendam 
naturam media generatione : prima per 
modum exequentis , secunda per modum 
appetentis , & tatius per modum senti­
entis, & quasi nuntiantis deletiationem.
78. Inq. 5. An siquis miraculose abs­
que seminis commixione ex aliqua mate­
ria , vel etiam ex humana carne forma­
retur , contraheret peccatum originale ? 
R. negat, quia ille non descenderet ab 
Adam per seminalem propagationem : ita 
D. Thom. q. 81. a. 4. Idem dicas de eo, 
qui ex solo semine mulieris formaretur 
ob eamdem rationem. Idem teneas in hy- 
potesi possibili juxta plures , juxta alios 
impossibili, quod mulier ex aliquo bru­
to conciperet : talis enim proles non es­
set Ad# filius per virilem propagatio­
nem : qua etiam ratione , si, Eva pec­
cante , Adamus non peccaret, filii eorum 
peccatum originale non contraherent: 
quia principium atiivum generationis vi­
tiatum nullo wiodo esset, nec patium cum
Vitiis, peccatis.
Eva fuit, sed cum Adamo. Contraheret 
autem originale , qui , ex semine viri ad 
vulvam faeminae extraordinario modo tran­
sportato , formaretur , quia ex virili se­
mine descenderet. Peccrtum veniale ne­
quit conjungi cum solo originali , nec es­
set locus pro ejus punitione juxta D. Th. 
1. 2. q. 89. a. 6.
79. Inq. 6..In quo consistat potentia 
peccandi ? R. consistere in deficientia vo­
luntatis creatae , connotando personam 
creatam : nam eo ipso, quod h«ec sit crea­
ta ex nihilo , est defetiibilis. Unde po­
tentia peccandi non est proprie causa ef­
ficiens , sed deficiens. Ideo non prove­
nit a Deo , sed a creatura. Sicut claudi' 
catio non provenit a potentia loco moti- 
va , sed a defetiu tibise.
80. Inq. 1. An Adam fuerit salvatus? 
R. affirtn. quia per nongentos annos si­
mul cum Eva fecit poenitentiam. Est tra­
ditio adeo certa inter SS-Patres , ut En- 
cratitas 'laciani discipulos negantes da­
mnent erroris. Utrique ergo remissum 
fuit peccatum personale ,8c diuturna poe­
nitentia excellenti santiitate floruerunt. S| 
fuerunt primi peccatores , fuerunt et­
iam primi poenitentes; ideo debemus eis 
specialem devotionem , & reverentiam, 
tanquam santiis , & primis parentibus, 
quos, si secuti jsumus errantes , sequamur 
poenitentes , & mereamur , ut de nobis 
dicatur , quod de Adamo feliciter pras- 
dicatur : Sap. 10. ir eduxit illum a de- 
Udo suo. Vide Alapide in hunc textum.
Punctum IV.
De effectibus peccati originalis.
8r. Inq. Qui sint effetius peccati ori-* 
ginalis ? R* tot esse primteculp# Adam 
effetius funestos quod vix queant enar­
rari, licet quotidie Alos deploremus. Ali­
quos autem exponere congruum cense­
mus , ne candidati jejuni penitus eorum 
notitia abeant. Primus igitur effetius ori­
ginalis peccati est privatio justiti# ori­
ginalis , prout innuitur supra.Ex istoef- 
fetiu tragico remansit homo sauciatus 
quoad omnes potentias anim# , ac cor­
poris; prius autem quoad intelletium , &c 
voluntatem. Intelletius quatuor contraxit: 
vulnera : 1. est ignorantia rerum , etiam
ne-
necessariarum ad vita; conservationem. 
2. fmuiras , & mentis hebetudo. 3. diffi­
cultas discendi , ac scientias comparam 
di ,ex quo tanta opinionum varietas ori­
ginem ducit, 4. animi levitas, 6t conti' 
nua mentis evagatio , qua fit, ut neces­
sariis , & gravioribus neglectis , vana, & 
inutilia plerumque , etiam inviti, mente 
geramus. Adeo ut, dum seria meditari vo­
lumus , vanis cogitationibus distrahamur 
maxime dum attente orationi vacare co­
namur. Ang. I- 2. q. 85. a. 3.
82. Voluntas alios quatuor contraxit 
morbos. Primus est inordinatus amor er­
ga se ipsam , quo fit , ut omnes qusrant, 
qu^ sua sunt ; hinc autem cur*\ formi- 
d.nes , invidi. , li.es , rixs , mterores, 
d ssidia , insidi® , bella , & flagitia. a. 
difhcultas m declinando a malo, & bo- 
mim sequen ,o. g, continua inconstantia,
MioneT lT' ’ tin dU3S 
,. UJV$sa vult, & non vult, amat,
0dit-n4- languor liberi arbitrii ad bo- 
j!”m sectandum. Nota tamen , quod licet 
1 erum arbitrium ex primo peccato lan­
guens, ac vulneratum manserit ; non ve­
ro extindlum , aut mortuum , ut contra 
Lutherum , & Calvinum , declaravit Tri- 
dent. sess. 6. can. 5, Nam culpa Adami 
expoliatus est homo omni dono super- 
naturali , exceptis fide , & spe , qme et­
iam in peccatore remanent , ut facilius 
resurgat. At nihil de naturalibus amisit 
quare communis Patrum sententia tenet'
e r Doem°niblls 'nteSra perman­
sisse. Solum igitur verum est , quod per
homo gratuitis spoliatus, & i„ 
naturabbus vulneratus remansit. Est quip.
3 primo
cupfsrtbilem*Ua& S?nsitiv,a ■ quse i" con- 
maxima contraxir dividitur,
« il,a co"tinua perditu" &
tra superiorem Lim, pugna con-* animas psrtcrn nmimconcupiscentia V ' ^liamad mortem . s.,n8ulls momentis usque 
ad mortem concitat. Htec est illa lex re­
pugnans legi mentis Apostoli. Hic est 
hostis ille domesticus, & truculentus, quem 
nec fugere, nec fugare valemus, & dici­
tur fomes, reiidus in baptizatis ad ago- 
nem , ut ait Trid. sesst 6.
84. Quantum ad corpus similiter diffi­
cile numerari queunt languores, ac mi- 
Tom. I.
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seria?, qua: ex prima culpa prodiere. Nam 
indigentia cibi , ac potus , omnium ani­
malium , 6r elementorum conspiratio , nu­
ditas , dolores , morbi , Ccgtereque ca« 
la initat es , ac denique ultima omnium ter­
ribilium terribilior , nempe mors , sti­
pendia sunt peccati. Unde constat , Ada­
mo non peccante , ipsum cum reliquis in­
nocentibus , elapso congruo tempore, vi­
vos , mortis stipendio non accepto in 
coelestem patriam feliciter migraturos • 
quia per peccatum intravit mors in mun­
dum, ergo. secluso peccato, minime intro­
isset , saltem quoad illos, qui justitiam ori- 
ginalem semper custod issent, yf/z#. ibi, a 6
85. Poena damni etiam est effatius pec­
cati originalis ; ita ut parvuli deceden­
tes cum illo arceantur ab ieterna Dei vi­
sione : quia nihil coinquinatum , aut non 
ablutum baptismo fluminis, flaminis , aut 
sanguinis potest introire regnum Del, Ve­
rum non patiuntur poenam sensus, quia 
haec respondet peccato personali , 5t con’ 
versjoni ad objecdum vetitum t in par­
vulis autem non datur talis conversio, sed 
soLi aversio a Deo ex primo parente tra-
Nec patiuntur aliquam tristitiam 
ob carentiem visionis beatifica? : quia il­
lam omnino ignorant , nec agnoscunt es­
se sibi consequibilem. D. Thom. in Ap- 
pend Supplem. a. 2. E* hucusque dic­
tis observa , quam misere aberrarunt Lii* 
therus, & Calvinus cum suis asseclis con­
tendentes peccatum originale esse forma’ 
hter ipsam concupiscentiam , ideoque 
per baptismum non deteri,sed tegi tan­
tum. Pariter Illiricus Lutheranus fingens 
originale peccatum esse quamdam substan­
tiam a Dcemone produclam, quorum erro­
res justissime proscripti sunt ab Ecclesia.
86. Alius error his affinis rneriro con­
fixus est : nempe infidelem in omni oper& 
peccare, quia est infedlus peccato origi* 
nali , & ex mala radice nequeunt pro^ 
duci nisi fructus mali. Verum si hoc pro­
baret intentum , de quolibet in peccato 
lethali existente idem esset dicendum * 
sed utrumque est omnino falsum , & er­
ror manisfestus. Pro cujus mtelligentia 
nota , quinque esse Operum genera :&nem 
pe Viva, quasi viva , mortifera l morti 
ficata , & mortua. Viva sunt , qua; fiime 
in gratia , & quamdiu h^c perseverat 
remanent viva. Quasi viva dicitur poo!
^ ni- ,
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nitentia sacramentalis a pkrisque , dum Angcl. his verbis: Pecctstam non est pi
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radice; nimirum in sacramento. Morti- 
fera sunt ipsa peccata gravia , quia mor­
tem animae afferunt , seu inferunt. Mor~ 
tificata sunt opera bona facta in gratia; 
sed adveniente peccato , privantur vita, Sc 
sunt mortificata ; dum autem peccator 
recuperat gratiam , redeunt ad vitam. 
Mortua denique sunt opera , aJas bona, 
•fn peccato fitia. Igitur licet opera ex se 
bona facta ab infideli , vel a peccatore 
sint mortua, non tamen mortifera» Esto 
npn sint meritoria vitae «ternae , non ta­
men sunt demeritoria. Quis enim sibi sua­
dere valet, quod honoraie parentes r as­
surgere majoribus, superioribus obedire,. 
servare justitiam , dare cibum esurienti, 
potum sitienti , & bis similia futi a ab 
inhdeli , vel ab alio peccatore , honesta- 
i> naturali non sint bona moraliter ? Vel 
cyiod nequeant fieri generali Dei concur­
su absque auxilio speciali ? Maneat er­
go , ejuod licet peccatum originale , vei 
quodlibet aliud habituale inficiat subjec­
tum , non tamen ejus opera in linea md- 
lali. D. Thom. i. a. g. 85. n. 3.
Punctum V.
De peccato commissionis , & emissionis*
87. Inq. 1. In quo consistat essentia 
peccati commissionis ? Supponimus in quo­
libet peccato commissionis duplicem da­
ri conceptum , nempe tendentiam ad ob- 
ietium vetitum , quod est quid positi­
vum & carentium rectitudinis sibi de- 
M*, qux est quid privativum- Dubium 
it-iui est , an essentia peccati cororois- 
j-onis in aliquo positivo , vel in sola prl- 
\ ;ioue sita sit, ? R peccatum commis- 
consistere in malitia positiva ,qu? 
t consequenti infert privationem retii- 
tudiais : quoniam primum , quod inveni- 
f! in peccato commissionis , est tenden­
da positiva ad objetium dissonum , ideo 
enim atius peccaminosus caret debita re- 
tiitudine , quia tendit in objetium disso­
num , ergo peccatum commissionis con­
sistit in aliquo positivo ex consequenti 
inferente retiitudinis privationem. Nam 
peccatum non est privatio pura sicut te­
nebis , sed aliquid positivum * ut docet
ra privdtio , sed est aSlus debito ordine 
privatus» 1. 2. q. 72. 1. ad 1.
88. Inq. a. In quo consistat essentia 
peccati omissionis ? R. consistere in pri­
vatione voluntaria , seti in omissione ac­
tus praecepti. Taliter quod atius solum 
potest concurrere ad ejus essentiam con­
stituendam 1 ut causa , aut occasio omit­
tendi , quod utique requiritur , ut omis­
sio sit voluntaria; alias non esset peccar 
minosa , ut in eo , qui invincibiliter obli­
tus omitteret adimplere praeceptum.
iBg. Inq. 3. An peccata commissionis, 
& omissionis sint 'ejusdem speciei mora­
lis , quando ex eodem moiivo procedunt 2 
R. affirlp. quia peccata differunt specie 
ex motivis specie diversis , ergo quan­
do peccata commissionis, & omissionis 
idem habent motivum, non differunt spe­
cie. Unde si noh pavisti, occidisti. Ve­
rum , cteter is paribus , gravius est pecca­
tum comissionis , quam omissionis , quia 
illud diretie contrariatur virtuti, secus is­
tud ; plus enim peccat positive occidens, 
quam non pavens, plus qui odit , quam, 
qui non diligit. D. Thom, ibi. q. 72. a. 6.
90. Inq. 4. Quando vitientur atius, 
qui ad omissionem culpabilem concur­
runt ? Pro resolutione nota primo , quod 
ad omissionem peccaminosam semper re­
quiritur , ut ditium est , aliquis atius, 
qui vel sit causa talis omissionis, ut no- 
io audire sacrum, Vel occassio Illius, ufc 
venatio , ludus , aut somnus tempore , quo 
urget praeceptum. Secundo , quod talis 
atius potest se habere mere eoncom ita li­
ter , nullo modo influens in omissionem, 
suppbnensquc omnem causam intrinse­
cam, & eXtrinsecam illius. Tertio , quod 
tales atius possunt ex se esse boni, vel 
indifferentes , ut venatio , aut studium, 
vel possunt esse mali, ut fhttum ,aut ho­
micidium. Qujbus notatis.
91. R- !• Atius, qui sunt causa, vet 
occasio omissionis culpabitis , esto alias 
sint boni, vitiari ab omissione , proinde- 
que esse malos , quia sunt causa illiusi 
non quidem diversa malitia, sed eadem, 
qua ipsa omissio. Unde atius , & omis­
sio ( hoc est omissio sacri in die festo 
propter studium ) unicum moraliter con­
stituunt peccatum ; ideo enim in hoc 
casu est malum studium’, quia est causa
emit*
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omittendi sacrum , ergo simul cum ornis* sufficit, quod ia causa , aut indiretie sit 
sione unum tantum constituit peccatum, voluntarium, ut patet in eo, qui igno-
92. R. 2. Atius pure concomitantes 
omissionem culpabilem non vitiari ab il­
la , quia eo ipso , quod noa influant in 
illam , vitiari ab illa nullatenus valent. 
Decrevisti non audire sacrum in die fes­
to , eo pergis , ubi jam sacrum audire 
jioo potes. En completam omissionis cau­
sam. Ibi tempore sacri das operam ludo, 
aut studio: hi actus sunt mere concomi­
tantes , nullo modo influentes in omis­
sionem , ac propterea ejus malitia; ex­
pertes.
93. R. 3- Quando atius ex natura sua 
malus est causa omissionis, ut dum omit­
titur sacrum ob furtum perpetrandum, 
tunc tam atius , quam omissio induunt 
circumstantiam notabiliter aggravantem, 
quia gravitas omissionis augetur , prout 
ejus causa gravior est. Unde in confes­
sione explicari debet utrumque peccatum, 
prout causa , & effetius : quia Confessa- 
rius diversum efformat judicium de omis­
sione simplici , ac de omissione ex tali 
circumstantia proveniente.
Punctum VI.
De omissione respefflive ad suam 
causam.
94. Inq. 1. Quando incipiat , & com­
pleatur peccatum omissionis ? R. tunc 
incipere , quando sequitur ipsa omissio. 
Nam qui diretie vult omittere sacrum, 
peccat tempore , quo elicit hunc atium, 
qui est causa omissionis ; complet vero 
peccatum , quando urget prxeeptum , & 
re ipsa omittit. Ita qui voluntarie ponit 
causam impedientem auditionem sacri, 
indiretie vult non audire sacrum : qui 
enim vult causam, saltem indiretie vult 
effetium. Imo qui scienter,aut ignoran­
tia vincibili ponit causam omissionis, tunc 
peccat, esto omissio non sequatur : sicut 
qui se exponit periculo peccandi , peccat, 
licet peccatum, cujus periculo se exposuit, 
non sequatur. D.Th. 2. 2 q. 79. a. 3. ad 3.
95. Inq. 2. An omissio voluntaria in 
causa sit in se formaliter peccatum, et- 
jath respetiu ebrii dormientis , aut alte­
mus tunc non sui compotis ? R. affirm. 
quia ut aliquid sit formaliter peccatum, 
Tom. L
rantia vincibili peccat ; sed omissio sa­
cri respetiu dormientis voluntaria est in 
causa , quando antea fuit provisa ,ergo 
est in se formaliter peccatum. Unde in 
cap. Mulieres ,de sentent. excommun. di­
citur incurrere excommunicationem ma­
jorem illum , qui se inebriat , praevidens 
clerici occisionem , hac secuta: excom­
municatio autem non incurritur nisi pro­
pter peccatum. Consonat huic dotirin^ 
D. Thotn. asserens esse peccatum pollu­
tionem in somnis habitam ex turpi cogi­
tatione , vel ex alia causa prazvisa secu­
tam. 3. p' q- 80. a. 7.
96. Objic. Prasfata omissio non est li­
bera respetiu dormientis , ergo nec pec­
catum. R. praefatam omissionem esse li­
beram dormienti indiretie, & in sua cau­
sa , quod sufficit ad peccatum formale. 
Nec obest replica : eo modo est pecca­
tum , quo liberum ; sed liberum est so­
lum in causa , ergo ita etiam peccatum. 
Nam negatur major : quia ebrietas ipsa 
est peccatum in se , quin in se sit libe­
ra. Item atius exterior est in se pecca­
tum , quin sit in se formaliter liber , li­
bertas enim formalis solum sistit in vo­
luntate. Ita igitur atius , seu omissio in se 
non libera , potest esse in se peccatum , ex 
libertate priori , qua quis ipsam voluit di­
retie , aut indiretie. Ang. 1. 2. q. 77.**. 7.
97. Objic. 2. Ergo Sacerdos volens 
ante somnum consecrare panem pnesen- 
tem , proferens verba consecrationis in 
somno, valide consecrare poterit ? R, 
neg. conseq. Disparitas consistit in eo, 
quod ad conficienda sacramenta requi­
runtur verba formalia humana , ad pec­
catum vero sufficit , quod sint hominis 
antea volentis illa proferre, uti nos as­
serimus de proferente in somno blasphe- 
mias provisas. Hoc autem ideo est , tunt 
quia bonum ex integra causa , malum ex 
quocumque defetiu. Tum quia denomi­
natio liberi solum est a voluntate : deno­
minatio vero peccati etiam est ab obje- 
cflo pravo. Unde stante cbjetio pravo, 
seu prohibito , & voluntate saltem indi- 
retia , seu posita in causa, adest forma­
liter peccatum , quia malum ex quocum­
que defetiu.
98. Replicabis, ergo qui voluntarie ap~ 
R 2 po-
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ponit causam proprias gravis infirmitatis, intelligas per se , non per accidens ; pec-
przevidens omissionem sacri , & aliorum 
prasceptorum , reus erit omnium omissio­
num- R- Cone, conseq. Sicut de Sacer­
dote projiciente breviarium in mare as­
seritur peccare , non solum dum proji­
cit , sed etiam dum omittit recitare , do­
nec vere poeniteat : ita in casu memora­
to. * Observa autem , quod omissiones, 
aut commissiones ex causa voluntarie po­
sita efiuentes , sive sint peccata in se, si­
ve solum in causa , aperiendae sunt ia 
confessione , simul cum sua causa ; quia 
peccata integre debent confiteri :hujusmo­
di autem omissiones , & commissiones sunt 
complementum peccati in causa voliti, er­
go debent confiteri.
99. Inq. 3. Unde sumatur gravitas 
omissionis? R.Desumi ex gravitate , & 
nobilitate a&us omissi : quia omnis pri­
vatio sumit gravitatem a nobilitate for­
mae , qua privat; sed omissio est priva­
tio a&us omissi ,ergo, quo hic fuerit no­
bilior , erit illa gravior. Unde quia no­
bilior est a&us religionis, quam abstinen­
ti* , gravior est omissio sacri , quam 
jejunii.
Punctum VII.
De differentia peccati mortalis, & 
venialis.
100. Inq. x. An dentur peccata, quae 
ex natura sua alia sint mortalia , alia ve­
nialia ? R. affirm. Haec assertio est de fi­
de contra Calvinum, qui omnia peccata 
contendebat esse ex natura sua mortalia,
& solis prsedestinatis venialia , quia eis 
non imputantur : & contra Lutherum , 
qui omnia peccata infidelium putavit es- 
se mortalia ; fidelium tamen peccata es­
se venialia , prater infidelitatem, quam 
solam dicebat esse mortale peccatum : & 
adversus Rajum , cujus propositio 30. ju­
re confixa est ab Ecclesia : Nullum est 
peccatum ex natura sua veniale, sed om- - „ . - ..
ne peccatum nueretur poenam oeternam. \%\- tur peccata mortaria , et venialia ? R. 
tur dantur peccata ex natura sua mor- quando simul adsunt, per eadem media 
talia , ut qu* graviter offendunt charita- remittuntur, Nempe per attritionem su- 
tem Dei, & proximi ,justitiam, & alias pernaturalem cum sacramento mortuo- 
virtutes simpliciter tales : & etiam pec- rum: per attritionem supernaturalem ex- 
cata ex sua natura venialia , ut simplex istimatam contritionem cum sacramento 
mendacium, veiba otiosa, & similia. Quod vivorum: per a&um contriLonis, aut cha-
ri-
catum enim ex genere grave potest esse so­
lum veniale,autecontra. Ang.i.2.q.88. a.t.
101. Inq. 2. Quas sunt peccata , quas 
non admittunt parvitatem materi* ? R. 
dari aliqua peccata , quae deliberate per­
petrata non admittunt parvitatem mate­
riae ; quia in illis tota ratio offensionis in 
qualibet materia indivisibilitercontinetur* 
Hujusmodi sunt odium firmate Dei, in­
fidelitas, haeresis , desperatio , perjurium, 
violatio sigilli sacramentalis , simonia, 
contemptus formalis Legislatoris, aut le­
gis , luxuria , blasphemia , sumptio Eu­
charistiae a non jejuno extra necessita­
tem , defe&us in materiis , & formis sa­
cramentorum , prim£ veritatis in juramen­
to , atque anatis ad ordines, ad profes­
sionem , & alia, quse tendunt immediate 
contra Deum.
102. Inq. 3. In quo differant peccatum 
mortale , & veniale ? R. multipliciter 
differre. Primo enim differunt in eo, quod 
mortale est mors anim* , quia privae 
eam gratia , qu? est vita spi itualis , id- 
eoque dicitur mortale. Veniale vero so­
lum privat fervore chariiatis , non gra­
tia , quse est piincipium veni* , unde di­
citur veniale. 2. Mortale , quantum est 
ex se, destruit Deum; non ita veniale, 
3. Mortale tollit amicitiam Dei, venia­
le solum illam tepefacit. 4. Mor tale a Deo 
avertit , veniale tantum divertit ab eo. 
5. Mortale est gravis offensa Dei , ve­
niale autem levis. Illa est offensa sim­
pliciter infinita ; ista tantum secundum 
quid. 6. Mortale est absolute contra le­
gem ; veniale dicitur praeter legem. ym 
Mortale deordinat voluntatem circa fil 
nem , veniale solum circa media ad finem. 
8. Mortale maculat simpliciter animam^ 
veniale tantum secundum quid. 9. Mor­
tale meretur poenam sternam damni, & 
sensus ; veniale^ solum temporalem. Alis 
dantur differentiae circa eorum remissio­
nem. -D. ^ng. ibi.
103. Inq. 3- Per quae media remittan
&
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rltatis , & per infusionem gratiae , quae 
directae expellit peccata , sicut lux dis­
sipat tenebras. Quando autem peccata ve­
nialia sunt separata a lethalibus , ut in ho­
mine justo , remitti valent tum per ea­
dem media , tum per sacramenta vivo­
rum, supposita eorum amitione ,seu de­
testatione , & etiam per sacramentalia. 
per sacramenta ex opere operato , per 
sacramentalia e* opere operantis, in quan­
tum excitant ad eorum detestationem. 
Ratio cur venialia non remittantur , nisi 
per eadem media , ac lethalia , dum si­
mul adsunt cum illis , est , quia exis- 
tenti in lethali nullum veniale remitti­
tur , quin per gratiam ei lethalia remit­
tantur, Ex quo confi: matur , quod su­
perius diximus, contra nonnullos oppo­
situm sentientes , nullum veniale remitti 
in inferno , quia absente gratia nulla fit 
remissio. D, Thom. i. 2. q. 87 a.$ad 3.
104. Respedu autem justorum , qui 
cum aliquo veniali decedunt, ita loqui- 
quitur Ang. D. in Append. Suppletu, q 2. 
a, 4 Dicendum , quod culpa venialis in 
eo qui cum gratia decedit, post hanc vi­
tam dimittitur per ignem purgatorium, 
quia poena illa aliqualiter voluntaria vir­
tute gratiae habitualis habebit vim expian­
di culpam omnem , qu<e simul cum gratia 
stare potest.
105. Inq 5. Quot, ot quae sint sacra­
mentalia , per quae venia,ia remittuntur? 
R. esse s ptem , nempe, idus pedoris, 
benedidio Episcopalis , aqua benedida, 
oratio Dominica , confesio generalis, pa­
nis benedidus, & eleemosyna , qua: hoc 
Versu continentur.
Orans , tin&us , edens , confessus , danst 
benedicens.
Mota, quod in ly confessus includitur 
confessio generalis , & etiam idus pec­
toris. Nota etiam sacramentalia non re­
mittere peccata immediate , sed media 
eorum detestatione , vel in quantum mo­
vent ad reverentiam Dei , vel ad adum 
charitatis , aut religionis , ut docet D. 
Thom. 3. p. q. 87. a. 3.
106 Inq. 6. An aliquod peccatum re­
mittatur , aliis non remissis ?R. Existen- 
ti in lethali nullum peccatum , sive leve, 
sive grave remittitur , ali s non remissis: 
ouia ad peccati remissionem debet in ani- 
ma ingredi gratia , qua omne expellit
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peccatum grave ; sine gratia vero nulla 
est remissio. Peccata tamen venialia , su- 
posita gratia , valent remitti aliqua sine 
aliorum remissione , vel media charitate, 
aut dolore , vel per sacramenta , vel per 
sacramentalia juxta eorum detestationem.
107. Inq. 7. Quomodo peccatum ex 
genere grave potest esse solum veniale.'* 
R. ex duplici capite posse id provenire: 
nempe ex imperfeda deliberatione ,& ex 
parvitate materiae in praeceptis , quae il­
lam admittunt. Ratio primi est , quia ac­
tus subitus , seu indeliberatus non esC 
perfede adus moralis , ut patet in se- 
midormientibus. Unde esto peccatum sit 
ex suo genere grave , manet veniale pro­
pter libertatis imperfedionem. Secundi ra­
tio est , quia leviter agit contra legem, 
ut patet in modicum furante.
108. Inq. 8. Quomodo agnoscetur, quae 
materia sit gravis, quaeve levis ? Triplex 
ad hoc assignatur regula. 1. Tunc gra­
vis reputatur materia , quando adus prae­
ceptus valde conducit ad charitatem Dei, 
vel proximi : quando vero parum con­
ducit erit levis. 2. Si res praecepta mul­
tum conducit ad finem Legislatoris, es­
to sit in se levis , judicanda est gravis : 
levis vero, si parum conducit 3 Si ma­
teria przcepta non admittit parvitatem, 
semper gravis est censenda : si illam ad­
mittit , inspici debet conditio personae 
peccantis , finis legis , seu ordo ad ip­
sam legem , ex quibus gravitas, aut le­
vitas venanda est. Diffichlima sane est di­
scretio inter peccata mortalia , & venia­
lia , ita ut oculatissimos etiam sandos 
Ecclesiae Dodores non semel latuerit; id­
eo in re adeo obscura id , quod securius 
est , ampledi debet, dum veritas aperte 
haberi non possit. Nihil autem securius, 
quam cavere ab omni peccato.
Punctum VIIL
De transitu peccati alias venialis in 
mortale.
109. Inq. I. An plura peccata venia­
lia constituant unum mortale ? R. neg. 
quia peccatum mortale meretur poenam 
seternam , ac infinitam , veniale autem 
solum temporalem, & finitam ; sed de
fini-
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finito ad infinitum non est proportio , nec si tale mendacium ordinaretur ad sedu-
accessus , e go peccata venialia, quantum­
vis multip icata nequeunt constituere unum 
mortale. D. Thorn. i. 2. q% 38. art. 4. /s 
corp.
110. Disponunt tamen ad illud ; quod 
fieri potest positive, & negative. Positi­
ve , generando in voluntate quandam pro- 
nitatcm ad peccandum in illa materia 
circa quam frequenter delinquit. Nam 
qui frequenter leviter detrahit , dispo­
nitur positive ad graviter detrahendum. 
Negative, removendo remedia , quibus a 
peccato lethali custodimur. Sunt autem 
duo : unum ex parte Dei , paterna sci­
licet cura , qua uberiora onimse confert 
auxilia ad tentationes vincendas , & de­
pellenda peccata , quorum fit indignus, 
qui frequenter venialia deliberate ample* 
<ftitur. Alterum ex parte hominis , fervor 
nempe charitatis , quae venialia minuit. 
Unde homo divinorum taedio affe&us, 
amissoque eorum sapore , in delectabilia 
mundana diffusus , tentatione gravi exor­
ta , facile succumbit; nam qui spernit mo­
dica , paulatim decidet. Eccles. 19. 1. D. 
Thom. ubi supra. a. 3.
in. Inq. 2. An peccatum veniale pos­
sit transire in mortale ? R. 1, Eumdem 
numero actum in esse moris non posse 
successive esse peccatum veniale, & mor­
tale : hoc est , peccatum veniale jam con­
stitutum in esse talis non posse transire 
ad mortale , nec econtra ; quia pecca­
tum veniale , & mortale in esse moris 
essentialiter distinguntur. Potest autem 
idem numero a<ftus in esse phisico tran­
sire successive de veniali in mortale: 
quia idem numero actus phisicus semi- 
deliberatus potest per continuationem fie­
ri plene liber : ut contingit in semidor- 
ixiiente. Similiter eadem immoderata co­
mestio carnis , qua? est veniale , transi­
re valet in mortale , si continuetur die 
prohibito. D- Thom. ibi. a. 5.
112. Inq. 3. Quot modis peccatum ex 
se veniale possit fieri mortale ? R, posse 
id multipliciter contingere. 1. Si in eo 
constituatur finis ultimus , ut si quis ita 
sic affeCtus levi gulositati , ut licet gra­
viter a Deo prohiberetur , adhuc vellet 
ea frui. 2. Ex conscientia erronea : ut 
$i putares simplex mendacium.esse mor­
tale , illud proferres. 3. Ex fine : ut
cendam puellam in aCtum pravum. 4. Ra­
tione scandali ; uc si sumpias modicum 
quid a Petio i, quetn provides ob id blas- 
phemias p. olaturum. 5. Ex contemptu for­
mali Legislatoris , aut legis. 6. Ratione 
periculi , ut si loquaris seorsimeum foe-> 
mina , providens pejora inde secutura. 
7. Ex damno ; ut si auferas acum a sarto­
re , sciens grave ei inde damnum adve­
niendum. 8. Ex unione morali plurium 
parvitatum quoad diem , subjeCtum , vel 
effeCtum Quoad diem , ut si in die jeju­
nii sumantur plures parvitates. Quoad 
subjectum , ut si a pluribus levia auferas. 
Quoad effeflum patet in exemplo de acu, 
vel calamo sublato, unde provenit effec­
tus graviter nocivus. Vid tradi. 3. art* 
n. 92.
113. Inq. 4. An lethaliter peccaret, 
qui milium mortale , quacumque vero 
venialia committendi propositum haberet? 
R. afiirm. quia habens tale propositum 
se exponit positive , tk negative pericu­
lo labendi in mortale , ergo graviter de­
linquit. Propositum enim admittendi om­
nia venialia non solum pronam efficit 
voluntatem ad mortale , sed deobiigat 
Deum , ut sua specialia auxilia benigne 
largiatur , ac fervorem charitatis p uri- 
mum diminuit ; unde positive,& negati­
ve ad mortale disponit, & ab eo parum 
abest. Ita Angelic. 1.2,q. 88. art.3. 4.
1 14. Inq. 5. Quantum malum sit pec­
catum veniale ? R. Vix credi, nec expli­
cari valet ; quia in primis minimum ma­
lum culpse superat omne malum poena: 
etiam alterius vita;. Ita ut quaelibet culpa 
levis, utpote injuria fa&a Deo , detestabi­
lior est omni poena inferni. Unde omnes 
coelites potius summa gloria , qua gau„ 
dent se privari , & ad inferos projici 
paterentur , quam minimum veniale in se 
admittere. Optime dicit sandta Theresia 
tap. 41. 7' 3* nescire , quomodo
possit esse levis talis audacia contra De­
um , dum fit ex professo. Est enim di­
cere : scio hoc displicere Deo , qui me 
videt, sed malo placere mihi. Quantum 
id displiceat Deo , patet ex illa levi no­
xa Prophetae missi ad Jeroboam morte 
punita , ex repentina item morte Ananiae, 
& Saphirse ; ex exclusione Moysis , $c 
Aaron a terra promissionis. Ex tremen­
do
Caj\ III. De peccatis in communi* j $ ^
do suplicicio uxoris Lot qb levem cui- sum habitum pravum, quo pa&o est no-
patn curiositatis , & omissis alus maxi­
mis suplieiis relatis in divinis scripturis 
& annalibus ecclesiasticis , patet etiam ex 
gravissimis tormentis, quibus animas sibi 
diledtas crutiat Deus pro venialibus per tri­
ginta , quadraginta , centum , arnplius 
annos voracibus flamis traditas in pur­
gatorio. Agnosce pie ledtor malitiam cul: 
pje venialis , perhorresce eam , fuge ab 
illa siqut a facie colubri, & mirare quam 
facile committitur , quod tam graviter 
puniri meretur. Vid. Thom. in Suppltm. q.
1. a. i. App.
Punctum IX.
De habitu vitioso.
ti§. Inq. i. Quid sit habitus vitiosus, 
«*u habitus peccandi ? R. Est facilitas 
quadam orta ex repetitis a di ibus vitio- 
sis ad similes a6fus Vitiosos. Distingui­
tur a peccato habituali in eo , quod ad 
hoc sufficit unum peccatum , ad ilium 
vero generandum requiritur repetitio pec­
catorum : St etiam in eo , quod pecca­
tum habituale grave est incompatibile 
cum gratia; sed habitus vitiosus , etiam 
gravis, est compatibilis cum illa ; patet 
in homine vitioso , qui adtum perfe&£ 
contritionis eliceret , aut sacramentum 
poenitentias cum attritione sufficienti re­
ciperet , & differt etiam ab occassione pro­
xima t quia hsec habetur cum aliquo ex- 
trinseco ; habitum autem vitiosum secum 
potest habere.
116. Inq. 2. An habitus vitiosus sit 
peccatum ? R. habitus vitiosus , sicut con­
suetudo peccandi , potest quadrupliciter 
considerari. Primo , a 61 i ve , in fieri;
2. formali ter. 3. concomttanter. 4. conse­
quenter. Primo modo dicit adtuum repe- 
titionem , quo generatur habitus vitiosus, 
& aci itas peccandi in illa specie ; id- 
que circo fateri debet in confessione, 
quia cum advertat , vel advertere de­
beat constitui per illam facilitatem in pe­
riculo proximo ulterius labendt , in quo 
absdubio adest novum peccatum , hoc 
utique est in confessione aperiendum. Se­
cundo modo nihil aliud est quam ipse 
habitus, qui peccatum distinftum ab eis, 
quae ex eo proveniunt , non est. Tertio 
modo dicit voluntatem non expellendi ip-
vum peccatum , idecque in confessione 
manifestandum. Quarto denique modo di­
cit peccata ex habitu pravo consecuta, 
qu® nullus ambigit esse clavibus subji­
cienda. Uno verbo : licet habitus vitio­
sus forma liter, sumptus non sit peccatum, 
debet poenitens patefacere , si peccata 
proveniunt ex prava consuetudine , aut 
habitu vitioso. Qua: intelligenda sunt de 
habitu vitioso gravi: potest namque es­
se etiam levis ; quando nempe oritur e% 
levibus peccatis, & tunc solum ab his, 
qui ad perfedtionem tendere debent , ne­
cessario est in confessione aperiendus , si 
illam assequi velint.
117. Inq. 3. An idem sit habitus vi­
tiosus , ac concupiscentia ? R. neg quia 
habitus vitiosus producitur a peccatis ite­
ratis , & semper est malus ; at concu­
piscentia nec semper est mala , nec a 
peccatis repetitis generatur; sed est qua­
dam vis Insita nobis ab Authore naturti% 
qua appetimus ea , qua non habemus . Igi­
tur concupiscentia est duplex. Una bo­
na , altera mala. Bona est * qua medio 
dudtu rationis appetimus nobis necessaria, 
aut utilia , potissimum spiritualia juxta il­
lud Sapientiae 6 . Concupiscite sermoneS 
meos , & Eccles. 24. Transite ad me om­
nes , qui concupiscitis me. Mala est, qua 
illicita appetuntur , prohibenturque no­
no, ac decimo Decalogi praecepto. Dei|- 
ter. 5. 21. Non concupisces uxorem pro­
ximi tui. Et Exod. 20. 17. Non concupis­
ces domum proximi tui. Unde in nono 
praicepto vetantur omnes illicitse concu­
piscenti® circa venerea , & in decimo 
omnes pariter illicit® coqcupiscenthe cir­
ca proximi bona. Itaque non est mala 
concupiscentia per rationem ordinata cir­
ca bona sive temporalia , sive sterna; 
mala vero est * quee negledta rationis regil­
la , in illicita diffluit , rebellionique appe­
titus consentit. Idem teneas de omni appe­
titu naturali , ac de ira.
118. Inq. 4. An appetitum naturalem 
suis adlibus frui sit vitiosum ? R. affirm. 
quia appetitus naturalis debet uti , non 
frui suis anibus: hoc est, debet illis uti 
tamquam mediis a natura ad suos fines 
ordinatis, non illis frui tamquam fini- 
bus, ne pervertat ordinem naturae , assu­
mendo media tamquam finem. Unde co­
me-
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est illicitum , idem de copula conjugali, 
& quacumque alia adione , ut de audi­
tu music# , aspedu » aut olfatu florum» 
& ceteris , quibus non ad voluptatem, 
sed ad animum recreandum , caput con­
fortandum , vel necessitati subveniendum 
liti, non frui, debemus. Vide suo loco pro- 
posit. 8. damnatam ab innoc. XI.
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bibere propter voluptatem Spiritus sandi , cujus diredio , ac cuia
circa hanc mirabilem creaturam ab om­
ni labe culpae penitus eam servavit itn- 
munem.
ia i. Observa 2. dupliciter posse cog­
nitionem terminari ad objedum. Primo, 
agnoscendo illud secundum quod sibi est 
utile, delectabile physice , non cognita 
ejus malitia , aut prohibitione : ut qui die 
veneris nihil de prohibitione cogitans, 
carnes edit. Secundo , agnoscendo illud 
tam in esse physico , quam in esse mo­
rali , sive in communi , sive in particu­
lari , sive ut grave , sive ut leve. In pri­
mo casu non adest culpa , sicut in eo, 
qui omnino oblitus diei festi , sacrum 
omittit , aut jejunium violat. In secundo 
adest major , aut minor culpa juxta gra­
dum advertentis, & cognitionis.
122. Inq. 2. An qui ex oblivione, ig­
norantia , aut errore inculpabili omissit 
sacrum , jejunium , aut horas canonicas 
possit gaudere de sua omissione , labo­
risque inculpata excusatione? R.neg. quia 
licet didse omissiones excusentur a culpa 
propter oblivionem , sunt tamen in se ma­
lae , utpote prohibitae : ideo debet quis 
de eis potius tristari , quam gaudere. 
Maxime cum sit periculum alicujus ne- 
gligentiae , ac culpae in ipsa ignorantia, 
aut oblivione. Nec est audiendus Tambu- 
rinus oppositum astruens lib. io. in De- 
cal. c. 5. §. 1. n. 2. solum ergo gaudere 
quis poterit de praediolis , aut aliis omis­
sionibus , quando proveniunt ex dispen­
satione legitima , aut alia justa , & suf­
ficienti causa. Unde numquam valet qujs 
gaudere , nec dei e dia r i de homicidio , aut
Punctum X.
De advertentia, & consensu ad peccatum 
requisitis.
tic). Inq» 1. Quid requiratur ad pec­
catum ? R. ad peccatum ut sic , requi­
ritur aliqua advertentia ex prrte imel 
ledus , libertas , & consensus ex parte 
voluntatis , & materia prohibita. Ad pec­
catum vero grave requiritur advertentia 
rerfe&a , sive in communi , sive in par­
ticularilibertas perfeda sive in se, vel 
respe&ive. Ad peccatum denique venia­
le requiritur , & sufficit aliqua adverten­
tia , $£ consensus imperfectus circa obje­
dum grave vetitum, aut perfedusconsen­
sus cum plena advertentia circa rem un- 
dequaque levem»
120. Pro cujus luce observa x. quod 
triplex datur cognitio : nempe , omnino 
indeliberata, ut in motibus primo primis, 
qui omnem antevertunt reflexionem ad 
malum : setnideliberata , ut in motibus se­
cundo primis , qui accidunt cum impei- 
fedta advertentia, velut in semidormien- 
tibus: & plene deliberata , ut in moti­
bus perfede cognitis, & a voluntate ple­
ne admissis : cum enim voluntas sit po­
tentia caeca , & sequatur in omnibus u-
aliis a&ionibus in se malis , in somno, 
aut ebrietate perpetratis ; quia obiedive.Sum* inteUetiu";juxtaVriplicem adver- & ex sua.natura sunt sempe, ma.i , nec 
Cium iulcucviu* , j A r a intrinseca /1..
tentiam ex parte intelledus respondet ex 
parte voluntatis, & appetitus triplex mo­
tus» Ex quibus primi immunes sunt a 
culpa ; secundi non excedunt venialem; 
tertii gravis culpae sunt obnoxii. Nulli au­
tem eorum admittuntur in Christo Do­
mino propter unionem cum Verbo , res- 
pedu cujus omnes motus fuerunt^ perfe­
de liberi ; nec in R. V. tum quia eam 
contemplamur cum privilegio status in­
nocentia; , ubi non erat partis inferioris 
rebellio , quae per culpam ad nos intra­
vit ; tum propter peculiarem assistentiam
a malitia intrinseca possunt aliquando de­
nudari.
123. Inq* 3* voluntas debeat posi­
tive resistere motibus concupiscentia», $eu 
appetitus sensitivi circa objedum gravi­
ter prohibitum , vel possit negative se 
habere , illos permittendo ? Pro resolutio­
ne nota 1* duplicem dari consensum vo­
luntatis. Alium fotmalem diredum , 8c 
expressum , ut dum quis vult direde fu. 
rari, aut occidere. Alium virtualem , in- 
diredum , aut interpretativum , ut dum 
quis vult causam connexam cum effedu,
vir-
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virtualiter vult effetium. Unde volens na­
vis submersionem , vult virtualiter omnia 
damna inde secuta. Uterque consensus 
est sufficiens ad peccatum mortale.
124. Nota 2. Quod si ex permissione 
motus illiciti sequatur periculum consen­
sus formalis , aut alterius gravis damni, 
tenetur voluntas sub gravi ei positive re­
sistere , & vitare periculum consensus 
pravi , aut alterius damni. Nota 3» quod, 
in permissione talium motuum plerumque 
adest saltem peccatum veniale propter ne- 
gligentiam resistentiae. Difficultas solum 
versatur, an etiam in ditia permissione sit 
peccatum lethale ?
125. R. affirm. quia in prsefata per­
missione adest consensus virtualis , seu 
interpretativus; qui enim faciliter potest 
reprimere motus invidis , aut injustitia;, 
seu alterius vitii, & non reprimit, vir­
tualiter illos vult. Ita Ang. Doti. 1. 2. q. 
74’ a- 5’ *n corp. his verbis. Contingit pec­
catum esse in ratione ; quando inordinatos 
affius inferiorum virium vel imperat, vel 
etiam post deliberationem non coercet, Ve­
ium quando voluntas atiibus seria; detes­
tationis interioris , invocationis divini au­
xilii munita , absque periculo consensus 
perseverat in eorum dissensu , & nolitio- 
ne , non tenetur sub gravi illos motus 
exteriori cohibitione repellere: quia inor­
dinatio , & malitia in eis reperta , quan­
do nullo modo est volita , non excedit 
culpam venialem , ut cum pluribus do­
cent N. Salmant. scholat. trabi. 13. disp. 
10. dub. 1. §. 1.
126. Nihilominus laudabile, imo viro 
timorato quodammodo debitum est tales 
motus , si absque notabili incommodo 
possit , etiam atiu exteriori cohibere; 
tum ad depellendam omnem consensus 
suspmonem ; tum ad vitandam culpam 
venialem, qua; ex omissione ditiae cohi­
bitionis potest incurri ; tum ad majus 
meriti, & virtutis augmentum, ac etiam 
gratiae dispositionem. Possunt tamen hi 
motus , imo aliquando debent permitti, 
ac despici absque cohibitione exteriori, 
supposito interiori dissensu , dum surgunt 
ex causa honesta , aut necessaria , ut ex 
lectione librorum de materia lubrica pro 
communi utilitate assumpta , ex auditu 




J)e consensu voluntatis in illicitos 
effle dius.
127. Inq. Quando dicatur voluntatem 
consentire in illicitos effetius ex appli­
catione causae liberg ? Pro hujus dubii 
decisione notandum est , quod alia; sunt 
causae influentes *per se in effetius illi­
citos , alia; per accidens. Per se influunt, 
quae ex natura sua ad effetium illicitum 
concurrunt: ut propinatio veneni ad mor­
tem , & tatius , aspetiusque lascivi ad 
pollutionem. Per accidens dicuntur influe­
re causa;, vel quia concurrunt removendo 
prohibens, vel quia aliis effetiibus, in quos 
diretie influunt, junguntur alii per acci­
dens : ut quando ex hoc , vel illo modo 
accubandi sequitur pollutio. Deinde ex 
his causis per se quaedam sunt notabili­
ter i n fluent es ; ut tatius , vel aspetius 
partium secretarum alieni sexus, & quae­
dam leviter , ut respetiu pollutionis tac­
tus levis mmus foemina;. Ali^e dicuntur 
media?, ut aspetius proprii corporis.
128. Praeterea aliquae ex causis per se 
solutn habent concurrere ad effetium illi­
citum , vel si ad alios concurrunt , est 
mediante illo : ut propinatio veneni. A- 
]\x vero sunt quae primo influunt in ef* 
fetiuin licitum , & eo mediante in illi­
citum : ut tatius chirurgi concurrit im­
mediate ad curationem, & mediate si sit 
in verendis, potest concurrere ad pollu­
tionem. Ultimo nota , quod plures causae, 
qua; leviter influunt in effetium illicitum 
respetiu unius personae , possunt gravi­
ter influere respetiu alterius. Unde ad 
cognoscendum, quae causte sunt leviter, 
aut qua: graviter induentes, ad qualitatem 
materise , & subjetii attendendum est. His 
suppositis.
129. R. 1. Voluntatem tunc diretie 
consentire in effetius illicitos , quando 
applicat causam , quae vel est determina­
ta ad effetium illicitum , vel p-acise eo 
mediante in effetium licitum potest in­
fluere. Qui enim libere vult causam prae­
cise habentem effetium illicitum , vel si 
alium habet , est mediante illo , vuk si­
mul causam, & effetium illicitum , erg. 
diretie vult aliquid illicitum iEque nam­
que fertur in bonum, & malum effetium.
S Igi-
r $ S TrafiL V^, De
Igitur consentit in malum , sictit in bo­
num, quod numquam licet.
130. R. 2. Si causa prius, aut per se 
primo habet effeti um bonum , & per ac­
cidens malum , adestque sufficiens neces­
sitas juxta gravitatem mater ix , potest li­
cite applicari ad effetium bonum ; ita ut 
voluntas ,licet effectus malus praevideatur, 
non ex hoc dicatur illum velle : quia effec­
tus pravus non est diretie , nec indiretie 
volitus , sed praecise permissus in appli­
catione causx. Unde mulier gravida , si 
periculose laboret, potest sumere medi­
camentum induti i vum sanitatis , esto sit 
cum periculo abortus foetus inanimati, 
tunc enim licet causet abortum , est prg- 
fer intentionem.
131. R. 3. Quod licet causte sint per 
accidens , aut mediae , si tamen ex eis pro­
videntur futuri effetius graviter nocivi, 
cernetur voluntatem eos velle in applica­
tione illarum , quando non urget ad hoc 
gravis necessitas, & sic tenetur abstinere 
ab applicatione illarum. Erratio est, quia 
qui vult causam , ex qua providet futurum 
effetium pravum , si non urget necessitas, 
censetur velle malum futurum , ergo ne­
cessitas hoc debet esse gravis , & urgens 
juxta materiae qualitatem, & cui non pos­
sit alia via tunc occurri; quippe si po­
test alia via occurri , jam non erit ur­
gens , & necessaria applicatio illius cau­
sas. D. Thom. 1. 2. q. 6. a- 3.
Punctum XII.
De delegatione morosa.
132. Inq. i. Quid sit deletiatio moro­
sa ? R. est simplex complacentia objedtt 
pravi cogitati sine intentione efficaci exe- 
cutionis illius. Deletiatio dicitur morosa, 
non ex mora temporis, sed ex eo , quod 
ratio deliberans circa eam immoratur, nec 
tamen eam expellit s tenens , & volens 
libenter, qua? statim , ut attigerunt ani- 
tnum ^respui debuerunt. Ita D. Thom. I* 
2. q. 74. a. 6. ad 3. Duplex potest da­
ri cogitatio morosa i prima de objetio 
pravo cogitato ; secunda de cogitatione 
ipsius objetii pravi ; ita Ut cogitatio sit 
objetium quod deletiationis * & objetium 
pravum est quid se habens de materia­
li : Et haec deletiatio , si absit pericu-
vittis j & peccatis,
lum consensus , non est mala , & ali­
quando potest esse bona, ut si fiat cau­
sa consultationis, praedicationis , vel au­
diendi confessiones , in quo effetius , 
intentio attendi debent. Intentio pariter 
potest esse efficax inefficax , illa est, 
qux applicat media ad consecutionem li­
nis ; hxc vero ea non applicat ; sed ne- 
gligit. Unde patet , quod Plato verius po­
suit, non omnes deletiationes esse malas, 
sicut Stoici; nec omnes bonas , sicut Epi­
curei : Sed quasdam esse bonas , & quas­
dam malas ait D.Thom. 1. 2. q. 34. a, 2.
133. Inq, 2. An deletiatio morosa s pa­
cificetur ab objetio , & circumstantiis 
illius ? R. affirm. specificatur ab objec­
to , quia omne respetiivum specificatur 
a termino,& objetio , quod respicit ; sed 
deletiatio est atius respetiivus , cum sit 
moralis , ergo ab objetio sumit suam 
speciem. Rursus deletiatio terminatur ad 
objetium vestitum suis circumstantiis , it- 
lasque approbat , ergo ab eis sumit etiam 
suam speciem. Ang. ibi. q. 74. a, g.
134. Ex quo infertur 1. Deletiationem 
morosam objetii mortalis esse peccatum 
lethale : quia sumit suam speciem ab ob­
jetio , quod supponimus esse mortale , er­
go eamdem malitiam habet, ac objetium. 
Quod intelligendum est non solum de pro­
hibitis jure naturae , verum etiam de pro­
hibitis jure positivo , consideratis sub ed 
ratione , qua prohibentur : quia sicut ma* 
lum est furtum , ita malus est esus car­
nium die prohibito.
135. Infertur 2. Eum, qui deletiatUc 
de foemina conjugata , cognita ut tali 
peccare mortaliter , non solum peccato 
fornicationis , sed etiam adulterii : qnM 
terminatur ad objetium cum tali circums­
tantia: quod etiam Verificatur , licet per 
intelletium velit illatn circumstantiam pro­
scindere : quia circumstantia alietise uxo, 
ris imprescindibilis mofaliter est ab obje­
tio. Aliud esset , si ex errore invincibili 
illam solutam judicaret.
136. Infertur 3. Non peccare morta­
liter , qui deletiatur morose die veneris de 
essu carnis mente concepto » non quia 
prohibito , sed quia stomachum melius 
nutrit , aut palatum magis ob leti at: quia 
in his , quae tantum sunt prohibita jure 
positivo, potest praescindi substantia operis 
ab ejus prohibitione , & malitia : cum
haec
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h$c adveniat illis omnino ab extrinseco 140. R. 3. Quod ob bonum tempora- 
ex prohibitione legis. Oppositum dicen- le particulare non licet dele&ari de da- 
dum est in prohibitis jure naturae. mno gravi proximi: quia cx charitate te-
137. Infertur 4. Non esse lethale de- nemur vitam proximi divitiis , & parti- 
lc&ari de objedto mortali, non quia ma- culari emolumento temporali praeferre* 
$0 * sed quia quoddam mirabili , & arti* qua ratione Innocent. XI. juste proscri- 
ficioso modo fuit peradlum : quia tunc psit propositiones 13. & 14. Nec potest
deledlatio versatur circa modum : hoc 
est , circa dexteritatem , ingenium , for­
titudinem , velocitatem , quz nullam ma­
litiam important. Poterit tamen esse le­
thale talis deledtatio , si sit periculum 
committendi simile peccatum , aut con­
sentiendi in ipsa re, vel modus artificio­
sus sit in se malus : quia tunc deledta- 
tio est de objedlo pravo. Cognoscetur ta* 
snen deledfationem esse prascise de ip­
so modo ingenioso, quando seque delec­
tat , si inveniatur in rebus licitis , ac iri 
illicitis.
138. Inq. 3. An sit licitum deledfari 
de damno proximi spirituali, aut tem­
porali ob bonum finem ? R. 1. illicitum 
esse deledtari ex quocumque fine de pro­
ximi damno spirituali, etiam levi : quia 
ex charitate tenemur nulli , quantumvis 
peccatori, optare aliquod malum spiritua­
le ex quocumque fine. R. 2. quod prop­
ter bonum spirituale ipsius proximi , aut 
temporale commune reipublicse licitum 
est dele<ftari de morte , aut damno tem­
porali ejusdem ; quia tam bonum spiri­
tuale ipsius proximi ; quam temporale 
commune longe excedit, prseferrique de­
bet illius damno peculiari. Unde com­
placere quis licite valet de infirmitate, 
aut morte peccatoris, ut a peccatis de­
sistat ; aut ne aliis sit occasio ruinse , si­
cut etiam de morte Turearum , aut hae­
reticorum , ne sua peste alios inficiant.
139. Pariter de damno proximi a Deo, 
sive a publica authoritate juste inflicto 
licitum est gaudere propter ejus bonum 
spirituale , aut temporale commune. No­
ta tamen , quod delectari de objecto , seu 
effediu illicito , etiam ob bonum finem, 
oumquam licet : quia esto ratio movens 
delediationem sit bonus finis ; ratio ta­
men illam terminans est tam bonus fi­
sis , quam effedtus illicitus , de quo de­
lectari nemini licet. Unde nullus deledfa- 
ri valet de homicidio propter familia 
pacem , aut aliud bonum temporale, quod 
clarius patet ex pum, scq.
Tem- I
quis deledtari de atiione ex se mala , es­
to a peccato ob ignorantiam , vel alias 
causas excusata , ut de furto , fornica­
tione , aut homicidio in somno, aut eb­
rietate perpetratis; quia esto ut sic noa 
sint formaliter mala ; sunt tamen objec» 
tive prava : unde circa parricidii in eb­
rietate perpetrati delectationem merito 
proscripta est ab eodem Pontifice propo- 
sit. 15.
141. Inq. 4. An sit licitum delebar?*
& gaudere non de malo proximi , sed 
de bono sibi inde secuto? R. Si quis gai>* 
deat, aut deledtetur, non de morte hae­
redis , sed de hacreditate absque ullo suo 
conatu , aut influxu inde sibi profedta* 
non ut profe&a , aut connexa cum mor­
te , sed prout potuit aliunde provenire* 
non peccat , quia solum gaudet de bo­
no , proscindendo ab omni malo. Nec 
hoc damnatur in indicatis propositioni­
bus. Quoniam in illis reprobatur tristi­
tia de alicujus vita ; gaudium de ejus 
morte ; & deledtatio de parricidio a sa 
in ebrietate patrato propter divitias , aut 
commodum temporale , quae valde dis­
tant a deledtatione boni ab omni mali­
tia praecisi ; prout etiam de gaudio cir­
ca filium ex copula illicita habitum ; non 
quidem ut effedhim talis copulae , neque 
ut cum ea connexum , sed alias tam­
quam quid bonum * de quo delectari est 
licituln.
142. Inq. 5. An quis possit licite op­
tare suam mortem ? R. 1. in nullo even­
tu licere se diredte occidere , prout fe­
cere plures hasretici, seipsos inhumane, 
& feraliter occidendo. R. 2. optare serio 
sibi mortem ex impacientia , aut ira , uti 
faciunt non pauci, esse lethale : quia est 
contra jus Dei , qui solus est Dominus 
vitae , & mortis, contra jus naturae , & 
humanum. Dixi serio , quia plerique, 
praesertim muliercula; explicant suam im­
patientiam , & iracundiam vocando mor­
tem ; at non serio , sed turbatione , & 
passione abreptae: sunt tamen dignae acri 
Sx cot.
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correfiione, &s»pe saltem propter scan- 
dalum graviter peccant.
143. R- 3- Optare mortem cum sub­
missione ad divinum beneplacitum, suam- 
que providentiam ob honestam tristitiam 
ortam ex aliquo malo gravissimo , non 
esse peccatum. Patet ex cap. a. Nutn. Ubi 
Moyses perfidi# populi pertaesus dicitur 
obsecrasse , ut Deus illum interficeret. 
Idem postea fecit magnus Elias , & de 
aliis santiis veteris , ac novi testamen­
ti id ipsum reperitur scriptum. Unde 
propter acerba tormenta , propter dolo­
res valde intensos, duram captivitatem, 
gravem infamiam , aut alia gravissima 
mala imminentia licitum est optare modo 
ditio suam mortem. Nam melior est tnorsy 
quam vita amara. Eccles. 30. 17*
144. R. 4. Optare mortem ex motivo 
Deum videndi, coque fruendi esse atium 
valde laudabilem : unde Apostolus cupie- 
bat dissolvi, & esse cum Christo ; & S.
146. Inq. 7. An omnia peccata horni* 
num sint ex suggestione Diaboli? R. neg. 
Prob. ex lib. de eccles. dogm. cap. 82.. 
ubi dicitur ; AIon omnes cogitationes nos­
trae malae a Diabolo excitantur , sed alt~ 
quoties ex nostri arbitrii motu emergunt. 
Igitur non est Diabolus causa diretfta, 
nec immediata peccatorum omnium ho­
minum ; licet sit causa indiretia , & oc- 
casionalis eorum , in quantum diretie 
suggessit primum peccatum , ex quo na­
tura nostra fuit vitiata , remansitque pro­
clivis ad malum. Unde causa diretia om­
nis peccati in nobis est amor proprius 
inordinatus , ut docet D. Thom* i. 2. 
q. 77, art. 4.
Dices : qui graviter peccat , fit servus 
Diaboli, ergo superatur ab eo , quod non 
accideret , si ipse non suggereret omne 
peccatum. R. neg. conseq. quia non so­
lum fit servus alitujus, qui ab eo supe­
ratur , sed etiam qui ei voluntarie se sub-h lSSOiVl CX a vuiniu , w »i -— * *
M N Theresia miro flagrans charitatis jicit '. & hoc modo jit servus Diaboli% 
ardore idem summopere optabat. Similiter qui motu proprio peccat , ait Angelic. ibi. 
laudabile est , ut quis optet mortem pro- q. 80. a. 4. ad 2,
priam , ne amplius incidat in peccatum; 
potius enim quamlibet mortem debemus 
admittere , quam aliquam culpam , etsi 
levem , contra Deum.
145. Inq. 6. An sit licitum delectari de 
rebus, quae graviter pecca minos# sunt, sub 
ea tamen conditione , si licerent , aut 
mala non essent ? R. negat, ac proinde 
talem delegationem esse peccaminosam: 
quia objetium est absolute prohibitum, 
& conditio apposita se habet mere spe­
culative. Similiter desideria conditiona- 
ta circa objetia ab intrinseco mala sub 
conditione, quod non essent mala , num- 
quam sunt licita ; quia numquam possunt 
denudari a malitia : aflfetiusque in illa 
tendens, cum sub conditione impossibi­
li tendat , se m per est pravus , ac illici­
tus juxta gravitatem materias desidera­
ta. Unde qui desiderat fornicari . aut
CAPUT IV.
De distin&ione specifica , & numerica 
peccatorum.
Punctum I.
De distinSlione specifica peccatorum,
147. Inq. 1. Quse , aut quotuplex sit 
distiu«flio , qu<e dari valet inter peccata? 
R. quod distintiio , quas datur inter pec­
cata , & cujus notitia indigent Confessa- 
rii, est duplex: nempe specifica , & nu- 
merka. Illa datur in ea , qu# habent 
formas , seu principia essentialia diver­
sa , ut inter hominem , &t equum. Ista 
versatur inter ea , quae solum numero dif­
ferunt , ut inter Petrum, & Paulum, auti i t i i , t terunt, m ™ ™ ~ -ul
mentiri si hoc liceret, graviter peccat duplicem e(luum; n ® distinti 10 mrer 
in primo & leviter in secundo. Etiam perjurium ,& flir um est specifica ; inter 
in Pnmo ’ ^ 1----- duo autem perjuria , aut furta est nume­
rica. De hac punti. seq. erit sermo.
148. Inq. 2. Unde sumatur distintiio 
specifica peccatorum ? R- Desumi primo, 
& per se ab eorum objetiis specifice dis­
tinebis , quia peccatum est atius volun­
tatis ; sed atius voluntatis sumit speciem
ab
adest peccatum grave m hoc atiu, nisi 
statum meum spettarem , vindicarer. Ve­
rum desideria circa objetia solum jure 
humano prohibita , seu non ab intrinseco 
mala sub conditione quod non essent pro­
hibita , non sunt graviter mala , licet 
alias sint illicita.
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ab objedo formali , in quod tendit, er- illam malitiam , seu deformi atem cum 
go etiam peccata ita illatn desumunt , & lege , ratione , aut vi tute, eamque in- 
consequenter distinguatur juxta objedta fluunt in adtum peccaminosum. Unde li- 
specifice diversa. Ad melius vero agno- cet aliquando videantur peccata specie 
scendam hujusmodi distindionem quin- differre ex diversitate formali praecepto-
que sequentes regulae apponuntur. Ex D.
Thom. 1. 2. q 75'
149. 1. Quando plures adus tendunt 
contra diversas virtutes adest distindio 
specifica peccatorum ; ut peccata , qu$ 
tendunt contra fidem , differunt specie 
a peccatis , qu® vergunt contra spem, 
& charitatem. 2. regula , quando vel in 
eodem adu , vel in pluribus adest spe­
cialis dissonantia contra rationem , datur 
distindio specifica peccatorum , licet ten­
dant contra eamdem virtutem ; ut vide­
tur in avaritia , & prodigalitate , quas 
specie differunt, esto tendant cont a eam­
dem virtutem liberalitatis ; & ia auda­
cia , & pusillanimitate tendentious con­
tra fortitudinem. 3. regula , esto adus 
tendant contra eamdem virtutem ,si au­
ferunt bona in esse moris specie diversa, 
datur distindio specifica peccatorum : un­
de licet homicidium , contumelia , detra- 
dio, furtum, & susurratio tendant con­
tra justitiam ; tamen specie differunt, quia 
auferunt bona specie distinda in es se tuo 
ris. 4. regula , quamvis adus sit idem, 
si opponatur diversis virtutibus propter 
aliquam circumstantiam mutantem spe­
ciem , datur distindio specifica peccato­
rum , ut patet in adulterio , incestu , ra 
pina, & in furto rei sacrae, vel in Ec­
clesia perpetrato. 5 . regula , quando 
dantur diversa praecepta ex distindis mo- 
tivis formalibus, intiinsecis , ac per se 
Inspedis , in eorum violatione dantur pec­
cata specie distinda , ut in violatione 
jejunii ab Ecclesia , & a Confessam pros­
cripti.
150. Verum sive peccata differant spe­
cie , quia tendunt contra distindas vir­
tutes , vel contra eamdem cum pccul a- 
ri dissonantia , vel auferendo boni di­
versa specifice in es>e moris , vel adden­
do adui aliquam circumstantiam , vel ex 
diversitate formali rei praeceptae , seu 
causae finalis, aut motivi intrinseci; uni­
versaliter verum est eorum distindio- 
uem specificam desumi ab objedis spe­
cie distindis. Ideo enim specie differunt, 
quia objeda , in qu$ tendunt, induunt
rum ; revera potius differunt ex diversi­
tate formali finis, vel rei praeceptae , seu 
objedi tali fine intrinseco affedi ; ut li­
quet in exemplo violationis jejurii ab Ec­
clesia proscripti, & a Confcssario impo­
siti ; in qua violatione adest duplex pecca­
tum : aliud contra temperant am , aliud 
contra poenitentiam ex diverso fine for­
mali Deo satisfaciendi . Ex diversitate 
autem proceptorum ex parte principii, 
seu praecipientium minime sumitur distin­
dio specifica peccatorum , quia est ma­
terialis talis diversitas. Ideo esto fu tum 
prohibeatur procepto naturali , divino 
positivo , ecclesiastico, & civili , ex his 
capitibus unum tantum peccatum consti­
tuit. Unde secundum diversa pracepta le­
gis non divsrsijicantur peccata , inquit 
D. Thom ubi sup. q, 72 a 6. ad 2.
151. Dices: inobedientia fi); malis con. 
tra praeceptum divinum , & inobedientia 
formalis contra prreceptum humanum spe­
cie differunt ; sed non aliunde nisi ex 
diversitate specifica pra?< eptorum , seu 
praecipientium : ergo distindio specifica 
peccatorum sumitur ab eorum princi­
piis , seu a praeceptis , vel praecipienti­
bus. R. conc. major. & neg. min. & con- 
seq. quia ideo inobedientia formalis con­
tra Dei prxceptum differt specie ab in­
obedientia contra praeceptum humanum, 
quia tendit in objedum formale diver­
sum , hoc enim peculiare habet obedien- 
tia formalis , quod tendat in objedum 
formaliter ut praeceptum ; unde inobe­
dientia formalis , cum sit violatio hujus­
modi obedientia? , differt specie juxta prae­
cepta specifice diversa , hoc est , j->x 3 
objecla eadem diversitate affeda In re­
liquis peccatis esto adsit inobedientia , est 
tamen generalis , seu materialis , quae nec 
ponit in re , nec distinguit illa in specie.
152. Inq. 3. An omnia peccata sint 
aqualia? R. neg. ex cap. 19 • Joan Ubi 
dicitur ad Pilatum : Qui me tradidit tu 
bi , majus peccatum habet De peccatis et­
iam specie distindis liquet ex eo, quod 
species se excedunt sicut numeri , ergo 
jnter peccata dantur alia aliis graviora.
II-
^ Trjttf. V. De Vitiis 9 &* peccatis.
Illr d autem peccatum est secundum suam tionem , aut aliam pec uliarem malitiam, 
speciem gravius, quod direde opponitur ut si fiat cum s^vitia. Quando % perhibet 
nraestantiori virtuti , & objedto primario tempus , quo fit adtus , ut si m die tes- 
illius : quia tale peccatum est pe jus , ac to, vel speciali devotioni dicato, 
rationi magis dissonum , ut odium for- 154. Ex his circumstantiis alia: sunt 
male Dei respedtu aliorum omnium pec- mutantes speciem , ut quando furtum fit 
catorum. Quod non ita accidit , si solum in loco sacro ; alia: aggravantes intra eam- 
ooDonatur objetto secundario prxstantio- dem speciem , vel notabiliter , ut furtum 
ris virtutis , quia perfedtio virtutis non centum aureorum , vel leviter , ut furtum 
ita refulget in obiedto secundario : unde quinque regalium , supposito, quod qua- 
hsresis maius peccatum est, quam odium tuor regales constituant materiam gra- 
D^oximi. Pariter si peccatum oppositum vem : aliae sunt diminuentes , vel intra 
inferiori virtuti includit etiam oppositio- eamdem speciem, ut metus, ignorantia, 
nem cum prxstantiori , gravius consur- madvertentia , aut parvitas materi» , vel
* . t t i ~ „ J., l. ahpnrln a Anm oraviori SDECie « Utget peccato huic opposito. Unde adulte 
rium oppositum castitati , qux inferior 
est justitia , gravius est furto , quia in­
cludit etiam injustitiam. Ex peccatis op­
positis eidem virtuti peccata commissio­
nis graviora sunt ex se peccatis omis-
extrahendo adtum a graviori specie , ut 
accesus ad uxoratam ex ignorantia sta­
tus , qui ex hac circumstantia transfer­
tur a specie adulterii in simplicem for­
nicationem. Ex quibus constat peccata ra­
tione circumstantiarum quandoque distin­tu c*. ac ycw na . 1 . »
«innis' auia haec privative , ac velut ini- gui specie , quandoque aggravari , vel 
S! f  «r mi nui intra eamdem soeciem . vel etiamtiative , illa vero positive, & completi 
ve opponuntur virtuti. Peccatum ex ob- 
ie£Eo gravius superari valet in malitia a
^ 5 - f.. o tanaa! «n A*C 15 m 3 11 fl P
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transferri ab specie graviori ad minorem* 
Aliquando circumstantia prava tribuit pri«
_______m ci Vs t i q m q Ani oli y c loonn*in erioris speciei i xsti atione mam peccati malitiam adfui alias bono: 
morali ratione alicujus circumstanti». Si- ut si audias missam fine furandi , vel im- 
cut magna summa argenti superat in $s- pudice foeminam aspiciendi : regulante* 
limatione morali unciam auri. Unde per- vero adfui pravo novam addunt malitiam, 
Jurium , licet ex se gravius furto , potest aut eam minuunt , prout diuum est. D* 
superari ab hoc moraliter ratione circum- Thom. 1. 2. q. 73. a. 7. 
stanna: , sive maxima; intensionis , sive
maximae quantitatis. D. Thom. 1. a. q< Pungtvm I.
73 a‘ 2*‘153. tnq. 4. Quid , & quotuplex sit 
circumstantia ? R. Quod circumstantia 
est accidens a£lui humant extrinsecus ad~ 
veniens. Est enim extra essentiam adtus 
moralis, iliumque extrinsecus comitatur. 
Septem communiter numerantur circum­
stanti» : nempe quis , quid , quibus auxi­
liis , ubi , cur , quomodo , quando. Quis, 
denotat personam , ejusque statum ; ut 
si est Sacerdos , religiosus , aut uxora­
tus. Quid, quantitatem materi», seu ob- 
iedfi , an parva , vel magna. Ubi, desi­
gnat locum , ubi actus exercetur , ut Ec­
clesiam. Quibus auxiliis , instrumenta , seu 
media adhibita ad peccandum , ut en­
sem , aut baculum ad percutiendum , aut 
lenonem , seu mediatricem ad foeminam 
sollicitandam. Cur , innuit finem extrin- 
aecum , ut si furatus est ad fornican­
dum. Quomodo , exprimit modum adtus, 
sive ejus libertatem , intensionem, dura-
De distinclione numerica peccatorum.
155. Inq. 1. Unde sumatur distindtio 
numerica peccatorum ? R. quod pro cla* 
riori responsione quxsiti sex regulae assi­
gnantur. 1. Quando dantur plures adtus 
completi inconnexi , & sdequati contra 
eamdem virtutem , tot sunt peccata nu­
mero distindta , quot adtus. Ut in decem 
furtis completis , & decem homicidiis. 
Idem est de Co n fe ssa r io absolvente in le* 
thali decem poenitentes, nam quaelibet ab­
solutio est adtus completus , adxquatus* 
& inconnexus cum aliis. Idem sentiunt 
aliqui de Sacerdote , qui non rite dispo­
situs Eucharistiam ministrat decem per­
sonis. Est enim adtio valde sacra , una- 
que communio ab aliis inconnexa. Verum 
communius est oppositum , quia Eucha­
ristia ministratur per modum convivii. 
ig6, 3. Regula : esto aftio physice, $ee
df-
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aBtve sit una , si moraliter , aut passi- lum multiplicatur ex diverso motivo ho- 
slt m.ultIPlex > multiplicantur numero nestatis illius: cum ergo adtis quo quis • 
peccata juxta numerum personarum of- vult subvenire decem pauperibus ' fiat sub 
fensarum. Ut unico idu feriens, aut oc- uno motivo subveniendi , unam tantum
cidens sex homines ; vel unico verbo il­
los scandalizans sex saltem peccata corti’ 
mittit : quia Iassio, seu mors ,sive spiri­
tualis , sive corporalis unius non con- 
neditur cum damno alterius. Pariter blas­
phemans simul de duodecim Apostolis 
aut infamans unico adu totam familiam 
duodecim personis coalescentem non 
unum , sed tot saltem numero peccata 
committit, quot sunt personae; nam qua­
libet ad suum honorem , & famam habet 
jus ab alus inconnexum. Eadem ratio­
ne , qui unico adu plores oves a distinc­
tis dominis furatur , tot committit pec­
cata , quot sunt domini, laedit enim illa 
a ione plurium jura. Item qui unico ac­
tu statuit per totam quadragesimam non 
jejunare , aut omittere horas canonicas, 
juxra numerum dierum committit peccd- 
ta numero distinta , quia cuilibet diei 
suum peculiare debetur pensum. Idem est 
de concupiscente plures foemtnas , sive 
solutas, sive uxoratas , aut Deo dicatas. 
Et ita de aliis Casibus , in quibus per­
sonarum numerus quantum fieri possit, 
exprimi debet cum suis circumstantiis 
speciem , vel judicinm Confessarii varian­
tibus.
157. Objic. 1. Plura accidentia solo 
tmmero distmda nequeunt simul recipi 
in eodem subjedo,. erg. nec plures mali­
tiae solo numero distintis in eodem ac­
tu. 2. Actus, quo quis vult subvenire de- 
rpm pauPeribus » unicam habet bonita- 
Mm’hrg*.aaus > quis Vult laedere de- 
cem homines , unicam habebit malitiam.
’i; / q^od iicet accidentia etiam mo-
Talia physice , aut rtiethaphysice consi­
ti, simul esse in eodem ac-
*hr_ fu1bje.a° ; bene vero moraliter
xesoiciun? tUVe 3d pIura ob-ieaa > 
respiciunt tamquam effedus , seu termi-
nos , ex quibus moraliter multiplicantur.
K. ad 2. Quod plus requiritur ad bonum
««««/i fVi n /1 1 ...  Ai*
habet bonitatem. Vel R, neg. antec. quia 
est valde probabile actum subveniendi de­
cem pauperibus decem bonitates habere.
158. 3. Regula , quando circa diver­
sas materias adsunt duo praecepta utrum- 
que propter se , licet ex motivo ejusdetrt 
virtutis , datur distindio numerica pec­
catorum. Unde qui in die festi omittit 
sacrum , & simul opera servilia peragit; 
duo peccata numero distinda committit. 
Non ita accidit , quando praecepta non 
dantur utrumque propter se ; tunc enim 
solum obligant indirede, & propter aliud 
praeceptum adimplendum.
159- 4* Regula , peccata quae interius 
consumantur s multiplicantur numero per 
retradationem , aut interruptionem ac­
tus , ac ejus repetitionem , quia hujus­
modi adus semel interrupti nec virtuali- 
ter perseverant in aliquo effectu •, erg. 
si iterum repetantur post eorUm cessa- 
tiouem , aut interruptionem > sunt pec­
cata numero distinda, Unde in eadem 
die , in eadem hora possunt committi 
plura peccata deledationis morosae , hx- 
resis , odii, superbiar, & similium , qua; 
in corde , voluntate * aut mente consu­
mantur. Nec valet opponere impossibile 
esse pluribus * praecipue dissolutis , nu­
merum peccatorum computare , si ilja so­
la ^ retratiatio multiplicet ; respondetur 
enim id ipsum etiam in peccatis exter­
nis plerumque accidere * maxime vitio 
impuro assuetis > quin ob hoc desinant 
esse peccata numero diversa. Pro om­
nibus itaque dicitur , quod confessio fiat, 
explicetur que numerus peccatorum modo, 
quo moraliter fieri possit, plus minus ve, 
aut toties circiter per mensem hebdoma­
dam , vel diem.
160. 5. Regula , in peccatis , qua; ver­
bis, vel fadis consumantur ^ si ante con- 
sumationem inspiciantur , sumitur distio- 
dio numerica a retradatiotie formali, vel* 1 »vv|uuuui uonu  cti d cv cidLionc * rii3li pt
quam ad malum. Ad hoc enim multipli- virtuali , & renovatione adus pravi’ Si 
canduni sufficit velle diversa mala etiam n ? m desiderium direnrli aut ,•rn
indirede , ut patet in furante rem sa­
cram , cujus circumstantiam solum indi­
rede vult latro f & tamen duplex com­
mittit peccatum* At bonitas virtutis s©-
. ... * j. .. r,avik 01
enim desiderium dicendi, aut faciendi ali­
quod malum retradas formaliter ; hoc 
est♦ nolendo * vel detestando illud * aut 
Virtual iter , hoc est , non illud conti- 
suando , sed te divertendo ad alia pe­
ni
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nitus inconnexa cum interpositione morte 
notabilis; quoties denuo redeas ad idem 
desiderium , toties adest novum pecca 
tum numero distintum. Unde qui hodie 
decrevit occidere Petrum , data opportu­
nitate , si haec per diem, hebdomadam, 
mensem , aut annum non occurrat, e- 
bec in confessione exprimere quoties re- 
tradhvit, & reassumpsit modo dicto il­
lam intentionem , vel saltem tempus, quo 
perseveravit in sua prava voluntate ; cum 
nequeant aliter melius exprimi hujusmo 
di peccata in confessione.
161. Pro generali autem regula inter­
ruptionis moralis nequit assignari unus 
dies , ut in consequenter astruit Conci- 
na in pnesenti; ipse enim agens de in­
tentione virtuali necessaria pro applica­
tione missae ait, perseverare viginti die­
bus ; ita ut st recipias hodie viginti sti­
pendia sufficit formare hodie intentio­
rum pro applicatione respectiva^ vigmtt 
dierum sequentium. Cur quaeso , si perse­
verat ibi eadem intentio virtuahs vigin­
ti diebus , non potest hic eadem mora- 
liter perseverare nisi uno die ? Praeteiea 
si tantum unico die durat intentio vir- 
tualis , mandans alteri ut suo nomine post 
hebdomadam ineat matrimonium » aut 
alios contractus , nullos eos efficit sine 
renovatione , nec retractatione intentio 
nis , quod est absurdum» Insuper si quo­
libet die discontinuatur moraliter pecca 
tum , fur a iis quotidie quidquam leve, 
pumquam committet furtum grave : pa­
tet , quia juxta Concinam peccatum unius 
diei est moraliter interruptum , & incon­
nexum cum peccato diei sequentis: un­
de furtum leve hodiernum non unitur mo­
raliter cum furto levi crastino , & con~ 
sequenter numquam conflabunt materiam 
gravem,aut grave furtum ; sed h#c se­
quela est manifeste falsa , erg. ruit posi­
tio Concinas , & regula ab ipso tradita lik.
a. de peccat, cap. 6. n. 19.
162. Igitur in his peccatis vix potest 
assignari regula clarior , nisi quod expri­
matur in confessione tempus duratioms 
pravi animi, dicendo, tanto tempore ha­
bui propositum v. g. non restituendi , aut 
non solvendi debita. Vel habui animum 
furandi , seu occidendi per hebdomadam, 
mensem , aut annum : & demum illud 
peregi , aut non. Sic eximuntur 1 heologi
Trafl. K Df vitiis , & pecdtis.
a questionibus satis implexis, & Confessa- 
rii a molestis interrogationibus.
163. lnq. 2. Quando isti a dius volun­
tatis permanere virtuaiiter dicantur ? R. 
Quod licet fixa regula vix assignari va­
leat , cum una materia majorem exten­
sionem quam alia admittat ; tamen tunc 
adfcus voluntatis censetur permanere mo­
raliter, quando physice discontinuatur so- 
lum per interruptiones communes : puta 
per inadvertentiam , comestionem , som­
num, aut alia negotia , quia cum prima 
voluntas virtuaiiter perseveret in inten­
tione , per adtionem externam consuman- 
da unitur , &. continuatur cum secunda. 
Unde qui primo mane decrevit occide­
re Petrum vespere , & sine retradlattone 
ita complevit , licet interruptiones com­
munes interfiuerint, unum tantum pecca­
tum committit. Quod contra evenit , quan­
do interruptiones sunt longiores, aut di­
uturna?, ut per mensem , aut hebdoma­
dam juxta materiae qualitatem ,& operan­
tis intentionem.
164. Regula 6. in omnibus peccatis si­
ve internis , sive externis post consum­
mationem inspedtis sumitur distindlio nu- 
me rica ex interruptione morali, aut in­
terpositione temporis , & a dius repetitio- 
ne.| Unde quatuor desideria prava diver­
sis temporibus , sunt quatuor peccata in 
mente consumata : quatuor blasphemiae 
diversis temporibus prolatee similiter sunt 
quatuor peccata consumata in verbis :qua­
tuor denique furta cum interruptione mo­
rali perpetrata , totidem sunt peccata 
opere consumata. Nota vero aliqua essb 
peccata , in quibus licet nulla adsit iri- 
terruptio , datur tamen distindlio nume- 
rica , quia sunt adtus adeo completi, ut 
nullam connexionem habeant cum aliis: 
hujusmodi sunt homicidium, copula , pol­
lutio , & similia. Unde quatuor copulat, 
pollutiones , homicidia , esto continuata, 
sunt quatuor peccata» Alia autem crimi­
na non sunt adeo consumata , & comple­
ta , ut ad suam distindlionem numericam 
aliquam interruptionem non requirant, ut 
de contumeliis, & blasphemiis ex eodem 
impetu prolatis dicitur communiter.
165. In?. 3. An in his peccatis suffi­
ciat qualibet mora temporis pio inter­
ruptione morali, & numerica distindlio* 
ne ? R. neg. quia in talibus peccatis il-
Cap. IV. De (UstmBione specifica , & nujpericd peccatorum. 14 5 
la requiritur discontinualio, ut prudetv cati , ergo debet in confessione fateri tam- 
ter judicetur altera adio , seu distuida quam peccati pars substantialis, 
operatio, Unde qui in die jejunii credens
finitum prandium , involvit mapulam , Se MONITUM,
novo ferculo addudo comedit , non fran-
git jejunium , quia idem judicatur pran- 168. Pro coronide hujus tradiatus ad- 
dium. Aliud est de eo , qui animo non verte , pteLedpr, quanta sit malitia , 
redeundi surgit a mensa, & post aliquod turpitudo peccati. Tanta enim est pecca* 
spatium redit ad mensam ; tunc enim re* ti malitia , ut nihil sit in mundo , nec 
putatur distindum moraliter. Si vero sur- in inferno malum nisi peccatum. Tofi© 
g»t animo redeundi, & pe radio negotio peccatum , &t non erit infernus. Pecca* 
breviter redeat, non violat jejunium , quia tum fecit ex pulcherrimis Angelis teter- 
una refedlio moraliter censetur. rimos Doemones , ex hominibus jumen-
166. Taclus copulas praecedentes, nisi ta , ex filiis Dei mancipia vilissima Dia-
nimium protrahantur , aut fiant absque boli. Peccatum clausit coelos, aperuit tar- 
intentione illam habendi , unum consci- tara > proscripsit vitam , attulit mortem, 
tuunt peccatum cum illa tamquam ejus & harmoniam totius universi dissolvit, 
partes. Habiti immediate post illam pro- Nec Doemon , nec Deus ipse i potest ho- 
babiliUs asserunt plures esse distindum mini inferre tantum malum, sicut infert 
peccatum. At libenter fatemur, quod lo- illi peccatum. Ejus offensa in Deum est 
quimur in hac materia sicut creci de co- simpliciter infinita , nullo supplicio adae- 
loribus. Ignoramus enim ,an tadlus imme- quate punitur ; quia non valet puniri, 
diati , & proximi sint complementum ope- quantum ex se punibilis est. Nec aeterna 
rationis ; nam si supponatur copula tm- tormenta omnium damnatorum sufficiunt 
dequaque consumata , nemo negare va- ad punitionem unius offensa gravis Dei. 
let , tadus subsequentes distindum cons- Intuere , peccator , quid agis , quando 
tiruere peccatum : eo modo , ac assecu- adeo facile peccas. Miserere tui ipsius, 
to suo termino adtequato , finit prior mo- ne tantum malum voluntarie, tibi infera?, 
tus ; si vero ultra progrediatur , incipit 169. Seneca sine fidei lumine a.dco hor­
aeus, rebat turpitudinem peccati , ut diceret,:
167. Inq. 4. An adus externus pravus Licet scirem homines ignoraturos■, & De,um 
sit exprimendus in confessione ? R.affirm, ignosciturum , tamen peccare nollem , ob 
Constat ex propos. 25. damnata ab Ale- peccati turpitudinem. Sic apud Corn. in 
xandro VII. Qui habuit copulam cum so- ep< ad Hebr. c. 12. v. 4. Si homo Gen- 
luta, satisfacit confessionis preeeepto di- tilis hoc dicebat , quid diceret , si cre- 
cens 1 commissi cum soluta grave pecca* didisset , quod pro delenda peccati tur- 
tum contra castitatem , non explicando pitudine , Filius Dei pependit in cruce , & 
copulam. Falsiras hujus propositionis li- fuso suo sanguine , acerbissimam pertuljt 
quet ex co , quod adus externus non est mortem?Considera ergo Christiane , quid 
aliqua circumstantia, sed potius substan- te dicere , & agere deceat , & quanto 
. tia , consumatio , & complementum pec- horrore a peccato fugere debeas t
TRACTATUS SEXTUS
*■' DE PRAECEPTIS DECALOGI.
ANtequam ulterius procedamus , op- cum dida , dicendaque przcipue in hoc portunum ducimus quidquam prgs- volumine ejus observantiam dirigaa- libare circa Decalogum in generali; tur.
Tom. L T CA-
6 Trafl. VI. De pwceptis Decalogi.
^ ximi tui : nec omnia , qu* illius sunt.
r APUT UNICUM. 4. Dices : Nono , & decimo praecepto
v prohibentur desideria contra sextum, &
De Decalogi, ejusque praeceptorum numero, septimum; sed etiam desideria contra c$~ 
ordini, & obligatione. tera pr*cepta sunt peccata lethaha er-
’ 6 go plura, quam decem assignari debent
Decalogi praecepta. R. concedendo prae­
missas , & negando consequentiam ; quia 
delectatio carnalis , &t divitiae apparent 
ex se adeo appetibiles , ut conveniens sit 
expresse prohiberi earum desideria; ve­
rum homicidium , & alia sunt ex se hor­
ribilia : & idcirco non ita alliciunt appe­
titum; ideoque non fuit necessarium pro­
hiberi expresse eorum desideria , sed tan­
tum opus externum. Nota , quod inter
Punctum I.
De mura Decalogi, ac ejusdem pr 
ceptorum numero.
1. Inq. r. Quid sit Decalogus ? R. est 
Simma , seu epitome legis naturalis , 
divinae, imo quidam cathalogus omnium 
legum : nam sicut symbolum Apostolo-
tum est summa credendorum , & oratio iu«» uFu» ««muu.. — ’ 77 ' ™nim est summa , omnes leges scriptas, prima est lex De-
Dominica omnium / ,1 Vide calogi cum judiciali, & c^remoniali. An-
logusest summa omnium agen orum. te jyioysem regebantur homines lege na-
D'/hl0eTtur,Dec!ioR°uS «t‘ L naturalis, turalh Moysi autem dedit eam in moo- 
» dMna decem pr*ceptis comprehensa te Syna scriptam, & inter fulgura & to- 
fj>0 MeLorJa Deo duabus tabulis mtrua promulgatam. 
per Moysem data , & promulgata. Dici­
tur lex naturalis: tum quia ejus, praece­
pta sunt de jure natura: , tum quia ad il-
Punctum II.
De ordine & obligatione pr*ceptorum 
Decalogi.Ium omnia praecepta naturalia reducun tur : additur divina , quia etiam est lex 
positiva a Deo immediate hominibus da
ta. Decem pra>ceptis comprehensa : quia.J / t Pnnult) Hebreo- taouise , tx quse sccunus 1 a. m*
» P—ptaeSSe, & dici prima: tabulae; 
rum a ueo a v constat & septem posteriora secunda tabula : ii-
data , 4? ia ordinatur ad honorem Dei , h*c ad
ex sacra pagina. P ’ S , . Cle. utilitatem proximi. Principia universalia
r...fnfris
o onpOCPril nf
5. Inq. t. Quae sint prtecepta prima
b la , & e nda: ? R Tria prio­
ri pcca Rr Hiri rtri ae tabida::
teri libenter accesserunt.
2 Jnq. 2. Quot , & quaenam sint prar- 
cepta Decalogi ? R- sunt decem, ut ip- 
tum nomen Decalogi satis indicat : & 
patet ex- 4. Deutb. ubi dicitur : Ostendit 
vobis padlum suum, ut faceretis , v 
fem verba , scripsit in duabus tabu-
1 • 7 _ _ V/i# r Siir* smr#*m pmimfirflntuf
per se nota , ut bonum est faciendum 
malum est fugiendum , & praecepta fidei, 
spei , & charitatis, & timoris continentur 
in Decalogo , non quidem explicite , sed 
implicite > & velut principia in conclu­
sionibus. Alia autem praecepta , quae ma­
jore egent discursu ad sui cognitionem, 
r' 7. A . Aunhug tabu- ut illa , quae versantur circa superstitio-
cem verba , jrr/pnf _£■_ nem, simoniam , usuras , & alia hujus ge-
/ir lapidei.r. ic au em Primum neris continentur in Decalogo, sicut con-
«a- f ®eUthT ^n I Zs ti- Clusiones in suis principiis. Ita D. Thom. 
iVo» habebis Dios alienos. Non facies t, ciu ^
bi sculptile. Non adorabis ea, & no ^ & Unde ad primum przceptum , in
2. ATo« assumes nomen D qllo prohibetur cultus Deorum , reducun-
vanum. 3. Memento , ut dtem sah a d P praecepta universalia juris
ftifirps a Honora patrem tuum , Cs lur 11 cnp1- o,4' , «1 6 ATo» rnet- naturalis; item prfficepta fidei spei 8t
trem luam.J7 ”r«,» fna>r 8. charitatis , quibus vere colitur Deus. De-
chaberts. 7. Non f f omnia, qu$ prohibent idolatriam,fueris contra luperltktonem .\anam observantiam ,di-
ximi tui. L Non desiderabis domum pr»- vinalior, em , magiam , simoniam, & 4
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lia hujusmodi. Ad secundum de non as­
sumendo nomen Dei in vanum reducun­
tur praecepta prohibentia blasphemias , vo­
torum violationem , & falsam dodtrinam. 
Ad tertium de sanctificatione Sabbathi re­
ducuntur omnia priecepta caeremonialia, 
quae ordinantur ad verum cultum Deo, 
ejusque sanCtis tribuendum.
7. Ad quartum de honoratione paren­
tum reducuntur omnia praecepta circa re­
verentiam senibus , & majoribus exhi­
bendam : & circa beneficia aequalibus , aut 
minoribus conferenda. Ad quintum redu­
cuntur omnia , quae prohibent odium pro­
ximi , ejusque laesionem spiritualem , & 
corporalem. Ad sextum, quo prohibetur 
adulterium , reducuntur praecepta , qug 
interdicunt omnem aCtum luxuria;. Ad se­
ptimum reducitur prohibitio omnis rapi­
nae , usurae , fraudis , & injustitias in con- 
IraClibus. Ad oCtavuin de prohibitione fal­
si testimonii reducuntur praecepta , quae 
prohibent mendacium , detractionem, con­
tumeliam , convitium , judicium temera­
rium, & alia hujusmodi contra proximum. 
Ad nonum » & decimum nulla alia prx- 
cepta reducuntur: quia vere sunt quasdam 
additiones sexti, & septimi praecepti.
8. Inq. 2. An omnia praecepta Deca­
logi obligeut nunc in lege gratiae ? R. af- 
firm. quia licet fuerint promulgata per 
Moysem ; sunt tamen de jure naturae, & 
indispensabilia omnino , saltem quoad su­
bstantiam Igitur licet morte Christi ces­
saverit lex Moysis quoad cseremonialia, 
& judicialia ; nullatenus vero quoad mo­
ralia , & naturalia. Obligatio ista gravis 
est, quare ejus transgressio solum ex du­
plici capite venialis evadere potest, nempe 
ex parvitate materia in pneceptis , qua 
illam admittunt, & ex defedtu deliberatio­
nis. Lutherus inter alios errores ab Orco 
erutos , contendit Decalogum solum Ju- 
daos obligare ; Idem tenuit Melanthon, 
ejus quandoque discipulus, sed aperte pu­
gnant cum Evangelio, St ejus Authore,qui 
dixit adolescenti: Si vis ad vitam ingre­
di , servata mandata. Matth. 19.
9. Inq. 3. An mandata Decalogi sint 
observatu difficilia ? R. minime , jugum 
tneum suave est, & onus meum leve: ait 
Dominus. Matth. 11. Calvinus finxit aliud 
commentum , quod Decalogus obligat 
Christianos , sed ejus pracepta sunt
Tcm. L
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observatu impossibilia. Ex qua averni 
dodtrina efficit Deum injustum Legisla­
torem , & crudelem judicem , utpote 
qui obligat ad impossibile , & punit 
transgressiones, quas vitare nemo valer.
In hac putrida cisterna epotavit Janse- 
nius partem puris , ut erronee diceret ali­
qua Dei praecepta esse impossibilia, de- 
esseque gratiam , qua possibilia fiant. Sed 
contra hujus modi somnia impia, & hz- 
retica dicimus nos , przcepta Decalogi es­
se observatu facillima. 1. Quia pleraque 
possunt impleri, & implentur sola omis­
sione voluntaria : quid autem facilius 
quam nolle ? Noli occidere , moechari, 
furari , mentiri, nec concupiscere uxo­
rem , aut bona proximi , & implevisti 
perfe&e haec praecepta Decalogi. Solum 
praecipit , & vetat Deus in Decalogo, 
quod necessario jubere, & prohibere de­
buit.
10. Prob. 2. Quia ex decem prxeepti» 
solum tria dantur, ut sic dicamus , pro 
Dei gloria, & septem pro nostra utili­
tate. 3. quia omnia sunt adeo consenta­
nea naturae rationali, ut si oppositum ju­
berent , illi maxime repugnarent , nec 
possent ab omnibus observari , ut consi­
deranti patebit. Prout sunt autem , facilli­
me ab omnibus impleri valent. Sed heu! 
Cum hzc veritas meridiana1 luce clarior 
sit , quomodo a tam paucis verus Deus 
colitur, & ejus przcepta observantur f 
Non aliunde , nisi quia vitium pro natu­
ra iuolevit, & omnis caro , corrupta via, 
& obtenebrata vitiorum caligine ratione, 
putat bonum malum , & malum bonum; 
nolunt audire Deum patrem suavissimum, 
dimittit eos secundum desideria cordis 
eorum , eunt c$ci in adinventionibus 
suis , vivunt vitam difficilem observando 
prtecepta Diaboli , carnis, & sanguinis, 
& tandem laxati in via iniquitatis, cum 
majori labore, vexatione , & fatigatione 
descendunt miseri ad inferos, quam justi 
ascendunt ad coelos. Proh dolor !
11. Objic. Dileaio inimicorum est val- 
de difficilis , & alia hujusmodi , quse in 
Dei lege jubentur , sunt satis gravia , er­
go prscepta Decalogi sunt observatu dif­
ficilia. R. neg. antec. Dileaio enim ini­
micorum non requirit vires , pedes , ma­
nus , nec salutem ; a quolibet quippe om­
nibus his destituto impleri optime valet;
X a suf-
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sufficit velle > quo nihil facilius gratia to appetitu cupit vindi&am de inimi- 
Dei , qu» nulli denegatur. Si autem ali- co ; & quia non vult dimittere , fingit 
cui fit dura,& gravis diledtio inimico- laborem in praecepto. Velit , & imple­
xum, id non provenit ex praecepto, sed tum est. Vid, D, Thom. a. 2. q. 25. 
ex corruptione naturas , qua? inordina- art. 8.
TRACTATUS SEPTIMUS
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Fides , spes, & charitas sunt qusedanl prsambula ad legem , & reducun­tur ad primum Decalogi prasceptum ; un­
de harum virtutum notitiam perprius ex­
ponendam aggredimur , incipientes a fi 
de , quae est humanae salutis initium » ut 
ait Trid. Concil. sess. 6. cap. 8.
CAPUT I.
De natura, obje&o , subjedlo i necessitate, 
isr praeceptis fidei.
Punctum I.
Notio t fa divisio fidei.
I. Inq. 1. Quid sit fides, R. fides in 
communi‘est credere , quod non videmus* 
ob testimonium dicentis. Si dicens est ho­
mo , erit fides humana , si dicens est 
Deus , erit fides divina , & de hac lo­
quimur in praesenti. Igitur fides divitia 
est virtus supernaturalis , qua credi­
mus veritates a Deo revelatas , & ab 
Ecclesia propositas. Dicitur virtus super­
naturalis , quia a Deo nobis infunditur, 
& nequit nostris adlibus acquiri : qua 
credimus veritates a Deo nobis revelatas; 
quia, qvx fide credimus, excedunt omnem 
captum , & vires naturales. Additur & 
ab Ecclesia propositas, quia Ecclesia est 
magistra veritatis, per quam Deus vult 
omnes suas veritates nobis credendas pro­
poni , ne unusquisque credat, quod velit, 
ut accidit haereticis. Unde dixit Augusti­
nus lib. contra epist. fundamenti cap. §- 
E$ro Evangelio non crederem, nisi me Ec­
clesiae commoveret autboritas. Tradita de­
finitio coincidit cum descriptione ab Apo­
stolo fadta ad Hebr. 2. nempe fidest est 
sperandarum substantia rerum , argumen-
F I D E.
tum non apparentium* Substantia , id est 
basis , seu radix rerum sperandarum. Ar­
gumentum , id est manududlio , seu fir­
ma rebus , quae non videntur * adhaesio, 
ait D. Thom. 2. 2. q. 4. a. 1.
2. Inq. 2. Quotuplck sit fides ? R. est
aftualis , & habitualis. Aclualis est ipse 
a dius, quo credimus veritates a Deo re­
velatas. Habitualis est habitus, quo ip­
sas veritates credimus. Deinde fides ac­
tualis alta est implicita , alia explicita* 
Implicita est , quando aliquid creditur 
in alio , ut in principio universali con­
tento ; ut qui credit ea , quae docet san- 
dia mater Ecclesia , credit implicite om­
nia mysteria ab ea proposita. Explicita 
datur , cuando articulus io particulari , Sc 
explicite Creditur , ut mysterium sanctis­
sima: Trinitatis , aut Incarnationis. Cre­
dens implicite tantum credit, ac explici­
te credens ; & differentia solum consis­
tit in eo , quod credens implicite non 
discernit unum articulum ab alio , sicut 
credens explicite. >
3. Dividitur etiam fides in formatam 
St informem. Formata est , qua: conjun­
gitur cum gratia , & charitate, ut in jus­
tis. Informis est , quae caret gratia , & 
charitate , ut in peccatoribus. Non sunt 
duo habitus , nec differunt specie fides 
formata , & informis , tantum ergo dis- 
tinguntur accidentaliter , sicut perfec­
tum , imperfedtum in eadem specie, 
imo in eadem numero entitate , ut pa­
tet in quolibet fideli , qui licet transeat 
de justo in peccatorem , aut econtra, 
earndem fidem entitative retinet. Tandem 
potest dividi fides in publicam , & priva­
tam. Publica est, quse proponitur a tota 
Ecclesia. Privata est „ revelatio fadta a 
Deo -particulari persona: ,, qua: indiget 
evidentia in attestdnte , ut possit, & de­
beat
Cap, I, De natura
beat firmiter eidem revelationi credere.
Punctum II.
De objedto , (r subjedlo fidei.
4. Inq. Quod sit objectum fidei ? R. 
Est duplex, aliud materiale , seu formale 
quod,; aliud formale quo. Objectum igi­
tur materiale , seu formale quod fidei pri­
marium est Deus , &t omnes veritates, 
qua? de Deo creduntur. Objeeftum secun­
darium sunt omnes veritates , quas de 
creaturis a Deo revelantur ,ut de Adam, 
Eva , & ceteris. Nam objedtum mate 
riale cujusvis habitus est omne id , ad 
quod ipse se extendit ; sed fides se ex 
tendit ad omnes veritates a Deo revela­
tas , ab Ecclesia propositas , erg. om­
nes sunt objetium materiale fidei. Tum 
sic : sed quod primario credimus per fi­
dem est ipse Deus; reliqua vero per or­
dinem ad illum , ergo Deus est objec­
tum primarium fidei; csetera autem ob- 
je&um secundarium. Ad hoc ,licet ut quid 
principale , pertinet humanitas Christi 
Domini.
5. Obje<£lum formale quo , vel ratio 
formalis sub qua fidei est prima veritas 
obscure revelans , vel revelatio formalis: 
nam si a fideli quaeras , cur credit Deum 
esse trinum , optime respondet : quia ita 
est revelatum a Deo , qui nec fallere , ne e 
falli potest; ratio autem cur non potest 
fallere, nec falli, plusquam ad fidem at­
tinet ad Theologiam ,qua? per legitimum 
discursum infert, non posse fallere, quia 
est summe verax ; nec falli , quia est sum 
me sapiens ; licet hoc ipsum per alium 
a dium fidei vere credamus. Unde ultima 
resolutio assensus fidei fit in authoritatem 
Dei revelantis ; propositio autem Eccle­
sia tantum est conditio exponens , quse 
sunt , vel non revelata a Deo. Haec Ec 
clesiae propositio deservit nobis pro evi­
dentia in attestante , quae est certitudo, 
quod Deus est , qui loquitur , aut reve­
lat. Ex contemptu hujus propositionis er­
rant infelices haeretici. Ang. 2.1. q.i.a.i.
6. Inq- 2. Qua certitudine gaudeant 
veritates fidei ? R. gaudere certitudine 
super metaphisica , quae omnem aliam cer­
titudinem superat ,• ita ut impossibile sit 
oppositum accidere , quia nituntur tes-
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limonio Dei , cui impossibile est subes- 
se falsum.
7. Inq. 3. An mysteria fidei sint evi­
denter vera ? R. quod licet mysteria fi­
dei non sint evidenter vera, sunt eviden­
ter credibilia , juxta illud Psalm. 92. Ter 
stimonia tua credibilia fa&a surit nimis. 
Pro quo nota , quod evidenter verum so­
lum est illud , quod videmus, aut per 
claram demonstrationem agnoscimus , 
hoc pugnat cum fide. Evidenter autem 
credibile est illud , quod argumentis , & 
motivis adeo manifestis probatur , ut con­
vincant rationem , &t prudentiam ad cre­
dendum. Sit exemplum ineo , qui num- 
quam fuit Romae, huic non est eviden­
ter verum Romam esse , qui illam non 
vidit; est tamen evidenter credibile Ro­
mam existere , quia tot sunt testimonia 
hujus veritatis, ut omne dubium expel­
lant , & illam faciant evidenter credibi­
lem. Ita ergo mysteria fidei sunt eviden­
ter credibilia propter argumenta adeo lu­
culenta , & motiva adeo manifesta , quae 
illa testantur , probant , & confirmanf. 
Tot enim vaticinia Prophetarum , innu­
mera Martyrum multitudo , tanta mira­
culorum copia , Idolorum eversio , reli­
gionis san&itas, & admirabilis ejus pro­
pagatio cum aliis pluribus argumentis ef­
ficiunt fidem nostram evidenter credibi­
lem. Ita ut si decipimur , a Deo decir 
pimur : quod est impossibile; Deus enim 
non deceptor , sed verus, verax , & ipt 
sa veritas est. Ang ibi. a. 3.
8. Nihilominus pia afltedtio , seu pia 
motio voluntatis , qua? probabilius est su- 
pernaturalis , requiritur necessario ad fi­
dem ; quia intellectus, etiam positis om­
nibus requisitis , & argumentis ad cre­
dendum , adhuc non convincitur , sed 
manet indifferens propter obscuritatem 
objeCti , ergo petit necessario determi­
nari a pia affedtione voluntatis, qua; ob­
jecti evidentiam suppleat. Ex defe&u hu­
jus piae affectionis sunt plures increduli, 
obturando misere aures suas motivis , & 
argumentis adeo credibilibus.
9. Inq. 3. Qui sint praecipui a&us fi­
dei ? R. sunt tres , nempe credere Deo, 
credere Deum , & credere in Deum. His 
anibus adaquate exercetur habitus fidei 
circa obje&um primarium : hoc est, cre­
dere Deo, tamquam prima; veritati re-
ve-
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velanti: credere Deum , tamquam verita­
tem revelatam , id est Deum existere : & 
credere in Deum tamquam in ultimum fi­
nem. Unde credimus Ecclesiam catholi­
cam , non tamen credimus in Ecclesiam 
catholicam : quia licet credamus vere da* 
ri Ecclesiam catholicam, nullatenus ve­
ro credimus in Ecclesiam tamquam in 
ultimum finem. Credimus Paulum , sed non 
in Paulum , dicit D. August. traft. 27. 
in Joan.
10. Inq. 4. Quodnam sit subjectum 11. 
dei ? R. Subjedum quo proximum fidei 
est intelledus , quia est virtus intellec­
tualis , cujus obje&um est verum. Sub- 
je6tum quod est omnis viator. In beatis 
non est fides , quia sunt comprehenso- 
res , gaudentque clara visione. Potiore 
ratione in Christo Domino non fuit fi. 
des, quia erat perfectissimus comprehen- 
sor: verum Angeli , dum fuerunt in via, 
habuerunt fidem, non solum Dei autho- 
ris supernaturalis, sed etiam mysteriorum 
Trinitatis , & Incarnationis , ut docet D.
Thom. 1 .p.q.tf.a.s.&alibi.
n. Inq. 5. An in damnatis reperiatur 
fides supernaturalis ? R. neg. quia nec 
sunt viatores, nec comprehensores , sed 
obstinati in malo, & destituti omni bo-
Punctum III.
De necessitate fidei ad salutem.
$• I-
De credendis necessitate medii.
13. Supponendum est 1. dupliciter ali­
quid esse, aut dici necessarium , vel ne­
cessitate medii , vel necessitate prtcep- 
ti. Illud est necessarium necessitate me­
dii , sine quo salus nullo modo obtine­
ri valet , ut baptismus in re susceptus 
est parvulis necessarius , ut justificentur. 
Illud autem est necessarium necessitate 
praecepti , de quo adest praeceptum , ut 
apponatur ; attamen si invincibiliter non 
apponatur , finis consequitur , ut baptis­
mus in adultis , qui salutem possunt con­
sequi cum voto illum suscipiendi, si reve­
ra nequeunt baptizari.
14. Supponendum est 1. salutem su- 
pernaturalem , de qua loquimur , esse 
duplicem, nempe primam , & secundam, 
hoc est gratis, & gloris , vel justifica­
tionis , & glorificationis: quod autem as­
seritur esse necessarium ad primam , ne-ODsti ti i «iv * vx uum u vi<ai
no » & auxilio supernaturali. Verba au- cessarium est utique ad secundam. Nec 
1 . r T». ______ (C# rlnhii-nmne firlpm habitualem esse neces-tem Jacobi cap. 2. Dcemones credunt, & 
contremiscunt , intelliguntur de fide na­
turali , & coa&a vi signorum, maxime 
tormentorum. In animabus purgatorii per­
manet fides cum spe , & charitate , quia 
qU% credunt adhuc non vident. Peccato­
res non infideles retinent fidem licet lan­
guidam , & pene mortuam , quia fides si­
ne operibus mortua est. . .
ia. In haereticis nequit repenn fides 
theologica , quia rejiciunt rationem for­
malem fidei , nempe divinam revelatio­
nem ab Ecclesia propositam ; credunt, 
qute volunt , & quse nolunt, despiciunt. 
Unde dum misere putant se habere fi­
dem , solum habent opinionem quamdam 
secundum propriam voluntatem , dicit D. 
Thom» 3. 2. q- §• ttrt. 3.
dubitamus fidem habitualem esse neces­
sariam necessitate medii ad utramque sa­
lutem , quia nulla salus sine gratia sanc­
tificante , ad quam , ut ejus proprietas, 
consequitur necessario fides habitualis. 
Sermo ergo est de fide aduali necessaria 
adultis , nam parvuli per fidem habitualem 
susceptam in baptismo salutem consecun- 
tur. Quibus suppositis:
15. Inq. 1 • An omnibus adultis usu 
rationis praeditis necessaria sit necessita­
te medii fides adualis explicita Dei au- 
thoris supernaturalis , & remuneratoris? 
R. affirm. patet ex A post, ad Hebr. 11. 
sine fide autem impossibile est placere Deo. 
Credere autem apportet accedentem ad 
Deum , quia est , & inquirentibus sef 
quod remunerator sit: & ex Trident. su­
pra laudato docente , fidem esse funda­
mentum , & radicem omnis justificatio­
nis. Constat etiam ex prep* 22. proscri­
pta ab Innoc. XI. Non nisi fides unius 
Dei necessaria videtur necessitate mediit 
non autem explicita remuneratoris , & ex
prop*
Cap. L De natura , ob 
prcp. 23. fides late diffla ex testimonio 
(reaturarum , similique motivo , ad jus­
tificationem sufficit. Requiritur ergo ad 
justificationem fides explicita supernatu- 
ralis Dei , & remuneratoris , ut docet 
A postoliis.
16. Inq. 2. An post lapsum Adami, & 
$inte Evarigelium fides C—hristi saltem im* 
plicita fuerit necessatia necessitate me­
dii ad salutem ? R. affirm. Quia suppo­
sito peccato originali 1 & in hac provi­
dentia non erat salus possibilis , nisi per 
Christum mediatorem , ergo necessai ia 
fuit omnibus ad salutem fides , saltem 
implicita, tanti mediatoris : & idem est 
de mysterio Trinitatis. Dicimus omnibus 
fuisse necessariam fidem saltem implici­
tam , quia aliqui illam habuerunt expli- 
«itam de utroque mysterio , ut inquit D.
T hom. 2. 2. q. 2. art. 7. & 8.
17. Inq. 3. An , supposita Evangelii 
promulgatione , sit omnibus ad salutem 
necessaria necessitate medii fides explici­
ta mysteriorum Trinitatis , & Incarnatio­
nis ? R. affirm. Constat ex cap. 16. Mar­
ci : Qui crediderit , & baptizatus fue­
rit , salvus erit ; qui vero non crediderit^ 
condemnabitur , & ex Symbolo D. Atha- 
nasii , ubi utrumque mysterium proponi­
tur omnibus necessario explicite creden­
dum. Idem docet D. Thorn. ibi.
18. Ina. 4. An aliquando per accidens 
possit quis salvari sine fide explicita utri- 
usque didti mysterii ? R. negative, quia 
licet sententia affirmativa non careatfun­
damento in D. Thom. art. 7. citato ad 
3 expressius tamen docet negativam in 
3; dist. 25. q, 2. a. 2. qucestiunc. 2. Ubi 
ait , quod completo, & praedicato mys­
terio Christi , omnes tenentur ad expli­
cite credendum , & si aliquis instrufflo- 
rem non haberet, Deus ei revelaret , ni­
si ex sua culpa remaneret . Sentit igitur 
quod in nullo casu valet quis salvari si-
expHcita mysterii Incarnationis, 
& Trinitatis, quam in Incarnatione pro­
fitemur : respondet etiam ad casum Ca- 
thecumeni solum in st rudi circa Deum , ut 
remuneratorem , cui, ut salvus fieret , re­
velaret Deus dida mysteria , ut ea expli­
cite crederet, nisi ex sua culpa remane­
ret,
19. Inq. 5. An sola fides sufficiat ad sa­
lutem sine operibus 2 R. neg. constat ex
'fio, & f receptis fidei, 1 s t
cap. 2. ep. D. Jacobi, ubi dicit; quid pro­
dest fratres mei , si fidem quis dicat ha­
bere , opera autem non habeat ? Numquid 
fides poterit salvare eum\ Et subdit ; l^i- 
detiSy quoniam ex operibus justificatur ho­
mo , & non ex fide tantum. Et demum 
concludit : Sicut enim corpus sine spiritu 
mortuum est, ita fides sine operibus mor­
tua est. Qua;veiba adeo luculenta sunt, 
ut haeretici eorum claritate convidi , de­
negant hujus epistolas authoritatem. Sed 
hoc est in Scyllam incidere , cupientes 
vitare Charybdim.
20. Itaque credere mysteria fidei bo­
num , & necessarium est , sed non suf­
ficit ad salutem : nam vera fides simul 
speculativa , & pradica est. Ut speculati­
va docet scire , d credere mysteria sym­
boli , ut pradica jubet servare mandata 
Decalogi. Symbolum ,sine Decalogo non 
salvat. Debemus veram habere fidem , & 
ipsi conformare mores , & opera. Unde 
Christus ad juvenem jam credentem di­
xit : Si vis ad vitam ingredi , serva man­
data. Et in judicio , non de fide , 
supponitur , sed de opjribus, profertur ul­
tima , & irreparabilis sententia. Unus­
quisque ergo fidelis , qui ad vitam vult 
ingredi , curet solicice juxta suum sta­
tum , 8z professionem congruis operibus 
fidem suam comprobare. Nemo fidat com­
mentis , 6c nugis Lutheri , 8t Calvini, 
qui misere errant , & faciunt errare, 
contendentes solam fidem sufficere ad sa­
lutem.
$. n.
Alia dubia de eadem materia.
21. Inq. 1. Quid debeat credere adul­
tus ? R. quod omms adultus debet , per 
se loquendo , credere explicite necessita­
te medii mysteria , quae pertinent ad prin­
cipium , medium , & finem. Quae pertinent 
ad principium , sunt dari Deum autho- 
rem supernaturalem » remuneratorem bo­
norum , ultoremque malorum : in quo im­
plicite creditur primo, providentia Dei; 
secundo , ei bona opera placere , & ma­
la displicere ; tertio , immortalitas animae, 
quae post hanc vitam recipiet juxta ope­
ra sua. Mysteria quae pertinent ad me­
dium sunt , incarnatio filii Dei , e]us­
que
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que mors, & resurretiio ad nostram re­
demptionem 7 & glorificationerii. Ad finem 
pertinet mysterium santiisstmze Trinita­
tis , consistens in unitate essentiae , & 
trinitate personarum , & dari gloriam 
justis , poenamque aeternam peccatori­
bus. , . ,
22. Aliorum mysteriorum non est ne­
cessaria fides explicita necessitate medii, 
sed sufficit implicita : quia prtedi&i arti­
culi continent implicite , quidquid ad fi­
dem pertinet , ergo sufficit- explicita co­
gnitio eorum , in quibus casteri implici­
te continentur, Si credantur. Idem dici­
mus de mysteriis Christi Domini , suffi­
cit enim explicita cognitio ejus divini­
tatis , St humanitatis , atque redemptio­
nis per mortem 7 & resurrectionem illius, 
quiahtec 6U:it ptrecipua Incarnationis , & 
nostrae salutis mysteria.
23. Inq. 2. An poeniteris laborans ig­
norantia vincibili , aut invincibili pro­
ditiorum sit capax absolutionis? R. neg. 
constat «ex propositione 64. damnata ab 
Innoc. XI. Absolutionis capax est homo, 
quantumvis laboret ignorantia mysterio­
rum fidei, iy etiam si per negligentiam, 
etiam culpabilem nesciat misterium sanfti- 
sima Trinitatis 7 & Incarnationis Domi­
ni nostri Jesu Christi.
24. Verum, si prudens Confessarius ag­
noscat poenitentem vere dolere de igno­
rantia praeterita , velleque serio discere 
hzec mysteria , instruat illUm , ut rudi 
saltem minerva ea percipiat , & quoad
substantiam credat , cum proposito ea 
diligentius addiscendi , & ita sufficien­
ter suo judicio instrutium , ac dispositum 
potefit absolvere , fiisi differre absolutio­
nem melius ipsi visum fuerit : quia jam 
itec ignorat mysteria necessaria ad sa­
lutem , nec consequenter est incapax ab­
solutionis. . ,
25. Advertat etiam Confessarius; quod 
poenitentes bardi , & rustici plures ^nes­
ciunt respondere , licet substantialiter 
sciant mysteria , de quibus interrogan­
tur , quia non semel accidit querere ab 
eis, quod sacramentum veniant recipere? 
& turbati , ac timidi tacent , aut errant 
in responsione. Si autem qutfras ab illis* 
an veniant ad sfc confitendum , & recl' 
plendam absolutionem , & veniam pecca­
torum 2 An credant sacratnentum poeni-
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tentis ad hunc finem esse institutum ? li­
benter annuunt. Igitur in hunc moduin 
facilem, & ipsis intelligibilem , etiam 
circa alia mysteria, & sacramenta inter­
rogandi sunt , & instruendi quoad subs­
tantiam.
26. Ex ditiis aurem plane infertur, 
quod ignorans mysteria Incarnationis , St 
Trinitatis tenetur repetere confessiones, 
si quas fecit cum hac ignorantia : quia 
non erat capax absolutionis , sicut qui 
dolorem non haberet , erg. ejus confes­
siones fuerunt nullse , consequenterque 
repetendae: quia confessio nulla necessa­
rio est repetenda.
Punctum IV.
De credendis necessitate preeeepti.
27. Diximus, quae mysteria fidei tene­
tur homo scire , & credere necessitate 
medii , restat dicendum , quae teneatur 
necessitate praecepti. Supponimus autem 
omnes teneri ad credendum implicite,quid- 
quid docet, & credit santia mater Eccle­
sia : quo supposito.
28. Inq. Qua; mysteria credenda sint 
explicite necessitate praecepti ? R. quod 
omnes fideles tenentur necessitate pras* 
cepti scire , & credere explicite articu­
los omnes , qui in Symbolo Apostolorum 
exponuntur, ubi continentur etiam qua- 
tuordecim comprehensi in Catechismo 
Hispanico vulgo, articulos de la fe. De­
inde septem Ecclesia; sacramenta , prae­
cipue baptismum , poenitentiam , & Eu­
charistiam , & dispositiones, qu$ ad ea 
rite suscipienda postulantur. Csetera qua- 
tuor, licet non ab omnibus sciri sub gra' 
vi debeant, nisi suscipienda sint ; non ca­
ret culpa levi eorum ignorantia.
29. Item necessaria est explicita noti­
tia , 6t fides prasceptorum Decalogi , & 
santia; matris Ecclesise , orationis Domi­
nicae * & salutationis angelicae. Praeterea 
debent credi explicite quatuor novissi­
ma , nec non existentia purgatorii , suf. 
fragiorum utilitas , sacrarum reliquiarum, 
& imaginum cultus, atque signatio^ cru­
cis , & denique priecipuee obligationes, 
quas ad proprium statum, & officium spe- 
dant.
30. Haec omnia debent sciri» St cre­
di
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.... c:i:..„ Cr.;r;»m> can­eo, quod Pater, Filius, & Spiritus san- 
ftus sunt tres persona distind$, & unus 
solus verus Deus . Similiter mysterium 
Incarnationis in eo , quod Filius, hoc est, 
secunda persona sanctissimas Tiinitatis ex 
Maria Virgine carnem humanam assump­
sit , & ita Christus est simul verus Deus, 
& homo conceptus non ope viri , sed 
Spiritus sancti operante virtute ; quod na­
tus fuit ex beatissima Maria , quse sem- 
per virgo permansit, item quod pro no­
bis passus , crucifixus , mortuusque fuit; 
non tamen necessarium est scire passum 
fuisse sub Potitio Pilato , & sic proportio- 
nabiliter de aliis articulis.
31. De praeceptis , satis est, si sciant, 
& credant eorum violationem esse pec­
catum : ut perjurium , furtum, menda­
cium. De oratione dominica sufficit ag­
noscere tini versa bona tam animae , quam 
corporis a Deo esse petenda. De. saluta­
tione Angelica debet sciri,sacratissimam 
Virginem matrem Dei benignam esse no^ 
bis praecipuam mediatricem cum Deo ad 
obtinenda omnia beneficia. Studeant er- 
<7q diligenter Parochi, parentes , & ma­
gistri , ut pueri h?c omnia accurate ad­
discant , quia memoriter ea scire , & ha­
bere ad minus sub veniali tenentur. De­
bent autem illa scire idiomate vulgari, 
vel alio sibi noto , ita ut saltem pro mp- 
dulo suo ea vere percipiant , & intelle­
gant , credi enim noti potest, quod non 
intelligitur.
32. Ecclesiastici ad majorem notitiam 
omnium, quse ad fidem pertinent , quam 
laici tenentur. Ideo pro majori eorum in-
taliter , & sanguis ovium suarum in tre­
mendo Dei judicio de manu eorum re­
quiretur. Sacrorum canonum studio va­
care debent ecclesiastici; in eis quippe re- 
perient legulas sua munia redte exer­
cendi. D, Thorn. ibi, a. ().
33. Episcopi prse omnibus altiori stu­
dio , & eruditione sacra? Scripturse reful­
gere debent , ut potentes sint exhortar® 
in dodrina sana , & eos , qui contradi- 
eunt, arguere. Ipsi enim sunt: sal terra,, 
gi lux mundi ad calteros erudiendos , oc 
fidem ab errorum tenebris defensandam, 
qua ratione in eorum consecratione ju­
ramento testantur se scire novum, & ve­
tus testamentum ; igitur ad Episcopos at­
tinet , ut etiam ea , qua difficultatem m 
leae facere possunt , sciant, isr tanto ma­
gis , quanto in majori gradu collocantur* 
Inquit D, Thom. in supplem. q* 3^e art' 
2. ad 1.
34. Confessarii , etiam delegati te­
nentur habere illam scientiam, quse ad 
suum gravissimum munus rite adimplen­
dum necessaria est , ut clavigeri coeli 
januam gratiae dignis aperiant , indignis 
claudant, ignorantes patienter instruant, 
errantes benevole corrigant , & ad viam 
revocent veritatis Scire ergo debent di. 
scernere inter lepram , 6i lepram , hoc 
est, peccatum mortale a veniali ; item 
distindionem specificam , & numericam 
peccatorum cum omnibus circumstantiis 
regulariter occurrentibus, casus reserva­
tos Dioecesis , in qua confessiones exci­
piuntur , censuras reservatas , & irregu­
laritates , saltem communiores , modumj , i m  idiudic» , m
striiftione dabimus in fine operis uberio- imponendi poenitentias salutares , tum - 
_______1:______ ««fnAnrias . tum medicinales , habito re-xem explicationem dodrinae christianse. 
Sacerdotes simplices debent praeter illa, 
qua: omnibus sunt communia, scire , quae 
ad proprium munus , & debitam Sacer­
dotii administrationem attinent. Parochi, 
& curati ampliori scientia pollere debent, 
ut oves sibi commissas circa mysteria fi­
dei solicite instruant , & pabulo saluta­
ns dodrinar sedulo ennutriant : quaprop­
ter Concilium Trid. sess. 24. de reform.
p 4 eis preeeipit, ut dominicis saltem 
diebus, & aliis festissolemnibusin sia- 
Jom» L
tis adori ,  
spedu ad statum , conditionem, sexum , Sc 
peccata poenitentium , causas matrimonia­
les , vota , juramenta , & quomodo sol­
venda , commutanda, relaxanda, aut di­
spensanda sint. Et denique omnes mate­
rias morales, ita ut possint, saltem du­
bitare ; & in dubio libros , aut dodtiores 
consulere , ne, si ccecus coeco ducatum 
praestet, ambo in foveam cadant.
35. Non semper tenetur Confessarius 
interrogare de do&rina Christiana omnes 
V pce-
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pcenitentes » sed tantum illos , de quibus 
prudenter timet eam ignorare. Nec in 
hoc certa regula assignari valet , sed pru­
denti judicio relinquitur. St Confessarius 
poenirentem ignorantem mysteiia fidei 
reperiat in articulo mortis , curet illi 
explicare, qua; necessaria sunt necessi­
tate medii faciliori modo , quo possit, 
& quod explicite illis , St implicite om­
nibus assensum prasbeat , doleatque de 
praeterita ignorantia cum proposito con­
gruo tempore , si Deus illi concesserit, 




36 Inq. 1. Quot sunt praecepta fidei? 
R. sunt quinque ; tria affirmativa , & duo 
negativa : affirmativa sunt : scire myste­
ria fidei , interius assent ire fidet , exte­
rius confiteri fidem. Negativa sunt : in­
terius non dissentire fidei , exterius non 
negare fidem. Priecepla negativa obligant 
semper , & pro semper, sicut alia de non 
occidendo, non furando , non mentien­
do. Affirmativa obligant determinatis tern- 
prrbus.
37. Inq. 2. An detur praereptum scien­
di mysteria fidei? R. affirmat, obligatque 
adultos usu rationis praeditos semper , St 
pro semper , usque dum sciantur , St de­
inceps ne obliviscantur : quia licet sit af­
firmativum , includit negativum non dif­
ferendi , nec deserendi notitiam , St cog­
nitionem mysteriorum fidei : quilibet 
enim tenetur scire ea , quae pertinent ad 
proprium statum , officium, & professio­
nem , & praecipue illa , sine quibus suo 
muneri impossibile est satisfacere ; sed ta­
lia sunt mysteria fidei , ergo semper , St 
pro semper debet illa scire.
38. Nota vero , quod scire mysteria 
fidei, St elicere adlus fidei est duplex pr$- 
ceptum , utrumque propter se , & obli­
gant diredie , idcoque nesciens illa , St 
ommittens iliis assentiri , duplex pecca­
tum committit , sicut qui in die festo la­
boraret , & missam non audiret : quia 
violaret duplex praeceptum propter se , ut 
ditium est. Non sic , qui ignoraret diem 
jejunii, St non jejunaret , aut nesciens
esse diem festum , sacro non assisteret, 
quia non datur praeceptum sciendi diem 
jejuni , aut festi propter se, sed propter 
jejunium , aut sacrum.
39. Inq. 3. An detur przeceptum spe­
ciale credendi fide supernaturali myste­
ria divina ? R. affirmative : quia fidei as­
sensus est medium necessarium ad salu- • 
tem , ergo datur de illo speciale prse- 
ceprum , cum abs dubio teneamur appo­
nere medium ad salutem necessariam* 
Quapropter Innoc. XI. proscripsit prop.
16. Fides non censetur cadere sub pree- 
ceptum speciale, & secundum se. D.Thom.
2. 2. q. 2.
40. Inq. 4. An hoc prteceptum sit di­
vinum , an ve ecclesiasticum ? R. est di­
vinum quoad substantiam , ut patet ex 
pluribus locis sacrae pagina: supra addu- 
tiis. Potest autem aliquo modo dici et­
iam ecclesiasticum quoad determinatio­
nem , ut praeceptum confessionis , & Eu­
charistia: : nam licet Ecclesia non pre­
cipiat atius mere internos ratione sui, 
praecipit tamen illos ratione atius exter­
ni , prout ordinantur ad recipienda sacra­
menta , & alia munia chtistiana. Est et­
iam supematurale praeceptum credendi, 
tam ex parte principii , quod est Deus, 
ut author supernaturalis , quam ex par­
te objetii , quod est omne revelatum in 
ordine ad finem supernaturalem. Potest 
etiam non incongrue dici naturale ; quia 
ipsa natura exigit , St docet credendum 
esse Deo aliquid revelanti.
41. Inq. 5. Quando obligat praeceptum 
interius assentiendi fidei ? R. obligat di­
redie , & per se quinque temporibus . 
Primo , inter fideles in ingressu morali 
usus rationis. 2. Quam primum sufficien­
ter fides proponitur adulto , qui eam non 
audierat. 3. In articulo , St periculo mor­
tis. 4. Saltem semel in anno. 5. Quando 
urget gravis tentatio contra fidem , qua: 
aliter nequeat vinci, nisi per atium in­
ternum fidei.
42. In his quinque temporibus obligat 
diredie , & per se. In primo , quia in 
ingressu morali usus rationis instat obli­
gatio se convertendi in Deum ; sed ne­
quit homo converti in Deum , quem per 
fidem non cognoscit , ergo tunc tenetur 
ad assensum fidei. Dicimus, in ingressu 
morali ad innuendam sufficientem fidei
pro-
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propositionem, capacitatem , & lucem, 
qua: non omnibus eodem tempore * nec $- 
qualiter affulget.
43. Obligat 2. Infideles , quam primum 
illis sufficienter fides proponitur : quia 
tenentur apponere media ad salutem ne­
cessaria ; sed quando fides illis sufficien­
ter proponitur , cognoscunt illam esse 
medium necessarium ad salutem , crg. te­
nentur hoc medium apponere , eliciendo 
a<5lum fidei.
Tunc autem sufficienter fides proponi­
tur infideli, quando per ministros ido­
neos rationibus probabilioribus exponi­
tur illi magis credibilis, quam alia sec­
ta. Nam licet pro hac habeat opinionem 
probabilem , debet amplerti probabilio­
rem , nec aliter excusatur ab infidelitate, 
ut aperte declarat Innocent. XI. damnans 
prcpos. 4, Ab infidelitate excusatur infide* 
lis duftus opinione probabili.
44. Obligat 3. in articulo mortis, quia 
tunc sunt graviores tentationes , quibus 
resistendum est per fidem juxta illud Pe­
tri cap. 5. cui resistite fortes in fide. 
Qua etiam ratione merito Ecclesia prs- 
cipit ante receptionem sacramentorum in 
illo articulo fidei confessionem facere.
4$. Obligat. 4. Saltem semel in anno: 
quia prieceptum confessionis , & commu­
nionis ex ordinatione Ecclesia obligat 
saltem semel in anno , ergo potiori ti­
tulo pra?ceptum fidei: cum haec virtus sit 
adeo necessaria , non solum ad aeternam 
salutem , sed etiam ad ipsa sacramenta 
recipienda. Unde merito confixa est ab 
Alexandro VI!. propos. 1. Homo nullo 
vmquam vita suce tempore tenetur elice­
re aftutn fidet, spei, & charitatis ex vi 
proreptorum divinorum ad eas virtutes 
perimentium , & alia , quae est 17. ab 
Jnnoc. XI. satis est a&um fidei semel in 
Vita elicere. Et altera ab eodem , quae 
est 65. dicens circa mysteria Trinitatis, 
& Incarnationis : sufficit illa mysteria se­
mel credidisse.
46. Plurimum distat ab his opinatio­
nibus sententia P. P. Salmanticensium, 
qui hic ita locuntur. Certe nobiscum val­
de pie , & remisse agitur, dum semel re­
petere hos a&us quotannis jubemur . Sco- 
tus censet prseceptum fidei obligare per 
se omnibus diebus festis. Textus hujus 
obligationis non datur, sed revera ratio
Tom. L
. 155naturalis non contradicit ; quia justus ex 
fide vivit: languida ergo est fides , quae 
tantum semel in artno reficitur. GeneuiS 
non pr$figit tempus; solum dicit : Not 
satpe elicere debere a£lus hujus virtutis. 
Nec de spe , & charitate illud assignat. 
Nos vero dicimus cum communi , saltem 
semel in anno obligare artus fidei , spei, 
& charitatis.
47. Bened. XIV. in Bulla Cum religio­
si , hortatur Parochos , ut ante , vel 
post parochialem missam alta voce reci­
tent artus fidei, spei, & charitatis , populo 
respondente , ubi hic usus laudabilis prae­
valet : cureturque recipiendus , ubi harte. 
nus non obtinuit.
48. Verum e$t, quod fides pluries ex­
ercetur in anno a quolibet fideli. Vadit 
enim saltem diebus festis ad Ecclesiam, 
aqua benedirta utitur , signo crucis mu­
nitur, ad altare genuflertit, orat, sacri­
ficio assistit , hostiam adorat , sacramen­
ta aliquando suscipit , symbolum recitat! 
haec autem omnia sunt artus prartici , St 
quadam protestationes fidei. Quod no­
tare debent Confessarii, ut suos pceniten* 
tes moneant , ne defertu considerationis, 
& dirertionis frurtum tot bonorum ope­
rum , & artuum amittant.
49. Obligat. 5. Pr^ceptum eliciendi ac­
tum fidei , quando urget gravis te n talio 
contra fidem , qu£ aliter vitici non po­
test : quia tenemur assumere medium ne­
cessarium ad vincendam tentationem , 
quod tunc aliud non est , quam artus fi­
dei.
50. Demum per accidens tenemur eli­
cere artum fidei , quoties obligat aliud 
prasceptum, quod sine illo adimpleti nort 
possit. Ut praeceptum spei, charitatis, con­
fessionis , religionis , aut alterius virtu­
tis , quod absque fide adimpleri non va­
let. Similiter quando urget Tyrannus ad 
necandam fidem : quia tunc tenetur homo 
exterius confiteri fidem , ad quod neces- 
sario debet roborari per artum interiorem, 
per quem validius fidem exterius fateatur, 
erg. in hoc casu tenetur per accidens elicere 
artum fidei.
51. Nota 1, Quod pr$ceptum pote<e 
obligare direfte , & per se ; & tndirec- 
te , & Per accidens. Tunc obligat direc­
te, & per se , quando obligat ratione sui: 
Ut prfceptum annu$ confessionis przeci-
V st pic
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pit ratione sui, ut quis saltem semel in 
anno confiteatur. Tunc oblidat indire&ex 
& per accidens , quando djbligatratione 
ulterius pracepti , quod non potest adim­
pleri sine illo: ut cum praecipitur con­
fessio ratione communionis.
52. Nota 2. Differentiam inter praecep5- 
tum , quando obligat diredle , & indirec­
te ; quod in primo casu omissio illius 
est peccatum distintum a peccato ornis 
sionis alterius prtecepti , ut omissio con­
fessionis , quando obligat 'per se , est di- 
it i netum peccatum ob omissione cornu- 
irionis, &z utrumque debet confiteri : ve­
rum quando obligat indireffle , 6c per de­
sidens , omissio illius non constituit di­
versum peccatum ab omissione alterius 
pracepti. Unde qui semel jam adimple­
vit praeceptum annua; confessionis , si pos­
tea , omissa confessione , sumat indigne 
communionem in Pasch ite , unum tan­
tum peccatum sacrilegii Committit: quia 
in eo eventu praeceptum confessionis so­
lum obligat indirehe ratione communio­
nis.
P U H c T U il VI.
De praecepto exterius confitendi fidem.
§3. Inq. 1. An detur praeceptum divi­
num exterius confitendi fidem? R. affirm. 
constat ex A post, ad Rom, 10. Corde enim 
creditur ad justitiam , ore autem confes­
sio Jit ad salutem. Patet etiam ratione, 
quia homo cotistat anima , Sz corpore, 
erg. utroque debet confiteri fidem , ac de­
monstrare se esse fidetetti , praei pue quan­
do id exigit honor Dei, & utilitas proxi­
mi. Ita D. Thom. 2. 2. q. 3. a. 2.
54. Inq. Quando obligat determi­
nate hoc praeceptum ? R. obligat direc­
te , & pcf se quinque temporibus . 1. 
Quando interrogamur de fide a judice 
tyranno , vel ab alio ex ejus commis­
sione. 2. Quando Viderimus conculcare 
sacras imagenes, vel illas injuriis affice­
re. 3- Quando confessio fidei est neces­
saria ad firmandutii proximum in fide, & 
ex parte sua vires suffi^ieqtes agnoscit. 
4. Quando aliquis adultus baptizandus fue­
rit. 5. Quando aliquis recipit Insiitutip- 
nem canonicam t seu aliufft gradum juxta 
dicenda*
De fidei.
55. Obligat i. Quando quis interroga­
tur de fide a tyranno , vel potestate pu­
blica , quia tunc agitur de causa religio­
nis , & de honore , & cultu Deo debi­
to : debet ergo respondere de plano sin£ 
amphibologia , &z fidem divinam confite- 
‘rj*, Unde proscripta est ab In nocent. XL 
]pr°p. 18. Si a potestate putylicd quis in­
terrogetur fidem in genere confiteri, ui 
Deo y & fidei gloriosum, consulo ; tacere^ 
ut peccaminosum per se non damno.
56. Verum si a tyranno , vel potesta­
te publica interrogatio fiat , non ratione 
fidei , aut religionis , sed ratione nationis* 
aut alterius motivi naturalis , non pecc^-r 
ret graviter fidelis contra confessionern 
fidei , tacendo , aut simulando se esse 
Christianum : quia interrogatio interpre­
tanda est juxta animum interrogantis , qui 
supponitur non dirigi ad fidem, nec ad cau­
sam religionis,
57- Diximus debere respondere de pla­
no ad interrogationem tyranni , intellN 
ge, si fugam interrogatus non capiat, quoi 
licitum est, ut consc. ex illo. Mattb. 10* 
Cum vos persequentur in civitate ista* 
fugite in aliam. Imo tenetur fugere , sj 
timeat vim torthentorum non posse sus* 
tinere , vel persona adeo utilis est Ec­
clesiae , ut ejus vita sit illi valde neces? 
saria. Ita se gessit D. Paulus demissus iq 
sporta , ut fugeret manus Prepositi Dar 
masci. Sic D. Achanasius, & alii. CajtCf 
tum si prasentia illius necessaria sit a4 
fidem promovendam , St in ea imbecilles 
roborandum , tenetur non fugere , 
constanter fidem confiteri <, & vitam pro 
fide libenter tradere. ^
58. Episcopi autem , & alii pastores 
tunc solum poterunt fugere , quando ip­
si qtiEerUntur ad necem , dummodo gre­
gi de idoneis ministris provideatur , $ 
vero quaeratur totus grex, 8^ eorum pr^f 
sentia sit necessaria ad illuru in fide cont 
firmandum , tunc ex justitia , Sz chari^a^ 
tenentur animam ponere pro ovib.ps
ne sit sicut mercenarius, qui dimittit 
& inglorius, inersque fugit.
59. Si quis autem interrqg^tur ^ 
sona privata , distinguendnP? est. V>( 
enim ex omissione confessionis fidei sub­
trahitur honor divinus, aqt Utilitai pro­
ximi , vel non ; si primum , tenetur
|is sub gravi exterius confiteri fidem $ y
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secundum * potest tacere , vel declinare motu proprio ejusdem , Injunftum nob,is% 
responsionem , vel despicere illum , di* ampliativo ad Prolatos regulares , etiam 
cens : quid ad te ? quid tua intersst ? Idem ordinum militarium. Ubi sgb po^na pnr 
dicito , si ex confessione fidei nullus spe- vationis dignitatum 4 & excommunicatio-
ratur frudtus * aut timeatur ansam praebe­
ri improbitati interrogantis , vel sequa­
tur turbatio infidelium * & nulla utilitas 
fidelium. Ut docet D. Thorn. ubi suprd 
ad 3.
60. Obligat. 2. Praeceptum externas 
confessionis fidei , cum viderimtis sacras 
imagenes conculcari, aut irrideri res fi­
dei , aut Creatorem contumeliari : quia 
tunc fides , St religio catholica despici­
tur , & honor debitus £>eo 4 & ejus san­
atis subtrahitur per contrariam contume­
liam * ergo Urget praeceptum confitendi 
fidem , &t propulsandi ejus injuriam. D. 
Thom. 2. 2. q. g. a. 2.
61. Obligat. 3. Dum est necessaria 
confessio externa ad confirmandum pro­
ximum in fide titubantem : hujus ratio 
est * quia semper ac subtrahitur honor di- 
vinUs, Ut in duplici casu antecedenti , aut 
Utilitas proximi , ut in praesenti , urget 
praeceptum fidei jUxta doctrinam D.Thom. 
loco supra laudato. Hujus veritatis illus­
tre exemplum in Ecclesia reliquit incli­
tus Manyr S. SebastianUs .qui aliquando 
simulavit se esse Christianum ; quando 
autem vidit Marcum 4 St Marcellinum in
nis latse sententiae praecipit omnibus res- 
pedtive didam professionem fidei emiF" 
tere.
64. Igitur Episcopi , Archiepiscopi, Pa* 
thiarchae 4 Primates * St caeteri Praelati 
etiam regulares , redores Universita­
tum , dodores , ledores , St magistri ad 
illam tenentur* Deinde canonici, digni­
tates Ecclesiae cathedra!is debent illam 
emittere Coram Episcopo , & capitulo* 
beneficiarii autem curam animarum ha­
bentes coram Episcopo 4 vel ejus Vicario. 
Omnes isti , si intra bimestre a die pa­
cificae possessionis , etiam inculpabiliter 
omittant didam professionem , non faciunt 
Fmdus suos , St ipso fado tenentur ad 
restitutionem eorum , nullo enim modo 
acquirunt eorum dominium. Qui circa 
hanc materiam plura desiderat , consulat 
N. Salmatiticenses , qui pro dignitate eam 
dilucidant , resolvuntque hanc professio­
nem debere fieri personaliter * & non per 
procUratdrem. Denique apponunt formu­
lam hujusmodi professionis. Tradh 2i* c» 
2. n. 95.
Punctij^c VII»
fide vacillari , tunc heroice prodiit * St 
fidem Christi palam confitens,sua exhor­
tatione ita eos confirmavit, ut non solum 
ipsi , sed multi alii ultro se tortoribus 
efferrent.
62, Obligat. 4. Quando aliquis adultus 
baptizandus fuerit * quia debet interius* 
& exterius se conformare cum fide , qu^m 
in baptismo confitetur , & ample&itut* 
Ftsi fuerit haereticus, prius errores, quos 
habuit, abjurare debet. Quod etiam veip- 
Aca.tu^1 ^ necessarium est in catholico, 
si incidat in haeresim publicam*
63* Obligat. $. Quando quis suscipit 
aliquam institutionem canonicam , benefi 
cium curatum * aut alium gradum , cui 
annexum sit munus docendi. Hoc prarce- 
ptum est ecclesiasticum , St constat ex 
Tridentlno sess. 24. cap. 12. (S? sess. 25. 
fap. 2. <$? ex Bulla Pii 11/. In saerarhen* 
M , confirmativa decreti Concilii , Sc ex- 
teqsiva ad omnes npagistros * & profes­
sores cujuscuqique facultatis t St ex alip
De praecepto negativo exterius non dis* 
sentiendi fidei.
£5. Inq. 1. An detur praeceptum divi­
tium obligas semper, & pro semper ad 
npn negandam exterius fidem ? R. afnrm,. 
patet ex cap. 10. Mattb. Qui negaverit 
me corani hominibus , negqke eum coraft 
Patre meo- Unde , qui qeg^et explicue 
esse Christianum , aut Romauistam * Vt-l 
Papistam * negaret explicite £dem , qui^ 
negans se esse Christianum , negat $e 
Credere in Christum * hoc fuit pecc^um 
D. Petri * qui prae timore negavit pXte^ 
se esse dispipqlum Cipristi,$ est 
Christianum. t . .•
66. Hoc autem iptelligifur, dum nqmen 
Christiani, aut Papa: sumitur , ut nompp 
religionis i non vero quando accipitur 
pt nomen nationis; tunc enim licet mgm- 
tiatur * non negat fidem , sed natione^, 
idem est, si negaret se esse clericum,
", , 8 Troii. VII.
Sacerdotem , vel religiosum , ut pluries 
in Anglia accidere potest ; quia in hoc 
solum negatur status , aut munus , non 
$des. Verum si quis rogatus,an sit Tur­
ea * vel LuteranUs, affirmaret, procul du­
bio negat fidem , nisi interrogatio esset 
de patria, in quo casu non violaretur fi­
des. Nec similiter st verba, aut fada fi­
dem negantia dicantur, aut fiant tantum 
joci causa , ut in comediis , & theatris: 
quia non proferuntur serio , sed reprassen- 
tationis causa. Ut si quis reprxsentaret 
Mahomam , Lutherum, aut Diabolum.
67. Inq. 2. An ob vitandam mortem 
licitum sit Idolo thus adolere, aut eidem 
genuftedere , vel alium cultum tribuere? 
R. negat, quia hoc * licet deficiat con­
sensus interior , revera est fidem exte­
rius negare : ex opposito numquam fac* 
tis negaretur fides , quod est falsum apud 
omnes. Nec ad miti potest simulatio mate­
rialis , ubi a&iones per se , & ex natu­
ra sua significant cultum , & adoratio­
nem. Unde quidam ritus Sinenses , quibus 
dabatur externus Cultus Confutio, & inter­
nus Crucifixo , pluries merito sunt pros­
cripti ab Ecclesia.
68. Objic. 1. A£!isa;us permisit Namam 
genuftedere in templo coram Remmnon, R. 
Eliseum solum permisisse Naaman comi­
tari dominum suum , St ei politicum 
obsequium prsestare , sicut Famula captiva 
potest in similibus inservire domina; suae, 
sive intra , sive extra templum.
69. Objic. 2. Jehu simulavit velle sacri- 
ficare Baal, quod videtur a Deo laudari 
4. Reg. 10. R. Jehu peccase in simulatio­
ne , quam Deus non approbat, sed volun­
tatem , & zelum occidendi Prophetas Ba­
al , & destruendi cultum ejus.
70. Objic. 3. D. Paulus circumcidit 
Thimotheum Aft. 16. Se totondit, & pu­
rificavit in templo juxta ritum veteris le­
gis, cap. 18. & 2i, R. quod tunc ca$- 
remonias veteris legis, licet essent mor- 
tu* , non tamen mortiferae, & sic pote­
rant observari in utilitatem Judasorum 
absque ulla culpa. Post promulgationem 
vero perfectam Evangelii mortifera; sunt, 
maxime post const. Bencd. XIV. Inter 
emnigenas , fit alias , quibus severe prohi­
bet circumcisionem, aliosque ritus Tur­
cicos , 81 nomina Mahometica ,ut protes­
tationes sedat Mahometis , fit virtualem
De fide»
negationem Christianae religionis.
71. Inq. 3. An in hoc pnecepto detur 
parvitas materiae ? R. neg. nisi ex de- 
fedu deliberationis , quia quodlibet men­
dacium , quantumvis leve destruit fidem, 
vel est contra fidem , erg. grave. Unde 
praedicare aliquod miraculum falsum, vel 
sacram Scripturam variare est peccatum 
lethale ; verum si aliquis referat Gene­
sim pro Exodo , vel capitulum quar­
tum pro odavo , Isaiarti pro Hieremia, 
aut Petrum pro Paulo , non deliberate, 
sed quia tunc non occurrit , non pec­
caret graviter , imo nec leviter , si 
ex lapsu linguae, aut oblivione illud pro­
ferat.
P u n c t u m VII!.
De prwepto non utendi vett^buS , aut sig* 
nis injidelium.
72. Inq. I. An liceat Catholicis ad fi­
dem occultandam uti aliquando vestibus 
infidelium ? Pro responsione notandum est, 
vestes infidelium tripliciter posse consi­
derari. 1. Juxta morem patriae , aut re­
gni sine ullo respedu ad religionem ; ut 
Cidaris apud Mauros. 2. ad protestandam 
propriam religionem , & sectam : ut 
apud Judfos vestis summi Sacerdotis : & 
apud Tureas vestes cum imagine Maho- 
meti. 3. Non ad protestandam religio­
nem , sed ad distinguendos homines u- 
nius sedae ab aliis , ut pileus ruber pro­
dit Romx Judeos, & Tobalia ubique Tur­
eas , & Sarracenos, Nulla est difficultas 
de vestibus primi generis, cum enim in­
stitutae non sint ad protestandam reli­
gionem , & sedam , potest catholicus il­
lis uti justa de causa absque ulla culpa : 
quo supposito.
73. R. I* Esse omnino illicitum ves­
tibus secundi generis uti ad occultandam 
fidem i quia talia indumenta instituta 
sunt per se primo ad protestandam reli­
gionem, ergo sicut illicitum est falsam 
religionem protestari , ita didis vestibus 
uti. Verum si quis propriis vestibus a la­
tronibus denudaretur , vel alio eventu nu­
dus penitus remaneret , ut nuditatem ope­
riretur , aut frigorem repelleret, suxque 
necessitati provideret , vestes infidelium, 
etiam Sacerdotales induere posset: quia
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eo eventu nullus prudenter judicare va- 77. Sequitur 2. etiam licitum esse jit- 
let , illa indumenta deservire ad protes- sta de causa, ut ad conservandam amici-
tandam fidem, sed ad cooperiendam nu­
ditatem.
74. R. 2. Licitum esse catholico uti 
ex justa causa vestibus tertii generis, quia 
tales vestes non sunt institutae ad protc-
tiarn , assistere nuptiis, & funeribus haere­
ticorum , modo in precibus, ceremoniis 
nulla sit communicatio.
78. Sequitur 3. Licere catholicis ad 
vitandam mortem , vel aliud grave da-
standam fidem , sed tantum ad cognos- mnum , in regionibus haereticorum edo­
cendam conditionem personarum , qua; re carnes diebus vetitis ab Ecclesia : quia 
hanc , vel illam gabellam solvere debe­
ant , vel separatim habitare teneantur,
Variis de causis potest honestari illarum 
comestio, nec praecepta Ecclesiae obii*
ero-. gestatio talis indumenti neutiquarn gant cum tanto detrimento. Nec essus car- 
est° protestatio falsae religionis ; alias nui- nium diebus vetitis est abnegacio verae fi­
lus Princeps catholicus eam publice per­
mittere posset. Notandum veio est, quod 
si in didis vestibus sit depida imago
dei ; licet edens frequenter carnes , aut 
ova , & Ldicinia contra prohibitionem 
Ecclesiae absque necessitate , 5i privilegio
Mahometi , vel alterius idoli ad protestan- sit suspedus de hasresi. 
dam ejus sedam , jam transeunt ad clas- 79. Sequitur 4. Quid sit dicendum de 
sem vestium secundi generis , ac proinde Idolotytisl Panis , frumentum, carnes „ v i­
li licitus est earum usus. num , &t alia esculenta consecrata Idolis
75. Inq. 2. An si Princeps infidelis , aut appellantur Idolotyta. Igitur , justa inter­
ii sereticus prseciperet omnibus existenti 
bus in suts dominiis , vel suis propriis 
subditis uti veste , aut signo peculiari in 
cultum , & honorem suec religionis , ca­
tholicus ibi ex iste ns posset illa gestare ob 
vitandam mortem ? R. negative : atque 
idem est, si juberet ingredi templa haere­
ticorum ad conciones eorum audiendas,
veniente causa , licitum est catholicis ea 
edere : quia cibi ordinati sunt a natura 
ad alendum corpus , ergo, praeciso scan­
dalo , spreta infidelium superstitione , li­




80. Inq. 3. An sit licitum catholicis ob 
mortem vitandam vesci poblice carnibus 
fundendas cum eis preces. Constat die veneris apud illos haereticos , qui id 
duplici Bulla Paul. V. quibus omne id tali die instituerunt in signum libertatis 
1 * suas sedtae. ? R negat, quia esto carnium
essus sit ex se indifferens , ubi vero ed-
prohibetur. Uno verbo , qu >ties usus ve­
stium , ingressus templorum , essus car
nium , aut quid simile juberetur in ho- untur in contemptum legis ecclesiasticae* 
norem , aut protestationem falsae religio- & in protestationem Calvinistse, ai}t .alr 
nis, teneretur catholicus prius amittere terius sedta; , jam tatis essus non est in­
vitam , quam praestare obsdientiam, quia differens , sed adtio protestativa illius se,- 
tunc obedientia cederet in. contemptum dtse : Sicut etiam est coena hasreticorum,
religionis. Si vero non adsit talis pro­
testatio , neque scandalum , licita sunt 
catholicis haec, & similia ex justa causa.
Vide Const. Bencd. XIV. quae incipit , In­
ter omnigenas.
76. Ex didlis sequitur 1* Licitum esse c habe i 
in articulo mortis , seu extrema necessi­
tate adire templa hajreticorum ad susci­
piendum baptismum , St alia sacramen­
ta , si quae valide ibi ministrentur. Nam 
sacramenta non sunt propria alicujus se- 
Qx , sed Ecclesiae catholica; , licet ali­
qua ab h$ reti cis asportata , & velut fu
cui eadem ratione nullus catholicus as­
sistere valet , sed potius deberet glorio­
sam mortem subire , quam vitam corru­
ptibilem conservare , ut fecere invidhssv- 
mus Eleazarus , & fortissimi septem Ma-
Punctum IX.
An liceat catholicis de rehus fidei cum 
Haereticis disputare ?
81. Nemini laicorum licitum est 
rata sint: ergo licite recipi possunt in ex- putare publice , vel private cum infideli- 
trema necessitate a quocumque Valide illa bus, aut htereticis de rebus fidei. Const. 
conferente. cap».Quicumque §. Inbikemus de h<*re-
th
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ticis in 6 Ubi inhibetur omni person$ 
ldic£e similis disputatio sub poena excom­
municationis foerendte. Obligat tamen sub 
mortali , &t comprehendit quemlibet lai- 
cum quantumvis dodhim : quia est lex 
fundata in pisesumptione non fa<fH * sed 
periculi , quze semper obligat', esto de­
ficiat ejus finis privative in aliquo casu 
particulari ; sed •> si deficiat c intrarie, ut 
quando insultaretur fides catholica ab 
aliquo infideli , aut cum periculo decep­
tionis audientium , posset, immo deberet 
laicus vere dodtus , deficiente clerico ido­
neo , disputare cum illo ad reprimendam 
ejus audaciam , & fidei injuriam propul­
sandam. Nam sicut incauta locutio tn er­
rorem pertrahit , ita indiscretum silen­
tium eos , qui erudiri poterant , in erro­
re derelinquit , ait D. lhom.cum S. Gre­
gor. 2. 2. q. io. art. 7.
82. Omnibus etiam ecclesiasticis , si­
ve saecularibus, sive regularibus impeti 
tis prohibitum est disputare cum haere­
ticis de rebus fidei , non ex vi prodidi as 
legis, quas illos non comprehendit , sed 
ex vi legis naturalis , quas prohibet se 
exponere perversioni , & fidem irrisioni 
cum adstantium scandalo , quod apud om­
nes est peccatum grave.
83. Solis igitur clericis , & religio­
sis sufficienti scientia instrndlis commu­
nis sententia id concedit. Illis , inquam, 
qui dogmata, & controversias fidei ap 
prime callent, & sacra pollent eruditio­
ne. Prudens enim circumspectio necessa­
ria est , ut quis cum haereticis ad certa­
men exeat , & in arenam descendat, ip­
sorum quippe effugia plura sunt , argu­
menta sophistica, & magna astutia , om- 
pjqtie dolo plena eorum responsio.
84. Numqnam debent catholici cum 
hzreticis de fide disputare coram Piinci­
pe stecuUri* qui ut Judex controversi^ 
assistere velit , licet enim Principes sx- 
culares adesse ut protetiores sequum sit, 
etiam in Conciliis < aut Synodis, uti Con­
stantinus M. in Concilio Nicaeno ; nus­
quam tamen ut judices in causa fidei. 
Quia judicare de rebus fidei attinet ad 
Sacerdotes , non ad laicos. Qua ratione 
S. Ambrosius ab Imperatore Valentinia­
no vocatus ad disputandum coram ipso 
cum Auxentio Episcopo Ariano , men­
to comparente noluit, sed ut sandtus e <5t
, De fle*
Dc dlor Imperatori respondit: quod , ins­
pecta serie scripturae divinae , ac veterum 
temporum , in causa fidei solent Episcopi 
judicare de Imperatoribus ; non Impera­
tores de Episcopis.
CAPUT II.
De vitiis , & peccatis fidei oppositis. 
Punctum I.
Notio , 6? divisio infidelitatis.
85. inq. 1. Quae peccata tendant con­
tra fidem ? R. peccata commissionis , & 
omissionis : peccata omissionis tendunt 
contra praecepta affirmativa , omittendo 
scire mysteria fidei , & elicere ejus ac­
tus internos , & externos temporibus as­
signatis. Peccata commissionis tendunt 
contra psaecepta negativa ,qu* violantqr 
per infidelitatem , que est vitium primo 
fidei oppositum.
82. Inq. 2. Quid, & quotuplex sit in­
fidelitas ? R. infidelitas in communi est ca­
rentia fidei Dividitur in negativam , pri­
vativam , positivam. Negativa est ca­
rentia fidet in illis, qui nvmquam de fi­
de audierunt, tisec infidelitas non est pec­
catum , sed poena primi peccati. Infide­
les negativi salvari nequeunt , nisi fidei 
lucem prius consequantur ; non tamen 
damnantur propter infidelitaiem , quae in­
voluntaria est , sed ob alia peccata per­
sonalia , ut inquit D. 1 hom. 2. 2. q. 10. 
art. 1. Unde ab Ecclesia damnata est 
propositio 68. Bnjt' Injidelitas pure ne­
gativa in his , in quibus Christus non est 
praedicatus , peccatum est.
87. Prhattva est carentia fidei in il­
lis , qui 1 cum uliquid de Jide saltem in 
confuso audierunt , non curant amplius 
audire , nec de ea inquirere. Haec infide­
litas grave peccatum est, qui enim con­
sulto negligit, & recusat inquirere , quod 
potest , & debet , abs dubio graviter 
peccat ’ verificaturque de illo : Qui non 
credit ,’ jam judicatus est. Joan. 5. Hu­
jusmodi’ sunt plures Pagani , Turcte , Sa* 
raceni, & similes , qui notitiam habentes 
verae fidei, minime curant, vel potius re­
sistunt illuminati.
$8. Infidelitas positiva est carentia fi*
dei
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dei in eo , qui fidei sufficienter proposi­
te? pertinaciter resistit , aut contrarium 
defendit. Hoc proprie, dicit D. Thom. 
est infidelitatis peccatum , gravissimum 
quidem , cum per illud omnium virtutum 
fundamentum destruatur. Hujusmodi sunt 
infideles viciniores Christianis , saga­
ciores inter Mahomeianos , & praesertim 
haereticos , qui sufficientem fidei noti­
tiam callentes, positive resistunt divinae 
.Veritati.
89. Inq. 3. Quotuplex sit infidelitas po­
sitiva ? R. est triplex : Paganismus , ju- 
daismus , & h<£resi$ . Paganismus ( qui 
ita vocatur a Pagis , eo quod Gentiles 
exibant a Civita ious ad Pagos pro Ido­
lis colendis ( est recessus pertinax a Jide 
hon suscepta. Judaismus est recessus per- 
tmax a jide suscepta in figura. Hceresis 
est recessus voluntarius , & pertinax a 
dodirtna ; & veritate fidei jam suscepta. 
Pro quo notandum est, non intelligi defi­
nitiones de habitu fidei , aut de fide sub- 
jetiiva ,quia Judaei, nec ptures hieretici 
habitum fidei unquam susceperunt , sicut 
nec adulti , qui cum aliquo errore bap­
tizantur. Sed de fide objetiiva : in hac 
autem susceptione fidei objetiivae conve­
niunt Judaei cum haereticis in admissione 
veteris testamenti , & distinguatur in eo, 
quod haeretici admittunt etiam novum. 
Pagani veio neutrum testamentum admit­
tunt , in quo conveniunt cum Tureis, 
quia licet isti aliqua veteris, & novi tes- 
iamenti admittant , non tamen ut a Deo, 
sed a suo Mahometo tradita. Atheismus 
omnem scripturam , & Deum negat; sed 
convenit cum Paganismo in recessu per­
tinaci a fide non suscepta , quod est de- 
for™ali ad infidelitatem: Unde Atheismus 
St Turcismus comprehenduntur sub Pa­
ganismo. Etiam comprehenditur Polythe- 
isn us , id est pluralitas Deorum ; & De- 
is mus , id est Deus sine providentia : Un­
de ejus falsi assertores dicuntur Deistce.
90. Ex quibus constat divisionem infi­
delitatis positivse in paganismum, juda- 
ismum , & hreresim tamquam in tres spe­
cies infidelitatis esse adaequatam , ut do­
cet Angelic. ubi supra art. 5. Vel enim 
quis recedit a fide non recepta , & sic 
est paganismus , vel recedit a fide sus­
cepta in figura , & sic est judaismus, ; vel 
yecedit a fide in veritate suscepta s & sic 
Totn. /•
est haeresis ; Sed ad istas tres spectes re­
ducuntur omnes aliae setiae cum sola di­
stinti, tone majoris , vel minoris eno is,
& recessus , quod se h ibet de materiali 
ad fidem , ergo pneditia divisio est ad- 
gquata. Ex quo ulterius oritur , quod hzec 
diversitas debeat in confessione explica­
ri. Item, quod si paganismum , eut ju- 
daismum ampletiatur c uholicus , duplex 
peccatum specie distintium contra fidem 
committit : alterum recessus a fide, al­
terum judaismi, aut paganismi, tenetur- 
que eas circumstantias in confessione ape­
rire.
91. Inq. 4. Quantum , & quale sit pec­
catum infidelitatis positiva? ? R. esse ma­
ximum omnium , qua: contingunt in per­
versitate morum , excepto od:o Dei. Ira 
D. Thom. art. 3. At ititer ejus species, 
h$resis est absolute, & intensive pecca­
tum gravius, quia majori luce, & cog­
nitione resistit veritatibus fidei. Paganis­
mus est gravius extensive , quia deficit 
a tota fide ; judaismus autem potest di­
ci peccatum omnium maximum , non 
quidem propter speciem infidelitatis , sed 
propter obstinatum odium in Christum 
Dominum, quod secum retinent, ut here­
ditarium illius perfidi# a suis progenito­
ribus conclamatae , sanguis ejus super nos, 
& super filios nostros■ Mattb. 27. 25.
92. Quantumvis ex se illicita sic per­
missio habitandi infideles cum Catholicis, 
toleratur tamen a Principibus Christianis 
ex gravissimis causis, ob majus bonum 
religionis , vel vitandum gravius dam­
num : qua ratione etiam permitti potest 
libertas consciendae in aliqu bus Provin­
ciis, ne videlicet , volentes eradicare zi­
zaniam , eradicent simul & triticum. 
Verum est , quod difficilius debet per­
mitti habitatio haereticis, quam pagar is, 
& judteis : nam isti facilius in sua sec­
ta continentur, minusque periculum per­
versionis inducunt. Vix , aut numqttam 
.auditum est Catholicum ad judaismum 
transisse , cum passim summo dolore au­
diamus transitum Catholicorum ad harre- 
ses , vel ab ipsis sedutii , vel a prooria 
superbia , desideriis carnalibus , & amore 
libertatis arrepti.
. 93. Tolerantia judzeorum inter Catho­
licos non est absoluta , sed quibusdam 
conditionibus. Prima, ut suos ritus non 
X exer-
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contumeliis & vexationibus resistant,
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exerceant cum scandalo Christianorum.
2. Ut novas Synagogas non erigant , pos- 
sintquc solum conservare antiquas in pris­
tino statu. 3. Ut in die Parasceves in 
publicum non exeant, sed januas, & fe­
nestras clausas habeant. 4. Ut signo ali­
quo distin&ivo a fidelibus utantur.
Punctum II.
De potestate Ecclesia in h*reticosy 
& infideles,
94. Certum est dari in Ecclesia po­
testatem ad compellendos haereticos, & 
apostatas , ut adimpleant fidem , quam 
in baptismo susceperunt : sunt enim spi- 
ritualiter subditi Ecclesiae. Propter eam- 
dem rationem posuint infideles tempora­
liter subditi compelli ab Ecclesia , ut au­
diant mysteria fidei , do&iinamqne Evan- 
gelicam. Hoc patet exemplo judamrum 
Romse habitantium , qui obsiridti sunt 
semel 1 n hebdomada ad fidem e vangt, 1 i * 
cam audiendam. Ex opposito vero nulla 
datur in Ecclesia potestas compellendi 
infideles non subditos ad audiendam Evan- 
gelii dotirinam : quia compulsio suppo­
nit jurisdititonem ; sed Ecclesia non ha­
bet jurisdictionem in infideles non sub­
ditos , erg. ad id non potest eos com­
pellere Nec similiter ad suscipiendam fi­
dem potest cogere infideles etiam subditos: 
quia credere voluntatis est, & fides spon­
tanea debet esse , non coadta.
95. Habet tamen Ecclesia potestatem 
ad coercendos vi, 61 armis Principes in­
fideles impedientes aperta persecutione, 
aut blasphemiis Evangelii Praedicatores: 
quia Ecclesia habet potestatem docendi 
omnes gentes, & praedicandi Evangelium 
omni crearmae, ergo etiam ad coercen­
dum eos , qui injuste illam impediunt. Ita 
D. Thom. 2. 2. q. 10. art. 8. Unde Ale­
xander VI Regibus Catholicis Ferdinan- 
do , & Elisabethse , 6t Regibus Portu- 
gallis concessit privilegium defendendi 
Praedicatores evangelicos Indis fidem an­
nuntiantes : quod ut felicius praestare pos­
sent , Hispanis Occidentalem , Lusitanis 
Orientalem Indiam destinavit.
96. Quapropter si pacifice semel , & 
iterum rogati nolint infideles acquiescere 
praedicationi, sed efferati * & insolentes
potest Ecclesia suos mittere concionaro- 
res evangelicos militibus stipatos , ut il­
los defendant , & tueantur. Verum ipsi 
praedicatores patientia , humilitate , 5c 
mansuetudine armati dorftrinain evange- 
licam annunciare debent , ut discipuli 
Christi , qui orbem domuit , non ferro, 
sed ligno.
97. Licet Ecclesia non possit diredte 
privare Principes infideles jurisdictione 
personali , & reali in subditos , nec do­
minio in servos Catholicos : quia omnes 
obedi re debemus Principibus legitimis, et­
iam discolis ; nec aliquis privilegio*, aut 
prtetextu religionis eximere se valet a 
suo Principe etiam infideli; nihilominus, 
si subditi Catholici vexentur injuriis, con­
tumeliis , aut malis artibus , ita ut peri­
culum immineat perversionis, potest Ec­
clesia indiredte spoliare infideles eorum 
dominio, & iurisdi&ione : quia infideles 
suscipientes fidem catholicam fiunt spiri- 
tualiter subditi Eccleske , ergo potest eos 
defendere , ne pervertantur ; aut retra­
hantur a fide: & quando ad hoc Decessum 
fuerit eximere eos a potestate infidelium. 
Ita D. Thom. 2. 3. q. 10. art. 10.
98. Inquires : An Ecclesia possit co­
gere infideles ad relinquendos errores , Se 
ritus contrarios rationi naturali, Si ob id 
eis bellum inferre , regnisque privare 2 
R. cum distindtione: nam vel sunt sub­
diti Ecclesia: , aut Principis Catholici, 
aut non ? Si primum , potest , & debet: 
quia Principis munus est subditos taliter 
regere, ut vita , & mores eorum non 
opponantur rationi naturali. Ideoque om­
nis Princeps , etsi Ethnicus tenetur obli­
gare subditos , ut deserant errores , Sc 
ritus , non quidem fidei catholica; con­
trarios , ut sunt ritus Judaeorum , & ali­
qui Saracenorum , sed juri, & lumini na­
turali oppositos, ut idololatriam , homi­
cidia , adulteria , furta , & similia. Si 
secundum , nec debet, nec potest: quia 
bellum justum solum est, vel ad propul­
sandam injuriam , vel ad subditos coer­
cendos ; sed infideles , de quibus loqui­
mur , diftis erroribus nullam injuriam ir­
rogant Ecclesias , nec subdit i illius sunt, 
ergo hasc nullam in eos habet obligatio­
nem , & potestatem. Ita D. Thom. ibi, 
q, 13. art* 3. laudans Apostolum 1. ad
CapJL De Vitiis, & 
Corititb. 5. Quid mihi de iis , qui foris 
sunt judicare?
99. Ex didtis sequitur 1. nullum Prin­
cipem Catholicum posse inferre bellum 
infidelibus , precise quia infideles sunt i 
Ut patet ex textu Apostoli proxime ci­
tato. Sequitur 2. posse Ecclesiam , aut 
quemlibet Principem Christianum Tuream 
debellare , maximam enim adlualiter in­
juriam infert Ecclesiae. Tum quia occu­
pat per violentiam terras Christianis de­
bitas. Tum quia Christiani nominis per­
petui , & jurati hostes sunt i adeo ut pro 
religione habeant tantum nomen delere. 
Utinam Christiani Principes pro religio­
ne sumerent Furcam a terris , quas ab 
ipsis usurpatas injustissime possidet, glo­
riose debellare !
100. Sequitur 3. NullumPrincipem pos­
se licite bellum inferre , nec privare re­
gnis infideles , licet tyrannice guber­
nent * quando illorum legitima posses­
sione gaudent: quia tyrannica guberna­
tio non est justa causa deturbandi Prin­
cipem a sui regni legitimo dominio, Sc 
possessione»
Punctum III.
JOe communicatione cum infidelibus-
ior. Triplex potest dari cum infideli­
bus communicatio : Formalis , sacra , 
civilis. Prima est in ipsis operibus infi­
delitatis , ut in eorum ceremoniis , riti­
bus , & sacrificiis. Et haze prohibita est 
jure naturali, & divino juxta Apostolum 
?• Corinth. 6. Quce enim participatio 
justitia cum iniquitate ? Aut quce socie- 
tas luci ad tenebras ? Quce autem coti' 
ventio Christi ad BeliaP. Aut quce pars 
Jiaelis cum infideli?
102. Inq, An sit licitum Christianis 
vendere infidelibus ea , quibus ad falsos 
ritus , & sacrificia abutuntur ? R. Vel ta 
■ su.n-t ex se determinata ad cultus su­
perstitiosos , vel ex se sunt indifferentia 
ad illos , aut alios usus licitos t Si pri­
mum , nullo modo est licitum : ut fabri­
cari idola , edificare mezquitas , compo­
nere vestes sacerdotales , & similia ,quse 
per se , & ab intrinseco sunt mala : ut- 
pote determinata ad superstitionem. Si 
secundum , licitum est, sicut gladios ,sa-
Jom. I.
peccatis fidei oppositis. 1 6 3
gittas i laftudas agrestes, agnum vende­
re , & similia , quibus infideles bene uti 
possunt , 8t si male utantur , eorum vitio 
tribuitur. Ita D. Thom. ibi. q. 169. art.
2. ad 4.
103. Secunda dicitur communicatio sa- 
fcra , hoc est , in operibus nostra; reli­
gionis , circa quam prohibirum est fide­
libus communicare cum infidelibus in sa­
cramentis , & sacrificiis. Unde illicitum 
est, St nullum matrimonium fidelis cum 
infideli. Ad Missae autem sacrificium tan­
tum potest admitti infidelis non excom- 
municatus, si adsit spes conversionis il­
lius. Item ad Missam Cathecumenorum* 
hoc est usque ad offertorium ,ad concio­
nes , & orationes privatas.
104. Tertia communicatio est Civilis* 
& politica , qua; jure divino , & natura­
li non est prohibita ; jure tamen eccle^ 
siastico in decem casibus vetita est cum 
Judseis , sub poena excommunicationis 
laicis ; clericis vero sub poena depositio­
nis : ut constat ex cap. Nullus. Et ex 
cap. Omnes 28. q, 1. & cap. Judai 2. de 
Judceis.
105. Prohibetur ergo I. cohabitat io ici
eadem domo cum Jud^is. 2. Judaios in­
vitare , aut ad eorum convivia accede­
re. 3. Vesci eorum azimis. 4. Simul cum 
eis in balneo se lavare. 5. Ab eis medi­
cinas accipere. 6. Eis medicis uti . 7*
Eorurn filios nutrire in suis domibus. 8. 
Eis famulatum przestare. 9,Servitutis vin­
culo eis subjici. 10. Judaeos haeredes suos, 
aut legatarios instituere. Hxc prohibitio 
licet nominatim loquatur de Judaeis , ta­
men extenditur ad Mahometanos . & Sa- 
racenos , quia talis extensio apponitur cla* 
ris textibus juris utriusqne.
106. Sed circa singulos casus aliqua 
breviter adnotare opportet. In primo de 
cohabitatione , minime veritum est Chris­
tianos habere servum Judaeum , aut Sara* 
cenum ; imo hoc permittitur cap. Ju* 
deei. de Judaeis : Unde communis pra- 
xis ubique recepta probat licitum , saltem 
quoad Saracenos * cum eos passim vide­
amus habitare , ut servos in domibus fi­
delium. De servis Judaeis non est ita 
compertum apud D. D. Sed si bene per­
pendatur , eadem ratio est de utrisque, 
licet familiaritas eorum ab omnibus ca­
venda sit. In secundo de conviviis , so„
X a ltim
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Ium prohibetur eos invitare , & ad con- ris. Catechumeni in hac prohibitione jUM 
vivia eorum accedere ex condidto ; non 
vero si casualiter acciderit * dummodo 
semper despiciatur epularum distinctio 
apud Judaeos superstitiose observata. In 
g. de azymis prohibetur illa edere ritu 
Judaico , aut altorum scandalo ; interve­
llente autem necessitate , & prasciso scan 
dalo , licitum est catholicis eis vesci , ut 
di&um est de Idolothytis.
107. In. 4. de ingressu in balneum, tan 
tym prohibetur , ne Christiani ut socii, & 
familiariter illuc conveniant ; non vero 
si casualiter * & fortuito sanitatis gra 
tja ingrediantur. In 5. & ,6. in quibus 
prohibentur medicina; ♦ & medici Judaeo 
rum * non est intelligenda prohibitio in 
casu necessitatis : in quo etiam casu pos­
sunt emi a Judipis mediet nae. Quod di 
citur de medicis Judaeis , mteUigitur de 
chirurgis , quibus vetitum est scindere 
venam . aut applicare quamlibet medici- 
nam. Et licet non extendatur prohibmo 
ad barbitonsores , caveant nihilominus 
catholici ab eorurp manibus. In 7* P.r0* 
bibetur nutricibus Christianis alere in­
fantes Habreorum in eorum domibus, non 
tamen eis prohibetur semel , aut iterum 
honesta causa interveniente eos 1 adore.
]Sec intelligitur prohibitio , si filios Har 
breorum extra illorum domus ladlare ha* 
hitualiter contingat , si enim Alexander 
III. hoc intenderet , sileret particulam m 
eorum domibus : quam apponit in suo de­
creto cap. Ad luec , de judoeis*
108. In. 8. & 9. casu de famulatus,
& de servitutis prohibitione , intelligen- 
da est de famidatu , tam intra , quam 
extra domum Judsei , sive frequens , & 
diuturnus , sive interpolatus sit- Non enim 
decet Judaeos superiores Christianis es- 
je , & filios libera: filiis ancillse inservi­
re ’ Terras vero Judajorum colere non 
est sienum famulatus, aut servitutis: qua 
ratione coloni , operarii, & alii opifice, 
non comprehenduntur in hac prohibitio­
ne In 10. de non instituendo Haebreos 
heredes < aut legatarios , intelligitur in 
ordine ad eorum collegia , & universi­
tates , potestque extendi ad personas sin­
gulares , cum extensio h$c cedat in fa­
vorem fidei. Extra casum extrem* neces­
sitatis nihil potest relinqui Jud«js , &
Paganis , licet consanguinei ?int testato-
comprehenduntur : quia inchoative fid^-r 
les sunt.
i< 9- Unde seclusa familiaritate , & pe­
riculo perversionis licita est communica­
tio civilis cum Judseis , ik infidelibus in 
aliis mercibus * 6t contradU,bps extra ca­
sus enumeratos : quip exceptio firmat re­
gulam in contrarium ; in pr«didiis au­
tem casibus solus Pontifex potest dispen­
sare , cum sit l^x ab ipso lata ; veruti) 
urgente necessitate possunt etiam Epis­
copi ex benigna interpretatione Legisla­
toris.
110. Inq. 2. An Princeps catholicus 
possit in bello justo vocare in auxilium 
h «creticos , aut gentiles ? R. quod, si belr 
lum justum feratur contra infideles , lici­
tum est. Constat ex sacra pagina : nam 
A orabam se cuna duxit in bellum Abner, 
Eseho! , St Mambre contra alios Genti­
les. Genes. 14. 13. Et idem cernitur in 
Machabaeis lib. i. cap. 8. Si vero bellum 
sic contra alios Catholicos , illicitum est; 
quia ex tali fiedere plurima oriuntur scan­
dala , violationes ecclesiarum , profina­
tiones templorum , sacrarum imaginum 
irrisiones , aliaque horribili? , qua; vix 
calamus audet scribere , Si adhuc deflet 
Hispania.
P u k c t u m 
De b<eresi.
IV.
iii. Inq. 1, Qtiid sit hasresis } R. est 
error voluntarius pertinax contra ali* 
quam veritatem Jidei jam recepta. Dici­
tur error , hoc est, assensus falsqs , volun­
tarius , qui i sine voluntate non esi pec­
catum. Pertinax , hoc est, quod scieijs 
definitionem Ecclesite illi djssgutiat. Cpq.* 
tra aliquam veritatem , quia , si cpptra 
omnes errat , erit apostata. Fidei jan) re­
ceptes , quia si prius eam pon repgpi|: 
erit Paganus » aut Judaeus. Il^eresis e St 
vox graeca significans ejedlionem , & di­
citur ab eligendo , sicut sedi3 a sedi39- 
do : qu« ideo in idem concidunt. Et li­
cet h$c nomina aliquando in bopam par­
tem usurpentur : tamen ex com.cn,uni usi* 
jam frequentius in malam assuipunjyr* _
112. Inq. 2. An qui mefi? , vel sine 
illo Idolis thus offerret; Vf} aliquid aliud 
' ' con-
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contra fidem faceret absque erjore inte­
riori, esset haereticus ? R. neg. quia hae* 
resis consistit in voluntario dissensu , & 
errore interiori contra veritatem fidei , 
ergo, hoc deficiente ,deficit hseresis : un­
de nec poenas positas haereticis in foro 
interiori incurreret ; licet in foro exte 
riori, ut haereticus censeretur , & puni­
retur.
’ u 3. Inq. 2. An haereticus sit , qui 
blasphemias , & gravissimas tcntationes 
contra Deum . & sandios invojpntarie pa­
gitur ? R. ueg. quia deficit consensus; 
imo fioc est evidens signum non esse 
haereticum , cqtri isti nec patiantur invi­
ti similes tentationes , nec judicant se es­
se haereticos. Quare aptior modus eas vin­
cendi est prorsus eas despicere , vel ad 
alia se divertere ; nisi sic in officio di- 
iino , aut alia adtione sacra : quia tunc 
curet agere fervide , quod agit, contem­
nendo similes cavillationes.
114- Inq. 3. An dubius in fide sit hze- 
reticus ? R. quod dubium potest esse du­
plex ; positivum , aut affirmativum , vel 
pegativum » aut suspensivum. Affirmati­
vum datur, quando sciens Ecclesjam do­
cere aliquid mysterium dubitat de ejus 
certitudine. Negativum vero , quod , oc­
currente dubio , suspendit judicium. Igi­
tur dubitans positive , aut affirmative 
censetur haereticus : quia virtualiter sal­
tem judicat, testimonium Dei non esse 
infallibile , aut definitionem Ecclesia; non 
<sse fidei certam regulam. Sed dubitans 
pegative , aut suspensive non est haereti- 
pus, maxime in personis timoratis, quae 
$u gestionibus contra fidem agitatae, sus­
pendunt judiciurp , quod aliquando melius 
est, qu-trrt pugnare contra illas. Ex diver­
sitate dubii, & personae resolutio, prudens 
Cxpedtanda est.
115. Inq. 4. An , qui divina; revela­
tioni privatae non credit , sic haereticus ? 
R. aftir. quia non credens veritati sibi ab 
Ecclesia sufficienter propositae , est h%- 
reticus , ergo etiam qui non credit Deo 
sufficienter veritatem proponenti. Verum 
est, quod talis non subjacet poenis hgre- 
ticorutn : quia in foro exteriori non con­
tradicit Ecclesiae. Oi6ta intellige de ipso, 
cui fit revelatio , non de aliis , quibus 
Ipse eam refert , & non credunt ; non 
tnim astringuntur credere ei, nec ad fi-
pcccdtis fidei oppositis• 16 5
dem pertinet..
116- Inq. 5. An negans propositionem 
theologicam immediate dedudtam ex alia 
de fide : Christus est risibilis , deducia 
ex hac , Christus est homo , sit haereU- 
cusf R. neg. quia noq esc propositio a 
Peo immydiate revelata , ad quam solum 
terminatur fides ; nihilominus in foro ex­
terno , ut hxreticus puniendus esset : quia 
saltem suspedus de hseresi esset , 6c tri­
buit fundamentum ad judicandum illum 
formaliter hasreticum.
117. Inq 6. In quo consistat pertina­
cia requisita ad hasresim ? R. consiste­
re io eo, quod quis deliberate dissentiat 
veritati fidei sufficienter sibi proposita;: 
unde pertinacia non requirit temporis 
moram , sed potest in instanti consuma- 
ri : ut si plene advertens teneat quis ali­
quid Ecclesia; determinationi contrarium: 
tunc enim vere est pertinax in suo erro­
re ; licet postea illum poeniteat.
118. Ex quo oriuntur quatuor: 1. es­
se haereticum , qui sentit aliquid contra 
determinationem Ecclesiae , paratus ta­
men corrigi ab ea , si argumentis con­
vincatur : quia hic non credit motus 
authoritate Ecclesia;, sed argumentorum 
efficacia. 2. Esse ha;reticum , qui ita as- 
sentitur fidei catholica; , ut si ipveniret 
aliam fidem meliorem , illam amplectere­
tur : quia hic non firmiter credit certi­
tudinem nostra: fidei, 3. Esse haereticum, 
qui ita pertinaciter propriae opinioni ad­
haeret , ut non sit paratus eam depone­
re , licet Ecclesia contrarium definiret: 
quia iste authoritatem Ecclesiae contem­
nit. 4. Esse haereticum , qui respuit ve­
ritatem , quam ex errore judicat esse 
ab Ecclesia definitam : quia hic non cre­
dit Ecclesiam esse certam regulam nostn* 
fidei. Vid. Ang: 2. 2. q. 11. a. 2.
119, Inq. 7. An sit haereticus, qui dis­
sentit rebus fidei , quas ut credendas si­
bi sufficienter proponit Episcopus , vel 
fidei Inquisitor , licet dicat se non pp. 
tare io hoc Ecclesiae contravenire ? Re 
aftirtn. quia dissentiens positive veritati­
bus fidei sibi sufficienter propositis a mi­
nistris Ecclesia: , infidelis est ; sed non 
judarus , aut paganus , crg. haereticus. 
Nec favet illi dicere , se non putare ia 
hoc contravenire Ecclesia : quia ia ho<t 
ipso pertinax est, non ampleitens quod
si
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sibi sufficienter proponitur : alias nullus 
esset haereticus pertinax , quia omnes di­
scunt , vel putant in suis erroribus non 
contravenire verae Ecclesiae , esto non de­
sint, qui veritati agnitae resistant.
120. Inq. 8. An» ut aliquis sit formali* 
ter haereticus , requiratur, quod fidem re­
ceperit per Verum baptismum ? R» neg. 
quia malitia hasresis consistit in eo , quod 
quis dissentiat deliberate veritati divmje 
revelatae ; sed aeque potest dissentire ve­
ritati divinae , qui non suscepit baptis­
mum , ac qui illum recepit : ut ex se 
patet , ergo bd hacresim susceptio bapti­
smi non requiritur. Unde Cathecumenus 
nondum baptizabis recedens a fide est 
interius for mati ter haireticus . Similiter, 
qui bona fide recepit baptismum invali­
dum ob aliquem defe&um materiae , aut 
forma? , vel intentionis ministri , si pos­
tea recedat a fide, est fumaliter haere­
ticus. Contrarium accideret , st absque 
intentione recipiendi fidem , & baPt,s 
mum , baptiza etur : iste emm recedens 
a fide non esset haereticus : quia neque in­
terius , nec exterius umquam fidem sus­
cepit. t
121. Inq. 9. An Cathecumenus, Sc alit
me recipientes baptismum , possint ab 
Ecclesia puniri, si a fide recedant ? R; 
1. Nullum non baptizatum posse puniri 
ab Ecclesia ut haereticum ■: quia baptis­
mus est janila , per quam ingredimur ad 
Ecclesiam , & per qurni Ecclesia acqui­
rit jus , ergo nulla datur jurisdictio m 
Ecclesia supra non baptizatos. Et licet 
Cathecumenus sit de corpore Ecclesiae 
invisibili , non vero visibili , quod erat 
necessarium , ut posset ab ea exterius ju­
dicari, & puniri.
122. R. 2. Ecclesiam non posse puni­
re ut haereticum bona fide baptizatum , in­
valide tamen ob defe&um materia?, aut 
forma? , licet postea incidat in errorem 
contra fidem , dummodo certa scientia 
habeatur de baptismi nullitate: ratio -est 
eadem , quia videlicet hic per januam 
baptismi nullo modo ingressus est m Ec­
clesiam. St vero nullitas baptismi i£n0 
retur, punietur quidem , quia praesump­
tio militat contra illum. Ob idem fun­
damentum si quis absque intentione re­
cipiat fictum baptismum , potest ut hasre- 
ticus ab Ecclesia puniri * si in errorem
De fide.
labatur: quia praesumitur vere baptizatus, 
cum illius fiiftio Ecclesiae innotescere non 
possit.
Punctum V.
De apostasia a fide.
123. Inq. 1. Quid sit apostasia ? R. 
Est rerefstis hominis baptizati a tota Jir 
de. Quae definitio sufficienter liquet e* 
didis de haeresi, & simul patet differen­
tia inter apostatam , & haereticum, quod 
hic habet errorem contra aliquam verita­
tem fidei; apostata vero omnes , aut sal­
tem principales negat.
124. Inq. 2. An apostasia differat spe­
cie ab hzeresi ? R, neg. quia idem est ob­
jectum specificum utriusque , cum sola 
diversitate majoris extensionis , qua: de 
materiali se habet ad speciem infidelita­
tis. Si autem apostata ampledatur paga­
nismum , a iit judaismum , jam ab haere- 
si differt specie apostasia , non Ut apos­
tasia , sed ut judaismus , aut paganis­
mus t transit enim ab una specie infide­
litatis ad aliam. Apostasia igitur ut ta­
lis solum addit circumstantiam aggravan­
tem supra haeresim. Ita D. Thom. 2. 2. 
q. 12. art. 1. ad 3. ubi dicit : Unde a- 
postasia non importat determinatam spe­
ciem infidelitatis, sed quamdam circums­
tantiam aggravantem,
125. Nec audiendus est quidam ju­
nior , qui dicens : hunc textum non fa­
vere Salmanticensibus , contendit illuni 
explanare ; sed potius obnubilat. Si cnini 
aperte D. Thomas docet apostasiam esse 
quamdam circumstantiam aggravantem: 
proculdubio erit alicujus speciei infide­
litatis, non paganismi , aut judaismi , er­
go hieresis. Aliud est apostasiam non im­
portare determinatam speciem infidelita­
tis per ordinem ad terminum ad quem% 
potest enim contrahi per paganismum, 
vel judaismum ; sed ex conceptu aposta­
sia? solum dicit recessum a tota fide , in 
quo non differt specie ab hzresi, quia ma­
gis , & minus non variant speciem , ergo 
doftrina Salmanticeosium vera est, utpote 
de mente Ang. Doloris.
126. Inq. 2. An Princeps propter apo* 
stasiam a fide amittat dominium in sub­
ditos ? R. affirm. supposita excommuni­
ca-
Cdf. 7/. De vitiis , &
catioiic contra illum deminciata. Ita D. 
Thom. ubi supra art. 2. dicens: Quia ho­
mo apostata pravo corde machinatur ma­
lum , & jurgia seminat , intendens ho­
minem separare a fide : & ideo quam
cito aliquis per sententiam denuneiatur 
excommunicatus propter apostasiam a fi* 
de, ipso fatto ejus subditi sunt absoluti 
a dominio ejus , & juramento fide litati s, 
quo ei tenebantur■
Punctum VI.
Divisio , & pcencs baresis.
. 127. Inq. i. Qaotuplex sit h$resis? R.
est in primis duplex : materialis nempe, 
& formalis. Materialis est, cum quis ali­
quid credit , aut profert , nesciens esse 
contra fidem. Formalis est, quando quis 
aliquid credit , aut profert , sciens esse 
.contra fidem. Hxresis materialis licet a- 
liquando possit esse peccatum , ut si ca- 
Jtholicus ignorantia vincibili erraret con­
tra fidem; non tamen est proprie haere­
bis. Deinde alia est pure interna , alia 
pure externa , & alia mixta de interna, 
& externa. H^resis pure interna est, quan­
do error est in mente, sed nullo modo 
manifestatur. Pure externa est manifes­
tatio hteresis , quae non est in mente. 
jtfixta esc , quando error habitus in menr 
* te sufficienter manifestatur.
128. Denique haeresis alia est manifes­
ta per se, occulta per accidens ; alia 
manifesta omnibus modis. Haec adest , dum 
profertur h<eresis coram aliquo , vel ali- 
.quibus. Illa vero dum a nemine videtur, 
nec auditur ; ut si quis solus in cubicu­
lo clauso ostio diceret : Christus non est 
Deus , vel ex eodem errore ejus imagi­
nem flagellaret. Est manifesta per se, 
quia ex se habet, quidquid requiritur , ut 
probetur.. Est occulta per accidens, quia 
nequit probari ex defedtu testium.
129. Inq. 2. Quae sint poenae contra 
hzereticos ? R. Adsunt poena; spirituales, 
& temporales. Spirituales sunt quinque. 
T, est excommunicatio major lata sen­
tentia» 2. Est irregularitas. 3. Est priva­
tio potestatis spirirualis non ordinis , sed 
jurisdictionis. 4. Est privatio beneficio­
rum , & officiorum , & inhabilitas ad ea 
postmodum obtinenda. $. Foeqa ba?retici
peccatis fidei oppositis. * ^ 7
publici est privatio sepulturae ecclesias­
ticae. ItaexTit.de hceret. in 6.
130. Poenae temporales haereticorum 
sunt quatuor. t. Est confiscatio omnium 
bonorum. 2. Infamia, & inhabilitas ad 
honores , dignitates , & officia. 3. Car- 
cer perpetuus. 4. Poena mortis ad cujus 
executionem , supposita degradatione , si 
opus fuerit , traditur reus brachio s?cu- 
lari. Plurima circa has poenas discutiun­
tur ab authoribus , sed quia plerumque 
sunt ab instituto morali aliena , tantum 
de prima poena spirituali, nempe excom­
municatione, sequenti pundto agemus.
Punctum VII.
De excommunicatione contra h^reti* 
cos lata.
131. Inq. 1. An haereticus pure inter­
nus subjaceat excommunicationi contra 
haereticos lata; ? R. neg. quia Ecclesia 
non judicat de occultis , aut de adi ibus 
pure internis. Nec haereticus pure exter­
nus illam incurrit ; quia talis nihil cre-r 
dit contra fidem , nec habet errorem itt 
mente. Nec denique illam incurrit , qui 
errorem internum manifestat sine pecca­
to , ut pro capiendo consilio, vel pro 
peccato haeresis mere internae confhendo. 
Solum igitur haereticus internus , ac simul 
externus illam incurrit , quia talis proprie, 
& complete est haereticus.
132. Inq 2. An haereticus manifestus 
per se, & occultus per accidens , ut qui, 
nemine praesente, ex errore interiori Chri­
stum conculcaret, aut sacramenta profa­
naret , vel suum errorem externe profer­
ret, incurrat excommunicationem? R.af- 
firm. quia Ecclesia potest; judicare ,& pu­
nire crimina externa $ sed hoc est ci in en 
externum , ergo potest illud Ecclesia J,u- 
dicare, punire poena excommunica^
tionis. r,
133. Objic. i. Ex cap. Tua, de simo- 
^ja, Ecclesia non judicat de occultis ; sed 
przedidtum crimen est occultum , erga 
non potest illud judicare , & punire. R. 
distinguo majorem , Ecclesia non judica^ 
de occultis per se , hoc est , de inter­
nis , concedo majorem; de occultis per 
accidens, & manifestis per se ^ nego ma* 
joretn. Igitur occulta per se sunt adtus
pu-
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pure interni, quos Ecclesia non judicat, verba plene significant h^resim internam, 
Occuka vero per accidens sunt adtas ex- licet per accidens occultam ob aliam si­
te rui , qui te ver* manifesti sunt per se, 
& h ,s hcc esia potcsi judicare , fic ju­
dicat. •
i 34' Objic. 2.’ Ecclesia non potest ju­
dicate , quod non potest probare , sed hae­
retis occulta , licet externa , non potest 
probari ab Ecclesia , ergo neque ab ea 
judicari. R. non potest Ecclesia judica­
re per sententiam particularem , quod non 
potest probare , concedo majorem ; per 
sententiam generalem , nego majorem. 
Itaque ad usum jurisdirionis ptinitivae per 
sententiam particularem requiritur aqua­
lis cognitio, vel probatio cau.sb, aut de* 
lidli; non vero ad usum jurisdidtionis pu- 
nitiva? per sententiam generalem : quia 
haec profertur sub conditione , quod cri 
mcn fiat , ac proinde satis est perpetra­
ri delidlum, ut poena incurratur.
135. Inq. 3* Qu^ verba , aut signa sint 
suffic entia ad haeresim internam manifes* 
tar;dmi , ita ut haec proferens , aut eli­
ciens sit haereticus tam internus , quam 
ex e nus ? R. duo ad huc requiri : primum, 
quod signum sit completum , & adaequa­
tum ad haeresim internam exprimendam, 
sive ex se , sive ex consuetudine , sive 
ex c cumstantiis temporis , loci , aut per­
sonae hoc habeat : quia haeresis interna 
debet fieri sensibilis, & externa per si­
gna c mplete , & integre eam manifes­
tantia. Secundum , quod verba , aut signa 
sint ex se peccatum mortale in materia 
hreresis : quia, ut diximus , excommunica­
tio mijor non incurritur nisi ob culpam 
gu ve n externam.
136. Inq. 4. An qui credens sacramen­
ta non conferre gratiam , volens hoc ex­
primere , dicat : Ita est, aut sic credo\ 
sit haereticus externus ? R. negat, quia 
prsedidta verba non plene haeresim inter­
nam significant, neque ex eis colligi po­
test , de qua re loquatur. Verum si aliquis 
tnentaliter credens Chmtum non esse 
Deum , interrogatus an hoc ita sit ? di­
cat, ita credo , abs dubio hrereticus exter­
nus est : quia talia verba ex circumstan­
tia interrogantis, St erroris interioris ad­
aquate significant hreresim internam.
137. Inq. 5. An qui verbis equi vocis 
haeresim interiorem manifestat , incurrat 
excommunicationem ? R. affirm» quia illa
gnificationem , per quam forte excuCatur 
in foro exteriori ; sed coram Deo , &z pro 
interiori excusationem non habet. Oppo­
situm dicendum est de illo , qui haeresim 
scriberet in aqua , quia tunc heeresis ad­
huc manet in mente. Nec similiter esset 
haereticus , qui manifestaret se aliquando 
fuisse haereticum.
138. Qui profert in somnis haeresim 
mentalem prius conceptam , licet gravi­
ter delinquat , si antea expertus, & pro­
videns manifestationem , non adhibuit suf­
ficientem diligentiam ad eam retradtan- 
dam , non tamen est haereticus externus: 
quia talis prolatio neque est humana , nec 
adlualiter nascitur ab haeresi interiori, sed 
a pfava consuetudine.
139. Irem, qui legit , transcribit, aut 
disputando pronuntiat haeresim , quam 
habuisse antea fateatur , non est harreti- 
cus externus , quia verba illa non mani* 
festant prae entem haeresim ; si ut qui re­
fert se a olea occidisse , non dicitur ac- 
tuaiiter occidere. Nec haereticus exterior 
esset, qui judicans furtum, mendacium, 
aut simile peccatum esse prorsus licitum, 
animo hsereticali illud committe et, quia 
hzc adtio ex se haeresim internam non 
manifestat. Nihilominus dantur aliquae ac­
tiones ex se manifestativa? h^resis inte­
rioris ; pro quibus.
140. Inq. 6. An qui ex errore circa 
mysterium incarnationis verberaret Chri­
sti imaginem , vel ex errore Anabaptis- 
tarum aliquem rebaptizaret , esset h^re- 
ticus manifestus ? R. affirm. quia prae­
dia: atiiones satis haeresim mentalem ma­
nifestant , & magnam haeresis suspicionem 
gignunt : Unde sequitur, quod, siquis hae­
retice credens nunc licere poligamiam, 
seu plures uxores habere , secundum ma­
trimonium mala fide contrahat , sufficien­
ter haeresim mentalem manifestat.
Punctum IX.
Alia dubia de eadem materia.
141. Inq. 1. An ignorantia excuset ab 
haeresi , & ab incursione censura ? R. 1. 
ignorantiam crassam, aut supinam excu­
sare ab haeresi , fit a poenis contra ha$-
re*
Cap. II. De vitiis, & peccatis filei oppositis.
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reticos latis , quia sic ignorans, non con 
travenit pertinaciter authoritati Ecclesiae.
R. 2. Si ignorantia affetflata proveniat 
cx voluntate liberius errandi , seu con­
tradicendi Ecclesiae , ejusve anthoritatem 
parvi pendendi , non excusat a censura: 
quia sic ignorans renuit se subjicere Ec­
clesiae , ejus que authoritatem contemnit, & 
consequenter est haeieticus. At si igno­
rantia aflredlata procedat ex pigritia ,t$- 
dio , aut negligentia sciendi veritatem ex­
cusat ab tue r esi formali, & a censura in­
currenda , quia sic ignorans vere non est 
pertinax contra Ecclesiae auihorkatem>sed 
supponitur paratus ad corrigendum suum 
errorem , quando sciat opponi dodlrinx 
Ecclesia.
142. Objic. Qui sic affectat ignorare, 
errare affe&at; sed affedlanserrare , vult 
Ecclesia contradicere , ergo est haereticus 
formalis. R. quod affedlrans errare ad sum­
mum contradicit Ecclesiae indiredte , di* 
re<fte vero obligat ion i sciendi,ex cu jus omi- 
sione sequitur error , non autem per-ti* 
nacia necessaria ad hae^esim. Si autem af 
fedtet ignorantiam , ut liberius erret, jam 
scit se errare , & ex hac parte erit ha;- 
reiicus.
143. Objic. 2. Ignorantia afFeftata pec­
catum non minuit , sed auget, aequiva- 
letque scienria; in omni materia , ergo 
seque erit haereticus , qui cum illa, aut 
cum scientia enat. R. negligentiam scien
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tur receptatores , qui haereticum quomo­
documque recipiunt hospttio , vel in sua 
domo , vel aliena , etiam si semel dum­
taxat hoc efficiant. Demum nominantur 
defensores , qui haereticorum personas, er­
roresque defendunt. Omnes isti excom­
municationem, & alias poenas incurrunt, 
si credunt, favent, recipiunt , defendunt 
haereticos , ut tales, vel in causa fidei, 
effcdtu secuto. Non vero si e idem p ae* 
stent illis ratione consanguinitatis , ami­
citia , vel urbanitatis , vel alterius cau­
sa; extra religionem : quia lex loquitur de 
haereticis formaliter talibus.
I4<* Inq. 3. Quis possit absolve-e ab 
hae r est r' R. solus Papa valet absolvere ab 
h^resi formali externa quantumvis oc­
culta in foro interno , excepto periculo, 
seu articulo mortis. In hoc autem 
bet Sacerdos , sive haereticus , sive de- 
gradatus in defedtu a teritis absolvere po* 
jtest ab omnibus censuris , & peccatis , ut 
fusius dicitur in t adi. de puerit. Si ve* 
ro haereticus compatens emam Episcopo, 
aut Inquisitoribus , ubi adsunt , abjuret 
suos errores , poterit ab eis absolvi pro 
utroque foro , ut ait Bened. XIV. in Sy- 
nod. Hb. 9 cap. 4. a n. 5.
146. Inq. 4. Quid agere debeat haere­
ticus pro absolutione in foro interno ? 
R. Debet recurrere suppresso nomine ad 
sacram Pcenitentiariam pro obtinenda fa­
cultate , ut absolvatur a quolibet Con­
di aggravare peccatum omissionis,non ve- fessatio approbam, ve’ debet comparere 
ro errorem haeresis, qua nequit dari abs. coram Episcopo , aut uno saltem Inqiii- 
que tali scientia : haec enim se habet sitore , &z Notario , ut abjurata hasresiy 
tamquam circumstantia ex parte objedti possit a quocumque Conf suario absolvi, 
ad haeresim constituendam,quod non con- Aliter quippe neque ab Eihopo, neque 
tingit in aliis peccatis , in quibus ignorati- ab Inquisitoribu absolvi valet, nisi prx» 
tia affedtata tequivalet scientiae. missa abjuratione , ut docet laudatus Pon-
114. Inq. 2. Quinam dicantur creden- tifex loco citato.
tes , fautores , receptatores, & defenso 
res harreticorutn ? R. illi dicuntur cre­
dentes , qui haereticorum errori assenti- 
unt, sive in communi, sive in particu­
lari, dummodo consensus signis externis 
manifestetur: Unde vere sunt h teret icit 
& excommunicationem contra h^reticos 
incurrunt. Dicuntur fautores , qui haere­
tico , ut tali favorem praestant , vel omis­
sione , vel commissione , ut ® quis in* 
terrogatus veritatem celaret, vel non der 
nuntiat, cum debet , vel laudat has reti- 
cum ut probum , aut justum. Appella»*- 
Tam. /.
147. Bulla cruciatae non tribuit facul* 
tatem pro haeresi absolvenda , imo licet 
in alia quavis Bulla, vel jubbae > co ce­
datur facultas absolvendi ab omnibus de* 
ha is, St censuris Pontifici reservatis, nunrv 
quam intelligkur concessa facultas pro 
heresi , nisi specialis mentio de ea fi an 
Ita declaravit Gregorins XiII. in moti 
proprio, Officii nostri partes i expedito 
die 22. Septemb. 1576. Alex. VII. & alii 
-Pontifices. '*
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Punctum IX.
De obligatione hcereticos denuntiandi.
148. Inq. 1. Quid sit denuntiatio ? 
R. Est ddatio criminis fadia Superiori. 
Elia est evangeliea , aiia judicialis. Evan- 
gelica est , quse fit Superiori , ut patri, 
& ordinatur tantum ad emendam pro­
ximi. Judicialis est , qua; fit Superiori, 
ut judici , & ordinatur ad delidii puni­
tionem , & de hac loquimur in praesen­
ti. Duplex etiam intervenit differentia 
inter accusationem , 8t denuntiationem: 
Prima , quod accusator debet probare de- 
lidlum , cum sit pars in judicio petens; 
secus vero denuntiator, cum solum ma­
nifestet judici crimen. Secunda , quod ac­
cusator petit vindi&am delinquentis ; sed 
denuntiator nihil a judice petit, relin­
quens ejus conscientiae, & officio , ut agat, 
quod sibi conveniens visum fuerit.
149. Inq. 2. An tenearis denuntiare 
haereticos ; si non vales probare tales es­
se ? R. affirm. constat ex propositione 5. 
damnata ab Alexand. VII. Quamvis evi­
denter tibi constet , Petrum esse haereti­
cum , non teneris denuntiare , si probare 
non possis. Constat etiam ex distindtione 
posita inter accusatorem , & denuntia- 
torem. Ille enim , non hic , tenetur pro* 
bare delidtum. Nec praetextu corretiionis 
fraternse valet quis excusari a denuncian- 
do hteretico , ut patet ex constit. Licet 
alias , ejusdem Pontificis. Constat deni­
que obligatio haereticos denuntiandi ex 
pluribus, aliis decretis Apostolicis , & ex 
edicto generali sandta; Inquisitionis.
150. Itaque omnes habentes notitiam 
( extra sigillum confessionis ) quod ali­
quis est haereticus formalis sufficienti fun­
damento fulcitam , tenentur illum quam- 
totius denuntiare sub poena excommuni­
cationis latce sententia , etiam si emen­
datus , vel mortuus sit, & hoc intelligi- 
tur , licet sint patres, filii , uxores, fra­
tres , vel qualibet conjundione uniti; quia 
fc seres is est peccatum ex se tendens in 
damnum commune Ecclesiae , quod cui­
libet damno particula’i prxferri debet.
151. Et quamvis Cardinales , Patriar­
chae , Episcopi , & Nuntii apostolici sint 
exempti a jurisdidione Inquisitorum » ni­
hilominus denuntiandi sunt Inquisitori­
bus , ut ipsi de prudenti remedio provi­
deant : ut colligitur ex cap. Inquisitores 
in 6. Circa supremos Principes saecula­
res provide sentiunt dodores , quod li­
cet Inquisitorum jurisdidioni subjaceant, 
caute cum illis agendum esse , consulen- 
dumque prius summum Pontificem, ut plu­
ra vitentur inconvenientia.
152. Omittens denuntiationem incur­
rit excommunicationem ipso fado , a 
qua nullus absolvere illum valet , nisi 
prius denuntiet , & est de haeresi suspe- 
dus , semper ac deliberate , aut culpa­
biliter denuntiationem omittat. Nihilomi­
nus si poenitens ignorabat obligationem 
denuntiandi , & serio v ac firmiter pro­
ponat quantocius post confessionem suae 
obligationi satisfadurum , potest absoW 
vi: quia supponitur ex una parte non in­
currisse excommunicationem , & ex alia 
esse vere dispositum.
153. Duo tamen notanda sunt . Pr/- 
mum , a nemine posse denuntiari illum, 
quem aut ex levibus indit iis suspicatur 
esse haereticum, aut a parum fide digni* 
hoc audivit : quia nullus debet exponi 
periculo infamia? absque gravi fundamen­
to. Secundum , denuntiationis praeceptum 
solum tenere , prout nunc , de haeretico 
proprio , & pertinaci. Unde minime est 
denuntiandus homo simplex , aut pius 
concionator proferens ex inadvertentia, 
aut ignorantia aliquam propositionem er­
roneam , seu haereticalem; quare taliter 
curanda est justa observatio praecepti de­
nuntiationis , & punitio pertinacium , ut 
fama innocentium , & piorum neutiquat» 
periculo exponatur.
; • Punctum X.
De suspeftis de hare si.
154. Inq. Quid sit suspicio ? R. est 
opinio mali ex levibus indiciis proveniensl 
quae , si probabiles fuerint , faciunt su­
spicionem probabilem , & fundant prae­
sumptionem , si vero aliter sint , dicitur 
judicium temerarium. Suspicio ergo , seu 
praesumptio de haeresi est triplex , nem­
pe levis , vehemens , & vehementissimd% 
seu violenta. Dicitur levis illa , quse ori­
tur ex levibus conje&uris, St modica , aut
. le-
Cdf. II. Di vitiis, &
levi defensione tollitur : Aliqui exemplifi- 
cant in celebrantibus occulta conventiCli- 
la, alii in pejerante frequenter. ;
155. Vehemens est, quae oritur ex so­
lidis argumentis ♦ quibus plerumque con­
cluditur , quod talia dicens , aut faciens 
sit hsereticus , ut qui non revelat haere­
ticos * sollicitantes in confessione , & alii 
similes. Vehemeniissima, seu violenta da­
tur ex verbis, aut fadtis , quee juditieiti 
cogunifid credendum harc facientes, aut 
dicentes esse haereticos : ut qui idola 
adorant , & communicant in ritibus , & 
sacris cum haereticis , Vel qui pertinaciter 
assereret , Christum non esse risibilem. 
Unde generaliter loquendo illi generant 
suspicionem in fide , qui exercent ritus» 
ceremonias Judaeorum , sarracenorum, 
aut haereticorum ; qui Committunt delic­
ta opposita externae confessioni fidei : qui 
irreverenter Dei sacramenta tradant; qui 
quomodolibet favent haereticis, ut talibus, 
& impediunt Inquisitoribus contra eos 
procedere.
i§6. Praeter recensitos autem sunt alii 
plurcs suspe&i de haeresi, ut in sacris or­
dinati , vd religiosi solemniter professi, 
si matrimonium contrahant: qui, cum Sa­
cerdos non sit , Missam celebrat , aut 
poenitentiae sacramentum ministrare aude­
at. Confessarius de nomine complicis in­
terrogans poenitentcm: sodomitae, 6t bestia- 
lizantes,quia male sentire videntur de pro­
videntia divina, & de immortalitate ani­
mas. Superstitiosi, lamis , sagas, St ma­
lefici. Item qui diebus vetitis carnes sine 
causa fere semper comedunt. Si quis tan­
tum diebus Dominicis jejunaret, aut Ec­
clesiae jejunia parvi penderet. Qui sacrifi­
cio Missas fere numquam assistunt ,' aut 
elevationi hosti$ genufle&ere scienter otnit- 
-*unt i ritus Ecclesiae negligunt ;h5t 
derident. Qui blasphemant hareticaliter. 
Hi 1 8t alii hujusmodi sunt suspedti de 
hairesi magis, vel minus juxta graviora, 
aut leviora indicia.
P U N <2 T V M XI.
De libris prohibitis.
157. Innumera sunt edita decreta , qui 
feus ledlio librorum haereticorum aliorum 
que de fide male sentientium sub gra
Tom.I.
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Vissimis poenis prohibetur.* Pius IV* in 
Bulla cujus initium es : Dominici grcegft: 
data 24. Martii ann. 1564. anathemati­
zavit omnes retinentes , vel legentes li­
bros haereticorum , vel suspicionem hae- 
resis habentes, quod alii Pontifices imi­
tati sunt. In Hispania Tribunal S. Inqui­
sitionis authoritate apostolica sibi com­
missa sedulo invigilat in eradicando ab 
agro dominico zizaniam librorum suspe- 
dodrinse , tum iri cdidHs quampluri- 
mis t tum maxime in decreto Inquisito­
ris generalis anni 1707, & confirmato 
1747. ubi juxta regulam 3. expurgatorii 
prohibetur sub poena excommunicationis 
majoris ledtio , vel retentio librorum 
cujus libet haeretici de religione t radian­
tium. Verum ex vi hujus prohibitionis 
non damnantur libri aliorum infidelium, 
licet haeresim contineant , aut de reli­
gione tradent, quia decretum solum de 
haereticis loquitur ob periculum perver­
sionis , & ad confusionem illorum. Un­
de nec prohibentur libri catholicorum, 
in quibus per ignorantiam , vel per mi-, 
litiam aliqui errores inveniantur» Dattfr 
tamen obligatio illos denunciandi juxta 
regulam 12. expurgatorii, ut examinen­
tur , 8t corrigantur. Idem dicenduin est 
de libris haereticorum , qui de religione 
con agunt, ut in supradida 3. regula di* 
citur. 1
15S. Dicitur librum de religione tra- 
dare , dum agit de scriptura sacra, de 
Theologia , mysteriis fidei, de cultu Dei, 
& sandorum , vel de historiis monacho­
rum , aut clericorum , non vero , si dis­
serat circa historias prophanas , aut alias 
artes naturales. Caveas tamen aCctlrate ab 
eis ; nam , ut inquit perdodtus CaramueI, 
etiam libros grammaticae , philosophia;, 
aliarum que artium liberalium inficiunt hze- 
terodoxi suis erroribus. Latet ergo an­
guis sub herba. Nomine libri intelligitur 
etiam doncio * Oratio , epistola, vel dis­
putatio haeretici continens hasresim , in 
quo dari potest parvitas materis , qUas 
metaphysice assignari nequit. Paucas li­
neas assignant authores sanioris dodrihsfc. 
Et quEelibet deliberata ledio a culpa ve­
niali saltem non vacat.
. 159. Ad incurrendam censuram requi-
. ritur, ut quis scienter legat, 8c idem de 
. aliis adionibus , unde necessaria est sci- 
V 2 entia
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entia juris, & Mi, nempe , quod lec- tinent plures alii libri in profato Indice 
tio libri prohibiti est vetita , & hunc contenti, i. tranantes de magia. 2. do- 
librum esse hatretici. Easdem poenas in- ceotes astrologiam judiciariam. 3. famam 
currit, qui alteri librum hatreticum le- aliorum , apt honestatem, vel pudicitiam 
cendum tradit, ut ledlionem audiat. Qui offendentes. Demde vetita est editio, vel 
vero casualiter alium legentem audit, poe- leilio sacne Scriptura m lmgua vulgari
nas in Bulla , & edi&is contentas non in­
currit* Qui d illos libros retinet quacum­
que ex causa , licet ad ornatum * incur­
rit excommunicationem ; ac etiam qui 
scienter legit licet nihil intelligat , quid 
Vere legit , quod est vetitum.
160. Ex constitutione Julii III- Cum 
meditatio, libri prsedilti tradendi sunt 
re ali ter , & cum effeftu Episcopis, aut
nisi juxta formam praescriptam a S. Cotv 
greg. in declarat» falta die 13. Jun. 1757. 
approbata a Bened. XIV» & novissimo 
a Pio VI. ,jn qua permittitur versio sa­
crae Scripturae in lingua vulgari, appro­
bata a Sede Apostolica» vel edita ab Aifr- 
thoribus catholicis cum annotationibus SS. 
PP. vel Doliorum, quae removeant peri­
culum falsae intelligentiae , vel erroris.Ut , c? jj u  j7. , D r ° ■ t? „ -Inquisitoribus sub pcena excommunica- Vide Regulam j. novi Expurgatom aorn 
tinnit, ideoque nullus propria authorita- 179°- Denique observandum est , libros 
te eos comburere valet ; nec tradere al- proscriptos m uno id,ornate, in omnibus 
teri habenti facultatem eos legendi. Ve- esse interdios, & damnatosut constat 
rnm hoc intelligitur de libris prohibitis ex instrutiione ad,efia regulis Indicisau- 
sub excommunicatione , non <Je prohibi- thoritate Clementis VIII .
tj. ahsa e ulla censura, quos licite quis 162. Inq. Quid agere debeaht qui cen- 
poterit combarere , aut donare ( non sores deputantur librorum ? R. in primis 
mutuare ) habenti licentiam eos legendi, debent esse provisi duplici sale requisito 
Licet sub hac prohibitione non compre- in judice a Baldo m /, 2. c. de tfnt. e» 
hendantur libri Maurorum , nihilominus brev. recit. dicente i in ytente judicum 
Xalmud 5l alii codices eorum errores duos sales requirt , sctentue unum , n$ 
continentes ob periculum sed ultionis pro- sint insipidi, conscientia alterum , ne sin* 
hibiti sunt lege naturas , non minus ac diabolici. Itaque censores debent suffici-
hasreticorum. d fnti Pe'itia ' timorata con!clfnl!a P?1^
161 Insuper in Indice Tridentino ♦ & Iere i alias plures errores , & m justitias
Romano prohibentur alii libri * qui re- possunt committere. Unde opportet eoa 
ducuntur ad tres clases. In 1. collocan- immunes , & puros ab omm passione , & 
tur omnes libri H^resiarcarum Lutheri* respe&u status , ordinis , aut personarum 
& Calvini, & similium,qui propter au- se exhibere , tamquam magistros verita*- 
thores proscribuntur , idedqpe de qua- »s , ac Justitiae ministros. Solum debent 
cumque materia agant , prohibiti sunt, inspicere merita operum , an doceant 
In eadem classe continentur omnes libri quidquam contra fidem, concilia , sanc- 
hzreticorum , qui docent propositiones tos Patres , aut bonos mores , vel con- 
saptentes hairesim < temerarias , & aliaS tineant propositiones injuriosas contra per­
similes ♦ qui omnes libri editi, vel in po- sonas in dignitate constitutas, nihil ho« 
Sterum edendi prohibiti sunt sub excom- rum , sed dottrina sana m eis reperiamr, ex 
municationc reservata. In secunda classe justitia tenentur ea approbare. Ne sint si- 
collocautur libri catholicorum , qui pro- cut Juno, cujus injustitiam lepide carpit 
hibentur non propter authores, sed pro- Juvenalis Saty f 2» Dat veniam corvis ve- 
pter doltrinam h$reticam , errorieam, xat censura columbas. Vide Bened. XIV, m 
vel suspicionem erroris generantem ; isti Bulla, Soltctta, data 9. Jul, 1753. ubi lau- 
prohibentur sub excommunicatione lata, dat exemplum D, Thomae m moderatio- 





CUm timor sit velut quodam franum, ne quis ex nimia spe in prsesump- tionem labatur t ideo utrique eundem di­
camus tranatum , dudtu D. Thom. qui de 
eis fusius agit I. a, q. 40. seqq.
CAPUT UNICUM.
De spe, de vitiis ei oppositis , ac de 
timore.
Punctum 1.
De natura t <$? prceccptis spei.
I. Inq. 1. Quid sit spes ? R. est vir­
tus supernaturalis , qua speramus beati- 
tudinem auxilio Dei consequendam. Obje- 
dtum ejus formale est Deus; czetera bo­
na , quse a Deo speramus , sunt objedla 
secundaria. Est virtus theologalis , quia 
immediate respicit Deum , ut nos beati­
ficantem , seu dantem auxilia ad conse­
quendam beatitudinem. Distinguitur a fi­
de t & charitate, quia habet objedtum 
formaliter diversum : nam fides respicit 
Deum , ut testificantem verum , charitas, 
ut in se bonum , spes vero , ut nobis bo­
num. Non attingit perfeftionem charita- 
*** » ut ex se patet. Nec fidei, quia istius 
objedtum ut pote proprium intellectus, est 
universalius , 8c nobilius ; spes vero re­
cipitur in voluntate s cujus est attingere 
bonum.
2. Inq. 2. Quotuplex sit spes ? R. du­
plex , a&uahs , & habitualis. Habitualis 
est habitus infusa Deo , ut faciliter pos­
simus sperare in eo, Hftualis est ipse 
aCtus , quo in Deo speramus. Dices : Ob- 
jeCtum quo , seu motivum spei, est bo­
num arduum , ergo nequit dari facillitas 
ad illud consequendum. R. conc. ant. & 
peg. conseq. quia licet bonum speratum 
$it arduum respe&u nostra imbecillitatis: 
non vero ex parte Dei auxiliantis; vir­
tute enim auxiliorum Dei fit nobis faci­
le , quod alias secundum se est valde ar-
: TIMORE.
duum , ut patet in sandtis , qui gaudentes 
spe «ternas beatitudinis mira passi sunt, 
non solum faciliter, sed etiam hilariter.
3. Inq. 3. in quibus reperiatur virtus 
spei ? R. Reperiri in viatoribus justis, 
in animabus purgatorii * & etiam in pec­
catoribus fidelibus , si peccatum despe­
rationis non commiserint: quia spes so. 
Ium destruitur diredte per desperationem,
& indiredte per infidelitatem. Unde noa 
reperitur in infidelibus * nec h«reticis: 
quia nequit esse sine fide , qua prasdi&i 
carent. Nec potest reperiri in damnatis, 
quia sunt in ^ternum desperati. In beatis 
autem non reperitur , quia sunt in pos­
sessione summi boni; & licet sperent glo­
riam corporis , non officit, quia h«c so­
lum pertinet ad objedhim secundarium, 
cum perfedte possideant primarium. Potio- 
ri ratione non fuit spes in Christo Domi­
no , quia a principio suae conceptionis fuit 
beatus , 81 comprehensor , ut verus filius 
Dei vivi*
4. Inq. 4. An detur speciale praeceptum 
affirmativum spei ? R. affirm. constat ex 
Psalm. 4. Sperate in Domino. Et ex aliis 
locis sacne paginae. Prob, ratione : quia 
virtus necessaria ad justificationem est de 
praecepto divino ; sed talis est virtus spe?, 
cum nullus possit justificari absque spe, 
ergo datur praeceptum de illa. Constat pa­
riter ex prima propositione damnata ab 
Alexandro VII. Dantur etiam praecepta ner 
gativa spei, que obligant semper , & pro 
semper.
$. Inq. 5. Quando obliget per se prae­
ceptum affirmativum spei ? R- Obligare 
per se quinque temporibus. 1. In ingres­
su morali usus rationis. 2. Semel saltem 
Jn anno. 3. Quando urget gravis tenta- 
tio contra spem , qu$ sine ejus adtu vin­
ci non potest. 4- t'1 articulo mortis, r. 
Quando infidelibus primo sufficienter pro­
ponitur fides : ad quod reducitur obli­
gatio eliciendi a&um spei ab eo , qui jn 
desperationem inciderat. Obligat per ac­
cidens , dum quis cogitur poenitere de
vi-
Tratt. VIII. De spe, & timore.
vita ante a£ta. Quando actus spei est ne- tare tamen perpetuo vivere 
cessarius ad superandas tentationes con-
aut num-
quam morj ex aegleda vitae ^ternar, nui-
tra alias virtutes. Et quando obligant ac- jutn habere sensum de bonts ulterius vitae, 
. _ nmtmnit niflfe- & similes affedtus sunt peccata iethaha extus diledtionis Dei , & orationis. Diffe­
rentia inter obligationem per se , & per 
accidens, &t quas ex illa resultant , videan­
tur supra tra<T. praeced.
Punctum II,
De peccatis spei oppositis.
6, lnq. i. Quatiam sunt peccata con­
tra spem Z R. dari peccata missionis \ 
quas consistunt in non eliciendo adtus 
spei temporibus assignatis: & peccata co­
mis sionis , quae tendunt contra prascepta 
negativa , quse sunt tria , nempe noti des­
perare , non praesumere , non temerarie cote- 
fidere e. Unde Vitia spei opposita sunt des­
peratio , pr a sumptio , & temeritas.
7 lnq. *2. Quid sit desperatio ? K. est 
voluntas efficax, qua peccator abjicit sa­
lutem ceternam ex divina misericordia con­
sequendam. Est peccatum mortale gravis­
simum , quia desperans male sentit dc 
divina misericordia , & solum ex defec­
tu deliberationis potest evadere veniale: 
quia in eo non datur parvitas materia:. 
Potest esse bcereticalis , & non bareti- 
calis ; tunc erit bcereticalis , quando des­
perans judicaret tanta esse peccata sua, 
ut Deus non possit eum salvare , vel 
quod non salvabit, quia est crudelis, & 
immisericors : in isto casu committeret 
duplex gravissimum peccatum , nempe 
haresis, & desperationis. Non baretica- 
Us erit, quando peccator judicans Deum 
bene posse salvare eum , desperaret sa­
lutem ob multitudinem suorum peccato­
rum.
8. Inq. 3« Unde oriatur desperatio tam­
quam a praecipuis causis ? R. Oritur a 
duplici vitio , nempe remote a luxuria, 
& proxime ab accedia. Quia cum hax: 
vitia generent in corde fastidium circa 
bona spiritualia , & valde animum de­
primant ad aggrediendo ardua , qualis 
est beatitudo , viam parant ad despera­
tionem. Quod notari debent luxuriosi, 
ut videant, in quem miserabilem statum 
ob hoc turpe vitium deveniunt. Notari 
«tiam oportet , quod licet optare mul­
tum vivere non sit ex se peccatum ; op-
c l li  
prasdidtis vitiis dirnanata.
9, Inq. 4. An cui fieret certa revela­
tio suae damnationis , teneretur sperare 
salutem ^ternam ? R, Si revelatio esset 
certa , & absoluta , ille, cui fieret, non 
teneretur sperare , nec posset habere vir­
tutem spei : quia in didlo casu deficeret 
objedtum spei , quod est beatitudo futu­
ra consequi bilis , vel consequenda auxi­
lio Dei. Ubi enim deficit objedtum vir­
tutis , deficit necessario ipsa virtus. Vid. 
XX Thom. q. 23. de verit. art. 8. ad 2.
10. Nec valet dicere esse absolute pos* 
sibilem. Quia objedtum spei non est bea­
titudo , utchmque possibilis , sed possibi­
lis speranti , quod non contingit in dic­
ta hypothesi Nec iterum officit , si di­
cas , quod alias non teneretur talis ho­
mo ad alia media conducentia ad salu­
tem ^ternam , & quod possit licite des­
perare. Quia vere teneretur ad alia me­
dia , ut bona , honesta , & imperata a 
praeceptis divinis , & humanis , secus ad 
a dius spei , qui sunt ipsi impossibiles. 
Non tamen posset desperare positive , sed 
tantum negative omittendo a dius spei: 
deberet autem se conformare divinae vo­
luntati , in volito formali , hoc est ; ut 
fiat voluntas divina in communi, & splen­
deat justitia Dei , non vero in volito mate­
riali , hoc est , in sua damnatione curti 
circumstantiis peccati obstinationis , des­
perationis , & similibus. Nemo eninv s& 
potest conformare divinae voluntati iri 
propria damnatione cum didi is circums­
tantiis. Sufficit homini se Deo confotma- 
re in eo quod Deus vulty eum velle. Ut inq. 
D, Thom. 1. 2. q. 19. art 10.
11. Ne autem hiec dodtiina , non pi­
rum utilis , involuta maneat , 1 ubet eam 
explicare sequenti exemplo : judex vult 
suspendere homicidam ; filius autem ho- 
micidse non vult suspendium sui patris: 
en dua voluntates contrarias circa eam- 
dem rem , & ambae bonte , quia Deus 
vult cos ita velle; vult enim Deus satis- 
fadtionem justitiae ex parte judicis , 6e 
pietatem naturalem ex parte filii , licet 
alias iste debeat se conformare cum jus­
ta punitione malefadtoris. Igitur ad rerti,
li*
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licet possit quis se conformare divino de- for/ : quia si facile vitari possit , non
creto justae ultionis ; nullo modo se po­
test conformare proprias damnationi cum 
peccato : In hoc sensu intelligenda sunt 
aliquot revelationes , & exempla , qua; 
a piis authoribus referuntur. Neque fiunt 
a Deo absolute »sed ad summum commi- 
natorie , & sub conditione , in quo casu 
non destruunt obje&um spei ,neque ipsam 
spem ; proindeque teneretur, cui fierent, 
sperare.
12. Inq. 3. Quid sit praesumptio ? R.
est inordinate% confidentia in divina mi­
sericordia* Ut sperare consequi gloriam 
sine meritis ; vel propriis meritis sine 
auxilio Dei : hoc peccatum involvit b£- 
resim Pelagianam , & ex hac parte est 
duplex specie distintium. Ex suo gene­
re est lethale ; poterit aliquando esse ve­
niale ex defectu deliberationis. Est pec­
catum contra Spiritum sandtum , gra­
vius quidem , quam peccata contra vir­
tutes morales ; minus tamen grave quam 
desperatio. Hsec opponitur spei per defec­
tum ; presumptio per excessum.
. 13. Tertium vitium oppositum spei est 
temeritas , affinis praesumptioni. Potest 
definiri. Voluntas perseverandi sub spe 
veniit usque ad mortem in peccato. Sed 
quia fideles raro praesumunt perseverare 
peccando usque ad mortem , sed potius 
concipiunt se aliquando a prava vita ad 
honestam traducturos , licet in hoc mul­
ti misere fallantur, ideo raro commit­
titur peccatum temeritatis proprie sump- 
tre. Verum ne pereant in periculo , qui 
illud amant , caveant incurrere temeri­
tatis periculum , imo pareant voci di­
vinae , Ne tardes converti ad Dominumi 
nam plur.es , qui aliter faciunt sub spe 
emendationis , sine emendatione moriun­
tur. Vid. tom. 2. pag, 79. n. 15.
P U N C T ¥ M III.
X>e timore.
14. Inq. 1. Quid sit timor ? R. est 
fuga mali futuri, quod non potest facile 
vitari • vel est passio , qua refugimus ma~ 
lum futurum, quod vitare non possumus. 
Dicitur fuga mali futuri , hoc est, maii 
gravis imminentis a potente illud proxi­
me infligere. Quod non potest facile vi-
est cur a viro constanti timeatur. Objec­
tum timoris est malum , & etiam causa ,a 
qua provenire potest. Hinc licet Deus, ut 
summe bonus , non possit timeri ; quia 
tamen est judex justus tribuens unicui­
que juxta opera sua , est objeOum timo­
ris. Unde sicut spes habet duplex objec­
tum , nempe Deum, & bona , quibus jus­
tos prsetniat ; ita timor duplex objedtum 
habet , nimirum , ipsum Deum, & sup­
plicia , quibus punit peccatores. Pecca­
tum autem, ut tale , quamvis malum gra­
vissimum sit , non est objcdlum timoris, 
quia auxilio Dei facile illud vitare possu­
mus, noscree enim subjicitur voluntati.
15, Inq. 2. Quotuplex sit timor ? R. 
est quatruplex , nempe mundanus , servi­
lis , initialis , & filialis , seu castus• 
Mundanus est , quo quis magis timet 
amittere temporalia , quam Deum : de 
quo nihil amplius, quia semper est ma­
lus. Servilis est , quo avertimur a cul­
pa ob timorem poena;. Et quando sic ti­
mens est in peccato, dicitur servilis et­
iam subjedlive : quia servilitas subjeciva 
nihil ponit in re ad essentiam timoris 
servilis , qui solum sumitur a servilita- 
te obje&iva , hoc est , a timore poenae. 
Initialis est , quo avertimur a peccato 
propter poenam , & culpam : quia noa 
solum timet poenam : sed respuit positi­
ve culpam amore benevolentia; , quo in­
cipit diligere Deum. Solum distinguitur 
a filiali , sicut imperfe&um a perfero: 
ut si dicamus, puer a viro. Filialis est, 
qui unice timet culpam, quia omnino re­
trahit hominem a peccato , ne Deus ofr 
fendatur. Dicitur filialis , quia bonorum 
filiorum est , nihil facere contra placi­
tum , & voluntatem patris : & hoc est 
proprium charitatis adultae, quae est ma­
ter legitima timoris filialis. Et licet cul­
pa ut talis non sit objedium timoris,- ta­
men ut est separatio a Deo , & dissolutio 
ejus amicitia; , est in hac vita objectum 
timoris filialis, qui unice timet displice­
re Deo , &ab eo separari. D. Thom. 2. a.. 
q. 19. a. 2. & 9.
16. Inq. 3- An timor servilis sit bq- 
qus , & laudabilis ? R. affum. patet ck 
cap. 10. Mattb. timete eum , qui potest 
animam , & corpus mittere in gehennam. 
Et ex Trident. pluribus in locis. Et ex
tri*
17 6 SpidtTsanao infusus, non tamentribus propositionibus ab Alexand. V • & dbQmim ex sep,em Spiritus sanfli, quia
proscriptis- io. Intentio , qua quis deles vi\is potest esse sine charitate,tatur nilum , 6- prosequitur bonum mere V£ro doaa Spiritus santii. Unde
Ut coelestem obtineat gloriam , ««»«< w limor , qui necessario connec-
l, nec Deo placens Timor gehenna est proprium donum
non wt suptrnaturahs. 1$. Attritio , qua sanfti. Hujusmodi est timor mi-
gehenna , <S? metu con‘’P‘tu u potissime filialis , seu castus,
L ^—'77 fllrnZ q eiiam fuit in Christo Dom.no , &
, no» est bonus motus , ac superna u q^^ jn beatjs pro formali, in quan-
'i;-, prob.....*m «*«*
timorem gehenme est atius c°°. ti- re malum , non vero in quantum est fu- 
reflar rationi ; sed hoc es![J?Us 6t ho- ga mali separationis a Deo , quod est 
moris servilis : erg. h.c bonus ,<* materiale , & atius ejus secundarius : so-
nestus est. Ma,or. prob. qu,a ex una par FOtest reperiri in |ust,s vire , non
te vitare culpam aftus bonus est , dem ^ hfa. uden, felicissima im-
de timere gehennam est etiam bono ^ P 1 ationis a Deo. D. Thom.
erg. vitare culpam ob timorem gehenn* p ^ ^ v
est adus conformis rectae rat1^* fu. 2lt Inq. 4. An detur speciale przecep- 
18. Objic. i. Qul “iteret06 nisi ad- tum divinum de timore filiali , & servili? 
git culpam , haac a<* est vHiosum , erg. R. affirm. patet ex textu evangeuco su- 
esset poena ; sed .^.°C R ne£?ando matQ- pra citato ,& ex Psalm. 33. timete Do- 
ctiam timor servilis. R. g . Vmjnum omnes sanfti ejus. Et nihil amp lus
rem : quia respuens culpam , • rnmendant sacrae pagina , quampoenae "proponit sibi tnohvum honestum ^«eedan^ ^P S ^ ^
ad culpam vitandam , & hoc sufficit, u ^ ubi ait : De timore fi-
timor ejus sit b?nUS ’ ^ Mi dantur prcecepta in lege , sicut de
rum est , quod si haberet arrectum aci . sed datur prarceptum specia­
lem ad culpam , msi umerct poenam, diledVlonis , erg. etiam timoris filialis,
lis afFeftus esset malus , & v” ’ 15idem docet dari przceptum de t,mo-
hoc minime contingit m timore serv , sicut de spe ; sed de spe da-
qui vere retrahit afFeSum aflMlem a cu - r$cep,um , erg. etiam de
pa ex timore poena:. Unde hm actus _ ^ serviU- At sLcut prsceptum spei
bonus ; Non pecco , qma est tnferms. Hic pra,ambuiam ad legem , ita prrecep-
vero malus : Peccarem , Ji non esset m- Amoris' ideoque non repentur cxpres-
fernus : quia primus absolute excludit vo- '^nTecalogo.
luntatem peccandi , secundus illam m ^ obligat hoc praeceptum eisdem
eludit. Timor servilis magis , & saltem temporibus, ac praecepta fidei , 6e
19. Objic. 2. Timor se v g ’ . gi hoc praeceptum bene servaretur*
principalius timet poenam , q nmruldubio servarentur caetera ; ex de*
pam ; sed hoc non est con orme r qUippe timoris D.ei tot flagitia per-
rationi , ergo nec umor servi is. • oetrantur ab homine. Omnes declinave- 
D. Thom. 2. 2. q. 19. *r*. 4- ad 3. inutiles fm sunt, ait Re­
flor servitis secundum substantiam pius Vates Psalm. 13 .non est , qui faciat
importat nisi timorem poena , sive me - ^ e$i usque aci WUWt Sed un-
tur ut principale malum , d h££C , & alia crimina ,qux ibi depro-
meatur ut principale malum . *8ltur 1 mi-t ? Non est timor Dei ante oculos eo-
servilis non comparat inter se culpa , * spondet. Curent igitur Concio-
& poenam , nec metuit illam , phisquam * Parochi, & Confessarii fidelium
istam , sed pr^cisive se habet : umet q 1^- jugere timorem Dei : quia ut
dem poenam , & hoc sibi suffi » dicitur Sap* S. Timor Domini odit malum,
vi,et absolute culpam , quin ulterius pro- dicttut S p biam , & viam
^'aci.3 Quamvis 7rZZ!"*** homini bonos ; bumtle,
Gtp.L De rutturd) & prtceptis chdrmtis. »77
benemoratos , prdbos, & timoratos, obe- Memorare novissima tua ; 6? in (Sternum 
dientes Dea, fideles Regi, depellit scele- non peccabis.
XQ , fugat peccata , juxta illud Eccl. 7.
TRACTATUS NONUS
DE charitate.
Charitas , licet sit tertia ordine gene- rationis inter virtutes theologales, prima est ordine intentionis: ipsa enim est 
omnium virtutum praestantissima , & no­
bilissima , qua; omnibus vitam , formam* 
meritum,& valorem tribuit : ipsa deni- 
<jue est mensura premii,& felicitatis $ter- 
nx , sine qua omnia nihil, cum qua om­
nia sunt prsetiosa. Quoniam, ut ait Angeli 
in 2. distinft. 40. q. 1. o, 5. Cum omnis 
a&us bonus ordinetur ad Jinem alicujus 
*virtutis, in jinem cbar itatis ordinatus ma­
nebit , & ita meritorius erit. Et sic co­
medere , <S? bibere , servato modo tempe­
rantiae , & ludere ad recreationem , ser­
vato modo eutrapelioe i quee medium tenet 
in ludis , ut dicitur %. Ethic. meritorium 
erit in eo , qui cbaritatem habet. Ecce 
charitas , quee omnia efficit pretiosa ; et­
iam necessaria , & indifferentia facit me­
ritoria. Si eam habeas * dives , & felix 
es, si ea careas, infelix ,& pauperrimus* 
£>e hac agimus in pr$senti cum eodem An- 
gel, 2. 2. a queest. 23*
CAPUT UNICUM*
Ve natura, & praeceptis cbaritatis*
Punctum 1.
Notio * & divisio cbaritatis.
1. Inq. 1. Quid sit charitas * R. est Vir* 
tus supernaturalis, qua diligimus Deum 
super omnia propter se , & proximum 
propter Deum. Dicitur virtus supernatu­
ralis , quia non acquiritur nostris a&i- 
bus , sed infunditur nobis a Deo ; qua 
diligimus Deum super omnia ; ad deno­
tandum Deum esse prae omnibus aliis di­
ligendum : additur propter se i ad indi­
candum motivum dile&ionis esse suam 
infinitam bonitatem, diligendamque esse., 
Tom. J.
non amore concupiscentiae , aut propter 
nostram utilitatem ; sed amore beuevo- 
lentiae , aut propter suam bonitatem. De­
nique dicitur ,6- proximum propter Deum.
Ut innotescat , motivum dile&ionis pro­
ximi esse ipsum Deum»
a. Inq. 2. Quotuplex sit charitas ? R. 
est abluatis, & habitualis • Aqualis est 
a&us , quo diligimus Deum , aut proxi­
mum propter Deum. Habitualis est habi­
tus supernaturalis infusus a Deo , recep­
tas in voluntate * quo faciliter possimus 
elicere a&us charitatis. Datur etiam cha­
ritas formalis , & virtualis. Charitas for­
malis est ipse a&us cbaritatis. Virtualts 
est a&us alterius virtutis imperatus a cba* 
ritate , sive eadem informatus.
3. Inq. 3. Quod sic obje&um charita- 
tis ? R. obje&um formale quo , seu ratio 
formalis sub qua est summa bonitas Dei 
cognita per fidem prtecisive ab offensa* 
aut unice propter se ipsam. Obje&um for­
male quod primarium est ipse Deus ; ut 
summe bonus; secundarium autem , & 
materiale est proximus. Unde charitas, seu 
a&us cbaritatis, quo diligimus Deum * noti 
distinguitur specifice a charitate , qua di­
ligimus proximum , quia utraque dilec­
tio Dei , & proximi tendit sub eadem 
ratione formali sub qua * quaz est bonitas 
divina. Quatuor igitur sunt ex charitate 
diligenda , Deus super omnia , *os ipsi, 
proximus , & corpus nostrum juxta ordi­
nem mox dicendum.
4. Inq. 4. An possit quis amare ali­
quid pl usquam Deum , quin omittat dU 
ligere Deum super omnia ? R. distinguen­
do inter amorem intensivum , & appre* 
tiativum. Intensivus consistit in majori 
conatu , quo aliquid in exercitio ama-< 
tur* Appretiativus consistit in altiori ses­
ti matione , & conceptu * quo obje&uni 
amatum omnibus aliis praefertur * ita ut 
ompia amittat priusquam ipsum. Potest 
Z er-
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ergo quis amare patrem , filium , uxo* 
rem , aut quid simile intensive plusquam 
Deum > diligendo appretiative Deum su­
per omnia. Hinc excusantur a gravi ma­
tres , qua; solent filios deperire ; licet ra­
ro , saltem a veniali excusentur ob ni­
mium excessum.
Hsec dotirina vera , & sana est , quid­
quid P. Concina eam prius concedens 
postea negare contendat. Nec est ad rem 
textus ab eo laudatus in oppositum * qui 
amat patrem , aut matrem plusquam me, 
non est me dignus. Intelligitur enim ap­
pretiative , hoc est , qui ex amore pa­
tris , aut matris me deserit , vel gravi­
ter offendit , non est me dignus . NeC 
aliud probant omnia , qu® producit Con­
cita tom. 1. pag. 187. seqq, Et tandem 
concludit rem esse de voce.
5. Objic» Charitas magis inclinat ad di­
ligendum objedluvn primarium , quam se­
cundarium ; sed Deus est objedlum pri­
marium charitatis , cretera vero objedtum 
secundarium , ergo etiam intensive de­
bet Deus prse epeteris amari. R. disting, 
maj. magis inclinat ex natura sua , & 
radicaliter > conced. major, proxime , &c 
in exercitio libero, nego maj. & conseq. 
Nam licet charitas secundum se , 6t ex 
natura sua magis inclinet ad diligendum 
Deum, etiam intensive; non tamen pro 
ut nobis infusa : quo pacto illa libere uti­
mur in exercitio , & ideo possumus in­
terdum remistus Deum diligere , quam 
alia , manente amore appretiativo , & 
inclinatione radicali , etiam intensius di 
figendi eum.
6. Ex quo legitime infertur , obliga­
tionem charitatis nullam exigere determi­
natam intensionem ad sui adimpletionem, 
sed sufficienter impleri per quemlibet ac­
tum vera; dile<ftionis Dei, Quod etiam te 
net in obligatione fidei, spei , contritio­
nis , & similium , cui satisfit per ve­
rum atium harum virtutum , quin opus 
sit elicere adtum determinato gradu in­
tensum ; licet ad intensissimum conari 
semper melius sit. Quod plane docet D. 
Xhom. dicens: cum autem id , quod ca­
dit sub praecepto , diversimode possit im­
pleri, non efficitur transgressor praecep­
ti aliquis ex koc , quod non optimo mo­
do implet % sed sufficit , quod quocumque 
modo impleat illud. Et infra addit : Non
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est transgressor preeeepti, qui non attin­
git ad medios perfe&ionis gradus , dum­
modo attingat ad infimum. 2. 2. q. i§q. 
a. 3. ad 2.
7. Objic. Deus imperat, ut eum dili­
gamus toto corde , anima r & viribus, 
erg non per quemlibet adtum adimpletur 
: obligatio charitatis. R. neg. conseq. quia 
semperac cor hominis ita feratur in 
Deum , "ut #nihil grave contra ejus di­
lectionem admittat , sufficienter salvatur 
obligatio charitatis: qux non amplius exi­
git , quam ut omnia nostra referamus in 
Deum habitualiter , & etiam adtualiter 
temporibus infra assignandis , ita idem 
Angel. 2. 2. q. 44. a. 5.
d. Pro cujus majori luce nota , quod 
amor charitatis est triplex. Primus, quo 
ita diligitur Deus , ut nihil fiat , quo 
graviter offendatur. Secundus perfeCtior, 
quo nihil , etiam leve, deliberate fiat con­
tra ejus voluntatem. Tertius perfetftissi-' 
mus , quo non solum vitetur omne gra­
ve , & leve contrarium Deo , &ed tota­
liter homo subjiciatur ejus voluntati, ita 
ut nihil velit, nec amet , nisi Deum , aut 
propter Deum. Primus gradus pertinet ad 
incipientes , & sufficit pro adimpletione 
praecepti charitatis. Secundus ad proficiens 
tes. Tertius ad perfedtos.
9. Inq. 5. An charitas sit amicitia pro* 
pria hominis ad Deum ? R. affirm. Patet’ 
ex Psalm. 138. Nimis honorati sunt tinti- 
ci tui Deus. Ex Joan. 13. Jam noti 
cam vos servos , sed amicos. Et ex D. 
Thom. 2. 2. q. 23. art. 1, ubi concludit: 
Unde manifestum est, quod charitas amici­
tia qucedam est hominis ad Deum. Auge­
tur per repetitionem^ affuum , in quan­
tum nostri idtus phisici) disponunt ad ejus 
augmentum, quod producitur a Deo jux­
ta majorem , vel minorem# intensionem, 
& dispositionem SubjeCti. Destruitur per 
quodlibet peccatum mortale. Non mifiui- 
tur quoad essentiam diredte per peccata 
Venialia : minuitur tamen Indire&e per 
illa ; tum quia impediunt frequentiam ac­
tuum charitatis ; tum quia labefadtant ejus 
fervorem ; tum quia iodis pbntint ad au» 
xilia, sine quibus homo nihil boni po­
test operari : tum denique ,, quia plura 
peccata venialia generant habitus vitio­
sos , qui suapte natura indtinant ad pec* 
catum, ldeoque diligenter cavenda sunt,
ne
Cdf. I. Dc naturd , &-j&acefntX charitatis. 
ne qui modica spernit , pdulatim decidat. ti&turalem quinque temporibus, i
m
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De praeceptis charitatis,
io.' Inq. i. An. detur praeceptum spe­
ciale chai itktisPR. affirm. Constat ex Deu 
thei\ 6. Verr. 4.' Diliges Dominum Deum 
iiium ex toto corde tuo , & ex tota ani- 
1 ni a tua , & 'ex tota mente tua. Et ex 




gressu morali- usus rationis , juxta cap- 
ttifh ri & capacitatem subjedi. 2. In arti- 
dtilb mortis. 3 Semel sakem in anno. 4. 
Qnkndo iniideli proponitur sufficienter fi­
des.- 5. Qu&ndo urget gravis tentatio con­
tra charitatem , quae sine adu charitatis 
vinci non potest ; licet plures in hoc casti 
sentiant non obligare per st , sed per 
■ticcidens. Idem dicunt de illo , qui est 
proximus martyrio , sed tunc revera est 
5h periculo , vel -articulo mortis . & ex
amor uei est pr ______
ad dictum finem.quia sine Illo' omnia 
stiht velut xs Sofians, autchtobalum tini
_l4:j Obligat^# __
ttr , -quo instat aliud praeceptum, quod 
impkffi nequeat abieqhea6>u charitatis : ut 
mens , erg: dattir' ip^ciaie-prticeptum de quando existens in peccato mortali tene- 
aiirwirt»:f)bi seh cbafirare. * • .. '1 fiitif recipere, vel ministrare sacramenta,Ir^Dtd ri ?H VTiint t
2i fi. Inq. i. Quot sunt praecepta chari'- & non est copia Confessam , debet enim 
tatis ? R. esse quatuor : duo affirmativa, *" ““
& diio negativa. Affirmativa sunt, dili- 
gere‘ Deum , St proximum r'1 Negativa 
sunt , non odisse Deum , nec proximum. 
Haec negativa praicepta obligant sempef, 
& pro semper : nam si hoc est commu­
ne omni prsecepto negativo1, quanto am­
plius convenit praeceptis potissimis chari- 
tatrs, Si praecipue odio formali Det, quod 
£st omnium peccatorum maximum.
12. Pro quo nota odium esse duplex, 
nempe speciale , Si generale , aut for­
male ; & materialeOdium formale Dei, 
aut proximi est velle malum Deo , aut 
proximo, vel displicere sibi de sua feli­
citate. Oditirh generale , aut materiale 
datur in quolibet peccato contra Deum, 
aut proximum : Sicut inobedientia gene­
ralis reperitur in omni peccato ; inobe­
dientia vero specialis solum datur , dum 
quis resistit praecepto formali , ut tali. 
Itaque solum odium formale constituit dis- 
tindum peccatum odii , quod respedtu 
Dei est maximum, quia opponitur ma* 
ximse virtuti, qux est charitas. Respedu 
proximi etiam est maximum inter pec­
cata contra proximum , licet alia majus 
nocumentum illi inferant. Ut patet in ho­
micidio , quod , esto ex odio non proce­
dat , ut in Assasinis, aut Sicariis , maxi­
mum nocumentum proximo infert.
13. Inq. 3. Quando obligat praecep­
tum diledionis Dei ? R. obligat diredie,
tunc elicere kduhi contritionis , St conse­
quenter diledionis Dei super omnia.
15- Inq. 4. An teneatur pei se homo 
aliqufo temporeJ vitae elicere adtim chari­
tatis r R. affirm. constat ex prima pro­
positione damriata ab Alexandro VII, 
quam dedimus tradatu de fide num. 4$. 
imo*- praeceptum' charitatis obligat per se 
aliquoties in vita, ut patet ex proposi­
tione 5. darhnata ab Innoc. XI. An pec- 
'cet mortaliter, qui a dium dilectionis Dei 
semel tantum in' vita elicuerit , condem­
nare non audemus. Adeo laxa , & lumi­
ni naturali repugnans etiam primo aspe- 
du apparet hujusmodi propositionis cogi­
tatio , ut vix capi possit , quomodo in 
-mente hominis catholici focum unquam 
habuerit.
16. Inq. 5. An didum praeceptum ob­
liget plusquam singulis quinqueniis ? R. 
affirm. constat ex proposittone 6. pros­
cripta ab ipso Innoc. Probabile est, nec 
singulis quidem rigorose quinqueniis per se 
obligare preeeeptum charitatis erga Deum. 
Obligat etiam praeceptum charitatis, quan­
do non tenetur justificari, est enim prse- 
ceptum potissime justorum , & filiorum. 
Unde juste damnata est ab eodem Pon­
tifice propositio 7. Tunc solum obligat 
quando tenemur justificari, & non habe- 
mus aliam viam , qua justificari possu­
mus.
17. Praeceptum ergo suavissimum amo-
& per se ad adum explicitum t fit super- ris Dei adeo in utroque testamento corib 
Tbm. /. Z1 men-
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mcndatum seeptus ad sui adimpletionem 
dulciter obligat. Nihil enim dulcius, quam 
Deum diligere. Si Deus est summum bo­
num , omnia bona in se continens, sum 
meque amabilis , quomodo non amatur 
ab omnibus? imo quomodo a tam paur 
cis amatur ? R. Quia diligunt homines 
tenebras magis , quam lucem. Si Deus, 
qui non indiget nobis , diligit nos ab 
aeterno , continuisque cumulat beneficiis, 
in ipso enim , & ex ipso gaudemus vi 
ta , sensibus , motu, viribus, & c arteris 
donis naturae , gratiae , cui non saepe, 
saepius eum diligemus r O 1 Diligamus s$- 
pe optimum Dominum. Sed quia tempus 
hujus obligationis hucusque ab Ecclesia 
non est praefixum , ideo cum communio­
ri dicimus obligare temporibus supra as­
signatis. Verum quia circa obligationem 
in ingressu usus rationis non levis est 
controversia , illam ratione fulcire , & ab 
objedtionibus vindicare opere praelium ju 
dicamus. Quare :
18. Dicendum est , praeceptum dilec­
tionis Dei obligare per se in ingressu mo­
rali usus rationis. Assertio est D. Thom. 
i. 2 q. 89. art. 6. ubi concludit1 Si ve­
ro non ordinet se in debitum finem , se­
cundum quod in illa ftate est capax dis 
cretionis , peccabit mortaliter , non faciens 
quod in se est. Prob. ratione: prasceptum 
diietiionis Dei super omnia aliquando ob­
ligat; sed nullum tempus opportunius de­
signari potest huic obligationi quam il­
lud , in quo homo rationis compos fac- 
tus deliberare de se ipso valet , quod est 
instans morale usus rationis , ergo tunc 
obligat per se.
19. Confirm. in primo rationis instan­
ti morali debet homo deliberare de fine 
ultimo , ad illum se , suosque adtus di­
rigere , arripereque viam salutis; sed prae­
ceptum charitatis ad hoc ordinatur, ut quis 
se , suosque adtus dirigat in ultimum fi­
nem , erg. tunc obligat.
20. Confirm. etiam ex propositione 1. 
ab Alexandro VIII. damnata , quas lo 
quens de ultimo fine , inquit: Hunc homo 
non tenetur amare , nec in principio , nec 
in decursu vitee su* moralis , ergo tene­
tur Deum amare in principio vitas S119 
moralis. Et licet proscriptio non cadat 
preeckc supra obligationem amandi Deum 
jn principio vitae moralis , non leve tamen
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infligit vulnus oppositae sententiae , nec 
parvum fulcimentum tribuit nostrae.
21. ObjiQ. 1. Preceptum adeo arduum 
in tam tenera $tate derogat suavitati le­
gis divinae , ergo non datur, R. neg. an- 
tec. quia licet praeceptum diligendi Deum 
super omnia sit ardum ex parte objec­
ti , numquam est facilius , quam in illa 
aetate , in qua pueri nullis sordibus vitio, 
rutn n entem inquinatam , nullave fasci­
natione nugacitatis obscuratam habent; 
alia$ Deus praesto, esi: ad conferenda au­
xilia , quibus si bene utantur, bonum ho­
nestum ampleiluntur , & facillime adim- 
plent divinum prasceptum.
22. Objic. 2. Nequit obligare praecep­
tum non cognitum ; sed pueri in instan­
ti usus rationis non ^cgnoscunt praecep­
tum diligendi Deum super omnia , ergo 
non; obligat. R, puerps in instanti usus 
rationis habere sufficientem notitiam hu­
jus obligationis : nam Deus illuminat om­
nem hominem venientem in hunc mun­
dum , in mundum utique rationalem. Ne­
que illud instans est methaphysicum , sed 
morale. Est ergo instans , in quo homo 
discernit inter bonum , & malum , ut eli­
gat , quod voluerit. Si igitur agnoscens bo­
num , & raalum declinet a malo , & 
faciat bonum, adimplet prasceptum; si se­
cus , illud violat , & peccat moria iter.
23. Objic. 3. Praeceptum charitatis est 
indeterminatum , ergo non obligat in de­
terminato tempore. R. neg. conseq, quia 
eo ipso , quod est indeterminatum , ci­
tius obligat : quia omne tempus compre­
hendit. Ut patet ex Deutber. 6. Ubi no- 
tificans Deus hoc prasceptum , jubet Moy­
si habere illud in corde suo , narrare 
filiis suis , meditari sedens in domo, am­
bulans in itinere, dormiens , atque con­
surgens , insuper ligare illud in manu 
sua, scribereque in limine , & ostiis do­
mus su$. En prasceptum , quo expressius 
commendatum , nullum repentur in sacra 
pagina!
24. Objic. 4. Vix aliquis meminit se 
in iila prima aetate hoc prasceptum im­
plevisse , nec dc ejus violatione cornmtj* 
niter fideles confitentur , ergo signum 
est , quod non datur. R. argumentum 
non probare intentum ; quia sicut vix 
unus meminit se adimplevisse praeceptum; 
ita non meminit contrarium, Circa debi­
tum
Cap, 7, De natura , 
tum autem confitendi hujus praecepti omis­
sionem , cum dubia sit» saltem sub du­
bio confiteri debet ; quod ita fecisse fa­
tetur dcdtor Navarrus, qui cum Cajeta- 
no affirmat,optime agere fideles omnes» 
si conditionate se accusent de hujusmo­
di omissione. Nora » quod ad meritum au­
gendum non sufficit charitas habitualis, 
sed requiritur aliqua dire&io saltem virtua- 
lis operum ad Deum »qua: supposita pri­
ma initio anni » mensis» hebdomada; , aut 
diei fadta » renovari» fieri que adtualis fa­
cile valet dicendo : omnia jiant ad majo 
rem Dei gloriam » vel omnia sint prop­
ter Deum » aut pro ejus amore » ita pii 
viri saepe renovando 'praesentiam Dei » & 
charitatis « ^ternum gloriae pondus 
augent meritorum,
Punctum III.
&e pr&cepto diligendi proximum.
25* IncI 1 • An detur praeceptum divi, 
num speciale diligendi proximum ? R. af- 
firm. Constat ex 'flfatth. 22. Diliges pro 
Ximum tuum , sicut te ipsum . Nomine 
proximi intelliguntur omnes Angeli , & 
homines » qui beatitudinis supernaturaUs 
capaces sunt. Unde fideles» St infideles, 
amici , & inimici , justi , St peccatores 
absque ullius exclusione , dum sunt via­
tores , nomine proximi intelliguntur , St 
jubentur amari, sicut te ipsum . H#c par 
ticula sicut te ipsum , non jubet amorem 
aqualem, sed similem , ut docet D. Thom. 
2. 2 q. 44. art. 7,
26. Inq 2. An, qui diligit Deum super 
omnia , intransitive adimpleat praeceptum 
diligendi proximum ,p R» neg. quia sunt 
duo praecepta distindta , quz duplicem 
acfum formalem ad sui adimpletionem po­
stulant. Unde licet dilectio Dei formalis 
sit virtnalis dilectio proximi, non sufficit, 
ut hoc pr$ceptum imple tur , nec suffi­
ciunt a dius externi charitatis in proxi­
mum : sed necessarius est adtus internus, 
& formalis , ut constat ex propos. 10.
X2. ab Innoc, XI. damnatis, nempe ; Non 
tenemur diligere proximum aftu interno, 
& formali. Pr&cepto proximum diligendi 
satisfacere possumus per solos a£lus ex- 
ternos.
27. Tenemur ergo amare proximum
& praccptis charitatis; x $ t
amore non solum externo , sed inferno, 
& formali benevolentiae propter Deum; 
nam si illum amamus , quia consangui­
neum , amicum, aut aliud motivum na­
turale , Sz non propter Deum, erit qui­
dem amor naturalis honestus ; sed non 
amor supernaturaUs requisitus adimplen­
dum praeceptum divinum charitatis. U .de 
debemus nos, St omnia alia amare prop­
ter Deum , ut hoc divinum praeceptum 
impleamus, Ita D. Thom. loco citato.
28. Inq, 3 Quo tempore obstringat 
hoc prtcceptum ? R. obligare dire&e, & 
per se triplici tempore , nempe sa tem 
semel in anno, & quando urget gravis 
teutatio contra duritatem proximi , quae 
sine adtu ipsius virtutis vinci non possit; 
& quoad adtus externos, quando proxi­
mus est in necessitate corporali , aut spi­
rituali , praecipue quando urget precep­
tum eleemosyna: , aut corredtionis fra­
ternae, Ob igat per accidens , dum instat 
aliud praeceotuna , quod adimpleri non 
possit, quin diligamus proximum a diu in­
terno , aut externo.
29. Inq. 5. An hoc praeceptum sit na­
turale , vel supernaturale ? R. esse natu-? 
rale, & supernaturale. Est naturale ,quia 
lex naturalis praecipit amare socium» & 
similem in natura. Est supernaturale , quia 
Deus prsecepto , & motivo supernatura- 
Ii illud nobis jubet : ideoque sicut Deum 
jubemur diligere amore naturali , & su- 
pernaturali, ita & proximum. Unde , quj 
amaret Deum , aut proximum amore me­
re naturali , quando super naturali est di­
ligendus , violaret prseceptum superna­
turale. Ut accidit in omnibus , qui to­
tum annum , vel plures transeunt in le- 
thali. Isti abs dubio peccant graviter, 
omittendo adtum charitatis Dei, & pro­
ximi , qui incompatibilis est cum statu 
lethali. Ideo licet proximum diligant , aut 
ejus necessitates succurrant , ad summum 
satisfaciunt praecepto naturali charitatis, 
misericordiae , aut pietatis : quod notare 
debent Confessarii, ut sciant, quot pec­
cata committant poenitentes, qui diu de» 
gunt in peccato mortali. Verum non 
suam, poenitentiumque mentem multum 
torqueant in supputatione omissionum - 
suffncit enim agnoscere diuturnitatem iti 
peccato , & statum poenitentis , quin 
omissiones in particulari numerentur : ma-»
xi-
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xime in illorum sententia , qui hoc prae­
ceptum omnibus festis sentiunt obligare.
Punctum IV.
De ordine charitatis servando.
- 30. Cum ordo sit re£la dispositio * qua 
unicuique, quod suum est , tribuitur , in 
Omni re est prudenter servandus ; sed in 
charitate esc modus intrinsecus virtutis: 
qua ratione cadit sub ejus praecepto. Ut 
autem majori claritate innotescat , du­
plex ordo distinguendus est , nempe or­
do amandi, & ordo subveniendi : dein­
de ordo subveniendi potest esse in spi­
ritualibus , & in corporalibus. Amor et­
iam quadruplex consideratur , videlicet, 
apretiativus , intensivus , ajfedtivus , &E 




31. Inq. Quis ordo servandus sit in 
amando ? R. In amore apretiativo ser­
vandus est sequens ordo: 1. Debes ama­
re Deum super omnia : 2. te ipsum. 3. 
patrem. 4. matrem. 5. filios. 6. uxo­
rem. 7. singularem benefactorem , qui 
te v. g. a morte liberavit. 8. fratres. 9. 
reliquos consanguineos , & affines juxta 
gradum conjunctionis. 20. benefadtores. 
11. amicos. 12. concives , conterra­
neos. 13. omnes fideles , praeferendo sem- 
£er meliores , & nobiliores. 14. Infide­
les , Haereticos , Judaeos , Mahometanos, 
& alios barbaros ; quos omnes charitas in 
communi amplectitur , ita ut nullum ex­
cludat , sive amicum , sive inimicum ; in 
particulari au'em secundum animi prae­
parationem , & quando necessitas occur­
rat. Denique possunt , & debent amari 
creaturas irrationales, & Doemones , non 
amore amicitiae, quia non sunt proximi; 
sed in quantum volumus eorum naruram 
conservari ad gloriam Dei: ut ait D. Th. 
2. 2. q 25. a. 11.
32. In amore intensivo circa proxi­
mum uxor omnibus praeferenda est, quia 
isto amore dimittit homo patrem ,& ma- 
*rem, & adimet uxori suae. Deinde fi-
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lii, parentes , & reliqui secundum ma­
jorem conatum diligentis : quia ordo hu­
jus diledtionis intensi ve non cadit rigo- 
rose sub praecepto , nisi respedtu uxoris 
quo ad habitationem.
33. Amore mere affedtivo , seu com­
placentiae post Deum , Angeli , & sanc­
ti omnibus proferendi sunt : quia in il­
lis divina bonitas procipue resplendet % 
tanto amplius , quanto majori sandlitatc 
excellunt. Ex quo manifeste constat, bea­
tissimam semper Virginem Mariam prsa 
omnibus Angelis , & sandtis amore af­
fedtivo , 61 complacentis diligendam es­
se. Si ipsa nos diligit ut mater piissima, 
quod eam diligamus , ut obsequentissimil 
filii, justitia est.
34. In amore effedtivo, & ordine sub. 
veniendi proximo in quavis necessitate 
praeter extremam praeponendi sunt pri­
mo filii. Ita expresse D. Thom. 2. 2. q. 
26. a. 9, ad 1. ubi dicit : parentibus a 
filiis magis debetur honor ; filiis autem 
magis debetur cura provissienis Secundo 
uxor , quia circa domesticam , & #co- 
nomicam administrationem , sublata ne­
cessitate extrema, atdtior est conjundtio 
viri cum uxore , quam cum patre , 8c 
matre. Tertio loco debet subveniri pa­
ter. Quarto mater. Deinde reliqui juxta 
gradum conjundtionis. Sed tn necessita­
tis extremae articulo, ait D. Thom. 2. 2. 
q. 31. a. 3. ad 4. magis liceret dessere• 
re Jilios , quam parentes , quos nullo mo­
do desserere licet , propter obligationem 
benejiciorum susceptorum.
$• 11.
De ordine subveniendi in spiritualibus.
35. Inq. 1. An quis debeat se dilige­
re plusquam proximum ? R. affirm. quia 
diledtio sui est exemplar diledtionis pro­
ximi , juxta illud Matth. 22. Diliges pro­
ximum tuum sicut te ipsum ; unde charitas 
bene ordinata incipit a se ipso , przecipue 
in bonis spiritualibus.
36. Dices : Moyses voluit pro fratri­
bus deleri de libro vitee , & Paulus pro 
illis anathema esse , ergo potest quis di­
ligere proximum plusquam seipsum. R, 
neg. conseq. quia isti loquebantur per 
exagerationem , indicantes amoris ardo.
rem,
Capt L De natura , 
fetn , St vehementiam * scientesque pri­
vandos non esse divina participatione, 
& gloria * nisi ad summum pro aliquo 
tempore.
37* Inq. 2. An debeat quis plus dili­
gere proximum, quam corpus proprium? 
R. affirm. quia in proximo diligitur ani­
ma capax per se seternse beatitudinis, 
quod non habet corpus proprium * nisi 
ratione animae. Ex quo manifeste liquet, 
propriam animam esse magis diligendam, 
quam proprium corpus : nam spiritus est* 
qui vivificat, caro autem non prodest quid­
quam. D. Thom. 2. 2. q. a6. a. 5.
38. Inq. 3. An possit quis pati detri­
mentum spirituale ob bonum spirituale 
proximi ? R. Duplex potest considerari 
detrimentum : aliud positivum * aliud pri­
vativum. Positivum est culpa , aut pec- 
catutru Privativum est privatio alicujus 
lucri spiritualis sine peccato. Detrimen­
tum ergo positivum numquam licet pati 
ob quodcumque motivum , nec commit­
ti peccatum quantumvis veniale ob totius 
mundi salutem , aut conversionem; imo 
esto per impossibile Salus omnium dam­
natorum penderet ex uno mendacio le- 
v* 1 non debet illud proferri. Ex quo ap­
paret * quam male se gerunt aliqui sa­
cerdotes , qui * ne audientibus fastidium, 
aut indevotionem generent , nimis festi­
nanter celebrant ; peccant enim saltem 
vcnialiter , & detrimentum animz pa­
tiuntur contra btdinem charitatis propria, 
Sed quid de illis * qui passim mentiun­
tur?
39- Inq. 4, An sit licita privatio pro­
pria in bonis spiritualibus -, quse neces­
saria non sunt ad salutem seternam con­
sequendam , ob profedtum spiritualem 
proximi ? R. affirm* quia non tenemur ad 
opera meliora semper, maxime urgente 
aliorum necessitate. Unde ex motivo cha­
ritatis potest quis se abstinere ab opere 
non praecepto , ut proximo subvenire va­
leat. Hac ratione opera devotionis inter­
dum differenda sunt , ut aliis succurra­
tur : differri debet etiam ingressus in re­
ligionem , ut parentum inopias providea­
tur. Et sic de similibus. Vid. D. Thom. 
ftbi sup. a. 4• 2.
40. Casterum aliis gratiis siipernatura- 
libus, qua? necessaria non sunt &d Deum 
absolute diligendum , licitum est velle se
& praceptis charitatis* 1 S j
privari ob aliorum salutem* Hinc sera- 
phica virgo I heresia ferventissima chari- 
tate optabat , se privari divinis charis­
matibus , St coelestibus donis , quibus iti 
contemplatione abunde fruebatur i, ut Deus 
ea Regibus donaret ad majorem sui glo­
riam * Si honorem , ut egregie ipsa scribit 
cap. 21. «. 1. vita sua,
41- Inch 5* An sit licitum velle se pri­
vari beatitudine ob profedfum spiritua­
lem proximi ? R. quod volitio privationis 
beatitudinis in perpetuum numquam est li­
cita : quia ordo charitatis postulat, nos­
tram beatitudinem sternam proferri alio­
rum saluti. Verum optare dilationem bea­
titudinis pro aliquo tempore licitum est* 
ob motivum promovendi bonum spiritua­
le proximi. Constat ex Apostolo ad Phi­
lippenses r. Ubi desiderans dissolvi , Sc 
esse cum Christo , sustinet dilationem 
propter eos. Constat etiam ex S. Marti- 
no , S Ignatio Loyola H & ex prsettosa 
charitatis vidtima S. matre Theresia , qu$ 
intensissime cupiens diledi amplexum , vo­
lebat aliquandiu in exilio manere , ob 
aliorum profedtum * tonu 2. epist., 4. iit 
fine.
42. Inq. 6. An sit licitum * se priva­
re satisfactione operum bonorum , & suf­
fragiorum , eam que applicare animabus 
purgatorii * quamvis ex hac privatione 
aliquantulum nobis differatur ingressus 
gloria;? R. affirm. quia est aCtus fervetv 
tissimus charitatis * quo sufficientissime 
compensatur temporanea illa privatio bea­
titudinis > per incrementum meriti , &e 
glori* , quod apud Deum promeretur, 
qui per illum suffragatur animabus a se 
diledtis. Quapropter magnopere laudan­
da est, & numquam prftermittenda con­
suetudo , qua? apud nos invaluit * offe­
rendi coram communitate nodte prima 
Novembris opera nostra satisfadtoria pro 
animabus purgatorii * ut citius ab Mjp 
ergastulo liberentur , optando potius pro 
aliquo tempore felicitate glori* carere, 
quam sinere illas supra modum felices 
animas diu in illis tormentis Cruciari. 
Quod Deo esse maxime gratum , & ac- 
ceptabile * non dubitamus : cum sit ac­
tus charitatis valde excellens , quo jpsa 
charitas intenditur meritum essentiale 
augetur,
43. Inq. 7. An quilibet teneatur cum
pe-
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periculo Vitae subvenire proximo extre­
mam necessitatem spiritualem patienti ? 
K. per se loquendo teneri : constat ex 
illo Joannis i. cap. 3. Sicut Christus ani­
mam suam posuit pro nobis , & nos de­
bemus animas pro fratribus ponere. Prob. 
ratione : quia bonum spirituale, utpote 
praestantius , debet praeferri bono corpo­
rali , ergo cum detrimento hujus debe­
mus illi subvenire , quando possumus si­
ne detrimento proprio spirituali. Unde si 
potens subvenire est in peccato morta­
li , debet prius sibi consulere , quam pro­
ximo. Similiter , quando succurrentis per­
sona necessaria est bono communi Ec~ 
clesi* , aut reipublicae , non debet expo­
ni pro salute spirituali proximi. Idem 
teneas, quando alter , sive compos, sive 
Impos metitis te invadit occidendum : quia 
ille non est in extrema necessitate, sed in 
extrema iniquitate,a qua potest, & de­
bet recedere.
44. Ex didis sequitur teneri fideles, 
etiam cum vitse periculo , ad defenden­
dam proximi dormientis vitam , si judi­
cent , eum in peccato mortali existcre, 
& moraliter credant postea meliorandum. 
Item , quando infans Christianorum fi­
lius non baptizatus rapitur ad mortem, 
si non est alius , qui baptizet , teneris 
cum vitse discrimine illum baptizare. Ob­
stetrix , quae invalide innocenter , aut 
criminose plures baptizavit, tenetur cum 
periculo vitae damnum reparare. Si pec­
cator notorius morti proximus postulet 
Confessarium, tenetur iste illi subvenire, 
etiam cum periculo vitx , si alius non 
adsit, nec sit spes, quod per contritio­
nem justificetur.
45. Inq. 8. Si ex una parte infans non 
baptizatus sit in periculo mortis , & in 
eodem periculo adultus petat confessio­
nem , cui prius subveniendum est ? R. 
prius infanti subveniendum esse , quam 
adulto : quia hic habet medium contri­
tionis ad salutem consequendam , quo 
omnino caret infansisto ergo baptixa- 
to , debet subveniri adultus , si jam 
non decessit.
46. Inq. 9. An in necessitate gravi 
spirituali proximi tenearis cum vitae pe­
riculo ei succurrere ? R. sub distinctio­
ne : quia vel est persona particularis, 
vel ex officio tenetur , qui succurrere
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potest. Si primum , non tenetur cum pe­
riculo vitae , famae, aut facultatum : quia, 
sublata necessitate extrema, valet proxi­
mus aliter salutem sternam consequi, 
ergo nullus particularis tenetur cum dis­
pendio gravi vita; , famte , aut faculta­
tum ei subvenire. Unde non teneris cum 
dicto periculo peccatores a vitiis extrahe­
re. Nec subvenire fili», quam pater pro­
stituere parat: quia tantum laborant ne­
cessitate gravi, a qua possunt per se ip­
sos liberari.
47. Verum si communitas aliqua gra­
vem pateretur necessitatem spiritualem, 
teneris illi subvenire etiam cum pericu­
lo vit» : quia damnum commune semper 
proferendum est particulari. Quare con- 
cionator tenetur reprehendere peccata pu­
blica , quae alios inficiunt. Similiter si 
populus esset in periculo amittendi fidem, 
aut arnpledtendi aliquem errorem , de­
bes, etiam cum vitae discrimine , illum 
instruere.
48. Qui autem ex officio tenetur, de­
bet etiam cum vitae periculo gravi spi­
rituali necessitati proximi providere : quia 
hic ratione officii , & stipendii accepti 
stri&ius , quam alii , tenetur in omni ne­
cessitate ; sed alii tenentur in extrema 
necessitate , ergo iste in gravi. Igitur 
Episcopi, Parochi tempore pestis, si alios 
idoneos non substituant, tenentur ovibus 
suis ministrare sacramenta baptismi , 8r 
poenitentia: , & etiam extremae undtion is 
illis , qui aliud sacramentum nequeunt 
recipere. Nec possunt officium renuncia- 
re , alias nullus pastor esset obligatus ovi­
bus assistere.
49* I.°; An sit licitum se expo­
nere probabili periculo peccandi , aut 
illud non deserere ob salutem spiritua­
lem proximi ? R. si probabilior sit spes 
constanti», & immunitatis a proprio lap­
su , licita est talis expositio : quia ho­
nestatur ex motivo salutis spiritualis pro­
ximi. Si vero aqualiter lapsus , & vi&o- 
ria anceps sit , prius consulendum est 
saluti propri» , quam alienae. C»terum 
quando salus spiritualis proximi necessa­
rio periclitaturtua vero solum contin- 
genter, potes , & debes periculo te ex» 
ponere. Un si infans apud infideles neces­
sario sine baptismo moriturus sit , nisi 
accedas 4 licet ex accessu timeas proba-
bi-
Cap. /. De natura y
biliter subversionem , teneris accedere* 
& baptizare infantem : quia iste non de 
bet privari jure ad baptismum , ob ma 
litiam infidelium , vel fragilitatem con 
tingentem baptizantis. Similiter si Sacer 
dos reperiret mulierem solam partui pro 
ximam , & rogaretur , ut prostaret sub 
sidium , ne pereat ipsa cum prole , de­
beret divino auxilio fretus , illi succurre­
re , praecipue propter prolem , ne baptis* 
no privaretur.
50. lnq. 11. An mater gravida impo­
tens parere , teneatur se&ionem ventris 
pati, ut proles baptizetur ? R. neg. quia 
nullus habet jus ad baptismum cum tan­
to detrimento , priusquam oriatur. Sic 
P. Thom. 3. p, q, 68. art. 11. ad 3» 
& alibi.
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prazlibatus semper obliget sub gravi ? R. 
tantum in duplici casu graviter obliga- 
re. Primo in extrema necessitate : quia 
in illa przceptum ch ititatis maxime ur* 
get , ergo debet adimpleri secundum 
jus , quod unusquisque habet , ut subve­
niatur juxta ordinem charitatis. Sectindd 
obligat in necessitate gravi proximi, quan­
do subveniri valet levi incommodo cor­
porali succurrentis: ratio est , quia , si 
necessitas gravis sit spiritualis , est ordi­
nis superioris , ergo pi afferenda est in­
commodo levi corporali. Si aurem neces­
sitas gravis temporalis fuerit , charitas 
pr^cipit succurrere proximo grave detri­
mentum patienti , dum levi incommodo 
proprio id praestari potest. D» Ihom. 2* 
a. q. 26. a. 4. ad a.
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X>e ordine subveniendi in corporalibust
Si. Inq* 1. An possit quis alteri cede- 
fe panem , equum , aut tabulam , ut a 
morte liberetur , ipso in aequali necessi­
tate constituto ? R. licere ex motivo vir­
tutis ; constat exilio Joan. 15. Majorem 
hac dilectionem nemo habet , ut animam 
suam ponat quis pro amicis suis . Hgnc 
dodtrinam legitimam docent Salmanticen- 
ses , quidquid in contrarium velit hic di­
cere Concina. Igitur licitum est ex mo­
tivo virtutis propriam vitam exponere 
pro salvanda alterius vita ; & sic in nau­
fragio potes donare alteri tabulam jam 
occuparam , in extrema famis necessita­
te utriusqtie panem alteri elargiri , in 
summo periculo vita: donare equum ad 
fugiendum , nisi sis persona bono commu­
ni necessaria.
52. Verum absque ditSo virtutis mo­
tivo illicitum est vitam pro vita expone­
re , quia esset contra ordinem charitatis. 
Hac ipsa ratione non licet vitam expo­
nere pro honore , fama , aut bonis tem­
poralibus alterius: quia vita est superio­
ris ordinis ad omnia temporalia. Simili­
ter est illicitum juste damnato, ut fame 
pereat, non sumere panem sibi clam ob­
latum : quia hoc esset se ipsum occide­
re , respuendo media ordinaria ad vi­
tam. , .
53. Ioq. 2. An ordo charitatis foadtenus
Tom. /.
De inimicorum dileCtionS.
§4. Inq. 1. An detur przeceptum ini» 
micos diligendi? R. Eodem praecepto na­
turali , 61 divino charitatis juberi dilec­
tionem inimicorum , ac proinde obligare 
eisdem temporibus per se , & per acci­
dens * ac ipsum prseeeptum charitatis er­
ga proximum : quia inimicus proximus 
est. Unde licet nequeat diligi , ut inimi­
cus * aut peccator , quia ut talis chanta- 
ti repugnat ; tamen ut proximus diligi 
debet in omni casu , in quo urget prae­
ceptum dilectionis proximi. In hoc sensu 
debet intelligi, si in aliquo textu repe- 
riatur: Oderis inimicum tuum j nempe ut 
inimicum , minime , ut proximum : hoc 
est oderis vitium , hon personam.
55. Verum quia hoc non parum dif&- 
cile videtur humanae fragilitati , Salva­
tor noster specialius voluit exponere hoe 
prateeptum , dicens Matth.$. Ego autem 
dico vobis , diligite inimicos vestros. Et 
tandem suo exemplo illud docuit, & con*- 
firmavit , dum in cruce pendens patrem 
pro persecutoribus exoravit,
56. Inq. 2. An in lege veteri esset hoc 
praeceptum de inimico diligendo ? R, [n 
omni lege sive naturae, sive scripta in* 
valuise hoc przeceptum. Quia ex una 
parte jus naturale exigit diligere fratrem, 
& consortem natura:; & ex alia constat 
ex pluribus locis saerse paginas: Ut Pro-
Aa vetb.
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verb. 2$. Si esurierit inimicus tuus * ci­
ta ilium.
§7. Objic. Dominus loc. git, Matthsei 
dixit : Audistis , quia dictum est antiquis, 
diligis proximum tuum , <5? odio habebis 
inimicum tuum, E'go in lege veteri lici­
tum fuit odium inimici. R» neg. conseq. 
quia semper fuit illicitum inimici odium; 
est enim intrinsece malum , aec Usquam 
lex divina illud permisit. Quapropter non 
dixit Dominus: Legistis , quia scriptum 
rst ; sed audistis , quia est. Ita
p. Thom, in 3. di st. 31. q. I- art* 1. ad 
St. In veteri lege etiam homines teneban­
tur ad dile&tQtiem inimwrum , sicut pa­
tet per authoritatem. l/nde quod dicitur\ 
ipdiq habebis bitnicuum tuum > non est 
ix lege Sumptum, quia nusquam hoc in lit­
tera invenitur ; sed est additum ex pra­
va interpretatione Judtforym.
§b. I q. 3 Quid jubeat praeceptum ini- 
rnicf s diligendi ? R. hoc praeceptum es­
se affirmativam, & negativam. Quatenus 
regitivum prohibet seno per , & pro sem­
per odium inimici , veli® illi malum , set| 
gaudere de illius malo , & conservare 
livorem vindidas contra illum. Quatenus 
affirmativum prtecipit tria. Primum re­
mittere offensam. 2. In amore generali 
arga proximum includere etiam inimi­
cum > diligendo eum adu interno , & 
formali. 3. pr^paratiqUem animi ad illum 
diligendum in particulari > hoc est /dum 
videas illum in necessitate spirituali, aut 
corporali: vel dum quis graviter lenta­
tur ad odium inimici, in quo casu tene* 
|yr ardius remittere offensam positive.
§9. Inq. 4. An sit licitum excludere 
inimicum a beneficio toti populo , aut 
communitati Hheriliter collato ? R* per 
se loquendo non licere : quia esset sig­
num interioris aversionis contra illum. 
Unde qui orans pro omnibus •* vel elee­
mosynas omnibus pauperibus alicujus lo­
ci elargieris , & similia beneficia gene­
raliter efficiens * inimicum excluderet * 
peccaret graviter contra praeceptum cha- 
riratis. Cseterum si donans beneficium 
gratiosum sit Superior * aut Prselatus, 
poterit aliquando illum licite excludere* 
ob ejus corredionem, & emendationem* 
aut ex alia prudenti causa.
60. Inq. 5. An teneamur signa dilec­
tionis inimico exhibere ? R. Signa dilcc*
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tionis communia tenemur inimicis pros­
tare : quia oppositum esset livorem vie­
ti ictae conservare ; signa vero specialik 
diledionis non tenemur exhibere inimi­
co ; quia talia signa non sunt de pre­
cepto , sed de consilio , & perfedione, 
Unde non teneris diligere inimicum spe­
ciali amorp , hospitio recipere , familia­
ritatem cum illo habere , pluries ^grd- 
tum visere, v-aut mapstum solari. 
omnia , praeciso scandalo , sint mere w#- 
luntaria * & nulli debita. Si vero soan* 
dalum sequatur ex tali omissione , aut 
salus spiritualis , vel corporalis inimici 
speretur ex talibus signis , debes 08 ilti 
praestare : ne credaris te illum odio ha­
bere, Similiter didta signa specialia d<S« 
negari nequeunt parentibus , filiis frsh
tribus , cognatis, & amicis: quia ie>pc- 
du horum potiqs reputanda sunt signa 
communia , quam particularia. Saspe ini­
mici plus nobis favent , quam amici pro 
exercitio virtutis , ut patet in Martyri­
bus , & aliis sandis: qui ideo illos? dili­
gebant speciali amore , tamquam veros 
benefadores sui profe&us spiritualis.
6r. Inq. 6. An teneatnur salutare- ini­
micum obviam fadum } R. 1. Regulari­
ter neminem teneri salutare inimicum, 
quia salutatio est speciale diledionis sig- 
num , quod nec amicis tenemur sub gra­
vi exhibere, R. 2. Quod ‘si salutes simul 
plures , inter quos adest inimicus , tene­
ris eum salutare,& non excludere illum 
a communi salutatione , quia alias pro­
bes fundamentum ad credendum , te eum 
excipere ob inimicitiam , aut odium. Rt 
3- Filios, subditos * aut inferiores reneri 
salutare patrem * pralatum , judicem 
aut superiorem , licet videatur inimicuil 
quia hoc exigit proba educatio , multo 
amplius pietas , reverentia , & humilis 
obedientia ipsis debita : & ideo saltem 
aliquo signo humilitatis debent ipsis su- 
missionem pro salutatione praestare. R, 4. 
Inimicum nos salutantem , tenemur sub 
gravi resalutare : quia resalutatio est si­
gnum commune omnibus debitum ; nisi 
aliquis excusetur ex justa causa * de qua 
stati m.
62. Inq. 7. An Superior , Praelatus , aut 
pater possint denegare salutationem , & 
allocutionem subditis , ant filiis ob ali­
quam rixant * aut inimicitiam ? R. i,
Cau-
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Causa odii , aut inimicitiae numquam lice­
re : quia odium , ut pote repugnans cha- 
ritati , semper est illicitum. R. 2. Causa 
correctionis posse denegare talia signa, 
ut ex vultus severitate , & negata allo­
cutionis suam culpam agnoscant , & re­
sipiscant. Neque enim decet Superiorem 
omnia verbo , & minus flagello corrige­
re. Oportet ergo aliquando , quod sub­
diti ex vultu Superioris dignoscant , eo 
rum defectus Superiorem non latere , ei* 
que displicere. R. 3. Parentes juste dene­
gare ex eodem motivo correctionis salu­
tationem , & allocutionem filiis, qui con­
tra eorum voluntatem ,aut honorem ma­
trimonium contraxerunt : vel alia a&io- 
ue turpi familiam dehonestarunt. Valent 
insuper eos a domo expellere, aliis filiis, 
& domesticis jubere , ne cum illis con­
versentur : ut sic caeteri terreantur a si­
milium perpetratione. Debent tamen cu­
rare , ne punitio excedat gravitatem de- 
lidti, nec diu ista absoluta denegatio per­
duret , sed arbitrio prudenti , congruo 
tempore transa&o, temperanda est jux­
ta regulas Christiana; charitatis. Sex men­
sium spatium , plus minusve sufficiens vi­
detur ad leniendum dolorem parentum, 
& remittendam punitionem filiorum.
63. Inq. 8. An consanguinei , vel alii 
conjundti omittentes consuetam allocutio­
nem ex motivo alicujus rixae , vel alte­
rius causa; graviter peccent ? R. Si per 
multum tempus sic aversi permaneant, 
absdubio graviter peccant. Tum propter 
conjunctionem sanguinis, quae ex tali aver­
sione maxime vulneratur contra pr®ceptum 
mutuse charitatis: tum propter scandalum, 
q”od inde oritur apud omnes videntes fa- 
ms sanguine conjuntflas plus inter se 
rixatas , & divisas , ac si essent extranio- 
res. Quare Parochus, & Confessarius cu-
^"are COrum reconciliationem , et­
iam differendo ad tempus absolutionem.
oc ipsum potiori ratione intelligendum 
est de personis religiosis ejusdem monas­
terii , collegii, aut communitatis , si ali­
quando inter illas contingat hujusmodi 
denegatio allocutionis : nam cum mo­
nasteria sint schola charitatis, ab eis pro­
cul exulare debet pestis odii, discordize, 
aut inimicitia. Unde nisi parvitas mate­
ri® , aut brevitas temporis excuset , de­
negatio allocutionis erit Isethalis inter 
Tom. I.
& praceptis charitatis, 1
personas religiosas. Nam quod in saecula­
ribus reprobant , in se ipsis amplius re­
probare debent.
64. Circa pra?di6ta duo pr® oculis ha­
benda sunt : nempe animus interior , & 
significatio exterior. Animus interior sem­
per immunis debet esse ab odio , inimi­
citia, aut livore vindidhe, alias erit pec­
catum juxta ejus quantitatem , vel ma­
teriam , licet denegatio signi secundum 
se non sit notabilis. Significationem ex­
teriorem possunt excusari a gravi, & quan­
doque etiam a levi aliquae circumstantiae: 
ut adtualis inadvertentia , parvitas tem­
poris , vel ostensio justi doloris. Hinc 
nobilis matrona , renuens resalutare ma­
riti occisorem , excusanda est a gravi, 
quando resalutatio facienda esset brevi 
intervallo a morte mariti : quia tunc jus­
to dolore oppressa , non gaudet mentt 
integra. Verum quoties denegatio deli­
berata denotet indignationem internam, 
aut odium , vel scandalum grave in aliis 
pariat , erit mortale , licet desit interior 
animus graviter pravus. Non tamen pec­
catum scandali semper est grave , quare 
non omnia illico ad grave damnanda 
sunt; licet melius sit vitare omnem sus­
picionem , & liberales nos esse in mate­
ria charitatis ad exibenda signa diledtio- 
nis, imitantes Dominum , qui ita se ges­
sit , nobis relinquens exemplum.
65. Inq. 9. An sit licitum optare ma­
lum inimicis , & peccatoribus l R. Quod 
optare malum sub ratione mali semper 
est illicitum ; optare tamen inimicis , aut 
peccatoribus malum temporale , vel ob 
illorum bonum spirituale , ut a peccatis 
resipiscant : vel ad gloriam Dei , ut jus­
titia ejus resplendeat , vel ut desistant ab 
aliorum infestatione, aut oppressione , li­
citum est. Quia hoc est optare absolute 
bonum , vel malum sub ratione boni. Po­
sumus ergo optare peccatori acritudinem, 
per quam impediatur a peccatis commit­
tendis. Possumus etiam imprecari tyran­
no , Ture® , & htereticis mortem , aut 
alia damna : ut per illa divina justitia 
ostendatur, & desistant a persecutione 
Ecclesia; catholica;. Ita D. Thom. 2. 2 * 
76. art. 1. * q'
66. Inq. 10. An sit melius , & magjs 
meritorium diligere amicum , quam inimi­
cum? R. Quod simpliciter , & absolu-
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te loquendo , & casteris paribus , melior, 
& magis meritoria est dileCtio amici, 
quam inimici , quia est aCtus nobilioris 
objeCti ,& in quo est major ratio virtutis, 
charitas enim jubet amare amicum pr£ ini­
mico. Ita An gei. 2. 2. q. 27. a. 7.
67. Objic. 1. Matth. 5. dicitur: Si di 
ligitis eos , qui vos diligunt , quam mer- 
cedem habebitis i Ergo videtur , quod 
dileCtio amici meritoria non sit. R. Quod 
dileCtio amici propter se amati nullam 
mercedem meretur , & ita intelligendus 
est textus j sed si ametur propter Deum, 
de fide est mereri vitam ^ternam; ideo 
dickur c asteris paribus , faCtaque com­
paratione dileCtionis amici , & inimici 
unice propter Deum, melior est illa , quam 
ista.
68. Objic. 2. Opus difficilius faCtum 
propter Deum melius , & magis merito­
rium est , quam opus facilius ; sed dilec­
tio inimici difficilior est , quam dileCtio 
amici , ergo & melior. R. disting. min. 
dileCtio inimici difficilior est , ex parte 
ebjefti , nego minor, ex parte subjeCti, 
transeat minor , & nego consequentiam. 
Nam perfectio specifica , & absoluta ac 
tus sumitur ex parte objeCti , non vero 
ex parte subjeCti : alias dileCtio inimici 
melior , & magis meritoria esset , quam 
diledtio ipsius Dei, quod non est verum. 
Aliquomodo autem prasminet diledtio ini­
mici dileCtioni amici , in quantum ani- 
inus hominis per illam ad remotiora se 
extendit: sicut virtus ignis ostenditur for­
tior , quando ad remotiora suum calorem 
diffundit; verum tamen ipse ignis in pro­
pinquiora fortius agit.
Punctum VI.
De prxeepto reconciliationis inimicorum*
69. Inq. 1. An detur prarceptum recon­
ciliationis cum inimico ? R. affirm. quia 
eadem charitas , quas prxeipit mutuum a- 
morem , & unionem fraternam , jubet 
post divisionem mutuam reconciliationem, 
sed clarius voluit eam pracipere Domi­
nus Matth. 5. dicens : Si offers munus 
tuum ante altare, & ibi recordatus fue­
ris , quod frater tuus habet aliquid ad­
versum te , relinque munus tuum ante al­
tare , isr vade reconciliari fratri tuo. Ubi,
Dc ckaritdtc.
ut vides , jubet reconciliari fratri, quem 
lusisti , priusquam offeras munera Deo, 
qua major recomendatio fraterna; charita- 
tis , & mutuEe reconciliationis excogi­
tari non valet.
70. Inq. 2. Ad quid teneatur offensor? 
R. offensorem teneri in primis se dolere 
de offensa alteri irrogata. Deinde tene­
tur etiam sub gravi , quantocius mora- 
liter possit , reconciliationem procurare 
illo modo , qui a prudentibus judicatur 
sufficiens , & opportunus pro qualitate 
personse , loci , & temporis. Quando­
que congruum erit illam aliquantulum 
differre , ut offensa deferveat, St dolor 
leniatur , sicut in casu matronae dolore 
transfixa; ob mariti, aut filii occisionem. 
Circumstantiae ergo inspicienda; sunt,dum­
modo offensor paratus sit ad congruam 
satisfactionem exhibendam.
71. Quando duo paris conditionis se 
invicem offendunt per injuriam pruden- 
tum judicio aequalem , neuter tenetur ad 
petendam veniam , sed ad se mutuo re­
conciliandum , vel per se ipsos, vel per 
interpositam personam , exhibendo sibi 
invicem signa specialis benevolenti#. Quj 
autem prius injuriam intulit , tenetur 
prior , per se loquendo , ad h$c signa 
praestanda. Item , qui gravius laesit, prius 
absolute #debet se submittere mutuae re­
conciliationi ; casterum , quia pluries dif­
ficile cognitu est , quis injuriare caepe^ 
rit, vel graviorem injuriam intulerit, cum 
pauci se cognoscant , ideo uterque co­
gendus est ad mutuam reconciliationem, 
ne cum gravi scandalo reipublic# odia, 
& inimiciti# inter personas , & familias 
diu foveantur.
72. Parentes , Praelati , aut alii Supe* 
riores licet excedant in correctione in­
feriorum , non astringuntur eis veniam 
petere : Ne dum nimium servatur humi­
litas , regendi frangatur authoritas , ut 
inquit S. Aug. in regula. Tenentur ta­
men modo non incongruo sure authoritati 
satisfacere famae , aut honori l#so infe­
riorum : cum Praelatis,non solum ex cha- 
ritate , sed ex debito justitia; sui officii, 
striCte incumbat , inferiorum famae , 8c 
honori prospicere. Filii, subditi, 8t alii 
inferiores semper tenentur Superioribus of* 
fensis veniam humiliter petere , & signa 
specialis diledtionis praevenire.
73-
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73. Inq. 3. Ad quid teneatur offensus? 
R. Teneri in primis ad non concipien­
dum odium contra proximum , vel ad 
statim deponendum , si jam illud conce 
pit : quia ad hoc tenetur ex praicepto 
charitatis, quse semper , & pro semper 
odium prohibet. Deinde tenetur ad remit- 
tendam positive offensam ex corde , exhi­
bendo signa communia di legionis offen­
sori , & succurrere illi in extrema ne­
cessitate. Non enim sufficit , non odisse, 
sed ulterius requiritur , & offensorem po­
sitive diligere , & illi in necessitate suc­
currere juxta praescriptum Domini : Be­
nefacit e iis, qui oderunt vos . Tandem 
tenetur acceptare reconciliationem ratio­
nabiliter oblatam , exhibendo tunc sig­
na specialia diledionis. Si tamen offen­
sus esset pater , aut superior, posset ad 
majorem correctionem inferioris aliquan- 
diu hzc signa prudenti moderatione dif­
ferre.
74. Inq. 4. An in articulo mortis te­
neatur offensus reconciliari cum offen­
sore, vel proprio occisore ? R. affirm. 
casus iste decisus manet cum dodrina in­
clitae virginis sandx Theresias matris nos- 
trse tradi. 2, n. 100,
75. Igitur licet in aliis casibus oppor­
tune differri valeat reconciliatio ; mini­
me in articulo mortis ; quia post mor­
tem non adest tempus; ideo ibidem dixi­
mus , quod esto teneamur sequi in vita 
easdem opiniones , ac in morte ; sed peri­
culum mortis variat casum.
76. Inq. 5. An teneatur offensus con­
donare non solum offensam , sed etiam 
satisfadtionem , & damni compensatio­
nem ? R. secluso omni odio , aut mimi* 
c.ltia°on tenetur offensus remittere sa­
tisfactionem , nec damni reparationem; 
q,uia ad utramque habet jus striCtum , St 
utrique debet offensor ex justitia satisfa­
cere. Imo aliquando nec convenit, nec 
potest offensus illas condonare, ut si est 
membrum communitatis , cujus honori, 
aqt lusioni cedere non valet. Si est pa­
ter familias per cujus inhonorationem, 
aut dispendium luduntur filii , & sic de 
aliis. Adverte tamen, quod avidus recu­
perandi honorem illum saepe plus amittit 
cum magno domus suse, & filiorum dis­
pendio.
77. Si offensor adxquatam offerat sa-
& praccptts charitatis. : $ f
tisfadionem , Si damni cofnpensatlonem, 
debet offensus illam admittere , quin ju­
dicialiter eam exigat: quia solum habet 
jus , ut sibi honor , & damnum adaqua­
te reparetur , ergo oblato hoc ab offen­
sore , nihil amplius offensus valet juste 
exigere. Fatemur, quod si offensus pe­
teret coram judice vindidam unica , & 
sincera intentione emendationis offenso­
ris , vel ad justum terrorem aliorum ma- 
lefadorum, vel ex tnotivo boni commu­
nis , aut pacis , & quietis reipublicac, 
abs dubio licere illi eam exigere. Sed 
quis est hic, i? laudabimus eum ? EccL 31,
CAPUT II.
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Punctum I.
De eleemosyna,
78 "| ? Leemosyna vox grseca est, qua» 
latine dicitur miseratio , seu 
misericordia. Misericordia autem origi­
nem ducit a miseria , & corde , seu mtse~ 
ro-corde. Est duplex , alia propria homi­
num , quia movetur ex compassione, seu 
tristitia alterius miserias, & nequit com­
petere Deo, ut ex se patet. Alia , qua» 
proprissitne convenit Deo , quia non ex 
compassione , sed ex mera bonitate mo­
vetur , quae »ic describitur ; Voluntas 
sublevandi alienam miseriam. Haec inter 
virtutes nobilissima est , & pene aquat 
charitatem. Distinguitur tamen ab ea io 
nobis , quia charitas succurrit pauperi im- 
mediate propter Deum ; misericordia ve­
ro subvenit immediate propter bonitatem 
intrinsecam miserationis ; Unde distin- 
guntur specifice charitas , & misericordia 
propter distindas rationes formales.
79. Inq. 1. Quid sit eleemosyna ? R. 
est opus , quo datur aliquid indigenti eae 
compassione propter Deum. Vel subleva- 
tio aliena miseria eae compassione prop­
ter Deum. Dicitur opus , ut significetur 
esse adum exteriorem , quo datur ali­
quid indigenti , ad significandam mate­
riam circa quam , scilicet passivam in­
digentiae sublevationem, ex compassione 
ad denotandam rationem formalem mise­
ricordia nostra , propter Deum, ut in­
no-
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notescat imperium charitatis , cui subjici­
tur misericordia. Unde constat essentia 
eleemosyna , & hanc esse adtum impe­
ratum a charitate , & elicitum a virtute 
misericordia;. Cacterum si intendas alie­
nam miseriam sublevare ex animo satis­
faciendi Deo pro peccatis , erit adtus im­
peratus a poenitentia; sivero ordinetur 
ad cultum divinum , erit adtus imperatus 
a religione, & sic de aliis. Licet autem 
omnium virtutum adtus valeant impera­
ri a charitate , eleemosyna potissime dici­
tur aftus charitatis , quia majorem pro­
pinquitatem , & influxum habet cum illa, 
ia qua prsecipue charitas refulget.
80. Inq. 2. Quotuplex sit eleemosyna? 
R. est duplex , una corporalis , alia spi­
ritualis . Utraque septem habet atius 
principales , qui communiter in vulgari 
catechismo quatuordecim opera miseri' 
cordia dicuntur. Septem corporales sunt, 
pascere esurientem , potare sitientem, 
vestire nudum , hospitare peregrinum , vi­
sitare infirmum , redimere captivum , & 
sepelire mortuum. Septem spirituales sunt, 
docere ignorantem , consulere dubitan­
tem , corrigere errantem , solare tristem, 
remittere injurias, alienas infirmitates to­
lerare , & pro omnibus orare. Et licet 
alia misericordiae opera dari possint;ta­
men quia ad praefata reducuntur, ea tan­
tum enumerat D. Thom. 2. 2. q. 32. art.
2. duplici versu sequenti :
Vistto , poto , cibo , redimo , tego , col­
ligo . condo.
Consule , castiga , solare , remitte ,fer> 
ora.
Sub verbo consule duo comprehendun­
tur, & consilium indigenti dare, & do­
cere ignarum. .
81. Inq. 3. An eleemosyna spiritualis
pesestantior sit corporali ? R. affirm. quia 
eleemosyna spiritualis nobilius respicit ob- 
je&um , nempe animam , ideoque sicut 
anima prsestantior est corpore, ita elee­
mosyna spiritualis secundum se , & ab­
solute melior , & magis meritoria est, 
quam corporalis , ut docet D. Thom. a.
3. Verum aliquando eleemosyna corpo­
ralis spirituali praeferenda est , ut dum 
quis fame moritur , potius pascendus, 
quam docendus est, ait Ang. ibi.
Junctum II.
Ve praecepto eleemosynae.
82. Inq. t. An detur praeceptum lar­
giendi eleemosynam ? R. Dari praecep­
tum naturale , divinum de eleemosy­
na facienda. Naturale , quia ipsa lex na­
turalis exigit , ut diligamus proximos, non 
tantum verbo , 6c lingua ; sed opere ,8t 
veritate , subveniendo illis in necessita­
te. Et similiter , ut, quod tibi vis, alte­
ri facias. Praeceptum divinum constat ex 
cap. 15. Deuth. Ego preeeipio tibi , ut 
aperias manum tuam fratri tuo egeno , (5? 
pauperi. Et ex Matth. 25. Discedite a 
me malediSii in ignem aeternum . . . Esu-, 
rivi enim, S* non dedisti mihi manduca­
re. Constat etiam ex SS. PP. & est expres* 
sum in D. Thom 2. 2. q 32. a. 5.
83. Inq. 2. Quando obliget praecep­
tum eleemosyna: ? Pro resolutione obser­
vandum est 1. Necessitatem esse tripli­
cem , nempe extremam , gravem , & com­
munem. Extrema est , quando proximus 
est in periculo proximo , vel probabili 
vme propriae, aut suorum amittendae. Ad 
hanc reducitur gravissima , ut periculum 
perpetui carceris , mutilationis principa­
lis membri, morbi incurabilis, aut capti­
vitatis periculosa. Necessitas gravis est, 
qua; hominem constituit in notabili peri­
culo patiendi grave damnum in corpo­
re , honore , fama , statu , vel re fami­
liari Communis est , quam communirer 
pauperes patiuntur , cui occurrere per 
se ipsos valent cum aliquali sollicitudine 
emendicando , vel alio modo sibi non in- 
congruo.
84. Observandum est 2, Bona quibus 
prardidlae necessitates sublevantur esse 
etiam in triplici differentia. Alia enim 
sunt necessaria ad sustentationem vitae 
propriae , & suorum. Alia ad statum de­
centem conservandum. Alia denique sunt 
superflua , quia neque ad vitae , neque ad 
status conservationem sunt necessaria . 
Dari autem hsec bona superflua , prseter 
quotidianam experientiam , constat etiam 
ex propos. 12. damnata ab Innocent. XI. 
Vix in scecularibus invenies , etiam in Re­
gibus , superfluum statui, & ita vix ali­
quis tenetur ad eleemosynam, quando te-
n«‘
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netur tantum ex superfluo statui. Quibtis 




85. Dicendum est 1. praeceptum clee* 
jfinosynie obligare non solum ex super­
fluis , sed etiam ex necessariis statui , aut 
cum aliquo ejus detrimento in extrema, 
aut quasi extrema necessitate proximi. 
Tum , quia si prteceptum eleemosyna 
aliquando obligat, potissimum in extre­
ma 4 aut quasi extrema necessitate indi­
gentis. Tum , quia in ordine eharuatis vi­
ta proximi potior est , quam status per­
sona; , ergo cum aliquo detrimento status 
teneris subvenire extreme indigenti. D* 
Thom. a.
86. Inq. 1. An cum notabili detrimen­
to status tenearis succurrere extreme in­
digenti ? R. cum distinctione *. vel neces­
sitas est communis 4 vel particularis . 
Quando necessitas extrema commuriis est, 
debet etiam cum detrimento gravissimo 
«tatus subveniri: ut si oppidum, civitas, 
aut regnuni periclitaretur : qiiia bonum 
commune particulari praeferri debet* Ea­
dem ratione , si persona extreme indi­
gens esset multum necessaria reipublicie, 
aut Ecclesiae , subveniri debet cum de­
trimento notabili proprii status. Vei ne­
cessitas est particularis , & tunc nemo 
obligatur ad subveniendum cum gravissi­
mo detrimento sui status ; nec tenetur ex
nobili plebejum , nec ex divite mendi­
cum fieri.
87. Ex diCtis sequitur , quod non te­
nearis in extrema necessitate proximi ad-
ucere medicos distantes , nec medici­
nas exquisitas , aut Copiosas divitias pro 
is consumere : quia h*ec sunt media ex­
traordinaria pro salute proximi conser­
vanda , quae nec pro vita propria tene­
tur quis adhibere. Verum est 4 quod si- 
quis esset solus , & prudenter speraret ab 
infirmitate se posse liberari plures pecu 
hias in medicis 4 & medicinis insumen­
da , proctildubio ad hoc teneretur , quia 
cum nulli praejudicium afferat , vita pro­
pria omni sumptu 4 St pecunia pretiosior 
esc. Nihilominus tenentur divites, St no-
, O* corregione fraterna. 1 9 r
biles restringere Fastum, & luxum fami­
lia; , ut pauperibus extreme indigenti­
bus charitate Christiana succurrant. De­
bent enim id efficere cum aliquo detri­
mento sui status, ut supra diximus. Nul­
lus tamen tenetur querere in hospitali­
bus , aut aliis locis extreme indigentes 
ad eis subveniendum ; nisi ex officio eos 
quaerere incumbat , ut Episcopis , Paro­
chis , Judicibus, & Magistratibus.
88. Inq. 2. An ex necessariis ad pro­
priam vitam teneatur quis subvenire ex­
treme indigenti ? R. neg. quia vita pro­
pria aliens praeferri debet : & in pari 
necessitate charitas bene ordinata incipit 
a se ipsa ; nisi alias extreme indigens bo­
no communi sit necessarius; D. Thotri. 
art. 6. . i
S9. Inquires 3. An satisfaciat praecep­
to eleemosyna; , qui extreme indigenti 
commodaret , mutuaret 4 aut venderet 
ad creditum rem 4 qua indiget ? R. quod 
in extrema necessitate absoluta non satis­
fit praecepto 4 nisi per donationem ab­
solutam rei. Primo 4 quia extreme indi­
genti jure naturas debetur res 4 qua in­
diget , ergo injuste imponitur ei obliga­
tio restitutionis , aut Solutionis. Secun­
do , quia Scriptura , St Patres nomine 
eleemosyna; donationem absolutam intel- 
ligunt. Tertio 4 quia oppositum esc pa­
rum pium , nam cum praeceptum elee­
mosyna; obligat , gratuitam donationem 
jubet.
90. Si vero necessitas fuerit respe&i- 
va , satisfit praecepto per commodatum, 
mutuum , aut Venditionem rei 4 quia sic 
indigens non est pauper absolute 4 sed 
respedtive , ergo non habet jus ad abso­
lutam donationem. Unde si proximus in 
extrema necessitate Solutri indiget usu rei, 
non teneris eam absolute donare : ut si 
indigeat fquo ad evadendum mortis pe­
riculum , hoc transa&o 4 debet equum 
reddere domino. Necessitas absoluta tha 
dicitur, in qua horno constitutus nullibi 
habet , nec sperat bona , quibus talis ne­
cessitas sublevetur. Respe&iva est , quan­
do indigensj licet non hic , alibi tamen 
Habet, vel sperat sufficientia bona . pet* 
quae a necessitate liberetur.
91. Inq. 4. An sit licitum cuilibet ac 
cipere ab aliis in extrema necessitate’ 
quod sibi est necessarium ? R. affirm'
quia
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quia iti necessitate extrema omnia sunt 
communia. Ideoque suum accipit , non 
alienum ; nec dicitur furari , licet clam 
accipiat. Duo tamen observari debent: 
primum, quod non amplius accipiatur, 
quam quod necessarium sit ad necessita­
tem sublevandam , & si quid supersit ex 
acceptis , domino reddat. Secundum,quod 
dum commode possit, prius postulet, quod 
sibi necessarium videtur. D* Thom. 2. 2. 
f. 7. ad 3.
92. Inq. 5. An si quis furatu* est rem 
alienam , 6z postea constitutus in extre­
ma necessitate illam comsumpsit, tenea­
tur ad ejus restitutionem , si ad melio­
rem frugem perveniat ? R. affirm. sive 
illam consumpserit in necessitate respec­
ti va , sive absoluta. Et quidem in res- 
petiiva apud omnes est compertum , ut 
ex ditiis patet. In absoluta etiam vide­
tur probabilius : & probatur exemplo 
ejus , qui furatur rem alienam , quss abs­
que ulla culpa periit , quam proculdu- 
bio restituere tenetur , ergo similiter in 
presenti. Durum quippe videtur , alie- 
numque a ratione , eum , qui apud In­
dos furatus est notabilem quantitatem, 
quam hic in extrema necessitate consum­
psit , si postea ad meliorem statum per­
venerit, liberum esse a restitutione , & 
potior i ratione si alienas res cum propms 
permiscuit. Idem dicendum est , si res 
consumpta in extrema necessitate fuit 
antea mutuata ; e contra vero si fuit com­
modata. Quia in mutuo acquisivit domi- 
tiium cum obligatione tantumdem red­
dendi ante extremam necessitatem ; cu­
ius oppositum contingit in commodato, 
ubi per ipsam necessitatem fatius fuit do. 
minus rei , quam licite apud se habe­
bat.
93. Inq. 6. An in extrema necessita­
te obligatio eleemosynas sit tantum ex 
charitate , verum etiam cx justitia ? R. 
obligatiouem eleemosynae tantum esse ex 
charitate , non vero ex rigorosa justitia: 
quia ex eo quod alius sit in extrema ne­
cessitate , dominus rei non amittit ejus 
dominium , ergo non tenetur illi tri­
buere ex rigorosa justitia. Ex quo infer­
tur , quod violans praeceptum eleemosy­
na; in extrema necessitate , non tenetur 
ad restitutionem, quia solum ex violatio­
ne justitiae oritur obligatio restitutionis.
D. Thom. a. 1.
94. Objic. 1. Teneris ex justitia non 
impedire extreme indigentem , qui rem 
tuam vult sibi accipere , ergo ex justi­
tia teneris illam ei tribuere , teneris 
enim ex justitia tradere rem illi , qui jus 
stritium habet illam accipiendi. R. oeg. 
conseq. nam extreme indigens habet qui­
dem jus ad rem. capiendam , quam post 
captionem , 6t non antea facit suam , id­
eoque teneris ex justitia illum non impe­
dire a captione rei; non tamen ad eam illi 
tradendam , ad hoc enim sola charitas, 
non justitia te obligat.
95. Objic. 2. Nemo potest licite acci­
pere rem , quam alius tantum ex char itan­
te tenetur ei dare ; sed extreme indi­
gens potest licite accipere rem alterius; 
imo si impediatur vi , & armis se de­
fendere usque ad occisionem illius, ergo 
iste tenetur ex justitia eam illi dare. R. 
neg. major , quae fallit in extrema ne­
cessitate , in qua omnia fiunt communia, 
ita ut sint ejus , qui ea primus appre­
henderit : habet ergo extreme indigens 
jus ad rem apprehendendam; non tamen 
rei dominium , quod cum ante appre­
hensionem remaneat apud dominum , is* 
te nullum rigorosum jus violat per hoc, 
quod eam illi non tribuat. Non loquimur 
hic de Superioribus , & aliis , quibus 
ex officio incumbit alterius mortem , vel 
grave damnum impedire , isti enim ex 
justitia tenentur altorum necessitatibus 




96. Dicendum est 2. Omnes teneri
eleemosynam facere non solum ex su­
perfluis ad statum , sed etiam ex neces­
sariis ad ejus decentiam, 5c splendorem 
in gravi necessitate proximi. Ita D. Tho. 
2. 2. 32. a. 5. ad 3. (£5* alibi , Ubi
duplicem agnoscit eleemosyna radicem: 
aliam ex parte dantis , nempe superflui­
tatem , aliam ex parte recipientis , nem­
pe necessitatem. Ergo ubi adest super­
fluum, & necessitas gravis, ex utraque 
radice obligat praeceptum eleemosyna:.
97. Quod autem ex superfluis ad sta­
tum
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tum obliget eleemosyna in gravi neces­
sitate , probatur t. ex parabola servi, 
tjui Matth. 18. damnatus est ex eo , quod 
jn gravi necessitate conservi sui non est 
illius misertus ■, ergo in tali necessitate 
obligat praeceptum eleemosynae . Probat. 
2. Quia ordo charitatis postulat defende­
re , ac ptarservare honorem , ac sta»- 
tum proximi , cum absque detrimento 
Id Aeri valet ; sed nullum detrimentum 
yitae, aut status proprii patitur , qui su­
perflua erogat , ergo debet ex charitate 
illa tribuere proximo in gravi necessita* 
te constituto.
98. Quod vero etiam ex necessariis 
ad splendorem status debeas succurrere 
gravem necessitatem patienti, probatur* 
quia omnes tenemur sub lethali proxi­
mum liberare a gravi malo , dum possu­
mus absque gravi detrimento proprio; sed 
minuere aliquatenus splendorem status 
non affert grave detrimentum , & alias 
contra pietatem Christianam est * te vo­
luptuose vivere , laute epulari, & splen 
dide indui , aspiciendo proximum fame, 
nuditate , gravique inopia opprimi , ergo 
teneris ex charitate in tali casu illi sub­
venire , ne damneris cum dtvite epulone 
Evangelii. Hoc declamant SS. Patres : hoc 
postulat ordo charitatis: Hoc commendant 
Scripturae sandhe : Et praecipue i.foan- 
tiis cap. 3* ubi dicitur i jQvt habuerit 
substantiam hujus mundi, & viderit fra­
trem suum necessitatem habere , & clause­
rit viscera sua ab eo,quomodo charitas Dei 
manet in eo?
99. Objic. 1. Si di£ia vera Sunt , fe­
re omnes divites , eorumque Confessarii 
damnarentur ; cum passim oppositum ab 
1 . v,deamus , ergo. R. Hujus objedtio- 
ms solutionem dedisse Salvatorem nos­
trum dicens: Anien dico vobis , quia di­
ves difficile intrabit in regnum coelorum. 
Iterum dico vobis , facilius est camelum 
per foramen acus transire , quam divi­
tem intrare in regnum coelorum. Matth. 
19* Et docens Confessarios, & Consilia­
rios , ne sint caici duces cascorum, di­
xit : Cacus autem si cceco ducatum pras- 
tet , ambo in foveam cadunt, cap. 15,
roo. Objic. 2. Si peccarent divites su­
perflua retinendo in gravi necessitate 
proximi, peccarent etiam acquirendo ea, 
vel pro filiis in statu collocandis f vel
Tom. L
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pro Ecclesiis edificandis , vel pro asse­
quendo altiori statu , *ergo. R. neg. se­
quelam : nam licet divites peccent in ava­
ra retentione superflui; noti farnen in pru­
denti sollicitudine illud acquirendi , 
conservandi. Quod autem retinetuf f pro 
filiis collocandis* non est superfluum. 1 deM 
que dicimus de necessariis ad congruum, 
& moderatum statum alciorem conse­
quendum ; dummodo cupiditati honestus 
finis prostituatur. Quod attinet ad Ec­
clesias edificandas * ordo charitatis inspi­
ciendus est: Nam si templa , aut mo­
nasteria necessaria sint ad populi salui, 
tem , vel ad sacra peragenda , prceferri 
debent particulari necessitatifiirl autem, 
gravis necessitas proximi praeferenda estl, 
subveniendo potius templis vivis , quam 
materialibus. 3:;;b
101. Inq. i. An tn necessitate gravi
licitum sit furari id , quod sibi neceisa*- 
rium videtur ? R. neg quia ex oppositd 
magna inconvenientia sequerentur, 5i ape­
riretur janua pluribus latrociniis : qffa^e 
merito damnata est ab Innocentio XI. 
prop. 36. Permissum est futari , noti soL 
ium in extrema necessitate sed etiam tn 
gravi. Igitur in extrema necessitate lici­
tum est accipere aliena , quia tunc om­
nia bona sunt communia , qtiod rion con­
tingit in gravii ont:■»
102. Unde probabilius judicamus hon 
licere de alienis necessaria accipere , cui 
dedecus magnum esset mendicare : nec 
puella in periculo amittendi pudorem ob 
Inopiam constitutae; quia in utroque ca­
su adest necessitas gravis ; non tamen ex­
trema , aut gravissima : in quibus part­
tum ordo charitatis permittit accipere d€ 
alienis necessaria.
103. Inq. 3. An haeres in gravi tieces* 
sitate excusetur a solutione legati pro te£ 
lebratione Missarum pro animabus pur­
gatorii ? R, neg. quia anima? purgato­
rii majori necessitate gravantur : nam 
si necessitas hazredls consistat in ed , quod 
conjiciendus est in carcerem , aterbiof 






104. Dicendum est 3. in communi ne­
cessitate pauperum teneri divites ex su­
perfluis eleemosynas facere. Probatur 1. 
ex D. Luca cap. 11. Quod superest , da­
te eleemosynam. Probatur 2. ratione , quia 
divisio rerum communi consensu gentium 
fadla non debet esse in praejudicium pau­
perum ; sed si habentes superflua non 
tenerentnr ea in pauperes expendere , es­
set in praejudicium eorum , qui inopia 
perirent , si divites illa retinere licite 
possent , ergo non possunt , & conse­
quenter tenentur illa in pauperes expen­
dere juxta unius cujusque facultates , ut 
dicitur Tobice 4. Quomodo potueris , ita es­
to misericors. Si multum tibi fuerit , ab- 
tndanter tribue ; si exiguum tibi fuerit, 
etiam ex\guum libenter impertiri stude.
105. Inq. 1. Quando erit peccatum 
grave denegatio eleemosynae in commu­
ni necessitate ? R. Quod si dives ani­
mum haberet nutnquam dandi eleemo­
synam pauperibus passim obviantibus, 
mortaliter peccaret; quia talis animus est 
quadam gravis inordinatio contra chari- 
tatem , & humanam pietatem . Verum 
qui aliquibus praebet , licet aliis deneget, 
non peccat graviter ; imo interdum nec 
leviter:quia non est obligatio dandi om­
nibus , & singulis , sed aliquibus , pro 
ut sibi placuerit , & charitas dittaverit. 
Nec similiter committit peccatum leiha- 
le 4 licet aliquando communem paupe­
rem asperis verbis a se repellat; nisi as­
peritas verborum esset nimis excessiva, 
aut injuriosa. Nec tenentur divites om­
nia superflua pauperibus prrecise eroga­
re ; sed possunt in alios pios usus ali­
quid expendere , aut reservare : quia 
priEceptum eleemosyna: in communi ne­
cessitate non obligat singulos in indivi­
duo ; sed generaliter omnes divites, ex 
quibus si singuli aliquid elargiantur, 
communi necessitati sufficienter subveni­
tur.
106. Inq. 2. An peccet graviter, qui 
multum thesaurizat, & parum , dum vi­
vit , indigentibus erogat , eo animo » ut 
post ejus mortem totum distribuatur in
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pauperes , aut ad virgines dotandas, ad 
erigendum monasterium , hospitale , vel 
aliud opus pium ? R. Hunc degere in 
continuo peccato mortali : quia praecep­
tum eleemosyna: obligat non tantum in 
morte , sed przecipue in vita ; imo ma­
gis meritoria est in vita , quam in mor­
te : in qua plus videtur necessaria , quam 
voluntaria. Tenentur ergo similes ad fa­
ciendas eleemosynas in vita secundum 
gradum suarum facultatum. Neque exi. 
muntur ab hac obligatione per intentio­
nem eas distribuendi post mortem : quia 
h*c intentio non salvat gravem praecep­
ti transgressionem. Verum si , dum vi­
vunt , decentes eleemosynas faciant se­
cundum exigentiam necessitatum , qui ' 
magnam pecunia: copiam sine alterius 
praejudicio congregant , ut , ipsis adhuc 
viventibus, aut post eorum mortem ali­
qua pia opera fundare valeant , lauda­
biliter se gerunt : quia isti necessitati­
bus occurrentibus sufficienter in vita sa­
tisfaciunt.
207. Inq. 3. An Princeps , seu Magis­
tratus prohibere valeat , ne peregrini 
aut exteri pauperes in sua ditione pos­
tulent ? R. affirm. si hoc efficiant , ne 
exteri in suis ditionibus inveheant mor­
bos , dissidia, proditiones , aut quid si­
mile : vel quia pauperibus propriis non 
posset alias sufficienter subveniri : Nam 
ordo charitatis postulat , ut suis potius 
consulatur , quam extraneis. Ceterum ne­
quit prohibere peregrinis , ne transeun­
ter eleemosynam exposcant : quia hoc in­
humanum , & alienum prorsus a charita 
te esset: nisi alias peste infeflis accessus 
ad suam ditionem prudenter ad ternous 
recludatur. H
108. Inq. 4. An Judices possint sub- 
ditos compellere ad erogandam cleemo- 
synam , quoties illam facere ex nra^n 
to tenentur ? R. affirm. quia judices ha 
bent potestatem ad compellendum sub­
ditos, ut faciant , quidquid conducit ad 
bonum commune ; sed elargiri eleemo­
synas valde conducit ad bonum commu­
ne , ergo ad id possunt subditos com­
pellere. Unde apud omnes valde lauda­
bile est ,& prudentissimum reipublica: re­
gimen construere xenodochia publica , in 
quibus per cives juxta cujusque faculta­
tem pauperes alantur. Quod etiam apud
Gen-
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Gentiles praeclare invaluit, diciturque. 
Lycurgum Regem Lacedemoniae xenodo­
chiorum fuisse inventorem in favorem 
pauperum. Verum certius est, quod Abra- 
ham fuit hospitalitatis primum exemplar, 
& quod ex sacra pagina etiam gentiles 
didicere documenta charitatis, St miseri- 
cordise erga pauperes. Locus similiter, 
quo anima Christi descendit e cruce , & 
ubi erant anima? sanfforum patrum , Si 
pauperis Lazari , ex illius hospitalitate di­
citur Sinus Abrahse juxta S. Petrum Chry- 
sol. Serm. 42.
Punctum IIL
Qui possint , & teneantur facere 
eleemosynam.
Tres sunt species personarum , quas 
eleemosynam dare queunt , nempe saccu­
lares , ecclesiastici , & regulares, de qui­




109. Dicendum est omnes sacculares, 
qui bonorum suorum dominium , & ple­
nam administrationem habent, posse , & 
debere eleemosynam facere juxta di&a 
pundt. antecedenti : quia eleemosyna est 
liberalis donatio ; sed solum omnes , qui 
habent dominium , & plenam administra- 
tionem rei , possunt donare , ergo etiam 
eleemosynam elargiri. Haec autem resolu- 
t.o intelligitur extra necessitatem extre­
mam , quia dum haec adest , quilibet ex 
quibuscumque bonis potest, & debet pro­
ximo subvenire.
no. Ex quo sequitur 1. uxorem pos­
se ex bonis paraphernaiibus eleemosynas 
facere : quia habet dominium illorum , & 
administrationem. Imo & de aliis bonis 
secundum consuetudinem mulierum siue 
conditionis , ex tacita mariti licentia. Idem 
potest de aliis bonis , qua: praeter dotem 
servavit ad suos usus , quorum in Reg* 
Jom- L
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nis Castellae administrationem habet , & 
de aliis , qua: conceduntur a marito pro 
sumptibus extraordinariis , & voluntariis, 
vel de iis , quae propria arte , vel indus­
tria lucratur , si sufficientem dotem se- 
cum detulit. Etiam de bonis quorum ad­
ministratio , imo Sc dominium est apud 
maritum , potest uxor eleemosynas face­
re , tum ad avertendum malum, sive spi­
rituale , sive temporale proprium , vel ma* 
riti , aut familiae , ut prudenter fecit Abi- 
gail cum David. Tum ad alendos , &( 
subveniendos parentes , & filios ex alio 
matrimonio habitos , & etiam ad fratres 
suos, 8t mariti : quia ad decorem utrh 
usque attinet , ne fratres suos emendica-, 
re permittant. D, Thom. 2. 2. q* 32. a, 
8. ad 2.
111. Sequitur 1. Quod filius familias 
eleemosynas facere potest de bonis cas* 
trensibus , aut quasi castrensibus , quo-*, 
rum dominium , & administrationem ha* 
bet. Et etiam de bonis parentum sibi tra­
ditis ad honestam recreationem , & a ios 
usus honestos , St serriper ac praesumitur 
voluntas parentum. Idem dicimus de pu­
pillis , & minoribus , tutores vero , & cu­
ratores possunt , & debent facere eleemo­
synas juxta conditionem pupilli , & mi­
noris , & eorum facultates. D. Thom. 
ibid.
112. Sequitur 3. Quod servi, & famu­
li eleemosynas facere nequeunt nisi e* 
aliqua aftione personali, qua nihil defrau­
dent dominis : vel ex aliqua re propria* 
utcumque sit :Vel quando clare praisuroi-. 
tur voluntas domini. D. Thom. ibid,
s n.
De ecclesiasticis.
113. Circa obligationem ecclesiastico­
rum ad elargiendam eleemosynam sup. 
ponendum est 1. Bona ecclesiasticorum 
esse in triplici differentia. Atia patrimo- 
ni ali a , qua: successione , donatione, aut 
labore proprio comparantur. Alia quasi 
patrimonialia, qua: obveniunt intuitu ali. 
cujus ministerii ecclesiastici, ut pr^dica- 
tionis , le&ionis , aut alterius adiom*s 
personalis, Alia sunt denique mere
Bba fias.
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siastica , qua; ex beneficio percipiuntur, 
ut annui redditus ex praebendis , aut ca- 
pellaniis , & frudtus ex decimis , 6c pri­
mitiis.
114. Supponendum est 2. ex bonis pa­
trimonialibus , aut quasi patrimonialibus, 
eodem modo ac sazculares , teneri eccle­
siasticos ad eleemosynam. Quia haec bona 
computantur ut temporalia,vel data a fide­
libus in stipendium operis impensi. Ita D. 
Thom. 2. 2. q. 185. art.y. Quare przecipua 
difficultas est de aliis bonis pure ecclesias­
ticis , pro qua :
115. Dicendum est omnes ecclesiasticos, 
etiam summum Pontificem , & Episcopos 
teneri omnia bona ecclesiastica superflua, 
seu quae supersunt ex sua congrua sus­
tentatione , pauperibus erogare. Ita Con- 
cil. Triden. sess. 25, de reform. cap. 1. 
Ubi interdicit omnibus ecclesiasticis , et­
iam Cardinalibus , & Episcopis augere 
consanguineos , familiaresve suos ex red­
ditibus Ecclesia; , nisi pauperes sint ; in 
quo casu permittit illis , ut pauperibus, 
distribuere : Quia res ecclesiastica sunt 
Dei; Quapropter solum in pauperes , aut 
alios pios usus impendi debent.
116. Explicatur amplius : Concilium 
non solum interdicit clericis expendere 
bona ecclesiastica in usus prophanos, sed 
causam declarat , & rationem reddit, 
nempe quia sunt res Dei, ergo non so­
lum ex charitate, sed ex ipsa natura re­
rum oritur obligatio ea distribuendi tan­
tum in pauperes , aut alios usus pios. 
Unde ulterius sequitur , in hoc Pontifi­
cem non posse dispensare : quia non est 
de mero jure ecclesiastico , sed de jure 
naturte, quo ecclesiastici astringuntur om­
nia superflua in pauperes erogare,
$. IU.
De hujus obligationis qualitate.
117. Inq. An clerici non solum ex de­
bito charitatis, & ex jure positivo Tri- 
dentini ; sed etiam ex justitia teneantur 
bona ecclesiastica, quae sua; decenti sus­
tentationi supersunt, expendere in pau-
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peres , & alios pios usus ? Circa hanc 
satis implexam qusestionem quatuor prae­
cipuas invenimus sententias inter gra­
viores authores. Prima asserit , ecclesias­
ticos , non dominos , sed dispensatores 
esse horum bonorum, unde si in alios 
usus , quam necessarios, & pios expen­
dant , graviter peccant , & ad restitu­
tionem tenentur. Ita S. Raymundus, Gra­
tianus , Navarrus cum fere omnibus ca- 
nonistis , Alexander Alensis , Henricus, 
Major , & alii. Secunda affirmat eccle­
siasticos esse dominos portionum , quas 
singulis applicata: sunt ; teneri tamen ad 
eleemosynam titulo justitia;. Ita Paluda­
tius , S. Antoninus , Petrus de Soto , Mar- 
tinus Ledesma , & Aratijo . Tertia sen­
tentia est Cajetani docentis idipsum , quod 
secunda^, quando fruTus, & proventus 
Episcopi, & clericorum sunt valde pin­
gues , ut passitn cernitur in Hispania in 
pluribus prehendis , St dignitatibus , li­
cet non desint clerici , &e ecclesiae val­
de pauperes. Quarta opinio tenet Epis­
copos , & clericos esse dominos fruc­
tuum beneficiorum , ita ut solum ex cha­
ritate superflua erogare pauperibus tene­
antur. Ita Soto , Banes , Petrus Ledes­
ma , Serra , Lorea , Corduba , Prado, 8c 
alii tam intra , quam extra scholam D. 
Thoma; ; quibus subscripserunt N. Sal* 
manticenses morales , supposita divisione 
bonorum ecclesiasticorum.
118. Divisionem istam aliqui attri­
buunt S. Silvestro. Alii SimpUcio Papae, 
in cap. de reditibus , caus. 12. q. 2. Ubi 
fru&us , seu proventus Ecclesiae in qua- 
tuor partes divisit, propter negligentiana 
Episcoporum in reda , & fideli distri­
butione eorum. Antea enim omnes cleri­
ci in communi vivebant , ab Episcopis 
que omnia bona Ecclesise a fidelibus 
oblata , singulis pro qualitate merito­
rum distribuebantur. Reliquum Ecclesiae 
fabricae , & pauperibus sublevandis sig­
nabatur. Frigescente vero charitate, in- 
valescenteque avaritia; ad tollendas lites, 
& querimonias unam portionem Episco­
pis assignavit, aliam clericis pro meritis 
eorum , tertiam fabricte , quartum pau­
peribus.
119. Pro decisione autem ingenue fa­
te-
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temur mentem D, Thom. esse saltem am­
biguam in hac parte : idem plane fate­
tur Genettus. Unde provenit divisio et­
iam inter ejus discipulos, ut, omissis an­
tiquis , videre licet inter P. Billuart, & 
P, Concinam , qui nimio ardore objur­
gat illum asserentem sanilum Dodtorem 
stare pro sententia benigna Quodlib, 6, 
n j' art. 12. sed quidquid sit de eorum
acri disceptatione , quod probabilius no­
bis apparet, sequenti exponimus resolu­
tione.
120. Dicendum est , quod licet cleri­
ci habeant aliquod dominium bonorum 
ecclesiasticorum , qua; singulis sunt ap­
plicata , teneri tamen ex justitia expen­
dere in pauperes , & pias causas ea, 
quse ipsorum congrua; sustentationi su­
persunt , tamquam fideles dispensatores; 
itaut secus facientes restituere teneantur. 
H*c resolutio quoad hinc praecipuam 
controversia; partem est primitivae Ec­
clesia; quindecim saeculorum praescriptio­
ne munita , & SS. Patrum, ac Pontifi­
cum authoritate undequaque conclama­
ta , veriorque , & conformior divinis 
litteris , sacris canonibus , traditionibus 
ecclesiasticis , 5t juxta plures ejus alum 
nos etiam menti D. Thom» accuratius 
inspedtae,
x 21. Probat, authoritate S. Bernardi, 
qui epist. 2. ad Fulc. dicit ; Quidquid 
pr<eter necessarium vidium, ac simplicem 
vestitum de altario retines , tuum non est, 
rapina est, sacrilegium est. Ergo id , quo 
clericus indiget pro victu , 6t congrua, 
suum est, id autem quod inde superest, 
alienum est, pauperum est.
122. Proh, ratione : qui rem alicui ex 
natura sua debitam illi non tribuit , vel 
alio distrahit , injustitiam committit , Sc 
ad restitutionem tenetur ; sed quod su­
perest clericis ex proventibus ecclesias­
ticis , debetur ex natura sua pauperibus, 
aut causis piis : quia est res Dei , ut ait 
Concil. Trident. & patrimonium Christi, 
<5? pauperum , ut dicunt SS. P. P. er­
go si clerici hoc patrimonium in usus 
profanos expendant , injustitiam commit­
tunt , & ad restitutionem tenentur, Con- 
seq videtur legitima , major est princi­
pium elementale in sacra Theologia , mi-
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nor vero conceditur ab omnibus doc- 
toribus , exceptis Lorea , & Lessio , qui 
contendunt hanc obligationem clericis 
provenire ex jure positivo Tridentini, sed 
merito a ceteris improbantur , Ex natu­
ra igitur rei oblat» Deo , aut Ecclesiae 
oritur didla obligatio , proindeque ex 
justitia , admodum quo, si quis fiat ba;- 
res agri gravati pensione dandi tantum 
pauperibus , erit utique dominus agri, 
sed sub illa obligatione justitia , qu» 
cum ipso agro transit ad quemvis here­
dem : Ita sua proportione clericus , qui 
voto paupertatis non se astrinxit, fit do­
minus fruduum sui beneficii sub praemis­
sa obligatione. Vid. Synod, lib. 7. cap. 3.
5. IV.
Satisfit objectionibus,
123. Objic. Clerici saltem in Gallia, 
& Hispania valide , & licite condunt 
testamenta ; sed non possent illa ita con­
dere , si superflua pauperibus, aut cau­
sis piis tribuere ex justitia tenerentur, 
ergo non est talis obligatio. R. Hoc ar­
gumentum in primis nihil favere Epis­
copis , qui ut observantiores sacrorum 
canonum non testantur. Deinde neque fa­
vet clericis ex jure communi , in quo 
prohibetur eorum testamentum. In Gal­
lia ergo , & in Hispania ex consuetudi­
ne testantur clerici ad causas pias, quod 
omnibus conceditur in cap. Relatum df 
testam.
124. Instabis, quod Superiores, & le­
ges Castella; tolerant , & approbant tes­
tamenta a clericis fada , etiam ad con­
sanguineos , vel alios heredes instituen­
dos , ut patebit ex dicendis in trad. de 
testam, ergo signum est, quod etiam ad 
causas prophanas possunt licite , Sc vali­
de testari.
125. R. 1. hoc argumentum nullate­
nus valere clericis attento jure commu­
ni , cui standum est, ubi non praevalet 
contraria aliqua lex , consuetudo ab om­
nibus approbata , vel dispensatio tacita, 
aut expressa. In Italia expresse dispen­
sa-
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savit Paul. V. in lege Concilii Lateran. 
III. Cum in effictis, ut clerici illius Na» 
cionis conderent testamenta eodem modo 
ac laici.
126. In Hispania adest consuetudo an 
tiquissima lege approbata , qua disponi­
tur bona clericorum decedentium appli­
cari debere haeredibus , ex testamento 
vel ab intestato , ut in tradi, de testam, 
pag. 504. n. 236. dicemus. Quas consuetu­
do immemorabilis approbata lege Regia 
habet vim mutandi rerum temporalium 
dominia , consentientibus Legislatoribus 
canonico , & civili , ut videre licet in bo­
nis decimalibus pluribus laycis concessis, 
de quibus hoc idem asseritur a D. Thom. 
2. 2. q. 87. a. 3. ad 3.
127. Nostra autem doctrina vera est 
•tento jure canonico, cit. de testam. cap. 
I. ubi sic habetur. Quidam clerici cum 
ab Ecclesiis suis multa beneficia perce­
perint , bona per eas acquisita in alios 
transferre praesumunt. Hoc igitur quia 
antiquis canonibus constat inhibitum , nos 
indemnitati Ecclesiarum providere volen­
tes , sive intestati decedant , sive aliis 
eonferre voluerint , penes Ecclesias ea­
dem bona praecipimus remanere. Durus est 
hic sermo.
128. Sed durius fuit , quod expertus 
est infelix ille Cansellarius Parisiensis, 
qui post mortem apparens suo Episco­
po ita exclamavit : Ego sum reprobus 
ille Pbilipus , & ignorans Ecclesiasticus, 
qui propter tria damnatus sum in eter- 
pum : x. quia mors invenit me plenum 
bonis , & redditibus ecclesiasticis cum 
prejudicio pauperum frc. Cave ergo ne si­
mile tibi contingat.
129. R. a. Dodtissimum Sotum , qui 
fere inventor oppositx sententiae puta­
tur , serio monere Confessarios , quod 
clericis violatoribus praecepti eleemosy­
na: per modum sacramentalis satisfactio­
nis largissimas eleemosynas imponant: eo­
dem prope modo , ac si lege justiti* ad 
restitutionem tenerentur. Quid autem in­
tereat , non teneri restituere ex praecep­
to justitiae, si tenentur ex prxeepto Con- 
fessarii ? Hoc profedto demonstrat oppo­
sitam .sententiam non omnino esse secu­
ram. Porro Paulus Comitolus dicit: eon-
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trariam opinionem esse novam , ac peri** 
culosam , post mille , & quingentos annos 
in Christi Ecclesiam inveffiam . Archi- 
dioconus dicere non dubitavit : contra­
riam opinionem esse juris bceresim. Pe­
trus Sotus celeberrimus theologus inquit: 
Contrarium credimus errorem gravissimum, 
saltem contra bonos mores , 6? justitiam*, 
quidni etiam contra scripturam ?
§. V.
Alia dubia de eadem materia.
*3°’ *n<V 1. Unde restituere debeat 
clericus male impensa , maxime si nihil 
habeat prxter redditus beneficii, qui ex 
se debentur piis operibus ? R. si habeat 
bona patrimonialia , aut quasi patrimo­
nialia , debet ex illis tantum pauperibus 
restituere , quantum ex proventibus ec­
clesiasticis in convitiis , ludis , canibus, 
pompa , 8z luxu prodegit. Si autem pa­
trimonialibus careat , nec alia habeat* 
curet partius vivere , & plus deservire 
Ecclesire ad restituendum . Tandem si 
nullo modo valeat , impotentia physica, 
aut moralis illum liberat ab onere restio 
tutionis.
131. Inq. 2. Cujus loci pauperibus de­
beat clericus subvenire ? R. Episcopos 
debere succurrere pauperibus totius Dioe­
cesis , omnium enim est pastor , & pa­
rens , & de omnibus debet curare , so- 
licitudinetnque suam , St charitatem cun- 
dtis ostendere. Idem intelligas de Paro­
cho respeCtu sure Paroche. Cxteri bene- 
ficiati, St canonici congruentius distri­
buere debent inter pauperes loci , ia 
quo funguntur beneficio ; imo hoc fa­
ciendum necessario est , si ibi occur- 
rant graves necessitates . Istis vero se­
clusis , non est gravis inordinatio alios 
pauperes sublevare. Dum autem in ma­
jus bonum commune cederet , alibi su­
perflua expendere, convenientius erit hoc 
facere : ut ad scholasticos inopes in uni­
versitate alendos , ad fundanda monaste­
ria , collegia , vel quid simile.
132. Inq. 3. An peosionarii teneantur
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superflua in pia opera expendere ? R. ,, distribuendo facultates ; solum qusero, 
Pensionarios clericales proprie tales te- ,, in quos usus debeat expendere suas ec- 
reri eodem modo, ac alii beneficiarii su- „ clesiasticas facultates . ut non amittat
perflua pauperibus erogare. Nota vero 
.differentiam pensionum ; non enim otnnes 
suut proprie clericales, ut dicimus tra<fl. 
de beneficiis.
133. Supposita autem proprietate pen­
sionis , ratio assertionis est , quia haec 
obligatto est annexa redditibus beneficio­
rum ; sed pensio est portio extrafta ab 
eadem massa beneficii , ergo transit cum 
eadem obligatione , & onere superfluum 
in pios usus expendendi. Hoc autem non 
intelligitur de cantoribus , & aliis,qui­
bus in stipendium laboris personalis ali­
quid ab Ecclesia confertur : quia hoc in­
ter bona patrimonialia , aut quasi patri­
monialia computatur.
; ]34* tnq. 4, Quantum possit clericus 
sibi ex redditibus beneficii pro decenti 
sustentatione computare , ut redundans 
ln pia opera teneatur expendere ? R. Hoc 
decerni debere juxta arbitrium viri pru­
dentis , 8t timorati, inspedis circums­
tantiis temporis , loci , abundantia:, aut 
inopiae , personas , gradus , conditionis, 
& meritorum : ita ut non solum hones­
te possit vivere ; sed etiam illa decenti 
habitatione , & suppelledflli , quae per­
sonae , 6i statui juxta motem regionis 
congruit.
135. Poterit etiam clericus aliqua mo­
derata convivia amicis, & consanguineis, 
& aliquas donationes remuneratorias , Sc 
liberales, quae expediunt suo statui , fa­
cere , ad conciliandos animos , & ad be­
nevolentiam ostendendam. Similiter pa­
rentibus- , & consanguineis donare , ut 
non indigeant; nullatenus tamen ut ad 
altiorem statum illos erigant. Poterit eo­
dem modo ex redditibus ecclesiasticis fi­
lias , etiam spurias alere , & moderate 
dotare ; non tamen valet illis ex fruc­
tibus beneficii tantum dotis donare , ac 
si forent legitimae; aut ex patrimonialibus 
dotandse essent.
136. Pro coronide hujus controversia: 
placet nobis ob oculos ponere didum Car- 
din. Bellarmini , qui controv. 8, &i 9. ita 
ecclesiasticos admonet. : „ Parum refert 
„ utrum Pradatus damnetur ad inferos,
quia peccavit contra justitiam , an quia 




137. Dicendum est 1. Praflafos regu­
lares teneri eleemosynas facere de bonis 
religionis , quia licet non si ut domini bo­
norum monasterii , habent tamen eo um 
administrationem cum facultate prudenter 
ea dispensandi , eigo si supe; flua habeat 
monasterium , debet ejus Pradatus ex illis 
in pauperes distribuere.
138. Inq. 1. An Przelatus teneatur om- 
nia superflua monasterii pauperibus erb* 
gare ? R. quod Praslatus in distributione 
bonorum monasterii proprias constitutio­
nes consulere debet. Apud nos absque no­
titia clavariorum , nequit toto triennio 
impendere , etiam in utilitatem conven­
tus , ultra centum , & quinquaginta du- 
catos. Cumque eleemosyna semper ia 
splendorem conventus, & utilitatem ce­
dere soleat , poterit Prxlatns hanc sum­
mam per se expendere in pias eleemo­
synas , praeter illas , quas ad ostium fre­
quenter fiunt. Istas enim semper fieri 
oportet, & si possibile sit , in dies au­
geri juxta facultatem monasterii , & se­
cundum majorem , vel minorem necessi­
tatum occurrentiam.Curent Praelati quan­
tum proprise constitutiones permittant ,11- 
beraliter se gerere in eleemosynis faciens 
dis : quia hoc congruit perfedtioni status 
& exemplo, & aedificationi aliorum. UL 
tra quod, experientia , etiam miraculis 
confirmata , attestante , eo abundantius 
Deus illis tribuit, quo ipsi liberalius ex 
pendunt cum sua communitate, & pau-. 
peribus : in quo sane verificarur, quod 
Dominus dixit Lucae 6. 38. Date , & da~ 
hitur vobis. Vid. in Alapide in hunc tex­
tum exemplum gratiosum cujusdam miseri 
Praelati.
139. Inq. 2. An exteri religiosi ali- 
quas eleemosynas facere valeant ? R. so­
lus religiosus a Praelato deputatus ad ex­
pendendas eleemosynas illas facere de­
bet juxta praescriptum Superioris, & com­
missionem sibi datam , & non aliter. In 
extrema necessitate quilibet , consulto
Pise-
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Praelato i, & si nolit , etiam eo invito, 
potest subvenire indigenti. In magna au­
tem necessitate solum potest religiosus 
succurrere pauperi ex consensu proba­
bili Superioris , dum iste adiri non potest: 
sed postea tenetur illi fa&i rationem red­
dere.
140. Similiter monachus iter faciens, 
vel extra monasterium degens, poterit ex 
his , quas sibi ad vidtum , vel ad usus 
honestos , vel aliunde accipit ad suam 
peculiarem utilitatem , aliquas parvas 
eleemosynas facere juxta consuetudinem 
suae religionis, prscipue st proprium pe­
culium habeat ex licentia Superiorum, 
quod licet a sacris canonibus, & conci: 
lio Tridentino severe prohibeatur omni­
bus religiosis , ex necessitate tamen ali­
quibus permittitur. Di6tis casibus exclu­
sis , nullus religiosus sine Praelati con­
sensu expresso , vel probabiliter prassutn- 
•pro eleemosynas facere valet : quia per 
votum paupertatis omni dominio caret. 
Nec aliud religiosas paupertati congruit, 
nisi quod a ministro deputato per Supe­
riorem eleemosynas monasterii distribuan­
tur. Caveant vero caeteri, ne sint pauper­
tatis rei. D. Thom. 2. 2. q. 32. a. 8. ad 1.
141. Inquires 3. An regularis benefi­
ciarius teneatur superflua beneficii in pau­
peres expendere ? R. quod regularis be­
neficiarius , nec dominium , nec usum 
fru&uum liberum beneficii habet , nisi 
dependenter a voluntate Superioris , qui 
redundantia ex beneficio tenetur impen­
dere in causas pias juxta decreta sacro­
rum canonum, & Tridentini. Ipse autem 
beneficiarius , sive perpetuus , sive ad 
nutum amobilis debet ex consensu ex­
presso , sive probabiliter praesumpto sui 
Superioris aliquas facere eleemosynas in 
loco beneficii , si in eo extra monaste­
rium degat serviens Ecclesiae. Hoc in- 
telligitur de jure : si vero , ut conten­
dit Pellizarius cum aliis , Pontifex aliter 
disposuerit, tribuens regulari beneficium, 
& ejus plenam administrationem in per­
petuum , tenebitur regularis omnia super­
flua pauperibus erogare
142. Religiosi assumpti ad Episcopa­
tum tenentur potiori ratione omnia su­
perflua in pauperes , & pias causas dis­
tribuere : quia licet voto paupertatis as­
tridi maneant , nec ullo gaudeant do-
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minio , habent tamen plenam , & abso­
lutam sui Episcopatus administrationem 
independenter a voluntate Superiorum or­
dinis , a quorum obedientia eximuntur per 
assumptionem ad Episcopatum. D. Thom. 
ibi. q. 185. a. 8. ad 3.
Punctum IV. 1 
De quibus bonis facienda est eleemosyna?
143. R. faciendam esse eX propriis , & 
non ex alienis ;quta datio eleemosyna est 
adus dominii , ergo ex propriis facienda 
est. Imo non sufficit, quod bona sint pro­
pria , sed ulterius requiritur , quod habeat 
quis bonorum administrai tonem non im­
peditam, aut legibus prohibitam. Inextre* 
rna autem necessitate potest fieri eleemo* 
syna ex alienis , si propria non habean4 
tur, D. Thom. ibi in corp.
144. lnq. 1. An qui simul habet bona 
propria , & aliena possit extreme indi­
genti subvenire ex alieno , reservatis pro- 
priis ? R. neg. quia habens proprium te- 
netur de eleemosyna; sed eleemosyna fa­
cienda est ex propriis , cum habentur, 
ergo, nequit facere de alieno. Unde qui 
in tali casu ex consilio: aliena insumere^ 
parcendo propriis , ad restitutionem tene­
retur ; quia praesumitur dolus ,&sine jus­
ta causa accipit alienum.
145. Inq. 2. An ex injuste acquisitis 
possit fieri eleemosyna ? R. si bona ac* 
quirantur in mercedem alicujus a&ionis 
illicitae, ut occisionis, fornicationis, & 
similium sunt materia eleemosynae: quia 
per tales adtiones acquiritur dominium. 
Si vero acquirantur furto , rapina , aut 
usura , & res in specie maneat, nequit 
ex ea eleemosyna fieri extra necessita­
tem extremam. Si autem res in specie 
non existat , & alias ex largitione ele­
emosynae impotens non fiat ad restitutio­
nem , potest eleemosyna impertiri : quia 
tunc ex propriis , & absque alterius dam­
no eam quis facit. Ita D.Thom. 2. 2. q. 
32. art. 7.
146. Ex bonis fisco addi&is ob aliquod 
deliduin potest eleemosyna fieri : quia 
ante sententiam judicis non privatur do­
minio suorum bonorum , proindeque po­
test ex eis eleemosyna fieri ; dummodo 
non fiat in fraudem fisci. Illi etiam, qui
cum
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cum pecunia furata , vel per usuram ac­
quisita , ludendo,aut per industriam alias 
lucrifaciunt , vel acquirunt , possunt ex 
istis eleemosynam facere : quia verum eo­
rum dominium acquirunt.
147. Objic. 1. Deutheron. 23. Non of­
feres merce dem prostibuli in domo Dei 
tui , ergo ex turpiter acquisitis nequit 
lici i eleemosyna. R. negando conseq. quia 
iu Ecc)esia Dei non admittitur oblatio 
ex turpiter acquisitis ; tum propter scan­
dalum : tum propter sacrorum reveren­
tiam ; non tamen prohibetur ex illis fie­
ri eleemosyna , aut donationes. D.Thom. 
ibid.,
i 148- Ok>jic. 2. Luca; 16. dicitur: Facir 
te vobis amicos ex mammona iniquitatis. 
E<go potest fieri eleemosyna ex ablatis, 
aut usura acquisitis. R. ex D.Thom.loc. 
W* ad 1. Sicut Augustinus dicit, illud 
verbum Domini quidam male intelligen- 
do , rapiunt res alienas , 3 aliquid inde 
pauperibus largiuntur , 3 pu atit se fa 
c<Sre , quod praeceptum est. IntelleElus is­
te corrigendus est. Sed omnes diviti<e ini- 
quit at is dicuntur , quia non sunt divi- 
tj*e iniquae , nisi iniquis , qui in eis spem 
constituunt. Idest occasionaliter ,quia, ut 
ia plurimum , iniquiis sunt occasio ini­
quitatis. :
#c:.. Punctum V.
Quibus pauperibus eleemosyna largienda 
sit ?
149. Pauperes sunt in triplici diffe- 
sentia. Alti sunt necessaria egestate , alii 
ex prava voluntate , alii ex pia volunta­
te. rntnr patiuntur inopiam , quia nec 
labore ,, nec industria ab illa se liberare 
valent.. Secundi tolerant egestatem, quia 
laborare nolunt., sed otio , & pigritia; se 
tradunt, lertii sunt religiosi, qui Chris­
tum Dominiim , & Apostolos imitantes, 
voluntarium paupertatem profitentur. De 
istis sermo erit pun£to sequenti, in hoc au­
tem de reliquis.
150. Dicendum est,eleemosynam dan­
dam esse o mu ibus pauperibus sive justis, 
sive injustis , amicis , & inimicis , fide­
libus , & infidelibus , vivis, & defunc­
tis : quii omnes sunt proximi, ad quos 
debet se extendere charitas& miscri-
Tom. I,
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cordia , ergo omnibus succ irreidum est 
juxta gradum , & modum , quem praedi­
ximus agentes de ordine subveniendi pro­
ximo. Verum si tibi ceno constaret, 
aliquem proprio labore sibi viilum com­
parare posse , non debes illi subveni-e, 
ne eleemosyna vertatur in otii , & ig. 
naviae fomentum. Nemo tamen absque 
evidenti fundamento piresumere potest, 
pauperes sibi obvios esse vagabundos: 
quia charitas non cogitat malum. Et pro­
stat ex errore eleemosynam saepius dare 
non egenti , quam semel negare indigen­
ti. Examen hujusmodi pertinet ad Ma­
gistratus , qui eis prohibere debent, quod 
postulent, cogereque , ut inserviant edi li­
ciis publicis , agrorum cultura; , vel al e- 
ri ministerio sibi congruo.
151. Inq. 1. An hostibus reipublicas 
danda sit eleemosyna ? R. negat, adhuo 
in extrema necessitate : quia esto etiam 
inimicis teneamur benefacere ; non ta­
men in casu , quo in sua, malitia contra 
nos ea ratione foverentur , vel fierent pu­
tealiores ad nostrum detrimentum. Un­
de , nec tempore indutiarum cum pr$- 
didto timore tenemur eis subveni,e. SI 
autem prudenter credatur non amp i js no­
bis , nec reipublirae graviter nocituros, 
potest, & debet hostibus eleemosyna, im­
pendi.
152. Inq. 2. An qui simulans se pau­
perem accipit eleemosynas, peccet mor­
taliter , & ad restitutionem teneatur ? R* 
affirm. & qitidem omnes supponunt pec­
care mortaliter , supposita gravitate ma­
terias , ut qui parvis eleemosynis ad no­
tabilem quantitatem pervenit , quia dolo 
extorquet gravem quantitatem , & veris 
pauperibus injuriam infert : ex qua ratio­
ne aperte sequitur teneri ad restitutio­
nem , quia injustitiam inferens alteri per 
dolum , aut fraudem tenetur ad resti­
tutionem ; sed ica se gerit pauper fi&ns, 
ergo ad restitutionem tenetur. Deinde, 
qui per dolum, i ut fraudem impedit alium, 
qe accipiat , quod ei donaretur, juxta om­
nes tenetur ad restitutionem ; sed ita se ha­
bet pauper simulatus , ergo tenetur ai 
restitutionem.
153. Objic. 1. Tn largitione eleemo­
syna; causa principalis est Deus : fit enim 
propter Deum , miseria vero panne is est 
causa impuhiva; sed , stante causa prln-
Cc ci-
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c i pali, validus est a&us , licet deficiat 
causa impulsiva , ergo. R. i. instando 
argumentum in eleemosyna notabili do­
nata fido Episcopo , aut Magnati : in 
qua etiam causa principalis est Deus , & 
nihilominus juxta omnes restituenda est 
propter dolum , & errorem. R. 2. Deum 
esse causam generalem eleemosyna , pe­
culiarem vero sublevationem paupertatis: 
qua deficiente , a&us est nullus propter 
errorem substantialem.
154. Objic. 2. In parvis eleemosynis 
interpretari voluntatem donantis non es­
se , quod restituantur, ergo. R. quod si 
hoc constaret , procul dubio non tene­
retur pauper fidius ad restitutionem : quia 
tunc esset absoluta donatio ; dum vero 
hoc non constat , admittenda; non sunt 
interpretationes benignae in favorem frau­
dum , & pauperum fictorum , sed coge­
re eos ad restituendum » quod dolose ac­
ceperunt , vel domino , si eleemosyna fuit 
magna , vel pauperibus veris, Si fuit in 
parva quantitate pluries repetita.
155. Veri autem pauperes, qui, ut am­
pliorem eleemosynam accipiant , simu- 
sant samftitatem , cognationem , amici­
tiam , aut ejulatibus , & clamoribus 
tnajorem inopiam exagerant , aut pigri­
tiae , & cupiditatis causa illam postulant, 
licet peccent mentiendo verbis , aut sig­
nis , non tenentur ad restitutionem: quia 
paupertas vera est, & subsistit causa prin­
cipalis eleemosyna.
156. Inq. 3. An tenearis subvenire 
avaro indigenti , qui nihil ex suo vellet 
insumere ? R. si vere indiget cx depra-_ 
vata avaritia , & miseria , teneris illi 
succurrere , quemadmodum si quis ex 
animi infirmitate , vel coeca passione se 
vellet suspendere, vel in flumen dejice­
re , tenemur illum avertere. Sed in dic­
to casu ex bonis ipsius avari , si fieri 
potest , subveniendus est ; alias ex pro­
priis, cum jure tantumdem ab illo exi­
gendi. Regulariter avarus non pauper po­
tius est reprehendendus , corrigendus, 
quam subveniendus.
157. Inq. 4, Quomodo se gerere de­
beat ille , cui testator aliquid relinquit 
distribuendum inter pauperes ? R. 1. Si 
aliquam pecuniam relinquit distribuen­
dam inter pauperes , non potest totarn 
illam unico pauperi donare *. quia inju-
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riam faceret aliis. Potest inter pauperes 
computare se ipsum , & consanguineos, 
si vere pauperes sint. Si pecunia relic­
ta sit determinatis pauperibus , vel ali- 
cujus civitatis , nequit aliis , nec alterius 
civitatis distribui. Hinc legatum fadium 
pauperibus concurrentibus ad portam tes­
tatoris , non potest infirmis existentibus 
in hospitali distribui. Similiter , quod rc* 
li&um est pauperibus verecundis, vulgo 
envergonzantes, non licet donari illis, qui 
ostiatim postulant , nec hospitalibus , nec 
religiosis mendicantibus.
158. R. 2. quod semper, ac voluntas 
testatoris possit adimpleri in specifica 
forma , &i ad litteram , debet ita fieri. 
Unde legatum relidlum ad nubendas or- 
phanas , veris orphanis tribuendum est: 
-stis autem deficientibus , potest dari foc- 
3minis , qu$ parentes habent inutiles, 5c 
nihil ipsis deservientes : quia tales pa­
rentes vere sunt, quasi non essent. Quan­
do certa pecunia relinquitur pro dotandis 
absolute foeminis , potest , & debet tri­
bui , etiam illis , qu« , relidto sacculo, 
religionem ingredi velint; imo tota por­
tio assignata pro unaquaque , illis traden­
da est : quia meliorem statum amplec­
tuntur , consultiusque rationabilem testa­
toris voluntatem adimplent : maritantur 
enim Christo Domino, ad quod supponun­
tur dote indigere , ut dicemus fusius tr. 20,
Punctum VI.
JDc mendicitate religiosa,
159. Inq. 1. Au mendicitas religiosa 
sit laudabilis ? R- affirm. constat ex au- 
thoritate Ecclesia: , qua: approbat reli­
giones mendicantes , & laudat eos, qui 
suis eleemosynis favent religiosis. Imo 
quatuor titulis eleemosyna eis prse aliis 
pauperibus debetur. 1. quia ad exemplum 
Christi , qui cum esset dives, egenus 
pro nobis fa&us est , religiosi, abdicato 
temporalium dominio , paupertatem profi­
tentur. 2. quia religiosi, prtecipue men­
dicantes , sedulo fidelibus in spirituali­
bus deserviunt. 3. quia pro eis fundere 
continuas preces non cessant. 4, quia in 
eroganda eleemosyna pauperes^ meliores 
regulariter sunt proferendi, religiosi au­
tem virtutis , & perfedtionis statum prse
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aliis , sine dubio profitentur. Vide D. 
Thom. 2. 2. q, 187. art. 4. & 5.
160. Nec obstat , quod legibus Reg­
ni , sacris canonibus , & a Tridentino, 
sess, 21. de reform. cap. 9. prohibentur 
queestores eleemosynarum : quia locuntur 
de quaestoribus , qui non semel falsas 
reliquias , 6e indulgentias praedicando, 
campanulam pulsando , & aliis signis va­
nis , & apocriphis pecuniam extorque­
bant , uti declaravit Pius V. & postea an­
no 1621. S, congregatio decernens , fra­
tres mendicantes non posse impediri ab 
Episcopis , quod in Dioecesibus, ubi con­
ventus habent , eleemosynas quaeritent.
Si vero extra propriam Dioecesim pos­
tulare velint, suorum Superiorum licen­
tiam ostendere debeant. Sixtus IV. in Bu­
lla Mare magnum severe prohibet , ne 
aliquis Carmeiitis , & aliis mendicanti­
bus eleemosynas postulationem impedire 
audeat sub poena excommunicationis ma­
joris lata sententia , 8t quod secus fa­
cientes Inquisitoribus, ut haeretici , de­
nuntientur. Novissime Clemens X. in 
Bulla Exponi nobis. Die 13. Martii an­
no 1674, prsefatam Sixti san&ionem , a- 
jiamque sacra congregationis declaratio­
nem in favorem mendicantium confir­
mans , iodulsit Carmeiitis Discalceatis 
posse eleemosynam postulare quacumque 
die , licet in eodem concurrant alii men­
dicantes , qui , putantes se priores esse 
debere , oppositum contendebant.
161. Ut autem communi edificatione, 
qua par est, religiosi semper procedant, 
numquam sine licentia in scriptis a suis 
Pradatis habita ad postulandum exeant, 
«t si opus fuerit , libenter illam cuili­
bet exhibere valeant. Neque extra dis- 
rridtos consuetos , & a Superioribus as­
signatos progrediantur , nec postulent: 
quia secus facientes ad restitutionem te 
nentur secundum qualitatem eleemosyna, 
qua: ad aliam communitatem pertinet. 
Nullis religiosis , etiam mendicantibus, 
licet postulare eleemosynas per saecula­
res , vel oblatos, nisi solutu per fratres 
ordinis. Hospitalariis sandti Antonii Abba­
tis permissum est cum campanula elee­
mosynas colligere ex declaratione S. con­
gregationis.
162. Inq. 2. An religiosi mendican­
tes possint recipere eleemosynas frumen- 
Tom. I-
& corregione fraterna. ±oj
ti , aut vini t antequam Parochus pri­
mitias , vel decimas percipiat r R. affirW* 
Prob. 1. ex decreto S. congregationis 
Concilii ad instantiam redthris Bononicn* 
sis die 2. Junii 1620. quam refert Bar- 
bosa lib,- 3. de jure eccles. cdp. 25. n.
7. An regulares possint recipere triti­
cum , uvas , ligna , & similia , antequam 
Parochus receperit suas primitias l Et 
respondit: non esse id prohibitum regula­
ribus, Prob. 2. ex alia sententia data 
in judicio contradidtorio , quam Leander 
a Sacramento testatur, suo tempore pro­
tulisse in favorem regularium Illustriss. 
Julium Rospigliosium Hispaniarum Nun- 
cium protegendo regulares in consuetu­
dine recipiendi eleemosynas in areis ex 
cumulo ante decimationem,
163. Prob. 3. ratione: quia consuetu­
do sic faciendi rationabili causa fulcitur, 
ergo rationabilis , & licita est. Antec* 
patet : quia religiosi mendicantes sedu­
lo , ut diximus, deserviunt fidelibus iti 
spiritualibus. Ipsi enim pro auxiliandis 
morituris nodte , ac die incunctanter as­
sistunt. Similiter pro confessionibus au­
diendis continuo addidti sunt. Ex qud 
non parum levamen , & solatium resul­
tat bonis Parochis : Imo ipsi Parochi 
suadent suis ovibus , ut ad exonerandas 
plenius conscientias quadrant regulares, 
ad quos etiam ex oppidis vicinis devote, 
& non semel turmatim confluunt , ergo 
cum «quum sit participantes in labore, 
etiam aliquid participent in mercede , pro­
fata consuetudo fidelium dandi ex cumu­
lo eleemosynas regularibus in sui obse­
quium spirituale laborantibus, rationabili 
causa fulcitur , ubi non adsit peculiare? 
jus, seu lex in oppositum.
164. Certum est tamen , quod , seclu­
sa consuetudine , ante omnia tenentur fi­
deles decimas integre solvere computant 
do portiones , si quas ex cumulo extra^ 
hunt ad eleemosynas largiendas. Nam 
aliud est , fideles teneri ex rigore dech 
mas fru6tuum integre solvere ; aliud val­
de diversum , posse ex consuetudine ele­
emosynas in area ex cumulo regularibus 
erogare : quia etiam ipse decimas juxta 
diversas consuetudines diversimode plus, 
aut minus solvuntur. Romae enim , licet 
adsint o&oginta duae Parochiae , nullae eia 
de vino , oleo, frumento, aut aliis fruc- 
Cc 2 tj.
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tibus solvuntur decimae'exa antiqua con­
suetudine.
P U N C T U M VII.
Di correptione fraterna.
16$. Inq. i. Quid sit corretiio frater - 
na ? R. est admonitio proximi, qua niti­
mur eum a peccato revocare./Appellatur 
tum corretiio , tum correptio , sed quoad 
praesens in idem recidunt : quia utraque 
est eleemosyna spiritualis, 5t secundus ef­
fetius externus charitatis. Correctio est 
fratris ad fratrem ; correptio vero Prola­
ti ad subditum. D. Thom. 2. 2. 7.-33. <z.i*
166. Inq. 2, Qudtuplex sit correctio ? 
est duplex , nempe judicialis > St fra­
terna : illa est > qu® ordinatur ad pu­
nitionem i ista tantum ad emendationem 
delinquentis. Prima est atius justitiae vin­
dicati , & solum attinet ad Superio- 
fem. Secunda est atius charitatis , St mi­
sericordiae , & potest fieri a quolibet par­
ticulari , de qua in praesenti.
167. Inq. 2. An detur praeceptum na­
turale , & divinum positivum corretiio- 
nis fraternae ? R affirm. quia ex ipso 
praecepto naturali charitatis , & miseri­
cordi® tenemur impedire malum proxi­
mi , dum commode possumus ; sed ad 
hunc finem ordinatur corretiio fraterna* 
erg. Unde obligat non solum fideles , sed 
etiam infideles. Obligatio h*c patet et­
iam ex cap. 18. Mattbeet. Si peccaverit 
jn te frater tuus , vade , corripe eum 
inter te , & ipsum solum. Ergo datur et­
iam praeceptum divinum positivum. Quae 
quidem obligatio est gravis ex genere suo: 
& solum potest ejus omissio esse venia­
lis ex inadvertentia, aut parvitate mate­
ri®. Hoc pr®ceptum est affirmativum, id- 
eoqiie licet se m per obliget , non tamen 
pro se hi per , sed data occasione , & op­
portunitate , quod commune est omni pr$- 
cepto affirmativo. Ang. ibi. a. 2.
168. Inq. 3. Quot conditiones requi­
rantur * ut obliget hujusmodi praeceptum? 
R. quatuot. i. notitia peccati gravis pro­
ximi. 2. spes emendationis. 3. opportuni­
tas person® cor reti® , & temporis . 4. 
CbngrUentia person® corrigentis. Quas con­
ditiones , & ordinem a Christo Domino 




169. Inq. 1. Qu® peccata sint matfc- 
ria pr®cepti corretiionis ? R. materiam 
hujus pr*cepti esse generaliter peccata 
mortalia : quia finis corretiionis est lu­
crari fratrem juxta illud : Si te audie­
rit , lucratus eris fratrem tuum : in quo 
supponitur fratrem perisse, quod non fit 
nisi per peccatum mortale , ergo . Pec­
cata autem venialia si ex natura sua 
viam patent ad mortalia, ut ingressus ad 
suspetiam domum , familiaritas cnm mu­
lierculis , etiam cadunt sub praecepto cor- 
retiidnis propter periculum , aut scanda­
lum. Venialia vero, qu® simile pericu­
lum non afferunt, dum sunt habitualia, 
& ex plena deliberatione tenetur sub ve­
niali corrigere : quia per illa patitur ho­
mo quamdam miseriam spiritualem, quam 
impedire debemus , si commode'possu­
mus. Alia tamen venialia , qu® ex fra­
gilitate , aut inconsideratione procedunt, 
nec sub levi corrigere tenemur, sunt 
enim plurima , essetque alienum a pru­
dentia illorum continua corretiio.
170. Inq. 2. An Magistratus , & Pro­
lati teneantur corrigere peccata venialia* 
R. quod Superiores sacculares , & Magis­
tratus non tenentur corrigere peccata 
Venialia , nisi aliqua * ex quibus pax rei- 
publicse turbaretur : ut ex frequenti lu­
do , compotatione , Vel ex immoderatd 
vestium luxu , & aliis similibus : qu* dis­
pendium imminerent bono communi, quia 
ipsis commissum est impedire mala • htift 
spiritualia * sed temporalia , qu* pacem, 
& tranquillitatem civilem , & politicam 
perturbare possunt. Circa peccata verd 
gravia praecavenda sollicite debent invi­
gilare.
171. Prselati autem ecclesiastici * & 
pr®cipue regulares tenentur sub gravi Cor­
rigere peccata etiam venialia , & trans, 
gressiones leves , quibus paulatim obser­
vantia religiosa labefdtiatur: quia eis ex 
officio incumbit invigilare saluti, & pcri. 
fetiioni subditorum ; necnon splendori, 
& augumento disciplinae monastic®, qu* 
in dies per leves defetius , si non cor­
rigantur * languescit. Itaque Praelatus re'
gu-
§. i.
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gularis videns frequentem legum trans­
gressiones , qua:, licet ex se peccata nec 
gravia , nec levia sint , viam parant re­
laxationi, & religionis nocumento * gra­
viter delinquit, si dissimulet , aut. serio,
& opportune non corrigat. Neque excur­
sari valet dissimulatio praetextu pacis, 
numquam enim pax est bona sine justi­
tia. Consultius est bono bello repellere re­
laxationem , qtiam pace mala illam fo­
vere. Hoc intelligitur de defectibus ob 
Viis , & publicis : nam occulti non adeo 
jocent aliis , neque observandae regula­
ri i nec tenentur Praelati eos sub gravi 
corrigere.
172. Inq. 3. An peccatum praeteritum 
sit materia correCtionis ? R. quod si pec­
catum est omnino emendatum , & per 
poenitentiam abolitum , non est materia 
corredionis fraternae , quia deficit ejus 
finis . qui est emendatio, ad distinCtio- 
nero judicialis , cujus finis est punitio. Ve­
rum si peccatum praeteritum non est om­
nino emendatum , licet absit periculurn 
relabendi,' est materia corredtionis: quia 
peccatum commisum , plusquam commit­
tendum praecipimur corrigere : Christus 
enim dixit, si peccaverit * corripe , er­
go loquitur de peccato praeterito * Dein­
de , qui est in peccato mortali. gravem 
patitur necessitatem spiritualem , ergo te­
nemur illi snbvenire per corre&ionem, 
quae est eleemosyna spiritualis.
173. Objic. 1. Incertum est, an pec­
cator ex nostra corredtione poenitentiam 
adturus sit, ergo incerta est spes emen­
dationis. Deinde incertum est, an pecca­
tor egerit poenitentiam , promdeque an 
permaneat in statu peccati* ergo non te­
nemur illum admonere * aut corrigere. 
R. Nos debere pr$sumere de proximo, 
sentireque adturum poenitentiam ; alias vix 
correftio facienda foret. Ad additionem 
dicimus , quod si nobis non constat , pro­
ximum permanere in statu peccati, non 
est casus quaestionis , sermo enim est de 
Co, quem scimus esse in statu peccati.
274. Objic. 2. Delinquens solum tene­
tur poenitere de peccato commiso * quan­
do instat confessio , vel saltem non te­
netur ad statim poenitendum , ergo nec 
alius astringitur illum corrigere ; cum 
bon sit majo^ obligatio corrigendi alte- 
fum i quam se ipsum. R. argumentum
& corregione fraterna. 205
nihil probat in mea sententia asserente* 
peccatorem teneri ad statim conteri; sed 
neque in sententia opposita aliquid corir 
vincit : quia non semel tenemur potius 
alteri subvenire , qu$m nobis , quoniarft 
bonorum suorum spiritualium quilibet est 
dominus * minime vero bonorum alte­
rius. Potest quisque pati gravem neces­
sitatem ex motivo virtutis , cui tamen 
in proximo subvenire debemus i ita pari­
ter * licet quisque non teneatur statim 
poenitere de peccato suo , debet tamen 
alterum avertere ab illo. Vid. tradi. 27. 
num. 15.
175, Inq. 4. Qua! notitia peccati requi­
ratur , ut proximum corrigere teheamur? 
R. requiri notitiam moralitercertam , nec 
sufficere illam , qu$ habetur per dubia 
signa , aut rumorem : quia proximus est 
in possessione silae Famae , quse injuste 
laeditur , si levi suspicione ei crimen im­
putetur. Verum si peccatum dubium ver­
geret in damnum proximi , aut reipu- 
blicae , vel communitatis, ad esset que spes 
emendationis , etiam cum dubio v aut 
suspicione corredtio facienda est ; Quod 
extendunt aliqui ad Prolatos , quos di­
cunt posse cum sola notitia dubia pec­
cata corrigere : quia ex officio debent 
Super gregem suum vigilare , St de pec­
catis subditorum inquirere. Caeterum pru­
dentius erit tunc , si cortim rumor in 
communitate spargitur , non in particu­
lari , sed iri communi ea animadvertere , St 
reprehendere suppresso nomine.
176. Inq. 5. An teneamur corrigere
peccata ex ignorantia commissa ? R. r. 
si peccata procedant ex ignorantia virt'- 
tibili, apud omnes sunt corrigenda; quia 
ignorantia h$c a culpa non excusat. R*. 
a. quod si proveniant ex ignorantia in­
vincibili contra jus naturale , & divi­
tium , etiam abs dubio tenemur per se 
loquendo corrigere , seu admonere pro­
ximum : quia licet non peccet formali- 
ter , peccat materialiter , quod non li­
cet permittere , nisi ex gravi causa. Si­
militer peccata contra jus ecclesiasticum 
universale ex ignorantia sive juris , sive 
fadti corrigenda sunt , dum commode fie­
ri valet: quia ignorantia hsec grave ma­
lum est , cum bono gravi privet. Si de­
nique peccata oriantur ex ignorantia in­
vincibili circa jus peculiare alicujus Dioe-
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cesis, aut oppidi , circumstanti® expec- 
tandas sunt, & cum opportunae adsint * ig­
norantem docere charitas praecipit.
177. R. 3. Praslatos, Parochos , Con- 
fessarios t & alios , quibus animarum cu­
ra incumbit , teneri ad corrigendos ig­
norantes quacumque ignorantia contra 
quodlibet jus , nisi ex aliqua justa cau­
sa respedtive excusentur : quia eorum po­
tissimum munus est errantes corrigere, 
& ignorantes instruere in omnibus , quse 
ad salutem spiritualem spedtant. Sed heu! 
quam pauci sunt , qui velint corrigi! 
Quam plures , qui correctionem repu­
tant injuriam ! Unde Praelati vix audent 
corrigere subditos , ne quaerelis domum 




178. Inq. 1. An sit nulla detur spes 
emendationis, tenearis ad corredtionem? 
R. neg. Ita D. Thom. 2. 2, q. 33. a. 2. 
«S? 6. ubi assignans distindlionem inter 
corredtionem judicialem , & fraternam, 
de illa docet esse faciendam , quamvis 
non detur spes emendationis ; de ista 
vero dicit esse omittendam : quia finis 
unicus correctionis fraternse est proximi 
emendatio : hac ergo deficiente , deficit 
finis adaequatus legis , in quo casu nulla 
lex obligat. Verum licet pro tunc non 
detur frudius corredtionis ; si tamen de­
cursu temporis speretur , utique facien-
dat79. Inq. 2. An requiratur spes cer­
ta emendationis , vel sufficiat probabilis? 
R. ex Angelico Dodt. debere esse saltem 
probabilem , & minime requiri certam: 
Alias fere numquam daretur casus , in 
quo urgeret corredtionis prasceptum : cum 
talis certitudo dependeat ex alterius vo­
luntate , cujus adtuum scrutator solus est 
Deus. Ideo cum haec probabilis spes de 
omni Christiano concipere debeamus , non 
bene procedunt , qui negligunt, vel me­
tuunt fratrem corrigere , causantes raram 
esse spem emendo , cum tamen passim 
videamus plures emendatos ex fraterna 
correctione , de quibus parum speraba­
mus.
tSo. Inq. 3. An teneamur corrigere, 
dum adest dubium de corredtionis even­
tu ? R. Si aeque de profe&u , ac de no­
cumento timeas, corredtio omittenda est: 
quia imprudenter agit , qui dubius se 
operationi morali committit . Si dubites 
de profcdlu , nihil timens de nocumen­
to , corredtionem praestare debes : quia 
medicina sive corporalis , sive spiritualis, 
quam certo credis , non esse nocivam , & 
dubites , an sit profutura , applicanda est.
181. In extrema necessitate obligat 
corredtio cum dubio aequali frudtus, aut 
nocumenti • quia nocumentum , quod ex 
omissione provenire potest in articulo 
mortis , est maximum , & irreparabile, 
ergo prevalet malo , quod ex corredtio- 
ne timeri queat. Condonator etiam , & 
publicus dodtor tenetur vera praedicare, 
& docere , licet timeat aliquorum rui­
nam , exemplo Christi D. S. Joannis Bap' 
tisto , & aliorum ; quia talis admonitio 
ad bonum commune ordinatur , ideoque 
ob privatum damnum omitti non debet.
182. Inq. 4. An fadta corredtione si­
ne effedtu , plusquam tertio repetenda 
sit ? R. Repetendam esse , inspectis cir­
cumstantiis , quoties salus proximi spe­
ratur : quia semper est in necessitate 
spirituali , ergo subveniri debet , quo* 
ties salutis spes effulgeat.
S. HI.
Opportunitas persona corrigenda 
temporis.
183. Inq. i. An subditi teneantur suos 
Praslatos corrigere ? R. affirmative , ex 
D. Thom. 2. 2. q. 33. a. 4. quia cor­
redtio est adtus charitatis, quo ad omnes 
se extendit, ergo sicut Praelatos ardtius 
diligere tenemur , ita eos admonere de­
bemus. Triplex tamen circumstantia om­
nino observanda est in hujusmodi cor­
redtione. Prima , ut fiat cum magna hu­
militate , & mansuetudine , potius Pro­
latum obsecrando ut patrem , quam cor­
rigendo ut delinquentem. Secunda , ut 
numquam fiat in publico , nisi in aliquo 
casu raro : ut si falsum dogma semina­
ret , aut quid simile publice ageret, quod 
publica corredtione indigeret. Ut in ca­
su Pauli , qui publice in faciem restitit
Pe-
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Petro. Tertia , quod quando hoc neces­
sarium judicatur , fiat corredio a gra­
vioribus , vel senioribus , & solum ia 
defedu istorum a junioribus. Verum est, 
quod quadam humilis admonitio in oc­
culto a quolibet potest fieri Praelato. 
Caveant autem concionatores, ne in pu­
blicis concionibus ullo modo Praelatos in- 
erepent, imo nec Sacerdotes inferiores: 
plurimum enim convenit edificationi fi­
delium , congruitque honori Praelatorum, 
& decori Sacerdotum , ut saltem in pu­
blico , non nisi debita reverentia nomi­
nentur. Sacerdotes sunt Christi Domini.
1S4. Inq. 2. An excuseris a prarcepto 
corredioiais , quando provides ab alio 
faciendam ? R. neg. quia ipsi , 5t tibi 
incumbit obligatio. Tunc solum liber es­
se poteris , quando scias certo ab alio 
sufficienter adhibendam fore. Si autem 
agnoscas tuam etiam corredionem, simul 
cum aliena , esse necessariam ad emenda­
tionem efficacius consequendam , teneris 
illam praestare.
185. Inq. 5. An quolibet tempore cor­
redio facienda sit ? R. Licet per se om 
ni tempore sit adhibenda , tamen ex cir­
cumstantiis judicandum est , quando op* 
portunius fieri debeat. Nam si delinquens 
aliqua sit recenti passione perturbatus, 
ex pedandus est tempus , in quo animi 
serenitas affulgeat. Quia sicut in corpo­
ralibus opportunitas temporis est aptissi­
ma , ut medicina operetur , ita in spiri­
tualibus contingit. Unde potest, imo de­
bet corredio differri, dum prudenter ju­
dicatur proximo utilior futura alio tem­
pore. Si autem timeas illum lapsurum in 
alia crimina tempore intermedio , tunc 
aspiciendum est , an corredio noceret, 
vel proficeret , saltem aliquid : si pri­
mum » diferri debet : Si secundum, ad­
hibenda est. Aliqui sentiunt posse etiam 
diferri corredionem eo fine , ut peccator 
lapsus in pejora delida , & ignominia 
suffusus , ferventius postea resurgat. Sed 
in hoc caute est procedendum , & ex 
circumstantiis colligendum , & vix per­
mittendum. In extrema necessitate nequit 
differri corredio , nisi certe nociva foret: 
quia amplius non erit tempus. Ang. a. 2,
in €orffr
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Congruentia persona corrigentis.
186. Inq. 1. Quando tenearis ad cor­
redionem proximi , etiam cum damno 
corporali proprio? R. in extrema neces­
sitate , seu in articulo mortis proximi 
tenemur ei subvenire per corredionem, 
etiam cum dispendio vitae : quia neces­
sitas extrema spiritualis proximi praeva­
let omni nocumento temporali. Unde si 
proximum videas in articulo mortis la­
borare ignorantia vincibili , aut invin­
cibili alicujus veritatis necessaria; ad ae­
ternam salutem , teneris , alio deficiente, 
illum docere , etiam cum periculo vitat. 
Similiter , si aspicias haereticum falsa 
dogmata evulgantem , catholicos perver­
tendo , debes cum vita; dispendio te illi 
opponere ob bonum commune.
187. Czeterum io gravi necessitate noti 
tenetur quis cum dispendio vita: ad cor­
redionem proximi , quia tunc amissio 
vitae corporalis non est medium necessa­
rius ad ejus salutem spiritualem . Potest 
enim ipse peccator divino auxilio semet- 
jpsum corrigere. Pr<elati autem, Sc qui­
bus ex officio incumbit , tenentur corri­
gere subditos in g avi necessitate spirv 
tuali , etiam cum periculo vitse. Isti 
nim urgentius astringuntur quam cete­
ri , qui Pradat! non sunt.
188. Inq. 2. An Superiores , & Pro­
lati ex vi majoris obligationis ad correc­
tionem teneantur inferiorum defedus in­
quirere? R. De corredione judiciali com­
pertum est apud omnes , teneri Praela­
tos ad subditorum vitam , moresque so- 
licite inquirendum ; tum per se ipsos , tura 
per alios charitate , justitia , veritate 
proditos. Ex vi enim officii astringun­
tur ad omnem diligentiam adhibendam, 
qua; necessaria sit ad illud rede obeun­
dum. Similiter loquendo de corredione 
fraterna idem est d.e Prolatis ecclesias­
ticis , &£ regularibus , quia Prtelatis hu­
jusmodi incumbit peculiaris sollicitudo 
circa profedum spiritualem subditorum, 
ergo ad hunc finem eorum mores , ac 
defedus tenentur inquirere. Verum si Pro­
latus agnoscat potius turbationem , quam 
profedum ex hac inquisitione oriri, pru-
den-
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denter se geret, omittendo illam. Regu­
lariter enim , saltem in nostra sacra re­
ligione , abunde suo muneri satisfacit 
Prselatus , si corrigat defedus obvios, 
vel sibi notos , deinde publicos , deni­
que denunciatos in capitulo a fratribus, 
& etiam jin refeltorio a zelatore commu­
ni , qui apud nos singulis hebdomadis 
assignatur.
189. Pro aliis autem religionibus , ubi 
haec subsidia fraternae corre&ionis defi­
ciunt, & etiam pro nostra , si aliquan­
do opus fuerit , quinque regulse , ut in­
quisitio hujusmodi congrue exerceatur, 
communiter piauscribuntur. 1. Quod te­
neantur Praelati adire loca , in quibus 
subditi delinquere solent , ut suo cons- 
pedlu occasiones defe&uum removeant. 
2. poterit adhibere zelatores, viros qui­
dem graves , & observantiores , qui alio­
rum crimina explorent , sibique media 
charitate denuncient. 3. quod si ad Prae­
lati notitiam perveniat , aliquem subdi­
tum indigere majori soliciiudine intra, vel 
extra conventum , ad eam proculdubio 
tenetur , assignando ei socium , vel ze­
latorem , ut ejus custodise attendat. 4. 
quod summopere renuant Praelati admit­
tere speculatores leves , & spontaneos, 
obturentque gossipio , imo utraque ma­
nu aures suas , ne audiant fabellas eo­
rum , qui ut hostes pacis , & insufiato- 
res incendii sunt abigendi procul a com­
munitate. 5. numquam Prxlati incident, 
se subditis insidiari, nec sint nimis sus­
piciosi , aut exaltor es : quia , qui mul­
tum emungit , elicit sanguinem . Subdi­
tis nullo modo est licitum , nisi acceden­
te obedientia , aliorum defeltus inquire­
re : alias pax reipublicze , aut communita­
tis penitus turbaretur.
190. Inq. 3. An Praelati ecclesiastici 
graviter peccent corrigendo in pecca­
to aliorum deiilta ? R. neg. nam status 
gratiae corrigentis non habet connexio­
nem necessariam cum emendatione alte­
rius : nec corredtio , sive judicialis, si­
ve fraterna ex natura sua gratiam de* 
poscit in subje&o, sicut eleemosyna cor­
poralis illam non exigit. Unde a fortio­
ri sequitur , quemlibet privatum , licet 
in peccato existat, posse , & debere cor- 
ngere delinquentem , dummodo publicus 
peccator non sit : quo in casu debet
prius se , deinde alium corrigere. Ita Ati* 
gei. 2. 2. q. 33. d. 5.
191. Inq. 4.-An condonari in letha- 
li sit culpa gravis ? R. neg. quia con­
cio non est a&io sacra , quse statum 
gratias requirat , nec annexa per se or­
dini sacro , nec condonator facit , aut 
recipit sacramentum : quare , nisi esset 
peccator publicus, aut ratione scandali 
teneatur poenitere , non apparet, unde 
graviter delinquat docendo alios in pec­
cato. Unde status gratia; bonus est , sed 
non necessarius sub gravi ad praedican­
dum. Quidquid alii dicere velint , de 
quibus mirum est, quomodo non requi­
rant necessario gratiam sandlificantem itt 
subjelto ad audiendum sacrum , & can­
tandas in choro horas canonicas. D.Thotn. 
in 4. d. 19. q. 2. art. 2. ad 2,
§. V.
De ordine corrediionis fratern*.
192. Inq. I. Quid nobis praecipiatur 
circa ordinem correltionis fraternae Mat- 
tb. 18. ? R. quatuor nobis praecipi. 1. 
qtiod si peccaverit occulte aliquis in nos, 
vel nobis scientibus, illum occulte cor­
rigamus. 2. quod si correlHo occulta non 
prodest , adhibeamus unum , vel duos 
testes , ut melius emendetur peccator. Si 
autem adhiberi commode possint testes 
conscii delilti , non sunt adhibendi ejus 
ignari. 3. si haec non prosunt, dicamus Ec­
clesia; , vel Praelato. 4.si Praelatum non au­
dierit , sit nobis tamquam ethnicus, si­
ve excommunicatus.
193. Hujusmodi ordo in corregione 
est de praecepto, non tantum de consi­
lio , ut aliqui perperam putaverunt: quia 
licet in lege evangelica non sint alia prse- 
cepta positiva , nisi circa sacramenta, 
hic tamen ordo sub prtecepto naturali cha^, 
r itatis clauditur ; sed Christus Dominus 
ut mirabilis dodtor charitatis voluit pres­
sius explicare , quod lex naturalis obs- 
cure praecipit. Nam ipsa natura diltat# 
corrigendum esse proximum minori dant- 
no famce , quo possit , ergo si absque 
testium indultione , secreto corrigi va­
let , ipsa natura exigit „ ut ita fiat. De­
inde si unicus testis sufficiat , ad quid 
duo suet adducendi ? Denique, si testi-
Cdp.II. De eleemosyna y
bus adducis emendatur , cur Ecclesiae, 
seu Prselato denunciandus est ? Prsceptum 
hoc , ut pote affumativum , non obligat 
semper , 61 pro semper , sed debitis cir­
cumstantiis perpensis.
194. Inq. 2. Ati obliget praedi&us or­
do , dum judicatur Pradatum melius cor* 
re&urum fore delinquentem ? R. affirm. 
quia Christus absolute hunc ordinem prg- 
cipit- Deinde charitas obligat ad corrigen­
dum proximum , non ad modum melio­
rem , ergo si per me ipsum corrigere 
possum , nequeo adire Praelatum. Si au­
tem in aliquo casu raro , ut si ineptus 
esses ad corrigendum , vel alteri non dis* 
pl iceret denunciari ad Praelatum spiri­
tualem, discretum, St sibi placatum,non 
inficiamur ita fieri posse , omissa pro tunc 
fraterna corregione.
19S- Inq. 3. An liceat cedere juri cor­
regionis fraternae? R. Esto quilibet pos- 
$lt ob honestum finem cedere juri cor­
regionis fraternae : tamen alii tenentur 
proximum , juxta ordinem a Domino 
proscriptum , corrigere. Prob. quo ad 
primam partem , quia potest quis ob mo- 
tivum honestum pati detrimentum vi- 
tx , & salutis , ut cernimus in religio­
sis , qui abstinent perpetuo a carnibus, 
& alia ampledtuntur asperitatis genera 
contra ipsorum salutem , ergo etiam po 
terit quis cedere suo famae ob motivum 
virtutis, & consequenter juri correctio­
nis fraternae.
196. Prob, quoad secundam partem: 
quia , perseverante fine correctionis , per­
severat praeceptum illius ; sed licet quis 
Cedat juri coriedtionis fraternae , adhuc 
perseverat ejus finis , scilicet emendatio 
proximi, ergo etiam perseverat procep- 
tum , seu obligatio corredtionis . Hanc 
sententiam ampiedtuntur PP. Salmantic. 
& judicant in pi axi sequendam. Nec op­
positum Praelatus aliquis procipere valet 
juxta D. Thom. 2. 2. q. 33. a. 7. ad 5.
197. Inq. 4. An in omnibus delidtis or­
do corredtionis fraterno servandus sit ? 
Pro responsione nota 1. Alia peccata es­
se occulta , alia publica , quae distinc­
tio suo loco fusius explanabitur. Nota 2. 
quadam esse peccata in damnum solius 
peccantis , ut ebrietas , omissio sacri, 
& similia : Alia in damnum particulare 
tertii , ut furtum » homicidium, St con-
Tom. L
& corregione fraterna, 10$
tumelia : Alia in damnum commune, ut 
proditio civitatis , conspiratio , horesise 
seminatio dodtrino falso contra fidem , aut 
bonos mores , St alia hujus generis. Qui*, 
bus pronotatis.
198. R. 1. Ordo corredtionis frater* 
nse obligat in peccatis occultis , qua: ce­
dunt in damnum solius peccantis. Cons­
tat ex laudatis verbis Domini : si pce- 
caverit in te frater tuus , corripe illum 
inter te , <3 illum solum : quod potissi­
mum inteiligendum est de peccatis occul­
tis in damnum solius peccantis , ut tenec 
communis sententia.
199. R. 2. In peccatis contra bonum 
particulare tertii , si vera spes emenda­
tionis concipitur , secreto est corrigen­
dus delinquens ; secus vero, si talis spe» 
non concipiatur , quia ordo charitatis pos­
tulat , quod innocens defendatur , & pec­
cator corrigatur ; sed hoc consequimur 
in primo casu per corredtionem frater­
nam , & in secundo per denunciatio- 
nem ad Pradatum , ergo ita faciendum 
est. Unde si scirem Petrum velle inter­
ficere Joannem , aut ejus bona 1 sedere, 
debeo , si adest spes emendationis , per 
me , aut per alios illum corrigere. Si 
autem hoc non sufficiat , teneor illum 
judici ut patri denuntiare. Veium , si ad­
huc frudtus non speratur , debeo inno­
centem in communi monere , ut sibi ca^ 
veat. Denique si adhuc instat damni pe-* 
riculum, aggressor declarandus est no* 
minatim innocenti, ut a judice auxilium 
postulet.
200. R. 3. Praefatum ordinem non ob­
ligare in delictis publicit. Ita D. Thom. 
2. 2. q. 33. art. 7. ubi ex August. refert 
illud Apostoli ad Timotb. 5. Peccantem 
coram omnibus argue , ut cceteri timorem 
habeant. Ratio id ipsum suadet , quia 
publice peccans nullum jus habet, ut si­
bi secretum observetur , nec peccat in 
te , sed in omnes , cum omnibus scan­
dalum praebeat , quantum est in se , ergo 
non occulte , sed publice est corrigen­
dus. Si vero peccatum commissum fue­
rit coram duobus , aut tribus , adhuc 
non est publicum , ideoque secrete cor­
ripi debet, similiter omne peccatum, quod 
a majori parte collegii, aut communitatis 
ignoratur,
aoi. R. 4. In peccati* , etiam occul*
Dd ti$,
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tis , qtiss cedunt in damnum commune, 
non obligare correctionem fraternam; sed 
statim denuncianda esse respedlivo Pme- 
lato. Primo , quia extremis morbis ex­
trema remedia sunt adhibenda. Secundor 
quia talis peccans non est in te , ut dic­
tum est de peccato publico, sed in bo­
num commune , quod cuilibet particu­
lari damno proferendum est. Tertio , 
quia circa similia crimina vix spes emen­
dationis concipi potest , ergo immediate 
Superiori denuncianda sunt. Quod quidem 
de haeresi, & de omnibus delidtis , etiam 
occultis , quo suspicionem horesis gene­
rant , praecipue tenet ex decreto sancite 
Inquisitionis , St Alex. VII.
202. Inq. 5. An si religiosns commit­
teret peccatum carnale , cederet contra 
bonum commune religionis , ac proinde 
Praelato immediate denunciandus esset? 
R. lapsum carnis exteriorem in religio­
sis non esse absolute , per se contra 
bonum commune religionis; posse tamen 
aliquando esse per accidens. Explicatu r, 
& probatur assertio : Peccatum carnis 
in religioso , qui appetitu impellente, dc 
occasione non quaesita , sed casualiter 
oblata , semel cecidit , cum alias bene 
moratus , & cautus sit , non est cen­
sendum aliorum infectivum , nec contra 
bonum commune religionis , ideoque se* 
creto corrigi debet : quia valde proba­
bilis spes emendationis concipi potest de 
viro alioquin circumspe<fto , qui potius 
ex fragilitate , & occasionis impulsu, 
quam ex eledtione , & consuetudine la­
bitu r , ergo jus habet, ut secrete corri­
gatur, . v
203. Verum didtum peccatum in reli­
gioso parum cauto , & circumspedlo , qui 
ex condidto , ele&ione , & occasione qug- 
sita labitur , praecipue , si eorum sit, 
qui vagationibus superfluis , mulierum 
allocutionibus , munusculis , & epistolis 
recipiendis , aut mittendis sunt assueti, 
censendum est infedtivum aliorum , & 
contra bonum commune religionis , pro- 
indeque immediate Prtelato denuncian- 
dum; quia de similibus spes verae emen­
dationis cortcipi nequit , neque prasumi 
valet ex mera infirmitate peccasse , sed 
cx malitia , aut consuetudine. Utrumque 
est de mente D. Thom. in 4. dkt. 19. q.
a. 3. ad 2«Ubi loquens de- spe emen­
dationis dicit : Hiee concipi potest, quan­
do peccatur ex infirmitate , & occasio­
ne oblata labitur in carnis delidlum : se­
cus vero quando ex eledlione , & consue­
tudine delinquitur.
CAPUT III.
De vitiis cbaritati oppositis.
AGimus in hoc capite de vitiis op­positis charitati, & in sequenti de scandalo , quod prae aliis ad intentum 
morale spedtat , prasvia luce D. Thom. 
qui de illis luculenter disserit 2. 2. q. 
34* usque ad 44.
Punctum I.
De odio Dei , & proximi.
204. Inq. r. Quot sint vitia charitati op* 
posita ? R. sunt decem , nempe odium 
Dei , & proximi , accidia , seu acedia, 
invidia , discordia , contentio , schisma, 
bellum , rixa, seditio , & scandalum.
205. Inq. 2. Quid , & quotuplex sit 
odium Dei ? R. Odium Dei est duplex, 
aliud generale , aliud formale. Odium ge­
nerale , seu materiale adest in omni pec­
cato, ut supra diximus. Odium Dei for-* 
male est aversio a Deo , qua voluntas ii* 
lum detestatur , in quantum peccata pro­
hibet , pocnasque infligit. Nam licet Deus 
in se inspedtus sit summe bonus, & ne­
queat odio haberi : tamen ut apprehen­
ditur causa effcdhium prava; voluntati re­
pugnantium , vitia prohibendo , & poe­
nas condignas infligendo , hac conside­
ratione apprehenditur infestus iniquis , 3 
quibus proinde odio haberi potest. Hoc 
odium formale est etiam duplex , nempe 
abominationis, & inimicitice» Primum est, 
optare Deum non esse : secundum autem, 
optare Deo aliquod malum , est peccatum 
omnium gravissimum , & insuper dici­
tur peccatum in Spiritum san&um , quia 
ex certa malitia , & eledtione tendit con­
tra divinam benitatem. Unde solum eje 
defedtu deliberationis potest esse veniale»
206. Inq. 3. Quid sit odium formale 
proximi ? R. Est formalis malevolentia, 
qua expresse proximo malum exoptamus. 
Datur etiam odium generale proximi*
quod
Cap. III. De Vitiis eh ari tat i oppositi?* iit
quod consistit, & repentur in qualibet moralibus sunt ejusdem speciei , ergo si- 
injuria , seu injustitia irrogata proximo, cur ex odio faciens rapinam , vel homi- 
ut in furto , rapina , usura , 6t aliis pec- cidium diversa specie peccata committit, 
catis in proximum ,quse absque ejus odio ita ex odio desiderans illa, 
possunt committi. Non tamen constituit 209. Nec valet recursus ad differen- 
diversum peccatum , sicut odium forma- tiam desiderii simplicis * &t efficacis : quis 
le , sed est transcendens in hujusmodi complacentia de homicidio ad speciem 
injuriis. Ipsum autem odium formale pro- homicidii pertinet , sicut complacentia 
ximi potest esse , vel abominationis con aliena conjugis ad speciem adulterii, 
tra personam , & naturam ejus, vel ini- quamvis desideria efficacia non sint: noti 
mcitt* contra bona illius. Ex genere suo alia ratione , nisi quia adtus interni sunt 
est peccatum mortale , quia diredle op- ejusdem speciei, ac externi , eodemque 
ponitur charitati proximi. Pluries autem praecepto , quo isti prohibentur , vetan- 
est veniale , tam ex defectu deliberatio- tur illi.
nis , quam ex parvitate materia? , ut dum 210. Objic. 1. Omnia nocumenta pro- 
quis proximo exiguum malum exoptat, ximo irrogata conveniunt in ratione com- 
Aliquando licitum est optare proximo ma- muni mali, quod est deformati ad odium, 
Ium corporale ob majus bonum spiritua- sicut omnia beneficia in ratione commu- 
Je ipsius, vel ob alia motiva. Odium pro- ni beneficentia: , sed non dantur bentefi- 
ximi distinguitur specifice ab odio Dei, centiac specie diversa: , ergo nec odia, 
quia hoc diredte offendit bonitatem divi- R. ex D. Thom. 2. 2, q> 31* art' 4- ad 
nam , illud vero bonitatem creatam; quod 2. Quod sicut omnia beneficia proximi ex- 
sufficit ad refundendam in talia peccata hibita^in quantum considerantur sub com- 
distinctionem specificam , imo 8z generi- muni ratione boni, reducuntur ad amorem, 
carn , cum habeant objedta etiam genere ita omnia nocumenta , in quantum consi- 
diversa. derantur secundum rationem mali , redd-
207. Objic. Adtus, quo diligimus pro- euntur ad odium. Prout autem conside- 
ximum , non differt specie ab adtu , quo rantur secundum aliquas rationes specia- 
diligimus Deum , ergo similiter dicen- les , vel boni, vel mali , reducuntur ad 
dum est dc adtu , quo odio habemus pro- aliquas virtutes , vel vitia. Igitur licet 
ximum , & Deum. R. neg. conseq. dis- desiderans proximo malum in communi, 
paritas consistit in eo ,quod respedtu di- vel omne malum , committat solum pec- 
ledtionis proximi bonitas divina est mo- catum odii : desiderans tamen ex odio 
tivum formale , & ratio intrinseca ; res- malum particulare mortis , rapinae , aut 
pedu odii proximi ratio intrinseca , & furti , duplex committit peccatum , nem- 
inotivum formale est malum proximi, pe odii , & injustitiae. Quod verum est, 
quod per se optatur a prava alterius vo- etiam si ad praedidta desiderium tantum 
luntate. Verum est, quod si odium pro- simplex terminetur.
ximi procederet ex odio Dei , esset ejus- 211. Objic. 2. Omnes invidiae sunt ejus­
dem speciei , sed hoc odium potius est dem speciei , ergo similiter odia . R. 
Daemonum, quam hominum. quod invidia est mater legitima odii ,
208. Inq. 4. An odia in proximum dis- odium primogenitum invidiai, licet ple- 
tinguantur specifice juxta diversitatem rumque ex aliis capitibus proveniat, ut 
malorum, quas exoptantur? R. quod li- ab ira, & veritate ; ideoque idem dici- 
cet omnia odia conveniant io ratione mus de invidia , ac de odio. Itaque orn- 
communi odii , desideria , qux prove- nis invidia de bono proximi est ejusdem 
siiunt ex odio , distinguuntur juxta di- speciei , sicut omne odium terminatum 
versitatem specificam moralem malorum, ad malum proximi in communi. Verum 
quae desiderantur ; quia adtus voluntatis invidia de bono particulari diversifica- 
sumunt suam speciem ab objedlis , ergo tur juxta distiodtionem specificam mora- 
distinguuntur juxta eorum diversitatem, Jem bonorum , de quibus prava volun* 
ergo desideria terminata ad objedta spe- tas tristatur. Si autem invidia sit de bo* 
cie diversa specie distinguuntur. Confir- no spirituali proximi , ut a Deo £olla- 
tnatur : quia velle , & facere aliquid in to , est apud omnes dtstindtse speciei at
Tom. I. Dd 1 ia-
i/i Trafl. IX,
invidia de bonis naturalibus ejus.
212. Unde ad praxim scias, quod de­
siderans proximo aliquod malum parti­
culare ex odio, inquinatur peccato odii, 
& peccato speciei mali desiderati : ut si 
quis desideret proximo furtum , infa­
miam , aut mortem , sive per se, sive 
per alium inferenda * in tali desiderio 
.datur peccatum odii , & peccatum in­
justitia , & a fortiori , si reipsa praedic­
ta inferantur ex odio . Proindeque non 
sufficit dicere in confessione : odio ha­
bui proximum , sed explicari debent de­
sideria sive simplicia , sive efficacia ma­
jorum ex odio concepta; Nec similiter 
4pfhcit fateri desideria , aut nocumenta 
^proximo irrogata , sed explicandum est, 
5n proveniant ex odio. Hxcest,vel de- 
-bet esse mens , & sententia communis 
Theologorum , licet aliquatenus discre- 
Ipt nt in modo loquendi. Videantur Caje 
-r*%usin 2. l.quuest. 34. art. 6. in fin. & 
Prad. qq* moreti. cap. i§. quast. 1.
,*> 3°* ' . .... , 213. Advertas etiam , odia m paren­
tes & alios ascendentes , in Prxlatos 
ecclesiasticos , magistros , bcnefa&ores 
-insignes , aut in fratres distingui speci­
fice* ab odio proximi , ita ut in confes­
sione explicari debeant , propter specta- 
Jem circumstantiam amoris , & pietatis 
ipsis debiti. Idem est de parentibus , & 
abis accendentibus respedtu filiorum , & 
nepotum , & conjugam inter se , & de 
Prodatis respedu subditorum , propter 
eamdem rationem specialis amoris , St 
pietatis.
F U » c T V M. II.
Di discordia, contentioni , & schismate,
214. De acedia , & invidia egimus ex­
ponentes haec duo vitia inter extera ca­
pitalia. Unde ad reliqua contra charita- 
tem explicanda progredimur.
Discordia est cor dium divisio , br dis• 
sensio voluntatum a bono divino , & pro­
ximi , in quo debent consentire. Distin­
guitur a rixa , quia ista consistit in ex­
teriori opere , & supponit illam in cor-- 
de , & voluntate , eorumque disjundtione. 
Est filia inanis gloriae , & peccatum mor­
tale ex genere suo: quia opponitur cha-
Dr claritate,
ritati , Sc concordias , quae est unio cor- 
dium , seu voluntatum. Potest esse ve­
niale ex parvitate materix, vel ex defec­
tu deliberationis. Ang. ibi. q. 37. a. 1.
215. Contentio est concertatio verbo• 
rum inordinata ad impugnandam verita­
tem. Vel impugnatio ventatis cum eon-
jidendia clamoris. Est edam inanis glorif 
filia , & peccatum grave ex genere: ut 
si quis veritatem agnoscens, eam impug­
naret contra justitiam , vel sanam doc­
trinam , sicut fecit Lutherus. Si autem 
falsam quis impugnet debito acrimoniae 
modo , vel veram disputationis gratia, 
erit laudabile ; vel ad su/nmum pecca­
tum veniale , si excedat in modo , & ab- 
contumelia , aut gravis confusio pro- 
^imi. Semper tamen cavendum est in 
disputationibus, sive voce , «ive scriptb, 
nequis utatur stylo nimis acri, quo 1 pr<$- 
ximum pudore afficere valeat , aut atl- 
Uiemes , vel legentes perturbet, & offen4- 
dar : plerumque scripta pluslxdunt, quam 
voces : hx cito transeunt , illa diu per­
manent , & ce manu in manum univer­
sum orbem transvolant. Ang. q. 38.
216. Verum quidem Neothericus, for­
te ad sui styli nimiam acrimoniam ex­
cusandam , dicit , cuti/ vivis mite esse 
loquendum , cum defundis non ita : vera­
bis blande, sCriptis acriter esse discep­
tandum. Addit, indulgens genio : scrip­
ta pipere , <S? sale condi debere. Tadet 
quippe le&orem frigida lettio , acuit ve­
ro ejusdem palatum scriptum sale con­
ditum. Sed dicat nobis Neothericus , ubi- 
nam in do&rina mirabili D. Thomte hi*- 
jusmodi piperis condimentum ? Nusquam 
sane. Etiam contra infideles , & h»reif- 
cos mitissime loquitur. Omnia ejus scrip­
ta chantatem redolent , mansuetudinem 
respirant, prudentiam prxferunt , nativa 
majestate refulgent. Frigida ne ob h?c 
est ejus lectio ? Minime. Non frigida , sed 
Angelica est ejus dodrina, Discamus om­
nes a communi magistro , & neminem 
poenitebit. Txdet quippe prudentem lec­
torem contumeliosa ledio ; ejus vero pa­
latum acuit scriptum modestia , veritatis, 
ac validx rationis sale conditum. Tradi* 
7. n. 162. Vid. Bullam Bened. XIV. qua» 
incipit. Solicita.
217. Schisma est ah unitate Ecclesia 
voluntaria separatio. Est peccatum mor­
te-
Cap. IIL De vitiis 
tale gravissimum : quia sci odit unitatem 
Ecclesite, quam charitas constituit. Unde 
oon admittit parvitatem materias. Omnis 
haereticus est schismaticus , quia per hae- 
fcsim separatur ab unitate Ecclesiae: schis­
maticus vero potest rnetaphiske inveni­
ri sine assensu contra fidem , si alias 
credat omnes veritates fidei , & solum 
iiibeat voluntatem separandi se a capit 
te , vel unitate Ecclesia:. Tamen mora- 
liter schismatici sexnper habent aliquam 
jl^resim eonjundtam , ut merito ab Eccle* 
sia recessisse sibi videantur. Ita D. Thom. 
a. a. 39. a. 1. ad 3.
a 18. Septem poenae ab Ecclesia impo­
sita? sunt contra schismaticos. 1. Excom­
municatio major ipso fadio incurrenda. 
a. Privatio exercitii ordinis» & jurisdic­
tionis, 3. Inhabilitas ad beneficia irt pos­
terum habenda. 4. suspensio ordinis ab 
schismaticis scienter recepti. 5. Irritatio 
beneficiorum ab ipsis collatorum. 6. Sus­
picio vehemens hae res is. 7. Subjectio eo­
rum judici ecclesiastico , ut eos puniat 
carcere , vei triremibus , aut alia dig- 
tia poena.
219. Inq. An quando in Ecclesia plu- 
res summi Pontifices insurgunt , omnes 
«int schismatici ? Et quid tunc fide­
les facere debeant ? R. quod si contra 
certum Pontificem alii Pontifices postea 
insurgunt , isti , & eorum sequaces sunt 
schismatici ; si autem nullus sit certo 
Pontifex rite eledtus, ita ut de omnibus 
«qualiter dubitetur , omnes tenentur ce- 
■dere , & conari ad udius veram elec­
tionem ; quod si hoc renuant , omnes 
«»-unt vere , & realiter schismatici , Deo- 
que reddent rationem suas pertinacias, & 
damni inde Ecclesiae provenientis. Tunc 
vero fideles nulli eorum debent , nec pos­
sunt obedi re , ne exponantur periculo er­
randi ; sed credere se esse membra Ec­
clesiae , cujus caput principale est Do­
minus Jesus Christus , ut accidit , cum 
mortuo vero Pontifice , disponitur eledtio 
successoris , & appellatur interregnum, 
vel Sedes vacans.
220. Summus Pontifex etiam rite elec­
tus potes esse schismaticus , si incide­
ret in aliquam hseresim , vel nollet com­
municare cum Ecclesia , aut protegeret 
aliquod schisma contra veram ejus uni­
tatem.
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Punctum III.
JDe bello.
221. Bellum juxta aliquos dicitura Be­
lo , Assiriorum Rege , Patre Nini, qui 
primus ferreum gladium produxit: cum 
antea homines se percuterent , non ar­
mis , sed pugnis , unde puvna nomen 
accepit. Alii sentiunt , bellum sumere 
ethimologiam a belluis : eo quod beilna- 
rum sit mutuo se laniare. Undecumque 
vero dicatur , bellum est dissidium quod- 
dam inter Principes ad pugnam\ordina- 
tum, multitudine armata. Tres conditio­
nes requiruntur ad bellum , nempe au- 
tboritas Principis , causa justa , reSla 
bellantium intentio , sub qua conditione 
comprehenditur , quod non <fiat nimia 
crudelitate , sasvitia , devastatione * aut 
religionis irreverentia. Cum his circums­
tantiis bellum esse licitum , & aliquan­
do etiam obligatorium tenet communis 
sententia contra Tertullianum , Mani­
chaeos , & alios haereticos. Constat e ni na 
expresse ex sacra pagina , ubi plura bel 
Ia fuerunt a Deo laudata , imperata. 
Et probat D. Thom. 2. 2. q. 40. a. 1.
222. Solum Principes supremi, & res­
publica perfecta , & libera possunt indi­
cere bellum offensivum : quia est a dius 
supremus justitia: vindicati v* , qui ad so ­
los supremos Principes attinet; nisi ali­
cubi legitima consuetudine oppositum sit 
introdudlum , & pnesciiptum , vel Prin­
ceps esset nimis negligens , vel urgeat 
necessitas , & sit difficilis recursus ad 
Principem. Quibus in casibus poterit et­
iam respublica imperfedta inferre bel­
lum offensivum. Defensivum autem pro 
vita , honore , aut bonis , quilibet ex 
propria authoritate gerere valet : quia 
jus naturae didfoc , quod vim vi repelle­
re licet cum modera mias inculpat® tu­
telae. Sic ajunt om^es ; sed meo videri 
minus proprie , quia res pedtu personat 
privat? potius debet dici defensio natu­
ralis , quam bellum.
223. Inq. 1. Qua? debeat esse justa 
causa belli ? R. Triplicem causam belli 
ab omnibus admitti. 1. Esc defensio pro* 
pria, aut innocentis : quia hoc jus na­
turale postulat. 2. Vindicare injuriam ve­
ram,
zi4 Trafl. /X
raro ■, & gravem , quia offendens effi­
citur reus , & Princeps offensus supre­
mus ejus judex. 3. Recuperatio bono­
rum , quae ab alio injuste possidentur. 
Alias causas belli non omnes approbant: 
ut violatio foederis initi in rebus magni 
momenti. Usurpatio alicujus civitatis. Re­
bellio subditorum. Publica contumelia in 
Principem ; vel in subditos. Quando pro­
betur auxilium ad injuste contra illum 
prseliandum , vel denegatur transitus in­
noxius , & necessarius per aliena domi­
nia ; sed quia communiter nocent, vel 
proximum periculum nocendi adest, dum 
armati transeunt» ideo saepe armatis tran­
situs licite denegatur. Alia causa est , si 
impediatur fidei prccdicatio.
224. Inq. 2. An Princeps cum opinio­
ne probabili , quod sibi aliquod regnum 
pertineat, possit alteri Regi illud possi­
denti bellum inferre ? H^c difficultas gra 
vissima est , ac digna omni maturitate, 
consideratione , & prudentia : quia ex 
ea pendet concordia , aut discordia in­
ter Principes , 1 mo salus , & felicitas 
Regnorum. R. 1. Cum opinione $que 
probabili minime licere , bellum inferre: 
quia in pari casu melior est conditio 
possidentis. Deinde bellare necessitatis 
est , non voluntatis ; sed quando datur 
opinio seque probabilis , nulla necessitas 
urget , ergo. Denique bellum est consi­
lium atrox , crudele praesidium , ferina 
concertatio , communi Regnorum bono 
maxime nocens , ideoque requirit sum­
mum studium , & maximam curam ad 
veritatem justitias certo cognoscendam, 
ergo bellum cum sola opinione seque pro­
babili , aut etiam probabiliori est prorsus
illicitum. . .
22$. R. 2. Quod licet cum opinione
utcumque probabiliori nequeat Princeps 
possessori bellum inferre ; si tamen pro­
tegatur opinione certo , & longe unde- 
quaque probabiliori , licite potest , ad 
suum jus recuperandum , illi bellum in­
dicere. Probatur prima pars : quia Prin­
ceps solum potest indicere bellum ad re­
pellendam injuriam sibi manifeste illa­
tam ; sed quando solum habet senten­
tiam utcumque probabiliorem sui juris, 
possidens non illi infert injuriam mani­
festam , sed probabilem , ergo ncqoit li­
cite bellum inferre.
De cbarmte*
226. Prob. secunda pars i quia possi­
dens Regnum , vel Provinciam absque 
justo titulo tenetur restituere ; sed possi­
dens ciun opinione minus probabili in 
conspedtu longe , certoque probabilioris 
oppositae possidet absque justo titulo , er­
go restituere tenetur pro rata probabili­
tatis. Unde , si monitus non acquiescat, 
potest vi, & armis compelli. Quoniam 
in actionibus humanis non est quaerenda 
praecise certitudo metaphisica , sed suffi­
cit moralis, qute de causis ,& negotiis 
haberi potest.
227. Verum licet haec ita sint , de­
bent nihilominus Principes omnia media 
prius tentare, & adhibere , ut ab infe­
rendo bello abstineant. Secuntur enim ex 
bellis plurima maxime deploranda , mul­
torum innocentum sanguinis effusio , vir­
ginum constupratio , religionis profana­
tio , templorum destruCtio , civitatum de­
populatio , agrorum devastatio , alia de­
nique gravissima mala , quae fleri potius, 
quam numerari possunt. Ob qu* merito 
S. Ednardus Rex Anglo saxonum dicere 
solebat, Malle se carere Regno , quod st- 
tie ccede , & sanguine obtineri non pos­
sit. Hoc exemplum potissime imitandum 
sibi proponant Principes catholici, ne un­
quam contra alios catholicos bellum indi, 
cent : quia inhumanum valde est Chris­
tianum cum Christiano guerram facere% 
Inquit D. Thom. de erudit. Princip. lib. 
7. cap. 8.
228. Inq. 3. Quam notitiam de justi­
tia belli debeant habere milites , ut obe- 
dire Regi prsecipienti bellum licite va­
leant ? R. sub distindVione : vel sermo 
est de militibus subditis , & stipendiariis, 
qui esto alienigense , tamen stipendiis Re­
giis tempore pacis, & belli degunt; vel 
de omnino extraneis , & conduCtis sporta 
te inchoante bello. Primi possunt,& te­
nentur bellare , licet alias dubitent de jus­
titia belli, ad ipsos enim non attinet exa­
minare , sed obedire , quoties non eis 
certo constat de injustitia belli.
229. Secundi vero nequeunt militare, 
nisi prius certiores fiant saltem morali- 
ter de belli justitia : quia cum ultronei 
se offerant , non sunt meri exeeutores, 
sicut subditi , sed ferentes belli senten­
tiam. Et idem est de militibus superioris 
ordinis , ac de omnibus , qui admittun­
tur
Cap. 1IL De Vitiis
tur ad consilia , & ut causa; principales 
se habent : proindeque accurate exami­
nare debent justitiam belli : & in dubio 
abstinere ; alias gravissime peccant , se, 
& alios exponendo periculo inferendi in* 
juriam , & damna recensita utrique reg- 
flo. Milites autem catholici preliari de­
bent , sicut olim incliti Machabaei, qui 
inanus quidem pugnantes , sed Dominum 
cordibus orantes, prostraverunt superbum 
Nicanorem , ejusque audacem exercitum. 
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Punctu m IV.
Quibus r & quando liceat bellare!
530. Inq. 1. An liceat clericis , & re­
ligiosis propris manibus in bello justo 
pugnare ? R. Prohibitum esse in jure 
clericis in sacris constitutis , & religio­
sis , etiam laicis , propriis manibus bel­
lare. Rationem hujus prohibitionis tra­
dit D. Thom. 2. 2. q. 40. art. 2. quia 
religiosi , & clerici dicati sunt orationi, 
& cultui divino , quibus exercitia bellica 
sunt valde opposita. Nihilominus, si ne­
cessitas urgeret , se , suosque defenden­
di, aut bonum commune fidei , vel pa­
triae in gravi periculo esset constitutum, 
possent , & tenerentur id facere : quia 
lex naturalis omni legi humana; praiva- 
tet. Et tunc casus religiosi, & clerici bel­
lantes , licet propria manu occiderent, 
nullam incurrerent irregularitatem prop­
ter eamdem rationem. Nec prohibentur 
interesse exercitibus, & bello , ut subsi* 
dia spiritualia ministrent : quia hoc pro­
prium sacerdotalis muneris est. Similiter 
possunt Episcopi, clerici , omnesque re­
ligiosi m bellis contra Mauros , hzereti- 
cos , aliosque Christiani nominis hostes, 
exercitibus catholicorum prteesse, ut sano 
te , & laudabiliter fecerunt plures Prae­
sules ecclesiastici , & venerabiles reli­
giosi.
33r* Inq. 2. An captivis Christianis 
liceat bellare pro infidelibus contra alios 
Christianos , quando ad id metu mortis 
coguntur ? R. neg. quia cum bellum sit 
Injustum , intrinsece est malum coope­
rare ad illud : unde nequeunt propriis 
manibus contra eos dimicare, aut ignem 
lormentarium in naves Christianorum ex>
chdritati oppositis. % 1 5
plodere. Valent tamen ex metu mortis, 
quidquid in oppositum dicat Concina, 
contra eos remigare , arma Tureis sup­
peditare , vel ad locum ab ipsis desig­
natum transportare : hax enim , cormn- 
que motiva multum discrepant ab asio­
nibus , & moti vis famuli , de quibus lo­
quitur propos. 51. damnata ablnnoc. XI, 
ut patet ex his, quae promit Bened. XIV, 
in Syn. lib. 13. c. 20. n. 6.
232. Inq. 3. Quae peccata solent com­
mittere circa bellum Principes , Duces 
& milites ? R. Principes peccare. 1. Si 
indicent bellum offensivum absque urgen- 
tissima causa , & debito examine justi­
tiae. 2. Si contra Catholicos vocet in au­
xilium haereticos , aut infideles non sub- 
ditos. 3. Si non proficiant Duces mori­
bus , &t instructione digniores. 4. Si notj 
invigilent supra Duces , & milites , ne 
modum Christianae militiae excedant , ne 
divina Majestas blasphemetur , aut ne 
crimina , & injustithe militum , saltem 
publica , impunita maneant. 5. Si militi­
bus stipendia subtrahant. Si bello inchoa­
to , illud prosequantur, oblata sibi con­
digna satisfadione.
233. Duces peccant gravissime contra 
justitiam. J. Si Principum mandata trans­
grediantur , aut excedant modi m jus­
tum damna inferendo , quo ad vido- 
riam non conducunt. 2. Si militibus sti­
pendia suo tempore non solvant.Si .non 
impediant pro viribus rapinas , stupra, 
vexationes in colonos, depravationes , & 
alias injustitias militum. 4. Si vidualia 
salubria., & alia necessaria militibus non 
ministrent. 5. Si pecuniam accipiant ab 
incolis , ne in suis locis diversentur , per 
quod alia loca plus gravantur ; quia li­
cet pro 1 i bito possint hic , aut alibi mo- 
.rari, injustum est hanc libertatem face­
re venalem , & alios populos ex pado 
injusto gravare. 6. Si cum ex justo man­
dato Generalis exadiones colligunt 3 po­
pulis , conveniant pro tanta summa sibi 
danda cum aliquo particulari, ne ab ip­
so exigat portionem , quse ei pro rata 
contingeret, ex quo alii necessario gra­
varentur. Si accipiant stipendia pro mi­
litibus jam mortuis, aut absentibus : vel 
alios supplantando , vel famulos pro mi­
litibus numerando. Peccant denique s| 
.fideliter suo Regi pon sy viant, ita om.
ma
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nia disponendo , ut vitftoria reportetur, 
seposita inertia , aut quocumque tine par­
ticulari.
-234. Milites peccant 1. Qui parati sunt 
bellare sub quocumque Principe , qui ma­
jus stipendium prxbcat absque respedtu 
ad justitiam belli. 2. Qui castra , vel lo­
cum sibi designatum deserunt. 3. Qui 
ultra stipendium , seclusa extrema neces­
sitate , aliquid surripiunt. 4. Qui teme­
re periculo vitas se exponunt. 5. Qui ul­
tra sibi debita hospites gravant. 6. Qui 
debitum modum praeliandi excedunt prop­
ter saevitiam , aut nimiam crudelitatem, 
vel rusticos vexant eorum agros , & bo­
na depopulando. Haic sunt peccata , qua; 
Duces , & milites solent frequenter in 
bellis committere . Aliorum testis est 
Deus.
235. Non licet in bello occidere dt- 
refie innocentes : quia hoc jure gentium 
inhumanum est. Innocentes reputantur in­
fantes , decrepiti, fceirtinse , advense > pe­
regrini , agricolae , rustici , mercatores 
non habentes domicilia , Legati , & in­
ter Christianos monachi , & Presbyte­
ri. Hos omnes illicitum est occidere , ni­
si nocentes fuisse comperiatur : hoc est, 
nisi arma sumpserint ad pradiandum. Ni­
hilominus possunt aliquando occidi in- 
diredte : si enim ita nocentibus admixti 
sint , ut sine illorum occisione vidtoria 
consequi nequeat , licitum est illos occi­
dere : quia quando finis licitus est, etiam 
media ad illum necessaria licita sunt. E 
contra , nocentes , & rebelles occidi pos 
sunt tam in ipso contii&u, quam post il­
lum , si eorum mors necessaria sit ad 
vindicandam injuriam . vel securitatem in 
posterum stabiliendam : quia vincens est 
judex , & superior eorum , & potest in 
poenam delidti eos morte pledtere , nisi 
sub promissione vitze hostibus se se dede­
rint. Possunt etiam vidtores privare liber­
tate hostes captos , imo valent etiam in­
nocentes io servitutem redigere , quan­
do injuria civitatis hanc poenam meretur. 
Tamen ex consuetudine inter catholicos 
praescripta , capti ab aliis Christianis in 
servitutem redigi non possunt. Hoc pri­
vilegio gaudent etiam haeretici ; noa ta­
men apostata:.
236. Inq. 4. Ad quem pertineant spo­
lia a militibus capta in bello / R. 1. Quod
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ubi adest consuetudo legitima deferendi 
omnia spolia mobilia ad Ducem , ut hic 
ea pro meritis distribuat , omnino obser­
vanda est. Inter benemeritos autem com­
putari debent etiam illi , qui in exercitus 
ministerio spirituali deserviunt , sunt e- 
nim pars exercitus , licet ipsi de hoc non 
multum curare debeant. R. 2. quod bo­
na mobilia in bello praedata fiunt primo 
occupantis. Ita statutum est jure C^sa- 
reo ad lites vitandas , & milites ani­
mandos.
237. Ex his bonis excipiuntur , quae 
gaudent jure postliminii, ut bobes , equi, 
& alia: bestiae , naves , currus onerarii, 
& similia , quae si Turea , vel alius hos­
tis in bello capiat , per milites vero 
nostros recuperentur, illis, quorum an­
tea erant, debent reddi jure postliminii. 
Nam postliminium est jus, quo restitui* 
tur alicui res usu capta , vel prcescrip- 
ta , quam amiserat propter captivitatem, 
vel servitutem , a qua reversus est. Bo­
na ergo immobilia in bello capta perti­
nent ad Principem viftorem cum condi­
tione , quod si inter ea reperiantur ali­
qua ab hoste injuste possessa, restituen­
da sint primis dominis, si ipsi hostes non 
sint.
238. Inq. 5. An reprsessalias sint lici­
te ? R. Quod repressalia: sunt quadam 
compensationes damnorum , qua ab hos- 
tibus sunt illata. Vel sunt quoddam jus 
a Principe concessum invadendi terram, 
aut occupandi bona eorum , qui damni- 
ficaverunt usque ad justam damni com­
pensationem. Sunt licitae quinque condi­
tionibus. i.Ut authoritate legitimi Prin­
cipis fiant. 2. Ut damna illata manifesta 
sint. 3.Ut qui mala intulerunt, debitam 
satisfadtionem date nolint. 4, Ut non am­
plius damni feratur , quam justa satisfa­
cio exigit. 5. Ut non fiat contra perso­
nas ecclesiasticas , aut bona eorum sub 
poena excommunicationis latse sentenrize 
in particulares , & interdicli in communi­
tates ; nisi talem licentiam praesumptam 
intra mensem a die concessionis revocent. 
Ex cap. unico, de injuriis in 6.
239. Denique licitum est uti in bello 
stratagematibus , & insidiis ad impugnan­
dum inimicos , & simulationibus , quai 
mendacia non sint , judicanturque ne­
cessarii* ad viatoriam consequendam. Ui
Cap* III* De Vitiis charitdti oppositis. 2 1 7
Josue cap. 8, licite fugit , ut hostes ab- nis , sine armis , aut instrumentis peri' 
duceret ab urbe Hai , & reliqui milites culos is , non erit duellum : quapropter 
irruerent in urbem. Numquam tamen sunt ad verum duellum quamor reqbiruntuc 
iicitse fraudes , & insidite contra fidem conditiones. 1. quod sit inter paucos, 2* 
promissam , & jura belli. Unde non li- quod fiat ex conditio partium. 3, desig’ 
cet inficere veneno puteos , aquas , nec natio temporis, & lotii 4. quod fiat ar- 
caetera necessaria ad vitium. Nec corrurn- mis , seu instrumentis aptis ad occisio-
•pere excubias, nec violare patia, nisi prius 
hostes ea violaverint. Vide D. Thom. 2. 2.
40. art. 3.
240. Licitum est pugnare diebus fes^ 
tivis data necessitate , aut opportunita­
te , sine quibus nullo die potest licitum 
esse praelium. Vix enim , aut ne vix da­
ri quit in bello atiualis aggressip, abs­
que necessitate : quia debet inchoari ta­
libus circumstantiis , qu« anticipatae , aut 
dilatas exponunt maximo periculo amit­
tendi vitior ia m , quod est contra bo­
num commune. Ang. a. 4.
Punctum V.
De rixa , duello, & seditione.
241. Inq. 1. Quid sit rixa ? R. est 
quxdam contradiStio in fadiis usque ad 
percussionem. Vel privatum bellum ex 
privata authoritate commissum , quo unus 
alterum ludere conatur. Oritur ex ira , & 
est peccatum mortale ex genere suo ex 
parte aggressoris, pluries tamen est ve­
niale ex parvitate materiae , ut in puero­
rum rixis ; ex parte vero se defenden­
tis cum moderamine inculpatae tutela: 
nullum est peccatum , si autem cum gra­
vi excessu laesionis se defendat , erit pec­
catum grave. Ang* ibi. q. 41, a. 1.
242. Inq. 2. Quid sit duellum ? R. est 
pugna singularis ab utraque parte ex 
condicto accepta , designato loco , 6? tem- 
pore cum periculo occissionts , aut gra­
vis vulneris. Dicitur pugna singularis ad 
distintiioncm belli , quod est praecise in­
ter plures, St aliquando numero inaqua* 
les. Additur ex condi ffo , quia ex com­
muni patio inter partes indicitur. De­
signato loco, & tempore , quia alias erit 
pugna vaga : duellum vero requirit tem­
pus . & locum prxfixum , ita ut , si al­
terutrum deficiat, non est duellum. Cum 
periculo occisionis , aut gravis vulneris : 
ouia si fiat absque tali periculo , ut si 
duo se provocent ad rixandum se pug-
Tom. I*
nem , vel notabile vulnus. Duellum di-* 
citur gr$ce Monomacbia , idest pugna 
singularis.
243* Inq- 3- Quotuplex sit duellum l 
R. est duplex , aliud solemne , aliud par­
ticulare , seu privatum. Primum fit car- 
t hei is , designatis patrinis , expctiatcri- 
bus r & armis. Secundum privatim in­
ter duo , quod proprie Monomachia est, 
aut inter quatuor , vel sex hinc , & toti­
dem inde.
244. Inq. 4. An aliquando sit licitum 
duellum ? R. solum esse licitum autho-* 
ritate publica sd terminandum bellum, 
vel ad defensionem divini honoris , aut 
boni communis religionis : quia in pri­
mo casu bellum supponitur licitum, er­
go potiori ratione duellum , in quo pau­
ciores periclitantur. Unde videmus ad­
missum , aut inditium duellum ad hunc 
finem a viris santiis , uti fecit David 
contra Goliat , & S. Wenceslaus contra 
Ladislaum. In secundo quilibet potest oc­
cidere infidelem sacra prophanantem , aut 
exprobrantem agmina Dei , ejusquc re­
ligionem , ergo valet admittere duellum 
pro defensione divini honoris , aut reli­
gionis,
245. Extra hoc casus illicitum est om­
nino duellum proprie tale : est enim pec­
catum gravissimum , inhumanum , & fe­
rale prohibitum jure naturali , divino, 6c 
humano : quia tam provocans , quam 
acceptans absque justa causa se exponit 
periculo mortis , & propria authoritate 
alterum occidere intendit ; quod est in­
trinsece malum , & ut tale prohibitum in 
quinto Decalogi prarceplo. Deinde fuit 
reprobatum a Julio II. a Contil.Tridente 
sess. 25. de re for m. cap. 9. insuper a Pio 
V. a Greg.XIII. &a Clem. VIII. Exin­
de fuit damnatum ab Alex. VII. in pro- 
pos. 2. quas dicebat : Vir equestris ad 
du tllum provocatus pete st illud accepta­
re , ne timiditatis notam apud altos in­
currat.
*43- Denique Bened.XIV. suaConstim- 
Ei tio-
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tione , Detestabilem , circa illud pros­
cripsit quinque propositiones sequentes.
I.
Vir militaris , qui nisi offerat , vel 
acceptet duellum, tamquam formidolosus, 
Umidus , & ad officia militaria ineptus 
haberetur , inde que, officio , quo se , suos- 
que sustentat, privaretur , vei promotio­
nis , alias sibi debitee , ac promerita spe 
perpetuo carere deberet , culpa , & poe­
na vacare , sive offerat , jive acceptet 
duellum.
II.
Excusari possunt , etiam honoris tu­
endi , ye‘/ humana vilipensionis vitanda 
gratia , duellum acceptantes , ve/ *'/- 
/«</ provocantes , quando certo sciunt, 
tiam non esse secuturam , ut pote ab aliis 
impedienda m.
III.
TVb/z incurrit ecclesiasticas ponas con­
tra due liantes latas Dux , ve/ officialis 
militice acceptans duellum ex. gravi me-* 
tu amissionis fama, tir efficti*.
IV.
Licitum est in statu hominis natura­
li acceptare , <$? offerre duellum ad ser­
vandas cum honore fortunas, quando alio 
remedio earum jaftura propulsari nequit.
V.
Asserta licentia pro stata naturali 
applicari etiam potest statui civitatis ma­
le ordinat* , in qua nimirum , ve/ negli- 
gentia , ve/ malitia Magistratus justi­
tia denegatur.
Quicumque prieditfas propositiones, 
aut conjun&im, aut divisim docuerit, de­
fenderit , ediderit , aut de eis , etiam 
disputandi gratia , publice, aut privarim 
tranaverit , nisi fdtsam impugnando , ip­
so fa&o incidat ih excommunicationem, 
a qua tron possit ( praeterquam in mor­
tis articulo) ab tflro , quacumque etiam 
dignitate fulgente , nisi ab existente pro 
tempore Romano Pontifice absolvi. Hu­
cusque Bened. XIV. difta Bulla edita die 
decima Novembris anno 1752.
247. Igitur licet olim variae causae pu­
tarentur sufficientes apud aliquos ad ho­
nestandum duellum, jam omnes latebrai 
rpinionibus justissime ab Ecclesia occlu­
sas sunt. Unde nec ob timorem amit­
tendi famam , honorem»officia, magistra­
tus,dignitates, bona quacumque, aut et­
iam ipsam vitam , potest indici, aut admit­
ti duellum ,etiam non animo pugnandi, ncc 
vulnerandi, sed praetextu proprium hono­
rem defendendi, Si autem scire cupias, 
quomodo notam timiditatis,aut animi de- 
je&i evadere possit vir illustris ad duellum 
provocatus, respondeat: Se ut Christia- 
num,& Ee cie si * filium nolle acceptare duel­
lum prohibitum nmni jure divino, & humano\ 
verumtamen esse intrepide paratum ad sui 
justam defensionem propria manu , & ense 
Suscipiendam contra quemcumque injustum 
aggressorem. Vel dicat ; Ubicumque armis 
invasus fuero , armis me defendam ; ita ut 
vitee me* consulam. Nec enim verus honor 
situs est in vana vulgi opinione , sed in 
observatione legis divinae T nec valor con­
sistit in a Itionibus feralibus , sed in exer­
citio vera? virtutis. Ubique apud sapien­
tes fortior est, qui se , quam qui fortis­
sima vincit.
248. Si vero casu occurrat tibi inimi­
cus , aut altus , qui ad statim pugnan­
dum provocet , & ibi sine mora accep­
tes , ac pugnes , licet grave peccatum 
committas , non tamen est formale duel­
lum : quia non fit ex condi&o : imo si 
tibi ille mortem ibi minetur , nisi accep­
tes , & prudenter timeas illum minas exe- 
Cuturum, licite pugnare, & te defende­
re potes. Et etiam , si non aliter evade­
re possis , nisi occidendo , potes illum oc­
cidere , quia non acceptas duellum , sed 
vitam tuam necessario defendis.
249. Inq. 4. Quae sint poenar imposi­
tae contra duellantes / R. Imperatores, 
Reges , & alii domini temporales , qui 
locum ad duellum inter Christianos con­
cesserint , ipsi bellantes , patrini, spec­
tatores , non fortuito , sed ex proposito, 
& alii quavis ratione ad id suadentes. 
Incurrunt poenam excommunicationis la­
ta sententia reservata summo Pontifici, 
necnon perpetuae infamiae , privationis do­
minii , & territorii respetfive , ac pros­
criptionis omnium bonorum. Morientes 
autem in loco duelli, vel extra illum ex 
Vulnere in duello accepto , licet signa 
poenitentiae dederint, vd a peccatis , 6c 
censuris absolutionem obtinuerint , pri­
vantur sepultura ecclesiastica , ex lauda­
ta
Cap. III. De vitiis 
ta novissima constitutione Bened. XIV. 
declarativa , & extensiva aliarum. Om­
nes ista; poena: incurruntur propter quod- 
libet duellum vere tale, quantumvis pri­
vatum , ita ut censurae , & privatio se- 
pultuiie ecclesiasticse incurrantur ipso fac- 
?° ■> ali® vero non , nisi post sententiam 
judicis , saltem declaratoriam criminis. Si 
bellaturi accedant ad locum destinatum, 
incurrunt excommunicationem , licet duel­
lum impediatur , non ab ipsis , sed in­
terventu amicorum. Duellator homicida 
minime gaudet immunitate ecclesiastica 
ex memorata constitutione Bened. XIV. 
patrini , expctiatorcs deliberati , consu­
lentes , fautores, seu complices, aut qui­
cumque se immiscuerint , censuram incur­
runt , licet duellum adtu non sequatur, ni- 
si per eos impediatur.
25°- A pr$ditia excommunicatione 
propter duellum incursa , dum fuerit oc­
cultum , absolvere valent Episcopi , & 
etiam Confcssari approbati per Bullam 
cruciat» , nec non regulares. At, si fue­
rit publicum , solus Pontifex, vel qui ab 
to facultatem , aut privilegium habent, 
absolvere possunt; & per Bullam crucia­
ta semel in vita, & semel in morte.
251. Seditio est tumultus ad pugnam 
vnius partis reipublica> contra aliam Si 
autem fuerit contra Principem , dicitur 
rebellio , qu» distinguitur specie a sedi­
tione , quia includit formalem inobedien- 
nam , qua: reducitur ad schisma. Seditio 
cx. 8enere. suo est peccatum mortale: 
quia opponitur charitati, & unitati pacis, 
aus* seditionis solent esse gravitas, &
taria1‘conea,<9'O^r,b“,0rUm ’ var’3tio volun- 
Dinmim populorum , aut re- 
eiornm ’ V'° at!° federum , aut privile-
rnius rigo?*”"'minj*tr-or“m ni- 
& ’ 1 exercitibus alimentorum,& t pcndtorum morosa solutio : quare
& «ntvS' tTUltUS evitentur . magna cura,
& _ olhctudme Proceres , & Duces tm
P0»* «apedu» debent. Ang. q. 4a. „t,
** w 2, 5
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Notio , & divisio scandali.
252 jNq-Quid sit scandalum ? Ri
Tom. I.
m
_ Scandalum , quod grnecc idem
sonat, ac latine offensio , est di£lum , vel 
faftum minus reftum occasionem ruinae 
spiritualis preebens proximo. Sub nomi­
ne diBi , vel faffti comprehenduntur et­
iam omissiones , ut in definitione pecca­
ti ditium est. Plurima scandala oriuntur 
ex omissionibus Principem , Magistra­
tuum , Prselatorum , Judicum , & cujus- 
cumque omittentis suo muneri satisface­
re. Ponitur didlum, vel fa&um : quia de­
bet esse atiio externa : Minus redlumx 
quia non requiritur , ut sit vere malum, 
sed sufficit , quod habeat speciem mali. 
Occasionem ruina spiritualis praebens ; non 
causam : quia a nullo extrinseco volun­
tas tamquam a causa trahitur ad pecca­
tum : & quia non requiritur lapsus , sed 
sufficit occasio lapsus.
253. Dividitur scandalum in atiivutn, 
& passivum. Atiivum est, quod jam di­
ximus. Passivum est ipsa ruina spiritua­
lis proximi, accepta occasione ex di&o% 
vel fadfo alterius. Deinde dividitur scan­
dalum atiivum tn dirtdlum formale , di- 
reftum non formale , in indireSlum , seu 
interpretativum , & in scandalum per ac­
cidens. Primum datur , quando inducitur 
proximus ad peccandum ex intentione ex­
pressa , & diretia ruinae spiritualis , ut 
alius gratiam amittat. Hoc peccatum est 
Daemoniorum. Secundum datur, quando 
inducitur ad peccandum non propter rui­
nam , sed propter cupiditatem voluptatis 
lucri , aut alterius utilitatis, ut qui 
ducit ad furtum , vel ad adulterium. Ter­
tium datur, quando quis non inducit ad 
peccandum , tamen praevidens , aut pr$. 
videre debens , alios occasionem ruin» 
accepturos , vel posse accipere, dicit, aut 
facit aliquid minus retium, ut qui fllra. 
tur , vel loquitur verba inhonesta coram 
aliis. Haec tria sunt scandala per se. Quar­
tum datur , quando quis in occulto nec* 
Eea H„cat,
Trafl, IX, De chdritdte.
cat , existimans a nemine videri; sed per 
accidens ab aliquo conspicitur , & forte 
scandalizatur : quod appellatur scanda­
lum per accidens , & non constituit dis­
tinctum peccatum in confessioni aperien­
dum ; nisi forte ex sua culpa aspiceretur. 
D. Thom. 2. 2. q. 43. a. 1. ad 4.
254. Scandalum passivum dividitur in 
scandalum fragilium , pusillorum , & Pha- 
risceorum, Primum est ruina spiritualis 
proximi orta ex infirmitate , ut si ali­
qui juvenes sint in platea , & per tran­
situm innocentem puellae moventur ad in- 
continentiam. Tunc si ipsa hoc provi­
deat , & possit absque incommodo, de­
bet alio transire , vel domi se conti­
nere. Pusillorum , Vel parvulorum est rui­
na spiritualis orta ex ignorantia causa. 
ut siquis in dic jejunii carnem comedat 
ex necessitate : vel Sacerdos ingrediatur 
£d domum puellas ad eam instruendam, 
cx quibus aliqui 'scandalizantur , debent 
isti moneri de causis , ne ulterius malum 
suspicentur. Phari sedorum est ruina spi­
ritualis orta ex pura malitia: ut indic­
tis casibus , aut similibus post monitio­
nem , & sernpcr, ac opus , vel verbum 
undequaque bonum accipitur in malum: 
ut contingit in verbis , & miraculis Chris­
ti Domini, quae in malum captabant Pha- 
fisei: ex quibus dicitur scandalum Pha- 
risae orum.
255. Inq. 2. An semper sea:ndalum ac»>
tivum reperiamr cum passivo ? R. neg. 
potest enim dari cum passivo , ut dum 
quis probet , & alter accipit occasionem 
peccandi ; & potest duri adivum sine 
passivo , ut quando quis dat occasionem»! 
alter vero non accipit ; sed contemnit. 
Similiter valet dari passivum sine adh? 
vo , ut in scandalo Pharisaico , aut per 
accidens, ut in scandalo pusillorum, quan­
do ex verbo , vel fado ex se bono su­
mitur occasio ruino ex ignorantia causae* 
Ang. Dodt. ibi. ad 4. *
256. Inq, 3. An scandalum sit specit 
le peccatum ? R. scandalum adivum es1 
se speciale peccatum contra charitatertii 
& corredionem fraternatn.Cbnstat ex Mat5- 
th. 18. V* mundo a scandalis : necessd 
est enim , ut veniant scandala : vertim- 
tamen vae homini illi , pbr quem Scandd,u 
lum venit. Ubi particula vte enormem 
Inalitiam scandali adivi ostendit. I^tidv,
est peccatum mortale ex genere suo : po­
test autem esse veniale ex parvitate ma­
teriae , & ex imperfedta deliberatione. D. 
Thom. 2. 2. q. 43. a. 3. & 4.
257. Objic.Quod est necessarium , non 
est peccatum sed necesse est , ut ve­
niant 'scandala , ergo scandalum non est 
peccatum. R. quod verbum Domini in- 
telligimr , supposita hominum fragilita­
te , & malitia , quod non tollit volunta­
rium , & peccatum.
258. Inq, 4. An detur peccatum scan­
dali , quin expresse intendatur proximi 
ruina ? Ut dum quis furatur coram aliis, 
nullum inducendo expresse ad furandum. 
R. affirm. quia semel , quod sit scanda­
lum > est de se indudivum ruinre spiri­
tualis proximi , ergo si praevideatur, li­
cet expresse non intendatur , constituit 
speciale peccatum contra charitatem in 
confessione explicandum. D. Thom. ubi 
sup. a. 3. in corp.
2^9. Confirmatur : qui apponit ignem 
juxta segetes alterius , pr$videns posse' 
comburi , licet hoc non intendat, pec­
cat contra justitiam. Ulterius, alius vi­
dens prEcdidum ignem appositum, pra?* 
vidensqud segetum combustionem , tene* 
tur ex charitate ignem extinguere, s-i com­
mode potest , & omittens extindiorieni 
peccat contra charitatem , ergo similiter 
peccat , tribuens scandalum cum prEevi-* 
sio ne ruinsfe spiritualis , esto illam non in*- 
tendat. Declaratur amplius ex ethimbloL 
gia scandali. Nam scati daltirh dicitur aB 
offensione , seu offendiculo posito in Vira, 
ut alter impingat. Igitur , qui lapidem 
offensionis , seu laqueum poneret in pu* 
blica Via, praevidens aliquos posse cade* 
re , & offendi , licet hoc expresse noti 
intenderet, proculdubio peccaret contra 
justitiam , & omnium damnorum esset 
reus, ergo pariter de scandalo quod- 
ofFendicutnrfi spirituale.
? 260. Objic. 1. Peccatum speciale oppd1 
nitur speciali virtuti; sed scandalum tidil 
opponitur virtuti speciali, cum ruina prb- 
ximi expresse tion intenditur , ergo noti 
est peccatum speciale. R. neg. tnin. quia 
ut scandalum sit peccatum speciale . mi­
nime requiritur , quod ruina proximi ex­
presse intendatur, sufficit enim , quod iri - 
direde , & implicite sit volita , & hdd 
accidit in omni circumstantia in objedd
Cdp.1V. De scandalo.
provisa : ut patet in furto rei Xacr® , ubi 
ad sacrilegium sufficit , quod res sit sacra* 
licet non auferatur ut sacra.
263. Ob|ic. 2. Scandalum adivum , & 
passivum sunt cotrelativa , sibi cor- 
respondent ; sed passivum non est spe * 
ciale peccatum , ergo nec a&ivum. R. 
neg. major, quia scandalum aftivum , tic 
passivum non stirtt proprie correlativa, 
datur enim a&ivutn , sine passivo , & 
passivum sine adtivo , quod contra ra­
tionem correlativorum est. Qnando au­
tem simul reperiuntur , non in omnibus 
sibi correspondent : quia passivum non 
participat rationem specificam , & forma­
lem scandali, sed tantum rationem com­
munem , proindeque divagatur per omnia 
■vitia. Activum vero praeter rationem conv 
munem habet rationem specificam opposi­
tam ( haritati, & corredtioni fraternae. Sed 
pro majori claritate.
262. Inq. 5. Quot malitias includat 
peccatum scandali ? R. quod in peccato 
scandali saltem duplex malitia specie di­
versa includitur , una contra charitatem,
& aiia speciei illius peccati , de quo da­
tur scandalum. Hoc in scandalo diredtd 
cmnes fatentur. In scandalo autem indi:: 
redio idipsum esse verum nobis Videtur.
Unde qui consilium praebet quatuor per­
sonis , ut furentur , odto peccata commit­
tit : quatuor scandali , & quatuor furti; 
at dum quis furando incitat easdem per­
sonas ad furtum * committit novem pec­
cata , nempe ocio recensita , & aliud fur­
ti , quod ipse perpetrat. Et ita de reli- 
«juis , aut similibus.
a6-r* Advertas autem * quod 'ih casti 
«consilii inducens ad furtum Vtenetur ad 
restitutionem in dofedtu aliorum t’1 quia est 
causa moralis furti ; in casu vero meri 
scandali , dum quis suo praVo exemplo,
. absque alia cooperatione * seutio&silio i^ 
ducit alios ad furandum , noh est causa, 
*ed pr^cise occasio , id eo que ad restitu­
tionem non tenetur; nisi ex pravo am­
nio alios excitandi id efficeret , juxfti 
alibi dicenda , aut alias eX dfticio tend- 
retur ad impedienda damna proXimi. Ad­
vertas etiam , quod in omnium senten­
tia debent in Confessione explicari prai- 
di6la peccata , omnesque circumstantiae 
specificae in eis repertae : ham controver­
sia inter nostram sententiam , & oppo-
iif
sitam solum eSt , an scandalum sit pec­
catum speciale , vel generale , dum noti 
intenditur expresse ruina proximi ; om­
nes tamen conveniunt in obligatione ex­
plicandi in confessione omnia , qua: dixi­
mus. •
264. Inq. 6. An inducens alium ad 
peccatum veniale-commitat rnonale ? Rl 
neg. Ita D Ttium. 2. 2. q. 43. drt. 4: 
ubi ait : St vero intendat inducere proxi­
mum ad peccandum venia 'iter p r aci an 
peccati venialis ^ est peccatum veniale. Ra­
tio est, quia , cseteris pauous , gravius 
peccat causa phisica, & nWalb pecca­
ti , quam tantum moralis; sevicsPm phi* 
sica , & moralis peccati vernalis solum 
venialiter peccat , ergo a fohiori causa 
moralis , ut est inducens , adt consulens: 
igitur inducens ad furtum undique leve; 
licet duo peccata venialia committat, 
unum contra charitatem , aliud contra jus­
titiam , minime tamen graviter peccat.
265. Objic. cum Vazquefc oppositum
asserente : Inducens ad malUm grave 
temporali peccat graviter ; sed peccatum 
'veniale est malum gravius omni mald 
temporale , ergo inducens ad peccatum 
veniale peccat graviter. R. disting mmi 
Peccatum veniale est malum gravius orn-1 
ni malo temporali in diverso orditie, coru 
cedo min. in eodem ordine , nego min, Sc 
consequentiam. Quod libet maltim in snb 
genere , seu ordine spedlatfdutn e^t : cum 
ergo peccatum veniale sit Ordinis supe­
rioris *, in quo absolute est malum leve; 
hinc inducens ad illud Solum venialiter 
peccat, i ; q
266. Verrum est , posse aliquando per
adlum de Ve levem , p 1 seb@r i: Isca nd a 1 um 
grave proximo : Uc si Episcopus, Paro­
chus ,adt quis Similis profureeC: leve mtih- 
dacium , aut verbum minus honestum co­
ram personis, qute ex hoc grave scanda­
lum paterertftfm ‘Et idem est de asione 
tilias indifferenti 4. aut bona? ex obje&o* 
qua: omnia sollicite cavendasonus, ne siqt 
occasio iruina:! iiiLproxintuffl. .viSJ > »
,rv 267. Inquires 7. An licear^ofisulefife 
minus malum parato committere mafds? 
Tria supponit quistio : i. quod non R. 
ceat consulere minus malum * si alia Vri 
possis impedire majus. 2. quod nequias 
Suadere minus malum infligendum 
iit retrahas a Ptiulo majus , i sicut nqe
sua-
I2£ De chdrhare,
suadere vales fornicationem illi, qui pa­
ratus est committere tantummodo adul­
terium , aut sodomiam : quia esses vera 
causa peccati > ad quod alter non erat 
paratus. 3. quod sensus quaestionis solum 
est , an parato perpetrare duo mala pos­
sis consulere minus , ut eum avertas a 
majori ? Ut si Antonius paratus omnino 
est occidere Joannem * & ad ejus pecu­
nias auferendum , possis suadere furtum, 
ut impedias homicidium.
268, R. affirm. Primo, quia tale con­
silium est conditionalc , hoc est , si ut- 
rumque malum commissurus es , contentus 
sis cum minori. Secundo , quia sic con­
sulens , potius inducit ad bonum , quam 
ad malum : inducit enim ad omissionem 
majoris mali , in quo nulli damnum in­
fert , & omnibus deservit. Quia in pri­
mis deservit aggressori, quem a gravio­
ri crimine retrahit ; deinde aggresso, 
quem a graviori damno liberat; denique 
Deo , cujus majorem offensam impedit, 
cupiens impedire etiam minorem , si pos­
set , ergo licite , & prudenter agit. Quis 
enim improbare jure valet , quod si ag­
gressor animo deliberato constituit occi­
dere Petrum ad ejus pecuniam furandam: 
quia ignorat aliud medium ad furtum 
exequendum , tu sciens modum , & me­
dium , non possis instruere aggressorem, 
quem alia via non vales avertere ab utro­
que crimine ? Quod autem in hoc casu 
non detur peccatum scandali , luce cla­
rius est, quia aggressor supponitur om­
nino determinatus ad utrumque facinus 
perpetrandum.
Punctum Ii.
. Qua opera omittenda sint ad vitandum 
.( scandalum.
; 269. Pro resolutione observa pracep* 
jta esse in triplici differentia. Alia sunt 
juris naturalis , ut subvenire in extrema 
necessitate. Alia sunt juris divini positi­
vi , ut prarcepta fidei , & sacramentorum, 
Alia juris humani , ut praeceptum jeju­
nii. Qute omnia D.Thom.reducit ad ve­
ritatem do&rina , vitee , & justitia. Ve­
ritas do6lrin^e consistit in docendo igno­
rantem. Veritas vitt* dicit redi: i tu di nem 
propriam pet divina: legis observationem.
Veritas justitia sita est in ordine ad pro­
ximum , ne circa commercia humana 
aliquod nocumentum patiatur. Supponi­
tur autem propter scandalum Pharisai- 
cum nullum opus bonum esse omitten­
dum : oritur enim ex pura malitia , prop- 
tereaqtie omnino despiciendum. Quibus 
praenotatis.
270. Dicendum est 1. ob nullum scan­
dalum posse omitti veritatem dodtrinx* 
falsum positive docendo , etiam in ma­
teria levi , aut quando est necessaria ad 
bonum commune religionis : aliquando 
tamen omitti licite valet , ne scandalum 
subsequatur. Tres partes continet conclu­
sio , & probatur quoad 1. quia menda­
cium est saltem peccatum veniale ; sed 
ob nullam causam quit committi pecca* 
tum veniale , ergo nec omitti veritas doc­
trina dicendo positive falsum , etiam in 
materia levi. Quoad 2. partem prob. Quia 
bonum commune , aut religionis omni 
alteri damno proferendum est , erg. quan­
do veritas dodtrinse est necessaria ad bo­
num commune , seu religionis ob nul­
lum scandalum , aut motivum omitti de­
bet. Probatur quoad 3. partem ex illo 
Joan. 16. Adhuc multa haheo vobis di> 
cere , sed non potestis portare modo, er­
go veritas doCtrina: aliquando potest omit­
ti juxta temporis , loci , vel audientium 
circumstantias. Ang. DoCt. art. 7. ad 2. 
e 4.
271. Dicendum est 2. Prsecepta nega­
tiva juris naturalis numquam posse vio­
lari propter scandalum : quia hujusmo­
di prsecepta obligant semper ,& pro sem~ 
per , ita ut eorum transgressio sit intrin­
sece mala , sicut perjurium , homicidium, 
& similia , ergo ob nullum scandalum 
violari possum. Idem teneas de praecep­
tis fidei , ac sacramentorum , & de om­
ni quod hic, & nunc est de necessitate 
salutis , & omitti nequit absque pecca­
to i quoniam nemini licet peccatum et* 
iam veniale committere ad vitandum 
<juodlibet malum quamtumvis gravissi­
mum , sive in se, sive in alio. Est enim 
implicatio contradictionis malum esse , &e 
licere , aut peccatum esse , & fieri de­
bere. Ut ait D. Thom. 2. a. q. 43. art. 
7’ «d 5,
272. Diceudum est 3. Prsecepta affir­
mativa juris naturalis, & positivi divini
ali-
aliquando pcme , & debere differti , aut 
etiam omitti ad vitandum scandalum pu­
sillorum , & fragilium : quia aliquando 
scandalum oritur ex proximi ignorantia» 
aut fragilitate , cui compati, subveni­
te ex cftaritate debemus pro temporis op­
portunitate. Hinc licet corregio frater­
na sit de jute riafurati, <k divino affir­
mativo , omitti potest , & debet , quan­
do ex ea pltis damni , quum utilitatis 
providetur consequendum. Deinde prae­
ceptum vitandi scandalum esc naturale, 
ergo superat obligationem cujuslibet prg- 
ceptt humant. Hinc si , te a domo ex­
eunti * provideas gravem rixam inter do­
mesticos ortturam , debes manere domi, 
& abstinere etiam a sacro audiendo, 
Item si Sacerdos prudenter timeat ex con- 
cnrsu civium ad sacrum graves discor­
dias ornuras , debet semel , aut iterum 
a sacro abstinere, donec opportuna me­
dia ad eas vitandas sumantur.
273- Alii idem dicunt de triplici casu 
sequenti , nempe de foemina praeviden­
to se impudice conspiciendum a juvene, 
si ad sacrum exeat. D« omissione inte­
gritatis confessionis propter scandalum 
Confessarii ex auditione peccatorum :
de uxore providente maritum grave su­
mere offendiculum de stio jejunio qua* 
dragesimali , quo maceratur. Hi tres ca­
sus multum redolent scandalum Pharis^- 
orum , ideoque rarissime , aut vix ad­
mittendi sunt , quia tota malitia oritur 
ex aliorum prava voluntate , & alias ja- 
tiua aperitur ad virtutis opera facile pr$- 
termittenda. Nec est simile de inservien­
te infirmis , aut de milite excubias agen­
te , aliis deficientibus , vel de illo, qui 
a sacro abstinet , ne domus propria, aut 
aliena incendatur , sive spolietur , quia 
in his casibus malum non oritur praecise 
r malitia ejus t qui prava voluntate il­
lud patitur, sicut in prioribus ; nam in 
primo de serviente infirmis intervenit jus 
naturale absolutum absque illius malitia: 
in secundo de milite periclitatur bonum 
commune , & in reliquis, particulare.
274- Dices : concurrentibus duobus 
praeceptis , quorum utrumque observari 
liequit 1 servandum est majus; sed pra;- 
ceptum vitandi scandalum est majus, quam 
prscepta audiendi sacrum , integritatis 
confessionis, &t jejunii, ergo h*c omit-
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tenda sunt , ad illud observandum * R, 
principium illud admittit suas exceptio, 
nes , ut videre licet in prasceptis admi­
nistrandi viaticum , celebrandi vestibus 
sacris, aut jejuno Sacerdote ; hic enim 
non potest celebrare non jejunus, nec si­
ne vestibus sacris ad ministrandum viati­
cum , licet hoc prajceptum sic divinum 
& alia duo tantum humana. Igitur esto 
praeceptum vitandi scandalum per se , Se 
ex intentione datnm sk natoraJe, &’di- 
vinutn ; tamen si scandalum sit pneter 
intentionem , 8c solum acceptum , no® 
tenemur illud vitare, omittendo alia pr^- 
cepca. Vide O, Thom, loco cit, art, fo 
€orp.
275. Denique advertas , quod si e< 
omissione praecepti sequatur grave dam* 
num proximi . adimplendum est , licec 
inde timeatur scandalum : qua ratione 
Pastor debet baptizare infantem morti 
proximum , esto aliisumerent occasionem 
blasphemandi sacramentum , vel quid si­
mile. Mulieri it! extrema necessitate, si 
per alium non posses, teneris subvenire 
per te ingrediendo ejus domum, quam­
vis ex ingressu sequatur scandalum; cha* 
ritas enim magis favet innocentiae, quam 
malitiae , nec per hanc debet mulier fame 
perire.
276. Dicendum est 4, Opera de con­
silio omittenda , seu differenda esse prop« 
ter scandalum pusillorum , donec mone* 
antur, & instruantur de causa , & ra* 
tione . qua reddita , si adhuc scandalum 
duret , est contemnendum ut Pharisai- 
cum: ratio eadem est , quam supra de­
dimus pro pr^ceptis affirmativis, Unde 
si quis intendat ingredi religionem , aut 
sumere statum ecclesiasticum , providens 
parentes suos passuros scandalum pusi­
llorum persequendo , & conviriando fi­
lium , & religionem , debet aliquantu­
lum abstinere , usque dum eis de sua 
vocatione reddat rationem : qua data , s| 
adhuc parentes non acquiescant, non te­
netur desistere ab ingressu, vel statu 
sumendo ; maxime si nimia dilatio ce* 
deret in damnum notabile profeftus $p*h 
ritualis ; quia jam scandalum pusillorum 
transit ad Pharisaicum penitus neglige^ 
dum. Ang. Dodt, ibi, a. 7. in ccrp,
277. Inquires , an temporalia bona 
propter scandalum aliorum sint dimit-
ten*
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tenda ? R. sub distinctione Vel sunt 
nostra, vel nobis commissa ad custodiam, 
, 6t depositum. Si hoc secundum , mini­
me sunt dimittenda , sed accurate cus­
todienda : quia nullum dominium, habes 
in illa. Si autem commissa sunt alicui ad 
eorum redam administrationem , ut Prae­
latis ecclesiasticis , aut regularibus pru­
denter ea administrare debent , ita ut, 
nec propter ipsorum ignaviam deperdan­
tur , nec propter nimiam sollicitudinem, 
aut vexationem debitoribus fadam , prae­
sertim pauperibus, scandalum pusillorum 
oriatur ; quando autem compelluntur jus­
te vexate debitores , ostendant, se aliter 
suo muneri satisfacere non posse : quia 
proventuum Ecclesia: , aut monasterii- 
non domini , sed meri custodes, aut ad­
ministratores sunt. Vae autem Prolatis il­
lis , qui vel timore tantillum insumendi 
in vindicandis juribus monasterii , vel 
amittendi aliquorum amicitiam, vel sub 
pretextu fidce pacis negligunt defende­
re jura , bona sua: cufa: , & fidelitati 
commissa , ex quo perpetuum non semel 
dispendium monasterium patitur. Vid. D. 
Thom. a. 8. in corp.
278. Si primum , hoc est, quando bo­
na temporalia sunt propria , aliquando 
omittenda sunt propter scandalum pusi­
llorum , aut alia, via scandalum praeca­
vendum : quia damnum spirituale pro­
ximi proferre tenemur bono temporali 
proprio, dum absque notabili incommo­
do nostro , aut alieno impediri possit. 
Raro evenire potest casus, in quo tene­
amur bona temporalia in notabili quan­
titate dimittere propter scandalum pusi­
llorum. Sed accipe unum claritatis gra­
tia. Si persona ecclesiastica , vel laica 
absque familia habens propria patrimo­
nialia sufficientissima ad suum statum ins­
tituatur ab amico hasres omnium , vel fe­
re omnium bonorum , cum testator ha­
beret consanguineos , licet remotiores, 
pauperes cum periculo mendicitatis , vel 
jagendi miseram vitam : in hoc casu te­
neretur hzeres , vel cedere eis heredita­
tem , aut portionem , vel curam eorum 
suscipere ad vitandum scandalum ipso­
rum , imo & prudentum ,qui juste com­
moverentur contra retinentem hsredita* 
ttm , & nolentem succurrere consangui­
neis miseris f & derelidtis. Hinc intalli*»
gas injuste agere illos, qui testantur ia 
favorem famulorum sibi inservientium , re­
lidis consanguineis pauperibus.
279. Circa scandalum Pharisscorum sie
loquitur ad rem D. Ihom. Aliquando 
vero scandalum nascitur ex malitia , quod 
est scandalum Pharisceorum. Et propter* 
eos , qui sic scandala concitant, non sun& 
temporalia dimittenda , quia hoc , & nat? 
ter et bono communi , daretur enim malis 
rapiendi occasio , & noceret ipsis rapien­
tibus , quia retinendo aliena in peccato rc- 
manerent. a. 2. q. 43. art, 8, ^
J
Punctum IV. .
De cooperatione ad peccatum scandali,
280. Circa a&iones, quae dici debeant 
cooperari ad peccatum scandali , tanta 
esc varietas inter authores , ut fere ar*? 
bitrarie aliqui in pluribus loqui videan­
tur : quoniam absque ulla diversitate in 
cooperatione hanc reputant malam , Sc­
illam ab omni malitia liberant. Sit exem­
plum. Necessitate cogente , potes pete­
re mutuum ab eo , quem prxvides non 
tibi daturum , nisi sub usuris : at eadem 
necessitate , non vales locare domum me­
retrici , juxta aliquos ; si autem dispari- 
tatem quadras, vix ullus adsequatam prse- 
bebit. Verumtamen.
281. Inq. 1. Quando aliquis dicetur 
cooperari peccato scandali? R. duplicem 
esse cooperationem ; aliam proximam, 
St formalem , aliam remotam , St mate­
rialem. Proxima , St formalis est adio 
de se influxiva in peccatum , vel qu<e 
hic , & nunc ordinatur ad peccatum : hu­
jusmodi cooperatio penes omnes est pec- 
caminosa , St illicita. Suas tamen admit­
tit exceptiones, ut in conjuge cum cau­
sa redenti extra bimestre debitum altari 
conjugi voto castitatis ligato, & in Pa­
rocho ministrante Eucharistiam peccato­
ri occulto, eam publice petenti. In his 
autem , & similibus , licet cooperatio sit 
proxima , non tamen formalis , quia h^c 
semper est illicita , & peccatum scandali 
illius speciei, in quo alter peccat.
282. Cooperatio remota , & materia*' 
lis est a&io ex se non mala, seu indif­
ferens , qua alter potest uti sine pecca­
to. Hujusmodi autem cooperatio remota
li-
licita est, dummodo adsint , juxta ali- 
quos , septem conditiones t. quod atiio 
cooperativa de se sic non mala , sed in­
differens. 2. quod intentio cooperantis sit 
eliciendi atiionem propriam ordinatam 
ad finem honestum. 3. quod adsit justa 
causa ad talem atiionem eliciendam. 4. 
quod non tenear ex officio impedire pec­
catum alterius. 5. quod talem atiionetn 
denegare non possim sine proprio dam­
no. 6. quod , etiam me non cooperante, 
adhuc malum fieret. 7. quod alter atiio- 
ne mea non sit abusurus m damnum re­
ligionis , aut reipublica:. Verum omnes 
ist* conditiones ad unicam reduci pos­
sunt , nempe quod adsit necessitas , seu 
causa rationabilis eliciendi operationem 
alIdS tmam secundum qualitatem nego­
tii , oi materiae. Omnes alia;, vel supponi 
debent, vel includuntur in ista.
2 3* Unde , justa causa , aut necessi- 
ate cogente , poteris petere sacramenta 
a ministro notorio peccatore ; mutuum 
ab usurario ; juramentum ab infideli ; 
vendere res , quibus omnes uti possunt 
sine peccato; emere a mercatore , qui 
omni pene verbo in juramenta , & ma­
ledictiones erumpit. Potest similiter mu­
lier se fenestrae exponere , Sc a domo ex­
ire , quamvis praevideat juvenem illam 
impudice conspetiurum ; quae omnia abs­
que necessitate ,& causa rationabili sunt 
illicita , & penitus omittenda: Quia om­
ne scandalum , etiam Pharisaicum , ex 
charitate vitare debemus, quando absque 
incommodo proprio possumus. Ex oppo­
sito autem , scandalum mere acceptum 
!^L-faSSivUm Practer intentionem ope- 
K ; nemo tenetur vitare cum notabi- 
1 /tuento proprio. Gharitas enim non 
praecipi nobis impedire malum alterius, 
quo ex sua voluntate pendet , nisi cum 
commode valemus.
284. Si vero operatio principalis hic, 
cz nunc nequeat fieri sine peccato, non 
potes cooperari ad illam , etiam per ac­
tionem alias bonam , aut indifferentem; 
quia ratione circumstantiarum exuit in­
differentiam , & fit mala , ac proinde il­
licita. Unde non potes vendere vene­
num , si non habeat alium usum prfter 
occisionem hominis , vel ad istam tibi 
petatur ; nec potes vendere agnum Ju- 
d«o , qui illum poscit ad immolandum,
Tom. I.
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nec comitare herum ad furandum : vel
quid simile faciendum. Nisi forte ex me­
tu mortis, nam ex metu mortis possunt 
fieri atiiones , qu<c intrinsece non sunt 
mai^ , licet ex malitia alterius exuant in 
differentiam , ut patet ex ditiis de cap­
tivis Christianis supra num. 231. Hinb 
valet resolvi ille casus, videlicet , an Pe­
trus ex metu mortis incusso a Cajo, pos­
sit subripere clam a Paulo v. g. centum 
aureos ? R. aflirm. quia talis acceptio in 
casu non est furtum , non enim est ac­
ceptio invito domino rationabiliter : cum 
Paulus debeat praffetre vitam Petri pro­
pria; pecuniae , consentireque acceptioni; 
nisi ilia pecunia necessaria foret ad vi­
tam ipsius domini conservandam.
285. Inq. 2. An liceat inducere ad ju­
randum verum , quod juraturus ignorat 
esse verum ? ut quando scholasticus vult 
probare cursum , cui retie interfuit, sed 
carens testibus, qui ejus assistentiam vi­
derint , adhibet alios , qui eum intere- 
se non viderunt, sed moraliter certi sunt 
de veritate , eoquod a fide dignis au­
dierunt. R. neg. quia tales testes reipsa 
non jurant , quod sufficienter sciunt jux­
ta praesentem materiam ; in judicialibus 
enim solum potest certo jurari , quod 
oculis videtur : possunt quidem jurare se 
prudenter credere scholasticum interfuis­
se , nequeunt tamen jurare, ita rem es­
se. Idem teneas circa alia negotia, & ma­
terias.
286. Inq. 3. An possis inducere ad ju­
randum id , quod falsum esse cognoscis, 
jurans tamen credit esse verum ? R. mi­
nime posse : quia nullus inducere valet 
ad id , quod est malum objetiive , esto 
illud committens excusetur a peccato ob 
ignorantiam ; sed falso jurare est objec- 
tive malum , ergo ad id inducere est il­
licitum , & peccatum scandali , licet co- 
mittens , seu jurans ex ignorantia credat 
verum esse. Unde illicitum est , & pec­
catum scandali inducere alium ad juran­
dum Petrum esse nobilem , aut honorifi­
ca officia obtinuisse , quando inducens 
scit esse falsum, licet jurans crederet es­
se verum. Nec obest , quod non sequa­
tur proximi ruina , quia essentia scanda­
li non est sita in eo , quod sequatur , ve i 
non ruina proximi , sed in eo quod opiis 
ex se sit indutiivum rui»#. Unde sicurit-uu
*1 non
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non excusaris a peccato scandali ex eo, 
quod alius ob suam virtutem tuis pravis 
di&is , aut fa<ftis non scandalizetur , ita 
similiter de inducente ad pr*edidum ju­
ramentum.
287. Inq. 4. An caupones , aut famu­
li possint licite ministrare carnem , aut 
coenatn tempore jejunii hospitibus , aut 
heris ? R. Si praedidli certo sciant hospi­
tes , aut heros nulla causa excusari , mi­
nime posse cis ministrare : quia nemini 
licet ministrare in aftionibus prohibitis 
per aliquam legem , sub qua illas exer 
cens comprehenditur , hoc enim est ob­
jecti y e malum ; sed ex suppositione, 
quod pulla .capsa excuspntpr hospites , aut 
heri, sub lege jejunii comprehenduntur, 
ergo caupones , aut famuli non valent 
eis carnem , aut coenatn ministrare. Sed 
quia famuli , & caupones praesumere de­
bent dominos , vel hospites ob aliquam 
causam infirmitatis , aut fatigationis ex 
eusatos esse a l£ge abstinentiae , vel je­
junii ; ideo quando sibi contrarium non 
constat , licite possunt eis petentibus mi­
nistrare cibos vetitos , cum rationabili­
ter przesumant exemptos esse adidtis le­
gibus.
288. Inq. 5. An tabernarii possint ven* 
dere vinum illis , quos inebriandos prae­
vident ? R. tabernarius vendens vinum, 
tit suum munus adimpleat , non est reus 
peccati alterius sc inebriantis ; hoc enim 
provenit non ex venditione, sed ex im­
moderata potatione ; Sc licet ob amissio­
nem levis lucri nequeat tabernarius ven­
dere vinum eis , quos inebriandos pro­
videt , quia damnum spirituale proximi 
praeponderat damno temporali levi : id 
tamen efficere valet ex metu gravis jac­
tui , quia venditio vini est a&io ex se 
bona , & nemo tenetur vitare alterius 
peccatum cum gravi ja&ura propria * 
Qua ratione valet illud vendere ex me­
tu mortis , etiam eis , qui illud petunt 
ad se inebriandos , nullus enim cum dis­
pendio vitae tenetur impedire alterius 
peccatum , quod ex sola sua malitia pro­
cedit. Caveant autem Vendere vinUm ta­
bernariis , quos sciunt deinde aliis ite­
rum vendituros illud aqua mixtum , pro 
viribus quippe impedire tenentur hujus­
modi fraudes , & injustitias. Sicut etiam 
deponentes suas pecuniae apud feneratp-
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rem , qui eis abutitur ad usuras : h*c 
enim depositio non est licita absque gra­
vi necessitate; ut si alium non invenias, 
cui secure conservandam pecuniam tra­
dere possis.
289. Inq. 6. An foemina sciens nobis 
Carmelitis extra domum carnes graviter 
esse prohibitas , peccaret mortaliter mi­
nistrando aiicui nostrum eas , ita artifi­
ciose conditas , ut illas comedens non ag­
nosceret. R. aftlrm. quia Carmelitis Dis­
calceatis est prohibita comestio carnium 
extra conventum sub p*#cepro formali 
absque necessitate , & licentia in scrip­
tis , ergo comestio earum, esto ignora­
ta , est respedu illorum objedlive mala, 
ac proinde etiam indudtio ad illam est 
illicita , & peccaminosa, eodem pari mo­
do , quod induftio ad jurandum , quod ju­
rans putat es.se verum , inducens autem 
cognoscit esse falsum.
290. Nec obstat , quod inducens non 
intendat ruinam proximi , neque quod is- 
ta reipsa non detur propter ignorantiam 
comedentis ; sufficit enim ad peccatum 
scandali rndu&io ad transgressionem , li­
cet materialem , legis; alias licite posset 
quilibet saecularis jdem efficere cum alio 
sarculari die veneris, aut in quadragesima, 
quod nemo jure asserere valet.
Punctum IV. '
De peccato scandali contra castitatem.
291. Cum malitia scandali fere totam 
Theologiam moralem transcendat fre­
quentius tamen candorem castitatis’ ma- 
culat. ideo illa dubia hic circa eam pr*. 
libanda censemus , que lucem aliis pres- 
tarc valeant.
292. Inq. 1, An committat peccatum 
Scandali , qui a foemina parata ad co­
pulam consensum exigit ? R. affirmative, 
quia, ut s$pe diximus, ad peccatum scan - 
dali sufficit apponi opus indudlivum rui­
na; spiritualis. Confirmatur ; esto foemina 
parata sit ad copulas , non tamen hanc 
apponeret, alio non inducente , ergo hic 
est reus hujus numero copula; , Sc con­
sequenter peccati scandali respedtu illius
293. Objicies 1. Fornicatio ut sic non 
habet malitiam scandali; & nihilominus 
petit ex natura consortium alterius, er-
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go , vel ad illam inducere foetninam pa­
ratam non est peccatum scandali: vel 
ex se illud includit , quod est falsum. 
R. neq. conseq. Nam ut verificetur for­
nicationem ut sic non includere pecca­
tum scandali, sufficit in aliquo posse abs­
que illo inveniri , quod vere accidit in 
qualibet foemioa , aut viro ad eam indu- 
dtis : quicumque enim habet copulam 
solutam ex indu&ione complicis , tantum 
committit peccatum fornicationis : Unde 
litec ex natura sua non includit pecca­
tum scandali ; ex parte vero inducentis 
semper illud includit. Qua ratione foemi- 
na inducens debet indu&ionem explicare 
in confessione ; in viro autem supponi­
tur , quando oppositum non declarat. 
Demum , si velis dicere fornicationem 
numquam peragi sine peccato scandali,non 
inficiamur , eo quod uterque, vel suggerit, 
vel consumat ruinam sui complicis, licet 
gravius peccet provocans.
294* Objic. 2. Petere mutuum ab eo, 
qui paratus est ad dandum illud sub usu­
ris , non est peccatum scandali , ergo 
nec petere consensum a muliere parata 
ad copulam. R. neg. ant. si loquatur ex­
tra casum necessitatis , aut rationabilis 
causae: cumque hxc nequeat dari ad for­
nicationem , ideo ista ex parte inducen­
tis semper est peccatum scandali. Cur au­
tem possit dari causa ad petendum mu­
tuum , non tamen ad petendum proditium 
consensum , ex se patet: Prima enim pe­
titio concedi valet absque ullo peccato; 
minime vero secunda.
295. Inq. 2. An in ornatu mulierum 
detur peccatum scandali ? R. ex D. Th. 
2. 2. q. 169. art. 2. Quod mulier se or­
nans , vel ut placeat viro suo, vel jux­
ta qualitatem persona:, ac status sui de­
centiam , nullum peccatum committit: 
quia quilibet habet jus ad se induendum 
juxta exigentiam personae , & status. Si 
autem se ornet prava intentione provo­
candi ad luxuriam , graviter peccat. Si 
id faciat ex ,quadam vanitate , & jac­
tantia erit grave , aut leve secundum cir­
cumstantias , qua: occurrere possunt . 
Idem dicimus , quando ornatus est su­
perfluus , dummodo non sit nimis super­
fluus , meretricius , aut praeter consue­
tudinem aliarum ejusdem conditionis. O- 
porret enim distinguere duplicem orna­
ro#» . L
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tum , alium pretiosum auro , gemmis­
que intextum ; alium impudicum , auc 
inverecundum. Primus. ex se est indiffe­
rens , alias neque in Regina, aut Impe­
ratrice liceret. Secundus semper est illici­
tus , & peccatum scandaiijuxta qualita­
tem excessus.
296. Inq. 3. An liceat mulieribus nu­
data peitora , & mamillas deferre ? R. 
neg. quia ba;c profaaa nuditas valde in­
citat ad venerem : unde omnes foeming 
incedentes hac pestifera nuditate indigne 
omnino sunt beneficio absolutionis , & a 
sacra Sinaxi , imo & a templis penitus 
repellendae; utpote propinantes venenum, 
& continuo peccato scandali maculatae. 
Idem dicimus de illis foeminis , quae ita 
operiunt pedtora linteolo, raro , aut rrans- 
parenti , ut omnino videantur : propter 
eamdem rationem , & quia similis oper- 
tura plus acuit , quam avertit attentionem-
297. Idipsum generaliter teneas de om, 
ni alio , quod pudorem Christianum of­
fendere possit circa vestium usum , vel 
abusum , luxum , aut nimium fastum : est 
enim peccatum scandali juxta gradum in­
citationis ad libidinem ; imo ex alia ra­
dice illicitum est, nempe propter expen­
sas , qua: sunt in ornatu superfluo , im­
moderato , & exquisito : quod pertinet ad 
prodigalitatem. Unde non semel vana: 
mulieres notabile dispendium inferunt ma­
ritis, familiae , creditoribus , & etiam pau­
peribus ; cum enim omnia in vanitati­
bus insumunt , nihil ad solvenda debi­
ta , neque ad eleemosynam faciendam, 
sibi super es se arbitrantur- In quo genere 
peccati ipsi viri infeliciter participant, 
non solum propter permissionem , qua 
mulieribus nimium indulgent, sed prop­
ter excessum , quo se ipsos explendide 
induere satagunt. Non enim nobiles se 
reputant , nisi quotidie , ut camaleones, 
mutent indumenti colorem. Si autem hoc 
reprobatur in sazcularibus , quid dicen­
dum de ecclesiasticis ? Angelicus Do&or 
concedit eis , qui in dignitate constitu­
untur , & aliis dum altari deserviunt, pre„ 
tjosas vestes tantum ad cultum , & ho­
norem Dei: exinde docet, prsctpue com­
petere vilibus vestibus uti illis, qui Ver_ 
bo , & exemplo alios ad pocuitentiam 
hortantur , sicut fecerunt Profeta: , 2. a„ 
q. 169. a, x. ad 2,
298.
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298. Inq. 4. An mulier providens se amasios sibi in ascensu, in descensu , ia 
turpiter conspiciendam , possit licite in incessu inservire permittunt , cum qui- 
publicum exire ? R. sub distinctione, vel bus prstexru humani famulatus, in atni-
mulier prudenter Umet , quod , inspec­
ta fragilitate humana , se propter suam 
venustatem ab aliquo in communi foede 
conspiciendam absque determinatione per­
sonae , loci , & temporis : in hoc casu, 
potest absdubio in publicum exire : quia 
est periculum remotum , ad quod vitan­
dum nemo tenetur. Si hoc praevideret 
propter ornatum vitiosum , deberet illum 
moderare ad mensuram *ui status , & 
conditionis. Vel praevidet se turpiter a- 
mandum ab aliquo in particulari, aut ab 
aliquibus in tali loco , aut convivio , in 
hoc casu debet differre exitum , & illuc 
non concurrere , si absque incommodo 
valeat , quia charitas praecipit vitare ma­
lum proximi , quod absque detrimento no­
tabili praestari potest.
299. Unde si mulier prsevidens alte­
rius libidinem , aut turpem erga se amo­
rem , se offerat indifferenter ejus aspec­
tui , absque ulla necessitate , licet non 
intendat malum, sed sme satisfacere le­
vitati , committit grave peccatum scan­
dali : econtra , si vir in omni via , & 
loco expetiaret honestam foeminam, pos­
set ista , postquam domi se aliquando 
continuit ad ejus periculum vitandum, 
sua libertate uti, & licite ex rationabili 
causa in publicum prodire , despicien­
do ejus scandalum Phariaaicum. Circa adi­
tum ad Missam audiendam , & negotia 
temporalia peragenda die i mus , quod si 
absque incommodo, notabili possit adire 
Ecclesiam per altam viam , aut differre 
prxditia negotia , debet quaslibet foemi- 
na ita se gerere ad vitandum detrimen­
tum spirituale prxvisum in juvene. Si au­
tem non sit alia via ad Ecclesiam , nec 
possit absque jatiura propria differre ne­
gotia temporalia , licitum est ei , sibi 
providere in spiritualibus de praecepto, 
& in temporalibus , negletia alterius pra­
va voluntate , & malitia. V$ autem foe- 
minis , quse immoderato cultu , & orna­
tu minus honesto pro sua voluntate , jac­
tantia , & levitate se conspiciendas om­
nibus indiscriminatim offerunt: sunt enim 
velut mulier Babilonica propitians vas au­
reum plenum abominatione I V* etiam 
illis , qua? suos pulitulo» , venustulos , &
citia sensuali, & continua flamma libidi­
nis comburuntur. Hujusmodi absolvi ne­
queunt, quamdiu a tali consuetudine non 
recedunt.
300. Inq. 5. An sit licitum Principi­
bus Christianis meretrices permittere ? R. 
Quod , supposita corruptione humanas 
natura;, ubi tales fceminx reputantur ne­
cessaria; ad majora mala vitanda , licite a 
Principibus permittuntur . Situ peculiari 
segregato. Ita D. Thom. 2. 2. qucest. 10. 
art. 11. Ubi ad probandum permissionem 
Judaeorum esse licitam «xemplificat in me­
retricibus , Sz cum D. Aug. dicit : Aufert 
meretrices de rebus humanis , turbaveris 
omnia libidinibus. Ubi Cajetanus advertit: 
permissionem criminum non esse malam 
secundum se. Idem docet Angelicus se­
quens D. August. lib. 4. de regim. princip. 
cap. 12.ubi ait. IMinus malum est mulieribus 
carnaliter commisceri, quam in vilia de­
clinare flagitia. Unde Augustinus dicit : 
Quod hoc facit meretrix in mundo , quod 
sentina in mari, vel cloaea in palatio• 
Tolle cloacam , & replebis faetore pala­
tium , similiter de sentina. Tolle me­
retrices de mundo , & replebis eum s$* 
domta.
301. Sed P. Concina , cui non arridet 
haec sententia D. Augustini , & D. Tho-
, oppositum propugnat, tom. 2. pag. 
163. n. 14. Objiciensque sibi primam au- 
thoritatem D. Thornae, respondet : Ad 
D• Thomam quod attinet , dicimus verum 
esse allegare Augustini autboritatem ; sed 
obiter, & ve luti per transenam , nulla 
adje&o examine. Videat pius letior , si 
hxc responsio digna sit reverentia debi­
ta santiis dotioribus Augustino, & Tho- 
mae, vel si majori egebat examine , pri­
usquam typis mandaretur. Si , inquam, 
indigebat novem annis , quos antiqui in­
sumebant in examinando propria opera, 
Ut maturius in lucem prodirent. Nobis 
enim placet doti: r i nae utriusque luminis 
Ecclesijc , nullo adjetio examine , liben­
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Alia dubia de eadem materia.
302. Inq. 1. An sit licitum locare do­
mum meretricibus ? R. Quod si domus 
locanda esset aptior ratione situs , vel 
alterius circumstantis ad meretricium, 
vel peteretur ad malum finem , omnes 
consentiunt fore illicitam locationem: quia 
tunc casus non est indifferens , sicut et­
iam dum petitur cubiculum ad fornican­
ti dm : petitur enim non tantum usus, sed 
etiam abusus, qui apud omnes est illici­
tus. Czeterum loquendo de locatione do­
mus , ut sic , & cum petitur ad habi­
tandum , communior sententia tenet, li­
citam esse locationem , & nos idem as 
serimus , necessitate compellente : quia 
prasdida locatio domus est ex se indiffe­
rens , ita ut tota malitia peccati oriatur 
ex prava voluntate abutentis ;sed prop­
ter hanc rationem licitum est petere mu­
tuum ab usurario , necessitate cogente, 
ergo etiam locare domum pr$di<fto modo 
meretrici. Unde inconsequenter procedunt 
hic , & alibi , qui ex una parte con­
cedunt primum , & ex alia negant se­
cundum. Idem teneas de vestibus , 
aliis rebus , qua? non petuntur, nec or­
dinantur hic , & nunc ad malum usum, 
nec illum habent ex se , sed ex malitia al­
terius: possunt enim ex justa causa vendi, 
& locari , propter eamdem rationem.
303. Sed objicies cum P. Concina , qui 
contendit ex nulla necessitate posse lici 
te locari domum , nec vestes vendi me­
retrici : qua ha?c quaestum sui corporis, 
& lupanar aperire in domo locata inten­
dit. Verum non procedit consequenter. 
Ipse enim astruit licere tabernariis ven­
dere vinum ex metu mortis , aut vulne­
ris , illis , quos praevident se inebrian­
dos : quia non tenentur tabernarii , di­
cit ipse, cum tanta jadtura propria im­
pedire aliorum peccata. Cum ergo hic non 
tenet eamdem dodtrinam , eadem ratio­
ne fu Ici tam ? Cur illa venditio non est 
intrinsece mala , & haec locatio intrin­
sece mala est , cum utraque sit atflio 
ex se bona , & in utraque przevideatur 
abusus ex sola voluntate alterius ? Di­
cit , quod hate locatio comprehenditur
i)e scandalo* 2,2, 9
in propositione damnata de famulis; sed 
excedit , & contra communem senten­
tiam declamat: quia adiones famuli por­
tantis scalam , 8c similes sunt qucedam 
cooperationes ad peccatum heri ascen­
dentis , vel procurantis peccare , qua: lon­
ge distant ab adione indifferenti locandi 
domum , cogente necessitate.
304. Inq. 2. An sit licitum ancillis fa­
mulari meretricibus ? R. Sive meretrix 
dicatur a tnercede, sive a mercatura sui 
corporis , in duplici differentia conside­
rari potest. Nam aliae ita dicuntur, qu® 
non frequenter , nec publice , sed in oc­
culto , & tantum aliquoties prolabantur, 
istis licitum est famulari circa negotia 
domestica , & res indifferentes , in qui- 
bus famuli , & ancillae altis dominis re­
gulariter ministrant. Alia; sunt meretri­
ces , quae ex detestabili qugstu vivunt, 
publice exposisac , & omnium libidini 
destinata, quod proprie dicitur prostibu­
lum. Istis illicitum est famulari , & et­
iam cum eis degere : quia talium con­
sortium est continuum periculum , quod 
quilibet vitare tenetur. Unde fugienda est 
earum communicatio juxta pra?ceptum Do­
mini , Iblatth. 18. Si oculus tuus scan­
dalizat te , erue eum, & proiice abs te. 
Hoc est , licet aliquis tibi sit adeo uti 
lis , sicut oculus , pes , aut manus, tamen 
si tibi dat scandalum , devita illum , &e 
fuge ab eo. liem intelligas de famulis 
respe&u dominorum , quibus , si non 
habeant in domo propria pellicem , aut 
concubinam , servire possunt in rebus 
domesticis , bonis , aut omnino indiffe­
rentibus. Verum , si domi suae Itenoci* 
niura exercent , aut frequenter iniqua ju­
bent , ut usurarii publici , debent eos de­
serere , & iniquis mandatis minime obe­
dite. Unde sequentia resolves.
305. Primo , non possunt famuli scri­
bere , nec deferre litteras amatorias con­
cubina; domini , nec alterius cujuscum- 
que. 2. Nequeunt portare ei munuscula, 
& alia mutui amoris incitamenta. 3. Non 
possunt famuli, nec aurigse , sive cym­
ba , sive rheda , curru , le&ica , sella, 
vel alio modo adducere concubinam de 
uno ad alium locum , vel de una ad aliam 
domum cum prsevissione Izenocinii. 4. 
Nullus potest pingere concubinam amas, 
sio quacumque ex causa. 4. Nemo valet
do-
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donare aliquid pellici ,aut concubinae ju­
dicis , seu domini , ut apud illos inter­
cedat : esset enim eam , & illos pericu­
lo exponere. 6. Non licet famulis comi­
tari concubinam ad domum amasii , nec 
herum ad domum concubinse , facem pro­
ferre , ledum eis sternere , nec cibos minis­
trare illa occasione , nec alia hujusmodi in 
obsequium eorum praestare , praevidendo 
malum finem , ad quem omnia hic, & nunc 
ordinantur: quia sunt proxime cooperatio­
nes ad asionem , quas sine peccato feri 
non potest. Et similes aliis, quae in pro­
positione 51. proscripsit Innocent. XI. 
Famulus , qui summissis humeris scienter 
adjuvat herum suum ascendere per fenes­
tram ad stuprandam virginem , iS? multo- 
ties ei subservit deferendo scalam , ape­
riendo januam, aut quid simile cooperans 
do , non peccat mortaliter , si id faciat 
metu notabilis detrimenti ,puta ne male a 
domino tradietur , ne torvis oculis aspicia- 
tur , ne domo expellatur,
306. Inq. 3. An pingens imagines ob- 
cenas grave peccatum scandali commit­
tat ? R. aftirm. quia praediatae imagines, 
esto non sint totaliter nudae , & alias pu­
denda occultentur , semper sunt fomen­
tum , & incitamentum amoris turpis om­
nibus eas intuentibus : Unde illicitum 
etiam est habere eas expositas in domi­
bus , vel cubiculis adhuc velo tedas, 
vel praztextu ornatus , sed aboleri , aut 
comburi debent. Nec aliqua utilitas , aut 
necessitas excusare potest earum pictu­
ram , aut retentionem.
307. Inquires 4. An sit licitum praebe­
re alteri occasionem peccandi , ut mari­
tus uxori ad deprehendendam eam in 
adulterio : idem de domino apponente pe­
cuniam famulo , ut ejus fidelitatem ex­
periatur ? R. Minime licere alicui occa­
sionem peccati praebere : quia non sunt 
facienda mala , unde proveniant bona. 
Qui autem praebet occasionem peccati , in­
fluit in peccatum. Poterit tamen maritus, 
aut dominus mere permissive se habere, 
ut uxor, vel famulus comprehensi, St con­
victi de peccato , melius resipiscant.
308. Inquires 5. An choreae sint lici­
tae ? R. quamvis choreae secundum se de­
bita moderatione , St christiana gravita­
te peradtae , sicut alii ludii honesti ad re* 
creandum animum ordinati , sint licitas:
tamen prout in plurimum fiunt inter per­
sonas diversi sexus, & mutationibus mi­
nus honestis , sunt illicit te. Omnino igi­
tur arcenda; sunt chorea: inter viros , &c 
fceminas , nisi saltem aliquod linteolum 
mediet inter earum manus , ita ut nul­
latenus se tangant. Quoniam mulieris ta- 
dus est contagiosus. Aliter ejusmodi cho- 
rizantes nec a Confessariis valefit absol­
vi , nec a Magistratibus permitti. Idem 
dicas de officio , aut de exercitio histri­
onum , de spedaculis , & comediis, quas 
frequenter a personis venalibus, & vili­
bus peraguntur. Prob. quoad 1. partem: 
quia chorea? , spedacula , & comediae or­
dinantur ex se ad solatium hominum ; sed 
hic finis est honestus , & licitus habitus 
secundum quod a virtute eutrapelise di­
rigitur , ergo etiam prasdida media se­
cundum se. Ita D. Thom. 2. 2. q. 168. 
art. 3.
309. Prob. quoad 2. partem : quia cir­
ca actiones morales resolvendum est mo— 
ralirer , & prout in praxi communiter 
contingunt ; sed in choreis, spedaculis,&c 
comedits communiter adsunt plurimi ab­
usus , ut quotidiana experientia satis , su«' 
perque testatur , ergo sunt illicita. Un­
de convenientius foret , saltem loquenda 
de comediis , quod a Magistratibus pe­
nitus relegarentur , ac prohiberentur . 
Quod aperte deducitur ex D. Thom. 2. 
2. q. 169. art. 2. ad 4. ubi dicit : Si 
tamen operibus alicujus artis pluries ali- 
qui male uterentur , quamvis de se nort 
sint illicit ce, sunt tamen ab officio Prin­
cipis a civitate extirpandee secundum do­
cumenta Platonis. Si haec authoritas adeo 
luculenta non tenet , saltem de comediis 
hujus temporis , vix , aut ne vix de ali­
qua arte verificari Valet. Quid enim sunt 
comedi# nisi theatrum Doemonum , fes­
tum Diaboli, scena turpitudinis , gimna- 
sium impudentiae, schola lascivis , pes­
tis reipublic# , & universitas vitiorum ? 
ita SS. PP. & fere omnes theologi.
310. Inq. 6. An sit licita mutatio ve** 
tis alterius sexus ? R. ex necessitate , aue 
rationabili causa esse licitam praedidam 
mutationem; deficiente vero causa , aut 
necessitate , esse vitiosam. Ita D. Thom. 
2. 2. q. 169. art. 2. ad 3. De se vitiosum 
est, quod mulier utatur veste virili, aut t* 
converso prxeipue , quia hoc potest es^
se
se causa lascivia. , . Potest tamen quan 
doque hoc fieri sine peccato propter ali­
quam necessitatem , vel causa se occul­
tandi ab hostibus : Wl propter defedlum 
alterius vestimenti : vel propter aliquid 
aHud hujusmodi. Igitur permittendus non 
est usus vestium alterius sexus * prtecisa 
causa , aut necessitate.
3t i. Inq. 7. Quid agere debeat, qui 
alium ad peccatum induxit * aut a bo­
no retraxit? R. Quod si alte; um indu 
xisti ad peccandum falsa do&rina , vi, 
aut dolo , teneris cx justitia ad aperien­
dam ei veritatem , docendo sanam doc­
trinam , ad restituendam ei libertatem* 
& ad suadendum pro viribus, ut a pec 
cato abstineat * vel poeniteat , aut resi­
piscat. Insuper teneris ex justitia ad res­
tituenda damna temporalia , si quse ille 
passus est ex tua falsa dodlrina, vi , aut 
oolo : quia fuisti causa injusta omnis da- 
tnni spiritualis, & temporalis. Si autem 
indvdtio solum fuit pravo exemplo , aut 
simplici prece , teneris ex charitate illum 
retrahere a peccato * non tamen ad da­
mna temporalia ei restituenda : quia ip­
se voluntarie , 8i absque injustitia * ex tua 
parte, consensit in malum.
$i£r Similiter * si aliquem retraxisti
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a bono , ut ab ingressu religionis * vi* 
aut dolo, aut quid falsi imponendo re~ 
ligioni * teneris ex justitia ad omnia 
damna spiritualia , & temporalia prd vi­
ribus restituenda ei , & etiam religioni, 
secundum spem , quam ex illius ingres­
su percipere posset : nam licet religio 
non haberet jus ad ingressum illius, ha­
bebat tamen jus , ne injuste privaretur* 
Unde teneris in primis ad restituendum 
Honorem religioni , deinde ad suaden­
dum illi ingressum, & etiam in defetiurri 
hujus , alteri * si libere consentiat : aut 
alio modo conari ad compensandam in­
justitiam; non tamen teneris tu ipse in­
gredi religionem , si vocationem , & alia 
requisita non habeas. Si autem retraxis­
ti absque vi, fraude * aut dolo, sed tan­
tum precibus , vel suasione non falsa, 
sed revera non bona * nec congrua , te­
neris ex charitate ad damnum spirituale 
ei compensandum * suadendo pro possibi­
li ingressum * & removendo abeo scan­
dalum , quod praebuisti. Denique si re­
traxisti illum ex rationabili causa , ut 
quia parentes , aut alii cognati eo indi­
gebant, aut simili justo motivo, ad ni* 
hil teneris , quia prudenter egisti.
TRACTATUS DECIMUS
de primo decalogi prmcepto.
Vf Xploratis his * qua: sunt prseambula
inSftu1mnP/^Cepta. Decal°8i ’ sermonem 
t , pnmo ejusdem praecepto*
autem ad 6 ?*}? ?oI° De0 colendo i cum 
Ver! Dei eultum ex proprio mu­
nere nos dirigat virtus religionis , ideo- 
que icatur eusehia seu bonus cultus, ae­
ce imus ad eam explicandam ex dodtri- 
na An gei. Przecept. qui de illa disserit s, 




Notio, hr adlus religionis. 
t, Inq. 1* Quid sit religio ? R. est vir*
tus , qua* debituni cultum tribuit Dedi 
tamquam primo omnium principio. Qui­
dam putant, quod haec virtus dicitur re­
ligio a verbo relego , quia ea , qua? ad 
cultum Dei attinent, iterum * atque ite­
rum sunt legenda. Alii derivari a ver­
bo religo i eo quod ipsa nos Deo religat, 
seu iterum, aut fortius ligat ; quia vin­
culo naturali ad colendum Deum ligati 
per religionem iterata ligatione ei sub­
jicimur. D. Th. 2. 2. q. St* a. i. in corp.
<2. Inquires 2. quodnam sit obje<ftutn 
religionis? R. obje&um cui est Deus; ob- 
jedtum dutem quod est cultus Deo debi­
tus. Unde nortest virtus theologica , qm'a 
non terminatur immediate ad Deum , tart- 
quam ad objedtum quod. Ratio formalis 
sub qua est excellentia Divina $ub ra­
tio-
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tione primi principii. Ideo licet adtus re- tualia , indigereque juvamine altioris Iu-
ligionis sint adeo diversi , est una vir- minis ad veram notitiam Dei ac etiam
tus specie atoma , quia omnes tendunt 
ad tribuendum Deo cultum sub eadem 
ratione formali supremae excellentiae , su­
premique dominii. Et ideo , ait Angeh 
Dedor. 2. 2. q. 8i. a. 6. in corpore. Re­
ligio preeeminet inter alias virtutes mo­
rales : Quia proximius illis nos Deo con­
jungit , attingens immediatius , & nobi­
lius Deum , ut obje&um cui ; ex parte 
creaturae est justitia colere Deum ; ta­
men solum est pars poteotialis , non sub- 
jet-fiva justitia , quia non tribuit cultum 
ad ^qualitatem debiti. Sed notandum ex- 
cesum , qui a D. Thom. attiibuiiur reli­
gioni respedu virtutum moralium , intel- 
ligi debere salva manente excellentia vir­
tutis poenitentiae , de qua postea tra<fh 
57. n. 4.
3. Inq. 3. Quotupiex sit religio ? R* 
potest esse falsa , & vera. Religio falsa 
eft, qu«e colit plures Deos , ut faciebant 
Gentiles. Vel quae colit unum Deum mo­
dis indebitis absque vera fide , ut faciunt 
Tureae , Mauri , Judici, h&retici, & ca­
leri , qui sunt extra Ecclesiam catholi­
cam Romanam. Vera religio est , quas 
colit verum Deum modo debito. Religio 
vera alia est naturalis , seu acquisita, 
alia supernaturalis, seu infusa. Natura­
lis est , qtia colimus Deum , ut autho- 
rem naturas , & propter dona , & bene­
ficia naturalia ab eo accepta. Supernatu­
ralis est , qua colimus Deum , ut antho- 
rem gratis , & gloria , &t propter bene­
ficia , & dona supeniaturalia nobis ab 
ipso collata. Sine hac , nec firma, nec sa­
lutaris est illa.
4. Quidam sibi sapientes , sed vere 
Insipientes, ex quorum numero sunt Vol- 
terra , vel Voltaire , Rosseau , aliique 
hujus furfuris incautis suadere conantur, 
nulla opus esse superna revelatione pro 
vera religione sequenda : & quemlibet in 
sua religione salvari posse , ut somnias­
se fertur Marcum Anton. de Dominis, 
qui penitus despiciendi sunt, ut vere in­
sipidi sine mica salis , adhuc scientiae 
naturalis , qua solum praediti Epitedus: 
Cato , Socrates , Plato , Aristoteles , Ci­
cero , Seneca , & alii antiquiores agno­
verunt nostrum intelledum esse velut vi­
sum Noduas ad percipienda entia spiri-
animae rationalis. Agnovere , inquam , da­
ri quasdam substantias eorum captu su­
periores , & sibi ignotas, de quibus plu­
ra potius conjedando, quam definiendo 
tradiderunt. Sed aliqua venia digni sunt, 
ex defedu enim divina: revelationis id 
plurima deliramenta inciderunt, ut dixi­
mus trad. 1. n. 4,
5- Scituli vero moderni supernam re* 
velationem despicientes , non tantum in 
hoc lapsi sunt, ut ignorarent bona , sed 
& insipientiae sua: prre omnibus relique* 
runt posteris memoriam , ut in his , qua 
peccaverunt , nec latere potuissent: in* 
epte dopentes posse quemlibet ampiedti 
religionem , quam maluerit , aperiendo 
januam idololatriae , omnique falsitati, ac 
errori. Cautius Moyses siluit sapienter 
creationem Angelorum , ne ' populus ru* 
dis in errores laberetur, ait Angelic. u 
p. q. 61. art. 1. ad 1.
6. Inq. 4. Qtmt , & quales sint adu» 
religionis ? R. sunt in multiplici diffe* 
rentia , nam alii sunt interni , ut devor­
tio , aratio: alii externi , qui in tres 
classes dividuntur. Nam alii ipsum cor* 
pus Deo subjiciunt , ut adoratio , Alii, 
quibus aliquid de rebus exterioribus Deo 
offertur , ut sacrificia^, decima, primi­
tiis , & similia , qua: communi vocabu­
lo dicuntur oblatio. Alii denique , quibus 
divinum nomen ad aliquid assumitur , ut 
juramenta , in quibus nomen Dei ad tes­
tificandum veritatem assumitur , vota 
quibus aliquid Deo promittitur , adjura­
tio , qua quis per nomen Dei ad aliquid 
inducitur , tandem assumptio divini no­
minis in laudem , quod fit per cantum 
ad recitationem divini offici , aut per 
quamlibet laudem Deo priestitam. Ex qui- 
bus habes , quod atius religionis sunt de­
cem , nempe devotio , oratio, adoratio, 
sacrificium , oblatio , votum , juramen­
tum , adjuratio , & assumptio divini no­
minis in laudem. D. Thom. ubi sup. ad 1.
7. Inq. 5. Quales sint aflus principa­
liores religionis ? R. sunt tres, videlicet: 
Adoratio , sacrificium , & votum : Verum 
in,ter omnes prsestantissimus acftus religio- 
nis est sacrificium altaris. Nota , quod 
religio habet duplices adtus : alios a se 
elicitos , ut adorare , sacrificare, orare,
&
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& alia hujusmodi ; alios a se impera- ritudine , sed in prompta 
tos ; elicitos tamen ab aliis virtutibus.
Unde Jacobi io. dicitur : Religio mun­
da i & immaculata apud Deum , & pa­
trem , kcec est visitare pupillos , & vi­
duas in tribulatione eorum ; *& immacu­
latum se custodire in hoc suculo :hxc au- 
tem , 8c similia dicuntur atius religionis, 
quia ex vera religione imperantur , 
ordinantur ad reverentiam Dei , ut ait D.
Thom. 2. 2. 3i. rt. i. ad x.
8. Inq. 6. Quando obligent a dius re­
ligionis ? R. obligant eisdem tempori­
bus , ac praecepta fidei, spei, charita- 
tis 4 tam per se , quam per accidens pro­
portione servata. Non quidem secundum 
carnes adtus recensitos, sed ad exhiben­
di m Deo optimo , & maximo aliquem 
cultum in protestationem supremi domi­
nii . supremzque excellentia. Quoniam
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ac fervida 
voluntate observandi divina mandata , & 
omnia , qua: attinent ad amorem Dei, 
& proximi , ut prteclare docet seraphi- 
ca dotirix sancta Theresia in libro vit*. 
cap. 9« n. 8. Mans. 5. cap. 3. n. 11. jg 
12. 6* D.lhom. q. 82 a. 1. in corp.
10. Inq. 2. Quotuplex sit causa devo­
tionis ? R. est duplex ; alia exterior nem­
pe Deus , qui tribuit illam cui , quan­
do , & quomodo sibi placet , Sc expedie­
re cognoscit. Alia interior , nempe me­
ditatio divinae bonitatis, & beneficiorum, 
qua: incessanter gratis nobis ab eo con­
feruntur : unde habet etiam duplicem 
effedtum , alterum per se , laetitije vide­
licet spiritualis , gustus t deletiationis, 
& suavitatis, quam percipere solent ve­
re devoti. Non tamen necessum est, ut 
has deledtationes semper pariat , cum
vere dignum, & justum est , ut qui tot plures pios , sandtosque viros sciamus 
a Deo accipimus beneficia , saltem dic- hujusmodi suavitatibus privatos, quin ob 
?1S temporibus aliquam gratiarum exhi­
beamus atiionem per aliquem cultum 
tanto benefadtori prtestitum. Compertum 
est autem ab omni fideli hoc prsecep- 
tum adimpleri, quia nullus est adeo pra­
vus , & scelestus , ut pluries in anno 
saltem aliquas preces non effundat, vel 
fissam non audiat. Verum non hinc infe­
ras obligare per se omni die festo , quia 
alia est obligatio prrecepti divini , & na­
turalis , alia ecclesiastica : illa semper est 
una ; hxc amem variabilis est juxta festo- 
institutionem , aut variationem.
Functum II. 
De devotione.
hoc vera devotione caruissent; imo h^c 
suavitas , & dulcedo spiritualis alimen­
tum pusillorum , seu infantium ; ariditas 
vero , desolatio , & obscuritas cibus per­
ferorum appellatur. Certum est autem 
veram laetitiam non posse procedere , ni­
si a testimonio bonae conscientia: : quzi 
supposita , ex meditatione divina: boni­
tatis, & liberalitatis erga nos , oritur ex 
corde quxdam fiducia laeta , suavis , 8c 
jucunda , quae efficit animum hilarem , 6c 
fervidum ad omnia , qua: in beneplaci­
tum Dei ordinantur.
ii. Verum , quando meditatio versa­
tur circa nostram ingratitudinem , vi­
tia , peccata , mortem , infernum , aut 
similia , oritur per accidens ex devotio-
9* °q* 1. Quid sit devotio ? R. est 
vo untas quaedam prompta tradendi se ad 
ta , qu4 pertinent ad Dei famulatum. 
Voluntas sumitur non pro ipsa volunta­
te , sed pro ejus atiu; exterae particu­
las ostendunt naturam propriam devotio­
nis. Devoti enim dicuntur homines dica­
ti , seu dediti peculiariter in obsequium 
Dei : unde promptitudo animi, quie ho­
minem reddit celerem , ac fervidum cir­
ca omnia , quar in obsequium Dei cede­
re possunt , distinguit devotionem a ex­
teris virtutibus. Vera quippe devotio non 
consistit in lacrymis , aut sensibili tene- 
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ne alter effetius tristitiae utilis ad salu­
tem. Uterque effetius salutaris procede­
re etiam potest ex attenta meditatione 
passionis Domini. Si enim consideremus 
amorem , bonitatem , & summam digna­
tionem patientis, qui ex nimia charitate 
sua talia pro nobis passus est , gaude­
mus tenere lacrymantes , & lacrymarnus 
suaviter gaudentes. Si autem considere­
mus nostra delitia , propter qux abolen­
da voluit dominus crucis subire tormen­
tum , vere contristamur , & justissime 
compatitur, & condolemus. Vide D. Tht 
3. 2. q. 82. art. 4.
12. Tempus prxfixum , quo devotio 
Gg per
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per se obligat ad suos adlus, non est fa­
cile assignare , cum nullum sit hidlenus 
ab Ecclesia definitum. Verum cum ac­
tus religionis sit, asserimus obligare per 
se eisdem temporibus , quibus supra di­
ximus , ipsam religionem ad aliquem cul­
tum per se obligare. Obligat autem per 
accidens , quando urget gravis tentatio 
contra aliquam virtutem, & quando te­
nemur elicere alios adlus , sive religio­
nis , sive alterius virtutis , qui sine de­
votione elici nequeant.
13. Si vis , prudens Ic&or, esse vere 
devotus ", age cum devotis, age cum vi­
ris spiritualibus , 6c Deo dicatis , quia 
cum sandto sandtus eris \ fuge quosdam 
saperdos , Vel superbos hujus temporis, 
pietatis , & devotionis irrisores, ne cum 
perverso pervertaris , corrumpunt enim 
bonos mores , eloquia prava , & citius 
contrahitur morbus , quam sanitas , tam 
in physicis , quam in moralibus. Ven. Pa- 
lafox in coment, ad 3. monit. Si, 1 hereiL
Punctum III.
De oratione.
14. Inq. t. Quid sit oratio ? R. est 
petitio decentium a Deo. Dicitur petitio 
ad genus orationis designandum , quia 
per illam convenit cum omni alia peti­
tione , qua? oratio non sit. Ponitur decen­
tium loco differentia; ad denotandum ma­
teriam orationis esse rem honestam , & 
ordinatam ad honestum finem. Denique 
dicitur a Deo ad significandum , tum, 
quod oratio est a dius religionis , tum,
rum ; ut inquit D. Thom. ergo bratib 
est a dius virtutis religionis. Est etiam ac­
tus intelledlus pradtid, quia petere or­
dinationem quamditn importat, prout ho­
mo disponit aliquid per alium esse fa­
ciendum i sed ordinare pertinet ad ratio­
nem , seu intelledlum ,ergo oratio est ac­
tus intellcdlus pradtid deprecantis Deum, 
ut postulata concedat. D. Thom. a. 3.
16, Objic. Religio est habitus proprius 
voluntatis , St in ea residet, ergo si ora­
tio est adlus intelledlus pradlici, non erit 
ailus religioni , nec poterit ab ea elici. 
R. Ideo dici orationem elici a virtute 
religionis , qua; residet in Voluntate, non 
quia sit immediate ejus operatio , sed 
quia non fit media alia virtute : & ubi 
unica virtus influit in a dium , hic ab illa 
procedit elicitive , licet fiat per aliam po­
tentiam. r
• 17- Dividitur oratio ex parte oranti» 
in publicam , & privatam. Publica est * 
qu* a mmisuo publico , ad id deputa, 
to , nomine Ecclesia; pro salute populi' 
vel aliis fit. Haec autem non mente sol 
la , sed verbis semper fieri debet, Pn\ 
vata est , quse a persona particulari, ut 
tali fit , pro sc, vel pro aliis : ha?c vel 
mente sola , vel Verbis ad libitum fieri 
potest. Ex parte adlus dividitur oratio io 
inentalem , & vocalem. Illa est, qu« in­
terius , aut mente sola fit. H<ec vero 
'quae thente simul , & verbis perficitur ; 
nam si solis verbis liat , oratio non est : ut 
inquit egregie seraphica Dodlrix sandlat 
Theresia in via perfedi. cap. 23.
iB. Inq. 2, An oratio sit necessaria ne­
cessitate medii ad salutem consequendam >
quod Deus est author specialis * 6t origo R. Quod attentis decretis divina provr- 
omnium bonorum , a qtio nbstra oratio dentiae disponentis fere omnia auxilia me*
est implenda. Unde , quando oratio fit 
sandlis , est solum tamquam intercessori­
bus apud Deum \ & h«c oratio est ac­
tus observantiae , seu duliae , non vero 
religionis , ut infra magis patebit. Ora­
tio in communi est elevatio mentis ih 
Deum. D. Thom. q. 83. a. 1,
15. Oratio ergo eSt adlus virtutis reli­
gionis quia omnia per qua; Deo reve­
rentiam , & honorem exhibemus , ad re­
ligionem perlinent i Sed per orationem 
Deo reverentiam exhibemus : in quantwm, 
ei se subjicit , d? projitetuf , orando se 
io indigere , sicut author e suorum bono*
dia oratione conferre i esse necessariam 
ad salutem necessitate medii: quia, sup­
posita divina dispositione . oratio est cau. 
sa moraiis necessaria ad salutem i tripe- 
trandam t Ideoque Matih. 7. dicitur : Pe­
tite , & accipietis , & cap. 26. Orare* 
ut non intretis in ientationem ; Et alibi 
saepe in sacra pagina praecipitur , & co- 
thertdarur oratio , ergo h$c necessaria est 
necessitate medii in hac providentia.
i9. Hoc autem non obest , quominus 
Deus ad sua; liberalitatis ostensionem* 
absqub oratione tribuat cui placuerit gra­
tiam * aut gloriam* ut patet in D. Pau-
io*
Jo , cui absque ullis meritis ; imo cum 
multis demeritis , non oranti , sed per­
sequenti tantam plenitudinem gratiae con- 
tUiit , ut de persecutore in Apostolum* 
& vas eledlionis repente mutaret. Unde 
constat orationem esse necessariam ne­
cessitate medii, non absolute * & in om- 
ni providentia ; sed tantum in praesenti* 
suppositis decretis Dei. Constat etiam da­
ri praeceptum divinum speciale obligans 
3d orandum : quod probat D. Thom. 2. 
2.^. 83. art. 3. ad 2. ex laudato textu 
Matth. 7. Petite , & accipietis. Probat, 
ratione: nam quod est necessarium ne­
cessitate medii ad salutem * cadit sub 
praecepto* ut patet in fide , spe ,& cha 
ritate ; sed oratio ita est necessaria ad 
salutem* attenta dispositione pr^sentis pro­
videnti^ * ergo cadit sub praecepto.
20, Inq. 3, Quo tempore obliget ora­
tionis praeceptum ? R. circa hanc difficul­
tatem varia esse placita authoruin * quae 
ad praxim parum intersunt. Quoniam cer­
tum est* fideles omnes* vel fere omnes 
non solum adimplere * sed praevenire ob­
ligationem hujus praecepti. Vix enim re­
pedetur* qui diebus festis sacrificio Mis­
sae non assistat * quo supposito * procul- 
dubio satisfacit praecepto orationis . Imo 
licet obligationem Missae audiendae cul­
pabiliter aliquoties non adimpleat * nemo 
est adeo scelestus * qui pluries non so­
lum in anno * sed in mense aliquas pre­
ces non effundat. Frustranea est ergo ob­
jurgatio cujusdam Neotherici contra au- 
thores , qui hoc ipsum docent * & obli­
gationem orationis ex instituto Ecclesiae 
proscriptam asserunt. Nam * posita hac 
suppositione , vel dicatur orationem ob- 
'^a!:e Per semel saltem in anno * vel 
pluries in anno * aut in mense * nihil of­
ficit rectitudini morum. Nec Confessa- 
rn interrogant * nec tenentur sollicite in­
teri ogare poenitentes de omissionibus * seu 
violationibus hujus prascepti: quia istae ex 
conscientia; statu * & aliis * qua; fatentur* 
sufficienter dignoscuntur.
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quia m scripturis divinis nobis commen­
datur semper orare, & sine intermissio- 
ne : quae particulis consilium * non prae- 
ceptum continent. Obligat per accidens: 
1. Tempore gravis tentarionis. 2. Gravis 
calamitatis populi * vel proximi * qus 
orationis prxsidium exposcit. 3. Dum ora­
tio est necessaria ad alia praecepta adim­
plenda , vel ad recipienda sacramenta. 
Tempus * quo obligat ex pramepto Ec­
clesia; , constabit ex dicendis de horis 
canonicis * & aliis pra?cepus ecclesias­
ticis.
22. Inquires 3. An quando oratio obli­
gat per accidens ratione alterius virtutis, 
v. g. castitatis * si hanc violes * omit­
tendo illam * duplex peccatum commit­
tas ? R. negative : quia ha.*c est diffe­
rentia inter obligationem per se * & per 
accidens : quod violatio illius constituit 
diversum peccatum ; non veio violatio 
istius. Ratio est: quia tunc una obliga­
tio solutn est propter aliam ; nec omis­
sio orationis prohibetur * nec ipsa oratio 
prarcipitur , nisi ad conservandam casti­
tatem * ergo hujus violatio in casu dlc- 
so solum constituit unum pecct im. Ex­
plicatur: quando praecipitur notitia diei 
festi , ut Missa audiatur * si hanc non 
audias * & illam omittas , unum pecca­
tum solum committis. Cur ? quia scien­
tia diei festi solum obligat per accidens* 
& ratione alterius praecepti * ergo idem 
de oratione * quando solum per accidens 
obligat.
23. Pater Concina tom. 2, pag, 195. 
«. 13. oppositum tenet duAus hac ratio­
ne : oratio quando obligat per accidens* 
obligat * erg. qui eam omittit * peccat. 
Ideo enim peccat , qui eam omittit per 
totum annum * quia saltem semel in an­
no obligat. R- neg. conseq. quia variatur 
appellatio ab obligatione per se* ad obli­
gationem per accidens. Oratio saltem se­
mel in anno obligat per se ; tempore ve­
ro tentationis obligat per accidens* Un­
de ex eo * quod sit distinAum peccatum
21. Igitur dicimus pr&ceptum divinum 
orationis obligare per se sua proportio­
ne eisdem temporibus * ac pr^cepta fidei* 
spei * & charitatis * & religionis : hjec 
enim pr$cepta non minus necessaria sunt 
ad salutem * quam prteceptum orationis. 
Consulenda tamen est frequens oratio, 
Tom. L
prima omissio , non reAe infertur* quod 
sit etiam secunda. Consequentius proce­
deret Concina * si assereret * quod ora­
tio in omni tentatione obligat per se 
Dicere autem ex una parte solum obii- 
gare per accidens * & ex alia ejus omis­
sionem constituere diversum peccatum 
Gga ma.
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manifesta inconsequentia videtur. Astruit 26. R. i. Angelos, & san&os, & prse-
ipse alibi , quod, quando praeceptum cha- 
riratis obligat ratione gravis tentationis 
contra castitatem , sncumBens tentationi, 
non peccat contra charitatem , quia h^c 
pro tunc solum obligat per accidens. Cur 
ergo in praesenti non est idem dicen­
dum ?
24. Ultra , quod ex sua opinatione se­
quitur , in omni peccato adesse aliud 
specie distin&vm contra praeceptum ora­
tionis. Unde omnis fornicatio , omne fur­
tum , desiderium malum , odium , aut 
quodcumque aliud crimen duplici malitia 
constaret , quod est contra commune 
Theologorum. Dicendum est igitur, quod 
quando oratio solum obligat per accidens, 
v. g. ratione tentationis , ejus omisio non 
est distin&nm peccatum , alias numquam 
posset homo committere unum peccatum 
solum. Nota , hoc dissidium parum rcf- 
ferre ad institutum morale , scu ad con­
fessionem , nam poenitens , qui confitetur 
peccatum , eo ipso manifestat , se non 
orasse tempore tentationis.
Punctum IV.
De his , qui orari , & orare valent, 
ac debent.
25. Inq. 1. Quis possit , & debeat a 
nobis orari ? R. 1. quod ad solum Deum 
per se, & absolute debemus dirigere ora­
tionem. Primo , quia solus Deus est a Li­
ttior , & principiurh omnis 'boni spiri­
tualis , & temporalis , ergo solum ab eo 
■debemus ea petere,& flagitare absolute, 
& per se. Secundo , quia oratio est ac­
tus religionis , & latrire , qui solum di­
rigitur ad Deum , includendo omnes per­
sonas divinas; licet enim possimus unam 
personam sine alia invocare , numquam 
tamen aliquam excludere debemus : quia 
omnis a<ftio absoluta ad extra est totius 
Trinitatis : includitur etiam in personis 
divinis J. Christus D. N. quia Deus est, 
& debet adorari a<ftu latrise , sive reli­
gionis. Igitur cum oramus dicentes : Pa­
ter no st er, qui est in coelis , aut pater 
de coelis Deus miserere nobis , licet ex­
presse solum patrem nominemus , cum 
tribus personis loquimur. D. Thom. 2. 2. 
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cipue Reginam omnium sandlorum , 6c 
Angelorum posse a nobis orari , ut inter­
cessores apud Deum. Nam licet Christus 
D. sit praecipuus mediator , &z advoca­
tus noster apud patrem , secundi tamen 
mediatores sunt beatissima Virgo , csete- 
rique san&i , qui per merita Christi Do­
mini intercedunt pro nobis ad Dominum. 
Ratione probatur : Tum quia sandtos, 
dum vivunt , orare possumus : ut patet 
in D, Paulo , qui in suis quatuordecim 
epistolis sedulo aliorum orationibus se 
commendabat , ergo melius dum reg­
nant. Si enim san&i, quando in certami­
ne adhuc pugnabant , orabant pro aliis, 
quanto magis post triumphum , & victo­
riam. Ium quia omnes beati cognoscunt 
in verbo nostras preces , & orationes ad 
eos diretffas , ergo eos orare possumus; 
nam ob oppositam rationem misere ne­
gant haeretici hoc dogma catholicum , de­
lirantes orationes nostras non posse in
coelo a sandlis cognosci: ideoque non de­
bere a nobis orari , nec ipsos posse pro 
nobis orare , in quo errant dupliciter Lu- 
fherus ,Calvinus , eorumque sequaces, su­
scitando errorem Vigilandi.
27. R. 3. Animas in purgatorio exis-, 
tentes non posse a nobis orari , aut i re­
vocari , ut per se intercedant pro no­
bis : Probatur triplici ratione D. Thomt 
2. 2. q. 83. art. 11. ad 3. & alibi. Prima* 
quia nequeunt per se agnoscere, nec etf 
audire nostras orationes. Secunda , quia 
reus , dum ut talis punitur, non est id 
statu fundendi preces pro aliis apud Re­
gem , ob cujus offensam ab ipso tor­
quetur. Tertia , quia numquam Ecclesia 
dirigit orationes ad animas purgatorii, 
ut pro nobis intercedant , ergo signum 
est , quod nec sunt in statu pro aliis de­
precandi , nec nos debemus eas imme­
diate orare.
28. Objic. 1. Moyses, Jeremias , Sa- 
muel , & Onias orabant pro aliis, dum 
essent in alia vita, ut colligitur ex 2. Ma- 
ehab. 13. ergo etiam anima: purgatori 
poterunt pro nobis orare. R. Praedictos 
sandtos non orasse in purgatorio , sed in 
limbo patrum pro communi necessitate po­
puli , cujus notitiam habebant ex tem­
pore , quo in terris degebant : vel per 




29. Objic. 2. D. Paschasius existens in 
purgatorio miraculum fecit, ergo signum 
est , quod ibi detentus pro aliis Deum 
oravit. R. Miracula al quando fieri a Deo 
propter fidem postulantium , ad quod non 
opus est sandlos existentes in purgato­
rio illa postulare , sed sufiicit postulari 
ab orantibus per merita san&orum, quo­
rum vitam, & san&itatem vul Deus mi­
raculis approbare : & hoc accidit in D. 
Paschasio * juxta D. Thom. in 4. dist. 
*$.q. 4. art. 5. queestiunc. 2. ad 3. Po­
test etiam responderi , quod ip<i sanc­
ti per Angelos certiores facti devotionis 
sibi obsequentium , orare , & impetrare 
per ipsos Angelos a Deo miracula , & 
innumera beneficia , qua; quotidie bene­
factores illarum animarum felicium expe­
riuntur. Nam licet,ut diximus, non pos­
sint per se ip*as orare , pio aliis tamen 
optime , efficaciter valent per sandios 
Angelos» consequi a Deo nobis plurima 
bona : ideoque earum ferventi devotioni 
nihil obstare debet assertio pra;di£ta. Ad­
vertas etiam obiter» quod esto animae in 
purgatorio non possint pro aliis per se 
ipsas orare » possunt tamen pro seipsis 
humiles preces ad Deum fundere» sicut 
nobilis incarceratus potest hoc ipsum cum 
Rege , seu Judice facere.
20. Objic. 3. Epulo in inferno sepul- 
tus oravit pro se » & pro suis fratribus: 
ILucae 6. ergo potiori titulo poterunt ani- 
fn# purgatorii orate pro se » & pro aliis. 
R. Quod Epulo non vere oravit» sed vi 
tormentorum declamavit ad Abraham, 
fc|uem viribus natura? videre potuit in lirn- 
*°* Animx enim separato possunt viri- 
. s naturae cognoscere alias animas ex­
istentes in limbo , purga*orio » aut in- 
•ferno » quin earum cognitioni obstet dis­
tantia localis , ut inq. D. Thom. 1. p. 
ij. 89. a. 2. & 7. insuper art. 8. dicit» 
.■animas » qua? viventibus apparent » hoc 
facere per bonos , aut malos Angelos » aut 
aliquando ex speciali Dei dispensatione 
per se ipsas : quod utique inter divina 
miracula computandum est.
gt. Ex didis plane sequitur i.SS. Pa­
tres , dum essent in limbo, non potuis- 
-8e a viventibus invocari , & orari : quia 
non poterant ex vi status agnoscere vi­
ventium orationes. Sed nullus hinc infs-
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rat, nec S. Protoparentem nostrum Eliam 
posse nunc a nobis orari , & ad eum 
nostras preces dirigere : quia oppositum 
nos docet Ecclesia, concedens ex singu­
lari privilegio ( nulli vivo concesso ) il­
lum colere , celebrare , invocare , ora­
re , Missa, processione , & officio pro­
prio. Qua ratione supposita , omnes alis 
rationes superfluunt : ita ut asserere ip­
sum , vel a nobis orari» vel pro nobis ora* 
re non posse ,erroneum , & de fide sus* 
pedum esset.
32. Sequitur 2. omnes illos beatos pos* 
se pro nobis orare ad quos diximus , nos 
posse dirigere orationes , tamquam ad mer 
diatores : hoc est dogma catholicum ab 
omnibus assertum contra hseveticos illud, 
pertinaciter negantes. Sed , licet Christus 
D. sit principalis mediator noster , non 
solum dum in terris degebat , sed etiam 
nunc in coelo semper vivens ad interpel­
landum pro nobis: qua ratione possumus 
privatim ipsum orare , ut intercedat pro 
nubis apud patrem ; tamen in oratione 
publica non est dicendum: Christi ^ora 
pro nobis , ne videamur convenire cum 
Ario , & Nestor io Christum verum Deum 
esse negantibus. D. Thom. ubi sup a. 4.
33. Inq. 2. Qui possint , & debeant 
orare? R. omnes sive justos» sive pec­
catores posse , & debere pro se ipsis, &c 
etiam pro aliis orare. Patet ex epist. Ja- 
cobi $. Orati pro invicem, ut salvemini, 
De peccatoribus autem constat ex Luere 
18. ubi Publicanus oravit dicens , pro­
pitius esto mibi peccatori. Constat etiam, 
quia oratio, ut impetratoria , non requi­
rit gratiam in orante , sed nititur in Dei 
benignitate, ergo non est , cur nequeant 
orare tam pro se , quam pro aliis. Nec 
obest illud caeci apud Joannem cap, 9. 
Scimus , quia peccatores Deus non audit» 
Nam R. vel illud dixisse nondum illumi­
natum , vel de peccatore prava peten­
te , vel absque pio desiderio de sua sa 
lute , vel volente confirmare miraculis 
suam iniquitatem. Vid. D. Thom. 2. 2. 
q. 83. a. 16.
34. Nota hic P. Concinam dicere „ ora­
tionem posse esse meritoriam , qujn sjt 
impetratoria : in quo vere fallitur , aut 
nimis improprie loqtiitur. Nam aliud est 
orationem non esse impetratonam , aliud 
non impetrare tunc petitionem. Ut enim
ora-
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oratio sit impetratoria , non requirit im­
petrare precise id , quod petit ; sed suf­
ficit esse veram orationem ; alias sacra­
mentum non esset causativum gratiae, 
dum adu iliam non causat. Imo nu in­
quam vera oratio desinit impetrare ali­
quid ex Dei benignitate , esto non con 
sequatur ldipsum , quod poscit , ut patet 
in exemplo allato in oppositum a P. Con- 
cina. Quis enim in dubium vertere que­
at , D. Paulum , dum oravit stymulum 
carnis a se auferri, non impetrasse gra­
tiam ad vidoriam , licet non ablationem 
stimuli ? Itaque in omni vera , St since­
ra oratione licet non impetremus id, quod 
poscimus , impetramus, quod poscere de­
bemus, vel quod magis convenit nobis.
3$. Inq. 3. Qualiter religiosi ad ora­
tionem mentalem teneantur ? R. Quali­
tatem obligationis sub qua religiosi ad 
orationem mentalem tenentur , venandam 
esse praecipue ex regula , constitutioni­
bus , & consuetudine legitima proprias 
religionis : quia jus commune nihil decer­
nit circa orationem mentalem , ergo ad 
cognoscendam obligationem sub qua re­
ligiosi ad eam astringuntur , consulen­
dae sunt peculiares leges , ac statuta cu- 
jusque religionis. Unde omnes , & sin­
guli Carmelitse sub veniali ad orationem 
mentalem tenentur , quia regula eorum, 
qure sub veniali tantum obligat , ita de­
cernit: Maneant singuli in cellulis suis, 
vel juxta eas in lege Domini meditantes, 
kr in orationibus vigilantes , nisi aliis 
justis occasionibus occupentur. Hxc jugis 
meditatio , & continua oratio non est 
metaphisica , sed moralis, cui satisfit per 
orationes jaculatorias, pias cogitationes, 
ac Dei praesentiam. Item per studium sa­
crae scriptura; , ac theologis , vel alte­
rius scientis , aut ledionis , quse ad sa- 
cr$ Scripturae, aut theologiae, vel ani- 
mx profedtum conducat. Similiter fit ei 
satis per orationem vocalem mentali ad- 
jundam , exceptis duabus horis quoad 
omnes , & tribus quoad Eremitas , a 
constitutione singulis diebus praecise ad 
mentalem proscriptis. Verum qui tantum 
didis duabus , vel tribus horis oratio­
ni vacaret , obligationem regula; sufficien­
ter non adimpleret.
36. Quamvis autem obligatio orandi 
ex vi regulo veniale non excedat; quia
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tamen obligatio tendendi ad perfedionem 
respectu cujuscumque religiosi est gravis, 
ex hoc capite omnes religiosi tenentur 
sub gravi vacare orationi mentali. Tum 
quia religiosus sine oratione est miles si­
ne armis , aut corpus sine anima. Tum 
quia perdifficile est religiosum ad per­
fectionem tendere absque oratione men­
tali. Imo difficillimum est Christianum sine 
aliqua oratione diu conservare gratiam, 
aut mandata divina observare. Nam un­
de tanta mitigatio in religionibus , nisi 
ex defedhi orationis ? Unde tanta morum 
dissolutio in republica Christiana , nisi 
ex defedu orationis ? Vix est , qui se­
rio meditetur mortem , judicium , aut in­
fernum. Vix est , qui attente recogitet 
brevitatem praesentium , & «eternitatem 
futurorum ? Hinc , desolatione desolata 
est omnis terra , quia nullus est, qui 
cogitet corde. Jeremice 12. 11.
Punctum V.
Pro quibus sit ora?iduml
37. Inq. 1. Pro quibus possit orari $ 
R. Quatuor sunt certa in hac materia.
1. Esc certum pro beatis non esse oran­
dum , quia sunt in termino suae felicita­
tis , ubi nihil indigent. Injuriam enim fa­
cit Martiri , qui orat pro Martire. Pos­
sumus tamen orare pro aliqua gloria eo­
rum accidentali: quia hoc est orare , ut 
Deus in eleCtis suis amplius sandificetur.
2. Est certum non posse nos orare pro 
damnatis , quia sunt in termino sure in­
felicitatis , ubi nulla est redemptio. Quodl 
autem refertur de Trajano eruto ab in­
ferno orationibus D. Gregorii , si vera 
est historia , tribuitur privilegio singu­
lari , quod non facit exemplar, nec po­
test admitti, nisi asserendo non fuisse ab­
solute , & finatiter , sed conditionateda­
mnatum. Possumus tamen orare pro illo 
quem videmus decedere mortale operan­
do , ut se jugulantes : quia forte in iUo 
instanti Deus illi prsebuit auxilium efficax 
ad veram contritionem. 3. Certum est 
posse, & debere nos orare pro eundis 
viatoribus , sive justis, sive injustis , ami­
cis , aut inimicis, eo pari modo, ac su­
pra diximus nos teneri eos diligere, gj 
subvenire. Pro excommunicatis etiam vi»
tan-
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tandis potest quilibet f ut persona parti- 
cularis 4 orare, sicut potest illis eleemo­
synam Facere. 4. Est certum nos debere 
orare pro anirriabus purgatorii , 6z suEra- 
gia nostra illis prodesse : Ut constat ex 
sacra pagina * ex Conciliis, SS. Patribus,
& omnibus Theologis contra hsrcticos, 
non agnoscunt 4 nec agnoscent pur­
gatorium , nisi depositis su£ stdae tene­
bris , ad veram fidei lucem convertan­
tur : quibus tamquam de fide suppositis.
38. Inq. i. An sit rrielius pro anima- 
bus purgatorii , quam pro peccatoribus 
orare ? R. Melius esse , & Deo gratius* 
nobisque utilius orare pro ahirhabus pur­
gatorii i iquam pro peccatoribus. Primo i 
quia animse purgatorii sunt obje&um no­
bilius , quam peccatores: aftus autem ad 
melius < bjedturtr terminatus, est melior,
Deo grator, tiobisque utilior. Secundo i w ,... ...... &tefc, ^___ ____
quia animae purgatorii sunt amici Dei, Vico Bertrando , qui magis addi&os bra- 
R!«-a!°res Ver0 inimici. Tertio ,quiacha- re pro peccatoribus \ suasus Ssepe fuit st
k» t> v n _■ 1 1 ■ • *______
nem, & processionem. Deinde decernit* 
ut hora; canonicafe conclud mtur cum pre­
ce pro ipsis , dicendo: Fidelium animat 
per misericordiam Dei requiescant in pa­
te, Quod omittit in completorio: suppo- 
henS nullum eSse adeo parum pium-, qui, 
prece nOn Fusa pro animabas , somno se 
tradat. Qui ratione in omnibus Fere or­
bis Ecclesiis excitantur fideles ad hujus­
modi orationem per cimbalum stib vespe­
re pulsatum. Denique ad hunc finem pi- 
issimuni approbat Ecclesia confraternita- 
tes, Sc communiones menstruis curri in­
dulgentiis plenariis * ergo signum est ^ra­
tionem pro animabtis fusam meliorem^ 
gratioremque esse Deo , ac nobis utilio­
rem , guam pro peccatoribus,
40. Si autem quis adhuc de hac veri­
tate dubius existat, timeat , ne sibi, li­
cet Feliciter , Contingat, quod S. Ludo-
ritas ipsa magis inclinat ad Subvenieri-
,m justis 4 quam peccatoribus. Quarto, 
quia illae Felices animae sunt benemerit^ 
spiritualis eleemosyna, eo quod vi&oriam, 
& triumphum per gratiam Dei ab omni­
bus hostibus reportarunt , postquam in 
hoc saeculo Strenue dimicarunt. Quinto, 
quia ex parte termini ad quem majus opus 
est * deducere animam ad coelum 4 ad vi­
sionem beatam , ad Fruitionem Dei, & 
ad gratiam inamissibilem * quam pecca­
torem ad gratiam amissibilem. Sexto, 
qma anima; purgatorii sunt objedtum ma­
joris compassionis j & misericordia, quam 
peccatores : tum quia isti non patiuntur 
ecerbissimos cruciatus , & poenam dam- 
ui4 . lcut ili»; tuni quia peccatores pos- 
® . *e. jnvare , & mediahte Dei gratia
peffifflS vetoaa *im d ***** 'iberarei Pau"
nec ab liU k u*. nec se Jl,vare valent- 
, h°fnbih carcere per se ip- 
sas eruere. ^
39* Septimo : quia hanc piam assertio­
nem perpetuo nos docet S. mater Eccle­
sia , qua; hadfenus non decrevit officium 
solemne pro conversione peccatorum , si­
cut instituit pro suffragio animarum die 
2. Novembris. Necnon in omnibus littir- 
giis , ac sacrificiis a tempore Apostolo­
rum in secundo Memento pro defundis 
constituto. Prasreffea iri titin&is feriis se­
cundis jubet fieri earum commemoratio­
Fratre Benedi&o ejusdem ordinis; juvan­
dos potius esse defundos , quam vivos, 
Quantumciimque Benedictus animarum lu­
cro inhians eum rationibus Suaderet , Ber* 
trandus in Sua persistebat Opinione 4 do­
nec sequenti node , apparens illi qnsedanj 
anima ex purgatorio * adeo eum tora no­
de coangustavit 4 ut penitus Confici vi­
deretur : exindeque dolens mutavit sen­
tentiam i & ejepit benefacere defundis* 
proferens illos peccatoribus. Vide Leo­
nem a S. Laur. Sertu, i. de carcere pur­
gatorii hum. 7.
41. inq. 2. An satisfadio , & suffragii 
defundis 4 aut aliis applicata prosint eis 
infalibiliter ex justitia ? Pio resolutione 
nota , quod oratio * aut quodllbet opus 
bonum triplicem potest habere efftdum, 
nempe meritorium 4 satisfaSiorium , & im- 
petrdtorium. Meritorius est 4 qui ptocedit 
ab opere hominis viatoris 4 & justi : quia, 
meritum est opus conferens jus ad pro­
fatum. Dividitur in meritum de condig, 
no 4 & meritum de Congruo. Primum 
fundatur iri justitia perfeda , hoc est in
gratia , & charitatd , cui Correspondet 
praemium vitae aeternae , Vel aliud operi 
condignum , aut augmentum gratia: , aut 
virtutum : hoc merituri! ita est proprium 
operantis 4 quod alteri nequeat applica­
ri. Meritum de congruo Fundatur in jus­
titia imperfeda * hoc est * partim ex jus­
ti-
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titia , & partim ex quadam decentia : ae 
cet enim , quod Deus , non solum remu­
neret opera justi conferendo ei praemium, 
sed communicando etiam aliis bona se­
cundum applicationem , & orationem jus­
ti. Hoc meritum poterit alteri applicari, 
ideoque potest justus mereri de congruo 
gratiam peccatori. Et beatissima Virgo 
omnibus meruit de congruo Incarnatio­
nem filii sui. . . .
42. Effedus satisfaftorius consistit m 
eo , quod adtus sit laboriosus , Deo gra 
tus , ab homine justo fadus , & possit 
assumi ad solutionem poenae temporalis pro 
peccatis debita;. Impetratorius noti requi­
rit gratiam in operante , sed prout jam 
diximus , nititur in Dei benignitate, 
clementia. Hic est pracipuus efferus ora 
lioois , alios autem duos quodlibet opus 
bonum habet. Oratio vero, cum ex na- 
tura sua sit petitio decentium a Deo pe­
culiariter habet inclinare Deum adeon- 
cedendum id, quod ab eo petitur. Hu.c 
triplici effe&ui operis boni solent aliqui 
addere quartum , nempe propitiat ortum, 
hoc est, reddere Deum propitium. Quia 
quodlibet opus bonum ad salutem ^ter­
nam ordinatum , licet a peccatore fatium, 
reddit Deum placatum , aut propitium, 
vel ne statim puniat, vel ut tribuat au­
xilia ad resurgendum a peccato , vel ne 
ulterius prolabatur. Quibus praenotatis.
43. R. Orationes , aut satisfactiones 
oblatas , supposito pa&o Dei, habere in* 
falibi!iter ex justitia aliquam poenam eo 
rnm diminuere , non vero a rota poena 
absolvere , licet condignae , & s“Pera" 
feundantes sint. Patet in sacrifico Missae 
quod,esto sit valoris infiniti , non tollit 
totam poenam , cui applicatur; sed hoc 
pendet ex Dei voluntate , & acceptatio­
ne. Ita ut infalibiliter prosit ex justitia 
ei , cui applicatur; sed magis, aut minus 
pendet ex Dei dementia , & acceptatio­
ne. Pendet etiam ex dispositione illius, 
pro quo offertur i haec autem dispositio 
consistit , vel in devotione , quam quis 
dum viveret , habuit erga altissimum Eu­
charistia; mysterium , vel per frequen­
tem communionem, vel ferventem Mis­
sarum auditionem , vel erga animas pur­
gatorii omni modo possibili ■ eis suffraga­
ri curando. Talis enim ex divina pietate 
copiosiorem satisfatiionem ex suffragiis
Trafl. X. De primo Decdlogt pracepto.
. —vivorum absdubio obtinebit. Videatur D.
Thom. in 4. di st. 45. q. 2. art. 1. quav- 
tiunc. 3.
44. Haic sententia non solum est pro­
babilior , & de mente D. Thom& ; sed 
etiam magis pia , fovet enim devotionem 
moriturorum ; ut disponant pluresMissas 
pro se dicendas : quia cum quaslibet in­
falibiliter aliquam partem poenae debitae 
remittat , multiplicatis sacrificis, possunt 
totum debitum quantocius extinguere.Dis­
pellit etiam aliquorum torporem t qdi 
paucis sacrificis pro se offerendis post 
mortem contenti, quasi secure decedunt: 
verum absdubio postea hujus indevotio­
nis , & ignavias poenitebunt, quando eis 
occurrere non valebunt,
F U M e T U M VI.
Alia dubia di oratione.
45. Inq. I. An oratio pro pluribus fa* 
tia , aeque prosit ac si fiat pro pau­
cis ? R. quod in ratione satisfatiionis noi* 
ceque prodest multis , ac paucis; in ra­
tione vero impetrationis omnibus aeque 
proficit. Ratio prima; partis est , quia 
haec satisfadio est finitaergo quo plu­
ribus applicatur , minus singulis prodest: 
ut videre est in certa summa pecuniae, 
quae pluribus distributa , minus unicuique 
contingit. Ratio secundae partis est, quia 
impetratio praecipue innititur in Dei mi­
sericordia , & liberalitate , ergo non mi­
nuitur , eo quod ad plures extendatur. Est 
enim impetratio sicut lux accensa in cu­
biculo , qua; sive uni, sive pluribus , sequ« 
omnibus lucet.
46. Inq. 2. Quando , vel quomodo eru­
entur a purgatorio animas , quae nullum 
habeat , qui earum recordetur ? R. quod, 
attenta pietate divina , tales animae non 
patientur in purgatorio per omne tempus 
requisitum , ut per propriam satisfatiio- 
nem , vel satispassionem extinguant om- 
ne debitum , sed Deum applicare eis suf­
fragia , quibus ali* , vel non indigent, 
vel eorum non sunt dignx : quia hoc est 
valde credibile de divina misericordia : 
ut cum Damasceno docet D. Thom, in 
4. dist. 45. 5. a- art. 4. quas nunc. 3. ad 
2. Prarterea Ecclesia , oe fideles offerunt 
Missas , suffragia pro defundis in
•ora-
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communi : quae quidem opera satisfacto- Deo peteret Episcopatum , Magistratum* 
f13 P,e creditur Deum similibus anima- Praefert uram , Dignitates, aut officia bo- 
1-1S appilcare i ut ex vi‘illorum sua de- norifica : quia esto objectum hujus desi­
ta solvant, ab illo que carcere citius, tierii malum non sit ; valde tamen peri- 
Suam divina justitia exigebat * eruantur, culosum est , cum sint onera Angelicis 
. 47* iempus ^ quo animae detinentur humeris Formidanda. Videatur, D. Thom. 
in _ purgatorio * ignotum est nobis; latet a. 2. q. 83. a. 5. & 6. ubi de his omni» 
eriIm aliquas , ipsas etiam felices , ani- bus agit, 
mas. Opinio dicens non detineri ultra de­
cennium , nullo gaudet fundamento; nec, 
quae quidam junior obtrudit in praesen­
ti contra Salmanticenses , solidiori ratio­
ni nituntur. Animas ultra decem , vigiri* 
ti , & amplius annos cruciari in purga­
torio habetur ex pluribus piis revelatio­
nibus, & praecipue ex quibusdam admis­
sis , approbatis, & annotatis a V. Pala- 
fex , cujus singularis eruditio , egregia 
doarina , Sc fama sanrtitatis jam inci­
piunt praefulgere in Ecclesia. Utinam ple­
ne refulgeant!
4^- Inq. 3. Quas sint licite a Deo iri 
oratione petenda ? R. 1. Quod licet So- 
^■ates putavit , nihil ultra petendum a 
/?iis ^ quam ut bona nobis tribuerent, 
quia ipsis patebat , quid unicuique esset 
litile : nos vero dicimus gratiam , glo- 
-r*8m. ■* vbtutes * dona supernaturalia , & 
omnia , quap nos ducunt ad vitam ater 
nam esse absolute a Deo petenda Quia 
haec omnia cedunt in gloriam Dei , & 
utilitatem spiritualem nostram. R. 2. Bo­
na temporalia necessaria ad vitae con­
servationem posse etiam absolute peti d 
'P»e? 5 hate bona sunt per se appeti­
bilia sicut ipsa natura , & quemadmodum 
tenemur conservare vitam , ita petere ne­
cessaria ad ejus conservationem. Unde 
oalomoo petivit absolute victui suo ne­
cessaria , & Ecclesia frequenter orat pro 
salute * pro pluvia , & aliis ad vitam ne­
cessariis , ut pratentibus , subsidiis suffi­
cienter adjuti , sempiterna fiducialius ap­
petamus. Haec , licet minus principaliter* 
petimus in oratione dominica,cujus expli­
catio dabitur m fine operis.
a 49- R. 3. Alia bona non necessaria ad 
Vitam * ut honores , diviti* , & alia hih 
jusmodi non esse absolute a Deo peten­
da * sed sub conditione , si conducant 
ad ultimum finem assequendum , vel ad 
aftus virtutum deserviant i quia haec 
lum eventum possunt ex se habere. Un­
de audax esset * & satis amens * qui a
Tortu /.
CAPUT It
De adoratione Dei, & sanfitorum. 
Punctum I.
Notio , & divisio adorationis.
50. Inq. 1. Quid sit adoratio ? R. est 
a Eius , quo Deo , (££ sandiis exbjgetur 
proprius cultus ob eorum excellentiam. Di­
viditur primo in latriam , hyperduliam, 
& duham. Quoniam adoratio distinguitur 
juxta adorati excellentiam , haec autem 
est triplex. Prima Sncreata , quas est pro­
pria Dei , & huic excellenti* correspon- 
det latria. Secunda propria beatissima Vir­
ginis Mariae propter eminentem dignita­
tem , g.ratiam , & per fertionem "super 
omnes sanrtos , cui correspondet hyper- 
dulia. Tertia excellentia est propr ia sanci­
torum propter gratiam , & sanrtitatem a 
Deo participatam ; cui cor respondet du: 
lia. Adoratio autem * quae tribuitur Supe­
rioribus ob motivum naturale , dignira- 
, aut officium ■* dicitur observantia. 
D. Thom. 2. 2. q. 103.
51* Secundo dividitur adoratio in in? 
ternam , & externam, Interna est artus in­
terior ^ quo nos summittimus Deo tam-* 
quam supremo omnium rerum principio, 
& ita Angeli , & anim* beatae Deum 
adorant. Externa est artus interior signq 
exteriori manifestatus: ut inclinatione ca­
pitis , genullexione, aqt prostatione. H^e 
adoratio principaliter est in interiori , se­
cundario autem in corporalibus humilita­
tis signis i unde licet possit dari adora­
tio interna sine externa; non vero econ- 
tra : quia sola exterior adoratio potius est 
firtio , quapi artus religionis.
52. Tertio dividitur in absolutam 
respe&iyam. Absoluta est qua tribuitur 
creaturis , qua; ex se sunt capaces ex- 
cellentis» «uperioriiatis, gratis, sanSiu-
242, Tratff. JY! De primo Decahgi pracepto.
tis, & virtutis : unde solum creaturae ra- instituti : quare huic praecepto satisfacit, 
tionales capaces sunt adorationis abso- qui proditiis diebus sacrificio Missa: de­
lutas propter excellentiam , & virtutem a 
Deo participatam, RespeEliva est , quae 
exhibetur alicui, non ob propriam excel­
lentiam , sed ob respectum quem dicit 
ad alium adoratione dignum : & hoc padto 
adoramus crucem, & sartiorum imagines 
ob respetium ad suum prototypum , & 
exemplar. Quarto dividitur adoratio in 
publicam , & privatam. Publica est , quae 
tribuitur authoritate , & nomine Eccle­
siae. Privata vero, qu<e fit nomine Pr_°' 
prio , vel ex privata devotione : sive in 
publico , sive in secreto fiat. Ita commu­
niter Theologi cum D. Thotn. ubi sup• 
53. Inq. 2. An detur praeceptum di­
vinum adorandi Deum ? R. affirm. P^et 
ex cap. 20. Exodi, Ubi praecipitur : Ntti 
habebis Deos alienos coram me , nec fa- 
ciet tibi sculptili. In quibus verbis m- 
eluditur prsedeptum affirmativum adoran 
di Deum , & negativum non adorandi 
idola , vel falsos Deos, An si, diceret; me 
solum ut Deum verum adorabis , & co­
les , nec alium preeter me. Prob. ratione, 
quia etiam jus naturale exigit , ut non 
solum mente , sed etiam corpore Deum
adoremus , & colamus ; constamus enim
anima , & corpore , & utrumque a Deo 
accepimus , ergo datur praeceptum divi­
num naturale adorandi Deum adoratione 
interna , & externa: Ratio cur praeceptum 
adorationis tradatur per verga negativa, 
potius quam affirmativa est , quia adeo 
naturale est homini, ut nu/ia fuerit na­
tio tam barbara , qust primum suarum le­
gum fundamentum supra cultum Dei non 
jecerit : quare sat fuit pet* praeceptum ne­
gativum prohibere idololatriam , ad quam 
Hebrai proni erant, ut homo suapte na­
tura Deum verum adoret, & colat , des- 
perflis falsis, vanis , & fi<5tis Diis.
cx. Inq. 3 Quo tempore hoc przcep- 
tum obliget ? R. quod hoc praeceptum 
ut negativum obligat semper, & pro sem- 
per : quia hoc est proprium omnis pr?- 
cepti negativi prohibentis aftionem in­
trinsece malam : verum ut affirmativum 
obligat per se omnibus Dominicis , in 
quibus Deus coli debet ex praecepto sub­
stantialiter divino. Ex prsecepto autem ec­
clesiastico tenetur omnis fidelis adorare 
Deum diebus festis , quia ad hoc sunt
vore assistit.
55. Inq. 4. An loco determinato sit 
Deus adorandus ? R. quod de jure na­
turali , aut divino nullus est locus desig­
natus ; sed cum Deus ubique sit prat- 
sens , in omni loco possumus, & debe­
mus eum adorare. Nihilominus Eccle­
sia , Deo ipso inspirante , erexit tem­
pla , in quibus sacrificia , solemnesque 
divini cultus celebrentur. Triplicem ra­
tionem congruentiae assignat D. Thom. 
2. 2. q, 84. art. 3. ad 2. ubi dicit : Pri- 
mo quidem propter loci consecrationem* 
ex qua specialem devotionem percipiunt 
orantes , ut magis exaudiantur; 'sicut pa­
tet ex adoratione Salomonis 3. Reg. 8. 
Secundo propter sacra mysteria , & alia 
sanEiitatis signa , quee ibi continentur. 
Tertio propter concursum 'multorum ado­
rantium , ex quo Jit oratio magis exaudibi­
lis, Addit ibidem ad 3. convenientius 
nos adorare Deum vultu , & facie templi 
versa ad orientem , tum propter Chris­
tum , qui oriens , & lux mundi appella­
tur. Tum propter paradySum in oriente 
constitutum , quasi quaeramus ad eum re­
dire , dum versus illum oramus.
/ Punctum II.
De adoratione latrice,
56. Inq. i. Quid sit latria ? TR. est quk 
tribuitur Deo proprius cultus ipsius, Hxc 
debetur Deo , & cuilibet persona? sanc­
tissima: Trinitatis , ita ut possimus eas 
adorare simul , vel etiam unamquamque 
seorsim , absque exclusione tamen a lia 
rum. Motivum hujus adorationis est su­
prema , & increata Dei excellentia , quas 
nulli creaturae competere potest. Actus 
prxerpuus latrice est sacrificium altaris, 
quod offertur in signum supremi domi­
nii , & excellentia Dei. Deinde votum, 
qUOd soli Deo offerri potest. Denique ac­
tus latrice sunt Gloria in excelsis Deoi 
Te Deum laudamus , & similia , quze uni­
de Deo conveniunt. Alia autem signi 
adiaphora , seu indifferentia , quse Deo, 
& creaturis tribui queunt , ex intentione 
adorantis ordinari possunt ad colendum 
Deum , vel creaturas : ideo quando pri-
vati adhones externas adorationis publi­
ce exhibent , non sufficit eos bonam ha-
^ie/^ntentl0nem ’ sed circumstantis lo- 
c! ’ temporis, person», & consuetudi- 
nis spedtandrc sunt , ut absque offendicu- 
10 Astantium fiant.
57* Christus Dominus non solum ut 
^e,ls» sed etiam ut homo adorari debet 
adoratione latriae : quia eadem adoratio- 
ne adoramus personam , & omnes par­
tes illius. Et qui adorat Regem purpu­
ratum , adorat purpuram illi unitam , er­
go eadem adoratione latri* , qua ado­
ramus personam Christi , debemus ado­
rare humanitatem illi hipostatice unicam. 
Caeterum humanitas Christi Domini po 
test etiarn privatim adorari, ut abstrac­
ta a Verbo , seu praecisi ve considerata, 
adoratione hyperduli# : hoc autem in pra- 
Xi non solum est liaitum; sed potest es­
se va e laudabile , & meritorium , cum 
c una parte adoratur adoratione latrice 
propter personam divinam, cui est uni- 
& ex alia adoratione hyper dulice con­
siderando in ea tantam plenitudinem gra- 
tlse » & sandtitatis : hoc enim nihil aliud 
est, quam adorare humanitatem duplici 
titulo , vel pluribus adorationibus ob va- 
nas perfetiiones sibi debitis , de quibus 
simul . vel seorsim potest ,& debet gau­
dere , s.btque congratulari omnis 4nima 
vere devota ; non excludendo adoratio- 
nem superiorem , cum exhibet inferio- 
rem , sed adorando eam tum propter ex­
cellentiam increatam , tum propter per­
fectiones creatas. Videatur D, Thom. 3. 
P- ?• 25. art. 2 3
landunfcnr1” ad°rat.l0?e latri‘* erat ado- 
naturalis in - & san8uis eius
nem ad Verbum ,r° pr°pter unio' 
adorandum TtZ &Tl,ter est
ti= sacramentum . d™'rab, e- Eu*hatis- 
idemaue h? ? qula contmct Deum: 
tionem - c.endu.1” propter eamdem ra-
secratum u-° triduo mortis fuisset con-
renttm ir H'nc.vero non inferas irreve- 
r nuam Eucharistia: irrogatam esse sacri-
legium contra personam sacram ; solum 
enim est, licet gravissimum , contra rem 
sacram , ut ait Angel. 2. 2. qu*st. 99, 
art. 3*
59- Inquires 2. An sit absolute adoran­
da hostia a Sacerdote in Missa elevata 
an vero sub conditione, si est consecra-
Tom» /.
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lo onnrotmrtlo nnkll ^ Ti 11_*_ 14 5ta ? R. licitum esse eam adorare abso­
lute , quia non est ratio prudens suspi­
candi non esse consecratam: sufficit er­
go , quod adorans eam habeat conditio­
nem implicitam, & habitualem , ita ut, 
si sciret non esse consecratam , nullatenus 
eam adoraret.
60. Inquires 3. An sit adoranda cultu 
lat ri* caro, sanguis, vel puer aliquan­
do in Eucharistia miraculose apparens ? 
R. afhrm. ex D. Tham. 3• p. q. 76. art. 
8. in argum. sed contra : ubi sic ait : Sed 
contra est , quia , tali apparitione 
eadem reverentia exhibetur ei, quod ap­
paret , quee etiam primo exhibebatur: quod 
quidem non fieret , si vere non esset ibi 
Christus , cui reverentiam latri* exhi­
bemus..
61. Inquires 4. An crux Christi, & a- 
lia ejus passionis instrumenta sint cultu 
latrice adoranda? R. 1. Crucem , in qua 
Christus passus fuit, & alias ad ejus si­
militudinem fa&as, adoratione latrice es­
se adorandas. 1. Quia imago alicujus ea­
dem adoratione , qua prototypus, adora­
ri debet. 2. quia crux est signum , & spe­
ciale vexillum Redemptoris , ergo ado­
ratio latri* ei tribuenda est. Unde crux, 
in qua Christus fuit exaltatus , duplici 
titulo meretur adorationem latrice. Ex 
quo oritur alia differentia hujus crucis ab 
aliis ad ejus similitudinem efformatis, 
quod istae , si amittant figuram crucis, 
jam non sunt colendae j illa vero licet 
eam amittat, vel in partes scindatur, ut 
accidit , semper cultu latri* adoranda 
est. Verumtamen si harc crux prsecisive 
a verbo sumatur , solum cultu hyperduii* 
adorari debet, ut docet D. Thom. in 3. 
dist.9. q. I. art. 2. qu*st. 4.
62. R. 2. omnia instrumenta inanima­
ta passionis Christi ut funes , flagella^ 
corona , clavi , lancea , & alia , quae ejus 
corpus tetigerunt esse latrta adoranda: 
quia ratione contadtus physici , & asper­
sionis sanguinis ejus sunt reliqui* insig­
nes ejusdem. Instrumenta vero animata 
ut labia judae osculantis , & manus cru­
cifigentium , esto ob rationem conta&us 
adorari possent , tamen ob Detcidium 
ab eis commissum, indigna: sunt adora­
tione.
63. Objic. 1. Nullus filius colit futle$ 
nec patibulum , in quo ejus pater sus’
Ht>2 nen-
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pensus fuit , ergo nec fidelis co'ere de­
bet instrumenta , quibus Christus turpis­
sime occisus fuit. R. pra.didta instrumen­
ta non adorari a fidelibus, ut inferentia 
infame supplicium Christo Domino , sed 
ut vexilla vidtorhe, & signa redemptio- 
tis nostra;. Quilibet autem filius coleret 
ut trophsea * instrumenta occissionis pa­
tris , qui ob commune bonum patris vi­
tam gloriose profudit. ,
64. Objicies 2, si ob contadlum phy­
sicum Christi adorantur latria instrumen­
ta passionis ejus , eadem adoratio debe­
tur manibus beatissima Virginis , sandli 
Joseph , 6t discipulorum ; imo & assel* 
Io , in quo Hyerosolimam intravit; sed 
hoc est falsqm , ergo & primum . R- 
quod beatissima Virgo , & alii sandti, qui 
tetigerunt corpus Christi , sunt capaces 
adorationis ratione propria: excellentis, 
ideo ne detur occasio idololatria;, non ado­
rantur latria : quod non tenet in instru- 
rrentis inanimatis , utpote incapacibus 
prnprise adorationis. Unde melius , & 
perferius est in B. Virgine , & sancitis 
adorari hyperdulia, & dulia propter se, 
quam in cruce , 5t aliis instrumentis la­
tria propter alium. Assellus autem nul­
lo modo est adorandus propter indecen­
tiam , sicut nec sputa saniorum , ver­
mes , vel putrida in eorum corporibus 
reperta.
65. Objicies 3. Si aliae cruces ob si­
militudinem ejus , in qua Christus pe­
pendit , adorantur latria , ergo omnes 
clavi , omnia flagella debent ita adora­
ri. R. neg. conseq. quia cruces efforma- 
tx ad similitudinem prima; sunt imagines 
crucifixi, qua ratione debent omnes ado­
rari latria. Verum flagella,coronae , cla­
vi , & similia non sunt crucifixi imagi­
nes , ideo solum illa , qua; habuerunt 
contaium physicum , adoranda sunt :cae- 
tera autem nullo modo , ita Angetic. 3. 
p. q, 25.art. 4. ad 3. Nihilominus quan­
do clavi , aut corona sunt in aliquo cru­
cifixo , vel assumuntur aiualiter ad re- 
presetitandam Christi passionem , debent 
cultu latria adorari propter a&ualem re- 
presentationem. Nota etiam , quod si 
cruces casualiter , & per accidens for­
mentur , nullam merentur adorationem,
1 deoque cum ex diversis lignis , aut pa­
cis in terra formatae repetiumur , lici-
Trafl. JYI De primo Decalogi prtfcepto*
~ tum est eas . sicut alia ligna , vel„ pa-
leas calcare. Unde aliqui scrupuli circa 
hanc materiam tamquam ridiculi despi­
ciendi sunt , quia solum cruci ex pro­
fesso effurmat# debetur supradicta ado­
ratio.
66. Nomina Dei, & Jesu adorari de­
bent eadem adoratione latrice t quia re- 
presenrant Personas divinas tali adora­
tione dignas. Et idem est de nomine Ma< 
ria , Angelorum , & saniorum, quod 
est adorandum hyperdulia , & dulia , ut 
repr^sentatio , seu imago suorum exem­
plarium.
Punctum III.
-De hyperdulia , & dulia,
67. Inquires 1. qnid est hyperdulia? 
R. est virtus , qua damus B. VirginiMa- 
rue proprium cultum ipsius. Motivum hu- 
jus adorationis est illa plenitudo gratis, 
& virtutis , qua beatissima Virgo supra 
omnes Angelos, & sanios eminet , ac 
refulget. Mus prscipui hyperduli$’sunt 
^Ive Mana , Salve Regina , JLinatiia Lau- 
retana. Alia autem signa adorationis com­
munia ex intentione adorantis determi­
nari queunt ad hyperduliam , quae qui­
dem meritissime debetur coelorum Regi­
na: , non solum quia mater Dei, sed quia 
omni perfeiione , & saniitate plena est. 
Unde justissime proscripta est ab Alex. 
VIII. sequens propos. 26. Laus^qua de­
fertur Maria , ut Maria , vana est. Nam 
cum beatissima virgo Maria non solum 
sit laude . & honore digna quatenus ma- 
ter Dei , sed etiam quatenus gratia , sane 
titate , & perfeftione omnes coelires su­
perat , ideo universalis Ecclesiis Pastor 
przdictam propositionem summo jure da- 
mnavit.
68. Inq. 2. Quid est dulia ? R. e$t v,y_ 
tus , qua Angelis , & sanEtis tribuimus 
proprium cultum ipsorum. Motivum hujus 
adorationis est dignitas , & excellentia, 
gratia: , & gloriae, quibus Angeli, & sanc­
ti gaudent, nobisquesuperiores existunt, 
Aius praecipui dulice sunt peculiares ora­
tiones , seu colleia; , & litania; sanio­
rum , in quibus tan Angelos , quam 
sanios , aliquos in particulari , omnes 
in communi adoramus- Licitum est ado­
ra-
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!?'?; A,1ge,°' ’& sandos. Est dogma ca- & ideo eadem charitate diligimus Deum, 
tnolicum ab omnibus fidelibus non mi- ®-------------- ^ * -
nus jucunde , quam utiliter admissum: 
nam si in terris privatos , amicos , fiz 
propinquos regis honorare optamus pro- 
Pler eorum dignitatem , & nostram uti
litnrpm . ___ u „ . ____ _ _btate  ; potiori ratione hoc ipsum cum 
privatis , amicis , & propinquis regis cae­
lestis optare debemus. D. Thom. 2. 2. q. 
103. a. 5.
69. Objic. tamen 1. Cum haereticis; 
Deutheronom. 6. Matth. 4. alibi, pre­
cipitur Deum solum adorari , ergo’, R. 
Deum solum esse adorandum adoratio- 
u© omnino absoluta , & propria Dei, que 
est latria propter excellentiam increa - 
tam ; sed nullibi prohibetur sandorum 
adoratio propria ipsorum, quae est dulia, 
aut ]yperdulia , propter excellentiam cre­
atam , & a Deo participatam.
.bPc* 2* apocalypsis 29. Angelus 
p omouit se a Joanne adorari , & A£to- 
rum 10. Petrus , & Paulus prohibuerunt 
*ibi adorationem offerri , ergo. R. An­
gelum prohibuisse se adorari a Joanne, 
Vel propter hominiss dignitatem , quam 
adeptus est per Christum, 8c ejus incar 
nationem ; auc propter reverentiam ad 
Apostolatum , & Sacerdotium ad quod 
elevatus erat Joannes. Quid simile legi- 
tur in vita sandi Francisci Salesii de 
quodam juvene, cui Angelus pranbat , sed 
post Sacerdotem sequebatur. Apostoli nu­
tem prohibuerunt se adorari , vel ex af­
fecti humilitatis , vel potius adoratione 
soli Deo debita.
ramn*Inq' 3* An Dulia ><lua sandos ado-
T:kZ^nul dlsT* *******
tio forma 1 V qu!a ubl est diversa ra- 
versa soeri adorati0nis ♦ debet dari dl-
diversaPratioSfolrtUtv 1 !?d De° datur
sanx>:„. n 0 forrnalis adorationis , ac ifi
cellentiamTm enim adoranms propter ex- 
mer n L T mcreatam' sand>os vero pro- 
P reatam , & participatam , ergo du-
a* qua adoramus aantios , differt specie 
3 arria ' adoramus Deum, Ita D Th
a. 2. q. 84. art. 1. *
72. Objic. 1. Eadem est virtus chari- 
tatis 1 qua amamus Deum , St proximum 
ergo eadem debet esse virtus religionis’ 
qua colimus Deum , & sandos. R. neg' 
conseq. quia ratio formalis intrinseca di! 
ligendi proximum est bonitas iocreata,
& proximam. Ratio vero formalis intrin­
seca , qua colimus sandos , est excel­
lentia creata in ipsis reperta , ideoque 
distinda virtute colimus sandtos, ac Deum. 
Si autem sandti colantur propter excel­
lentiam increatam , quatenus in iliis Deus 
splendet , tunc eadem virtute religionis 
coluntur Deus , & sandi cultu latri*% 
8c adoratione respediva ob divinam ex. 
cellentiam.
73- Objic. 2. Irreverentia , seu injuria 
sandis irrogata esc sacrilegium, ergo re­
verentia , seu adoratio ipsis exhibita est 
adus religionis : nam omne sacrilegium 
est contra religionem. R. neg. conseq. 
Quia etiam irreverentia Sacerdoti fada 
est sacrilegium ; reverentia vero ei ex­
hibita est adus * non religionis, sed ob­
servantia , quod ideo est , quia a dius 
malus sumit speciem ab objedo cum om­
ni circumstantia in eo reperta * & cog­
nita , quin ad hanc direde terminetur. 
Semel enim cognita circumstantia ma­
la , indhede est volita, ad differentiam 
adus boni , qui solum sumit speciem ab 
eo * ad quod direde terminatur : plus 
enim requiritur ad bonum , quam ad ma­
lum. Cum ergo in sandis repedatur , non 
solum excellentia creata propria ipsorum, 
sed etiam specialis conjrtndio cum Deo 
& participatio excellentis increat® : hinc 
irreverentia eis irrogata est vere sacrile­
gium , & peccatum contra religionem. E- 
contra reverentia eis fada , quia non ter­
minatur direde ad illam specialem con- 
jundionem cum Deo , sed ad excellen­
tiam creatam propriam ipsorum , nec 
est adas religionis , nec sumit speciem 
ab objedo religionis.
Punctum IV.
‘De cultu exhibendo sanBis canonizatis, 
beatificatis , dr aliis personis cum opinio­
ne sanctitatis demortuis.
74. Inq. t. Quid est canonizatio ? R 
est publicum Ecclesice testimonium , & 
ultimum judicium de vera san&itate , 
gloria alicujus hominis jam defundi i. An* 
tiquitus sufficiebat canonizatio ab Epis- 
copo fada , sed post Alexand. III. nuI„ 
lus praeter Romanum Pontificem valet
ali-
z^6 Trdfl. X. De primo Decalogi praecepto.
aliquem , quantumvis miraculis prascla- pro tota Ecclesia de san&itate alicujus
rum , in cathalogo saniorum collocare, judicium ; illa vero via, & praeparatio
San&is ergo , qui, vel antiquitus commu­
ni populi consuetudine , vel Episcopi ap­
probatione , vel jam testimonio Romani 
Pontificis regnare in coelo declarantur, 
cultus dulice deferendus est : quia statim, 
ut aliqui in numero sandtorum solemni- 
ter adscribuntur , primo , ab omnibus 
sandli appellari possunt. Secundo , in pu­
blicis Ecclesiae precibus invocari. Tertio, 
in eorum memoriam altaria , & templa 
erigi. Quarto , Missa > & officium divi­
num de eis celebrari. Quinto , dies festi 
in eorum laudem institui coli. Sexto, 
valent pingi eorum imagines cum radiis,, 
& splendoribus. Septimo, eorum reliquise 
publice possunt honorari. Otiavo , valent 
in patronos regni, provinciae, aut civita­
tis eligi.
75. Inq. 2. An Pontifex in sanctorum 
carcnizatione errare possit ? R. neg. cum 
omnibus catholicis contra haereticos. Imo 
praves Theologi defendunt esse de fide 
Papam in sandtorum canonizatione erra­
re non posse. Sed D. Thom. Quodlib. 9. 
art. 16. docet : sententiam Papa: in ca- 
nonizatione sandtorum medium tenere in­
ter declarationes rerum fidei, & senten­
tiam latam circa fa&a particularia : hoc 
est ■, non esse de fide; esse autem certio­
rem qualibet alia sententia circa fafta 
particularia prolata. Unde juxta omnes 
oppositum affirmare est saltem erroneum, 
temerarium , scandalosum, & sapiens h$- 
resim > ut si quis assereret , aliquem sane 
tum in inferno torqueri.
76. Objicies ex D. Augustino : Mul­
ierum corpora honorantur in terris , quo­
rum animae torquentur in gehenna , R, 
quod, si prsdidta verba sunt D. Augusti­
ni , intelliguntur de gentilibus , & haere­
ticis , aut iniquis catholicis , quorum cor­
pora venerantur hic superbis sepulcris: 
animse autem torquentur flammis aeter­
nis.
77. Inq. 3. Quid sit beatificatio ? R. 
est permissio , seu indultum Pontificis ali­
cui provinciae , vel religioni concessum , 
ut possit aliquem nominare beatum , 1? 
de eo officium , & Alissam celebrare. So­
lum accidentaliter , & tamquam magis, 
& minus perfe&um distinguitur a cano- 
nizatione ; h*c enim est ultimum Papas
ad illud , vel qusedam canonizatio parti­
cularis pro hac provincia , aut civitate. 
Ex quo sequitur. Primo , beatificatum pos­
se appellari absolute san&um : dummodo 
non sit ad significandum illum esse ca- 
nonizatum. Secundo , posse illi tribui cul­
tum publicum authoritate , & nomine Ec­
clesiae.
78. Inq. 4. Quis cultus publicus possit 
exiberi beatificato ? R. posse illi praesta­
ri tantum illum cultum, qui in ejus bea- 
tificaiionis Bulla conceditur , & assigna­
tur : quia indulta , & privilegia tantum 
valent, quantum sonant; beatificatio au­
tem est quodam indultum , seu privile­
gium. Unde solum illud officium , illa 
Missa , illo die , loco , civitate , aut Ec­
clesia , & ab illis personis in Bulla ex- 
plicite , vel implicite assignatis valet ce­
lebrari de beatificato. Si autem dies ejui 
officio designatus impediatur majori so- 
lemnitate , poterit transferri juxta rubri­
cas breviarii , & missalis. Potest etiam 
erigi , non templum , std altare, vel ca­
pella in ejus honorem , ibicue ejus sta­
tua * imago , aut corpus publica: venera­
tioni exponi ; hoc enim implicite con­
ceditur in facultate de eo Missam cele­
brandi. Similiter potest beatificatus , vel 
ejus imago cum radiis , & splendoribus 
depingi, ut a non beatificatis secernatur. 
Verum nec invocari in litaniis, nec eo­
rum reliquise publice deferri in proces­
sionibus , nec eis templa dicari , nec tan­
dem patroni regni , aut civitatis eligi 
possunt; ita constat ex variis declarat, S. 
congregat, apud Merat. tom. 1. in serie 
decret. N. 361. & seqq.
79. Inq. 5. Qui cultus tribui possit per­
sonis decedentibus cum opinione sancti­
tatis nondum beatificatis ? R. 1. non pos­
se eis licite tribui cultum publicum. Quia 
cultus publicus institutus est solum pro 
canonizatis , aut beatificatis , ergo illi­
citum est aliis eum deferri. Unde non li­
cet Missam , officium, aut diem festum 
de eis celebrari, aut institui , eos in li­
taniis , aut precibus publicis invocari, nec 
eorum reliquias in altari collocari , nec 
publice adorandas exponi , nec votum 
aliquod a toto populo in eorum hono­
rem Deo offerri , nec radiis , splendori­
bus,
Cdp. II. Dc adoratione Dei, & Sun florum
is dmintri npr1 r#*rrmla virtn^m J^r ,4tus, aut laureol epingi, ec templ , 
aut altaria eis dicari , nec tabellas , aut 
ampftdes , inconsulto Ordinario , ad eo- 
rum scPulcra appendi , nec sanhos ab- 
tolute nominari, sed cum additione satie- 
ths vir , beatus pater , nec tandem eo- 
fum gesta , revelationes , aut miracula 
absque approbatione Episcopi imprimi, 
tJf constat ex quodam decreto Urbani 
Vili, qui tamen permittit hgc omnia ex­
hiberi illis , qui ex communi consuetudi­
ne Ecclestx , aut tolerantia Ordinarii a fi­
delibus pie coluntur.
80. R. 2. posse prxditflis defundtis da- 
ri cultum privatum. Constat ex univer­
sali Ecclesise praxi , 8t consuetudine fi­
delium , qui ad eorum sepulcra pia devo 
ticne concurrunt , ab eis exorando , & 
p unes impetrandoinfirmis sanitatem tun­
de licitum est eorum manus, aut pedes
aliastLvfC^ari ’ capillos * veslcs * aut 
anas reliquias servare , & venerari, eo-
r?m corpf>ra ad satisfaciendum devotio- 
*** per aliquos dies insepulta conservare, 
ca honestiori loco decenter spelirc ; dum- 
JJ-odo nen sit sub altaribus, & sub gra- 
dibu^ eorum. Similiter possunt fideles in 
eorum honoiem votum privatum offer- 
jre , in die anniversario ipsorum a ser­
vilibus privarim abstinere , aul jn vfei. 
lia jejunare , vel aliud pium opus pro eo- 
ri m reverentia devote adoriri, dumrro- 
o cmma privatim faht; alias nocerent, 
* apponerent sua anticira-
' illointn cultui publico, ad
.«ero initio causa inquiritur a sac. Con-
prius" e1s eUxhibito Ul0 ’ de ^ ‘“ltu
V K c T V M V.
‘De C“ltU satrarum imaginum , & 
reliquiarum.
rtirn^i1;!1,- A& y>V* ,?r:arurT imagi- 
... „v 'Jp,us ’ ®f 1'cimi i R.affir. Cons- 
* ! *raP-2i.Exod. ubi dixit Dominus 
;8d Moysem : facies duos Cherubim au- 
nes ex utraaue parte CracUli. Constat 
etiam ex Iridcntlno mj, 25. Ubi dtcer- 
tiit imagines Christi, Deipet* , & sane- 
torum prasertim in templis habendas, & 
retinendas esse. Suadetur ratione: Illud 
«st pium , & licitum , quod excitat ad
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virtutem , & devotionem;sed sacr$ ima- 
gines excitant ad virtutem , Sc devotio­
nem , erg, earum usus est pius, & licitus. 
Minor patet, i. Quia imagines profana 
provocant ad profanitatem , obscenae ad 
obscenitatem , erg. devorse ad devotio­
nem , & virtutem. 2. Quia visa imagi­
ne v- g. crucifixi excitat ad paupertatem, 
humilitatem , patientiam , obedientiam, 
compassionem , & stipra omnia ad amo­
rem t omnis enim figma ejus amorem spi­
rat , & ad redamandum provocat, caput
inclinatum , manus expansx , peAus a- 
pertum , & sicut quidam devote cecinit: 
illum ego de Lybicd natum jurabo Lee e- 
na , cui tua crux non moverit , 0 bone 
Christe lUnde licitum est imaginem Dei 
Patris, & cujmlibet personae SS. Trinita­
tis depingere , ut constat ex sequenti pro­
positione damnata ab Alex. VIII. Dei Pa­
tris sedentis simulacrum nefas est Chris­
tiano in templo collocare. 
i1' ka. Si autem cum haereticis objicias j 
quod jExod. 20. & alibi prohibetur scul­
ptile , aut simulacrum fabricari. R. tan­
tum prohiberi sculptilia , sut idola fabri- 
Cari ad 1 epresentandos Deos alienos , in­
anes , & falsos; minime vero sd repre* 
rentandum verum Deum , Angelos „ & 
santfos.
83. Inq. 2. An sacrze imagines sint ado­
randae : R.Sacras imagines esse adoraudai 
eadem adoratione , ac earum Prototyni:
ra D. Thcrr. 3. p. q. 25.0. 3.ubi conclu-
' *r$9 dicendm est, quod magi-
m Christi in quantum est res quadam 
( puta lignum sculptum , vel pidium J nul­
la reverentia exhibetur : quia reverentid 
non nisi rationali natura debetur. Relin­
quitur ergo , quod ei exhibeatur re ver en* 
tia solum in quantum est imago. Et sii 
sequitur , quod eadem reverentia exhibe 
tur imagini Christi , &r ipsi Christo. Cum 
ergo Christus adoretur adoratione lciri& 
Consequens est , quod ejus imago sit etiam 
adoratione latrice adoranda.
84. Inq. 3. An imagines santia?, qV$ 
aliquando in visionibus apparent , sjnj 
adoranda? absolute ; vel solum siib con­
ditione , si Deus » aut sanftus est i R 
Praditias imagines , supposita icdta fal 
tentione , posse adorari absolute , qi)m 
Christua v. g. sub quacumque imagine 
appareat est dignus absoluta adoratione;
sed
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sed ibi Christus sub illa imagine appa­
ret , ergo absoluta adoratione dignus esc. 
Cumque idem debeat dici de omni alia 
imagine sacra , de omnibus idem tenen­
dum est. Nec in illis adoratur, quod la­
tet , sed quod apparet , & per illas re- 
presentatur. Hanc assertionem docet se- 
raphica , ac illuminata Dodlrix mater The* 
res i a variis in locis, sed pr^cipue lib.Mans* 
eap. 9. n. 7. Mans. 6.
85. Inq 4. An detuf praeceptum uten­
di sacris imaginibus ? R. Non dari pr*- 
cepium naturale , aut divinum , sed tan­
tum ecclesiasticum obligans in generali, 
ortum ex communi consuetudine, & usu 
fdelium , ex quo usu duplex oritur prae­
ceptum , aliud negativum sacras imagi­
nes non injuriandi , aut despiciendi» quod 
cbligat sunper , & pro stroper » alit 4 
alhrmativt m eas adorandi * quod r blipat 
temporibus dete.minatis , ut .quando ea* 
ri/fi; rdc ratio necessaria est ad fidem con* 
fiterdam , vel, ad vitandum scandalum.
* P6. Verum esto non detur prseceptum 
singulos obligans ad usum saetarum ima­
ginum , non possumus non improbare r b- 
usum , quem paucis ab hinc annis intro* 
dudlum animi dolore conspicimus , vix 
enim aspicies imaginem saciam » aut de­
votam in domibus divitum , quia fere 
omnes ab eis expulsae sunt, ut eorum lo­
co alias figuras profanas ab haereticis in- 
vedtas , ad domorum ornamentum pre­
tio comparent , &t magna ^stimatione ha­
beant , vat itatem fovendo , & devotio­
nem relegando: ita ut domus catholico­
rum param » au t nihil jam a domibus hse­
re t;r orum secernantur. e ,
87. Inq. 5. An reliquia; sartiorum sinit 
adoranda ? R. 1. Sardiorum reliquias» 
sicut eorum imagines dignas esse adora 
tione. Constat ex Concil, Nicdno 2. Ex 
Trid. sess. 25. eap. 2. & ex communi fi­
delium praxi » qua centra errores haere­
ticorum hoc ipsum firmiter testatur » & 
tamquam articulum f dei teret, & cre­
dit. R. 2. Sacras reliquias adorandas es­
te eadem adoratione , ac, ipsi sandti. Ita 
D. Thom. 3.p.q* 25. art, 4. 6/ 6. Quia 
saerfe reliquite sunt partes corporum, qu# 
fuerunt organa , & habitacula spiritqs 
sandll , & dicunt relationem ad ipsos 
sarxftos , ergo debent adorari eadem ado­
ratione » ac ipsi sandli. Unds piseputimfl
Decalogi prstcepto,
Chi isti , & ejus sanguis » etiam nutri- 
mentalis in aliquo passionis instrumento 
manens » adoranda sunt latria , capilli , & 
bc beatissima Virginis hyperdulia ; reli­
qui* tandem aliorum sautiorum dulia ve­
neranda sunt.
88. Objic. cum haereticis: si reliqui# 
sacr* ob cohtadiim cum sardis essent 
adoranti* » etiam vermes , in quos ali­
quando eorum corpora convertuntur , os 
Judae , manus crucifigentium , asellus su­
per quem Christus sedit, deberent ado­
rari , quod est abortium. R. omnia prj- 
djtfla , & similia t on posse terminare re­
ligiosam r dotaliorem propter indecen­
tiam. Ex cuo ren sequitur alias reliquias 
sacres , n,ut das , decentes , 61 honestas 
adornri nen debere.
89. Inq. 6. Qua certitudo sit necessa­
ria , ut u liqui* colantur tamquam ver*? 
R. Qurd pro cultu piivato sufficit cer- 
t it t do n ot alis de eai um veritate ex tes- 
limonio u,i 6,avi, , & prudenti, 
cultu vero puLlifo requnitur recognitio 
seu approbatio Episcopi i vakit etiam 
collo suf peti; ac defer i i , dtrrrrcdo absit 
periculi ni prophar.aticnis , aut indecen­
tia » hoc est ., deiisit nis , atir despcdlus. 
Verum » qui eas deferens fuiatur » aut 
tfoechatur , non committit sacrilegium» 
quia haec peccata illarum cultui diredle 
Hon opponuntur.
, 90. licitum est sacras reliquias ab in­
fidelibus furari, vel pretio emere , quia 
liberantur a periculo irreverentia ; ta­
men furari reliquias a fidelibus sacrile- 
gum funi ro est, quia pluris, quam tem­
poralia a fidelibus arstiniamr . Unde sd 
cegr.oscendem gravitatem furti , attendi 
debet major , aut minor aestimatio posses- 
soris i quia nen mensuratur a quantita­
te rei ablata*, sed a qualitate , tstjtate 
reliqui* » ab aestimatiene sut contrista­
tione ejus, a qua aufeitur. Peccent mor­
taliter Duces, vel milites, qui etiatft in 
bello justo, capta civitate, reliquias ab 
Ecclesiis subripiunt : quia iniquum est, 
& sacrilegum Ecclesias expoliare , aut 
ecclesiasticos punire propter delicbm.ci­
vitatis. Non est licitum sacras reliqui 
extra capsulas positas publica; exponere 
venerationi , ne sacra ossa * si jatn catf- 
ne sint spoliata ,a rudi populo minus de* 
center venerentur.
91.
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91. Inq, 7. An licite exponi possint sa- 
crse reliquia t ut hac occasione eleemo­
syna: largiores offerantur ? R. Pratciso 
omni Pa^to , licitum esse sacras reliquias 
exponere , uc fideles devotione permoti 
eleemosynam omnino gratiose conferant, 
verum si intentio principalis dirigatur 
eleemosynam , erit culpa saltem ve- 
n«a!is. Simonia autem est sacras reliquias 
quomodocumque pretio vendere , aut 
ernere, nisi ratione materiae , quae ut pote 
pretio estimabilis vendi, aut emi potest; 
quod etiam verum est de cereis formis, 
qua; Agnus Vei communiter appellantur; 
quae vendi , aut emi licite possunt ratio­
ne materia: , & expensarum in eis as­
portandis, vel ornandis ; non tamen plu­
ris quam ipsa materia , vel expensae a;s- 
timantur : sicuti calices , 8c alia vasa 
sacra vendi, aut emi ratione materiae li­
cite possunt. Di&os Agnos pingere , de­
aurare , minio , vel alio colore afficere 
prohibitum est sub ex ommunicatione la- 
ser^tentia , illos vero cum reveren- 
tia » aut necessitate contredaie, auttan- 
gere omnibus etiam laicis licitum est. Eo- 
rum autem materia , ac virtutes his ex­
plicantur versibus :
Balsamun , <£? munda sera eum chris­
matis unda%
Conficiunt agnum , quod munus dd tibi 
magnum,
Fonte veiut natum , per mystica sane- 
tijicatumy
Fulgura desursum depellit , omne 
malignum:
1 eccatum frangit, ut Christi sanguis,
«r angit
liberat*™*15 SerVCltur s*muI 1 <S? partus 
ignis ^ defert dignis , virtutem destruit 
umUtatUS fHUnc*e » de fiuttibus excipit
^Unctum VI.
JDe cultu vestibus , ac vasis sacris , & 
aliis rebus ad Dei obsequium desti­
natis tribuendo.
92. Inq. I. Quis cultus templis , va­
sis sacris , & similibus debeatur ? R. tem­
pla, indumenta sacerdotalia, vasa sacra, 
Tom. L
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& omnia ad Dei cultum destinata ado­
randa esse latria. Quia ut pote ordina­
ta ad cultum Dei , sunt veiut ejus imagi­
nes symbolice, erg. debent adorari la­
tria , sicut ipsa: imagines Deum , aut 
Christum representantes. Ita D. Thom. 
3. p. q. 25. a, 6.
93. inq. 2. An vasa sacra , corpora­
lia , & vestes benedi&te tangi licite a lai­
cis valeant? R. Quod esto secundum ju­
ra antiqua prohibitum esset laicis tange­
re etiam casulas, & alias vestes ab Epis­
copo benedi&as; communi tamen usu li­
citum est utriusque sexus laicis tangere 
quaelibet vestimenta sacra , maxime ex 
justa causa eas reficiendi, lavandi , aut 
decenter conservandi : Idemque est di­
cendum circa vasa non consecrata. C35- 
terum vasa consecrata , ut calicem , 8e 
patenam , etiam vacua , nec non aram, 
& corporalia nequeunt laici immediate 
tangere sub peccato veniali. Laici tamen 
religiosi , qui sacristite inserviunt, pos­
sunt proditia immediate tangere ex pri­
vilegiis concessis laicis Minorum, & ab 
aliis participatis. Nec prima tonsura in­
itiati comprehenduntur sub prohibitione 
tangendi vasa sacra, & corporalia.
94. Calix continens sanguinem Chris­
ti , vel patena , aut pixis cum ejus cor­
pore a solo Sacerdote , & Diacono tangi 
licite valent; solumque , necessitate ur­
gente , ab aliis tangi poterunr. Similiter 
nefas est, etiam clericis minoribus, chris­
ma , seu sandtum oleum , eui Eucharis­
tiam tangere , sublato casu necessitatis, ut 
si sacra hostia in terram caderet , aut 
ab haereticis conculcanda esset, absente 
Sacerdote , a quolibet etiam laico reve­
renter a terra elevari deberet , & Sacer­
doti quamprimum tradi in sacrario repo­
nenda. Vel si Sacerdote communionem di­
stribuente , particula consecrata caderet 
in sinum mulieris , ab hac , non a Sa­
cerdote extrahi deberet. Corporalia , 8c 
purificatoria , saltem prima vice , semper 
ac altari deserviunt , a Sacerdote, vel Dia- 
cono lavanda sunt , ut tenet communior 
Theologorum. Cap. In san£lay de cctisecr.
95. Inq. 3. An res sacrae ad usus pro­
phanos converti possint ? R. 1. Quod res 
sacras ad usus prophanos convertere 
quamdiu propriam retinent formam , ost 
peccatum grave sacrilegii. Ideo enim Bal-
I* tha-
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thasar Rex morte fuit punitus , ut patet 
ex cap. 5. Dantei. Imo res sacrEe , aut 
vasa consecrata , licet per fratflionem , aut 
scissionem amittant consecrationem , aut 
benedi&ionem , adhuc in usus propha 
nos converti non debent. Unde imagines 
s&ndtorum jam pervetusta , aut deforma­
tae , non comburendae , sed sepeliendas 
Junt. Ligna quoque , & saxa Ecclesias 
dirutas, vel comburenda , vel in alia re­
ligiosa loca construenda insumi debent, 
ut ex jure canonico probat D. Thom. 3, 
p. q. 83. art. 3. ad 3. Calix consecra­
tus , aut patena , ut vendi , aut conver­
ti possint ad usus profanos , debet prius 
ejus materia igne , aut ferro ita immu­
tari , quod totaliter priorem formam amit­
tat.
96. Inq. 4. An res , quas usibus pro­
phanis deservierunt , possint ad sacros 
usus converti ? R. quod res prophanas, 
mutando primam formam , aut figuram, 
convertere ad conficienda vestimenta, seu 
paramenta sacra licitum est . Patet ex 
communi praxi , qua matronarum ves­
tes in casulas, & alia paramenta Eccle­
sia; convertuntur. Ita etiam ip$£ domus 
prophanae media benedictione in templa 
sacra , & Ecclesias dicatae sunt, ut do­
mus S. Lucina; , S. Cecilise , Panteon 
quoque , seu templum omnium gentilita­
tis Deorum. Quia esto aliquam impuri­
tatem , & foeditatem per priorem usum 
contraxissent , per consecrationem , aut 
benedictionem ecclesiasticam omnino pur­
gantur.
CAPUT III.
De vitiis religioni oppositis.
Punctum I.
De superstitione.
97\ 1» Qusc sint vitia religioni
opposita ? R. alia sunt per excessum , a- 
lia per defedtum. Per excessum est su­
perstitio , cujus sunt quatuor species, 
nempe idololatria , divinatio , vana obser­
vantia , <S? magia. Per defe&um opponi­
tur religioni irreligiositas , cujus pari­
ter sunt quatuor species , tentatio Dei, 
sacrilegium, blaspbemia , 6? simonia. Ita
DeeaUgi prteepto.
Angelic. 2. 2. a q. 92.
98. Inq. 1. Quid sit superstitio ? R. 
est cultus vitiosus veri, vel falsi numi­
nis. Dicitur veri , vel falsi numinis , quia 
cultus potest esse vitiosus , vel quia ex­
hibetur , cui debetur , sed modo indebi­
to , & dicitur cultus incongruus: vel quia 
exhibetur , cui non debetur , ut tribue­
re creatura; cultum proprium Dei , & 
est cultus indebitus. Primus subdividitur 
in cultum falsum , & in cultum super­
fluum. Cultus falsus potest esse duplex; 
vel ex parte rei culta , vel ex pane 
colentis. Ex parte rei culta , ut si tri­
buatur ceremoniis judaicis , vel comen - 
titia miracula , vel falsas reliquias vene­
rationi exponendo , aut divinis officiis 
turpia miscendo , qute omnia sunt pec­
catum mortale ; non solum in cultu pu­
blico , sed etiam potest esse in privato, 
ut si quis diceret orationem dominicam 
Pater noster pro se tantum , alios ex- 
c.uden o , quia oratio dominica pro om­
nibus est instituta. Ex parte colentis , ut 
siquis se fingeret Sacerdotem , & Mis­
sam celebraret , aut quid simile effice­
ret. Cultus superfluus est, ut si quis au­
diret Missam tot candelis , & non ali­
ter , vel Sacerdotis talis nominis , vel 
cum colore tantum albo , vel praecise 
nigro.
99. Inq. 3. An cultus superfluus sem- 
per sit peccatum grave ? R. neg, quia 
non semper gravis irreverentia cultui di­
vino per illum infertur , ut qui hanc, 
vel illam ceremoniam non valde gravem 
adderet, ut dicere stlleluja, quando di­
cenda non est , vel signare se , aut ge* 
nufleaere , quando fieri non debet. Huc 
spe6tat snne^ plorandus modus canendi 
in Ecclesiis invetflus , qui plus ad demul­
cendas aures , quam ad devotionem acu­
endam deservire experientia testatur; id- 
eoque justissime a Christianorum templis, 
iomibus compun&ionis , orationis , & 
adorationis Dei in spiritu , & veritate’ pe­
nitus relegari deberet. Ang, ibi. q. 93.
100. Inq. 4. An qui die Dominico je­
junaret, graviter peccaret? R. quod jejunare 
die Dominico pio animo , & propter car­
nis macerationem ex se opus bonum est 
Nihilominus consultius omittitur jejunium 
tali die , ut omnes ad Ecclesue ritum 
& morem se conforment. Qui autem je»
ju-
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jiinaret diebus Dominicis propter aliquam 
adhaesionem hceresi Manichaeorum , qui 
in contemptum Resurredtionis Christi Do­
num tali die jejunabant , gravissime 
peccaret. Ex quibus sequitur cultum su­
perfluum posse esse peccatum grave , aut 
.ve juxta gravitatem materhe , & colen­
tis intentionem. Quod quidem aliquando 
accidere potest etiam in cultu , qui di­
citur falsus , propter parvitatem mate 
rix , ut si divinis officiis admisceantur a- 
liqua tantum vana , non tamen turpia: 
quod , secluso scandalo , non reputatur 
irreverentia gravis , aut divino cultui no­
tabiliter injuriosa , dummodo raro fiat.
P U N C T V M II.
De ‘dololatria , & divinatione.
10t; InS' i. Quid sit idololatria ? R 
ru-tus divinus txhibitus creatur te. Vel, 
euttum proprium Dei tribuere ereaturce.
quippe cultus , non Deo soli debitus, 
creatur® tribuatur, non est idololatria ■ 
»ec similiter , si cultus Deo debitus, tri­
buatur creatur® , non ut tali , sed in 
quantum in ea Deus splendet. Igitur om-
~ tus ’ *ive '"ternus , sive externus 
soli Deo debitus, & creaturae ut tali ex­
hibitus , est idololatria. Ex genere suo est 
grav,ssimum peccatum , quia velut alium 
Deum ponit , & agit contra supremum 
” ' d0”,n'u™ ’ excellentiam , & hono-
dfcL Unle-t,Crimen.lasa: Majestati, 
eioni & 'nter 0mn,a Peccata reli- 
maximum eT/V',?" ■ m°ra,i «Pposita,
Dei , infidelira,^0 *3^13' °d!um aut=m 
ra sunt , utDor ’ . desperatio gravio-
posita. D. Thom Vlrtutlbus theologicis op-
102. Potest ?' 94- *• 3.
errore inrelleftn ° ° atj'a j sse ve' cum
•ut plures Deos • ’veTdhend° alium De,lm' 
lanea & M!° * Vel ,abs<loe errore spon-tum gratemb UV V- a°'"m propt" fe­
tem irfoi' ’ d"1 ad vitandam mor-
cludi bL^" 6'- Primo mndo i„. 
eludit infidelitatem, & subjicitur extom-
tnunicattom lata contra hareticos. Se- 
eundo modo solum opponitur confessio­
ni fidet , & incurritur excommunicatio 
non reservata illata a Joaone XXII. Ter- 
tio modo minus grave peccatum est : jgj. 
tur triplex datur idololatria , nempe per- 
Tom. /. r
religioni oppositis. 2 y r
fe&a , itnperfeEla , <5? fiSla. Quodlibet 
peccatum dicitur etiam'idololatria jux- 
ta illud ad Philtpens. 3. 19. Quorum 
Deus venter est. Sed h$c est idololatria 
generalis. Ante diluvium non fuerunt ido­
la , capetunt coli post illud. Primus fuit 
Ncmrod , seu Belus pater Nini primu, 
Rex simul , & tyrannus mundi , funda­
tor Babilonis , & ejus superba turris. 
Author ergo tyrannidis , & confusionis 
fuit principium idolorum , de quo Ge- 
nes. 10.
103. Inq. 1. Quid sit divinatio ? R. esc 
pronuntiatio futurorum . Tripliciter po­
test fieri ; nempe ope Dei , vel ex vi 
causarum naturalium , vel ope Doemo- 
nis. Prima fit per revelationem , & di­
citur prophetici. Secunda per cognitionem 
causarum naturalium. Tertia a Daemo­
ne acquiritur , & est secunda species su­
perstitionis , de qua loquimur in praesen­
ti. Definitur pronuntiatio futurorum ope 
Daemonis fadla. Potest esse, vel cum pa- 
$0 expresso , vel implicito Daemonis, 
Qust fit cum pndo expresso t commu­
ni vocabulo dicitur necromantia , in no­
vem species dividitur. Prima est pr*s- 
tigium , qu£e fit, quando Doemon fidit 
corporibus , figuris , aut praestigiis appa­
ret. Secunda est divinatio per somnia ; 
quando divinato res sperant per somnia 
instrui. Tertia est necromantia : quando 
quibusdam praecantationibus , sanguine ad­
hibito , videntur resuscitari mortui * & 
ad interrogata respondere. Quarta est di­
vinatio per Phytones : Quando Daemon 
futura praenuntiat per homines arrepti- 
tios , qui dicuntur Phytones a Pythone 
Appolline t qui primus Author divinan­
di olim putabatur. Quinta e^r [feotnantidx 
cum Doemon per aliqua inanimata ut lig­
na , ferrum . Iapides futura docet , aut 
pronuntiat. Sexta esr hydromantia : quan­
do signa apparent in aqua. Septima est 
hiromantia , si appareant in aere. Ocla­
va pyromantia , si fiat in igne. Noha di­
citur aruspicium : quando fiunt signa iri 
visceribus animalium immolatorum in a. 
ris Daemonum : Ita D. Thom. 2. 2
95. art. 3. -
104. Divinatio cum patio implicito 
Daemonis etiam est duplex. Prima datur 
quando ad cognoscenda futura aliouid 
consideratur in vanis dispositionibus re-
1 I Mlm
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rum, qute nullam ex se habent virtutem quam potest adesse absque peccato gra- 
ad illa cognoscenda. Dividitur in alias vi ;padtum vero implicitum aliquando abs- 
sex species. Prima est genetklia : cum que mortali potest reperiri, vel ratione ig- 
ex syderum motu , aut situ inquiruntur norantias, vel parvitatis materie, 
natalia hominum , & eventus eorum. Se- 108. Inq. 4. An pacisci cum alio , quod 
eunda est augurium : Cum aliqua qua:- prsemoriens superstiti appareat, ut eum 
runtur ex garritu , aut vocibus avium, moneat de suo animae , & conscientis» 
& aliorum animalium , aut sternutatio* statu, licitum sit ? R. quod', quamvis pa­
nibus hominum. Tertiae st auspicium: Oum istud cum debita subfe&ione ad di- 
Cum fit ex avium volatu, vel motu alio- vinam voluntatem , absolute sit licitum; 
rum animalium. Quarta est omen : Cum coterum ob periculum illusionis consultius 
praedicitur ex hominum verbis , aut vo- est a tali curiositate abstinere, 
cibus casualiter prolatis. Quinta est cbi*
romantia : Quando divinatio sumitur ex Punctum III.
lineamentis manuum. Sexta vocatur spa• 1
tulamantia : Quando sumitur ex quibus- De divinatione per astra,
dam signte in spatula alicujus animalis
apparentibus. Ang. ibi. 109. Inq. 1. An divinatio per astra
105. Secunda divinationis species, quat aliquando sit licita ? Pro resolutione no- 
fit cum patio implicito Dcemonis , su- ta , astrologiam esse duplicem. Aliam na-
ruitur ex consideratione eorum , qua: eve- turalem , aliam judiciariam , Naturalis
niunt ex quibusdam ab hominibus serio est , qua ex situ ■, motu , splendore , or*- 
ladis. Et dividitur in duas species , qua- tu , & occasu astrorum praenuntiat eclyp- 
rum prima est geomantia : Cum per pro- ses , ventos, pluvias , & similia ex coe* 
traCtionem punSorum notitia futurorum lorum motu pendentia. Ha?c licita est a- 
Investigatur i Secunda est sortilegtum : pud omnes , quia tales effe£bus per suas 
Cum notitia quoriturv. g. ex taxillorum causas cognosci valent, & conducere po- 
projedlione , vel ex festucis inaequalibus test ad medicinam , navigatiorem , 6r 
propositis, quis majorem , aut minorem agriculturam. Verum a Theologis parum 
deducat , aut aliis modis similibus. utilis ,& incerta merito reputatur , quia
106. Inq. 2. An omnes divinationis astrorum virtus valde incognita est, pen- 
species assignata: sint moraliter diversae? detque a multiplici causarum concursu, 
R. negat. Quia licet divinatio fadta per qui pluries impeditur ; quare , experien- 
astra , ignem , aut aquam differant phy-* tIa teste , Ephomerides quotannis divul- 
sice , & materialiter ,ut furtum auri, ar- gatae nihil aliud certo praenuntiant, quam 
genti , vel vestis , non tribuit peccato vulgi crumenarum spolium* Unde , qui 
diversitatem moralem ; unde nec opus eas certo crederet , peccatum leve super» 
est eam in confessione manifestare , ni- «titionis comitteret.
si aliqua specialis circumstantia occur- 110. Astrologia judiciaria est, quo ex 
yjt, astrorum cursu , conjundlione , & aspec-
107. Inq. 3. An divinatio per pa&um tu prodicit futuros eventus fortuitos, pra;* 
expressum cum Doemone specie differat terita , vel prosentia , prorsus occulta, 
ab ea , in qua tantum est padtum im- & adliones hominum liberas . Quatuor 
plicitum ? R, negat, tum quia taciti , & continet partes: Prima revolutionum , quae 
expressi eadem est ratio ; tum quia tan- ex astrorum vario concursu pronuntiat 
tum differunt sicut perfe&um , & imper- anni vicissitudines , sterilitatem , aut a- 
fedlum : Ideoque solum physice > non bundantiam , morbos , aut sanitatem. H?c 
moraliter distinguntur. Omnes tartien con- parum , aut nihil differt a naturali ; id- 
veniunt in eo, quod divinatio per pac- coque licita est, dummodo non certo , sed 
tum expressum debet in confessione ma- conjecturaliter credatur. Secunda appella- 
nifestari; quia saltem regulariter loquen- tur Magisteria nativitatum , vel gene- 
do in paCto explicito Doemonis plura a- thliaca , quo pronuntiat homini omnia, 
lia peccata includuntur , aut ex eo con- quae ei in toto vito decursu eventura 
sequntur. Imo padtum expressum nutn- sunt , ut si pauper , aut dives erit , sj
uxo-
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uxorem pulchram , aut deformem ductu­
rus sit. Tertia est electionum , qua: prae­
dicit in otnni negotio , quid sit agen­
dum , vel omittendum , quando domo 
,exeundum, navigandum, aut equitandum. 
Quarta dicitur imaginum fabricatarum, 
consistens in eo quod Astrologi quasdam 
%ura$, & charaCteres efficiunt, quae ex 
sympathia cum figuris, quas in coelis ad 
esse commentiuntur , ut angues , ursas, 
naves, & similia contendunt habere vir­
tutem a pnedidlis constellationibus parti­
cipatam ad aliquos effe&us causandos* 
Quibus suppositis.
nr. R. Omnes istas tres partes esse 
prorsus illicitas , & superstitiosas : quia 
nec praediaae figurg , nec ips? costella­
tiones habent virtutem , aut influxum na­
turalem ad effedlus liberos producendos. 
Unde ridiculum est tribuere coelorum in- 
flnxui , quod /Eschiles casu testudinis ab 
Aquila volante demissae occissus sit , & 
aha futura libera , ut matrimonia , divi­
tias , paupertatem , & similia. Solum er­
go aliqua futura , casusque fortuiti in 
communi conjeduraliter ut bella , aut dis­
sensiones possunt licite praedici , aut pro­
nuntiari ab astrologia judiciaria ; minime 
vero in particulari adhuc conjecturaliter, 
ldeoque in hoc sensu damnata est a Xis­
to V. in constitutione Moderator coeli & 
terra, edita anno 1586.
112. Astrologi nequeunt ex horosco­
po, & pundto nativitatis certo prodice­
re temperamentum , & naturales inclina­
tiones hominis i quia motus coeli rapidis-
cklim CSt’ nec P]erle. P^est agnosci pr?- 
conie<fl-nU,n<^Urn nativitatis. Unde solum ex
nunliarirposS?„tra"»7-A°ntin8?tCr.pras- Similiter Praedl(ftae inclinationes,
cos ad I?Uum est consulere Astrolo- 
fd hoc ?elanda dclifta oculea , quia 
astris TA ^n?.scenda nuh» virtus est in 
• u.dlcasde ilIis hominibus, qui Z£or,es hlspa„e vocantur , non enlr 
e ^ocunt virtute naturali thesauros 
in terr® visceribus occultos , nec cada­
vera sub sarcophagis constituta , nisi su 
perstitiose , & ope Dcemonis. Solum er­
go agnosci naturaliter possunt metalla 
in terrae visceribus inclusa , & venze a 
qua: ex vaporibus , & aliis signis natu- 
talibus ex ipsa terra ,& aqua promanan- 
tibus. Ang. ibi. a. 5.
religioni oppositis. a. 5 3
Punctum IV.
De divinatione per somnia , auguria,
& omina.
113. Quatuor Sunt causae somniorutm 
duse intrinsecte * & du$ extrinsecae. Pri­
ma causa intrinseca est animalis , sic 
didta 4 quia oritur a passionibus homini, 
& brutis communibus: qua ratione etiam 
bruta somniare asserunt Philosophi, Se­
cunda est corporalis orta ex tempera­
mento , & humoribus corporis , qui, si 
fuerint frigidi, aut terrei, causant sum- 
mersiones, navigationes, afflidtioiies * vel 
alia somnia tristia ; si autem sanguinei 
causant somnia Iseta. Prima causa extrio- 
seca est corporalis ■, nempe aeris ambi­
entis temperies , vel influxus astrorum. Se­
cunda spiritualis nempe Deus * sive Dia­
bolus. Quibus pramotatis cum D. Th. a. 6,
114. Inq. 1. An sit licita divinatio per 
somnia , sive onyromantia ? R. i, Licitum 
esse divinare per somnia a Deo immissa, 
ut patet in utroque Patriarcha Joseph, 
& in tribus Magis, qui in somniis ad­
moniti fuerunt a Deo , sive immediato 
per Se , sive per Angelos , imo grave 
peccatum esset eis fidem non praebere, 
quando certo , aut probabilius constaret 
esse a Deo i quia Deo loquenti fides ad­
hibenda est. Signum autem erit a Deo 
esse, quando honesta sint, nec animum 
perturbent , sed ad bonum potius incli­
nent. Si Vero his contraria offerant, sig­
num est a Diabolo provenire. ldeoque 
somniorum discretio a prudenti Confes­
sa rio caute discutienda est , ab eoque 
eisdem regulis, quibus revelationes, et­
iam somnia examinanda sunt. In dubio 
tamquam a Doemone immissa sperni de­
bent.
115. R, 2, Divinationem per somnia 
naturalia esse licitam , quia htec somni* 
ex causis naturalibus oriuntur , nempe 
ex humorum abundantia, & qualitate tem­
peramenti : quilibet autem potest licite 
causas ex effeftibus divinare. Unde me­
dici optime observant somnia , ut agnos­
cant causas morborum , infirmique tem­
peramentum , & de remedio opportunn 
provideant.
116. Resp. 3. Divinare futura libera,
aut
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aut casus fortuitos per somnia esse illi 
citum, & grave peccatum : quia even­
tus fortuiti, &i multo minus futura libe­
ra ex somniis nullo modo dependent, er­
go siquis ea ex somniis certo prxnun* 
tiat , signum est a Diabolo accepisse. 
Quapropter superstitiosi sunt illi, qui cer­
ta positura , situ , vel modo in ledo se 
collocant , ut in somniis eis futura reve­
lentur : sicut & alii , qui infirmorum pul­
vinaribus stateras , instrumenta textoria* 
& alia subjiciunt , ut tranquillum som­
num capiant: quia nulla connexio inter 
somnum quietum , talia instrumenta na­
turaliter intervenire potest.
117. R. 4. Quod licet somnia eventi­
bus comprobentur , caute tamen obser 
vanda sunt : quia possunt immitti ab as 
tutia jJcemonum, ut in bis observationi 
lus homines implicati curiosiores fi an ,
se magis inserant multiplicibus laqueis
. ■ • r inquit D. Thom. 2. 2*perniciosi erroris , *riH
q 06 art. 3. ad 2. Unde credere certo 
somnia , aut per ea passim se guberna­
re ad agendum , grave peccatum super­
stitionis est : quia hoc esset somniis a 
Doemonc immissis fidem praebere *. quod 
quidem grave scelus merito computatur, 
sive cum pa&o explicito , sive implicito 
fiat. Regulariter autem somniis aliquali­
ter credere , vel ex eis timere , aut a t* 
quid expe&are per simplicitatem , aut ig 
norantiam , non est grave peccatum ; imo 
aliquando a pecqatis resipiscere ob metum 
in somniis incussum , licitum » & lauda­
bile erit , quia tunc prudenter credere 
potest a Deo procedere , ut ad meliorem 
frugem reducatur. Ang.ibt.
118. Inq. a. An divinare per auguria, 
hoc est ex cantu , & volatu avium sit 
licitum $ R. quod divinare , aut prodi­
cere aliquos effectus naturales , ut tem­
pestatem , vel pluviam ex motu , vola 
tu , voce, aut aliis signis avium , alio 
rumque animalium esse licitum : quia ta­
les motus , & voces animalium sunt pr£ 
didorum aeris effeduum signa naturalia: 
nam cum eorum phantasia mutationem 
aeris cito percipiat, ad illas actiones na­
turaliter moventur. Verum futura con­
tingentia . aut libera ex eis divinare , su­
perstitiosum est , quia nulla inter haec 
futura libera , & animalium voces, aut 
motus , datur naturalis connexio, & de­
Triti, X. De primo Decalogi pracept*
pendentia. Unde Deutheeottotn* 16. dici- 
tur : Non inveniatur in te , qui observet 
auguria.
119. Objic. Ex illo Genes. 44. Ubi Jo- 
seph fratribus suis dixit : An ignoratisr 
quod non sit similis mei in scientia au­
gurandi , ergo. R. quod Joseph ibi fuit lo­
cutus non serio , sed joco , Sc juxta mo­
rem gentilium , qui ejus spiritum prophe­
ticum credebant augurium.
120. Inq. 3. An divinare per omina, 
hoc est, ex vocibus humanis , aut even­
tibus fortuitis licitum sit. R. neg. quia 
nec verba humana, nec prxdidi evectus 
ullam connexionem , aut influxum natu­
ralem habent cum futuris contingentibus. 
Unde superstitiosa sunt sequentia ; si quis 
mane domo egredieos canem , aut fellem 
offendat * si ei monoculus , aut claudus* 
vel porcus , aut mustella occurrat. Si ma­
ne externutaverit, & similia , quas a gen­
tilibus accepta sunt ut infausta.
121. Inq. 4* An divinare ex corporis 
humani membris sit superstitio ? R. Qua- 
tuor modis hanc divinationem fieri pos* 
se. 1. Ex lineis manuum , & dicitur cbi- 
romantia. 2. Ex pedum lineis , & voca­
tur pedomantia. 3. Ex qualitate vultus , Sc 
lineis frontis, & dicitur metoposcopia. 4. 
Ex toto corpore , ejusque membris , Sc 
appellatur pbisiognomia. Haec autem divi­
natio potest esse naturalis , vel astrolo- 
gica : prima est licita : patet ex cap. 19. 
Ecclesiastici. Ex visu cognoscitur vir, 
6* ab occursu faciei cognoscitur sensatus., 
Quare parvi oculi invidiam , magni stu­
piditatem indicant : quia primi similes 
sunt oculis simite , secundi bobis,& asi­
ni , in quibus animalibus prsedidi defec­
tus inveniuntur. Unde illud proloquium 
verum reputatur : A signatis a natura 
cavendum est. Cxterum divinare ex prae* 
didis lineamentis corporis futura libera, 
& futura contingentia , superstitiosum est: 
qua ratione consulere Egiptias , vulgo Gz- 
tanas , ut ex manuum ostensione sortem, 
aut fortunam annuntient, si serio pera­
gatur , grave peccatum superstitionis est; 
si autem joci causa fiat , peccatum ve­
niale curiositatis esse docent communi­
ter authores.
pnxrn.
Cap. 1IL De Vitiis 
Punctum V.
De sortilegio , divinatione per 
sortes.
I62« Inq. t. Qaid sit sors? R. est «*- 
*/0 ®ltqua fadia , zvr eventu conside- 
rato, aliquid occultum innotescat. Dividi­
tur in divisoriam , consultoriam , & d/y/- 
natoriam, Divisoria est, per quam dig­
noscitur , quid unicuique contingat. Ce«- 
s ultoria , per quam a Deo qimiiur, quid 
agendum , vel cavendum sit. Divinato- 
ria , per quam a Doemone tacite , vel 
expresse queritur occultorum revelatio, 
quid ve futurum sit. Hoc se m per est il­
licitum. D. Thom. ibu q, 95. <1.8.
123. Inq. 2. An sit licitum uti sorti* 
bus di visor iis ? R. affirm. quia istae ni 
hil aliud sunt , quam mutuum padum, 
quo homines conveniunt , ut ex eventu 
sortium decidatur , cui res, honor, dig- 
nitas, aut officium debeat applicari. Un­
de cum res est indivisibilis , & «quali 
jure , & probabilitate de ea contendunt 
litigantes apud judicem, potest hic sor­
tibus litem dirimere. Idem dicendum de 
duobus aequaliter idoneis ad aliquod of­
ficium , aut dignitatem temporalem.
124* Cxterum nulla electio per sortes 
ad beneficia ecclesiastica est licita: quia 
ita cavetur cap. Ecclesia ; Extra, de sor­
tilegis : ubi dicitur : Sortis usum in e- 
letitionibus perpetua prohibitione damna­
mus, Eledio fiifta per sortes Pradati ha­
bentis jurisdictionem ecclesiasticam, sive 
Jn criminalibus, sive in civilibus , est nul-
PoJi?n,8lat Cap' Quia Pr°Pter' de etett-hpr~nt. tamen lites circa eledionem ad
tem eClai ’■VC! ad ^tiamcumque dignita- 
clesiasticam licite per sortes ter- 
rmnari authoritate Judicis ecclesiastici,
quem spectat titulum beneficii , aut 
dignitatis conferre. Similiter controver­
sia inter duos uter in summum Pontifi­
cem vere sit eledus , valet licite dirimi 
per sortes consensu , & authoritate Car­
dinalium , ad quos eledio Pontificis at­
tinet.
12$* Inq. 3. An divinatio per sortes 
eensu/torias sit licita? R. Sortitio consul- 
toria , quae a Deo debitis circumstantiis 
imploratur, est licita : patet ex pluribus
religioni oppositis. 2 < 5
locis sacras pagina; ut Jcsue cap. iy. It 
Reg. cap. 14. <£? ABor. 1. Ubi Aposto­
li per sortes elegerunt Matihiam in A- 
postolum.* Ad licitum tamen sortitionis 
usum quatuor requiruntur circumstantiae, 
i- Necessitas spirituaHis , aut temporalis; 
alias erit tentatio Dei. 2. Magna reve-’ 
rentia , & obsequium erga Deum , uti 
fecerunt Apostoli in electione Matth. 3. 
Ne divina oracula ad terrena negotia 
convertantur , ut si quis paginis evan co­
licis , aut sa udorum reliquiis ad tempo­
ralia ureretur. 4. Ne hax sortitio 3(j be­
neficia ecclesiastica adhibeatur. Verum 
quia rato pr«didse circumstantia nunc 
adesse possunt , vix hujusmodi sortitie 
licita esse quit : cum his temporibus 
magis velit Deus ex scripturis sandis, 
Ecclesia oraculis , sapientumque consiliis 
suam mentem rimentur brmines , quain 
sortibus consultoriis indigitent. Ita D. Th. 
ibidem.
126. Inq. 4. Cur fatui, & stupidi , & 
morti proximi divinent prre aliis sana 
mente pollentibus ? R. Hoc provenire ex 
eo , quod pueri , aut stupidi prudentia, 
& acumine destituti quamdam hebent af­
finitatem cum brutis , qn« hominibus 
prostant in cognitione eEdutim a cau­
sis naturalibus provenientium : unde pis­
ces nautis tempestatem , aves agricolis 
& armenta pastoribus pluviam , mures 
etiam festinanter fugientes domus ruinam 
incolis pronuntiant. Econtra dormien­
tes pr« vigilantibus divinant : quia ani­
ma in somnis a sensibus , & rebus ex­
ternis abstrada , interitis colligitur. Hinc 
est , quod Dens dormientibus aliqua re­
velavit : quia animam tranquillam , & so­
lutam ab externis impedimentis reperie- 
bat. Hac ipsa ratiore asserunt lhiloso- 
phi , & SS. Patres homines morti pro­
ximos saepe futura divinare, quod si ve­
rum est , fieri credimus , vel Deo reve­
lante , ut in Jacob , Moyse ,& aliis jus­
tis : vel propter rationem naturalem su­
pra expositam . Moribundi divinare di­
cuntur , quia vis anima: proxima: «ter- 
nitati sua subtilitate aliquid peculiare sen­
tit , ac providet , ut sit D Gregor, tom, 
3. Dialog. lib. 4. cap, 26. d? %y.
hjnc-
15 £ TrttB. De primo
Punctum VI.
De vana observantia.
127* *ncI* 1 • Quid sit vana observan­
tia ? R. est superstitio , qua mediis inuti­
libus nec a Deo , nec natura institutis. 
aliquis effeftus exterior intenditur. Divi­
ditur in tres species : Prima est ars no­
toria. 2. observantia sanitatum. 3. obser­
vantia futurorum eventuum . Jl.rs notoria 
est, qua quis expediat se scientiam ad­
epturum sine labore, & studio per qua­
rumdam figurarum inspedliones , jejunia, 
& similia omnino vana, 8c inutilia ; ex 
genere suo est peccatum mortale , quia 
nec a Deo , nec a natura ad scienti® 
acquisitionem talia media sunt ordina­
ta , ergo solum potest adipisci ex pac­
to implicito , vel explicito Doemonis. Ni­
hilominus , si vere acquiratur , dummo­
do in sui conservatione a Diabolo non 
dependeat, ea uti licitum est. Scientia 
enim ex se bona est, & peccatum jam 
pertransiit. Sed nullus umquam per Dae­
mones scientiam acquisivit, ait D. Thom. 
2. 2. q. 96. art. 1.
128. Observantia sanitatum est adhi­
bere caeremonias , orationes , imagines 
astronomicas , vel alia media ex se in- 
efficacia ad conservandam vitam , seu 
morbos curandos : quia harc media nec 
a Deo , nec a natura habent influxum, 
nec proportionem ad tales effetius. Id- 
eoque superstitiosum est secum deferre 
amuleta, periamata , brevia, involucra, 
reliquias , preces descriptas , & similia, 
cum certa confidentia, quod sine confes­
sione non morientur , vel quod ab his, 
vel illis armis non laedentur.
129. Unde , ut superstitiosi habendi 
sunt sequentes casus : anulum ferreum e 
filo pendentem moveri quibusdam sacris 
verbis prolatis. Anulum fatium ex primo 
nummo crucifixo oblato in die Parasce- 
ves morbum contratiionis depellere. Ali­
quos natos tali die , dum canitur passio 
Domini , videre io visceribus terr^ the­
sauros , aut cadavera occulta. Colligere 
herbas medicinales , vel rorem matuti­
num diebus S. Joannis , & S. Petri , cre­
dendo ex hoc majorem virtutem ad sa­
nitatem prseditiis rebus accrescere. Cir-
Dccdlogi pnecefte.
cumducere equos , aut jumenta circa tem­
plum S. Antonii in die ipsi dicato , ma­
xime si credatur novies id fieri debere 
ad eorum incolumitatem. Sed aliud est, 
quod fit, aliud quod fieri debet. Portare 
jumenta , ut benedicantur circa fores tem­
pli , licitum est.
130. Superstitio etiam est observare 
dies faustos , vel infaustos : ut Hebrfis 
infaustus est dies Lunae , quia putant 
eo die natum fuisse Cain. Atheniensibus 
infaustus est dies Martis, & alii aliis ar­
bitrarie excogitati : quia revera omnes 
dies sunt ejusdem naturae. Observantia 
vero dierum , quos criticos vocant , nui- 
la est superstitio , nititur enim causis 
naturalibus : ideo observatio etiam die- 
rum luna: crescentis , vel decrescentis li­
cita est ; & juvare valet pro rerum na­
turalium conservatione ; nam experientia 
constat igua tali die luna; abscissa cito 
coito 1 , sana vero consistere si alio die
pixci antur. Pro omnibus observanda est 
regula , quod tuQC superstitio in aliqua 
atiione , aut opere censenda est , quan­
do causa ad aliquem effetium producem 
dum adhibetur, qu® nec ex se , nec ex di­
vina institutione ullo modo in talem ef­
fetium influere valet. Ang. q. 96. a. 3.
131. Inq. 2. An catholici debeant ob­
servare aliquos dies faustos , & infaus­
tos ? R. affirm. in primis debent s^pe re­
colere tamquam faustissimum diem, quo 
baptismum receperunt , ingressique fue­
runt januas verae Ecclesiae , qu® tot na­
tionibus sunt occlussae. Deinde si sacer­
dos sit , aut religiosus, debet dies su? or­
dinationis , aut professionis celebrare re­
cogitans haec beneficia intimo cordis’ af- 
fittu , gratias assiduas agendo munifica 
omnium largitori. Dies infaustos deplora- 
te debet catholicus illos , i„ quibus for­
te am.su gratiam j„ baptismo receptam,. 
& alios in quibus Deum graviter offen­
dit. De istis intime semper doleat, de pri­
mis gratus Domino jugiter gaudeat
132. Observantia futurorum eventuum 
seu fortuitorum est pracognitio rei prt>s. 
pera? , seu adversa ex observatione qua­
rumdam tmpertinentium : hujusmodi est 
observare dies , tempora, occursus ho* 
minum , vel animalium ad aliquid agen­
dum , vel omittendum : ut credere infa­
ustum ungues praecidere die veneris,do­
mo
/Cdp, III. De vitiis
mo egredicns pedem sinistrum primum 
deducere , vestem rodi a soricibus : un­
de illud didlum a Catone consulto a quo­
dam , qni sibi a soricibus caligas corro- 
saiS dicebat , respondit non esse illud 
monstruosum ; sed revera monstruosum 
habendum fore , si sorices a caligis ro­
derentur. Omnes itaque similes observa­
tiones spernendae sunt , utpote reliquiae 
antiquae superstitionis a gentilibus deriva­
te , ut inquit D. Thom. 2. 2. q. 96. a. 3.
P u n c tum VII.
-De magia,
T33- *nch r* Quid sit magia ? R. esc 
*rs , per quam mira, 7/0-
operantur. Dividitur in natura- 
lem , & superstitiosam. Naturalis est, 
quae causas naturales, communiter occul­
tas , applicando mira operatur. Supersti­
tiosa est , per quam homines ope Dee- 
monis operantur. Magia naturalis non so­
lum est licita , sed laudabilis apud om­
nes gentes. Patet ex cap. 30. Genes, ubi 
Jacob virgas amigdalinas ex parte degla­
bratas in canalibus aqua: a frixit , ut oves 
eas intuentes parerent maculatas. Simili­
ter Tobias hac magia usus est, dum fel- 
le piscis visum patri restituit ex consilio 
Raphaehs. Quoniam mirabiles sunt vir­
tutes a natura insita: animalibus , arbori­
bus , herbis , lapidibus , aquis, & aliis 
mixtis , ut experientia comprobatur in
magnete , torpedine, Si pisce Echine, vul­
go remora.
coenose^!!!CUltaS autcm Pr*C'Piia est in
a causa naturaliU3nd<? effeduS- mirabiles 
cedant. Sed ic‘ ’ ?“Pefst,t,osa PJ.o- 
vret\n " difficilis sit eorum dis-
supersthiosam SC^Ur ‘amCn dar‘ maSiam 
ter ->x se a 3 neqult naturali- beamur'?: ff <3um Producere = si adhi-
ienota 8a,mrr ’ chara<leres . nomina 
Sg Ota vel alia ad rem inutilia : deni­
que $1 detur ad io in distans , vel effec­
tus breviori tempore , quam natura exi­
git , habeatur , aut humanam superet in­
dustriam , ut si homo repente sanus fiat, 
aut si brevi tempore plures leuca? con­
ficiantur. In dubio autem pr&sumendum 
est efferum esse a causa naturali, dum­
modo nihil superstitionis in ea appareat, 
'Eom. I.
religioni oppositis, z 5 j
nec intendatur : quia non omnium cau­
sarum naturalium virtutes dignoscuntur,8c 
piures earum adeo effedus mirabiles pro­
ducunt, ut miracula videantur , licet re 
ipsa naturales sint. Vid.pag.261.fi. 153.
135* Inquires : An detur in aliquibus 
personis virtus sanandi rabiem , & alios 
morbos ? R. dari virtutem, non quidem 
naturalem , sed supernaturalem , & gra­
tiam gratis datam aliquibus concessam 
ad medendas quasdam infirmitates . Ut 
patet in Galliae Regibus , de quibus as­
serunt aliqui contra alios habere gratiam 
sanandi Strumas, vulgo Lamparones. Et 
de aliis familiis nobilibus non longe a 
civitate Lucronensi comprobata est simi­
lis virtus , prsecipue ad unienda , solidan- 
daque ossa confradla : de quibus impru­
dentia , & temeritas esset malum suspi­
cari : non enim aliud lucrum ex sua ope­
ratione reportant , nisi exercitium pati­
entia?, & charitatis. Unde similis virtus re­
petitur etiam in aliis hominibus , qui 
Salutatores vulgo appellantur , licet non 
omnes , qui tali munere funguntur , ve­
ram gratiam sanitatis habeant, ideoque 
accurate examinari ab Episcopis debent. 
Posse autem repe r iri gratias gratis da­
tas in peccatoribus , aut etiam in gen­
tilibus, ut prophetia in aliquibus Sibyl- 
lis , & precipue in ea , qua? pronuntia* 
vit de Christo: traditur a D. Thom. 2. 2. 
q. 2. art. 7. ad 3.
136. Nec cito credens , nec incredu­
lus debet esse homo , sed caute proce­
dere. Regulariter vero despiciendi sunt 
Ut superstitiosi sequentes : qui se futura 
cognoscere dicunt : qui laminas ignitas si­
ne laesione calcant : carbones ardentes 
manibus contremant: clibanum accensum 
ingrediuntur : halitu fornacem calefaciunt: 
qui habent rotam sandtae Catharinae: vel 
palmam sandice Quiterise in corpore im­
pressam : qui se invicem agnoscunt , quin 
urnquam viderint : qui vino madidi effi- 
caciorem habent virtutem : qui in adven­
tu alterius, vel pra?sentia majorem vir­
tutem habentis , se nihil posse dicunt - 
qui salutandi munus ab aliis discunt: Quj 
hanc virtutem se habere credunt ex sep­
timo partu masculino , vel ex eo , qv?ocj 
nati sunt feria 6. Parasceves : qui deni­
que ad medendum utuntur certis verbis 
vel signis , sine quibus nihil se ’posse
fa-
i 5 8 Trafl. X. De primo
facere putant. Quia in his omnibus , cum 
sint ex se peccaminosa , vel inania , nul- 
lamque ad effetium vim habentia , pac­
tum expliciturn , vel implicitum cumUoc. 
mone invenitur.
P U M C T U M VIII.
De ens almis, & fascinatione•
f 37. Inq. 1, Quid sit ensalmus ? R. en- 
faltnus , qui sic appellatur, quia communi­
ter ex Psalmorum verbis componitur, est 
qucedam orationes ex certis verborum , pres­
ser tim sacrorum , formulis ordinat x ad 
morbos , & vulnera sananda. Dividitur in 
invocativum, & constitutivum. Invocati­
vus datur , quando certis verbis sacris 
oramus Deum ad obtinendam salutem cor­
poralem pro infirmo ; vel ad adverten­
dum a nobis, vel a proximo aliquid no­
civum , sperando , non infallibiliter , sed 
ex divina misericordia effetium : quod 
quidem bonum , & laudabile est , & 
a Deo , & Ecclesia approbatum. Cons- 
titutivus est oratio certis verbis composi­
ta , cui tribuitur virtus infallibilis, aut 
ex opere operato ad sanandum : qui qui­
dem est prorsus illicitus, quia talibus ver­
bis nulla inest virtus naturalis , nec a 
Deo communicata ad sanitatem , ergo so­
lum a Doemone potest provenire.
138. Fascinatio est passio oculis inna­
ta , & concepta, profefta ex quadam af- 
feSlione animes maligna illius , qui intue­
tur. Dividitur in naturalem , St diaboli- 
eam. Naturalis physica , seu vulgaris 
est immutatio cordis, ex vehementi ima­
ginatione , ex qua generantur humores pu­
tridi , quorum virus per oculos ad ac­
rem contiguum transit, 8z intra determi­
natam distantiam inficit eos , ad quos 
visio terminatur , maxime si sint debilis 
complexionis. Verum quia opinio vulgi 
credit solam visionem aspicientis invido 
animo ad hoc sufficere , dicitur fascina­
tio vulgaris. Fascinatio diabolica est perni 
ciosa quesdam qualitas Dxmonum arte il­
lata inficiens eos , quos maledicus livide 
aspexerit ex pafto tacito , vel expresse 
cum Daemone.
139. Inq. 2. An detur virtus naturalis 
fascinandi ? R. 1. Quod fascinatio vulga­
ris consistens ia sola visione est impossi-
Decalegi pretcfpto.
bilis , nisi ex patio Doemcnis : quia visio 
non fit per emissionem radiorum , sed 
per receptionem specierum ab cbjetio vi­
so , & est atiio immanens , ergo si sola 
visione aliqui Isedunt , arti Doemcnis tri­
buendum est. Quod plerumque malefici ef­
ficiunt , quia paciscuntur cum Doemone, 
ut quos livide , 6t iracunde aspexerint, 
ipsos inficiant. R. 2. dari virtutem natu­
ralem fascinandi , quae quidem consistit 
in quibusdam spiritibus venenosis , qui 
egressi per oculos, nares, os, aliosque 
meatus corporis , aerem proximum , ho­
mines . arbores, & alia inficiunt, ut pa­
tet in Basilisco , muliere menstruata, &C 
aliis , qui solo contatiu carnes, & pis­
ces putrefaciunt. Quod provenit ex in- 
fedis qualitatibus aspicientis , aut tangen­
tis , a quibus spiritus venenosi prode­
unt : hoc autem non est proprie fascina­
tio , sed infetiio, aut contagium. Igitur 
habens hanc virtutem naturalem alios in­
ficiendi tenetur sub gravi, quantum fie­
ri possit , ab hominum consortio , & as- 
petiu abstinere: nam quilibet tenetur ex 




140. Inq. 1. Qtiid sit maleficium ? R. 
est ars , seu magia , qua quis ope Dae­
monis alteri nocet. Est duplex : veneficum, 
quo utuntur malefici ad nocendum homi­
nibus , animalibus , vel plantis ; & ama­
torium , quo utuntur ad excitandum amo­
rem carnalem , vel odium eorum , quos 
amara debemus. Veneficum maleficium, 
quod ita vocatur a veneno , quo confici­
tur , pluries fit injetio pulvere in cibum, 
& potum , aut per vestes disperso, jux^ 
ta varietatem autem coloris nocumentum 
inferunt. Si fuerit rufus, morbus tantum 
contrahitur, si fuerit niger , mors eve­
nit. Hoc vero non ex varietate coloris, 
sed ex patio Daemonis provenire potest. 
Maleficium amatorium , quod philtrum 
grtece dicitur, duplici modo exerceri so­
let. Primo , dando hominibus aliqua in 
cibum , vel potum , quibus ad amorem, 
& venerem excitentur. Secundo, assuen­
do maleficium vesti, vel abscondendo sub
letio,
Cap. III. De vhiis
ledlo , vel in limine ostii , aut ex cera, 
argila, plumbo , aut simili materia ima­
gines fabricando.
\ V• Remedia , quae antiqui Philosophi 
senserunt contra hoc maleficium , va- 
na sunt : quare herba promet hea , hir- 
c' , lupi virga , & alia ridicula
prorsus illicita, & superstitiosa sunt ad 
maleficia, Sz philtra sananda: qua­
propter solum adhiberi debent remedia 
ab Ecclesia instituta , nempe exorcismi, 
assidua novissimorum meditatio , sacra- 
mentalium frequentia , signum crucis, usus 
sacramentorum , continua ad Deum , B. 
Virginem , & santios humilis depreca­
tio , corporis mortificatio , & alia hujus 
generis , qu$ vera sunt remedia contra De­
mon is maleficia,
142. Nihilominus licitum est uti natu- 
rahbus remediis , qute prodesse possunt 
jiKhreCte ad Doemones expellendos , & 
directe ad sedandos humores noxios, qui­
bus residere solent i unde Tabi* 6. & 8. 
e§,tuJ : guod fumus jeCoris piscis com­
pescuit Asmodeum. Et 1. Reg. 16, quod 
pulsatio cithara; David refocilabat Saut,
& spiritus malus recedebat ab eo. Pia­
res quoque herbas, ut rtitham , verbe- 
nam , abrotonum , salviam , aliasque plan­
tas valde contra maleficia prodesse , in 
quantum pravos hurnores expellunt , 'aut 
corrigunt , docent communiter philoso­
phici , & medici. D. Th. 2.2.9.96. o 2
743. Inquires 2. An sit licitum male­
ficium alio maleficio tollere ? R. nega- 
tive : quia esset unum peccatum alio 
tumat0 c°mPescere 1 quod omnino illici-
leficium n,‘°3"Veputatur PerPetln,m ma­li nequeat absqUe °Pe Damoni. tol-
a roatfimqUirM 3' An sit licitum petere
do constat' anferat , qaan-
tollere ? R a ffi 3? P°- ,■ -medl,s 1,c,Us ferp , attlrm* qma licitum est pe-
U a LLUnaaS ab ^"rario , & sacramen- 
„pn. rc^ot.e 'odigno , necessitate co- 
geme , non aha ratione, nisi quia ipsi li­
cite possunt ea tribuere , & malitia * si 
qu? sit , ex sola eorum prava voluntate 
oritur , ergo similiter in prsesenti. Un­
de etiam potest quilibet signa maleficii 
destruere , quia signorum destrutiio non 
est effetius artis magica; , sed operatio 
naturalis ex charitate , & justitia debita,
Tom, I.
religioni oppositis♦ 1 < 9
Ut si dicat Doemon , durabit maleficium* 
donec patiens hon se lavet * vel vino non 
utatur , ut tale filum non rumpat , po- 
terir hoc rumpere , se lavare , i& vino uti. 
Adverte tamen , quod si ignores , aut 
dubites , an maleficus habeat media li­
cita ad tollendum maleficium * non vale* 
ab eo petere * ut illud auferat t quia tunc 
te exponeres periculo cooperationis , pe* 
teres enim atiionem , quam ignoras * pos­
se licite fieri,
145. Inquires 4. An maleficus * qui 
Doemoni chirographum proprio sanguine 
subscriptum tradidit , debeat illud prius 
feCuperare, ut bene poenitere^possit ? R. 
neg. quia per veram poenitentiam om­
ne delitium , & chirographum deletui*.
146. Inquires $. Quomodo se gerere 
debeat Confessarius cum maleficis ? R. 
quod prseter alia necessaria ad Verahu 
integramqtie confessionem , debet eos in­
terrogare 1. An patium cum Doemone 
inierint? Deoque, ejus fidei * aut sacra* 
mentis abrenuntiaverint ? Et tunc illis 
dicet patium , seu chirographum pe­
nitus tolli per dolorosam confessionem 
proditii criminis , renuntiarique Doemo­
ni , & ejus arribus. 2. An crediderint Dg- 
monem esse Deum * vel ut talem adora­
verint ? In quo casu dantur diversa pec­
cata ha;resis, & idololatriae. 3. An male­
ficium ex rebus sacris confecerint * cre­
dendo in eis adesse virtutem ad pravos 
effetius ? Et tunc Sacrilegium , & ha;- 
resim committunt; 4* An cum Daemone 
congressus carnales habuerint ? in quoli­
bet enim saltem triplex peccatum gra­
vissimum committunt * nempe contra 
castitatem , contra naturam \ & religio* 
liem. 5. An per maleficia damnum intu­
lerint ? quia tunc ex violatione justitiae 
ad restitutionem tenentur. 6. An habeant 
libros , instrumenta , vasa , aut alia , qui­
bus nocere solent. Tunc enim absolveu* 
di non sunt , quin prius ea omnia tra­
dant Confessario, destruant, vel combu­
rant. Instruendi sunt in dotirina sana , ne 
amplius in similia crimina dilabantur. Hsec 
omnia intelligas etiam de lamiis * & sa­
gis , de quibus statim*
Kk 2 PUNC
z6o Trafi- X. De frimo
V V T* C T V M X.
De lamiis , seu sagis•
147. Muliercula quadam praesertim ve­
tula , qua tamquam discipula obsequio, 
& dodtrinae Doemonis se mancipant, 
quasque communi vocabulo hispane di­
cimus Brujas , quadruplici nomine dig­
noscuntur. 1. Dicuntur lamire a lamia 
animal quoddam. monstruosum facie mu­
liebri , pueros , & juvenes blanditiis al- 
letflos devorans , de quo Jeremhe 4.
& lamia nudaverunt mammam. £. Vo­
cantur sagae a sagacitate , sive a sagien­
do : eo quod futura , & occulta scire 
cupientes Dcemoni instruendas se tra­
dunt, 3. Dicuntur venefica , seU malefi­
ca , quia maleficiis nocere student , & a 
vent no , quo utuntur. 4. Appellantur jrri- 
s>es a quadam ave notiurna Strix didta,qua; 
fiodlu volans stridet , & infantum san­
guinem sugit.
148. Causa autem ^ cur mulieres prse 
viris hujusmodi maleficiis inveniantur de­
ditae , multiplex est. 1. Innata mulierum 
levitas, & credulitas , ex qua aptius a 
Dee mone decipiuntur. 2. Debilitas com­
plexionis facilior ad suggestiones Doemo­
nis amplexandas, 3. Nimia ira , vindic­
taeque cupiditas contra ipsas despicientes, 
aut injuriantes , unde cum nequeant ar­
mis , se ulciscuntur maleficiis. 4. Imper­
fectio intelleCtus , ex qua sunt magis dis­
positae ad Doemonis illusiones. $. Carna­
lis libido , quam non valentes cum ho­
minibus t cum Doemonibus explent in no­
cturnis congressibus. Unde sequitur, et­
iam vetulas potius quam juvenes hujusmo­
di scholam frequentare. Tum ob praedi­
ctam rationem , tum quia odio habent 
pueritiam, eo quod ipse jam florem ju­
ventutis amiserunt , & ab omnibus des­
piciuntur , tum quia sanguinem infantum 
ad vitam conservandam , ex Doemonis 
suggestu aptissimum credunt.
149. Cur vero puerulis prae adultis no­
ceant , difficilius capitur , cum pendeat 
pnecipue a divina voluntate ita permit­
tente. Nihilominus congruenter respon­
detur , hoc accidere in poenam parentum, 
vel ad eorum probationem , vel quia 
puerilis aetas imbecilior est ad resisten-
Dccahgi prActpto.
dum , & impotens ad eas revelandum* 
vel quia credunt ad conventicula noCtur- 
na se deferri non posse , quin prius ex 
eorum corporibus truncis , abscissis pedi­
bus , manibus, & capite unguentum pes­
simum conficiant.
150. Inquires 1. An lamia: , seu sagae 
de loco in locum a Dcemone asporten­
tur ? R, affirm. quia hoc non excedit vir­
tutem naturalem Doemonum , ideoque 
licet frequentius mere phantastica sint 
commercia sagarum cum Doemonibus ; in­
terdum tamen vere , & realiter ia cor­
poribus illa exercent, Dcemonumque con 
venticulis no&urnis sagze intersunt. Quod 
satis superque constat ipsarum confessio­
ne. Nihilominus esto eis videatur domos 
januis clausis , ope Doemonis ingredi, 
non ita contingit, sed Doemon velocis­
sime eas aperit , & claudit.
151. Inquires 2. An ex congressu car­
nali cum Dcemone possit dari vera ge­
neratio ? R. affirm. quia licet non ha­
beat , nec possit ex se emittere verum 
semen , potest tamen semen hominis ab­
ripere , & applicare matrici apta mulie­
ris : unde communior Theologorum opi­
nio sentit dari Daemones vere incubos, 
ex quibus possit proles generari, & ita 
genitum fuisse Lutherum asserunt aliqui, 
& D. Hieronymus in Isaiam cap. 16, tra­
dit ex Dcemone incubo Antichristum es­
se generandum. Nihilominus hujusmodi 
homines nec sunt , nec debent haberi 
ut filii Doemonis, sed illius hominis, cq- 
jus fuit semen furatum; proindeqtie yere 
contrahunt peccatum originale , quia pro­
cedunt ex viro , & muliere per semina­
lem propagationem. Ita cum D. Aug. D. 
Thom. i.p.q. 51. art. 3. ad 6.
152. Oiim in quibusdam oppidis Sal- 
mantiese vicinis fiebat mansueta cicuratio 
Tauri truculenti , qui vocatus in nomine 
Domini , & santfli Marci hujus pervigi­
lio armenta deserens velut ovis vocantes 
sequebatur , templum ingrediens , divi­
nisque officiis assistens cum omni tran­
quillitate , usque dum illis persolutis, ab­
ire permittebatur ; tunc autem recupe­
rata antiqua ferocitate revertebatur ad 
pascua. Inquiritur an pnedifta cicuratio 
fada fuerit miraculose , vel virtute Doe­
monis ? R. 1. non fadtam fuisse miracu­
lose , quia Deus miracula non facit abs­
que
que necessitate , aut utilitate ,quse in pre 
Sentl non aderant. Pmerea sandli 
non oble^antur nisi rebus , quibus Deus 
*%l1 .?r '' assIstentia autem tauri divinis
fend LDeU$ 110,1 C0litur - sed P“tius of- 
renuitur , cum ex ea solum sequatur Ec­
clesia conspurcatio , adstantium indevo-
*10.» P°Pu!i disolutio , & puerorum in­
quietudo.
*53; R- 2. illam cicurationem non fa­
ctam fuisse per artem magicam, impru­
dens enim , & simplicis plebicuhe proprius 
est recursus ad virtutem Daemonis in 
operum patratione , quae per industriam 
humanam fieri possunt, & solent. In tau­
ri ergo cicuratione quid invenitur in- 
drrT f10™1"15 «cedens ? Non vidi-
ftra andnalla'1?“S UrS0S ’ Leon«, & alia 
fiam homf fere suPra fidein per soler- 
™-n,m T mansuefa^ ? quid ergo 
Sisto?’ quod ,n nost«> casu armemorum 
alleflne ^ecUnl* ’ & vanitatis incentivis 
5 Us ’ ‘aurum in anni decursu man- 
aceret: ? Nihil ergo miraculi , nihil 
Noemonis interveniebat , omnia naturali­
ter contingebant. Et nihilominus admis­
cebatur aliquid superstitionis , quia inde- 
bito modo cultus Deo tribuebatur . & 
ideo abolita est talis consuetudo: ita Fey -
Critici?VideUn3 ’ O^^lurinfis
Criticis. Vide pag. 257. n. 134.
154- Inquires 4. Quas poenas incur­
rant mag, , & malefici ? R. eos nui
?b™Xternam committa"t in suis ar- 
nem ,? 8 lncurrere excommunicatio-
ast?nln ?m-C?nt-ra hsreticos- Deinde qui 
astroiogia judiciaria inquirunt , vel divi
de vim ^'PcbHcat Christiana:, vel
pore exis,,em sm?teHP0n,ificis Pro tem-
communicatione 'n ‘0dan,tl,'r‘Ps0 ^0 ex.
reservata Pa °~ , Lata ^Urbano VIII, & 
titutione Pastn benediJoXIV. m cons­
tes cujuscumq" r“d\ e" que- Sacerdo'
Cio Missse Th , condttioneis sint saertfi
ter pZas at ‘eS 3d sortil=gia - pr*- 
curniPi L 1 Con.tra 'Psos s,atutas , in­
fici; celch rp-etU3m iihabihtatem ad sacri-
tificis inbnn lem decret0 laudati Pon-
SSss", s:s"z sm,”‘
155. Inquires 5. Quis sit Judex crimi­
nis magis superstitio,* ? R. semper ac 
derur ha;res is admixta, aut vehemens il­
lius suspicio, vel usus astrologiae judicia-
Cap. III. De vitiis religioni oppositis.
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t’ix circa particularia contingentia , cog­
nitio criminis pertinet ad fidei Inquisito­
res. Signa vehementis suspicionis harre- 
sis quoad prssens quatuor sunt , nem­
pe * padurn expressum cum DpempMN 
miscere res sacras in maleficiis , Diabo­
lum adorare, & consulere illum de re­
bus , quae naturaliter cognosci non va­
lent. Si autem crimen divinationis , aut 
maleficii sistat in mera superstitione abs­
que haeresis suspicione , non attinet ad 
Inquisitores , sed ad judices ecclesiasti­
cos , vel laicos: quia est mixti fori , & da­
tur locus praeventioni: ut cavetur in cap. 
Accusatis §. sane t de haereticis in 6.
Punctum IV.




i$6. Inq. i. Quid sit tentatio Dei? 
R. est inordinatum experimentum alicuius 
dwinte perfeftionis verbis , aut fa&is. Di­
citur inordinatum experimentum , quia si 
ordinatum fuerit, justa interveniente cau­
sa , vel ex divino instintfu licitum erit. 
Et ita tentaverunt Deum Abraham , Ge- 
deon , & S. Elias. Additur alicuius di- 
vin* perfedlionis , ut de Sapientia , Tus. 
titia , aut de Misericordia. Denique po­
nitur verbis * aut faffiis : quia utroque 
modo potest de Deo sumi experimentum. 
Igitur malitia hujus peccati consistit in 
irreverentia , quae Deo fit , quando abs­
que justa causa ex aliqua ignorantia, 
aut dubitatione verbis , aut fadtis de ali­
qua divina perfudlione experimentum su­
mi intenditur , ut docet D. Thom. 2. 2. 
q 97. art. 2. * Nota, quod tentatio in no­
bis est motivum alliciens ad malum , vel 
retrahens a bono. Provenit a tribus hos­
tibus anima;, qui sunt Doemon, mundus 
& caro; a quolibet enim ex his oriri va­
let , &de fadto oritur tentatio nostra , secj 
de hac non loquimur in prsesenti.
157. Dividitur tentatio Dei in 'expres. 
sam , & mterpretativam. Expressa 
quando quis ditiis, aut fatiis intendit d, 
Deo experimentum sumere , ut qui e'
in
it i Traft. X. De pfim
intentione oraret, ut exploret Dei poten­
tiam , aut aliud divinum attributum ; vel 
si e rupe te projicis , ut experiaris , an 
Deus te l$di permittat. Tentatio inter- 
pretativa est, quando licet expresse non 
dubites de aliqua perfedtione Dei, neque 
intendas de ea experimentum sumere; agis 
tamen, vel dicis , quod ad nihil aliud vi­
detur ordinabile , nisi ad experimentum 
sumendum : ut si toto quadragesimae tem­
pore ad imitationem Christi velles abom 
ni cibo abstinere , sperans a Deo te mi­
raculose servandum : quod proculdubio es­
set Deum tenta re.
158. Si autem quis temere periculo gra­
vi se committat , quin a Deo opem ex­
pellet , quamvis peccet contra charitatein 
propriam , non tamen peccat contra reli­
gionem Deum tentando i quia ad tenta- 
tionem Dei requiritur se exponere teme­
re periculo cum spe , quod a Deo libere­
tur , in quo casu duplex committit pec­
catum , aliud contra charitatem, aliud con­
tra religionem. Nec refert , quod sandta 
Agatha dixit : Medicinam carnalem cor­
pori meo numquam exbibui , sperans a Do­
mino salutem : quia hoc dixit , & fecit 
ex superiori instin&u , quo sciebat divi­
nam voluntatem , ut vel infirmitates non 
pateretur , vel quod statim sentiret divi­
na sanationis ejfeBum , inquit D. Thom. 
2. 2. q. 97. art, 1. ad 3.
159. Inquires 2. An tentatio Dei sit 
semper peccatum mortale ? R.affirm. ni­
si ex imperfecta deliberatione excusetur: 
quia in primis , si procedat ex dubio, 
aut ignorantia divinae perfedtionis , in­
cludit haeresim : alias probare Dei attri­
buta ex causa , aut signo levi est gra­
vis irreverentia : quia sic tentans vellet 
Deum cooperari vanae sua; curiositati, er­
go non admittit parvitatem materis : un­
de , qui in morbo levi despicit medici­
nam , sperans se a Deo miraculose sanan­
dum , contendit Deum in rebus levissi­
mis exercere suam omnipotentiam. Cae- 
terum non inferas omni morbo levi sta­
tim adhibendam medicinam : hoc enim es­
set verum facere : qui medice vivit, mi­
serrime vivit ; praesertim religiosi potius 
debent inspicere suam professionem, quam 
suam complexionem , Sz contemptis mor­
bis levibus , propriae studere professioni,
& carnis macerationi * imo omnes plus
> Decalogi prdcepto. 
debent attendere praeceptis ecclesiasticis 
quam corporis commoditati , & natura* 
relinquere , ut plures indispositiones leves 
medeatur : nam aliud est tenrare Deum in 
levibus , aliud levia patienter sustinere, 
donec Deo aliter fieri placuerit.
160. Inquires 3. An tentet Deum, qui
ferro candenti, aqua ferventi, aut simi­
libus contendit suam innocentiam mani­
festare ? R. affirm. quia tali probatione 
expeclatur a Deo miraculum absque jus­
ta causa : Cum ad veritatem indagandam 
sufficiant testes, & alia signa a jure sta­
tuta. Ita D. Thom. 2. 2. q. 95. art. 8. 
ad 3. ,;:L
161. Objicies t. Numer. $. praecipitur, 
quod mulier suspedla de adulterio ama­
ris aquis probetur . 2. Purgatio delic­
ti ex ferro candenti pluribus miraculis 
fuit a Deo approbata. 3, Quia in Conci­
lio Vermaeiensi cap. 15. & habetur cap. 
Scope- Causa. 2. q. 5. decernitur dare Eu­
charistiam moracho suspcdto de furto ad 
ejus purgationem s ergo.
162. R. ad 1. fuisse decretum caere* 
moniale , quod jam cessavit. Ad 2. Ac­
cidisse , vel quia talis probatio fiebat ex 
speciali Dei instirdlu , vel quia , suppo­
sito peccato , voluit Deus illo medio in­
nocentiam accusati manifestare . Ad 3. 
quod decreta illa abrogata sunt per com 
traria Ecclesia? documenta : ut docet D, 
Thom. 3. p. q. 80. art. 6. ad 3.
163. Ex quibus sequitur 1. Deum ten- 
tare , qui ad haereticorum conversionem 
seu ad veritatem nostrae religionis con­
firmandam a Deo miracula absolute pe­
tit , aut offert , nisi ex peculiari Dei 
instin&u procedat ; quia ad talia mira­
cula nulla est necessitas , cum ad fidei 
confirmationem , & haereticorum conver­
sionem sufficiens sit testimonium Eccle­
sia? , & credibilitas fidei , & alias scia­
mus plures tyrannos ex miraculis po- 
tius fuisse obduratos , quam ad fidem 
conversos.
164. Sequitur 2. Tentare gravissime 
Deum , qui duellum acceptat ad osten­
sionem propria? innocentise spedtans sibi 
auxiliaturum: quia tale medium est cru­
dele , repugnans ipsi Deo. 3. Qui abs­
que prsevio studio, & labore , causa non 
urgente , concionari praesumit sperans 
Deum sibi dicenda praestiturum. 4- Simi
liter
Coip. /K De tematione , setcrilegie > & hUsphemi d. 16 $
liter tentaret Deum , qui se tyrannis ad diversitas est materialis respedu sandita- 
martyrium ultro efferret absque cau- tis personae, ergo non dantur species sa- 
$a , & speciali impulsu Spiritus sandi, crilegii praeter tres enumeratas, 
quo concitati plures sandi id fecere : a- 169. lnq. 4. Qute adiones sint sacrile- 
jjas esset velle Deum sibi auxiliari pr«* gium in personam sacram ? R. sequen- 
ter insolitum, & provocare infideles ad tes 1. personae sacrae violenta percussio, 
peccatum grave committendum : quod 2. Ejusdem pertradio ad forum s?cula- 
ctiam bona intentione sine causa illici- re , & impositio vedigalium. 3. Impudi- 
tum est. ^ citia ab habente votum castitatis , vel
165. Inq. 4. An tentatio Dei expres- cum ipso perada. 4. Commixtio carna­
to differat specie ab interpretativa ? R. lis Confessarii cum filia spirituali, etiam 
aeg. quia taciti , & expressi eadem est extra occasionem confessionis. 5. Eadem 
ratio : unde professio explicita non dif- commixtio cum persona spiritualiter con­
fert specie a professione implicita : ita junda per baptismum , aut confirmatio* 
ergo nec tentatio Dei expressa ex se , ni- nem. 6. Violatio cujuslibet voti, vel ju­
si haeresim includat , specie differr ab in- ramenti.
terpretativa , sicut de pado explicito , & 170. Inq. 5. Quaenam sint sacrilegia
implicito cum Daemone diximus, in locum sacrum ? R. Sequentia ; 1. In­
cendere , infringere , diruere , aut demo- 
Punctum II. lire loca sacra , seu altaria. 2. Extrahe­
re per vim aliquem ab Ecclesia , seu 
Ve sacrilegio, oratorio publico , vel quolibet loco im­
munitatis privilegio gaudente. 3. Occisio
166. Tnq. I. Quid sit sacrilegium ? R. hominis , & voluntaria effusio sangui­
ni violatio rei sacr*. Distinguitur a ten- nis , & seminis humani , licet occulta 
tatione Dei , & aliis vitiis religioni op- sit. 4. Mercatus , negotiationes , & convi- 
positis in eo, quod ha?c* tendunt imme- via peragere in Ecclesiis , scenas , seu 
diate contra ipsum Deum. Dividitur in commedias representarc, ludos, & quod- 
sacrilegium contra personam sacram , con- libet turpe in cis exercere, sues , ve! ju- 
tra locum saerum , & contra res sacras, menta , aut immunditias in Ecclesiam, 
Contra personam sacram , ut percussio velut in stabulum inducere, 5. Sepelire 
religiosi , monialis , aut cujuslibet cleri- in Ecclesia excommunicatum vitandum 
c* ’ i/u Pefcatum iuxuri» votum casti- vel infidelem non baptizatum . 6. Con- 
tatis habentis. Contra locum sacrum , ut gressus conjugalis absque necessitate. 7. 
furari , occidere , aut fornicare in Ec- Furtum de quibuscumque rebus in Eccle- 
ciesia. Contra res sacras , ut irreveren- sia perpetratum : ut patet ex cap. Quis- 
imamn^3 Ca iCCS 1 sana°rum reliquias, & quis 17. 7.4. Ubi Joannes Papa declarat: 
pue com’ COnlra sac^am6nta, & praeci- Sacrilegium committitur auferendo sacrum
jRra sacrosanctam Eucharistiam, de sacro, vel non sacrum de sacro, aut 
legii sit sn 2 e Pr$fata divisio sacri* sacrum de non sacro. Ceterum sacrilegus 
sitas sandivr-1 • ' a^rm* quia diver- non est , quia a clerico res proprias, et- 
rebus sar *IS m Pers?D‘s 1 locis , & iam ex beneficio ecclesiastico provenien- 
sacriienii ‘IS e$t ^ormalis * erg° divisio tes extra Ecclesiam furatur, 
sarrac ,n P5rsonam ’ l°cum , & res 171. Inq. 6. Ari existens in Ecclesia, 
99- art $t)eci^ca‘ *ta D* Thom. 2. 2. q. habensque voluntatem occidendi, aut 
* 't/o 'T 3* chandi extra locum sacrum, sacrilegium
Iraii • -q* 3* . prjcdida divisio sacri- committat ? R. negat, nam atiibus mere 
” ln species infimas: hoc est , an internis sanditas loci sacri non violatur 
comprehendat omnes species sacrilegii ? ergo per voluntatem occidendi , aut ma*- 
R. arhrm. nec dari aliam speciem sacri- chandi extra locum sacrum non cornmit. 
legi 1 ultra numeratas : quia licet pos- titur sacrilegium. Idem intelligas de de. 
sint dari plures modi Iasionis, v. g. con- ledatione morosa absque periculo pollu- 
tra personam sacram , ut percutiendo cie- tionis in materia luxuria: , 6t de deside- 
ricum f & imponendo ei tributum; tamen riis circa alia peccata extra locum sa­
crum
2^4
erum perpetranda. Czterum si contra ac 
cidat, quod existens extra Ecclesiam ve­
lit in ea occidere, aut moechari ,sacri­
legium committit: quia aCtus interior , <Sc 
exterior circa idem objedtum ejusdem ra­
tionis , & speciei sunt , sed occisio , & 
moechia ita Ecclesia sunt sacrilegium , er­
go & adus interior occidendi , & moe­
chandi in ea. Unde sit regula generalis, 
quod omnis adio externa graviter pec­
ca tn i nos a in materia quinti , sexti , & 
septimi praecepti fada in Ecclesia grave 
sacrilegium est ob irreverentiam gravem 
loco sacro irrogatam , peccata vero me­
re interna in Ecclesia perpetrata non sunt 
sacrilegia gravia ob oppositam rationem, 
quia locus non offenditur nisi per adio- 
nem exteriorem , quamvis aliquam inde­
centiam afferant coram Deo, ob reveren­
tiam peculiarem loco sacro debitam.
172. Inq, 7. Qua? adiones sint sacri­
legium contra res sacras ? R. sunt om­
nes adiones injuriosa? , qua? fiunt contra 
ipsas. Quatuor autem ordines , seu gra­
dus rerum sacrarum assignantur a Uiv. 
Thoma. In primo sunt sacramenta , & 
eorum ministri. In 2. Va^a sacra , ima­
gines , & reliqui® sandorum. in 3. Pa- 
ramenta Ecclesiae , & vestes ministrorum. 
In 4. Bona mobilia, & immobilia ad eo­
rum sustentationem deputata : ut deci­
ma? , & primitiae. Unde indigna admi­
nistratio , & receptio sacramentorum, gra­
vis injuria contra res sacras , & reli­
quias sandorum , vel contra vasa sacra, 
& vestes ministrorum , & quodeumque 
peccatum simonire est grave sacrilegium. 
Qui aurem res sacras indigne tradavir, 
exprimere debet in confessione qualita­
tem rei sacra: , & adionis ; distindum 
enim sacrilegium est irreverentia v. g. 
contra imaginem Christi, ac contra ima­
ginem alicujus sandi.
173. Pariter est grave sacrilegium ab­
usus verborum sacrae Scriptur® , non so­
lum ad stabilienda mendacia contra fi­
dem , sed ad facetias , seu profana , fa­
bulosa , scurrilia , vel detradoria expri­
menda. Item res & vestes sacras conver­
tere in usus profanos. Appellatur denique 
sacrilegium in jure furari ea, qua? mnt 
deputata ad sustentationem ministrorum, 
Slve mobilia, sive immobilia , & simili­
ter retinere decimas , & primitias eis
Trd£l. 2C. De primo Decdlogi praecepto*
debitas, licet hoc proprie sacrilegium non 
sit.
174. Omissione etiam circa harc om­
nia sacrilegium , licet non adeo proprie 
committitur. Unde hujus sacrilegii ob- 
noxii sunt non raro sacristse , & Paro­
chi , qui negligunt sacra chrismata , & 
Eucharistiam clavibus diligenter custodi- 
re » nec non vasa sacra , corporalia , alia­
que paramenta Ecclesia nitida , & mun­
da , atque dealbata non servant, sed ma­
culata , & foeda ad altissimum sacrifi­
cium ministrant : similiter ut sacrilegi 
procedunt, & severa reprehensione dig- 
ni sunt 1 in pixide sacras particulas 
corrumpi negljgenter permittant , & qui 
nollent adorare Eucharistiam , dum ele­
vatur m Missa. Etiam juxta aliquos sa­
crilegium est omissio adimpletionis cu­
iuscumque voti Deo fadi , quia violatur
l'LO dicata. Alu autem proprius tenent 
qUf)d est infidelitas , ex D. Thom. a. i, 
4- hS‘ a' 3- Vtde tra£l. 11. n. 6.
175- Inq. 8. An omissio receptionis 
sacramentorum ex praecepto debita? sic 
peccatum sacrilegii ? R, neg. nam qui sa­
cramenta non recipit , nullam rei sacras 
injuriam irrogat , ergo licet violet prae­
ceptum obedientia: , nullum sacrilegium 
committit. Unde qui in diebus festivi» 
omittit sacrum , aut operibus servilibus 
vacat , peccat quidem contra Ecclesiae 
przecepta , tamen sacrilegii crimen non 
committit.
176. Inq. 9. Quanta sit gravitas sacri­
legii ? R. peccatum sacrilegii ex pencre 
suo esse mortale : ideoque gravius niv. 
sanaior est res sacra , qua violatur.’ Ad- 
m.tt.t ” Parvitatem materi*, ideo-
?"e 7™IC.e”e , non solum ex
tmperfefla deliberatione , sed etiam ex 
maren* levitate ut patet i„ percussio­
ne levi clerici St m furto etiam levis 
materix. Valet tamen aliquando esse peo 
catum grave : licet materia videatur le- 
vis , ut si laicus leve tributum clerico 
imponeret, aut brevi tempore incarcera- 
ret : quia in his , & similibus casibus sa­
crilegium non sumitur ex quantitate tri­
buti , sed ex jurisdictione usurpata, qu^ 
etiam in parva pecunia , aut brevi tem­
pore tota usurpatur ; graveque sacrile­
gium constituit.
177» Inq. 10. Quae pcena? sint institu­
tas
\-dp. IV. De tcntatwtic 
Ix pro crimine sacrilegii? R. quod alia 
est poena pecuniaria , quae ante judicis 
sententiam non debetur. Alia spiritualis, 
quae ipso fadto incurritur in sequentibus, 
i* percusione violenta clerici , vel 
monachi. 2. In violatione ecclesiastica im­
munitatis ; sive tributa imponendo , sive 
personas ecclesiasticas ad forum saecula­
re trahendo » vel bona ecclesiastica usur­
pando , vel reos a loco sacro extrahen­
do. Denique excommunicantur ipso fac­
to expoliantes res sacras, Ecclesias effrin­
gendo , ut patet ex cap. Conquesti, 22. 
de serit, excom.
17S. Alias sunt poenae , quae pro judi­
cis arbitrio contra sacrilegos possunt im­
poni , etiam usque ad mortem sacrilegi. 
Unde siquis furaretur pixidem , in qua 
sacra Eucharistia asservatur , licet levis- 
sissime valoris esset, poena capitis puni­
ri deberet: quia esto in ratione furti non 
esset adeo grave peccatum , in ratione ta­
men sacrilegii gravissimum foret.
Punctum III.
j sacrilegio , & blasphemia. z6 5
Christi , quod , si dicatur cum errore 
lntehedus , esc haeresis ; si autem absqne 
errore proferatur , dicitur Juereticalis. 
Blasphemia simplex est , qua? nulli veri­
tati fidei opponitur , sed aliquod malum 
Deo optat, vel imprecatur , ut qui di­
ceret , maledicius sit Deus: tpdeat Deum, 
aut similia. Ad hanc blasphemiam sim­
plicem reducuntur blasphemia? per fada, 
aut gestus , ut expuere in crucifixum & 
maledictiones in creaturas , quatenus sunt 
creaturas Dei. Item alia est blasphemia in 
Christum , alia in Spiritum sanCtum. Pri­
mam proferebant Judaei dicendo Chris­
tum potatorem , & voracem: secundam, 
dum irridebant ejus virtutem mortuos su­
scitandi. Ita D. Th. 2. 2. q. 14. a. 1.
181. Tertio dividitur in blasphemiam 
in Deum , & in sanffos. Illa est , quae 
immediate fertur contra Deum : ista ve­
ro , quae fertur immediate contra sanc­
tos , & mediate contra bonitatem divi­
nam , prout est in sandtis. Unde sicut 
laus sanctorum redundat in Deum , ita &: 
blasphemia in san<ftos derogat divina? bo­
nitati.
De blasphemia.
I79* In<l- 1* Quid sit blasphemia ? I 
«st /fl/rtii locutio in Deum per modum CO’ 
vitii. Dicitur locutio , quia proprie con 
sistit in locutione sive interna , sive e? 
terna. Additur falsa , quia tribuit De< 
quod non habet , ut si dicat esse injm 
tum , vel neget, quod habet , ut si d 
cat non esse sapientem. Aliquando etiat 
locutio ex se vera potest esse ex prav 
intentmne blasphemia inhonorativa , t 
y°TZe Pudenda Christi, vel illud J,
ti. Diciwt'in£i)J'V'V'' ’ Palilee ’ vicii
Clu Dei peh JJeutn •> quia solum res pe 
dehonoratin Kr0f>ne bIasphemia , utpot 
2. 2 <7at|g bomtatis divina. Ita D. Tl
dis^°^lVl^ltUr Ie in blasPhcmiam co\ 
me ’ r* dicitur > dum quis i
haber antu^ concipit m Deo, quod no 
" , ».aut deficere ei, quod habet. Si
cunela datur , quando derogatio interit 
divinse bomtatis verbis manifestatur. S< 
eundo dividitur in blasphemiam haret 
calem , <5? simplicem. Bcereticalis es 
qu$ fidei opponitur : ut dicere Deus m 
*st sapiens, abnego Deum , aut cruce 
Tom. I.
182. Inq. 2. Quibus verbis committa­
tur blasphemia? R. plures esse formu­
las blasphemandi juxta varietatem regio­
num : quae przecipue inspicienda est ad 
dignoscendum , an verba prolata sint 
blasphemia. Igitur regulariter commit­
tunt blasphemiam , qui jurant per Jo­
vem . Mercurium, vel alios Deos falsos 
quia sic jurans demonstrat illos esse sum- 
me veraces , nisi juret per irrisionem, 
Qut jurat per creaturas sistendo in eis, 
quod est tribuere illis honorem Deo de­
bitum. Qui jurat per Dei vitam : quia 
sensus illius est , amittat Deus vitam , si 
ita non est; quod est juramentum exe- 
cratorium Dicere , vivit Deus , non est 
blasphemia , sed juramentum in Scrip­
tura usitatum. Formula sequens , hoc ita 
verum est , sicut Evangelium, & similes 
ex se sunt blasphemia? , licet aliquando 
excusentur a gravi propter ignorantiam. 
Jurare falsum non est blasphemia , sed 
perjurium, illa autem est pejor isto , ut 
inquit D. Th. a. 2. q. 13. a. 3. ad 2. ’ 
1S3. Inq. 3. Quanta sit gravitas blas­
phemia? R. ex genere suo esse pecca­
tum mortale , quia repugnat charkmi Dei 
utfote deiogans bonitati divina. Qua ,a’
11 tio-
2.66 Trdft. X. De primo Decalogi pr^cepte*
tione non admittit parvitatem materia, six , Si ecclesiastica sepultura privantur.
nec potest esse veniale ; nisi ex defe&u 
deliberationis. Imo ex genere suo est 
peccatum maximum , quia intra genus 
suum potest augeri usque ad maximum 
peccatum , ut blasphemia ex odio Dei 
prolata; licet illa , qnx tantum opponi­
tur virtuti religionis * 8i appellatur sim­
plex, non sit adeo gravis , ut prodic­
ta procedens ex odio Dei , 8t alio , qu£ 
includunt infidelitatem , horesim , aut de­
sperationem.
184. Inq. 4. An omnes blasphemLe sint 
ejusdem speciei? R. blasphemias haere- 
ticales , & ex odio Dei procedentes dis­
tingui specie a blasphemiis simplicibus: 
quia includunt odium Dei , vel afferunt 
harresim , aut saltem opponuntur confes­
sioni fidei ; sed haec peccata ^distingua­
tur specie a blasphemia simplici, ut ex 
se patet , ergo prodiit® blasphemise cum 
haeresi , & odio Dei profato absque ^du­
bio specie differunt a simplicibus ; ldeo- 
que debent in confessione distinvtv ma­
nifestari , sicut etiam blasphemise in B. 
Virginem , & in sandtos , quia isto in­
cludunt praeter speciem propriam aliam 
malitiam specie distin&am contra hiperdu* 
liam , aut duliam.
185.104. 5 An eodem impetu ir? pro­
ferens plures blasphemias 4 plura peccata 
committat? R. probabilius esse unum 
peccatum tantum committere ; pro pra- 
xi autem explicandum est tempus , seu 
diuturnitas blasphemiarum , ut Confessa- 
rius discernere valeat saltem in confuso 
animum , & statum pcenitentis.
1S6. Inq. 6. Quae poenae constitutae sint 
blaspbemisV R. in lege veteri poenam 
capitis impositam fuisse blasphemantibus, 
ut constat ex Levit. 24* Similiter jus ci­
vile commune ultimo supplicio blasphe­
mes decernit puniendos , & omissis aliis 
poenis gravissimis per leges civiles mu­
nicipales impositis, jus canonicum in ca­
pite Statuimus , de maledi&is , blas­
phemes septem diebus Dominicis ante 
fores Ecclesiae , dum sacra peraguntur, as 
tare decernit , ultimoque die Dominico, 
absque pallio ,& calceamentis ligatos cor­
rigia circa collum, septemque proceden­
tibus sextis feriis , antequam Ecclesiam 
ingrediantur , in pane, & aqua jejunare. 
Quod si facere renuerint, ingressu Eccle-
Alias poenas tam pro clericis , quam pro 
laicis statuit Concilium Lateranense , ex 
quibus omnibus colligitur gravitas, & a- 
trocitas peccati blasphemise , ut eam Con­
fessarius perpendens pcenitentibus serio 
exponat.
187. Inq. 7. Quomodo se gerere de­
beat Confessarius cum blasphemis ? R. Si 
blasphemio sunt simplices , & ab Epis­
copo non reservatae , valet Confessarius 
poenttentem re6te dispositum absolvere. 
Si autem blasphemia procedant ex erro­
re , aut hseresi , sunt reservata; Ponti­
fici , & in Hispania sandtae Inquisitioni. 
Verum blasphemia hsereticales absque ha;- 
resi , aut errore interno possunt a Con- 
fessariis regularibus absolvi, sicut sortile- 
gium , magia , & maleficium , dummo­
do ex errore mentis non proveniant. De­
bet autem omnis Confessarius severissi­
mam poenitentiam imponere blasphemis, 
ut sic a tanto flagitio resipiscant. Blas- 
phemum consuetudinarium nullo modo 
debet absolvere , nisi studium emenda­
tionis in eo perspexerit. Poterit auttm 
semel, modo in tra<fb de poenitentia di­
cendo , imposita salutari poenitentia il­
lum absolvere. Si autem antea admoni­
tus non adhibuit curam emmendationis, 
nullatenus absolvi valet, quantumvis cla­
met , & lacrimas effundat , sed mediis 
adhibitis absolutio differatur , experien­
tia namque constat , hunc esse medium 
efficax ad curandas, & evellendas simi­
les consuetudines.
188. Inq. 8. An inconsiderate ex invete­
rata consuetudine blasphemans graviter pec­
cet ? R. quod blasphemans ex habitu, vel 
consuetudine , licet inconsiderate blasphe­
mias proferat , graviter peccat : quia ta­
les blasphemis indire&e sunt volita , ut- 
pote ex habitu pravo procedentes. Si au­
tem serio retra&etur ,&per poenitentiam 
consuetudo deleatur , licet ex lapsu lin­
gua inadvertenter in blasphemias quis 
prorumpat , non erunt mortales ex im- 
perfeda deliberatione. Nota aliud esse pec­
care ex consuetudine , seu ex vi habitus 
vitiosi ; aliud peccare ex certa malitia, 
seu abjiciendo remedia peccati. Hoc se­
cundum , non primum dicitur peccatum, 
& blasphemia in Spiritum sandtum. Ita 




C^Um votum sit a dius religionis , per- J tineatque ad primum Decalogi prse- 
ceptum ; idcirco immediate post vir* 
tutem religionis de eo agimus sub eo­
dem praecepto , licet alii in secundo il­
lud explicent.
CAPUT l.
De spe flantibus ad votum.
Punctum I,
Nomen, natura , conditiones voti.
i» Inq. i. Unde dicatur votum ? R. a 
verbo voveo ; & tripliciter accipi valet 
Primo , pro desiderio , proposito , aut vo­
luntate aliquid faciendi, seu habendi: ip 
sa quippe desideria pia vota dicuntur 
juxta illud in canone Missae : tibiqut 
reddunt vota sua. Secundo , pro ipsa ma 
teria promissa , ut patet ex Psalm. 40 
Redde citissimo vota tua. Tertio , pre 
ipsa promissione ad Deum fada , & jr 
hac acceptione est proprie votum, de que 
agimus in praesenti ex D. Th. 2. 2. q.SQ
f: In<I- Quid est votum ? R. esi 
deliberata promis sio Deo facta de melio­
ri bono. Quinque requiruntur conditione! 
inteiw>,m Vot0”-A*M .deliberatio . qu; 
sibi imp0Snit8.nTat obll8ationem . quan 
voluntas promitor ’ pr0p0si,um * sel 
Aliqui adduni & ’ $eq,u5 ob,i8andi
tioVZvelL^ondt
PJ°mqS’hqua «“obligat Deo. 'QZr
sit snn f' 10n bono : <lu,danF» ajunt , quoc 
8 . sP°ntanea , sed vota etiam ex meti 
missa jure saltem natur* sunt valida 
D. 1 hom. ubi supra a. i,
3. Non requiruntur verba , aut signi 
«xterna ad verum votum , sicut nec a( 
juramentum votivum : quia Dominus a<
Tom. L
quem dirigitur * intuetur cor , in quo 
distinguitur votum ab omni promissione 
homini fada , qu* ut acceptetur , neces- 
sario debet signis , aut verbis manifes­
tari. Aliquando tamen ad majorem cer­
titudinem , & affedus excitationem opti­
me potest , imo in professione religiosa 
debet votum verbis declarari , juxta illud 
Psalm. 65. Reddam tibi votam mea , quee 
distinxerunt labia mea. Votum essentia­
liter consistit in actu intelledus pradici 
connotando voluntatem , quia est lex pri­
vata , quam sibi quisque imponit : igi­
tur , sicut lex consistit in redo in im­
perio pradico intelledus connotando vo­
luntatem Legislatoris , ita & votum. D. 
Thom. ibid.
4. Inq. 3. Qusenam deliberatio ad vo-* 
tum requiratur ? R. ad votum necessa­
riam esse plenam , perfedamque delibe­
rationem y prout ad grave peccatum, seu 
ad perficiendum quemlibet contradum 2 
quia obligatio voti est gravis , ergo ad 
eam imponendam perfeda deliberatio re­
quiritur. Verum minime exigitur longum 
tempus , aut spatium ,ut votum validum 
evadat , sed quod adus , quo emittitur 
sit perfede liber, voluntarius, & huma- 
nus , sicuti ad peccatum grave hoc ip­
sum sufficit v & requiritur. Similiter ad 
votum etiam de re levi , seu obligans 
tantum sub veniali requiritur perfeda de­
liberatio ; quia votum ex natura sua ple­
nam postulat deliberationem , sicut quae-* 
libet lex, esto alias de materia levi y il­
lam exigit.
5. Objic. Ad peccatum leve contra ip­
sum votum , vel aliud pr*ceptum suffi­
cit semiplena deliberatio t ergo etiam ad 
votum faciendum. R. neg. conseq. Quia 
peccatum est de genere mali, & malum 
ex quocumque defedu : sed votum est 
de generi boni, bonum autem ex inte­
gra causa. Ultra quod ; peccans nullam 
legem sibi imponit , sicut vovens : atj 
legem autem etiam in materia levi jm_ 
ponendam requiritur deliberatio perfeda
Ll 2 6.
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6. Inquires 4. An qui absque debita 
consideratione praecipitanter votum emit­
tit , grave peccatum committat ? R. quod 
regulariter solum veniaiiter peccat, quia 
ut dicitur Eccles. 5, Displicet Deo infi­
delis , atque stulta promissio : Nimirum 
quas fit imprudenter , & non perpensis 
circumstantiis. Aliquando tamen , licet 
raro , potest esse peccatum grave » ut si 
praevideret ex tali praecipitatione se ex­
ponere periculo aliquid graviter illicitum 
vovendi. In hoc casu probabilius est gra­
ve peccatum committi , quidquid in op­
positum sentiat P. Concina.
7. Objic. Si votum praecipitanter emis» 
sum peccatum est, non acceptatur a Deo, 
ergo non erit validum. R. Quod licet ta 
le votum non acceptetur a Deo ad me­
ritum gloria;, acceptatur tamen quantum 
ad obligationem ; quia licet promissio 
stulta displiceat Deo , non tamen res 
pr< missa , quam supponimus esse bonam, 
& Deo acceptam. Vota ergo fieri debent 
cum magna discussione , prudentia , St 
consideratione , ne postea sibi poenite- 
ant: fiunt enim faciliter, & difficulter ad­
implentur.
8. Inq 5. An deliberatio , seu liber­
tas virtualis ad votum sufficiat ? R. Quod 
libertas virtualis contenta in adlibus prae­
cedentibus sufficit ad votum in eo , qui, 
dum vovet, sui compos est. Sicut inten­
tio virtualis sufficit ad facienda sacramen­
ta , licet in ipso a<ftu distradtus proferat 
verba. Unde qui tempore professionis il- 
lant recitat , licet adlualiter distra&us de 
votis non cogitet , valida vota emittit. 
Idem est de matrimonio , & aliis con­
tractibus , & asionibus humanis , quze 
distractione adtuaii > intentione tamen vir* 
tuali frequenter exercentur.
9. Inquires 6. An propositum sufficiat 
ad votum ? R. neg. quia propositum so­
lum est intentio aliquid agendi , promis­
sio vero ultra intentionem addit obliga­
tionem implendi promissum : ideo in pro­
missione , non in proposito , essentia vo­
ti consistit. Unde licet in sacramento p$- 
nitentise quis cum proposito efficaci di­
cat , St ssepius proponat se amplius non 
peccaturum , non emittit votum : quia 
non adest promissio inducens novam ob­
ligationem religionis , quas constituit vo­
tum. Nota obiter , quod propositum ex
natura sua nullam inducit obligationem, 
qua ratione in ejus violatione nulla com­
mittitur culpa. Verumtamen raro viola­
tur propositum absque aliqua culpa , vel 
inconstantis , vel negiigentia; , aut ejis 
similis. Et in hoc sensu intelligendi sunt 
aliqui PP. , dum dicunt cadere illum, 
qoi a bono proposito resilit ; hoc est, 
qui a bono incoepto absque ulla causa 
ob negligentiam , aut pigritiam retroce­
dit. Ita D, Thom. 2. 2. q. 88. art. 1. ad 3,
10. Objic. Propositum peccandi sufficit 
ad peccatum , ergo propositum etiam suf­
ficit ad votum . R. neg. conseq. Quia 
peccatum supponit legem prohibentem 
voluntatem peccandi , & ideo sufficit ad 
peccatum voluntas , seu propositum pec­
candi. Votuai autem nullam supponit ob­
ligationem in vovente ; quapropter requi­
ritur , quod ipse sibi illam imponat per 
promissionem.
Punctum II.
De qualitate promissionis ad votum 
requisitae.
it. Innq. 1. Quo animo promissio fie­
ri debeat, ut votum validum constituat ? 
R. Quod vovens , aut jurans tripliciter 
potest se habere in promissione. Primo, 
si solis verbis promittat absque animo 
promittendi. Secundo , si promittat ani­
mo prohnittendi , sed absque animo ad­
implendi. Tertio , si promittat animo 
promittendi , sed absque animo se obii* 
gandi.
12. Igitur , qui primo modo se habet, 
nullum efficit votum , aut juramentum, 
quia promittit ore , sed non corde, quod 
verum est , sive coadte , sive spontanee 
verba proferat . nisi ita proferat, ut ve­
lit vere vovere ; quo in casu , licet si­
mul habeat , vel dicat habere animum 
non se obligandi, vere tamen vovet. Sup­
posita enim voluntate vovendi , & emis­
so voto cum ea , vel sub illa volunta­
te , posterior voluntas est velleitas in­
sufficiens ad priorem elidendam. Aliud 
est vovere , aut jurare animo serio vo­
vendi , aut jurandi ; aliud vovere , aut 
jurare absque animo vovendi , aut ju­
randi : hic vovet , aut jurat verbis , non 
corde ; ille autem verbis , & corde. Vi 
/ de
de D- Thom. q. 88. art. i.
13' Qui secundo modo se habet ^vo­
vens cum animo promittendi , sed abs­
que animo implendi , validum votum emit­
tit i & ad illud tenetur ; quia essentia 
voti consistit in promissione Deo fadla 
animo se obligandi ; sed talis promissio 
datur in vovente hoc secundo modo, er­
go validum emittit votum. Unde vere 
promittens sponsalia , licet absque animo 
implendi , id illa tenetur: emittens ve­
ram professionem * esto sine animo vota 
servandi, aut perseverandi in religione* 
vere est professus, ligatusque manet om­
nibus professionis oneribus.
14. Objic, t. D. Thom. dicit : quod 
promissio procedit ex proposito faciendi* 
ergi ubi non est propositum faciendi, nec 
est promissio, nec votum. 2. Qui homi­
ni promitteret , & statim subderet se noti 
habere animum implendi , non verus pro­
missor putaretur. 3. propositum faciendi 
est de essentia promissionis, erg* R„ Ad 
pnmum, quod D. Thom. loquitur de pro 
missione perfetia , & meritoria, quae ve­
re procedit ex proposito faciendi , & il­
lud essentialiter includit ; nori vero de 
promissione imperfedla , quar* licet suffi­
ci ad votum constituendum , minime 
sufficit ad meritum prdpter defedium pro- 
positi faciendi , quod essentialiter non 
includit , ex quo constat ad tertium Ad 
Secundum dicimus ; quod si vere homi- 
m aliquid promittitur , promissis stat,- 
dum est ; sed quia homines de externis 
0 um judicant i illam promissionem non 
ser,° sed joco faiftam putarent, quod
ternionem De°-4 ^‘animum , & in-
anlm‘i0 m°d0 promi,tit • hoc 
Sue animo ' , ,Pr0m'ttendi ’ sed abs"
gari i quia obhgandt, verius est obii-
nem ekcluder/n'6 promlttit ’ obligatio- 
ad stipulam ne<lUIt ; s,cUt qui ignem
pedire m -C 3Pp,icat • neciuu ia-li* . conlbustionem , qu$ ex vera an-
autemIOne naturali sequela consurgit. Si
m non vere promittit , coincidit cum 
prommente solis verbis sine animo pro­
mittendi , qu, utique invalidum elicit vo­
tum : quia ore tantum , non corde vo­
vet. In quo omnes Authores reipsa con 
venire videntur , licet diversimode se ex" 
plicent.
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16. Objic. Apponens conditionem con­
tra substantiam contradlus nullum efficit 
contractum , ergo idem de voto. R. quod 
sciens conditionem esse contra substan­
tiam contradlus , & illam apponens , so­
lis verbis contrahit ! idetnque est de vo­
to. Solum autem est questio de vovente 
animo deliberaro promittendi, qui , si il­
lum revera habuit , tenetur ad votum. 
Verum , si animo deliberato minime se 
obligandi vovit, verbis , & non corde 
promisit : in dubio animi voto astrin­
gitur.^ Vix Intelligi valet verus animus 
promittendi» secluso animo se obligandi; 
in casti tamen primi animi adimpleri 
debet promissum , quia ex vera promis­
sione vera obligatio necessario consurgit. 
Nota tamen,quid diversum esse promit* 
tere sponte , ac promittere cum animo; 
ille solum verbis valet promittere ; iste 
autem serio promittit.
17. Inq. 2. Quod peccatum committat 
vovens rem bonam absque animo voven­
di ? R. regulariter peccat venlaiiter: quis 
solum est quaedam inordinatio non c in­
formandi verba cum mente ; msi hoc 
faciat in professione religiosa , aut iii 
ordinis susceptione * in quibus lsethaliter 
peccarer * fallendo religionem , aut Ec- 
C.esiam in materia gravi, Qii vovet rem 
bonam sine animo adimplendi , peccati 
juxta materia; gravitatem ^ ita ut , si vo- 
tum fuerit de materia gravi, peccet gra- 
viter ; si Vero d(? materia levi, venia- 
liter,
18. Inquiri g. An vota possint fieri 
non solum Deo * sed etiam sandlis ? R* 
Lutherani 4 Calvinista? , eorum asse­
cla; derident vota a nobis sanetis dica­
ta , ac si eis proprie , & principaliter 
offerremur * sed misere falluntur , qura 
catholici optime norunt , quod vota pro­
prie soli Deo fieri possunt : quia sunt 
a dius latrice , qua; soli Deo debetur. Vo- 
ta autem , quae fiunt sanetis , offeruntur 
ipsis tamquam mediatoribus, 8c interces­
soribus * per quos a Deo beneficia faci­
lius assequi confidimus. Unde si quis ali­
quid promitteret in honorem sandti q,ia 
tenus peculiari excellentia affulget 1 L 
esset votum * sed promissio sacra*
rior voto , pertinens ad duliam , atlt }1\ 
perduliam. Si autem aliquid promittas 
sandlis , prout communiter fit, quatenus
bo-
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bonitas divina in cis splendet , verum
votum emittis. Idem est de votis , qua; 
fiunt Praelatis ; solum enim sunt vota, 
quatenus Deo in eis promittitur. Uno ver­
bo : in tantum sunt vota promissiones 
sandtis , & Praelatis fadta; , in quantum 
scilicet homo vovet Deo se impleturum, 
quod, sanftis , er Prcelatis promittit : In­
quit D. Thom. 2. 2. q, 88. a. 5. ad 3.
Punctum III.
De materia voti, ubi particula de me­
liori bono explicatur,
19. Inquires 1. Quid sit materia vo­
ti ? R. Quod licet opera praecepti * & 
consilii possint esse materia voti ; ta­
men materia proprissima voti solum sunt 
opera consilii, & supererogationis ; qua­
re licet votum se extendat ad opera a- 
lias praecepta , nihilominus ut praecep­
ta non sunt proprissima hujus materia; 
Imo ipsa opera prjecepta, dum voventur, 
jam sunt debita alio titulo , proindeque 
opus supererogationis: nam aliud est je­
junare ex praecepto , aliud observare prze- 
ceptum jejunii ex voto* Hoc secundum 
opus utique liberum , & supererogationis 
est : quia nemo tenetur facere votum 
custodiendi opus praeceptum. Quod non 
tollit opera praecepta posse esse materiam 
voti juxta illud Psalmi 118. Juravi, b 
statui custodire judicia justitiae tuae. Qui 
autem violaret opus praeceptum voto fir­
matum , duplex specie peccatum commit­
teret , aliud contrapraiceptum, aliud con­
tra votum. D. Thom. ubi sup. a. 2.
20. Objic. Accessus clerici ad concu­
binam vocatur simplex fornicatio in cap. 
Quia circa , de Bigamis * Similiter in 
baptismate omnes vovent servare legem 
evangelicam : denique, Tertiarii ordinum 
vovent servare praecepta Decalogi ; sed 
nec baptizati , nec Tertiarii committunt 
duo specie peccata violando legem Dei, 
aut praecepta , erg. R. Accessum clerici 
in sacris ad concubinam esse sacrilegium; 
vocatur tamen simplex fornicatio , pro­
ut distinguitur a copula maritali. Hoc est, 
non incurrit bigamiam accedens ad con­
cubinam , sicut illam incurreret acce­
dens ad uxorem. Vota autem , quae in bap­
tismate , 8c a Tertiariis emittuntur , solum
improprie , & largo modo sunt vota ; id­
eo non constituunt peccatum specie dis­
tintum , sed tantum aggravans intra ean­
dem speciem.
21. Inq. 2. Quid intelligatur per illam 
particulam de meliori bono ? R. Non intel- 
ligi bonum comparative ad aliud bonum, 
sic enim nullum votum foret validum, 
nisi de bono omnium perfetiissimo : In- 
telligitur ergo de bono meliori compa­
rate ad ejus oppositum , seu omissionem* 
ut melius est jejunare , quam non jeju­
nare, servare castitatem , quam non ser­
vare, dare aleemosynam , quam omit­
tere. Sed melius bonum ex genere po­
test ex aliqua circumstantia non esse hic* 
& nunc melius in particulari. Unde me­
lius bonum ex genere suo est materia 
voti ut sic ; votum autem in particulari 
debe esse de meliori bono hic , & nunc* 
inspedtis circumstantiis voventis , ut pa­
tebit ex dicendis.
22. Veium P. Concina non sibi cong^ 
tat , dum aliquando utrumque concedit 
ut lib. 4. in Decalogum , dissert. 1. Cap. 
5. num. 7- sed postea num, 21. dicit: 
Quod voti materies melius bonum esse 
debet absolute, & per se , minime respe- 
€lu hujus , aut alterius hominis. Quod 
patet esse falsum in astrico ex justitia 
ad contrahendum matrimonium, nec po­
tente aliter justitiae satisfacere , in quo 
abs dubio materia voti debet esse melius 
bonum non absolute , & per se , sed res- 
pedtu voventis.
23. Inq. 3. An votum de materia con­
siliis opposita sit validum ? R; Vota con­
tra consilia evangelica absolute accepta 
esse invalida : quia nequeunt esse Deo 
placita, ideo votum nubendi , non jeju­
nandi , non ingrediendi religionem , non 
mutuandi, & similia nulla sunt , utpote 
impeditiva majoris boni. Verum ratione 
alicujus circumstantiae possunt esse valju 
da , ut votum nubendi , quod absolute est 
nullum; tamen votum ducendi in uxo­
rem puellam a se defloratam potest esse 
validum ex circumstantia justitiae,ad quam 
tenemur : per quod confirmatur , quod nu­
mero praecedenti didhim rmnet ; vove­
re autem , vel jurare contra consilia age­
re , regulariter ex levitate , aut ignorari, 
tia non est peccatum grave ; nisi casu, 
quo ad praecepta transirent consilia , ut
elee-
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eleemosyna in extrema necessitate. C$- 
terum , qui pertinaciter voveret agere 
contra consilia , peccaret graviter : quia 
re ipsa contemneret consilia evangelica,
& obstinate indicaret hoc Deo placere.
24. Inq. 4. An votum , vel juramen­
tum Deo fadtum de matrimonio contra­
hendo sit validum ? R. Invalidum esse
1$!* fT" ’xai,t j'.,ramentum absolu^ — -4™ circumstantia , potest matri- 
eo facium. Tum quia est comia consi- momum esse melius bonum respectu vo- 
a evangelica. Ium quia non est de me- ventis , & ita locuntur authores in pr*. 
Jiori bono. Validum tamen foret, ut di- senti. ^
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poihesi tenetur nubere ad anim» retne- 
dmm , ergo validum est ejus votum. Ita 
Cajetan. 2. 2, q. 83. art, 2. Sc novissi­
me Cuniliati trattat. 4. cap. 10. §. 3. 
num. 6.
27. Procul dubio votum contrahendi 
matrimonium est invalidum absolute emis­
sum , ut antea diximus ; sed quando fit 
sub aliqua circumstantia , potest matri-
ximus, sub aliquibus circumstantiis , ut 
si teneretur ex justitia ad ducendam foe- 
minam a se defloratam. Similiter si ma­
trimonium esset necessarium ad bonum 
commune , ad pacem reipublicae , ad vi 
tanda scandala , aut seditiones , vel ex 
suppositione, quod aliquis vellet nubere, 
emitteret votum contrahendi cum hac pau 
pere ad sublevandam ejus inopiam , aut 
cum meretrice ad liberandam eam a pe­
riculis. Dicitur ex suppositione , quod 
veUet nubere: quia votum absolute emis 
sum contrahendi cum paupere , aut me­
retrice etiam ad vitandum earum peri­
cula , sive corporalia , sive spiritualia in­
validum est , utpote impeditivum majo­
ris boni spiritualis proprii; ideoque gra­
tius est Deo , ut quis sua; saluti , quam 
aliena? provideat.
25. Objic. Qui juraret fcemina; se il­
lam in uxorem dudhirum , teneretur ad 
juramentum , erg. juramentum nubendi 
val.dmi, est. R. neg. conscq. quia jura- 
mentum Deo fadtum debet esse de me-
faa„»°n0«’-juramentum autem homini 
cita »su™clt - 9llnd sit de re bona , li-
nubendi est? iuramentum
m=o valeat , non ta-
26. Inq. c a
fragilitatem ®° ■’ qi" ob suam
cumbit , nec a7i * car"ls '""Itoties suc-
lidum sit voti,' a '* admittit - va-
monium > R Jfl de extrahendo matri-
tmn de eo „1."' qu,a val,d“™ est vo-
sed hic & m,q“°l^:L&_n.Unc. est meliuS
sS. Hxc didla sint, ne quidam recen- 
tior putet solam sententiam negativam, 
cui adh^ret , esse veram. Ceterum jux 
ta propriam mentem loquendo sentimus- 
votum de matrimonio contrahendo in re­
medium concupiscentis non esse appro­
bandum : quia tale votum potius est fo­
mentum , & incitamentum , quam reme­
dium concupiscentiae. Nubat utique juxta 
monitum Apostoli ille , qui agitatus sti­
mulis carnis alia remedia pro continen­
tia adhibere non curat; votum autem ad 
quid ? Profedlo nulla conspicitur utilitas 
in emissione hujus voti ; alias materia 
ejus tantum sub dubio est licita , ergo
repelli, aut improbari omnino debet ta­
le votum.
29* 6. An esset validum votum
non contrahendi matrimonium , aut in­
grediendi religionem in vexato stimulis 
carnis ? R. affirm. quia esset de meliori 
bono, & aptius remedium contra libidi­
nem; suggestiones enim carnis aeterna , <5c 
seria resolutione castitatis summopere di­
spelluntur. Nec putes contraria nos as­
serere , dum votum praesens oppositum 
sit voto numeris praecedentibus probabili­
ter asserto. Non utique ita est , quia in 
procedentibus locuti sumus de eo , cui 
alia remedia praeter matrimonium non 
suppetunt, vel non ampledlitur, quia ad 
illa non tenetur , in qua suppositione me­
lius est nubere , quam uri. Sed in pr$. 
senti sermo est de illo , qui potest , & 
vult ad religionem , seu ad alia remediased hic&nunr m.U,. „ r , est mel,us; vuIt ad religio e  , se  ad alia re e ia
uri respetiu illius aui cy quam Pro contincntia servanda confugere, fre-
«ur a r d o r eU c onc u p is c en U a ^ ’ qUi f3Ci®n,i ’ qut>d «t in
media suppetant , ergo eius votum ? S® ’ "°? denega.t Sral,am .
contrahendo matrimonio est validum r ® • Inq'f 7‘,^n votum religionis, cas_
firwtur : validum est votum de eo ^ ' CK"ba,US CVadat nul,u<" Pro.
quod nuis tenetur • sed hi„ : ®, ad Pter ^pervenientes carnis vexationes > R
quod quis tenetur, sed hic u difia hy. „eg. quia voto semel astrictus ,iet„
ad.
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adhibere omnia media opportuna ad ejus 
observationem. Unde licet causam ha­
beat ad dispensationem postulandam , ea 
tamen riou obtenta , votum observare te­
netur > nec ullo modo audiendi sunt con­
trarium sentientes , esset enim januam 
aperire gravissimis inconvenientibus , Sc 
ahquomodo cum haereticis convenire.
31, Inq. 8. An votum de non voven­
do sit validum ? R. non est validum ab­
solute emissum : quia melius est absolu­
te vovere , quam non vovere , cum vo­
tum sit adtus latriec. Ceterum votum de 
non vovendo nisi prudenti consilio , aut 
spiritualis magistri dudtu , seu in scrip­
tis , vel coram testibus ad vitandum pe- 
ricufurn transgressionis validum , & pru­
dens est , quia magis placet Deo pru­
denti consideratione vovere. Si vero pos­
tea contra hoc votum ageres, vovens abs­
que didis circumstantiis , tantum pecca­
tum veniale committeres , nisi in aliquo 
casu raro magni momenti , quo agnos­
ceres multum tuae saluti, expedire non 
aliter vovere. Votum autem absque pro­
fatis circumstantiis emissum , esto illici­
tum , validum esset; nisi in priori ex­
pressam habuisses intentionem numquam 
te obligandi , nisi talibus circumstantiis 
adhibitis ; quia sicut Legislator declarans, 
se nolle obligare nisi cum his , aut aliis 
circumstantiis , non obligat] per legem 
absque illis latam , ita est de vovente.
32. Inq. 9. An votum non petendi di­
spensationem , commutationem , aut ir­
ritationem sit validum ? R. omnes con­
venire in valore voti non petendi dis­
pensationem , aut commutationem sine 
causa , quia hoc melius est. Absolute au­
tem loquendo communior , & probabi­
lior sententia tenet esse validum tale vo­
tum ; non tamen obligare , quando utilius 
esset animae dispensationem petere ; quia 
ex una parte velle stare obligationi per 
votum contracte bonum est, erg. ex hac 
parte validum est votum. Ex alia pru­
denter judicatur voventem exclusisse ca­
sum , quo utilior esset animae petitio dis­
pensationis , ergo non obligat. Verum si, 
non obstante voto de non petenda dis­
pensatione , illam quis obtineret , tene­
ret dispensatio , quia nullum votum in­
ferioris tollere valet a Superiore potes­
tatem dispensandi, commutandi , aut ir-
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ritandi.
33* Inq. 10. An vovens non petere 
dispensationem valeat petere commutatio­
nem , aut irritationem , vel econtra ? R. 
aflirm. quia dispensatio , commutatio , aut 
irritatio sunt adtus diversae rationis , nec 
unus in alio includitur , erg. nisi aliud 
constet de expresssa intentione voventis, 
potest petere commutationem , aut irri­
tationem , qui vovit non petere dispensa­
tionem , vel econtra.
34. Inq. 11. An sint valida ham vota? 
Promitto me nullam aliam religionem , ni­
si hanc ingressurum : non recitaturum, 
msi flexis genibus : non daturum elee­
mosynam , nisi decem aureos ? R. Esse 
valida prasfata vota, & similia: quia vovens 
hanc religionem ingredi ,& non aliam, ex 
suppositione , quod ingredi velit , tenetur 
ad ingressum in ista; sed melius est esse li 
gatum obligationi conditionali hujus reli­
gionis ex affetiu peculiari ad illam, quam 
omnino liberum , ergo validum est hoc 
votum ; & idem de eseteris.
Punctum IV.
De voto circa res indifferentes, aut 
malas.
35- Inq- 1. An votum de indifferen­
tibus sit validum ? R. Invalidum esse vo­
tum de indifferentibus ut talibus : quia in­
differentia ut talia non sunt accepta Deo: 
ideo talia vota magis sunt deridenda 
quam servanda , ut dicit D. Thom. 2. 2. 
q. <3b. art. 2, ad 3. Unde votum, aut ju­
ramentum non amputandi ungues certa 
die , non exeundi ad agrum , non navi­
gandi , non equitandi , absolute sumo- 
tum vanum est. Idem intellige de vo­
to ob finem indifferentem emisso. Non 
autem excedit culpam venialem similia 
vovere , quia non offertur aliquid repu­
gnans bonitati Dei. Cseterum indifferen­
tia secundum se possunt ex aliqua cir­
cumstantia esse bona, aut mala ; & s;c 
validum est votum ea faciendi , aut fu­
giendi. Ut ire Romam est ex se indiffe­
rens , sed ire illuc ad loca sacra invi­
senda est bonum , & materia voti : in­
gredi in talem domum ex se est indiffe­
rens , sed ex circumstantia foemina? pe­
riculosa? potest alicui esse malum , & ma­
te-
tcria voti ab illa fugiendi ; obligabic aii- 
tem solum , quandiu perseverat circums­
tantia : qua sublata , suspenditur , & qua 
reversa, reverti:ur etiam votum. Si au­
tem illud emisisses, antequam circumstan­
tia adesset, erit nullum , esto postea cir­
cumstantia adveniret.
36. Verum notandum est primo , in­
differentia non extrahi ab ordine indif­
ferentium pro libito operantis , nisi in ip. 
sis rebus adsit aliquid conducens ad fi­
nem intentum; quia vera voluntaria or­
dinatio non facit rem esse bonam. Un­
de votum non nendi , aut coquendi pa­
nem in sabbato in honorem Virginis est 
vanum : quia his pramise operibus , & non 
aliis servilibus vacare non cedit in ho­
norem Virg.ffs. Esset tamen validum vo­
tum ab omni opere servili in ejus hono­
rem abstinere. Similiter vanum , ik su­
perstitiosum est votum non comedendi 
carnes assas in honorem sandti Lauren- 
tii , vel capita animalium in honorem 
sandVi Joannrs Baptista; : nisi vellet se 
ab\tinere a pr$di<5tis ob peculiarem appe­
titum ad eorum essum : quia , seclusa 
hac circumstantia , nihil ad honorem 
saniorum talis abstinentia conducit. In- 
val.idum est etiam votum tauros agitan­
di in honorem alictijus sandti : quia sal- 
lem est de re indifferenti samftis ipsis pa- 
Tum grata. r
37. Notandum est secundo , quod ho­
nestas , aut circumstantia extrahens rem 
ab ordine indifferentium adesse debft- 
tempore , quo votum emittitur; alias eS' 
to postea adveniat, invalidum esc votum,
supra diximus.
tum8'dili-f" votum ’ aut iuramen- 
R. neg. nnll P“s“ esse validum ? 
sunt Deo Inm 1llf'* ab°minabiles 
-promittere Deo Iv^ blasPh.em,a Pmdlica 
•licitum , ut nnv2 qUid ’ e"am leviter
compertum est ,Hoc ^eo
verti queat ' qU°d S.olum ,n d>-bium 
quatuor obilaZ.r
39- Objic. 1. Jepte in catalogo sanc­
torum ab Apostolo relatus filiam inno­
centem occidit , ut votum impleret, er­
go validum est votum de re illicita. R 
neg. conseq. Aliqui excusant Jepte ob 
ignorantiam invincibilem casus particu­
laris vestiti circumstantia voti. Alii sen- 
Tom. L
Capt I. D e spe flantibus ari Votum.
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nunt non occidisse filiam , sed in ruen- 
to virginitatis sacrificio Deo illam con­
secrasse. Alii denique asserunt ,quod Jep*» 
te in vovendo fuit stultus , & in redden­
do impius , esto laudetur ejus devotio, 
ex qua motus est ad vovendum ; & prop­
ter vidtoriain , quam obtingit; Ita £). Th. 
2. 2, q. 88. art. 2. ad 2.
40. Objic. 2. Si quis voveret immode­
ratas vigilias , aut jejunia , teneretur ad 
votum , & tamen esset de re illicita ut- 
pore saluti contraria , ergo. R. quod vi- 
gili-e, jejunia , & similia solum sunt Deo 
accepta , in quantum sunt opus virtutis 
discretione , & prudentia dire&um. Sed 
quia in his , qu$ ad ipsum pertinent , de 
faciii homo fallitur in judicando talia vo­
ta , congruentius juxta arbitrium Supe­
rioris servari, vel pmermitti debent ; ni­
si manifestum dispendium salutis afferant, 
quo in casu, si non adest facilis recur­
sus ad Superiorem , observari non de* 
bent. D. f hom. ubi sup. a. 2. ad 3.
41. Objic. 3. Validum est votum non 
peccandi nisi cum tali foemtna i sed ia 
eo includitur peccatum cum ea , ergo. 
R. Si validum est pnedidhim votum , nul­
lo modo adest voluntas peccandi cum 
ftemina. Si enim talis voluntas adesset, 
nullus asserit illud valere ; nam qui sen­
tiunt esse validum tale votum , dicunt 
proscindere ab obligatione peccandi cunj 
ista , vel quia expertus est se magis fra­
gilem cum illa, effugit se obligare voto 
ne peccata multiplicet , vel quia ad evi­
tandum peccatum cum hac, putat se noa 
indigere voto ob aversionem , aut abo­
minationem ad illam. Quomodocumque sltf 
tale votum imprudens est.
42. Objic. 4. Votum jejunandi die Do­
minica est validum ; & tamen est pro- 
hibitum jure ecclesiastico , erg. R. tale 
votum esse validum , quia nulla lege est 
prohibitum ; licet Ecclesia cap. Nequis 
jejunet. de consecratione dist. 3. olirrt 
prohibuerit jejunare die Dominica ad vi­
tandum errorem Manichaeorum, qui ne­
gabant Resurre&ionem Domini ^ nihilomi­
nus satius est omnes se conformare Ec* 
clesize consuetudini non jejunandi die Do, 
minica, sed anticipandi jejunium ad Sab­
batum procedens, dum vigilia alicuin® 




dubia circa camdem materiam.
43. Inq. 1. An votum de re bona ob 
finem pravum sit validum * Ante resolu­
tionem nota quatuor distingui fines in 
quolibet opere ; & sunt finis operis , fi­
nis operantis , finis motivus ,<££ finis im- 
pulsivus. Finis operis dicitur , qui ipsi 
operi intrinsecus est , ut in jejunio tem­
perantia ; finis operantis est, qui extrin- 
sece ab operante intenditur , ut in jeju­
nio aliquod beneficium a Deo consequen­
dum ; finis motivus est , qui principali­
ter movet ad oj e andum , ut si in je­
junio prii cipaliter intendas Dei cultum, 
& honorem ; finis inpuisivus est, qui ad 
libentius operandum movet , ut in jeju­
nio culparum satisfatio. Hic finis impul- 
sivus solet etiam dici , & vere est finis 
motivus secundarius , seu causa motiva 
secundaria , quia vere movet esto secun­
dario , ut patet in clerico eunte ad Ec­
clesiam propter distributiones, alias for­
te non iturus : est ergo finis applicans, 
seu impellens ad operandum.Quibus pr$- 
notatis::
44. R. 1. Votum emissum ob pravum 
finem motivum , seu ad effetium malum 
consequendum semper est invalidum: Quia 
res alias bona ad malum finem ordi­
nata fit mala , ergo nequit esse materia 
voti. Unde votum dandi eleemosynam, ut 
puella , vel concubina potiaris , ut asse­
quaris vitioriam ex lite , aut bello inju­
stis , ut fratrem , aut inimicum occidas, 
ut beneficium simoniace obtineas , & si­
milia sunt nulla , quia finis pravus infi­
cit promissionem, & ipsum votum*
45. R. 2. Quod si finis malus non in­
ficiat votum , sed ipsum voventem , va­
lidum est votum , esto illicitum. Quia 
tunc votum non vitiatur ex pravo fine, 
sed in sua bonitate specifica remanet, er­
go est validum. Ut si voveres eleemo­
synam propter inanem gloriam concomi­
tantem. Idem teneas de votis Deo fac­
tis pro rebus temporalibus obtinendis, 
quas re ipsa fiunt, ut a Deo authore na­
turae impetrentur , & valida sunt , nisi 
taro quis stulte illa bona intenderet sis­
tendo prsedse in eis, quo patio sunt indif­
ferentia , & non materia voti.
46. R. 3. Votum emissum in gratia­
rum atiionem pro atiu turpi jam fatio, 
vel consecuto , est invalidum : quia gra­
tias agere Deo pro tali atiu est illum 
facere authorem ejus, quod blasphemiam 
redolet. Idem dicito de voto in atiionem 
gratiarum ob vitioriam ex bello, aut li­
te injustis , & ob lucrum ex ludo pa­
riter injusto : quia tam vitior i a , quam 
lucrum injusta sunt , & injuste retinen­
tur, erg. displicet Deo gratiarum atiio 
pro illis. Econtra votum in atiionem 
gratiarum pro filio ex concubina sus­
cepto , aut pro incolumitate ex duello, 
aut bello injusto reportata est validum: 
quia objetium ejus licet provenerit ex 
turpi , aut injusta atiione , bonum est; 
filius enim , & salus bona sunt absque 
mixtione malitis in se ipsis: ideoque li­
citum est pro illis gratias agere Deo. 
Votum jejunandi, recitandi rosarium, aut 
quid simile , si habuerit filium ex adul­
terio jam commisso , vel si commiserit 
tala peccatum , in poenam delitii emis­
sum , vel ut conditio poenalis, validum 
est ; minime vero si emittatur ad con­
sequendum adulterium , aut aliud pec­
catum. Ang, ubi sup, in corp.
47. Inq. 2. Quale peccatum commit­
tat , qui vovet rem malam ? R. vovens 
rem malam in materia gravi peccat gra­
viter , esto non habeat animum adim­
plendi , aut se obligandi. Si voveat ani­
mo exequendi duplex peccatum commit­
tit in confessione explicandum,aliud , quia 
offert Deo rem pravam , aliud , quia ha­
bet voluntatem illam exequendi , ut pa­
tet in eo , qui ex animo voveret occi­
dere hominem. Similiter vovens rem ma­
lam in materia levi peccat graviter, quia 
velle peccatum , etiam veniale, cederg 
in cultum Dei indicat Deo illud place­
re , quae est qt adam blasphcmia pratii- 
ca, in qua non est parvitas materiae. D. 
Thom. q. & art. proxim. cit.
48. Inq. 3. An votum de re possibili, 
simulque impossibili sit validum ? R. sf 
vovens per modum unius, & dependentor 
unius ab alio promittat possibile , & im­
possibile , stultum , & nullum emittit vp- 
tum , quia rem impossibilem solum stul­
ti promittunt. Si autem votum fiat in- 
dependenter , & promissum sit divisibi­
le,
e i cujus una pars impleri queat,, ad is­
tam vovens tenetur. Ut si vovisti dare 
mille aureos in eleemosynam , & solum 
potes quinquaginta , aut minus , ad hoc 
teneris ; vovisti jejunare per toium an* 
r'um » solum vales aliquot dies , ad hos 
astringeris : vovisti peregrinationem nu­
dis pedibus , sed ita non vales , debes 
implere calceatus : Si vovisti pedester ,6* 
non potes , debes curru , vel equo perfi­
cere : vovisti ^dificare Ecclesiam , non 
potes toram , teneris non ad quamlibet 
partem inutilem , sed ad illam , quae in 
cultum Dei cedere possit ; unde si alii 
tecnm editicare illam velint , teneris co­
operari pro tuo possibili. Ita D Thom. 
iti 4. dist. 38, q, 1, cirt. 3. quoestiunc. i. 
cd 1. q. 88. <1. 3. ad 2.
49; l,1(h 4* An votum numqtiam pec­
candi sit validum ? R. votum nuinquam 
peccandi mortaliter est validum : quia est 
de re moraliter possibili ; omnes enim 
auxdio Dei ordinario valent omnia pec­
cata mortalia vitare. Votum autem nam- 
quam peccandi venialiter est invalidum: 
quia nulli praeter beatissimam Virginem 
constat concessum esse privilegium vitan­
di omnia venialia. Nec refert exemplum 
sandtae matris nostrae Theresiae , quae ve­
re admirabili voto se obstrinxit efficien­
di semper «quidquid perfedios esse intel- 
ligeret : quia illud , utpote adeo excel­
lens , rarum , & singulare , emisit ex pe- 
culiari dono, gratia, & impulsu Spiritus 
sandti. Votum oon peccandi venialiter in 
etermmata materia , vel cum adverten- 
'? va!ld.u™ est 1 & etiam confitendi om 
non v "'3ha’ SU$ . memori* occurrunt; 
solute. COn^tendi omnia venialia ab-
P U N C T U M VI.
5 J>e V6to , (y juramento non ludendi.
ralidum^R 'VcAn vo,um n°o ludendi sit 
liori hn * Rx?ffirm- 9u,a esc ex se de me- 
no. Nam vel ludus Sumitur ut ori* 
;go rixarum , & aliorum malorum , & ita 
nulli dubium est validum esse votum non 
ludendi. Vel sumitur causa honesta* re­
creationis , & sic etiam melius est ab eo 
abstinere in honorem Dei. Si autem con- 
tingat alicui esse necessarium moderate
Tom. /.
Cap. I, De spefldntibus ad Votum, z ~
ludere ad animi levamen , suspenditur ob­
ligatio voti pro tali eventu . quo cessan­
te , eadem icmanet obligatio.
St. Inq. 2. An qui vovit « vel juravit 
non ludere , possit moderate Indere? R* 
negat, quia votum absolute emissum «ab­
solute est intelligendum , ergo compre­
hendit ludum moderatum , nisi expressa 
intentione illud in voto excluderet. S.mi­
liter vovens non ludere , si ludat nomi­
ne alterius , violator est voti: quia ve- 
re , 5c proprie ludit, esto alterius nomi 
ne. Econtra vero ,si tribuat nummos al­
teri , ut suo nomine ludat , & ludum* 
aspiciens assistat, non violat votum :quia 
si daretur lex prohibens sub censma la­
ta ludere , non illam incurreret mandans» 
nec aspiciens ludum. Cur? quia lex so­
lum prohibet ludere, ideo , nisi censura 
feratur etiam contra mandantes , & as­
picientes , istt illam non incurrunt, erg. 
pariter, cum vovens expresse solum pro­
mittit non ludere , ad hoc , St non am* 
piius tenetur ex voto.
52. Hoc autem verum est « etiamsi 
votum emisisset , ne ludens tempus insu­
meret : quia revera potius attendi nebet 
ad verbo um propriam , St naturaem si­
gnificationem , quam ad finem voti, aut 
juramenti , sicut in legibus non finis Le­
gislatoris , sed verborum legitima signi­
ficatio attenditur , & dum hiec observa­
tur , licet illa deficiat , lex non frangi­
tur. Unde eadem ratione vovens non lu­
dere , ne in ludo insumat tempus » si il­
lud terat otio * aut alia occupatione in­
utili , non violat votum» esto agat contra 
ejus finem.
53. Inq. 3. Unde colligenda sit gravi­
tas , aut levitas peccati in fiadtione voti 
non ludendi ? R. Colligendam esse tum 
ex mente jurantis , tum ex qualitate , & 
duratione ludi. Si enim , omnibus inspe­
ctis, materia exposita sit levis *&dura- 
tio brevis, non adest fragio , aut culpa 
gravis. Si autem finis voventis fuit se pri­
vare ludi oblectatione propter Deum 
notabili tempore ludat , prieciso omni a* 
lio , peccat graviter , si brevi spatio, levi­
ter , esto unico jadtu summam gravem 
ludo exponar. At in hoc ultimor casu ad­
erit gravis culpa , si finis voventis fujt 
vitare pecunia? jrSuram , quia tunc noa 
ex duratione , sed ex gravitate pecunia
Mm» , ex.
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exposita, mensuranda est quantitas cui 
pse. Denique si finis fuit vitare rixas * di­
scordias , St similia , attendenda esc cir 
cumstantia tum personarum ludentium, 
tum quantitatis expositae , ex quarum oc­
casione oriuntur praedidta mala , ut gra­
vis , aut levis reputetur obligatio vitan 
di eorum periculum.
54. Inq. 4. An votum , seu juramen­
tum non ludendi praecise cum hac , seu 
illa persona, aut tali loco , vel hac spe­
cie ludi , sit validum ? R. supposito fi 
ne honesto vitandi aliquem defedtum, qui 
in similibus communiter occurrit , vali­
dum est votum , aut juramentum : quia 
non solum est de re honesta , sed plu­
ries etiam debita. Ideo haec vota emitti 
solent a lussoribus , quia experientia eos 
docet , ludum in talibus circumstantiis, 
pr$ aliis sibi esse occasionem alicujus 
defe&us. Verum si jurans 1 aut vovens, 
non propter periculum mali vitandum, 
ked tantum ex taedio , ira , aut rancoie 
contra aliquem emisisset juramentum , aut 
votum non ludendi cum illo, proculdu- 
bio esset nullum , cum non sit de re ho­
nesta ; intentio tamen , & forma jura­
menti attente inspici debent, ne in re ad­
eo gravi obligatio , si qua est , faciliter 
in frustra reddatur.
$5. Haec breviter dicta sint ad praes­
tandam aliquam lucem Confessariis , ne 
gravent poenitentes obligationibus , ad 
quas nos astringuntur , nec eos liberent 
ab illis , ad quas vere tenentur. Ad quod 
redte adimplendum accurate dignoscere 
studeant formam , intentionem , causam, 
aut occasionem voti , aut juramenti. Ad­
vertant etiam , quod licet similia vota, 
aut juramenta , ut in plurimum subito, 
& praecipitanter fieri soleant, valida sunt. 
Fiunt enim cum sufficienti deliberatione 
ad eorum valorem. In dubio autem aequa­




56, Votum proprie tale dividitur pri­
mo in mentale , & vocale, seu in inter­
num , & externum, Mentale dicitur, vel 
ex parte promissionis , quando in corde,
De Voto.
aut in mente aliquid Deo promittitur: 
vel ex parte materiae , ut si voveas ac­
tus fidei , spei, charitas, aut orationem 
mentalem, thecale est , quod ore profer­
tur. Vota autem de solis adtibus externis, 
excludendo internos , nulla sunt ; quia 
aftus mere externi sunt quid indifferens. 
Caeterum vovens absolute adtus externos 
in aliqua materia , tenetur vitare om­
nes actus , etiam internos , illius mate­
ris : ut si voveas non furari in Ecclesia, 
teneris abstinere ab omni voluntate, St 
desiderio ibi furandi , ne sacrilegium 
commitas. Si autem solum vovisti non 
furari in Ecclesia , non teneris ex vi vo­
ti ad vitandum furtum extra Ecclesiam, & 
sic in quacumque alia materia.
57' Secundo dividitur votum ex par­
te materia; in affirmativum , & negati­
vum. Affirmativum est , quo promittis 
aliquid facere , ut audire sacrum. Nega~ 
tivum est , quo promittis aliquid omitte­
re. Ex parte adtus omne votum est affir­
mativum , ut ex se patet. Tertio dividi­
tur in absolutum , & conditionatum. Ab­
solutum est promissio absque ulla condi­
tione eam suspendente. Conditionatum est 
promissio cum conditione eam suspenden­
te. Conditiones generales non faciunt vo­
tum conditionatum , ut si vixero , si pos­
sim , si Deus voluerit. Nec similiter con­
ditiones assignantes tempus opportunum, 
ut voveo religionem , si pater obierit, si 
cursum studiorum consumavero, si vigesi­
mum annum attigero : quia in his , &
^similibus particula si idem est , ac quan­
do. Si autem diceres voveo religionem 
si ex hac infirmitate convaluero , si ex 
hoc periculo evasero , est votum condi­
tionatum , ortum ducens ex affetiu ad sa­
lutem , seu incolumitatem. Nulla condi­
tio de praesenti, aut praeterito suspendit 
votum , nec facit illud conditionatum; ut 
si dicas voveo religionem, $j pater meus 
obiit , aut si vivit.
58. Quarto dividitur votum in perpe* 
tuum, & temporale. Perpetuum est, quod 
obligat per totam vitam , ut votum dan­
di eleemosynam usque ad mortem ; quod 
est perpetuum per accidens ad distinc­
tionem perpetui per se , ut votum cas­
titatis absolute emissum. Etiam reputa­
tur perpetuum votum faciendi aliquid per 
Octoginta , aut centum annos. Tempora­
le
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te dicitur, quod fit per tempus determi fidelitatem ; sed fidelitas ex natura sua
natum , ut per annum , mensem , aut 
diem , quibus transactis , finitur votum. 
Quinto dividitur in simplex , &t solem■ 
ne. Simplex est promissio absque solem- 
nitate. Solemne vero , quod’ fit cum so- 
lemoitate in jure prsescripta. Consistit au­
tem h$c solemnitas in perpetua traditio­
ne voventis constituente statum, quod so­
lum reperitur in professione religiosa , & 
susceptione ordinis sacri. Non est idem 
votum simplex , & solemne , ac priva 
tum, & publicum ; quia potest votum es­
se publicum , & non solemne : nam licet 
fiat votum coram multitudine , numquam 
erit solemne , nisi in praedido duplici ca 
su professionis religiosae , & sacri ordi­
nis. Votum solemne non differt specie a 
simplici, esto graviorem intra eandem spe­
ciem inducat obligationem , ut dicit D. 
Thom. 2. 2. q. 88. art. 7. ad 1.
59* Sexto dividitur votum in reserva­
tum , & non reservatum. Reservatum est, 
ad quod dispensandum Praelati inferio­
res jurisdictionem non habent. Non re­
servatum est , cujus dispensatio omni Pro­
lato etiam inferiori competit. Tandem di­
viditur votum in reale , personale , poe­
nale , C*? mixtum ex reali , 61 personali, 
Reale est , quod afficit rem. Personale, 
quod afficit personam. Poenale , quo pro­
mittitur poena aliqua subeunda. Mixtum 




Qualis obligatio oriatur ex 
r * K“* fertum esse de fide votum ob- 
tgationem ex genere suo gravem indu-
Cere.' _ ,rmat ex Deut. 23. cum votum vo­
veris Domino Deo tuo, non tardabis red 
dere , quia requiret illud Dominus Deus 
tuus , 6r si moratus fueris , reputabitur 
ttbi in peccatum. Prob. ratione : quia 
major est obligatio hominis ad servan­
dam Deo fidelitatem , quam alteri justi­
tiam ; sed haec obligat per se sub gra­
vi , erg. potiori jure votum, quod est obli­
gatio hominis ad Deum : Ita D. Thom. 
loe. cit. art. 3.
61, Objie. Obligatio voti pertinet ad
solum obligat sub veniali \ ergo etiam 
votum. R. Fidelitatem ex voto pertinere 
ad virrutem religionis , qu<c sub gravi ob­
ligat. Unde licet fidelitas ad aliam virtu­
tem non elevata solum levem inducat ob­
ligationem ; tamen consecratu Deo per 
votum obligat graviter juxta naturam re­
ligionis , ad quam tran at.
62. Inq. 2. An sit rnelius , & magis 
meritorium aliquid facere ex voto , quu.n 
spontanee sine illo ? R. quodcumque opus 
fudum ex voto melius , magisque meri­
torium esse , quam absque illo. Primo, quia 
opus per votum elevatur ad materiam re­
ligionis , & ab ea nobilitatur . Secundoy 
quia agens ex voto magis tribuit Deo ; 
subjicit enim ipsi, non solum a dum , sed 
potentiam , aut voluntatem : sicut plus 
tribuit dans alteri arborem , quam dans 
solum ejus frudum, Tertio , quia opus 
fadum ex voto procedit a voluntate ma­
gis firmata in bono,erg. melius ,ac ma­
gis meritorium est. Ita D. Thom. loco 
cit. art. 6, Et ibi art. 4. ad 3. docet; 
quod Christus Dominus non emisit vo­
tum , quia ejus voluntas erat firmata ia 
bono. Apostoli vero vota perfedioms fe­
cerunt , quando secuti sunt ipsum. Unde 
colligi videtur fuisse veros religiosos; cum 
tria vota constituant statum religiosum.
63. Igitur expediens est , & consulen­
dum vota facere prudenti consilio ; cum 
opera ex voto magis grata Deo , nobis-» 
que utiliora sint» Nec est par ratio ju­
ramenti i quia licet juramentum sit et­
iam adus religionis ; numquam tamen est 
jurandum absque necessitate : juramen­
tum enim solum debet sumi ut medicina 
ad subveniendum humanae infirmati in 
necessitate confirmandae veritatis. Ideo di­
vina eloquia nos docent , ne frequente­
mus juramenta, ut Pedes. 23* ^ir mufr­
ium jurans replebitur iniquitate. De vo­
tis autem oppositum innuit Psalm. 15. V&- 
vete , & reddite.
64. Inq. 3. An sit tmjor obligatio vo­
ti , quam juramenti ? R affirm, quia vo­
tum includit majorem firmitatem ex par­
te Dei , cui offertur. Nec officit q,locj 
pluries vota firmantur juramento qtlja 
hoc fit t ut res promissa duplici vinculo 
firmetur , & ad majorem solemnitatem 
promissionis. Si autem cupias scire , ad
quod
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quod Decalogi praeceptum pertineat vo- ventis. Quod adeo verum judicamus , ut
tum ? R. Pertinere ad primum de uno 
Deo colendo : ex quo apparet gravitas 
ejus fradtionis; est namque contra latriam 
Deo debitam. Unde gravius peccatum esc 
violatio voti castitatis , quam adulterium; 
esto minus grave, quam peccatum contra 
naturam , ut inquit D. Thom. a. 2. q. 154. 
ctrt. 12. ad 2.
65, Inq. 4. An transgressiones omnium 
votorum sint peccata ejusdem speciei ? R. 
affirm. quia omnia tendunt contra eun­
dem religionis aCtum formalem , qui est 
votum. Quapropter , si votum non cadit 
supra materiam alias praeceptam , seu 
prohibitam , unum tantum peccatum com­
mittit violator illius ; quod verum est, 
licet vovens vellet se obligare , etiam ex 
motivo illius virtutis , cujus aCtum pro­
misit , ut si ex motivo temperantiae vo­
veas jejunium , ad quod alias non teneris: 
tunc violando jejunium tantum peccas 
graviter contra votum , supposito , quod 
rFgulam temperantis non excedas. Quia 
fraCtio jejunii solum tendit contra votum 
jejunandi.
66. Inq. 5. An vovens materiam gra­
vem sub obligatione tantum levi maneat 
graviter ad eam obligatus ? R. neg. 1. 
Quia votum est lex privata a voluntate 
Legislatoris pendens in sui obligatione, 
ergo si voluntas voventis, qui est Legis 
lator , solum est de obligatione levi, ne­
quit votum obligari sub gravi . 2. Quia 
inintelligibile est hominem assumere vo­
luntariam obligationem contra ejus vo­
luntatem , ergo si vovens expresse re 
pugnat obligationi gravi , inintelligibi- 
le est eam in voto assumere. 3. Quia 
Deus nullum vult obligare per votum, 
nisi juxta ejus animum , & intentionem, 
ergo si haec excludit obligationem gra 
vem , Deus utique eam nec vult , nec 
acceptat. 4. Quia vel est possibile vo 
tum in materia levi , vel non ? Si pri­
mum, tunc maxime, quando vovens non 
vult se obligare , nisi sub veniali. Si se­
cundum , erg. non datur votum , ac pro­
inde ita vovens non manet obligatus sub 
gravi. Hoc dilemma efficax est ad inten­
tum , quidquid aliquis blateret contra 
Salmanticenses , & contra illud ; evincit 
enim non posse dari votum obligans sub 
gravi contra expressam voluntatem vo-
st quis professionem religiosam emitteret 
noilens se obligare sub gravi, & de hoc 
certo constaret , nulla esset ejus profes­
sio.
67. Objic. 1. Licet sit in voluntate ho­
minis vovere , vel non vovere , semel 
tamen quod voveat in materia gravi , ne­
quit impedire gravem obligationem ; si­
cut , semel applicato igne materise aptse, 
nequit impedire combustionem. R. esse 
magnam disparitatem inter causas natu­
rales, qua; agunt, quantum possunt , 3o, 
inter liberas, qua; solum agunt , quan­
tum volunt : quod maxime tenet in obli­
gationibus sibi voluntarie imponendis, uti 
est votum.
68. Objic. 2. Juramentum semper ob­
ligat sub gravi ad veritatem dicendam, 
ergo pariter votum ad obligationem sub­
eundam. R. neg. conseq. quia juramen­
tum circa veritatem non pendet a volun­
tate jurantis; votum autem circa quan­
titatem obligationis omnino pendet a vo­
luntate voventis. St solum juxta ejus in­
tentionem Deus illud acceptat, est enim 
benignus exa&or, ut ex Augustino inquit 
D. Thom. 2. 2. 88. art. 4.
69. Objic. 3. Nemo potest se obliga­
re tantum sub levi in matrimonio , spon­
salibus , aut professione religiosa , erg. 
nec in voto. R. neg. conseq. quae non 
recte infertur a coniradtu utrimque one­
roso , & perfedio ad gratiosum , & im­
perfectum. Sicut non retie arguitur : ne­
mo se potest obligare tantum per men­
sem in matrimonio , erg. nec in voto 
Imo a contrario hac paritate instauratur 
nostra sententia : quia sicut prsfati con­
tractus exigunt perpetuitatem , ira voturn
ex natura sua illam postulat; & tamen 
potest votum limitari ex voluntate voven­
tis ad annum , mensem , diem , aut ho­
ram , erg. pariter licet ex natura sua ex­
igat obligationem gravem , poterit limi­
tari tantum ad levem. Equivocatio sen­
tentia; opposita; stat in defeCtu distinctio­
nis voti perfeCti , & imperfeCli. Verum 
est,votum undequaque perfeCtum non pos­
se consistere absque obligatione gravi; fal­
sum vero de voto imperfeCto , quale est 
omne votum de obligatione levi , aut de 
materia levi.
70. Inq. 6. An vovens materiam le­
vem
Vem possit se obligare sub gravi J R 
quia sicut Legislator nequit obliga- 
re subditos in materia omnino levi sub 
culpa gravi , ita nec vovens sui Legisla­
tor valet talem obligationem sibi impo­
nere. Hanc sententiam communissimam 
ample&itur Concina Vtb. 4. in Decal. dis. 
2. cap. 1. num. 17. Sed paulo post num, 
25. astruit oppositum contra Salmanti- 
censes , contendens votum vitandi pecca- 
tum veniale obligare sub gravi. Et num. 
3°* dicit, neminem in praxi serio vo­
vere aliquid leve , nisi ob gravem ali­
quam causam. Si hoc verum tenet, ruit 
prius assertum : quia si nullus delibera­
te vovet materiam , -nisi ob gravem cau­
sam , & ideo tenetur sub gravi ad vo­
tum , nec valet dari votum de materia le­
vi 5 sed cum hoc adeo sit aperte falsum, 
ut communi sententiae repugnet, dodtii- 
na Salmanticensium sustinenda est.
7l' Ex qua sequitur , votum vitandi
Cap. 1. De spe Piantibus ad Votum.
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cultu Deo exhibendo , erg. transgressio 
talium votorum Deum privat cultu gravi 
pluribus votis illi promisso. Sed revera 
hoc suam continet difficultatem : quia si­
cut omnia vota levia , aut de materia le­
vi conveniunt in cultu Deo exhibendoita 
pariter materia; partiales leves diversorum 
votorum conveniunt in eodem cultu Deo 
exhibendo , erg. si transgressio talium 
votorum Deum privat cultu gravi ; cur 
non transgressio multiplex materia? levis 
partialis privat Deum eodem cultu ? Vo­
ta de materia levi non sunt perfedta , nec 
simpliciter vota , ideoque nec reservata, 
sed sunt ex parte a&us partialia. Unde 
non videtur universaliter verum eum, qu^ 
violat plura vota in materia levi eodem 
die , peccare mortaliter.
73. Inq S Unde gravitas, vel levitas 
materia? voti colligenda sit ? R. materiam 
voti gravem censendam esse illam , $
communiter reputatur gravis, ut rosariumt , vuduur 
i„ invr.CaiUm ? 1’^are 8rav*ter» auC beatae Virginis : vel illam , qua? respe&u 
- •'J. ? quanlica e ti peccati : unde legis , aut prascepti gravis judicatur : ut
si vovisti vitare mendacium ex affetiu ad ipmni.tm __
veracitatem , & mentiaris , duplex pec­
catum veniale committis , aliud contra 
veracitatem , aliud contra religionem: ni­
si ex aliqua circumstantia peccatum a- 
iias leve transiret in grave , ut si tibi 
esset magnum impedimentum ad spiritua­
lem profedtum. Quamvis autem voveat 
quis aliquid leve ob causam gravem , non 
inde universaliter infertur obligari sub gra­
vi , si ipse id noluit. Regula nostra v. 
g. proscripta est utique ob gravem cau­
sam; & tamen solum sub veniali nos ob- 
hgat: Si ergo Legislator humanus hac 
eadem P°te,,ate subditorum, cur
sui ipsiu, LegisiJto" eslT ^
res7 mattas" eadem d!e P1"-
rum grave necZ?. d|versorum voto-
quia Pr*diKmim .COmm,ttat ? R‘ ne8- 
habent Om,sslones Pa«>ales non
grave cons,itu?Hm0raletn “d Peccat»m
Dlura nerf. endT ’ er8° solum erunt
vix alin,'C j® Ven,alla- In hac assertione 
vix aliquis dissentit. Sed circa omissiones
totales, quando quis violat plura vota in
materia levi totali eadem die , asserunt
plures commitere peccatum grave; quia
omnia vota dicunt conflare materiam
gravem ex eo , quod omnia conveniunt in
jejunium , auditio sacri, susceptio sacra­
mentorum , & similia. Illa etiam gravis 
materia censenda est, qu® graviter cedit 
in cultum Dei, aur in voventis utilitatem 
spiritualem.
Punctum IX.
An obligatio voti ad alios transire 
valeat.
74. Inq. 1. An votum obliget alios pr®- 
ter voventem? R. obligatio voti ,aut ju­
ramenti , sive personalis , sive realis ex 
se solum astringit personam voventis» 
Quia vota solum obligare possunt eum, 
qui se voluit obligare , sibique legem 
imponere. Unde si vqta realia alios obli­
gant, solum est, quatenus succedunt in 
voventis bonis, quae cum illo onere tran­
seunt ad haeredes.
75> Objiq. r. Parentum vota tradendi 
in religionem filios, istos obligant. 2. Ju­
ramenta fatfla per procuratorem obligant 
mandantem. 3. Vota populi obligant pos­
teros , erg. vota , & juramenta obligant 
alios. R. Ad 1. Vota parentum non ob­
ligare filios , nisi isti expresse consen­
tiant: nec sufficit taciturnitas s sed requi­
ritur consensus expressus, ut ad Ingres-
sum
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sum religionis reneantur. Ad 2. mandan­
tem piie-tare verum consensum circa vo­
ta , vel juramenta per procuratorem emis­
sa. Ad 3. vota populi obligare posteros, 
vel quia constituunt eandem communita­
tem formalem , vel in vi padi , vel con­
suetudinis , seu legis municipalis ab Epis­
copo promulgata: , vel confirmata:.
76. Inq. 2. An qui non potest per se 
ipsum implere votum, teneatur implere 
per alium ? R. 1. quod nullus tenetur, 
imo non potest votum personale per a- 
lium implere : quia debet implere ,quod 
promisit ; sed promisit actionem perso­
nalem, ergo nec potest , nec debet illam 
implete per alium. Quod verum est , et­
iam si sua culpa fadlus sit impotens ad 
votum qbservandum ; ut si vovisti jeju­
nare tali die , & tua culpa infirmatus es, 
non teneris jejunare per alium , sed poe­
nitentiam agere de culpa commissa. Nec 
haeredes ad vota personalia defundi te­
nentur , nisi testator institueret hteredem 
liberum sub conditione adimplendi ejus 
vota personalia ; quia tunc , si acceptet 
hereditatem , ad ea tenebitur, non tan- 
quam ad vota personalia, sed ut ad one­
ra sibi a testatori imposita.'
77. R. 2. Quod vota realia per alium 
impleri valent , ut si vovisti dare elee­
mosynam , adimples votum/curando, ut 
alius tuo nomine eam tribuat : quia vo­
tum reale solum obligat ad promissum 
praestandum, quod sive per se, sive per 
alium fieri potest. Imo satisfacit voto rea* 
li , qui rem promissam suo nomine , ip­
so inscio , ab alio piaestitam postea ra- 
tificat. Si vero , invito vovente, praesti­
ta sit ab alio , est majus dubium. Ne­
gant plures , concedunt vetius alii, qui­
bus subscribit Coucina obligans voven­
tem tantum ad detestatiot em emissionis, 
& resistentiae praeterita, Tom. 3 p[ 117. 
n. 7. in fine.
78. An autem haec assertio cohaereat 
cum opinione , quam alibi tenet contra 
Salmanticenses , defendens eum , qui die 
festo primo mane audit Missam, non in­
tendens per illam , sed per aliam satis­
facere praecepto , teneri aliam audire, 
cuin suffierat mutare primam intentio­
nem V alii judicent.
79. R. 3. Eum , qui non potest im­
plere per se ipsum votum reale , teneri
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iinplere per alium : quia in voto reali 
non exigitur adio personalis , sed praes­
tari promissum. Idem est de voto mix­
to circa partem , qua icale est : Unde 
vovens peregrinationem , & eleemosy­
nam notabilem ibi tribuendam , fadus 
impotens ad peregrinationem, debet per 
alium eleemosynam mittere. Caeterum vo­
vens fadus pauper , non tenetur ad pe­
tendas pecunias ab amicis , nec eas emen­
dicare , aut laborare labore sibi incon- 
gruo , ut ex mercede votum adimpleat; 
quia ad haec non se obligavit. Si autem 
aliqua arte laborans vidurn sibi compa­
rabat , debet in ea laborare ad satisfa­
ciendum voto : quia ita praesumitur sc 
obligasse. Tenetur etiam acceptare pecu­
niam , sive hereditatem sibi oblatam , qua 
voto satisfacere valeat.
80. Inq 3, An qui tot Missas vovit 
celebrandas , & tribuit eleemosynam Sa­
cerdoti bene morato , satisfecerit voto , si 
ille Missas non celebravit ? R. affir. quia 
vovens bona fide fecit , quod in se erat, 
tradens eleemosynam ministro fideli re­
putato : Ergo ad nihil aliud tenetur. Ma­
xime cum debita ex voto non sint ex in-- 
justa adio ne , sed ex gratuita obligatio­
ne sibi ultro imposita.
Si. Inq. 4. An haeres teneatur ad vo-; 
ta realia defundti ? R. affirm. quia bona 
defundi transeunt ad haeredem cum one­
re solvendi omnia debita , ergo sicut hxr 
res sive voluntarius , sive necessarius te­
netur ad alia debita realia , ita ad vo­
ta defundi solvenda. Si autem plures sint 
hteredes , quisque pro rata tenetur,juxta 
portionem hereditatis acceptam ; non ta­
men in solidum , nisi vel alii nolint , aut 
non possint , vel res promissa uni obtin­
gat , quo in casu caireri debent pro ra­
ta ipsi satisfacere. Nec potest testatoj? 
haeredem eximere ab obligatione implen­
di vota, seu juramenta realia , sicut se- 
ipsum eximere non valet : nisi votum 
fuisset tantum pro vita testatoris , ut ero­
gandi eleemosynam omnibus diebus vitas 
suae. Csterum non tenetur haeres vota 
defundi solvere ante aditam heredita­
tem , nec ea adita , ultra vires haeredi- 
tatis , esto non faciat inventarium : quia 
in foro conscientiae nemo tenetur alterius 
debita ex propriis bonis solvere. Nec te­
stator potest gravare harredem necessa­
rium
rium ad sua vota solvenda ex legitima 
propter eandem rationem ; legitima enim 
haeredi necessario jure debita est. Vota 
solvenda sunt ante omnia legata , etiam 
pia , sed post omnia debita ex justitia, 
atque expensas necessarias funeris. Vota 
realia , cujus bona fisco addidta sunt, 
debent solvi a Principe , sicut alia debi­
ta ex justitia.
Punctum X.
Quando votum impleri debeat.
82. Inq. 1. An vovens teneatur statim 
votum implere ? R. Si votum absolute 
sit emissum , nullo assignato tempore , de­
bet impleri quam primum commode pos­
sit : Constat aperte ex textu Deuterono­
mii supra citato n. 60. Ratio est : quia 
votum absolute emissum statim incipit 
obligare ; nec enim est ratio, cur obli­
get uno tempore pra; alio, cum nullum 
sit designatum. Tamen sicut in materia 
admittit parvitatem , ita etiam in mora;
Cap. L De spe flantibus ad Votum. 18 r
postea ad ejus adimpletionem , quia sup­
ponitur assignatio diei , ut terminus ob* 
ligationis : sicut in praeceptis auditionis 
sacri , officii divini , aut jejunii , quse 
sunt affixa diei , illo transacto , non ob­
ligant. Si tempus assignetur, non ut ter­
minus obligationis , sed ad exeeutionem 
sollicitandam , omittens culpabiliter , seu 
inculpabiliter tenetur , eo transa&o , ad 
ejus satisfa&ionem. Nam tunc non as­
signatur tempus ad diem finiendam , sed 
ad diem twn differendam , ut si credito­
ri tuo promittas intra mensem , hoc fi­
nito absque satisfadlione , non liberaris a 
solutione. Est enim ibi duplex obligatio, 
alia solvendi , & alia solvendi tali tem­
pore ; hac secunda non impleta , adhuc 
remanet prima. In vocis realibus , nisi 
oppositum constet de intentione voven­
tis , regulariter tempus non assignatur ad 
diem finiendam. In dubio qua intentione 
votum sit emissum, implendum est, et* 
iam tempore transadto , quia in dubiis tu­
tior pars est eligenda,
85. Inq. 2. An vovens teneatur prse*, 1 * .......................—■» -w - —----------------- 1 —
n$c autem m quibusdam votis longior venire voti adimpletionem cb impedimen*
requiritur ad mortale , quam in aliis ; in 
votis quippe , qux dilatione decrescunt, 
ut sunt votum ingrediendi religionem, in­
serviendi hospitali , & similia , dilatio 
excedens sex menses absque causa erit 
mortale : In aliis dilatio voluntaria ultra 
annum gravis reputatur , quidquid alii 
sentiant. Omnia ex circumstantiis pen­
sanda sunt , &r judicio prudentum meti­
endum , qualis dilatio gravis , aut levis 
censenda sit. Vid. D. Thom. 2, 2. q. 88. 
«rf. 3. ad 3.
83* Causa rationabilis differendi potest
®?cs ,?elius * aut utilius in posterum adimplendi votum : ut si ad religionis
tum futurum ? R. quando votum emissum 
est pro die , mense , aut anno, non te­
netur anticipare obligationem ante diem, 
mensem , aut annum : quia antea non 
incipit obligatio voti. Quando vero jam 
h$c incipit intra eundem diem , mensem, 
aut annum , si praevideatur impedimen­
tum futurum posteriori eorum parte , de* 
bet in priori adimpleri, ut si vovens je­
junare sex dies in mense, prsevideat non 
posse ultimis diebus mensis, debet in 
prioribus jejunare. Quse omnia patent ex­
emplo praeceptorum Ecclesia:. Nullus enim 
tenetur anticipare jejunium ante diem as­
signatum ab Ecclesia , quia ante illum nonneus vPe!rsfr^OS sPeret ^erj. magis ido- incipit obligatio jejunii : tenetur tamen 
vi. :__ differat ad melius in litte- recitare mane totum diei officium , si
t r- lnstruendum , ad parentum reluc- 
trimn™ ^P^andam , ad sororem ma­
ni» ni° ’-Ve 3 io statu collocandam. Qm. 
ma cum viro timorato , & prudenti con-
$Unt- ’ ut *n s*m^bus , quid me- 
jius sit , aspiciat.
84* Quando tempus assignatur, debet 
votum impleri tempore praefinito , ut si 
vovisti, tali die jejunare, teneris in ipso 
Impleri. Si autem ex impotentia , aut ne- 
gligentia jejunium omisisti , non teneris 
jom. L
praevideat vespere impedimentum : tene­
tur etiam anticipare confessionem annua* 
lem , qui providet impedimentum poste­
riori tempore ipsius anni , quia intra an» 
num jam incipit obligatio confessionis.
Punctum Xi.
De voto indeterminato,
86. Inq. 1. Quot modis potest esse vo- 
Nn tum
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tum indeterminatum ? R. posse esse qua- 
tuor modis , nempe , vel circa tempus, ut 
voveris jejunare non determinando quot 
dies ; vel circa quantitatem , ut vovens 
eleemosynam , quin assignet quantam ; vel 
circa qualitatem, ut promittens calicem, 
non determinando argenteum, aut aureum; 
vel circa individuum, ut promittens ag­
num , non designando hunc , aut alium. 
Pro omnibus sit regula generalis , votum, 
vel juramentum esse determinandum jux­
ta intentionem promittentis ;si autem de 
illa non constet , in benigniorem partem 
interpretandum est , quia obligatio est 
odiosa , 8c ideo , salva verborum proprie­
tate , & voventis intentione , limitanda 
est , quantum prudenter fieri possit. Qui 
vovit audire sacrum , debet illud audire 
ea attentione , qua omnes fideles in die 
festo illud audire tenentur. Vovens au­
tem audire quotidie Missam , non tenetur 
diebus festis audire duplicem, seclusa alia 
intentione , vel nisi votum sit de Missa 
audienda tali die , nam ex modo voven­
di colligitur aliquem ad amplius se vo- 
luise obligare. Qui vovet jejunium de­
bet illud observare juxta praeceptum Ec­
clesiae, excepto, quod vovens jejunare om­
nibus feriis sextis, aut sabbatis , tenetur 
jejunare , etiam si festum Natalis Domi­
ni in aliquo illorum incidat. Qui vovit 
rosarium,tenetur illud recitare attente»ac 
devote , sicut astridi officio divino illud 
recitare debent. Satisfacit autem voto, 
nisi a iud de sua constet intentione , re­
citando tertiam partem rosarii integri, 
etiam alternatim cum socio , & etiam si 
recitata una decade , alteram in aliud 
tempus differat ; quzelibet enim decades 
computatur velut una hora canonica. Vo­
vens absolute virginitatem tenetur etiam 
ea amissa ad castitatem , nisi aliud cons­
tet ex ejus intentione.
87. Si votum est indeterminatum cir­
ca tempus, regulariter obligat in perpe­
tuum, ut votum castitatis, recitandi quo­
tidie rosarium , aut quid simile : quia 
lex absolute pralata obligat pro semper. 
Cseterum si vovisti jejunare ut sic , suf­
ficit uno die jejunare , seclusa alia inten­
tione , cui standum est. Si vovisti abso­
lute plura jejunia , satisfacis aliquoties je­
junando , puta quinque , aut sex diebus: 
juxta aliquos duo sufficiunt, quod ad sum*
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vovit jejunare aliquot dies ,quia plura in 
communi srstimatiore plusqv^m duo sig­
nificat. Vovens autem religionem , aut 
suscipere ordines sacros, non tenetur ex 
vi hujus voti ad castitatem , quia mate­
ria talis voti non est castitas, sed status 
religiosus , aut susceptio ordinis sacri, 
quibus castitas annexa est.
88. Inq. 2. An qui vovit abstinere a 
vino , teneatur abstinere a sicera ,& cer­
visia ? R. nisi votum sit absolute de vi­
tanda ebrietate , aut vovens sua intentio­
ne velit illas comprehendere , minime si­
cera , & cervisia comprehenduntur in 
voto abstinendi a vino. Quia nomine vi­
ni saltem in his regionibus , non intel- 
ligitur sicera , aut cervisia , nec proce­
dunt a vite , ergo cum votum intepre- 
tandum sit secundum propriam naturalem 
significationem , nec sicera , nec cervisia 
comprehenduntur in voto abstinendi a vi­
no, Nec audiendis est quidam oppositum 
astruens contra P„ Sanchez , cujus pru­
dentem distindlionem circa intentionem a 
nobis expositam , non apte vocat vanam' 
& arbitrariam,
89. Inq. 3. Quid agere debeat vovens 
indeterminate religionem ? R. ex D.Thom. 
2. 2. q, 88. art. 3. ad 2. ubi ait : „ ille, 
11 qui vovit monasterium aliquod intra- 
n re , debet dare operam , quantum po* 
„ test , ut ibi recipiatur. Et si quidem 
„ intentio sua fuit se obligare ad religio- 
„ nis ingressum principaliter , & ex con- 
,, sequenti elegit hanc religionem , vel 
,, hunc locum , quasi magis sibi con- 
„ gruentem ; tenetur , si non potest ibi 
„ recipi, aliam religionem intrare. Si ve* 
m ro incidit in impossibilitatem implendi 
v votum ex propria culpa , tenetur in- 
11 super de propria culpa praeterita poe- 
11 nitentiam agere,, , Igitur vovens ab­
solute religionem , ab una , vel pluribus re­
pulsus , adhuc tenetur postulare, ut admit­
tatur , nisi absolute , & perpetuo sit re­
pulsus. Casterum non tenetur peregre pro­
ficisci ad quaerendum monasterium , seu
religionem » ubi admittatur. Vovens de­
terminatum monasterium, faciens quantum 
in se est ad sui admissionem, repulsus 
ab illo, ad nihil amplius tenetur, quia ad 
nihil amplius videtur se obligare voluisse.
PUNC-
Punctum XII.
De voto dubio, & ex errore , aut dolo 
emisso.
9°* Inq. i. An dubius de emissione vo­
ti teneatur ad illud ? R. i. nemo tene­
tur voto , de cujus emissione dubitat , si 
post diligens examen nulla appareat ei 
prudens ratio, quod votum emiserit. Quia 
obligatio voti absque prudenti fundamen­
to affirmari non debet , nec aliquis te- 
fietur obligationi , qua; nullo fundamento 
rationabili nititur. Hoc exploratum est 
apud omnes; sed maxima difficultas ver­
satur circa dubium utrmque probabile, in- 
tellechim suspensum relinquens ob ratio 
nes in utramque partem probabiles. Ta­
men :
91 • Dubius de voto in aquali
probabilitate tenerur ad votum. Prob. ex 
CBp. Ad audientiam 12. de homic. Cum in 
dubiis sententiam debeamus eligere tutio 
rem. Et ex cap. Illud , de clcric. excom- 
tnunic. in dubiis via eligenda est tutior\ 
sed observatio voti est via tutior , ergo 
est eligenda. Prob. ratione : Quia dubius 
de voto dubitat de peccato agens contra 
Illud ; sed agens cum dubio de peccato 
peccat , ergo non potest ita operari ; 8z 
consequenter debet observare votum , ne 
discrimini se committat. Unde resolvens 
sequentia.
. 9?‘ ,Certus de voto, incertus de ad­
impletione , tenetur ad executionem : du- 
itans an conditio voti sit adimpleta, vel
s?e™£US »nb lgat'°"is incePerit - tran 
sufficiente ^°''ent ai,te septennium, vel 
ligandi , an vJ °n‘S’ v^lan,mose°b- 
re somni, ebrie “I" s,t. em,ss“,n «mpo- 
perturbationi, tP , ’ ph,r$nes,s ’,rx - a"t 
omni vero dubio , ,“rad votum - 1ll,a la 
da. Eadem raiir, Tu?’'5 est ellgen- 
metu coadtus ? dubitans an voverit
levi , vel a„ a’V!l,e^ metu , a»t
emissione voti Pv/. !°c,nus in
aut parvam quantha em TT "'‘T*™' r „ 11 quantitatem , tenetur ad mag­
nam , Oc scmper ad tutiorem partem eli­
gendam , nisi prudenti rarione motus ali­
quando ab obligatione eximatur . Tunc 
atitem hon erit dubium «quale , de quo 
Ruimur. H
Tom. I.
Cap» I, De speflantibus ad votum, 2.8 $
93. Inq. 2. An votum ex errore , aut 
dolo emissum sit validum ? R. 1. votum, 
aut juramentum emissum ex errore , aut 
dolo circa substantiam illius est invali­
dum : quia cum tali errore , aut dolo 
est involuntarium ; nihil enim volitum, ' 
quin pr«cognrtum. Unde si emittens pro­
fessionem religiosam putaret se per i'l im 
non obligari graviter, aut in perpetuum, 
nullam emitteret professionem ; Idem est 
de matrimonio , & caeteris contractibus, 
quorum substantia , aut narura ignoratur. 
Si autem ignorans vellet votum emitte­
re , sicut alii emittunt, aut facere, quod 
alii faciunt , validum est : quia virtua- 
liter vellet votum. Et hoc modo putan­
dum est quemlibet vovere ,nisi de oppo­
sito constet , quia nullus prsesumitur vet- 
le facere adtum invalidum. Idem est de 
ignorante ea , qua; ad substantiam rei 
promissa; reducuntur , ut si vovisti per­
gere Jerosolimam putans prope esse , Vel 
ite posse absque navigatione , aut ingre­
di religionem Cartusianam,aut nostram 
Discalceatam , putans in cis carnibus ves­
ci , non teneris ad votum , quia errasti 
in circumstantia notabili redundante in 
substantiam rei promissa;. Quidquid dicat 
Conci na , qui admittens primum exem­
plum , respuit sine fundamento secundum: 
cum abstinentia perpetua a carnibus sit 
circumstantia notabilior , quam circums­
tantia peregrinationis ; cum haec laborem 
unius, vel duorum mensium, illa vero aus­
teritatem totius vitse addat.
94. R. 2. Votum ,aut juramentum emis- 
sum^ cum errore , aut dolo circa circums­
tantias , quae in substantiam rei promis­
sae non redundant , esse validum , quia ta­
les circumstantia sunt accidentales, & 
relinquunt votum quoad substantiam vo­
luntarium : ut si promittas dare eleemo­
synam pauperi ,alias inimico, vel impro­
bo , non promissurus , si scires inimicitiam, 
aut improbitatem. Ubi error solum est 
circa circumstantiam personx cum vera 
cognitione eleemosyna;, qua; est obje&um, 
& substantiale voti.
95. Nec ex eo , quod si praevidisses 
improbitatem , non vovisses, annullatur 
votum ; quia haec ignorantia non dat 
causam contra&ui. Alias, si ignorantia 
h«c votum redderet invalidum , pluri, 
ma vota invalida essent propter difficut
Nni ta.
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tales, ac labores , qui in eorum adim­
pletione passim occurrunt, sed non ideo 
desinunt obligare. Debent ergo vota ma­
tura consideratione emitti, praecogitando 
difficultates , quas si vovens non praeve­
niat , sibi imputet. Quando autem cen 
Sendum sit circumstantiam redundare in 
substantiam rei promiss^ , arbitrio pru­
dentem mensurandum est.
96. R. 3. error circa finem ,$eu cau­
sam motivam invalidum efficit votum; 
Quia votum ex errore Citca finem non 
est voluntarium ; in tantum enim est vo- 
litum , in quantum conducit ad finem in 
tentum , ergo deficiente fine*, deficit vo
fera, naufragio, incendio , seu infirmi­
tate imminentibus valida sunt. Similiter 
vota emissa ex metu gravi injuste ab ex- 
trinseco illato , non ad extorquendum con­
sensum , sed alio fine : ut si pater puel­
lae mortem tibi minaretur ob tradlatum 
illicitum cum illa, & ad periculum eva 
dendurn promitteres cum ea matrimonium 
contrahere. Pariter si metus ab extrinse- 
co juste incutiatur ad extorquendum vo­
tum , quia jure cogitur, & ipse vovens 
sibi metum infert , ut si in exemplo ap­
posito pater tibi nolenti minaretur cum 
judice , & voveas nubere cum illa , te­
net votum ; isti enim duo metus coin-
tum ; ut si promittas eleemosynam ho cidunt cum primo , in quo votum elici­
mini , quem putas pauperem, vel prop­
ter sanitatem patris, quem judicas infir­
mum , si ille pauper" non est, nec hic 
infirmus , nulla est promissio. Csterurn 
error circa causam impulsivam non vi­
tiat votum , quia hoc manet voluntarium 
circa objedtum , &£ causam finalem. Qua­
re vovens dare eleemosynam ei , quem 
existimat sandtum , aut dorium , esto ta­
lis non sit , tenetur ad votum , quia non 
errat circa causam finalem. Quod verum 
tenet, licet sciens talem non esse , mi­
nime promisisses , ut supra diximus.
tur ad vitandum damnum . Vota emissa 
cum metu levi, a quocumque proveniat, 
apud omnes sunt valida.
99- R- Secundo votum ex metu gra­
vi ab extrinseco ex fine illud extorquen­
di esse validum jure naturae. Quia coac' 
tio licet minuat , non tamen tollit vo­
luntarium simpliciter; sed votum simpli­
citer voluntarium est validum , erg. An 
autem sit nullum jure positivo ecclesias­
tico , est major difficultas , communior tai 
men, & probabilior sententia asserit es­
se nullum tale votum : colligitur ex ea~
97. Objic. D. Thom. in 4. dist. 35. q- pi(e :Cum hcum.de sponsalibus. Ubi dici- 
i. art. 3. qucestiunc. t ad 1. dicit : quod tur: Cum locum non habeat consensus, ubi 
illud , quod votum fiendum impediret, si metus , vel coaSUo intercedit. Cap. Ad au- 
presens esset , etiam voto fadto, obliga- dientiam de his , quce vi. Pariter ex cap. 
tionem aufert , ergo vota, quse non fie- Cum dileElus. cap. Perlatum , eodem titu- 
rent cum notitia circumstantiarum , vel lo. Qui textus, licet expresse non loquan- 
defedtus causEe impblsivse, non sunt vali- tur de his votis , cum communi jurisra- 
da. R. D. Thom. loqui de illis rebus , 6c rum intelligentia , quibus , ut peritis in 
circumstantiis substantialibus , quae ab ini- arte credendum est, atque consuetudine 
tio irritum facerent votum; non vero de Ecclesis intelliguntur, ita ut omne votum 





De voto, aut juramento ex metu fa£lo.
98. Inq. 1. An votum emissum ex me­
tu sit validum ? R. Primo : votum fadtum 
ex metu gravi ab intrinseco est validum. 
Quia in metu ab intrinseco votum vo­
luntarie eligitur ad evadendum pericu­
lum , ad quod a nemine , nisi a se ipso 
cogitur. Unde vota ex metu mortis , vel 
alterius gravis damni , sive ab inimico,
100. Inq. 1. Quotuplex sit conditio, 
qus voto adjici possit ? R. Alias esse con­
ditiones generales , ut si vixero , si u/—, 
res suppetant : alias particulares, & ex 
istis aliae sunt de prssenti, alis de pro­
terito , alis de futuro. Item conditiones 
de futuro , alis sunt necessaris , ut si 
cras sol oriatur, aliae contingentes , ut 
si pater consenserit, aliae impossibiles ,ut
si
s* coelum manu tetigero : alice honesta, 
turpes contra substantiam voti, aliae 
denique turpes extra voti substantiam.
101. Inq. a, Quinam ex his conditio­
nibus vitient voturo - ? R. Primo condi­
tiones generales , & de praesenti , aut 
praeterito non suspendere votum, sed re­
linquere illum absolutum. Quia vel sup­
ponuntur ut generales ; vel non suspen 
dunt consensum , ut quae sunt de prae 
senti , aut proterito : nam istae sunt , vel 
non sunt, ut vovens castitatem , si pater 
vivit , aut heri vixit ; pariter cond ti mes 
necessaria; non faciunt votum conditio 
natum. Vota autem emissa sub conditio­
ne impossibili , aut turpi contra substan 
tiam ejus sunt nulla , licet in ultimis vo­
luntatibus, & matrimonio , ut non appo­
sitae rejiciantur. Caeterum conditiones tur­
pes extra substantiam voti validum illud 
relinquunt.
102. R. Secundo conditiones honestas 
de futuro contingenti suspendere votum, 
efficereque illud proprie conditionatum, 
nt •voveo religionem, si ex bos periculo 
evasero , aut si pater consenserit ,si so­
ror nupserit. Purificata autem conditione, 
votum absque novo consensu obligat eo­
dem modo , ac si absolute a principio 
emissum esset. Si voventis intentio alli­
gata fuit conditioni materiali, requiritur 
hanc impleri in specifica forma, aut li- 
teraliter ; si vero animus voventis fuit 
consequi utcumque effeftum conditionis, 
sufficit hanc equivalenter impleri, ut te­
neat votum. Sit exemplum : Voves reli­
gionem , si patri de necessario providea- 
tur » moritur pater , impleta est conditio
subsidten,enrr0’inra pater n0n !geV ,U0 
u.\promdeque tenens ad religio-
tioni,mn?l-ai-igaveris intentionem condl-
sumitur. ^ * ’ quod re8ulariter «on pr?-
^0Vens su^ conditione ex propria 
voluntate pendente 1 m promitto
non \Jl 1 C anno R°mam perrexero, 
test ""*!? exPeflarc eventum , sed po- 
pro hbito nubere. Vovens autem sub 
conditione pendente ex aliena voluntate 
Ut voveo religionem, si pater consense- 
rit , tenetur expe&are , & non impedire 
vi, fraude, aut dolo eventum conditio­
nis , peccaret enim contra votum aliter 
se gerendo, & voto astritius maneret,
Cap. /. De speflantibus ad Votum» 18 j
quia malitia , & fraus nemini debe^ pa­
trocinari , & de illo verificatur textus : 
Quicumque sub cunditione obligatus, cura­
verit , ne conditio existeret , nihilominus 
obligatur. leg. in exeeutione. § Jin. de 
verb. oblig.
104. A11 autem idem sit dicendum de 
eo , qui non malitiose, sed solum simpli­
ci prece suadet patri dissensum , alii ne* 
g tot , alii affirmant , sed medium tenen­
do rutissimus ibis; itaque sine causa il­
licitum est , licitum vero cum rationabi­
li causa. Nam subditus Jicite potest ex 
rationabili causa petere a Superiore irri­
tationem voti, quod nihil aliud est, quam 
suadere ei , ne consentiat voto a se e- 
misso. Nec est ad rem objicere , quod de­
ficit in casu posito sinceritas , & bona fi­
des voventis , ut quidam ait: idem qu.ip? 
pe poterat dici de petente irritationem, 
& proprius de vovente sub conditione a 
voluntate propria pendente; sed de isto 
non dicit ille , quod ei deficiat sinceri­
tas , esto nolit conditionem ponere , er­
go nec de alio debet dici. Sed , quod 
mutato animo, ex aliqua causa , licet ei 
innuere patri dissensum simplici prece, 
aut consilio , relinquendo suo arbitrio con­
sensum. Potest enim adesse sinceritas in 
emissione voti, esto subinde , re matu­
rius inspe<fta, mutetur animus , quia sas- 
pe quae heri visa sunt nobis facilia , ho­
die videntur difficilia. Alias etiam peten­
ti ex causa dispensationem voti poterat ob­
jici defedtus sinceritatis.
iog. Inq. 3. An sit licitum vovere sub 
conditione ? R. licere cum causa , non 
vero sine ea. Primum patet in vovente 
religionem , si Deus eum liberat a nau­
fragio , incendio , aut alia quavis tribu­
latione : quod votum licitum est , utpore 
de meliori bono, & ex causa honesta e- 
missum. Secundum etiam liquer , quia 
conditio sine causa est inanis , & frivo­
la : ut si dicas : Si coelum digito tetige- 
ro , voveo castitatem. Hoc votum nec li­
citum , nec validum est. Alia vota emis­
sa sub conditione inani possunt esse vali­
da , esto sint illicita. Igitur causa ratio­
nabilis requiritur , tum ut conditio adji­
ciatur voto , tum ut conditio adjedla re­
vera non ponatur, aut impediatur.
P13NC-
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nam pro prima violatione , ergo non est 
Punctum XV. extendenda ad alias: maxime si tales sint
poenze , ut vix repeti valeant, ut in vo- 
De voto , & juramento poenali» vente peregrinationem longiorem , casti­
tatem , aut religionem in poenam alicu-
106. Votum poenale dicitur illud , quod jus delitii. Verum aliae poena: leves to- 
quis emittit ad se retrahendum a culpa, ties incurruntur , quoties votum poenale 
seu proliciendum in virtute timore poenae violatur , ut poena recitandi aliquas pre* 
sibi impositas, ut promittens jejunare, si ces , quoties luserit. Intentio ergo vo- 
luserit : vel portare cilicium , si adtus fi- ventis , & forma verborum attendenda 
dei , spei , & charitatis qualibet hora diei est.
non elicuerit. Potest esse simplex ,& du­
plex. Simplex est , quando solum vove- Punctum XVI.
tur poena subeunda, ut in exemplis ap­
positis. Duplex est , quando vovetur ornis- De bis , qui vota emittere valent. 
sio Culpa: , aut adtus virtutis eliciendus,
deintie poena pro culpa subeunda : ut pro- no. Inq. i. Qui vota facere possint? 
mittens non ludere , si autem ludat, vo- R. omnes polientes usu rationis , & a Sti- 
Vet in poenam jejunare. In simplici non perioribus non impeditos posse vota emit- 
tenetur ex voto ad nort ludendum , sed tere : quia tales possunt libere promitte- 
ad poenam si luserit ; in duplici tenetur re Dto rem meliorem. Unde solum e£- 
ex voto ad noti ludendum , & etiam ad eluduntur jure naturae a voti emissione 
poenam si luserit. amentes , furiosi, ebrii , & qUj non ^a;
107. Inq. 1. An violans votum poena- bent usum rationis , ut pueri ante sep-
le ex oblivione teneatur ad poenam i R. tennium. Post illum autem valent vota 
negative: quia ubi non est culpa , nulla emittere. Vota religiosorum , filiorum 
debet esse poena ; in casu autem posito dum sunt sub patria potestate, uxorum’ 
non est culpa , quia violatio voti est in- servorum absque consensu Prolati , pa- 
voluntaria. Quod verum tenet , etiamsi tris , matris , aut domini de rebus, qt)& 
voti memor sit , irtimemor autem poena:, ih illorum praejudicium cedunt ndffa 
quando ignorantia est invincibilis ; se* sunt : quia nemo potest promittere Deo 
cus si vincibilis , quia ignorantia vinci- quod non est in sua potestate , nec de 
bilis , quando de culpa agitur, equipa- alienis sacrificium offerre. Si vero in eo- 
ratur scientiae. rum potestatis praejudicium non Cedanf
108. Inq. 2. An in voto duplici , ob valida sunt. Deus non potest propYievOmrti
tenta dispensatione primi , liber sis a se- elicere , licet possit per semetipsum mi- 
cundo? R. affirm. quia , ablato principa nus proprie, & largo modo jurare , Sj 
H , corruit accessorium. Unde in exemplo vovere. Nec Christus Dominus potuit 
num. praecedenti apposito dispensatus ad proprie vota emittere , ut supra diximus 
ludendum potest ludere absque ulla incur- cum Angelico Praeceptore. Angeli in via 
sione poen$,dummodo ante dispensationem potuerunt vovere. Beatis nori competit 
eam non incurrisset; si enim ante dispensa* vota elicere ; sunt enim summo bono ia- 
tionem eam incurrit,debet illam subire.Pro amisibiliter omnino conjungi, 
obtinenda dispensatione prioris voti , aut m. Probabilius est posse Ecclesiam 
poense incursae, seu incurrenda: explican- aliquos inabiles declarare ad emittenda 
dum est secundum , & omnia aperte ex- vota etiam particularia : qUia hulla ap­
ponenda t ut superior maturo judicio, & paret repugnantia in eo , quod Etclesii 
perfedta cognitione causae procedat. apponat aliquam circumstantiam , vel con-
109. Inq. 3. An vovens vitare aliquid, ditionem , sub qua , & non aliter tendat 
puta ludum sub tali poena , toties te- votum , etiam internum ; ad quod suffi- 
neatur ad poenam , quoties luserit ? R. cit potestas spiritualis , non contentiosa, 
neg. nisi aliud constet de intentione vo- sed voluntaria , aut gratiosa , qua no- 
ventis , quia salvatur sufficienter proprie- mine Dei non velit acceptare, quod rc* 
tas verborum promissionis subeundo poe- putat non convenire. Circa vota soletn-
nia
Cap. L De sperantibus ad Votum, 
nia nullus est ambigendi locus, irritat enim 
Ecclesia professionem ante decimum sex­
tum annum , sicut matrimonium clandes­
tinum , quia cum sint adus publici, & 
solemnes, sunt sub potestate Ecclesicequo­
ad conditiones congruentes.
2i2. Inq, 2. An vota religiosorum sine 
consensu Praelati sint valida t R. Primo 
vota , quae non praejudicant jurisdidioni 
Preplari, regulae, aut constitutionibus, esse 
Valida, habereque vim obligandi, quan- 
diu a Preelato non irritentur. Quia sup­
ponitur rem promissam esse gratam Deo, 
ut recitare aliquas preces , aut quid simile. 
Non amem sunt firma, quia semper fiunt 




PLura , quse in hoc capite dicenda sunt , seque conveniunt votis , ac juramentis. Aliqua peculiariter ad jura­
menta spedantia capite sequenti proliba­
bimus. In prosenti discutiuntur causo, per 
quas cesset litriu&que vinculi obligatio. 
Ideo , quod didum fuerit de voto , sua 
proportione de juramento , proseitim vo­
tivo , intelligendum est.
Punctum I.
cat. Ita D. Thom. 2. 2. q. 88. art. 8.
ad 3.
113. R. Secundo vota a religiosis emis­
sa de rebus contra ordinationes Superio­
ris, regulam , aut constitutiones, etiam 
ad poenam tantum obligantes , esse nulla, 
quia respedu religiosi sunt de re mala, 
esto dispensatio obtineretur; semper enim 
est melius leges communes observare, 
quam uti dispensatione , quae est vulnus 
legis. Ceterum si tales res non absolute 
prohibeantur a lege , vel Prolato, sed 
ne fiant absque licentia , votum de his 
faciendis cum licentia est validum , quia 
concessio licentiae non est dispensatio in 
tali casu , sed impletio legis; ut si Prae­
latus prohibeat , oe quis absque licentia 
ultra regulam jejunet , qui obtenta li­
centia jejunat , optime facit , nec vul­
nerat mandatum , sed adimplet; tenetur 
aurem sic vovens petere licentiam, ne 
efficiat votum illusorium , nisi solam pro­
mitteret rem exequi , quando generalis 
hcentia ad illam a Praelato daretur. De- 
»„1=., subd't“s.quando licentiam nos-
m providTa"drtUm maDiftstare 
tiaP omVl ld .perSOna ’ voto» & bcen- 
rir VI d ma^I;s expediens sibi visum fue­
re rnil a m** ^ rel,8iosis emissa observandi 
regulam , leges , aut constitutiones obii-
fmnPnAUatld!U 3 Prjfi!at0 dispensatio non 
impenditur, ipSO tamen dispensante , de­
sinunt obligare. Uno verbo religiosus quo­
ad vota privata debet omnino se judicio 
Prolati submittere, ejusque didamini ac­
quiescere. D. Thom. ubi supra.
De voti irritatione.
114. Inq. 1. Per quot , & quas causas 
tollatur obligatio voti ? R. tolli per sex 
causas , qua; sunt irritatio, dispensatio, 
commutatio , cessatio finis, impotentia 
physica ,aut moralis, & condonatio. Plu- 
res enumerantur ab aliis ; sed omnes in­
cluduntur in istis , ut interpretatio in ces­
satione finis , & mutatio notabilis super­
veniens in ipsa finis cessatione , aut in 
impotentia.
115. Inq. 2. Quid sit irritatio ? R. est 
annulatio voti ab habente potestatem domi- 
nativam. Est duplex , dire&a , & indirec­
ta. Irritatio dircfta datur , quando po­
testas dominativa est supra personam , ut 
in Praelatis regularibus respedu subdito­
rum. Indiredia datur , quando prsedida 
potestas est supra materiam promissam, 
ut in Papa respedu fidelium , licet hac 
potius suspensio , quam irritatio voti di­
ci possit , ut in dominis respedu famu­
lorum circa vota impeditiva famulatus. 
Potestas dominativa direda , & irritatio 
ab ea procedens non tantum jure eccle­
siastico , aut civili provenit, sed ipso jure 
naturali , quo persona, & voluntas voven­
tis subjeda est Superiori legitimo.
116. Inq. 3. An requiratur causa ad 
irritationem ? R. ad validam irritatio­
nem nulla requiritur causa : quia votum 
inferioris semper emittitur sub conditio­
ne ,quod Superior non contradicat. Unde 
solus dissensus Superioris sufficit ad va- 
lorem irritationis. Probabilius est, neque 
ad licium irritationem ex se requiri cau­
sam;
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sam ; quia liberum est Superiori dissen­
tire a voto inferioris , nec ullo jure co­
gitur ad hujus consensum.
ii7, Cseterum quia Superior debet pru­
denter se gerere , & profedum inferioris 
non impedire , ex his , aut aliis capiti­
bus potest irritatio absque causa esse pec­
catum leve , nunquam vero grave , pr$- 
cisis aliis circumstantiis , quae graviter 
irritationem vitiare possint : ut si irrita­
ret votum ex ipsius licentia emissum, quo 
in casu irritans absque causa graviter 
peccaret. Valet Superior irritare vota in­
ferioris , etiam ipso nolente , quia Supe­
rior non dependet a voluntate inferioris, 
sed econtra. Nec ad irritationem vali­
dam tenetur cognoscere causam in spe­
cie ; ad licitam autem sufficit agnoscere 
subditum esse anxiatum gravamine voti, 
& velle illum ab eo liberare. Potest Pro­
latus superior irritare subditis vota de li­
centia infei ioris emissa ; sed non econ­
tra, Similiter Prselatus succedens valet ir­
ritare vota emissa de licentia anteces­
soris.
it8. Inq. 4. Quibus competat potestas 
veta irritandi ? R. potestas direda com­
petit parentibus respedu filiorum, Prae­
latis respedu subditorum , maritis res­
pedu uxorum , tutoribus , & curatoribus 
res pedtu pupillorum , & minorum , & do­
minis respedu mancipios um , quia istis 
omnibus competit potestas dominativa re­
spedu suorum inferiorum. Unde nec sum­
mus Pontifex respedu fidelium, nec Epis­
copus respedu clericorum, nec aliorum 
F$cularium possunt vota initare : quia 
esto habeant potestatem jurisdidionis, non 
dominativam. Verum Papa respedu reli­
giosorum , & Episcopus respedu monia- 
lium sibi subjedarum utraque gaudent 
potestate , ideoque vota simplicia eorum 
possunt direde irritare. D. Thom. art. 8. 
ad 3.
119. Inq. 5. An Prselati regulares va­
leant irritare vota omnii suerum subdi­
torum ? R. affirm. quia inferioris volun­
tas per professionem voluntati sui Prse- 
lati quoad omnia subjeda est. Excipiun­
tur autem vota solemnia , aut simplicia 
constituentia statum , & ea , quae sunt 
annexa tali statui , ut in Minimis votum 
abstinentis quadragesimalis , & votum 
transeundi ad ardiorem religionem , quas
nec a Papa irritari valent, esto in cis dis* 
pensare possit. D. 1 hom. tbid.
120. Inq. 6. Qui sint Prselati habentes 
potestatem dominativam ad vota inferio­
rum irritanda ? R. esse omnes uve supe­
riores , sive immediatos , qui vere Praed­
iati sunt : ia eorum autem absentia ea­
dem facultate potiuntur Prselati secunda­
rii , sive Supriores , sive alio nomina 
nuncupentur , quando per viginti qua- 
tuor horas , aut diem naturalem praesi­
dent , quia in hoc casu ad eos tanquam 
ad Prolatos cura , & administratio com­
munitatis jure transfertur. Similiter Abba­
tissa , seu Priorissas vota suarum monia-s 
lium irritare possunt, quia licet carcant 
potestate spirituali , habent potestatem 
dominativam, sicut illam habent aliae foe- 
minse , dum tutrices , aut curatrices fi­
liorum deputantur. Praelati nequeunt vo­
ta novitiorum irritare , quia in eos an­
te professionem potestatem dominativam 
non habent ; possunt tamen eorum vota 
commutare , & etiam dispensare per ju- 
risdidionem ecclesiasticam , qua supra 
illos gaudent. Si autem novitii a religio­
ne exeant , cessat commutatio „ quae tan­
tum pro tempore novitiatus fada prasu» 
mitur.
121. Inq. 7. Quae filiorum vota paren­
tes valeant irritare ? Ante responsionem 
nota , quod impuberes , seu pupilli di­
cuntur viri ante decimum quartum an­
num completum , foemina; vero ante duo­
decimum , &t in hac imbecilli ?tate , de­
ficientibus parentibus , assignatur tutor 
primo pro personis impuberis , seu pu­
pilli tuendis , secundo pro rebus. Ab an­
no quartodecimo completo m viris , & 
duodecimo in foeminis usque ad vigesi­
mum quintum expletum dicuntur puberes 
seu minores, quibus in defcdu parentum 
deputatur curator ad curandum primario 
de eorum re familiari, & secundario de 
ipsorum personis. Patria potestas durat iit 
filiis legitimis, quandiu per emancipatio­
nem , mortem civilem , Episcopatum, ma­
gnam Praefeduram, aut matrimonium cuna 
velationibus non finiatur. Si pater , aut 
filius defundus resurgeret , revivisceret 
patria potestas. Quibus prarnotatis.
iaa. R. 1. parentes posse irritare om­
nia vota filiorum impuberum , quia isti 
in tam tenera astate regi debent volun-
U-
fate alterius. Vdta autem personalia pu­
berum t quae non praejudicant guberna­
tioni domestica*, nequeunt irritari a pa­
rentibus , quia homo pubertatem nadus, 
jam przsumitur gaudere sufficienti dis­
cretione» Sed vota realia puberum pos­
sunt irritare parentes, quia filii puberes 
carent administratione bonorum , & sub 
parentum cura permanent. Vota vero fi­
liorum de bonis castrensibus , aut quasi 
castrensibus , & de adventitiis * quorum 
dominium , & administratio est apud ip­
sos filios, nequeunt a parentibus irrita­
ri : nec similiter votum Romam eundi 
pro absolutione ab excommunicatione» 
Denique nulla vota a filiis emissa post­
quam egressi sunt a patria potestate , ir­
ritari valent a parentibus , quia jam sub
5*1™ * aut custodia parentum non sunt. 
V. Thom. ibidem.
■ 123. R. 2. tutores , & curatores posse
irritare vota suornm pupillorum , & mi­
norum , sicut parentes suorum filiorum» 
quia succedunt in defedu parentum ad 
curam , & regimen eorum. Propter ean­
dem rationem avi,& aviae deficiente pa­
tre , matre, tutore , & curatore possunt 
irritare vota nepotum; ita ut ascenden­
tes ex linea paterna possint irritare vo­
ta , qua? pater poterat ; & ascendentes 
ex materna * quas poterat mater. Simili­
ter potest curator irritare omnia vota ab 
impubere emissa , non confirmata post 
pubertatem ; exterum tutor, aut curator 
nito eorum officio nequeunt irritare vo­
co Jm,‘SSa ? |5upillis aut minoribus, quia 
ra X “,h e8re9sl smt ab eorum cu- 
■que exerceri" e°S p0testatem habent, ne- 
sunt quocumque0,5”"!" pfl.re”tes Vero P°s- 
liorum, ni^eoS‘.mtare vo,a «' 
bertatem ab j°?r- f"‘SS.ent P°.st P“* 
«estas non finioir "S ’ qula patrla P°' 
tutoris, aut cuZ "”por,e sicut ofli='um 
pra re«n,i,a at0r,$lSed per capita
«nater4; vilen^tr?"^ ""et ’ quod
te vel pa te patre » & !pso praesen­
tet irri?am°rtU0 ’-aSSignat° tulore1 non 
,a lrntare vota impuberum. Tum quia 
solus pater gaudet patria potestate , tum 
quia solus est caput familia; , tutor au- 
tem succedit loco patris : igitur mater 
ipsis pratentibus, non habet talem p0-
^statem. Habet tamen illam , ipsis lon-
Som. /.
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ge absentibus , & ctim assignatur tutrix, 
aut curatrix filiorum , in quo casu potest 
etiam vota realia puberum irritare , quia 
tunc ad matrem devolvitur administratio 
domus , & familia.
Magistri, aut heri, etiam in de­
fectu parentum , nulla possunt irritare 
vota discipulorum , aut Famulorum , quia 
nullo jure hoc ipsis conceditur. Domini 
solum possunt irritare mancipiorum vo­
ta , quae eorum obsequio praejudicant. 
Unde nequeunt irritare votum castitatis, 
aut fundendi aliquas preces a servo , seii 
a mancipio emissum. Heri solum valent 
suspendere famulorum vota , quas eorum 
famulatum impediunt»
P tr N c t u M II.
De vetis, qiut conjuges possunt Sibi m- 
vicem irritare*
to.6. Inq. t. Quae vota uxoris valeat 
maritus irritare ? R. i. maritus potest ir­
ritare omnia vota uxoris tempore matri­
monii emissa » quae obsunt ipsi matrimo­
nio, aut domus, & familia? gubernatio­
ni ! quia circa haec mulier subdita est 
viro. Potest etiam suspendere vota ab ip­
sa ante matrimonium edita , quae huic 
subjedioni repugnant , propter eandem 
rationem.
127, R. 2. Maritus non potest irritare 
vota ab uxore emissa ante, contradunt 
matrimonium , vel tempore legitimi di­
vortii, neque ea , quae implenda sint dis­
soluto matrimonio t nec vota observan­
di prscepta divina, atit ecclesiastica , aut 
fundendi aliquas preces , frequentandi 
moderate sacramenta , aut elargiendi ele­
emosynas congruentes de bonis pdrapher- 
nalibus : quia ha:c , & similia non prg- 
judicant mutuo conjugum officio. Idem 
est de voto emisso ab uxore non peten­
di debitum, quia in hoc jure pares Sunt 
conjuges i qua ratione , nec tixbr potest 
irritare tale votum in marito. Nihilomi­
nus abstinendum est conjugibtis ab emis­
sione voti non petendi, nec redendi, Utl 
asserit Angelic. Dod. 4. sent. d. 32. a 
4. ad 3. his verbis : alii probabilius di­
cunt , quod neutrum potest unus absque 
consensu alterius vovere.
128. Inq. 2. Qu* vota mariti potest
«xor
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uxor irritare ? R. posse irritare omnia* 
fic sola vota * quze juri matrimoniali re­
pugnant : quia in jure matrimoniali con­
juges sunt equales* erg. sicut maritus po­
test irritare vota , quse huic juri obstant* 
ita uxor mariti vota , quae in illius pras- 
judicium cedunt. Similiter potest irritare 
votum mutandi habitum laicalem in re­
ligiosum , aut eremiticum * quia est in 
uxoris praejudicium , potest enim illi in­
gerere horrorem. Potior i jure valet ma­
ritus irritare simile uxoris votum. Qua­
re congruum est * ut nullus conjugum 
sine consensu alterius emittat votum mu­
tandi habitum. Potest etiam uxor irrita­
re mariti Votum de longinqua peregrina­
tione * excepta Hierosolimitana * aut alia* 
ob publicam Ecclesiae utilitatem. Deni­
que potest suspendere vota mariti ante 
matrimonium emissa * si vitae sociali of­
ficiunt.
129. Verum vota * durante matrimo 
nio * muttio consensu emissa nequeunt 
conjuges sibi- invicem irritare * unde si 
votum castitatis mutuo consensu emit* 
tant * privantur jure petendi * & redden­
di debitum : nec ex eo * quod postea eo* 
dem mutuo consensu matrimonio sacrile­
ge utantur * liberantur * nec liberare pos­
sunt se invicem a voto * quod Deo pro* 
miserunt: quia licet in vi contra&us va­
leant sibi invicem condonare ; in vi au* 




130. Inq. t. Quid est dispensatio vo- 
ti? R. est annullatio obligationis voti ab 
habente potestatem spiritualem in ford 
externo. Dicitur in foro externo * quia est 
potestas fori exterioris , quae residere tan­
tum potest in persona ecclesiastica : un­
de solum committi valet clericis, saltem 
prima tonsura insignitis; foeminae autem 
incapaces sunt jurisdidtionis spiritualis* 
sicut & ordinis. Omnes , qui possunt si­
ve jure ordinario , sive ex delegatione 
dispensare vota * possunt etiam ea com­
mutare , nam qui potest majus * potest 
minus in eodem ordine. Ex opposita ra­
tione habens facultatem delegatam ad vo­
ta commutanda non potest ea dispensa­
re , quia qui potest minus , non potest 
majus; commutare autem minus est * quam 
dispensare. Valens dispensare vota alio­
rum * non potest dispensare vota propria; 
proindeque recurrere debet pro dispensa­
tione ad Superiorem* excepto Papa * qui 
Superiorem non habet ; potest tamen con­
cedere potestatem alteri *ut sibi vota di­
spenset * sicut tribuit jurisdictionem , ut 
eum ea peccatis absolvat. Aliud est circa 
legem propriam.
131. Inq, 2. In quo proprie consistat 
dispensatio voti ? R. consistere * vel in 
eo , quod Deus per hominem sui vicem 
gerentem declarat se condonare rem si­
bi promissam * vel in eo , quod autho* 
ritate Superioris fit * ut hoc, quod con­
tinebatur sub voto * non contineatur , in 
quantum determinat in hoc casu non es­
se congruam hanc materiam voti. Ec id­
eo cum Praelatus Ecclesiae dispensat in 
voto * non dispensat in praecepto juris na­
turalis , vel divini * sed declarat talem 
materiam non cadere hic , & nunc sub 
obligatione voti. Ita D. Thom. 2.2. q. 88. 
art. 10.
132. Inq. 3. In quibus resideat potes­
tas ordinaria dispensandi vota ? R. in pri­
mis residet in summo Pontifice pro om­
nibus fidelibus ; deinde in Concilio gene­
rali etiam pro tota Ecclesia ; in Episco­
pis , St Archiepiscopis * & eorum Vica­
riis generalibus pro tota Dioecesi; in Le­
gatis , aut Nuntiis, Patriarchis , aut Pri­
matibus pro suo Regno , aut Provincia; 
in capitulo Cathedrali * Sede vacante ; ia 
Abbatibus jurisdi&ionem quasi Episcopa­
lem habentibus* & in omnibus Prarlatis 
regularibus pro suis subditis. Omnes isti 
jure ordinario dispensare valent in om­
nibus votis suorum subditorum, dummo­
do non sint Pontifici reservata. Valent et­
iam hanc facultatem delegare cuilibet cle­
rico ; verum clericus in minoribus cons­
titutus * si est conjugatus , solum ex com­
missione Pontificis capax est hujus dele* 
gationis. D. Ihom, ubi supra art. ia. 
ad 3.
133. Inq. 4. Quis possit in votis com­
munitatis dispensare ? R. respedtu com­
munitatis * quae votum emisit, potest Epjs. 
copus in illo dispensare ex justa causa; 
successores vero , qui non tenentur ex vi
Vo-
Cdp. //. De
voti ab ipsis emissi , sed ex pnscepto, 
aut lege Episcopi, pr0 ejusdem Episco­
pi arbitrio dispensari queunt . Hoc as­
truit etiam Concina, irnmemor opinionis 
a se in materia de legibus propugnat^ 
contra Salmanticenses , quod Legislator 
nequit valide in sua iege sine justa cau­
sa dispensare. Nunc autem asserit com­
munitatem voventem posse ab Episcopo, 
justa occurrente causa , dispensari ; suc­
cessores vero , qui solum tenentur ex 
praecepto , aut lege Episcopi , pro arbi­
trio ejusdem Episcopi , erg. saltem vali­
de potest Legislator in sua lege pro suo 
arbitrio dispensare : haec consequentia, 
alibi a Concina negata , conceditur spon­
te ab ipso lib. 4. in Decal. diss. a. cap. 
9. n. 4. 1
134* 4- An ad voti validam dis­
pensationem requiratur causa ? R.affirm. 
quia dispensatio inferioris in lege supe­
riori absque causa est invalida ; sed dis­
pensatio voti est dispensatio in lege su­
periori , nempe naturali , & divina , er­
go ad ejus valorem requiritur legittima 
causa. Ita omnes cum D. Thom. ubi su­
pra art. 12.
135. Inq. 6. An, quando dubitatur de 
causa, valeat dispensatio ? R. sub distinc­
tione : vel enim dubitatur , an detur cau­
sa , vel^ dubitatur , an detur sufficiens 
causa . m primo casu non datur dispen­
satio : nam revera esset dispensare sine 
causa , ut si dubites, an Petrus sit infir- 
rnus , non vales illum dispensare a jeiu- 
mo. Si vero causa certa existat , solum- 
Sue dubitatur , an sit sufficiens : tunc 
S!!ti0 v.!’,ida - & Ucita potest im­
pone W"aX,?e CUm ali<i,,a commuta-
satio valida*
tat. ad 2. - Ita D' Thom- Iog. ci-
cessa^bona* fid’e ^Pensatio voti con-
sbfficientem si r^utando adesse causam
Uda sit? R ’ Vner- "f1 existat 1 va-
& concedpn, g" qU'3 l,cet Postulans,“r bonam fi/XCUSen,Ur 3 cu,Pa Prop­
ter bonam fidem , & hac durante sit
Jtctta tamen ,cognito errore .illicita , & 
jnvaltda remanet , quia , ut ditium est 
dispensatio inferioris in lege superiori 
sine causa est invalida. Si autem dispen­
sans procederet absque cognitione catis? 
9u$ re ipsa adest, valida, esto illicita. es- 
Tom. I.
cessatione voti, ' zpi
set dispensatio. Vid. traU. 3. num.oit, 
137. Inq. S. Qax sint causa; sufficien­
tes ad voti dispensationem ? R, commu­
niter assignantur septem. 1. dubitatio de 
emissione voti 2. imperfeda deliberatio 
m eo emittendo , sive proveniat ab im­
matura ?tate , sive ab ira , metu , per­
turbatione , moerore , aut alia subita pas­
sione. 3. error circa aliquas dreumstan- 
tias, qua; postea agnoscuntur. 4. tuiba- 
tio conscient i® , animi anxietas circa 
votum. 5. difficultas notabilis in ejus ad­
impletione. 6. damnum spirituale', aut 
temporale voventis. 7. majus bonum, quod 
ex dispensatione speratur. Omnia pruden­
ti judicio pensanda sunt , aliqua enim 
vota graviorem causam exigunt juxta gra­
vitatem materia; promissae , & plenam de­
liberationem promissionis. Vota frequea- 
tiora reputantur inferiora , ut votum re­
citandi aliquas preces, alicujus jejunii,aut 
visitandi aliquam imaginem ; ideo noq 
postulant causam adeo gravem , sicut vo­
tum castitatis, religionis , triplicis pere­
grinationis , diuturni jejunii, magna: ele- 
emo'Vna; , Sc similium . Unde maturo 
consilio mensuranda est causa; non ta­
men requiritur , ut evidenter constet de 
ejus sufficientia , satis est , quod mora- 
liter sufficiens agnoscatur . Nihilominus 
securius est aliquam admiscere commu­
tationem , praesertim quando de sufficien- 
m causa; dubitatur, licet absque commuta* 
tione absolute dispensari possit.
138. Inq. q. Qua vola possint Pr$ia- 
h regulares sms subditis dispensare ? R. 
posse cum eis dispensare omnia vota! 
exceptis reservatis , sicut possunt Epis- 
copi tum Jsoeeesanis : quia praner po­
testatem do mi nativa m habent etiam juris- 
didtionem spiritualem quasi Episcopalem 
pro suis subditis. Unde possunt dispen­
sare vota emissa ex ipsorum , vel aliorum 
Prolatorum , etiam superiorum licentia : 
quia semper habent in suos subditos po­
testatem ordinariam spiritualem , quam 
nullus Superior ab eis adimit. Possunt pa­
riter dispensare in voto transeundi ad ar­
diorem religionem , si judicent subditum 
melius perfetiionem assecuturum in p,0_ 
pria , quatn ad aliam transeundo. Cine­
rum in votis substantialibus ,nec istiVan" 
nexis, nec in veto ren procurandi ‘ aut 
non accepta n di dignitates extra ordinem 
0o 2 mi
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minime dispensare valent. Possunt tamen 
dispensare vota novitiorum , quia in eos 
gaudent spirituali jurisdidtione , sicut et­
iam Episcopi illam retinent in cujuscum- 
que ordinis novitios , quandiu professio­
nem non emittant.
139. Inq. 10. An Confessarii regula­
res possint dispensare vota szecularium? 
R. in hac materia nihil certi habetur; 
solum est certum Confessarios regulares 
absque privilegio legitimo non posse in 
aliquo voto cum saecularibus dispensare. 
Privilegia autem Eugenii IV. Leonis X. 
Pauli 111. Gregorio XIII. Sixti IV. 
quas ab authoribus laudantur , vel locun* 
tur de facultate commutandi , vel etiam 
dispensandi cum aliis regularibus ; P10 
sxcularibus vero res dubia est. Ideo m 
negotio tanti momenti regulares utantur 
facultate certa commutandi , & abstine 
ant ab incerta dispensandi , usque um 
a Sede Apostolica clarius concedatur . 
Quam enim utilitatem , quodve emolu­
mentum affert regularibus facultas dispen­
sandi cum scecularibus ? Nullum profefto. 
Non ergo sequum est ipsos scrupulis , ac 
stimulis conscientiae onerari, ut saeculares 
a voti obligatione exonerent.
140. Cum igitur dubia sit facultas dis­
pensandi , abstineant regulares a dispen­
satione votorum circa saeculares. Nec enim 
Bulla Cruciatze talem facultatem , sed tam 
tum commutandi ea concedit.
Punctum IV.
De votis reservatis.
141. R. I. Quot sint , & quze vota 
Pontifici reservata ? R. sunt quinque, 
nempe votum castitatis , votum religio­
nis , triplicis peregrinationis , Hyeroso- 
limitanae , Romanae , & Compostellanze. 
Idem est de juramentis castitatis, reli­
gionis , & triplicis peregrinationis ex de­
votione visendi loca sacra. Si autem ex 
alio fine , licet pio, emittantur vota , aut 
juramenta di&se peregrinationis ,non sunt 
reservata. Ob]ic> D. Ihom. 2. 2. q. §8. 
art. 12. ad 3. solum enumerat inter re­
servata votum continentise , &t peregrina­
tionis terra: san&ae. Et q. 1S9. art. 7. do­
cet vota perpetua esse Pontifici reserva­
ta : sed votum perpetuo jejunandi , & alia
hujusmodi sunt perpetua , erg. sunt plu­
ra, aut pauciora. R. ad primam: quod 
D. Thom. exemplum ponit in duobus il­
lis votis, quin excludat cetera; licet alii 
respondeant , forte probabiliter , tempo­
re D. Thomae non esse omnia quinque 
vota resei vata. Ad secundum dicitur , quod 
sandtus Dodtor loquitur de votis , qu# vel 
ex se sunt perpetua , ut votum castita­
tis , vel ratione alicujus circumstantia, 
ut vota , quse emittunt Episcopi , dum 
dignitatem Episcopalem suscipiunt , quo 
pa&o etiam alia vota, & juramenta sunt 
reservata. Nunc autem loquimur de re­
servatis ratione materias , quae tantum 
sunt quinque recensita.
142. Inq. 2. Quid requiratur , ut hsec 
vota sint reservata ? R. requiri,quod sint 
absoluta , perfeffa, certa , & emissa ex 
affeftu ad rem promissam. Absoluta, quia, 
pendente conditione,nullum votum est re­
servatum. Perfe&a , hoc est, quod com­
prehendant totam materiam , & ex per- 
fe&a deliberatione procedant. Unde vo­
tum castitatis conjugalis , aut pro aliquo 
tempore , vel tantum sub levi obligans,
vel votum non contrahendi matrimonium, 
aut abstinendi a vitio contra naturam, 
aut a primo a6tu venereo ,&£ similia non 
sunt reservata , quia non comprehendunt 
totam materiam. Similiter reservata non 
sunt vota dubia , aut quoties dubium sit, 
an ex aliquo capite sint reservata; quia 
reservatio est odiosa , 8z stridte interpre­
tanda ; nec reservata sunt vota disjuncti­
va de materia reservata , & non reser­
vata , antequam reservata eligatur. De­
nique in votis emissis cum aliqua cir­
cumstantia , haec non est reservata , ut 
in vovente pergere Romam nudis pedi­
bus , circumstantia nuditatis potest ab 
Episcopo dispensari, & sic de csteris cir­
cumstantiis.
143. Inq. 3. An in prsedidtis votis re­
servatis possit Episcopus dispensare in 
casu urgentis necessitatis ? R. affirm. ut 
propter grave damnum spirituale , aut 
temporale urgens in astridto voto casti­
tatis , qui teneretur ad matrimonium si­
ne mora contrahendum pro vitanda infa­
mia virginis a se defloratte , seu ob ali­
cujus scandali periculum , posset Episco­
pus dispensare votum ; non quidem ab­
solute , sed quatenus necessarium sit ad
QC-
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occurrendum damno,vel periculo urgen­
ti. Ideoque si extra matrimonium ageret 
contra castitatem , violaret votum , quod 
etiam mortua conjuge reviviscit : quia 
sicut Ecclesia benigne prassumitur nolle 
reservare , urgente necessitate , ita pru­
denter pnesumitur no.k annuere dispen­
sationi , nisi quantum ad subveniendum 
necessitati requiratur. Igitur in casu ne­
cessitatis valet Episcopus , vel alius ha­
bens jurisdictionem quasi Episcopalem 
dispensare modo dicto in reservatis , et­
iam si Legatus, aut Nuncius Pontificis es­
set in Provincia , quia isti non majori 
gaudent facultate ; nisi specialem super 
prsedidta vota haberent a Pontifice , in 
quo casu pro dispensatione adiri debent.
144. Inq. 4. An prxdidta quinque vo­
ta , dum sunt conditionata , aut poena­
lia , sint reservata ? R. 1. vota condi­
tionata conditione generali, aut de prte- 
senti , vel de proterito , impleta condi­
tione , esse reservata : ita omnes , quia 
talia voto, posita conditione , vere sunt 
absoluta , & solum apparenter conditio- 
nata. R. 2. vota conditionata spontanea, 
& absque ullo metu emissa esse pariter 
reservata: ut vovens castitatem , aut re­
ligionem , si pater consenserit , si soror 
ttupserit : quia ita vovens emittit votum 
pleno consensu , & ex affedlu ad rem 
promissam ; conditio vero solum est quod­
dam impedimentum ad eam assequendum, 
ergo posita conditione , & sublato impe­
dimento , non est unde votum non sit per* 
fedtum , absolutum , 8t reservatum.
145. R. 3. Vota conditionata poenalia, 
etiam impleta conditione , non esse re­
servata : ut voveo religionem , si tale 
peccatum commisero. Ratio est , quia sic 
piomittens non vovet diredte , & per se 
re igionem ex affedtu ad religionem ; imo
lquomodo adversatur religionem , ideo 
™ vovet illam ut poenam , ut ex ti- 
luJus poenae se retrahat a culpa ,
fvm°n di^e : sed quasi indire&e 
r rel,gionis , erg.non est reser­
vatum. Quoniam votum religionis reser­
vatum solum est votum diredtum , & ex 
affectu ad religionem emissum. Ita plu- 
res graviores Thomistx , ut Medina , Lu- 
dovicus Lopez, Aragon ,Raphael a Tor­
re, quos cum aliis laudat , & sequitur 
magister Prado vocans hanc sententiam
cessatione Voti. 19 $
probabiliorem , & communiorem cap. 31. 
de voto n. 93.
146. R. 4. Vota vere conditionata , in 
quibus non datur consensus plene vo­
luntarius ad rem promissam , etiam ap­
posita conditione , non esse reservata: 
ut votum religionis emissum pro vitan­
do naufragio , incendio , infirmitate , aut 
alio gravi periculo. Prob. ratione : quia 
juxta omnes votum reservatum debet 
esse perfedtum circa materiam promissam* 
sed prtefata vota non sunt perfedta cir­
ca materiam promissam , etiam impleta 
conditione , ergo non sunt reservata. 
Consequentia est legitima , major ab om­
nibus admittitur , & minor debet etiam 
admitti , ne inconsequenter procedant; 
quia in prtedidtis votis plus tendit vo­
vens ad vitandum periculum, quam ad 
religionem ampledtendam , plus amat 
propriam salutem , quam religionem ; qui- 
nimo nec. vellet, nec voveret illam , ni­
si oppresus imminenti periculo, erg. ta­
lia vota non sunt perfedta circa mate­
riam promissam , repugnat enim votura 
perfedtum absque voluntate perfedta cir­
ca materiam.
147* Confirmatur 1. Ideo votum metu 
levi extortum non est reservatum apud 
omnes , quia non est perfedtum , hoc 
esc , non habet plenum consensum ad 
rem promissam , ergo multo minus est 
reservatum votum metu gravi emissum 
Paret consequentia , quia votum metii 
gravi emissum magis involuntarium est 
quam metu levi editum , hic enim so­
lum est metus puerorum merito despi­
ciendus , cujus oppositum accidit in me­
tu gravi , ergo iste minuit voluntarium, 
plusquam ille. Qua paritate dispellitur 
omne fundamentum adversa; opinionis.
148. Confirmatur 2. Quia votorum re- 
servatio stride interpretari debet , est 
enim odiosa , & juri communi , potes­
tatique ordinaria; Episcoporum contraria, 
ut omnes fatentur, ergo solum vota un- 
dequaque perfedta sunt reservata ; sed 
vota metu gravi emissa non sunt unde- 
quaque perfedta , ergo non sunt reserva­
ta, Ita idem Prado , cum Victoria , Le- 
desma , Orellana , & aliis tam intra , quam 
extra scholam D. Thcm. unde sequitur 
posse Episcopos dispensare in praefatis 
quinque votis , dum non sunt perfedta,
vel
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vel dubitatur de eorum reservatione : 
quia jure communi competit Episcopis po­
testas ordinaria vota dispensandi , a qua 
iri casu dubii, vel sine claro textu, vel 
ratione spoliari npn debent.
149, Pater Concina tom. 3. pag. 198. 
num. 24. oppositum acriter tenet , 6c 
confirmat suam sententiam ex eo, quod 
contractus conditionati , posita conditio­
ne , perfecti evadunt ; sed cum contra­
rium doceat in traCtatu de contradi, tom. 
7. pag. 149. n. 9. non probat intentum; 
nec lubet in eo refutando terere tempus 
in vanum.
150. Inq. 5. An accepta commutatio­
ne voti reservati , materia commutata 
maneat reservata ? R. neg. quia per 
commutationem legitimam votum _ de 
materia reservata transfertur in aliam 
materiam non reservatam , ut votum te 
ligionis in jejunia , & alias asperitates,
quas reservata non sunt. _ .
j ^ j Inq 6. An facultas al 1 lui con­
cessa ad dispensandum , seu c 0 m m u > a n - 
dum vota , extendatur ad reservata ? R. 
neg. ni>i ad haec specialis detur comm s 
sio. Constat ex Extravag. Etsi dominici 
gregis 2. de pcenit. & rem;s. ubi dis­
pensantes , aut commutan es quinque 
praefata vota praetextu p;ivilegiorum sub­
jiciuntur excommunicationi Pontifici re­
servata. Accepta autem facultate specia­
li dispensandi reservata , ad omnia quin­
que se extendit , quia non est major ra­
tio circa unum , quam circa aliud. Si 
concedatur facultas dispensandi omnia, 
hoc vel illo excepto , ut in jubilaeis ac­
cidit , de caeteris omnibus intelligitur, 
quia exceptio firmat regulam in contra­
rium. Facultas vero concessa ad votum 
religionis non extenditur al votum cas­
titatis , nec econtra , quia licet aqua­
lia videantur , diversa sunt : Confessa- 
rit regulares commutare possunt prae- 
didta quinque vota , quoties ex aliquo 




152. Tnq. 1. Quid est commutatio ? R. 
est substitutio unius materiae pro alia
De voto,
servata ce quatit at e morali . Unde irrita­
tio , dispensatio , & commutatio d i ice­
runt in eo , quod irritatio tollit vincu­
lum voti absque peculiari causa , dis­
pensatio cum speciali causa , commuta­
tio vero non illud tollit , sed sub eodem 
voto unam materiam pro alia subrogat. 
Unde eodem modo peccat agens contra 
materiam subrogatam , ac si votum ante 
commutationem violaret. Omnes , qui ju­
re ordinario , aut per delegationem pos­
sunt dispensare , possunt etiam commu­
tare , sed non econtra *- Ideo per Bul­
lam Cruciatae nullum votum valet dispen­
sari ; licet omnia praeter excepta in ea 
commutari possint.
153. Inq. 2. An quisque sua vota au- 
thoritate propria commutare valeat ? R. 
1. quilibet potest propria authoritate sua 
vota commutare in evidenter melius, quan­
do hoc melius includit materiam promis­
sam , ut si promisisti centum , Sz tri­
buas ducenta , si promisisti calicem ar­
genteum,, , &t dones aureum , qnia hoc 
potius est solvere superabundanter, quam 
commutare. Hac ratione potest idoneus 
ad religionem omnia sua vota , etiam re­
servata , commutaJe in votum religionis, 
in quo caetera comprehenduntur , sicut 
particularia in universali , ut docet D. 
Thom, 2. 2. q. 88 art. 12. ad 1.
154. R. 2. nemo potest propria autho- 
ritaie commutare vota in evidenter ^qua­
le : quia commutatio est afhis jurisdic­
tionis , quam nemo potest secum exerce­
re , sed requirit authoritatem Prolati, seu 
vicem Dei gerentis. Ex quo a fortiori se­
quitur , quod nullus potest propria au­
thoritate commutare votum in rem mi­
nus bonam , quia in commutatione de­
bet servari «qualitas moraliter possibilis* 
ut statim dicemus. Unde graviter pecca­
ret , qui aliter se gereret , neque enim 
impleret votum , exequens materiam in­
valide commutatam.
155. R. 3. nullus potest propria au­
thoritate commutare vota adhuc in evi­
denter melius , si hoc non includatur in 
materia promissa ; ut si promittas jeju­
nium , non vales propria authoritate com­
mutare in eleemosynas.. Tum quia sem- 
per est melius , & Deo gratius ei redde­
re , quod promisisti , quam quodlibet a- 
liud ex tua voluntate , ut patet Levit.
*7.
Cap. II. De
r7* 9* Ubi Deus exigit animal a voven­
te assignatum , & non aliud esto melius. 
Tum quia commutatio est quidam con­
tractus , qui perfici debet ex consensu 
creditoris , aut vicem ejus gerentis; nec 
prius votum dissolvi valet absque ejus­
dem consensu. Et revera impertinens vi­
detur talis commutatio , quia vel illam in­
tendis pro majori placito Dei, vel pro 
tua utilitate : si primum,reddendo, quod 
promisisti , places evidenter Deo. Si se­
cundum , debes omnino abstinere a com­
mutatione , quia pro tua utilitate non po­
tes unum pro alio reddere absque con­
sensu creditoris , vel illius , qui vicem 
ejus gerat. Haec sententia magis conso­
nat rationi , St menti D. Thom. loc. su- 
pra cit. St alibi.
156. R. 4. commutatio pura solum po­
test fieri ab habente potestatem spiritua­
lem , servata aequalitate morali, ut dici­
tur in ejus diffinitione , ita ut votum per­
sonale commutetur regulariter in perso- 
inale , reale in reale , perpetuum in per­
petuum , temporale in temporale , ( li­
cet hoc non semper sit necessarium ) ob­
servando proportionem , non quidem ari­
thmeticam , sed moralem , & «quivalen^ 
tem juxta circumstantias persona , pro­
missionis , materiae , & finis voventis.
157* ^ro majori vero luce quadam 
apponuntur exempla : votum jejunandi 
ad macerandam carnem debet commuta­
ri in cilicium , disciplinam , aut aliam 
asperitatem voventi non incongruam : je- 
junandi per vitam omnibus feriis sextis-, 
coLm, • V? honorem alicujus sanfti
flexis genihdebe* *n re.c?tatioae rosarii 
aliqua ^elp US Cutn 3U(htione sacri, aut
S^^S6?:vr"ipdre8ri^io-
sionetn & m ln mulieribus , in confes- 
Ecclesia cumCT'1’Uaione'n ia viciniori
votum inservienrif TSy"3, ProPorlionat*: 
nam eid^m ud! h°spitali.in eleemosy 
contra • hospitali tribuendam , vel e-
«aua in J0t Nunandi in Paoe , &
cutn alin|Sar,“!1? !n(egrum flexis genibus 
aliquo cilicio , aut disciplina , si vi'
res suppeteant: votum non nubendi in con-
fess tonem , & communionem menstruam
cum aliqua eleemosyna , oratione , aut
precibus , vel in jejunium mensuale si-
'mil cum auditione sacri , & visitatione
‘-cclesise , vel curando celebrationem
cessatione Votu z 9 j
novem , aut decem Missarum , simul- 
qtie earum auditione quolibet anno, fit sic 
in aliis.
158. Inq. 3. An requiratur causa ad 
commutationem voti ? R. affirm. quia 
commutatio est adtus jurisdidtionis , qu& 
exerceri non debet pro libito, sed inho­
norem Dei * 8c utilitatem voventis, erg. 
ad eam requiritur aliqua causa. Minor 
autem sufficit ad commutationem , quam 
ad dispensationem * unde ad commuta­
tionem virtute Bulke , aut jubilaei sufficit 
pro causa motivum * ob quod ipsa indul- 
ta conceduntur : pro commutatione in 
evidenter melius, hoc ipsum sufficit pro 
causa ; fit similiter ad commutationem 
in evidenter «quale * fiZ probabiliter me­
lius : pro commutatione in seqiiale mora li­
ter sufficit causa levis , ut aliqua diffi­
cultas in voti executlone , quia fton toh- 
Htur obligatio , sed alia subrogatur. Com­
mutatio in evidenter minus eSt graviter 
illicita, & invalida , quia ad talem com­
mutationem non datur potestas iri com­
mutante , nisi possit simul dispensare in 
voto j diximus enim habentem faculta­
tem dispensandi posse admiscere aliquam 
commutationem , imo ita congruentius 
semper fieri opportere. Quando dubitatur, 
an commutatio fiat in minus , valida, fie 
licita est cum causa; quia moraliter , noti 
mathematice procedere tenemur.
159. Inq. 4. Quomodo commutanda 
sint vota per Bullam, aut jubilamm? R. Pri­
mo ante omnia Bullae , aut jubilaei verba 
accurate inspici debent, ut juxta illorum 
tenorem, & non aliter commutatio fiat; 
Deinde inter Bullam Cruciat#, St jubilaeum 
scias triplex adesse discrimen. Primo e- 
nim per jubilaeum , ut communiter fer­
tur , commutari valent Orftnia vota etiam 
triplicis peregrinationis , excepto casti­
tatis , fii religionis per Bullam Vero 
nequit commutari peregrinatio ad Hye- 
rosolimam. Secundo per jubileum com­
mutatio fieri potest in alia pia opera pro 
arbitrio prudentis Confessarii , per Bullam 
autem probabilius deber fieri in subsi. 
dium temporale Cruciatae. Tertio appo­
nenti diligentias pro lucrando jubil«0 pos­
sunt , eo transadto, commutari vota; quod 
nequit fieri virtute Cruciata; , transacto 
anno ejus publicationis. Vota excepta in 
jubilaeo, aut Bulla, nequeunt eorum vir-
tu-
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tute commutari, etiam in casu necessi­
tatis ; nec similiter vota emissa in favo­
rem tertii , & ab isto acceptati , quia 
supra talia vota nullam concedunt fa­
cultatem , nec aliquis illam habet pr$ 
ter summum Pontificem ex gravissima 
causa.
160. R, Secundo t in commutatione 
voti peregrinationis perpendi debent tum 
labores itineris , tum expensae accessus, 
& redditus , tum pericula , incommoda, 
detentio , St damna rei familiaris , si for­
te sequantur , tum etiam expensae, quas 
domi fadturus erat , St iis dedudlis , si 
per Bullam fiat commutatio , debet re­
liquum , quod in itinere expensurus es­
set , in subsidium Cruciatf tribuere , in­
super aliquid amplius pro periculis , mo­
ra , St labore itineris , Missas autem , si 
quas promissit , valet aut illuc * si com­
mode potest , vel hic curare , ut cele­
brentur. Si commutatio fiat virtute ju­
bilaei , aut alterius legitima; facultatis, 
omnia possunt commutari in pia opera 
spiritualia , vel corporalia secundum pru­
dens judicium commutantis, servata squa­
litate morali, ut didtum est.
161. Inq. 5. An commutatio voti de­
beat fieri intra confessionem ? R. sub di- 
stin&ione : nam Episcopi , 6r qui gau­
dent jurisdictione ordinaria , valent eam 
facere intra , vel extra confessionem : de­
legati autem juxta praescriptum in dele­
gatione. Cum igitur inhaesemper, vel 
fere semper exigatur confessio , ut patet 
in privilegiis regularium , in Bulla cru­
ciatae , & in jubilaeis , facienda est intra 
confessionem, Bened. XIV. in Bulla In­
ter praeteritos praescripsit commutationes, 
& absolutiones a censuris , & aliis poe­
nis canonicis ratione jubilaei debere con­
ferri intra confessionem. Fateor videri, 
quod aptius * ac forsan maturius posset 
fieri extra , sed cum aliud jubetur , obe- 
dire debemus, Confessarius gaudens fa­
cultate , & rogatus pro commutatione 
peccat, si absque causa renuat,
162. Inq. 6. An fa&a legitima com­
mutatione possit Vovens redire ad prio­
rem materiam ? R. negative : quia legi­
tima fadta commutatione , & acceptata, 
jam est aliud votum , vel prius sub alia 
obligatione , quam propria authoritate 
nequit vovens mutare. Ex quo deducunt
De 'voto.
communiter authores , quod si materia 
subrogata fiat impossibilis , non tenetur 
vovens ad priorem. Unde sive commuta­
tio legitima sit fadta in melius, sive in 
squale , non potest vovens ad priorem 
redire. Si autem fa<5ta sit in minus per 
dispensationem , dicunt posse redire : sed 
revera deberent dicere posse quidem ite­
rum vovere ; verum redire ad priorem, 
non bene intelligitur , quia votum per 
commutationem mixtam cum dispensatio­
ne , extin&um vere est quantum ad 
priorem materiam , ergo non est in po­
testate voventis facere absque novo voto, 
ut illa reviviscat. Si autem fa&a , 8e 
admissa commutatione , iterum voveat 
priorem materiam , verius est teneri ad 
utramque , nempe ad priorem , St ad 
commutatam.
P U M C T U M VI.
T)e ces satione voti per finis cessdtionem% 
impotentiam , 6- condonationem.
163. Inq. t. An cessante causa , seu 
fine cesset obligatio voti ? R. cessante 
causa finali motiva proxima cessat vo­
tum : quia illa cessante , cessat voti ma­
teria ; haec enim solum promittitur in 
quantum conducit ad assequendum finem 
intentum : ut si promittas non intrare 
talem domum ad vitandum periculum ob 
mulietem ibi habitantem , hac mortua, 
vel alio eunte , cessat votum , quandiu 
illa abest; si autem domum eandem re­
verteretur , revivisceret votum ; quia 
causa ejus regreditur. Verum per cessa­
tionem causae impulsiva minime cessat vo­
tum , ut si promittas eleemosynam pau­
peri bene morato , teneris ad illam , li­
cet postea talis non foret, nisi ex elee­
mosyna sumeret occasionem ad vitia.
164. Inq. ct. An permutationem re­
rum supervenientem cesset obligatio vo­
ti ? R. superveniente rerum mutatione no­
tabili , & manifesta, potest cessare vo­
tum: quia , supposita tali mutatione, jam 
materia voti est diversa , erg. ad illam 
vovens non tenetur. Ut si promittas in­
servire per aliquos annos huic hospitali^ 
si ibi superveniat pestis, non teneris, ni­
si ad hoc etiam expresse te ligasses, aut 
locus huic infirmitati plerumque obno­
xius
Cap. II, De
xius sit. Casterum , esto superveniat ali­
qua mutatio , quam si praevidisses , non 
voveres * tenet votum ; alias cum res hu­
manas continuae mutationi subjiciantur, 
vix contractus , prom ssiones , aut alia 
pada firma essent, ideo licet aliquis pro 
fessione emissa jus ad Regnum acquire­
ret , teneret professio. Solum igitur illa 
mutatio superveniens irritat votum, quae 
juxta prudentum judicium materiam vo­
ti diversam constituit.
165. Inq, 3. An per impotentiam vo­
ventis cesset votum ? R. affirm. sive im­
potentia physica , sive moralis superve­
niat. Ut si promittas tali die audire sa­
crum , & infirmaris , aut in carcere de­
tineris, in quo casu cessat obligatio vo­
ti ob impotentiam physicam : vel si non 
vales audire sacrum absque gravi peri­
culo vitae , honoris , aut fama? , libe­
raris a voto ob impotentiam moralem*
cessatione Voti, 1 97
166. Inq. 4* An votiim , vel juramen­
tum emissum in utilitatem alterius cesset 
per ejus condonationem ? R. si fiat prin­
cipaliter in ejus utilitatem, cessat votum* 
aut juramentum , ut si alicui promittas* 
vel jures te et personaliter serviturum* 
aut daturum pecuniam * per ejus condo­
nationem cessat , 8c absolvitur votum* 
aut juramentum. Si autem principaliter 
in honorem Dei alteri promittas , aut 
jures aliquid fadurum , non cessat vo­
tum , aut juramentum per ejus condo­
nationem * ut si jures fratri te ingressu­
rum religionem principaliter in Dei ob­
sequium , & etiam , ut ille in majoratu 
succedat * quia in hoc casu , & simili­
bus promissum non pertinet principaliter 
ad eum, sed ad honorem Dei, qui illud 
acceptavit* Ita D, Thom. 2. 2. q, 89. art* 
v 9. ad 2*
tractatus duodecimus
DE SECUNDO DECALOGI PR jECE PTC*
POstquam egimus de voto, statim agendum venit de juramento, quod est alius adtus religionis , quo assumitur 
nomen Dei ad confirmandam veritatem, 
& pertinet ad secundum Decalogi prg- 
ceptum. Notitia ejus valde necessaria 
est omnibus, praecipue Confessariis prop­
ter nimiam frequentiam jurandi: utinam 
non esset etiam perjuraridi ! Agit D.
loramento decem articulis im­




Nomen , natura, ds1 divisio juramenti*
i* Inq. 1. Unde dicatur juramentum? 
R* 3 lUre : quia jure introdudlum est 
ut quod invocatione Dei asseritur , pro 
Vero habeatur. Dicitur etiam jusjuran­
dum pluries in sacra pagina , & aliquo- 
lies sacramentum in jure canonico appe- 
J.fim» I,
liatur, quatenus est quzedam contestatio 
fadta per aliquid sacrum * nempe divi­
num testimonium * ex quo sacramentum 
largo modo dicitur* Quomodocumque ve­
ro nuncupetur * unum , & idem est ju­
ramentum , cujus naturam, divisionem, 
comites * & alias conditiones per sequen­
tia pundta discutiemus*
2. Inq. 2. Quid sit juramentum ? R. 
est invocatio divini nominis ad jidem far­
ciendam ponitur loco generis invocatio* 
in qua convenit juramentum cum oratio­
ne , a qua differt per sequentes parti­
culas ad fidem faciendam. Invocatio ha?c 
.fieri potest * vel solum mente interius ju­
rando * vel ore exterius proferendo, vel 
nutu interroganti annuendo * vel fa&o 
tangendo Evangelia , aut alium librum* 
putans Evangelia continere . Dupliciter 
potest invocari divinum testimonium, 
vel expresse dicendo : juro per Deum] 
vel implicite , seu tacite * quando jaI 
ratur per creaturas nobiliores , ut per 
beatam Virginem * per Angelos , aut 
sandtos , per coelum , terram , aut ani­
mam rationalem , quatenus Deus in eis 
Pp splen-
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splendet : per alias autem creaturas in* infligendam, ut peream , si non sumpsi*
feriores^ ut per muscas, capillos , & si­
miles non est juramentum. Quas autem 
sint creatura?, per quas vere juratur, &e 
qua: non , difficile est assignare 'certam 
regulam ; quare ex usu , aut acceptatio­
ne communi , & intentione jurantis plu­
rimum pendet v ut pundto sequenti fu­
sius dicemus.
3. Ex dicflis sequitur juramentum esse 
fl6tum religionis , & latri<* , quia jurans 
protestatur reverentiam Deo debitam 
per invocationem sui nominis ad fidem 
faciendam , esseque summe veracem, 
quod pertinet ad iatriam : ut autem ve­
rum adsit juramentum \ exigitur volun­
tas libera , & intentio jurandiVflu*a.est 
a<flus humanus exigens a voluntate libe­
ra procedere ; unde sicut vovens sine ani­
mo vovendi 'verum votum non elicit, ita 
jurans sine animo jurandi non emittit 
verum juramentum , esto assumat nomen 
Dei in vanum , & hac de causa pecca­
tum committat.
4. Inq. 3. Quotuplex sit juramentum? 
R. juramentum dividi ex parte materiae 
in assertorium , seu conte st at ortum, pro- 
tnissorium ^comminatorium , & execrato- 
rium. Assertorium est assertio divino tes­
timonio confirmata i ut juro hodie esse 
diem festum , vel heri fuisse sabbatum. 
Promissorium est promissio divino testi­
monio confirmata: ut juro me tibi datu- 
rum centum aureos. Hoc juramentum du­
plicem habet ex se veritatem , prima de 
presenti , quaS est intentio adinriplendil 
secunda de futuro , qua: consistit in exa­
cutione promissionis. Assertorium autem 
unam tantum habet veritatem > nempe 
de praesenti 1, aut prseterito. Cumminato- 
?um est comminatio divino testimonio con­
firmata , ut jurans infligere aliquam poe­
nam. Hoc etiam juramentum duplicem 
habet Veritatem , sicut promisserium. Exe- 
tratorium est execratio divino testimonio 
confirmata. Hoc juramentnm potest esse 
assertorium 4 promissorium , aut commi- 
natorium. Erit assertorium , quando fit 
de re praesenti, aut praeterita, ut dicens: 
Diabolus me arripiat , si verum hon di­
co , aut heri non dixi. Erit promisso­
rium , dum fit promittendo $ ut peream, 
si tibi librum non dedero* Erit commina- 
torium , cum fit minando ptienam a fre
ro de te vindidiam. Hoc dicitur execra- 
toritim implicitum ; explicitum autem, si 
dicas: Deus me perdat, si viridi diam de 
te non sumpsero , quia in isto explicite, 
in illo vero implicite Deus yut testis , Se 
judex invocatur. Distinguuntur ergo ju­
ramentum promissorium, comminatorium, 
& execratorium in eo , 'quod promisso­
rium est de re , quas placet alteri , com­
minatorium est de re , quse displicet al­
teri , Se execratorium de re, quse ‘displi­
cet sibi. rt
5. Ex parte forma: dividitur juramefl* 
tum in simplex, & solemne. Solemne est, 
quod fit cum aliqua solemnitate a jure, 
vel consuetudine praescripta , ut Evan- 
gelia tangendo. Simplex est , quod ftc 
a quolibet privato sine ulla solemnitate; 
deinde dividitur in judiciale , & extm 
judiciale. Judiciale est , quod fit in ju­
dicio , vel coram judice , & est multi­
plex , ut juramentum calumniae, seu ma- 
liti^ suppletorium , purgatorium ne­
cessarium , St alia , quse , quia non sunt 
nostri instituti , missa facimus. Extra- 
judiciale est juramentum privatum emis­
sum extra judicium. Dividitur etiam in 
re ale \ verbale , b mixtum de reali, <S? 
verbali. Reale est, cum juratur tangen­
do crucem , aut Evangelia : verbali, 
quod fit tantum verbis ; mixtum autem, 
quod fit simul verbis , & ta&u Cttict», 
aut alternis rei sacrze. Denique dividitinr 
in absolutum , conditionatum , personali, 
reale , poenale , mixtum de \reali , & pi­
nali ,r e servatum , non reservatum, quie 
omnia constat eX di<£tis de voto.
6. Inq. 4. An omnia juramenta sint 
ejusdem speciei ? R. in ratione juramen­
ti omnia sunt ejusdem SpeOiei: quia ra­
tio formalis juramenti consistit in addu­
cere Deum in testem , vel in invocatio­
ne divini testimonii ad fidem faciendam; 
sed omnia conveniunt in hac ratione for­
mali , ergo omnia sunt ejusdem speciei, 
Contingit autem i, quod in eodem jura­
mento repedantur alia: malitis specie di- 
versee , ut blasphemia , inobedientia, in- 
justitia , & alia? plures : Nam qui io 
judicio legitime interrogatus celat Veri­
tatem cum praejudicio proximi , triplex 
peccatum committit, nempe contra reli­
gionem juramenti , contra bbedientiam
ju-
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judicis , & contra justitiam proximi. In juvet : Daemon me arripiat.: statim mo- 
quolibet etiam juramento execratorio tri- riar , si ita non est : Hxc apud omnes 
plex malitia specie diversa reperitur, nam sunt juramenta execratorio . & faciunt
dicens ex animo , coelum mihi dejiciat, 
si tibi malum grave non inferam , peccat 
primo contra justitiam desiderans proxi­
mo malum grave: secundo contra reli­
gionem , quia est juramentum de re ma­
la gravi : tertio contra propriam chari- 
tarem, imprecando sibi coelum deficere. 
Similiter , quia jurans blasphematur , ut 
juro, per vitam Dei, peccati blasphemite 
reus esset.
Punctum II.
hunc sensum : Si non est verum , quod 
assero , Deus , quem in testem invoco% 
non me adjubpt , Daemoni tradat , vita 
privet. Pariter sunt juramenta voveo Dea 
ita esse : ego promitto tibi Deo : Hispa­
ne voto a Dios, yo le prometo a Dios : 
Quia licet in rigore potius sint vota, 
quam juramenta^; tamen communi usu, 
& acceptatione pro juramento habentur. 
Haec formula vivit Deus \ vivit Domi­
nus , quod hos ita est , aut erit : verum 
constituit juramentum, ut constat ex va­
riis locis sacrae pagina;.
Ve diversis verbis , vel formulis , quibus 
juramenta fieri solent.
7. Inq. r. An requirantur determinata 
verba ad emittendum juramentum ? R. 
neg. quia per quaecumque verba nomen, 
Dei tacite , vel expresse invocetur ad. 
confirmandam veritatem , sufficit ad ju­
ramentum Nihilominus omnia verba , seu 
formul<e , quibus juramenta communiter 
fiunt, ad tres classes reducuntur. In pri­
ma collocantur illa verba , qua; secun­
dum communem usum , & acceptationem 
pro juramento accipiuntur , & juramen­
tum constituunt ; ideoque nisi manifes­
te constet de contraria intentione profe­
rentis , in omni foro pro juramento ha­
bentur. In secunda sunt verba ,qu£e com­
muni acceptione juramentum non effici­
unt, nisi proferens declaret se illis ver­
bis jurare voluisse. In tertia continentur 
verba ambigua , seu indifferentia , qux 
aliquando juramentum praeseferunt , ali­
quando non. Unde ex modo , & intentione 
loquentis judicandum erit , quando ut ju­
ramenta habenda sint. Pro majori luce 
sequentia exempla deservient.
b. Primi generis sunt isra : juro per 
Deum : testis est mihi Deus : testem invo­
co Deum vivum : sicut credo in Deum 
ita est : juro per jidem Dei: per fidem 
Christi; similiter juro per meam vitam: 
per animam meam : per salutem meam: 
per coelum : per terram : per templum Dei: 
per habitum B. Virginis . Quia in his 
omnibus Deum peculiariter elucere , & 
invocare communi consuetudine est re­
ceptum. Idem de istis: sic Deus me ad-
Tom. L
9, Secundi generis sunt : per fidem 
meam : in fide mea : in fide boni viri : 
per fidem viri probi : in rei veritate: 
idem dicunt communiter authores de is­
tis: in mea conscientia *. per meam cons­
cientiam : per fidem boni Christiani : in fi­
de Christiani , religiosi , aut sacerdotis, 
Nihilominus abstinendum est ab eorum 
prolatione , quia juxta aliquos juramen­
tum constituunt ; sicut qui diceret abso­
lute : jure me hoc f'abiurum , vel hoc ita 
esse i plures etiam sentiunt juramentum 
esse dicere : per vitam mei equi : per con­
servationem hujus arboris , aut alterius 
rei inanimatee. ^erum dicere,: juro per 
decem : juro per meam barbam : per me- 
metipsumvel juro por vida de quanto 
puedo jurar , non est juramentum. Quia 
per nihil censetur jurare , cum per nihil 
jurare possit absque veritate , & necessi­
tate. Dicens juro per istam crucem , cru­
ce non signata , vel formando circulum, 
aut triangulum juramentum non emittit. 
Si autem diceret absolute : juro per cru 
cem Christi, abs dubio juraret.
1 10. Tertii generis sunt : Deus sciti 
Deus videt hoc ita esse: coram Deo ita 
est. Nam talia verba, si proferantur jn. 
vocative , vel animo addiscendi divinum 
testimonium , sunt juramenta ; non autem, 
si enunciative sumantur, Dicere : occi­
dar , interficiar , amputentur mihi aures,,, 
si ita non est per modum exeerationis 
sunt juramenta : quia faciunt hunc sen­
sum : Deus , quem testem invoco , mihi 
infligat talia mala , si ita non est. Cse- 
terum comm uniter non pro juramentis 
sed pro quadam sponsione sumuntur* 
Pps Idem
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Idem est de istis; sim nequam , mendax, 
infidelis , hxreticus , aut fur , ri ita non 
est: quia non invocat Deum in testem» 
sed solum illi mala; opinioni se submit­
tit , si falsum asserere repedatur. Idem 
dicas de his formulis ; tot Angeli tol­
lant animam meam * quot vicibus hoc fe­
ci : melius me Deus servet , adjuvet, aut 
foveat : quia regulariter non execradve, 
sed optative dicuntur.
ii. H$c forma : hoc verum est , sicut 
Evangelium , vel tam verum est , quam 
Deus existit , vel quam Christus est in 
Eucharistia ; si loquens intendat signifi­
care squalitatem certitudinis , est blas- 
phemia ; non tamen reputatur commu­
niter juramentum , nisi per illa verba in­
tendat quis adducere Deuth in testem. 
Si quis taedio affe&us dicat , per JDeum, 
nihil affirmans , aut negans , esto pecca­
ret nomen Dei assumens in Vatium , non 
tamen juraret. Haec omnia , & similia 
plurimum pendent ex comrtiuni consuetu­
dine , acceptatione , & intentione , qua 
Verba proferuntur.
Punctum III.
De requisitis ad licitum juramentum.
12. An juramentum sit licitum ? R, 
juramentum tribus comitibus emissum est 
laudabile , honestum , 8l licitlim. Cons­
tat Psalm. 62. Laudabuntur omnes, qui ju­
rant in eo, & ex aliis locis sacrae pagi-. 
nce ; sicut etiam ex pluribus exemplis san­
iorum veteris , & novi testamenti ; 5c 
denique ex jure canonico in titulis de ju- 
rejurando , & de testibiis. D. Thom. 2. 2« 
q. 89. art. 2. probat hanc veritatem ca­
tholicam , tum ex origine, quia juramen­
tum est intrbdutium per fidem, qua ho­
mines credunt Deum habere infallibilem 
veritatem : tum ex fine, quia juramen­
tum inducitur ad firmandum homines in 
promissis, & ad 'controversias finiendas.
13. Objic. Matth. 5. prohibet Domi­
nus jurare \ 8z Jacobus Apostolus in sua 
canonica cap. 5. dicit: Ante omnia fratres 
rnei , nolite jurare , ne que per coelum , ne­
que per terrtim , ne que aliud quodeumque 
juratn£ntuih , ergo hoc non est 1 icit uti). 
R. Christum Dominum , & D. Jacobum 
soluih teprdbaYe facilitatem jurandi: quia
;d Uecdlojn preccepto. 
nemo frequenter jurat , quin aliquando 
perjuret. Juramentum autem emissum cum 
triplici comite est aOlus religionis , pro- 
ihdeque honestus , & licitus* Nihilomi­
nus sermo Christianus debet esse since­
rus , & simplex ad normam E vari gei i i: 
est , est , non , non ; quando autem hoc 
non sufficit , & necessitas cogit, additur 
juramentum , ut medicina humanze incer- 
titudinis ; qua ratione dicit Dominus, 
quod juramentum a malo est.
14. Inq. 2. Quot sint comites jura­
menti ? R. Sunt tres , nempe , veritas, 
justitia , & judicium : juxta illud Jerem. 
4. Jurabis, vivit Dominus , in veritate, 
judicio, ier, justitia. Vtritas juramenti con­
sistit in eo , quod quis juret rem , prout 
habet in ‘triente, vel arbitratur esse.H#c 
est veritas substantialis omnis juramenti: 
in prbmissono autem , ekecutio promis- 
Sioms dicitur secunda Veritas, Justitia, 
consistit m eo , quod res jurtita sit lici-
ta ’r&^h^esta A non Prtiva , aut impos­
sibilis. Judicium in eo , quod fiat cum dis­
cretione , causa, &; necessitate,
15. Inq. 3. An jurare 'falsum in mate­
ria levi sit peccatum mortale ? R. affirm, 
Constat ex ptopos, 24. proscripta ab In- 
hoc. XI. Qcdte Deum in testem menda­
cii levis , non est tanta irreverentia , pro* 
pterquam velit, dut poSsii damnare ho­
minem. Ratio est , quia adducere Deum 
in testem falsitatis est gravissima irreve­
rentia , etiam in re levi ; imo quanto le­
vior res est, tanto gravior est irreverentia, 
culpa , & malitia : qua ratione in veri­
tate substantiali juramenti non datur par­
vitas materis , nisi ex indeliberatione* 
aut itiadvertentia. Nec joci causa jura* 
re minuit culpam , quia graviu$ J
& derogat Dei honori sic jurans , assu­
mendo nomen divinufn in testem falsila- 
tis sola joci causa, quod est gravissima 
irreverentia.
16. Inq. 4* An qui rem dubiam jurat 
ht certam peccatum grave committat 
R. affirm. quia sic juranfc revera menti 
tur , vel asserendo rbm dubiam, ut cer­
tam , vel certam , ut dubiam. Idem est 
de jurante absolute, animo dubio adim­
plendi rem juratam , & de quocumque ju­
rante rem aliter , ac habet in mente. 
Jurans vero in sensu hiperbolico non pec­
cat graviter, quia fn eo sensu verum pro­
fert,
. Cap. lr De jUr artient o,
J5rt i ut 9U* jUrarct , Petrum divitem iri- 
Jinitas possidere divitias : amore infinito. P
se aliquem diligtre : quia hsec , & simi­
lia inteiiiguqtur indicare excessum in di' 
ditiis , aut amore , 8< hiperbolice dici 
per exagerationem. Abstinendum tamen
50»
UNCTUM IV.
T)s animo y <£? certitudine requisitis qd 
juramentum.
est a similibus, etiam absque juramento 
proferendis , quia ut diximus , sermo Chri­
stianus debet esse purus, ac simplex.
- 17. Inq. 5. An possit exigi juramen­
tum ab eo , qui providetur falso juratu­
rus ? R. nemini ut personae privato hoo 
‘est licitum ; quia persona privata coo­
peraretur ad perjurium alterius ; tamen 
Ut Judex ad instantiam partis exigere po­
test , quia 01 do , officium judicis id 
postulat. Si autem ignores , aut dubites, 
hn alius juraturus sit falsum , potes exi 
gere ab eo juramentum , quia in dubio 
nemo praesumitur malus , 64 potest esse 
utile ad recuperandum , quod aliter nou 
Valet , nisi medio juramento.
18. Objic, 1. Licitum est petere jura­
mentum a Pagano juraturo per Deos fal­
sos. Secundo licet exigere , necessitate 
cogente , pecuniam a parato illam dare 
sub usuris , ergo similiter , justa necessi­
tate recuperandi debitum, licitum erit 
petere juramentum a parato jurare fal­
sum. R. s£d primum, quod io juramento per 
falsos Deos intenditur veritatis confirma­
tio , quod quidem assequimur jn juramen­
to Pagani, non autem in juramento aper, 
te falso. jAd secundum , quod in petitio- 
ue pecunia; intendimus necessitati succur­
rere , quod non Iit per juramentum cog- 
s U1 falsT ’ ex suo nulla utilitas 
ou$ mili,r0SC,mUS validas instantias , 
debemus sent^0"^8 ?°iutionem : sed ita 
pressa D Ti, C ’ quia est doarina ex- 
doJ«% dui cum D. Aug. illam
Quod licet ar*‘ 4- a(i $m ul?i ait:
& Deus ut it ° Utl propter bonun* * Sicut, 
j . r!ur i non tamen licet aliauem
lerfr TKe-re' Und* £
imum reo?ZSe]“ra2 PT‘US M ’ ^
tur ?tpere"” Aha tamen ratio vide- 
. 6 tn eo » 9ut per verum Deum fal- 
sum jurat. J *
19. Inq, x. An requiratur animus ju­
randi ad juramentum ? R. afnrm. Quia 
juramentum est afius humanus inducens 
obligationem , ergo requirit animum, & 
consensum voluntatis. Hoc astruitur a Coa' 
cina lib- 5. in Decal. Dis. 2. cap. n. 7, 
his verbis; juramentum pendere ab inten­
tione jurantis , adeo ut neqessaria sit inten- 
tio, seu voluntas jurandi , ut juramentum 
obligationem pariat , certum est apud om­
nes ; quia asiones huwatue , quee pariunt 
obligationem , consensum requirunt volun- 
tatis; qui consensus non datur ab eo , qui 
positive nolit illum dare. Sed n, 17. op­
positum mordicus defendit , asserens ju­
ramentum deliberatum sin e animo juran­
di esse verum juramentum : quod utique 
implicatorium videtur, quia yel requiri­
tur animus jurandi ad juramentum , vel 
non? Si primum , implicat juraiBentum 
absque animo jurandi. Si secundum, op­
ponitur communi sensui Theologorum , & 
sibi ipsi , Ut ex ejusdem verbis proxime 
gelatis patet.
30. Si diceret jurantem absque animo 
jurandi jurare in foro externo , & apud 
Jiommes, nullum fiaberet adversarium • 
quia apud homines, qui npn yident cor 
yerum creditur elicuisse juramentum , & 
ita obligat iq foro externo ; c&nerum in 
foro interno , de quo loquimur , repug­
nat yerum juramentum absque animo ju- 
randi. Insyper ex opinatione Concinne, 
non levia absurda secuntur : sequitur 
,^nim , quod Sacerdos , qui deliberate pos- 
fert verba consecrationis , absolutionis, 
aut baptismi absque animo , & intentio­
ne efficiendi sacramentum , vere conse­
crat , absolvit , & baptizat : qui profert 
verba officii divini absque animo reci­
tandi , vere recitat : qui profitetur s0li$ 
verbis cum yqluhtaie contraria profiten­
di , vere professus manet, & sic de aliis" 
qu£ omnia sunt error intolerabilis jn sa’ 
na Theologia.
21. Inq. 2. An sit licitum jurare abs 
que animo jurandi ? R. ex nulla causa 
fcoc esse licitum. Constat tx propos. 2S
dam-
Trdfl. XII. De secundo Decalogi pracepto.302.
damnata ab Innoc. XI. Cum causa lici­
tum est jurare , sine animo jurandi , sive 
res sit levis, sive gravis. Imo jurare 
falsum sine animo jurandi , etiam in re 
levi ,est peccatum mortale : quia nomen 
Dei graviter prophanatur per fidam ejus 
invocationem. Eadem ratione jurare ve­
rum sice animo jurandi in materia gra­
vi est peccatum ltthale , quia illuditur no­
men Dei absque causa ,& est gravis de­
ceptio humanae societatis : in materia au­
tem levi solum intervenit quzedam inor­
dinatio , qua; supposita veritate , levem 
culpam constituit.
22. Inq. 3. An jurans absque animo se 
obligandi maneat obligatus ? R. primo, 
quod jurans absque animo jurandi , aut 
se obligandi tenetur ad juramentum im­
plendum , dum ex violatione sequitur al­
terius damnum , aut scandalum : quia qui­
libet tenetur cavere , ne suis verbis , aut 
adionibus sequatur damnum , aut scan- 
dalum alterius. Ideo jurans absque ani­
mo jurandi, aut se obligandi puelis ma­
trimonium pro usu corporis , hoc asse- 
ruto , tenetur ad matrimonium , non so­
lum ratione damni illati , sed etiam ad 
tuendum divinum honorem , ubi creditur 
fuisse vere invocatum \ alias ex opposiio 
non parvum tribueret scandalum.
23. R. 2. Imnrelligihile videri nolle 
se obligare , & velle serio jurare , sicut 
nolle se obligare ad professionem , & 
velle serio ptofiteri ; qua ratione diximus 
tpact. praecedenti num. 16. voventem abs­
que animo se obligandi , non vere , sed 
fde vovere. Qai ignoranter putaret pos­
se vere jurare , quin contrahat obligatio­
nem , & jura et expresso dissensu ad il­
lam , nullum emitteret juramentum , quia 
contradus ex errore circa substantialia 
est nullus. Qui vero ignorans obligatio­
nem juramenti juraret intendens facere, 
quod alii faciunt, maneret obligatus, quia 
virtualiter vellet obligationem , Tandem 
si quis stupidus vellet serio jurare , & 
adducere Deum in testem absque animo 
se obligandi , teneretur id implendum, 
quod serio juravit, propter reverentiam 
juramenti, & quia promissio vera adim­
pleri debet juxta ditia loco citato.
24. Inq. 4. Quae certitudo sit necessa­
ria ad jurandum ? R. non sufficere illam 
certitudinem , quae est sufficiens ad ho­
nestandum adtus humanos , sed requiri
ampliorem per rationes, & fundamenta 
gravissima , quse nos certos reddant dc 
,e juranda : quia ad honestatem atius 
humani sufficit opinio probabilior , sed 
ad jurandum hoc esse verum , exigitur 
major certitudo. Possum enim prudenter 
judicare verum id , quod opinor proba­
bilius ; nequeo autem jurare absolute il­
lum esse verum , sed mihi ita videri;& 
hoc est propter periculum magnum , 
propter Dei magnitudinem , cujus testimo­
nium in juramento invocatur inquit D* 
Thom. 2. 2. q. 83. art. 3. ad 3.
23. Unde ad jurandum rem ut veram, 
sive in judicio , sive extra judicium, non 
sufficit illam audire a persona quantum­
vis fide digna, nec hoc potest consuli, 
sed jurandum est , prout rei notitia ha­
betur : hoc est , si scis ex auditu de­
bes jurare te audivisse , vel scii e ex au­
ditu ; si scis ex visu „ te vidisse. Ex quo 
sequitur , quod si Petrus debeat centum 
aureos Joanni , & iste certiorem fe fa­
ciat veritatis debiti , non potes jurare ve­
rum esse tale debitum , sed tibi verum 
videri, aut te audivisse esse verum. Pa­
riter si scholasticus egeat tuo juramen­
to ad probandum cursum , cui reti e in­
terfuit , sed non vidisti illum interesse, 
esto alibi tibi de veritate notitiam prae­
beant , non potes jurare ipsum interfuis­
se , sed verum tibi videri. Si autem il­
lum pluries, aut frequenter vidisses scho­
lis ad stitisse , licet non quotidie , pote­
ris jurare communem ejus assistentiam; 
neque amplius exigitur ad cursum pro» 
bandum.
Punctum V.
De justitia, 6» judicio juramenti.
26. Inq. i- An defetius justitiae in ju­
ramento sit peccatum grave ? R. 1. de* 
fetius justitiae in materia levi , sive in 
juramento assertorio, sive in promissorio 
est peccatum leve. Ut si jures te heri 
leve mendacium protulisse , vel aliquod 
malum leve commissurum , aut fatiurutii 
aliquid contra consilia evangelica • qui^ 
per h*c , &z similia , supposita veritate, 
non gravis irreverentia Deo irrogatur; 
non enim juramentum cadit supra rem
ut
m 'Wjtfltfns , s&d tit veram , w aiiaa CTl 
Jevis : erit ergo duplex peccatum venia- 
e in juramento 'promissorio * aliud ob 
pravum propositum faciendi malum le­
ve , aliud ob juramentum male elicitum, 
oimi liter adimplens juramentum rei ve- 
niaiis * regulariter Committit peccatum le- 
Ve * quia ut in plurimum procedit qua­
erti vulgari ignorantia ^ quia existimat 
tale juramentum esse observandum. Si au­
tem pertinaciter teneret debere observa­
re talia juramenta , blasphemiam prac- 
ticam abs dubio committeret, intendens 
adducere Deum ad pravitatem approban­
dam. Vid. tradt. praeced. n. 47.
27. R. 2. defei^us justitiae, sive in ju- 
ramento assertorio \ sive in promissorio 
in re gravi est peccatum lethale ; quia 
apud omnes materiat juramenti debet es
Cap. L De juramento*
alias e^t ribile solum cum reverentia invocandum 
est. Si defedus judicii sit iti inquisitione 
veritatis i, erit gravis , aut levis juxta 
qualitatem negligentia;; licet hoc potius 
sit dereans veritatis , quam judicii, ad 
quod proprie solum attinet perpendere 
utilitatem , causam , aut necessitatem ju­
ramenti. 1
-29. Ex didis patet prorsus esse im- 
probanda juramenta quorumdam horni- 
nurn V qui vulgo dicuntur Fracmasones, 
aut Murator ii \ utpdte aliena ab omni 
justitia \ & judicio requisito in juramen­
to. Contendunt enim sacramento jura­
menti se tueri ad nulli manifestandum, 
qua; in eorum conventiculis aguntur, ut 
constat ex Constit. Clem. XII. qua; inci­
pit : In eminenti. Et ex altera Benedift. 
XIV. an. 1751. prioris confirmatoris , eti-* ------r ucuci cs- AI  . .  _ _
tLr«LlVUt' hoticsts < ergo si est gti- jus initium est V. Providas Romanorlm 
malum * juramentum evadit graviter Pontificum ; in quibus justissime proscri- 
’ ACOnseci,?enter £rave peccatum* buntur illorum societates, & conventl- 
tra^nhpm6 arf Jdraitie.nt0 6rdvem de' cula ^creta sub ‘excommunicatione latas 
11 , C0nt/a . Proximum , *sto V4- sententia Pontifici reservata . Colligitur
tam * vel propriam culpam lethalem, et­
iam Veram, gravis irrevetentia divini nd- 
Ininis Cst. Haec sentetitia quoad detra- 
«ionem , seu infamiam alterius juramento 
confirmatam ab Omnibus amplectitur : quo­
ad propriam autem culpam communior 
est inter Thomistas.
28. Inq, 2. An defeflus judicii in jura-
etiam non Scite quendam recentiorem 
Scripsisse > illos esse entia rationis solurh 
o bjeCt i ve Cxistentia ^ quoniam summos 
Pr$sules non credimus contra entia ra­
tionis Unquam fulminasse sententiam ex­
communicationis * aut aliam censuram ec­
clesiasticam*
mentosbgravepeccatum?RqubVrelula' 5°' ‘"l- |„A“ aliqUando slt obligj-
ritersolunjestpeccatum™ ve consistitflllm ‘‘° J ?,R' adest duplici casa.
***» judici in jurando’ ab"Ue cr Slu^m
aut necessitate: quod quidem sud- rinm L. TJ ' /” quoties necessa- 
posua justitia . & veritate . .t”, ’ ^ ad subveniendum proximo, vel
culpa veniali, e... . ’. ,ntum est sibi. In primo obligat ex obedientia
Unn^ Ct Iprririma ___
l i lie Q UtUC > ra t t 
assignat £> -pu f.X .caJ?as ad jurandum
4. cap. 6 * JT? ln Ep' ad Hebr* 
firmanda. '/e£ja ’ pro P3ce
vanda. Terti* * pro fama conser- 
Quarta. Bro ob ?-° P'8nore Melitatk. 
ta nro JL?. d'ent'a praestanda. Quin-
veritate attesutda^N136"113' Se*ta* Prd
tum luram.!, est lici-
causis - 1 m 3bsque aliqua e* h's
line ra;," mqUam autcnl eX defedtu so-
de st legiti e jussus renuas jurare, 
peccas^ graviter Contra obedientiam Su­
periori debitam. In secUndo obligat ex 
charitate i quia lex charitatis prxcipit stib- 
Venire sibi , vel proximo modo licito, 
prarsertitrt facili * quate est juramen­
tum. Noti tamen teneris ad reStitutio- 
hem dattini secuti ex omissione : <|uf3 
supponitur te non teneri eX justitia ad 
jurandum. Ex di&is sequitur, quod per-
OPf /f /r /r II .-i# 114. . l!
lius catis-P „»7 auicin ex aerectu so- , b ct n ^ nimia facilbLgraVe Pf-CCatUm i nisi « jurare est adducere Deum in testem^.
riculum pe erand tunc'enim^oro P6" * ver.‘ta?e' justi.tia. ' autjudicio ■ licet 
temeritatem ,& periculum£ es mot" E°Pr"^,me PerJu/'.uni $lt : bucere 
«ale. Ideo Confessarii severe compTn"t 
frequenter jurantes , licet falsum non 
lurent ; quia nomen Dei santium , & ter-
prop iissi p j ri m si
Deum in testem falsitatis.
PUNC-
304 Trafl. XIL De secundo Decalogi pracepto.
ducit Deum in testem verse promissionis 
Punctum VI. animi , & intentionis adimplendi , ergo
supposita veritate promissionis , animi, 
t)e veritate juramenti promis serii, & intentionis, esto postea omittat , non
est mendax , 'sed infidelis; quia menda-
31. Inq. 1. An qui non habet ani- cium juramenti proprie consistit in pro­
mum adimplendi juramentum promisso- latione opposita menti , aut intentioni: 
rium sit perjurus ? R. affirm. quia ju- qua ratione jurans absque intentione ad- 
rans absque animo adimplendi est men- implendi , licet postea adimpleat , ve- 
dax , emittitque falsum juramentum , in re mendax fuit , ergo econtra promit- 
quo non est parvitas materia; t nisi ex tens vera intentione adimplendi, non ad- 
imperfeda deliberatione. Unde sicut in ducit Deum in testem mendacii, & con- 
juramento assertorio graviter peccat , qui sequenter omittens materiam levem , non 
rem dubiam ut certam jurat , ita in irrogat ei gravem injuriam, 
promissorio mortale committit jurans 34. Confirmatur 1. quia mendacium 
animo dubio adimplendi , vel credens est contra praeceptum negativum non 
se non posse implere i vel non habens mentiendi : sed omissio materiae juratae 
rationem validam possibilitatis adimplen- non est contra praeceptum negativum, 
di. In juramentis autem » quae causa'ur- sed contra affirmativum adimplendi, u$ 
banitatis fiunt * de non ingrediendo, aut ex se patet , ergo non est mendacium 
sedendo prius altero, sufficit habere ani- foi male , sed infidelitas i alias ex nulla 
ir,um conformem sensui , in quo talia causa posset omitti, nec dispensari pra- 
profertintur : nempe quantum ad me at- missio jurata, ut ex se patet, & dicemus 
tinet, vel quantum est in me , non prius infra num. 89.
ingrediar, nqn prius sedebo. Cavendum 35. Confirmatur 2. Vere promittens a- 
est autem omnino ab his juramentis, qui- nimo adimplendi , si postea non adim- 
bus urbanitas Christiana ad sui nitorem pleat , non mentitur , sed infdehter agit, 
minime indiget. tit dicit D. 1 hem. 2. 2. q. 110. art. 3» tkd
32. Inq. 2. An defedus secundae ve- 5. ergo similiter jurans animp adimplendi,
r itatis in juramento promissorio sit gra- & non adimplens , est infidelis, sed pon 
ve peccatum ? R. Primo , quod omissio mendax. En verba Angelic. Ad, quin- 
adimpletionis juramenti promissorii in tum dicendum , quod ille , qui aliquid pro- 
materia gravi est peccatum mortale : quia mittit , si habeat animum faciendi , quod 
gravis Deo irrogatur injuria violando promittit , non mentitur : quia non loqui- 
promissionem gravem suo nomine confir- tur contra id , quod gerit in mente. Si 
matam; Hoc apud omnes est compertum; vero non faciat, quod promisit , tunc vi- 
prsecipua autem difficultas versatur circa detur INFIDELITER, agere. 
materiam levem secundae veritatis , vel 36. P. Concina miratur D. Thomam 
circa adimpletionem promissionis in ma- adduci posse loco citado ad intenturn.: 
teria levi. Pro qua aliqui distinguunt di- quia inquit , Angelicus in ea noq lo- 
centes , quod omissio totalis est pecca- quitur de juramento , sed solum de pro- 
tum grave , ut si jurasti recitare unum missiene. Verum absque causa miratur 
Ave Maria , & omittis * peccas gravi- Concina , quia revera locus laudatus , ubi 
ter. Si autem omissio sit partialis , di* agit Angelic. de promissione , optime 
eunt non excedere culpam venialem , ut probat intentum. Quid enim est juramen- 
si jurasti recitare rosarium , & omittis tum premissorium , nisi promissio jurata? 
solum pradidam salutationem , peccas Numquid per juramentum promissio suam 
leviter. Sed h#c distindio ut inutilis re- amittit naturam ? Nonne juramentum se- 
jicitur ab aliis. quitur naturam adus, cui adheret ? Hac
33. R. igitur Secundo defedum ve- ratione juramentum promissorium admit- 
ritatis secunda; in materia levi sive to- tit easdem exceptiones , conditiones, & 
tali , sive partiali non esse peccatum extensiones , quas promissio , vel con- 
grave perjurii. Prob. rat. quia promit- tradus , cui adjungitur. Omnia sunt corn- 
tens juramento rem futuram solum ad- perta, ergo si non mentitur, vere pro­
mit-
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mittens in omissione adimpletionis , uti- tione ; sed in eo, quod assertorium’ ni- 
l e ldem ,est de promissione jurata. Dif- hit promittit : promissorium autem pro­
ferentia solum stat in eo , quod promis- mittit executionem veritatis de praesenti 
sio sjmpiex tantum obligat ex virtute fi- Unde veritas formalis in omni uramen- 
oelitatis , jurata vero etiam ex virtute re- to semper est de prxsenti; executio au- 
ugionis; ideo plus obligat haec , quam tem rei juratae pertinet ad fidelitatem Sc 
Ji|a ; in ordine autem ad mendacium , aut est velut probatio veritatis qua; jam 
veritatem nulla est differentia. Nec An- transit formaliter. Concina ipse sibi se 
gelicus aliud dicit ih responsione objec* opponens ait : Aliud est mentiri : aliud 
tionis art. j. nisi quod ad veritatem pro- promissum non servare, ergo fateri coei- 
nfissionis juratae requiritur firmior animus, tur non esse mendacium omissionem iel 
quam ad veritatem simplicis promissionis, promissae , & re ipsa id fatetur tom j
quod est verissimum
37* Propterea agnoscens Concina ni­
hil sibi juvare pradidiam authoritatcm, 
recurrit ad corpus articuli , ubi Ange­
licus dicit, quod , si non ponatur res pro­
missa , deest veritas in juramento : sed
pag. 90. n, 24.
40. Pro veritate igitur formali, seu pro 
confirmando jurantis proposito adducitur 
Deus ut testis in juramento promissorio, 
ut aperte docet D, Thom. in 3. Sent. di st. 
39. q. 1. art. 4. ad 2. ubi ait lAdsecun-
nec hoc evincit suam positionem, quia dum dicendum, quod futurum non potest 
in primis Anaelirtic X/ «is: od -___ ......_#........................•• • .i ri is gelicus , & alii PP,, quos 
adducit , locuntur de juramento ex ge­
nere suo , vel de juramento ut sic , quo 
paifio a nemine dubitatur obligare gravi­
ter ad sui adimpletionem.
38. Deinde respondetur , quod deest 
veritas rei, non veritas mentis , hajc est
habere veritatem determinatam nisi in 
sua causa , qu# determinatur ad effec~ 
tum illum, Causa autem contingent ium% 
qua per nos fiunt , est nostra voluntas, 
quce quidem determinatur ad ejfeElum per 
propositum fixum de aliquo faciendo , & 
tale propositum significat se habere , qui• . ..... 1-----— —w r' o c , i
indivisibilis non admittens parvitatem jurat se aliquid faSlurum. Quo quid cla- 
materiae; illa divisibilis est , & parvita- rius ?
tem materiae admittit : quod ipse Con­
cina fatetur diss. 6. cap. 1. n, 10. dicens 
jurantes quandoque mortaliter , quandoque 
venialiter peccare , si negliganc defende­
re statuta communitatis , ergo adimple-
41. Inq. 3. An promittens aliquid sub 
juramento possit illud revocare ante ac­
ceptationem ? R. si promissio fiat Deo, 
aut in ejus honorem , revocari nequit: 
quia prout sic coincidit cum voto, quod.io rei jurata, admittit parvitatem mate- statima Deo acceptatur & ad sui^ad
oua^rqU‘t n0nconcedere consequentiam: impletionem obligaf juxta illud Matthai'
?e ly deest vTrT^C ^ e.Xplica" 5' Reddes D»mii juramenta tua. Si au! 
1C y deest veritas de veritate rei ; nam *■*-* 2-
veritas mentis non admittit parvitatem.
gitur in omissione executionis rei levis
K*vaTuramen,7!itaS ,ubsfantial!s c“n'
maliter m U : constituitur enim for­
mamentum verum , aut falsum,non per alioniri c ’ , ldl3Utn>tem inr!l.q:"'d futurum vsed per men-
tem in favorem tertii promissio fadta sit, 
valet ante ejus acceptationem revocari* 
quia juramentum sequitur naturam prin­
cipalis , quod in pnesenti est ipsa pro­
missio , de cujus natura est posse revo­
cari ante acceptationem.
1 intent* ---- -----* uvvi iwu* 42. Inq. 4- An veritas , & justitia ob-
sentern lone™ 1 & prolationem pras- servari debeant in juramento commina- 
jjCo ’ statim videbimus ex Ange- torio ? R, affirm. quia coincidit cum pro- 
nq ry:r missorio , ideo debet fieri animo adim-
sorium nnT A^Vg° Juramentum promis- plendi , infligendique poenam justam, 
tim?. co ° dM rt a.b asserr°no. R. dis- nam si fiat absque tali animo , est pT0- 
an nseth Non differt in veritate f0r~ prie perjurium , seu juramentum falsum 
. ccV?se<h tn r* jurata , seu Si poena sit injusta nimis excedens , iulV -0650 cons?8* Quia ji*. rans animo illam infligendi duplex gra_ 
ser orium non distinguitur a ve peccatum committit, aliud contra ius- 
promissorio in eo , quod hoc pendeac in titiam juramenti , aliud contra justitiam 
sua ventate substantiali a futura execu- proximi. Igitur juramentum de inflieen
Tom' L Qq da "
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da poena justa si multum conducat ad Thom. tradi, prceced. num. 64.
Dei honorem , sub gravi observandum 45. Inq. a. Qu& sit materia juramen- 
est. ti ? R. Quod materia juramenti emissi in
43. Excusari tamen quis potest ab ejus honorem Dei debet esse de meliori bo-
impletione , aut saltem a mortali in quin­
que casibus. 1. cessante causa, vel quo­
ties supervenit ratio non puniendi fi­
lium , aut servum , ut si humiliter ve­
niam petivit, aut amicus ad hoc inter­
cessit : quia talia juramenta fiunt sub 
conditione , quod res non sint variati», 
aut causa non cesset. 2 . quando com­
minatio oritur ex ira , vindidta > aut 
alia passione , quia ut sic 'non est de 
materia licita. 3. quando ex aliqua ra­
tione punitio esset imprudens > quia ju­
ramentum ad nihil imprudens obligat, 
4. excusantur a mortali parentes , aut 
domini jurantes se filios, aut servos oc* 
cisuros , brachia , aut capita fracturos, 
vel quia regulariter locuntur hyperboli- 
ce , vel ad indicandam gravem punitio­
nem , ad quam infligendam habere de­
bent intentionem > ne falsum jurent» 5. 
Pueri jurantes se alios accusaturos apud 
parentes , aut magistros excusantur ab ac­
cusatione , vel quia saepe jurant ex ira, 
aut alia passione , vel quia eam omittunt 
causa melioris boni, ut vitandi rixas , aut 
pacis conservandae*
Punctum VII.
Dt obligatione, cr materia jurattunti,
44. Inq. 1. Quanta sit obligatio jura* 
menti ? R. esse gravissimum ex genere 
suo ; quia procedit ex authoritate divi­
si testimonii .* unde perjurium est pecca­
tum gravius , quam homicidium* & alia 
crimina contra justitiam: nam perjurium 
diredte tendit contra Dei honorem. Ni­
hilominus violatio voti gravior est tran­
sgressione juramenti promissorii i quia 
per violationem voti divina authoritas 
immediatius laeditur ; votum namque pro­
ximius fit Deo, quam juramentum pro- 
missorium homini fadtum. Csterum ob­
ligatio juramenti assertorii , & etiam pro- 
missorii circa veritatem formalem de prae­
senti gravior est obligatione voti , qua 
ratione peccatum gravius est perjurium 
formale, quam violatio voti , & ita in- 
telligendum est , quod diximus cum D.
no , siout materia voti , quia tale jura­
mentum coincidit cum voto. Materia au­
tem juramenti , quod fit homini, debet 
esse licica , & bona , aut saltem indiffe­
rens : quia juramentum non est vincu­
lum iniquitatis. Idcirco juramentum de 
re illicita , etiam venialiter , nullatenus 
obligat ; res autem indifferens ,ut talis, 
esto non sit materia voti , aut juramenti 
Deo fa&i , valet esse materia juramenti 
fa&i homini , quia hoc juramentum ob­
ligat * quoties absque culpa impleri pos­
sit ex cap. Quamvis p a dium , de padi is in 
6. ubi dicitur juramentum fa&um homi­
ni esse observandum , nisi ejus observa­
tio vergat in dispendium salutis $ternx. 
Res autem indifferens non vergit in tale 
dispendium : imo semel jurata exuit ra­
tionem indifferentis , transit in adtum 
religionis * nisi sit omnino inutilis in 
quo casu non obligaret.
46. Similiter juramentum fadlum ho­
mini , licet impediat majus bonum , aut 
sit contra consilia , observari debet , quia 
potest impleri absque peccato. Unde spon­
salia jurata obligant* esto majus bonum 
impediant ex cap. Commissum , de spoii• 
sal- Imo esto juramentum sit illicitum, 
& a jure prohibitum, si absque culpa res 
promissa possit praestari * vere obligat, 
ut jurans meretrici sui corporis merce- 
dem , tenetur ad eam solvendam, quia, 
supposita culpa , solutio mercedis est li­
cita. Insuper licet promissio sit jure irri­
ta , obligat , quoties sine culpa exequi 
valeat, ut promissio solvendi usuras * quie 
esto jure irrita , tamen jurata obligat ad 
solutionem • Eodem modo juramentum 
per metum extortum obligat ^ quandiu 
non relaxetur * ut jurans pecunias latro­
ni metum ad illas extorquendas incuden­
ti tenetur solvere , licet possit statim eas 
repetere , cap. Si vero, de jure jurando, 
Circa juramentum dolo , aut errore emis­
sum vide traH. prnced, cap. 1. pundl. 12.
47. Inq. 3. A* si duo concubinarii 
sibi invicem jurent \ quod nullam aliam 
personam carnaliter cognoscent , tenean. 
tur ad juramentum } R, affirm. quia pro­
missum est bonum , & potest impleri si­
ne
Cap, 7, De
se peccato; nam licet ortum duxerit cx 
pranerita turpitudine , possqnt , & debent 
contineri ab ulteriori, tam securo , quam 
cum aliis.
48. Inq. 4. Ari obliget juramentum de 
promissione prodiga ? R. si res prodige 
promissa sic impartibilis , non obligat, 
quia sicut promissio , etiam datio esset 
prodiga , & illicita. Si vero partibilis sit, 
cbligat ad partem , qua; non prodiga , sed 
justa reputetur; quia hxc , non alia tribui 
valet absque culpa.
49. Inq. 5. An jurans redire ad car­
cerem , ad quam damnatus est , teneatur 
ad reditum , etiam cum periculo mortis?
R. teneri, sive poena caeceris sit justa, 
sive injusta , qui a ut cli&um est , jura­
mentum impleri debet , quoties absque 
culpa valeat ; in praesenti autem valet, 
cum licitum sit exponere se periculo mor­
tis ob aliquod rnotivum virtutis. Eadem 
ratione captivus apud infideles jurans re­
dire , aut non fugere , yel soluturum pre­
tium pro redemptione , tenetur in liber­
tate positus ad observandum juramentum; 
alias daretur occasio contemnendi nomen 
Dei , & Christianam religionem» <4ng,
7'ad 3*
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JDe prava jurandi consuetudine.
50 Inq. 1. Quid Intel ligatur pro con­
suetudine jurandi} R. Quod consuetudo 
jurandi nihil aliud est, quam facilitas, 
« proclivitas jurandi ex repetitione fi? 
Chimfa ’uramgnti ■ qn-"a facilitas , seu 
per reoetirl'lSCUmSue facultatis generatur
fatis: Qu$!lbetc„aflUUnl ejusdem facul- 
rari quatuor tUd° p0test co»«de-
,» feri . quoTa^l \%m° • «»
causa consuetad! c®1*' /epeutl su«
quo patio est d; Secundo formaliter,
Tertio cnJT • psa consue'udo causata. 
concoontanter , quo patio est in
* coosuetudo conservata , seu con erva
fuo oati etUdj"iS • Quar'° — 
quo pa^o sunt peccata ex consuetudine
orta, vel ipsa consuetudo , ut causa pec­
catorum sequentium. r
$!• ^n(l' 2- An juramenta procedentia 
absque pleoa advertentia ex prava con­
suetudine sint peccata mortalia ? R. , 
juramenta provenientia ex prava consue- 
Tom. I.
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tudine, sive jurandi falsum , sive absque 
sufficienti cautela an verum , vel falsum 
sit , quod juratur , vel an juret nec ne, 
esto emittantur sine plena advertentia , es­
se peqcata gravia, non solum in causa, 
sed etiam formaliter in se. Quia talia ju­
ramenta sunt libera in causa » quse vo­
luntarie admittitur , conservatur , er­
go sunt in se peccata mortalia; ad’pec- 
catum quippe mortale non semper requi­
ritur libertas dire&a , sed sufficit indi­
recta , aut yirtualis , prout in preesenti 
adest. Imo licet aliquando procederent 
ex aliqua subita passione , 61 non ex con­
suetudine , quo patio excusari poterant 
8 mortali • tamen in habente consuetudi­
nem mortalia regulariter censenda sunt- 
quia in moralibus ex frequenter contin­
gentibus judicandum est.
52. R. 2. consuetudinem passim juran­
di , esto non falso , absque ulla neces­
sitate , esse grave peccatum , tum prop­
ter scandalum audientium * tum propter 
pravam educationem filiorum , famulo­
rum , St aliorum inferiorum in parenti­
bus , magistris, aut dominis , tum pro­
pter irreverentiam divini nominis , quod 
per talia juramenta in quolibet ludo , aut 
negotio ad singula pene yerba adjunc­
ta graviter prophanatur : tum propter 
periculum perjurandi ; nam ut dicitur 
sap. 29. de jure jurandoi Ex frequenti, & 
incauta juratione perjurium scepe contin- 
git. Ex Eccles. 23. Vir multum jurans 
implebitur iniquitate, & non discedet q do- 
mo illius plaga.
53- I«q. 3. An pcenitens teneatur ma­
nifestare in confessione pravam jurandi 
consuetudinem ? R. 1. certum esse apud 
omnes pqenitentem a Confessario inter- 
rogatum teneri consuetudinem ,cujuscum- 
que peccati manifestare. Constat ex pro- 
posit. 58. proscripta ab Jnnoc. XI. Non 
tenemur Confessario interroganti fateri 
peccati alicujus consuetudinem.
54. R 2. Roen it entem teneri manifes­
tare consuetudinem primo , & tertio mo­
do supradido , nempe in fieri , & ron_ 
comitanter , Jioc est, dum illam admittit 
.& conservat emittendo voluntarie ejus ex­
pulsionem. Sicut tenetur aperte fateri ad­
missionem , & retentionem occasionis 
proxima? voluntaria;.Quia consuetudo aut 
occasio sub praefatis circumstantiis’ est
Qq
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novum , & distindum peccatum ab ip­
sis a£Ubus ex ea consecutis. Nam licet 
se ponere in occasione peccati non sit 
distindum peccatum ab eo, ad quod se 
exponit , quandomoraliler conjunguntur, 
qui enim vult furari, quaerit occasionem, 
& se ponit in periculo furandi; tamen 
quando peccatum , & ejus occasio , seu 
periculum moraliter discontmuaniur , ut 
in concubioario , vel alio conservante oc­
casionem voluntariam, seu consuetudinem 
peccandi , distinda peccata sunt , ape­
rienda manifeste in confessione.
55. R. 3. Licet aliqui existiment poe- 
nitentem teneri indirede manifestare con­
suetudinem peccandi secundo , & quar­
to modo, hoc est formaliter , & conse­
quenter , ut Confessarius plenius judicium 
efformet de satisfadione injungenda ; caj- 
terum, quia manifestatis admissione^ , & 
conservatione consuetudinis, & culpis ex 
eis consecutis sufficienter declarantur pec-
A/ stBtus poeoitentis ^ nihil 
piius requiritur ad hoc , ut Confessarius 
efformet judicium de congruenti satisfa­
dione applicanda : promissa quippe ma­
nifestatio est sufficiens declaratio consue­
tudinis ceteris modis.
56. Inq. 4. An absolvi possit, aut de­
beat , habens pravam jurandi consuetu­
dinem ? R. Quod hsec difficultas deciden­
da est juxta dodrinam tradendam trad. 
27. n. 298. ubi , tanquam in proprio 
loco , agemus de absolutione suspenden­
da , neganda , vel concedenda consuetu­
dinariis omnibus.
57. Igitur semper , ac anceps sit Con­
fessarius de profectu , & emmenda , aut 
dolore pcenitentis, differat, suspendat ,aut 
deneget absolutionem ; vulnera enim ite­
rata difficilius sanantur,& remedia acrio­
ra deposcunt. Experientia docet utilius 
esse absolutionem differre , quam con­
cedere. Vix de absolutione negata nos poc- 
nitet , pluries de concessa. Pro majori 
luce, & confirmatione hujus dodrina? pras 
oculis habenda est propositio 60. damnata 
ab Innoc. XI. Pcenitenti habenti consuetu­
dinem peccandi contra legem Dei , natu- 
rce , aut Ecclesia , licet emmendationis 
spes nulla appareat , nec est deneganda, 
nec differenda absolutio , dummodo ore pro­
ferat se dolere , & proponere emmenda- 
tionem. Vide trabi, 10. ». 187.
58. Ex didis sequitur graviorem poe­
nitentiam imponendam esse hujusmodi 
pcenitenti consuetudinario. Pro quo illum 
de poenitentiis antiquitus designatis a ca­
nonibus perjurantibus admoneat : ex qui­
bus D. Rasilius in canon. 64. epist. ad 
Amphilochium undecim annorum poeni­
tentiam , abstinentiamque a communio­
ne toto illo tempore perjuriis imponit. 
Alter Canon pro quolibet perjurio qua­
draginta dierum jejunium in pane , 
aqua assignat , & insuper per septem 
annos poenitere cum privatione commu­
nionis proscribit.
59. Pariter curandum est Confessario 
aliquas poenitentias medicinales huic cri­
mini assuetis imponere adimplendas illi- 
co post juramentum prolatum , nimirum 
ut pro quolibet aliquam eleemosynam 
tribuant , si possint , vel terram oscu­
lentur , crucem lingua in terra effor- 
ment, aliquam orationem , ut salve, aut 
credo , pro unoquoque recitent , & pr$ 
omnibus sacramentorum frequentiam eis 
praescribat. Cautionem vero juratoriam 
minime exigat , ne novum laqueum inji­
ciat. Cautio quippe juratoria solum exi­
gi debet , quando in jure est expressa, 
ut ab excommunicato notorio , ab incen­
diario Ecclesiarum , a manifesto rapto­
re , & violatore earum , ab usurario pu^ 
blico , & ab injuriante publice perso­
nam ecclesiasticam.
Punctum IX.
Quando juramentum confirmet contraSum,
60. Inq. 1. An juramentum contradui 
adjedum sit validum , quando non con­
firmat contradum ? R. Omne juramentum, 
quod absque culpa impleri possit , & 3 
jure non irritetur , esse validum , esto 
non confirmet contradum ; quia omne 
juramentum , quod non vergat in pr$- 
judicium salutis aeternae , observandum 
est , ut supra diximus „ ergo est vali­
dum , licet non confirmet contradum, 
ut juramentum dandi latroni pecunias, 
quod validum est , licet non confirmet 
promissionem pecuniarum. Si autem jus 
irritat non solum contradum , sed etiam 
juramentum illi additum , est invalidum, 
ut renuntiatio , & dispositio jurata no­
vi-
vitii fafta absque licentia Episcopi , vel 
ejus Vicarii intra duos'menses proximos 
professioni, quam penitus irritat Trid. ses. 
25- caP‘ 16, de reg. Idem est de jura­
mento fadto in favorem tertii , non ac­
ceptato ab eo, vel ab alio pro eo, quod 
revocari potest ante acceptationem.
61. Inq. 2. Qua: differentia datur in­
ter juramentum confirmans contradum, 
& inter non illum confirmans , esto va­
lidum ?. R, Dari triplicem differentiam. 
Prima est, quod juramentum confirmans 
contradum obligat ex religione , & ex 
justitia ; juramentum vero validum non
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hic irritatur a jure primo, & principa­
liter propter bonum commune : quia ta­
lis contractus est in detrimentum com­
munitatis cujus bono nullus particula­
ris cedere vaiet , ideoque juramentum nul­
lius roboris est, e* cap. 28. de jurem- 
t an do. Unde juramentum clerici de re- 
nunciando privilegio fori , aut juramen­
tum metu extortum de-professione , ma­
trimonio, sponsalibus , & alia hujusmo­
di nulla sunt , quia reprobantur a jure 
principaliter ob bonum commune. Simi­
liter est nullum quodlibet juramentum 
additum contradui inito ex dolo auc^7’ juramentum vero validum non it tr i i it l t confirmans contradum , solum obligat errore circa ejus substantiam , ab' 
ex religione , ut m exemplo latronis, cui lato Drincioali nnrmirin
pecuniae tantum debentur ex vi juramen­
ti , non ex vi promissionis , qua: irrita 
est a jure. Secunda , quod juramentum 
confirmans contradum nequit relaxari, 
nisi a Papa ex urgente causa , ne vio­
letur jus acquisitum a tertio : juramen­
tum non confirmans contradum potest ab 
Episcopis relaxari } quia nullum jus ter­
tii violatur in ejus relaxatione. Tertia, 
quod juramentum confirmans contradum 
transit quoad obligationem ad heredes, 
ita ut isti teneantur illud solvere , sicut 
alia debita ex justitia ; juramentum vero 
rion confirmans contradum non transit 
ad haeredes , ut si quis juret solvere u- 
snras , haeres illius minime tenetur ad il­
las solvendas ; quia cum juramentum non 
confirmet talem contradum , obligatio 
non est ex justitia, nec realis , sed per­
sonalis ex vi juramenti.
Inq- 3- Quando juramentum con-
,ieT com°r^aaUm ' R' Prim° ’ quod quo- 
tabilis JlAas a. l°re irritatur , vel ir,i- 
credi«o,?s 2C'fidibiliS redditur in odium 
quando ju’s =°"f.rmatur ^ramento. Quia 
tum rescindi dmm credltoris contrac- 
ab eo adimere ,??°T adionem ' ac jus 
non firmatur ■ ™. en-dl,t ’ erg.°. C0[UraCtus 
tum dare qU' atronl luravit cen-
aut alteri Lu usurar,° solvere usuras,• .e.ri Wdquam ex metu gravi in-
lum siVohqUibUSiCaSibuUS ’ estG juramen- 
tum sit observandum ob reverentiam di­
vini nomiais non confirmat contradum 
qec creditor aliquod jus acquisivit adver­
sus jurantem ob injuriam illatam.
63. R. Secundo , quod nec etiam jura 
mentum confirmat contradum , quando
lato principali corruit accessorium.
64. R. Tertio , quod quando contra- 
dus irritatur principaliter in utilitatem 
privatam contrahentium , modo absit in­
justitia ex parte IUius , quod juratur, 
firmatur juramento , quia quilibet cede­
re potest suo peculiari commodo ex cap, 
2' de pati. iti 6, & cap. 18. de jureju­
rando. Ubi declaratur contradium , quo 
uxor consentit in alienationem fundi do-» 
talis , esto jure positivo irritus sit, ser­
vandum esse , supposito juramento abs* 
que vi , & dolo praestito. Idem est de ali­
quibus juramentis pupillorum , & mim> 
rum, qus confirmant contradus alias ju- 
re irritos.
- CAPUT II.
De quibusdam juramentis peculiaribus, 
Punctum I.
De juramento amphibologico.
6$. Inq, 1. Quid sit a mph ibo logia , St 
■quot modis accipi possit ? R. Amphibo- 
logia est dubia sermonis sententia , qu$ 
vulgo equivocatio dicitur : quia amphi 
est dubium , bole est sententia , & 1ogo\ 
sermo : hoc est verba diversa significan­
tia , qua: audientem dubium circa eorum 
sensum relinquunt. Potest contingere qua 
tuor modis. Primo , quando verba^ 
communi acceptione habent ex equo it* 
plicem sensum , ut illud : Ajo te JFari 
dem Romanos vincere posse. Qu$ senr ~ 
tia *que sig nificat Romanos videres 7 
vidos posse ex ire. Pm iter , hic liber est
Pe-
Tratl.XlI. Dc secundo Decalogi fracepto.3 io
tti, zque significat Petrum esse autho- 
rem , aut dominum libri. Secundo,quan­
do verba habent unum sensum commu­
niorem , & alium minus communem , ut 
cum dicitur: Petrus est bonus vir ; quod 
in sensu communi significat Petrum esse 
virtuosum ; in alio esse simplicem.
Tertio, quando verba unum sensum tan-* , .
tum habent , ex modo tamen loquentis, & deceptorium , quod est intrinsece ma- 
aut interrogantis , vel ex circumstantiis lum , St semper il liciturti.
jurans verbis solum cum restrifiio ne pu­
re mentali significantibus emittit jura­
mentum falsum , & deceptorium , ergo. 
Prob. min. quia mendacium est enuntia­
re falsum causa fallendi ; sed hoc effi­
cit jurans restri&ione pure mentali , noa 
enim significat verbis , quod mente re­
tinet , ergo profert juramentum falsum»
temporis , loci , aut persona determi­
natur ad alium sensum , ut cum poeni- 
tens interrogatur a Confessario , an com- 
misserit hoc peccatum , alias rite confes­
sum , respondet non commisisse juxta 
mentem interrogantis de przsenti con­
fessione. Quarto , quando verba solum 
habent u num sensum , & per restrictio­
nem pure mentalem determinantur ad a- 
lium ; ut si petas pecunias ab habente 
illas , qui respondet, non habeo pecunias^ 
intelligendo intra se ad tibi dandum. .
66 Inq. 2, An aliquando sit licitum ju­
ramentum amphibologicum cum restric­
tione pure mentali ? R. neg. constat ex tri­
plici propositione damnata ab Innocentio 
XI. Ex quibus prima, quae erat 26. dice­
bat : Si quis , vel solus , vel coram a- 
liis , sive interrogatus, sive propria spon­
te , sive recreationis causa , sive quocum* 
que alio fine juret se non fecisse aliquid» 
quod revera fecit , intelligendo intra se 
aliquid aliud , quod non fecit , vel a- 
liam viam ab ea, in qua fecit , vel quod­
vis aliud additum verum , revera non 
Mentitur, nec est perjurus. Secunda erat 
a,y. sic dicens. Causa justa utendi his 
amphibologiis est, quoties sit necessarium, 
aut utile ad salutem corporis , honoremy 
res familiares tuendas , vel ad quemlibet 
alium virtutis adlum , ita ut veritatis 
occultatio censeatur tunc expediens , & 
favorabilis. Tertia erat 28. ut sequitur. 
Qui mediante commendatione , vel munere 
ad magistratum, vel officium publicum pro­
motus est , poterit cum restrictione men­
tali praestare juramentum , quod de man­
dato Regis exigi solet , non habito res­
pectu ad intentionem exigentis \ quia non 
tenetur fateri crimen occultum. Igitur om­
nis restriCtio pure mentalis est illicita,6c 
ut talis proscripta ab Ecclesia.
67. Prob. rat. Juramentum falsum , & 
deceptorium est intrinsece malum; sed
68. Objic. 1, Joannis 7. interrogatus 
Dominus , an ascenderet ad diem festum? 
Respondit , non ascendam , & tamen 
constat ascendisse. Secundo : Matth, 24. 
& Marci 13. dixit ipse Dominus de die 
autem illo, vel hora nemo scit , nec An- 
geli in caelo , nec filius , nisi Pa­
ter, Tertio ; Raphael Angelus dixit Tub, 
5 • Ex flUs Israel ego sum inanite mag­
ni filius ; sed haec omnia falsa apparent 
secundum verba , & solum vera per res­
trictionem mentalem , ergo h«ec aliquan­
do est licita.
69. R. neg. minor. & conseq. & ad, 
primum dicitur , quod verba Domini de­
terminata fuerunt juxta intentionem dis­
cipulorum , qui volebant, ut ad diem fes­
tum Dominus publice ascenderet , ad 
quod respondit , non ascendam , hoc est, 
in publico. Ad secundum dicitur Chris­
tum ut hominem , aut ex vi natura: hu­
mana: nescire diem judicii , esto etiam 
ut homo illum sciat ex vi scientia: in­
fusa:. Ad tertium : quod sicut Raphael as­
sumpsit diversam speciem , ita distinClum 
assumpsit nomen congruum fini, ad quem 
missus est.
70. Inq. 3. An aliquando liceat uti am- 
phibologia externa ? R. non licere uti 
amphibologia etiam externa nisi ex jus­
ta causa , multo minus illam juramen­
to confirmare nisi ex graviori. Prob. quoad 
primam partem : quia locutio arnphibo- 
logica opponitur societati politicae , & 
civili, ergo est illita absque rationabi­
li causa. Quoad secundam patet : quia 
reverentia juramenti exigit causam gra­
viorem , quam alia quavis locutio. Sup­
posita autem veritate amphibologia: ex­
terna: , non est mortale jurare extra ju­
dicium amphibologice absque necessita­
te : quia defetius Isolius causae , aut ne­
cessitatis in raro jurantibus non excedit 
culpam venialem.
7U
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Qua: censenda sit justa tur respondere secundum didtamen cons­
cientis ; si vero ex ignorantia invinci-
71. Ifoq. 4, ___
causa ad loquendum , seu jurandum cum 
externa amphibologia ? R. Causam jus­
tam dari, quoties usus amphibologia: ex­
teros necessarius judicatur ad salutem 
tuendam , vel ad conservandum honores, 
aut res familiares , vel ad aliquem alium 
virtutis a dium, ita ut occultatio verita­
tis censeatur hic , & nunc expediens ad 
aliquem finem honestum- Cum aliqua ex 
his causis licitus est usus amphibologia 
externas, verum quo verba majorem oc­
casionem errandi prasbeant , major re­
quiritur causa ; idcirco cum Verba dupli­
cem sensum ex aequo habentia minorem 
prasferant errandi occasionem , minor 
causa sufficit ad sui licitum usum. In ju­
dicio autem legitimo, & in contradlibus 
onerosis nulla causa sufficit ad amphibo- 
logice jurandum ; debet enim sub gravi 
culpa reus, testis , & contrahens loqui, 
& jurare de plano juxta sanam intentio­
nem Judicis, aut partis.
72. Verumtamen reus* aut testis, qui 
in judicio celavit veritatem * non tenetur 
iterum se praesentare ad eam aperien­
dam 4 nisi aliter nequeat parti laesae sa­
tisfacere. Debet enim compensare quod- 
libet damnum eX sua falsitate secutum; 
hoc vero alia via satisfadlo , solum te­
netur dotere de peccato cum proposito 
veritatem dicendi , si iterum interroge­
tur , & sic poterit a Confessario absolvi 
juxta plures. Sed vide/r. at. n. 165.
73. Inq. 5. Quot conditiones sint ne* 
cessari# ad licitum usum amphibologi# 
externae > R. quinque requiri. 1. quod 
adsit justa causa. 2. quod interrogatus non
te" fateri ** aJiq.U0 caPite veritatem aper- 
o auod o!ed,lllam celandi jus habeat,
ceat. 4 quod ve'h nemini.no*
circumstantiarum h\eX ^ ’ 3Ut ratIon<s
tibilern j .m habeant sensum percep-
adverteret ?d,ente ’ si ad illa attentius
tur amDhihV-°d nunt*uam ali^uis uta-
sed solumb0 °^la anim0 alium fallendi, 
sed solum veritatem occultandi.
74- inq. 6. An homo rudis ignorans 
modum loquendi amphibologice possit res­
pondere celando veritatem in sensu , quo 
do&i locuntur ? R. neg. quia revera non 
conformaret verba cum mente adtuali 
sed cum mente , quam vellet habere. Un­
de puer a latrone rogatus de patre tene-
bili putaret debere mentiri , ne patrem 
proderet , teneretur etiam cum juramen­
to ad illum celandum.
Punctum II.
Alia dubia circa juramentum amphiboh* 
gicurn.
75. Inq. 1. An Confessarius interroga­
tus de auditis in confessione possit , & 
debeat uti amphibologia ? R. affirm. quia 
ex una parte urget gravissimum sigillum 
confessionis , ex alia Confessarius gerit 
munus duplicis person# * nempe Dei, 6z 
hominis: numquam autem loquitur , nec 
debet loqui extra confessionem ut Deus* 
ideoque debet prorsus negare etiam ju­
ramento , si opus fuerit, sive intra, si­
ve extra judicium se aliquid scire ; quod 
in confessione audivit. Ita D. Thom. in 
Supplem. q. ii. art. 1. ad 3.
76. Si autem quis scelestus urgeret, 
ut respondeat tamquam Confessarius, ad­
huc communis sententia docet posse ne­
gare i & jurare se nihil scire , quia sem- 
per datur circumstantia duplicis persona, 
& omnes fideles , dum audiunt Confessa- 
rium jurantem se nihil scire , intelligunt 
loqui ut hominem , & ut talem debere 
loqui extra confessionem. Verum non de­
sunt aliqui a communi sententia rece­
dentes ^ qut sentiunt in tali casu Confes- 
sarium non posse dicere , se nescire , sed 
debere repellere interrogantem tanquam 
improbum dicendo , sacrilega est inter­
rogatio tua, & sacrilega esset responsio 
mea , sive affirmando, sive negando ti­
bi respondentem; idcirco abstine ab im­
proba interrogatione , cui ego absque 
prophanatione sacramenti respondere nul­
latenus valeo.
77. Hac , aut simili responsione di­
cunt debere obtrudi os sacrilegi inter­
rogatoris. Profe&o hxc positio prima fa­
cie securior apparet , in ordineque ad 
sigillum servandum in idem recidit cum 
communi; sed si aliquod periculum su­
biret sigillum , sola communis sententia 
sequenda est : quia juxta D. Thom. ho­
mo non adducitur in testimonium nisi ut 
homo, 61 ut homo semper ignorat, qua
in
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in confessione audivit , & potest sine 
mendacio , & lusione conscientiae dice­
re , & jurare se illa nescire , juxta illud 
vere , ac pr^clare di&um : Quod per con­
fessionem scio , minus scio , quam quod 
nescio.
78. Inq. 2. An reus a judice interro­
gatus possit juramento negare delidum? 
R. Primo, reus legitime interrogatus non 
valet delictum negare , esto immineat pe­
riculum mortis; quia judex legitime pro­
cedens jus habet ad obligandum reum, 
ut veritatem respondeat , ergo reus legi­
time interrogatus tenetur sub gravi il­
lam aperire , & consequenter non potest 
eam juvamento negare. Est expressa doc­
trina D. Thom. 2. 2. q. 69. art- 1.
79. R. Secundo , reus non legitime in­
terrogatus potest subterfugere responsio­
nem sine mendacio : potest etjam ice* 
re, nego proposita , ut proposita, otest 
denique dicere : non feci homictdium , vel 
non commisi delidium , intelltgen o intra 
se ad tibi revelandum , quia hazc non 
est restri&io pure mentalis ab Innoc. XI. 
juste damnata , sed externa ; cum illa 
verba habeant significationem consenta­
neam menti proferentis , 8t circumstan­
tiae talis judicii, in quo nemo tenetur re­
spondere de plano , nec testificari quis 
obligatur , ut aic magister Valle in sno 
novissimo , ac perutili Compendio mo­
rali y part. 1. tradi. 4. q- 3* ^ec e.st ac| 
rem , quod quidam recentior inquit * si 
hoc non est mendacium , doce mentiri. 
Nam dicimus non esse proprium Theolo­
gi docere mentiri; sed docere , quando 
adsit in verbis , aut fadtis mendacium, 
esscque prorsus illicitum. Reus autem 
solet in casu dicere v. g. se fuisse tali 
hora domi, in Ecclesia , aut alibi , cum 
revera non fuerit. En mendacium, quod 
ex nulla causa est licitum.
80. Inq. 3. An qui hominem sine culpa 
eccidit , putans esse feram, vel alio ca­
su inopinato , aut reperto ejus gladio pro­
pe cadaver ab alio relidto , interrogatus 
a judice de homicidio , vel an gladius sit 
suus , vel an illae transierit , possit ne­
gare intelligendo de fa<5to , aut de gla­
dio percussore , aut de fadto criminoso? 
R. affirm. quia semper , ac responsio est 
vera ad sanam mentem interrogantis , nec 
adest mendacium , nec perjurium; sed in
praefatis casibus , &£ aliis similibus res­
ponsio est vera ad mentem judicis, qui 
solum inquirit de fadtis criminosis, ergo 
vera , 6i licita est.
81. Eadem ratione idem debet dici de 
Inquisitore , advocato , medico, chirur­
go , & aliis consultis sub secreto natura­
li ; possunt quippe respondere se nihil 
scire , si interrogentur circa secreta si­
bi commissa. Prob. ex textu Joan. lau­
dato nutn. 68. ubi Christus respondit. 
Non ascendam , quod , licet ascenderit, 
verum fuit , quia non ascendit publice 
juxta mentem discipulorum interrogan­
tium. Patet etiam ex textu Matth. ubi 
dixit se nescire diem judicii , hoc est, 
ad revelandum. Eodem modo Confessa- 
rius de auditis in confessione potest, 6c 
debet dicere se ea nescire , id est, ad ma- 
nifestandum. Patet denique in poeniten­
te , qui furta antea commisit, non vero 
ab ultima confessione , rogatus a Con* 
fessario, an commiserit aliquod furtum, 
respondet, non commissi , &c verum dicit, 
quia respondet ad mentem interrogantis, 
qui solum quaerit de furto, quod in illa 
confessione debeat confiteri , ergo cum 
in supradi&is casibus judex, ut talis in­
terroget de faftis criminosis , bene res­
pondet negando , qui in eis nullum cri­
men commisit.
82. Dices , ergo adultera occulta in­
terrogata de adulterio a marito poterit 
respondere non commissi adulterium, in­
telligendo ad tibi revelandum. Item 
habens pecunias , quas alter poscit ab 
eo , poterit dicere , non habeo , subau­
diendo , ad tibi dandum. Pariter poterit 
quis ex metu sibi incusso jurare fi<fte, 
quod dabit pecunias , intelligendo , si 
teneor , & sic de aliis casibus, qui pas* 
sim occurrunt. R. neg. conseq. quia in 
his casibus , aut similibus restridtio est 
pure interna , nec adsunt circumstantias 
eam externam facientes , sicut in Judi­
ce quaerente solum de fadtis criminosis, 
in Inquisitore , medico , chirurgo , & 
aliis secrero naturali obstridfis , de qui­
bus communi sensu omnes concipiunt 
nescire ad revelandum sibi sub secreto 
commissa : nisi forte ob commune bo­
num , vel cedant in damnum innocen­
tis. Igitur solum quando adest circums­
tantia externa , causa justa , & respon­
sio
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sio datur ad sanam mentem interrogan­
tis i erit licita, utpote labe mendacii non 
inquinata. Stante enim justa causa * & 
circumstantia externa prscipue ratione 
officii , aut illegitimi judicii,abest men­
dacium , fraus * &- dolus * ob quse me­
rito sunt damnatae amphibologias cum res­
trictione pure interna , seu mentali.
Punctum III.
De aliis juramentis particularibus*
83. Inq. 1. Quomodo obligent jura­
menta servandi leges , & statuta com­
munitatis , capituli, & collegii ? R. obli­
gare , prout sunt usu recepta * ita ut 
circa illa , quae sunt in viridi observan­
tia * 8z obligant sub mortali, juramen­
tum obligat sub mortali ; circa ea vero* 
qu^ per abrogationem , seu consuetudi­
nem contrariam cessarunt , aut ex com­
muni intelligentia solum sub veniali ob­
servantur, eodem gradu obligationis as­
tringit juramentum : quia juramentum 
non addit eorum obligationem , sed con­
firmat illam , quae in statutis continetur* 
.talia enim jurantes , hoc , & non am­
plius promittunt. Unde si dantur statu­
ta solum ad poenam obligantia *' tantum 
ad poenam subeundam obligat juramen­
tum.
S4. P. Concina tom. 4. pag. 50. a n. 
S- contendit juramentum de statuto so 
lum obligante ad poenam * obligare ad 
culpam. Verum aliud est juramentum obii- 
fli^lnK?0nScie?tia ad statuta servanda*
subeundamafQ- consc*ent*a ad poenam 
nale snln SL1CUt autem VGtum mere poe-
- tstatuto mer? „ • «a Juramentum de
tum oblinat • f,^nah 3d h0C ,psT tan' 
T.V al,as juramentum tribueret
dem RaH ^ d lpse Concma negat Ibi- 
' ddi' dem equivocatione laborat, quod 
addit num. 9. dicens : si juro silentium, 
teneor ad illud servandum. Sed dicimus 
quod aliud est jurare absolute silentium- 
aliud jurare silentium , prout in col­
legio servatur , vel secundum statuta 
collegii.
S$. Obligant ergo talia juramenta, 
prout usu communi observantur : sunt
jom. I,
juramenti peculiaribus, 3 j 3
enim juramenta implendi rem juxta sta­
tuti proscriptum , seu obligationem. Ex 
quo sequitur scholasticos violantes prae­
cepta redloris jurata regulariter non 
committere culpam gravem , nisi ma­
teria gravis sic in ordine ad finem prae­
cepti , seu rectoris , quia ita sunt com­
muniter recepta in collegiis , nec est 
alia intentio jurantium. Unde cum ju­
bentur intcresse sacrificio Missa; , aut 
alicui congregationi * vel comitari rec­
torem , aut ne utantur veste serica , &c 
similia * tenentur juxta gradum obliga­
tionis , sub quo recepta sunt , nempe 
sub veniali , nisi ex peculiaribus circums­
tantiis aliud constet.
86. Inq. 2. An obliget juramentum* 
quod scribse * & alii ministri justitiae emit­
tunt de servanda taxa in lege praescrip­
ta ? R. afnrrn. quia quandiu evidenter de 
injustitia non constat * servari debet ta­
xa assignata ; sed non constat de injus­
titia * aut insufficientia evidenter * imo 
nec probabiliter ; jubentuf enim in fine 
scripturte exprimere * seu apponere sala­
rium pro ea recepturi* , ad videndum , an 
justum acceperint juxta taxae praescriptum, 
ergo tenentur ad hoti fideliter servan­
dum. Unde si excedant * debent in cons­
cientia excessum restituere. Minuant fas­
tum * & sufficiet salarium. In gravissi­
mo periculo asternte damnationis plures 
ministri incedunt; alii * quia ultra taxarti 
exigunt: alii * quia esto non exigant, li­
benter recipiunt- Dicunt * sibi a clienti- 
bus voluntarie donari excessum * sed re­
vera se ipsos decipere volunt; ipsi enim 
agnoscunt id non esse verum , similesque 
acceptiones sibi a legibus sub gravi cul­
pa , ac restitutione severe prohiberi.
87. Inq. 3. An Senatores , Praetores , 
altii ministri publici ex vi juramenti* 
quod faciunt ad prospiciendum bono com­
muni , teneantur coercere peccata publi­
ca ? R. profati ministri solum intendunt 
se astringere juramento ad fovendam pu­
blicam pacem , tranquillitatem , & ob­
servantiam legum , qua; humanam socie­
tatem conservant; peccata vero * qU£e 
lam non perturbant, in vi juramenti non 
tenentur propellere. Tamen ut patres rei- 
publica; solicite curare debent, ut scan­
dala , & peccata publica ab ea elimi­
nentur.
Trafl. XII. De secundo Decalogi prdcepto.
Tna. 4. An juramentum servandi ilicio prudentis medici creditur , intelli-
- geo dum est decretum , & observandum 
juramentum. Nec prohibitio visitandi $gro- 
tum debet intelligi , quando ex desertio­
ne medici timeretur periculum mortis in­
firmi , hoc enim vergeret in dispendium 
charitatiS.
91. Verum prsecisive ab hac , & aliis 
legibus Pontificiis sub gravi tenentur ob­
ligatione medici monere per se , vel per 
alios absque respettu carnis, & sangui­
nis Segrotos gravi , aut periculoso morbo 
laborantes de sacramentis suscipiendis, 8t 
caneris rebus disponendis , ot in viam 
aeternitatis se praeparent ; quia quilibet 
ex lege cbarkatis tenetur occanere proxi­
mi damno imminenti, & maxime si irre­
parabile est, ut in prassemi.
3 T4
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secretum eorum , quae in capitulis , aut 
congregationibus tradantur , settiper ob­
liget sub gravi ? R. tale juramentum ob­
ligat juxta gravitatem materias , ita ut, 
si materia sit magni momenti respecti 
communitatis , aut alterius tertii , ejus 
manifestatio erk culpa gravis ; si autem 
levis momenti sit , ira ut leve detrimen­
tum ex ejus revelatione timeatur, erit le­
vis. Quia tale juramentum obligat , ut 
praeceptum servandi secretum ; sed hou 
obligat juxta gravitatem materiae , ergo 
similiter juramentum. Nec est alia inten­
tio jurantium ,- nec communitatis exigen­
tis juramentum.
89. Quidam1 recentiot astruit obliga
re gtaviter taSia juramenta ,etiam ia ma­
teria levi ; alias , ait , deficeret vi. itas 
formalis juramenti promissorii, qu« apud 
ipsum corisistit in adimple ion^ .et pio 
Sed' Wc a n»bi* supra exploso® 
est & iterum exploditur, quia si onus- 
45?o fei jura\<e Io jtifarhento promisso/io 
esset mendacium , aut perjurium , res 
jurata ex nulla causa posset omitti * nec 
dispensari; sed hoc est aperte falsum, 
ergo omissio rei juratas nec est menda­
cium , nCc perjurium formale , sed infi­
delitas gravis , aut te Vis juxta qualitatem 
materia:. Dicere autem ex una parte , quod 
talis omissio est mendacium , & per j 1 
rium formate, & ex alia dari quandoque 
causam non implendi rem juratam , vel 
in ea dispensandi , est dicere posse dari 
causam ad mentiendum , Vel ad dispen 
sandum mendacium , & perjurium.
90. Inq. 5. An medici teneantur serva 
re juramentum monendi de confessione 
Infirmos ex vi constitutionis Pii v ■ • 
ubi juratur decretum Pii V. tenentur me­
dici monere de confessione facienda $gro* 
tos laborantes gravi infirmitate , ita ut 
nequeant visitare ultra tertium diem , ni • 
si certiores fiant de ejus confessione pei* 
Confessarii rescriptum. Constat ex de­
creto Pii V. confirmante aliud Innocent. 
III. in cap. Cum infirmitas, de poenit. & 
remiss. igitur ubi prostatur juramentum, 
& decretum est receptum , vel contraria 
consuetudine non abrogatum , debet Ob­
servari , quia est lex justa sub gravibus 
poenis Imposita ; non quidem pro omni 
infirmitate , sed pro illa, quae gravis jtt-
Punctum IV.
Quomodo cesset obligatio juramenti.
92. Inq. t. Per quot , & quales cau­
sas tollatur obligatio juramenti ? R. tolli 
per easdem, ac obligatio voti , & sunt 
irritatio , dispensatio , commutatio , ces­
satio finis , impotentia physica , aut mo­
ralis , & condonatio. Unde qua: de iis 
casibus dicta sunt pro cessatione voti tra­
dat. praecedenti cap. 4. proportionaliter 
cessationi juramenti applicari debent.
93. Inq. 2. An habens potestatem dis­
pensandi , aut commutandi vota , eam 
habeat ad dispensanda , seu commutanda 
juramenta Deo fa&a ? R. si potestas est 
ordinaria , apud omnes extenditur ad ju­
ramenta. Si autem est delegata , esto sen­
tentia affirmativa sit valde probabilis-; ta*- 
men ex stylo Ctfriae Roman® dicunt ali­
qui , quod facultas ad Vota dispensanda 
non extenditur ad juramenta , nec ad 
Vota jurata. Attendantur in primis modus, 
& verba delegationis ; deinde stylus Cu­
ri^. Confessarii mendicantes gaudent pri­
vilegio commutandi vota etiam jurata Pori* 
tifict non reservata : nisi adsit pr$judicium
tertii. .
94. Inq. $. An Papa possit dispensare
omnia juramenta? R. ex gravi causa valet 
disperfsafe omnia juramenta Deo fadta, ju­
ramenta autem sponte edita in fayorera 
tertii jam acceptata solum valet dispen­
sare ex gravissima causa , quae cedat vel
ia
Cdf. 11. De quibusdam 
in bonum commune , vel in favorem in­
nocentis , vel in poenam delidi; alias lu­
deretur justitia , nec esset valida dispen­
satio. Episcopi possunt dispensare jura­
menta non reservata , aut etiam non li­
bere emissa in favorem tertii , nam si 
coade emissa sunt , possunt absolute ea 
dispensare: ipsa enim coadio injusta est 
sufficiens causa dispensandi.
95. Praeter juramenta autem supra re­
censita sunt et alia Papas reservata, 
nempe juramenta circa statuta collegio­
rum , universitatum , & bonorum eccle­
siasticorum , dum sunt a Pontifice con­
firmata : Item juramenta ex mandatis Pon­
tificum emanata circa aliqua decreta ob­
servanda : pariter juramenta, quibus vi­
xi insignes se astringunt, & Imperato­
res , Reges , Comites , Marchiones , & 
Episcopi in sua promotione. Hujusmodi 
etiam sunt juramenta circa res arduas,
juramentis peculiaribus, 5
& magni momenti ab universitatibus emis­
sa , ut defendendi mysterium immacula­
ta: Conceptionis, aut dodrinam D. Thomte.
96. Inq. 4. Quomodo cesset juramen­
tum inter duos vicissim emissum de pro­
stando sibi obsequio ? R. cessare primo 
per mutuam obsequii remissionem, quan­
do illud principaliter juratum est : quia 
quilibet potest remittere alteri obligatio­
nem in propriam favorem promissam. Se­
cundo per infidelitatem alterius: quia ta­
lia juramenta intelliguntur sub conditio­
ne , si alius ingratus non existat Terti• 
quando jus tuum , aut tuorum, vel Ec- 
clesice aliud exposcat. Quarto , quando 
datur mutatio notabilis rerum , ut ia 
sponsalibus , in quibus cessat obligatio 
juramenti notabili mutatione supervenien­
te. Quinto , quando observatio jura mea? 
ti est alteri nociva. Cetera hic spedan- 
tia vide tradi, praced. an. 114.
TRACTATUS DECIMUSTERTIUS
DE ADJURATIONE.
POst juramentum immediate disserit Angelic. de adjuratione. 2. 2. q. 90. Cujus facem sequentes de eadem presen- 
ti tradatu erit nobis sermo.
CAPUT UNICUM.
De natura, divisione , b aliis conditio­
nibus adjurationis.
^UNCTUM I.
Quid, quotuplex sit adjuratio.
’* 9uid Slt adjuratio ? R. est 
r . ? 10 sacra , per quam adju
r *mPert0 1 aut precibus inducitur ad 
aitquta faciendum , seu omittendum. Si 
proprie sumatur , est adus religionis, quia 
per illam exhibetur Deo honor assu­
mendo ejus nomen ad postulandum , sea 
imperandum , quod fieri cupimus. Dis­
tinguitur a juramento, quia in hoc ad­
ducitur Deus ut testis veritatis ; in ad­
juratione vero ut objedutn amoris , aut 
timoris. Differt etiam ab oratione e quia 
Tam. I.
in hac nihil imperatur ; in adjuratione 
autem aliquid potest per Deum impera­
ri. Non datur speciale praeceptum adju­
randi i nam quod per eam exoptatur, 
potest per orationem adipisci, tamen ra* 
tione officii in ministro Ecclesi® potest 
dari obligatio adjurandi, praesertim Dae­
mones ^ ut ab obsessis corporibus ogre* 
diantur.
2. Inq. 2. Quotuplex sk adjuratio? R, 
adjuratio alia esc deprecativa , alia im­
perativa , alia privata , alia s ole mnis, alia 
denique propria , alia impropria. Depre- 
cativa est , cum aliquid postulamus a 
Deo per ejus misericordiam , aut per 
merita Christi, beatissima Virginis, aut 
sandorum. Imperativa est, cum per no­
men Dei aliquid inferioribus praecipitur. 
Solemnis tst , qu® fit modo ab Ecclesia 
praescripto per ministros ab ea deputa­
tos. Privata , quae a quocumoue fier| 
potest. Propria dicitur , quae Deum in­
vocat , aut sandos , prout in eis Deus 
splendet. Impropria est , quae sandos jux­
ta eorum propriam excellentiam invocat. 
Unde petere aliquid per Deum est ac- 
Rr % . tus
Trafl. XIII. De adjuratione.y\6
tus Icari* ; petere per beatissimam Vir­
ginem est adtus hyperdulioe ;St petere per 
sandtos est a£us dulice.
3. Inq. 3. Quot conditiones sint requi­
sitae ad licitam adjurationem ? R. easdem 
requiri , ac ad licitum juramentum: quia 
adjuratio est quaedam species juramenti. 
Unde requiritur veritas , nc per falsos 
Deos , aut motivo falso adjuretur: dein­
de justitia , hoc est , quod res postu­
lata sit honesta, aut licita : denique ju­
dicium , id est , quod debita reverentia, 
& consideratione fiat, Defedtus justitise, 
Si judicii regulariter non excedit cul­
pam venialem ; defetius veritatis , si 
con isteret in adjurando per Deos fal­
ses , abs dubio esset mortale : probabilius 
etiam , si pauper fidius postularet per 
Deum magnas eleemosynis , peccaret gra­
viter , non solum contra justitiam , sed 
etiam centra religionem , quia assumeret 
nomen Dei ad roborandam , ot contes­
tandam petitionem graviter iniquam.
4. Inq. 4. Qui possint adjurari, & ad­
jurare ? R. 1. solum creaturae rationa­
les possunt proprie adjurari : quia tan­
tum creatur# ratione utentes possur t per­
cipere adjurationem. Unde potest primo 
Deus per se ipsum , vel per sandtos a 
nobis deprecative adjurari, ut quotidie 
facimus , postulando ab ipso beneficia 
propter suam pietatem , vel per filium 
suum , beatissimam Virginem , aut sanc­
tos. Secundo Angeli , exterique sandti 
adjurari possunt vel per Deum , vel 
per alios sandtos , ut pro nobis interce­
dere dignentur. Tertio Doemones adju­
rari queunt imperative per virtutem Dei, 
ne nobis noceant. Nubes , tempestates, 
fulgura , & animalia irrationalia solum 
indiredle adjurantur , dirigendo adjura­
tionem contra Doemones , qui prsedidiis 
procellis , aut animalibus nobis nocent, & 
agros infestant , ut ait D. Thom. 2. 2. 
q. 90. art. 3.
R. 2. Quod privata adjuratione qui­
libet potest adjurare Deum , sandtos,aut 
Doemones , imo etiam ipse Deus potest 
alios adjurare per contestationem sui amo­
ris , aut timoris;. Similiter Angeli , ce- 
terique beati , ac viatores possunt alios 
adjprare per Dei amorem,aut timorem 
ad postulata exequenda. Verum adjura­
tione solem ai tantum ministri ordinati,
& ab Ecclesia destinati adjurare valent: 
ob hanc quippe assignationem talis adju­
ratio solemnis dicitur. Dari hanc potes­
tatem in Ecclesia constat ex cap. 16. 
Marci. Ubi dicitur : In tipmine meo Doc- 
monia ejicient. Et ex ordine exorcistatus, 
io quo potestas confertur Doemones ad. 
jurandi , & expellendi. Haec ordinis po­
testas in omnibus est aequalis , sicut po­
testas consecrandi, quia non pendet a me­
ritis conferentis , aut recipientis , sed a 
virtute divina.
6. Alia potestas , quae inter gratias 
gratis datas enumerantur 1. ad Corintb. 
12. aequalis in omnibus non est , quia 
Spiritus sandtus dividit gratias singulis, 
prout vult. Sanctitas , seu puritas cons­
cientiae , esto sit valde conveniens in ex­
orcistis ad Doemones profligandos , non 
tamen necessario requiritur : quia virtus 
ordinis , & gratiae gratis datas reperiri 
possunt in peccatoribus, ut in Balaam, 5c 
Caypha ; ideo plus optare debemus, quod 
nomina nostra scripta sint in coelis , quam 
quod Daemonia subjiciantur nobis, ut Do­
minus dixit Luca 10.
Punctum II.
De exorcismis.
7. Inq. 1. Quid sit exorcismus ? R. est 
adjuratio Daemonum per virtutem Dei , ut 
a nocendo desistant. Secundum diversa 
tempora diversi fuere modi , seu formuig 
exorcizandi ; nam in omni lege sive na­
turae , sive scripta; , sive grati# fuit iti 
Ecclesia potestas abigendi Doemones. A- 
pud Judztos videtur praevaluisse modus ad­
jurandi eos, invocato nomine Dei , Te- 
tragramaton. In lege evangelica non una 
semper adjurandi fuit formula Nam Chri­
stus Dominus aliquando simplici verbo, 
aliquando verbis , & fadlis Doemones ex­
pulit , ut cum surdum , Se mutum mit­
tendo digitos in auriculas , &z dicendo 
Mpbeta sanavit. Matth. 9. Apostoli in 
nomine Jesu Christi expellebant Doemo- 
nia, ut patet Att. 16. Nunc autem ex­
orcistae ampliori exorcismorum forma ut­
untur , recitando Evangelia, litanias, alias- 
que orationes cum aspersione aquae bene- 
didlae , contadlu crucis , vel alterius reli­
quiae , ut constat ex rituali Romano, cui
om-
Cap. ‘Unicum, De natura, & divisione admotionis.
h Cl» r»AhfV\rm«rrk maa m.1!. ___ i * '^nino debent se conformare , nec alia 
pro libiro addere.
8. Inq, 2. An exorcismi habeant e» 
opere operato virtutem abigendi Daemo­
nes i R. Exorcismos habere ex opere ope­
rato virtutem moralem per modum impe­
trationis a Deo. Ita D. Thom. 3. p. q. 
71. art. 3. ubi docet exorcismos non so­
lum significare, sed etiam facere aliquid 
pro expulsione Doemonutn. Hxc virtus 
juxta aliquos est infallibilis circa aliquem
■ 51?
rando ardorem veneris in Tobia, Idem 
dicitur de quibusdam herbis, ut artemi- 
ja , salvia , ruta , 6t aliis, nec non de 
fumigationibus cornu caprini, aut simi- 
hum ; haec enim omnia si Doemones ex­
pellunt , solum est indiretie per oppo­
sitionem suae naturalis virtutis ad mate­
riam , qua a Daemone homines vexantur, 
aut agitantur.
12. Inq. 4. Quomodo se gerere debeat 
exorcista ad suum munus rite obeundum?
effeclum , vel expulsionem saltem vialem; R. ex suppositione necessitatis sui mune-
juxta alios operatur , vel non secundum 
Dei beneplacitum.
9. Prater exorcismos ab Ecclesia ins­
titutos dantur aliae res , quibus Doemo­
nes profligantur , ut invocatio nominis 
jfesu , aut Maria , crux Christi, Agni 
caerei, & alia sacra: reliquiae , & pra- 
cipue aqua beneditia; de qua inter alia 
mira refert Seraphica mater nostra Tere 
sia cap. 31. vitae , plus abigere Daemo­
nes , quam crux ipsa : addens humiliter 
se nescire rationem hujus effetius. Potest 
autem ratio congruentiae esse, quod crux 
habet virtutem ad alios plures effetius: 
aqua vero beneditia prtecipue est desti­
nata ad effetium Doemones abigendi, un­
de istum effetium efficacius operatur : si­
cut in naturalibus virtus unita,direc­
ta ad unum effetium fortior est , quam 
ad alios dispersa. Exorcismus ordinatur 
ad abigendos Doemones ab interiori; aqua 
autem beneditia ad repellendos eos ab 
exteriori, ut docet D. Thom. 3. p. q. 71. 
c. 2. ad 3.
10. Inq. 3. An res cor po rete, & sensi­
biles habeant virtutem Doemones expel­
lendi . R. Nullam rem corpoream habe- 
re virtutem naturalem ad expellendum di- 
reae Doemoees. Quia Docmon est res
15 * in quam nqlla res corporea
sensus If.f Valet - <=uia **>>» habet
1 aut °rgana. Caiterum res natu-
^vnpiiC°^°-ea5. P°ssunt habere virtutem
€ pe lendi indiretie Doemones, quia va­
lent agere \n alias res naturales, quibus 
Doemon utitur ad homines vexandos. Hoc 
modo cythara David profligabat Daemo­
nem , quia suo sonitu refocilabatur Saul 
leniendo ejus humorem tetricum, recede- 
batque ab eo spiritus malus. 1. Reg. j6.
i 1. Eadem modo fumus jecoris piscis
expellebat poemonem Asmodamm tempe-
ris exercendi debet in primis spirituali­
bus armis se munire , nempe viva fide, 
spe firma , fervida charitatc , profunda 
humilitate, devota oratione , santiisque 
jejuniis. Deinde curet, ut obsessus ex­
pietur per sacramentalem confessionem, 
& etiam, data opportunitate, roboretur sa­
cra: Eucharistiae sumptione ,ut sic unde- 
quaque munitus tanquam Ecclesiae minis­
ter , & miles Christi aggrediatur impavi­
dus pradm n Domini.
■3' hiq. 5» Qua: Docmonibtis exorcis­
ta imperare , & interrogare possit ? R. 
solum imperare eis valet , ut exeant, 3 
nocendoque desistant ; St interrogare ea, 
qua: unice ad eorum expulsionem condu­
cunt. Ratio primi est: quia solum hano 
potestatem Christus suis ministris contu­
lit , quando eis illam dedit supra Daemo­
nia Mare. ultim. Ratio secundi est, quia, 
concesso fine, conceduntur media ad il­
lum conducentia ; sed solum aliqua in­
terrogare est medium conducens ad fi­
nem Doemones expellendi, ergo hoc so­
lum est licitum. Unde illicitum est impo­
nere praeceptum Doemoni superiori , ut 
inferiores expellat, licet possit, & debeat 
ei praecipi , ut cum omnibus exeat. Simi­
liter possunt interrogari de numero , & 
nomine habitantium in obsesso , & de 
causa ingressus , ut patet ex rituali Ro­
mano. Ex eodem constat posse peti a Doe- 
tnone signum sui egressus ; praeveniat 
autem exorcista ,ut signum sit honestum 
nullique nocivum : nunquam adhibeat 
inter adjurandum juramenta , nec instru­
menta indecora, nec alapas , flagella auI 
similia ; quia virtus exorcismi nullo flo 
rum indiget ad suum effetium pr^tat, 
dum. Nihil alienum a gravitate , deco­
re , & santiitate ministerii faciat.aut d* 
eat exorcista. 1 ai’
1 »8 Trafl. XIII. De stijurduone.
14. Inq. 6. An exorcista peccet gravi­
ter , si unam , vel alteram rem veram, 
aut curiosam a Docmone interroget ? R. 
habere longos , & inutiles sermones cum 
Doemone est peccatum grave : quia hoc 
esset cum eo amicitiam inire. Pariter a- 
liquid interrogare cum periculo prodeun-, 
di deli&a proximi , vel intentione obti­
nendi ab eo scientiam , vel aliud bene­
ficium , vel quidquam deprecative est le- 
thale , quia hoc esset ei subjici. Si au­
tem coa&ive , & imperative aliquam rem 
vanam interrogaret, non excederet cul­
pam venialem , quia sic ageretur cum eo, 
ut hoste , & ad summum esset adus so­
cialis imperfedus , in quo grave pecca­
tum non adest. Imo interrogare coadive 
Doemonem de aliqua veritate , quae cre­
ditur expedire manifestari ad gloriam Dei, 
aut utilitatem spiritualem proximi, li i- 
tum est juxta D. Thom. 2. 2. q. 95* aJt* 
4. ad 1. Nota , quod ibi ad 2. meminit 
Py-honyssae interrogatae a Saule, in quo 
hic graviter deliquit ; sed non resolvit, 
an , quod apparuit fuerit anima Samu- 
elis.
15 Inq. 7. An possit dari fides Dae­
moni ex vi exorcismi aliquid manifes­
tanti ? R. regulariter ejus didis nulla fi­
des est adhibenda : quia est pater men­
dacii , ut ait D. Thom. ibidem: Unde si 
diceret causam sui ingressus in aliquem 
fuisse illum non esse baptizatum , mini­
me ex vi illius testimonii esset rebapti­
zandus , vt erudite resolvunt PP. Salman* 
ticenses ia fadi contingentia cujusdam 
monialis toni. 5. trafit. 22. cap. unie, a 
num. 69.
16 Addunt tamen prudenter , quod, si 
ultra Daemonis didum concurrant alia 
gravia indicia de baptismi defedu , de­
bere rebaptizari. Ita accidit in casu sin­
gulari , in quo Dcemon coadus a Deo 
revelavit quamdam virginem non fuisse 
baptizatam ex defedu materise ,quod sic 
contigisse postea testata est mater puel­
is , ut refertur in nostra Chronica Jib. 
7. cap. 23. num. 4. Unde generaliter es­
to didis Daemonis nulla debeat dari fifc 
des; nihilominus , quando concurrant a- 
lia indicia gravia , quae veritatem suffi­
cienter contestentur, poterit credi; sicut 
etiam quando incitaret ad aliquod opus 
undequaque bonum, ut ad ingressum re­
ligionis: ita D. Th. Opuse. 17. cap. ro.
17. Inq. 8. In quo loco adjurari de­
beant energumeni ? R. Regulariter in Ec­
clesia sunt adjurandi : quia ibi adsunt 
omnia , qua: Doemones horrent , ut sa­
cramentum Eucharistia:, cruces , sandto- 
rum imagines , & reliqui® , alia:que res 
sacrae , qu* illos effugant; verum ex ne­
cessitate illicitum non est extra Eccle­
siam adjurare , esto raro fieri debear. 
Conveniens etiam est, quod adjuratio fiat 
apertis januis Ecclesias , tum ad confir­
mandam astantium fidem, tum ad robo­
randam adjurationem communi oratione; 
pro qua cavendum est ne Doemones va­
na , aut falsa loquantur, nec qua; ad ri­
sum movere possint. Similiter arcendae 
sunt mulieres , quae magis ejulatus , &e 
gemitus, quam orationes fundere solent: 
excludendi etiam sunt pueri , otiosi , 8c 
blaterones , qui tanquam ad spedtacula 
ad hujusmodi accedunt. Advertendum de­
nique est , ne unquam sacra Eucharis­
tia , seu pixis, in quo servatur , capiti, 
aut corpori obsessi admoveatur, quod cum 
aliis scitu dignis tradit Bened. XIV. i™ 
sua epist. Cum ut re&e , qu$ repetitur 
tom. 4. Bullarii ejusdem.
P v vr C T U M III.
De ingressu Daemonum in homines.
18. Inq. 1. An Doemones ingrediantur 
in corpora hominum ? R. affirm. Imo de 
fide est Doemones in corpora hominum 
subintrare ; ut patet ex variis locis san* 
tii Evangelii, ubi constat Dominum Dae­
moniacos curasse , & dedisse Apostolis 
potestatem Doemones ejiciendi. Ut autem 
quis vere arreptiiius , aut energumenus 
dicatur , tria requiruntur. Primum, quod 
Doemon subintret corpus obsessi, non e- 
nim sufficit assistentia ejus extrinseca; 
alias san£ti , quibus adstitit ad lentan­
dum, fuissent arreptitii. Secundum , quod 
eos immediate per se ipsos vexent, non 
mediate per morbos ; alias omnes male- 
ficiati dicerentur Doemoniaci. Tertium, 
quod habeat potestatem manendi in cor­
pore obsessi, tamquam in proprio domi­
cilio , eum interius , exteriusque vexan­
do : quod, quia non habuit Doemon m 
Judatn , non fuit arreptitius; esto in eum
in-
Cnp. Unicum. De natura 
intraverit , ut constat ex illo joan. 13.
2 7* Et post buccellam introivit in eum 
•Satanas. Quo denotatur atrocitds crimi­
nis , quod solum ab homine aCto * & im­
pulso a Doemone perpetrari poterat.
19. Verum licet Dcemon habitet tn 
corpore hominis 4 est tamen diverso mo­
do 4 ac anima , quia haec est in toto* 
tanquam forma vivificans ; ille in toto* 
vel in parte tanquain in loco operatio­
nis* Adest etiam modo distinCto ac An» 
gelus Custos , quia hic tantum operatur 
exterius removendo a nobis mala im­
minentia , aut infundendo interius bona 
consilia : Doemon vero intra Corpus * & in 
ipso corpore operatur.
20. Inq* 2. Per quam corporis partem 
Daemones in homines ingrediantur ? R. 
cum sint spiritus , possunt intrare per 
quamlibet partem 4 aut meatum corporis, 
verurntamen per os , aut nares ingredi­
untur. Unde orta est laudabilis, & obser­
vanda consuetudo, qua homines oscitan­
tes signum crucis in ore efformaqt. Re­
sident plerumque in corde * seu circa 
cor , quia hoc est principalius membrum* 
& initium adtiontim vitalium ; in qualibet 
tamen parte pro libito sscpe habitant. Ex 
omni ordine, & principatu subintrant in 
homines, ut colligitur ex A post, ad EpheS.
6. ubi dicit ATos colludictre adversus 
Principes , & potestates , adversus tnuti- 
di repor es tenebratum barutn. Ex quibus 
verbis etiam infertur * non omnes Daemo­
nes cecidisse in infernum * & ibi incar- 
cerari, sed plures mansisse in aere ad 
exercitium hominum * ut docet D. Thom.
toron/nthr4' ?rt' 4* Omnes tamen
. ^ Jgrte infefni * qui tanquam
instrumentum divina11 a*vm^ virtutis in distans 
operatur * ut tradit ibidem , & alibi.
homine P^res Daemones in uno
P0ssint ? R. affinn. Constat 
P’ ’puc. ubi dicitur legionem De*
_ n Um vexasse obsessum. Operantur au-
. Ve 10 tersas partes corporis. 
vJ circa eandem partialiter * vel per 
amofles specie diversas. Communiter plu­
res magis, quam pauci cruciant * quam 
quam si Deus permitteret , unus posset 
nocere * quantum plures ; sed regulariter 
singuli a Superiori legionis ex Dei per­
missione habent certum modum ,& men­
suram nocendi.
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22. lnq. 4. Qua; sint signa ad cogno­
scendum aliquem esse vere energumenum? 
R. Dari plura signa , sed pauca certa. 
Primum * si peregrinis linguis loquatur. 
Secundum , si calleat scientias , quas num- 
qtiam didicit. Tertium , si revelet occul­
ta , quae humana virtute sciri nequeunt. 
Quartum, stupor membrorum pncterna- 
tui alis ,& vox inconsueta. Quintum , hor­
ribilis , & truculentus vukus. Sextum 
resistentia nomina Jesu , & Mari ce pro- 
ntinciandi 4 sandtos invocandi , aut res sa­
cras tangendi. Septimum, extraordinaria 
vires ad ingentia onera portanda , & ca­
tenas facile dirumpendas. Haec sunt sig­
na 4 quibus agnosci quit verus arrepti­
cius, pra;cipue si omnia concurrant. Tr ia 
prima certa reputantur , esetera sub du­
bio proponuntur. Vid. Angel. i» p. q. 1x5«
5 •
23. Inq. 5. Quam potestatem exerce­
ant Daemones circa animam * & corpui 
obsessi ? R* circa animam exercent po­
testatem indirecte perturbando sensus, 6e 
Izedendo organa * quibus anima utitur ad 
suas operationes : vexant etiam obsessum 
gravioribus tentationibus , & aflirioni­
bus, qtia ratione curandum est, ut ener­
gumeni devote ad sacramenta poeniten­
tiae , & Eucharistia: accedant ad se mu­
niendos contra diabolicos incursus. Sed 
majorem in corpora exercent potestatem 
ea vehementissime cruciando , ita ut, $1 
Deus permitteret, nullus obsessorum sal­
va vita tyrannidem eorum effugere pos­
set. Igitur valent Ddemones cogere ob­
sessos ad loquendum , aut tacendum , ad 
ambulandum , aut statidum , ad viden­
dum , & non videndum : possunt etiam 
immutare eorum sensus 4 & species ta­
liter , ut fanrasiarfi perturbent; Nequeunt 
tamen cogere dlredte intelledtum , & vo­
luntatem obsessi; supra has enim poten­
tias * ut dnftum est, non habent potesta­
tem i nisi indirectam*
E u ^ C T' V M IV.
De aliis violentiis D&monam.
64. Inq. 6. An verba * & operationes 
obsessorum , qua; alias peccata sunt, im­
putentur eis ad culpam ? R. si Daemo­
nes per Violentiam absque consensu ob­
ses-
3 io Trafl. Xllk De adjuratione»
sessi compellunt lingnam ejus blasphema- ad similia vim intulisse, credenda est illu- 
re , vel obscena verba proferre , vel co- sa, vel quod ipsa volente res fuit habi- 
gunt eum ad alia mala exterius per pe- ta. Hasc est via secura, 
tranda , hujusmodi peccata ei non im- 27. Dices : Deus permisit aliquando 
putantur „ quia ipsi nec sunt libera , nec virgines castas violari ab hominibus con- 
voluntaria. Eadem ratione quando Doe- tra earum voluntatem , ut legitur in D. 
mooes ita perturbant sensus internos , ut Aug. lib. 1. de Civit, cap. q8. ergo idem 
invincibiliter apprehendat obsessus ma- est de permisiope Diaboli. R, ex eodem 
lum pro bono , non peccat , quia opera- Aug. ibi : forsan ipsee superbia labora­
tor , ut carens usu rationis. Si autem Dg- bant, & tumebant. Unde videtur per mi-
mones solum suasionibus , & suggestio­
nibus, tametsi vehementibus alhciant vo­
luntatem , quin sensus internos perver­
tant , tunc peccata imputantur energu­
menis : quia libere volita sunt ; ita pec­
cavit Saul , quando arreptus a Doe mo­
ti e misit lanceam in David. 1. Reg. 18. 
Potest igitur Diabolus compellere homi­
nem , ut faciat aliquid , quod ex se sit 
n alum , aut peccatum ; sed non potest 
cc mpellere ad peccandum. Ita D. Thom. 
I. 2, q. 80. art. 3.
a5, Inq. 2. An de fa&o permittat Deus 
Diabolos violentias obscenas inferre per­
sonis spiritualibus ad majorem earum pto- 
feftum, & purgationem ? R. neg. quia 
non est credibile Deum , qui est amator 
castitatis , velle cum ejus violatione pu­
ritatem anima; perficere ; quinimo sazpe 
miraculis patefecit se sollicite tutari cas­
titatem , ejusque decorem , ut liquet in 
santffa Agnete , Lucia , & aliis foeminis 
santiis , quarum nuditatem nivis cando­
re operuit. Potest Diabolus ex se cuili­
bet vim inferre , & compellere homines 
ad actus pravos abutendo eorum mem-
£isse Deum illam violationem, & violen­
tiam ad puniendas superbas , non ad pu­
rificandas animas samflas. Non semel pu­
nit Deus publica confusione occulta cri- 
^nina , in quo elucet ejus misericordia: 
si namque confusio non praecederet, for­
te flagitia non cessarent. Nec est idem 
quoad violentiam inferendam de homi- 
ne > ac Doemone ; homo enim est liber, 
Doemon autem est ligatus t quoniam si 
liber esset ad nocendum , vx nobis! Ha­
bet quippe mille artes nocendi.
28. Nec tentare permittit ei Deus, 
quantum vellet; multo igitur minus per­
mittit violentias ad a&us pravos , & obs­
cenos ad purificandas , & perficiendas ani­
mas sandlas , est quippe medium incon- 
gruum Providentis Divina;.. Nec homi­
ni censemus permittere Deum violare vir­
gines castas, quia si ipsee vere sint cas­
tas , pura:, & humiles corde , proteget 
eas conservando incombustam earum pu­
ritatem etiam in medio flammarum $|- 
gut rubum in deserto. Huic do&rinae ad­
haereant semper Confessarii , & diretio- 
res animarum ex opposita enim . qua*■ y 1 r *-,-Lc* v IJi ^ vIU|4i
tiris , sed frenatur a Deo , ne absque sua Molmismum sapit , multa pericula & in 
JiceM-ia talia efficiat, aut alicui noceat, ‘gentia mala oriri valent. Est nninnp via
A'!!- - .....-............ = :»a'de obstrusa. ;Vid. Bullam
;XI. qua: incipit Coelestis pastor , dat. 20 
Nov. ano. 1687. contra Molinos, tom. 1. 
pag- 494
Punctum
26. Objic. 1. Nequeunt negari violen­
tis Diabolica: in arreptitiis * & obsessis; 
constant enim ex Lue® 8. 29. & ex his­
toriis fide dignis. R. Deum permittere 
Diabolo vexare homines mille- modis, 
vel ad exercitium patienti® , vel ad pu­
nitionem alicujus peccati. Sed aliud est 
cruciare eos doloribus , poenis corpora­
libus , plagis , & vulneribus , vel etiam 
suggestionibus, aut tentationibus; & aliud 
vim inferre ad actus pravos &/pbsce. 
nos ; primum permittit Deus ob fines 
sua? providentiae , sed nunquam permisit, 
nec permittit Diabolo violentias pravas, 
aut impuras ad purificandas animas sanc­
tas. Si qua: igitur asserat sibi Diabolum
V.
jDe egressu Daemonum,
! 29. Inq. 1. Cur Doemones odeo re­
nuant egressum ab obsessis ? R.Causam 
rpropriam suze resistenti® esse livorem, 
aut invidiam , qua tabescunt erga homi­
nes , quos semper vellent cruciare. Aii- 
_qui Doemones difficilius expelluntur , quja 
ex Dei permissione majus dominium ha­
bent in obsessum; hac etiam de causa cer­
tum
Cdp, ZJnicttm. De natura
^ni genus Doemoniorum non ejicitur, ni­
si in oratione, & jejunio:
30. Inq. i. Qu<e sint signa egressus 
Doemonum ab energumenis ? R. nulla si­
gna esse certa : probabilius est , quod 
obsessus per longum tempus nullam pa­
tiatur molestiam ex his, quibus antea 
cruciabatur. Alia signa sunt eorum con­
fessio , forma apparens alicujus hominis 
nigri , aut canis , vel hirci , seu disces­
sus non ordinarius magnas muscae , for­
micae , aut aranea; , vel ingens vomitus 
rerum putridarum, aut ingentes ejulatus, 
aut collisio obsessi in terram. Aliquando 
discedunt absque signis ; quare parum 
est in eis fidendum. Signa , qua; ab exor­
cista posci possunt, debent esse honesta,
& nemini nociva, ut extin&iocandela:, 
seu lampadis , fraftio vasis vitrei, clau­
si0 , seu apertio porta: Ecclesiae , aut ali­
quid hujusmodi, quod nulli damnum cau­
sare valeat: et hoc est eis Severe praeci­
piendum ab exorcista.
3t. Inq. 3. An liceat annuere petitio­
ni Doemonum , quando egressuri a cor­
pore aliquid deposcunt ? R. si nihil con­
tra Deum , aut proximum postulent, con­
cedere licet, ut quantocius egrediantur; 
ut si peterent, ne eis malum majus in­
feratur , ne relegentur in infernum , ne 
novis cruciatibus afficiantur. Si autem 
poscerent aliquid cedens contra honorem 
Dei , aut bonum proximi , nullatenus li­
cet eorum acquiescere petitioni. Christus 
permisit Doemonibus intrare in porcos, 
Luca 3, 32. Sed erat omnium Dominus, 
cujus tactum potius venerari, quam imi-
ejuidem/,’ ?eCl“,S? specia,i ' & certo 
reoulaMte^Pa SU‘ Un0 Doemone expulso, 
LT=xord °mneS pelluntur,quia vir!
Ex divina omnlbus «qualiter obest. 
potest, quocj e™ vo'untate contingere
elti remaneant ’ 3Ut plurlbus exPulsi$.
P O N C T V M VI.
Alia dubia circa Daemones.
32. Inq. r. An sint spiritus illi , qui 
vulgo Duendes dicuntur ? R. Primo cer­
tum esse dari larvas, lemures , aut ho- 
muntiones, vulgo duendes , seu trasgos 
qui spetilis quaedam loca infestant . ho’ 
Tom. /.
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minesque terrefaciunt, ut experientia quo­
tidiana comprobat. Audiuntur enim io 
domibus , cubiculis , aut arcibus tem­
pore pr*cipue notiarno , percipiunturque 
strepitus ab eis causari , vel catinos , 6e 
paropsides commovendo , vel lapillos pro­
jiciendo vel ad bacillos ludendo /vel 
alus modis homines terrificando.
33. R, secundo similia spedfra non es­
se animalia invisibilia , & irrationabilia, 
ut aliquis plus festive, quam solide scri­
psit , sed Doemones , quos in aere ad 
homines exercitandos divina providentia 
reliquit. Constat ex authoritate ritualis 
Romani , ubi apponitur exorcismus do- 
mus a Daemonio Vexat<e. Unde omnes, qui 
de exorcismis egerunt, hujusmodi larvas 
appellant Doemones, ita ut opinatio op­
posita non solum futilis , & singularis, 
sed etiam ridicula reputetur. Sunt igitur 
mundi redtores tenebrarum harum, ut di­
cit Apost. ad Ephes* 6, ra. idcirco po­
tius nodtu , quam per diem se produnt, 
ut redfores tenebrarum. Eadem ratione 
infestant domus, tocaque deserta , & pa* 
ludosa ; quardam enim prae aliis has in­
festationes saepius patiuntur , vel quia 
subterranea , aut solitaria sunt, vel quia 
minuS habitantur , vel quia divina pro­
videntia ita disponit ob fines nobis occul­
tos , se m per tamen minus nocivos , tna- 
gisve salutares. Unde magis nocent ho­
mines tetricos , melancholicos , 8c pr$ci- 
pue lunaticos , tmti ut lunam infament 
tum quia lunatici sunt magis dispositi 
ex temperamento humido Doemonum ve* 
xationi , ut ait D. Thom. i. p. q. IIS. 
a. S- ad i. y * 5
34. Objie. t. Apocalyp. ao. dicitur, 
quod Angelus de coelo descendens appre­
hendit draconem, serpentem antiquum, qui 
est Diabolus , & Satanas , & ligavit 
eum per annos mille , 6? misit eum in abys- 
tum , & signavit super illum , ut non se­
ducat amplius gentes, donec consumentur 
mille anni, & post h<*c oportet illum sol­
vi modico tempore. In his verbis denota­
tur , quod draco , seu Diabolus cum ex­
ercitu suo ligatus fuit, & clausus m 
fer no per Christum usque ad adventum 
Antichristi toto tempore legis grati® de­
signato per mille annos , ergo Doemo­
nes nunc non sunt in aere, sed reclusi 
in inferno.
Ss 3S.
jiz • Trafl* 2CIIL De adjuratione.
3§. R. nequit dubitari Daemones ver- que crucientur igne tartareo , efficiunt 
sari etiam nunc in aere ad exercitium quaedam ridicula ad decipiendos homi-
hominum ; constat enim non solum ex 
rituali Romano , & ex Apostolo loco lau­
dato , sed etiam ex Matth. Ultim. ubi 
Christus inter signa suorum fidelium po­
suit virtutem eos ejiciendi ; In nomine 
meo Daemonia ejicient. Igitur si textus 
Apocalypsis intelligatur de omnibus Dia­
bolis , debet interpretari de ligatione per 
Christum , ita ut nequeant fideles lentare* 
quantum vellent; nec quantum ante ad­
ventum Christi tentare solebant.
36. Alii ajunt proprius Intelligi tex­
tum Apocalypseos de Lucifero > qui an- 
tonomastice appellatur draco , serpens* 
& Diabolus , qui per Christum in abys­
so est reclusus mille annis, idest tem­
pore gratiae usque ad adventum Anti- 
christi in bonum Ecclesiae , & elegorum* 
juxta illud jfoan. 12. Hunc princeps hu­
jus mundi ejicietur for as. Caeteri vero Dae­
mones » vel plures ex eis hon sunt clau­
si in infernd.
: 37. Nota , quod hic locus Apocalyp­
sis nimis ad litteram acceptus fuit, occa­
sio erroris eorum , qui Chiliastas , vel 
millenarii dicuntur, quorum primus fuit 
fapias Episcopus Hieropolitanus, & dis­
cipulus ipsius Evan gei ista; Joannis * cui 
subscripserunt aliqui SS. Patres asserentes* 
devifto Antichristo, sanftos in hoc mundo 
gravisuros omnibus deliciis, juxta impu­
rissimum Cerinthum , carnalibus , juxta 
Ireneum, & alios , spiritualibus. Sed hic 
est error improbatus communi sensu SS. 
Patrum > quia sandti non egent deliciis 
hujus mundi * cum in coelo omnibus gau­
deant. Mille itaque anni denotant tem­
pus gratiae usque ad adventum Antichris- 
ti; tunc enim solvetur Satanas de eat- 
cere suo , & exiet , ut ibidem dicitur* 
Uno verbo Lucifer nunc est ligatus in a- 
bysso * alii vero Doemohes versantur lh 
aere.
38. Objie. 2. spedlra, larvae , seu le- 
mures faciunt quasdam levitates excitan­
tes ad risum , ut frangores, vel sonitus 
catinorum , & alia ridicula ; sed Doemo- 
nes , igne averni ubique torti, non sunt 
in statu faciendi ridicula , vel movendi 
ad risum * ergo licet in aere versentur* 
praemissa spe&ra Doemones non sunt.
39. R. licet Daemones semper * & ubi-
nes ; novimus enim ex historiis fide dig­
nis sumpsisse quandoque figuram simiai 
ad movendum ad risum etiam minis­
tros altari servientes. Nihil quippe eis 
interest facere ridicula , quoties homini 
aliquomodo noceant , ex livore invidi», 
qua in eum semper tabescunt; esto me­
dia nocendi incongrua sint eorum statui* 
Quid incongruemius eorum naturae , & 
statui , quam luxuria carnalis , & incu­
batio , aut succubatio ? & nihilominus, 
ut suptadiximus ex SS. Hieron, August. 
& Thoma dantur Doe mones talia perpe­
trantes , quidquid alii minoris authori- 
tatis reludtari contendant , 6t quod Dce- 
mones faciant quasdam levitates ad risuui 
moventes admittitur ab Angel. Praecept. 
I# 2- f* 89, a. 4. ad 3.
. °bjic. 3. D. Chrisost. komit. 22. 
tn Genes. & Cassian. Collat. 8. cap. 21. 
negant esse credibile spiritum posse coi­
re cum foemina , ergo non est admitten­
da incubatio, aut succubatio in Doemo- 
ne. R. Chrisostomum , & Cassianum so­
lum negare Angelos natura sua id posse 
facere * aut eorum primum peccatum fuis­
se ex libidine ; aut se miscuisse carna- 
liter cum foeminis , quae Genes. 5. ap­
pellantur Jilia hominum ; non tamen ne­
gant posse in natura assumpta incubare, 
succubare , & etiam semine humano ge­
nerare.
41. D. Augustinus, qui prius de hoc 
dubitaverat , postea ait tam constanti 
fama , tantorumque hominum testimonio 
constare Daemones assidue immunditiam 
hanc tentare, & efficere! , ut hoc negare 
imprudentia videatur. Ita testatur in lib. 
Ig. de Civit, cap. 23.
42. Apulejus , & Platonici putaverunt 
Doemones esse quaedam animalia aerea; 
quo posito * aut fiilo * non esset adeo 
extraneum a natura eorum ridicula fa­
cere , aut generare ; sed est error anti­
quus , a quibusdam modernis suscitatus, 
& partim adoptatus taliter , quod illum 
venditare velint ut novam philosophiam 
a se inventam : in quo dupliciter errant, 
quia ex una parte reperiuntur apud ve­
re sapientes plagiarii , & ex alia stulti, 
despicientes viam majorum, & nolentes 
subscribere docftrinae sanae. D. August. &D.
0^* (Juncum» De naturd, (h}Hst‘Qh,e adjurationis, 
D, Thomae , quos Ecclesia semper lau­
dat inter sui firmamenti luminaria ma­
jora.
43. Supposito ergo , spedra , seu lar­
vas non esse animalia , sed spiritus, qui 
communiter dicuntur Doemones, profli­
gandi sunt a domibus, vel aliis locis , in 
quibus nocent , aut terrificant , eisdem 
remediis supra indicatis , videlicet exor­
cismis , orationibus , aqua benedida , sig­
no crucis , invocatione nominis Jesu , 
Mariae , & puritate conscientiae habitan­
tium ; frequentius enim infestant loca, 
ubi gravia crimina sunt perpetrata , vel 
habitant homicida , aut alii homines sce­
lerati. Quare ut superstitiosa rejicienda 
sunt remedia , quibus Ethnici ute­
bantur contra lemures , nempe fabas ni­
grae prius in ore versatae , & post ter­
gum projedae , aut arma , vel effusio san­
guinis infantium , quod non solum supers­
titiosum , sed crudele , & inhumanum 
est.
44. Inq. 2. An unicuique homini sit 
deputans Doemon ad ei nocendum , si­
cut Angelus bonus ad eum custodiendum? 
R. affirm. quia Lucifer est simia Dei, 
& sicut Deus destinavit suos spiritus ad 
dirigendos homines in coelum , distri­
buendo regnis , provinciis , & communi­
tatibus peculiarem principem , praesidem, 
aut redorem ex Angelis superioribus, & 
custodem ex inferioribus unicuique homi­
ni * ita suo modo Lucifer ex Dei per­
missione habet suos ministros deputatos, 
superiores quidem pro regnis , provin­
ciis , & communitatibus vexandis, & per­
turbandis, pro unoquoque autem homi­
ne tentando , & impugnando inferiores. 
Sunt enim etiam inter Doemones alii a- 
liis superioies , quia ex omni hierarchia 
ceciderunt piures , non amiserunt per- 
fedtionem naturae, in qua creati fuerunt. 
Unde juxta eorum perfe&ionem natura­
lem superiores prosunt inferioribus , & 
Lucifer omnibus , quod habet parum a 
natura , partim ex communi eorum ne­
quitia , & consensu, ut ait D. Tho n. 1 
p. q. 109. a. 2. ad 1.
45, Dices , ergo datur o do in Dae­
monibus , quod non videtur verum. Se­
quitur etiam ex didis , quod alii aliis 
obediunt , & quod Lucifer sit Proflatus 
omnium , ex quo aliquid honoris, & gau­
dii ei adveniret , quod non est creden­
dum. R. quod ordo naturalis, in quo 3 
Deo fuerunt creati , remanet in Drino­
nibus , licet ex malitia eo um perversus, 
& depravatus. Unde alii aliis coade sube­
duntur , 6i obediunt semper in malumP 
seneperque ex prava intentione nocend* 
homini. Praelatura autem Luciferi nihil 
honoris, aut gaudii ei affert ; nam esst; 
Praflatum malorum , non honor , sed igr 
nominia , & miseria est ; unde major in­
ter Doemones est pejor , .& magis miser, 
Nihilominus omnes conveniunt ad nocu­
mentum hominum maxima solicitudtne* 
ex qua oportebat, quod disceremus, quanT 
ta cura , & diligentia debeamus vigilari 
contra eorum insidias. Clamemus conti, 
nut> pro auxilio divino , vigilemus , 
orgnrns , ne intremus in tertiationem, ne 
ab eis superemur , sed profligando eo­




TErtium Decalogi praeceptum est de cultu Deo exhibendo.: sub quo a- gunt piures etiam de praecepto audiendi 
sacrum , & de aliis obligationibus ex ins­
titutione Ecclesia; observandis. Nos verp 






De praecepto servandi festa*
J• An detur praeceptum ser» 
Ss % van-Tom* /.
3 2,4 Trttfl. 'XIV. De tertio Decalogi pr<ecef?to.
var,di festa ? R. affirm. constat ex cap, 2, qni etiam de servis , & ancillis curam
Exodi. ubi Deus praecepit Jud«is sancti­
ficare Sabbatum , & abs i ner e in eo ab 
omni opere servili. Hoc est tertium De­
calogi prazceptum , quod licet quoad de­
terminationem diei Sabbati cisercmooiale 
esset, & jam cessavit; tamen, in quantum 
jubet cultum Deo tribuere in memoriam 
beneficii creationis , est morale , & omnes 
obligat.
a. Inq. i. Quid jubeatur per hoc prae­
ceptum ? R. jubetur dare Deo aliquem 
cultum exteriorem absque exclusione in­
ter ioris ; ron vero a&us charitatis, & con­
tritionis, Ita D Thom. 2. 2, q. 122. nrf.
4. ubi cum dixisset , quod ad cultum in­
teriorem magis inducimur per instinctum 
Spiritus sandli , addit : Ideo in tertio 
praecepto Decalogi praecipitur exterior 
Dei cultus sub signo communis beneficii, 
quod pertinet ad omnes, scilicet ad reprae­
sentandum epus creationis mundi, a quo 
requievisse dicitur Deus septima diet 
in cujus signum dies septima mandatur 
sandiificanda , ergo cultus exterior , qui 
est atius re igionis , non vero charitatis, 
aut contritionis jubetur in hoc praecepto. 
Ex quo sequitur hoc prsceptum quoad 
hanc partem esse affirmativum ; praecipit 
enim aliquem cultum iudifferenter ,ergo 
praecipit a&um positivum religionis , & 
consequenter est affirmativum ; licet in 
quantum prohibet opus servile , sit nega­
tivum .
3. Inq. 3. Quando cacpit obligatio hu­
jus praecepti ? R. tempore Moysis , ut 
constat ex citato capite Exodi. Quamvis 
enim cultus Deo debitus ab origine mun­
di a Patriarchis , & exteris hominibus 
tribueretur ; tamen observatio Sabbati a 
Moyse intimata fuit Judsis , ut prsecep- 
tum caeremoniale ob quatuor prxeipue 
causas. Prima, ut beneficium creationis 
universi , a qua Sabbato Deus requievit, 
prssertim Sabbato recolerent, ut dicitur 
eodem capite Exodi. Secunda , in memo­
riam liberationis a servitute Egypciaca, 
ut patet ex Deutheronom. 5. 15. Tertia, 
in signum eledionis , qua pr$ aliis gen­
tibus Judxos Deus sibi elegit , ut cons­
tat ex cap. 31. 13. Exodi Quarta , ut 
ultimo die hebdomadse daretur requies 
servis , St ancillis , ut habetur Deuthe- 
ronom. 5. 14, Quam bonus noster Deusi
habet , eisque compatitur. Sit laudatus in 
sazcula !
4. Inq. 4. Quo die teneantur Christia­
ni hoc praeceptum observare ? R. praeci­
pue die Dominica , in quam festivitas 
Sabbati ab Ecclesia translata est, ideo- 
que Dominica est dies ia qua Synagoga 
finkur , & Ecclesia nascitur, quia in eam 
universa gratia , &t solemnitas Sabbati Ju­
daeorum mutata est, ut inquit D. Aug. 
serm. 7. de ResurreQion. Constat ex cap. 
Pronuntiatum , ex cap. Pervenit, de Con­
secrat. dist. 3. & ex cap. Sabbato. Cau­
sae hujus translationis inter alias du$ sunt 
principales , nempe in memoriam Resur­
rectionis Domini nostri Jesu Christi, & 
ut a Judaris Sabbatum colentibus secer­
namur. Causae dignissimas nostra gra- 
tiiudine !
5. Inq. 5. An observatio diei domini­
cas sit de jure divino , aut ecclesiastico? 
R. esse de jure ecclesiastico Ita D. Th. 
Ubi supra , dicens : Ad quartum dicen­
dum , quod observantia diei dominica jn 
nova lege succedit observant ice Sablatf% 
non ex vi preeeepti legis , sed ex consti­
tutione Ecclesice , fr consuetudine populi 
Christiani : ergo est de jure ecclesiasti­
co. Caterum cum sit universali Ecclesia» 
consuetudine obfirmata , ut pote emanata 
ab Apostolis , & ab Anacleto Papa praz- 
cepto universali sancita: ideo esto de 
potestate absoluta Pontificis variari pos­
sit , non tamen de potestate ordinaria, 
qua ratione observatio diei dominicae mo- 
raliter invariabilis dici potest , licet sit 
de jure ecclesiastico.
6. Inq. 6 An praeter Dominicam sint 
alii dies festi observandi. R. affirm. quia 
sicut Judaei prseter Sabbatum alias solem- 
nitates io Dei cultum celebrabant,ira ab 
Ecclesia prseter Dominicam, alii dies ad 
Deum , & ejus sandtos colendos sunt in­
stituti. Si autem cupias eorum initium, 
& institutionem scire , consule cursum 
Salmanticensem , qui erudito , & opulen­
to calamo , ut assolet ,agit de eorum ini­
tio, institutione , & numero. Tom. 5. tr. 
23. cap. 1. a num. 41.
7. Inq. 7. Qui habeant potestatem fes­
ta instituendi ? R. Papam , & Concilium 
generale legitime congregatum posse pro 
tota Ecclesia dies festos instituere : quia
ha-
Cap. unicum. De feJlorum observatione. \ t 5
habent jurisdi&ionem in tota Ecclesia ad tis colendis praecipitur auditio sacri , & 
ferendas leges , quae sibi congruentes vi- abstinentia a servilibus.
fuerint. Idem valent Episcopi in sua ir. Inq. 4. An qui Missa audita , St 
Dioecesi cum clero , St populo propter feriatus a servilibus reliquum diem absu- 
.eandem rationem. Imo solus Episcopus mit otio , recreatione , St colloquiis inuti- 
gaudet potestate instituendi festa de sane- libus , graviter peccet contra festi obser-
tis canonizatis , non vero de beatifica­
tis ; debent tamen abstinere ab indi&io- 
ne novorum festorum, ut cavetur in Bulla 
Urbani VIH. incipiente Universa per er- 
hem , ubi circa hoc in Domino monen­
tur. Nullus alius prieter Papam , & 
Episcopos tali gaudet potestate; est enim 
porestas ecclesiastica ordinata ad dirigen­
dos fideles in cultum Dei, St san&orum.
Punctum II.
De obligatione hujus praecepti.
8. Inq. 1. Quando incipiat obligatio 
servandi festa ? R. Incipere a pundto me 
A\& nodis antecedentis usque ed me­
diam nodem subsequentem. Ita distin­
guimur a Judaeis , qui a vespera usque 
ad vespeiam Sabbata sua observabant, 
& adhuc misera superstitione observant. 
£i autem festum cadat in diem impedi­
tam , transfertur quoad officium , non ve­
ro quoad festivitatem , St indulgentias, 
nisi aliud expresse disponatur , ut de die 
Annunciationis , qui si incidat iu diem 
Parasceves, aut Sabbati sandli , transfer­
tur etiam quoad festivitatem in feriam 
secundam immediatam post Dominicam 
in Albis ex Decr. Alex. Vlll.die 11. Mart.
1690.
9. Tnq. 2. An praeceptum sandificandi 
festa obliget sub gravi ? R. affirm. cons- 
t3t ey ?ropos*r'one 52. damnata ab In- 
fioc. XI. Praeceptum servandi festa non 
tfbltgat sub mortali , seposito scandalo, 
si absit .contemptus. Ratio id ipsum sua­
det , quia Ecclesia habet potestatem ins­
tituendi festa , & obligandi fideles ad 
eorum observantiam , ergo cum materia 
gravis sit, obligat sub gravi.
r Inq. 3. Ad quid obliget przecep- 
tum festa sanditicandi ? R. obtigarej ad 
duo , nempe ad audiendam Missam, & 
ad abstinendum ab operibus servilibus. 
Ita tenet universalis Ecclesiee traditio, 
& constat ex jure canonico textibus su­
pra citatis s & aliis s ubi pro diebus fes-
vantiam ? R. Benedidum XIV. in Bulla 
quae incipit : A.b eodem tempore. data 
5- Nov. 1745. ita n. 17. se explicare i 
„ Ad propositam a nobis rationem fir- 
v mandam , sufficit legere catechtsmum 
„ Tridentini Concilii. P. 3. praecepto 3. 
„ n. 3. ut simul addiscatur , in quse ope- 
„ ra Christi fideles festis diebus debent 
,, incumbere. Ea nimirum sunt , divino 
„ sacrificio reverenter ades e , Dei ver- 
„ bum attente , pioque corde audire, 
„ Ecclesias frequentare , mundare cons- 
,, dentiam, Deo laudes persolvere, alias- 
m que salutares exercitationes obire. „ 
Hucusque SSJ Pontifex, omnibus patefa­
ciens spiritum praecepti sanctificandi fes­
ta , abstinens ( esto Legislator sapientis- 
simus ) a decidenda quaestione , an gra­
viter , vel leviter peccet , qui , audita 
Missa , nihil aliud facit diebus Deo sa­
cratis.
12. Certum vero mihi est, hominem 
otio , vel ludis diebus festis operam dan­
tem , nihil , praeter unam brevem Missam, 
de Deo cogitando , parum de eterna sa­
lute curare , esseque fere impossibile plu­
rimis peccatis non implicari , & absdu- 
bio in maximo suas salutis eternae peri­
culo versari.
13. Suadendi igitnr , hortandi, tno- 
nendique sunt fideles ad pietatis opera, 
quibus pro majori , aut saltem notabili 
parte diei festi Deo vacent, & inserviant. 
Vel sacramenta suscipiendo, concioni, ves­
peris , & aliis fun&ionibus ecclesiasticis 
devote assistendo , aut legioni spiritua­
li operam dando , vel adus fidei , spei, 
charitatis , contritionis , & aliarum virtu- 
tum eliciendo , vel opera misericordi* 
exercendo , quin Prsedicator , vel CoH- 
fessarius se immisceat in quaestione gra. 
vis , vel levis obligationis , juxta rtioni- 
tum Ang. Praeceptoris , qui quodlid. 9, 
art. 15. ita nos docet tdicendum , quod om­
nis quastio , in qua de mortali peccato 
quaeritur, nisi expresse veritas habeatur 
periculose determinatur. Ita se gerunt SS* 
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& aliquid necessarium personaliter agea. 
dum occurrat , ad nihil tenentur , sed 
possunt sibi prudenter consulere.
17. I er nodantes in loco , ubi dies se­
quens celebratur , debent audire Missam, 
nisi primo mane sint discessuri , quo in 
14. Inq. 1. Qui teneantur prsecepto casu non tenentur ex pedta re Missam. Ex 
sandtificandi festa ? R. teneri omnes fi- his a fortiori sequitur , morantes in aii-
De his , qui ad festa colenda 
astringuntur.
deles utriusque sexus usu rationis com­
potes : quia omnis usum rationis habens 
est capax obligationis legis , sive divi-
quo loco , non solum per majorem an­
ni partem , sed etiam aliquo , vel ali­
quibus diebus teneri ad festa ejusdem lo-
nx , sive humana, ergo tenentur ad le- ci , quia leges peculiares afficiunt prima- 
gem sandlificandi festa , qute quoad sub- rio locum : ideoque sicut absentes a pro­
stant ia m est divina , & quoad determi- prio loco non tenentur festis illius ita 
nationem diei, humana. Unde gaudens an- ratio didat teneri festis alterius , ubi re* 
te septennium perfedto usu rationis ad periuntur ; alias facile eludi possent fes- 
eam tenetur : quando dubitatur , an illo ta peculiaria quod alienum a ratione, Sc 
gaudeat , post septennium astringitur; equitate naturali est. Vide didta traB. 3. 
ante septennium vero , si adsint signa de leg, a num. 193. 
probabilia , cogi debent pueri ad Mis- 18. Omnes religiosi , etiam exempti, 
sam audiendam. Monendi sunt parentes, tenentur ad colenda festa ab Episibpo 
ut filios ante septennium deferant ad Ec- pro tota Dioecesi instituta , ut constat 
clesiam , ut devotioni Missa; assuescant, ex Trident. sess. 25. de regul. cap. 12.
15. Amentes , c^terique usu rationis Similiter obligantur ad festum Patroni 
carentes non tenentur legibus; sunt nam- Regni , Provinciae ,• seu Dioecesis cele- 
que omnis obligationis incapaces. Est au- brandum , & ad observanda festa cotn* 
tem differentia inter pueros ante septen- muni voto , seu consuetudine utriusque 
nium , & adultos amentes , quod isti ex- cleri saccularis, & regularis;quia consue» 
cusantur a legibus, illi non tenentur; sed tudo universalis omnes obligat, 
quoad praesens , perinde est , cum utri- r
que deobligentur. Infideles nulla lege ec­
clesiastica astringuntur ; quia sunt extra 
Ecclesiam : eadem ratione , nec cathecu- 
meni prrecepto Missas ligantur , esto pie 
admittantur ad Missam cathecumenorum.
Punctum IV.
De abstinentia ab opere servili.
19. Inq, 1. An omne opus servile in 
hoc est , usque ad offertorium. Haeretici die festo prohibeatur 2 R. Quod licet Jil­
legibus Ecclesis tenentur , supponuntur daeis omne opus servile vetitum esset in 
enim baptizari, potestatique Ecclesiae sub- Sabbato , juxta illud Exod. 20. omne opus 
je#i. ^ servile non facietis in eo : ideoque nec
16. Peregrini , & advena; a proprio parare , aut coquere cibos erat eis per- 
territorio bona fide absentes non tenen- missum ; Christianis vero non prohiben­
tur servare festa peculiaria sui loci : quia tur servilia necessaria ad vitam , ut dor 
extra territorium jus dicenti non parea- cet D. Thom. 2. 2. qt 122. artic. 4. 
tur impune, ex cap. Ut animarum , de ad 4. ,
constit. in 6. Si tamen ipso die festo 20. Unde quamvis hoc prseceptum ob- 
egrediantur , tenentur audire Missam, an- liget sub gravi , admittit parvitatem ma- 
tequam exeant, dum commode possint, terite , ut spatium unius horae , aut ali— 
quia obligatio supponitur ibi urgere, & quid amplius , dummodo non pertingat, 
alibi non dari. Transeuntes per loca , vel aut nimis accedat ad duas horas. Hxc 
accedentes ad ea , in quibus festum ce- est parvitas materis rationabilior in prs* 
lebratur , si per aliquas horas ibi mo* senti , nec enim mathematice , sed mo­
rentur , debent , si opportune valeant, raliter metienda est. Verum in mercati^ 
Missam audire , & a servilibus abstine- & praesertim in placito , & juramento’ 
re *• $i_ enim mere transeunter accedant aut judicio , de quibus infra , non tam
ex
Cap, ZJmcum. De 
cx mora temporis , quam ex qualitate 
peris parvitas , aut gravitas materia; de- 
umenda est. Ideo agitatio litis t przeri- 
Pu'- cum juramento judiciali, aut prola- 
10 seotenti$ , esto brevi morula peradta, 
gravis culpa est.
21. Inq. a. Qu* opera prohibeantur in 
oc pr^cepto ? R. opera esse in triplici 
< ifrerentia , nempe communia , servilia, 
r4 liberalia. Communia sunt * qua; omni­
bus tam liberis , quam servis conveniunt* 
ut iter agere * ambulare , saltare , aut 
instrumenta pulsare. Servilia sunt propria 
servorum , aut famulorum ,St continen­
ta hoc versu : Rus , nemus, arma, ra- 
*es » vulnera , lana , faber. Rus signi- 
cat agiiuilturam , nemus artem venato­
riam , arma militarem , rates navalem* 
vulnera chirurgicam * & pharmacopeam, 
lana textoriam , & similes , faber fabri- 
em , qu# sub se alias plures continet. 
Liberalia sunt, quae nobilibus conveniunt,
ordinantur ad instruendum intellec­
ti?!11 * comprehendunturque hoc carmine;
tngua * tropus , ratio, numerus , tonus, 
angulus , astra. Lingua designat gram­
maticam * tropus rethoricam * ratio dia­
lecticam , numerus arithmeticam , an?u- 
tus geometriam , tonus musicam , & as­
tra astronomiam. Ex his omnibus operi- 
bus sola ea , quae proprie sunt servilia* 
prohibentur m die festo , ut patet ex texi 
tu laudato Exodi : Omne opus servile non 
facietis tn eo.
v:,**RInq- 3- Quid sit opus proprie sef- 
litftt' ,*es5 °PUS corporale mechanicum uti- 
cipue or.^nat.um' Hoc est opus pr$-
infertur ex^'" u"6 feSt0- Ut le8ititne 
opus servile vetamrquies servis V * m Obbato daretur re- 
est ex D tl ancd',s* Pro quo sciendum 
triplex esse n°m’ 2’ ** I22, d* 4* ad 3.
mnosum kumT SerVJle ’ Yidelicet 
Peccaminn m ' & reliSio^m. Opus
catum , quo"/p>^Vi!e .did,U.r ‘Ps“m Pec- 
est .oemonl servitur; humanum
quo*seqrvLSrrnUr p0™’"' ; reli«iosum.
tur Heo. Per opus peccamino- 
sum , seu per peccatum non violatur dies 
festus , quia solum est servile mystice; pec­
care enim omni die est prohibitum , ideo- 
que peccare in die festo non addit novum 
peccatum, licet sit deformius ,pr$sertim 
committatur in diebus solemnioribus,
festorum observatione. 3 2,7
aut in quibus mysteria prarcipua nostrx 
salutis celebrantur * esto non sint festi­
vi , ut dies Coenas Domini, & Parasce- 
ves. Igitur peccare in die festo * esto 
sit gravius * non tamen novum peccatum, 
cum mystice tantum sit servile , uti ex- 
presse asserit D. Thom. 3. Sent. dist. 37. 
?. 1. a. s- q. a. ad %. Nec hic dicendi 
modus oponitur dodrinse ab eodem Ane 
Pr^cept. tradita 2. 2. q. 122. 4. ad
3. ubi ait : Opera peccaminosa contraria* 
ri observantia Sabbati ; hxc namque 
contradidlio solum intelligitur quoad fi­
nem extrinsecum , scilicet conjundtionetn 
animae cum Deo, non vero quoad finem 
intrinsecum * nempe cultum Deo debitum 
tali die , nec datur praeceptum speciale 
Vacandi a peccato diebus festis * illud 
enim Levit. 23. Omne opus servile non 
facietis in eo ; secundum moralem sig­
nificationem , prout significat cessationem 
ab omni adtu peccati * quodammodo prse- 
ceptum generale est , ait D06I. Ang. ibi 
ad i. vel potest dici * quod opera pecca- 
minosa contrariantur observantiae Sabba­
ti , quando opus mechanicum conjungi­
tur cum peccato , ut si quis iter longum 
agrediatur ad peccandum , si quis in die 
festo Choreas agat inhoneste , si quis 
large tripudiet , si quis diem sacrum 
scandalis maculet : in his, 8r similibus non 
solum delinquitur prima intentione, sed 
etiam violatione Sabbati * in quantum opus 
servile proprie tale admiscetur aftui alias 
peccaminoso. Opus autem religiosum sine 
crimine peragitur die festo: econtra ve­
ro opus servile humanum . ait D. Thom. 
ubi supra.
23. Inq. 4. An pingere sit opus ser­
vile vetitum in diebus festis ? R. afiirm. 
quia ars pingendi, sive acu , sive peni­
cillo est mechanica , comprehenditur e- 
nim vel sub textoria , vel fabrili , ergo 
adtus ejus sunt ex se serviles : & licet 
exerceantur non semel a nobilibus recre­
ationis , aut voluptatis gratia , non tollit 
ipsos esse serviles : sicut alia opera non 
desinunt esse servilia , esto fiant aliquan­
do a nobilibus. Verum formare calamo 
aliquas figuras ad instrudiionem non est 
opus servile. Unde architedti possunt in 
festis adumbrare artefadta * seu edificia 
postea construenda.
24- Inq. 5. An transcribere sit opus
ser-
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servile. R. neg. quia scribere est opiis 
liberale, ergo etiam transcribere. Patet 
conseq. quia utrumque Opus habet eun1 
dem finem. Imo transcribere minorem la1- 
borem prsesefert , quam sctibere ex pro­
prio marte , ut cuivis dotio satis cons­
tat. Unde nec scribere , nec transcribe* 
i*e opera servilia sunt, nec esto fiant lu­
cri gratia , servilia evadunt, opus enim 
liberale ex fine operantis non fit servi 
le , nec econtra. Aliqui distinguunt in­
ter transcribentes , ut famuli condu<£H, & 
ititer transcribentes , ut rogati , esto id ob 
mercedem faciant , & dicunt : quod si 
illi magnam , vel majorem partem diei 
Dominicae insumant in transcribendis pro­
cessibus V computis , & aliis hujusmodi 
non sunt itnmunes a violatione festi: istos 
auterti esse excUSatos dicunt , sive quia ali­
qua justti Causa diebus Dominicis trans­
cribunt , sive quia nOti serviliter ope­
rantur. Hanc dotirinam observdrtt advo­
cati , & alii , ne suos famulos majorem 
partem festi serviliter transcribere com­
pellant. Coordinare litteras ad impressio­
nem est opus servile vetitum in festis.
25. Inq. 6, An venatio , piscatio , & 
aucupatio sint opera servilia vetita in 
die festo ? R. esse ex se servilia; tamen 
ob materias parvitatem , seu consuetudi­
nem non violare graviter diem festum, 
si fiant absque magno labore ,aut tumui 
tu , seu recreationis gratia : quia Mis­
sa audita , & aliis exercitiis ut supra 
per atiis , scientibus,& patientibus Prae­
latis , fideles venationi, St piscationi in­
sistunt , ergo ex consuetudine ea opera 
exercere valent saltem absque gravi vio­
latione festi. Igitur consuetudo locorum 
est inspicienda , nec sumenda major li­
centia. Piscatio moderata in parvis fiu 
minibus sive rete , sive arundine ek Com­
muni consuetudine licita est, ob lucrum 
tamen non licet, ut innuit Bened. XIV. 
in Syn. lib. 13. cap. 18. n. io.
<26. Inq. 7. An iter agere sit opus ser­
vile ? R. neg. quia itinerare , seu am­
bulare est opus liberis , & servis com­
mune. Mulliones vero, seu agasones , vel 
alii nequeunt inchoare iter cum jumen­
tis onustis, hoc enim est opus servile, 
sicut ea onerare : iter autem bona fide 
diebus procedentibus inceptum continua­
re licite possunt. Similiter qui ex neces­
sitate , vel ob publicam utilitatetti i aut 
aliam gravem causam itinerantur , a cul­
pa excusantur.
27. inq. 8. An aliqua opera liberalia 
sint diebus festis prohibita ? R. affirm. 
quia mercatus , placitum , & judicium 
prohibentur in die festo ; cap. Conques­
tus . de feriis. Nomine mercatus intel- 
liguntur primo nundinae , quse prohibito 
sunt diebus festis , seclusa consuetudine 
esto Beneditius XIV. duplici constitutio­
ne ab eis abstinere debere maxime hor* 
tatur , monetque Episcopos , ut solici- 
te eas inhibeant. Praefato constitutiones, 
quarum prima incipit Paterna charitatis- 
Secunda Ab eo tempore , habentur tom. 
I - diull. ejusdem.
28. Secundo Nomine mercatus pro­
hibentur emptiones , & vendit tones quo- 
tidianas , quae , sive apertis, sive clausis 
januis n mercatoribus exercentur ; ista 
sunt penitus reprobando in diebus festis- 
nec admittenda contraria consuetudo ni­
si pro necessariis ad vitium , m panis 
vmum , carnes, & alia atiualiter neces- 
saiia ; esetera omnia vendi , aut emi ne­
queunt absque festi violatione. Girca quod 
Episcopi , & Parochi sedulo invigilare 
debent, ne avaritia , & cupiditate mer­
catorum dies sacri profanentur. Episco­
pus removens a diebus Dei cultui spe- 
cialiter deputatis , aut solemnes nundinas, 
aut etiam hebdomadarias, nullam definit 
queestionem inter Theologos controversam, 
sed suo muneri indubitanter adnexam au- 
thoritatem exerit , inquit Bened. VIV. in 
Synod. lib. 7. cap. 4. n. 3.
29. Nomine placiti prohibentur primo 
juramentum judiciale. Deinde partium ci­
tationes , & examen testium , etiam abs­
que juramento. Verum juramenta pro cau­
sa spiritualia , aut pro pace, fide, fama, 
pietate , aliave gravi necessitate licita 
sunt etiam in festis. Nomine judicii pro­
hibetur omnis sententia civilis, & crimi­
nalis i strepitum judiciale requirens, e jus­
que contestatio. Sententia aurem excom­
municationis , suspensionis , aut interdi- 
tii , omnisve adtus jurisditfHonis volunta­
rias , necnon appellationes ,& causa; con­
cernentes religionem, misericordiam, aut 





De causis excusantibus laborantes 
f- in die f est 6~
3°. Inq. f! Quot sint causae excusan­
te a praecepto abstinendi a servilibus? 
R. quatuor regulariter enumerantur , ni­
mirum necessitas propria, vel aliena , uti­
litas Ecclesia ^Superioris authoritas , seu 
dispensatio , & consuetudo legitima. Ex 
•prima causa excusantur omnia servilia 
::praestita in die festo ob necessitatem sa- 
lutis propria , Vel aliena ,* & ad vitan­
dum damnum grave exterius imminens, 
ut docet D, Thom. 2. 2. q, 122. art. 4. 
ad 3. ' v. ;
3r- Unde licitum est in dic festo pr$- 
parare cibos necessarios pro illo die , si­
cut discipuli Christi colligebant spicas 
Oecessarias in Sabbato. Ex eadem neces­
sitate excusantur agricolae tempore mes­
sis , & vindemia, pistores , furnarii, & 
^ui molendinis inserviunt, dum populi ne­
cessitati aliter satisfacere nequeunt. Non 
tamen sunt excusandae , sed serio repre­
hendendae mulierculae frequenter deputan. 
tes dies festos pro farina cribranda , & 
aliis laboribus domesticis ; non enim com­
muni , sed propriae utilitati , aut avari- 
tiss inserviunt. Excusandi vero sunt , qui 
aliter , quam laborando in die festo ne- 
queunt se , aut suam familiam sustenta- 
nMf’r-ebfnt tam6n consulere Parochum, 
wtem0n-fes?r,“m ’ ne;cupiditas necessi- 
lant nauner epln®a-t' ^'mll*ter eos consu- 
vestimenta in afnc,.lla!l sua reficiunt
eis a dominis 1’du™ aWdiebus id
minens evo»CeSSUate vitandi damnum im- 
extinnnenH "tar laborantes die festo ad KrUvd,nC1end,'Um-fdcougregan. 
ad rcoarnn/6 alla animalla domestica,
aut simiit ^ rmnam a6tualem domus, 
0ryt * a\ ^muli autem , aut servi co-
3 dominis ad laborandum in festis 
esto una , aut alia vice excusentur ad 
vitandas rixas graves ; verum si plerum­
que ad id cogantur , debent eos deserere 
quantocius commode valeant , nisi pru­
denter credant dari causam justam ali­
quoties laborandi : Occasio acquirendi 
'iom. J.
festorum observatione.
magnum lucrum non est causa sufficiens 
ad laborandum , alias vix aliquis obser­
varet festa , putans omittendo laborem 
magnum lucrum amittere. Nec est idem 
pati damnum, ac non acquirere lucrem. 
Pro vitando ocio nulli est licitum labora­
re in die festo. Oret , legat, fleat culpas, 
ne addat.
33* Qui bona fide , aut ratione pati* 
pertatis die antecedenti exiret ad labo­
randum de loco proprio , in quo cele­
bratur festum , ad alium * in quo non ce­
lebratur , non peccat , quia nullibi pro­
hibetur exitus bona fide , aut cum causa 
de uno loco ad alium. Si autem exiret ip­
so die festo , deberet prius audire Mis­
sam , si commode posset*
34- Inq- 2. An barbi tonsores diebus 
festis suam artem exercere valeant ? R. 
Quod absolute loquendo non possunt, 
quia esc opus servile : qua ratione ne­
queunt hoc servitium indiscriminatim pne- 
stare parochianis , aut promiscue acce­
dentibus ad officinam. Unam, aut alte­
ram barbam sine necessitate radere erit 
veniale. Possunt tamen tondere «liquem 
itinerantem , vel unum , aut alium in­
colam propter necessitatem , vel quando 
adeunt ad alium locum , in quo deficit 
barbironsor , vel quando agricolae neque» 
unt tonderi aliis diebus absque notabili 
incommodo. Corduvze , & Hispali juxta 
aliquos licitum est barbitonsoribus ex in­
duito Ordinarii vacare sus arti diebus 
festis, exceptis Solcmnioribus, audita Mis­
sa , & clausa una ex duabus januis. Si­
mile indultum Concessit Bolonix Illustris­
simus Lambertinus, qui plura de hac ma­
teria congerit Institut. 43, De ferranti- 
bus equos * idem teneas sua proportio­
ne , ac de barbitonsoribus ; quos neces­
sitas excusat, ut suam artem exerceant.
35- fuq* 3. An Opera religiosa licita 
sint diebus festis ratione pietatis , vel uti­
litatis Ecclesiae ? R. Opera religiosa esse 
in triplici differentia, seu gradu. In pri­
mo sunt opera spiritualia , ut recipere 
vel ministrare sacramenta , seu alia , 
al altaris ministerium attinent. In secun. 
do collocantur , quae ad Dei cultum ljw 
cet non adeo immediate, ordinantur * uc 
cruces , aut imagines in processionibus 
gestare , organa , aliave instrumenta musi­
ca , aut cymbala pulsare. In tertio gra-
Tt du
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ria , ut mundare , aut ornare templa; 
quibus ex pietate anoe&untur alia servi­
tia in utilitatem Ecclesiae praestita * ut 
colere agros paupercula Ecclesiae , vel 
ad ejus stru&uram lapides , aut alia 
congregare , 6t portare. Quibus suppo* 
sitis...»
36. Dicendum est t. Quod per opera 
religiosa primi , & secundi gradus non 
violatur observantia festi> quia finis hu­
jus praecepti est vacare a servilibus in 
Dei cultum , ergo eis , per quae imme­
diate Deo cultus tribuitur, non violatur 
hoc praeceptum. Ideoque circumcisionem 
accipiebant Judaei in Sabbato , & vidtimas 
ma&abant, aut praeparabant Sacerdotes 
in Sabbatis absque crimine , ut dicitur 
Matth. 12.
37. Dicendum est 2. Quod opera tertii 
gradus , ut mundare , vel ornare templa, 
6i altaria , deferre necessaria ad solem- 
nitatem , scopare vias publicas ad pro­
cessionem., coquere hostias ; aut similia 
licita sunt cum causa in die festo ; di­
fferre autem ea ex negligentia ad diem 
festum est peccatum veniale: quia si com­
modo possunt, praeparari die anteceden­
ti , aut profesto , omittere illa ad fes­
tum , a culpa levi non excusatur gra­
vis vero non consurgit: quia materia ex 
se levis est , & fit levior ex conjundio- 
ne ad cultum Dei , praeciso scandalo , & 
contemptu. Si autem die antecedenti fie­
ri non potuerunt , vel invincibiliter ob­
lita sunt, excusantur ab omni culpa , quia 
jam est casus necessitatis.
38» Dicendum est 3. colere agros ali- 
cujus Ecclesiae pauperculae , seu hospita­
lis , vel laborare ad eorum aedificia eri­
genda , aut reparanda absolute non licet 
diebus festis ; quia sunt opera servilia, 
& pietas non debet esse contraria religio* 
ni praecipienti a praedidis operibus vaca­
re. Qua ratione non licet laborare in fes­
tis ad dandam eleemosynam, nec ad suc­
currendum cuilibet pauperi , nisi cum 
pietate concurrat adualis necessitas, quo 
in casu licitum est.
39. Inq. 4, Quis possit dispensare ad 
laborandum ,in die festo ? R. summum 
Pontificem posse , quia suprema gaudet 
authoritate , tanquam Legislator Eccle­
sia? universalis. Deinde Episcopus valet 
in sua Dioecesi dispensare pro Synoda- 
libus festis , ut Legislator , pro festis 
vero communibus cum causa, & in ca­
sibus peculiaribus* Item Parochi dispen­
sare possunt in aliquo casu particulari, 
cogente necessitate t deficienteque facili 
recursu ad Episcopum» Tandem consue­
tudo licita facit opera servilia in festis, 
ubi , & quantum fuerit legitime intro- 
duda. Cavendum tamen est , ne corrup- 
tela sub larva consuetudinis foveatur. 
Non sine dolore conspicimus ptures dies, 
qui festivi non sunt, a plerisque insumi 
ocio , confabulationibus , ludis, potatio­
nibus , chorseis , comediis, & aliis inu­
tilibus exercitiis ; diebus autem festivis 
vacare servilibus praetextu necessitatis, 
& inopiae. Curent igitur Episcopi , & 
Parochi hujusmodi abusibus occurrere , si 
sit possibile. Vid. Inst. 6,5* Ben. XIV.
TRACTATUS DECIMUSQUINTUS
DE QUARTO DECALOGI PR^CEPTO.
QUartum Decalogi praeceptum est de honore parentibus exhibendo, juxta illud Exodi cap. 20. & Deu- 
theron. 5. Honora patrem tuum , & ma­
trem tuam. Estque primum praiceptum 
secunda? tabulae : in qua praecepta erga 
proximum servanda continebantur, Ideo 
post notitiam trium praeceptorum erga 
Deum , ad exploranda praecepta erga
proximum accedimus ; inter quae honor 
parentibus debitus primum merito obti­
net locum , ait D.Ang. 2. 2. q. 122. a, 
$. in corp. his ver bis i inter proximos au­
tem maxime obligamur parentibus » br id­
eo immediate post prtcepta ordinantia nos 
in Deum , ponitur praeceptum ordinans nos 
ad parentes.
CAPUT




De obligatione jiliorum erga parentes.
i. Inq. i. Quid jubeatur in quarto 
Decalogi praecepto ? R. praecipitur hono­
rare parentes. Hoc est honorare i. eos, 
qui nos corporaliter genuerunt. 2. eos, 
qui nos spiritualiter regenerarunt , & 
regenerant , ut Ecclesia Praesides , Sa­
cerdotes , & ministros nostra salutis spi­
ritualis. 3. Reges , seu Principes nostros, 
Gubernatores Regni , & Magistratus, & 
Duces reipublicae. 4. Tutores, curatores, 
& magistros. 5. Senes, & $tate prove­
ctos , & omnes , qui dicuntur , & sunt 
majores state , dignitate , & regimine. 
6. Debetur peculiaris fratribus , consan­
guineis , & affinibus juxta majorem , aut 
minorem propinquitatem. 7. Debetur et­
iam specialis honor benefactoribus , con­
civibus , & amicis. Hos omnes honorare, 
servata proportione , ex virtute pietatis, 
&i observantias tenemur , Ut docet D. Th.
3. 2. q- IOI. & 102.
a,. Inq. 2. Quam obligationem inducat 
emor parentibus a filiis exhibendus ? R. 
triplicem obligationem inducere in filiis. 
Prima est amoris, & reverentiae. Secun­
da obedientia?, & cultus. Tertia subven­
tionis , & sustentationis in necessitatibus. 
Tenentur igitur filii primo honorare pa- 
rentes , eos peculiarius , quam ceteros 
proximos amando , & numquam eos odi­
endo. Unde si filii eos odio habeant, 
peccant graviter non solum contra cha- 
ntatem , qua omnes diligere debemus ; sed 
etiam contra pietatem , qua parentes a- 
mare tenemur. Secundo debent filii reve­
reri parentes in signum amoris , de eis 
honorifice loquendo , numquam detrahen­
do , eis famulando , coram eis assurgen­
do , caputque inclinando. Haec enim , & 
similia postulat reverentia parentibus ju­
re debita.
3. Inq. 3. Quando peccent graviter fi­
lii contra amorem parentibus debitum? 
R. Primo peccare filios, quando eis gra­
ve damnum, ut mortem , infamiam, vel 
T$m, /.
honorandi parentibus. 331
quid simile deliberate exoptant. Nota obi­
ter propositiones 13. 14. & 15. damnatas 
ab lnnoc. XI.
Secundo , si eos graviter contristent 
verbis , aut facftis , aspere eos alloquen­
do , torvis oculis aspiciendo , gestibus 
protervis , irrisionibus , despectionibus, 
aut aliis injuriis afficiendo , eorurn con­
silia deridendo, aut contemnendo; & quod 
pejus est , ac natura ipsa horret , si ia 
eos manus injiciant , ludant, aut subsa- 
nent , aut comminentur , manum , aut 
virgam iracunde elevando. Unde tribus 
lanceis cor Absalonis esse transfixum , di­
cunt plures, ob mortis machinationem ia 
parentem. 2. Reg. 18.
4. Tertio, si parentes mortuos debit® 
sepulturae non curent mandari. Si pro eis 
preces , & sacrificia non studeant offer­
ri. Si eorum testamenta non adimpleant. 
Si debita eorum negligant absque cau­
sa solvere. Si non curent , ut parentes 
in mortis periculo sacramenta recipiant, 
atque testamentum conficiant. Quarto,si 
eos in judicio , sive civili , sive crimina­
li accusent , exceptis causis haeresis , pro­
ditionis patrias, & conjurationis in Prin­
cipem ; si hsec ultima delidta aliter vi­
tari nequeant: quia bonum commune cui­
libet privato est praeferendum, Quinto, 
si parentes scienter ad gravem iram , seu 
ad maledi&a provocent. Sexto , si eos 
contemnant , vel recognoscere dedignen- 
tur ; nisi forte hoc accidat in aliqua ra­
ra circumstantia , qua filiis afferret ali­
quod grave damnum in vita, fama , aut 
honore : tunc enim excusabilis esset pru­
dens dissimulatio , ipsis postea manifes­
tanda , ne tristitia , & maerore affici­
antur.
5. Inquires 4. Quando peccent filii 
contra obedientiam parentibus debitam? 
Resp. filios teneri parentibus obedire in 
omnibus pertinentibus ad curam domes­
ticam , & ad morum disciplinam , atque 
educationem , juxta illud ad Ephesios 6. 
t. Filii obedite parentibus vestris in Do~ 
mino. In omnibus ergo licitis debent fi­
lii humiliter obedire parentibus exemplo 
Christi , qui licet Dominus omnium es­
set , tamen beatissima; suae matri, & cas­
tissimo ejus sponso subditus erat. Unde 
nisi excuset materhe parvitas , aut inten­
tio prascipientis, peccant graviter : Pri-
mo,
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mo non obediendo in his , quse spec­
tant ad bonos mores , & ad salutem ani­
ma? , ut in fugiendo ludos prohibitos, a* 
micitias pravas, consortia periculosa , e- 
gressum no&urnum e domo, expensas su­
perfluas , prodigalitatem , seu profusio­
nem rei familiaris.
6. Secundo peccant graviter, si no­
lint gerere negotia sibi ad familias utili 
tatem commissa , vacare studiis, vel il­
lis artibus , quibus idonei, aptique red­
dantur, ut sibi , aut etiam familiae, suo 
tempore consulant. Si matrimonium ins­
ciis , vel invitis parentibus , absque cau­
sa contrahant. Quando possint licite il­
lud contrahere , 6e religionem ingredi, 
etiam invitis parentibus , suis locis est 
exponendum , juxta do&rinam D. Thom,
2. 2. q. 104. art. 5. ubi ait : Non tenen­
tur filii parentibus obedire de matrimo­
nio contrahendo , vel virginitate servan­
da , aut aliquo alio hujusmodi* V«de cir­
ca t ledtionem status non tenentur filii pa­
rentibus obedire , modo suo loco dicen­
do.
7. Fili*, praeter respeflive ditfla, pec* 
eant graviter contra obedientiam , si con­
tendant e domo sol* exire , libere fre­
quenter deambulare , litteras occulte mit­
tere , aut recipere , inverecunde se or­
nare , personas suspectas alloqui, munus- sua; religionis statu, debeat curare , ut 
cula admittere , consortium matris fu- eis subveniatur. Religiosus enim profes» 
gere , sponsum sibi non decentem, aut sus est quasi mortuus sacculo, religioni- 
inarqualem pertinaciter velle, in his, Se que omnino traditus : Se sicut conjuga- 
similibus peccant filiae, tenenturque in tus non tenetur uxorem relinquere ad 
confessione aperire nedum speciem pec- parentes alendos , sic nec religiosus re- 
cati , sed etiam peccatum inobedientia?, ligionem deserere. Iu D, Thom. ubi su* 
quandiu sunt sub cura parentum , vel pra.
aliorum vices eorpm gerentium, quorum 11. Obligatio alendi parentes intelli- 
obedientiam violarunt. In saniori dodto- genda est de reliquis ascendentibus: ora­
rum sententia filia peculiarem etiam in- nes enim reputantur ut parentes. Com- 
juriam infert patri , vel ei , sub cujus prehendit etiam filios naturales , fit spu-
te sit damnatus, tenetur filius pro possim 
bili cum alere : de quo adest heroicum 
exemplum cujusdam filia; , quar carcerem 
ingrediens aluit propriis uberibus ma­
trem ad pereundum fame damnatam.Idem 
fecit Cimona , quae patrem ladte suo aluit 
in carcere . ut refert Valerius M. iib. e. 
cap. 4.
9. Imo licet Princeps sub gravi pcens 
juberet, ut nullus alicui alimenta minis­
traret , tale praeceptum filios non com­
prehenderet , quia pietati naturali repu­
gnat. Eadem ratione filius religionem in­
grediens , relinquendo parentes, qui sine 
ipso sustentari non possunt, peccaret gra­
viter ; quia praeceptum de honoratione 
parentum transgrederetur , ut inquit D. 
Ahom. 2. 2. qt joi. art. 4. ad 4.
10. Inq. 6. An filius in religione pro4 
fessus teneatur a religione exire, ut pa­
rentibus indigentibus subveniat ? R, in 
extrema necessitate , cui aliter nequeat 
occurri, nemo ambigit posse , & debere 
$lium exire ad eam in parentibus , imo 
& in aliquo quocumque proximo suble­
vandam : quia jus naturale ita postulat 
in tali necessitate. Verum quando neces­
sitas est gravis , non tenetur filius a re­
ligione egredi pro parentibus subvenien­
dis , licet , salva Praelati obedientia , fig
cura est , per amissionem illicitam vir­
ginitatis.
8. Inq. 5. Qualis , & quanta sit ob­
ligatio filiorum subveniendi parentibus ? 
R. filii tenentur parentibus subvenire, tam 
in spiritualibus, pro eis Deum orando, 
sive in vita , sive in morte , quam ia 
corporalibus , quando indigent : non so­
lum ex charitate , sed ex pietate naturali: 
quia jure naturali tenemur conservare vi­
tam eorum t a quibus esse accepimus, 
Unde licet pater ad pereundum fame juih
rios, in omnibus quippe eadem ratio pie­
tatis naturalis urget. Transit etiam ad he­
redes filiorum: quia bona eorum hoc one­
re gravantur , Se ad quemcumque titulo 
gratuito perveniant » cum eodem onere 
transeunt.
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De obligatione parentum erga filios,
ia. Inq. 1. Ad quid teneantur paren­
tes
Cap, unicum. De hGn$rstndif parentibus, 11^
tcs erga filios ? R. sicut ili tenentur ho- quitatis gradu conjunSla mas simul cy 
norate parentes amore , obedientia , & bst , etiamsi ambo puerili cetate sint :
sustentatione , ita parentes obligantur fi­
lios specialius amare , eisque educationem, 
alimenta * & congruum statum praestare. 
.Unde peccant parentes i. si filios odio 
habeant , si illis mortem , aut aliud no­
tabile damnum exoptent , imprecentur , 
maledicant : si rimis severe eos tratient, 
puniant , alloquantur , aut afligant. 2. si 
per se , aut idoneos magistros non do­
ceant filios mysteria fidei , orationem 
dominicam , formare signum crucis, seu 
se signare , aliaque chthtianae vitse do- 
cumeiita ad salutem asternam necessaria. 
Praecipue si in timore , & amore erga 
Deum , devotiore eiga Deiparam , 6t 
saitios , & pueparatione ad sacramenta 
suscipienda eos non instruant * atque in 
eletiione status omni libertate gaudere 
tron relinquant.
13. Tertio , si non curent , ut filii 
addiscant illas scientias , seu artes suo 
statui congruentes , quibus capessendis 
debent parentes impensas factge. 4 Si 
occasiones peccandi a filiis non avertant, 
ei in domos suspetias ingredi permittant, 
ei filiabus conversationes , & amicitias 
cum juvenibus , sive intra domum , sive 
extia penitus non cohibeant , ornatum­
que inverecundum , aut nimis superfluum, 
timiamque libertatem in publicum pro­
deundi , & ad fenestras se exponendi 
non prohibeant. 5 Si ha?c suo consilio, 
atque exemplo doceant , aut aliud ma­
lum exemplum filiis praebeant, coram eis 
tnaleditiiones , juramenta , blasphemias, 
ve»ba detradloria , Seu turpia proferen­
do. 6. M eorum pravos mores , & vitia 
seria non corringant : ob quod peccatum 
Deli improvisa morte punitus fuit. 1. Re- 
gum cap. 2. Denique sumo studio curare 
debent , ne fi jj eorum septenio majores 
in eodem cubili una cum patre , & ma­
tre retineantur , & ne fratres , & soro­
res post septenium in eodem letio simul 
cubare permittant, hoc einm esset expo­
nere illos periculis juvenum, quibus non 
est imelletins ad bonum , sed malitia 
Doemonis *imul cum orca«sione stiplet 
#tatem. Advertant hoc Parochi, & Con- 
fessarii ; audiantque S. Carolum in Con* 
cil. Mediolan. sic statuentem : Ne cum 
faemina quacumque vel artissima propin-
NcC paupertatis , angust&vs habitationis 
excusationi locus facile relinquatur, quo­
minus istiusmodi impuritatum occasio om~ 
nis procidatur ; cum humi potius , at- 
que adeo sub dio jacere satius esset. Vi­
de Bened.XlV. Syn. lib. n. c. 4. n. 8,
14. Deinde tenentur parentes filiis ,et- 
iam spuriis , aut haereticis , excommuni­
catis , & exulantibus alimenta ad vitam 
necessaria prarstare , quia filius ob nulla 
delitia perpetrata desinit esse filius , 8c 
naturali foedere , ac jure p^tri conjuntius, 
ergo quando filii per se nequeunt susten­
tari , debent patses eos nutrire. Unde 
etiam clericus teretur filio spurio , adhuc 
ex bonis beneficialibus , si abunde non 
habeat , subvenite , filiamque moderate 
dotare. Duplex autem constitutio Pii V. 
oppositum de clericis disponens , solum 
improbat quacumque privilegia testandi 
pro filiis spuriis ; naturae vero leges im- 
munes reliquit.
1 §. Obligatio parentum filios alendi 
intelligitur de avis , & aliis ascendenti­
bus ; prius tamen de illis , qui sunt ex li­
nea paterna, in quorum defetium succe­
dunt , qui veniunt ex materna ; quibus 
omnibus deficientibus , obligantur consan­
guinei propinquiores. Mater tenetur lac 
filio per triennium praebere , reliqua ex­
pensae a patre sunt facienda: 5 imo si ma­
ter carcat latie , vel alia causa labare 
cum non valet , pater ad cmnes expen­
sas tenetur. Si pater sit inops , impotens- 
que , mater quoad omr ia , si possit , fi­
lio providere debet . Saltem venialiter 
peccat mater , & juxta plures graviter, 
si absque causa per se non latitt filios, 
quia inde non levia damna proli adve­
niunt. Justa vero causa cogente , solici- 
te eligere debet nutricem sanam , & ho­
nestis moribus assuetam : de fetius nam­
que physici pene certo , morales fere 
semper cum latie transfunduntur in in­
fantes , ut experientia sspe attestatur. Vi­
de Bened. XIV. Synod. lib. 11. r. y, n% 
jo. itr 11. Peccant eti>m graviter matres 
si secum teneant infantes in letio cum 
periculo oppressionis.
16. Denique tenentur parentes non di- 
lapidare , nec prodige dissipare ludis 
com potationibus , nimio luxu , aut aliis
mo-
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modis indebitis rem familiarem ; sed pu- tra legem naturalem agit, ita filios desc­
ii us curare prudenti sollicitudine ejus rens, faciens eos cum magno dedecore, 
conservationem , & augmentum ad filias & absque honesta educatione vivere, 
dotandas , filiosque juxta eorum conditio- Quando ex justa causa id efficiunt paren- 
nem instituendos : quia debent provide- tes, tenentur, si divites fuerint, hospi- 
re futuris filiorum necessitatibus ; necnon talibus satisfacere expensas in filii educa-
curare congruam eisdem relinquere hse- 
reditatem. Quidquid dtdtum est de obli­
gationibus parentum erga filios, intelli- 
gi debet proportionabiliter de tutoribus, 
& curatoribus respe&u pupillorum , & mi­
norum ; quia loco parentum succedunt: 
ob quam rationem pupilli , & minores vi- 
cissim illis eumdem amorem, honorem, 
reverentiam , ac parentibus exhibere te­
nentur.
17. Inq. 2. An parentes bene agant 
mittendo filios , Sc filias ad regna exte­
ra causa studii, vel educationis? R. quod 
melius agerent , curando assequi intra 
regnum , quod extra intendunt : quia nul­
libi fides purior , pietas major, aut doc­
trina sanior pras Hispania reperitur. Ali­
qui in Hispania amare fleverunt , quod 
extra Hispaniam didicerunt , ut inter
' alios plane fassus fuit do&or Cazalla, dum 
Val 1 isoleti ad supplicium raperetur. Quae­
dam aura vanitatis cogitat , & concitat 
hujusmodi transmigrationes cum gravi di­
spendio temporali , & spirituali, pr^ser- 
tim in filiabus , pro quarum honestiori 
educatione non desunt in Hispania mo­
nasteria , conservatoria , aut seminaria.
18. Inq. 3. An peccent parentes filios 
hospitalibus , aut alibi exponendo nutri­
endos ? R. 1. quod ex justa causa , ut 
ad evitandam infamiam , delidtum celan­
dum, aut propter inopiam filios exponen­
do non peccant graviter : quoniam cum 
tanto dedecore eos per se alere non te­
nentur , sed sufficit curare , ut debite 
nutriantur. Omni tamen sollicitudine stu­
dere debent , ut exponantur loco , Sc 
tempore congruo , ne tenera eorum vi­
ta periclitatur ; & quod prius baptizen­
tur ; alias rei homicidii evadent , quod non 
semel accidisse audivimus.
19. R. 2. Quod , seclusa justa gravi 
causa , grave peccatum committunt pa­
rentes exponendo fiiios foribus Ecclesiae, 
aut hospitalibus : quia negare eos vide­
tur , qui sic abjicit filios, eisque alimo­
niam denegat , ut dicitur in lege. Neca- 
re ff. de liber. agnosc. Ultra quod con»
tione fa&as : quia di&ae domus praecipue 
pro pauperibus sunt institutae.
20. Obligatio filios alendi transit ad 
haeredes, & donatarios patris simul cuna 
ejus bonis titulo lucrativo acceptis: non 
autem ad eos , qui illa obtinent titulo 
emptionis , permutationis , aut alio quo­
cumque oneroso : quia isti , soluto pre­
tio , ea possident. Quando bona patris 
confiscantur per sententiam arbitrariam 
Judicis, Fiscus debet filiis alimenta pr$- 
bere. Quando vero confiscatio fit ob de- 
lidfa, quae ex lege hujusmodi poenas sub­
jacent , ut crimen h^resis , aut lassae ma­
jestatis , Fiscus non tenetur ad filiorum 
alimenta praestanda ; nisi in casu , quo 
aliunde sustentari nequeant: quia tunc ju­
re naturae eis debentur.
21. Inq. 4, An parentes teneantur sub 
gravi dotare filiam nubere volentem? R. 
affirm. quia dos succedit loco alimento­
rum. Idem est dicendum de filio religio­
nem amplc&i volente, aut sacros ordi­
nes : quia status ecclesiasticus , & reli­
giosus favorabilius quid est omni alio 
statu. Imo tenetur pater dotare filiam 
majorem viginti quinque annorum , esto 
indigno contra ejus voluntatem nubat: 
quia pater fuit in mora aptum quaerendi 
matrimonium ; ideoque ejus «egligentij® 
tribuendum est , quod indigno nupserit. 
Videatur Pragmatica circa hoc nuper a 
Carolo 111. prudentissime edita, tradi. 2jL 
num. 78.
22. Si vero filia sit minor viginti quin­
que annorum , & indigno nubat , tene­
tur quidem pater ei tribuere alimenta ad 
vitam necessaria , ne fame pereat. Si au­
tem alimentis patris non egeat, minime 
tenetur eam dotare : contra rationem e* 
nim est , compellere parentes dotare fi­
liam divitem indigno nubentem , fami­
liamque denigrantem. Quatuordecim ca­
sibus valent parentes exheredare filios, ut 
dicemus tra#. ao.
ruNc.
Cap. Unicum. De honorandi parentibus. ^5
aut continentis ; dummodo incontinenti* 
absit periculum , quod saepe in juveni­
bus datur : ideoque matura consideratio­
ne permitti debet. 3. Est absentia tem­
pore belli, ad quod maritus vocatur. 4. 
Si brevem peregrinationem aggredi velit; 
longa quippe absque uxoris copsensu fie­
ri nequit. Uxor autem nec brevem face­
re valet absque consensu viri , qui est 
caput mulieris , quam dedecet peregri­
nari. Quando vir per breve tempus, ob 
justamque causam, abest, non tenetur se- 
cum deferre uxorem, eum comitare vo­
lentem : tum propter indecentiam pere­
grinationis in foemina: tum ob expensas 
vitandas. Si autem vir diu esset mansu­
rus in uno lcco , deberet secum transfer­
re uxorem, cum eo adire volentem : quia 
in tali casu rationabiliter vult uxor so­
ciare maritum.
26. Quarto tenetur maritus non im­
pedire uxori adimpletionem praeceptorum 
divinorum , aut Ecclesiae: puta audire sa­
crum , jejunare, abstinere a carnibus die­
bus vetitis, & similia. Imo debet cura­
re , ut haec omnia ab uxore observentur; 
alias graviter peccat : nisi adsit justa 
causa excusans , quae raro adesse potest, 
si,spreto amore carnali, salus animae se-
Punctum III.
De obligatione mariti ad honorandam 
uxorem.
23. Inq. 1, Ad quid teneatur maritus 
respedu uxoris ? R. teneri 1. eam vero 
amore diligere, sicut Christus Ecclesiam; 
ita ut quoad amorem sensibilem, seu in- 
tensivum , & circa status conservatio­
nem , & cohabitationem praeferre illam 
etiam parentibus debeat, extra necessi­
tatem extremam , in qua , ut alibi dixi­
mus , prius subveniendum est parentibus, 
& filiis , quam uxori. Unde debet mari­
tus tretiare uxorem, non ut servam , aut 
ancillam , sed ut sociam , & adjutricem: 
ad hunc enim finem edificata est a Deo, 
nen de pedibus , sed se costa , & late­
re viri. Quare , esto, justa exigente cau* 
sa , possit illam bis , aut ter admoni­
tam cum moderatione punire; graviter 
tamen peccat , si eam atrocius puniat: 
quia actis punitio nen ad maritum , sed 
ad judicem spedat,
24. Secundo tenetur maritus honora­
re suam uxorem verbo , & opere. Unde 
peccat, si verba infamatoria ei dicat: ut
esse adulterem , ignobilem , aut quid si- no prospiciatur. Tenetur etiam permitte-
mile : quia ex his non parum infamari, 
& multum contristari valet. Esto enim 
aliquando causa corredionis liceat dice­
re uxori aliquod verbum asperum ;quan* 
do vero graviter injuriosum est, pecca- 
tum grave ccmmittit. Quare magna dis-
rc uxori moderatam sacramentorum fre­
quentiam , auditionemque Misss etiam 
diebus pro festis; ita ut , si ipsi cons­
taret uxorem magnam utilitatem ex fre­
quenti confessione , & communione de­
promere , graviter, eam avertendo, pec-
lusmnrt;KeCeS^lia est 11D cor,i^ePdo hu- caret: quia maritus tenetur uxorem di- 
gj jntendlfur — ,^unc,1P4rox*niusco”*‘ jigerc ; non autem diligit, sed odio ha-
nimi« ™ . . graviter dehonoretur, aut 
nimis contristetur.
a5:J«tJo Anetur maritus cum uxo-
bet , qui ei pradida bona spiritualia im­
pedit. Quod vero uxor per jejunia Eccle­
sia; , aut aliorum praeceptorum observan­
tiam fiat deformis, aut impotens ad red­
dendum debitum ,chitnericum, & a Chris­
tiana cogitatione prorsus est alienum.
27. Quinto teretur maritus alere uxo-
................. rem , si ejus dotem accepit ; similiter
$u , aut absque gravi causa sepa- quando absque dote eam ducere voluit:
ledo flTItare rn eadem domo, in eodem 
1 <x prandere in eadem mensa : quia 
c postulat individua vita; consuetudo, 
quam matrimonium jure natura; requirit. 
n e F.eccat maritus, si absque consen-
tet habitationem , thorum , aut mensam. 
Causae autem ad didam separationem 
sunt. 1. Si maritus ad negotia demus ab­
sit. Si ex sententia Judicis ad tempus 
exulet. Si periculum vita; ipsi immineat, 
2. Si mutuo consensu quoad thorum ad 
tempus separentur , ut orationi vacent,
quia ipse spontanee onus eam alendi sus­
cepit. Pariter quando uxor est in obse­
quio mariti : quia si hac ratione famu­
lam alit , quanto magis uxorem. Si au- 
tem uxor ob suam culpam viro non co­
habitat , eam alere non tenetur , licet 
dotem acceperit: quia mulier debet esse
sub
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sub obsequio viri , ut alimenta recipiat, rem. Ideo omne peccatum contra chari* 
Verum si ob ssevttiam viri , vel aliam tatem , aut justitiam inter cbn juges ad- 
justam causam uxor ab ejus consortio re- dit peculiarem malitiam contra pietatem 
cedat , debet eam alere : quia culpat vi- in confessione aperiendam i quia itiduit 
ri imputatur recessus. Idem est * si se- circumstantiam mutantem speciem, 
paretur ob periculum morbi contagiosi. 30. Deinde tenetur uxor lege natura- 
Quibus in casibus etiam uxor, si dives li , & ditina honorem , & obedientiam 
est , & vir pauper , debet ‘illa huic ali- prostare marito i quia est Sub viri po- 
menta praestare: quia innocentem poenam j testate , & vir est caput mulieris, quas 
privationis alimentorum subire equum debet ei obedite in ordine ad bonos mo- 
non est. * res , & familise , aut domus gubernatio-
2$. Inq. 2. An uxor sit alenda a vi- nem. Unde si ipsa , Viro spreto , velit
ro , si dos promissa non ei tradatur ? R. gubernare , graviter peccat. Potest au
quod si aliquam partem dotis vir acce- tem , & debet moderate sese marito op- 
pit , debet alere uxorem pro rata : quia ponere , si bona in ludos dilapidet , cd- 
si totam dotem accepisset , tenetur ad messationes, ebrietates , aut in alia illi- 
iotegre alimenta prsstanda, ergo si par- cita ; vel nimis negligens sit in filiorum 
tem accepit , ad partem obligatur. Si educatione. Verum etiam tunc debet so- 
vero nihil accepit , distinctione est lo- lmn congruo tempore , & cum summis- 
quendum ; vel enim non solvitur dos ex sione monere. Si enim rixose , & petu- 
culpa uxoris, aut promittentis, Si tunc lanter faciat , illum ad iram , juramen- 
eam alere hon tenetur : quia sub hac ta , aut blasphemias provocans , grave 
conditione saltem implicite illam duxit, peccatum committit , debetque ab illo 
Si putem absque culpa uxoris, aut pro- veniam petere : quod maxime renuunt 
mittentis dos soluta pereat , debet ma- faemmas , esto maritos despiciant, ver- 
ritus eam alere : quia innocentem puni- bisque graviter injurient. Sed Confessa- 
re inhumanum est. Imo esto dos pereat rii debent illas ad id cogere , tum ut res. 
ex culpa uxoris , ut propter h&resim, tituant maritis ablatum honorem : tum 
aut aliud grave delicum , si aliunde non ut sic resipiscant , & pacem , non dis* 
- habeat alimenta, tenetur vir ea prassta- sidia foveant, 
re : quia nexus conjugalis postulat , ut 31. Ulterius peccat uxor , si justum 
a viro alatur, ne fame intereat. Si uxor mariti pr&ceptum non adimpleat : ut si 
committat adulterium publicum , amittit ei jubeatur dimittere vestes superfluas, 
jus alimentorum , sicut & cohabitatio- aut inhonestos mores corfigere , hones- 
nis. Similiter quando adulterium est oc- tatern , modestiam , aliasve virtutes mu- 
cultum , potest occulte alimentis priva- lieribus congruas colere. Tamen uxor no* 
ri. Tamen , lite durante , circa divortium, bilis non tenetur cibos condere, domum 
etiam quando uxor movet litem contra verrere , fricare , & similia obsequia vi* 
virum , hic tenetur ci dare alimenta, & lia marito exhibere ; quia esto nihil ob 
ad solvendas litis expensas: quia , lite hoc amitteret ; imo aliquando adeXem- 
pendente , nihil est innovandum; & alias pium ancillarum , & semper ad humili- 
cx defedhi alimenti , & expensarum co- tatem acquirendam conveniat ea exerce- 
geretur uxor a causa justa supersedere, re ; nihilominus regulariter sufficit, ut 
quod est iniquum. ipsa curet ea servitia per ancillas fie*
ri , dummodo ocio non difluat. sed ho- 
Punctum IV. nestiora ministeria solicite obeat , nisi
in casu necessitatis, in quo famulas con- 
De obligatione uxoris ad honorandum ducere nequeat; quia tunc ratione pauper* 
maritum. tatis ad ea prostanda tenetur.
32. Inq. 2. An uxor peccet , si cum 
59. Inq. 1. An quid teneatur uxor res- marito non cohabitet , vel illum alio 
petiu mariti ex vi quarti prsecepti? R. migrantem non sequatur 1 R. Uxorem 
quod in primis tenetur uxor virum pe- peccare , si absque justa causa marito 
culiari amore diligere , sicut vir uxo- non cohabitet : quia altas non impleret
onus
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onm debitum tegendi, & ^tiia dd- eundas nuptias debeat filus prioris matri, 
njestica ei pistandi. Hac ratidiie peteaL monii reservarp , quidquid a primo vi­
et13111 » si illum non sequatUr * quo ex rb titulo lucrativo accepit ? R. affirm. 
justa causa commigraverit. Nisi pa&um quia mulier transiens ad sectindas nup- 
prfcesserit noti mutandi domicilium * qtiod tias amittit dominium eorum , qute a vi- 
observari debet V seclusa gravi causa * rb titulo iiiprativp accedit, & transfertui:
*A reteuto tantum sibi usufru&u.
viro , qui accepta a priori 
---- , —- o------- J t r-™ — lucrativo debet reservare fl­
atilem vir fiat vagabundus, cum talis an- liis prioris matrimonii * ut unice haredi- 
to matrimonium non esset , uxor non te- bus suae matris.
hetiir eum comitari. Quando vir ob de- 36. Denique peccant graviter conjii- 
llifltim in'exilium mittitur , debet uxor ges de se invicem circa continentiam 
illum sequi; nisi justo tiiotivo excusetur, absque sufficienti fundamento male sen- 
Similiter si sciens virum ad Indos mi- tientes : hoc enim est contra amorem,
& pietatem sibi debitam , & fons ^ undegrflturum , sive a Rege missum * sive ob 
aliam justam Causam, cym illo contra­
hat matrimotiiubi, ad Indos debet illum 
^eqtii : quia scienti , & volenti non fit 
Injuria. Honorent igittir, ac se invicem 
diligant conjuges uniti semper vinculo 
hiathitionii, 6t charitatis ij hac enim or- 
jHati possunt esse perfedli, fit: «quare vir­
gines in merito , sicut de Abraham di­
cit ^quasse Joannem D. Thom. 2. 2. g* 
352. d. 4. ad i*
$!$* tnq. 3. An iikor ( InOrtuo marito* 
CtijUs nulla bona libera stipersunt , sol­
vere teneatur debita ab lllb contrafta ad 
eam ^filibsque alendos * ek bonis sua: do­
tis ? Et idem est de filiis , an nimirum 
debeant satisfacere creditoribus sui patris? 
R. si maritus tempore * quo debita con­
traxit ad tixorem alendam, pauper erat,
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rixa;, dissidia * 5t plurima alia mala eis 
promanant. Quare vst quos hujusmodi 
conjuges Confessarius repererit de alte­
rius incontinentia suspicantes t suitimope­
te ab hac suspicione removere conetur, 
eis suadens esse Doemonis suggestionem 
ad pacem scindendam * discordiam dis­
seminandam , turbandam familiam, odium 
fovendum , amoremque conjugalem dis­
solvendum : quia similis suspicio est ve- 
lut scintilla ignem augens ad totam db- 
hium in favillam redigendam.
fuNCTUM V*
£)e obligatione fratrum ad fratres,
2? sorores*
gr- . a1‘ * ** 1 r“ufvl Viai^
;nnKiir .“*0i.,.11.L.*olvere ’.,quia. temPOf<5 37. inq. i. Qualiter fratres se amare.
5 S honorare teneantur ? R. teneri se ia-
rt VlPPm fi» ___ 1 •* .
lnoP'® non tenebatur maritus alere uxo- 
rem seti uxor maritum, fergo debita hoti^pore couti-atia fceduut iu utiliufi Vicem amare ^ & honorare peculiari amo­
te , & honore : ita iit quoties frater fra­
trem odit , offendit * aut percutit, pec­
cet jiixta gravitatem iojUrfa: contra pfe- 
tatem , idcoque prsedidts injuriae non so­
lum sunt contra charitatem , & juitnflm, 
sbd etiatii iddHni circumftanfiam cohtri
!>fetatem in confessiorie explicandam * sl n materia $ra$i 'fiant. _*v’P0ssini: 1 & m btjiifcatem , tk * • 38. Ing. 2. An fratris teneantur siti 
, moaum eorum debita sint contradta, invicem alirhehta praestare ? R. affirm. 
quia Oppositum est contra sorierat^m „0. qUj3 sicut succedunt in jure hsredit&tidl
parentibus , ita succedunt iri jure se alen­
di in eorum defedtu. Unde hon solum in
tit°ditiorqU.i6ieX huj.tismod‘ debitis fafta 
dives erat ’ lCUS ^*cendum , si maritus SrL doe^ °PP°sitam ^i-em. Sio
aJJ' ^°s. VCro dicimus Uxorem , & filios 
debere sat.sfacere creditoribus mariti, & 
sive dives esset , sive pauper:
op t i ci t e na­
turalem * & vix aliquis mutuaret alteri 
curti periculo adeti configenti amissionis. 
Quod maxime verum est, quando debi­
ta , scientibus uxore , & iliis * sunt con-
fS- Inq. 4. An mulier transiens ad se* om. /,
Extrema necessitate , sed in gravi tene­
tur frater dives alere, & dotare fratres 
aut sorores inopes * sive utrinque conjun- 
dos i sive ex eodem patre t licet ex di* 
Vv ver-
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versA matre natos. Si vero sint tantum co acquirendo fecit , non sunt ad colla-
uteriui i hoc est , ex eadem matre , 8* 
ex diverso patre, tenetur frater dives a- 
fere , non tamen dotare alios fratres , tu­
si ille sit h seres matris : quo in casu ob­
ligatio matris in eum cum haereditate 
transit. Similiter frater dives debet alere 
ex equitate naturali , & lege charitatU, 
filios ex fratre , aut sorore natos. Item 
fratres , & sorores , qui sua culpa dissi­
parunt 'bona a pbre recepta » quia ve­
re , esto £X propria culpa , pauperes 
sunt. Eadem ratione debet alere fratres 
a patre exhasreditatos . Ad haec omnia 
tenetur etiam soror dives respe&u fra^ 
tmm inopum : quia frater, & soror cor- 
relativa sunt.
39. Inq. 3. An clericus possit , aut de­
beat ex bonis beneficii alere, & dotare 
fratrem , aut sororem ? R. quod , si fra­
ter, aut soror clerici sint p mperes, de­
bet eos alere , quia fru6tus beneficii ex­
pendere debet in pauperes,, tn quorum 
n rrero fratres sunt praeferendi. Etidem 
ratione , si clericus bona superflua habeat, 
debet sororem pauperem dotare : quia in 
hoc casu dos datur titulo eleemosynae, 
ad quam clericus ex bonis superfluis.stri- 
tiius laicis tenetur.
40. Non tenetur religiosus egredi a re­
ligione ad fratrem , aut sororem gra­
viter indigentes, alendos ; tamen ju<ta 
caiisa est , ut differat ingressum ia reli­
gionem subventio fratris , & maxime so­
roris graviter ejus auxilip indigentis; es­
to absolute ad ingressum differendum non 
teneatur ; nisi necessitas sit extrema : in 
hac enim obligat praeceptum cluritatis, 
& pietatis prsvaiens devotioni, aut etiam 
voto ingrediendi religionem.
41. Inq. 4. Quid sit collatio bonorum, 
quae in fratres sunt dividenda ? R- est 
allatro , seu addudiio bonorum in commu­
nem parentis defundit acervum , ex quo 
legitima debetur , eorum profeftit iorum 
bonorum %quce afferentis effedia erant , ut 
cum aliis tamquam h&res in eo succe­
dat* Ad hanc collationem , & acervum 
commutiem debent fratres afferre omnia 
bona a patre accepta , si cum aliis por­
tionem habere velint: nisi pater expres­
se condonaverit. Verum sumptus , quos 
pater cum filio pro studiis , libris, gra­
du do&oratus , seu beneficio ecclesiasti'
tionem adducendi. Idem est de expensis 
factis pro aliqua dignitate, seu commen­
da ; nisi pater expresse protestetUr ver- 
bo , atit scripto se eo animo eas fecis­
se , ut in eorum legitimam computaren­
tur. Idem de sumptibus pro filio a cap­
tivitate , vinculis, vel ab alia poena li­
berando solutis: quia praesumitur ex pie­
tate naturali pater eos solvisse. Idem de 
consumptis in filii honesta recreatione, 
venatione, & similibus : quia pertinent ad 
alimenta competentia juxta conditionem 
person*.
42. Inq. 4. An filius inhoneste consu­
mens aliqua patris bona debeat ea ad­
ducere ad partitionem , seu communem 
collationem ? R. quod si filius male con­
sumpsit tantum ex eis , qu$ sibi juxta 
statum personas ad sustentationes , & ho­
nestas recreationes permittitur , non te­
netur ea ad collationem afferre : quia in 
tali consumptione non est pater invitus 
quoad substantiam , sed tantum quoad 
modum. Si autem notabiliter excederet 
in sumpiibtis cum meretricibus , in ludis, 
& similibus , excessus afferendus esset 
ad partitionem : quia lazderet juri alio­
rum fratrum : nisi isti tantumdem inor­
dinate insumpsissent , aut pater ei ex­
presse condonasset. Circa haec omnia con­
sulantur juristse.
43. Semel f^dta , & subscripta partt- 
tlcme coram fratribus , & haeredibus non 
potest deinceps revocari: nisi detur Ias­
sio aiicujus minoris , aut deceptio ultra 
dimidium. Si aliquid , quod afferri de­
buit , non est allatum ad collationem 
potest,errore cognito , per judicem com­
pelli , ut afferatur. Esto dos fili$ adduci 
debeat ad partitionem ^ sictit etiam in­
dumenta, & monilia pretiosa , arrha? , 5c 
alia munera sponsalitia ; non tamen sum­
ptus die matrimonii a patre fatffi, quia 
ad honorem parentum sic se gerere cum 
omnibus filiis ^qualiter congruit.
44. Inq. 6. An filius afferre debeat ad 
partitionem patrimonium , ad cujus titu­
lum est sacris initiatus , si c$teri fratres 
legitima defraudentur ? R, affirm. quia 
pater non valet licite donare filio patri- 
monium legitimam excedens , cum laesio- 
he aliorum fratrum , ergo afferendum 
est ad collationem. Concilium utilem pr0„
hi-
Cap. Unicum. De 
bibens alienari patrimonium ad sacros 
ordines assignatum , loquitur de justo, 
non de injusto aliorum fratrum justitiam 
1 sedente. Idem est de bonis acceptis a fi­
lio pro militia exercenda, si in propria 
existant specie ; si autem consumpta fue­
rint , non sunt ad partitionem adducen­
da ex peculiari dispositione, fit privile­
gio juris civilis.
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De honore debito ecclesiasticis , 6? aliis 
superioribus.
45* In^; i-.Au debeatur peculiaris ho­
nor ecclesiasticis , fit aliis superioribus ? 
K. affirm. quia in primis Praelati Eccle* 
%\x , ut Episcopi, Parochi, aliique Sa­
cerdotes sunt in gradu superiori caeteriS 
fidelibus* Deinde habentur ut patres spi­
rituales , ergo debetur eis peculiaris amor* 
fit honor , obedientia , Sz reverentia, at­
que subventio , fit prote&io, quando ip* 
si , aut bona eorum ecclesiastica tali in­
dustria , aut protectione indigent. Simi­
liter Parochi, fie caeteri Sacerdotes te­
nentur obedire Episcopo justa praecipien­
ti , sicut etiam Episcopi SS. Pontifici. 
Unde Parochi tenentur adesse Synodo 
Dioecesanar ub Episcopo indi&ce. Sacer­
dotes etiam simplices , fie beneficiarii, 
quando viget consuetudo, aut de commu­
ni morum disciplina in Synodo est agen­
dum : ut docet Bened. XIV* de Synodo 
Uioecesana lib. 3. Cap. 6.
Prifv Carteru.m sicut subditi tenentur 
obedLnh-eCCles*ast*c*s honorem, amorem, 
vpntinn 13111 o & etiam alimentorum sub- 
f em charitativum subsidium pe- 
pr_i indigentibus praebere ; ita
* debent vicissim subditos , fie filios 
spirituales vere diligere , honorare , in 
necessitatibus alere, & protegere ; prae­
cipue vero pascere verbo vitae aeternae, 
saci amentaque eis ministrare , aliquando 
etiam cum periculo vitx.
47- Pariter Episcopi ultra praedi&a te­
nentur ordines congruis temporibus , fit 
sacramentum confirmationis conferre: sin­
gulis annis sacrum chrisma conficere , fit 
per se , aut per alios quotannis Dioece­
si m visitare , atque Synodum celebrare. 
Non nisi dignos ad ordines, fit dignio­
ra». /.
honorandi parentibus* ^ 3 9
res ad beneficia ecclesiastica promovere. 
Peccata , maxime publica , severe corri­
gere. Concionatores , fit Confessarios ido­
neos seligere. Et denique omni vigilan­
tia , perpetuaque solicitudine , fit zelo ve­
re Apostolico subditorum totius Dioece­
sis salutem spiritualem procurare face- 
reque , ut testamenta , missarum onera 
fit alia pia opera fideliter adimpleantur!
48. Inq. 2. An Regibus, fit Principi­
bus debeatur peculiaris honor , reveren­
tia , & obedientia ? R. affirm. quia Re­
ges , fit Principes supremi, Dynastae ,ac 
DuCes sunt prxpositi vicem Dei geren­
tes , ac a Deo prxstituti, ergo eis de­
betur honor peculiaris, ac exadta fidelis 
obedientia , quando justa praecipiunt. Un­
de tenentur vasalli suo Principi in om­
nibus licitis obedire , eique tributa , fit 
vedtigalia fideliter solvere. Quod verum 
tenet , esto ipsi alias sint in regimine 
tyranni , aut in moribus flagitiosi , seu 
discoli: ut docet D. Petrus Epist. 1. cap. 
a. & D. Thom. 2. 2. q. 104. art. 6. & a> 
105. art. 1.
49* Pariter Reges , Principes , ac Dy­
nasta? suos subditos defendere , justis Je-^ 
gibus regere , judices, & ministros rec­
tos constituere , tributis non nimis gra­
vare , justitiam sine acceptione persona­
rum administrare , viduas , pupillos, fie 
miserabiles personas tueri , Ecclesiam, fit 
ejus ministros , ac jura conservare , fie 
defendere , vias publicas reficere, gras­
satores ab eis propulsare , tributa , fie 
vedtigalia 1 quae ex sudore pauperum con­
flantur , in ludis , ac rebus vanis non 
consumere : & denique subditorum pacem, 
tranquilitatem , levamen , ac solanum so- 
licite curare debent.
50. Inq. 3. An licite vendi possint of­
ficia saecularia ? R. quod venditio offi­
ciorum saecularium secundum se licita est* 
tamen in praxi illicita reputatur : qu'u 
esto venditio rei temporalis justis efFe&a 
conditionibus sit ex se licita $ verum ven­
ditio officiorum regulariter plures pro­
fert injustitias. Non enim emuntur ad uti­
litatem communem , sed ad cujusque pro­
priam : Pluries etiam ab habentibus ma­
jorem copiam non talentorum , fit pru. 
dentix , sed pecuniae , ambitionis , fig 
avaritiae. Unde quamvis officia, quae ni­
hil jurisdictionis , aut judicii admixtum
3 40 Traft.XV. De quinte Decalogi pracepte
grasferuet, vendi licite possint ; nihilo­
minus ea , qu$ adjundtam habent juris- 
didtionem , administrandzeque justitia; po­
testatem , nullo modo vendi licite que­
unt. Maxime , cum officia etiam saecula­
ria in probabiliori sententia solum dig­
nioribus sint conferenda : quia Reges, &
Principes non habent dominium eorum
P V N C V v M VII.
Ve mutua dominorum, ac servorum 
obligationis.
52. Inq. 1. Quotuplex sit servitus? R. 
quod servitus , prout in prsesenti , est
absolutum , sed tantum gubemativum, duplex : alia civilis , & legalis * qua per-
hoc est , ad communem utilitatem , ut 
docet D. Thom. opusc. 21. ad Ducissam 
Brabantias.
51. Inq. 4. Ad quam Virtutem pertineat 
praeceptum honorandi parentes ? R. HoC 
praeceptum esse primo, & per se affir-
sonae omnino subjiciuntur eorum domi­
nis , ipsisque concedit d Opimium , tutn 
in personas , tum in adtiones. Alia est 
conduftitifl » qua homines ad alias func­
tiones , seu operas conducuntur ; hsee 
non concedit dominium supra personas,
mativum , & secundario negativum: plu- sed tantum sqpfa atiiones. Prima est pro­
resque virtutes in eo pr$cipi, & in ejus 
adimpletione exerceri. Praecipue tamen 
pertinet ad pietatem , dum exercetur 
circa parentes , & cognatos : ad obser­
vantiam , dum circa ecclesiasticos , & 
magistros 1 ad obedientiam religiosam,
pria servorum , de qujbus in hoc punc­
to. Secunda famulorum , de quibus iti 
sequenti. Aliqui tertiam assignant seryi- 
tutem naturalem, qua imbecilliores sub­
duntur nobilioribus , eisque obed ientiam, 
famulatum praestant , ut ab illis re-
dum circa Pr«elatos , quibus illa ex mo- gantur , & dirigantur : haec tamen ad prss- 
tivo perfe&ionis vovetur : ad obedientiam seps non spedtat institutum, 
politicam , dum circa majores in digni 53. Quot titulis servitus propria intro­
late laicali constitutos ; ad justitiam - le- dudia sit ? R. quadruplici, nempe bello, 
gaiem, dum circa superiores, & judices venditione > nativitate , & crimine, Tri- 
civiles; ad commptativam , dum circa mo jure gentmm intrcdvdla est bello: 
dominos in his , quae ipsis famuli, & ser- quia capti in bello justo possunt priva­
vi praestare tenentur ; ad aequitatem na- ri vita , ergo & libertate. Nihilominus,
turalem , vel etiam observantiam, dum 
circa senes , a quibus forte congressus 
magnatum Senatus dicitig ; & denique 
ad gratitudinem , dum circa benefadto> 
res exercetur. In quarto igitur pisecepr 
to omnes istac prsecipiuntur respedtive vir­
tutes , & aliae , quas quilibet ex proprio 
officio exercere debet. Omnes igitur ac­
curate studeamus honorem , reverentiam, 
comitatem , obedientiam , & urbanitatem 
submissam prsestare majoribus state , dig­
nitate , aut regimine : quod potissimum 
incumbit religiosis , tam inter se , quam 
circa extraneos ; quia sicut monasteria 
$unt gymnasia virtutis , ita debent esse 
schola: comitatis , & urbanitatis , non 
mundana: , sed virtuos* , ortse ex vera 
animi demissione ; quia urbanitas non 
est contraria virtuti. Legantur Epistola: 
S. Theresise , tibi urbanitas cum heroyca 
sandtitate mire , & familiariter copulatur.
ut vitx consulatur , cautum est , ut ho­
mines bello capti servarentur; manerent 
tamen vitiorum ser vi. Excipiuntur Chris­
tiani , dum a Christianis vincuntur , quia, 
consueti dii t leges civiles abrogante , cap­
tivi fiunt, non servi. Si autem justo be­
llo ab infidelibus vincantur , servi eon;m 
manent: sicut etiam macebunt, si contra 
alios Christianos auxilium praestent infi­
delibus.
54. Secundo , quis efficitur servus ven­
ditione , quando scilicet , vel pater in 
necessitate vendit filium sub patria po­
testate existentem , vel quilibet, justa co­
gente causa , seipsum vendit. Tertio , fit 
aliquis servus nativitate , quando nimr- 
rum natus est ex rn^tre serva , quia 
partus sequitur ventrem. Verum si ma­
ter tempore conceptionis , vel partus, 
aut intermedio sit libera , etiam proles 
libera-nascitur. Ex Instir. de Ingenuis 
§. sed siquis, Quarto , fit aliquis servus 
ex crimine , cui ex jure talis poena cor- 
respondeat: ut raptor puella? , puella con­
tra-
Cap. ‘Unicum. De 
trahens cum initiato in sacris. Item fi­
lii ex tali concubitu geniti, quando haec 
crimina per judicis sententiam declaran­
tur.
$5* Inq. 3. Ad quid teneantur servi 
respedtu dominorum ? R. quod servi, qui 
tales sunt ex quolibet titulo relato * te­
nentur 1. honorem , & reverentiam , pe- 
Culiaremque amorem dominis deferte, 2. 
obedientiam prostare in omnibus , quae 
juste eis imperant. 3. Eos a malis in* 
gruentibus , & inopinatis , etiam cum pe­
riculo vitse defendere. 4. Res dominorum 
pro viribus conservare. 5. Quando domi­
ni sunt in gravi infirmitate, curare * aliis 
deficientibus , ut sacramenta recipiant, 
Tamen non debent obedire dominis prse- 
cipientibus contra pracepta naturalia*aut 
divina. Si autem contra Ecclesiae praece­
pta jubeant, obedire poterunt, si grave 
damnum ex inobedientia immineat , vel 
adsit necessitas.
56. Domino ; & servo in extrema ne­
cessitate famis constitutis , non tenetut 
hic domino alimenta sibi necessaria sub­
ministrare ‘ quia in extrema necessitate 
jure naturae omnia sunt communia , Si 
quisque sibi prius, quam alteri provide­
re debet ; nisi dominus esset Rex, Prin­
ceps * aut vir reipublicse valde utilis i 
quia tunc ordo charitatis postulat, ut ser­
vus vitam domini suas proprise antepo* 
nat. Idem est , quando servus conduci* 
tur* ut dominum tueatur: tunc enim cum 
periculo vitae eum defendere debet , ut 
iximus , a malis inopinatis. Si vero do­
minus pericula vitas amittenda; absqqe
tenetur^6 1 3Ut temere subeat , minime 
culo proprio! eum tUer' CUm gravi peri*
4» An servi in bello capti li- 
^ Sm^ ?d suos fugere? R. 1. quod 
C bello injusto * quales repu­
tantur Christiani capti a Mauris , & 
Saracenis * possunt licite fugere ; imo 
accipere a dominis, quse ad iter facien­
dum indigent. Et licet graves Theologi 
asserant posse etiam auferre a domi­
nis quantum placet , securius est oppo* 
situm.
58. R. 2. Quod servi capti m bello 
justo , etiam licite ad suos fugere pos­
sunt : quia jus gentium concedens bello 
justo captos posse fieri servos cum li-
bonorandis parentibus. 341
bertate fugiendi ad suos , ab omnibus 
acceptatum est : & constat ex Institut. 
hb. 2. tit. de rer. divis. Alia vero fuga, 
qu^ ad suos non sit, nec licita est ser­
vis, nec libet tatem eis affert , nec domi­
nis insequentibus vi resistere possunt; do­
nec ad suos , vel ad alium locum non 
subjedtum hostium dominio non se reci­
piant: quia jus habent eos detinendi, quam- 
diu ad alium Principatum non perveni­
ant , & libertatem consequantur. Idem 
est de illis * qui se vendiderunt, aut pa­
ter eos vendidit : quia primi ex propria 
voluntate, secundi ex paterna simul cum 
libertate potestatem fugiendi amiserunt. 
Idem tenet de illis , qui ob propria de- 
lidla ad servitutem damnantur. Denique 
idipsum dicendum est -de omnibus, qui 
de non fugiendi fidem, maxime juratam, 
dominis dederunt: quia jure naturali fi­
des servari debet, & maxime si juramen­
to firmetur.
§9. Verum illi, qui a dominis ad libi­
dinem , furtum , aut alia peccata indu­
cuntur , vel acerbe, & inhumaniter tra­
dantur, licite fugere valent, quia nemo 
evidenti periculo animse, aut corporis ad 
serviendum cogi potest Imo , si dominus 
publice prostituat ancillam ad turpiter 
ejus corpore fruendum * eo ipso libera 
manet: ut Optime decernunt leges Castel­
la: Part. 7. tlt, 22. leg. 2. & alibi.
60. Inq. 5. An quidquid servus acqui­
rit , domino, acquirat ? R. affirm. quia 
accesorium sequitur principale ; sed ser- 
Vus secundum principale domini est, er­
go etiam quidquid ipse acquirit *ei con­
sequitur. Unde monachus , Sc servus pa­
res reputantur in eo , quod nullius rei 
possint habere dominium . Nihilominus 
hon in omnibus tenet paritas : quia mo­
nachus solemniter professus incapax, e<t 
omnis dominii , etiam ex voluntate Pro­
lati ; servus vero ex voluntate domini 
potest habere dominium pecunia; , aut 
alterius rei sequentibus casibus i 1, Si 
dominus ei aliquid donet. 2. Si pacisca­
tur Cum eo , ut sibi tantum det quotidie 
& reliquum , quod acquirat, sibi retineat! 
3. Si ludo * aut negotiatione ex Consen­
su domini aliquid lucretur. 4. Si ei ali­
quid restituatur pro injuria illata. Si 
aliquid ei donetur sub conditione , qued 
solus ipse acquirat dominium. 6. Quaa-
,.d°
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do a domino certa portio cibi servo ta- benevolentiam. 2. obedientiam. 3. obse- 
xatur , & ipse parcius sumendo , aliquid quium , & fidelitatem
vendit , & pretium retinet ; dummodo 
per hanc abstinentiam non reddatur in­
habilis ad obsequium domini. 7. Si an­
cilla usu illicito sui corporis aliquid com­
parat , quod noti domino * sed sibi , es­
to male , lucratur.
hoc ultimum ra­
tione justitiae : csetera recensita ratione 
virtutis observantiae. Unde graviter pec­
cant , si praefata omittant :si irreveren­
tiam gravem cis irrogent: si operas con­
suetas non prostent : si secreta domus, 
aut familiae foras propalent: si, eis justa
61. Inq. 6. Ad quid teneantur domini praecipientibus, non obediant : si absque 
erga servos ? R. reneri ad ea omnia ,quae justa causa discedant a famulatu ante 
parentes erga filios : quia vices gerunt tempus condidtum.
64. Inq. 2. An famulus per annum 
condudtus, dimidium tantum inserviens, 
ad dimidium stipendii jus assequatur? R. 
affirm. quia jure naturas cuilibet solven­
dum est juxta laborem praestitutum. Ve­
ium si ex discessu famuli absque cau- 
fa domino grave damnum oriatur, potest 
illi subtrahere secundum quantitatem 
damni. Imo , quia dominus ex tali dis- 
ceisu aliquam semper patitur injustitiam, 
docet communis sententia posse domi­
num aliquid stipendii sex mensibus res­
pondentis sibi retinere in poenam injus­
ti discessus. Aliqui ajunt famulum non 
posse petere suam mercedem triennio 
elapso ab exitu e domo domini , quod 
in foro conscientiae locum non habet: 
quia vere merces famulo debetur , ergo 
solvenda est in conscientia , quidquid 
sit de foro judiciali. Famulus aegrotans 
per aliquod tempus non tenetur post an­
num supplere operas omissas : quia ca­
sus fortuitus creditur exceptus in pro­
missione operis. Verum est , quod nec 
dominus tenetur ei solvere stipendium 
pro tempore aegritudinis ; esto curare de­
beat , ne ei necessaria desint , & pnt 
catferis extraneis cum eo charitative se 
gerere.
# 65, Inq. 3* -Ad quid teneantur domi­
nio , si jussu domini delidtum perpetra- ni erga famulos ? R, teneri ad benevo-
pa ren tum. Igitur debent eos diligere, 
alere * & bonis moribus instruere, atque 
moderate punire , aut corrigere. Idcirco 
peccant graviter domini. 1. Si servis im­
pediant sacrum audire , dies festos co­
lere , aut sacramenta congruo tempore 
recipere. 2. Si eos mutilent , dire puni­
ant , sut tradent : gravis quippe pu­
nitio ad judices pertinet. Si autem domi­
nus deliberate taliter servum puniret , ut 
eum luscum , mancum , aut claudum red­
deret , posset in compensationem ad illi 
libertatem donandam compelli. 3. Peccant 
domini, si servos cogant ad matrimonium! 
vel ab eo contrahendo impediant; quia 
in his , qu$ sunt de jure naturas, non 
subjiciuntur dominis.
62. Servus . invito , aut inscio domino, 
nequit religionem ingredi , nec ad ordi­
nes ecclesiasticos promoveri i, nec matri­
monium contrahere. Si vero , domino 
inscio , contrahat, tenetur c&teris pari­
bus proferre ejus obsequium debito ma­
trimonii : quia jus domini anterius fuit. 
Si autem contrahat, volente domino , de­
bitum matrimonii prarferendum est obse­
quio domini , qui concedens servo con­
trahere , cessit quoad requisita matri­
monii juri suo. Dominus solum obliga­
tur ex delitio, & contratiu servi : pri-
vit , aut contraflum iniit. Secundo, si 
quod ex contradlu acquisivit, in utilita­
tem domini versum est.
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retiproca dominorum , 6- famulorum 
obligatione,
63. Ino. 1. Ad quid teneantur famuli 
erga dominos , seu heros suos ? R. tene­
ri 1. exhibere dominis reverentiam , &
lentiam , mercedem , & custodiam , at 
alia , quae tam in spiritualibus , quam 
incorporalibus indigent juxta paltum inj. 
tum , & consuetudinem locorum. Debent 
igitur domini famulos diligere ,do&rinam 
Christianam , & bonos mores verbo , 8z 
exemplo docere ; atque etiam curare, 
ut Deo serviant , sacramenta suscipiant, 
dies festos colant.* scientes numquam si­
bi fideliter servituros , nisi propria? ani­
mae , & conscientia? consulant , St Deum 
timeant. Debent alimenta congrua eis
prses-
Cap. Unicum. De 
prostare , moderare , & non aspere eos 
corrigere ; peccant enim si injuriis, im­
precationibus , & contumeliis eos incre- 
pent. Tenentur similiter eos absque cau­
sa ante tempus condidum non dimitte­
re ; alias debent totam mercedem inte­
gre eis solvere ; nisi statim alterum he­
rum invenerint , qui aequali saltem sti­
pendio illos conduxerit.
66. Iriq. 4. An dominus solvere de­
beat stipendium famulo inservienti, nu­
lla triercede stipulata ? R. sub distinctio­
ne , quia vel dominus similium famulo­
rum operas conducere solet , vel non? 
Si primum , solvere debet stipendium con­
suetum ; &z eo non solvente, potest fa­
mulus exigere , quia eo ipso , quod 
illius famulatum, & obsequium admittit, 
consentit in illud , ac proinde tenetur ei 
solvere. Si secundum , minime : quia suf­
ficienter satisfacit admittendo illum gra­
tis , tribuendoque ei alimenta, & habita­
tionem ; ut potest accidere cum aliqua 
miserabili persona , qua herus non indi­
get , & ex charitate illam admittit. Quid­
quid hic dicat P. Concina , qui absque 
distindione , solvendum esse Omnibus fa­
mulis asserit , & non probat,
67. Famuli Magnatibus , & Episcopis 
gratis inservientes nihil praeter vidum, 
vestitum , habitationem , & educationem 
praetendunt, nec accipere volunt, nec de­
bent ; nec ab extraneis quidquam titulo 
etiam gratificationis extorquere . Circa 
quod singulari exemplo refulget hodie 
Palatium Illustrissimi Archiepiscopi Bur- 
gensis ; ubi mandato zelantissimi Praesu- 
extrT °1mn*no u^° titulo accipiunt ab 
S^nCJUS d?mcW»oim hoc exem- 
'oDDositnqUe-rentur omncs Magnates ! Ex
gmtificatio”™ « U°d hodie. acc'Pitur ut
Hnrt» mera » cras exigitur ex usti-
' . Pr°deunt plurimae injustitias, &
illis !10ne$ 10 exPe^Rt°ne negotiorum. Vae
68. Pro Coronide hujus pundi obser-
propos. 37, damnatam ab Innoc. XI.
ramult , <5? famul* domestica possunt 
occulte heris suis surripere ad compen­
sandam operam suam , quam majorem ju;■ 
dicant salario , quod recipiunt. Merito 
thesis hazc proscripta est : aperiebatur 
enim janua pluribus injustitiis, dum qui­
libet famulus, aut famula pro suo cere-
bonorandis parentibus* ^ 4 j
bro judicaret numquam sua servitia suf­
ficienter persolvi. Igitur quando reci­
piunt salarium , de quo sponte fuit sti* 
pulatum , injuste aliquid amplius surri- 
piunt, quod restituere tenentur. Porro si 
eis videtur stipendium suo servitio infe­
rius , moneant heros de in squalitate , aut 
quajrant alium , aut contenti sint stipen­
dio assignato. Nec proficit recurrere ad 
majus servitium , quod ipsi ajunt se pro­
stare ; quod aliquando quidem fi&um est* 
aut non semel gratis praestitum. Nam si 
vere ex domini voluntate exhibent mi­
nisteria ultra Conventionem , tunc de con- 
Sensu , 5t judicio Confessarii prudentis 
possunt In hac materia se gerere. Requi­
ritur consilium Confessarii , ne proprio 
judicio fallantur ; nemo enim est redus 
judex in propria causa. Nec hoc in di- 
da propositione comprehenditur : nCc et­
iam quando herus non solvit integre sa* 
larium designatum , aut consuetum. Sed 
caute procedunt Confessarii, nec cito cre­
dant famulorum didis parum Veris ad ex­
cusandas excusationes in suis furtvtlis,
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Qualiter honorandi sint tutores , curato­
res , magistri, sen
69. Parentum nomine eos inrelligimus 
inquit Cathec. Roman. p, 3. cap. 5. H. 4* 
quorum procurationi, fidei , probitati, sa­
pientiaque alii commendantur \ cujusmodf 
sunt tutoret' s © curatores , patdagogzf 
& magistri *. . Postremo patres dici nui 
Senes ^, 6? &tate confellps , quos etiam 
vereri debemus* De his omnibus brevitei* 
in hoc pundto agemus,dodrinamque su­
pra stabilitam cuilibet applicabimus.
70. Inq. 1. Quam obligationem habe­
ant tutores, & curatores res pedti pupi-1. 
lorum , & minorum ? R. quod tutor esc^ 
qui a Magis tr atjfius designatur pupiUQ% 
seu masculo minori quatuordecim annorum. 
Seu fcemtnce minoH duodecim extra pgL 
triam potestatem existenti , ad tuendum 
'eos. Ex Instit. de Tutela j. 1. St %. 
rator est, qui aut puberi majori quatuor- 
desim annorum (r minori vigihtj quin­
que , aut amenti. * aut prodigo \ qui re­
bus suis praes se non potest , a Magis­
tratibus proficitur. Ex ead. Instit. Je
C’Z4-
144 Irati, XV, De quarto Decalogi prjtCejrto,
Curat. Igitur tutores, & curatores a Ma- 72» fwftlSfifln® ipsi atlditihtur , quia 
gistratibiis proficiuntur , non solum ad novandi genio , & inquieto venerabili 
defendenda bona, Sfc causas pupillorum, antiquitati se opponendi pruritu Theolo­
gi minorum * sM etiam ad eortittidem giam scholasticam adeo ab Eccleliia ;* a 
educationem , & instrudlionem. Utidb SS. Patrititis * fit a Conciliis laudatMh, fit 
mortaliter peccat titior _, aut curator , qtii cdititn^ndiitalm vocltdtit itisipidam^barba- 
botabiliirer est hegligens in pupillo , atit f8m;> ftfctiM * antiquatam , & inutilem, 
minori bonis moribus Instruendo , & & Oftde illktii Aiserunt kb scholis eliminan- 
Vitiis , & peccatis avertendo*. sictit le- dam ; quia putant sufficere nudam Theo- 
thaliter peccatet iri notabili negligentiM logiam positivam. Sed debebant "adver- 
Circa eOrurh boria , & causas defenden- tere quod S. Atig. silendo alios JWk 14. de 
das : quia seqiialiter hiec officia institiiid Trin. cap. 1. eam dicit , per qiiatil 
sunt, ut minoribus, & maxime pupilli^ fides salubCriibia in nobis gignitur , nu­
de utroque provideant. Ex quo sequitur, tritur , defenditur , roboratur. Si ergo 
quod curia tutores, & curatores sint ve- rion Se potant oculatiores Augustino, fa- 
luti parentes pupillorum •* 81 minorum* teintur , qubH Theologia schOlastida non 
debent eilsimiVem honorerti, 8? reVereii- inutilis * sed utitissitila * fit saluberrima 
fiam f quam parentibus exhibent. Ideo, fcst*
quae diximus de filiis respe&u parentum, 7$. Quod nihil melius probat * quam 
pioportioriabiliter eis applicari debent. odium implacabile haereticorum coritra 
71. Inq. 2. Qute obligatio incumbat eam , quia eorum commOnta , nugas , fii 
magistris tespedO disciptilbrurn ? R. quod sophistica atgutnenta detegit , explodit, 
ptFdapogi, seu magistri tenentur i. cd- & profligat. Unde WicleF, Ltiterus, CaV 
ram discipulorum gerOre ih rebus perti- vinus impietatis scholam , & aliis verb 
nentibus ad tiibre^ * & honestam educa- impiis nominibus eam diffamant. Witem- 
tionem : quia cum loco parentum succe- bergenses * quot libros didbe Theologi^ 
dant , eis atriboeMa suht discipulorum invenire potuerunt, igni tradiderunt.Ciir 
peccata , si eos non corrigant, puniant, dicebat Bucerus Tolle Thomm , & gis- 
vel saltem aCrit&r reprehendant. <x. Cu- Sipabo Ecclesiam ? nisi quia ejus do&ri- 
rare , ut irt litterio profitiant; & ne pa- na , praesertim mirabilis sutomae, e& ars 
terna bona aliis vanis exercitiis insumant. Inunitissima , fit velut turtis David , ex 
3. Debent, non tam subtilia , quam Uti- qua pendent mille clypei ad haereses. & 
lia, & solida disCipuloS eddcere. Undd hireticos funditus debellandos ? Theold- 
peccat mortaliter magister , qitf ift mo- gia igitur scholastica necessaria est ad 
talibus , fit theologicis irrfprbhabilih do- puritatem fidei conservandam, fit deleti* 
Cet : tum quia ipse turpiter errat : tum dendam.
quia aiscipulos Ih rebus maghi motaeri- £4. Ex di&is infiejtuf Quintus hohdV, 
Ii in errbtem inducit. Girca mores do- & reverentia magistris Adhibendus sit a 
ceat semper probabiliora: ih philosophiA discipulis , cum tanta obligatio illis ffl- 
utiliora , horreat modernos materialistis, sit ad eos educandofs & instruendos» 
qui speciosis Verbis incautos falidit, 8t a Unde tenentur t. discipuli e* viftute ob- 
principiis ver^ Theologi» * fidei, & re: servantia: exhibere suis magistris, & p&- 
ligionis elongAnt. Habeant in corde , fii dagogis honorem , St reverentiam simi- 
in ore illud ^ternas veritatis didlum Ed- letn ei* quatii patribus Ebibent; imb & 
cies. 39. Sapientiam omnium antiquorum forte majorem i pt postulatus Alexajiddr 
exquiret iapienb. Sed proh clbldr! H6- tpAgnus , plus * resporiciit , <juAth patrem, 
die sola noVitas placet. Sapientia antiquo- se magistrum diligere : Ille enim , inqui|, 
rum despicitur, recentiorum plauditur, ut essem'i hic autem , ut pr a clare itisti- 
Celebrantbr quidam saperdse , qui volen- tutus essem ^ autbor fuit . <1. Tenehtur 
tes buccis crepantibus suam sapientiam obedi re magistris in his , pu* ad botios 
prodere , suam veram stultitiam osten- mores pertinent, fit ad suam instruclio- 
dunt. Dfcebtes etiim se esti Sapientes, hem , nam loco parentum succedunt. 
stulti fdft i surtl,dkk W tllibus Ap6iSr. 75. Ultimo locd pareniim nomine in- 
ad Rom, 1. telliguhthr senes , quos etiAiti hoc Deca-
lo-
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honorare jubetur , juxta bant. Quaprorter parentes, & Confessa-
rii acriter reprehendere debent, 8z eriatn
logi prarcepto 
illud Levit ici 
consurge , & honora personam senis. Pii- 
mo , quia senes se habent ad juuiores, 
sicut magistri ad discipulos . Secundo, 
quia in senibus praster excellentiam ^ta­
tis , solet esse magna prudentia , sapien­
tia , & virtus : unde a senibus olim re­
gebantur regna. Ec ideo omnes nationes 
solo instiptiu naturali senes honorabant, 
* venientibus senibus Juvenes consurge-
punire petulantes pueros , & juvenes , qui 
non semel pauperes senes exsudant , 6i 
sibilant cum magno dedecore , & commo­
tione atras bilis. Unde Eltsasus Propheta 
ad puniendos parentes , & filios male 
educatos , zelo Dei maledixit pue.os eum 
irridentes , ut ait D. Thom. a. 2. q. io8. 
art. 1. ad 4.
TRACTATUS DECIMUS SEXTUS
DE QUINTO DEC
ACcedimus ad quintum Decalogi prae­ceptum explorandum , quod unico capite praestare curabimus. Quoniam au­
tem de gula, & ebrietate jam tradi. 5. 
a nurn. 20. egimus , in prajseoti solum 
de spetiantibus ad saevissimum , & cru­
dele homicidii peccatum erit nobis ser­
mo : licet per dotirina; connexionem 
quadam de licita hominis occissione pro­
libanda sint juxta dotirinam D. T hornae, 






. l' InT 1- Quid per quintum Decalo- 
f1 P.r^^fPtum prohibeatur ? R. prohiberi 
homicidmm^roprIe talt% quod est injus­
ta hominis occisio. Item prohibetur om­
nis injusta mutibtio , aut losio hominis 
fadto , verbo , cogitatione , seu deside­
rio , ope , sive consilio. Aliqui dicunt 
prohiberi etiam scandalum , quia est mors 
animas proximi ; sed revera scandalum 
est peccatum oppositum charitati, potius 
quam justitise , cui proprie opponitur ho­
micidium. Et licet omne peccatum con­
tra justitiam , sit contra charitatetn ; non 
tamen econtra. Verum in confessione 
sufficit fateri expresse peccatum injusti- 
2om. I.
ALOGI PRAECEPTO.
tize , ibi enim subintelligitur peccatum 
contra cbaritatem in injustitia semper re­
pet tum. Denique in hoc prsecepto pro­
hibetur prodiga per intemperantiam in es­
su , & potu amissio salutis , cujus homo 
non est dominus , sed custos. Nam tes­
te Ecclesiastico 37. 34. Propter crapulam 
multi obierunt , qui autem abstinetis est% 
adjiciet vitam.
2. Igitur illo pra?cepto Ex' di 20. 13. 
Noti occides minime prohibetur occisio 
animalium , aut herbas secare , uti fin­
xerunt Manichaei: quia omnia animantia 
author natur® subjecit homini ad ejus es­
sum , usum , commodum , & utilitatem: 
ut patet Genes. 9. 3. Nec prohibetur oc­
cisio hominis fati a authoritate publica , ut 
somniarunt Waldenses : quia oppositum 
aperte constat Exodi 22. 18. Ubi male­
dicos , idolatras , & jumenrorum con­
cubitores jubet interfici. Nec tandem pro­
hibetur occidere homicidas, blasphemos, 
latrones , & alios facinorosos : quia Jo- 
sue 7. Acham propter lamina; furtum la­
pidatus est. Et in jure canonico s^pe ma~ 
lefatiores damnantur poena mortis.
3. Inq. 2. Quale peccatum sit homici- 
dium ? R. esse gravissimum injustitia: 
peccatum , majus omnibus , quae exter­
num nocumentum homini inferunt ; qUl*a 
maximum ei aufert bonum , nempe vi­
tam : Uode maxima poena est ei impo­
sita , scilicet mors. Est etiam ab inrrin 
seco malum: quia homicidium est injus­
ta hominis occisio , qna; semper est tna- 
la. Quare quid valde diversum est occi-
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sio hominis ab homicidio : hoc enim 
numquam est iicitum j illa, vero aliquan­
do est licita, & aliquando debita ex jus­
titia , ut patet ex sequentibus.
4. Inq. 3. An aliquando licitum sit ho­
minem occidere ? R. affirm. quia in pri­
mis licitum est occidere malefactores bo­
no communi nocivos ex authoritate Prin-
ut benigne se gerant cum eis , ex eap. 
Novimus.
7' Inq. 5. An Princeps supremus , aut 
respublica possit dare facultatem cuilibet 
privato occidendi bannitos ? R. affirm. 
quia alias similes reipublicas perturbato­
res numquam fortassis caperentur. Unde 
sibi imputent , si inopinato occidantur._ J • • | „ e n/4 lUi UlCLl j UbCIOd ilirg
r pIS 1 re,Pubhca5 , seu Judicis legitimi. Idem est de potestate data a Principe 
onstat ex textu Exodi supra laudato, filiis , fratribusque , ut occidant interfe- 
U 1 dicitur Maleficos non patieris vive- Ctores patrum , fratrumve suorum : quia 
re. atio etiam naturalis idipsum sua- Princeps supremus facultatem concedere 
et . quia omnis pars ordinatur ad to- valet eos occidendi , cui maluerit ergo 
tum, Sz naturaliter est propter illud,er- etiam filiis , aut fatribus occisorum. Ni- 
go quando prascisio partis est necessaria hilominus non congruit in praxi ejusmo- 
a salutem totius, poterit licite , & de* di facultate uti , ne amore vindidte pri- 
het partem proscindere , cui totius cura vat* , potius quam publico exerceatur, 
commissa est ; sed malefadtores sunt par- In primo etiam casu si banniti & sec­
tes re,publico ei grave nocumentum in- lesti capi, & adduci possint ad tribunal 
ferentes , ergo Superiores reipubheo cu- Principis , minime occidi inopinato de 
ram gerentes possunt, & debent ob to- bent: quia omnes tenemur consulere pro- 
tius salutem eos proscindere & occi- ximisaluti spirituali, qi,o in morte impro­
be: Deinde licet occidere hominem au- visa , & subitanea maxime periclitatur 
thoritate Dei, & etiam in propriam de- lclltatur4
ftnsionem , ut dicemus.
5; ,n(h 4- An clerici publicam juris­
dictionem habentes possint poena mortis 
damnare malefadtores ? R. ex licentia 
Pontificis posse licite : aliter minime.
Possunt ex Pontificis dispensatione : quia 
prohibitio solum est ex jure ecclesiastico, 
non de naturali , aut divino . Nequeunt
Punctum II.
De innocentis occisione.
S. Inq. r. An detur potestas humant] 
ad occidendum diredte innocentem ? R. 
neg. quia respublica , sive Rex solum ha­
bet potestatem a Deo occidendi eos, quiabsque dispensatione: quia eis prohibe- bono%ommuni „o7ent ; sed innoce’Je, 
tur in jure canonico ferre capitis senten- nullatenus nocent bono communi, ergo 
‘i*™ s!«nific“ti?- non datur potestas humana eos direl
occidendi. Ita D.Thom. 2. 2. q. 64. a. 6. 
Constat etiam Exodi 23. Insontem , & ju* 
stum non occides. J
9. Objic. 1. Abraham voluit immola-
nem mansuetudinis Christi , toto titulo 
de Clerico percussore , & alibi s«epc. Un­
de clerici in sacris constituti se immis­
centes absque licentia in causa sanguinis, 
peccant graviter ; si in minoribus tan- re "filium innocemeiniT Viri* Sam^iT!*’ 
tum sint, leviter, quia levis reputatur in- terfecerunt filios Achab. o. Filii 
decentia. .... occiderunt omnes infantes , & latfenteq
6. Prdati autem ecclesiastici , qui su- Jerico , ergo licitum est occidere dire- 
premo gaudent dominio alicujus Provin- de innocentem. R. neg. conseq. quia ia 
cias , Dioecesis , aut civitatis , licet per casibus relatis voluntas immolandi Se 
se ipsos sine dispensatione Papas neque- occisio innocentum processit ex authori- 
ant causam sanguinis dicere ; valent ta- tate Dei , qui est dominus vitte & mo- 
men judicibus laicis suam committere po- tis , & volebat probare fidem Abrahae Sc 
testatem ad causas sanguinis judicandas, delere- progeniem Achab, & alios rmn. 
ut tenet praxis communis Ecclesiae. Pos- rum occisionem imperavit Josue 6.'stmra 
sunt etiam leges condere continentes poe- autem diximus licere hominis occisionem 
nam mortis. Similiter Inquisitores pos- authoritate Del; imo si Deus expresse 
haereticos tradere Judici saeculari 6* certo praeciperet alicui seipsum occi- 
*10rl® puniendos ; licet debeant petere, dere , posset, & deberet obedire.
IQ»
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io. Similiter occisio indirecta innocen­
tis licita est cum causa urgenti, & gra- 
• llt dum quis non potest a morte im­
minente effugere , nisi conculcando equo 
innocentem , aut quando in bello justo 
3d reportandam victoriam necessum est 
militibus diligere tormentum in locum, 
tobi occidendi sunt innocentes : qnia tunc 
casus nec fugiens , nec milites inten­
dunt diretie innocentum necem ;sed tan-^ 
tum indi reti e accidit. Verum si innocen­
tes intra castra obsidentium essent, non 
possent interfici, ut civitas tradi coge­
retur. Nec post partam vitioriam possunt 
milites vitiores occidere innocentes civi­
tatis : quia illi nulli faciunt injuriam. Ju­
dicantur autem innocentes , nisi aliud 
constiterit , pueri , mulieres, presbyte­
ri t monachi * peregrini, mercatores 
non incolas, sed obicer transeuntes.
11. Inq, 2. Au tyranno minanti Urbis 
excidium , nisi ei innocens tradatur oc­
cidendus , licita sit ejus traditio ? R. neg. 
quia traditio innocentis ad occidendum 
est intrinsece mala , sicut ipsa occisio* 
ergo sicut non potest respublica ob eam- 
detn rationem tradere virginem corrum­
pendam a tyranno Urbis excidium mi­
nante , aut sacramenta profananda , seU 
libros sacros comburendos , ita nec inno­
centem tradere occidendum.
12. Objic. Esto respublica nequeat di- 
retie tradere tyranno innocentem occi-
’ h!C tamen ex charitate tenetur 
radere ob totius bonum , ergo si nol- 
, poterit respublica eum tradere. R.
'huc' ev ,e,C: ‘i1"3 inn0ce"s-on tenetur ad-
non potest"nre Sd Se tradendun>i >mo 
just^ occisioni ®SSet c0°Perator su$ in-
cogere illum Potest vero resPut-l'ca
hoc inoF» ’ ut exeat a civitate , & ad
propter cornmUne bonum :morri ^ 0(* Vale^* & debet quilibet se 
tr - exP<>nere non autem se dtretie
tradere occidendum,
J3* Replicabis: Martyres se tradebant 
yr3nnis occidendos , ergo innocens po- 
test sc tradere tyranno occidendum. R, 
PCg. ant* quia Martyres solum intende­
bant publice confiteri , & prsedicare fi. 
dem Christi, dk ad hunc finem se siste­
bant coram tyrannis , aut illos etiam qure- 
rebant ex speciali impulsu Dei; non vero 
dtretie se tradebant occidendos; alias ma« 
Xorn, X
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litis tyrannorum cooperarentur, quod est 
omnino illicitum.
14. Inq. 3. An liceat judici Occide­
re illum , quem ipse certo scit eSse inno­
centem * si secundum allegata , & pro­
bata nocens appareat ? R. quod jr/hac 
gravissima difficultate triplex militat sen­
tentia solidis rationibus, gravique autho- 
ritate munita. Prima absolute negat Se­
cunda distinguit de causis criminalibus 
majoris momenti , ut poena capitis , exi­
lii , aut carceris perpetui , in ut i lationis 
membrorum , aut similium , in quibus 
negat cum prima posse judicem damna­
re , quem certo scit esse innocentem. In 
causis autem civilibus , & criminalibus 
minoribus defendit posse. Tertia denique 
absolute asserit judicem inferiorem, qui 
teneatis omnibus , nequit reum liberare, 
debere juxta allegata, & probata senten­
tiam ferre. Ita omnes vere Thomistse cudi 
suo Angel. Precepr. qui eam expresse do­
cet 2. 2. q, 64, a. 6. ad 3.
15. Ratio potissima hujus sententia
est > quia judex debet ferre sententiam, 
non juxta scientiam privatam , sed juxta 
Scientiam publicam , ad hunc enim finem 
conduntur leges, eriguntur tribunalia , 3e 
constituuntur judices 1 Sed in casu ques­
tionis iiinocens jukta scientiam publicarh 
apparet nocens, ergo ut talem debet ju­
dex illum damnare juxta allegata Ap­
probata. h
16. Confirm. i; quia contra leges non 
mittitur probatio in contrarium , ergo
nec contra probationes legitimas debet 
admitti notitia particularis contraria. Coti- 
firm. 2. quia judex ferendo sententiam 
juxta allegata , & probata legitime pro­
cedit * suoque muneri satisfacit, erg. ad 
id tenetur , quando alia via nequit reurit 
excusare. Si namque aliquo modo valeat, 
debet ex chirit ite eum liberare a morte, 
vel ab alio gravi darrino.
tf. igitur judex inferior debet lentare 
omnia ad eum liberandum. Debet s[ 
potest * repellere accusatores , testes ply. 
ries , & per varia intervalla examinare- 
eisdem circumstantias temporis, loci gZ 
fatii opponere , sententiam differre ’ si 
absque scandalo valeat , carcerem aperi­
re * ut fugiat innocens. Denique causauj 
ad judicem superiorem remittere , & co­
ram illo de rei innocentia testificari. Si 
Xx 2 ay*
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autem judex sit supremus Princeps , debet exeeutor sententiae contra innocentem Ia-
illum liberare , dispensando in legibus: 
quod quidem ex catisa adeo justa licitum 
est ei apud omnes. Si vero scandalum in 
populo Oriatur > debet publice de rei in­
nocentia testificari.
18. Qbjic. i. Occidere innocentem est 
intrinsece malum , sicut mendacium , er­
go in nullo casu est licitum. R. negand* 
ant. quia in primis occisio innocentis li­
cita est authoritate Dei, non vero men­
dacium. Deinde etiam licita est cum cau­
sa occisio indirecta innocentis * ut supra 
diximus , & hujusmodi est occisio , ad 
quam concurrit judex ferendo sententiam 
juxta ordinem juris. Nec ille occidit in­
nocentem , sed illi , qui asserunt esse no* 
gentem : ait D. Thom. ubi supra.
19. Objic. 2. Nequit aliquis accedere 
ad mulierem certo non suam , esto plu- 
res teSteS affirmarent esse suam, ergo ne­
quit damnari certo innocens , esto affir* 
n etur a pluribus nocens. R. neg. conseq. 
consistit disparitas in eo , quod ut quis 
licite accedat ad mulierem , debet infor­
mari per scientiam privatam , quod ta 
Jis mulier non sit aliena ; judex vero in 
judicio publico debet informari, non per 
scientiam, & notitiam privatam , sed per 
publicam : ut docet D. Thom. q. 67. art. 
2, ad 4.
20. Objic. 3. ideo sententia Pilati con­
tra Christum fuit iniquissima , quia pro­
tulit illam juxta allegata ,agnoscens ejus 
innocentiam , ergo idem de omni judice 
ita procedente dicendum est. R. negand. 
ant. quia sententia Pilati ex omni capi­
te fuit injustissima ; cognovit enim non 
esse convenientia testimonia : testes esse 
falsos , accusatores perfidos; nullam po­
tuisse probare causam , Christi innocen­
tiam esse manifestam , notoriam , & pu­
blicam , quas omnia deficiunt in casu 
quaestionis, ut supponitur.
21. Ex didtis infertur i. quod esto ju­
dex agnoscat privata scientia aliquem es­
se nocentem , reumve mortis , si juxta 
allegata , & probata appareat innocens* 
debet illum absolvere : quia tenetur ju­
dicare secundum ordinem juris; alias in­
juste procedit in proferenda sententia* St 
otfinia damna ex illa secuta reo, aut he­
redibus restituere debet.
22. Infertur 2. quod minister jlustiti?
te debet fugere , si potest : quia quili­
bet tenetur vitam innocentis tueri , quan­
do id sine gravi damno facere valet. 
Nam si sententia intolerabilem contineat 
errorem , non debet obedire* alias excu­
sarentur carnifices , qui Martyres occi­
derunt. Si vero non contineat manifestam 
injustitiam , non peccat exequendo : quia 
ipse non habet discutere superioris sen­
tentiam : nec ipse occidit innocentem , sed 
judex, cui ministerium exhibet. Dicit D. 
Thom. loc. cit. a. 6. ad 3.
23. P. Concine non placet sententia 
D, Thom. supra exposita , St oppositas 
adhaerens tom. 4 pag. 178. n. 12. ait: 
Nulla unquam persuasione inducerer ad 
eum damnandum , quem justum certo co • 
gnoscerem. Quibus verbis satis innuit, se 
melius communi ntagistro difficultatem 
callere. Poterat quis ei fiducialiter dice- 
te . Tene sententiam , sed cohibe linguam% 
cohibe calamum , ne recedas a tali ma­
gistro, St communi sententia Themista* 
tum.
24. Sed dicat nobis , cur judex , par* 
te petente , potest licite exigere jura­
mentum ab eo , quem certo scit falso 
juraturum ? Non minus est intrinsece 
malum juramentum falsum , quam occi­
sio innocentis : Si ergo judek juxta Con­
cinam valet illud exigere ratione offi­
ci , eadem ratione valebit sententiam fer­
re juxta allegata , & probata. Sed super­
flua est revera quasvis paritas , ut qui 
tanti Do&oris discipulatu gloriamur , ejufi 
Angelice do&rinse humiliter subscribamus*
Punctum III.
T)e abortu.
25. Inq. r* An liceat aliquando abor- 
aum procurare ? R. quod directe * & per 
se abortum procurare numquam licet 
sive foetus animatus sit , sive inanima^ 
tus existat : quia si est animatus, est ho­
micidium proditorium innocentis 4 qUOd 
numquam est licitum , etiam oh grave pe* 
riculum infamia; , mortis , vel alterius 
damni matris , vel cujuscumque personae, 
aut communitatis, seu familia quantum­
vis nobilis. Similiter est certum illici­
tum esse abortum ante foetus animatio­
nem
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nem ob tuendam vitam ,seu famam ma­
tris , & reduci ad peccatum homicidii; 
quamvis non sit proprie tale, quia nou 
adualiter * sed in via est homo.
26. Unde merito damnata est ab In- 
noc. XI. propos. 34. Licet procurare ab­
ortum ante animationem foetus , ne puella 
deprehensa gravida occidatur. Ratio na­
turalis idipsum suadet : quia non licet 
pollutionem procurare direde* & per se 
ob sanitatem , nec ob alium quemcum­
que finem , ergo neque abortum: quia si­
cut illa est contra naturam generationis* 
ita similiter iste.
27. Objic. non est illicitum occidere 
aggressorem vitae ; sed foetus est aggres­
sor vitae matris * nec adest aliud medium 
evadendi * nisi expellendo illud per ab­
ortum , ergo hic erit aliquando licitus* 
R. foetum non esse aggressorem , sed 
formari a natura ad conservationem spe 
ciei, & licet aggressor dicatur * non ta­
men injustus , qui solum potest occidi ad 
tuendam propriam vitam , ut fusius infrd 
Constabit*
28. inq. 2. Quo tempore foetus ani­
metur ? R, 1. certum esse foetum intra 
claustrum maternum animari * antequam 
oriatur. Constat ex propositione 35. da­
mnata ab Innoc. XI. L^idetur probabile 
omnem foetum , quamdiu in utero est ,■ ca~ 
tere anima rationali : <S? tunc primum in- 
gipere eamdem habere cum paritur : ac 
consequenter dicendum erit in nullo abor­
tu homicidium committi. R. 2, quod mas­
culus formatur , & animatur juxta com­
munem sententiam spatio quadraginta die-
mwe fTemln^-Vem 0^°g[nta Plus mi' 
culus -1 r du°10 autem praesumitur mas- 
mn q saitem quadragesi-
f conceptione , & deinceps prassumi- 
‘Ur ani^‘us.Vide torDi 2. pag 484. n.,,o.
9* Inq. 3, mulier gravida peri- 
cu oso morbo ajgrotans sumere possit re­
medium , sive potionis , sive scissionis 
ven® ordinatum directe ad sanitatem, 
quando aliud non superest; quamvis in­
de abortus timeatur * & foetus non est 
animatus ? R. affirm. quia sicut est lici­
ta occisio indireda innocentis ex gravi* 
& urgenti causa , ita abortus indirede 
procuratus. Nec enim mater propter fce- 
tum amittit jus utendi remediis neces­
sariis ad salutem , ex quinus si abortus
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sequatur , est per accidens , & prteter in­
tentionem.
30. Verum si saltem dubium sit de 
animatione foetus , & adsit spes in lu­
cem prodeundi , ac baptismum suscipi­
endi, tenetur mater abstinere a remedio, 
ex quo abortus timeatur : quja quilibet 
tenetur excharitate prteferre salutem eter- 
nam proximi suae vita; temporali. Igitur 
magna circumspedione procedere debent 
medici , & chirurgi tam in curatione 
gravidae * quam in scissione ejusdem * post­
quam defunda est ; pluries accidit scis­
sio Caesarea feliciter operati; tamen ma­
ter adhuc vivens minime renetur scissio­
nem pati cum periculo adeo noto. Si au­
tem adesset chirurgus peritus , qui un­
cis , aut alio instrumento subtili sciret 
extrahere foetum vivum absque periculo 
vh$ matris , posset hujusmodi curatio 
in casu urgenti admitti. Vide Cuniliati 
iom. i. tradi. 18. de homicidio cap. 1. $. 
3* num. 7.
31. Inq. 4. Quae poena; sint impositae 
contra abortum procurantes ? R. quod 
in primis conformicer ad sacram paginam 
tum veteris * tum novi testamenti , jure 
communi civili assignatur homicidse poe­
na capitis * qua; absdubio debetur pro­
curanti abortum foetus animati, effedu 
secuto . est enim vere Homicida. Deinde 
Greg. XIV. in Constitutione Sedis Apos- 
tolictt edita 1591. moderando aliam Sixti 
V. assignavit tres poenas contra procu­
rantes abortum foetus animati. Primae# 
irregularitas homicidii voluntarii , seu 
diredi Pontifici reservati effedu secu­
to. Secunda excommunicatio maior lata 
Contra eumdem abortum procurantes , au* 
xiliantes , seu consiliantcs reservata Epis­
copis , vel Con Pessariis ab ipso Episco­
po ad hoc specialiter deputatis , mode­
rata reservat ione ? a pali , quam Sixtus 
imposuerat. Tertia est privatio officii, 
beneficii , & cujuscumque dignitatis ec­
clesiasticae antea obtentae , & in habilitas 
ad alias obtinendas * ita ut h$c inhabi- 
litas ipso fado incurretur ; illa vero prf. 
vatio post sententiam , saltem declarato- 
riam criminis.
32. Inq. 5. An didas poenas incurrant 
procurantes abortum ante foetus anima­
tionem ? R. negative : quia esto Sixtus 
V. etiam hos comprehenderit; Grego:ius
vero
3 jo irafl, XlSL De quinto Decalogi praecepto.
vero eas limitavit ad procurantes abor- tentiam poenarrt mortis luere: ideo non
tum foetus animati. In dubio autem ani­
mationis post quadraginta dies , ut di­
ximus , praesumitur animatus. Communior 
sententia tenet etiam matrem incurrere 
excommunicationem diftam ;est enim rea 
homicidii.
33. Solus Pontifex valet tollere irre­
gularitatem ob abortum incursam. Ab ex­
communicatione potest absolvere Episco­
pus seu Confessarius de ejus speciali 
deputatione. Inhabilitatem ad officia, & 
dignitates valent Praelati regulares dis­
pensare suis subditis ex privilegio me­
morati Sixti V. & Greg. XIV. Plures ad­
dunt , quod Praelati absolventes subdi­
tos in Capitulo generali* provinciali, vel 
etiam conventuali , absolvere eos a dic­
tis poenis , si forte ab a iquo ibi exis* 
tente incurss fuerint»
P u ji c t u i* IV.
De homicidio privata authoritate 
perpetrato,
34. Inq. l. An possit aliquis privata 
authoritate hominem occidere? R. nega­
tive : tum quia hoc est potissimum , quod 
in quinto Decalogi praecepto prohibetur 
illis verbis Non occides. Tum quia so­
lum potest homo diredte occidi , quia 
est nocivus bono communi , ergo solum 
ad eos spedtat eum de medio tollere, 
quibus cura boni communis est commissa. 
Cum ergo ad Principem , &t ad ejus mi­
nistros publica authoritate fungentes per­
tineat rcipublics bono incumbere , illi 
solum possunt malefadtores interficere, 
vel facultatem ad hominem ex justa cau­
sa occidendum alicui committere. Ita D. 
Thom. 2. 2. q 65. art. 1. ad 2.
35. Objic. Si alter mihi certo centum 
debeat , & alia via nequeo recuperare, 
possum occulte propria authoritate toti­
dem sumere , ergo si certo scirem Pe­
trum occidisse patrem meum , & alia via 
non possum vindicare , vel ob defedtum 
testium, vel ob negligentiam judicis, po­
tero occulte propria authoritate eum oc­
cidere. R. neg. conseq. quia in primo 
casu alter ante sententiam judicis tenetur 
mihi ex justitia solvere ; in secundo ve­
re ecciser non tenetur ante judicis sen-
possum me de illo vindicare , nec sen­
tentiam mortis praevenire.
36. Inq. 2. An quilibet propria autho­
ritate occidere possit Principem tyran­
num ? Aote responsionem notandum est, 
quod dupliciter potest dici tyrannus ali­
quis Princeps, nemp q regimine ^ & usur­
patione\ Ille est tyrannus regimine , qui 
juste possidet regnum , illud tamen ty­
rannice gubernat , nimis subditos gra­
vando , eos bonis propriis expoliando, 
plures aiias injustitias committendo , & 
in bonum proprium , non in commune 
Commodum gubernationem dirigendo. Se­
cundo modo est , & dicitur ali juis ty­
rannus , qui absque ullo jure intendit se 
introducere in Regnum , usurpando , quod 
sibi non debetur , 8c armis Regnum in­
vadendo : qua ratione est injustus inva 
sor Regni : quibus suppositis::
37* 1 • Quod nullus propria autho­
ritate potest occidere Regem, seu Prin­
cipem quantumvis discolum , & tyran­
num regimine, seu gubernatione /quia 
est contra omnem legem naturalem, & 
divinam , hurnanamque , quod quis pri­
vata authoritate occidat suum Regem le­
gitimum ; sed Rex non desinit esse le­
gitimus, & verus Regni dominiis ,quarh 
tumvis tyrannice gubernet; ergo a nullo 
privata authoritate occidi valet. Resolu­
tio haec apud omnes natiodes , etiani bar­
baras , tamquam certa amplexari debet: 
abhorret enim ipsa natura similem occi­
sionem » ut feralem, & alienam prorsus 
a ratione , tk omni juri contraria.
38. Dodtrinam hanc tamquam de fide 
tenendam esse constat ex Concilio Cons­
tant tensi , ubi^ contraria merito proscri­
bitur , dum inter articulos haereticos 
Joannis Hus sequens damnatur : Qui­
libet tyrannus licite' potest a quocumque 
subdito interjici. Justissime quidem haec 
thesis ab Ecclesia prodigatur , tamquam 
opposita dodtrina? Apostolorum : ut pa­
tet 1. Petr. cap. 2. Servi subditi estote 
in omni timore dominis , «0« tantum bo­
nis , honestis , sed etiam discohs. 
Quandoquidem Princeps, quamvis tyrari- 
nice regat , aut gubernet , est legiti­
mus superior, cui a subditis obcdientii> 
reverentia , & honor praestari debet. Alias 
a£ium est de Regibus » Principibus t &
Cdp. Unicum.
superioribus , s? privata praesumptione 
quilibet posset attentare necem eorum 
pretextu tyrannidis. Quid autem agen­
dum ? Tollenda est nostra cnlpa, ut ces­
set tyrannorum plaga; inquit D. Thom. 
Opusc. 20. de regimine Princip. lib. t. 
cap. 6.
39. R. 2. Quod si Princeps sit extra­
neus tyrannus volens usurpare Regnum 
non sibi debitum , quilibet potest eum 
occidere ; nisi inde majus detrimentum 
feipublics timeatur : quia tunc agit ut 
miles , & minister reipublic* injuste in­
vasa: , aut oppressae , non authoricate pri­
vata , sed publica a legitimo Rege , seu 
republica tacite , vel expresse communi­
cata , occisorque illius (dum adtualiter 
injustum bellum gerit cum republica al­
terius domini ) nequit reus occisionis 
Principis ullo modo dici; sed injusti in­
vasoris indigni prorsus nomine Princi­
pis decorari.
40. Idem dicunt gravissimi Theologi 
de eo , non solum quando adtualiter bel­
lo invadit, sed etiam dum jam occupat 
tyrannice Regnum : quia respublica es­
to renuens, 8t repugnans , illi invita , & 
coa&a subjicitur , armaque deponit, non 
potens illum repellere ; semper tamen 
tyrannicum bellum virtualiter durat , St 
est invasor , & oppressor libertatis. Un­
de si alicui occurrat aditus occidendi ty­
rannum hunc extraneum , St redimendi 
Ternpublicam ab ejus tyrannica oppres­
sione , ajunt posse illum licite interfi­
cere. Nihilominus cum materia sit adeo 
gravis , St severiori discussione , & con­
sideratione digna * dicimus non ad quem-
1 et , sed ad Magistratus , Dynastas, & 
Senatum Regni spe&are decisionem, dum 
jam respublica , esto renuens , arma de­
posuit , & illi subje&a est: quia Magis- 
Iratus , St Duces, non quilibet privatus, 
dignoscunt , quibus de causis arma sint 
deposita , respublica subjeda , & posses­
sio illi concessa.
41. Inq. 3. An peccet graviter mari­
tus , vel pater filiam aut uxorem in adul­
terio deprehensam occidendo ? R. afrirm. 
Constat ex propositione 24. damnata ab 
Alexandro VII. Non peccat maritus oc. 
tjdens propria autboritate uxorem in a- 
dulterio deprehensam. Probatur ratione: 
quia sic occidens praejudicat uxori , vel
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cuilibet alteri occiso , St reipuhlicae. Ux­
ori , qaia non debet mori, nisi juxta or­
dinem juris. Reipublicae , quia sibi oc­
cisor usurpat officium judicis , & vult 
esse judex , a&or , & testis : quod est 
contra naturam judicii redti. Non mi­
nus delinquit, maxime inter Christianos, 
contra ordinem gratia:, exponendo occi­
sum aperto damnationis periculo. Idem 
est dicendum ,esto maritus sit judex , aut 
Princeps supremus , propter rationes al­
latas : quia Judex , & Princeps debent 
observare ordinem juris , & procedere 
ex publica notitia: quoniam si ex priva­
ta notitia procedunt , privata authorita- 
te occidunt , quod est omnino illicitum.
42. Objic. 1. Leges civiles , imo Sc 
canonica: impunem relinquunt maritum 
uxoris occisorem in casu prssenti, ergo 
non peccat graviter. R. quod leges es­
to excusent maritum a poena mortis pro­
pter impetum passionis , non approbant 
delidtum, nec excusant a culpa. Nam si 
aliud intendunt leges civiles , corrigun­
tur a canonicis. Verum est, quod si ad­
ulter occisus est clericus, occisor non in­
currit excommunicationem canonis: bene 
vero irregularitatem ex delidlo homici­
dii voluntarii.
43. Objic. 2. Princeps supremus dis­
pensare valet in jure positivo statuente 
ordinem judicii publici juxta allegata, & 
probata , ergo potest absque tali notitia 
publica , & ordine juris occidere uxorem 
in adulterio deprehensam ; maxime cum 
non deceat famae Regis publicare delic­
tum Regina:. R, quod judicare secundum 
allegata , & probata , & ex notitia pu­
blica est de jure naturali, noh de me­
ro positivo : quia contraria condemna­
tio occulta tollit tranquilitatem commu­
nem , & justam defensionem omnibus a 
natura concessam. Regis autem dedecus 
ex publicatione delidti vane timetur ; ma­
gis enim infamaretur Princeps occulte 
Reginam occidendo , quam servato or­
dine furis : quia omnes crederent , non 
ratione justitise, sed livore vinditfa? eam 
occidisse. Vide D. Thom. 2. 2. q. 67. a. 3 
Nec gentibus hoc erat permissum juxta il­
lud Adt. 25. Non est consuetudo Romanis 
damnare aliquem hominem priusquam is qui 
accusatur , praesentes habeat accusatores 
locumque defendendi accipiat, ire.
PUNC
Trafh Dc quinto Decalogi praccpto,
cidens invasorem nec peccat, nec fit ir­
regularis \ si autem aliqua ex illis de­
ficiat , &c peccat , & irregularitatem in» 
currit.
47. Inq. 4. An haec defensio compe» 
tat etiam danti occasionem , ut invada­
tur ? v. g. si quis in adulterio depre­
hendatur a marito, qui eum vult occv 
dere? R. affirm. quia invasor semper in­
juste agit author itate propria invadendo- 
idcirco invasus non amittit jus se defen­
dendi cum moderamine inculpate tute- 
1$.
48. Objic. r. Invasus propria authori- 
tate occidit invasorem didis casibus ; sed 
hoc prohibetur per quintum Decalogi 
praeceptum, non cccides , ergo non po- 
test eum occidere. R. neg. minorem , & 
conseq. quia in quinto praecepto Deca­
logi solum prohibetur occisio direda ho­
minis , non vero indireda causa propria 
dcknsiaim ; alias panderetur janua sce­
lestis perfundendi vitam , & sanguinem 
bonorum, scientes istos minime se de- 
fensuros.
49. Objic. 2. In extrema necessitate
. ... • j '. — * v..................... spirituali proximi quilibet tenetur ex cha-
si illum occidendo, potest illum occide- ritate negiigere vitam corporalem oro
rc Cum moderaminp inrnlr»ato# rnrpto* „ j i...
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Punctum V.
De occisione injusti invasoris vita*
44. Inq. 1. An quis teneatur occidere 
injustum aggressorem vitae propriae ? R. 
neg. quia quilibet ex charitate valet suam 
vitam pro vita alterius exponere , ergo 
etiam potest non se defendere ab injus­
to invasore , ut plures Martyres fece 
runt. Excipitur duplex casus . Primus , 
quando invasus est in peccato gravi: 
tunc enim debet se defendere ob peri­
culum ^ternas salutis. Secundus , quando 
vita invasi est valde utilis reipublia:: 
quia magis debet provideri bono commu­
ni , quam vitae alterius.
4$. Inq. 2. An liceat occidere injus­
tum invasorem ob defensionem vitas ? R. 
afiirm. quia conservare vitam est adus 
honestus inditus a natura , ergo etiam 
defensio vit* , esto ex ea sequatur ocei* 
«io alterius , qui hanc conservationem 
impedire injuste intendit. Unde quilibet 
etsi clericus , aut religiosus , si nequeat 
defendere vitam ab injusto invasore,ni
re c  r i e i culp ta* tutela:.
46. Inq. 3. Quae conditiones requiran­
tur , ut defensio sit cum moderamine in­
culpata tutela. R. Sex requiri. 1. quod 
non intendat occisionem , nisi ut neces­
sariam ad defensionem : hoc est, quod 
non intendat illam direde >• sed indire 
de pro sola defensione. 2. quod alia via 
non pateat ad defensionem prazter occi­
sionem. 3. quod non utatur majori vio­
lentia , quam ad defensionem sit neces*j ------- ------------------ V*vuv«i I1UU
unde si invasor aggreditur iner- Princeps supremus.sana
mis , non potest uti armis, nisi ad ter­
rendum : vel si percussione , aut mino­
ri laesione repellere valet, occidere non 
poterit. Pugnis te debes defendere , si 
pugnis invaderis ; nisi pugni sint adeo 
atroces , ut vulnera , aut mortem vale­
ant inferre. 4. quod non prius offendas, 
quam alter invadat * aut invadere inci­
piat. $. quod offendas solum in ipsa ag- 
gresione; non post aliquod intervallum. 
6. quod prudenter credat invasus ,se oc­
cidendum ab invasore , nisi ultimo co­
natu se defendat , etiam cum illius oc- 
Clslone* hujusmodi conditionibus oc^
priam, sed invasor est in extrema neces* 
sitate spirituali, cum sit in peccato le- 
thali , ergo non licet illum occidere ob 
defensionem propriam. R. neg. minor. & 
conseq. quia invasor non est in extrema 
necessitate , sed in extrema iniquitate, 
a qua potest , & debet recedere : qua­
propter esto sit pater , aut alius quilibet 
praeclarus nolens resilire ab injusta inva­
sione, potest occidi, dum alia via eva­
dendi non superest, nisi sit Rex vel
50. Inq. 5. An liceat praevenire injus­
tum aggressorem v,ta?f R. quod in jlao
lubrica materia pedetentim est ambulan- 
dum , & loquendum , ne ex certis in, 
certa deducantur : ideo dicimus , qU0(j 
si invasor aliquo modo jam incipiat in­
vasionem , a qua nequeas defendere vi­
tam , nisi ejus morte , potes eum occi­
dere : quia, ut te defendas , non est opus* 
quod incipiat te laedere , ergo sufficit* 
quod incipiat certo invasionem per ali­
quam adionem exteriorem. Ut si certo, 
Scias inimicum tuum habere paratum as- 
sassinum , ad te occidendum , aut videas
ele-
, Cap. %Jnhum.
levare scopletum * & nequeas effugere, 
nisi priys occidendo , id tibi licet. Et 
idem de aliis similibus , ubi solum oc­
cidendo incipientem invadere , potes vi­
tam propriam conservare , Exemplum 
adultera; evidenter scientis maritum cum 
ea decumbentem sub cervicali abdidisse 
gladium ad eam dormientem confodien­
dam , quidam his verbis irridet : Dor- 
fnientem maritum necat * fi? non aggredi­
tur ? Futilis certe interrogatio ! Circums­
tantia serio inspicienda sunt. Numquam 
licet occidere » si alia via potes invasio­
nem effugere. Omnes , qui fugiendo va­
lent evadere periculum , ad fugiendum 
tenentur ; quia fuga , ne alium occidas, 
uon dedecus , sed verus honor est.
St* I^q-fi. An possit praeveniri occir 
tip falsi accusatoris, vel testis , aut ju­
dicis , a quo imminet injusta sententia'» 
K. neg. constat ex propositione 18. dam­
nata ab Alex. V11. Licet interjicere fal­
sum accusatorem , falsos testes\ ac etiam 
judicem , a quo iniqua certo immittet sen­
tentia , si alia via non potest innocens 
damnum vitare, Merito haec thesis pros 
•cripta est , amplam enim parabat viam 
caedibus contra judices , ministros , tes^ 
(es , & accusatores ; .Nec in casu ejus 
adest vis actualis , qua; alia via repellj 
t>on possit , media appellatione ad supe­
rius Tribunal, aliis variis modis,
Punctum VI,
De occisione invasoris fama , honoris, 
& pudiciti#,
dere i„lnq‘l' An ali<5uand° 1'ceat occi- 
d re invasorem famae , & honoris > R,
;^u.,a v<:' inju in fit verbis, aut sig- 
t 1 3 3pa ’ aut fuste. Si verbis infera- 
K u Vet^!s f1*3™ compesci debet : quia 
arharum utique est, ut bene aiunt Sal- 
^anneenses, adimere vitam ei, qui so- 
J,s Ve*bis , aut signis tuum invadit ho* 
florem, Si inhonoratio fiat alapa , aut 
fuste , idem dicimus; quia ad summum 
Alapis , & fustibus te defendere vales, 
pon occisione infamantis ? quia hoc est 
excedere graviter moderamen defensio­
nis. Ultra quod aliter potes recuperare 
honorem. Si enim publice fuisti percq$, 
*us, vales per judicem honoris jrestitu* 
Tot», /.
De homicidio* - <j»
tionem postulare , aut aliis modis illam 
consequi ; si secreto , non est tanta in- 
juria , ut contra legem Christi veiis tam 
facile adimere vitam proximi, quam ve­
re diligere charitatis praecepto teneris 
53, Objic, Ad vitam defendendam li­
cet occisio invadentis; sed honor excel­
lentius est , & in viro probo aestimabi­
lius ipsa vita , ergo. R. quod esto juxta 
leges mundi honor sit praestantior vitae 
noq sic juxta leges Dei , & religionis 
ad quas unice est attendendum. Vi (a e- 
nim est supra omnia temporalia , ejnsque 
ablatjo damnum irreparabile quod non 
accidit in honore , valet enim reparari 
pluribus modis sine occisione invasoris. 
e 54- Inq. a, An licent religioso, vel cie 
|ico , aut virq nobili occidere suum ca 
lumniatorem ? R. neg. Constat ex propo 
sitione 17. damnata ab Alexapd. Vil, 
Lst licitum religioso , vel clerico calum­
niatorem gravia crimina de se , vel de sua 
religione spargere minantem , occidere} 
quando altus modus defendendi non suppe- 
tit ; uti suppetere non videtur , si calu­
mniator sit paratus , vel ipsi religioso 
vef ejus religioni publice , coram gra­
vissimis viris impingere , nisi occidatur, 
Alia huic affinis proscripta fuit ab In- 
noc, XI. ordine 30. Fas est viro, honora­
to occidere invasorem , qui nititur calu­
mniam inferre , si aliter bcec ignominia 
Vitari nequit. Idem quoque dicendum fi 
quis impingat alapam , fusfe percu­
tiat , & post impa&am alapam , vet ic­
tum fustis fugiat . Merjto h^e opiniones 
9deo indecora religiosis , & clericis da­
mnata; sunt i tum quia ad repellendam 
calumniam plurima suppetunt media prg- 
ter occisionem calumniatoris; Tum quia 
si minitantem injuste occisionem non ij- 
cet^occidere , quandiu adsit facultas ad 
fugiendum ; quanto minus minitantem 
calumniam ? Sed pro intelligentia secun­
dae thesis ; :
55. Inq. 3. An percussus alapa , 
fuste possit in defensionem honoris inva­
sorem repercutere ? R. sub distintfione* 
vel enim percutiens perseverat intendens 
iterum percutere , vel non? Si primum 
potest percussus invasorem repercutere* 
non in vinditftam honoris, sed in defem 
sionem iteratae percussionis: quia per re­
percussionem , esto non possit restitui ho- 
Y/ nor
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nor ablatus, tamen potest defendi, ne de­
ruo auferatur , di ne iterum percutiatur: 
cuilibet enim vim vi repellere licet. Si 
secundum , minime potest repercutere; 
sive fugiat , sive non: quia tunc non es­
set se defendere , sed vindicare ; nec re­
pellere vim adlualem , sed vindictam su­
mere de vi jam illata ; unde , si cessavit 
percussio, cessare debet & defensio.
56. Objic. Matth. 5. dicitur : Si quis 
te percusserit in dexteram maxillam tuam, 
prebe hr alteram , ergi percussus ne­
quit ad defendendum repercutere . R. 
*eg. conseq. quia aliud est perfedtionis, 
aliud praecepti. Verbis laudatis Christus 
Dominus perfectionem docet , non prae­
ceptum imponit: nisi in animi priepara- 
tione , ut teneatur in corde patientia cum 
proximi benevolentia . Unde ad proban­
dum non posse occidi invasorem hono­
ris , extra chorum producit hanc autho- 
ritatem quidam junior. Non enim prohi­
bet Dominus defensionem externam , sed 
docet virtutem in corde tenendam. Ideo 
esto non liceat occidere invasorem hono­
ris , authoritas tamen non est ad rem, 
alias percussus non posset se defendere, 
repercutiendo volentem iterare percussio­
nes , quod est falsum.
57. Inq. 5. An puellae , vel foemina? 
honestae liceat occidere violentum suae pu­
dicitiae aggressorem ? R. neg. Prob. ex 
D. Aug. qui hoc videtur aperte docere 
lib. 1. de liber, arbitr. cap. 5. dicens : 
De pudicitia vero quis dubitaverit , quin 
ea sit in ipso animo constituta , quando 
quidem virtus est ? Unde a violento stu­
pratore eripi nec ipsa potest. Quaprop­
ter legem quidem ( civilem ) non repre­
hendo , qua tales permittit interfici , sed 
quo paBo istos defendam , qui interjici­
unt , non invenio. Ergo juxta Augusti­
num non adest causa invasorem pudici­
tia interficiendi. Unde a fortiori repro­
batur sententia asserentium posse etiam 
masculos , & meretrices occidere inva­
sores sibi vim volentes inferre : istis e- 
ninii nihil magni momenti eripitur ; nec 
periculum consensus , cum possit a no­
lente cohiberi , licitum efficit homici­
dium , ut ait D. Thom. 2. 2. q. 64. ar­
ti c. 5.
58. Objic. Potest licite occidi invasor 
injustus vitae, ergo etiam pudicitiae, quas
tto Decalogi praecepte* 
magis aestimatur a foeminis honestis, quant 
ipsa vita. R, quod sicut apud viros no­
biles aestimatur honor , & fama plus 
quam vita: & tamen non licet occidere 
invasorem honoris , aut famas; sic in prae­
senti est philosophandum. Nam revera ni­
hil est pretiosius vita , unde h$c omni­
bus est praeferenda.
59. Tenetur igitur fcemina interius, 
exteriusque resistere , quantum possit, 
pravo invasori ; at nequit illum occide­
re , nisi forte in ludia vellet invasor ip- 
sam interficere: in hoc enim casu pos­
set se defendere , & si ille nollet desis­
tere , eum , se defendendo , etiam occi­
dere. De caetero fidat Deo, cui fidenti­
bus, castitas non eripitur , sed duplica­
tur juxta illud S. Lucise : Si invitam jus- 
sens violari , castitas mihi duplicabitur 
ad coronam.
P v N c T U M VII.
De occisione invasoris honorum 
temporalium.
60. Inq. 1. An regulariter possit qui* 
occidere furem pro conservatione unius 
aurei ? R. ncg. constat ex propos. 31« 
ab Innoc. XI. damnata : Regulariter pos­
sum occidere furem pro conservatione u- 
nius aurei. Nota dici in prop. regula­
riter , qux particula plurium est amplia- 
tiva injustitiarum. Verum si aureus es­
set omnino necessarius ad conservandam 
vitam , posset defendi, etiam occisione 
raptoris , ageretur enim tunc de vita de­
fendenda. Sed hic , & similes casus sunt 
methaphisici , non pradtici, solum spe­
culationi deservientes . Regulariter pro 
conservatione decem aureorum non licet 
interficere quemquam. Sed de hoc infra.
61. Inq, 2. An possit quis occidere 
raptorem divitiarwp , quas sperat certo 
possidere ; non tamen adtu possidet ? Re 
neg. patet ex propos. 32. ab Innoc. XI, 
damnata. Non solum licitum est defendere 
defensione occisiva , qua aBu possidemus, 
sed etiam ad quae jus inchoatum habemus,
& quee nos possessuros speramus. Item ex 
prop. 33. ab eodem Pontifice proscripta ; 
Licitum est tam hceredi, quam legataria 
contra injuste impedientem, ne vel haere- 
ditas adeatur , vel legata solvantur , se
ta-
Cap» XJnicum* De homicidio.
taliter defendere , sicut & jus habenti 
ifi cathedram , vel praebendam contra eo~ 
rum possessionem injuste impedientem. Un­
de certum est non posse occidi rapto- 
*em bonorum, qua? aftu npn possidentur, 
neque impedientem consequi ea , ad quse 
cx legato , vel alio titulo jus inchoatum 
habemus*
62. Inq. 3. An possis occidere latro*
nem bonorum , qua? postea per judicem, ___ ____  _ _______
aut aliter recuperare vales ? R. neg. quia detur sanior interpretatio didi i Cap. /»„ 
si per viam judicis , aut aiio modo recu- terfecisti , ut ait Fagnanus ibi.
, . . , . ^55
solute occisio furis diurni bonorum et­
iam magni momenti.
65. Confirmatur , & exolicatur : Ideo 
est licita furis nodturni occisio , quia ig­
noratur ejus intentio , ipse non agnosci- 
tur , nec potest ita facile repelli , appre­
hendi , aut ad judicem accusari , quse 
omnia regulariter habentur in fure diur­
no, ergo hic nequit licite occidi ob de­
fensionem rei familiaris tantum. H$c vi-
perari valent , vel datur spes ea recu 
perandi , nullatenus potes occidere furem* 
Tunc enim non defenderes ea cum mo­
deramine inculpatae tutelae , dum alia via 
defendendi , aut recuperandi bona su- 
perest,
63. Inq. 4. An sit licitum invasorem 
occidere pro defensione bonorum tem­
poralium magni momenti, quando aliter 
ea recuperari non valent ? R. quod cir­
ca hanc implexam difficultatem duplex 
nulitat gravissima sententia , affirmati­
vam docent plures pr«clnrissimi Thomis-
■> Antoninus , Cajetanus , Sotus, 
"ylvius, Prado , quibus subscripsere N* 
^alm. cum pluribus aliis tam intra , quam 
sxtra eamdem scholam. Negativam tuen­
tur alii antiquiores Theologi , & Cano- 
nist^ , inter quos , licet recentior , per- 
dotftus tamen Fagnanus ait : Secundum 
canones inforo saltem pcenitentiali & 
quoad Deum absolute credimus non pos~
rlmZ* St l penccat° occidere spoliato-
66. Dices , ergo aliquando poterit li­
cite occidi etiam fur diurnus. R, conc. 
conseq. si fur diurnus gladio , aut armis 
aggrediatur , vel sit ex illis, qui solent 
viatores furari , ac occidere , & invadat, 
poterit «que ac nodturnus licite occidi. 
Tunc enim te , tuaque defendere inten­
dis , ut dicitur laudato cap. Ideo diximus 
absolute non licere , hoc est , universali­
ter , quia moralia juxta circumstantias, 
non universaliter accipienda sunt;
67. Prob. Secundo ratione : Vita est 
superioris ordinis omni bono temporali, 
ergo injuste eripitur privata authoritate 
pro bonis inferioris ordinis. Vita unius 
formicae superat in valore, & pretio om­
ne aurum , imo 6c Omnes coelos; quanto 
magis vita hominis ? Patroni opposita: 
sententiae defendunt in tradi, de r est it, ni­
hil esse restituendum ab homicida pro vi­
ta hominis , quia vitae nihil est equiva- 
lens. Cur ergo potetit eripi pro non equi*
caa Intrrf*,; V- valenti? Solum igitur vita pro vita eri-64. R. Nn/Je IgHtUr- Pi Va,et< n0n P" hi° «*« . fas cL
- ■ absolute occidere temni oportet, ut ait D. Aug. lib. 1 .de
libert. arbit.
68* Objic. i* D. Thom* 2. 2. q. 64. a* 
7. ad 2. explicat laudatum textum Au­
gustini de intentione direlda occidendi 
invasorem , ergo intentione indtre&a, vel 
defendendi bona poterit occidi. R. quod 
fateri debet , ex hoc loco D. Thom. sum­
psisse motivum ejus pr«c!aros discipulos 
ad judicandum S. Oodtorem docuisse li­
citum esse adtualem invasorem occidere 
ad tuenda bona temporalia magni mo­
menti. Cui sententias validis rationibus 
authoribusque munitae nequit negari pro! 
babilitas tum intrinseca, tum extrinseca* 
Nihilominus S. Dodtor loco citato solum
o*/, p iT' \ ........tT* agit de occisore invasoris vitas , ut na-
•t^Fodiens ex S. Aug. ergo non licet ab- tet ex titulo articuli. Et quia S. AuguVt
Yy 2 vi-
furem hV 1'u“ ,"Lere 
temporalium"111 !• defensionem bonorum 
Prob. I. momenti.
Si effringens fur V” Ex°d' * ubi •,e8i»«
fuerit inveni, ,SU^odient
tuus fuerit 1 ' ” acceP‘° vulnere mor- 
pnini r n \Percussor non erit reus san*LZ; QU°d Si' orto s°le* h°c fecerit M- 
Hfpc Ov* Perpetravii , h ipse morietur, 
diur d,stIndio inter furem nodlurnum ,& 
rn.um , qua utitur sacer textus , plus 
eseteris me adigit ad subscribendum huic 
sententif ; ideo enim impune occiditur 
tur notflurnus, quia praesumitur in eo in­
itio , non solum furandi , sed , & simul 
°cci(jendi, & consequenter est aggressor 
etIa3i vita?. Eadem distinctio habetur
Trdif?. XVI. De quinto Decalogi pracevto.n6 . , .
videbatur adhuc pro vitae defensione non 
licere occisionem invasoris , explicat il­
lum debere intelligi de intentione dire- 
dta * seu de occisione primario intenta: 
non tamen docet licitum esse occidere 
invasorem pro bonis mere temporalibus debet esse magni momenti, & necessa-
cem aureorum id licere asseri debet * quia 
decem aurei non sunt generaliter tanti 
valoris , ut pro eorum conservatione adi­
mi possit vita hominis -. Igitur in omni 
Sententia res tuenda in casu quaestionis
tuendis.
69 Objic. 2. Potest quilibet sua bona 
defendere , & vim vi repellere, esto ad 
id necessaria sic occisio invasoris, ut pa­
tet in belld defensivo , in quo plures oc­
ciduntur ; alias fures procaciores fierent
ria ad statum. Si autem ignoretur interi­
tio furis , licite valet armis propulsari, & 
si invadat , etiam occidi. Unde omnes 
fatemur pOSSe occidi furem nodhirnum, 
quia nequit discerni, an veniat ad furan­
dum , vel ad necandum. Similiter diur-
sine timore , quod possent occidi, ergo* num telo, aut armis aggredientem , quia
R. quod quilibet potest utique defende­
re sua bona , seclusa tamen occisione; 
h$c enim privata authoritate solum licet 
in defensione propria: vitae. Et licet bel­
lum defensivum sit justum cum c$de plu­
rium , inducitur publica authoritate. Si 
autem fures fiant audaciores , adsunt le-
jam infert vim t quam vi repellere licet, 
& minatur non solum bonis, sed etiam 
vita; , quod latronibus armatis familiare 
est. Semper tamen prius quam ad occisio­
nem furis etiam noCturni deveniatur, 
omnia alia media illum fugandi , vel ab 
eo se liberandi lentanda sunt*
ges justa; ad eorum punitionem , & fei* 
pubiicze incumbit eos coercere.
70. Concina iu praesenti alteram seri1 
tentiam vocat theologiam modernam , cm- 
delent , & sanguinariam , ac esse novae 
probabilitatis immania , truculentaquc com■ 
menta pugnantia cum evangelicd cbarita­
tis lege. Sed revera sa:pe excedit Conci­
na in moderamine inculpatae tutelae in de­
fensione suarum opinionum. Immerito tri­
buit probabilistis , aut novae probabilita­
ti , quae docent antiqui , & venerandi 
Domihicani Cajetanus * Sotus , S. Anto­
ninus , & alii minime inter probabilistai 
computandi. Hic loquendi modus est sa­
ne novus , & non usitatus in republicri 
litteraria inter dodtores catholicos , qui 
pondere rationis, & authof itaris suas sen­
tentias probant , & fulciunt , atque op­
positis modeste satisfaciunt. Unde etiam 
nos , licet contrarium illi opinioni , ut 
conformius sacris Canonibus propugne­
mus ^ agnoscimus tamen eidem tot doc­
torum authoritate * & gravi ratione mu­
nit» nullam censuram , aut hotam irro­
gari debere.
71. Inq. 5. Quanti valoris debeat esse 
re6 pro cujus defensione liceat in senten­
tia Opposita invasorem occidere ? R. cer­
tum est pro conservatione unius aurei id 
non licere. Certum pariter est non lice­
re pro defensione rei exiguse , quia vita 
hominis non est res exigua. Loquendo 
vero in generali nec pro defensione de­
Punctum Vllf*
Alia dubia circa furis occisionem•
72. Inq. i. An possit dominus rei ab­
lata; insequi furem , eumque occidere , si 
praemonitus nolit eam dimittere *nec ad­
sit spes eam postea recuperandi ? R. neg. 
quia si in adtuali aggressione rei id noti 
licet , multo minus in fuga licebit. Au- 
thores contraria; opinionis affirmant* quia 
toto tempore fugae est fur, in fragranti 
delidto , & invasione perseverat * ergo 
potest dominus conari ad recuperationem 
rei magni valoris eodem modo , ac ad 
ejus conservationem. Nos vero dicimus 
nec pro conservatione rei magni valoris 
posse furem occidi in ipsa invasione , nec 
tuulto minus in casu fugee * quia in hoc 
casu nec telo , aut armis se defendit, 
nec potest excusari diredta occisio homi­
nis pro re mere temporali, & transito­
ria , quam potius expedit relinquere , ut 
ait Alexand. 1IL cap. Suscepimus , de 
homicid.
73. Inq. 2. An quando fur rem abla­
tam domi suae , seu alibi tuto posuit , li­
ceat illam ab eo vi auferre? R. negand. 
quia quatidd fur rem ablatam domi , aut 
alibi tuto habet , jam non est invasor, 
sed injustus detentor , ab injusto autem 
retentore nequit res per vim inferri* ni­
si a judice ; tum quia alias sequeretur
per-
Cap. Unicum.
perturbatio juris , & rei publica : tum 
«juia res pacifice retentae jam secundum 
quid est detentoris ; quatenus nullus» ni­
si. judex habet potestatem ad illam per 
vim auferendam.
74. Objic. i* Si dominus vellet suam 
rem auferre per vim a domo furis , non 
posset iste resistere , aut occidere domi­
num , ergo hic valet eam auferre per 
vim. R, neg. conseq. Verum est, quod 
fur nequit occidere dominum volentem 
rem suam recuperare ; tamen potest eam 
moderate defendere , ne alius praeter ju­
dicem eam sibi per vim auferat. Simili­
ter , esto fur cogatur a domo sua fuge­
re cum re ablata , nequit vi auferri & 
domino : quia postquam cum illa tuto 
se recepit, habet jus , ne sibi illa aufe­
ratur * nisi a judice. Si autem occulte va­
leat eam auferre dominus , nulli facit is­
te injuriam.
75* Objic, 2. Qui injuste detinetur in 
carcere valet per vim repellere non so­
lum primo ligantem , sed etiam in ea de­
tinentem , ergo idem de re injuste de­
tenta. R. neg. conseq. quia detinens in­
juste alterum in carcere nullum jus ad* 
quisivit in personam detentam , cum sit 
libera a natura ; res autem non est libe­
ra , ldeoque eam detinens acquirit jus 
secundum quid , ut ait Angelic. 2. 2. g. 
66. art. 3. ad 3. *
.Iflq* 3- An pro defensione vita» 
pudicitiae , honoris , & bonorum proximi 
liceat invasorem occidere ? R. t. omnes 
neri ex charitate defendere vitam, & bo- 
do * s* aHue 6ravi incommo­
davit ni'0 ?lent: «denique man-
Wv.u“S,de Pr^mb suo: & quia de
que zravi °.nis Periclitanti , quando abs- 
cinp, In.c°mmodo valeo. R. 2. Prin- 
* Magistratus i & alios Superiores 
v- 1 .frl e* jiistitia : quia tenentur ex 
propni muneris prospicere bono com- 
um reipublic^ , & innocentum defen­
sioni.
77* R. 3. Nemini privata authoritate 
esse licitum occidere invasorem vita; ,aut 
bonorum proximi. Prob. ex canon. Si non 
licet 23. q, 5. ubi dicitur : His igitur 
exceptis , quos vel lex justa generaliter■ 
W /pre fons justifice Deus specialiter 
occidi jubet , quisquis hominem , vel Se
De homicidio. , ^ ^
ipsum , tW quemlibet occiderit ^ homici- 
rf//‘ crimine innedlitur , ergo ne peccata 
peccatis velint vitari , nequit invasor vi­
tae alterius occidi. Nec hoc permittit ali­
qua lex divina , aut humana1
78. Dices : Prov. 24. ,r. dicitur:
Erue eos , qui ducuntur ad mortem ,
trahuntur ad interitum , liberare’ «b« 
rmer. Pariter lex charitatis jubet defen­
dere vitam t & bona proximi * ergo- R. 
Verum esse nos debere pro possibili 
vitam, & bona proximi liberare , & de_ 
fendere , quoties aliis mediis , aut viis 
licitis extra mortem invasoris fieri va 
leat , hec amplius exigitur a charitate, 
a textu laudato. Verum si vita , & bona 
innocentis servari nequeant , nisi morte 
injusti aggressoris , ad nihil astringi­
mur. Quando non nisi peccando alicui con­
suli potest , tunc xstimare debet homo4 
quid faciat non habere , ait Innoc. III. 
in cap. 2. de novi oper. nunt. R. 4. Pro 
defensione honoris proximi minime lice­
re occidere calumniatorem , haec reso­
lutio certior est praecedenti: quia ad re­
cuperandum honorem tam proprium,quani 
alienum plura alia suppetunt media pr^- 
ter occisionem , ergo haec non est neces­
saria , proindeque hec licira.
79. R. 5. Vix cogitari posse casum, 
in quo liceat occidere invasorem pudici­
tia proximi. Vix enim creditur quis ad­
eo procax, iit invadat foeminam hones­
tam in conspedtu alterius potentis illum 
vulnerare, & occidere. Verum si casus 
contingeret , posset , & deberet defen­
di honestas faemtna; vi alias opprimen­
da ab iniquissimo aggressore ; non tamen 
liceret hunc occidere , quia si ipsi foemi- 
hse vi oppressae non licet occidere; mul­
to minus cuicurnqud alteri.Quia charitas 
jubet defendere proximum gravi neces- 
titate oppressum, quando absque proprio 
detrimento gravi id praestari valet ^ se­
clusa tamen alterius occisione. Pariter 
minime licet occidere uxorem , filiam 
aut aliam personam , ne committant ad­
ulterium , aut aliud peccatum : quia es­
set diredta occisio authoritate propria 
commissa , quae semper,& in omni casu est 
illicita. Hac enim ratione maritus occidens 
uxorem in adulterio deprehensam peccat 
graviter , licet non puniatur ut homici­





80. Inq. i. Quotuplex sit suicidium, 
occisio , seu mutilatio ? R. est duplex, 
dir effla , & indireffla. Occisio direffla esc, 
quando per se , & ex professo intendi­
tur. Indirefta est , quando ratione alte­
rius intenditur , aut permittitur. Sicut oc­
cisio , seu mutilatio alterius potest direc­
te , & indireffle intendi , ut patet ex di- 
&is , ita etiam occisio, & mutilatio pro­
pria.
81. Inq. 2. An liceat in aliquo casu se 
ipsum diredte occidere ? R. esse de fide 
numquam licere se dircdte occidere : qusa 
solus Deus est author vit<e , 6l mortis. 
Igitur cx quo in quinto Decalogi pra;- 
cepto prohibetur occisio diredta alterius, 
poiiori ratione manet prohibita occisio 
diredta sui ipsius. Unde occidens se agit 
contra Deum, ejus dominium usurpando; 
contra rationalem naturam , cui repugnat 
occisio propria; & contra rempnblicam, 
cujus est pars ; privat enim eam parte, 
quam de medio tollit, ait D. Thom, 2. 
2. q. 64. a, 5.
82. Quare ut fmesis damnata est do- 
dlrina quorumdam , qui Circumcelliones 
vocabantur in Africa, & non solum oc­
cidebant alios , sed etiam scmetipsos, pu­
tantes obsequium praestare Deo. Similiter 
est haeresis asserere , se occidere ex mo- 
tivo poenitentiae propter peccata commis­
sa,esse martyrium. Illicita enim omnino 
est talis poenitentia , ut cernimus in Ju- 
da , potius namque est desperatio , quam 
vera poenitentia. Nec licet foeminae se oc­
cidere , ne ab alio corrumpatur , ut ait 
D. Thom. loco cit.
83. Qui se deliberate occidunt , pri­
vantur sepultura ecclesiastica: cap.jinal. 
de sepult. In dubio autem , an sui com­
potes sibi mortem intulerint , sepeliri 
possunt in Ecclesia , licet minori pom­
pa ad aliorum terrorem. Pariter se ten- 
tans occidere incurrit infamiam ex jure 
civili.
84. Ex didtis sequitur , ex nullo mo- 
tivo, etiam pretextu virtutis esse licitum 
vSuicidium : qua ratione reprobatur Lu- 
uet*a illa adeo ab Ethnicis celebrata;
Trdfl, De quinto Decalogi praecepto.
quia cultro se occidit ob adulterium sibi
Illatum * ut gloriam suae castitati para­
ret : in quo dupliciter erravit; quia ad­
ulterium non vitavit, & vitam misere a- 
misit. Pariter improbantur celebratissimus 
Cato, & Numantini, licet alias fortissi­
mi contra Romanos, & alii, qui se ip­
sos peremerunt , ne indecora morte pe­
rirent, quod est gravissimum suicidii pec­
catum. Sicut etiam illud se occidendi ad 
evadendas miserias hujus vitre , quod est 
majus malum assumere ad minus vitan­
dum , ut inquit D. Thom. 2. 2. q. 64 
art. 5.
8$. Inq. 2. An suicidium sit peccatum 
non solum contra charitatem , sed etiam 
contra justitiam ? R. affirm. est contra 
charitatem , quae jubet propriam dile&io- 
«em, cui repugnat direde suicidium. Esc 
contra justitiam stridlam respe&u Dei cu­
jus servus occiditur. Tandem est contra 
justitiam respectu reipubiicae , qute priva-
returSUa ’ SicUt si suo agro priva-
86. Inq. 3. An ex dispensatione , vel 
mandato Dei liceat se ipsum diredte oc­
cidere ? R. affirm. quia Deus est domi­
nus vita? omnium , ergo licitum est ex 
ejus praecepto , vel inspiratione certa se 
ipsum , sicut & alium interficere. Ita Sam- 
som se, & alios simul occidit , Abraham 
filium suum Isaac voluntate, & fadto im­
molare incoepit , S. Appollonia in rogum 
se injecit , Pelagia pro tuenda castitate 
praecipitem se dedit , & sic de aliis san- 
ais , qui spiritu Dei adi seipsos intere­
merunt. D. Thom. ibi, ad 4.
87. Inq. 4. An ex mandato judicis pos- 
sit quis se direfie occidere ? R ne„,ti 
ve : quia judex potest damnare reum ut 
mortem patiatur ; non vero ut mortem 
sibi inferat. Quod verum est, etiam si ip­
se judex esset reus mortis : quandoqui­
dem esto liceret ei se committere judi- 
cio aliorum ; non autem se occidere : hor­
ret hoc ipsa natura , & repugnat rationi 
& legi proprise charitatis.
88. Objic. Damnato ad mortem licet 
scalam ascendere , collum pr^bere, ape­
rire os ad hauriendum venenum , ergo 
poterit etiam propriis illud sumere ma­
nibus , & sibi mortem ex mandato judicis 
inferre. R. duplex esse genus ndlionum. 
Alia; proxime inferunt mortem ; alice tan­
tum
. Caj?. ‘IJ vicum, De homicUi$, y^
tum remote ad eam concurrunt. Asiones membrorum. •
antecedentis remote , consequentia vero 
proxime concurrunt ad mortem ; ideo il­
las reus facere debet; istas autem appo­
nere non potest. Unde damnatus ad fa­
me moriendum , non potest abstinere a 
pane clam oblato :quia non sumendo , vi- 
media ordinaria abjiceret , & conse* 
cjuenter sibi mortem inferret, ad quod ne­
quit a judice condemnari , ut docet D. 
Xhom. 2. 2. q. 69. a. 4. ad 2.
89. Inq. 5. An sir licitum se sinere a: 
viperis morderi * aut venenum haurire, 
Iit theriacae vis experiatur ? R. neg. quia 
evidenti mortis periculo se exponeret. 
Quare h$c experimenta solum in brutis, 
numquam in hominibus facienda sunt. 
Nec refert judicium medicorum : quia ex 
parte illud valde fallax est , & ex alia 
ipsa experimenta ex se sunt periculosa. 
Eadem ratione illiciti sunt quidam ludi, 
in quibus probabile mortis periculum im­
minet. Ut deambulandi super funem , vol­
vendo corpus , seque dimittendo deor­
sum , una manu funi affixa , & pede so­
lo funem premente. Hi, & similes ludi 
periculum vita: praeferentes , uti illiciti 
improbari debent a magistratibus pro­
hiberi.
P u -W c t u m X.
De membrorum mutilat i one,
V Inq* 1 * An sit licita mutilatio mem- 
. f0tUm ? R. quod eodem prsecepto pro­
hibetur mutilatio membrorum, ac homi-
Vi” : ^uia mutilatio est homicidium 
p r tale , vel pars homicidii: & sicut ho­
mo non est dominus vitae , ita nec do-. 
0 inus. membrorum , sed custos: ideo nec 
proprium , nec alienum membrum sanum 
potest dire&e abscindere absque peccato 
?ravi > aut justa , & urgenti causa , ut 
infra patebit. Ita D. Thom. 2. 2. q. 65., 
*rt. 1.
91 • Objic. 1. Mattb. 4. dicitur : Si 
•culus tuus scandalizat te , erue eum , & 
projice abs te. Et cap. 19* Sunt, qui se> 
ipsos castraverunt propter Regnum coelo­
rum. 2. Plures sandli linguam , nasum, 
oculos, & nares leguntur amputasse: vel 
*x motivo humilitatis, vel pro defensio- 
1,6 castitatis r ergo licita est mutilatio
92. R. Textus Mattha:! intelligi in sen­
su spirituali per remotionem impedimen­
torum ad Deo serviendum. Unde repro­
batur fatium Origenis ■, qui intelligendo 
de castratione corporati , aut de ampu­
tatione materiali membri scandalizantis 
se ipsum eviravit ad servandam castita­
tem. In quo dupliciter erravit, quia nee 
textus loquitur materialiter , nec casti­
tas consistit in membris externis Sanc­
torum adta sunt laude digna , ut procu­
dentia ex instindu speciali Spiritus sanc­
ti ; non tamen tenenda sunt ad exem­
plum , quia exorbitant a communi lege.
93. Igitur omnino est illicitum abscin­
dere membrum sanum ob castitatem ser­
vandam , vel aliud quodeumque moti- 
vum virtutis. Solum membrum putridum, 
& totius corruptivum abscindi valet ab 
eo , qui ipsum habet, vel illius curam 
gerit ; non tamen ab alio , ipso invito, 
quia membrum est propter totum , ergo 
solum ab eo , qui curam totius gerit, 
potest illud abscindi, quando conveait to­
to. Unde nec ad suavitatem vocis con­
servandam potest quis permittere , ut cas­
tretur :& peccant graviter parentes cas­
trantes filios : quia pro nullo emolumen­
to temporali est licita membrorum muti­
latio. D. Thom. ibi. a. 1 .ad 3.
94. Inq. 2. An quando aliter nequit 
subveniri vitx totius , nisi abscindendo 
membrum , possit quis membrum sanum 
sibi abscindere ? R. 1, quod si peticulum 
imminet a causa naturali , omnes asse­
runt posse abscindi : quia pars est pro­
pter totum. Unde si habens manum, aut 
pedem ligatum ad palum invaderis a 
fera , ab incendio , vel alio periculo 
certo , potes abscindere membrum liga­
tum ,, ad illud evadendum ; sicut etiam 
si vipera illud momordit , & non adsit 
aliud remedium salutis procurandae , & 
ita de similibus,
95. R. 2. Quod etiam quando pericu­
lum imminet omnino ab extrinseco , ut 
si tyrannus alicui minaretur mortem , ni­
si linguam * aut manum propriam abs­
cinderet , licitum est id efficere ad sal­
vandum totum : quia homo est custos 
sui corporis , valetque proinde agere ea 
omnia , qua: ad ejus conservationem con­
veniunt. Hae ratione licitum est manum,
aut
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aut brachium exponere , ut capiti , aut Ghristus D. qui potensrae defendere * ve* 
toto corpori caveatur. Comburendus in- luit ex nimia chariiate mortem subire, 
cendio potest se dejicere ex alta turri Ejus exemplum imitati Martyres se oe­
cum periculo fradtionis pedum; imo , ut eidi , permiserunt. Nec etiam tenetut 
mitiorem mortem subiret. quis ad conservandam vitam uti reme-
90. Objic. Respublica nequit occide- diis valde pretiosis , & extraordinariis* 
innAPAntum esto tyrannus minare- sed tantum ordinariis, & regularibus jux-re i ocente  
tur mortem omnium , ergo nec pote­
rit quis abscindere ob idem periculum 
membrum sanum , quod est innocens, &e 
ex se nullo modo nocivum. R. neg. con- 
seq. quia respublica solum habet admi- 
nistrationem politicam respedtu civium, 
qui in se diversa jura possident; at ho­
mo habet administrationem naturalem 
suorum membrorum, ut de eis disponat
ta morem patriae, & statura r facultates­
que persona:. ,
99. Quando ab alio homine vita aut 
ferri conatur , nec ad media ordinaria 
apponenda pro sui conservatione tenetur, 
ideo se sinere occidi valet ab injusto in­
vasore , ne-tlltim occidat ex motivo cha- 
ritatis: ut plures Martyres fecere ex mo-i 
rivo religionis. In casu autem injusti io»
ad utilitatem totius; quia partes non ha- vasovis fugere debet , si possit , & mo­
ti vum virtutis nou adsit , ne prodigut 
sit vitee sua: , aut cooperator su« necis. 
Hac ratione invasus a causa naturali, ufc 
4 fera , flumine , aut incendio debet fu­
gere , & apponere media ordinaria ad 
suam conservationem : quia non apparer 
motivum aliquod virtutis, ob quod se oc­
cidi permittat.
100. Inq. 2. An foemina honesta te­
neatur , se sinere curari a chirurgis in
bent proprium jus , sicut cives ; ideo 
antecedens est verum, quin teneat con­
sequentia.
97. Inq. 3. An teneatur quis pati mem­
bri putridi abscissionem , saltem prsci- 
piente superiore ? R. quod t>i abscissio fie­
ri valet absque magnis doloribus , tene­
tur quilibet ad eam tolerandam , quan­
do fuerit necessaria ad vitam tuendam: 
quia debemus vitam conservare , etiam
cum aliquo detrimento corporali. Si au- partibus secretioribus ? R. neg. esto ob
tem gravissimi , atrocesque dolores es­
sent perferendi in abserssione membri, 
nemo tenetur ad eam patrie udam : quia 
non est tanto dolore digna salus. Nec 
subditus tenetur obedire Praelato eam pr$- 
cipienti : quia utpote a dius valde heroi­
cus , ob ejus ingentem difficultatem , sub­
terfugit imperium Prselati. Nisi infirmus 
esset persona multum utilis bono commu­
ni ; quia tunc posset Superior praecipe
suam pudicam resistentiam mortem cer-t 
tissime timeat : quia nemo tenetur admit­
tere curationem a qua juste maxime ab­
horret, magisque sibi sensibilem , quam 
graviores dolores , ergo sicut gravissi­
mis doloribus nemo tenetur admittere re­
medium , ita in pra?senti. Verum esto non 
teneatur ad curationem admittendam ; ta­
men eam admittere licite valet : quia cx 
motivo salutis honestatur. Tenetur autem
re , & teneretur subditus obedire, sup- quaelibet se sinere curari ab aliis foemi- 
posita certitudine remedii : quia ob bo- nis peritis illius artis , seu curationis : 
num commune omnes debemus periculo quia tunc cessat horror, 6z pudor fceL 
mortis exponi , ac proinde dolores , et- mineus juste conceptus. Potest etiam qui» 
iam atroces perpeti. §e sinere mori ad castitatem , aut vir­
ginitatem tuendam , in quo meiho lau­
datur S. Casimirus , qui maluit mori ob 
motivum castitatis , quam ducere uxo% 
rem ad morien) evadendam ex consilio 
medicorum. Quamvis infirmus regulari-* 
ter debeat admittere omnia i qu^ medi­
ci disponunt ; tamen si absque magni» 
doloribus nequeat cibum sumere, non esfe 
afiigendus : quia , ut diximus , cura tanto 
dolore, & angore nemo tenetur vitam eoa* 




98. Inq. r, An aliquando liceat pro­
prias vit» jadluram permittere, seu vi­
tam non conservare , aut defendere ? R. 
affirm. quia ob motivum virtutis potest 
quis permittere se mori, aut occidi : ut 
fecit
Cdp. Unicum
ioi. Inq. 3. An sit licitum per jeju­
nia , abstinentias , vigilias , poenitentias, 
aut studia vitam aliquantulum abbrevia­
te ? R. r. quod ex intentione vita; no­
cendi nihil fieri potest : erit enim gra­
vis , aut levis culpa juxta quantitatem 
Intentionis , & nocumenti illati : quia 
concurrere positive ad vitam breviandam 
est contra quintum Decalogi praeceptum; 
proindeque , qui illam immoderatis corpo­
ris macerationibus consumeret , esset in­
fidelis , & imprudens administrator vita;. 
Sed heu l quam pauci inveniuntur , qui in 
hoc prudentissimi non sint.
102. R. 2, Licitum esse , media dis­
cretione , per jejunia , & alias poeniten­
tias , atque macerationes vitam indirecte 
aliquantulum abbreviare : quia bonum 
spirituale temporali , sicut anima corpo­
ri , praeponderat, ergo praeferri debet, Sc 
conari potest ejus assecutio , etiam cum 
aliquo temporali detrimento. Unde aliqui 
asserunt , & nos cum illis , quod potes 
abstinere a vino ob motivum virtutis , li­
cet iliud bibendo extenderes vitam ad de­
cem annos ex asserto medicorum . Alii 
addunt, non esse illicitum poenitentiis af­
fligi , licet propterea duodecim annos vi­
te amittas. Hoc dicitur de poenitentiis 
omnino voluntariis ; na m de abstinentiis, 
vigiliis , jejuniis , & aliis asperitatibus re­
ligiosis ex suo instituto dispositis dici­
mus non solum posse , sed debere ob­
servari , proindeque non posse omitti ob 
timorem abbreviationis vita; ; nam reli­
gio non vult fratres diu viventes, sed be- 
ne viventes. Nec monachus debet atten- 
ere ad suam complexionem, sed ad suam 
pro essionem , nec ad Galenum , sed ad 
Christum.
. I03; Idem teneas de omnibus circa ab- 
fi ineotias , jejunia ecclesiastica, qua; 
omitti non debent ob quemlibet vanum 
timorem incussum partim a Diabolo , par- 
ab amore proprio , & partim a me­
dicis , qui tum ex ignorantia , tum ex 
adulatione dicunt suis clientibus ob quem­
libet praetextum , non posse in conscien­
tia a carnibus abstinere, aut jejunare. Is­
ti misere errant, & faciunt errare , cum 
intelligere deberent a saeculo non esse 
auditum , aliquem vitam amisisse prop­
ter observantiam praeceptorum Ecclesias; 
cum certum sit ex adverso , quod mul~ 
Tom. /.
. De homicidio, * ^ r
ti propter crapulam perierunt. Ideo ple­
rumque graviter peccant , qui salutem 
deperdunt nimis commessa t ion ibus , & 
potationibus indulgentes; verum vix , aut 
nc vix est , qui peccet abstinendo a car­
nibus , aut jejunando ex prtecepto Ec­
clesia:.
104. Inq. 4. An milites , aut naut® in 
bello campali , aut navali possint licite 
incendere proprium fortalitium , aut na­
vem cum provisione propri® mortis, re 
in mantis hostium deveniant ? R. quod 
rvgulatiter non licet : quia est influere 
positive in propriam necem : sicut in fl_ 
Jam influeret miles, qui ut hostem pr^ 
cipitet , se simul cum eo praecipitem da­
ret. Unde ab his fadtis horiihilibus om­
nino est abstinendum , nisi in aliquo ca­
su rato , in quo bono communi ita fie­
ri expediens judicetur.
105. Inq. $. An foemina , ob metum 
mortis ab invasore pudiciti® incussum, 
possit negative se habendo permittere 
congressum ? Nota , quod dupliciter po­
test foemina pati violentiam : vel ita , quod 
nequeat sc movere, aut ullo modo co- 
nari ad defensionem , & haec dicitur com­
pulsio. Vel ita , quod esto inclinetur ad 
adum , non tamen cogitur, sed ipsa il­
lum eligit, ut mortem evadat , & dici­
tur impulsio. Hinc. R. 1. foeminam po­
tius debere subire moitem , quam inte­
rius consentire congressum iniquum: hoc 
apud omnes est certum : cuia vita? cor­
porali praeferri debet spiritualis , qua? per, 
culpam gravem amittitur.
106. R. 2. Quod si foemina patitur ab* 
solutam compulsionem , & interius disseri» 
tit, nulla adest culpa , sed potius coro» 
na juxta didta num. 59.
107. R. 3. Foeminam impulsam metu 
mortis peccare graviter , si positive pro 
viribus non resistat , & motibus , aut 
alio modo non conetur se positive de­
fendere : quia alias voluntarie permittit 
atflum libidinosum : nam ex una parte 
voluntas interius non patitur violentianr 
ex alia eligit congressum ad fugiendam 
mortem , ergo voluntarie illum eligit; me_ 
tus quippe gravis non tollit volmuarium 
simpliciter.
108. Objic. Non datur peccatum abs­
que consensu , sed in praesenti supponi- 
tur non dari consensum , ergo non da-
Zz tur
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tur peccatum. R. quod esto foemina non 
habeat consensum formalem, illum habet 
interpretativum , dum libere ad mortem 
vitandam omittit exteriorem repulsionem. 
Pro praxi observent Confessam s^pe foe- 
minas dicere se fuisse compulsas, quibus 
nullatenus est credendum : non enim fa­
ciunt , quod debent , & interpretative 
consentiunt in pluribus adtionibus, a qui­
bus , sicut a facie colubri fugere debe­
rent , & permittere potius se occidi, quam 
turpiter tangi, imitantes S. Susannam.
Punctum XII.
De homicidio casuali.
109. Inq. r. Quid , & quotuplex sit 
homicidium casuale , & in quo differat 
ab indiredlo ? R. homicidium casuale il­
lud es st y quod fit pr ce ter intentionem oc­
cidentis : in quo differt ab indiredto, hoc 
enim intenditur in se , licet non prop­
ter se, casuale vero non intenditur, sed 
casu accidit. Nam casus est causa agens 
prester intentionem. Dupliciter autem po­
test aliquid esse casuale , seu praster in­
tentionem. Primo in se, & in sua cau­
sa. Secundo in se, non tamen in sua cau­
sa : Ideo etiam homicidium dupliciter po­
test dici casuale : 1. quando nec in se, 
nec in sua causa est voluntarium , nec 
prsevisum, & hoc non est peccatum: quia 
nullo modo est voluntarium ; nec potest 
dici proprie homicidium, sed occisio ca­
sualis hominis. 2. quando licet non sit 
voluntarium in se; tamen aliquo modo est 
voluntarium in sua causa ; proindeque 
peccatum , homicidium casuale proprie 
dicitur : ut si quis reparans domum te­
gulam projicit , quin transeuntes moneat, 
hominem occidit , homicidium casuale 
committit; quia fuit illi voluntarium ; de­
buit enim clamare, & non fecit. Unde 
Lamech , quia non posuit debitam dili­
gentiam ad vitandum homicidium in ve­
natione , fuit reus homicidii. Genes. 4.
110, Inq. 2. Quot modis contingere 
possit homicidium casuale? R. dupliciter, 
nempe vel dando operam rei illicita;, vel 
licitae. Si homicidium casuale contingat 
incumbendo rei licitae , & alias adhibita 
fuit sufficiens diligentia , ne sequeretur, 
non erit peccatum : quia non est volun­
tarium in se , nec in sua causa: nemo 
enim tenetur omittere adtionem licitam 
propter periculum remotum damni alte­
rius : unde si reficiens domum posuit suf­
ficientem diligentiam clamando, vel aliter 
monendo transeuntes , non peccat, esto 
sequatur occisio hominis. Ita D. Thom. 2. 
2. q. 64. art. 8.
m. Circa homicidium casuale , quod 
dando operam rei illicitae contingit, di­
cendum est 1. quod quando opus taliter 
est periculosum , ut ex eo communiter ho­
micidium sequatur , est reus homicidii ca­
sualis tale opus exercens : quia idem est 
vehe tale opus , ac velle homicidium fe­
re semper cum eo connexum ; ergo esto 
diligentia ad illum vitandum apponatur, 
semper est voluntarium ei, qui tale opus 
.mere exercet. Unde , qui sciens mulie­
rem esse gravidam , eam percuteret, vel 
subito terrefsceret , & ex his abortus se- 
queretur , homicidium casuale committe, 
xeu Similiter parentes secum infantes ia 
ledo introducentes, esto diligentiam vi­
deantur apponere , ne suffocentur , si ta­
men eveniat suffocatio , homicida? sunt. 
Pariter ludentes # seu exercentes ludos 
periculosos , ut jacere lapides funda, & 
similes.
n2. Aliqui sentiunt , quod dans ope­
ram rei illicitae taliter periculosa:, ut non 
fere semper t sed aliquando sequatur oc­
cisio hominis , si sufficientem adhibeat 
diligentiam , ne eveniat, non est reus ho* 
micidii , esto casualiter accidat: quia ta­
le homicidium non est volitum in se • a- 
has nec in sua causa, cum sufficiensdi- 
l.geniia adhibetur ad illud prscavendum, 
ergo non est peccatum, nec homicidium 
Unde clericus ferarum venationem exer- 
cens , ex qua sequitur casu occisio ho­
minis , esto peccet contra praeceptum Ec­
clesiae id vetans, non est reus homici­
dii , si vere sufficientem diligentiam ad 
periculum vitandum apposuit. Sed proba­
bilius est oppositum , ut in traftatu de ir­
regularitate asseritur.
113. Dicendum est 2. quod dans ope­
ram rei illicita: , qnx nullam connexio­
nem habet cum homicidio, etiamsi inde 
praeter intentionem operantis sequatur 
non est reus homicidii : quja jn3 res’ 
esto illicita, non est indudtiva homicidii* 
ergo si ex illius positione sequatur mors,'
erit
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erit omnino pet accidens, fit involunta­
ria. Ut si quis tempore interdicti pulsa­
ret cimbalum ad officia divina , & casu 
cadens tintinabulum transeuntem occide­
ret , & sic de aliis, quae prorsus acciden* 
taliter evenire possunt.
114. Inq. 3. An non solum Commissio­
ne , sed etiam omissione possit dari ho­
micidium easuale ? R. affirm. quia omnes* 
qui ex justitia tenentur facere in utilita­
tem proximi * aut eum defendere , fit 
omittunt, ex quo sequitur mors, homi­
cidium casuale committunt. Quamvis e- 
nim physice non occidant * moraliter in­
fluunt in homicidium * juxta illud Am­
brosii : Si non pavisti , occidisti. Heu* 
quot hujusmodi homicidia perpetrantur, & 
non agnoscuntur ! Bene agnovit ille Rex* 
cui reum quemdam mortis attulerunt , eo 
quod tria fecerat homicidia , quibus Rex: 
Namque iste solum unum homicidium com­
misit , alia duo ego perpetravi, quia illi 
primum peperci: Si namque propter pri­
mum ego eum suspendissem * minime alia 
duo commisisset.
115. Unde Principes* Duces , & Judi­
ces , ob quorum negligentiam aliquis pe­
riit ; item custodes viarum , seu carceris, 
advocati, fit cateri ministri concurren­
tes in causa sanguinis , omnes denique ex 
officio, aut ex justitia astridi , si culpa­
biliter omittant defensionem rei , homi­
cidium casuale committunt. Similiter me­
dici , & chirurgi , cx quorum imperitia, 
aut oscitantia moritur infirmus, 8t ei in­
servientes * qui contra dispositionem me-
ici cibum , aut potum tribuunt * rea-
nnta e^lls<*em homicidii incurrunt. Sed 
r ' medicus nequit applicare in- 
1 • r esperato remedium, de quo du- 
t 1 an Pr°ficiat * anve noceat ; potest 
en aPPlicare , quod scit neutiquam 
nociturum, esto dubitet profuturum , quan- 
d0 certunl 1 aut probabile non reperitur*
Punctum XIIL 
JDe homicidio per assassinos perpetrato.
116. Inq. 1. Qui dicantur assassini ? R. 
quod assassini dicuntur illi , qui accep­
ta pecunia , vel propter aliam rem pre­
tio aestimabilem homines occidunt. Et 
licet primitus in jure canonico Gentiles
Fom, /.
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interficientes Christianos nominarentur 
assassini ; tamen communi acceptione 
jam receptum est dici etiam assassinos, 
quicumque pecunia , aliove pretio eondu- 
Zti Christianos Occidunt.
117. Hoc peccatum est atrocissiirium, 
gravissimum , inhumanum , crudele , fic 
enormissimum* Qua ratione poenis gra* 
vissimis merito punitur. In primis enim* 
qui Christianos per assassinos occidere 
mandaverit ( etiam Occisione non se­
cuta ) aut receperit * vel defenderit, aut 
occultaverit assassinos , ipso fadto poe­
nas excommunicationis , & depositionis 
a dignitate , honore , ordine , officio , fit 
beneficio incurrit. Deinde tamquam Chris­
tianae religionis emUlus a toto Christia­
no populo cum suis bonis mundanis ban- 
nitus * & diffidatus existit. Eisdem poenis 
subjacet maodatarius , seu conductus. Ex 
jure autem civili puniuntur assafl^ni, ita 
ut ad equi caudam raptentur , postea fur­
ca suspendantur, & tandem eorum cor­
pus in quatuor partes scindatur,
118. Inq. 2, An in confessione ape­
rienda sit necessario circumstantia homi­
cidii per assassinum commissi , aut alia 
circa modum homicidii ? R, Notando da­
ti homicidium simplex , fit homicidium 
quali ficatum. Simplex est, quod commit­
titur in hominem privatum absque ali­
qua circumstantia ex parte occisi , aut 
modi occidendi. Qualificatum dicitur, quod 
prseter hominis occisionem praefert ali­
quam circumstantiam mutantem speciem* 
Circumstantis autem mutantes speciem in 
homicidio sunt. 1. Quid , ut si occisus es- 
set Rex , Princeps , aut alius snperior, 
vel pater , aut consanguineus usque ad 
quartum gradum, vel clericus , aut mo­
nachus , vel quaelibet persona Deo sacra­
ta. 2. Ubi , ut si occidatur in loco sa­
cro , aut Romam peregrinando. 3. Qui* 
bus auxiliis * Ut si occisio fiat per alium, 
in quo adest peccatum scandali. 4.Quo 
modo , ut si occidatur ex insidiis , unde 
sibi cavere non possit ; praecipue si fiac 
praetextu fi£se amicitias , quo pa&o est 
hortiicidium proditorium. Ad hoc etiam 
reducitur illud , quod fit veneno propi­
nato , St abortus foetus animati ; ve{ sj 
fiat simul inhonorando , vel peculiari sae­
vitia * ut eruendo viscera , vel quid si­
mile.
Zx Z I ig.
Punctum XIV.
De taurorum agitatione.
364 Traff. Xl'rI. De quinto Decdlogi prxcept*,
119. Igitur omnes istae circumstantiae, nitatis, & officii , quo funguntur, ne ali- 
& si quas aliae hujusmodi inveniantur in quid ab eo alienum exequantur. 
homicidio , debent eXpresse fateri in con- 122, Inq. 3. An peccent Naviter re- 
fessione. Unde cum assassinatus afferat gulares i qui taurorum agitationi assis- 
saltem circumstantiam scandali, explica- tunt ? R„ affirmative : quia agunt contra 
ri etiam debet. Verum reliqua; circums- praeceptum absolute a Pio V. eis impositum 
tantiae mere physice distinda; , ut si fuit in materia gravi. Non comprehenduntur in 
pugno , ferro , lapide ,aut fuste, & simi- hac prohibitione Equites ordinum Milita­
ns impertinentes sunt ad confessionem, rium,qui vere religiosi non sint:quia Clem.
VIII. a prohibitione eos excepit. Excom­
municatio regularibus prxfatse agitationi 
assistentibus imposita probabilius non est 
lata, sed ferenda»
- . I23* Inq. 4. An regularibus sit prohi-
120.^ Inq. 1. Ati taurorum agitatio* bita assistentia ad vitulorum agitationem? 
prout in Hispania exercetur , jure nam- R. neg. quia prohibitio tantum est de 
rah sit prohibita ? R. neg. quia eo mo- congressu cum tauris , aut eorum a- 
do, quo in Hispania exercetur, raro eve- gitatione i sed vituli nomine taurorum 
mt mors hominis propter sufficientem non intelliguntur : sicut nec pueri nomi- 
cautelam * qux adhibetur pro ea vnan- ne senum 4 aut agni nomine arietum- 
da ; & si aliquando evenit , est per acci- nam juxta varietatem «tatis variatur no- 
dens, ergo non est intrinsece mala, ned men ei respondens, er^o non est prohi* 
jure naturali prohibita. Quod plene pro- bita ejusmodi assistentia . Maxime ouia 
bsr agitatio taurorum s«pe habita in ipsa in hac agitatione est valde remotum pe- 
urbe Romana annis nuper proteritis, in- ficulum de morte alicujus. Nec similiter 
vitatis ad eam lussoribus Hispanis , qui peccant graviter regulares e fenestris pro- 
Roma; aderant, Verum si aliquis non prias domus * aut transeunter ex alio lo- 
dexteritate , & agilitate Hispanica pol- co tauros agitari videntes: quia hoc non
Iens , aut sciolus, vel nimis audax tauris 
se objiciat, peccabit graviier ; quia evi­
denti periculo mortis se exponit.
I2f. Inq. 2. An jure ecclesiastico sit 
prohibita taurorum agitatio ? R. quod es-
Pine \7 enk a ^ a. „ ___ ___ i
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est assistere eorum agitationi. Peccarent 
tamen, si ex aliqua circi fenestra , esto 
per cancellos * aut occulte, etiam seclu­
so omni periculo mortis assisterent: quia 
prohibitio est absoluta , & absolute de-vuiviLo l iui u u uu r IX. u  mutu t 
to Pius V, sub gravibus poenis taurorum bet observari. 
aBitatioietn prohibuerit , tamen Gregor. ia4. Inq. 5. An extra Hispaniam sit 
Aiu. <x Siemens Vm. eam pro saecula- licita taurorum agitatio ? R. neg. tum 
ribus permiserunt, sublatis poenis ,& sub quia moderatio i & permissio Greporii 
duplici conditione ; nempe ,ne fiat in die XIII. & Clementis VIII, soium est r 
festo * & provideatur per eos , ad quos saecularibus , & clericis , qui jn Re ^is 
spedat * ne alicujus mors sequatur , uti- tiispahiarum commorantur , ereo extra 
de servata hac duplici conditione lici- illa servanda est Constitutio’ Pii V pro- 
ta est in Hispania taurorum agitatio sae- 1 ‘L 
eularibus. Clericis autem , licet prohi­
beatur agitatio * permittitur assistentia
i . ----- . .x/ * i» V , 11IU-
hibens penitus taurorum agitationem. Tum 
quia exteri , Vel quia natura graves, vel 
in agitatione inexpertes , agilitate,& dex-
fprttut*» Hisnanica rarrnr ppon rv.». •
, r*u ui r assiste tia, i uiic rtes te, 6i  
Eos tamen S. Pontifex hortatur, ut a si- teritate isp ic c re t , ergo maximo 
mili spe&aculo abstineant, memores dig- mortis periculo se exponment
trac-
tractatus decimus septimus
DE SEXTO, ET NONO DECALOGI PRAECEPTO.
A Ggredimur sextum , &z, nonum De- 
Xx calogi praeceptum explanandum* op­
tantes puro calamo res non puras dis­
cutere ; sequentes D. Thomam , qui li* 
cet puritate Angelus , haec ad comttiti- 
*em utilitatem disputare non omisit, a, 
a- i$3- i54- & alibi*
CAPUT L
■Oe castitate,
Prior locus debetur virtuti, quam vi­
tio ; ideo prius volumus agere de casti­
tate ; deinde adluri de vitiis ei opposi- 
tis*. & in sexto preecepto prohibitis,
Punctum I.
Notio , & divisio castitatis.
1. Inq. r. Quid in sexto Decalogi pre- 
cepto prohibeatur ? R, expresse solum 
adulterium prohibetur juxta illud Exo* 
di 20. ig. Non moechaberis , quod cla 
rius explicatur iri cap. 5. 20. Deuther' 
Non concupisces uxorem proximi tui. Mm- 
cbm enim est vox grsca, qU$ proprie 
Multer,um sonat. Implicite vero prohibe-
cies°“xurf*ieaom° -Carnalis ’ om.nis sPe' 
& exierous P’vr SqU-e adlus lnternus‘
Pr®cipitUr ® ",?trlm°nium habitus.
fi' Praceoto 8° n.ob.ls m sext0 Decal°' 
di copifiri * quod simus casti, & mumb=.“™r«■«r-1-,-,.,.
ajja expresse adulterium , quia
• pS ^feruntur in personam con-
i ^ irfn' ^ maxime per modum libidinis, 
n e iguntur prohiberi simul eunt adulte-
ri° 1 **it D. Thom. 2. 2. q. 122, art. 6,
ad 2.
2. Inq. 2. Quid sit castitas ? R. Cas­
titas, quae a castigando dicitur , potest 
sumi , vel improprie , vel proprie. Cas­
titas improprie, vel lato modo significat 
Puritatem animi ab omni amore inordi* 
nat° > & ab omni labe peccati : in quo
sensu dixit Apostolus 2. ad Corinth. cap. 
Ii. Despondi enim vos uni viro virginem 
castam exhibere Christo. Id est nullo pec­
cato inquinatam. Haec dicitur castitas spi­
ritualis.
3* Castitas autem proprie sumpta est 
Virtus moralis , qua moderatur volupta­
tes carnis. Dividitur in virginalem , con­
jugalem , & vidualem. Virginalis est, qua 
cohibet omnem voluptatem, etiam licitam 
carnis. Conjugalis est , quae moderatur vo­
luptates illicitas carnis. Vidualis , qua 
moderatur voluptates carnis post mortem 
alterius conjugis , vel post licitam , aut 
illicitam copulam. Quicumque enim,qui 
virginitatem licite , vel illicite amisit, so­
lum potest habere castitatem vidualem 
proprie, aut large sumptam. Divisio hfC 
castitatis non est generis in species, sed 
ejusdem virtutis in diversos gradus : quia 
castitas conjugalis, & vidualis non ad­
dunt speciem , seu perfectionem specifi­
cam ad castitatem communem, quae proin­
de specifice solum differt a virginali 
& h#c dicitur castitas perfe&a, illa ve­
ro imperfedla,
4. Inq. 3. Quid sit virginitas? R. est
integritas carnis cum proposito eam con­
servandi perpetuo a carnali libidtne ex­
pertem. Tria in virginitate inveniuntor. 
Primum , integritas signaculi virginalis, a 
qua integritate appellatur virginitast 
tamquam virens , didluiii 3 virore adus­
tionem libidinis minime experto. Secun­
dum, immunitas a deledatione , quae con­
sistit in seminis resolutione. Tertiumy 
propositum perpetuo abstinendi ab ocn- 
hi carnali delegatione. Primum se habet 
per accidens , secundum de materi di 
tertium autem pro formali. Ex quibus 
bonitas diffinitionis tradit# apparet: nam 
virginitas duo necessario exigit * nempe 
carnis iotegritalem ut materiam , Sc pro. 
positum perpetuum ut formam , sed h$c 
duo in praedi&a definitione explicantur 
ergo reeffa est. ’
5. Nota autem , quod triplex potest
da-
^64 Trdfl' XJ^II. De sexto ,
dari virginitas, seu quod virgines sunt 
in triplici differentia. Nam aliquae solum 
mente sunt virgines , ut qua: ^ per vim 
absque ullo earum consensu violantur. 
Alia: sunt sola carne, ut quze , licet in­
tegritatem retineant , habent tamen in­
tentionem nubendi, & dicuntur commu­
niter virgines , qtise habent propositum 
servandi virginitatem , nisi matrimonio 
jungantur : & est quidem velut status 
castitatis distindus a conjugali , & vidua­
li. Aliae denique sunt virgines mente, & 
carnei ut quae integritatem conservant , & 
firmum habent propositum sic per totam 
vitam permanendi : & ista; sunt virgines 
cum omni proprietate.
6. Inq. 4. An virginitas consistens in 
mentis, & carnis integritate sit vera vir­
tus a castitate distinda ? R. aflirm. quia 
virginitas est habitus bonus inclinans ad 
se abstinendum ab omni venerea delec­
tatione 'ecuhdum redam rationem ; sed 
talis habitus est virtus , erg Virginitas 
consistens in mentis , Sz carnis integri­
tate est vera virtus.
7. Objic. r. Carnis integritas est no­
bis a natura, quilibet enim nascitur vir­
go i sed nulla virtus est nobis a natura: 
ergo virginitas non est virtus. R. quod 
duplex datur virginitas , alia naturalis, 
alia moralis. Prima consistens in mera 
integritate naturali est nobis a natura, 
non vero est virtus. Secunda addens in­
tegritati naturali propositum eam perpe­
tuo conservandi, non est a natura , sed 
vera virtus , consistens in reda voluntate 
abstinendi ab omni carnis corruptione.
8. Objic. 2. Virtutes restaurantur per 
poenitentiam ; sed virginitas nequit per 
poenitentiam restaurari, erg. non est vir­
tus. R. quod per poenitentiam restaurdn1 
tur virtutes pro formali; non vero pro 
materiali. Virginitas autem pro formali 
consistit in proposito voluntatis , quod 
per poenitentiam restaurari valet; pro ma­
teriali in carnis integritate , quae num- 
quatti restaurari potest. Sicut absumens 
suas facultates , non eas restaurat per 
poenitentiam ; esto possit restaurare vir­
tutem magnificentiae , quam amisit in ea­
rum prodiga elargitione : quia facultates 
snnt materia magnificentiae , sicu-t integri­
tas est materia virginitatis.
& nono Decalogi praecepto*
Punctum 11.
Alia dubia circa virginitatem.
9. Inq. 1. An requiratur votum , ut 
virginitas sit vera virtus a castitate dis- 
tindaz* R. sufficere propositum eam per­
petuo conservandi : quia eo ipso habet* 
quidquid requiritur ad rationem virtutis 
distinda? a castitate : habet enim objec­
tum distindum , nempe integritatem car­
nis perpetuo conservandam ; alias virgi­
nitas non ess6t virtus distinda , nisi ra­
tione religionis sibi adjunda? per votum. 
Unde dixit D. Thom. ffl 4. di st. 33. q. 
3* &rt. 2. ad 4. Completa ratio virgini­
tatis non est nisi in illis , qui habent 
eledlionem conservandi integritatem hac­
tenus custoditam , usque in f inem , sine si­
ne voto , vel cum voto. Quando autetri 
dicit , quod , ut virginitas sit virtus , re­
quiritur , quod voveatur Deo , intelligen- 
dus est , quod offeratur Deo : ad diffe­
rentiam virginum Vestalium , quce si vir­
ginitatem conservabant , eam Doemoni, 
aut vanitati dicabant.
10. Inq, 2. An status virginitatis sit 
excellentior statu matrimonii ? R. affirm. 
ita proclamant sacra eloquia , omnesqtie 
sandi patres , & dodores catholici , qui 
unanimiter virginitatem laudant , plau­
dunt, & praedicant , extollentes eam su­
pra matrimonium : asserentesque , quod 
sicut coelum excellit terram , & Angeli 
homines, ita virginitas matrimonium ; mis­
sis vero pro brevitate eorum laudibus.
11. Prob* rations : nam in primis vir­
ginitas est bonum divinum , & coeleste 
assimilans homines Deo , & Angelis ; de­
inde est bonum animae ; cogitat enim vir­
go * quae Dei sunt; econtra vero ma­
trimonium est bonum natura; , & corpo­
rale ordinatum ad bonum corporis, ni­
mirum ad propagationem , & conserva­
tionem natura? : deinde inducit ad cogi­
tandum , qua? mundi sunt ; sed bonum 
divinum , coeleste * & spirituale praestat 
bono naturali, & corporali; ergo virgi­
nitas excellentior est matrimonio.
12. Confirmatur , quia nulla est , nec 
fuit tam barbara natio , qu$ virgines in 
admiratione non habuerit , & ejus obser­
vatores , ut homines divinos, amne c^-
' les
Cap. L De castitate*
lentes non veneraretur , ut constat de 
Romanis, Sinensibus , Japoniis , Indiis, 
& aliis Ethnicis : igitur omnes lumine 
naturali agnoscunt virginitatem esse quid 
Angelicum , & coeleste , longeque con­
jugium in perfectione, & excellentia su­
perare. Quod tanquam dogma fidei ab 
omnibus catholicis asseritur , & defendi­
tur. Solum haeretici in schola carnis, & 
sanguinis edoCti oppositum propugnant, 
Primus id asseruit Jovinianus , quem con­
futavit egregie D* Hieronymus, De illo 
dicit egregie D- Phom. 2. 2. q. j86, a, 
4. Sicut damnatus est Vigilantius , qui 
adaquavit divitias paupertati , ita dam­
natus est Jovinianus, qui adaquavit ma­
trimonium virginitati. Ex modernis vero 
'AsmodiEt fidelior discipulus fuit Lutherus. 
Sed non mirum ; habuit enim Doemonem 
paredrum , sive assessorem , cujus ope, 
8c doCtrina extraxit e monasterio Catha- 
jinam de Bore monialem professam, cumf 
qua contraxit , non quidem legitimum, 
sed vere Satanicum matrimonium. Eu 
portentosus dodtor, & magister primitius 
Ecclesia Anglicana?! quae ab hoc Pria­
po decepta a via veritatis misere aberrat. 
De Priapo meminit Angel. 1. 2. q. 102 a, 
4. ad 7,
13. Objic, Status matrimonii jubetur a 
Deo Genes. 1. 18. erg. piseferri debet 
virginitati. R. 1. neg. conseq. nam si per 
Illa verba imponitur praeceptum , datum 
fuit multitudini hominum , non singulis 
hominibus ; alias illud violassent Elias, 
Eliseus, Joannes Baptista , & dilectus 
Evangelista ; quod non concedent vel 
ipsi haeretici. R. 2. Valde probabile esse 
prasdidtis verbis non imponi praeceptum, 
sed approbari matrimonium : nam eis­
dem verbis benedixit Deus piscibus , qui 
incapaces sunt praecepti , ut patet ibi 
vers, 22. Alias argutationes haereticorum 
missas facimus , quia plus nituntur pra­
vitati appetitus , & voluntatis , quam dif­
ficultati rationis, & intelledtus, Plures eo­
rum satis agnoscunt veritatem , sed no­
lunt ei acquiescere , ut liberius suis va­
leant appetitionibus vacare. Quotidie pre­
camur Deum pro eorum conversione. Ac 
licet vivant, ut velint, doceant, ut de­
bent. Non abutantur sacra pagina ad suas 
libidines explendas , & incautos decipi­
endos. Virginitas igitur est nota illus-
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tris vera; religionis, & Ecclesia , qu& 
extorris est ab haereticis carni , 5c sangui­
ni deditis. Nam ut dicebat Thomas Mo­
ro insignis Martyr sub impuro Rege An­
gi ia; Henrico VIII* libido est hcereseos ma­
ter , pque ac jiiia.
14. Inq. 3. An virginitatis virtus in­
veniatur in viro zeque ac fcEmina ? R, 
affirm. quia virtus virginitatis commu­
nis est utrique sexui ^ quamvis aliquid 
se habens de materiali, nimirum claus­
trum virginale , non re periatur in viro; 
quidquid tamen ad virginitatis virtutem 
requiritur, nempe incorruptio mentis, Sc 
corporis cum proposito eam perpetuo 
conservandi, asque re peritor in viro, ac 
in focmina , erg. etiam virtus virginita­
tis. Unde viri virgines gaudebunt lau­
reola virginitatis, ,$que ac virgines foe­
mina;.
15. Nota,quod licet aureola virgini­
tatis detur pro vidtoria obtenta in peri­
culosa pugna carnis; valet tamen habe­
ri sine tali pugna ex privilegio specia­
li , si caro absque illa perferissime spi­
ritui subjiciatur , ut de beatissima Dei 
genitrice pro certo habemus, St de sanc­
ta Theresia matre nostra pie credimus, 
ac altiori titulo de S. Joseph , de quo 
plures asserunt fuisse privilegiatum a 
pugna , j& fomite carnis , ut esset pu­
rissimus custos thesauri virginitatis.
16. Objic. Vir non est capax stupri, 
seu illud patiendi, ergo nec aureolae vir­
ginitatis , qua; opponitur stupro. R. neg. 
conseq. quia aureola virginitatis non op­
ponitur prtecise stupro , sed cui cumque 
amissioni etiam licitae virginitatis , ut 
patet in pluribus, qui operi conjugali li­
cite vacant. Igitur non omnis capax au* 
reolae virginitatis est capax stupri; quo­
modocumque enim quis abstineat per­
petuo ab omni contagione venerea prop­
ter Deum , capax est aureola; virginum, 
illaque coronabitur io coelo. An autem 
plures ex foeminis, quam ex viris erunt 
in caelo Virgines , scientia: Dei reser­
vatum est. Sed pie loquendo per quas­
dam conjecturas putamus plures fcemi- 
nas futuras esse , quam viros : tum qUja 
facilius deperditur virginitas in viro, quam 
in foemina, licet citius in foemina, quam 
in viro perdi valeat , quia pubertas prius 
eis advenit. Tum quia foemina? sunt
na-
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naturaliter magis verecundae , honesta?, R. conced. conseq. quia nec in illo casu 
occlusae , & a matribus custoditae , ita adest aliquid , quod per veram poeniten- 
ut vix sola: in publicum egrediantur. Con- tiam nequeat reparari , supposito , quod 
trarium autem accidit viris , qui in fio- absit pollutio in viro , & violatio claus-
re adolescentiae libere exeunt ad scho­
las , studia , comercia , 3t alia negotia, 
& ministeria : qua ratione etiam vide­
tur nobis plures foeminas esse salvandas, 
quam viros ; ipse enim vacant ab om­
nibus officiis publicis , a militia , & aliis 
ministeriis , qua? viris sunt occasiones 
peccandi, & se perdendi.
Punctum III.
De amissione virginitatis.
17. In. 1. Quot modis amittatur vir­
tus virginitatis irreparabiliter ? R.in foc- 
mina amitti per voluntariam claustri vir­
ginalis violationem , sive fiat copula, si­
ve tadibus propriis , vel alienis , semel 
quod sint libidinosi. Ita D. Thom. a. 2. 
q. 15%. art. 1. ad 4, quia h?c violatio 
est , quze reparari non valet, licet cete­
ra per veram poenitentiam reparari pos­
sint. Alii ajunt amitti etiam per volun­
tariam seminis resolutionem , licet absit 
ruptio claustri virginei , eo quod jam ad­
est experientia venere* delectationis. Ve­
rum si ditia resolutio accidat sine ulla 
culpa , sive in somnis, sive in vigilia ni­
hil officit virginitati , nec naturali , nec 
virtuosae. Hoc est certum , primum vero 
non adeo compertum ; quia foemina quao- 
diu conservat signaculum pudoris , nequit 
dici corrupta , sed integra integritate cor­
porali , & naturali, a qua potissimum ap* 
pellatur virgo.
18. In viro amittitur virginitas per vo­
luntariam seminis resolutionem , quia ha:c 
est in viro consumat a libido , & alias ca­
ret signaculo virginitatis, quo gaudet f?~ 
mina.
19. Objic. Vir , aut foemina, qui ha­
buerunt copulam , licet absit ruptio cla­
ustri virginalis in ista , & pollutio in il­
lo , experti sunt libidinem, ergo non sunt 
virgines. R. neg. conseq. quia in ditio 
casu habuerunt quidem tatius impudicos, 
sed non tales , ut per eos amittatur irre- 
parabiliter virginitas.
20. Dices , ergo. Idem tenendum est 
de illis , licet coitui sodomitico vacent.
tri virginei in foemina. Virgo vi oppres­
sa non smitiit virtutem virginitatis .* nec 
vir , qui involuntarie pollutionem pa­
titur.
2t. Unde talis virgo potest accipere 
velum virginitatis olim frequentius usita­
tum, dummodo sit occulta violatio vere 
involuntaria. Si autem voluntarie , esto 
occulte corrupta sit, nequit accipere ve­
lum sacrum absque dispensatione. Nec 
absque ea decet , quod gaudeat Prada- 
tura in esenobio virginum , licet si bona 
fide eligatur , non teneatur prodere suum 
defetium.
22. Inq. 2. Qualiter amittatur virtus 
virginitatis reparabiliter ? R. j. amitti 
per intentionem nubendi. 2. per consen* 
sem in atitim turpem. 3. per delegatio­
nem morosam. 4. per tatius turpes sine 
seminatione , & copula. 5. omnibus mo­
dis , quibus amittitur castitas absque di­
tia seminatione , & copula juxta supra 
stabilita : quia in profatis casibus con­
servatur iliosa integritas corporis , nec 
adest libido consumata : & solum viola­
tur propositum virginitatis, quod per poe­
nitentiam valet reparari.
CAPUT II.
De vitiis castitati oppositis.
Punctum I.
De luxuria.
23. Inq. r. Quid est luxuria ? R. esi 
usus , vel appetitus inordinatus venereo- 
rum. Quamvis enim nomen luxurice pro 
qualibet superfluitate , & excessu intellt- 
gi possit * usu tamen communi pro li­
bidine , & vitio venereo accipitur. Dici­
tur usus , vel appetitus inordinatus, quia
si venerea exerceantur juxta ordinem ra­
tionis , licita sunt , sicut usus ciborum 
inordinatus est malus , bonus vero secun­
dum rationis ordinem , ut conducit ad vi­
tae conservationem , ita usus venereo rura 
ordinatus in matrimonio est bonus , & 
conducit ad speciei conservationem.
24.
Cap. II. De vitiis
24. Inq. 2. Quale sit peccatum luxu- 
? R. esse peccatum mortale ex gene­
re suo , & ia tota sua latitudine non ad­
mittens parvitatem materis. Primum pro­
batur ex A post, ad Galatas 5. Qui talia 
agunt, regnum Dei non possidebunt. Prob. 
etiam ratione : quia usus Venereorum or­
dinatur a natura ad propagationem ge­
neris humani, ergo inversio hujus ordi­
nis ex genere suo est gravis , cum op­
ponatur bono communi. Quod peccatum 
luxurise parvitatem materia non admit­
tat , Constabit ex dicendis. Vitium istud 
adeo arripiam exercet tyrannidem in mun 
do , ut oliin provocaverit iram Dei ad 
illud puniendum diluvio universali aquae? 
deinde peculiari ignis supra Pentapolim; 
denique juxta S. Remigium propter hoc 
vttiufn , exceptis parvulis , pauci salvan­
tur. Omni igitur cura fugiendum est,
25. Inq. 3. An luXuria sit vitium ca­
pitale, & quot habeat filias? R. affirm* 
quia, ut diximus , vitium capitale est 
illud , a quo tamquam a capite alia ori­
untur t sed hujusmodi est luxuria : imo 
facile princeps inter omnia vitia capita­
lia propter plurima peccata ab ea pro- 
manantia; ergo est vitium capitale. Oc­
to filiae numerantur luxuriae ; caecitas 
mentis , inconsideratis , praecipitatio , in­
constantia , amor sui , odium Dei , affec­
tus praesentis s ce culi , & horror futuri. 
Ex quibus quatuor priora Isedunt intel-
]eaum , posteriora voluntatem. Luxuria 
namque non solum deordinat Volunta- 
tem, sed etiam obtenebrat intelleftumi 
unde^ causat caecitatem mentis in intelli- 
f„e°l!a ad veram apprehensionem finis, 
.. .om ’ citat em in consilio, pr*eci-
f tonen* in judicio , & inconstantiam 
jg ProP°s*to , seu in ratiofiis praecepto. 
quo ’ vitio inservientes , videmus, 
que conspicimus caecos in consiliis ; prg- 
cipites, inconsideratos , inconstantesque 
ln omui bono. Perturbat etiam volunta- 
tem , ejusque a&us , destruens intentio- 
nem finis amore sui: unde gignit odium 
Dei, qui voluptates carnis prohibet. De­
inde invertit electionem , inserens amo­
rem preesentis saculi, ex quo oritur hor­
ror futuri. Ita D. Thora. 2. 2. q. 153. 
art. 5,
26. Praeter octo enumeratas luxuriae 
filias, alias quatuor externas assignat An-
Tom. L
castitati oppositis. $6$
gcl. D. turpiloquium, scurrilia , lubri­
ca , 8t stultiloquia. Quia lingua luxurio­
si in primis ex abundantia cordis loqui­
tur turpia : deinde in verba , aut fac­
ta levia , seu scurrilia prorumpit; exin­
de in omnibus voluptatem qusrens ver­
ba lubrica sa;pe pronuntiat : tandem cutii 
mens ex libidine obeaecata in sententias 
exiliat, inde stultiloquium effundit.
27. Inq. 4, Quot sint species luxuria?
R. esse septem, fornicatio simplex, ad­
ulterium , incestus, stuprum , raptus , vi­
tium contra naturam , & sacrilegium.
Alia; possunt dari species luxuria; secun­
dum quid , & ab extrinseco : ut si ex 
solo motivo deledtationis cognoscat con­
jugatus uxorem , & similes * quae plerum­
que sunt veniales. Enumeratae vero sunt 
simpliciter species luxurhe constituentes 
ex se peccatum mortale ; quia graviter, 
& peculiari modo rationi opponuntur.
28. Inq. 5. An omnes praefatae species 
distinguantur essentialiter intra genus lu­
xuria ? R. neg. Nam soluto fornicatio 
simplex , pollutio, sodomia , & bestia- 
litas sunt species intra genus luxuriae di- 
stintiae essentialiter ; reliqua; vero, nem­
pe adulterium , incestus , stuprum , St 
raptus actidentaliter : quia addunt spe­
ciem accidentalem contra justitiam , pie* 
tatem, aut religionem; Qua;$tio haec sa­
tis prolixe discutitur ab aliis ; sed reve­
ra plus ad scholasticos , quam ad mo­
res pertinet t sufficit his scire adul­
terium, incestum , raptum , & sacrile­
gium duplicem habere malitiae speciem, 
sive essentialem , sive accidentalem in 
Confessione aperiendam. Vid. D. Thori* 
2. 2, q. 153. a. 6. 7. &c.
P u n c t v m II.
De simplici fornicatione*
29. Inq. t. Quid sit fornicatio .sirnjMeti? 
R. est concubitus humanus naturalis solu­
ti cum soluta. Dicitur concubitus huma­
nus 4 ut distinguatur a cofttiubitii irra­
tionalium , qui fornicatio dlct non va­
let : additur naturalis , ut differat a pec­
catis contra naturam. Denique ponitur so­
luti cum soluta ad significandum , quod 
uterque debet esse liber a vinCuio matri­
monii , Si alterius cujosque circumstan-
tiae
3 70 Trafl. XV1L De sexto , &' nono Decalogi precepto 
tix extrahentis concubitum a natura sim- Innoc. XI. proscriptae : Tam clarum vi
» 1 m — * — JLa ma m 4 A fr I rt I 0 II n /■ rt n i r t i /\ jn fl *- m ■ . ... ■■ yj - m. A1 . * _ _plicis fornicationis. Unde si fuerit cum 
virgine , jam non erit fornicatio simplex, 
sed stuprum , & sic de reliquis. Sumitur 
enim in prssenti fornicatio , non lato 
modo, ut pro idololatria , aut quocum­
que concubitu , ut in i. ad Corintii. cap. 
5. dicitur fornicatio concubitus cum uxo­
re patris ; sed proprie , ut est prima spe­
cies luxuriae , & nullam aliam includit 
malitiam. Concubitus Christiani cum gen­
tili , aut juda?a non est fornicatio sim­
plex , sed pertinet ad speciem sacrilegii, 
violatur quippe reverentia debita baptis­
mo , & religioni Christiana; , ex qua ra­
tione positum est ab Ecclesia impedimen­
tum matrimonii cultus disparttas. Unde 
accessus baptizat i ad non baptiza tam , vel 
econtra est peccatum specie disundum 
a simplici fornicatione.
30. Inq. 2. An fornicatio simplex sit 
jure natura; graviter prohibita ? R- affirm. 
quia concubitus ex se oppositus educa­
tioni , & instrudtioni prolis est graviter 
prohibitus jure natura; ; sed fornicatio 
simplex est hujusmodi, cum sit inter So­
lutos ab obligatione perpetuo cohabitan­
di ad procurandam prolis educationem, 
& raro , aut per accidens tantum sic ge­
niti debite instruantur, ergo est graviter 
prohibitus jure naturae. D. Thom. in Sup~ 
piem, q, 6$. a. 4.
, 31. Dices , ergo si quis dives , aut 
praepotens accederet ad solutam animo, 
intentione sufficienter providendi pro
detur fornicationem secundum se nullam 
involvere malitiam , <$? solum esse ma­
lam , quia interdidla , ut contrarium ra­
tioni dissonum videatur. Sed esto justis­
sime thesis hzec damnata sit ab Ecclesia, 
quia ut minimum est summe audax , & 
omnino falsa , tamen ex illa non proba­
tur diredte , quod fornicatio simplex sit 
jure natura; graviter prohibita , ut eam 
perpendenti facile apparebit.
34 >q. 3* An sit de fide fornicatio­
nem simplicem esse peccatum mortale ? 
R. affirm. quia prohibetur a Deo in 6. 
Decalogi pnecepto. Deinde prohibetur ab 
Apostolo t. ad Cormtb. Ne commis­
ceamini fornicariis . & cap. 6. Fugite 
.fornicationem , & alibi stepe. Prseterea
prohibetur jure canonico sub gravibus 
poenis. 0
35; Inq- 4* An fornicatio simplex sit 
gravius peccatum , quam furtum ? R. af- 
fi<m. quia furtum est contra bona exter­
na proximi, fornicatio vero simplex con­
tra ipsum proximum , nempe ejus edu- 
cationem , & instru&ionem , qua; praestat 
bonis fortunae. Igitur simplex fornicatio 
gravior culpa est, quam furtum , levius 
tamen peccatum illis , qux dire&e ten­
dunt contra Deum , aut vitam hominis 
jam nati: quia priora opponuntur virtu­
tibus theologicis ; posteriora majus bonum 
laedunt , quam fornicatio simplex , quze so­
lum hominis nascitur! vitam laedit.
••• . -------  r - 36. Objic. peccatum eo est gravius,
li , non ageret saltem graviter contra quo praestanttori opponitur virtuti • sed 
jus natura?, siquidem deficeret tunc moti- furtum opponitur justitize , qua? pnestan 
vum prohibitionis. dor virtus est, quam castitas, ergo furi
32. R. neg. conseq. in praefato enim tum gratius peccatum est , quam forni
casu aut alio simili daretur per acci­
dens bona educatio : natura autem non 
attendit ad id , quod per accidens eve­
nit , sed ad id , quod per se accidit. 
Porro fornicatio simplex ex se est con­
cubitus non ordinatus ad bonam educa­
tionem prolis , cum fiat inter personas, 
qua; separari debent ab invicem. Neque 
finis legis naturalis deficere valet in com­
muni ; esto per accidens deficere possit 
aliquando in particulari; idcirco semper 
obligat. Ita D. Thom. a. a. q. 154. ari. 
s. ad 3. x 1
33. Aliqui probant hanc veritatem ex 
damnatione hujus propositionis 48. ab
. . . ’ 1 r» » MUdUJ lurni-catm simplex. R. quod fornicatio sim- 
plex taliter opponitur djretie castitati, ut 
mdireile opponatur etiam justitia;.; nam 
talem inordinationem pra?sefert intra ge­
nus luxuria , ut ex se inferat damnum 
proli nesciturae. Igitur gravius peccatum 
est , quam furtum : quia major sillogis- 
mi tunc est vera , quando peccata con­
tra inferiorem virtutem non includunt hi­
nnii oppositionem contra virtutem supe­
riorem ; ciyqs oppositum evenit in pr^- 
senti ,, cum peccatum contra castitatem 
includat simul oppositionem contra 
titiam. Ita D. Thom. ibi. art. 3.
PUNC-
Cup. IL Dc Udis cdstiiati oppositis. ^ £
damnationis : quapropter gravibus poe- 
Punctum III. nis ponitur a Trid. sess. 25. de reform.
cap. 14.
concubinatu. ^ 40, Inq. 4. An aliquando absolvendus
. e s*c concubinarius , quin prius dimittat
37. Inq. 1. Quid mtelhgatur nomine concubinam * R. nunquam esse absolven- 
eoncubina in praesenti ? R, nomen concu- dum, nisi prius , cum possit, eam reio- 
t>in$ dupliciter sumi posse : nam aliquan- $a dimittat : quia vel concubinarine «Ii i :  
do snmitur pro conjuge dudta absque do­
te , & solemnitate nuptiali , unice ad fi- 
lios procreandos, & non ad regimen fa­
milias , & domus; ad differentiam uxo­
ris , qua: tum ad thalamum , tum ad 
regendam domum , & familiam duceba-
quia vel concubinarius est 
publicus , vel occultus, si est publicus, 
debet publice constare de sua pcenhcn- 
tia , antequam absolvatur . Si occultus 
est in continuo peccato , quantumcum* 
que proponat dimissionem , indignusque 
absolutionis . ergo numquam est absol-
tur. In hoc sensu Abraham, Jacob, Da- vendus , nisi prius , dum possit , eam 
vid , & alii Patriarchas veteris legis con- reipsa dimittat. Nec valet confugium ad 
cubinas habuisse dicuntur. In hoc eo- scandalum ; quia , praetextu vitandi scan- 
dem sensu jus civile unam concubinam dala , majora foventur. Igitur nisi urgeat 
permittit, (Veterum in praesenti non est periculum mortis, vel aliud impedimen- 
$ermo de hujusmodi concubinis, sed de tum physicum , non potest absolvi con- 
pe lice , aut fcemina soluta, & corrupta cubinarius absque reali expulsione concu* 
ut infra magis patebit. Vid. Bened.XlV. bina.
de Synod, Diaeces. hb. 9. cap, 12. a 41. Huic do&rinae conformis est dam» 
t3um' aL _ 1 «ano prop. 41. ab Alexandro VII. Non
3y* ;n(1* 2* in quo differat concubina- est obligandus concubinarius ad eficien- 
tus a fornicatione ? R. differre in eo, dam concubinam , si hac nimis utilis es* 
quod concubinatus est frequens , & con­
tinuata fornicatio cum determinata fcemi­
na , qu« tamquam uxor habetur sive 
soluta , sive conjugata , aut alio vinculo 
ligata. Quapropter concubinatus divaga­
re valet per omnes species lux uri*; for- 
picatio vero tantum est concubitus cum 
soluta modo hac, modo alia. Unde con­
cubinatus Valde distinguitur a fornicatio
set ad oblectamentum concubinarii , vul­
go regalo , dum, dejiciente illa , nimis fgre 
ageret vitam , 1? alia ppuU tedio magno 
concubinartum afficerent , & alia famula 
nimis difficile inveniretur,
42. Inq. 5. An saltem quando concu» 
binarius accedit magno planflu , copio» 
sis Iachrymis , firmo proposito concep 
r.e sim ni iri /ir ™ 10 improvisa amici morte , aliqua va
aut adulterio IT pecc!>!am ,lla’ c.oncione .terribili, vel etiam ex exerci-
cati, per Quam h.i/ P $ er speuem pec- tiis habitis in aliquo monasterio possit 
r« 1 aR3rur » addat continua- absolvi , antequam concubinam emittat?tionem ali0rum * ’ uuai:ununu3*
tatem. Sed Qu7 ’ qU$ aku*ent ejus 8ravi* 
. Tna concubinatus exercetur
nem r** mter so^tos, ad fornicatio- 
De7 s,mPhcem reducitur.
39- ln<V 3* Quid sit concubinatus jure 
nontco. R Est concubitus viri cum fcerni- 
fta soluta , quam quis vel in domo pro- 
fria , vel extra retinet, & ad quam fre­
quenter , vel ex consuetudine accedit. Un­
de vir sive solutus , sive conjugatus, si- 
Ve clericus retinens domi, vel extra foe- 
toinam solutam , ad quam ex conmetu* 
dine accedit, vere roncnbinarius est. Gra- 
v<tas hujus peccati constat ex eo , quod 
chncubinarius semper e<t in statu pecca- 
*i mortalis , & ia proximo periculo suae 
Tom, l.
R. negat, quia si vere est contritus, e vel* 
lac prius peccatorum radicem , & dein­
de curet absolutionem humiliter conse­
qui. Projiciat foras occasionem , & tunc 
ad confessionem vadat, ut secundum pru, 
dentiam , & aequitatem videat , & judi, 
cet, quid faciendum est. Experientia enim 
docet , quod rntil toties hujusmodi suspi* 
ria , & lachrymae , maxime in mulieri­
bus , fifla sunt, & saepe post absolutionem 
obtentam ad vomitum redeunt. Vid. di* 
cenda trad. 27, n. 298.
Aaaa PUNC-
37* TraBm -X7/7/. De sexto, CJ71 
Punctum IV.
ur^//<2 dubia circa absolutionem 
concubinarii.
43; Tnq. r. An aliquando possit absol* 
VJ illius familias, qui domi concubinam, 
vei occasionem peccandi habet ? R. cum 
similibus procedendum esse eo modo , quo 
infra trabi. 27. «. 298. de consuetudina­
riis dicemus in ordine ad absolutionem. 
Ministri sacramenti poenitentia; prae ocu­
lis habeant , 8c mente s$pe sgpius evol­
vant illud effatum Sandtorum virorum: 
< Huld Ecclesiam Dei hodie perdit , nisi 
Confessoriorum hlandiens adulatio, deli- 
niens , demulcensque assentatio ? Non es- 
set tanta facilitas peccandi, si non esset 
tanta facilitas absolvendi. Non sint ergo 
faciles ad beneficium absolutionis cum 
his , quorum difficilis est perseverantia 
in bono , vel proposito. Adhibeant re­
media , priusquam sententiam ferant. 
Sciant nullam esse medicinam efficacio- 
rern , quam suspensionem absolutionis. 
Hoc fulmine contremiscunt vitia, ac fu­
gantur peccata.
44. Inq. 2. Quomodo se gerere debeat 
Confessarius cum similibus poenitentibus, 
qui in quadragesima , vel pro ordinibus 
recipiendis ad exercitia spiritualia se con­
fugiunt ? R. Bened. XIV. Synodo Dioe- 
les. lib. 1 r. cap. 2. n. 18. ita se expli­
care : ,, Quoniam vero ejusmodi casus 
„ facilius se offerre possunt in audiendis 
„ eorum confessionibus , qui jam in do- 
„ mum exercitiis spiritualibus destinatam, 
„ statutis temporibus se receperunt , ut 
„ sacris ordinibus in proxima ordinatio* 
„ ne initientur ; atque in his circums- 
„ tantiis ad caeteras difficultates accedit 
„ infamia metus, quam penitus subeun- 
„ dam sibi fore asserit , si in ea ordi- 
,♦ natione non amplius promoveatur, tunc 
„ necesse erit ( neque id sane prudenti 
„ Confessaria admodum difficile esse po- 
„ terit) hujusmodi ordinando ante ocu*
„ los ponere , non modo eternam salu- 
„ tem , quovis humano respedu potio- 
» rem esse debere , verum etiam nihil 
„ infamiae in eo esse, si quis dicat, & 
n fateatur velle se maturius cogitare de 
»» meundo hujusmodi vitae instituto , quod
nono Decalogi p recepto,
„ graviora secum ferat onera , quodque 
„ semel susceptom , per omnem vitam 
„ necessario servandum erit. “ Hucusque 
Pontifex , ex quibus infertur dotftrina pro 
omnibus, qui in occasione proxima , es­
to involuntaria , vel pessima consuetudi­
ne versantur , & ad aliquam domum pro 
exercitiis spiritualibus se confugiunt , ut 
absolutionem consequantur , incautos 
Confessarios decipiendo , experientia tes­
te.
43- Inq. 3. An foemina pauper, qua- 
ab hero, sive consanguineo, quibus in­
servit , sustentatur , possit absolvi, an­
tequam recedat , si eorum pellex , aut 
concubina efficiatur ? R. neg. nam qui 
amat occasionem proximam peccati, vult 
ipsum peccatum , indignusque est abso­
lutionis; sed foemina, qute potest, & non- 
dimittit occasionem proximam peccati, 
illam vult , Sc amat , ergo nequit absol­
vi , quin prius recedat. Verum si scarv 
da lum , aut infamia re ipsa ex discessu 
sequeretur , tunc Confessarius cum illa 
se gerat eodem modo , ac cum filio fa­
milias , praescribens ei opportuna reme­
dia ad emmendam ; si autem ha;c non ap­
pareat, absolutionem denegare debet , do­
nec reipsa ab occasione recedat.
46. Idem est tenendum de concubina, 
qua; post dimissionem aliquando visitat 
concubinarium $grotantem , omnino enim 
repellenda est a conspe&u ^groti , & et­
iam a sacramentis recipiendis , si non 
proponat firmissimum recessum. Similiter 
non est absolvendus concubinarius , quj 
domum concubinae dimissae ingreditur vel 
pro eleemosyna facienda , vel alio'pio 
opere exercendo, si ex tali ingressu no­
va peccata sequantur : quia voluntarie 
qusrit occasionem eorum. Imo esto ali­
quando non sequantur .semper timendum 
est , ne lateat anguis sub herba , ampu- 
tandaque radix , & occludenda janua, qu# 
toties peccatis aperta fuit.
47. Inq. 4. An sint absolvendi exer­
centes artes honestas reipublicae neces­
sarias , si eis fuerint occasio proxim» 
peccandi ? R, avaritiam esse omnium 
malorum radicem teste Apostolo , con­
cupiscentiamque corrumpere totam mas­
sam generis humani, proindeque in plu_ 
ribus officialibus reipublicaz abundare usu* 
tam , dolum , 8c mendacia , in aliis fla*
mam
Qap.IL De Vitiis castitati oppositis. 
mam sensualitatis dominari, sicque innu-
veri versantur in proximo periculo pec­
candi ; quapropter cum timore, & tre­
more pius Confessarius procedat , neque 
eos absolvat , nisi praemissis experimen­
tis , super illorum conversionis firmitate, 
ut didum est.
48. Idem est dicendum de hospita, quas 
quoties aliquem determinatum , vel alios 
indiscriminatim excipit, cum illis invol­
vitur ; eique dicatur, quod vel corrigatur
mm
beneficiorum administratione. 4. Si ita 
suspensi, adhuc retinent concubinas, per­
petuo privantur beneficiis , portionibus, 
officiis, pensionibus , & manent inhabi­
les ad alia in posterum obtinenda. 5. St 
post hac adhuc eas non dimiserint , aut 
ad alias foeminas scandalosas , se diver­
terint , excommunicatione pledantur. 6. 
Denique si forte Episcopi concubinarij 
fuerint, a Synodo que Provinciali admo­
niti , non resipiscant , ipso facio sunt
a sua fragilitate, vel officium deserat. Quid suspensi. Et si in dido crimine adhuc per 
enim prodest homini, si universum mun- severant , debent coram summo Prasule 
dum lucretur , anima vero sua detrimen- denuntiari. Nullibi sacrum Concilium mi- 
tum patiatur : Matth. 16. Timeant er- tius , & benignius vidimus. 
go ministri Dei, ne sanguis poenitendum 52. Nomine clerici mtelliguntur hoc 
e manibus eorum exquiratur , 8t ne ipsi loco omnes clerici aliquo ordine insighi- 
eorum peccatis participes fiant , ut pa- ti , qui se divino cultui addixerunt, &
tres Tridentini lachrymantes scripserunt.
49. Hac eadem ratione non est absol­
vendus amasius, qui non dimittit concu­
binam praetextu amittendi centum aureos, 
vel quid simile , si illam expellat. Aut
Ecclesiae ministri sunt , licet in sacris 
non sint initiati. Verum clericus , qui 
post dimissionem concubina , cum alte­
ra foemina se commiscet, non compre*- 
bendirur , nec privandus est frudibus:
econtra ipsa concubina nolit recedere, ne quia Concilium expresse de concubinariis 
amittat aliquod emolumentum tempora- loquitur,
le : quia occasio proxima peccandi vi 
tanda est , quocumque lucro temporali 
posposito.
53. Crimen concubinatus est mixti fo­
ri , ideoque puniri potest a judice eccle­
siastico , vel saculari; imo postquam pu­
nitus est a saeculari, puniri valet ab ec­
clesiastico , vel econtra , propter diver­
siratem , ad quam uterque judex respicit. 
Ecclesiasticus procedit ad corredionem 
ratione finis spiritualis, sacularis ratione 
50. Inq. 1. Quae poena sint contra con- finis temporalis, 
eubmarios imposita ? R. quod in Trident. $4. Inq. 2. An clerici concubinarii pu- 
sess: 24- cap. 8. de reform. matrim. de- blici sint hodie ab officio , & beneficio 
cernitur, concubinarios laicos, si ter ad- suspensi, ita ut si celebrent, incurrant,
Punctum V.
JDe poenis contra concubinarios impositis.
moniti ab Ordinario concubinam non re- 
pu erint , excommunicatione esse plec­
tendos. Si autem per annum in concubi­
natu , censuris negledis , permanserint, 
contra eos ab Ordinario , pro criminis
irregularitatem , sicut antiquitus ipso ju­
re videbantur esse suspensi, & irregula­
ritatem celebrando incurrere ? R. neg. 
quia,cum Tridentinum aperte disponat, 
quod si secunda monitioni non paruerint,
qualitate , severe procedendum prtecipit. ab Episcopo suspendantur, signum est 
51. Deinde idem Concilium sess. 25. jnon esse ipso fafto suspensos. Verumta- 
pap. 14. de reform. contra clericos con- men lumen ipsum naturale exposcit eo- 
cubinarios sequentia decernit. 1. Prohi: rum severam suspensionem : horret enim 
bentur clerici habere concubinas sub poe- natura videre homines adeo criminosos, 
uls a jure canonico statutis. 2. Si admo- ac detestabiles ministros Ecclesise,sacris* 
niti , non se abstinuerint ab hoc crimi- que altaribus deservientes. Deo , optimo 
ne , privantur tertia parte fruduum , & jmaximo gratias agimus , quod nullibi 
proventum suorum beneficiorum , Eccle* eos viderimus, 
sia , atque pio loco applicanda. 3. Si 
secunda monitioni non paruerint , ultra
dida , amittant pensiones , & priventur;
PUNC*
3 7 4 Traft. XVII. De sexto, d7^ «wo Decalogi prtcepto.
bent eas ad confessionem hortari. invi-
Punctum VI.
De meretricibus.
55- In<3' *• Qua: foeminae dicantur me­
retrices? R. quod meretrix , sive dica­
tur a merce de , seu mercatura sui cor­
poris , est qua multorum libidini patety 
aut mulier habens poculum aureum in manu 
sua plenum abominatione %ntdicitur Apoc. c. 
17. Vel illa , cujus venalis est turpitudo. 
Quod in veriori sententia tunc salvatur, 
quando foemiua pluribus , quam duobus, 
se palam prostituit , sive questus , sive 
libidinis , sive amoris gratia , eaque ve­
re meretrix appellatur. Alii plus exigunt.
56. Inq, 2. An meretrices absolvi pos­
sint ? R. neg. dt nec sufficienti experien­
tia constet esse omnino emendatas , vel in 
articulo mortis contritas : quia sunt in con­
tinuo peccato mortali. Tenentur tamen ip- 
sse ad annuam confessionem , & commu­
nionem : ita ut seius facientes incurrant 
poenas in jure positas, & in excommuni­
catio em , quBe in aliquibus Dioecesibus 
impoJta est contra omitientes confessio­
nem , & communionem paschalem : quia 
hzec lex obligat omnes fideles adultos abs­
que exceptione.
57. Inq. 2. Cujus speciei peccatum 
corrmittant meretrices? R. committere 
peccatum fornicationis , & scandali. De­
inde csetera omnia , ad qu* sunt parata; 
quia earum intentio e>t universalis , com­
prehendens omnes species luxuriae. Nota 
tamen , quod si meretrix poiest explica­
re numerum , & species peccatorum , ad 
hoc tenetur, ut constat ex Tridentino; 
non enim sufficit generaliter dicere , se 
omni venienti soluto , uxorato , c erico 
&c. fuisse expositam. Si autem meretrix 
valeat recordari saltem de principaliori­
bus speciebus culparum , & de numero 
pius , minnsve, distindle se accusare de­
bet , prout melius potuerit. Verum in ar­
ticulo mortis , si morbus , aut tempus 
ampl us non permittant , sufficit , quod 
generaliter se accuset , ut absolutio ei 
impertiatur.
58; Extra articulum autem mortis, es­
to illicitum sit meretrices absolvere,quam- 
diu sui criminis serio non poeniteant, & 
a tam misero statu penitus non rece- 
i tamea Porochi, tii Confessam de-
tare , & admittere. Ad sacram autem 
communionem publicam non sunt admit­
tendae meretrices , esto a peccando abs­
tineant , & a domo prostibuli recedant, 
donec publice constet de earum poeni­
tentia , ne alii fideles inde scandalum 
patiantur.
59. Inq. 4. An meretrices possint in 
loco sacro seperili ? R. quod decedentes 
absque poenitentia sepelienda sunt in lo­
co profano ex cap. Quibus. Si autem in 
infirmitate poenitentiam egerint , & ab­
solutionem obtinuerint , debent in Eccle­
sia sepeliri. Si vero tempore morbi sig­
na poenitentia; dedetint , & per eas non 
stetit , quominus confessionem facerent: 
tunc arbitrio Episcopi, vel ad terrorem 
aliorum in loco prophano , vel ex com­
miseratione in sacro sepelii i poterunt. Vel 
tandem media via procedendo , in c$- 
mentesio sine honore , & clero tumula­
ri valebunt. Addendum hic est , esse 
prorsus a ratione alienum, exigere a me­
retricibus tributum ex iniquo meretricio 
collectum , ut ex se satis patet.
60. Inq. 5. An patroni, seu patres me­
retricum licite permitti possint? R. pa­
tronos earupi dici, quibus publica autho- 
ritate meretricum cura demandata est, 
ut eas defendant , & saluti prospiciant, 
me alios perdant. Unde supposita harum 
mulierum permissione , licitum est tales 
homines permiui : quia eoium officium 
ad bonum reipublicaz ordinatur. Caute 
tamen in officio se gerere debent , ne co­
operatores » aut indudtores ad meretrican­
dum perperam, & cum scandalo videan­
tur , aut sint.
61. Inq. 6. An lenones sint in pecca­
to mortali? R* I. lenones proprie dicun­
tur viri , qui quaestus gratia proprias, 
vel alienas foeminas prostituunt. Similiter 
lence appellantur mulieres , quae blandis
verbis inducunt alios ad fornicationem 
& stupra; sumpta significatione a verbo 
allicio , quod significat aliquem blandis 
verbis, & fallaciis attrahere. Hinc R. 2. 
omnes lenones , & lenas , quamdiu a 
suo vilissimo officio non desistunt , esse 
io peccato mortali , commitereque pec­
cata ejusdem spectet, ad quae inducunt. 
Et insuper esse reos omnium peccatorum, 
quae ex prava sua ifidudtione sequntur:
quia
^uia sunt causa moralis eorum , ergo rei, 
& participes eorum. Quapropter minime 
possunt absolvi, donec a laenoeinio rece­
dant , & de eo serio poeniteant.
62. R. 3. Omnes lenones , & maxime 
parentes proprias filias prostituentes, amit- 
^unt patriam potestatem , & poena mor- 
^is plebuntur, ex leg. Si lenones , cap, 
de Episcop. audent, Similiter mariti, qui 
uxores prostituunt , ultimo supplicio ex 
jure puniuntur. Verum juris rigorem fuis­
se aliquando mitigatum in poenam fastiga­
tionis , seu dudtionis super asinum , facie 
versa ad caudam asini , & uxore asinum 
per manum trahente , testantur aliqui.
Punctum VII.
E>e impudicitia,
63* fnq. 1. Quid sit impudicitia ? R. 
quod impudicitia est nomen genericum 
Significans peccata sive interna , sive ex­
terna luxuria non consumatce. Praecipue 
tamen significat peccata externa , ut as- 
pedtus turpes , verba obscena ,tadtus, os­
cula , amplexus, gestusque impudicos , & 
Similia, ut ait D. Thom. 2. 2, q. ick. 
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64. Inq. 2. An aspedtus mulierum res­
pectu virorum , aut econtra sit licitus? 
R. 1. quod aspicere mulierem sive de 
formem, sive pulchram urbanitatis , so­
cietatis civilis , aut necessitatis gratia
civili?1 eSt : **,cita est conversatio
, quardari non valet absque re-
Nec°C° afpe;?U virorum , & mulierum,
chra libentiiK ^ ?° ’ quod f?mina Pe­
rnis : nuia “s. asP‘c'aror . quam defor- 
& nati,., pu,chrlt“do creata est a Deo, 
mitate LUa "bledtat visum prae defor- 
iedfi n„L.°b rnai<?rem proportionem ob- 
an m Potentia. Si autem inquiras, 
f • ° US. sensualis excitatus ex aspedlu 
sit peccatum ? R. hoc pendere ex
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contingat. Hoc secundum negamus , tk 
credimus plures sandtos ejusmodi tenta- 
tionibus taliter restitisse , ut nujlapi cujU 
pam , sed completam vidtoriam reporta- 
rint. Igitur, adstante debita resistentia, 
tentatio cannis non est peccatum , ut docet 
Angelicus 1. 2. q. 80. art, 3. ad 3.
65. R. 2. quod aspectus diuturnus , aut 
curiosus mulieris valde pulchra; aut 
nimis ornata; potest esse mortale ratio­
ne periculi ; ut fuit in David , & a|iis 
qui per mulierum visum , ascendente mor­
te per fenestras , in peccata ruei u nt Qu 3. 
ire si non vis perire , sume monitum Eq- 
cles. 25. 28. Ne respicias in mulieris 
speciem »(S? non concupiscas mulierem ifi 
specie. Cura imitari cautelam dicentis: Pe­
pigi foedus cum oculis meis, ut ne cogi* 
tarem quidem de virgine. Job. 31. i.
66. R. 3. quod aspedtus mulieris, es­
to instantaneus, ex prava intentione Ve­
nerea est mortalis. Constat ex cap. 5. 
28. Matth. Ubi inquit Christus D. Ego 
autem dico vobis , quia omnis , qui vide­
nt mulierem ad concupiscendum eam , jam 
moechatus est eam in corde suo. Hoc est, 
peccavit graviter peccato desiderii tur­
pis ; quia aspicere mulierem ex fine las* 
civiendi est intrinsece malum , & contra 
nonum Decalogi praeceptum, in quo tur­
pia desideria prohibentur.
67. Inq. 3. An aspedtus membrorum 
turpium sive viri , sive mulieris sit mor­
talis ? R. 1. Esse peccatum mortale, as­
picere deliberate verenda mulieris. Idem 
est de muliere respedtu viri : quia h$c, 
ut pote valde turpia , graviter ex na­
tura sua ad libidinem provocant. Si au­
tem aspedtus sit fortuitus & indelibe- 
ratus , aut ex necessitate curationis , po­
test esse Immunis a culpa. Etiam est le- 
thale consulto aspicere cqncuhirum vi­
ri cum foemina ; & etiam hujus veren­
da , ita subtilibus obtedta , ut fere pa­
teant : quia graviter provocant , & for... . r^^iinn r uuu cuucicc  ic m - u uu 01 Q$
r"s circumstantiis; quia si aspedtus est - te plus, ac si prorsus paterent. Infajj- 
uocens . & mnlnc nullo modo sit Vo- tilis fnemine narius transpnnfPi- __inn ns, otus v
Jjtus , & adsit resistentia debita , non 
Qdest peccatum , sed meritum. Esto enim 
aliqui dicant, quod omnis tentatio car­
nalis est saltem peccatum veniale : nos 
oppositum verius putamus . Aliud est, 
quod regulariter ita accidat ex fragilita- 
le naturae vitiatae; aliud quod semper ita
tilis foe ina partes transeunter aspicere 
non reputatur grave ; licet puritatis ama­
tor effugere debet omne , quod castita­
tis candorem obnubilet. Similiter , ejus­
dem sexus nudas personas aspicere llt 
quando pueri natant , ex se peccatum 
grave non est. Et licet P. Concina idem 
dicat de hominibus natantibus ; tamen
dis-
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distinguere oportet de personis : Jiliqui- minis, St pusillis evadet lethale. 
bus enim ob peculiarem statum , St con- 71. Inq. 2. An sit peccatum mortale
ditionem valde indecens est omnimoda 
nuditas , etiam dum solus est. Quid so­
ciatus ?
68. R. a. quod aspicere partes , quae 
natura sua parum excitant libidinem , non 
est ex se kethale : quia non praeferunt 
gravem inhonestatem * neque periculum 
proximum relabendi: Ut videre brachia, 
aut pedes mulieris : idem est de puden­
dis , etiam commotis , animalium , & de 
coitu eorum. Similiter ajunt plures , quod 
aspicere propria pudenda ex levitate , aut 
curiositate , absque periculo consensus, 
non est mortale i verum tamen putamus 
nimiam* esse hujusmodi levitatem , & pe­
riculo expositam ; prascipue quando as­
pectus esset omnino deliberatus , aut re­
petitus : tunc enim vix potest a culpa 
gravi excusari. Omnes aspe£tus purita­
tem offendentes vitandi sunt; nam , qui 
illis obleCtatur , indicat non multum obs­
cena abhorrere. Quod didtum est de as- 
pe&u personarum , intelligitur etiam sua 
proportione de aspedtu imaginum.
Punctum VIII.
Ds turpiloquio.
69. Inq. 1. An sit peccatum grave tur­
pia verba proferre ? R. 1. quod si verba 
sint valde turpia , ut de pudendis viri, 
aut foeminac , de modis coitus , aut si 
milibus , sunt mortalia ; maxime si pro­
ferantur coram juvenibus , puellis , aut 
virginibus honestis ; quia talia verba ex 
se in audientibus scandalum generant, val- 
deque ad venerem excitant, maxime de­
biles , ut sunt puelis , & adolescentes, 
qui facilius ad h&c excitantur.
70. R. 2. quod proferre aliquod ver­
bum non adeo turpe ob solam vanita­
tem , aut levitatem , si fiat raro , & si­
ne periculo ex parte dicentis , & audien­
tis , non reputatur mortale i quia parum 
ex se ad venerem allicit. Tamen in hac 
lubrica materia omni cautela est proce­
dendum , inspiciendarque circumstantias 
loquentis , & audientis. Verum enim, 
quod in ore unius est leve, in altero erit 
grave. Similiter quod prolatum coram 
discretis fortasse erit veniale , coram foe-
quidam conversandi modus , plus sequo 
usitatus , sive inter viros,sive inter foc- 
minas simul commorantes , ubi referun­
tur obsesena schomata , turpes fabella?, 
impura didteria , aut fadta , seu eventus 
Venerei enarrantur ? R. quod esto aliqui 
a mortali excusent agasones , muliones, 
similisque furfuris homines turpissima fre­
quenter in alios sibi obvios evomentes: 
minime tamen sunt excusandi a gravi cul­
pa impudicitiae , & scandali ; precipue 
quando deliberate proferuntur , corrum­
punt enim bonos mores eloquia prava, & 
ejusmodi verbis corda, atque etiam ae­
rem inficiunt, audientes obscena docent, 
suamque affectionem ad venerea osten­
dunt. Quare absolvendi non sunt , nisi 
omnimodam eminendam spondeant. Idem 
de illis , qui apud alios se laudant de 
obscenis a se perpetratis : quia narratio 
haec adstabtes ad similia provocat , ap­
probationem , & complacentiam actua­
lem de praeteritis indicat. Unum , aut al­
terum verbum obscenum per transenam 
joci, aut levitatis gratia prolatum , letha­
le non reputatur.
72. Inq. 3. An canere , aut scribere 
turpia , grave peccatum sit ? R. quod 
hoc pendet ex natura eorum,quae canun­
tur , & scribuntur , & ex circumstan­
tiis , qua* occurrere solent. Si enim sunt 
manifeste turpia , a gravi excusari ne­
queunt , quia graviter ex se audientes, 
aut legentes offendunt. Si autem aperte 
turpia non sint , & fiant absqUe peri­
culo proprio , vel alieno, causa solius 
vanas laetitiae, aut levitatis, venialia re­
putantur*
73* 4- An colloquia familiaria,
alias honesta , cum focminis sint licita? 
R.i.quod talia colloquia aliquando non 
solum sunt licita , sed etiam laudabilia, 
quia pluries sunt necessaria ad earum 
consilium, & diredtionem , sive civilem, 
sive spiritualem. Si excedatur aliquantu­
lum in imora , aut verbis uon necessariis, 
ex hac parte erunt venialiter illicita : quia 
omnis excessus inficit opera , & verba, 
alias bona, juxta quantitatem excessus.
74. R. 2. quod colloquia, licet hones­
ta , cum fceminis nimis familiaria , & 
continua , aut diuturna , ratione periculi
Crfp. II, De vitiis cdstttetn oppositis, 
s^pe sunt mortalia. Hoc manifeste est minant peccatum mortale 
verum in pluribus colloquiis hujus tempo­
ris inter viros , & foeminas habentes suos 
venustulos , aut pulitulos , cum eisque 
reciprocam , & assiduam conversationem, 
esto se fallant, nullam in se sentire per­
niciem veneris, ajentes , cum ejus igne in­
trinsecus se comburant. Omnes isti , & 
istae continuo peccato lascivia;, & scan­
dali persistunt; quia continua flamma sen- 
euali aduruntur.
75. Non solum reprobanda sunt collo­
quia familiaria cum foeminis lascivienti­
bus , sed etiam cum honestis pudicis; 
imo & cum monialibus, si frequentia , & 
diuturna sint : nam esto eorum princi­
pium , St motivum videatur esse purum; 
frequens tamen familiaritas pauladm il 
lud inficit , in carnalemque degenerat : ut 
egregie depingit D. Thom. vel author 
opusculi 64. De familiaritate domin, b 
fceminar. Ubi hujusmodi colloquia his ver­
bis improbat : Ec quoniam spiritualibus 
loquor , propter quos ista scribuntur : no­
verint ipsi , quod licet carnalis ojftCiio 
sit omnibus periculosa , b damnosa ; ip­
sis tamen magis perniciosa, quando con­
versantur cum persona , quce spiritualis 
videtur. Nam quamvis horum principium 
videatur esse purum , frequens tamen fa 
miliaritas domesticum est periculum , de­





S* aliis tattibus impuris.
.7 ' Jntl* 1 • An oscula , amplexus, St 
p H \‘.,^usrn°di tadus sint peccata ? R 1. 
Prodicta ob triplex motivum exerceri 
posse. 1. signum amicitia , ob con­
suetudinem patriae, vel ob urgentem ne­
cessitatem. 2. ob delegationem carnalem, 
& veneream. 3, ob solam delegationem 
sensitivam , aut naturalem tadus , in 
quantum sunt objedum proportionatum 
tangibile. Hinc.
77. R. 2. quod oscula , & amplexus 
inter homines ex genere suo licita sunt: 
alias numquam liceret ampledi patrem, 
fratrem , aut alium cognatum , quod 
non est verum. Osculum , amplexus , <5? 




hac absque libidine fieri , vel propter 
consuetudinem patrice , vel 'propter ali­
quam necessitatem ait D. Thom. 2, 2. q 
154. a. 4.
78. R. 3 quod oscula , & amplexu* 
inter virum , & fceminatn juxta morem 
patria:, ad ostendendam amicitiam mu- 
tuamque benevolentiam , etiam sunt li­
cita , & honesta : quia solum testifica­
tio quaedam sunt amicitiae , & benevo­
lentiae. Servanda tamen est decentia , & 
decor personarum : quapropter clericis 
aut religiosis non decet hujusmodi oscu­
lis manifestare amicitiam , maxime foe­
minis , aut juvenibus valde decoris, ad 
vitandum scandalum , quod inde oriri 
posset : imo mos iste , si alicubi obtineat 
inter viros , & mulieres , omnino abo­
lendus esset , propter periculum pec­
candi.
79. R. 4. ratione necessitatis , causa 
curationis , aut inspedionls necessaria, 
licitam est peritis muliebria tangere: 
quia talis contadus conformis est rec­
tae rationi , quae jubet , aut permittit cu­
rari omnes partes corporis infirmi ; quod 
fieri nequit sine inspectione , & tadu. 
Verumtamen foemin<e honestae, aut vir­
gines pudica: non tenentur hujusmodi cu­
rationem a viris peragendam in partibus 
secretioribus admittere : possunt enim ex 
motivo virtutis se prius sinere mori y ut 
diximus traCl. prae. num. 100.
bo. Inq. 2. An oscula , & amplexus 
habita ob deledationem carnalem sint 
peccata mortalia , etiam absque pericu­
lo ulterioris consensus ? Ante responsio­
nem notandum est , quod deledatio de 
re turpi potest esse triplex , nempe ve- 
nerea , carnalis, vel sensibilis , Sc na­
turalis. Prima est dele&atio in carne 
consurgens ex motu humoris serosi , qua­
lis est seminis , & incalescens per com­
motionem spirituum deservientium genera- 
tioni. Ita Galen. lib. 14. de usu part. 
cap. 9. Deledatio sensibilis , seu carna­
lis est , quae oritur ex tadu corporis 
& motivo sensuali, & non requirit com­
motionem carnis, esto communiter illam 
ingerat. Deledatio naturalis est , qU$ 
oritur ex conformitate rei tadae cum or­
gano , qualis est deledatio orta ex con 
taflu rei blanda , & mollis. Idem patet 
Bbb in
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in quolibet sensu , qui naturaliter delec­
tatur de suo objetio proportionato : ut 
videns rem pulchram deletiatur de pul­
chritudine , quae deletiatio naturalis, & 
sensitiva ex honesto fine immunis est ab 
omni culpa. Quibus praenotatis.
81. R. ad quaestionem affirm. constat 
ex propos. damnata ab Alex. VII. Est 
probabilis opinio , qua dicit esse tantum 
veniale osculum habitum ob delegatio­
nem carnalem , ds3 sensibilem , qua ex 
osculo oritur , secluso periculo consensus 
ulterioris , & pollutionis. Ratio justae 
damnationis est , quod deletiatio carna­
lis ex sua natura ordinatur ad copulam; 
sed ea , quae ex natura sua ordinantur 
ad copulam , eamdem habent malitiam, 
ac ipsa copula , ergo prodicta deletia- 
tio peccatum grave est. Unde oscula , & 
latius ob deletiationem carnalem seu 
sensibilem , esse peccata gravia , jam cer­
tum est , sive fiant inter personas di­
versi sexus , sive ejusdem.
82. Inq. 3. An oscula, amplexus, & 
latius habita ob solam deletiationem sen­
sitivam t aut naturalem sint peccata gra­
via ? R. affirm. in praxi ; licet specula­
tive , & metaphisice forte valeant a gra­
vi culpa excusari ; quia supposita cor­
ruptione naturse humana? , & naturali 
propensione ad venerea, regulariter lo­
quendo impossibile moraliter est , quod 
oscula , & amplexus habeantur inter per­
sonas solutas , & ad coitum habiles ob 
deletiationem precise naturalem , quin 
misceatur deletiatio carnalis , & Vene­
rea , ergo in praxi omnia prasditia le- 
thalia sunt. Excusantur vero in perso­
nis infantilis «tatis a gravi culpa , ut 
in matribus , nutricibus , & aliis t quia 
tenera 3£tas non ad lasciviam , sed ad 
amorem naturalem provocat.
83. l^q- 4. An conjugatis liceat s< 
tangere in pudendis ? R. solum hoc li­
cet , quando sunt in statu proximo ad 
copulam : quia ditii latius ex se ten­
dunt ad copulam , & sunt quadam illius 
inchoatio , ergo solum licent ubi , & 
quando ha?c intenditur , & perfici valet; 
alias se exponunt periculo pollutionis, pro- 
indeque graviter peccant.
& nono Decalogi prcecepto*
Punctum X.
Alia dubia circa taffius impudicos.
84. Inq. 1. An quando foemina adver­
tit se tangi ab alio libidinose , si non 
se retrahit, peccet mortaliter i R. affirm. 
quia hoc ipso , quod advertit , si noti 
se retrahit , signum est, quod consentit, 
ergo rea peccati gravis est. Si tatius sint 
extrinsecus honesti juxta morem patrias, 
& dubitet de intentione tangentis, non 
tenetur se subtrahere .* quia in dubio ne» 
mo praesumitur malus , & potest uti ju­
re permittendi tatius honestos. Similiter 
dum exttinsece honeste tangitur , esto 
animo pravo * si nequeat absque scanda­
lo vitare tatium * potest illum permitte­
re i ne proximi deiitium prodat. Ut si 
in publico congressu prope eam quis se­
deret , non teneretur cum nota mutare 
statim locum. Raro tamen est credendum 
focminis , quae licet simulent se nolle, 
vere ramen volunt tangi. Si enim vere* 
& serio nollent * vix tangerentur a viris! 
Si autem tatius sint plane impudici , nec 
praetextu vitandi scandalum debent hos 
simulare » neque possunt negative se ha­
bere i sed tenentur positive resistere , fu­
gere , aut saltem clamare , ut fecit Su- 
sanna , si aliter nequeant se subtrahere. 
Idem est tenendum de manuum contrec­
tatione , pedum pressione, aut digitorum 
intorsione: qua;, °sto levia ad sensum ap-‘ 
pareant, tamen, exercita viros inter , 8* 
focminas, gravia sunt. Quia ditii contac­
tus fatii ob deletiationem ex illis or» 
tam , sunt indutiivi pollutionis , & pleni 
periculis.
8$. In<l' 2* An qui propria pudenda 
tangit , grave peccatum committat ? R. 
si est uxoratus , solum ad se disponen­
dum proxime ad copulam, praesente uxo­
re , potest se tangere ; alias graviter 
peccat; nisi ex aliqua necessitate , aut 
levitate id peragat. Si solutus est, & id 
ob deletiationem veneream efficiat, pec­
cat graviter apud omnes. Si tatius fiant 
ob aliquam necessitatem , aut levitatem 
absque impudica deletiatione , solum ob­
iter , & non meditato , a culpa saltem 
gravi , ab omnibus absolvitur. Hoc ut 
plurimum , a causa , & intentione ope­
rati-
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ramis venandum est.
86. Inq, 3. Quid dicendum de quibus­
dam timoratis , qui in qualibet actione 
naturali rebellionem carnis experiuntur* 
aut ad quolibet verbum * seu aspedtum 
ejus * quem sana diligunt voluntate , eas­
dem sentiunt suggestiones? R. ad 1. quod 
vere timoratus despiciendo tales sugges* 
tiones , provideat sibi de necessariis , pras- 
cisasque adiones naturales libere exer* 
ceat* Ad a. dicitur , quod numquam ex 
professo quaerat illum , in quem natura­
liter propendit, nec seorsim ex condic­
to alloquatur % ad vitandum quodlibet 
periculum. Si dotem casualiter se obji­
ciat aspedlui * non tenetur , & pluries 
tion convenit illum fugere ; sed negli- 
geret aut despicere fatitasise spedra * qu$ 
supposita reda intentione *& animi since­
ritate , nocere minime possunt.
87. Inq. 4. An peccet graviter* qui 
post sufficientem advertentiam negative 
se habet circa insurgentes motus Vene­
reos? Ante responsionem nota f quod vo­
luntas circa motus venereos* & alios de- 
ordinatos tripliciter se potest habere* 
Primos eis voluntarie assentiendo. Secun- 
do , eis resistendo. Tertio , negative se 
habendo i hoc est * nec admittendo * nec 
rejiciendo , aut nullum adum , nec ad­
missionis, nec resistentiae eliciendo. Pri­
mo modo certum est graviter peccare» 
Secundo nedum peccat * sed meretur. Ter­
tio autem modo peccare, ad minus levi­
ter compertum est apud omnes prop­
ter desidiam * qua se gerit. Imo si ad­
sit periculum consensus * certum est pec-
are graviter negative se habendo : nam 
jH ,poten$» nort tollit periculum * amat 
* oc consequenter peccatum. Quod 
n. rutloarn vertitur est, an , secluso pec- 
riculo consensus , peccet graviter , qui 
voluntarie se habet negative circa insur­
gentes motus venereos.
88- R. affirm. quia motus deordinati, 
praecipue veneris , inseparabiliter suum 
afferunt periculum; at permittere volun­
tarie periculum est peccatum grave i er­
go etiam permittere voluntarie motus 
venereos : unde optime docet D. Thom. 
1. 2. <f. 74. art.6. Quod, qui deliberate 
non expellit motum passionis inordina­




159. Confirmatur ; foemina advertens $e 
libidinose tangi , tenetur * ut diximus, 
positive resistere , aut clamare. Simili­
ter quilibet tenetur repellere motus sen­
suales ab alio homine excitatos, ita pt, si 
negative se habeat, graviter pectet, er­
go pariter, qui non resistit positive mo­
tus venereos, sive a natura, sive a Dia­
bolo excitatos. Tenendum est igitur, 
quod , qui deliberato animo negative se 
habet ad prsdiAos motus , graviter pec­
cat. Nec huic sanse dodrin® opponitur, 
quod diximus de timotatis : isti enim 
exercendo ipsas asiones naturales , des­
piciendo suggestiones* interpretative eis 
dissentiunt* Quoniam dum bene moratus, 
aut despicit tentationes, aut mentem alio 
divertit * aut alia cogitat , minime se 
habet negative , sed revera indirede re­
sistit. Quae indireda resistentia quando­
que utilior est , quam direda : ut pa­
tet in tentationibus contra fidem , quibus, 
contemnendo , melius * quam arguendo, 
resistimus.
90. Inq. 5. An qui brutorum verenda 
perfricat, aut contredat usque ad semi­
nis effusionem graviter peccet ? R, af­
firm. quia esc adio nimis indecens , & 
impudica * inseparabilisque a deledatio- 
ne carnali, & periculo illius, Imo con- 
tredare genitalia animalium ex professo 
absque necessitate , esto noti usque ad ef­
fusionem seminis, nisi obiter , aut subi­
to fiat , est grave peccatum , proptec 
naturalem indecentiam , & adionem li­
bidinosam redolentem bestialitatis flagi- 
tium. Si vero ex necessitate fi.at * seclu­
sa omni prava intentione , excusantur a 
culpa.
gt, Inq, 6, Ad quam speciem luxuria; 
pertineat concubitus cum muliere mor­
tua? R pertinere ad speciem pollutio­
nis , si illam habuit; si non , ad spe­
ciem tadus obsceni cum periculo pollu­
tionis , ad cujus speciem reducitur ; quja 
eX una parte non pertinet ad bejtialita- 
tem , cum non sit cum bestia; alias ne­
que ad simplicem fornicationem , qm*a 
non est apta ad generationem , erg. a<j 
speciem pollutionis attinet. Tadus enim 
oscula * & amplexus pertinent ad speciem 
peccati, quod intenditur, 6z distinguitur 
juxta species , & circumstantias ohj$di 
prohibiti : ideoque exprimenda; sunt ja
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confessione. Unde reus hujus monstruosi 94. Prob. rat. Omnis delegatio semel
sceleris , in omni sententia debet ejus 
circumstantiam in confessione aperire: 
quia supra speciem communem pollutio 
nis , praefert aliam circumstantiam, qu* 
horrorem ingerit, & variat moraliter judi­
cium Confessoris*
Punctum XI.
£)e parvitate materia in genere luxurix.
92. Inq. 1. An in genere luxuriae de­
tur parvitas materiae ? Ante responsionem 
notandum est l. quod in hoc genere 
dantur quaedam objedla ex se apud om­
nes gravia , ut fornicatio , pollutio ; 5t 
quasdam , qua6 physice censentur levia» 
Ut vellicatio subita carnis , intorsio di­
giti , aut calcatio pedis. 2. quod etiam 
ipsa deledlatio potest esse gravis , ut 
illa, qua; vehementem commotionem car­
nis infert; & levis , quse tantum remis­
sam excitat. Consentiunt omnes delecta­
tionem voluntariam de objedto gravi esse 
grave peccatum. Similiter , deledlatio- 
nem gravem veneream ex parte a dius,
:esto de materia levi, esse lethalem con­
veniunt , ut deledlatio gravis de lntor- 
sione digitorum : quia quaelibet deledta- 
tio gravis , etsi de levi materia , vehe­
menter influit in pollutionem. Unde so­
la difficultas est , an deledlatio venerea, 
qu* in esse physico est levis , tam ex 
parte adlus , quam objedli , seu mate­
ri* sit solum peccatum veniale?
93. R. esse peccatum grave : Prob. 
1. authoritate Clement. VII. & Pauli 
V. qui jasserunt fidei inquisitoribus de­
nuntiari asserentem , oscula , amplexus, 
& aspedtus turpes habita ob solam de- 
ledlationem veneream , absque ulteriori 
ordine ad copulam , esse solum venia­
lia , ergo sentiunt non dari parvita­
tem materia; in genere luxuriae : nam 
oscula in esse physico quid leve sunt; 
alias etiam deledlatio de illis absque 
ulteriori consensu in genere physico 
levis est ; si enim gravis esset , secum 
afferret periculum ulterioris consensus , er' 
go ex mente SS. Pontificum nihil datur 
leve in materia luxuri*. Idem probatur 
ex prop. 40. ab Alex. VII. proscripta , ac 
supra exposita n. Sr.
quod sit venerea , est pollutio inchoata; 
sed in pollutione , licet inchoata , non 
datur parvitas materiae , ergo nec in de- 
lcdlatione venerea , aut in materia luxu­
ria. Consequentia est legitima , minoc 
certa , quia pollutio ejusdem malitiae spe­
cificae est in principio , ac in fine ; & 
major consfat ex definitione deledlationia 
venereae , qu? ex se est commotio humo­
ris serosi generationi, seu pollutioni de­
servientis. Quod autem aliquando non se­
quatur , est per accidens ; ex se vero 
ordinatur a natura ad pollutionem , ideo 
deliberate qussita , aut habita , nequit 
esse levis»
95. Objic. i. Conjugatus accedens ai 
suam ob solam voluptatem peccat venia- 
liter , ergo datur parvitas materi* in 
genere luxuri*. R. neg. conseq. vel dis- 
ting. consequens , datur parvitas mate- 
ri® acadentaliter , & ab extrinseco in 
adtu libidinoso ex se bono * conc. conseq. 
ab intrinseco, & in adlu libidinoso ex 
se malo , neg. conseq. Illa copula con­
jugati est bona intrinsece, & solum in­
ficiatur ab extrinseco ex fine operantis, 
eam habendo ob solam voluptatem, cum 
deberet fieri ob prolis generationem. Iri 
praesenti autem loquimur de adlu intrin­
sece malo in genere luxuriae , de quo as­
serimus non admittere parvitatem mate­
ri* , nisi ex imperfedla advertentia , aufr 
defedlu deliberationis.
96. Objic. 2. Deledlatio cogitationis 
fornicationis potest esse veniale , ergo 
potest dari parvitas materiae intra genu* 
luxuria. R. conc. antec. & neg. conseq. 
quia deledlatio cogitationis rei turpis mul­
tum differt a delectatione de ipsa turpi­
tudine : quoniam prima est deledlatio spe­
culativa , secunda vero pradtica.
97. Inq. 2, Quid sit deledlatio specu­
lativa , quidve pradtica? R. prima est 
deledlatio notitia; rei: ut quando Theo­
logi disserunt de hac materia : secunda 
vero est deledlatio de ipsa re cognita, 
seu cogitata : ut cum quis dele&atur de 
homicidio cogitato. Igitur deledlatio spe­
culativa rei, sive bonae , sive mal* , se­
cundum se accepta non est peccatum 
grave. Aliquando potest esse peccatum 
leve, dum quis inutiliter cogitat de re 
prssertim mala. Saepe autem est bona , ur
dum
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dum dottdres ad explanandam rerum, 
etiam turpium naturam, eas in examen 
addueunt, delebantur de earum specu­
lativa cogitatione ad propriam, proximo- 
rumque instrubionem ; odiendo , & exe- 
crando simul delebationem practicam cu- 
juscumque sceleris , quas in hac materia 
semper est gravis.
98. Notanda nunc est quasdam detes* 
labilis doctrina semel , & iterum ab Ec­
clesia proscripta i quae certe implevit 
mensuram scandali , contendens : Velli­
care genas, & tangere mamillas monia- 
lium , tantum esse adlus subtmpudicos 
ex se veniales , & solum ex prava inten­
tione agentis , aut patientis graves. Me­
rito sane haec doctrina reprobata est, cum 
non solum in monialibus , sed in quali­
bet foemina ejusmodi tactus valde impii 
dici sint, extra necessitatis casum. Unde 
respectu monialium potius debebant dici 
super impudici , quam sub impudici: 
cuare justissime fuit damnata tempore 
Bened. XIV. decreto Romanae Inquisitio­
nis die 16. Aprilis 1744. Deinde decre­
to Clsment. XIII.
P V * C T U M XII,
De stupro.
99» tuq- I- Quid sit stuprum ? R. est 
concubitus viri cum foemina virgine , quo 
ejus integritas defloratur. Dicitur cum 
foemina virgine : quia si fiat cum alio 
vito est sodomia ; si cum corrupta , sim­
plex fornicatio , & adulterium , si fue- 
Additur, quo ejus integritas j ur ' at^ declarandum , debere esse 
cum consumatum ; si enim extra vas 
f- U.atur ’ erit peccatum contra naturam, 
>mu cum labe stupri ex affectu ad vir­
ginem.
I0.°* 2. An detur proprie stuprum,
quoties defloratur virgo , etiam ipsa con­
dente ? R. affirm. cx D. Thom. 2. 2. 
f- 154. art. 6. Ubi docet per defloratio 
nem fieri injuriam , tum puellte , tum pa­
rentibus , sub quorum custodia est. Et 
art- y. dicitstuprum sine raptu inveni­
tur , quando aliquis absque violentiae il­
latione virginem illicite deflorat. Ubi a 
perte tradit in defloratione virginis, et- 
iam ipsa volente , dari stuprum , ergo
castitati oppositis. 381
quoties virgo defloratur y ttiath ipsa con­
sentiente , datur stupri peccatum.
101. Prob. ratione : quia per deflora­
tionem constituitur puella in via mere­
tricandi , sed in hoc adest speciatis de­
formitas , Ut ait D. Thom. ergo deflora­
tio virginis semper est stuprum. Deinde 
per eam fit injuria parentibus, seu tuto­
ribus virginis , ergo etiam ex hoc capi­
te , esto ipsa consentiat , semper in de­
floratione datur specialis malitia stupri. 
Denique virgo ejus deflorationi consen­
tiens permittit sibi abscindi membrum vir­
ginale , cujus non est domina , ergo sl^ 
cut in permissione abscissionis cujuslibet 
alterius membri peccatum injustitiae com­
mitteret tam ipsa * quam abscindens , ita 
pariter in defloratione.
102. Objic. 1. Signaculum virginitatis, 
vel non est -membrum peculiare , vel ia 
tenuissima membrana situm est , ergo 
ejus abscissio non infert gravem deordi- 
hationem , ned peculiare.peccatum. R, 
neg. conseq, quia amissio virginitatis ift 
quocumque .materialiter consistat , gra­
vem apud omnes jadturam , infamiamque 
irreparabilem ex se infert.
103. Objic. 2. Virgo , nOn parentea,
dominium sui corporis habet, ergo curti 
scienti , & volenti non fiat injuria , nul­
la erit in ejus voluntaria defloratione. R. 
quod nec parentes , nec virgo habent 
dominium sui corporis, nisi ad usus le­
go permissos : ideo in defloratione sem­
per adest injuria fafta ipsi naturas, sicut 
in membrorum voluntaria abscissione abs­
que necessitate fa£ta; 1
104. Inq. ti. An virgo deflorata , & 
ejus deflorator debeant hanc Circumstan­
tiam aperire in confessione ? R. dffirnj. 
sicut etiam desideria , delectationes raoN 
rosas , & omnes atflus interiores , quiblig 
consentiunt in fornicationem : omnia haec 
stupri circumstantiam ihdtiurtc. Unde , & 
Confessarii consequenter tenentur de ea 
in confessione interrogare. Sed caute , gj 
modeste se gerere debent, ne rubore suf­
fundant puellas honestis , & praeseftim 
virgines Deo sacratas. Minus malum est 
aliquando confessionem miniis integre 
perfici, quam sibi, & pcenirenti laqueum, 
aut offendiculum parare. Maxime curii 
opinio contraria valde probabilis sit, tam 
ab intrinseco , quam ab extrinseco , do­
cens,
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cens , nisi defloratio virginis fiat vi, 
minis , importunis precibus , aut alia 
causa involuntarium faciente , non com 
-mitti proprie Stuprum , nec esse circum­
stantiam in confessione aperiendam , et­
iam si virgo sit sub potestate parentum.
105. Ex didtis vero sequitur, eum , qui 
virginem per vim , minas , aut importa- 
-fias preces defloravit , triplex peccatum 
committere; scilicet fornicationis , stu­
pri ,, & raptus * seu injustitias vi illatas.
- iq6. Inq,.3. Qu$ poenae sint assigna­
ta contra stuprum committentes ? R. t. 
quod in jure canonico , si noluerit cor- 
:$Mptam in uxorem ducere , assignatur, 
vttlr excommunicatio , vel fustigatio, aut 
firitrusio in monasterium. Jure civili stu­
pratores , si sint nobiles , publicatione 
dimidia partis bonorum puniuntur. Si ab­
jectae conditionis, fastigatione , & exilio. 
Qut vero virginem * aut viduam per vim 
-V olavept , poenae mortis subjacet.
IC7. R.a. Quod stuprator virginis im- 
iranirs puniendus est , juxta aliquos , ar­
bitrio judicis ; juxta alios , relegandus 
exilio ad insulam , aut ad metalla dam­
nandus. Sed qui eam vi stupraret , poe­
na capitis esset plectendus. Virgo imma­
tura dicitur , quas ad pubertatem non per 
venit, aut minor est duodecim annis.
108. R. 3. Clericis stupratoribus im­
positam esse in jure canonico poeniten 
tiam decem annorum pro foro interno: 
.& hsec eadem poena constituta est con­
tra clericos fornicatores. Nunc autem pu­
niuntur , vel suspensione , vel depositio 
ne , vel alia arbitraria juxta Episcopi 
zelum , aut conditionem. Crimen stupri 
est mixti fori, punirique potest a judi­
ce laico , vel ecclesiastico , quando reus 




109. Inq. 1, Quid sit raptus? R. quod 
raptus , ut impedimentum matrimonii, 
est violenta fcemnce abduci io de loco in 
locum causa matrimonii. Ut species lu­
xuriae , est violenta persona abdufitio de 
loco, in locum causa libidinis explendae: 
dicitur violenta abdu&io , quia ad rap-
& nono Decalogi praecepto. 
tum requiritur violentia fadta, vel ipsi 
persona? , vel parentibus, vel aliis , sub 
quorum custodia , aut potestate est : si­
ve hxc violentia fiat per vim physicam, 
sive per moralem , nempe per metum, 
aut preces importunas. Additur de lo­
co ad locum : ut significetur , quod per­
sona rapta debeat extrahi a loco, ubi 
erat sub potestate patris, aut tutoris , ad 
locum sub potestate raptoris* Si enim in 
eadem domo patris abducatur de una 
in aliam cameram, non incurrit rapto­
ris poenas.
110. Ulterius ponitur persona , & non 
fpemina : quia sernper ac persona abdu­
catur, sive mulier sit f sive vir ad ex­
plendam libidinem , raptus committitur, 
Denique ponitur causa libidinis explenda: 
tum ad distinguendum raptum a plagio: 
quia , si abducatur causa servitutis erit 
plagium , & non raptus. Tum etiam ad 
distinctionem raptus , qui est impedimen­
tum matrimonii ; differunt enim pecu- 
liariter ex causa. Ium denique ad de­
notandum non requiri ad raptum , quod 
de fadto violenter cognoscatur persona: 
quia sive haec postea libenter consentiat, 
sive raptor poenitentia dudtus eam non 
cognoscat, sernper est raptus. Ad hunc 
enim sufficit violenta abductio personz* 
de loco in locum ex motivo libidinis 
explendae.
m. inq. 2. An detur crimen raptus, 
quando persona per vim agnoscitor abs­
que abdu&ione de loco in locum ? R. in 
foro interiori vere dari raptum ; sectis 
vero in foro fori , 6t quoad poenas ju­
ris : naro «i violenter cognoscit cor­
ruptam, luxuria:,& injustitia: committit 
peccatum ; sed hoc non est alterius spe- 
ciei luxurias , praeter raptum , ut ex se 
patet , ergo pro foro interno in specie 
raptus collocandus est. Qua acceptione 
sic valet definiri : Violentia fafta per- 
sona , aut his , sub quorum cura esi, cau­
sa libidinis explenda.
112. Ex didis infertur 1, sernper ac 
violentia inferatur persona?, aut aliis , sub 
quorum potestate est , causa libidinis, 
esto ha?c non sequatur , datur raptus spe­
cies luxuriae. 2. Quod si violentia tan­
tum inferatur fratribus , aut aliis pro­
pinquis foeminte , qua: sui juris est , & 
sponte consentit , non est raptus , ut ex
se
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se patet. 3. Si foemina libenter vadat ad 
cnbiculum viri , & eutn provocet, noti 
datur raptus. Similiter si agnoscatur do­
lo ; quia dolus, & fraus, licet volunta­
rium diminuant , vim non inferunt. Si 
autem violenter per preces valde impor­
tunas , & reverentiales , datur malitia 
raptus.
113. Infertur 4. quod si foemina, aut 
virgo libenter a domo patris cum ama­
sio discedat causa libidinis , parentibus 
id ignorantibus , est stuprum , 61 fuga 
criminosa , sed non proprie raptus : quia 
violentia deficit, ad raptum speciem iu- 
Xuri# requisita. Quod enim , ignorante 
domino, aufertur , furtum quidem est; 
sed non rapina.
114. Infertur 5. quod , quaelibet perso­
na sive virgo , sive nupta , aut inupta sit, 
aut sponsa , vel meretrix, aut vir , vel 
etiam conjux ante bimestre cognoscatur 
per vim , committitur raptus ; quia li­
cet quoad poenas non omnes istae cen­
seantur comprehensae, verum quoad cons­
cientiam omnes vere rapiuntur : cum om­
nibus inferatur violentia , & fiat peculia 
ris injustitia , qux in confessione ape­
rienda est.
r15- Inq, 3. Quse poenae sint in jure 
assignatae contra raptores ? R. jure civi­
li poena capitis puniuntur raptores : imo 
si in ipso delido deprehendantur a pa­
rentibus , aut maritis, possunt impune oc­
cidi ; hoc est in foro externo; non ve­
ro absque gravi culpa in interno.
116. Ex jure canonico poenitentia pu- 
blica multari debent raptores : & fiunt 
servi mulieris raptae , & omnia bona rap 
toris illi applicantur , aut monasterio , si 
rapta est moniails. Quod verum tenet, 
licet ille pravam intentionem perficere 
non potuerit. Imo dicunt plures , quod 
raptores mulieris honesta? , & potiori 
ratione monialis , poena capitis puniri 
debent , esto raptus non fuerit opere 
consumatus ; non autem si monialem a 
monasterio non extraxit. Raptoies mas­
culorum , virginisque immatura; eadem, 
& majori poena puniendos merito asse­
runt Dodores. Vide D. Thom. 2. 2. qm 
>$4. art. 7.
castitati oppositis, 583
P u w c t u m XIV.
De adulterio.
117. Inq. 1. Quid sit adulterium ? R. 
quod, si ad nomen adulterii attendatur, 
est transitus ad alienum thorum , quasi 
alienum uterum terens ; unde proprie de­
finitur : Accesus ad alienum tborum. Tri­
pliciter potest commiti ; inter solutum, 
& conjugatam ; inter conjugatum , Sc 
solutam ; & inter conjugatos. In hoc ul­
timo duplex adulterium committitur;unum 
ex parte adulteri , & aliud ex parte ad­
ulterae ; ac proinde utrumque debet in 
confessione explicari i cum uterque du­
plex adulterii peccatum committat. D, Th. 
ubi sup. a. 8.
118. Inq. 2. Quanta sit malitia adul­
terii ? R, esse maximum inter peccata 
Contra proximum , excepto homicidio. 
Est igitur majus peccatum fornicatione 
simplici, aut furto : addit enim flagitium 
injustitiae contra alterius conjugem , vio­
lat matrimonii fidem , adversatur bono 
prolis educandae , filios legittimos cum 
spuriis confundit. Insuper violat bonum 
fidei , ipsique sacramento gravem irrogat 
injuriam : qua ratione large dicitur sa­
crilegium. Plurium est causa malorum: 
quia plerumque ex adulterio dissidia , ri­
xae , homicidia, & scandala proveniunt, 
ut experientia cum dolore testatur.
119. Tandem adversatur omni legi na­
turali, divinse , & humanse. Unde lex di­
vina adulteros lapidibus obrui praecipit. 
Ethnici solo lumine naturali praediti gra­
vissimis poenis adulteros pledunt. Jure 
canonico 1. Adulteri excommunicantur. 
2. Adultera perpetuo in monasterio de­
truditur. 3. Clericus adulter deponitur , 8e 
monasterio adjudicatur. Jure civili adul­
teri poena capitis pleduntur ; adultera 
dote privatur , & uterque jus petendi de­
bitum amittit. Jure regio Castella: decer­
nitur , quod adulter simul cum adultera 
per judicem in potestate mariti ponan­
tur , ut de eis , eorumque bonis faciat 
quod maluerit : unde poterit eos occide­
re , aut aliud malum inferre post legiti­
mam ipsi fadam traditionem.
120. Inq. 3. An uxor committat adul­
terium , si vir consentiat , ut ab alio
cog-
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cognoscatur ? R. afrirm. constat ex pro­
positione 50. damnata ab Innoc. XI. Co- Punctum XV.
pula cum conjugata , consentiente marito, 
non ese adulterium : adcoque sufficit in 
confessione dicere , se esse fornicatum* 
Merito hujus thesis do&rina proscripta 
est ; tum quia maritus solum est domi­
nus corporis sute uxoris ad usus licitos, 
minime ad illicitos. Tum , quia nequit ce* 
dere juri prolis educandae , nec fidei sacra­
menti , quibus injuria in adulterio irro­
gatur ; sicut clericus nequit cedere juri 
sui status.
121. Inq. 4. An accedens carnaliter 
ad desponsatam de futuro adulterium 
committat ? R. neg. quia adulterium est 
accessus ad nuptam; sed sponsa de fu­
turo nupta non est, ergo nec accessus 
ad eam est adulterium. Infertur tamen pe­
culiaris injuria sponso in tali copula , quae 
in confessione aperienda est. Accessus ve­
ro ad nupram , non consumato matrimo­
nio , verum adulterium est : quia per 
matrimonium ratum vere nupta est, & 
verum jus in re acquirunt per illud con­
juges in corpus alterius,
122. Inq. 5. An copula sodomitica cum 
propria uxore sit adulterium l R. affirm. 
quia esto proprie non accedat ad thorum 
alienum , violat proprium, vinculumque 
fidei caste vivendi , & in hoc sensu ac­
cedit ad thorum non proprium sedemita: 
quia corpus conjugis non est ejus , nisi 
ad usum licitum , uti jam diximus : id- 
eoque hasc circumstantia propria uxoris 
exprimenda est in confessione.
123. Inq. 6. An peccatum adulterii sit 
gravius in marito , quam in uxore ? R. 
quod esto relative ad bonum fidei, & ma­
trimonii sacramentum sit aquale in utro­
que , quia ambo eadem obligatione as­
tringuntur ; tamen relative ad damna, 
quae consequntur , gravius est adulterium 
uxoris , quam mariti : quia illud prolem 
de suo patre incertam efficit , extraneum 
in heerediratis partitionem adducit, ma­
ximam infamiam marito , filiis , ac uni­
versae familias infert. Denique seditiones, 
rixae , homicidia , & alia scandala ex 
uxoris adulterio praecipue s Sc maxime 
proveniunt.
De incestu.
124. Inq. 1. Quid sit incestus, & ua- 
de sumatur ? R. quod nomen incestus 
aliqui a cestu , seu cingulo Martis deri­
vant : ecquod Venus Martem alligabat 
quodam cindtorio , ne alienos amaret am- 
P exus : unde incestus idem est , ac in­
cinctus , aut sine cingulo. Alii incestum 
vocant incastum , idest sine castitate. Sed 
missa nominis ethimologia , incestus est 
accessus carnalis ad consanguineam , vel 
affinem intra gradus ab Ecclesia prohi­
bitos. Gradus autem ab Ecclesia prohi­
biti sunt quatuor ex matrimonio, duo ex 
copula illicita , & unus ex sponsalibus. 
Cum omnibus personis intra hos gradus 
comprehensis committitur incestus , dum 
quidquam contra castitatem inter se com­
mittunt. Item cum cognatis spiritualibus 
& legalibus juxta dicenda.
125. Ratio autem , cur detur specia­
lis malitia incestus , est , quia cognatis, 
& affinibus , & praecipue parentibus de­
betur peculiat is honor , & reverentia; 
in atfibus vero Venereis adest quadam 
turpitudo honorificentiae contraria , ergo 
dum exercentur cum cognatis, & affini­
bus , adest specialis malitia , quae cons­
tituit determinatam speciem luxuriae, nem-* 
pe incestum. Unde incestus est grave 
peccatum : quia per illud fit gravis irre­
verentia parentibus , & cognatis : qua ra­
tione saepe sub gravissimis verbis inter­
dicitur in sacra pagina. Ut Genes. 49. 
3. & Levit. 18. <& 20. Ubi incestuosis 
poena mortis imponitur. Jure civili poe­
na exilii pletiitur. Jure canonico pr$- 
ter alias poenas clerici incestuosi decen­
nali poenitentia puniuntur. At vero , S| 
cum incestu simul adulterium committa­
tur , beneficiis privantur, & deponuntur. 
Ex quibus gravitas hujus criminis satis in­
notescit. D. Thom. ubi sup. a. 9.
126. Inq. 2. An omnes incestus sint 
ejusdem speciei ? R* quod Cajetanus .Ca­
nus , Sotus , & alii eximiae dottrin# Theo­
logi tenent affirmantem sententiam: Ve­
rum negativa praevalet, ut communior , 5z 
probabilior , quae tria praecipue docet. 1, 
quod incestus inter consanguineos , &
atffi-
Cap, II, De vitiis 
affines differunt specie. 2. etiam differunt 
specie incestus cum consanguineis in li­
nea reda , & transversali. 3. pariter spe­
cie differunt incestus in primo gradu con­
sanguinitatis , & collateralis , atque in 
primo gradu affinitatis a reliquis ejusdem 
lineae. Ita colligitur ex D. Xhom. 2. 2. 
154. art. 9. 3,
127. Probatur ratione : quia in pri­
mis lumine naturali patet peculiari re­
verentia dignos esse parentes prx om­
nibus propinquis : qua ratione nemo ne­
gare valet in primo gradu lineae redae 
esse nullum matrimonium jure natura: , er­
go incestus in hoc primo gradu specie 
differt a ceteris. Deinde cognati prore 
niunt ab intrinseco naturaliter ; affines 
vero ab extrinseco ,& accidentaliter , er­
go differunt etiam specie incestus inter 
cognatos , & affines. Denique in primo 
gradu affinitatis datur peculiaris ratio 
reverentiae , ut inter privignum , & no­
vercam , ( entenado , y madrasta ) St sic 
de exteris primis gradibus , ergo inces­
tus in illis differunt specie a reliquis ejus­
dem lineae; quia adus Venereus est quae­
dam turpitudo debitae sanguinis reveren­
tia; opposita : unde quo magis, aut mi­
nus haec debetur ex peculiari ratione, 
incestus ei oppositus specie differt.
12S. Objic. juxta D. Thom. omnis in­
cestus est contra virtutem pietatis paren­
tibus debitam ; sed una est pietatis vir­
tus , ergo unica erit species incestus. R* 
verum esse omnem incestum opponi vir­
tuti pietatis, &hanc specifice esse unam; 
at non infimam , sed subalternam. Pie­
tas m parentes diversa est a pietate in 
ratres , patrueles , consobrinos, & alios 
remonores. Esto igitur D. Thom. do-
cit p,eIatem esse unam specie, non di- 
v , essc 8Peciem infimam : est ergo su- 
a eri?a $ub se continens alias a nobis 
recensttas. Unde juxta earum diversita­
tem est etiam exprimendus concubitus so- 
dorniticus , qui in probabiliori sententia 
differt specie secundum gradus specifice 
distindos consanguinitatis, St affinitatis.
129. Inq. 3. An incestus cum cogna­
tis spiritualibus , aut legalibus sint vere 
incestus necessario explicandi in confes­
sione ? R, quod incestus cum cognatis 
spiritualibus sunt in primis quaedam spe- 
cies sacrilegii contra reverentiam debi* 
/.
castitati oppositis, 3 g ^
tam sacramentis baptismi , 8z confirma­
tionis , ex quibus cognatio spiritualis ori­
tur. Deinde differunt specie ab omni alio 
incestu naturali , 8c legali: quia proce­
dunt ex diversa specifice radice. PrXte- 
rea incestus cum cognatis legalibus etiam 
differt specie ab incestu commisso cum 
cognatis naturalibus ex eadem diversi­
tate radicis , a qua procedunt. Unde in 
confessione explicari debent , tum in­
cestus spirituales , ut distindli ab omni­
bus aliis : tum si fuerunt in prima spe­
cie , aut in secunda in cognatione spi­
rituali baptismi , qua; etiam tamquam 
diversa a cognatione in confirmatione 
contra&a exprimenda est : tum denique 
incestus legales juxta diversitatem tri­
plicis speciei cognationis matrimonium 
dirimentis.
130. Inq. 4. An copula Confessarii cum 
filia confessionis , habita absque ullo or­
dine , nec respectu ad confessionem , sit 
incestus necessario in confessione expli­
candus ? R. afiirm. quia esto inter Con- 
fessarium , & filiam confessionis non con- 
trahatur proprie cognatio spiritualis si­
cut in baptismo , & confirmatione , con­
trahitur tamen qnoddam foedus , & fa­
miliaritatis vindulum , simile cognationi 
proprie spirituali , ergo copula inter eos 
habita est sua proportione incestus in 
confessione aperiendus. Verum uc filia con­
fessionis dicatur, non sufficit, quod semel, 
aut raro confitetur , sed quod aliquoties 
eam saltem Confessarius instruat, audiat* 
& absolvat. Hinc deducitur hanc cir­
cumstantiam inter Parochos, & suas oves 
adesse ; nam omnes curam animarum ex 
officio gerentes sunt patres spirituales 
suarum ovium. D. Thom. in Suplem.
56. a. 2. ad 8.
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De sacrilegio specie luxuriae.
131. Inq. 1. Quid sit sacrilegium pro­
ut species luxuria; ? R. est violatio rei 
sacra per a&um carnalem. Nam cum sa 
crilegium ut sic sit violatio rei sacra 
per subsequentem particulam contrahitur 
sd sacrilegium , quod est species luxu­
riae , de quo agitur in praesenti. Hoc au­
tem , sicut & illud non solum est viola-
3 ^ ^ Trdfi. sexto j kJF fiono JDecdlo^i pyrfcepto.
tio personx sacra; , aut loci sacn ^ sed. tiatus . nni immm r>acU»nM 
etiam violatio cujuslibet rei sacra; , ut 
violatio calicis , patetis , aut sacrarum 
vestium , si ad turpia utantur* Unde tri­
plex est sacrilegium , etiam in hac ma­
teria , nempe eputra personam sacram, 
contra locum sacrum, & contra res sa­
cras. Et haec distinctio est essentialis , seu 
generis in species infimas* D. Thoin. ar- 
tif. 10*
132. Inq. 2. Quot modis committi pos­
sit sacrilegium contra personam sacram?
R. tribus modis* 1. quando persona sa­
cra peccatum turpe secutn , vel cum per­
sona non sacra committit. 2. quando per­
sona non sacra illud perpetrat cum per 
sona sacra. 3. quando persona sacra lu­
xuriose agit cum alia persona sacra* In 
hoc autem tertio casu duplex sacrilegii 
^ecpatnm adese; sicut in copula conjugati 
ctun conjugata duplex adulterium.
133. Inq. 3. An religiosus professus, 
simul Sacerdos peccans, contra castita­
tem duplex sacrilegium committat ? R. 
affirmative : quia peccatum luxuriae in 
sacerdote , & in quolibet sacris initiato 
opponitur specialiter ejus sandlitati , & 
consecrationi , sicut consecrationi, & san­
ctitati loci, atque sacrarum vestium , in 
quibus absque ullo voto , quo sunt inca­
paces per peccatum turpe committitur 
sacrilegium. Si ergo datur peccatum sa­
crilegii contra locum sacrum , & vestes 
sacras ex turpi violatione consecrationis 
eorum ; cum non sit minor consecratio 
personae sacris initiatae , & Sacerdotis , as­
serendum est in ejus violatione turpi da­
ri sacrilegium prazeisive a voto. Unde re­
ligiosus , simulque sacris initiatus debet in 
confessione utrumque sacrilegium, & pro­
prium statum manifestare.
134. Objic. 1. Votum castitatis ordini 
sacro annexum * & votum in professio- 
ne emissum sunt ejusdem speciei, cum 
utrumque sit solemne, & ex eodem mo- 
tivo , ergo eorum violatio erit pariter 
ejusdem speciei , & idem sactilegium.
R. quod peccatum sacrilegii in Sacerdo­
te , & religioso, esto non sit contra du­
plex specie votum , est tamen in Sacer­
dote contra ejus consecrationem * cujus 
violatio preci si ve a voto est sacrilegium: 
ut patet in exemplo apposito loci sacri.
*3S- Objic* 2* Ergo omnis sacris ini­
tiatus , qui votum castitatis emisit, pec­
cans contra castitatem duplex sacrile­
gium committit : aliud consecrationi, a- 
hud voto oppositum. R* conced. conseq. 
casterum dicendo in confessione se esse 
sacerdotem , vel sacris initiatum , suffi­
cienter fatetur utrumque sacrilegium: si­
cut celebrans in peccato lethali sufficien­
ter se accusat de duobus , vel tribus 
sacrilegiis, quae juxta varias opiniones ia 
tali celebratione inveniuntur , dicendo se 
celebrasse in tali statu. Voto solemni ad- 
striaus , ut religiosus laicus debet illud 
expresse fateri , quia notabiliter gravius 
est voto simplici , & valet facile explica- 
fi, dum alias non cognoscitur a Con- 
fessario. Si enim agnoscitur poenitens, 
superflua est ejus status explicatio.
136. Objic. 3. Sacerdotes Giaci lici­
te utuntur matrimonio , quod ante ordi­
nationem contraxerunt, ergo usus vene- 
reus non opponitur per se ordini sacro, 
aut consecrationi persona;. R. neg con- 
seq. intellegam de t usu Venereo illicito* 
quia etiam in opinione contraria licitus 
est aliquando usus matrimonii in Eccle­
sia ; numquam tamen peccatum luxurise: 
hoc enim semper est sacrilegium in Ec­
clesia loquendo de peccato gravi exter­
no. Igitur sicut omne peccatum grave 
externum in Ecclesia est sacrilegium, quia 
opponitur ejus san&itati , ita & potio- 
ri ratione omne peccatum , sivd inter­
num, sive externum luxuria: in sacerdo­
te , seu sacris initiato est sacrilegium op­
positum ejus consecrationi. Hinc ad Ver-
debeanttprd°teS ’ quanta Purit^te vigere
137. Inq. 4, An habens votum castita­
tis, si alios inducat ad venerea pecca­
tum sacrilegii committat ? R. affirm. tum 
quia sic inducens , ostendit affetium suum 
ad venerea. Ium quia peccatum scandzt- 
li reducitur ad eam speciem peccati , ad 
quod inducitur; sed indudlio est ad pec­
catum luxurise , ergo ligatus voto casti­
tatis inducens alios ad luxuriam n-n™ 
tum sacrilegii committit . Unde habens 
votum castitatis sacrilegium incurrit in 
qualibet adtiohe , verbo , aut cogitatione 
contra virtutem castitatis : floc enjm Vo_ 
tum in omne id se extendit, quod cas­
titas prohibet. Verum si votum absoluta? 
castitatis habens emitteret Votum de non
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se polluendo, non multiplicaret sacrile- aut officia divina ia ea celebrari ? R. so-
gia , pollutione secuta : quia secundum 
votum, ut pote supra eamdem materiam, 
solum est repetitio, aut confirmatio prio­
ris , non voti novi emissio.
P u n c tu ir XVII.
De sacrilegio contra locum sacrum , & 
contra res sacras.
138. Inq. t. Quid sit sacrilegium con­
tra locum sacrum ? R. Est violatio Joci 
sacri per adlum carnalem . Unde omnis 
copula illicita in Ecclesia, aut volunta­
ria seminis effusio , seu ta&us , vel ac­
tiones cum periculo pollutionis est grave 
sacrilegium contra locum sacrum : quia 
hujusmodi a&iones gravem irreverentiam 
jnferunt lotiti sacro , quando in eo exer­
centur. Idem teneas prdpter eamdem ra­
tionem de omni tadtU , & aftione exs­
terna graviter peccAminosa $ non vero de 
S&ibus internis , qui levem tantum irre­
verentiam sacrd ldco ihferunt ; nisi sint 
circa turpe in Ecclesia peragendum, 
quia tunc sive intra , sive extra Eccle­
siam existas , sacrilegium perpetratur. 
Copula a conjugibus in Ecclesia ex neces­
sitate habita , in probabiliori sententia 
non est sacrilegium.
139. Inq. 2. Cur peccata commissa in 
Ecclesia contra quintum , sextum , & 
septimum Decalogi praeceptum , Sc non 
alia , sunt sacrilegia ? R. hujus rationem 
eam esse : quod Ecclesia est locus in­
cruentus Christi mansuetudinem repre- 
seHtans , est etiam locus, cui summa pu- 
ritas debetur , & denique expers omnis 
injustitia, domus orationis, & non spe-
nnca latronum : ideo praecipue violatur 
ejus sandtitas per peccata contra quin­
tum , sextum , & septimum praceptum. 
jUOumus praecipue , quia verius , & pro- 
pabihus est etiam alia peccata externa 
m Ecclesia commissa esse sacrilegia coa- 
*ra locum sacrum , ut constat ex cap. 
Decet, tit, de immunitat. Eccles. in 6. 
Quis enim negabit blasfemiam in Eccle­
sia commissam , & sic de aliis , irre­
verentiam templis , quibus decet san&itu- 
do , irrogare ?
140. Inq, 3. Quomodo, aut quando Eo 
®lesia polluatur , ita «t nequeant Misse,
Tam* I.
Ium pollui effusione publica seminis, aut 
sanguinis humani: debet autem esse gra­
viter peccaminosa, quia si sit leviter illi­
cita , ut quando pueri rixando , aut pug­
nis , sanguinem ex naribus fundunt, es­
to publice fiat , non polluitur Ecclesia. 
Manet tarden polluta sepeliendo in ea 
aliquem excommunicatum vitandum , aut 
infidelem non baptizatum , quando fac­
tum est publicum. Si Ecclesia polluta est 
cotisedrata , debet iterum ab Episcopo 
consecrati \ si solum est benedidta, con­
ciliari potest quibusdam precibus, St aqu* 
benediifhe aspersione ab Episcopo , vel 
a Sacerdote de ejus licentia , aqua ab 
Episcopo benedi&a. Oratoria privata non 
polluuntur.
141. Inq* 4. Circa sacrilegium cdntra 
res sacras : An si Sacerdos gestans Eu­
charistiam aliquod peccatum venereum 
internum , aut externum admittat * no­
vum sacrilegium cdntra res sacras in­
currat ? R. affirm. quia sandta san&e sunt 
tractanda : & qui sacram Eucharistiam 
in manibus , aut peftord portans in tur­
pe labitur peccatum , sandta non sanc­
te , sed immunde tratflat , ergo novum 
committit sacrilegium. Idem dicendum 
est de eo , qui post sumptath Eucharis­
tiam stat i m in luxuriae peccatum incide­
ret propter gravem irreverentiam con­
tra Dominum , quem in pectore gestat. 
Similitet de eo , qui vestibus sacris in­
dutus , pafatuscjue ad purissimum offe­
rendum sacrificium , simile flagitium per­
petraret propter irreverentiam tanto sa­
crificio , vesttbusque sacris irrogatam. 
Casterum sacra: vestes non manerent po­
llutae : quia ad hoc praster crimen exi­
gitur dispositio Ecclesia:, quar solum pro 
casibus supra memoratis adest, cap. Pro­
posuisti , de cottsec* Ecclesix.
142. Inq. 5. An qui calices, patenas, 
aut corporalia aflione aliqua luxuriosa 
profanat , sacrilegium contra res sacras 
committat ? R. committere gravissimum 
sacrilegium : quia rebus immediate des­
tinatis ad suscipiendum corpus, & san­
guinem Christi ad aftus turpes abutitur 
Qui gestans reliquias fornicatur , nc^ 
committit sacrilegium , tum quia id non 
facit in earum contemptum : tum qui$ 
^irum gestatio se habet de materiali
Ccc % cum
5 8 8 Traft, De sexto, & nono Decalogi praecepto.
cum non eas portet ut, persona publica* generationis. Alii Addunt quintum mo- 
sed privata. Si hujusmodi reliquis in dum, nempe congressus cum Daemon^; 
pretium turpitudinis darentur amasis* sed hic reducitur ad bestialitatem , cum
sacrilegium , & sitnonia foret : tunc et­
iam daretur gravis irreverentia eas turpi 
adfui snbjiciendo , & in valore compa­
rando. Si vero in signum gratitudinis ei 
donentur , esto indecens sit, non est ta­
men sacrilegium , nec simonia.
143. Inq. 6. An peccatum luxuria? , iri 
diebus festivis commissum , sit sacrile­
gium ? R. neg. quia dies festi solum vio­
lantur per opera proprie servilia, pecca­
ta autem non proprie , sed mystice sunt 
servilia. At si in die Veneris sandi ,imo 
& tota hebdomada majori comedi* , & 
alia publica spedacula exercerentur , pro- 
culdubio esset sacrilegium : quia rationi 
naturali dissonat , ut tempore ad com- 
puntiionem , & meditationem nostrae re­
demptionis per passionem , & mortem 
Domini ab Ecclesia destinato , hujusmo­
di ludis , & comediis fideles voluptuose 
vacent. Vidi trabi. 14. n. 22*
CAPUT III*
De visio contra naturam> 
Punctum L 
Notio i & divisio bujus fla git ii*
144. Inq. 1. Quid sit vitium contra na­
turam ? R. est indebitus usus venereorum 
contra ordinem natura. Primae particulae 
ponuntur loco generis : quia in omni 
specie luxuriae datur indebitus usus vene- 
reorum. Ly contra ordinem naturoe habet 
rationem differentia? : quia talis usus per­
vertit ordinem generationis , ad quam 
natura adus venereos ordinavit. Et licet 
omnia peccata sint quodammodo contra 
naturam * quia natura? rationali opponun­
tur ; haec * utpote primario fini naturae 
repugnantia* dicuntur proprie peccata con- 
tra naturam. D. Thom. a. iu
145. Inq. 2. Quotuplex sit peccatum 
contra naturam ? R. dividi in quatuor 
species * qu$ sunt pollutio , sodomia ,bes- 
tialitas , & modus innatiiralis concuban­
di. Omnes isti modi intra genus luxuria: 
sunt peccatum grave : quia omnes gravi­
ter opponuntur magis * aut minus fini
sit accessus ad rem alterius speciei.
146. Inq. 3. An pollutio , sodomia , 8£ 
bestialitas differant specie ? Resp. affirm. 
constat ex propositione 24, damnata ab 
Alexarid. VII. Mollities , sodomia , 
bestialitas sunt peccata ejusdem speciei 
infima : ideoque sufficit dicere in con­
fessione procurasse pollutionem. Falsitas 
hujus propositionis facile percipitur : quia 
quilibet ex his modis importat peculia^ 
rem turpitudinem contra castitatem , & 
specialiter repugnat fini generationis: nam 
pollutio impedit conjunctionem maris , & 
foeminse ; idem efficit sodomia , profun­
dendo semen in vasa non congrua ; idem 
etiam agit bestialitas semen effundendo 
in vas, non solum incongruum , sed al­
terius speciei. Idcirco bestialitas est ma­
jus flagitium , quam pollutio , & sodo- 
mia , ergo pollutio ,& sodomia , & bes­
tialitas differunt specie. Modus autem in- 
naturalis concubandi non semper est pec­
catum grave , nisi quando fit cum peri­
culo effundendi semen extra vas t aut 
praepostere frequenter*
■ I■■
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De pollutione.
147. Inq. 1. Quid , & quotuplex sit 
pollutio ? R. quod est duplex : alia in­
voluntaria , quae absque ullo consensu in 
somnis , aut in vigilia contingit. Ali» 
voluntaria , quae direde , aut indirede 
quaeritur. H*c est prima ,& minor spe­
cies vitii contra naturam : & deffinitur 
communiter : voluntaria seminis effusio.
248. Inq* An pollutio sit jure natu­
rae prohibita , & intrinsece mala ? R. af­
firm. constat ex propos. 49. ab Innoc. XI, 
damnata Mollities jure natura prohibita 
non est. Unde , si Deus eam non interdi­
xisset , sape esset bona , & aliquando 
obligatoria sub mortali. Quod ipso jure 
natur* , & non tanturd divino sit prohi­
bita pollutio, liquet ex ed , qUocj egt COQ„ 
tra ipsam naturam , & finem prolis ab 
ipsa intentum , ut supra diximus. Merito 
ergo proscripta est propositio : cujns fal- 
, sitatem * etiam ethnici agnoverunt : ut
cons-
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constat ex Martiali epig. 42. cautela procedere , ut , dum possint,
149- Udjic. Semen est velutt lac, san- opus conjugii simul perficiant. Uxorata 
gins , sudor, aut urina , quorum expul- post copulam non tenetur diu supina ma- 
sto non est contra ordinem natur*, er- nere , ne semen effundatur , nam , sub-? 
go idem de seminis effusione. R. neg. lata prava intentione illud perdendi , ex 
antec. quia sanguis, lac, &c. ex se ordi- justa causa , aut naturali necessitate 'po­
nantur ad conservationem individui , in test se erigere, aut quidpiam aliud age- 
quo suat : ideo quoties ad ejus salutem re; ita ut si effusio sequatur , reputanda 
convenit eorum profussio , non prohibetur esc involuntaria. ’ *
• natura; semen vero solum ordinatur 153. Inq. 6. An procurare distillatio- 
a. aatura ad generationem similis in spe- nem aliquam notabilem sit peccatam gra- 
cie : unde ob nullum alium finem emitti ve ? R. affirm. Pro cujus claritate nota 
valet absque peccato. Et licet membrum, praeter urinam , 8t semen dari tertium 
aut alia pars hominis abscindi possit ad humorem viscosum , & semini similem, 
totius conservationem ; hoc ideo est, quia & de hoc est prxsens dubium . Igitur 
pars ordinatur ad totum ; econtra cum semper est peccatum grave procurare dis- 
semen solum ordinetur ad generandum, dilationem ; nam licet distinguatur subs- 
ob nullum aliud motiVum valet effundi, tantialiter a semine, est tamen ei valde 
nec ad sanitatem , aut Vitam conservari- affinis, secumque affert commotionem li- 
dam potest honestari ejus affusio. bidinosam , ergo nequit sponte procura-
•kI5°L u*q* 3/. 4n P°Ilutio Propriis tac- ri absque peccato gravi. Imo omnis stil- 
1 us abita distinguatur specie a pollu- latio ; etiam levis, consulto procurata est 
none tactibus foeminte dormientis , aut gravis : quia non datur parvitas mate- 
puen 01 incapacis peradta ? R. affirm. fiae. Est similiter peccatum grave illam 
quia tactus sunt ejusdem specie , ac eo- pro viribus non vitare, dum provenit a 
rum objectum * ergo diversificantur jux- Causa vitiosa ut ex aspeCtu , aut locu­
ta diversitatem objeCti : ac proinde tac- tione alicujus personae , ad quam inor- 
tus , oscula , amplexus, desideria, aut dinate afficitur , quam caute fugere de- 
delcctatio morosa , ex se , vel cum qui- bet, qui non vult perire. Si enim facile 
bus pollutio habetur , debent exprimi in potest , & non fugit * interpretative illam 
confessione juxta differentiam personae so- querit. Devita ergo occasionem , si vere 
lutae, uxoratae , consecrat* , vel alterius vis peccatum vitare. Quod optime docet 
circumstantiae: tum , quia ultra malitiam D. Thom. opusc.64. defluxu libid. 
pollutionis adest alia taCIus , seu compla- 154. Si autem hujusmodi distillatio di- 
centiae illius person* : tum quia omnia fluat ex naturali calida, & humida com- 
prsfata speciem sumunt ab objedlo suis plexione , aut ex infirmitate, vel ex caus 
circumstantiis vestito. sa honesta audiendi confessiones, aut le-
i I5I* Inq* 4 An liceat per ta&us expel- gendi quod convenit; aut etiam exallo- 
lere semen corruptum saluti noxium ? R. cutione mere sociali, & urbana , seclusa 
neg. quia nequeunt fieri # quin simul ad- prava interitione , & periculo, despicien- 
sit aliqua venerea deledtatio ; atque veri da est , nec de illa amplius curandum, 
seminis effusio , ergo omnino reproban- quam de emissione sudoris , aut alterius 
dum est. Si enim id permitteretur, qui- humoris superflui, quo natura se exone- 
libet posset sibi persuadere habere se- fare solet. Uno verbo, nullo modo quse- 
men corruptum sanitati nocivum , cum rarur in se, nec in sua causa. Dum no- 
toagno animarum , & speciei humante de- tabilis est,& facile possit, vitetur ; de 
trimento. c*tero , omnino despiciatur.
152. Inq. 5. An si uxorata immediate 
post coitum cum conjuge , & hujus se- Punctum IIL
minationem ^ se tadlibus excitet ad semi­
nandum , comitiat peccatum pollutionis? De pollutione voluntaria itt cauta.
R. neg. quia talis seminatio est comple­
mentum praecedentis copulx, aut mora- 155- Inq. 1. Quando appositio alicu- 
hter idem. Debent tamen conjuges omni jus causse; ex qua praevidetur pollutio se­
cti-
3 90 XVII. De sexto > & nono Decalogi pracepto*
cutura„ sit Deccatum trravp ? n»hmm ., pec g e Dubiu  
hoc U»gna ex parte decisum manet io 
materia de peccatis , ubi distintiio cau­
sarum per se , br per accidens , gravium, 
levium j & mediarum explanata est trafit. 
v. a n. 123.
Unde juxta ibi exposita , brevi- 
*er i. quod apponens causam per se
picienda est conditio cujusque subjeci: 
nam causae IcVes respetiu unius, possunt 
nimis influere respetiu alterius , qui id­
eo tenetur sub gravi eas vitare. Unde si 
tibi aspetius, aut locutio hujus fcEminas 
est occasio ruinas spiritualis, debes ab his 
abstinere , si absque gravi nota, aut in­
commodo possis. Igitur causas leves acci-• r* . --------- r-* •'“‘-■Kwwu ku33,s* Agu u sw ic
uentem in pollutionem absque alio ef* plenda? sunt respeSlive jukta diversitatem
fedlu, vel si alium habet , non nisi me­
dia pollutione , peccat graviter : quia po­
nens causam , quse ex se producit effec­
tum graviter malum , nullumque alium 
habet bohutit, nisi medio malo , eadem 
Voluntate , qua vult causam , Vult etiam 
effetium graviter malum ex ea necessa­
rio secutum , ergo apponens ditiam cau­
sam pollutionis peccat graviter: vult e* 
nim illam in sua causa. Unde graviter 
peccat medicus praescribetis * 8t infirmus 
recipiens medicinam , qua? per se teti- 
dat ad seminis expulsionem , esto inde 
sequeretur sanitas : quia Seminis expulsio 
nullo modo ordinata est a natura ad sa­
nitatem hominis.
i$f. R. i. Quod si causa per se in-
subjetii,
I59' Idem sua proportione teneas de 
C3usis mediis : ut aspicere obiter propria 
verenda , aut imagines obscamas per tran- 
senam , aut animalium congressus , seclu­
so periculo , & mala intentione : quia 
prasdidtae causa? ndn efficaciter influunt in 
pollutionem , nisi ex inclinatione subjetii 
ad venerea, ergo , hac deficiente , so­
lum erit regulariter veniale eas apponere* 
ia omnibus supponitur , quod si intenda­
tur pollutio , quaelibet appositio causae, 
esto levis , erit mortalis : quia gravis roa- 
litta m prava intentione adest. Sed ditia, 
& dicenda intelligenda sunt ex se , & se­
clusa prava dispositione subjetii.
i6o. Inq. £. An apponens causas pera t ,, r * . -----—i •• * idusas per
fluens in pollutionem habet seque simul accidens pollutionis graviter peccet ? Cau-
alium effetium bonum , ut curationem sx per accidens alise sunt licit* , ut lec- 
potest licite apponi ex gravi necessitate: tio honesta instrutiioni deserviens’, equi- 
«cut medicina $que tendens ad salutem tatio , accubatio hoc , aut illo modo &c 
matris , ac ad foetum expellendum, po- Ali® sunt Illicitae , ut immoderatus Cibus
test matri $grotanti applicari , intenden 
do sanitatem , esto alias sequatur foetus 
expulsio prstter intentionem . Unde valet 
chirurgus curare verenda fceminse ex gra­
vi necessitate , licet ex tali curatione se­
quatur pollutio minime intentata in agen­
te , aut patiente. Si autem seclusa neces­
sitate gravi, apponatur talis causa , ip­
sa , & pollutio inde secuta , proculdubio 
gravis est culpa. Nam velle absque gra­
vi necessitate apponere causam per se 
influentem in pollutionem , est velle ip­
sam pollutionem, sicut velle bibere mul­
tum vinum, est velle ebrietatem.
aut potus, & similes: quo supposito.
R. i. Quod apponere causas licitas ex 
aliqua utilitate licitum est , esto ex eis 
praster intentionem , sequatur pollutio: 
quia quisque jus habet studendi, equitan­
di, & alia honesta faciendi. Si autem nui- 
la adsit necessitas , am militas eas appo­
nendi, adhuc ajunt plutes, non excedere 
venia ero ; quod verum censemus si ex 
quadam oscitantia , aut pigritia, sine ple­
na advertentia periculi pollutionis appo­
nantur : ut si cubans tali positura ex de- 
sidia nollet mutare positionem ; quoniam 
si quis cum plena provisione secutur®
rinlliiSaAnSn okcrlllO ttllo IllitS»*.  ^ «
------------- V---- ..„vuc HCCUlUr
*S°* K' 3- Quod apponere causas lc- pollutionis, absque ulla utilitate, saltem 
ves , ut aspetius mulieris, aut tatius $u- commodius capiendi somnum , pers|s_ 
bitus exterior, aut ejus allocutio , seclu- teret, vix a gravi culpa excusari posset, 
aa prava inteotiooe , regulariter non ex- 161, R. 2, Quod apponens causas per 
cedit venialem; quia causa? leviter in- accidens graviter illicitas, ut ebrietatem 
fluentes in pollutionem non sunt simpli- cum previdone pollutionis, graviter nec- 
citer causa ; sed secundum quid , & re- cat, non solum in materia intemperati- 
mote , nec mora Ii ter possunt impediri ob tiae , sed , & luxuriae; quia pr$videns ef 
sarum freqneatem occursura. Verum ins- fetium graviter malum , tenetur sub gra*
vi
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vf illum impedire , si possit * ergo prae- qua ratione conveniens est , quod ante 
videns pollutionem inebrietate secutu
*am , & potens , imo debens illam im­
pedire , ad id tenetur sub gravi : ac pro­
inde graviter peccat ebrietatem apponens»
pollutionem non impediens. 
i 162. Si autem causae per accidens non 
sint graviter illicitae , eas apponere, es­
to cum provisione pollutionis , regulari­
ter venialem non excedit : quia difficile 
ad medum est vitare causas venialiter il­
licitas , aut leviter per accidens influen­
tes : ut levis immoderatio in essu cibo­
rum calidorum y. aut in vini potu. Unde 
licet aliquando , etiam ex appositione 
levis causa?, possit graviter delinqui ; re­
gulariter tamen illius applicatio venialem 
non excedit.
” ... P U N C T tl M IV.
De pollutione nodlurna.
263. Inq. 1. An pollutio noflurna se­
cundum se sit peccatum ? R. neg. quia 
tibi non est voluntarium , nequit esse 
peccatum ; sed pollutio nodturna , qua; in 
somnis contingit, in se non est volunta­
ria : Cum judicium rationis eo tempore 
sit omnino ligatum , ergo in se conside­
rata non est peccatum. Ita D. Thom. 2. 2. 
q. 154. art. 5.
f 164. Objic. 1. Meritum potest dari m 
somnis, ergo & demeritum : ac proin- 
ide pollutio in somnis habita potest in se 
esse peccamioosa. Anteced. constat ex 
lo , quod Salomon meruit a Deo sapien­
tiam : ut dicitur 2. Paralip. 1. i 1. R* 
quod Salomon non meruit sapientiam in 
somnis : sed ex desiderio prius habito 
Deus in somnis ei sapientiam infudit. Ut 
docet Angei. ibi. ad i.
165. Objic.2. experientia constat, quod 
in somnis quis argumentatur, saepe et­
iam consentit, & plerumque dissentit ob- 
je6td turpi , ergo datur in dormiente, 
quidquid requiritur ad peccatum. R. quod 
dormiens , cum libertate , & usu adtuali 
rationis careat , nec argumentari , nec 
consentire proprie valet : idcirco nec me­
reri , aut demereri potest. Verum est, 
quod dormietis se gerit juxta morem si­
bi assuetum : unde sensus interni reco­
gitant in somno species antea sensatas:
somnum , qua: recta , & honesta sunt * co­
gitemus.
166. Inq. 2. Quando pollutio noctur­
na sit peccatum in sua causa ? Ante res­
ponsionem observa , triplicem dari cau­
sam pollutionis nodturna; juxta D. Thom* 
loc. cit. Prima est corporalis , nempe 
abundantia humoris seminalis , aut ni­
mia corporis calefadtio. Secunda est ani­
malis intrinseca , nimirum cogitatio dt 
rebus venereis, quse duplex esse potest: 
vel pure speculativa , ut ledtio, aut dis­
putatio honesta; vel non pure specula­
tive , sed simul carnalis, quando nempe 
de illis cum aliqua affeCtione carnali co­
gitatur. Tertia causa pollutionis est spi­
ritualis cxtrinseca , nempe Doemon com­
movens phantasmata dormientis ad semen 
emittendum. Igitur ::
167. R. r. Quod pollutio nodhirna si 
procedat ex mera abundantia humoris , a 
quo in somnis exoneratur natura , non 
est peccaminosa ; quia supponitur mere 
naturaliter effluere. Quoniam Si procedat 
ex causa culpabili , ut ex nimio potu, 
aut ebrietate mortali , erit peccatum gra­
ve , supposita ejus praevisione. Nam hoc 
modo idem est de pollutione noCturna, 
ac de ea , qux contingit in vigilia , qua; 
ex provisione causa; graviter illicit» , es­
to per accidens , consurgit graviter cul­
pabilis. Si autem procederet ex ciborum 
calidorum essu innoxio , quia alii cibi 
non habentur, tunc a culpa vacaret pol­
lutio inde secuta , vel ad summum esset 
venialis , si adfuit aliquis excessus in ci­
borum sumptione.
168. R. 2, quod si pollutio in somnis 
contingat ex causa pure speculativa : ut 
de ledtione utili , & disputatione hones­
ta de venereis , immunis erit a culpa: 
quia haec nec datur in pollutione , nec in 
sua causa. Verum si disputatio , aut le­
am non Fuit pure speculativa , sed mix­
ta cum carnali aflfedHotie , juxta gravita­
tem hujus causa; , erit pollutio gravis, 
aut levis culpa.
169. R. 3. quod si pollutio contingat 
ex Doemone commovente dormientis spe­
cies ad venerem inducentes , absque ulla 
culpa praemissa ex parte somniantis', nul­
lum est peccatum ; quia est omnino in­
voluntaria. Cceterum, qui h«c. pluries in
3 91 Trafl, JCVTl. De sexto , 
somnis experitur , si negligit se praepa­
rare ad positivam reludantiam , Dei 
opem , Angelique custodis , & aliorum 
sandorum proredionem implorando, tunc 
erit culpabilis juxta malitiam negligen- 
ti* i quapropter , qui similes patitur il­
lusiones , devoto , ac demisso corde di­
cat cum Ecclesia : Procul recedant so­
mnia , <$? noStium phantasmata; hostem- 
que nostrum comprime , ne polluantur 
corpora.
170. Inq. 3. An sit peccatum non re­
sistere positive pollutioni innoxiae in so­
mnis inchoatae , St in vigilia prosequen- 
ti ? Pro resolutione nota , quod pollutio 
in somnis tripliciter potest evenire. 1. 
ita ut tota in somnis consumetur, a. Ita 
Ut motus pollutionis inchoetur in som­
nis , & diffluat in vigilia. 3. Ita ut ip­
sa pollutio incipiat emitti partim in so­
mnis , partim in vigilia. Igitur apud om­
nes pollutio consumata in somnis est pe­
nitus inculpabilis : quia supponitur om­
nino involuntaria. Circa alias vero.
i/r. R. quod si pollutio , seu ejus 
emissio partim sit in somno , & partim 
in vigilia , non est peccatum ejus cursum 
permittere absque ullo consensu venereo; 
quia ex una parte nullum supponitur pec­
catum in sua causa ; alias cohibitio illa, 
qux natur® impetum interrumperet , sa­
nitati corporis non parum noceret: cum 
semen vi retentum , 8e cito corruptum 
corpus inficiat , ergo potest absque cul­
pa permitti, dummodo absit omnis com­
placentia Venerea.
J72. Quando autem semen e lumbis 
effluere incoepit , & cursum intra vasa 
interna jamjam inchoavit , esto effusio sit 
in vigilia , plus periculi affert. Tamen, 
supposita reda voluntate , ereda in Deum 
tuente , & dissensu totali interno , po­
test etiam permitti ob eamdem ratio­
nem : nempe quod ejus principium est 
innoxium , & ejus retentio valde saluti 
noxia. Verum in tam lubrica materia 
summa cautela opus est. Unde ex cons­
cientiae puritate , & morum integritate 
illorum , qui talia patiuntur ; desumenda 
erit regula judicandi eorum innocentiam, 
aut culpa: qualitatem. Compertum tamen 
est , quod si accidat pollutio in semi­
plena vigilia ,esto adsit deledatio carna- 
is' non est lethale propter defedum per-
& nono Decalogi pracepto,
fedse deliberationis.
173. Inq. 4. An possit quis gaudere in 
vigilia de pollutione naturali in somnis 
habita ob sanitatem corporis ? R. 1. quod 
si pollutio nodurna proveniat ex tadut 
proprio , vel alieno , vel ex aliquo tur­
pi somno , aut cogitatione venerea , est 
objedive mala, ideoque nemo potest de 
illa gaudere , aut deledari; sicut nec de 
homicidio , aut fornicatione in ebrietate 
perpetratis : quia sunt objedive mala. Si­
militer gaudium , deledatio , aut deside­
rium , esto inefficax , si habeantur cum 
commotione carnis , aut motu sensuali 
sunt pariter peccaminosa : quia tunc prse* 
didi adus sunt venerei , & lascivi , & 
consequenter objedive ma'i. Unde pr®- 
cipua difficultas soiutn procedit de pol­
lutione omnino naturali , an possit appe­
ti inefficaciter, vel de ea deledari, aut 
gaudere propter corporis sanitatem ? ad 
quam.
174. R. 2. neg. quia affert periculum 
in praxi. Aliud est gaudere de pollutio­
ne , aliud de sanitate. Hoc est licitum, 
non vero illud propter periculum , quod 
affert secum. Eadem ratione appetere sa­
nitatem licet; non vero eam appetere 
media pollutione quantumvis innoxia , vel 
naturali.
175. Dices pollutio non est adeo in­
trinsece mala sicut homicidium , ergo 
poterit quis illam appetere inefficaciter, 
vel de ea gaudere propter sanitatem.
176. R. neg. conseq. nam esto noti 
sit mala physice accepta, ut mera exo­
neratio naturas , sicut est sudor, & uri-
na.; ,c.UfTJ in Praxi sit fere impras-
scindibilis deledatio carnalis , ideo dici­
mus gaudium de illa deliberatum non es­
se admittendum, licet admittatut gau­
dium de exoneratione naturse , aut de 
corporis sanitate jam subsecuta. Dodores 
concedentes posse appeti pollutionem me­
re naturalem , aut de ea gaudere prop­
ter sanitatem , intelligendi sunt specula­
tive , & in sensu met ha physico , quo 
sensu mala non est. Sed cum materia sit 
adeo lubrica , appetitio , seu gaudium de 
illa moraliter loquendo fugi ^ & repelli 
debet.
177. P. Concina lih. 8. in Decalog. 
dissert. 2. cap- 13* « num. 48. fuso cala­
mo discutit hanc controversiam , clami­
tans
Cap. III. De vitio contra naturam. 39$
tans contra Salmanticenses scholasticos, bus , huic nefando vitio dediti erant; ita 
quorum do&rinam rejicit tamquam falsam^ ut tam viri, quam parvuli hac turpitu- 
i? laxam; sed eamdem dodtrinam tradit diae foedarentur. Uc constat ex cap. 19. 
paulo inferius. Nam n. 58. ait : emissio Genes. vers. 5. b
seminis in genere physico considerata , non 180. Peccatum sodomia est adeo ne- 
videtur secundum se mala. Nam , st se- fandum , & gravissimum , ut propter il» 
eundum se metaphysico in sensu mala es- lud appellentur pessimi viri Sodomita in 
set, neque per copulam conjugalem licita sacra pagina. Est gravius pollutione :quia 
fieri posset, quod est absurdum. Quare non licet utraque sit contra naturam , sodo- 
video, cur illa physica emissio seminis, mia addit aliam detestabilem deordina* 
quatenus est mera exoneratio natura , om- tionem infundendo semen in vasa oppo» 
ni vitiosa causa sejundla, ut est emissio sita fini natura? , & generationis ; qua- 
urince, sudoris , salives dicenda sit pecca propter gravissimis poenis plc&itur , uc 
tum materiale , de quo sane numquam gau- infra patebit. D. Thom. 2. 2. q. 64. a. 
der e licet. 12. ad 4.
178. Non amplius dicunt perdodti Sal- 181. Inq. 2. An concubitus fceminas 
manticenses. Si licet gaudere de emis cum alia foemina sit vere sodomiae pec- 
sione naturali seminis , sicut de emissio- catum ? R. affirm. quia sodomia est con- 
ne sudoris : ubi falsa, ubi laxa Salman- cubitus ad non debitum sexum, quod
ticensium dodtrina ? Profe&o P. Concina proprie adest , dum foemina cum alia
In morem sibi vertit, suggere prius Sal* congreditur. Unde sive sit in vase natu* 
manticendum doclrinam, deinde eam qua- rati , sive in praepostero , sive cum alio 
dam verborum circumlocutione oppugna- instrumento *, sive absque illo , datur ia 
re. Nos vero solum dicere volumus, t<*Ii concubitu vera sodomia in confes- 
do&issimos Salmanticenses eviscerare re- sione aperienda. Gravius est flagiriutn, 
rum naturas do£lrin£ vera, & sana, es- dum fit medio instrumento , quia prseter 
Io ob materia? lubricitatem, ut ipsi roo- indebitum sexum , indebito utitur instru- 
nent , in praxi caute sit accipienda , & mento.
re&e intelligenda. Summopere vero po- 182. Inq. 3. An concubitus viri cum 
terit quis mirari. quod appellet falsam, foemina in vase praepostero sit vera so-
& laxam sententiam , cui ibidem n. 57. domia ? R. quod metaphysice , & essen-
fatetur D. Thom. favere , & ipsum antea tialiter non est proprie sodomia ; tamen 
admisisse , eandemque in praesenti admit* in foro externo , ut sodomia reputatur.
iit, ut patet ex verbis citatis. 
Punctum V. 
Ve sodomia.
Quoad primam partem constat : quia non 
est concubitus ad non debitum sexum. 
Verum cum tantam habeat similitudinem 
cum ea, est sodomia similitudioaria, 8c 
in foro externo frequenter pcena ordina­
ria sodomiae ple&itur : quod non efficit, 
*79- Inq, r. Quid sit sodomia , & un- 'ut sit proprie sodomia , sed peccatum 
7? dlcatUr ? R. est accessus ad non de- contra naturam.
t um sexum , puta masculi ad mascu < 
sum , vel faetnin# ad fceminam. Dicitur ex quibus pollutio sequitur , sint pecca- 
accessus , per quod differt sodomia a tum sodomis ? R. neg. qtua non est con- 
pollutione , qujt absque concubitu habe- cubitus , nisi haberent affedtnm ad vas 
potest, & convenit cum aliis specie- praeposterum : quo in casu hoc deside- 
bus luxuria , quas per concubitum per- rium , aut affecftus malitiam sodomiae in, 
petrantur. Additur ad non debitum st- dueret. Pollutio , seu congressio hah,ita 
xum : per quod distinguitur ab omnibus in ore sive viri, sive mulieris esto Don 
aliis luxuriae speciebus, quia reliquze surit Stt sodomia, affert tamen turpissimam <je 
circa debitum sexum , praeter bestialita- “formitatem in cdnfessione necessario aD 
tem , quae est coitus cum altera specie, riendam. 1
Dicitur sodomia a Sodomitis seu civibus 184. Inq. An circumstantia agenti* 
Sodom® , qui pr* omnibus alns #atto* vel patientis sit explicanda necessario ; *
Ddd
183. Inq. 4. An ta&us viri cum viro,
Tom. /, con
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confessione t R. affirm. quia in agente 
pollutio est per se ; in patiente vero qua­
si per accidens : quapropter st hic il­
lam habeat , debet eam distin&e expri- 
mere.
185. Inq. 6. An in peccato sodomia? 
circumstantia consanguinitatis , vel affi­
nitatis addat speciem incestus in confes­
sione aperiendam ? R. affirm. quia non 
minus , sed amplius offenditur reveren­
tia , & pietas cognatis debita in peccato 
sodomiae, quam in aliis luxuriae peccatis, 
ergo sicut in iis explicari debet cir­
cumstantia incestus, ita & potiori ratio­
ne io peccatis sodomias. Cxterum in hu­
jusmodi congressu sodomitico non con­
trahitur affinitas ; quia haec necessario 
postulat copulam aptam ad generatio­
nem , qualis non est concubitus sodomi* 
ticus , nec etiam propter eamdem ratio­
nem ex copula spadonis : licet in utro­




De poenis contra sodomitas.
186. Inq. 1. Quas sin poen» contra 
sodomitas impositae ? R. quod hoc exe- 
crabile crimen in primis jure divino ple- 
dtitur poena mortis : Qui dormierit cum 
masculo coitu fcemineo , uterque operatus 
est nefas y morte moriatur. Levit. 20. 13. 
Eamdem mortis poenam assignat D. Pau­
lus ad Rom. 1. non solum committenti­
bus , sed etiam consentientibus hoc de­
testabile flagitium. Juxta D. Thom, in 
node nativitatis Domini omnes sodomi­
is extindi fuerunt, ne natura , quam 
sumpserat, tanta immunditia foedaretur. 
Mare mortuum successit loco Sodomae, 
& Gomorra;, ne terra eo crimine infec­
ta amplius videatur.
187. Jure humano etiam apud Ethni­
cos poena capitis , & ignis puniebatur 
sodomita, jure civili authenticarum simi­
liter mortis poena; subjacet. Jure Hispa­
nico poena combustionis , & confiscatio­
nis bonorum merito pleditur. Jus cano­
nicum excommunicationi^,anathemate pu­
nit laicos sodomitas in cap. Clerici, de 
exces. Prxiat., .Clericos , sive sacculares, 
sive regulares , praeter alias poenas jure
communi latas degradari, & potestati ss< 
eulan tradi decrevit Pius V. iu Const. 
edita 1 568.
i8b. inq. 2. An clericus sodomita iti 
concubitu semen non effundens praefatas 
poenas incurrat ? R. neg. poena; enim 
sunt odiosae , proindeque restringenda 
ergo esto clericus accedens ad sexum , & 
vas noa debitum reus sit peccati so- 
do?ni« , non vero poenarum, aut reser- 
vationis, semine non effuso , in quo stat 
consumatio peccati, Idem est dicendum 
de clerico accedente ad foeminam in va­
se praepostero , et si ibi seminet : quia 
non est peifeda sodomia , cum non ac­
cedat ad sexum indebitum. Idem etiam 
tenendum de clerico semel , aut bis per­
petrante sodomiam, et.am consumatam; 
quia pr*di<ffa; poenae sunt imposita; con­
tra clericos eam exercentes ; nemo au­
tem exercere proprie dicitur , quod se- 
mei , aut raro peragit. Vemm accedens 
ad foeminam in vase praepostero semen 
effundendo incurrit reservationem ubi 
est reservatum peccatum contra naturam: 
quia esto non committat sodomiam per­
feram , perpetrat tamen peccatum con­
tra naturam consumatum , Similiter om­
nis clericus, sive agens , sive patiens so­
domiam incurrit ejus poenas , quia uter­
que est vere sodomita.
189. Inq. 3. An clericus sodomiam ex­
ercens sit ipso facio ante sententiam ju­
dicis privatus in foro conscientia; ab om­
ni officio , & beneficio jim possessis ? R. 
neg. quia nulla poena privans jure jani 
acquisito incurritur ante sententiam ju­
dicis , saltem declaratoriam criminis • a-
lias teneretur quis spoliare, & prodere $e. 
ipsum. Verum est, quod si publicus so­
domita exi,ster et clericus , deberet absti­
nere ab omni ministerio ecclesiastico 
propter indecentiam , & scandalum.
190. Inq. 4* An clericus bestialitafern 
exercens incurrat praefatas poenas ? r 
negative , quia lex poenalis exter,di non 
debet de uno in alium casum , esto hic 
gravioris malitise sit , quando in utro­
que non eadem ratio , & omnimoda si­
militudo invenitur , quae minime adest 
inter bestialitatem , & sodomiam , quia 
h$c facilius, quam illa committi potest. 
Pro coronide nota , Sodomitam esse sus­
pectum de h$resi , quia aon bene sen­
ti-
v; Cap. III, De vitio contra naturam» jp f
tire pfatsumitur de immortalitate, animae, diversitas specierum de materiali se ha- 
ideoque in Lusitania , aliisquei regnis e- bet ad confessionem ; cum formale, & 
jus punitio ad Inquisitores fidei privati- speci.ficativum peccati consistat in acces-; 
ve pertinet. Verum jure Castell* ejus-$ su ad alterius speciei individuum. Con* 
modi delidtum est mixti fori, proinde ad; cubitus cum Docmone sive incubo, sive 
praeventionem sive ab Inquisitoribus * si- succubo peccatum est bestialitatis, & si/
mul superstitionis , propter societatem 
cum eo per accessum initam religioni 
oppositam. Prseter hanc duplicem mali­
tiam potest ejusmodi congressus alias di­
versas habere juxta diversitatem affe&us, 
representationis.
93. Hujus peccati gravitas satis cons-
, v.
ve a judice saeculari puniri valet- Ab eo 
autem absolvi non potest nisi per pri* 
vilegiatum ; est enim reservatum S. Tri­




191. Inq. i. Quid sit bestialitas ? R, 
est concubitus cum individuo alterius spe- 
ciet. Bonitas hujus definitionis constat : 
quia per ly concubitus convenit bestiali­
tas cum aliis speciebus luxuriae , quae per 
concubitum perpetrantur ; & per reli­
quas particulas differt ab eis: quia sola bellua ipsa igne crematur. Sed jam cala 
bestialitas committitur cum individuo al­
terius speciei.
192. Inq, 2. An diversitas bestiarum,
tat ex sua detestabili deformitate, prop 
ter quam jure divino poena mortis pn- 
njtur : Ideo omnia flagitia contra natu­
ram excedit. Jure canonico mulier suc­
cumbens bestia? , simul cum ea occidi 
decernitur : quod etiam praecipiebatur Le- 
vitico 2. 15. Eadem poena capitis impo­
nitur jure Castellae; imo in aliquibus His­
pania? Provinciis reus bestialitatis cum
-cum quibus delidtum hoc perpetratur, de­
beat exprimi in confessione ? R. neg. quia
mus erubescit de vitiis adeo immundis 
peragere , quae nisi necessitas cogeret, 
potius ignorare , quam scribere oppor- 
teret. Utinam omnia cedant in majorem 
Dei gloriam!
TRACTATUS DECIMUS OCTAVUS
DE SEPTIMO. ET DECIMO DECALOGI PRSCEPTO.
CUM in septimo Decalogi prascepto prohibeatur omne furtum juxta il lud Exodi 20. 14. Non furtum facies. 
Et in decimo omne furti desiderium vers* 
/^on concupisces rem proximi tui : 
quod pertinec ad justitiam cum proximo 
?7a»d*m : Ideo justitiae naturam , de- 
. e sPe&antia ad utrumque praeceptum 
simul explanare curabimus. Accipitur au- 
justitia in praesenti, non pro collec- 
tione omnis virtutis, sed pro illa sublimi 
particulari , qUSe redlificat hominem in 
ordine ad proximum, de qua Angelicus 
2. q, $6. ir seq.
CAPUT I.
De justitia, & juri* 
Punctum I.
* Notio , (r divisio justitia.
z. Inq. 1. Quid sit justitia ? R. esc 
constans , & perpetua voluntds jus suum 
unicuique tribuendi. Dicitur voluntas , id 
est adtus voluntatis; residet enim justitia 
in voluntate tamquam in subjedlo pro­
prio : quia est virtus moralis rfcdtificans 
voluntatem , & partem appetitivam. D|. 
citur constans , id est, non transiens t si­
cut adlus, sed permanens , sicut poten­
tia. Additur perpetua ,hpcist , ex parte 
Ddd 2 ob-Tom. /.
3 96 Tradi, De septimo ,
objecti , ita ut semper servetur justitia 
proximo. Jus , id est, debitum secundum 
«qualitatem , sumpto jure pro justo, & 
«quali. Unicuique tribuendi, scilicet , ut 
unicuique servetur immune , quod ei de* 
betur. Definitio h«c Ulpiani communiter 
a theologis , & juristis cum acceptatio- 
ne admittitur ; verum theologice loquen- 
do , justitia est habitus, secundum quem 
aliquis constanti , & perpetua voluntate 
jus suum unicuique tribuit ad squalita­
tem. Sic theologi cum D.Thom. 2. 2. q, 
58. art. 1.
2, Inq. 2. An justitia sit virtus ? R. 
affirm. quia facit bonum , fit redlum il­
lam habentem ; imo est nobilissima , & 
praeclarissima inter virtute^ morales, quia 
non solum perficit proprium subjedum, 
sicut ali<e virtutes, sed etiam attendit ad 
alienam perfedtionem , servando proximo 
squalitatem sibi debitam : qua ratione 
justitia semper est ad alterum , quia exi 
git facere «quale , & nemo sibi «qualis 
proprie dicitur. Unde medium rationis 
in justitia est medium rei , quod non ha* 
bent aliae virtutes , istae enim dirigunt ac­
tiones , & passiones juxta medium ratio­
nis , prout convenit proprio subjeifto1; 
justitia vero etiam prout convenit alteri.
3. Inq. 3, Quod sit objedtum justitiae?
R. objedtum formale justitiae esse jus , pro­
ut dicit justum , seu «quale ; objedtum 
materiale esse adtiones exteriores , qui­
bus aequale alteri redditur. Materia remo­
ta sunt res , quae commuttantur , vel dis­
tribuuntur , ut pecunia? , agri , domus, 
beneficia , St similia. Jus autem triplici­
ter accipi potest. 1, pro lege, quo padto 
leges , & sandtiones dicuntur jura , seu 
jus positivum. 2. pro legitima potestate, 
quae nobis competit ad aliquid accipien­
dum , aut agendum. 3. prout idem est, 
quod justum , seu «quale , & hoc modo 
est justiti« objedtum formale. Ratio ve­
ro sub qua est squalitas , quam intendit 
justitia , & ad quam semper respicit.
4* Jus jn secunda acceptione est po­
testas legitima ad rem aliquam obtinen­
dam , vel ad aliquam fundlionem , aut 
quasi fundi ion em , cujus violatio injuriam 
constituit. Dividitur in jus ad rem , & 
j**f in jfns ad rem acquiritur per ven-
nem ’ emptionem , contradium , aut 
paetum. Sed non potest quis uti tali re,
& decimo Decalogi praecepto» 
quamdiu ad suum non transit dominium, 
ut sponsus nequit uti corpore sponsas. 
JusJn re acquiritur legitima acceptione, 
traditione , aut usucapione , per quam 
transfertur ddminmm ejus in accipien­
tem : qua ratione ea uti valet, ut equo 
empto , & accepto ab emptore. Jus in re{ 
quod etiam dicitur reale v ih novem par­
titur species , nempe : Dominium, usus’ 
ususfrudius y servitus , emphiteusis ,fa>u^ 
dum , pignus , hypotecha , & posses­
sio. r
$' *ncl- 4- Quotuplex sit justitia ? R. 
est triplex , nam dividitur tamquam ia 
species infimas in commutaiivam , distri- 
utivam , & legalem. Commutativa est 
partis ad partem. Disiribdtiva totius ad 
partem. Legatis est partis ad totum. Per 
nane trifariam eombinafionem ponit ?qua- 
itatem justitia , tribuens unicuique , quod 
suum est. Ad quem finem solum apt« 
judicantur pr«fat« combinationes : nem- 
pe partis ad partem tribuens unicuique 
privato, seu particulari , quod ei debe­
tur , quod efficit commutativa. Vel to­
tius ad partes , ita ut totum tribuat par- 
tibus v quod eis competit , ut exequitufc 
distributiva , cujus est distribuere pras*- 
mia secundum merita. Vel tandem par­
tis ad tot„um , ita* ut quaelibet pars'|ri- 
buat communitati , quod debet, seu*quod 
bono totius expedit: quod proprium mu­
nus est justitiae legalis , qu* ad commu­
ne borfum intendit media legum obser- 
vantia.
6-Justitia legatis residet principaliter 
Pr.‘"c'P? » 6* minus principaliter in 
subditis. Distributiva principaliter in Su- 
per.cr.bus qu, bona distribuenda ha- 
bent , & minus principaliter in inferio- 
nbus , quatenus conformantur justo dis­
tributioni Superioris. Commutativa tan­
dem repentur inter partes communitatis 
unius civis ad alterum. Hinc potest et­
iam, diVjtfi justitia in generalem y Si par­
ticularem. Generalis est, quee ordinat ho­
minem ad bonum commune. Vartiri qu* ordinat hominem ad alteZm sinTu'. 
lariter consideratum. Primum efficit ius- 
titia legalis ; secundum commutativa - h*c 
omnia D. Thom. 2. 2. q, sg a I2
PUNC-
P U N C T U M H.
Explicatur justitia legalis , dtstributiva, 
<$? eommuttativa.
7. Inq. 1. Quid sit justitia legalis ? IV 
Cst qua partes communitatis perfeBlce or­
dinantur ad justum boni communis* Dici­
tur qua partes : quia ista , ut tales, 
respiciunt bonum communitatis ; si enim 
illud promoveant tamquam ejusdem pa* 
fn* incolae , exercent virtutem pietatis, 
justitia vero legalis respicit bonum com­
mune , ut pars, cui incumbit bonum to­
tius promovere.
8. Inq. 2. Cur haec justitia dicatur le­
galis , & generalis ? R. dici legalem , non 
quia procedit secundum legem : hoc quip­
pe commune est omni justitias ,sed quia 
praecipuum ejus munus est attendere ad 
legum observantiam , ne paulatim remit­
tatur , qua ratione appellatur in religio
nibus observantia regularis. Dicitur ge­
neralis , non quia sit communis inessen- 
00 , aut praedicando , sed quia bonum 
commune, ad quod attendit , materiali­
ter est generale , deserviens communicati. 
' . 9; In<|* 3. An justitia legalis sit spe­
cialis virtus a aeteris diversa? R.affirm, 
quia ubi est speciale jus , & debitum, 
specialis justitia debet assignari , qua 
secundum illud reddat aequale ; sed bo 
no communi competit speciale jus, & 
debitum , ergo datur specialis justitia, 
qu* illud reddat bono communi, etiam 
cum prarjudicio particularis , qui bono
t£mmiUnit?lis c<:dere debet. Aliqui justi 
ptam e& *m ^v’dunt in specialiter sum-
se . aux ePikeiam: ai*unt » es-
* 'i « ad legum attendit observan-
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Superior, sed ut pars paciscens cum alia 
parte. Unde si padtum violet, tenetur 
ad restitutionem , quod non accidit ex 
violatione solius justitiae legalis j qua­
propter haec aliquomodo deficit a ratio­
ne justitiae: quia non est omnino ad alte­
rum , ut ex dicendis amplius patebit.
n. Inq. 5. Quid sit justj|ja distribu- 
tiva ? R. est qua bona cotnmunia distri­
buuntur inter partes communitatis secun­
dum proportionem meritorum. Aftus ejuS 
interior est recta voluntas distribuendi 
bona communia juxta meritorum propor­
tionem. Adtus exterior est ipsa distribu­
tio fadta , servata proportione. Medium 
rei in hac justitia non est squalitas ari­
thmetica * sed geometrica % Ut si prae­
mium distribuendum sit ut sex , & ha­
bes meritum ut duodecim, alius autem 
ut odio : tibi danda sunt quatuor, alteri 
duo : quia sicut excedis in tertia parte, 
ita danda est tibi pars proportionabili- 
ter major.
12. Inq. 6. Quid sit justitia commu- 
tativa ? R. est qua redditur unicuique res 
propria secundum aqualitatem rei reddi­
ta ad rem debitam iu commutationibus. 
Hqc justitia semper versatur inter par­
tem , & partem ; esto patfum sit inter 
civitatem , & civem : quia ut diximus, 
tunc civitas se habet ut pars. A dius ejus 
sunt, prout diximus de distributiva. Ma­
teria ejus remota sunt res, quae cotnmu. 
tantur., seu venduntur. Materia proxima 
sunt ipsae commutationes. Medium rei 
est ^qualitas arithmetica rei ad rem: ita 
ut, si sex debeas, sex reddas ; pr$ci- 
puus ejus adtus est restituere, ut suo loco 
dicitur, ex quo patet adtum imperare.
13. Inq. 7, Quid sit justitia vindica ti- 
va , & an a commutativa distinguatur? 
R. justitia vindicativa est virtus , quaqtKe p verba legis 1 hanc vero, n. ^uu nauttm
dun j3, . em observantiam curat secun- Superior subditum condigna paena pro de- 
, c^.Is^at0ris intentionem praeter ver- li ii is punit. Non distinguitur a commiv 
m casu particulari. Unde vide- --- - —— s™j.-—
tUr ficea r 1 'C* _u Pff, -j 1esse *dem cum ea , quae dicta est
eugnomosina, ait D. Thom. a. a. q. 80.
a' u»ic. ad 5,
io. Inq. 4. An inter civitatem, & ci- 
Vem possit dari justitia commutativa I R. 
afifirm. nam quando civitas , Princeps, 
aut Superior paciscitur cum cive» vel ali- 
^uid ei dari debet debito stridlo, consi­
derantur , non ut civitas, Princeps, aut
tativa : quia per justitiam vindicativam 
rependitur delinquenti poena ^qualis de­
bita delitio , Sc restituitur reipublicp ho­
nor , quem ob scelus civis sui amiserat; 
sed reddere squale, 5c restituere est proI 
prium commutativa , ergo ab hac non 
distinguitur vindicativa. Adverte tamen 
a&um, quo judex punit delicum, jmpe’ 
rari a justitia legali bonum commune res­
piciente.
41.
$9$ Trafl, XVIII. De septimo, & decimo Decalogi prtfcepto,
14. Objic. ejusdem virtutis est condig- quantumvis excedat, nec erit contra jus-
na merita remunerate , & delidta puni­
te ; sed primum pertinet ad distributi- 
vam , ergo & secundum. R. neg. mi­
tiorem , quia dare pr$mia meritis con­
digna , non est munus justiti^ distribu- 
tivq , sed commutativa:. Unde respubli­
ca ex justitia commutativa debet remu­
nerare milites; & alios in ejus commo­
dum laborantes : in quo assimitantur de­
licorum punitio , & meritorum rernu- 
neratio, Justitia autem distributiva non 
respicit , quid bdtii alius in rempubli 
cam fecerit , sed quid boni habeat in 
se : ut si sit sapiens * virtuosus , aut 
pauper , vel nobilis ; solum enim atten­
dit ad proportionem , quam habet cum 
praemio distribuendo.
15. Ex didi is in fertur 1. justitiam com- 
nmtativstm specie differre a distributiva: 
quia haec nec est inter putem , & par­
tem , sed inter totum , & partem , nec 
respicit ins rigorosum , & proprium exi­
gens aequalitatem arithmeticam , sicut 
commutativa. Unde ejus violatio non in­
ducit obligationem restituendi ,nisi quan­
do jungitur cum justitia commutativa, & 
adest acceptio personarum in distribu­
tione : quo in casu duplex committitur 
peccatum : quia utraque violatur justitia, 
ut si conferas beneficium ecclesiasticum 
notabiliter minus digno , relido dignio­
re , contra utramque justitiam agis , & 
teneris restituere, tum digniori , tum Ec­
clesiae , juxta qualitatem damni illati.
16. Infertur 2. justitiamdistributivam 
deficere etiam a ratione stridi® justitia, 
prout diximus de legali , quia inter to­
tum , & partem non datur rigorosa jus­
titia : eo quod pars est aliquo modo to­
tius ; 8t quod est totius , quodammodo 
est partis , ut inquit D. Thom. 2. 2. q. 
6i, art. t. ad 2.
Punctum III.
De injustitia , & vitiis appositis 
justitU.
17. Inq. 1. An detur vitium opposi­
tum justitiae per excessum ? R. neg. quia 
solum peccat contra justitiam , qui nou 
dat , quod debet , vel minus dat, nul­
lus vero justitiam violat, quia plus dat,
titiatn, esto possit esse contra liberalit»- 
tem , aut alias virtutes. Si autem tribu­
endo uni plus debito , noceat alteri, pec­
cat quidem contra justitiam , sed non in 
eo , quod supra debitum datur , sed in 
eo , quod alteri nocetur : & sic tota in­
justitia reducitur ad defedum. Porro vi­
tium deficiens a justitia dicitur injustitia: 
quae sumi potest , vel generaliter pro coh 
ledtione omnium vitiorum , vel specialiter 
pro injustitia particulari justitiae opposita. 
D. Thom. q. 59. a. 1. <
18. Harc autem injustitia dividitur jux* 
ta praefatas species justitia;. Unde qusa 
opponitur justitiae legali , dicitur injusti­
tia legalis , seu relaxatio legum : justi­
tia? distributivse opponitur acceptio per­
sonarum , quando distributor attendit ad 
personam , non ad merita. Justitiae com- 
mutarivae conrrariantur omnia vitia, quai 
nocumentum proximo inferunt , sive in 
vita , sive in fama, sive in bonis tem­
poralibus , cogitatione , verbo , & ope­
re : hujusmodi sunt homicidium , furtum, 
ranina, injustitia judicis in judicando, 
adloris , rei, festis, & advocati , insu- 
per contumelia , convjtium , & impro­
perium , detradlio , stisurratio , derisio, 
& maledidlio, denique fraus , usura» 
Sive omnia hzec sint vitia specie distin- 
dla , sive aliqua solum importent diver­
sos adtus unius vitii. Peccatum speciale 
contra justitiam legalem non datur in 
qualibet fradtione legis , nisi fiat animo 
contemnendi bonum commune , vel ma­
chinandi contra illud : sicut inobedien- 
tia specialis solum adest , quando com­
mittitur peccatum ex animo non obedi- 
endi.
19. Inq. 2. An peccatum injustitiae sit 
mortale ex genere suo ? R. affirm. quia 
opponitur charitati , quae est vita spiritua­
lis hominis. Charitas enim , ait D. Thom, 
2. 2. q. 66. a. 6. consistit principaliter 
quidem in dile&ione Dei, secundario ve­
ro in dile£iicne proximi, ad quam perti­
net , ut proximo bonum velimus , ope­
remur. Injustitia autem quaelibet infert 
nocumentum proximo in suis rebus, erg 
Potest autem esse veniale, 8t plerumque, 
est tale , vel ex inadvertentia , vel ex par 
vitate materi®,
ao. Inq. 1. Quid sit proprie injusti
tia?
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tia ? R, est habitus, fno aliquis volens candum , & puniendum subditos, ab eis-
infert inaequale contra jus alterius nolen­
tis. Dicitur volens , quia , ut sit actus 
injustitiae , debet scienter procedere a vo­
luntate nocendi : in quo convenit cum 
omni alio vitio , cum nullum sit nisi vo­
luntarium. Tamen ex parte objedi hoc 
habet speciale injustitia ,quod etiam abs­
que voluntate potest poni injustum , ut 
in possessore bonae fidei , & in eo , qui 
involuntarie damnificat alterum. Simili­
ter ex parte a dius , ut detur injustitia 
formalis debet procedere ex voluntate no­
cendi : nam si procedat ex passione, aut 
libidine, ut in adulterio , licet vere adsit 
injustitia in confessione detegenda , non 
est injustitia formalis , seu adtus elicitus 
ab injustitia speciali.
21, Additur contra jus alterius no­
lentis t ad denotandum , quod nemo pa­
titur injustitiam volens : quia scienti, & 
volenti non fit injuria. Pro cujus intel- 
ligentia nota , quod ut aliquis volens non 
patiatur injuriam , debet talis voluntas 
esse justa , & pura. Tunc voluntas erit 
justa , quando volens est dominus rei, ita 
ut juste possit velle ; alias etiam volens 
patietur injustitiam : ut liquet in adulte­
rio , in quo maritus injustitiam patitur, 
esto in eo consentiat. Idem jn eo , qui 
membrum sanum sibi amputari consen­
tit , & in aliis hujusmodi. Debet etiam 
talis voluntas esse pura ; nam si admix­
ta sit, involuntario , posset volens simpli­
citer pati injustitiam: ut qui metu , aut 
accessitate cogeretur dare pecuniam la­
troni , aut mutuum ab usurario petere. 
D- Thotn. a. 3. ad 2.
CAPUT II.
dominio t & possessione. 
Punctum I. •
De dominio.
22. Inq. 1. Quid sit dominium ? R. 
quod dominium io generali acceptum est 
facultas utendi re tn omnes usus lege per­
missos. Dominium sic acceptum dividi­
tur in dominium jurisdiBionis, & domi­
nium proprietatis. Illud est , quod resi­
det in Superiore ad gubernandum , judi-
que emolumenta recipiendum. Quod de­
inde dividitur in ecclesiasticum , & civi­
le.. Primum ^X potestas regendi subditos 
quoad spiritualia. Secundum potestas eos 
regendi quoad temporalia . in praesenti 
solum est nobis sermo de dominio pro­
prietatis.
23. Igitur dominium proprietatis est 
facultas utendi re , ut propria , ad om­
nes usus lege permissos tn suum comma 
dum. Dicitur facultas , per quam conve­
nit cum possessione. Ut propria, idest- 
non alterius nomine. Quoad omnes usus 
per quod differt ab u>u nudo , & ab usu 
fruduario , qui non valet uti re ad om­
nes usus , non enim potest illam distra­
here. Lege permissos , quia usus rei con­
tra legem , non tam est usus , quam ab­
usus. Hoc autem dominium subdividitur 
in supernaturale , ut dom nium gratise, 
& glorue , naturale , ut dominium he­
reditatis paterna , ecclesiasticum , quod 
habetur in beneficia , aliaque officia ec­
clesiastica , &t civile, quod per piascrip­
tionem jure liviti acquiritur.
24. Dominium proprietatis etiam di­
viditur in altum , & humile. Illud est, 
quod residet in Principe supremo ad dis­
ponendum de subditis ad commune bo­
num Istud est, quo quilibet privatus in 
sua propria re gaudet. Dominium humi­
le subdividitur in plenum , seu perfe&um, 
in semiplenum % seu imperfectum . Perfec­
tum est jus disponendi de rei substantia 
una cum frudibus ad sui commodum: qua 
ratione dicitur dominium diredum , & 
utile, Imperfedum , aliud est ex parte 
objedi, aliud ex parte subjedi: illud da­
tur , quanijo utile , & dominium direc- 
.lum non reperitur in eodem; sed in imo
, proprietas , & in alio militas : ex par e 
subjedi datur dominium imperfectam, 
quando sunt plures domini rei , vel rqs 
inter plures sit dividenda.
25. Inq. 2. An possidens majoratnm 
habeat verum dominium jllius ? R. affif. 
quia habet potestatem illo utendi ad om­
nes usus lege permissos , esto non va­
leat illum alienare , quia hoc non per„ 
mittitur a lege-
26. Inq. 3. An homo habeat jure na­
tur* proprietatem rerum temporalium? 
R. quod ,jure natur* homo solum est
do-
4°o TrdSl. XJSIII. De septimo , 
dominus sus voluntatis /libertatis , fama;, 
& honoris ; rerum vero temporalium pro­
prietas ex earum dimanat divisione in- 
trodu£la , non jure natur* , nec divino 
sed jure gentium. Divisio haec V attenta 
humana conditione , & fragilitate , lici­
ta i & necessaria est ad communem tran- 
qu ilitatem , & pacem. Ante illam autem 
omnia erant communia , nec erat meum, 
<£? tuum , frigidum illud verbum innume­
ra gignens bella , sed fiebant primo oc­
cupantis. Proprietas igitur rerum , non 
jure natur*, sed jure gentium introduc­
ta est in orbem , ut homini conveniens. 
Vid. D. Thom. 2. 2. q. 66. a. 1,
27. Inq. 5; Quid sit translatio domi­
nii , & quot modis fiat ? R. est transmis­
sio rei ab eo , qui legittime possidet, in 
alterum , qui incipit esse dominus: quod 
fit tradendo rem , vel titulum ejus , qui 
est basis dominii. Hujus translationis tri­
plex est causa. 1. Voluntas Dei certo co­
gnita. 2. Voluntas expressa hominis, qui 
dominium possidet. 3. Voluntas Princi­
pis , seu Legislatoris transferentis per le­
ges dominium unius in alium.
Punctum II.- '1 f■ : fi rr? ■ • r
De usufru&u , usu nudo , emphyteusi,
& feudo.'
a8. Inq. 1. Quid sit usufru&us ? R. 
est jus utendi , & fruendi aliena re , sal­
va ejus substantia. Hoc est dominium 
semiplenum, & mile. Dicitur jus , quia 
sermo est de usu juris , non de usu fac­
ti ; qui solum est juris executio. Utendi, 
in quo convenit cum usu nudo , & di­
ffert a dominio. Et fruendi , per quod 
differt ab usu nudo : quia usuarius ne­
quit jus transferre , neque usum aliena­
re. Salva rei substantia , in quo distin­
guitur a dominio , quia dominus valet 
usum , & rem etiam vendere , quod non 
valet usufrutfuarius , sed solum frui fruc­
tibus , vel illos alienare, non vero subs­
tantiam rei, quam conservare tenetur si­
ne dispendio.
* 29. Duplex est ususfrutius , legalis, 
qui ex lege acquiritur , ut ususfructus pa­
tris in bonjs pdventitiis filiorum , & con­
ventionalis , qui habetur ex hominum 
conventione , ut ex testamento , emptio­
ne , aut stipulatione. Quinque modis fi-
& decimo Decalogi praecepto, 
nitur ususfrudtus. 1. per mortem usu­
fructuarii. 2. si pereat res , in qua fun­
datur. 3. per legitimam praescriptionem. 
4. per cessionem fadtam proprietaiio. 5. 
per terminum a lege , vel consuetudine 
usufrudhii constitutum. Plura alia , quae 
de usufructuariis disputantur , pendent 
ex jure civili , & ad juristas proprius 
spectant.
30. Inq. 2. Quid sit usus nudus ? R. 
est jus utendi re aliena ad proprium tan­
tum , non ad alienum commodum , salves 
rei substantia. Dicitur jus , hoc est , fa­
cultas habitualis ad usum , per quod ex­
cluditur usus faCti, ut habitatio domus, 
comestio panis , qua; non merentur no­
men juris , sed solum usus. Ad proprium 
tantum commodum , per quod distingui­
tur ab usufruCtu , qui in proprium , & 
alienum commodum potest re uti , noti 
Vero usus nudus. Unde religiosi esto pos­
sint uti libris , aut vestibus sibi legitime 
concessis , nequeunt tamen illos utendos 
aliis sine licentia concedere , vel eorum 
usum alienare : quia solum usuarii , non 
Usufruduarii sunt. Patet ex di<ftis , usum 
distingui a dominio in rebus , qu$ eo­
dem usu non consumuntur : nam ple­
rumque dominium equi, domus, agri, & 
similium residet in uno , & eorum usus 
in alio. Idem est de rebus , qu* licet 
usu consumentur ; non tamen uno , aut 
altero aCtu , ut vestes , & libri. Idem- 
que dicendum etiam de his , qua; unico 
a£lu consumuntur, si sumantur ad usum 
secundarium , ut cibus , potus , pecunia 
ad meram ostentationem , quia sic per 
usum non consumuntur!
3r* 3' An in rebus, qu$ unico
actu consumuntur , possit dominium a 
primario usu separari ? R, affirm. nam 
qui utitur re dependenter ab alterius vo­
luntate , ejus usum impedire valente, li­
cet habeat usum rei , caret ejus domi­
nio ; alias haberet jus contra omnes, e- 
jus usum impedire valentes , aut volen­
tes ., quod est falsum, ergo habet usum 
separatum a dominio. Sic habent fratres 
Minores observantes tam in particulari, 
quam in communi ; solo usu contenti, 
dominio apud Papam existente, vel apud 
eleemosynas largientes. Reliqui religiosi 
eumdem nudum Usum possident in par­
ticulari * remanente dominia in commu­
nita-
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nhate : quia licet usus irreVt^a Bilis hon 
possit separari a domi hio ?h fefctiVs, qn? 
usu consumuntur , bene tamen ustis revo­
cabilis , qualis est in religiosis ; etiam 
apud convivam in cibos sibi appbsitos, 
qui absque dominio in illis, habet usum 
fadti revocabilem ad nutum domini. He- 
inc cdnviva , & religiosus possunt Uti ci­
bo ; nequeunt tamen alteri dare sine li 
centia domini , aut Prselati.
32. Inq. 4. Quid sit emphyteusis ? R. 
est contradlus, quo res immobilis alicui 
fruenda,non minus decennio, traditur ,sub 
obligatione pensionis realis domino pro­
prietatis reddenda in recognitionem do 
tmnii direffii. Convenit cum usufrudtu jn 
eo, quod ex re aliena frudtum , & com­
modum concedit; differt vero , quod em­
phyteusis in rebus immobilibus , usus- 
frudtus etiam in mobilibus datur. Usus- 
frutius morte frudtuarii finitur , emphy­
teusis morte emphyteuta non extingui- 
tur , denique ususfrudtus nequit simplici­
ter transferri in alium ; bene vero em­
phyteusis , consulto domihd diredtd.. fi­
nitur , Instit. de usufruff.
33. Inq. 5. Quid sit fetidum ? R : est 
concessio rei immobilis cum Jranslatione 
utilis dominii , retento dire 810 ‘dominio apud 
proprietarium ,, sub onere fidelitatis , 6? 
obsequti personatis exhibendi. Unde em­
phyteusis pensionem realem; feudum per­
sonalem domino exhibet. Rdtione emphy­
teusis , & fetidi omnes Duces , & Mar- 
chiones dicuntur vasalli fcudatarii , & 
emphyteutae supremo Principi subjefti, 
Alia vide apud jurisconsultos.
P V N C T U M III. 
possessione.
. S4' Inq. 1. Qu1‘d sit possessio? R. da­
ri possessionem fadti, & juris. Possessio 
fadti est detentio rei torporis * & animit 
jurisque adminiculo. Dicitur detentio rei%
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quod jus posithe non resistat , esto non 
"foveat , ut sic non excludantur injusta: 
possessiones furis v, g. & possessorii 'ttii- 
Ise fidei , quse quidem a possessione ju­
ris excluduntur. Nam possessio jutis est 
jus insistendi alicui tamquam sua \ 'ntfn 
prohibita possideri, Unde possessor rn£- 
lae fidei , & fur non habent hanc juris 
possessionemv sed solam fadti. Noti enim 
habent jus insistendi rei tamquam su^: 
hoc est pacifice possidendi y & viribus 
eam defendendi. Possessio Secundum ali­
quos 9 pedum sessione dicitur. Alii a pos 
antiquo nomine derivant , & est idem, 
ac potens , & sedeo , quasi cum potesta­
te sedeo.
35, Inq. 2. Quotfiplek sit possessio ? R.
est duplex , civilis, & naturalis. Civi­
lis est t quando i*es solo animo possida­
tur , ut cum dominus a stib fnndb est 
absens. Naturalis est, qua tes aninfiov;& 
corpore possidetur, ut cum dominus est 
prssens rei sueb. *..3r*
36. Inq. 3. Quot modis acquiratur pos­
sessio ? R. tribus modis posse acquiri, 
apprehensione vera , apprehensione ficla^ 
& apprehensione civilissima, r . d-atVr 
quando res vere corpore apprehenditur, 
ut intrando domum, vel fundum calcan­
do. 2. cum rem ab antiquo domino ac­
cipimus per traditionem clavium , scrip­
tu rx y aUt instrumenti jus ad illam con2 
♦tinentis. 3. fit sola legis dispositione, ul 
in majoratibus. Absque possessione ali­
qua regulariter dominium non compara­
tur. Aliquando accidere solet ex indal^ 
genti a juris.
3^. Inq. 4. Quot sint privilegia* justae 
possessionis ? R. Privilegia pnecipua es­
se quatuor, j.quod possessio bona; fidei 
parit praescriptionem , St tiiedra praescrip­
tione dominium, a. quod in dubio circa 
f^i dominium , melior est contiitid pos­
sidentia , & pro eo in pari Casu judican­
dum est. 3. quod in judicio non incumbit 
possessori probate rei domiriiutrh 4.* quod
sive corporalis , sive spiritualis ; licet Ju- possessor potest armis , cum rnoderamitj^ 
tist» contra Theologos solius rei corpo- suam possessionem tueri - u * 11
ralis propriam possessionem admittant; id­
eo in definitione rei corporalis ponunt. 
Additur corporis , & animi , jurisque 
adminiculo, ad denotandum , quod cor- 
Pore , & simul animo debet res appre- 
Ilendi , ut possessio adsit. Sufficit autem, 
Tortu /.
38. Inq. 5. Quot modis deperdatut 
possessio ? R. quod possessio ferum mo­
bilium deperditur. 1. per solani volunta­
tem expressam possidentis, ut per dona­
tionem. In pupillis , & minoribus requi­
riter etiam voluntas tutoris ; aut curato-
Eee m.
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ris. 2. per furtum , aut rapinam. 3, pqr 
amissionem ipsius rei , Possessio autem 
servi per ejus fugam non amittitur. Re­
rum immobilium possessio deperditur, j. 
per longam absentiam , juxta prudentum 
arbitriuip. 2. per negligqntiaoi possesso- 
ris videntis rem suam ab alio occupari, 
& non resistentis. 3. per occupatipnetn 
^alterius irrecuperabilem. 4. per longam
ob!ivionem.
Punctum IV.
Qui, H quarum rerum possint habere 
, dominium ? ,
39, Inq. 1. Quis sit capax dominii ? R. 
quod sola, creatura rationalis est capax 
dominii ; quia habet liberum arbitrium, 
quod est fundamentum , & basis totius 
dominationis : unde cum irrationabilia 
careant libero arbitrio , prorsus incapa- 
cia sunt dominio, qua ratione nulla eis 
fit injuria , si feriantur , au| pccidantu^; 
quia injuria solum fit contra jus, cujus 
animalia sunt incapacia.
40, Igitur omnes homines , etiam pr$-
vi , & peccatores sunt capaces dominii, 
quia homo per peccatum non amittit, jup, 
quo gaudet ad propriam famam , 2k rg- 
Jiqua , quae juste possidet , ergo habef, 
esto sit peccator , eorum dominium. Hfc 
doftrina , tamquam de fide, definita est 
in Concilio Constantiensi sess, 8. & 15. 
contra Wichleph, Se Joannem Hus, con- 
lendeptes Principes infideles, aut pecca­
tores non esseobediendos , nec honoran­
dos , quod est haereticum , Sc contra doc­
trinam : catholicam , & apostolicam , ad 
Rotri. 13, & 1. Petri 3. 1. Imo etiam pue­
ri ante usum rationis t Sc perpetuo amen­
tes sunt dominii capaces , quia ad hoc 
sufficit potentia , Sc voluntas ex se capax 
utendi re ut sua , quam utique isti ha­
bent licet per accidens ligatam , & im* 
peditam. - ...
41, Inq. g. Quarum rerum possit ho­
mo habere dominium ? R. omnium sublu- 
uarium : omnia enim a Deo fadta sunt, 
qt homini serviant , cui super omnia 
sublunaria dedit principatum , & domi- 
nium.ut dicitur Gen.i ,26! praesit universa , 
creatura.Solum alterius hominis non habet 
nomo jure naturae dominium , quia om­
nes sunt a natura aequales , ab eodem
& decimo Decalogi praecepto. 
parente progeniti, 6z ad cumdem finem 
ordinatio Igitur nullus homo a natura su­
pra alterum dominium habet. Servitus, 
non a natura, sed jure gentium intro- 
dudta , tribuit homini dominium ra^iona- 
_ bile in alium hominem quatuor titulis. 
1. jure belli justi. 2. nativitate. 3. ex jus 
ta sententia. 4. propria venditione.
42. tipmo non est dominus sua: vitae, 
aut membrorum , sed custos, quia solus 
Deus est dominus \‘ux , Sc mortis. Est 
tamen homo dominus sp# fam* , Sc ho­
noris, nisi alteri ex eorum dispendio dam­
num inferatur ; tunc enim non agitur de 
sola fama propria , sed de fama aliorum. 
Similiter est dominus bonorum spiritua- 
hum interiorum , quia auxilio Dei per 
liberum arbitrium ea acquisivit, & etiam 
externorum , ut sunt vineas , oliveta , qua­
dam officia , & dignitates , quia ea pos­
sidens habet jus eis utendi in usus lege 
permissos. Papa , Episcopus r & alii ec- 
c esiastjci licet gaudeant dominio posse- 
sivo suorum officiorum * & dignitatum, 
verius dicuntur, & sunt dispensatores ,& 
administratores officiorum 6z bonorum 
Ecclesia f, excepta congrya sustentatione.
i. '■» tVuuv, * W.VMt X v )' f.
° ^ l V. -
De demini0 filiorum.
_ 43- Inq. ;i. Quid sit patria potes^s? 
R quod b ab et pater in A-
Hos . b eorujn. bona. Npn c&, ^oduc- 
ta patria potestas jure naturali, am di­
vino , sed tantum jure civili , idecquepo- 
test per consuetudinem derogari/ ut di- 
citur de Gallia., & Aragogia, Triplicem 
habet efFedtum. 1. quod ratione illius ha­
bet pater dominium . ac, proprietatem t fig 
usumfrudtum in bonis profeaitiis filii ’ Sc 
usumfru&um ia advgntitiis. 2. quod L 
ter in castro obsessus potest impune ( mi 
cite tamen,) filium edere , np farpe; Bcr- 
3* quod £$,ter ob fami^ necessitatem 
cui aliter consulere nequit, p^est. filium 
nisi sit in sacris constitutus, vendere aut 
oppignerare. Omnes filii legitimi , & ad­
optati adoptione perfera , qu$ priq. 
cipis author^ate, sunt sub patr/a potesta­
te ; non Vero filn illegitimi. Mater non 
gaudet privilegio patria potestatis.
44. Liberantur filii a patria potestate.
*• per emancipationem coram judice fac­
tam ex patris * filiique consensu. 2. per 
mortem naturalem , aut civilem patris, 
ut perpetua relegatio , vel perpetuus car- 
cer : si indulgentia Principis restituatur, 
redit patria potestas sicut antea. 3. ratio­
ne magnae dignitatis consecutae a filio, 
ut si fiat Episcopus , Cardinalis , vel 
Consiliarius Regis. 4. per professionem 
religiosam patris, aut filii, quia est qua­
dam mors civilis. 5. ex novo jure His­
pano per matrimonium filii, velationibus 
secutis,
45. Inq. 2. Quot sint bona filiorum ? R, 
esse castrensia , quasi castrensia , ad­
ventitia , & profediitia. Castrensia , a 
castris didta , sunt illa , qu«E ratione bel­
li justi adveniunt filio , ut stipendia» 
hostilis praeda , & quae occasione belli a 
patre , sive a Rege, vel ab aliis filio do­
nantur. Item acquisita in palatio regio, 
vel obsequio Principis, vel alterius simi­
lis persona:. Denique quocumque modo 
acquisita peculio castrensi,
46. Quasi castrensia sunt illa , quae 
ratione alicujus officii publici filius acqui­
rit v. g. advocati , tabellionis , medi­
ci , procuratoris , vel professoris artium 
liberalium , & quacumque ad prsedidia 
munera obeunda donantur, ut libri, equi, 
aut alia. Similiter quee a Rege, vel Prin­
cipe filio conceduntur , etiam patris in­
tuitu. Pariter qua: filio dantur , ut ipse, 
aoa pater, habeat usumfrudtum. Tandem 
omnia bona ratione beneficii ecclesiasti­
ci acquisita , & quae filius clericali pri- 
vilegio gaudens quomodolibet acquirit, 
etiam si alias essent adventitia , & pa- 
rn!?1?-011101 ak a^s 1 quam a parentibus,eonstltutUm .n tjtulum ad suscipiendos
ordines sacros.
47* Adventitia dicuntur , qusecumque 
tiona adveniunt filio , non a patre , sed 
vel jure hereditatis , aut pro labore ,ia- 
.Ustria » legato , negotiatione , vel casu 
inventa , sive ex matris , aut avorum 
maternorum successione , sive ab avo­
rum paternorum melioratione , sive etiam 
a patre in meritorum renumerationem ; si 
vero nulla sint merita , ex jure qommu- 
11 i sunt profediitia , jure regni ad venti­
la ; dummodo tertium , & quintum bo- 
patris non excedant ; alias nulla
er,l d°natio. Trofeftitia sunt illa bona,
Tam. /.
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quae a patre in fihum proficiscuntur, vel 
immediate, & primario intuitu patris ei 
conceduntur: quibus suppositis.
48. Inq. 3- Quorum bonorum habeat 
filius dominium , usumfrucium & admi* 
nistrationem ? R. J. quod bonorum cas­
trensium , aut quasi castrensium habet 
filius puber plenum dominium utile & 
directum, potestque de eis disponere, ut 
eorum absolutus dominus. Si pubertatem 
nondum fuerit nadtus , esto proprietatem» 
& usumfru&um eorum obtineat , non ta­
men adminisrrationem ; nam haec est apud 
patrem , vel tutorem , sine quorum con­
sensu ea alienare non valet.
49. R. 2. quod in bonis advertendis
filius habet dominium diredtum , non 
usumfrudlum , nec admimstrationem , qui 
sunt apud patrem. Verum m triplici ca­
su filius gaudet etiam usufrudtu adven- 
titiorurn. 1. si pater cedat usumfrudlum 
filio. 2. si aliquid liberum filio donetur 
ea conditione , ut ipse , non pater, ha­
beat usumfrudlum. 3. si filio quidquam do­
netur renuente patre. Alii casus apud au-* 
thores videri possunt. > ,
50. R. 3. Quod in bonis profedlitiis fi*, 
lius nec dominium , nec usumfrudlum ha­
bet : unde solum proficit filio hoc pecu­
lium , ne publicentur bona profediitia a- 
pud patrem existentia , casu quo bona 
patris ob aliquod delidlum publicentur. 
Excipe tamen pati imonium constitutum a 
patre filio ad ordines sacros , aut filias 
pro matrimonio contrahendo , in quibus 
habet filius , aut filia dominium , & usum- 
frudtum; & esto ipsum patrimonium ad­




51. Inq. 1. An religiosi possint habe­
re dominium alicujus rei e R. quod reli­
giosi in paiticulari solum habent domi­
nium bonorum spiritualium , qtuc auxilio 
Dei per liberam arbitrium , & pia exer­
citia assecuntur. Sermo nobis nunc noti 
est de quadam religione privilegiata , qu® 
jam evanuit. Verum in communi possunt 
omnes religiones (exceptis Minoribus de 
observantia , & Capuccinis ) bonorum
E*ee 2 tem-
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temporalium habere dominium; ut cons­
tat ex Extravag. Nicolai III. Exiit , de 
verb. signif, in 6. Minores vero de ob­
servantia & Capuccini non solum in 
particulari ■, sed etiam in commutli in­
capaces sunt dominii. Caetera? religiones 
capaces sunt dominii in communi bono­
rum , nedum mobilium , sed etiam im­
mobilium. Apostoli habuerunt in commu­
ni loculos sine prayudicio suas stridtissi- 
m« paupertatis.
52* Inq, 2. An religiones sint capaces 
successionis hasreditarise ? R. quod reli- 
gio capax dominii bonorum temporalium, 
ct,*am est capax succedendi in bonis re­
ligiosi defimdti > sive ex testamento , si­
ve ab intestato. Unde si religio non ex­
cludatur tacite, vel expresse a possessio­
ne majoratus , quem religiosus posside­
bat , succedit in eo monasterium. Omne 
legatum religioso relidtum pertinet im- 
ireuiate ad monasterium ; quia omnia ju­
ra in illud translata fuere per solemnem 
professionem.
53* 3* An casu , quo hsereditas,
vel legatum relinquatur religioso ea con­
ditione, ut ipse illud possideat indepen- 
denter a voluntate Superioris , validum 
sit ? R. esse invalidum , quia religiosus 
incapax est dominii. Si autem relinquat 
commoditatem religioso , & dominium 
monasterio ( quod semper est preesumem 
dum * nisi certo constet oppositum ) sub 
conditione , ne Superior possit illam im­
pedirei tunc , rejeda conditione , ut tur­
pi , subsistit legatum. Denique si sensus 
sit , ut legatum voluntati Superioris re­
linquatur subjedlum, addita poena , ut si 
Superior commoditatem s & usum illius ne­
get subdito , cesset legatum , & tran­
seat ad extraneum , valet legatum ; ita 
ut , deficiente conditione , monasterium 
dominium amittat: quia, deficiente condi* 
tione , deficit contradlus.
54* *n<l- 4* Quas religiones sint capa­
ces , ut eorum monasteria instituantur 
hazredes rerum mobilium , vel immobi­
lium ? R. hod pendere ex regula , & 
constitutionibus cujusque religionis, jux­
ta communem usum in ea observatum; 
quia praxis communis est intelligentia 
melior , & interpretatio securior legum; 
maxime in sacris religionibus , ubi pra?ci- 
pue splendet , ac viget Xelus domus Dei,
& decimo Decalogi fracebtol 
8c observanti® regularis.
55* Monasteria nostra; Discalceat® fa­
milia nequeunt succedere ab intestato iti 
hereditate paterna , nec institui heredes 
bonorum immobilium , quae intra breve 
tempus vendi non possint : quia immobi­
lia possidere non valemus, nisi qu* ne­
cessaria sunt ad consuetam habitationem 
domus , hortus , aut moderati viridarii, 
seu vine®. Caeterum possunt conventus 
nostri annuos redditus habere , aut elee­
mosynam annualem ratione fundationis, 
patronatus , anniversarii , orationis , vel 
alterius devoti exercitii cum certis limi­
tationibus appositis in constitutionibus 1. 
P' ™p. 7. num. 13. & 14.
56. Inq. 5. An religiosi possint testa­
ri , vel disponere de aliqua re causa mor­
tis ? R. neg. quia nullius rei sunt do- 
tomi, Valent tamen ex licentia Praelati 
de bonis , qu$ ad usum habent , dispo­
nere per donationem causa mortis, sicut 
ex eadem licentia potuerunt in vita do­
nare. Religiosi ordinum Militarium in $a. 
culo degentes * etiam Equites D. Joan- 
nis, possunt testamentum condere , non 
solum de bonis patrimonialibus, sed & de 
frudtibus commendatum , juxta statuta 
propria; religionis : tum ex consuetudine, 
tum ex concessione SS. Pontificum ; quod, 
ex opposita ratione, prohibentur religio­
sis clericis Militaribus degentibus intra 
claustra.
57- Quo modo religiosis prohibitum 
sit habere peculium , & solum ex ne­
cessitate illud eis permittatur , dicitur 
in tradi, de statu religioso. Solum hic 
innuere volumus dominium in commu­
ni minime opponi vir* communi, quam 
cum tali dominio primitiva Ecclesia cum 
Apostolis , & alus viris apostolitis ada- 
mussim coluit , & servavit , ut constat 
ex cap. 5.
Punctum VII.
De dominio uxorum, $ servorum.
58. Inq. bonorum domi­
nium uxor habeat ? R. habere dominium 
& administrationem in bonis parapher> 
nalibus. Paraphertialia bona dicuntur, 
qu® uxori haereditate , legato , aut do­
natione adveniunt ; vel qu® sua singii-
Cap* II. De dominio > possessione. ^.0 5
lari industria ipsa acquirit absque dis- gat prsfara animalia , vel fulmine percu
pendio famillte: Pariter habet dominium* 
& administrationem in bonis, qu» ipsa 
prster dotem ad suos usus reservavit. 
Item in eis , quae a viro pro sumptibus 
ad suum splehdorem , & honestam re­
creationem conceduntur , ut inter nobiles 
frequenter agitur. In bonis dotalibus ha­
bet uxor dominium i sed administratio est 
penes virum ; hisi longe abeat , aut in­
cidat in amentiam. Idem est de bonis com- 
fnnnibus , in quibus conjuges habent par­
tiale dominium , & vir administrationemi
59- Inq. 2. An mancipia , seu servi 
habeant dominium alicujtis rei ? R. ha­
bere in primis dominium bonoriim spiri­
tualium , gratia , & virtutis. Deinde gau­
dent dominio sui corporis ad contrahen­
dum matrimonium. Pr^terea retinent ve­
rum jus vita; , & membrorum * ne eis 
absque causa priventur ; sunt enim ho­
rum bonorum custodes * sicut caeteri ho­
mines. Sermo est de servis proprie tali­
bus , vel mancipiis; quia de famulis non 
dubitatur. Exinde mancipium habet domi­
nium in sua fama , & honore. Denique 
juxta plures habet etiam in bonis tem­
poralibus in septem casibus positis fcradt. 
i$. num. 60.
Punctum VIII.
De dominio circa animalia.
^o.^Inq. i. Quomodo acquiratur, & 
amittatur dominium animalium ? Ante 
responsionem nota , quod animalia alia 
sunt ex natura sua mansueta *& domes- 
v* e?u* * oves 1 boves , & galli- 
’ a 13 silvestria , & ferina , ut larpo- 
es , perdiees , & pisces. Alia pattini 
Jerina , partim domestica , ut anseres, 
columbae , cuniculi, apes. Ex his aliqua 
mansuescunt, ut accipitres , cervi *apes, 
& etiam pisces in stagnis occlusi. Alia 
CContra quse ex se sunt mansueta * si­
bi reli&a redduntur fera , ut sues , & ca­
pta; * & in Occidentali India etiam equi* 
& tauri. Quibus prsenotatis.
61. R. i. Quod animalia mansueta, 
Usto egrediantur e domini custodia, lon- 
Riusque abeant, nemini licet ea sibi usur*- 
Pare ^ alias restitutioni tenetur * qtiia do* 
mini sempet remanent. Ideo si cOritht-
ti , vel a feris discerpi, vel alio modo 
vulnerari, quidquid reliqunm manet ; do­
mino competit.
62. R. 2. Qilod animalia industria hu­
mana mansueta, quando in custodiis con­
servantur , ut apes in alveariis * & pjs- 
ces in stagnis , sub dominio possessoris 
existunt ; si vero e custodia egredian­
tur , nullaque sit spes regressus judicio 
prudentum * fiunt primo occupantis, quia 
censentur nativam libertatem recuperas­
se. Aves tamen venaticae , ut falcones, 
& milvi, & etiam passeres musici mag* 
ni pretii , esto de custodia evolent , aut 
consuetudinem redeundi amittant, debent 
domino restitui , justo pretio capienti 
reddito. Apes ex tuo alveario egressa 
tamdiu sub tuo existunt dominio , quam* 
diu eas facile capere potes; si vero dis­
pareant , nec illas insequaris, fiunt primi 
Occupantis.
63. Columbaria esse licita communii 
praxis testatur. Nam si grana aliquan­
do bona capiunt , multoties nociva au- 
fertint , impediuntque, ne herbx , & se­
mina inutilia adeo augeantur, ut segetes 
inficiant, aut suffocent. In Hispania ob­
servanda est moderna disposit. Carol. III, 
in administratione , & occisione colum-1 
barum. Illicitum est alienas columbas spe* 
fciali pabulo , vel alia fraude attrahere; 
si autem ipsse tuis columbis sc immisce­
ant , ac sponte in tua columbaria ingre­
diantur sine fraude , tua; reputantur.
64. Animalia silvestria fiunt primo oc­
cupantis , quia sua tiatUra communia 
sunt. Unde si ea in alieno fundo capias* 
tua fiunt : quia dominus fundi non ac­
quirit eorum dominium per ingressum 
in suum fundum. Fera ab uno vulnera-? 
fa i aut illaqueata, seu insecuta , & ab 
alio capta , hujus est , si adhuc fugere 
poterat; sin minus * vulnerantis est , il­
laqueantis , aut insequentis. Si tandem 
j-atione vulneris, aut laquei difficilium fu­
giens , ab alio capiatur , inter utrumque 
ejus utilitas dividenda est.
Punctum IX.
Ve piscatione , venatione , & aucupio, i
Inq; 1. An venatio omnibus sit lis
ci-
406 *Trdfl' XV1IL De septimo, & decimo Decalogi praecepto. 
cita ? R- qti°d jure natura nulli est pro- catio diebus pro festis nulli est prohibi- 
hibitotn piscari, aut venari. Tamen ju- ta : nam etiam Apostoli post conversi®* 
re positivo aliquibus locis , temporibus, nem munus piscatorum obierunt. Venatio 
& personis juste prohibetur: ob comma- autem clamorosa , nempe cum canibus, 
ne bonum , & personarum splendorem, avibus , & armis prohibita est clericis, 
Venari feras , aut aves tempore procre- & monachis , ut colligitur ex Tridenti- 
and i vetitum est. Similiter nivium tera- no sess. 24. cap. 12. kr ex cap. de cie- 
pOrc venari lepores , columbas , perdi- ruo venatore , & alibi. Episcopi venan-
ces > ne extinguantur ,auc rumis mmuan- 
Itir cx facilitate capiendi. Eadem ratio­
ne prohibemur retia nimis strida*, ne par­
vi pisciculi capiantur. Sicut etiam emis­
sio cibi in flumen , quo pisces morian­
tur , & inficiantur aquae : quia htec om­
nia cedunt in damnum commune. Quili­
bet autem potest prohibere pisxatiuntm, 
8ut venationem in loco sui dominii : quia 
gaudet jure, ne alius in sua prxdia, aut 
flumina ingrediatur.
66. Inq. 2» An Princeps valeat prohi­
bere piscationem , aut venationem in lo­
cis communibus alicujus oppidi , sibi ea 
reservando ? R. posse tribus conditioni­
bus. 1. quod Princeps illius loci habita­
tores compenset, vel tributorum levami­
ne , vel privilegiorum concessione. 2. ne 
Princeps damna eis inferat , aut nimia 
multiplicatione ferarum potentium vid­
ea loca devastare, aut segetum concul­
catione , aut alio quocumque modo. 3. 
ne Princeps poenam nimis severam , ut 
capitis , flagellationis , mutilationis con­
tra piscanttis , aut venantes imponat : 
quia ee adiones haud dignae sunt tanti 
rigoris. Poena justa non debet excedere 
culpam*
67. Inq. 3. Quale peccatum commit­
tat , qui contra prohibitionem Principis, 
aut communitatis in locis reservatis pis­
catur, aut venatur ? R. cx communi sen­
tentia non peccare graviter : tum quia 
edidutn sic communiter interpretatur ? 
tum quia materia levis reputatur. Si au­
tem magna animalium strages fieret, aut 
cibi in flumen missi aquas inficerent , pro- 
culdubio daretur culpa gravis , cum one­
re restitutionis. Hoc ipsum teneas de pis- 
cantibus , aut venantibus in privatorum 
locis circumseptis ; nisi loca sint adeo 
ampla , ut captura difficilis foret, quo 
in casu tenentur restituere, non anima­
lia , sed damna locis illata.
68. Inq. 4. Quibus personis piscatio, 
aut venatio sit prohibita ? R. quod pis­
tes suspenduntur a communione tribus 
mensibus , Presbyteri duobus, Diaconi ab 
omni officio : quia talis venatio dedecet 
statum clericalem. Venationes autem quie­
te sine canibus, avibus, & sclopis, sed 
solis retibus , aut laqueis licitae clericis 
sunt, & monachis intra proprios saltus, 
ut constat ex Trid. uhi supra :& ex cap. 
Ne in agro , de stat, monacb. Memine­
rint clerici, quod NicolausI. ad consul­
ta Bulgarorum de venatoribus respondit: 
Praesertim , cum neminem , nisi reprobo­
rum , venationes exercuisse, sacra desig­
net historia. Videatur Bened. XIV. de fy- 
nod. JJiceces. lib. 11. cap. 10. a num. 6.
Punctum X.
De mentibus , yrlvis , & pascuis.
69. Inq. 1. Ad quem pertineat domi­
nium montium , sylvarum , & pascuo­
rum ? R. jure gentium pertinere ad po­
pulum viciniorem ; nisi cx venditione, 
aut aliis titulis particularibus personis, 
aut aliis populis conveniant. Verum ha­
bens jurisdidionem civilem , aut crimi­
nalem in populum neu gaudet dominio 
utili montium, 6z pascuorum : hoc enim 
populus privative possidet. Unde si dam- 
na gravia inferat , non secus , ac alii op­
pidani , peccat , 8t compensare tenetur. 
Poterit vero sicut exteri cives , 6? potio- 
ri titulo , Hgna cadere , & animalia in 
pascua mittere.
70. Inq. 2. An Princeps , aut respu­
blica prohibere valeat sub certis poenis 
pascua , vel lignationem in locis com­
munibus ? R. affirm. quia ne tali loco 
vel tali tempore animalia in pascua in­
grediantur , aut ligna abscindantur, con­
venit saepe bono communi , ergo potest 
juste prohiberi. Tamen non peccant gra­
viter cives , qui contra hanc prohibitio­
nem armenta pascuntur , aut ligna ca­
dunt , juxta communem Theologorum pia-
\ Cap.\lL Oc dofninio, & possessione.
€lium ; -nisi ligna magni essent valoris,
«Ut bono publico grave infeeaoitidamootu. 
Idem dicunt de civibus oppidorum con­
finium , dum ligna casdua alterius loci 
scindunt i aut in pascua animalia intro* 
ducunt i nisi magnum esset detrimentum: 
quia frequenter ab utraque parte fieri sci* 
tur, & ad invicem condonare communi* 
lates censentur , contentae solutione poo* 
nae eorum , qui in fa&o capiuntur.
7}‘ Graviter autem peccant , & ad 
restitutionem tenentur , qui pascunt, aut 
bgna cadunt in sylvis alicujus particu­
laris , vel in non vicinis;quia tunc nul­
la est mutua compensatio , aut tacitus 
consensus ; esto quoad restitutionem ins­
picienda sint circumstantia: domini 4 da­
mni , & loci , & consuetudines t legesque 
municipales locorum. Pauperibus non est 
prohibendum minuta ligna colligere ad 
su* necessitatis subventionem.
P u g t ir m XI,
De rebus inventis.
72. Inq. 1. Quotuplex sit genus rerum 
inventarum 2 R. esse triplex. Nam alia 
sunt, qu® nemo antea possedit, ut gem- 
m® 1 aut margarit® in mati existentes: 
aut licet fuerint alicujus domini, amis­
sa fuere , Sc pro derelidtis reputantun, 
fiuntque primi occupantis. Secundi gene* 
ris est thesaurus , qui licet jure naturas 
competat inventori , jure tamen positivo 
dmudia pars debetur domino fundi. Ter- 
dl IT**1* sunt bona deperdita , qu® si
committil”0 d?mi"um habeant . furtum 
autem .i1 ’ qui sciens ea sibi arrogat. Si 
rpHHo» j ^uorct, potest ea accipere , utIT31 do»'no comparent!. Ita D. Thom.
*■ »• * 66. an. 5. „i%.
I! InT 2' Quando gemmas, & lapil- 
“ *nt pruno occupantis ? R. quando an- 
*ea nulhuS fuere domini: quod jure na* 
Jur® intelligitur. Nam jure positivo va- 
Princeps in suis dominiis justis legi* 
DUs prohibere-, ne eas quis ex industria 
qu$rat. Prohibitio tamen non extenditur 
®d margaritas forte inventas , quarum 
dominium acquirit , qui primo illas ca- 
, licet alter prius videat : quia sunt 
pr,mo occupantis. Si vero qui lapillum ce- 
p,t» ideo vidit, quia alter ostendit, in-
- 4° 7
ter utrumque dividendus est vator i quia 
unus est inventor, alter occupator.
74* iaq* 3* Quando bona amissa pro 
dereliais reputantur ? R. quando ex cer* 
tis signis colligitur nullum habere demit 
num , ut si cum possit, non curat de'.' luit 
recuperandis 4 vel sponte ea projiciat1 fi* 
tunc Vocantur despreta, Unde naufraganr 
tium bona in lictore reperta rninjme pra 
derelidtis reputantur quia non sponte 
projiciuntur. Si vero talia bona quis? ac* 
ciperet animo ea domino reddendi, pfir 
deater se gereret. Domino autem noti 
comparente, potest ex prudenti consilio 
aliquam sibi partem applicare , & - reli­
quum pauperibus distribuere. Nec bona, 
qu® incendio, aliove periculo projiciun 
tur , habenda sunt pro derelitiis 4 Uec 
oves a feris capt® 4 si eripiantur i quia 
in his 4 & similibus quod reliquum fuer- 
rit, domino tradi debet. Bona Christia* 
norum ab infidelibus capta, & postea a 
fidelibus empta , esto sint calices, aut alia 
sacra 4 possunt fideles sibi licite retinere: 
ut patet ex epistola Bencd. XIV; 
bullarti num. 57.
75* Borta autem, qu® vi fluminis* sot 
alluvionis asportantur ,si paulatim 4 & fa- 
Sensibiliter adjiciantur 4 fiunt domini funh 
di; si vero sensibiliter subita allii vi ane 
magna portio cx meo fundo adjiciatur 
tuo , adhuc manet sub meo domrniq: 
quia sensibiliter est fadta. Si res asporta­
tae vi fluminis sint magni valoris , idem 
est tenendum. Sed haec, & alia. 4 utpote 
jure civili disposita , plus ad Jurisconsul­
tos spedant. b
76. Inq. 4. Cui competant bona va* 
dantia ? R. bona vacantia sunt, quas 
fundhis ab intestato , Sc absque h®redi- 
bus relinquit 4 qu® esto eX jure commis- 
ni , & C^stell® applicentur fisco 4 tamen 
ex regia Hberalitate , ajunt plures , pro 
redimendis captivis esse applicata. Exci- 
piantur autem bona peregrinorum 4 qtii 
decedunt in Xenodochiis privilegium ha­
bentibus , ut haeccine bona sibi applice».. 
tur. Alias per manus Episcopi haeredibus 
sunt tradenda, vel in opera pia distri­
buenda*
77. Inq. 5. Cujus sint bona ab uno 
deperdita 4 & ab alio inventa ? R. i nue. 
nienterti rem alienam , ut vestem, annu- 
lurn , crumenam &c. teneri domino red­
de-
40$ Trdfl. XViL De septimo 
dere: nec potest exigere pretium pro in­
ventione. Esto valeat accipere, quod do­
minus gratis ei rependerit. At si nihil 
ei tribuat , demptis expensis , si quae fac­
te sint in rei conservatione , eam trade­
re debet : quia inventio rei nullum jus 
prsebet inventori. Si dominus non com­
parcat , tenetur congruam diligentiam ad­
hibere ; alias reus erit furti. Si plures 
domini appareant cum dubio veri do­
mini , debet rem tradere , ut inter se di­
vidant, vel sortem mittant : quia omnes 
habent jus in rem illam , esto singuli sub 
dubio.
78. Inq. 6. An, si pbst adhibitam di­
ligentiam dominus non comparcat, tenea­
tur inventor rem pauperibus distribuere, 
vel in alia pia opera expendere ? R. af 
trm. quia res inventa dominum habet vi­
vum , vel defundlum , ergo debet appli­
cari juxta ejus voluntatem rationabilem: 
quae utique est * ut res sua in bonum e- 
jus spirituale expendatur. Accedit, quod 
hspe est praxis communis timoratorum, er­
go ita est faciendum.
79. Quatuor conditionibus dodirina h?c 
est intelligenda. 1. Si res conservari pos­
sit , & adsit spes , quod dominus com­
parcat : tunc inventor debet eam conser­
vare , vel ejus pretium ,si conservari ne­
queat , ut domino reddatur : quia haec 
praesumitur ejus voluntas. 2. Nisi fiat com­
positio per Bullam , qua legitime perac­
ta , potest rem sibi retinere. 3. Si inven­
tor sit vere pauper, poterit in toto, vel 
in parte ex consilio Parochi , vel viri 
dodli sibi applicare. 4. Si post legitimam 
applicationem pauperibus fadlam domi­
nus appareat, 6c res sit magni valoris, 
in specieque existat, aut fadti sunt di­
tiores , $quitati consonat , ut prudenti 
quodam medio se componant. Si inven­
tor ipse rem bona fide consumpsit , & 
ditior inde fadtus est , tenetur restitue­
re id, in quo fadlus est ditior. Si domi­
nus rei perditas quidquarrt promisit eam 
invenienti , debet ex fidelitate solvere pro­
missum ; licet autem non solvat , res in­
venta ei tradenda est.
80. Inq. 7. Quid sit thesaurus , & ah 
competat inventori ? R.Thesaurus est 've­
tus depositio pecunia* , aut alterius rei 
pretios<* , cujus depositionis non extat me* 
morta „ ita ut dominum non habeat. Ad
) & decimo Decalogi pracepto. 
veram rationem thesauri non sufficit qua­
libet occultatio rei pretios^ , sed requi­
ritur , quod sit vetus depositio , cujus 
non datur memoria, ideoque non dari 
dominum. Unde jure naturas est invento­
ris , quia reputatur inter bona derclidta, 
quae fiunt primo occupantis. Jure autem 
positivo est quidem inventoris, si ea sui 
vel industria inveniatur in proprio fun­
do , aut domo ; si vero in aliena posses*- 
sione , dimidia pars est domini proprie­
tatis fundi, & altera dimidia inventoris. 
Jure denique Castella: pertinet ad Re­
gem , reddita quarta , vel quinta parte 
inventori. Quando casus occurrat , con­
sulantur viri dodli. , & timorati. Idem te­
neas de mineralibus , venisque metalli­
cis , qua: licet jure natura: sint inventoris, 
juxta leges municipales , cui competant, 
dandae sunt. Emens agrum , in quo est 
thesaurus , fit dominus agri , & thesauri, 
ut patet ex parabola Evangelii Mattb. 
cap. 13.
81. Nota. Didia in hoc pundto intel- 
ligi debent in Hispania juxta Sched. Ca- 
roli III. editam 6. Decemb. ann. 1785. 
in qua statuit thesauros, bona incerta 
naufragantium, ab intestato relidla abs­
que herede intra quartum gradum , 
illa , quae hispane dicuntur mostrencos, 
sive animata , sive inanimata spedtare ad 
Fiscum, & per 17. cap. declarat , ex 
tunc illa aplicare construdlioni, & con­
servationi viarum , aliisque publicis ope­
ris , cum exclusione religionum redemp­
tarum. Vid. Lucium Ferr. in Supplem. no* 
vce edit. pag. 15. qUa lege supposita, nul­
lus particularis valet aliter de his rebus 
disponere , sed omnia ministris Regiis de*- 
nuntiare debet.
p U M C t tr M X1L
De aliis modis dominium acquirendi*
82. Inq. i- An profer enuntiatos deh- 
tur alii modi acquirendi dominium ? R. 
affirm. nempe per specificationem , ac- 
cessionem .communicationem , confusio­
nem , inf di ficati anem , piftionem , implan­
tationem , potivitatem , & denique per 
praescriptionem , de qua pundlo sequenti. 
Specificatio dicitur , cum res in aliam 
transit speciem : ut ex uvis fit vinum , ex
ii-
Cdp. II. De dominio,
lino tela. Accessio datur , quando rei 
aliquid additur : ut domui pictura , aut 
viridarium. Commixtio contingit , cmn 
miscibilia in uno commiscentur : ut vi­
num , & aqua, aut unum ex duobus vi­
nis. Confusio evenit, quando res ita con­
funduntur , ut discerni amplius nequeant:
Ut frumenta , & pecuniae.
83. Ludificatio vocatur aedificium con­
structum in alieno fundo. Si bona fide id 
contingat , debet dominus compensare ex* 
pensas ; sin mala , amittit eas aedificans. 
Piliio adest, quando pidtor in aliena ta­
bula pingit , cujus dominium acquirit, 
cum onere solvendi domino tabui* pre­
tium. Econtra , litter* in aliena carta, 
aut membrana exaratae , non scribentis, 
sed domini membranae sunt. Implantatio 
datur , quando in alieno fundo plantan­
tur arbores , quse ad dominum fundi 
pertinent, si radices jecerint. Debet ta­
men expensas implantationis solvere, si 
bona fide effedta est. Nativitas indicat 
pa? tum animalis sexus foeminei , spectat 
enim ad dominum foemina; patientis , ni­
si aliter padtum sit : ita ut homo natus 
ex ancilla , seu serva , licet ex patre li­
bero, est servus , quia partus sequitur 
ventrem.
84. Inq. 2. Quid sit advertendum cir­
ca prasfatos modos acquirendi dominium ?
R. ita acquiri per eos dominium rei , ut 
maneas astridtus solvendi pretium rei 
aliena; priori domino. Ut si uvis alienis 
conficias vinum, aut ex lino telam , te­
neris pretium uvarum , & lini solvere 
domino. Idem est de confusione, 8t com­
mixtione. Verum si vendidisti bona fi 
de vestem, aut equum latroni , & ac­
cepisti ab eo pecunias furtivas antea cum 
propriis latronis permixtas , non teneris
as restituere priori domino. Unde mo- 
1 um habeas , quod si tibi aliquas den- 
ur pecnni* , vel frumenta , ut ea cus- 
odias , ne illa cum tuis pecuniis , aut 
frumentis commisceas ; si enim post com­
mixtionem auferantur , tibi pedunt. Si 
vero ea separata custodias , & pereant 
absque tua culpa ,traditori pereunt: quia 
in primo casu acquisisti dominium ; non 
Vero in secundo.
Tom. /„
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Punctum XIII.
De prascriptione.
85. Inq. i. Quid sit praescriptio ? R. 
est acquisitio dominii per possessionem bo- 
nce fidei, continuatam tempore a lege con­
stituto. Quamvis praescriptio a jure civi­
li dimanet , juri etiam naturali , & divi- 
no consentanea est. Redta enim ratio par­
titionem bonorum ad publicam pacem 
tuendam introduxit : qua supposita , pro­
scriptione confirmatur bonorum possessio, 
animorumque tranquillitas, ne intermina­
tis litibus communis pax scindatur. Ad 
finem igitur publicae pacis conservanda; 
praescriptio suis conditionibus a jure civi­
li constituta est. Insta, de usucapionibus 
in principio. Leg. unie, coi. de usucap. leg. 
3.ff.de usucap.
86. Inq. 2. Quot requirantur conditio­
nes ad praescriptionem legitimam ? R. 
quinque requiri conditiones , nempe quod 
res sit apta , bona fides, possessio , ti­
tulus , & tempus a lege assignatum : quse 
his versiculis comprehenduntur.
Non usucapies , nisi sint tibi talia quinquez 
Sit res apta, bona fides , sit titulus justus. 
Possideas juste , completo tempore legis.
Prima ergo conditio ad praescriptionem 
est, quod sit res apta. Unde excludun­
tur res ob aliquam legem praescriptio­
nis incapaces , ut ea , quae debentur 
Principi , ut tali, libertas hominis , viae 
publicae , obedieotia debita Episcopis, 65 
eadem ratione aliis Superioribus , res sa­
crae , templa , jus decima.rum , & alia ju­
ra spiritualia res pedtu laicorum. Nec va­
let dari praescriptio contra onera , & fun­
dationes beneficiorum , nec contra nume­
rum Missarum ; quii anima; purgatorii, 
quoad suffragia eis debita , sunt pupillae, 
causam enim suam agere non valent. Idem 
dicendum est de rebus pupillorum , de 
dotalibus , de debitis juratis , de rebus 
gratuita; voluntatis , quae omnia inepta 
sunt ad praescriptionem.
87. Secunda conditio est bona fides 
qua quis prudenter putat rem esse suam’ 
Qui ab initio dubitat prudenter an r< s 
sua sit , nequit inchoare praescriptionem- 
quia dubitans prudenter in principio non' 
est possessor bons fidei. Non tamen of
4 i o Trafl. Xl^lL De septimo, 
ficit peccatam veniale , aut dubium le­
ve; alias vix aliquis daretur bonae fidei 
possessor. Ad impediendam ergo pros­
criptionem exigitur peccatum grave in 
dubitatione : uc cum dubitans prudenter 
rem esse Petri , ab eo illam accipit- 
Dubium autem grave superveniens posse, 
sion i bona fide inchoatae , ad iilud re­
pellendum obligat , adhibita morali di­
ligentia. Si adhuc persistat , probabilius 
irnpedit praescriptionem , & obligat dubi­
tantem ad restituendum pro rata , quia 
sic dubitans non est amplius in bona fi­
de , quod res sit sua, eum de hoc gra­
viter dubitet , maxime si adversa? ratio­
nes sint probabiliores.
88. Tertia conditio est titulus , sive 
verus , sive praesumptus , quia sine ali­
quo titulo non potuit res ab initio bona 
fide possideri. Est enim titulus motivmn 
seu eausa , cur talis rei acquiratur do- 
minium. Sufficit autem titulus coloratus, 
aut prudenter putatus verus: ut si bona 
fide emas rem ab eo , quem putabas esse 
verum dominum : quo in casu , esto ita 
non sit , tibi prodest titulus emptionis ad 
praescriptionem ordinariam. Ejusmodi ti­
tulus non requiritur ad praescriptionem 
longissimi temporis : quia in tanto decur­
su potest titulus , vel oblivisci , vel de­
perdi. Quarta conditio est possessio civi­
lis : quia sine possessione praescriptio non 
procedit ; imo possessio hinc dicitur ci­
vilis , quia causat eflfetium civilem pos­
sessionis.
89. Inq. 3. An salvetur bona fides re­
quisita ad praescriptionem cum ignoran­
tia juris, vel fati i ? R. ignorantiam, etiam 
invincibilem , juris certi impedire om­
nem praescriptionem : quia numquam in 
usucapionibus juris error possessoribus 
prodest, ex L. Numquam 31.^. de usu­
capionibus. Ignorantia vero fati i non im­
pedit proscriptionem : quia fere num­
quam potest dari proscriptio absque ig­
norantia fatii. Nec ignorantia juris dubii 
ei obeat , quando adsunt possessori ra­
tiones probabiliores. Si fundamenta dubii 
aequalia sint , officit proscriptioni t 6z 
debet res dividi.
90. Inq. 4. An mala fides possessoris 
antecedentis noceat successori bono fidei 
Bd proscriptionem ? R. quod successori 
immediato ratione horfditatis nocet ad
& decimo Decalogi pr<tcepto. 
proscriptionem ordinariam : quia refert 
personam defuntii , vel eadem persona 
reputatur cum eo. Non tamen nocet ei 
ad proscriptionem extraordinariam lon­
gioris temporis : quia ad hanc nullus re­
quiritur titulus , nisi ipsum tempus. Ne­
que ei officit ad frutius rei proscriben­
dos , etiam tempore ordinario. Nec si­
militer nocet horedi mediato possessoris, 
cum non eadem reputetur persona . Nec 
tandem nocet successori ob titulum emp­
tionis , legati , aut alterius similis prop­
ter eamdem rationem. Si tamen res sit 
furtiva, aut immobilis , requiritur tem­
pus extraordinarium ad ejus praescriptio­
nem in successore immediato ; secus in 
successore successoris immediati , seu ia 
successore mediato.
91. Conditio 5. ad praescriptionem re­
quisita est tempus. Igitur ad praescrip­
tionem ordinariam rerum immobilium re­
quiruntur decem anni inter praesentes, 5c 
viginti inter absentes. Ad proscriptionem 
rerum mobilium tres anni sufficiunt inter 
praesentes, & quatuor inter absentes.Ce n­
tra Romanam Ecclesiam nulla datur pro­
scriptio , nisi post tempus centum anno­
rum. Contra alias Ecclesias , hospitalia, 
& causas pias triginta anni inter praesen­
tes , 6c quadraginta inter absentes requi­
runtur.
92. Tempus hoc oportet esse non in­
terruptum; interrumpitur autem , vel na­
turaliter , quia deficit titu us , bona fi­
des , aut possessio , vel civiliter , per 
litis contestationem, citatiorem, aut quid 
simile , vel etiam per dormitionem, 
quando ob aliquod impedimentum curre­
re cessat tempus praescriptionis : ut ratio­
ne belli , pestis , quo tempore tribunalia 
silere solent. Similiter quoties legitimo 
defensore bona carent, ut Episcopo, aut 
retiore respetiu Ecclesia:, curatore , aut 
patre respetiu minorum , & filiorum, 
dormit praescriptio.
93. Contra pupillos in astate pupillari 
nulla datur praescriptio. Contra minores 
tempus triginta annorum inter praesentes, 
& quadraginta inter absentes necessarium 
est. Bona civitatibus legata, donata, aut 
vendita centum annorum spatium requi­
runt , ut praescribantur. Praesentes dicun­
tur , qui in eodem territorio degunt; ab­
sentes ; q°i alibi vivunt . Igitur prass-
crip-
Cdp. IJ. Dc dominio, & possessione» a i i
criptio legitima di£is conditionibus mu- tur sacrum de sacro : non sacrum de sa-
nita deservit probabilius pro utroque fo­
ro interno , & externo. Sed quia defini* 
re ,quando vere adsunt praefata: conditio­
nes , plus attinet ad juristas , ideo ao- 





ero ; vel sacrum de non sacro , uti di­
ximus agentes de sacrilegio;
96. Inq. 2. Quid sit rapina? R. est ab- 
latio violenta rei alienes. Differt specie 
a furto propter involuntarium , quod per 
rapinam irrogatur proximo : qua ratio­
ne est majus peccatum quam furtum ; si­
cut contumelia est gravior quam detra­
cto ob eandem rationem involuntarii re­
perti in contumelia. Tam rapina , quam 
furtum sunt contra justitiam commutati- 
vam ; sed in rapina adest duplex malitiat 
specie distintia , quia eripit bona , & in-
Definitio , <$? divisio furti.
94. Inq. 1. Quid sit furtum ? R. est 
acceptio occulta rei aliena* invito domi­
no rationabiliter. Dicitur acceptio ad in­
nuendam quamcumque usurpationem, aut 
retentionem adversus justitiam , seu jus 
alterius , in quo furtum convenit cum 
aliis injuriis proximi . Additur occulta, 
per quod secernitur a rapina, quia haec 
in pratentia , illud in occulto perpetra­
tur. Fur enim a furto dicitur ; eo quod 
fur praecipue notiis utitur tempore. Rei 
alienee , per hanc particulam differt fur­
tum ab aliis Injuriis contra proximum. 
Nam homicidium aufert vitam ; mutila- 
tio membrum, contumelia honorem, de- 
tratiio famam , stuprum virginitatem ; ad­
ulterium laedit thalamum , furtum vero 
externa bona surripit. Nomine autem rei 
comprehenditur etiam usus , aut posses­
sio. Denique additur, invito domino ra­
tionabiliter , ad denotandum , quod tunc 
«olum datur furtum, quando accipitur res 
oliena , juste repugnante domino. Furtum 
igitur ex genere suo est peccatum mor- 
■c Prohibitum in septimo Decalogi pra?- 
oepto. Rxod. 20. Non furtum facies , & 
in decimo , Non desiderabis domum pro* 
ximi tui. D. Thom. 2. 2. q. 66.
95* Quatuor species furti assignant ju- 
, nempe peculatum , quod est fur­
tum de rebus reipublicaz; plagiatum , seu 
plagium , quod est furtum hominis libe­
ri scienter venditi , aut empti, sacrile­
gium , quod est furtum rei sacrae , &
abigeatum , quod est furtum pecorum, 
aut jumentorum. Verum a Theologis so­
lum dividitur furtum in sacrilegium, & 
rapinam. Sacrilegium adest quoties aufer- 
Tow, /,
juriat personam. D. Thom. a. 4.
97. Inq. 3. An furtum sit intrinsece 
malum ? R. furtum manendo in ratione 
furti est intrinsece malum , sicut homi­
cidium in ratione homicidii. Verum po­
test Deus facere , quod acceptio rei aiia?- 
nae non sit furtum , transferendo rerum 
dominium de uno in alium , uti fecit bo­
norum /Egiptiorutn , quorum dominium 
trastulit ad filios Israel. Potest etiam ex­
cusari a peccato ex triplici capite. Pri­
mo , ob necessitatem extremam. Secundo, 
ob voluntatem interpretativam domini. 
Tertio, ob parvitatem materia?. Primum 
caput ab omni culpa , duo posteriora sal­
tem a gravi excusant. Circa primum, 
ajunt plures, posse in extrema necessi­
tate subripi etiam magna summa pecu­
niae , ut sex mille aureorum : & revera 
si necessarii supponantur pro evadenda 
ditia necessitate , ubi omnia sunt com­
munia , nequit improbari subreptio, sal­
tem dum dominus non constitueietur ia 
eadem necessitate. Circa secundum vide 
casum positum trabi. 9 «. 284. quem a de­
mittit etiam Concina tom. 2. pag. 120. /1* 
ii. D. Thom. a. 5.
P u N C T U M II.
Ds parvitate materice in furto.
98. Inq. 1. Quae dicenda sit parva, gt]e 
magna materia in furto ? R. illam dici 
absolute parvam, quae ex se leve nocu­
mentum infert proximo : illam vero di­
ci magnam , qua? grave nocumentum ei­
dem causare valet , licet de fatio non 
causet. Unde unus obolus respetiu om­
nium reputatur levis , unus vero aureus 
FfF 2 m.
411 Trafi. XVIL De sexto, & 
yudicatur gravis esto a Rege accipiatur, 
quia licet non inferat notabile damnum, 
aufert tamen notabile bonum. Datur ta­
men materia respediva ad locum , ad 
tempus , & ad personas: nam quod hic,
& nunc minus valet, potest in alio loco,
& tempore plus valere ; & quod est ma­
teria levis respedu divitis, potest gravis 
esse respedu pauperis.
99. Nec est sufficiens distindio quatuor 
statuum personarum , quam aliqui de­
signant ad declarandam materiam res- 
pedivam. Primus eorum , qui splendide 
vivunt , ut magnates opulenti. Secun­
dus eorum , qui suis redditibus vitam de­
gunt non adeo splendide , ut cives me­
diocriter divifes. Tertius artificum , qui 
suo se sustentant labore. Quartus deni­
que pauperum mendicantium. Ha?c in­
quam distindio , licet prre oculis ha­
benda sit , non tamen sufficit ; quia in 
quolibet statu est magnum discrimen opu­
lenti^ , 8* paupertatis. Ideo nulla aptior 
regula assignari valet ad dignoscendum 
furtum esse grave , nisi quando mate­
ria ablata sufficeret ad congruum unius 
diei alimentum person$ , cui aufertur; 
vidus enim unius diei juxta commune ju­
dicium est quid notabile : unde regula­
riter quatuor regales in Castella reputa­
tur materia gravis respedu hominis or­
dinarii , at etiam duo regales respedu 
pauperis judicatur gtavis materia.
100. Nota , quod aliud est loqui de 
furto intrinsece , & in ratione furti, aliud 
de furto in ratione damni ab extrinseco,
& per accidens : nam quod est leve in 
ratione furti, potest esse grave in ratione 
damni , ut si auferas a sartore acum, 
vel abscriba calamum,sine quibus nequeunt 
laborare , nec comparare vidum per in­
tegrum diem , committis peccatum gra­
ve ratione nocumenti notabilis ab extrin­
seco secuti, Verum si lata esset excom­
municatio contra furantes, aut furtum 
esset reservatum , nec ex communicatio­
nem , nec reservationem incurreres, quia 
furtum grave in ratione furti non com­
mittis. D. Thom. a. 6. ad 3.
nono Decalogi prtcepto,
V v x c t u m III.
JOe furtis minutis.
101. Inq, 1. Quot modis possint ac­
cidere furta minuta ? R. tripliciter pos­
se contingere. Vel quando unus solus 
surripit pauiatim ab uno solo : vel quan­
do unus solus aufert a pluribus , vel 
quando plures auferunt ab uno solo. No­
ta primo , quod major quantitas requi­
ritur ad peccatum mortale in furtis par­
vis successivis, quam inqnico furto: quia 
non adeo nocet damnum divisum , quam 
simul inflidum. Qusenam vero sit men­
sura istius majoris quantitatis , certo ne­
quit definiri , sed ex circumstantiis spec­
tanda est-
102. Nota a. quod furtum rei ex se
levis potest esse peccatum grave ex sex 
capitibus. 1. ratione nocumenti , ut di­
ximus de fui an te acu a sartore, 2. ra­
tione scandali , ut si praevideas , quod 
dominus ob furtum leve sit blasphema- 
turus , aut aliud crimen grave commis­
surus. 3. ratione gravis moeroris, quem 
provides a domino concipiendum ob spe­
cialem affedum ad rem furatam. 4, ra­
tione violentiae, ut si rem parvam cum 
notabili violentia surripias. 5. ratione
finis , ut si auferas quid leve ad grave 
crimen perpetrandum. 6. ratione inten­
tionis , ut si rem parvam accipias ani­
mo prosequendi usque ad magnam quan­
titatem. Unde qui modica aufert pras- 
dido animo, peccat graviter , & cum 
ad magnam quantitatem pervenerit, deber 
eam restituere sub gravi culpa, ut patet ex 
propos. 38. damnata ab Innoc. XI. Non te­
netur quis sub poena peccati mortalis res- 
tituere , quod oblatum est per parva fur­
ta , quantumcumque sit magna summa to­
talis. Justissime propositio hsec proscrip­
ta fuit; aperiebat enim spatiosam portam 
ad furta t & latrocinia , quibus fures pos­
sent ditescere cum maximo dispendio rei- 
public#* D. fhom. ibid.
103. Ut autem furta minuta in mag­
nam quantitatem coalescant , opus est, 
tit moraliter conjungantur ; absque mora­
li enim conjundione unum totum con­
flare , seu constituere nequeunt. Quan­
tum vero temporis intervallum requiratur,
ut
Cdj7t ///. De furto.
Ut interrupta morallter censeantur , va* ve aliquid leve ab eodem Stirripit, pe<> 
ria supt placita. Verositnilius putamus, cet graviter ? R, sub distin&ione. Nam
quod spatium quindecim dierum plus mi- 
nusve inter unum , & aliud furtulum in 
personis ad ea non assuetis , & absque 
advertentia ad anteriora , sufficere ad 
moralem interruptionem. Unde si famu­
la furtulis non assueta hodie surripiat 
rem levem absque animo ulterius acci­
piendi , &i post quindecim dies , occa­
sione casu oblata , & sine advertentia 
prioris furtuli , accipiat aliam levitatem, 
qua? cum priori simul accepta efficeret 
gravem materiam , non est damnanda ad 
lethale : .quia, supposita ejus communi, ac 
regulari fidelitate, haec duo furtula cerw- 
sentur disparata , tum ob desuetudinem 
famulae ad illa ; tum ob intervallum tem­
poris sufficiens ad interrumpendum a£tunt 
voluntatis, Si enim Concina unum inte­
grum diem putat sufficere ad interrum­
pendos adtus voluntatis circa emissionem 
restitutionis ; cur quindecim dies non suf­
ficient ad eos sejungendos circa furtula 
discontinuata ? Corripiendi vero, & ad 
restitutionem cogendi sunt famuli a Con- 
fessario, dum invenerit eos hoc modo fu- 
rasse;ut sic ab hujusmodi furtulis abster­
reantur, & ne ad majora gradum faciant- 
104- Inq. 2. An modica surripienS us­
que ad magnam quantitatem peccet gra­
viter in ultima acceptione , vel solum in 
retentione ? R, in ipsa acceptione peccat 
graviter; quia licet illa acceptio ex se 
sit levis , relata tamen ad anteriora fit 
gravis: Sicut in jejunio, qui post leves 
comestiones sumit quid parvum , qUO no­
tabilis quantitas completur , graviter pec* 
cat. Unde in omnium opinione 4 qui po$t 
furtiola addit aliud , hoc tenetur resti­
tuere sub gravi , non alia ratione, nisi 
quia licet in se quid leye sit, tamen re­
latum ad priora grave constituit , ergo* 
Similiter de acceptione. Sicut in multis 
guttis cavantibus lapidem ultima est, quae 
cavat in virtute praecedentium 4, ut de 
augmento charitatis per ejus adtus ait D, 
Tbpm. a. 2. 34' artt 2e
Punctum IV*
/ilia dubia de furtis minutis*
105. Jinq. J- An qui post furtum gra*
Vel illud restituit , vel restituere propo* 
suit , vel de ilio poenituit , aut secus* 
Si primum , furtulum subsequens venia­
le est; quia est saltem moraliter diver­
sum a furto priori, Si secundum , adest 
major difficultas. Nihilominus probabilius 
putamus novum furtiolUm non esse gra­
ve peccatum, dum non fit animo pro­
sequendi : alias qui furatus est unico ac­
tu mille aureos, si post aliquos dies ca­
su surriperet unum assem , peccaret mor­
taliter, quod est durissimum, igitur il­
lud novum furtulum , nec ratione inten­
tionis , nec ratione materis unittir mora- 
licer cum procedenti furto gravi , sed 
illo completo , incipit nova series furto­
rum levium 4 quse ex se grave non con­
stituunt 4 quamdiu ad magnam quanti­
tatem non perveniant. Ita expresse p„ 
Concina lib. 9. in Dccdl. disS. Unie, de 
furt. cap. 4. n. 5, ubi ait : Post comple­
tum furtum grave 4 <£? interruptum , si 
iterum surripias rem exiguam , non pec­
cas mortaliter , sed Venialiter t quia ne- 
Va furtulorum SerieS incipit. Licet oppo­
situm astruat paulo post ibi n. 16.
106, Inq. 2, An quaodo plures per fur­
ta minuta grave damnum inferunt uni, 
peccent graviter sub onere restituendi ? 
R. i. Quod si ex communi consensu se 
invicem hortantes t & excitantes conve­
niant ad damntim inferendum 4 omnes 
peccant graviter 4 ac singuli tenentur ad 
restitutionem insolidum ; quia id hoc ca^ 
&u singuli quasi Una manu concurreruntf 
se cohortando ad damnum,ergo omnes, 
& sirtguji peccant graviter 4 ac tenentur 
restituere insolidum* Unde si ex eadem 
Vinea , aut Viridario simul cum aliis 
unum alterum racemum 4 aut pomum ac­
cipias, gravi damno ex drtinibus secuto, 
peccas graviter 4 ad restituere teneris to­
tum damnum in defedlil aliorum,
107. R. 2« Quod si unus , nec exci­
tet alios 4 aut eorum damni cOdscius sit 
sed casu unum botrum ex vinea aliena 
accipiat, & similiter alius, & alius, ita 
Mt quantitas sic ablata notabilis consur­
gat 4 nullus eorum peccat graviter, nec 
sub gravi tenetur restituere i quja nemo 
In particulari est causa per se damni 
notabilis 4 sed singuli perinde se habent6
414 Tracl» A Dlllt De septimo 3 
ac si quilibet separatim modicam rem 
acciperet , quippe nec alium movet ad 
malum , nec scit ab aliis perpetratum es­
se. Contrarium est dicendum , quando 
plures scienter eodem concurrunt tempo­
re * tunc quippe ad damnum grave con­
veniunt, ideoque graviter peccant ; cau- 
.«ant enim simul scienter grave damnum.
ig8. R. 3. Quod surripiens modicum 
post aliorum furta magna , aut parva, 
beet alias , farasse non ignoret , si illos 
non moveret, nec simul cum illis con­
sentiat in malum notabile, nec graviter 
peccat , nec ad restituendum sub gravi 
astringitur : quia ex una parte modi­
cum tantum damnum intulit ; alias non 
movet alios ad magnum , ergo non pec­
cat graviter , nec gravi restitutioni ob­
noxius est ; sola enim notitia non suffi­
cit ad inducendam moralem conjunftio 
nem cum aiiis furtis. Alias cum sciamus 
a Rege plura levia , aut gravia furari, 
graviter peccaret ex ejus bonis , vel unum 
obolum accipiens , quod nemo jure dice­
re valet. Hanc sententiam , quidquid di­
cat Concina , tuetur , praeter alios , per- 
dodtus Cuniliati tradi. 9. cap. 5. §. i. 
num. 6.
109. Objic. 1. qui post furtiola acci­
pit quid ieve , quod grave damnum con­
flatur , cooperatur ad notabile damnum, 
illud complendo, eigo est causa gravis 
demni , proindeque graviter peccat ? R. 
illum cooperari , cctnplereque damnum 
per quid modicum , quo per accidens 
respedtu ejus consurgit damnum notabi­
le , ad modum , quo aliis tibi minutim 
dantibus usque ad 99. alio postea dante 
unum, quo centum compleret , hic nec 
magnam quantitatem , aut utilitatem ti­
bi conferret , nec esset causa totius doni, 
esto centum compleret.
110. Objic. 2. Omnes qui minutim da­
mnum notabile inferunt , possunt com­
pelli ad restituendum sub excommunica­
tione majori , ergo quia graviter peccant 
in levibus furtis. R. neg. consequentiam, 
quia excommunicatio tunc casus non im­
ponitur ratione culpae, sed ratione dam­
ni emergentis ad quod avertendum jus­
te imponitur ; ideo non obtemperantes il­
lam incurrunt, non quia receperunt,aut 
detinent absolute , sed quia justo pras- 
GePto non obediunt. Si hoc argumen*-
& decimo Decalogi praecepto* 
tum , cui nimis fidit Concina , teneret, 
probaret non solum posteriores levia fur­
ta committentes in casu peccare gravi­
ter , sed etiam primi , vel priores; om­
nes quippe subjacent excommunicationi, 
ut ex se patet ; sed hoc secundum a nul­
lo asseritur , ergo nec primum debet as­
seri , nec tenet argumentum. Nec est 
novum , praecipi sub gravi rem levem, 
quando graviter conducit ad finem Le­
gislatoris. D. Thom. 2. 2. q. 186. a. 9.
Punctum V.
De furtis domesticorum.
in. Inq. i.An filii surripientes ex bo­
nis paternis peccent graviter ? R. quod 
si auferant notabilem quantitatem ex bo­
nis , quorum dominium , vel ususfrudus 
residet penes parentes, absque eorum li­
centia , aut consensu peccant graviter 
Patet ex cap. 28. Prov. Qui subtrahit 
aliquid a patre suo , matre , & dicit, 
boc non esse peccatum , particeps homb 
cidee est. Ratio id ipsum suadet ; quia 
accipiens notabilem quantitatem , invito 
domino, peccat graviter , & filii,dum 
parentes vivunt, nullum dominium habent 
in bonis eorum , ergo si ex eis absque 
illorum consensu gravem quantitatem ac­
cipiant , peccant graviter.
112. Inq. 2. Qu$ sit dicenda quanti­
tas notabilis in furtis filiorum ? R. non 
posse regulam generalem certo pro om­
nibus definiri , sed esse metiendam juxta 
varias circumstantias , inspiciendo paren­
tum indolem , ac divitias, filiorum nu­
merum , domus expensas , finem accep­
tionis , & id genus similia; His accura­
te perpensis , poterit Confessarius judi­
cium efformare de furtis filiorum, ita ut 
hec facile damnet ad lethale , nec laxet 
habenas ad ea perpetranda. Omnes con­
veniunt in eo, quod major quantitas re­
quiritur ad gravem culpam in furto filii 
divitis , quam pauperis : major etiam in 
quolibet furto filu, quam extranei, quid­
quid renuat , & simul concedat quidam 
Neothericus. Nam seihper aegrius fertur 
furtum extraneorum , quam domestico- 
rum. Unde,si quatuor regales sunt ma­
teria gravis respe&u extranei, saltem sex 
tequiruntur respe&u filii. Quando patri
non
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*on displicet acceptio * nisi modus, solum 
est veniale, quia non est invitus quoad 
substantiam.
113. Supposita vero injusta acceptione 
materia gravis,tenentur filii patri eam re­
stituere. Si autem non pbssint , debent il­
lam postea in partitione curn aliis fratribus 
computare , nisi constet eosdem ex bonis 
paternis tantumdem expendisse , vel pa­
rentes condonasse ex his , quas valent ex 
testamento relinquere. Excusantur filii a 
culpa, & restitutione , quando parentes, 
juxta conditionem status , non tribuunt eis 
necessaria ad vitium , vestitum , & ad ho­
nestas recreationes. Aliqui addunt posse 
filios , qui negotia patris gerunt, accipere 
pro suo labore , industria , quantum da­
retur extraneo , det radis expensis : verum 
hoc absolute admittendum non est, nisi ex 
vi alicujus padi , quia sicut pater debet 
alere filios , ita isti adjuvare parentes in 
omnibus, quae ad domus regimen , & in­
crementum spedant.
114. Parentes , qui , invitis filiis , dc 
bonis castrensibus , aut quasi castrensi­
bus , quorum dominium, & administra- 
tionem habent, aliquid notabile surripiunt, 
peccant graviter , ob generalem rationem, 
quia rem alienam, invito domino, capiunt. 
Similiter culpa; gravis rei sunt parentes,qui 
rem familiarem dilapidant, aut prodige lu­
dis , aliisve modis indebitis dissipant , sive 
omissione , negligentia , vel commissione.
115. Inq. 3. Quando peccent uxores 
accipiendo de bonis mariti ? R. peccare 
graviter , & teneri restituere , quoties, 
invitis maritis, bona , quorum dominium, 
& administratio apud ipsos existit , in 
n?a8«a quantitate surripiunt ; quia ma- 
ritus privatur saltem administratiorie si-
Pertinente. Verum major quantitas re- 
Suiritur ad peccatum grave in furtis uxo 
JUrn 1 quam extraneorum ,* ut diximus de 
,urtis filiorum. ‘
11<5. Ohjic. Tutor habet administratio- 
flCm honorum pupilli ; & tamen pupillus 
•°rripiens de bonis propriis non peccat 
graviter, nec tenetur restituere , ergo 
nec uxor. R. neg. conseq. quia tutor ha­
bet administratiinem bonorum pupilli so­
lum in commodum ipsius pupilli i at 
itiaritus habet generalem administratio— 
Hem in commodum proprium , cujus no< 
Ubilis privatio injusta culpam gravem
De furto.
injustitiae constituit.
117. Verum in septem casibus possunt 
uxores absque reatu culpse , saltem gra­
vis, quaedam bona accipere. 1. dum ma­
ritus omittit subministrare necessaria ad 
familia; sustentationem , & redtam edu­
cationem. 2. 'ad impediendum grave ma­
lum spirituale , aut temporale ejusdem 
viri , aut familia;. 3. quando vir est a- 
mens , & uxor admmistratrix evadit. 4. 
quando prudenter viri consensus praesu­
mitur. 5. ad faciendas eleemosynas con­
suetas juxta conditionem sui status. 6. 
quando vir est dissipator , potest uxor 
clam accipere pro familiae meliori regi­
mine. 7. ad succurrendum extreme , vel 
graviter indigenti, praecipue suis , vel ma­
riti fratribus, aut conjuntiis.
118. Inq. 4. Quid sit dicendum de fur­
tis famulorum ? R. quod furta famulo­
rum , quando fiunt de pecuniis , aut aliis 
rebus , etiam de esculentis extiaordina- 
riis , aut delicatioribus , sunt peccata gra­
via restitutioni obnoxia , si pertingant ad 
quantitatem gravem supra pio extraneis 
indicatam: nulla enim ratio f<-mulos ex­
cusat ad talia surripienda. Catecbismus 
Romanus part. 3. cap. 8. n, 9. dicit, fa­
mulos infideles detestabiliores esse latro­
nibus extraneis , quibus clausa est janua. 
Hinc ditium est latro a latere, eo quod 
a latere adoriatur. Fideles sint dominis, 
non fraudanter , ut A post, prrecipit, 2. ad 
Tit. Furta vero eorum de esculentis , aut 
poculentis communibus , St ordinariis ad 
edendum , vel bibendum raro reputantur 
gravia , licet ad notabilem quantitatem 
sensim perveniant, nisi ad extraneos, seu 
ad vendendum accipiant. Nam domini 
non ignorant , attenta humana fragili­
tate , vix posse alligari os bobi trituran­
ti. Semper increpari , quandoque etiam 
ad restituendum compelli debent famuli 
ob furta etiam minuta , ne eis assues­
cant , aut ne ratione occasionis frequetji 
tioris ad maiora perveniant. Aliqui hic 
annetiunt disputationem de furtis reli­
giosorum : sed de his opportunius age­
tur in tradam de statu religioso 1 ubi 
tanquam in proprio loco videri valet, 
quid congruat paupertati religiosae : jus­




DE R E S T
IN hoc traflatu , qui seque prolixus, ac utilis est , prius agemus de resti­tutione in communi , de conditionibus, 
Joco, ordine , modo, tempore , & per­
sonis, quibus debet fieri : deinde de res­
titutione exhibenda oh peculiares injus­
titias contra proximum , sequentes doc­
trinam D. Thorn. 2. 2. q. 62. <3 alibi.
CAPUT I.
De restitutione in communi,
Punctum I.
Notio , 3 praeceptum restitutionis,
1. Inq. 1. Quid sit restitutio? R. Quod 
restitutio in communi idem est, ac red­
dere aliquid alteri , sive ex justitia , aut 
alio titulo. Sic aliquis dicitur se in pa­
triam , sanitatem , seu in amissam dig­
ni' atem restitui. Restitutio vero proprie 
dicta est actus justitiae commutativce , quo 
damnum proximo irrogatum reparatur. 
Ponitur loco generis adtus justitice , quia 
in hoc convenit cum adtu justitiae lega­
lis , & distrihutivae. Per ly commutativce 
cum reliquis particulis secernitur restitu­
tio ab adtibus justitiae legalis , & distri- 
butivse, ex quorum violatione non oritur 
obligatio restitutionis , nisi simul viole­
tur jirstitja commutativa : Igitur restitu­
tio est adtus solius justitias commutativae, 
ut docet D. Thorn. loc. cit. art, f. ad 3.
2. Differt vero restitutio a solutione, 
& a satisfactione ; ab illa, nam restitu-, 
lio supponit damnum irrogatum , non 
autem solutio , ut dum solvimus pretium 
rei empta; , vel vota Domino, Differt a 
satisfactione; tum , quia h^c latius patet 
quam restitutio : omnis enim restitutio 
est satisfaffio, nou vero ccontra. Tum, 
quia satisfa&io proprie consistit, aut fit 
in sdtiqmbus, & passionibus : restitutio, 
fit de rebus. Tum , quia satisfacio po­
test esse pars integratis poenitentia? , sc-
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cus restitutio , hasc enim reddit secundum 
aequalitatem rei ad rem , quod non va­
let agere satisfacio. Tum denique , quia 
satisfactio proprie sumpta supponit inju­
riam personalem , non autem restitutio. 
Verum, quia hsec nomina in communi ac­
ceptione coincidunt , uno , vel altero uta­
mur, pro majori explicatione reddendi uni- 
cuique quod suum est.
3. Inq. 2. An detur praeceptum resti­
tuendi ? R. Dari praeceptum naturale, di­
vinum , & humanum restituendi : quia 
in primis sicut jus naturale praecipit, ne 
rem suam ab alio auferas, ita praecipit, 
quod ei rem ablatam reddas. Deinde ju­
re divino , Ezecbiel, 33. dicitur, non re­
mitti culpam , nisi reddatur rapina. De­
nique , jure humano passim praecipitur 
per leges civiles , & canonicas praecipue 
m cap. Si res aliena 14. 16. ubi ex Au-’ 
gust. dicitur : Non dimittitur peccatum 
nisi restituatur ablatum.
4. Restitutio est necessaria necessita­
te prtecepti, non necessitate medii abso­
lute , ut baptismus io re , vel in voto, 
quia si quis invincibiliter ignoraret rem 
esse alienam , vel obligationem restituen­
di , absque restitutione in re, nec in vo­
to potest consequi aeternam salutem. 
Quando autem in re fieri valet , est de 
necessitate salutis, seu necessaria neces­
sitate medii.
; - "*** icMiiuenaisit afnrmativum, aut negativum ? R. es- 
se affirmativum. Prob. 1. ex D. Thom 
loc. cit. art. 8. ad 1. ubi aperte suppo­
nens esse formaliter affirmativum , addit 
implicare etiam negativum his verbis ■ 
Praeceptum de restitutione facienda , quam* 
vis secundum formam sit affirmativum,, 
implicat tamen m se negativum pra>cep. 
tum , quo prohtbemur rem alienam reti- 
nere: Ac si diceret , pr$ceptum restitu- 
endt, quamvis sit affirmativum , affert se- 
cum praeceptum non retinendi rem alte­
rius , ot ideo obligat ad statim. Si 
$on «ssct mens D. Thom. posset facilius
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^rgutnento sibi obje&o respondere: pras- 
ceptum restituendi esse negativum ; ob- 
bgareque ad semper , & consequenter 
nd statim. Nec dicit S. D. Quamvis se­
cundum formam appareat affirmativum, 
ut aliqui interpretantur ; sed quamvis sit: 
Est ergo vere , & formaliter affirmati­
vum. Igitur sicut praeceptum sciendi mys­
teria fidei est affirmativum , afferens se- 
cum praeceptum ea non ignorandi , ex 
qua parte obligat semper , aut statim , ac 
opportunitas occurrat; ita pariter pr^cep 
tum restituendi obligat semper, ac sta­
tim. D, Thom. ibi. a. 8.
6. Prob. 2. ratione : quia praeceptum 
restituendi praecipit per se adtionem: illud 
enim pr^ceptum , quod ntimquam po­
test . impleri absque adiione , per se , & 
non per accidens praecipit adtionem ; sed 
hujusmodi est prsceptum restituendi, ut 
consideranti constabit, ergo est affirma­
tivum. Confirmatur : quia praeceptum poe-
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non potest furari , aut clam a domino 
accipere. Nec valet respondere , quod 
in illis circumstantiis non est dominus 
rationabiliter invitus : nam hoc ipsum ma­
nifestat retentionem valde differre a fur­
to ; hoc enim in illis circumstantiis non 
est licitum. Pr&terea, sr daretur excom­
municatio non furandi , retentor moro­
sus pecuniae mutuo acceptas non illam in­
curreret: igitur furtum ,& retentio etiam 
morosa valde differunt.
8. Objic. 2. praeceptum jejunandi, es­
to appareat positivum , revera est ne­
gativum , ergo pariter prasceprum resti­
tuendi. R. neg, conseq. praeceptum enitn 
jejunandi est negativu/n, quia nullam ac­
tionem praecipit; qui enim toto die je­
junii nihil prorsus comederet, optime je­
junaret. Cujus oppositum exigit pr$cep- 
tum restituendi ; jubet quippe reddere 
positive aequale , seu ponere in effedtis 
aequalitatem lassam per injustam adtio-
nitendi est apud omnes affirmativum , erg. nem , sive alias a justitia postulatam. Ob
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seq. quia poenitere nihil aliud est, nisi 
restituere suo modo , seu reintegrare pro 
posse jus divinum laesum. Unde praecep­
tum poenitendi solum differt a prsecep- 
to restituendi in eo , quod non possu­
mus reddere Deo asquale , sicut homini. 
Verum sicut poenitentia supponit jus di­
vinum laesum , & jubet satisfieri , ita 
restitutio supponit jus humanum Ifesum, 
& praecipit reiutegrari , ergo sicut pri­
mum est affirmativum , etiam secundum.
jedtio confirmat nostram sententiam : quia 
praeceptum negativum nulla indiget ac­
tione pro sui adimpledtione ,cujus oppo­
situm accidit in praecepto restituendi.
Punctum II.
De radicibus restitutionis.
9. Inq. Ex quibus radicibus oriatur ob­
ligatio restitutionis ? R. oriri ex dupli­
ci radice , nempe ex* re accepta , & ex
Confirm. 2. nequit idem praeceptum obii- injusta adiione. Ex re accepta, quando
£nre * 8c non obligare omnes ; sed prae
nr.Tcp11 n°n f‘iranc^ obligat omnes , 8c 
gatteprurn restituendi non omnes obli- 
0u’ « ex se patet, ergo non sunt idem.
& , .distindtiunculae v. g. implicite,
_ exf)jfite , ut aliena ab studio morali 
°Sf'1, * debent a prassenti quaestione.
7* Objic. i, cutn Concina hic : Reti** 
nere rem alienam, invito domino, furtum quid simile. Non requiritur, ut utraque
? sed furtum praecepto negativo ve- 1....... 1
tatur, ergo prgeeptum restituendi est ne­
gativum. R. neg. major, quia furtum est 
acceptio occulta ; retentio vero potest 
esse non occulta , unde licet quoad pec 
catum sa?pe conveniant , metaphysice ta- 
^en . & proprie loquendo valde diffe-
ninurum rem alienam accipis bona , vel 
mala fide , teneris ad restitutionem : quia 
res ubicumque sit , domino suo clamat. 
Ex injusta adiione , nempe ex quacum­
que lajsione , seu culpa contra justitiam 
cominutativam , damno secuto , ut ex 
homicidio , muti latione, adulterio , stu1- 
pro , infamatione , furto , rapina , aut
radix simul concurrat , ut quis astrin­
gatur ad restitutionem ; qualibet enim 
astante datur obligatio , ut si res alje_ 
na apud te sit bona fide , teneris ex r© 
accepta tantum : si autem ex furto eam 
habes , teneris ex utraque , videlicet 
ex re accepta , & injusta adiione. Aliquan*.
runt. Potest enim quis retinere licite rem do etiam teneris ex sola adiione injusta 
alienam in circumstantiis*, itf quibus illam ut ex homicidio , aut incendio volunta^ 
Tom- * ■ Ggg rio
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io. Sed est duplex discrimen in one­
re restituendi , quando utraque radix 
concurrit , ut in fure , vel injusto d^m 
nificatore , ac quando solum datur ex 
re accepta. Primum , quod ex re accep- 
*a solum datur obligatio restituendi, 
quando ipsam in specie retine» , vel id 
in quo fddhis es ditior i ita ut , si in ni 
hilo fa&us sis ditior , ad nihil teneris. 
At quando oritur ex injusta adione, te­
neris ad restitutionem , esto res pereat, 
nec fadus sis ea ditior. Secundum, quod 
ex injusta a&ione teneris statim restitue 
re, vel dum commode fieri possit ; ve 
rum ex re accepta , solum tempore prae­
finito inter partes, ut in venditione, aut 
deposito.
ii* Quidam assignant aliam duplicem 
restitutionis radicem , videlicet contrac 
tum, & sententiam judicis. Sed , re pres­
sius inspe&a , utraque reducitur ad du 
plicem supra assignatam , quia si est ex 
sententia judicis , orimr ex re , vel ac­
tione injusta , saltem juridice. Si ex con- 
Ira&u debetur , trahit originem ex re ac­
cepta. Ex re igitur accepta < & achone 
injusta , sive moraliter , sive juridice, 
sive physice , aut imputative Qiitur obli­
gatio restituendi, vel reddendi unicuique 
quod suum est.
Punctum III.
De culpa , ex fua oritur obligatio 
restituendi,
12, Inq. i. Ex quali culpa oriatur ob­
ligatio restituendi ? R. solum oriri ex 
culpa contra justitiam commutativam, 
quia solum ex violatione hujus justitia? 
aufertur squalitas alteri stride debita. Un­
de ex culpa , seu injuria contra charita- 
tem , pietatem , misericordiam , & reli­
quas virtutes , esto inde sequatur alteri 
damnum , profata obligatio non oritur. 
Ideo omittens succurrere infirmo , aut 
extreme indigenti , aut cuicumque alio, 
quibus ex justitia non teneris , minime ob­
ligationem restituendi contrahis; licet ex 
tua omissione moriatur , aut aliud dam­
num patiatur. D. Thom. a. i.
*3- inq. 2. Quotuplex sit culpa restitu- 
tmais obligationem inducens i R. Dividi
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in primis in theologicam , & juridicam. 
Culpa theologica est peccatum , sive mor­
tale , sive veniale. Juridica alia est po­
sitiva , ut omnis adio contra justitiam 
commutativam. Alia negativa, 8z est omis­
sio diligenti& debitee. Deinde culpa juri­
dica negativa est triplex , nempe lata, 
levis, &c levissima. Lata est omissio di­
ligentia? , quam homines talis status , aut 
professionis adhibere solent pro tali ne­
gotio : haec culpa etiam appellari solet 
latissima , uti est dolus manifestus , ut si 
custos rei alienae dormit, aut se dormi­
re fingit: latior etiam solet dici , & est 
dolus pr$sumptus , ut si custos sciens, 
& potens impedire furtum , illud non im­
pedit. Levis culpa est omissio «diligentiae, 
quam prudentiores apponere solent , ut 
si quis rem depositam , seu cornodatam 
relinquat janua non clavi occlusa. Levis* 
sima est omissio diligentiae, quam pru- 
dentissimi , seu vigilantissimi adhibere 
solent : ut si in casu dido januam cla­
vi quidem clauserit , sed manu non len­
tat iliam ad experiendum , num bene sit 
clausa.
14. Quando nulla ex his culpis adest, 
non datur obligatio restitutionis, excep­
tis tribus casibus infra referendis. Ideo, 
si puteum apertum relinquis in loco re­
motissimo ; aut in eodem , vel simili Io- 
co ad feras capiendas laqueum paras 
aut sagittam emittis, non teneris ad dam­
num , quod forte accidit. Econtra si 
puteum apertum , vel laqueum paramm 
relinquas in loco , per quem homines,
animaua transire solent , vel ignem
neT/t, °??“ ' -aUt se8etes accendere™ 
neglefla d,l,ge„tU debj ;
c* reus esses , & saltem for(j J
totum damnum deberes restituere
15. Tres excipiuntur casus , L quibus
post sententiam Judicis , non ante eam 
tenetur quis ad restitutionem. Primus' 
quando animal tuum alterius animal \x 
dit , aut occidit , aut segetes conculcat 
vel aliud damnum infert i teneris aut 
animal tradere aut damnum compensa- 
re , nisi animal tuum fuerit inva 
aut si ad feram quam iigatam , 
animal accedat, & ludatur. Titul.Siqua■ 
druplex tnest. Secundus , si mancipiUm 
tuum absque tua culpa alterum culpabj. 
liter l«dat sive in persona f sive in bo-
e ■"7 . xr ,**5. —*
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sis , teneris, vel mancipium tradere , vel 
damna restituere. Ex'tnst\ §. Domino. Si 
autem servus tuus inculpabiliter laedat, 
uterque liber est a restitutione. Tertius 
casus est , quando ex domo tui aliquid 
projicitur in Viam, & non fuerit pro­
clamatum : esto damnum absque tua cul­
pa illatum sit , si caput domus es, te­
neris ad duplum : si bajpttt vivo nocuit, 
debes solvere expensas curationis , & om­
ne aliud damnum inde secutum. Si ali­
quid ex domo tua appensum est in via, 
& de fa£o decidens nocuit , teneris ad 
damni restitutionem : si vero non necuit, 
is , qui illud apposuit, debet solvere decem 
aureos propter periculum , &z caput’ fa^ 
iniiliae alios decem , si vidit , aut scivit: 
L. 1. jf. de b 'ts qui dejiciunt, vel bjfen** 
idunt.
16 Ex didis sequitur prfnto , qnddj 
seclusis tribus enumeratis casibus , non 
tenetur restituere ille , aptid quem rei 
aliena periit ex casu fortuito : quia ca­
sus fortuitus est inopinatus eventus , quem 
natura humana providere non potest; id - 
eoque similes casus sunt extra humaham 
prudentiam , ut si domum locatam ha­
beas , & igne , aut tempestate destrua­
tur ; si equum conducftum recipias , & 
casu moriatur, vel a fine rapiatur , ad 
hihil teneris : nisi in casti, quo in pac­
tum deducas, te velle obligari etiam ad 
eventus fortuitos , vel nisi commoda ta­
lius ad alia usus fuerit re commodata, 
vel sit in mora culpabili reddendi eam 
tempore debito: quia tunc ad restitutio­
nem tenetur , nisi forte res eodem mo­
do .peritura esset apud dominum , vel 
K1S1 debitor prudenter judaftaret domino
non displicere illum alium usum, vel mo­
ram.
*/• Sequitur secundo , quod , si dans 
operam rei illicitae fuit causa damni, hefc 
pravjsi , nec intenti, nec ex sua a&io- 
ne per se Secuti, non tenetur in foro in­
terno ad ejus restitutionem: quia tale da­
mnum non fuit Illi voluntarium, sed om­
nino per accidens secutum. Aliud est in 
foro externo , de quo nunc praescindimus. 
Si autem damnum illud provideres , ac 
intenderes , ad satisfaciendum astringeris', 
quia tibi jam e St voluntarium.
18. Setfultur tertio , quod ignorantia 
non solum antecedens . sed etiam conco- 
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mitans excusat ab restitutionis, ut 
si projicias sagittam adhibens omnem di­
ligentiam , ne alteri'damnum inferas , &£ 
tamen ita aflfe&os , ut si scires horni* 
nem transire , eum occideres , transit ho­
mo , & decidis , ad restituendum dam­
num non teneris , quilr hujusmodi occi­
sio non est Voluntaria , quidquid dicat 
hic Concina , a quo possumus inquire­
re , cur ipse astrulr rtiatrimoriiuin cou- 
tradum cum jgndradfia concomitanti 
personi esse invalidum , ni si quia defi. 
cit cdnsensuS"adtiJ‘alis ? Dicat igitur id ip­
sum in praesenti , fatendo non dari con­
sensum adtualem ad homicidium , vel hoc 
iion provenire a voluntate adtuali.
? ^ P u M c 1 t/ m IV.
Ve qualitate culpa requisita , ut indu* 
cat obligationem restituendi e#
• deliSo. .
tg. Inq. 1. Ex qualiculpa oriamr obli­
gatio restituendi ? Ev 1. Quod dbliga.tib 
levis restiftfendi materiam levem orituir 
ex culpa levi , ut si ex culpa levi in­
feras damnum leve , teneriir.sub levi illudi 
restituere.
10. R; 2. Quod obligatio restituendi 
materidrh gravem solum provenit ex cul­
pa lata juridica , simul cum grtfvi theo­
logica : quia ex ratur.ij ttff obligatio ad 
‘poenam graVem , seu dtidsi poenam sup­
ponit gravem culpam :.efgd ubi non adest 
culpa gravis, nequit ex natura rei adest- 
se graviS obligatio; ad poenam , aut qua« 
si poenam' gravem , qualis est restitutio, 
& consequenter solum ex culpa lata ju­
ridica simul eum gravi theologica oritur 
ejus obligatio. ,-r
at. Objic. 1. Ex Culpa gravi nascitur 
obligatio gravis , ergo ex culpa levi ori­
tur obligatio levis restituendi materiam 
gravem. R. neg. conseq. quia Obligatio 
ad materiam gravem nequit ex natura 
rei esse levis , debet namque dari pro­
portio inter materiam ? & obligationem, 
ut cernitur in cfbni pLgce^to naturali.
22. Objic. 2. Qui ccpldit equutn al­
terius , putans valere, xjuibquagirta au­
reos , si valeat centvb^’ ad cefift-m te­
netur , ergo qui occidit kliiid animal" pd- 
rani valere duos rrgafei ,j si vakat vi-
2 z\n«
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ginti , ad viginti astringitur. R. neg, 
conseq. quia in primo casu datur inju­
ria gravis , qua supposita , ad totum dam­
num ex sua injusta atflione secutum te­
netur. In secundo vero solum datur in 
juna, St culpa levis , ex qua nequit con- 
•urgere obligatio gravis ex natura rei, 
& in foro conscientiae , si vere illa le­
vis sit.
23. Inq. 2. An ex culpa juridica le­
vi , aut levissima animo nocendi com­
missa oriatur obligatio restituendi ? Vel, 
•n advocatus , medicus , aut chirurgus 
apponens diligentiam debitam , omittens 
vero exadtiorem , aut exactissimam ani­
mo nocendi teneatur ad restituendum dam­
num clienti , aut infirmo secutum ? R.neg. 
quia ubi non datur influxus in damnum, 
non adest obligatio restituendi ; sed in 
casu quastionis non datur influxus in 
damnum , ergo nec obligatio restituendi, 
Prob. min. quia non datur influxus po­
sitivus , ut supponitur , alias nec impu­
tativus ; hic quippe solum datur in omis­
sione contra justitiam , aut in omissione 
diligentiae debitse ex justitia , ergo cum 
omissio diligentiae quaestionis praesentis 
tantum sit exactioris , aut exaCIissimaj 
indebitx ex justhia , caret influxu etiam 
imputativo in damnum : proindeque im­
munis est ab obligatione restituendi.
24. Nec valet dicere , quod talis obli­
gatio non oritur praecise ex omissione, sed 
ex antmo nocendi jun&o cum omissione; 
Nam si ipsa omissio , saltem imputative, 
non influit , nec jundta cum animo quit 
influere ; animus enim a Cius internus est, 
ideoque nisi supponat influxum in dam­
num , non subit obligationem restituen­
di , cum haec a solo influxu injusto dam­
ni oriatur,
25. Objic. 1. D. Thom. a. 2. q. 61. 
drt. 2, ad 4. docet , quod si quis rec­
to animo impedit, ne dignus acquirat be­
neficium , ut detur digniori, ad nihil te­
netur ; si autem impediat animo nocen­
di digno , ad aliquid compensandum as­
tringitur , ergo pariter de omissione le­
vi , aut levissima eodem animo commis­
sa. R. quod D. Thom. adducitur hic 
extra chorum. Nam tantum loquitur de 
adtione positive influente in damnum, 
non vero de omissione , quod est valde 
diversum , et statien videbimus.
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26. Objic. 2. Cum Concina ex autho 
ritate pia:fata sic arguente. Ex hac An­
gelica doCirina eruitur eandem adtionem 
exteriorem ex sola affe&uum , animo­
rumque diversitate in uno , secus in ali® 
debitum parere restitutionis , ergo omis­
sio levis, aut levissima ex animo nocen­
di debitum par it restitutionis. R. con­
sequentiam non tenere. Concedimus ac­
tionem ex diversitate animorum esse jus­
tam , aut injustam, parereque saepe de­
bitum restituendi, sed non tenet in omis­
sionibus; alias omnis omissio contra cha- 
r.itatem ex animo nocendi pareret idem 
debitum , quod negat Concina cum aliis, 
esto ioconsequenter. Cur enim omissio 
gravis contra charitatem ex animo nocen­
di non par it obligationem restituendi, si 
illam parit omissio levis , aut levissima 
juridica ex eodem animo orta ? Si nam­
que animus pravus jundtus omissioni le­
vissimae illam efficit injustam ; pariter 
animus pravus alteri nocendi juntflus omis­
sioni gravi contra charitatem, illam cons­
tituit graviter injustam ; haec per vos non 
parit obligationem restituendi , ergo nc« 
illa. Igitur disparitas inter a&ionem , & 
omissionem consistit in eo , quod adtio 
exterior praestat influxum positivum , ut 
fundamentum injustitiae, adveniente pra­
vo animo , omissio vero , cum nullum 
prarstet influxum positivum , solum tri­
buit imputativum in illis , qui ex jus­
titia debent mala impedire. Qui ad hoc 
ex justitia non tenentur , nec restitutio­
ni per omissionem astringuntur.
27. Idem respondetur exemplis , qu* 
pro exponenda contraria opinione adduci 
solent, ut de cenante calida affedtu se 
nutriendi , vel se polluendi , & de reci­
piente latronem , vel ut talem , vel ut 
amicum. Haec , & similia nihil probant, 
cum vere afferant influxum positivum 
in effe&um , qui proinde diversimode im­
putatur, accedente animo bono, vel ma­
lo : quod optime, sed non aliud quoad 
praesens, docet D. Thom.
18. Ex diftis sequitur , quod qui per- 
petraret delittum , praevidens ex hoc al­
teri secuturum damnum , idque vere in­
tenderet , *d omnis damni restitutionem 
teneretur. Si autem id non intenderet, 
licet alteri imputandum ex aliorum ma­
litia previderet, solum teneretur resti­
tue*
Cdp* I. De resthutme in communu 42, t
quod coaftus est da- tur ; quia ex officio * & professione te­
nentur id scire , & in operando * aut 
respondendo errorem vitare. Excusaren-
*icre innocenti 
re parti lassae , non vero totum damnum 
subire: quia non fuit causa , ut alteri 
deli&um imputaretur , sed hoc provenit 
ex malitia aliorum; unde st propter ho­
micidium injuste imputatum innocens ad 
mortem raperetur , non teneretur occi­
sor se prodere , nni * vel illius gladio 
utens , vel illius pallio coopertus , ho­
micidium perpetrasset , quia tunc jam 
fuit causa imputationis.
Punctum V.
tur autem a restitutione , si solum dice­
rent se ita Sentire * vel se dubitare * noti 
suadendo , ut alter suum judicium se­
quatur * sed admonendo , ut alios peri* 
tiores consulat * quia tunc , si damnum 
consulenti adveniat , sibi , non consulto­
ri * imputare debet. _
32. Inq. 2. Qualis culpa requiratur, 
Ut sit obligatio restituendi ex contra<tu? 
R. nec ex contradtu oritur talis obijg$_ 
tio in foro conscientia: , nisi ex cuipa
De culpa , eb quam teneatur quis ad
restitutionem ex officio , aut ex con- 
trafitu.
29. Inq. 1. Ex quali culpa teneatur 
quis ad restituendum ex officio ? R. quod 
nec ex officio tenetur quis restituere ex 
culpa levi , aut levisima * sed tantum 
ex culpa lata simul cum gravi theolo­
gica : quia non tenetur ratione rei ac­
ceptae , ut supponitur , nec ex a&ione 
injusta : quia a<Sio injusta non datur, ubi 
quis apponit diligentiam, quam adhibe­
re solent prudentes in tali officio , ergo 
solum ex culpa lata , Sc non ex levi, aut 
levissima oritur obligatio restituendi ex 
officio.
30. Aliqui limitant primo , nisi quis 
promitteret apponere diligentiam exac­
tiorem , aut exadissimam. Secundo, ni­
si assumat officium, vel locet operas cir­
ca res , quae summam diligentiam , St 
cautionem exigunt t tunc enim, ajunt, 
teneri restituere , etiam ex culpa levi, 
lut levissima. Quod licet verum conti- 
P?at ^solute ; tamen juxta dicenda , in 
luem incidit : quia in his casibus omis- 
1*0 maj°ris , aut exa&issimse diligentiae 
;am est culpa lata respeftiva , quac in 
tali officio , negotio , aut circumstantiis 
vitari debet sub gravi.
3*. Ex culpa igitur lata simul cum 
gravi theologica oritur obligatio resti­
tuendi in omni artifice , medico , chi­
rurgo , Parocho , Confessario , advocato,
& citeris cujuscumque professionis , ad 
quos pertinet resolutio, seu consultatio, 
si non apponant diligentiam juxta qua­
litatem negotii , ne damnum alteri ex 
sua operatione , aut consultatioae sequa­
lata simul cum theologica gravi i quia 
nemo ex contradtu tenetur majorem ad­
hibere diligentiam in conservatione rei 
aliena;, quam propriae * nec ex vi con­
tractus aliquis obligatur ad majorem di­
ligentiam , quam solent prudentes in ta­
li materia adhibere, ergo solum ex cul­
pa lata simul cum theologica oritur sal­
tem in foro conscientis obligatio resti­
tuendi. Unde sive contractus sit in com­
modum tui , sive in commodum alterius, 
sive id commodum utriusque, solum te­
neris restituere ex culpa lata , prout dic­
tum est, sive ex omissione graviter cul­
pabili illius diligentiae , quam prudentes 
in tali materia , & contratflu adhibere 
solent, nec aliud disponunt, saltem pro 
foro interno , leges civiles , quae com­
muniter adducuntur ab authoribus con­
traria: opinionis.
33. Sed ad concordiam revocabis utram- 
que sententiam notando t quod culpa le­
vis , aut levissima dupliciter accipi po­
test. Primo absolute : Secundo fespefti- 
ve i culpa enim , quae in uno reputatur 
levis « in alio gravis evadit. Nam irre­
verentia, qua; in aliis levis est , in filio 
respeCtu patris consurgit gravis : defec­
tus , qui in saeculari leves judicantur , in 
religioso , Parocho , aut Episcopo sunt 
graves. Ita culpa , quas in uno contracti 
est levis , in alio , ubi major diligentia exi­
gitur, erit gravis. Unde optime concilia- 
tur , quod ex una parte non detur obli­
gatio restituendi , nisi ex culpa lata: & 
ex alia dari talem obligationem etiam ex 
levi , aut levissima ; quia haec in con- 
tratftibus , qui majorem diligentiam pos­
tulant , est respedlivc lata ; quoniam tunc 
datur culpa lata , quando quis non ad­
hibet
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htbet illam diligentiam , ad quam tene- 
tur : miiltotres autem tenetur ad diligen­
tiam exactiorem , aut cxaCtissimam , ergo 
si illam omittat, tenetur ad restituendum 
ex culpa , qu& esto absolute sit levis, 
respedive tamen gravis , & lata est.
Punctum VI.
De obligatione restituendi ex re accepta,
34- Inq. r. Quis teneatur ad restituen­
dum ex re accepta ? R. quod tenetur ille, 
apud quem res existit , & dicitur posse- 
sor bona? , vel malae fidei : hic ante 
omnes alios restituere debet rem apud 
se repertam , si absque justo titulo eam 
possideat , quia res ubicumque sit , do­
mino suoclamat. Ang. 2. 2.q. 62.a. 6. ad 1.
35. Inq. 2. Quis sit possessor bonae, 
aut malae fidei ? R. quod possessor bonse 
fidei est ille , qui rem alienam accipit, 
aut retinet absque conscientia peccati 
mortalis , quia invincibiliter putat esse 
propriam , aut ignorat esse alienam ; es­
to alias venialiter peccet circa negligen- 
tiam in tali notitia acquirenda: quia ve­
nialis culpa non tollit bonam fidem sim­
pliciter , ut diximus agentes de praescrip­
tione. PosScssor malae fidei ille esc , qui 
vel. scienter, vel sub dubio accipit, aut 
retinet rem - alienam , vel cum ignoran­
tia crassa, supina , aut affedlata , ita ut 
in acceptione , vel retentione peccet era 
viter.
36. Inq. 3. Quid teneatur restituere 
possessor bonae fidei ? R. quod posses­
sor bonse fidei , quamdiu in bona fide 
perdurat , po est rem consumere * aliV 
nare , aut vendere , quia ejns dominus 
invincibiliter reputatur. Habita vero no­
titia , rem esse alienam , seque obliga­
tum ad eam domino rc s ituendam , nec 
esse pra;scriptam , tenetur ipsam , cum 
prius commode valeat , domino tradere, 
vel in toto , si extet , vel in parte , aut 
id , in quo ditior faftus sit. Quod ve­
rum est , sive illam contradtu gratuito, 
ut per donationem , sive contradlu onero­
so , dato pretio, acceperis , quia res sem- 
per domini est. Nec iste tenetur dare ti­
bi pretium , quia non tenetur rem suam 
*mere , nisi tu prius , non tibi, sed in 
gratiam domini, eam a fure emeris.
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37. Si, durante bona /de t rerw cei- 
Sumpsisti , vel ipsa casu , vel etiam cx 
tua culpa pereat , vel eodem,aut mino­
ri pretio , quo emeras , vendidisti , ad 
nihil teneris ; quia nec ex injusta a&io*- 
ne , ut supponitur , nec ex re aliena, qui 
non extat, obligaris. Si autem apud te 
existat , i icet non in se , in suo tamen 
equivalenie , quia in aliquo ex ea fac­
tus es ditior , ad hoc restituendum te­
neris : ut si rem dono accepisti , & eam 
vendidisti , totum pretium, deductis ex­
pensis , restituere debes. Si frumentum, 
aut vinum alienum consumpsisti parcens 
tuis , si equo alieno iter egisti, si ex ci­
bo alieno comedisti: in his , & similibus, 
id , in quo fa&us es ditior , domino ledde- 
re teneris. In squali dubio , an sis fac­
tus ex aliena re locupletior , pro rata 
dubii restituere debes arbitrio viri pni* 
dentis.
38. Si amem consumpsisti in ludo, 
Vel in aliis rebus , in quibus alioquin ni­
hil esses consumpturus , ad nihil tene­
ris , quia in nihilo factus es ditior. Imo' 
si occasione 'rei aliena: splendidius vive­
res , ad nihil obligaris , quia esto occa­
sione ejus statum mutaveris , in nihilo 
tamen fatius es ditior. Addunt plures, 
non immerito , illum , qui boaa fide he­
reditatem alienam possidens fecit de suis 
donis majores expensas , quam alioquin 
fadturus esset , posse in restitutione de­
trahere expensas fadtas , quas non esset 
alioquin fa&urus. Sed hoc caute est ac­
cipiendum.
u 4‘ An q»'1 recipit , aut emit
bona nde a fure res usu consumptibiles, 
ut vinum , triticum , oleum , vestem , aut 
quid simile , teneatur ad* restituendam 
rem , st extet t aut id , in quo fadtus est 
ditior ? Quaestio autem est de fure po­
tente aliunde restituere , nam si impo­
tens sit , omnes asserunt debere restitui 
res vel id , in quo fadtus est ditior ; quod 
est commune omni possessori hon» fidei. 
In praesenti vero idem tenendum est de 
possessore malas fidei cum differentia, 
quod hic totum , ille tantum id , in quo 
/aditus est dirior , debet , vel non domi­
no reddere. Circa quam difficultatem tri­
plex militat sententia. P$ima affirmat. Se­
cunda negat. Tertia distinguit, cum qua;
40. R. Si res usu consumptibiles per-
mix-
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mixte sint cum aliis rebus latronis , ita 
ut in hujus dominium transierint non
tenetur ad aliquid domino restituendum 
eas emens pretio, aut gratuito a fure re 
cipiens ; secus vero dicendum , si imper­
mixte permaneant . Haec secunda pars 
prob. quia res semper est domini * ubi­
cumque fuerit, ergo ad quemcumque pos­
sessorem transeat , onere eam domino 
restituendi transit. Prima autem pars , in 
qua est prsecipua difficultas i prob. quia 
recipiens , aut emens res prazdi&o mo­
do permixtas, non recipit res prioris do­
mini , qui dominium earutii per commix­
tionem curri aliis furis amisit, sed reci­
pit res ipsius furis , qui per commixtio­
nem dominium illarum acquisivit, ergo 
cas sic recipiens * aut emens ad restitu­
endum non tenetur.
41. P. Concina tom. 7. de just. pag. 
60. num. 9. ait , hanc sententiam , quarri 
cum aliis defendunt Salmanticenses , sibi 
esse probabiliorem , sed non tutam , quia 
dicit, se non videre , cur haec permixtio 
tante virtutis sit , ut spoliare priorem, 
dominum possit jure , quod habet. Sed 
in primis , si sententia haec probabilior 
est, utique tuta in conscientia esc ; quia 
tuta conscientia possumus sequi opinio­
nes probabiliores, nisi Concina velit sub­
scribere tutioristis. Deinde : eo ipso quod 
videt opinionem hanc esse probabilio­
rem, videt permixtionis virtutem. Pra 
terea , eti exemplum , quo videtur do­
minum astringi ad restituendum per 
commixtionem. Si recipias a Petro pecu- 
mas custodiendas , earque impermixtas
nlhifleneri peI?ant abst’Ue tua cu!Pa ' ad
nik ha .s* ^ vero eas cum tuis pecu- 
do adm,SCeaS ’ & Pereant eodem mo­
enia a e.ar.Utn restitutionem astringeris, 
mino °)rn,n*u,m earum acquisisti; & do- 
eurr rtSPe^v° in Utroque casu per- 
ner ’ Un^e ^permixte pereunt Petro, 
P . mixtas autem tibi. En quomodo per- 
ixti° tribuit, & tollit dominium , & 
obligationem. Si ergo permixtio imponit 
0bligationem restituendi , cur non libe^- 
rabit a restituendi obligatione ? Si potens 
est ad unum , cur non erit potens ad 
aliud? Vide Cunil. traft. 9. de domiti. cap< 
S- iz. n. 4. & $.
42. Idem est dicendum , si quis bona
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te suam rem , aut non furtivas pro equo 
alieno , quem bona fide vendit , nam si 
tales pecunias impermixtas conservet , te­
netur illas vero domino comparent i t ra­
dere ; at si jam eas permixtas cum aliis 
propriis habeat , non astringitur illas ei 
reddere , propter supradidtam rationem 
innixam legibus civilibus , qU£B decer­
nunt acquisitionem dominii per com­
mixtionem. Sed adverte , quod semper 
ac res aliena eadem numero ad te per­
veniat , ex jure natura; teneris restitue­
re domino saltem id , in quo fadtus es 
dirior. Imo si eadem apud te conserve­
tur , non sufficit reddere aliam similem, 
aut pretium , sed ipsa reddenda est , ma­
xime , si dominus specialem affe&um ad 
illam habear. Nisi alias detur justa causa 
eamdem ipsam non reddendi.
unctum VII.
fide Pecunias furtivas recipit a fure emen-
De restitutione facienda, a possessore 
tnalce fidei.
43. Inq. 1. Ad quid teneatur possessor 
malae fidei ? R. Quod tenetur rem quan­
tocius domino restituere ^ si extet ; si 
autem eam consumpsit ^ vendidit , aut 
casu ipsa periit , etiam absque ejus cul- 
pa , totum ejusdem rei pretium restitue­
re debet. Insuper omne lucrum cessans, 
& damnum domino emergens satisfacere 
tenetur, ut si auferas equum , cum quo 
dominus esset lucraturus, aut alium con­
ducere cogatur : idem est de nummis 
mercatori ablatis , ex quorum ablatione 
dispendium est passds , sive in lucro ces­
sante , aut damno emergente, ad omnia 
restituenda teneris. Est enim per tuam 
injustam ablationem* aut retentionem cau­
sa omnis damni.
44. Inq, 2, An si res peritura esset 
apud dominum , teneatur restituere , qui 
eam rapuit ? R. Tria esse certa circa 
hoc dubium, t. quod si dubites , an pe­
ritura esset apud dominum , teneris res­
tituere rem , aut pretium ejus saltem jux­
ta aestimationem dubii , licet absque tua 
culpa| apud te pereat. Idem est de depo­
sitario * aut debitore, qui fuerit in mora 
reddendi rem alienam. 2. quod licet con­
staret , quod res periissec apud domi­
num injuste , quia alius fur eam esset
rap-
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rapturus , non excusari a restitutione, 
quia proveniendo furtum alterius , sus­
cipis , aut provenis onus restitutionis. 3. 
quod esto scias rem apud dominum casu 
fortuito, incendio , aut naufragio per­
eundam , si tamen illam tibi subripuis­
ti, teneris ad eam restituendam , si ex- 
tet , vel ejus pretium : quia eam rapuis­
ti , non ut domino servares , sed in tui 
commodum, ergo teneris restituere tam 
ex re accepta , quam ex adione injusta; 
quare , si casu apud te pereat , tibi im­
putare debes, quod per injustam accep­
tionem onus restitutionis subeas . Verum 
est, quod res tempore periculi , puta bel­
li , minus valent, ideoque circa taxatio­
nem pretii , si ipsa periit , periculum 
prae oculis habendum est.
45. Si autem res ablata eodem tem­
pore , ac periculo apud te pereat , ac 
esset peritura apud dominum , puta eo 
dem naufragio , eodem incendio , eadem 
urbis devastatione , & similibus , non te­
neris ad restitutionem , quidquid dicat 
Concina , quia nullum damnum reale 
Intulisti domino , cui non tam injusta ac­
tio tua , quam voracitas flammarum , aut 
furor maris rem devoravit; atque ideo 
ex tua a&ione injusta nullum damnum 
reale passus est , supposito, quod in eo­
dem tempore , ac periculo eam amisisset. 
Solum ergo teneris restituere rem , vel 
pretium ejus , quando periculum non est 
commune , aut ab eo eam liberasti , ut 
si in urbis devastatione abscondisti rem 
alterius ab hostibus , aut eripuisti a fau­
cibus fer» ovem Petri. In his , & simili­
bus , in quibus res quocumque modo li­
berata est , debet restitui domino , se? 
cus , si in eodem periculo periit , ut dic­
tum est.
46. Inq. 3. Quid restitui debeat pro re 
furata , qu» melior futura erat , si an­
te augmentum consumatur? R. quod si do­
minus non esset servaturus rem usque 
ad augmentum , solum debet restitui jux­
ta valorem , quem in priori statu habe­
bat , quia solum passus est damnum va­
loris, in quo eam consumpturus erat. Si 
autem dominus servaturus esset rem us­
que ad statum meliorem, debet restitui, 
non totum valorem melioris status , sed 
juxta spem illius valoris secundum aesti­
mationem prudentum , quia dominus so-
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lum hujus spei vaTore privatus est. Un­
de , si subripuisti pullum azquinum r vi­
tulum , agnum , aut incendisti segetes, 
vel vineas tempore , qu» amplius postea 
valerent , sufficit restituere secundum 
spem hujus valoris. Verum, si res in vi­
liori statu furata apud te crescat , debes 
illam cum omnibus melioramentis , resti­
tuere , esto dominus non eam esset ser­
vaturus usque ad illud tempus; quia res 
cum suis melioramentis domini est , & 
domino crescit.
47. Inq, 4. An si res in viliori statu 
furata apud te crescat , & postea ad de­
teriorem statum perveniat, tenearis res­
tituere secundum majorem valorem, quem 
apud te habuit ? R. tria in hac difficul­
tate ut certa esse supponenda, i, quod, 
si dominus servaturus erat rem usque 
ad incrementum , teneris juxta hujus va­
lorem restituere. 2. quod si res apud te 
habuit decrementum , quod apud domi­
num subitura non es.set , teneris eodem 
modo secundum meliorem statum resti­
tuere ; ratio utriusque est : quia in pri­
mo casu datur lucrum cessans, & in se­
cundo damnum emergens , quod domino 
compensare astringeris, 3. quod si rem 
distraxisti, aut consumpsisti tempore de­
crementi , in quo etiam dominus con­
sumpturus erat , solum hoc pretium vi­
lius teneris restituere , quia solum in eo 
damnificatus est dominus. Difficultas est 
casu , quo consumpsisti , aut vendidisti 
tempore incrementi rem , quam domi­
nus in valore minori esset consumptu­
rus , an debeas restituere ?
48. R. affirm. quia valor rei adhaeret 
rei , seu est ipsa res equivalenter, ergo 
sive ab intrinseco, sive ab extrinseco rei 
adveniat , teneris restituere valorem, si­
cut ipsam rem cum melioramentis.
49. Objic. 1. Restitutio solum obligat 
juxta damnum , quod domino infertur 
ergo supposito , quod rem consumpturus 
erat in viliori statu, non tenetur fur ad 
majus pretium restituendum. R. quod, 
supposito incremento rei , vel ejus valo’ 
ris , novum damnum infertur domino , qui 
jus habet ad suam rem cum novo incre*- 
mento , quod proinde illi restitui debet.
50. Objic. 2. Vendere rem hoc , vel 
alio tempore est frudtus industriae , ergo 
major valor non est domini , sed veri
den-
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dentis. R. antec. esse verum in aliqui- quo dubitatur , an sit dominus , si com­
ius rebus , ut postea dicemus, sed non pareat.
jn omnibus. Certum autem est , saltem 54. Verum, si dubitans rem esse alie- 
mere mentum intrinsecum rei non esse nam recipit , non animo eam sibi reti- 
frudtum industrise , sed ipsius rei. nendi , sed inquirendi dominum , eoque
Si. Objic. 3. Si mutuo triticum acci- comperto , illi tradendi, non peccat, nec 
pias , sufficit tantumdem reddere , esto tenetur de casu fortuito , solum tenetur 
incrementum in valore ei adveniat , er- debitam adhibere diligentiam pro inqui- 
go idem in praesenti, R. neg. conseq, quia rendo domino , cui, si comparcat , suam 
hxc natura mutui est, quod idem in spe- rem tradere debet, dedudo pretio , quod 
cie reddatur , sive crescat , sive decres- pro illa dedit juxta infra dicenda . Si 
cat in valore, si bona fide contrarius fiat: autem dominus non comparcat , debet, 
flon ita in furto, ubi res cum suo valo- vel totam , vel partem in pauperes, aut 
*e domini est, cui proinde competit fru* sacrificia distribuere secundum diversita- 
£lus , & utilitas ex ea proveniens ; imo tem dubii, ut diximus num. prseced. Si, 
etiam in mutuo pecuniae non tam res, adhibita morali diligentia , dominus non 
quam ejus valor attendi debet,, ne red appareat , & dubium cesset, sibi retine- 
datur minus , quam acceptum est. In his te eam valet, quia jam evadit possessor 
contradlibus debent fieri padi a clara , 6t bona: fidei.
expressa ad jurgia , & litigia vitanda. 5$. Qui secundo modo est possessor
dubiae fidei, hoc esc , accipiens , vel 
Punctum VIII. emens rem ab initio bona fide , dubitat
vero postea , an sit aliena , tenetur ad 
De possessore dubia Jideu inquirendam veritatem adhibere diligen­
tiam , qua adhibita, si dubium grave ad- 
Inq. 1. Quis sit possessor dubias huc persistat , debet pro rata dubii do- 
■dei, & ad quid teneatur ? R. quod pos- mino reddere » vel eo non comparent?, 
eessor dubiae fidei est ille , qui , vel a pauperibus partem distribuere , ut snse 
principio accipit rem dubitans,an sit fu- conscientiae satisfaciat. Si omittat diligen- 
rata , vel , qui ab initio bona fide rem tiam dominum inquirendi , tenetur resti- 
accipit, & postea sub oritur dubium , an tuere rem , aut pretium ejus , si eam 
sit aliena. Primo modo accipiens , ut eam vendidit , aut distraxit pro quantitate du- 
sibi retineat, graviter peccat , quia ex- bii ; sua enim negligentia privatur domi- 
ponitur periculo alienam rem, invito do- nus spe saltem dubia , qua: compensari 
^no , possidendi, cooperandique pecca- debet. Durante dubio , nullus potest uti 
test ur*s.eain vendentis. Quare nullus po- re , qua: usu consumitur , frustra quippe 
famulisCIPefi^1 neci emere a sartoribus, inquireretur dominus , ipsa consumpta: 
qUas familias ,& similibus res, potest tamen possessor uti rebus, quae usu
furto ^rudenter suspicantur , aut dubitant non consumuntur, ut mancipiis, aut c- 
aut crfSSe sublatas. Si autem eas accipiat, quis, paratus solvere domino pretium usus, 
dii* na.t * tenetur sufficientem adhibere dedudtis alimentis . Quando probabilius 
sint )’t,arn a<^ inquirendam veritatem,an apparet rem esse alienam , debet aliquicf 
aliena: quo cognito , debet totum amplius restitui juxta majorem propensio» 
mino reddere , etiamsi, dato pretio, nem arbitrio prudentum.
comparaverit.
53« Si fa&a diligentia, non inveniatur 
dominus , tunc , vel probabilius apparet 
rcrn esse alienam , quo in casu debet in 
Pauperes distribui , aut in sacrificia pro 
domino donari cum frudtibus naturalibus, 
mixtis , dedudlis expensis, vel rema- 
dubium aequale , quo in casu dividen- 
. est cum didi is frudlibus inter possi-
S!es 1 &t pauperes , vel cum eo, de 
+ Qtn. /e
Punctum IX.
De fruBibus , & expensis in restitutio- 
ne deducendis a possessore bonat% 
vel mala Jidei.
56. Inq. 1. Quotuplex sit genus fruc­
tuum. R. esse triplex : Nam alii sunt 
pure naturales : alii pure industriales • 
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alii mixti ?x naturalibus, (y industrialt- 
bus. Fru^us naturales sunt, qui ex re 
absque industria humana proveniunt, ut 
herba pratorum , glandes quercuum , 8t* 
plures foetus, tndustriales sunt , qui ex 
industria comparantur , ut fru<ftu$ pecu 
Uiar, negotiationis, asportationis mercium. 
Mixti sunt, qui partim a natura , par- 
tim ab industria oriuntur , uc fru<5tus vi­
nearum , agrorum , animalium domesti- 
cnrUm , navium , & similium. Si in fruc­
tibus his mixtis natura pr de valeat , na­
turales , si industria , indusrriales repu­
tantur. Si dubium circa hoc occurrat, 
arbiti io prudentum , vel judicis standum 
est,
$?• ^nq. a. Quos fru& i$ possessor bo­
nas fidei restirue/e teneatur ? R. teneri 
restituere fruOus naturales, si extern , si 
Vero consumpti fuerint , id in quo fac­
tus est ditior ; quod verum est etiam, 
si dominus illos alias percepturus non 
erat: quia res semel quod fructificet, do­
mino fi umificat. Unde fructus in alieno 
agro a te perceptos , lucrum in aliena 
domo locata, idem de torque aurea di 
vitis, aut ex equo , aut bove alterius 
conducto , esto dominus hasc locaturus, 
aut condudturus non esset , nec soleat, 
teneris restituere , si exret , vel id in 
quo fadtus es ditior , nisi tempus pros­
criptionis transierit Jure Castella ex fru­
dibus mixtis , qui non exmnt , possessor 
bonae fidei nihil tenetur restituere, ut ha­
betur lib, 39. tit. 28. p. 3.
58. Frutflus pureindustriales nullus res­
tituere astringitur, quia sunt frudtus in­
dustriae , non rei , sunt ergo illius cu­
jus est industria. Unde pidtura penicillo 
alieno a te depila , lucrum ex alienis 
pecuniis, aut ex asportatione mercium al­
terius a te comparatum , tua sunt; item 
frudtus orti ex semine alieno a te in tuo 
fundo seminato , quia censentur frudtus 
8gri, & tua; industrise, non seminis, quod 
moritur, & perit.
59. Inq. 3. Quos frudtus restituere de­
beat possessor malae fidei ? R. debet res­
tituere omnes frudtus naturales , & mix­
tos , sive extent , sive perierint , sive 
ditior fadtus fuerit , sive non , sive rem 
retinuerit, sive alienaverit ; quia omnes
numSm0di- fru<^lls Pertinebant ad domi- 
* per injustam adtionem cis pri-
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vatns est. Idem teneas de possessore bo­
nae fidei , conscio fadto , rem esse alie­
nam, & de debitore , aut depositaiio 
moroso. Unde furans pecunias negoi iatio- 
nt , aut reparationi domus expositas, aut 
instrumenta artifici, ad omne lucrum ces­
sans , & damnum emergens compensan­
dum tenetur. Frudtus, quos dominus per­
cepturus non erat , restituere non tene­
tur fur , qui eos non percipit , quia in 
hoc nullum damnum ei intulit. Quos ve­
ro fur percepit , restituere debet ; quia 
ut didum est , res domino fructificat. 
P.eiium rei foratae , nec supremum , nec 
infimum , sed medium est restituendum.
60. Inq. 4. Quotuplex sit genus expen­
sarum ? R. Esse triplex : alia; sunt ne­
cessaria : aha; utiles , & alia? volunta- 
rJ*' Necessaria sunt , sine quibus res 
deterioraretur , aut non conservaretur, 
ut alimenta , aut custodia animalium,aut 
refeft.o domormn & cultu,a agrortlm.
yi,/".sunt ' qi!b-'s res melioratur subj-
t mtuliter , ut vitum , & olivarum piati- 
tatto , aut gregis aumentatio , & qu,*d. 
quid in rei utilitatem cedit. Voluntaria 
sunt * qu$e solum recreationi , aut vo­
luptati deserviunt , ut pidturse, & viri­
daria.
. ^l; 5* Oua? expens* deduci pos­
sint m restitutione ? R. posse detrahi on> 
nes expensas necessarias , & utiles, esto 
dominus non esset eas fa&urus , si vere 
res meliorata sit ; quia non est consonum 
aequitati , dominum ob restitutionem lu- erum portare & non esse contentum^, 
«quali sua rei satisfaflione , ergo Sive 
re res meliorata sit nnec, ♦ •
duci praedidtae ex pensse a nnc° ^UStC de" 
bona» sive malJ. Possessore sive
oonas, sive mal$ fidei: quod si dominus
nolit eas solvere ooterh : . us, • • j ’ poterit res m ptenn*
detineri . nisi dominus sine eis rem suam
esset conservaturus , quo j0 casu ™ ™
possessor bona: fidei potest eas detrahe- 
re : vel n.s. expensa excedant fruflus- 
,u„c enim neutr, possessori tenetur do! 
mious omnes illas solvere , quia jn eo 
casu non cedunt i„ utilitatem dominT 
nec «te cogenda, est rem suam cTriu 
emere. Denique ab utroque possessore non 
amplius est detrahendum , quam eorum 
labor , & industria astimatur , licet rue 
lioratio rei plus valeat ; quia rei tnelio- 
tatio ad dominum pertinet. Unde solum
est
est attendendum ad id , quod circa illam
est impensum, non ad rei valorem.
62. Inq. 6, Ari detrahi etiam possint 
expensas voiuptariap ? R„ si vere res ex 
eis pretiosior fiat, possunt detrahi a pos 
sessore bonas fidei , quia saltem respec­
tu istius non est ratio , cur dominus in 
restitutione lucrum reportet. Similiter in 
dido casu requum est , ut aliquid solva­
tur possessori malas fidei ; si tamen no­
lit dominus , sibi imputet iniquus post 
sessor amissionem earum , quas volens 
fecit , debens eam praevidere. Si separa 
ri valeant , uterque potest eas detrahere; 
ut si horologium aedibus est affixum, po- 
*est. subtrahi ab utroque possesore . Si 
denique nullam meliorationem expensa; 
jei tribuant , a neutro valent deduci; 
quia dominus non est cogendus emere, 
quod forte ei non placet.
Punctum X.
De emente, aut vendente rem alienam,
63. Inq. 1. An emens bona fide rem 
furtivam rescindere possit contradam, ut 
suum pretium recuperet ? R, si morali- 
ter sis certus a latrone eam esse domi­
no restituendam , omnes conveniunt, te 
posse recuperare pretium, reddendo'la- 
troni rem furtivam. Similiter est explora- 
tum , quod , si tu facile possis pretium 3 
fore recuperare , teneris rem tradere do- 
^m.° ’ <Pia tunc posses dominum , &
X» ZZcon,ervar'- Tandem appo­
ti , ’ q • *' rem a fure dono accepis-
domino * reddcre eam. non furi , sed 
an , qua ' Cu)us est. Difficpltas consistit,
cuperare ° a^fcr non vales pretium re- 
ipddere ’ F,oss^s rescindere contradlum, 
!i«m a (uri rem , ne amittas pre- 
^ p SohitHm ? Igitur : 
ja . . • affirm. prob. primo: quia nui- 
,n/uriam domino irrogasti rem bona 
. e a fure emep.do , ergo nec ei illati} 
*rrOgas , si rem in eodem statu reponas 
!n erat antea. Quemadmodum si rem 
Eventam in platea tibi accepisti, postea 
' ero sciens tibi esse damnosam , in eo- 
jlem loco reponas , ut tibi consulas , nul- 
facis injuriam domjqo : in sequalj 
mm periculo , aut dispendio , tibi con-
-uie rp j i_ .c aedes , potius quam domino. Se* om. /.
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eundo : quia hic contradlus est omnino 
involuntarius , ut omnes fatentur • sed 
contradlus involuntarius est nul,us’ vel 
saltem rescmdibihs pro arbitrio ejus ’ qui 
deceptus est , erga m foro conscientL 
de quo loquimur , potest resciudi ab emp­
tore bona; fidei. ^
65. Objic. r. Si possessor rem f,)fj 
reddat , cooperatur ejus iniquae retentio­
ni ; scit enim non redditurum eam do­
mino , ergo. R, neg. antec. emptor enim 
utitur jure suo , ut se indemnem conser­
vet ; nec suadet alteri , ut non restituat, 
sed potius per contradlus rescissionem, 
dat occassionem , ut restituat, nec a 93- 
plius retineat,
66. Objic. 2. Si fur venditor non cotn- 
pareat , tenetur emptor rem domino red- 
d?re. ’ et*am cum jadlura pretii , ergo. 
Similiter ipso prsesente, R. Quod , si la­
tro non comparcat , non datur quaestio, 
nemo enim ambigit rem esse domino red­
dendam , quia nec ipsa potest reponi in 
eodem loco, nec contradlus rescindi : quan­
do vero haec fieri possunt , jus habet emp­
tor innocens se indemnem conservandi; 
Nemo cmm tenetur cum detrimento pro­
prio aquali alteri consulere.
67. Non tamen admittimus , quod ali­
qui asserunt , etiam illum , qui mala fide 
rem emit a fure t posse rescindere Cpn- 
tradlum , reddereque illam furi, ut pre­
tium recuperet : quia hic ob malam fi­
dem , qua rem injuste emit , in se trans­
tulit obligationem restituendi , quam fur 
habebat. Unde , sicut fur tenetur ex re 
accepta , ac ex injusta rdlione ad eam 
domino restituendam , ita ipse. Qui bo­
na fide rem emit 3 latrone , & bona fi­
de alteri vendidit , solum tenetur redde­
re domino , si in aliquo fadhis est ditior 
ex ipsa re , secus si in nihilo f dius sit 
ditior ; quia ad hoc , & non amplius te­
netur possessor bona; fidei , qui rem con­
sumpsit , distraxit , aut vendidit. Emp­
tori autem compensare debet id , in q„0 
ex sua venditione damnificatis fuerit ; s: 
cut vendeps rem vitiatam , aut argentum 
pro auro tenetur satisfacere emptori da­
mnum , quod ex deceptione passus est,
68. Hinc inferas , illum , qui monetam 
falsam , etiam bona fide, alteri in Con 
tradlu tradit , cognito errore , debere 
mnum illatum compensare , qUia miftu"
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dedit, quam debebat. Quid autem facien­
dum , si ille , cui dedisti in pretium mo­
netam falsam, non cognoscatur , aut non 
compareat ? R. Debere tantumdem in 
pauperes , aut in sacrificia distribui in 
utilitatem spiritualem ejus , qui dispen­
dium temporale subierit ; potest enim il­
lud subire forte non immediatus , sed me­
diatus acceptor. Nemo igitur monetam 
falsam , esto in pretium deceptus acci­
piat , potest alteri in contradtu tradere, 
sed continuo debet, vel projicere in flu­
men , vel in aliam rem transmutare , ita 
ut naturam , aut speciem moneta; peni­
tus amittat.
69. Inq. 2. An qui rem alienam ma­
jori pretio vendit , reneatur incrementum 
domino reddere ? R. Q iod , si incremen­
tum proveniat ab ipsa re immutata in 
substantia , aut circumstantiis loci , 8t 
temporis, restituendum esse domino: quia 
sic incrementum est fruftus ipsius rei, 
non industrice. Si autem res asportata sit 
industria possessoris in alium locum , vel 
reservata in aliud tempus , ubi, & quan­
do plus valet, incrementum restitui noti 
debet, quia est fruifis indosf r\x. Unde in 
crementum rerum consumptibilium , ut 
pecuniae , frumenti , vini , olei frudtus 
industriae reputatur.
70. luq 3 Quot dentur differentia in­
ter possessores bonae , & malae fidei ? R, 
Diri saltem sex 1. Quod possessor bon$ 
fidei solum debet restituere rem, vel id, in 
quo fuflus est ditior ; ita ut , si res pe­
riit etiam sua culpa , ad nihil tenetur: 
possessor vero malte fidei debet restitue­
re rem , vel pretium ejus , quomodo­
cumque pereat cum lucro cessante , & 
damno emergente. 2. Eadem differentia 
datur inter utrumque possessorem circa 
restitutionem frudtuum naturalium , & 
mixtorum , cum advertentia supra posi­
ta , quod jure Castella; nihil tenetur res­
tituere possessor bonae fidet de frudibus 
jam consumptis , licet ex eis ditior fac­
tus sit. 3. Quod possessor bonae fidei po­
test detrahere expensas etiam volunta­
rias , ex quibus res meliorata est , secus 
vero possessor malae fidei. 4. Quod pos­
sessor bona? fidei potest praescribere tem­
pore per legem assignato , non vero pos- 
sessor malas fidei. 5. Quod possessor bo-
v9let rescindere contra&um
rem suam recuperandam , minime autem 
possessor malae fidei. 6. Quod possessor 
bonae fidei potest juste rem suam mode­
rate defendere , non sic possessor mal» 
fidei.
Punctum XI.
De obligatione restituendi ob injustum im­
pedimentum boni alieni.
71. Inq. 1. An impediens bonum alte­
rius ad restitutionem teneatur i Pro re­
solutione notandum est primo , quod du­
pliciter potest quis impedire bonum al­
teri. Vel juste , quia indignus est tali 
bono , aut beneficio, quo in casu nulla 
est obligatio restituendi; & idem est , si 
impedias , ne beneficium conferatur dig­
no , relidto digniori ; agis enim juxta in­
tentionem Ecclesiae , & justitia;. Vel injus­
te , ita ut absque ulla causa impedias al­
terius bonum , Si hoc etiam bifariam po­
test accidere , vel solum precibus , aut 
suasione , vel vi , dolo , aut fraude. No­
tandum est secundo , quod dupliciter et­
iam potest aliquis sperare bonum , aut be­
neficium ; vel enim sperat illud solum ex 
voluntate libera conferentis absque ullo 
jure ad illud : vel habendo jus in re 
vel ad rem ad illud , quia ipsi erat debi­
tum ex justitia, Quibus pr^notatis:
72. R. 1. Impediens efficaciter bonum, 
ad quod alius jus in re, vel ad rem ha­
bebat , esto solum precibus, aut suasio­
ne impediat , tenetur ad restitutionem, 
quia violat jus alterius , ergo juxta vio­
lationem juris ad resarciendum astrin­
gitur , vel in parte , vel in toto , se­
cundum quod fuit causa efficax , ne al­
ter consequeretur , vel attenta certitu­
dine , si collator erat omnino determina­
tus ad dandum, vel spe majori, aut mi­
nori , si ita determinatus non erat. Si ve­
ro ipsum candidatum suasione , aut pre­
cibus absque vi , aut dolo avertas , ne se 
opponat , aut illud procuret , ad nihil 
teneris. Idem est, si artifici eodem mo­
do suadeas , ne laboret , quia ex sua vo­
luntate uterque abstinet. Si vero candida­
tum , artificem , aut alium vi , seu dolo 
avertas a procuratione , seu a labore , te­
neris ad damnum restituendum , quia in­
juste privas illos jure ad beneficium , aut
Iu-
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lucrum ex procuratione , aut labore ac 
quirendum.
73- R. 2. Impediens alterum vi , dolo, 
aut fraude a consequendo bono , ad quod 
fion habebat jus , sed erat in proximo,
Ut illi daretur, ad restitutionem tenetur 
Juxta quantitatem spei, quia licet non ha­
beret jus ad illud , habet tamen jus , ne 
injustis modis impediretur ab illo conse 
quendo. Si injuste impedias , quod Pe­
trus adimpleat promissionem gratis fac­
tam Paulo , vel eleemosynam dandam _____  ___ _ ___
pauperi, aut hereditatem , seu legata re- tu aliquam illarum impedias, etiam abs
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tenua , impedires * vel fisco bona , vel 
dotem tradi marito , absdubio ad restitu­
tionem astringeris.
76. Circa bona commimia particulari- 
bus distribuenda dicendum est, quocj sj 
distributio pendeat solum a v0luntate 
tribuentis , & solum precibus, 
sione impedias , ne huic applicentur , secj 
alteri , ad nihil teneris ; si autem dis* 
tributio facienda esset inter tales virgj. 
nes , aut personas hujus familia; * aut 
urbis , seu habentes tales qualitates,
linquenda Joanni , seu ingressum candi­
dati in religionem , vel quodeumque be 
neficium , seu donum alteri dandum , et­
iam ex mera voluntate conferentis , te­
neris , prout ditium est , ad restitutio 
nem. Secus , si impedias solis precibus, 
aut suasione , absque ulla vi, dolo, aut 
fraude. Adverte timen casum de quo 
agitur Clem. L de privilegiis , ubi sub 
comminatione mortis eternse prohibetur 
religiosis , ne retrahant etiam sine vi, & 
dolo testatores a legatis faciendis Eccle- 
site matrici , in quo, si secus agant , quod 
absit , esto peccent graviter , ad restitu­
tionem tamen non reneqtur, quia contra 
justitiam non operantur,
74. Inq. 2. An in casibus, in quibus 
diximus , te non teneri ad restituendum, 
quia sine vi , aut dolo retraxisti colla­
que vi, aut dolo , teneris ad restituen­
dum , quia tunc collator tenetur distri­
buere talia bona , nedum ex justitia dis­
tributi va , sicut in primo casu , sed 
etiam ex commutativa ; cum singula: vir­
gines , aut personae jus habeant ad illa, 
ergo , violata hac justitia , consurgit obli­
gatio restituendi tum in collatore , tuiti 
in suasore. Idem teneas potiori ratione de 
suadente conferri beneficium ecclesiasti- 
cum digno, relido digniori?
Punctum XII.
Dc bis , qui ad restitutionem
astringuntur, ^
77' Inq- i* Qui teneantur ad restitu­
tionem? R. cum D. Thom. Quod ad res-
firmative : quia juxta a nobis ditia po-
Gi rnm'milS incerntls pravus ita conjun- 
num °p^re. externo , ut opus exter- 
cum 'iii '• . Slne *bo injustum non erar, 
pare Injt,srum reddatur, & sic obii- 
g3re a? restitutionem.
Io $ • n-^' 3* An qui absque frudibus, do- 
fisno r?ln,S * aut mendaciis impedit , ne 
ce ° bona per sententiam judicis appli- 
_ n Ur , teneatur ad eorum restitutionem? 
*V* negative ; quia fiscus non habet jus 
. ralia bona uisi post sententiam legi- 
lIfnam , ergo , hac non secuta , non da- 
ll,r obligatio restituendi. Unde mulier 
adultera , cujus dos post judicis senten- 
j!am marito applicanda erat , si absque 
Rudibus , vel mendaciis impediat , ne 
potentia proferatur , dotem marito dare 
n tenetur. Si vero, prolata jam setv
his versibus comprenduntur.
Jussio, consilium , consensus, palpo, re* 
cursus.
Participans, mutus , non obstans , non 
manifestans.
78. Quis denotat executorem.seu illum, 
qui damnificat , sive furando , sive ignem 
applicando , sive alio modo damnum in­
ferendo. Jussio indicat illum , qui ut su­
perior mandat damnificare, ut pater man­
dans filio , vel superior subdito. Consi* 
lium denotat consiliahtem contra justi­
tiam commutativam. Consensus suffragium 
ferentem contra eandem justitiam. pa^ 
po innuit illos , qui laudant malefatiorem 
vel offensum irrident , ex quo hic , aue 
ille moventur ad aliquid injustum facien­
dum. Recursus significat receptatores 
seu recipientes malefatiores , pt tales*
ex
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Cx quo illi ad r na maleficia protequen* tur restituere, si suasio sit respedtu ejus- 
da incitantur. Si autem non ut tales , sed dem damnificati , ut si parato furari a
ut amici , consanguinei , vel alio hones­
to titulo recipiantur , non datur obliga­
tio restituendi. Participans dicitur , qui 
participat in a&ione injusta , aut in pro- 
da. Mutus denotat illos , qui ex justitia 
tenentur loqui , St tacent , ut testis le­
gitime interrogatus a Judice. Non obs­
tans indicat illos , qui ex justitia debent 
damna impedire , St non impediunt, ut 
Judices , Pullati , Gubernatores , & alti’ 
Non manifestans denotat illos , qui cx 
justitia astringuntur ad latrones , vel ma* 
lefa&ores declarandos , 6c omittunt eos 
denunciire , ut custodes, alii minis­
tri justitiae , seu reipublicae.
yg. Inq. 2. Quomodo profatae caus® 
ad restitutionem teneantur ? R. Quod ali 
quae tenentur ut causa; physicae i vel ut 
exeeutor damni , & omnes ad illud phy­
sice cooperantes ; aliae ut causae mora­
les ; ex quibus sex priores dii ede , & 
positive concurrunt ad damnum , & tres 
ultimae solum indirecte , & privative, 
nempe omittendo loqui , impedire , aut 
denunciare. Omnes tamen ad restitutio­
nem tenentur , quando causae e fica ce s 
damni per suum concursum existnnt: 
quia per injustam adionem , seu omis- 
sionemi justitias commutativae violatores 
evadunt. Contrarium est proscriptum ab 
Ecclesia in propos 39. damnata ab In- 
nocent. XI. quae dicebat : Qui alium mo­
vet , aut inducit ad inferendum grave 
damnum tertio , non tenetur ad restitu­
tionem istius damni illati. Vide D. Thom. 
s. 2. 62. a*t. 7.
80. Inq. 3. Quem influxum prohere 
debeant praefatae causae, ut ad restitutio­
nem teneantur ? R. Influxus debet esse 
eftlcax , ut ex eo onus restituendi oria­
tur. Unde infertur j. Quod , si alius om­
nino paratus erat , suadens non tenetur 
ad restitutionem , quia supposito pravo 
animo alterius , influxus moventis inef­
ficax est. Unde , qui parato ad malum 
inferendum annuit , licet peccet contra 
charitatem . St forte etiam contra justi­
tiam , a restitutione liber est ; quia alter 
non ex tuo assensu , sed ex sua malitia 
morus est ad damnum causandum.
81. Infertur 2. Quod suadens minvs 
malum parato majus ex equi nihil teae-
Petro centum , vel illum occidere , sua­
deas , ut ei tantum quinquaginta subri­
piat , vel eundem vulneret ; quia in hos 
potius faves , quam damnificas Petro. Si 
vero ipse adjuvares ad minus malum ob­
noxius fores restitutioni , quia esses cau­
sa efficax damni. Similiter , si parato oc­
cidere Petrum consulas , ut 1 sedat Pau­
lum , quia es causa hujus Iasionis.
82. Infertur 3, Quod , si solum partem 
consulisti , aut mandasti , teneris regu- 
lariter tantum ad illam partem , ut si 
consuluisti , quod quis quinquaginta fu­
raretur , St ipse centum furatus est , tan­
tum ad quinquaginta astringeris. Vel si 
parato furari quinquaginta suades , uc 
centum furetur , ad sola quinquaginta te­
neris , quia horum dumtaxat causa fuis­
ti , cum alius jam ad alia quinquagin­
ta paratus firmiter esset. Nihilominus , ali­
quando consulens , seu mandans grave 
damnum , si majus ab exeeutore perpe­
tretur , difficile a toto restituendo libe­
rabitur. Na-m cap. 15. Qui mandat de 
homicidio in 6. decernitur: jubentem ver­
berationem , ex qua sequatur homici­
dium non intentum , sed fortuitum res- 
pedtu mandantis, incurrere irregularita­
tem. Igitur mandans damnum grave, ex 
quo aliud majus sequitur , non omnino 
liber est a toto resarciendo. Econtra 
rnandans quidquam licitum , ex quo nul­
lum damnum prudenter timetur , aut 
praevidetur , immunis est a restitutione, 
esto fortuito sequatur , ut patet ex cap. 
DileSlus , ubi liber a censuris declara­
tur oapellanus insidens equo, qui frafto 
freno , & sessore dejetfo , irruit in mu­
lierem , atque infantem, quem illa ges­
tabat , oppressit.
83. Infertur 4. Illum ,qui consulit , aut 
mandat . aliove modo movet exeeuto- 
rem , ut damnum inferat , teneri, dam­
no securo , ad ejus restitutionem , etiam 
si alius simili modo esset influxurus, est 
enim vel ut latro proveniens alium la­
tronem , qui sicut provenit furtum, ita 
provenit peccatum , & obligationem ex 
eo ortam : ille ergo, qui primus ad dam­
num influxxt, suscipit in se onus restitu­
tionis. Qui certus est suum consilium, 
mandatum , aut motionem nullum influ­
xum
Cdp.I. De restitutione in communi 
lutn praibuisse ia damnum , a restitutio­
ne liber est.
84. Inq. 4, An alium paratum ad ma­
lum committendum movens , ut celerius, 
aut gravius exequatur , teneatur ad to­
tum restituendum ? R. Sub distindione, 
vel enim alius paratus est illico perpe­
trare malum ; vel post aliquod tempus, 
dies , aut hebdomadam. Si primum , so­
lum tenetur movens ad illud majus , in 
quod suo influxu excitavit , quia solum 
respedu illius excessus est causa efficax. 
Si secundum , tenetur ad totum , quia 
cum voluntas humana mutabilis sit , & 
hodie nolit , quod heri voluit, excitans, 
ut nunc fiat malum , quod forte postea 
con fieret , causa est totius damni , ergo 
tenetur ad totum , semper ac inter cxe- 
cutionem , & animum pravum tantum 
temporis spatium interveniat , quo volun­
tatis humanae mutatio sperari moralitcr 
posset.
87. Inq. 6. An qui suo' exemplo est 
occasio , ut alii furentur, aut aliud dam­
num inferant , teneatur ad restitutionem’ 
R. negat, quia licet peccet contra chari- 
tatem , non vero contra justitiam. So­
lum autem causa influens contra justi­
tiam onus subit restituendi. Verum 
pravo animo alios excitandi ad dammm 
inferendum iniquum exemplum tribueres 
non es liber ab injustitia , nec a resti’ 
tutione i quia jam illa adtio externa coq- 
]onda cum iniqua intentione interna eva­
dit injusta , moralem influxum conferens 
in damnum intentum , supposito malo 
exemplo excitativo simul cum pravo 
animo.
Punctum XIII,
De causis ad damna positive 
influentibus.
8g. Inq. 5. An qui dubitat num ex 
iuo influxu , consilio , vel mandato se­
cutum sit damnum , ad restitutionem te­
neatur ? R. Quod, si dubitet de consilio, 
mandato , aut influxu, liber est a res­
titutione ; quia nullus praesumitur malus* 
nisi probetur , & tunc melior est con 
ditio possidentis. Si autem , posito con­
silio , mandato , seu influxu , dubitet, an 
damnum secutum sit, vel esto sequatur, 
an suus influxus fuerit efficax , vel aliun­
de provenerit , tenetur pro rata dubii 
restituere ; quia , posita injusta a&ione, 
certo constat de tuo crimine, tibique in­
cumbit probare immunitatem : unde ven­
ta^ d° h ret*s * ** iacere noluerit, prais ■ 
ti n • et «stimationem eventus inccr- 
vendens ja&um in se suscipit 
Poculum jaflus. Ex leg. Si jaCium i3. 
V- * adi. empt.
, . • Objic. Possessor bonse fidei , si
nbitet de re possessa, etiamsi dubium 
perseveret, non tenetur eam tradere , er- 
8° nec mandans , aut consilians in du­
bio damni a se illati. R. nego conseq. 
Suia, posito consilio, aut mandato in­
justo , equiparatur consilians , aut man­
dans possessori malae fidei , qui pro ra-
ta dubii debet restituere ; nec antecedens 
Cst omnino verum , tenetur enim posses- 
*0r bona: fidei restituere , etiam pro rata 
dubii gravis, si non deponatur.
88. Inq. t, Quae sint causa: ad dam» 
num positive influentes? R. esse sex, & 
comprehendi in sequentibus : Jussio, con- 
silium , consensus , palpo, recursus , par­
ticipans . Ex his quinque priores mora- 
liter influunt; sexta autem , nempe par­
ticipans phisicc concurrit. Omnes nunc 
fusius , quam supra sigillatim explicare 
libet duplici paragrapho cum D. Thom. 
art, 7.
$ 1.
Jussio , consilium , consensus.
89. Jussio comprehendit omnes , qui 
mandant fieri damnum , ad quod alius 
paratus non erat , sive jubeat ut supe­
rior, sive non , sive explicite, ut fac bocy 
sive implicite dicendo : gauderem . quod 
hoc fieret : quis me vindicabit ? Sive sig­
nis , aut nutibus innotescens inferiori gra­
tum sibi fore , si talem injustitiam com­
mittat. Sic gravissime peccavit Henricus 
II. circa mortem S. Thomae Cantuaren- 
sis Episcopi. Igitur mandans quocumque 
modo tenetur ad restituendum damnuoi 
ex suo mandato secutum . Nisi manda­
tum revocaverit , & revocatio effiCax ad 
mandatarium perveniat. Nam hoc modo 
revocato mandaro, si nihilominus sequa­
tur damnum t jam non ex suo mandato*
sed
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sed ex malitia exequentis oriretur.
90. Inq. 2. An , qui ratum habet dam­
num suo nomine fartum, teneatur ad res­
titutionem , si nullum influxum ad illud 
antea prostitit ? R. Neg. quia ubi nullus 
est influxus ad injustitiam , nulla adest 
obligatio ad restitutionem E,to enim ra­
tihabitio retro trahatur , & nuntiato com­
paretur quoad peccatum, vel quo ad fo­
rum externum , vel quoad incursionem 
Censurae in percursione clerici, vel deni­
que quoad contrartns confirmationem: 
non vero quoad restitutionis obligationem, 
quae solum ex influxu in damnum profi­
ciscitur. Sivero ex tua ratihabitione alius 
moveretur ad continuandum damnum, vel 
ad non restituendum , jam deberes res­
tituere ex influxu interpretative praestito. 
Similiter ad restitutionem astringitur , qui 
agnoscens alterum paratum esse in gra­
tiam sui damnum inferre , & non impe­
diat , si possit , cohibendo , vel signifi­
cando sibi minime id gratum esse ; quia 
quilibet tenetur ex justitia impedire , ne 
nomine suo , & tanquam sibi gratum pro­
ximo damnum inferatur . Alias censetur 
tacite velle , ejusque taciturnitas , appro­
batio seu consensus reputatur. Quas om­
nia, intellige dum a malefadore talis ap­
probatio , seu consensus percipitur . Si 
enim nullo modo percipiatur, nullum in­
fluxum confert in damnum , nullaque pro­
inde obligatio adest restituendi.
91. Consilium denotat illos , qui con­
silium praebent ad malum scienter , sive 
ex ignorantia culpabili , & eos , qui pe­
tunt , rogant , suadent, aut blanditiis in­
ducunt ad damnum secutum efficaciter 
ex sua motione : qui omnes ad restitu­
tionem tenentur, nisi illam omni via pos­
sibili revocent , revocatioque innotescat 
consiliario. Sed revocatione etiam posi­
ta , adhuc est difficultas. Pro qua :
92. Inq. 3. An consiliator , revocato 
consilio * teneatur ad restitutionem , quan­
do consiliarius, esto conscius de revoca­
tione . exeeutus est damnum ? R. 1. Si 
consilium fuit falsa: innixum historia: , ut 
quod occidas Petrum , quia hic interfe­
cit fratrem tuum , si consiliator revo­
cet consilium , certiorem te faciens se 
falsum dixisse , ad nihil amplius tene* 
ris* Similiter si alius quaerat a te , an 
teneatur restituere , fit respondeas falso
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non teneri ; sed deinde illum moneas, 
te deceptum fuisse , ac vere ad restitu­
tionem se teneri, liber es a restitutione, 
esto alter non restituat, quia non ex tuo 
consilio , sed ex sua malitia omittit res* 
tituere ; simplex enim consilium simpli­
ci revocatione eliditur.
93. R. 2. Etiam dum datur consilium 
insrrurtivum docendo media , ac modos 
exeqnendi damnum , si consultor postea 
modis omnibus conetur avertere alterum 
rationibus, quibus potest , dissuadens ne 
illud exequatur , non tenetur restituere 
damnum secutum , quia saltem morali- 
ter jam non a consulente , sed a mali­
tia consiliarii provenire dicendum est. 
Debet tamen , si possit , monere dam­
nificandum , ut sibi caveat , res diligen­
tius custodiat, aut claves abscondat, ita 
cum Salmanticensibus Concina in pra?sen- 
ti , licet mox agens de censuris contra 
eos oppositum defendat.
94. Inq. 4. An mandans , seu consu­
lens teneatur non solum ad damna ter­
tio illata , sed etiam ad illa,qu$ obve­
niunt mandatario ; ut si jubeas Petro 
occidere Paulum , & hic occidit , seu 
vulneravit ipsum Petrum ? R. Consiliaria 
nullo modo tenetur , quia consiliarius 
sponte exequitur malum , sibique proin­
de imputare debet damna inde sibi se­
cuta. Et nullus ex consilio , dummodo 
fraudulentus non fuerit , obligatur. E» 
cap. Nuper , de regul. jur. in 6. Idem 
est de mandatario , qui non a superio­
re , sed ex stipendio mandatum exequi­
tur , quia voluntarie tali periculo se ex­
posuit : scienti autem, & volenti non fit 
injuria. Mandans vero , ut superior obli­
gatur ad ea restituenda , quae probabili­
ter praevideri poterant mandatario super­
ventura ; quia imperium superioris quan- 
dam vim,& coartionem inducit.
95. Consensus in praesenti non sumitur 
pro mera complacentia mali, sed deno­
tat influxum efficacem ad damnum , ita 
ut sine eo non fieret , ut subscriptio in­
justae litis , vel sententia: , suffragium ad 
bellum injustum , ad furtum , ad indig­
ni elertionem , vel ad aliam injustitiam, 
qua posita , datur obligatio restituendi; 
circa quod:
96. Inq. 5. An , aut quando tenean­
tur restituere illi , qui injusta sententif
subs-
Cdp.I. De restitutione in communi
subscribunt , aut eleftioni indigni suffra­
gium conferunt ? R. leneii restituere, 
quando suffragium eorum necessarium 
fuerit ad valorem ele&ionis indigni , aut 
sententia: injustae ; quia tunc suffragium 
est causa efficax injustitia;. Idem dicas 
de illis , qui cum ex officio suffrsgia 
ferre debent , sua vota in capitulo , vel 
consistorio denegant , praevidentes , quod 
Inde damnum aliquod sequatur , tacendo, 
dum loqui deberent. Similiter dum om­
nes conspirant ad injustam sententiam, 
aut ele&mtiem , si omnium vota neces­
saria sunt , quia omnes concurrunt ad 
damnum. Quando autem tuum suffragium 
non est necessarium , quia omnia neces­
saria processerunt , liber es a debito res­
tituendi , non enim causa efficax damni 
fuisti. Si vero prius suffragium dedisti, 
licet praevidens ceteros etiam daturos su­
ffragia ad injustam sententiam , aut elec­
tionem , teneris restitutioni , quia cum 
prior fueris in suffragio injusto , prior 
etiam evadis in restitutionis debito.
97. Inq. 6. An dubitans num suum 
suffragium fuerit ex prioribus , aut ne­
cessariis ad damnum , teneatur ad ejus 
restitutionem ? R. affirmative, quia cons­
tat de suffragio injusto , ac de damno 
illato , ergo possessio stat pro damnifi­
cato , & suffraganti injuste incumbit 
probare, se in illud non influxisse s ut 
liberetur a restitutione.
98. Inq. 7. An , quando suffragium puy■ “T ‘ / ' 1 T ------- O l
blice fertur, vel ante suffragia negotium particula recursus.
45*
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Palpo i recursus , participans.
99. Palpo indicat eos* qui incitant alios 
ad malum laudibus, seu adulatione , aut 
impellunt ad vindiciam conviuis t vel ir­
risione r ut expiobando marito toleran­
tiam adulterii sux uxoris , vel alteii in* 
jnrix sibi 11 rogatas * ex quibus concitari 
occidunt uxorem ,seu conviii jtorem. Nec 
excusatur aliquis a restitutione , eo quod 
non laudaverit , seu vituperaverit inten­
dens homicidium, aut aliud malum ; quia 
sat est , quod ex tua imprudenti locu­
tione alter fuerit concitatus sd tus lutu 
perpetrandum nisi aliquando inadVer­
tentia , seu ignorantia te excuset, quod 
ex circumstantiis arbitrio prudentum dis* 
piciendum est.
100. Recursus significat receptatores 
malefatiorum , ut talium , eos occuitan-= 
do , aut eis favendo , ex quo ipsi ani­
mosiores fiunt ad prosequenda furta, aut 
alia damna , confisi in patrocinio recep­
tatoris. Unde viri potentes , seu magna­
tes , qui videntes famulos suos rapinas, 
damna , & oppressiones exequi , ron co­
ercent , nec reprimunt , ad restitutionem 
tenentur, irem , qui furta , fures , eorum- 
ve instrumenta occultant , praebendo asy­
lum ad alia exercenda , restitutioni ob­
noxii sunt , comprehenduntur enim in
voce discutitur, praevideat , qui soffra 
gium ferre posterius debet ,ca:teros, qui 
jam suffragium injustum dederunt , mu­
taturos animum , audientes ejus ratio- 
nes 7 seu ejus votum agnoscentes , te- 
nea£ur suum didtamen justum publice 
proferre sub poena restitutionis ? R- Af- 
nrmative : Qu\a »13.«. Pi„s silentium , vel
101. Verum si tantum materialiter eo$ 
recipiant titulo cognationis , aut amici­
tias , vel ratione officii , ut stabularii , si­
ve ante , sive post patrata damna eos 
recipiant , debitum restituendi non su­
beunt i, nec similiter esto post commis­
sa deli&a eos occubent , sive adjuvent, 
ut fugiant , quia hi nec ad ilia influunt,: q i auas eju  u* ---- *» --- - , -
denegatj0 voti conspiraret in ceterorum nec securitatem ad ea continuanda p*te- 
iujustitiam aporobandatn, In dubio au bere intendunt. Qui prodam latronis cus- 
tem prassumi debet alios mutaturos suf- todiunt , debent eam domino reddere si 
fragium , dum sanum alterius consilium absque suo gravi incommodo id effice* 
audirent.’Igitur quilibet in talibus nego- re valeant.
£ ii c* __ 1 _ 1    m /0* tr\np nf ndpni 11tiis media circumspectione , & prudentia 
dicere debet, quod ante Deum , & in sua 
Conscientia sibi justum apparet.
102. Participatis dicitur , qui cum la­
trone positive physice concurrit ad darn* 
num : dupliciter talis dicitur. Vel enim 
est participans in asione , vel est parti­
cipans in prseda. Participans in asione 
etiam bifariam potest participare , nem-
lii peTom. /.
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pe per adhonem injustam , vel per adi io- eorum voluntatem sit eis a Superiore le­
nem justam , aut ex se indifferentem, gitimo impositum , tenentur enim obedi- 
Participans in act ion e injusta tenetur res- re , ac consequenter munus sibi imposi- 
titucre , vel totum t si ad totum concur- tum diligenter obire. Urde tenentur res- 
rat, vel partem , si solum ad partem dam- tituere , qui mala debent impedire Io­
ni concursum prazbeat : ^ quia vere est quendo, obstando , & manifestando, dum 
causa efficax talis damni : ut qui latro- ita non impediunt , r.isi aliqua justa cau- 
nem comittatur , ut eum defendat , qui sa alias excusentur : ut gubernatores, ju* 
ei arma ministrat : artifices claves falsas dices , ministri publici, duces belli, me* 
conficientes , qui portas reserat , expio- dici , chirurgi , patentes , tutores * cura- 
rator assistens, ut eum moneat, qui ter- tores , nauta?, custodes < & similes i qui- 
ga defendit, servi usurariorum in usu- bus incumbit ex justitia corrigere , co­
ris deservientes , res furatas custodientes, ercere , monere , clamare f obstare , & 
aut vendentes pro latrone , Vel ementes impedire damna,
ab eo ; si enim non essent i qui res fu- 106, Qui autem solo titulo charitatis 
ratas emerent, tot latrones in republica ea impedire tenentur, esto peccent con- 
non essent. Omnes hi , & alii similes com- tra charitatem , si non impediant * cum 
prehenduntur sub verbo participans. possint , non tamen contra justitiam < nec
103. Verum , qui per adionem ex se restituendi onus subeunt; quia , ut s*- 
Indifferentem concurrit ad damnum, vel pe dictum est, obligatio restitutionis so- 
hoc efficit sponte , Vel ex metu gravi: si lum ex delidto contra justitiam consur- 
primum , restituere debet magis , vel mi- git„ An vero , si ex odio ,& animo pra- 
nus juxta concursum majorem * aut mi- vo mali alterius omittant impedire, ob- 
norem ad malum : quia Voluntarie par- noxii sint restitutioni ? P. Concina’ in- 
ticipat in peccato injustitiae 4 Si secun- quit: Quando solo charitatis titulo devinc- 
dum , excusatur a culpa * & Onere res- ti sunt, ad nibil tenentur. Lib. 2. de just. 
tituendi, ut famuli mere amanuenses usu- diss. 1. capt 9. num. 40.
rariorum, qui solum scribunt , aut nu- 107. Verum , si ipse cum aliis conse­
ruerant pecunias ex metu gravis damni: quentiam dodlrina; observare velit , affir- 
non enim proxime , sed remote t aut ma- mative de omnibus qusestioni respondere 
terialiter cooperantur ad usuras , pro- debet. Nam alibi ipse cum aliis obligat 
xima enim, aut formalis cooperatio ad ma- ad restituendum advocatum , medicum , & 
lum ex nulla causa apponi licite valet. quemlibet alium , qui apponens diligen-
104. Denique participans in prceda, tiam debitam , & quam prudentes illius
vel participat bona fide , vel mala ; si artis apponere solent < omittit animo no* 
bona fide accepit aliquid de furto , de- cendi adhibere diligentiam prudentissi- 
bet illud reddere domino , si extat. Si rnam , ex qua omissione sequitur dam- 
vero eadem fide consumpsit i id in quo num : eo quod diversitas animi diver- 
fadtus est ditior. Si mala fide participa- sam parit obligationem. Et licet ad vo­
vit , totum < vel pretium ejus , quod ac- catus, aut medicus non teneatur ad ma- 
cepit , restituere tenetur ratione rei ac- jorem diligentiam , alius tamen habet* jus, 
ceptac, juxta superius stabilita de posses- ne ex animo nocendi omittatur. Cur igi* 
sore bonae, vel malas fidei. tur in prxsenti , & in omni eventu non
habet quilibet idem jus ? Si namque mu- 
Punctum XIV. tus , aut tacens contra charitatem non in­
fluit in damnum , nec omittens id , ad
De causis negative concurrentibus quod solum ex charitate tenetur , influit 
ad damnum. in illud. Disparitas Vix percipi , aut in­
veniri Valet; ideo de omnibus idem est
105. Mutus , non obstans , non mani- tenendum i nempe ad restitutionem non 
festans concurrunt negative ad damnum teneri.
alterius , quando ad illud impediendum 108. Sed quid dicendum de illis , qui 
tenentur ex justitia * ex contraditi , ex solum ex charitate debent damnum im. 
officio, aut munere , esto munus contra pedirc * recipiunt tamen pecunias , ne cla­
ment,
Cap* I. De reflitutione in communi. ^ ^ y
mcnt > impediant , aut manifestent ? R. re stipendium illius diei, quo $uO mune* 
Quod si pecunia accipiatur , nc patefiat ri non satisfaciunt.
delicum , postquam commissum est , nec 
imrninet damnum novum damnificato, nui* 
ia adest obligatio restituendi in acci­
ti i. Inq. 2. An Confessarius non mo­
nens poenitentem, ut restituat * teneatur 
restituere ? R. quod si po irive influat-in
picnre : nullum enim praebet influxum ad omissionem poeniteniis , dicens illi 
damnum. Si vero ita accipias , ut inde so non teneri ad restituendum quando 
fur animosior fiat , vel cum padto non revera tenetur , debet petere licentiam 
clamandi, ex quo securior latro reddi- ad loquendum de confessione, qUa Spon- 
tur, reneris ad restituendum ; evadis enim te d ita a poenitente , tenetur aperire ill| 
comparticcps, scu concansa moralis dam- veritatem , ac obligationem restituendi; 
ni inferendi. alias ipse debet restituere. Si autem me-
109. Inq. 1. An custodes montium, re negative se habuit, probabilius puta» 
agrorum, aut vinearum . St alii a repu- mus non teneri: quia Confessarius 4 sive 
blica , seu Principe constituti, non rite Parochus , sive alius non tenetur invi- 
juum munus obeuntes , nec damna im- gilare ex officio bonis temporalibus , ut 
pedientes , ea restituere teneantur ? R. custodes mercium , sed tantum spirituali- 
affirm. quia , St peccant graviter contra bus poenitentiam v ergo quando non in-? 
justitiam , St sunt causa damni domino, fluunt positive ad omissionem restitutio- 
seu reipubliese illati. Unde si non mani- nis , ad illam non obligantur. Si autem 
festant piscatores, venatores , defrauda- ex sua taciturnitate poenitens moveretut 
tores gabcllarum , tributorum , aut vec- ad non restituendum» teneretur , vel ape* 
tigalium , aut asportantes merces prohi- rire veritatem » vel ad restitutionem* 
biras, restituere debent gabellas 4 tribu- 112. Inq. 3. An servi» vel famuli vi­
ta , vectigalia , aut alia damna ex eorum dentes domesticos, sive extraneos subri- 
culpabili omissione secuta . Non autem pi ntes aliquid ex domo domini * ac ta- 
tcoetur manifestare cum periculo vitae, centes restituere teneantur ? R. quod si 
aut damni gravioris suo stipendio , aut videant extraneos ddmum ingredi ad fu- 
commodo ex suo munere deportato: nec randum, & non impediant , vel taceant, 
tenentur , si quid pauperi semel , aut raro tenentur ad restituendum damnum ab eia
extrahere dissimulent ; debet enim dam 
num esse notabile ; nam sicut in jure di-
illatum , quia ex justitia ratione famu­
latas censentur obligati ad res domini ab
citur » de modico non curat Prator , nec injuriis exterorum tuendas, idem est , st 
Rex est adeo rigidus exartor , praesertim alios famulos 4 seu domesticos videant 
cum pauperibus , & similibus personis, rapere res , quas ipsis specialiter sunt 
Sed heu/ Pauperes puniuntur , & divites credita , St non contradicant, quia semel 
simulantur. quod res peculiariter curae famuli demapr
no. An vero non solum peccent gra- data est, debet ex justitia ejus custodi» 
viter didti custodes, & teneantur damna invigilare. Si vero res a domesticis abla- 
,-no secuta restituere, sed etiam subire tae famuli curae non sint specialiter cre-* 
poenam %qUam rcj accusat- |ucrent» dissi- dita? % quamvis peccet tacendo , ad res- 
cnt Theologi. Communior sententia ne- titutionem non astringitur, quia non te- 
: quia talem poenam non tenetur netur ex justitia ad res domini contra 
reus solvere , nisj post sententiam judi- domesticos tuendas. Ex fidelitate tamen 
*cw » Crgo nec custos tenetur eam solve- debent monere dominos ,si videant bona 
rc ante sententiam , nisi alias proditiae etiam communia a conservis stliti insumi, 
emissiones in partum essent dedurtx , vel prodigi * aut dilapidari, 
a lix circumstantiae ad solutionem astrin*
R3nt. Custodes vertigalium in omnium 
.sententia debent solvere pretium , quod 
Pm transferendis mercibus a mercatore 
e$set solvendum : si vero merces siqt 
ornnino prohibita?, St negligant eas de* 
r^ociare, debent saltem custodes solve*
P U M C f u M XV,
J)e ordine restituendi a cooper antibu$
in damnum*:
H3- kq* 1. Que,tp ordinem observare 
*“» ' ‘ de-
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debeaftt in restitutione cooperantes in 
datfinum ? R. Quod quando plures ad 
eandem rem furandam concurrunt , pri 
mus omnium debet restituere ille , qui 
rem apud se habet , Vel in se , Vel in 
aeqtiivalenti: quia iste tenetur ex re ac- 
tepfa> si extat; si vero non extet , ex 
ffljtifta atiione , ex qua solus percepit to­
tum cOffttnodum. Isto autem integre res- 
iiliaetltc , ad nihil alii tenentur, D. Thom. 
I6c: cih a. 7.
114. Si nihil ablatum sit , sed dam­
num irtogatiini, ut in devastatione , seu 
Incendio segetum , primus tenetur prin* 
dipalis , qui ut superior jussit damnum 
fieri : deinde ilio , qui induxit ad ma- 
lum stio nomine, vel in sui gratiam fa­
ciendum : exinde executor , quia execu- 
tor post mandantem * & inducentem ih 
Sui gratiam malum fieri, est causa prin­
cipalis; reliqui sunt causae accessoria?, 8c 
Secundariae cooperantes cum illo. Unde, 
exectitore restituente , Caeteri , excepto 
iriandante , nec ipsi , nec domino quid- 
quarifi restituere debent \ nec tenentur. 
Igitur causa? principales surit mandans, 
iit superior , induceris in sui gratiam, 
& executor. Istis non restituentibus, le- 
lientdr secdndaris positive influentes per 
fconsiliutn , consensum, palpationem , re- 
cursum , aut participationem. Si unus ek 
istis totum damnum satisfaciat damnifica' 
to , reliqui huic nihil reddere debent, te­
nentur tamen refundere illi , qui plene 
Satisfefcit. D.Thdm. a. 6. ad 3.
i 15. Inq. 2. An inter causas secunda­
rias aliquis ordo in restituendo servan­
dus sit ? R. rieg. quia omnes «que pri­
mo tenentur plus,rhiriusve juxta quanti- 
tateiU influxus. Si auteiti una influat me­
dia alia , jath illa esset velut principa­
lis , qua? proinde primo loco feneretur, 
iit Sf quis moveret adulatorem, aut re­
ceptatorem. Caeterum quando omnes so­
lum ut secundari® influunt in damnum 
ihoVendo executorem , in hujiis defetih 
aequaliter tenentur restituere singuli suriih 
partem , vel totum in solidum, si alii no­
lint, aut rieqneant.
I t6. Inq, 3. Quo loco , & ordine te­
neantur restituere causi? privativa? ? R. 
causas privativas teneri post positivas, Se 
$olum in defetiu eorum , ut custos io 
efe&i* aspdxtaatmda merces prohibitas:
De reJUtuitone*
quia sicut causa positiva prior est ?o in­
fluxu , ita priorem locum debet habere 
in restitutione. Positivis vero nolentibus, 
aut non valentibus, succedunt negativ®, 
qua? ih solidum tenentur restituere juxta 
majus , aut minus debitum damna illa 
impediendi ; servari tamen debet talis 
ordo, ut primo loco teneantur superio­
res , qui impedire neglexerunt : secun­
do custodes rerum : tertio testes , qui 
juridice interrogati veritatem celaverunt: 
quarto qui ex justitia tenebantur mone­
re , aut dare consilium retium, & tacue­
runt, Verum observari debet , quaenari* 
ex his causis artitus , & immediatius ob- 
s triti a erat ad damnum imgedienduitt, 
potest enim contingere custodes negli- 
gerites prios teneri , quam magistratus, 
aut econtra juxta cujusque patia,&ob­
ligationes.
P XJ N C T U M XVI.
Quando OfHnes pradi61 ce causas teneantOp 
in solidum restituere•
1*7. Inq. 1. An quando plures con­
currunt ad idem damnum , teneantur res­
tituere in Solidum ? R. sub distintiione? 
vel enim concurrunt sd idem damnutt* 
divisibile , vel ad individuum , seu in­
divisibile : quando diverso tempore con­
currunt absque communi assensu ad Iden# 
damntim divisibile , non tenentur io so­
lidum , sed singuli ad suam partem , «C 
quando plures eandem vineam ingresl 
singuli partem abstulerunt , vel ek eo­
dem thesauro singuli decem aureos sub­
ripuerunt : quia umisquisqtie solum est cau- 
sa partialis damni tam panialita.e effec* 
tus , quam esus®, non enim conspirant 
ad illud incitando , aut movendo alios; 
igitur solum tenentur restituere singuli 
Silam partem. Si autem aliquis , ut su­
perior , aut principalis motor alios con­
citaret , hic ad totum in solidum tene­
retur , quia ipse est causa moralis td- 
tihs damni. Atque idem teneas, quando 
phires simul concurrunt Scienter ad illud 
causandum, quod enim Sit divisibile, aut 
individuum, de materiali est. E>. Thori* 
q, 62. a. 7. ad i.
i 18. Quando pariter plures concurrunt 
ad idem damnum Individuum , tit ad
feum-
Cafr. I. De restitutione in communi 
eumdem hominem necandum , ad eam- partem restituere, 
dem domum incendendam , ad eamdetn
43?
navim trahendam , ad eamdem asionem 
injustam , ad eumdem viatorem spolian­
dum , omnes tenentur restituere in so­
lidum : quia licet physice a singulis for­
te partialiter causetur effedlus : morali- 
ter tamen totus a quolibet procedit; om- 
pes enim quasi una manu ad idem opus 
indivisibile concurrunt: proindeque om­
nes in solidum ad totum damnum as­
tringuntur. Hoc in casu conveniunt om- 
ines dodtores , licet nullus fur sit exci­
tator aliorutti : cur igitur in priori non 
idem asserant , cum vix tilia disparitas 
appareat in utroque?
*, Objic, i. Obligatio restituendi est 
|uxta causalitatem in damnurri , sed in 
tasd quaestionis causalitas est partialis, 
omnes enim concurrunt ut causas par- 
fialeS , ergo solum partialiter tenentur 
restitfeere. R. quod restitutio est, non jux­
ta causalitatem physicam , sed moralem. 
In casu autem questionis, licet causali­
tas physica sit partialis , causalitas ta- 
lil'eti moralis reputatur totalis ; ex quo 
enim omnes simul conspirant ad idem 
damnum , totum singulis imputatur , un­
de ad totum singuli tenentur.
i io. Objic. 2. Quando plures in bo­
num trahunt eamdem navim, non debe­
tur singulis idem praemium , ergo nec 
quando illam in malum deferunt, debe­
tur singulis idem damnum. R. neg. coti- 
seq. quia plus requiritur ad prasmium, 
quam ad supplicium , sicut plus requiri­
tur ad meritum , qiiam ad demeritum: 
nam bonum ex integra causa , malum 
x quocumque defedtu. Praemiant datur
PtrKCTtr.it XVII.
De ucceptis ob turpent c ausam •
122. Inq. r. Ati conventiones seu 
padti onerosa de re peccaminosa * jure 
naturae sint valida , aut obligent ad sui 
adimpletionem ? Ante resolutionem duo 
ut certa supponuntur. Primum, quod nu­
lla promissio, conventio , & padium etiam 
juratum ob turpem causam initum , nec 
jure naturae , nec positivo obligat, ante­
quam scelus committatur : quia talis prd® 
missio , utpote ad malum provocans, no­
minem obligare Valet: implicat enim ali­
quem posse obligari ad peccandum. Se* 
eundum, quod non datur obligatio sol- 
vendi pretium promissum ob turpem ac­
tum , si hic ex parte alterius appositus 
non est; imo, si quid acceptum est, de­
bet restitui opere non ittipleld . Quibus 
suppositis.
123. R. Jure natura valida sunt pac­
ta onerosa de opere illicito , obligantque, 
illo apposito , ad solvendum pretium ini­
tum , quin recipiens teneatur ad ejus res­
titutionem. Prob. Primo : quia sicut al­
ter in contradu oneroso implevit pror 
missum , par est, iit alius solvat, quod 
promiserat , ergo si ille appdsuit opus, 
esto illicitum, aequum est , ut ei solva­
tur pretium: quod enim licitum , vel illi­
citum sit , de materiali est ad pf feti unit 
quia etiam tes illicita est pretio est i m 3- 
mlii ratione ikboris, & periculi, cui ex fer 
quens se exponit, Secundo : quia omnia 
promissio impii en da est , dum licite id-
____2 cUarine An/»ro stlS_
t-• « uticviu* 1 JcCujiuiij udi   uiii aa v in cuUcS , va * hi»1
)uxta causalitatem physicam ; suppli- pleri valet; sed posito alterius opere ilii- 
um autem juxta moralem. feito, promissio idpleri licire valet, ergo
debet- Tertin r Wnia si fcernma consentiat121. Inq. 2. An si dubites , utrum cau 
sa principalis restituerit, tenearis tu , qui 
solum in ejus defedtum astringeris , & 
Jdem quando dubitares de sociis, & tuis 
toncausis aequalibus ? R- quod, absolute 
loquendo , teneris ad restitutionem to­
tius : quia constat de damno , & de obli­
gatione, ergo tibi incumbit probare , es- 
se satisfadtum : quamdiu igitur non cons­
tat de satisfadione, debes eam exhibfe
t. tio: qui o r  
ih a dium turpem sub promissione matri- 
mbmi 1 tenetur Vir eam ducere , ergo pq. 
sito opere illicito , validus k$t contrac­
tus, & obiigit ad sui adimpletionem. Va­
de , posito homicidio, adulterio , fqrni^ 
catione , aut alio adlu malo, obligat ju­
re natura: 'contradlus , & recipiens prq- 
tium pro eo jj potest illud retinere. Xfe- 
retrlx turpiter fidit, quod sit meretrix:
te. Si autem tales adessent conjediura?, ihoit lamen tpfpiter accipir, cum sii me­
tit prudenter pT8Bsomere pmtei pHdcipa- irctrlx. Unde , & jiulier pote si sibi reti* 
lem , 6i socios restituisse ,sufficeret tuam Wfl , quod ei datum eit , cfenfludit t)i
m»
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Thom. 2u a. 62. drr. 5. ad a.
124. P. Concina asserens communem 
hanc esse Theologorum sententiam , illam 
tamen deserens , oppositamque amplec­
teris,sibi videtur,hoc in elu&abiti argumen­
to eam probate: Stipulatio ad malum non 
obligat ante fa£lum , ergo nec post fac­
tum : quia post fadlum non datur nova 
conventio , ergo vel obligat ex conventio­
ne faftum praecedente, aut ex nulla, Std 
-tenetur Concin 3 sibi respot dere ; insta» 
<ur enim manifeste argu nentum in coiv 
ventione copul* habitae sub spe matri­
monii , quam ob igare in conscienria , ne­
quit ipse negare. Unde omnes responde­
re debemus conventionem illam esse ve- 
Jut conditionalem , quse solutn obligat, 
posita conditione.
i2 5< Quod autem addit posse quidem 
meretrices retinere pretium corporis , non 
«t pretium , sed ut poenam scortatorum, 
arbitrarie dicitur , quia meretrices ipsae 
eadem , aut majori poena dignas sunt. 
Imo suis positionibus non parum adver­
satur. Nam in dissertatione de scandalo 
recedens a D. August. & D. Thom. con­
tendit impugnare permissionem meretri­
cum in orbe Christiano ; hic vero as­
truit leges permittere scorta , & mere­
trices ob majora mala vitanda. Profe6to 
ad io , seu promissio jure natur* inva­
lida nunquam legibus approbatur , licet 
quandoque adio , seu promissio valida 
jure naturae legibus irritetur , igitur pro­
missio , aut conventio legibus permissa, 
jure naturas non est invalida , licet con­
trarium se convincere putet Concina, tom. 
7. pag. 88. & seq,
126. Sed manifestius innotescit ejus Jn 
consequentia , quando agens de restitu­
tione facienda ob stuprum dicitetiam 
advertendum occurrit, quod si virgo de­
florata *que , aut nubere , aut profiteri 
religionem possit , ac si deflorata non 
fuisset , tunc ad nihil deflorator tene­
tur , nisi pa&um processisset dandi ta­
lem summam : quia in hoc casu , ratio­
ne promissionis solvendum debitum est, 
non ratione damnorum , cum nulla suppo­
nantur. Non possent optari verba melius 
confirmantia nostram sententiam ; ex eis 
enim legitime inferuntur h* qua tuor con­
sequentiae. 1. ergo promissio dc adu tur*
^ ’ hoc posito, valida est. a, ergo im-
De restitutione•
pleri debet. 3. ergo deflorata summam si­
bi promissam, & traditam ob adum tur­
pem retinere valet. 4. ergo sententia 
communis ( quam ex D. Thom. defen­
dunt Salmanticenses ) vera est.
127. Aliis foeminis, quae meretrices non 
sunt , sed honestas , sive virgines , sive 
viduae , aut Deo per votum castitatis sa­
crat* denegatur legibus adio petendi pre­
tium sui corporis in judicio ; tamen com­
munis sententia concedit etiam ipsis pos­
se accipere in foro interno tale pretium, 
supposito opere illicito : dummodo illud 
accipiant a potente illud dare , & non a 
filio familias , minori, servo, nec a re­
ligioso ; isti enim nequeunt illud dare, 
nec ipsae ab eis illud accipere. Similiter, 
si meretrix , aut alia dolo , aut fraude 
fingens se virginem , aut nobilem , cum 
talis non sit , aliquid a viro extorqueat 
ultra justum pretium, restituere tenetur. 
Secus si absque fraude, & dolo , blandi­
tiis , illecebris , facetiis , aut illedamen- 
tis decipiens virum ab eo subtrahat ; ca­
veat enim sibi vir , & ne se decipi per­
mittat , meretricumque technas non solum 
fugiat, sed & harreat.
128. Inq. 2. An foemina retinere sibi 
valeat data ab amasio ad consequendum 
ejus consensum ? R. quod donata fcemi- 
nae a viro ad extorquendum consensum 
possunt ab ea retineri , etiam non se­
cuto corporis usu , si absque padto ea 
donavit , quia solum fuit datio gratuita 
ad movendum voluntatem , ergo absque 
injustitia potest retineri. Difficile tamen 
excusabitur mulier a peccato gravi scanda­
li. Quta matrona non est costa , qua», cum 
rogatur r>munera accipit. Ut ex D. Hie- 
roD mqu.t D. Thom. Hb. 4. * erudiK 
Frinctp.
129. Quidam Neotericus, contra Sal­
manticenses asserens oppositum , dicit: 
Ego restituendum totum assero donatori 
ad scandalum vitandum. Nos vero asse­
rimus , forte refiius, distribuendum pau* 
peribus , non restituendum donatori tum 
quia amisit jus ad illud , tum in pinam 
sui deltm , ic prav* intentionis Cir­
cumstanti* tamen inspicienda? sunt ; na^ 
si foemina pauper sit, Sc non assueta hu­
jusmodi acceptionibus , vel donum ooq 
sit magni valoris , retinere licite valet.
PUNC-
Cap. 1. De restitutione in communi 4 5 9
t bet ex justitia exercere 4 vet omittere , ni-
Punctum XVIII. hil valet accipere : ut Judex pro justa
sententia ferenda i vel ne proferat injus-
\Alia dubio, circa acceptionem ol tur­
pem causam.
130, Inq. t. An prodiga promissio fac­
ta foemirse ob usum corporis sit implen­
da r R. quod , supposito pravo opere , si 
les promissa sit partibilis , impleri de­
bet reducendo pretium ad justos limites» 
ita Soto s Banez * & communiter Iheo- 
kgt * quidquid oppositum dicat Conci­
lia. Si res impartibilis sit, non est itn- 
jlenda 4 quia datio prodiga est illicita* 
& nemo potest teneri * seu obligari ad 
illicitum* D. 1 hom* 2» 2. q. 62. ari. 5* 
ad 7.
131. Nec refert 4 quod promissio ma­
trimonii fadta a viro nobili puellae virgi­
ni inferioris conditionis * ut se permittat 
ab eo deflorari , debet impleri; sed ta­
lis promissio est ptOdiga * ergo promissio* 
esto prodiga 4 implenda est. R. enim 
quod si talis promissio impleri debet * pro 
diga non est : quia honestas virginis * aut 
pudicae foeminas pluris habetur omni bd- 
fco temporali. Vid. tradi. 34 n. 13.
1 32. Advertat prudensConfessarius cir­
ca omnia praefata^ quod aliud est debi­
tum justitiae , aliud debitum honestatis; 
propter quod * quando hujusmodi casus 
occurrant * perpendere debet circumstan­
tias dantis , seu promittentis * & acci­
pientis * & juxta eas, vel cogere ad dan­
dum promissum 4 Vel coercere illum : ac­
cipientem pariter obligare ad distribuen­
dum inter pauperes pretium 4 si pauper 
non sit ipsa,tum in poenam peccati com- 
mis$i * tunt in detestationem similia co- 
mittendi.
133* Ex jure positivo quidquid accipi- 
tur contra leges reprobantes adtum , seu 
herum , restituendum est , ut docet D, 
Thom. 1. a. ^ 32. a, 7. ad 2. dicens: 
*&pud illos 4 qui sunt hujusmodi legibus 
ab stridit * tenentur universaliter ad res- 
tituiionem , qui luctantur. Quod praecipue 
Verum tenet in regno Hispanise, ubi ju­
dices . & alii ministri justitiae coguntur 
destituere munera accepta sive pro jus­
ta , sive pro injusta Sententia , ut dicemus 
tnsius tradi, xt-
t34. pro a&u igttuc , quem quis de-
tam : testis 4 ut verum tesretur 4 aut nfc 
falsiim in judicio dicat , & similes , si 
quid recipiant, restituere debent. Reci­
pientes autem aliquid pro adu ex aliis 
Virtutibus debito non tenentur restituere; 
prjecipue si aliquem laborem 4 $eu peri­
culum in eis praestandis subeant. Accep­
ta pro adione , seu omissione cedente in 
commodum tantum accipientis, sive spi­
rituale * sive temporale * retineri licite va* 
lent ; dantur enim gratiose ad moven­
dum voluntatem 4 ut quae dantur pueris. 
Ut Scholam adeant , ut missam audiant, 
jejunium observent, vel adultis 4 ut a so­
ciis sus pedis 4 vel a delidis abstineant.
135. Denique accipientes aliquid pro 
eo , quod ex charitate pr&staredebent, ut 
medici 4 chirurgi » advocati 4 & simi­
les , esto vi justitias restituere non tene­
antur ; tamen in poenam suze omissionis 
cogendi sunt a Coufessario * ut illud in 
pauperes distribuant , nisi ipsi pauperes 
sint , aut aliquem peculiarem laborem* 
periculum , seu expensas in alterius be­
neficium subierint; vel nisi quidquam eiS 
donetur gratuito , aut in remunerationetti 
Operis fadi ex charitate»
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De toco * & expensis , quibus restitutio 
fieri debet.
i 36. Inq. 1. Quo loco fieri debeat res* 
titutio ? R. vel restitutio provenit ex rt 
accepta , vel ex injusta atiiohe , vel ex 
contradu. Si provenit ex re accepta , su­
fficit * quod fiat 4 ubi res habetur 4 aut si 
mittenda sit ad dominum absentem , hu­
jus expensis facienda est 4 quia nullum 
damnum subire debet possessor bonae fi­
dei ex redditione rei aliena:. Quare mo­
nendus cs dominus 4 & ejus expensis de* 
ferri res ad ipsum debet . Verum * $S 
postquam aliena esse agnoscitur , alio 
transferatur a possessore antea bonae fi­
dei , hujus expensis mittenda est ad do* 
minum , dedudis illis , quas impendete 
dominus debuisset in asportatione ex pri­
or i lcco : nisi possessor alio detulerit, 
he periret * vel judicans negotium do-
Ini»
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mini facere in rei translatione. Si domi­
nus adeo absens fuerit , ut nequeat fa­
cile admoneri, conservari res debet, do­
nec occurrat monendi , aut restituendi 
occasio ; vel pro varietate circumstan­
tiarum tradi potest alicui pio loco ser­
vanda , vel consanguineis domini , vel 
81 est parvi valoris in pauperes distri­
bui.
137. Si restitutio proveniat ex injus­
ta affione, facienda est expensis debito­
ris in loco , ubi dominus rena suam es­
set habiturus , quia hic non debet pati 
dispendium ob alterius delidium. Quan­
do vero majores sumptus essent facien­
di m asportatione rei , quam res ipsa 
valet , circumstantia: inspiciendae sunt. 
Nam quando dominus dives est , aut non 
multum indiget sua re , & debitor est 
pauper, poterit differre restitutionem. Ta­
men absolute loquendo, fur , sive injus­
tus retentor tenetur curn suo gravamine 
rem domino restituere , & sibi imputet, 
si expensae graviores ad hoc necessarhe 
sint. Si creditor , seu dominus rei alio 
sponte se transtulit , detrahi debent ex­
pensae, quas in rei suae asportatione fa­
cere debuisset.
138. Tandem , si restitutio proveniat 
ex confractu , facienda est in loco , ubi 
contradas celebratur , nisi aliud in con­
trado exprimatur : quia cum- ille sit 
utriusque locus communis , censetur ab 
utroque designatus. Aliquando tacite de­
signatur locus creditoris , ut, si in iti­
nere a Petro postules pecuniam mutua­
tam , solvi debet, non in itinere , sed in 
loco Petri , qui tacite censetur assigna­
tus. Quando alter post initum contrac­
tum alio discedit ; tradenda est res ex­
pensis illius , in cujus commodum cele­
bratus est contradas. Igitur mutuum af­
ferens commodum accipienti , hujus ex­
pensis reddendum est ; depositum vero 
expensis deponentis s, istius namque com­
modum defert. S&mper ergo attendi de­
bet , ut «qualitas servetur , restitutioque 
fiat in illo loco , qui naturse contradus 
correspondeat.
t 39. Inq. 2. An restituens per alium 
tereatur iterum restituere , si res ad ma­
nus domini non perveniat ? Ante resolu­
tionem quatuor ut certa supponenda 
tuRt. Primum, quod si per nuntium pe-
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riculosum lem domino mittas , tereris 
in casu quastionis iterum restituere , qtda 
ex tua culpa , & negligentia res peri­
vit* Secundum , quod , si nuntius a cre­
ditore sit designatus , sive ejus consen­
su a te eletius , liber es a nova resti­
tutione : quia tunc , sive fidelis , sivs 
infidelis sit , gerit personam creditoris, 
proinde ipsi , non tibi res perit. Ter- 
tium , quod si creditor tuo arbitrio re­
linquat , quod eligas , quem malueris 
ad rem sibi mittendam , tu eligas 
nuntium reputatum fidelem , ad amplius 
non teneris , propter eandem rationem: 
consensum enim prostitit ad eum eligen­
dum. Quartum , quod idem dicendum est, 
quando ex imperio Judicis eligis talem 
portatorem. Quare dubium versatur, quan­
do debitor eligit portatorem fidelem , vel 
reputatum ut ralem. Circa quod :
140. R. 1. Quod tenetur iterum res­
tituere fur , sive debitor ex dclitfo, qui 
per nuntium rem creditori mittit , si ad 
eum non perveniat. Prob. Primo ; quia 
restitutio obligat ad ponendam «quali­
tatem , sed quamdiu res non pervenit ad 
manus domini , non ponitur aequalitas, 
ergo harc apponenda est nova restitutio­
ne. Secundo , possessor ma se fidei tene­
tur , etiam de casu fortuito , ergo esto 
fortuito pereat res missa , tenetur resti­
tuere denuo. Ob hanc rationem , esto 
pecuniam paratam haberet fur in mensa, 
ut eam restitueret , St casu periret , aut 
subriperetur , adhuc tenetur restituere, 
ergo idem in praesenti.
141. Objic. 1. fur non tenetur per sa 
ipsum immediate restituere , nec conve­
nit , ergo sufficit, quod per alium rem 
mittat creditori : maxime per nuntium 
fidelem , ut Paiochum, aut Confessarium. 
Respondent plures, nihil aliud requiri, ut 
fur liberetur a peccato injusta: detentio­
nis , requiri tamen , ut apponat «qua­
litatem .* hi autem non valde consequen­
ter procedunt , dum alias praeceptum 
restituendi non affirmativum , sed nega­
tivum propugnant : sed favet nobis illud 
affirmativum asserentibus. Igitur , quam­
diu «qualitas non ponatur , fur denuo 
restituere tenetur.
142. Objic. 2, Creditor habet consen­
sum tacitum , ut sibi res per nuntium fi­
delem mittatur , ergo qui hoc egit , SUjW
ob-
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obligationi satisfecit. R. Creditorem vel** debat , & hoc certo constet, debes eam 
le , ut res sibi per nuntium tidelem mic- domino reddere. In dubio injusta pos. 
tatur , ita ut ad suas manus perveniat: sessionis restituenda est possessori: quia 
Quamdiu vero non pervenit , manet cum in dubio non debet privari sua possessio- 
jure ad illam , & debitor cum obligatione ne. Quando res ablata ab injusto posses- 
eam restituendi. sore traditur domino , monendus est hic.
143. R. 2. Quod , si res restituenda 
mittatur per virum , aut nuntium tidelem 
a possessore bona; fidei , qui eam inve­
nit , aut apud se habeat, liber est a no­
va restitutione , quia non tenetur ad eam, 
nec ex injusta a&ione , ut supponitur, ne­
que ex re accepta , cum eam non ha­
bet , nec ex casu fortuito teneatur , si­
cut fur.
144. R. 3. Quod circa debitum ex 
contradu mutui , commodati, aut alte­
rius distinguendum est. Nam res , qua; 
in individuo restituendae sunt , ut hic 
equus , hacc ovis , haec vestis , ha;c pe­
cunia pereunt domino , nec debent de- 
nuo restitui, si semel mittantur per nun­
tium fidelem. Res autem, qua: sunt res­
tituendae in genere , ut pecunia indeter­
minata , vinum , frumentum , aut oleum 
pereunt debitori ; proindeque esto mit­
tantur per nuntium fidelem , debent ite­
rum restitui , si non perveniant ad do­
minum. Unde, si mittas ad amicum e- 
quurn ah eo commodatum , Sc simul pe­
cunias ab ipso mutuo acceptas , &t per­
eant in via , aut subripiantur , teneris 
restituere denuo pecunias; secus equum,
ne iterum repetat , & ille , ne denuo 
restituat , aut in mala fide permanear. 
Similiter accipiens rem contra&u iUGra! 
tivo a possessore injusto , debet eam tra­
dere domino.
146. Verum si contra&u oneroso eam a 
fure acceperit, poterit illam reddere furi, 
ne pretium amittat , si aliter recuperare 
illud non valear. Fure autem non coni- 
parente , debet domino tradere , etiam 
cum jadtura pretii , ut supra diximus. 
Quando dominus rei mortuus est, fa­
cienda est restitutio heredibus , ita ut, 
si fiat pauperibus , heredibus iterum fie­
ri debeat. Si auferas aliquid a religioso, 
filio familias , uxore , aut minoribus , de­
bes reddere monasterio , patri , viro , seu 
tutoribus , in quibus residet dominium, 
seu administratio rei ablata; : nisi sit ex 
bonis , quorum dominium , administra­
tio , seu usus apud religiosum , aut ce­
teros prtediiffos reperimr.
147. Inq. 2. An restitutio facienda sit 
domino, si ipsi , vel alteri futura est no­
civa ? R. neg. quia fieri debet in com­
modum creditoris ; unde si arma Petri 
habeas , & ille in suam , vel aliorum
quia equus erat domini , & huic periit: perniciem ea a te petat, debes, tum ex
pecuniae erant tuae , & tibi pereunt , quia 
res perit domino.
Punctum XX.
•Ete illis , quibus restitutio fieri debet.
. I45* !nq. 1. Cui sit facienda restitu­
tio rei ablata; ? R. fieri debere ei. a quo 
fuit ablata , si justo titulo eam posside­
bat * beet ejus dominus non esset : quia 
restitutio tendit ad ponendam squalita­
tem , qu$ proinde ibi debet reponi , ubi 
ablata est : Unde si auferas rem ab eo, 
qui eam possidebat in depositum , corn* 
ttiodatum , pignus , vel administratio- 
nem, eidem debes restituere , nisi nul­
lum dispendium inferres possessori, illam 
domino "restituens. Sivero subripias rem
cbaritate , tum ex justitia ea pro tunc de­
negare : alias obnoxius eris restitutioni 
damnorum inde sibi , vel alteri obvenien­
tium : nisi ipse aequale damnum passu­
rus esses illa retinendo ; in hoc enim 
casu non teneris vitare alienum dam­
num cum detrimento proprio. Hoc asse­
ritur ab omnibus , & etiam a Concina, 
qui alias negat, posse rescindi contradlum 
cum fure , ad vitandum aquale damnum 
proprium in recuperatione pretii. Hoc 
idem exemplum . ab omnibus assertum.
probat cooperationem remotam ad pec-> 
catum alterius , saltem ex metu morti? 
non esse peccatum , quod amplius patet 
ex his , qua: subjicimus. U. Thom. 2. 2 
q. 62. art. 5. ad ~
148. Inq. 3. An fieri debeat restitutio 
cum pra;visione , quod dominus ea ad
®b eo, qui nullo titulo justo eam possi- peccandum sit absurus? R, Qucd jn 
Tom. I, Kta ca.
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casu differri debet restitutio ex charitate, 
non ex justitia ; ut si pecunias quis pos­
tulet ad scorta , ad aliave illicita , non 
teneris ex justitia denegare, quia dene- 
gatio h$c non est medium proportiona- 
tum ad peccata vitanda , sed corredtio 
fraterna : & quilibet est dominus sua­
rum a&ionum spiritualium. Ex charita- 
te autem debet differri solutio, quia quis 
que tenetur ex charitate vitare perniciem 
anima: proximi , dum commode valet. 
Verum si absque dispendio proprio non 
possit, minime tenetur consulere alteri, 
libere peccare volenti. Si peccatum, quod 
timetur , sit non solum ipsius peccantis, 
sed alterius tertii , ardius tenetur quis­
que illud vitare : non tamen cum grave 
detrimento propio. D. Thom. ibidem.
P u * c t u m XXI.
JOe restitutione rei ablata , cujus domi* 
nus ignoratur.
149. Inq. 1. Cui fieri debeat restitu­
tio rei ablatae , quando ignoratur , aut 
est incertus dominus ? R. Quod circa 
rem alienam debet in primis fieri prudens 
inquisitio , ut vero domino , vel ejus hae­
redibus restituatur. Illo autem non in­
vento , si dubitetur , an sit Petri , aut 
Pauli, pro rata dubii inter utrumque di­
videnda est. Si vero penitus ignoretur, 
omnia debita ex delido restituenda , de­
bent pauperibus distribui , vel piis ope­
ribus applicari. Ita D. Thom. 2. 2. q. 
62. art. ad 3,
150. Inq. 2. An, prseciso jure positi­
vo , ex jure naturae debeantur talia bo­
na pauperibus applicari ? R. negative: 
quia pauperes non sunt hatredes legitimi 
domini ignoti : alias nec Pontifex , nec 
Princeps aliquis posset talia bona alteri 
applicare , cujus oppositum videmus. Igi­
tur bona incerti domini jure naturae de­
volvuntur ad statum pristinum , in quo 
erant ante divisionem , eorumque admi­
nistratio transit ad Pontificem , Regem, 
seu rempublicam : qua ratione valent ju­
re Pontificio , seu Regali applicari urgen- 
tioribus necessitatibus , nempe pauperi­
bus , ut infirmioribus membris reipublipae. 
Hinc tamen non inferas , valere quemli­
bet bona incerti domini, fide bona posses^
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sa , sive ex contradu licito habita,sibi 
applicare , eo quod ad piioitm statum 
sint devoluta ; hoc enim communi sen­
sui dedorum repugnat.
15 1 • Irq- 3* Quibus pauperibus distri­
bui debeant bona incerti demini? R. Quod 
licet sit optimum consilium pauperioribus 
ea tradere : sufficit tamen vere pauperi­
bus ea distribuere, Quando autem ali­
cui communitati , aut illius notabili parti 
fada est injuria , ignoranturque certi do­
mini , restitutio facienda est communita­
ti , ut h«c inter partes laesas modo con- 
venientiori distribuat. Quando vero dam­
num illatum est alicui oppido , seu ma­
jori ejus parti minutis venditionibus , Sc 
ignorantur determinata: persona: , debet 
restitutio fieri vilius vendendo. Consensus 
Episcopi , seu Parochi ad distribuenda 
praefata bona incerta inter pauperes noti 
est de praecepto , bene vero de consilio; 
ipsi en m sunt pauperum tutores. Utinam 
illos , ut suos praecipuos creditores res* 
piciant , foveant , ac tueantur !
152. Super haec bona incerta potest fie­
ri compositio per Bullam , non per ju­
niores suggestam , ut perperam ait Con- 
cina , sed a summo Ecclesiae Pra:sule con­
cessam , in qua datur facultas compo­
nendi super omnia bona , quorum cre­
ditor certus non invenitur, ut suo loco 
fusius dicemus.
153. Inq. 4. An solutione fa&a credi­
tori mei creditoris, liber sim ab alia fa­
cienda ? R. Quod , si cx eadem causa de­
bitum oriatur , omnes affirmant : ut si 
cx locatione domus debeo tibi centum,
ex simili locatione debes totidem fra­
tri meo solvenda. Quando auten debita 
ex diversa causa ortum ducunt, probabi­
lius est non satisfieri contra voluntatem 
creditoris solvendo hujus creditori, quia 
creditor jus habet , ut debitor sibi sol­
vat , ergo pervertit hoc jus , qui contra 
ejus voluntatem non sibi , sed suo cre­
ditori solvit. Non inficiamur, quod , ads- 
tante justa causa , aut prudenti motivo 
ad ita faciendum , possit, saltim post f«t* 
ctum , substineii opinio contraria.
PUNC-
Punctum XXII.
De ordine in restitutione servando.
154. Decisio presentis difficultatis plus 
a juristas , quam ad theologos spedtat;
maior* enim parte a legibus , & juri­
bus , tum communibus , tum municipali­
bus pendet. Quare cauti sint theologi, 
oportet, in hujusmodi dubiis decidendis! 
Nihilominus explicandus nobis est saltem 
jevi calamo ordo , qui servari debet in 
debitorum solutione , quando debitor om­
nibus creditoribus satisfacere nequit : si 
enim sufficienter omnibus solvere valeat, 
non est necesse assignare , cui prius, aut 
posterius solvat : cum singulis integram 
satisfatf lonem reddere possit, ac debear, 
oed ante omnia :
155. Inq. 1. Quotuplex sit differentia 
creditorum , ac hypotecarum ? R. Quod 
a iqui creditores sunt , qui jure naturo 
alus praeferri debent absque respedtu ad 
leges: alii solum ex lege proferuntur , 5? 
dicuntur privilegiati ; alii nullam pre- 
Jationem sortiuntur , sed aequale jus ad 
bona debitoris habent. Praeterea credito­
res , alii sunt chirographarii , seu pcrso- 
nales , illi nimirum, qui in personam di- 
refte , in bona vero debitoris indiredte 
adHonem habent. Alii hypothecarii , 
in personam , St bona jus diredhim ha­
bent. Hypotheca autem est duplex , alia 
tacita , ut illa , qua bona tutoris , 5c cu­
ratoris hypothecata censentur pro pupi­
llis , St minoribus , & bona mariti pro 
dote uxoris. Alia expressa , quo etiam 
est duplex , alia generalis , devinciens 
omnia bona debitoris habita, St haben­
da : alia specialis , afficiens rem deter­
minatam , ut hanc domum , hanc vincam. 
Hypotheca generalis non transit cum re 
ad alium possessorem; specialis vero setn- 
per transit cum re , quamdiu debitum non 
extinguatur. Creditor est , qui exceptio­
ne perpetua summoveri non potest a ju~ 
re , seu aSlione in rem. Instit. de verhor„ 
signif. 5$.
156. Inq. 2. An leges statuentes or­
dinem inter creditores servandum obii- 
Rent in conscientia ? R. Affirmative : quia 
sunt leges justo praeceptivo , non fun-
dat* j0 falsa praesumptione , sed ordi- 
Tow. /.
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nato ad publicum bonum , St commu­
nem pacem , St utilitatem. Ideo a Con- 
fessarns monendi sunt ignorantes , qui 
bona fide non servantes ordinem juris 
bona a debitoribus perciPjUnt , ut J 
regulas possessoris bono fidei i|ja 
tuant. Sed heu l Quot Confes«flr;« 
dem ignorantia laborantes reperfes f
157. Igitur summatim loquendo se„ 
quens ordo in debitorum solutione est 
servandus. Primo ; omnia bona in sUa 
specie apud debitores existentia , non 
translato in istos dominio , suis dominis 
tradenda sunt ante solutionem cujuscum- 
que debiti, ut deposita, pignora, com­
modata ; 6e etiam vendita , quorum pre­
tium solutum non est ; quia nec eorum 
dominium translatum est in emptorem 
vel si translatum est , censetur transla­
tum sub conditione pretii solvendi , ma 
uendo in pignus pro pretio. Secundo , de­
bita certa ante incerta solvenda sunt 
*lu*a. rest'tut!o debetur creditoribus cer­
tis immediate , mediate autem incertis 
nempe mediis pauperibus, Tertio , inter 
debita certa ante omnia solvenda sunt 
expensae necessaria: , 8c moderar» pro 
funere , &t pro curatione in infirmitate 
facta:.
158- Quarto * inter debita certa pro­
ferenda sunt onerosa gratuitis. Ideo de­
bita defundti solvuntur ante legata quan­
tumvis pia, ante vota , quae Deo non 
placent cum praejudicio justitio, Quinto, 
intra debita onerosa proferenda sunt hy­
pothecata , aut privilegiata nudis , aut 
personalibus , quia speciali jure perti­
nent ad creditores, Sexto , inter credi­
tores hypothecarios praeferendus est, qui 
prior est tempore , quia in illis tenet 
proprie illa regula juris : Qui prior est 
tempore , potior est jure,
159- Verum septem in jure reperrua­
tur casus , in quibus quodam hypothece 
aliis prioribus proferuntur , hujusmodi 
sunt ; 1. quando quis mutuum debet 
pro conservatione rei hypothecatae , a* 
Cum quis dedit mutuum pro mercium 
vedtura , vel pro locatione domus 9 fa 
qua servantur. 3. est hypotheca dotalis 
quo bona mariti devincit uxori % e* ’ 
filiis , & aliis descendentibus j pr*feren, 
da est enim dos omnihos hypothecis ta­
citis t licet non expressis anterioribus dn
te, °
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te , & matrimonio ; alias per subsequens 
matrimonium fraudari possent. 4. Dum 
cum pecunia pupilli emitur prasdium , aut 
alia res , quae hypothecata manet prae 
omnibus. 5. Dum quis alteri dat pecunias 
mutuo ad emendam rem , quae devin&a 
tranet datori mutui pro solutione pretii. 
6. Dum quis contrahit cum fisco. 7. 
Quando quis dat mutuo pecuniam ad mi­
litiam , seu causa belii. Haec autem hy­
potheca cedens in bonum commune prg- 
feftur aliis etiam exoressis, & speciali­
bus. Pro praxi autem omnium leges cu- 
jusque Regni , seu Regionis consulendae 
sunt. Nos quippe ex do&ioribus solum 
quasdam magis obvia , ut Confessani sal­
tem dubitare sciant , exhibemus.
160. Post creditores hypothecarios sol­
vendum est personalibus ; inter hos au­
tem alii sunt privilegiati, alii non. Pri­
mi generis numerantur creditores expen­
sarum funeris moderati * & infirmitatis; 
sponsa tradens dotem ante matrimonium: 
deponentes pecuniam apud publicum de­
positarium a republica constitutum , nul­
la percepta usura , Sz Princeps ,seu res­
publica : inter quos , ille debet profer­
ri , qui potior est causa , licet posterior 
sit tempore. Inter creditores vero non 
privilegiatos proferendus est , qui prior 
es tempore : quia prior creditor jus ac­
quirit in debitorem , ac indiredte in ejus 
bona, quod per subsequens non eliditur: 
id em que tenendum est, etiamsi posterior 
sit pauperior ; paupertas enim mea juri 
tuo minime praejudicare debet. ldipsum 
teneas de debitis , sive ex contradtu, si­
ve ex delidto provenientibus.
161. Si debitor uni ex creditoribus in­
tegre voluntarie solvat, tenetur iste aliis 
suam partem pro rata juris satisfacere, 
quia , ut diximus , ordo proscriptus ob­
ligat tn conscientia. Si vero solvat peten­
ti in judicio , apud omnes re&e agit. 
Idem probabilius judicamus res pedtu pe­
tentis extra judicium in praemium ejus 
majoris vigilantiae , ac diligentiae. Nequit 
tamen debitor licite monere amicum, ut 
prior petat, & sic ei solvat cum alio­
rum detrimento ; hoc enim monitum do­
lum , fraudem , ac injustitiam involvit. 
Monitum sanum pro debitoribus sit, quod 
omni via possibili satagant debitorum so­
lutioni , minorando sumptus , atque ad­
mittendo legata, hereditatem ,aut quam­
libet donationem sibi gratuito fa&atn. 
Alii autem , ab homine supra facultates 
gravato, nec munera , nec aliquid valo- 
ris pro donatione accipiant, ne injustitias 
ipsius in mora solvendi coeperentur.
Punctum XXIII.
De tempore , quo restitutio fieri debet.
162. Inq. 1. Quo tempore facienda sit 
restitutio ? R. sub distindlione. Nam vel 
debetur ex contradlu , vel ex delidto , aut 
re accepta. Si ex contractu debetur , fa­
cienda est tempore in eo assignato. Si 
vero nullum tempus sit designatum, non 
peccat graviter omittens restituere , an­
tequam admoneatur , aut res a domino 
petatur. Nisi ob timorem , impotentiam, 
aut oblivionem admoneri non possit : vel 
juramentum additum sit contraSui , quia 
juramentum vim habet interpellationis, 
obligatque , ut quantocius debitum red­
datur.
163. Nec refert, quod juramentum se­
quitur naturam a<flus, cni adhaeret. Ve­
rum enim est sequi naturam primordia­
lem adtus, non accidentalem: natura au­
tem primordialis contradlus postulat, ut, 
quamprimum possit , impleatur , quan­
do tempus non praefigitur ; quod vero mo­
nitione indigeat, ex accidenti habet, nem­
pe ex consuetudine usu recepta.
164. Si restitutio facienda provenit ex 
deli&o , aut ex re accepta , non per con­
tractum , statim debet fieri , quia do­
minus privatur usu rei sua: , quod est 
injustum. Esto enim praeceptum restitu­
endi sit aftirmativum, implicat negativum 
nort retinendi rem alienam. Unde eam 
absque justa causa retinens peccat con­
tra justitiam , & tenetur ad damna emer­
gentia , & lucra cessantia ex ejus reten­
tione subsecuta. Cseterum, ut retentio sic 
peccatum grave , attendi debet, tum mo­
ra retentionis ; non enim qoselibet brevis 
morula ad id sufficit : tum facultas , tk 
commoditas debitoris, tum damnum , &c 
renitentia creditoris. Ex quibus deduci 
valet , quando retentio sit gravis enipa# 
Nam instans restituendi , non mathema­
tice , sed moraliter sumendum est; ita
ut restitutio fiat statim , ac commode'mo­
ra*
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165. Inq. 2. An qui non restituit, sit, 
non solum in peccato habituali , sed et­
iam in continuo actuali ? R. Affirmative: 
quia non restituere est privare adualiter 
dominum usu rei suze , ut diximus , er­
go non solum est in peccato habituali, 
sed etiam in aduali injustitiae ; ex ea 
enim parte , qua restituendi praeceptum 
est negativum , obligat pro semper , ut 
ait D, Thom. in Supptem. q. 6. art. 5. 
ad 3.
166. Inq. 3. Quot peccata committat 
debitor culpabiliter non restituens ? R. 1. 
Certum esse apud omnes debitorem mo­
rosum tot peccata physice numero di­
versa committere , quot occasiones res­
tituendi occurrunt, ac eas despicit: quo­
ties a creditore interpellatur, & denegat; 
quoties repetit a dius internos non resti­
tuendi , aut externos utendi re aliena, 
vel illam consumendi, & similibus . Dis­
sident tamen authores , an ista peccata 
sint tantum physice diversa , constituen­
tia unum gravius in aestimatione morali, 
ac in ordine ad confessionem , admodum 
quo, decernens hostem occidere tot pec­
cata physice committit , quoties repetit 
animum , arma sumit , & iter aggredi­
tur ; quze omnia unum morale gravius 
crimen efficiunt.Difficultas ergo est,quan­
do praedidta peccata judicantur moraliter 
interrupta , ut debeant in confessione ex­
plicari. Circa quam:
167. P. Concina tom. 10. pag. 316. n* 
Sg. censet ad multiplicationem dicrurn 
multiplicari peccata ; putat enim , quo­
libet integro die interrumpi moraliter ac­
tus voluntatis. Sed hoc verutn non est; 
alias furta levia numquam possent mora­
liter conjungi cum hodiernis , & crastinis. 
Unde , utpote discontinuata , numquam 
obligarent graviter ad sui restitutionem, 
quod nemo dicere valet. Igitur,
168. R. Tunc censeri moraliter inter- 
rupta didla peccata , debereque explica-* 
fi in confessione, quando vel adest effi­
cax retradlatio voluntatis, & nova repe­
titio , vel quando discontinuantur, non 
per breves morulas, ut sunt oblivio , seu 
In ad verrentia aqualis * comestio , som­
num , aut etiam duratio unius , vel al­
arius diei, sed per durationem, aut in­
terruptionem moraliter diuturnam s ut
mmusve , quii 
homo per integiam hebdomadam plus 
minusve ad negotia valde disparata se 
distrahit, aliaque peragit , per qu# ejus 
propositum moraliter interruptum , seti 
distintum censeatur. Unde ad explican. 
dum pro possibili numerum peccatorum 
debet poenitens patefacere tempus , QVO 
in omissione restituendi perduravit hoc 
& non amplius exigunt, nec exigere de­
bent sedatores stridioris opinionis, mo„ 
nentes , ne Confessariti? sit nimius iri 
supputando peccatorum numero ; sufficit 
enim , quod ex duratione conjiciat eb- 
rum multiplicitatem , statumque poeni- 
tentis , quando hic distinde eorum nu­
merum non agnoscit. Vide tradi, 5. a n% 
156, ,
169. Inq. 4. An dbsolvi valeat nollens 
statim, cum potest, restituere.'’ R. neg. tum 
ex regula 4. juris. Non dimittitur peccatum, 
nisi restituatur ablatum. Tum , quia re­
tinens deliberate rerri alienam est in con­
tinuo peccato aduali, ut di&urii est , ergo 
absolvi nequit. Idem teneas de illis , qui 
partem , & non totum restituere volunt, 
ex qua dimidiata solutione grave dispen­
dium inferunt creditoribus. Nisi impb- 
tentes sini: ad totum , tunc enim parretn 
solvere debent. Igitur dum possunt totum, 
minime per partes , sed integre , esto 
cum incommodo aliquo, si non superet, 
quod creditor patitur, restituere obstritr 
gendi siint absque ullo respedu persona­
rum. Aliquando tamen absolvi valent, si 
sincere promittant, quantocius se resti­
tuturos; maxime dum ob aliquam circums­
tantiam illico nbn possunt , aut debi­
tum non ex delido , sed ex contradu 
provenit, ille autem , qui ex delido de­
bet , 61 non restituit, cum possit, non est 
absolvendus, quia nec est dispositus e 
hec prsesumi valet, quod cito restituet* 
ut regulariter contingit.
170. inq. 5. An sint absolvendi , qu| 
potentes in vita restituere , differunt us­
que ad mortem : vel qui in mortis arti­
culo haeredibus , aut aliis restitutionem 
committunt.-’ R. negat. Turri , quia simi­
les homines indicant, se hbh habere $jn- 
berum propositum restituendi , nisi Sub 
conditione quod moriantur. Tum , qtlja 
exponunt creditores periculo debita hota 
recuperandi, cum saepe haeredes!, pr$ci-
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pue magnatum , vix , aut numquam illa 
persolvant , nisi post longissimum tem­
pus . Unde Confessarius ad audiendam 
confessionem hujusmodi poenitentis voca­
tus , ante confessionem praecipiat illi, ut 
viro probo committat facultatem plenam 
in scriptis ad solvendum statim omni­
bus suis debitoribus, si absque nota in­
famiae fieri valet , vel saltem antequam 
bona ipsius transeant ad haeredes , istis 
enim hoc onus demandare , nihil aliud 
est, quam restitutionem , suamque salu­
tem aeternam maximo periculo exponere.
Punctum XXIV.
De causis a restitutione excusantibus.
171. Inq. t. Quxnam sint causae excu« 
satites a restitutione ? R. Sunt tres,nem­
pe voluntas domini expressa , seu prae­
sumpta , impotentia physica , seu mora­
lis , atque ignorantia invincibilis ; haec 
namque quamdiu durat omnino excusat, 
sicut ab omni praecepto , ita etiam a res­
titutione. Igitur prima causa per quam 
debitor excusatur a restitutione sive to­
tali , sive partiali est condonatio credi­
toris cum duplici conditione , nempe, 
quod sit spontanea , & libera , Sc i, ju­
re non impedita. Ex defedtu hujus secun­
das conditionis sunt nullas condonationes 
faftae a pupillo , & furioso , & similiter, 
quae fiunt circa distributiones canonicis, 
qui divinis officiis non intersunt , 8c Epis­
copis circa ea , quas accipiunt in visi­
tatione praster sumptus necessarios / te­
nentur enim duplum restituere. In quo 
etiam vere laudandum est exemplum ho­
dierni Archiepiscopi Burgensis , qui ni­
hil penitus admittit in visitatione suae 
Pioccesis , omnes sumptus sibi , suoque 
comitatui necessarios ex proprio penu 
libenter subministrando , ne clerici , aut 
Ecclesias pauperes graventur.
172. Ex defe&u primae conditionis nul­
la est condonatio ab ebrio, amente , aut 
ex metu gravi fadta , seu importunis pre­
cibus extorta: quia sic non est sponta­
nea , aut omnino libera. Mercatores , & 
alii debitores, qui publico se subducunt 
commercio, fugientes ad Ecclesiam , ut 
a creditoribus remissionem partis obti­
neant , se componentes in minori sum­
ma , si dolo , aut fraude id peragant, ad 
integram restitutionem obstri&i manent: 
raro quippe talis compositio , esto credi­
tores in eam conveniant , spontanea , nec 
voluntaria omnino est. Unde vix , aut ra­
rissime liberi manent a restituendo, dum 
valeant,
173. Inq. 2. An condonatio virtualis, 
seu praesumpta sufficiat ad excusandum 
debitorem a restitutione ? R. affirm. nam 
quando ex conjedturis prudenter creditur 
dominum illam remittere , nihil , invito 
domino , retinet debitor , ergo liber est 
a restitutione. Hac ratione excusantur 
filii accipientes aliqua non magni valo- 
ris , & famuli subripientes esculenta , aut 
pocelenta communia, levia ex voluntate 
prarsumpta patris , 8z domini condonan­
tium , qui licet egre ferant talia furtula 
quo ad modum , non vero quoad subs­
tantiam.
174. Quando creditor uni ex debitori­
bus , qui ob injustam laesionem restitue­
re debent, condonat suam partem; non 
propterea alii liberantur ; nisi ille cui 
remissio fa£la est, sit causa principalis 
damni illati, ut mandans, aut exeeutor 
voluntarius ; in hoc enim casu , remis­
sione huic fatia , liberantur omnes alii, 
qui solum in <?Jus defeflum tenebantur. 
Nequit tamen creditor remmittere uni in 
gravamen aliorum , qui , ut aeque pri­
marii , vel aeque secundarii astringun­
tur. Unde si Petrus , Paulus , & Joan- 
nes 300. aureos furentur a D id aco* , & 
hic remittat Petro suam partem , si Pau­
lus restituere suam nolit , non ob id 
Joannes tenetur 200. restituere, sed tan­
tum 150. quia ex tribus debitoribus uno 
nolente, refunditur totum debitum in duos 
qui proinde ad 150. tenentur. Si vero po9!
tea Paulus restituere suam portionem ve­
lit , inter Didacum creditorem , & J0an- 
nem 100. refundere debet.
i7$' Sec.unda ca*?sa a restitutione ex­
cusans est impotentia, quja a(j impossi­
bile nemo tenetur. Verum non solum im­
potentia physica excusat, sed etiam mo­
ralis , nem[f..sl, restilutio fieri nequeat 
absque notabili damno , sive temporali 
sjve spirituali debitoris : quia debet cre­
ditor velle , quod differatur restitutio, 
quae absque tali dispendio fieri non va' 
let; alias esset irrationabiliter inyjtbs.
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176. Objic. nemo ad vitandum pro- rct emolumentum , differri aliquamdiu 
prium damnum bona alterius subripere valet , ut sic iste sibi , & aliis credito- 
potest, ergo nec illa retinere , quia idem ribus providere possit. Verum quia ftfr­
esi rehnere, ac subripere. R. semper es- quenter spes lucrandi debitores decipit, 
se deterius aliena subripere , ac ea re- unde nec debita solvunt , nec lucra cotn- 
tinere , sicut deterius est alium vulne- parant , ideo raro ©b spem lucri resti- 
rare , quam vulneraturo non mederi. Ins- tutio differenda est. Debitor tenetur ad 
picias obiter hac pat itate perbelle con- damnum emergens, & lucrum cessans ex 
firmari pr$cepcum restituendi idem non suae restitutionis dilatione proveniens , 
esse , ac praeceptum non turandi , sed 
satis distindtum , & affirmativum , uti 
est piseceptum medendi fissum, seu vul­
neratum.
177. Ex didis sequitur non teneri res­
tituere illum , dicunt aliqui , qui pericu­
lum spirituale, aut temporale salutis suae, 
aut suorum inde prudenter timeret : ut 
si ob id cogeretur furari , filiam prosti­
tuere , vel alia peccata committere. Sed 
hoc gratis dicitur a quibusdam : quia ne­
mo cogitur peccare , nisi a sua malitia: 
restitmt, &t no 1 peccet. Verum est, quod 
debitor pecuniae non teretur ad restituen 
doin vendere multo vilius agrum, seu 
domum , aut instrumenta , quibus labo­
rando sustentatur. Debet tamen artem, 
seu officium suas conditioni congruum ex­
ercere ad solvendum. Pariter esto non 
teneatur alienare , quae necessaria sunt, 
tit vestes, letfum , habitaculum , nec no 
bilis astem mechanicam exercere , aut 
se privare omni obsequio famulorum, 
nec cadere a statu juste acquisito , de-
to habeat motivum differendi , quja per 
suam injustam adtionem fuit causa totius 
damni subsecuti ; secus vero debitor ex 
contra£lu , nisi sit in mora culpabili sol­
vendi , propter oppositam rationem,
180. Inq. 4. Au cum detrimento bo­
norum ordinis superioris teneatur debi­
tor restituere ? Ante resolutionem notan­
dum est bona dividi in spiritualia , 5c 
temporalia , & haze semper sunt inferio­
ra illis. Rursus temporalia subdividuntur 
in triplicem ordinem infimum, medium, Se 
supremum, Infmutn locum tenent res eru­
ptioni , & venditioni subjtdlse : medium 
honor , & fama : supremum vita , liber­
tas , salus, vii ginitas , ac membra. Ali­
qui honorem , & famam diligunt super 
ipsam vitam Igitur:
18r. Dicendum est , quod si nrn po­
test solvi debitum absque notabili dispen­
dio bonorum superioris ordinis, valet di­
fferri , vel in totum praetermitti : quia 
quilibet velle debet solutionem rei fami­
liaris differri , vel omitti , quando nequit
r!icru*nHin v itcp _
iMiu uc  uiutm, vu
bet tamen plura minuere in fastu , cibis, fieri absque notabili dispendio vita? , sa- 
__nt miantncius debi- lutis . fama? . aut honoiis. Si autem cumvestitu , aut equis , ut quantocius debi­
ta satisfaciat.
178. Inq. 3. An in zequali gravi ne 
cessitate creditoris, & debitoris sit fa 
cienda restitutio ? R► affirm. quia in pa-
: . ____C______ l..„ I
lutis , famse , aut honoiis. Si autem cum 
levi ja&ura boni superioris peragi valeat 
restitutio , fieri utique debet . Idcirco 
diffamatus ob alia furta restituere de­
bet etiam cum aliqua nova fama? jatfhi-a r ix. m m  uci tua  vu  ; • —
ri causa innocens est proferendus. Unde ra : hasc enim laesio famae levis est res- 
si creditor a proprio cogeretur cadere pedtu antea diffamati . Aliquando etiam 
statu , aut res familiares vilius vendere, tenetur debitor restituere cum jatiura pro- 
teneretur debitor restituere etiam cum prii honoris . ut si creditor ob non so. 
«eimili kAtira In extrema autem neces- luta sibi debita cadere a suo statu coge-z: s?;;.. x,"»r» nm.«--zzsSxuvsidentis ideoque non tenetur debitor res- emm nemo tenetur restituere bona mfe- 
titnere estoqcreditoi in eadem sil ne- rioris ordinis cum detrimento bonorum 
. ' 0rdinis superioris, & numquam cum ;ac-
cessirate. _ . , —M»/, t^nfhip ol innic ina-iUcl ICf »179 Regulariter ob lucrum acquiren­
dum nequii differri restitutio : quia non 
est privandus creditor suis rebus , ut ex 
eis debitor ditescat. Nihilominus, si ex 
dilatione fere nullum creditor patitur de-
tura vita?. Nec tenetur aliquis se in ser­
vum vendere ad restituenda bona for­
tunas.
182. Objic. Ergo , qui per usuras % & 
furta injuste acquisivit statum altiorcm,
jCl nrO Clll Ctoblie» fl —
uuui m i uc  iuiw
irimentum & debitor notabile compa- non tenetur cum jaftura sui status , & 
* ho-
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honoris restituere , nec cadere ab illo. 
R. neg, conseq. quia vel habebat in opi­
nione aliorum juste acquisitum talem sta­
tum . vel non ? Si hoc secundum , nul­
lum detrimentum famas patitur in amis­
sione illius , sed petius providus su# ani- 
ni£e , & justus reputabitur. Si primum: 
idem bonum nomen potest assequi distri­
buendo pecunias in usus pios. Si autem 
restitutio facienda sit determinatae per­
sona: , fieri valet occulte paulatim per 
Confessarium , aut alium virum probum, 
ita ut creditoribus satisfaciat, & sute fa­
mae non officiat. Unde filii usurariorum, 
& aliorum , qui per injustitias ad altio- 
rem statum devenerunt , tenentur debi­
ta parentum modo dido restituere , et­
iam cadendo a statu per illorum injus­
titias acquisito.
Punctum XXV.
Dg gre alieno gravatis religionem ingre* 
di volentibus.
183. Inq. 1. An gravatus aere alieno 
possit ingredi religionem ? R. 1. Eum, 
qui deliberat religionis ingressum , debere 
prius omnia debita solvere , si possit, 
quia obligatio justitiae ad id illum com­
pellit. Si autem creditores sint incerti, 
debet omnia sua bona distribuere pro ra­
ta in pia opera ad compensandum de­
trimenta illata. Si vero impotens sit , nec 
adsit spes restituendi , ingredi , & pro­
fiteri religionem valet , quia ad impos­
sibile nemo tenetur. Si enim brevi tem­
pore , ut intra biennium in saeculo ma­
nens speraret posse restituere , tenere­
tur differre ingressum religionis , ne omit­
teret obligationem justitiae; nam tunc ca­
sus non est absolute impotens. Si debi­
ta proveniant ex contradu gratuito , aut 
ex liberali promissione, potest statim ce­
dendo bonis suis ingredi religionem, 
quia promissio gratuita intelligitur sub 
conditione tacita: nisi ad meliorem sta­
tum transiero. Praecipua difficultas est, 
an, jure naturae inspedo, teneatur quis 
multo tempore manere in saeculo , quan­
do spes adest solvendi debita ex delido, 
sive ex contradu oneroso ? Pro qua :
184. R. 2. negat, quia persona homi­
nis libera est per se, ergo cedendo bo-
Dc rejlituttonc.
nis , si qua? habeat , in favorem credi­
torum , ad amplius non tenetur , & po­
test de persona in Dei obsequium , & in 
utilitatem propria? salutis aeterna? dispo­
nere. Ita L>. Thom. 2. 2. q. 189. art. 
6. ad 3.
185. Objic. 1, Si persona hominis li­
bera est, ergo , pereuntibus bonis debi­
toris , non tenetur , licet in saeculo ma­
neat , laborare ad satisfaciendum credi­
toribus. R. neg. conseq. Aliud quippe 
est , quod persona hominis sit libera ad 
assumendum statum Deo gratiorem , dum 
non valet debita solvere , quin ab hoc 
statu longo tempore privetur: aliud , quod 
in saeculo manens , non debeat pro viri­
bus laborare ad illa persolvenda , quia 
ex suppositione mansionis in saeculo , et­
iam persona , saltem indirede, devinda 
est creditoribus in ordine ad solutionem, 
esto , non in ordine ad status assumptio­
nem : ex adverso , quia persona servi 
devinda est per se domino , nequit re­
ligionem ingredi absque ejus consensu: 
nec filius cum praejudicio parentum indi­
gentium ejus operis , quia ex ortu , seu 
origine tenentur parentibus subvenire.
186. Objic. 2. Solutio debitorum est 
de jure naturali , & divino , ingressus 
religionis est de consilio ; sed opera con­
silii postponenda sunt operibus de prae­
cepto , ergo. R. opera consilii posponen- 
da esse operibus de praecepto , quando 
haec fieri valent absque notabili detrimen­
to propria? libertatis , & salutis anim*.
Si vero apponi nequeant absque tali dis­
pendio , minime obligant : non enim ob­
ligat restitutio bonorum ordinis inferio­
ris cum gravi dispendio bonorum ordi­
nis superioris , ut ex communi supra di­
ximus.
187. Inq. 2. Quid sit dispositum {ure 
canonico circa illos , qui gravati a?re 
alieno , religionem ingredi volunt 2 R 
quod Sixtus V. motu proprio anno 
vetuit , ne admittantur ad religionem il­
li , qui ingentibus debitis gravati , ne­
queunt cito satisfacere, possunt vero iri 
suculo manentes ; talmmque professionem 
irritam declaravit. Quod Decretum noti 
comprehendit moniales, nec eos quorum 
bona sufficiunt ad debita persolvenda 
nec loquitur de debitis non magni mo­
menti , aut mere gratuitis, nec denique
de
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de contra&is absque culpa. Clemens vero appositis.
Vili, alio motu proprio revocavit pr^fa- 190. Inq. 3, Quot crmditiones setvari
turn decretum circa nullitatem professio­
nis , quoad extera illud relinquens in suo 
robore. Apud nos nullus admittitur de­
bitis gravatus , aut rationem de re ali­
qua redditurus , ut praescribitur a nos­




18S. Inq. 1. Quid sit compensatio? 
R. Compensationem esse duplicem : nem­
pe propriam , & impropriam. Propria est 
debiti, & crediti inter se invicem con­
tributio , seu qua unum debitum alio de­
bito extinguitur: ut quando tu mihi de­
bes centum , & ego tibi totidem debeo. 
Hxc duo debita mutua compensatione re­
mitti , etiam non interpellata Judicis au- 
thorirate , asserunt omnes. Compensatio 
impropria adest, quando debitum solum 
datur ex parte unius , ut, si Petrus mi­
hi debeat centum, nollensque ea solve- 
re , occulte accipio centum : qux potius 
recuperatio debiti , quam compensatio 
nuncupari valet. Sed quia eodem nomi­
ne una , & altera significatur , & de im­
propria sunt praecipue difficultates, ideo 
de ea nomine compensationis in hoc pun­
ito agemus.
189. Inq. 2. An compensatio occulta 
aliquando sit licita ? R esse licitam , ser­
vatis quibusdam conditionibus : quia li­
citum est recuperare rem propriam oc­
culte , quando aliter non potest , ut te­
net communis Theologorum sententia* 
quam mordacitas unius , vel alterius Neo­
terici labefactare non valet. Imo ipsae le­
ges civiles videntur concedere compensa­
tionem ei , qui in pignus sui crediti ha­
bet rem, quam retinere potest pro so­
lutione , etiam ante alios creditores. Cur 
ergo , si absolute illam habeat, Sc non pos- 
lit aliter suum creditum recuperare, non 
valebit eam retinere pro solutione . sal­
tem sine praejudicio anteriorum credito­
rum ? Nonne justitia clamat pro unius­
cujusque jure illaeso servando ? Ergo si 
aliter servari non valeat , licita est oc­
culta compensatio f debitis conditionibus 
Tom. /.
debeant pro licita compensatione ? R. SeX 
conditiones esse servandas: Prima , quod 
debitum sit certum , & liquidum i un­
de excluditur compensatio cum opinione 
probabili , aut etiam probabiliori; requi­
ritur namque debitum esse certum , pCr 
quod etiam excluditur debitum futurum; 
hoc enim nec certum , nec liquidum est. 
Secunda , quod solum fiat de bonis pro­
priis debitoris : unde non licet accipeie 
rem alienam apud debitorem existentem, 
sive in pignus , commodatum , aut de­
positum. Idem est de re , quam debitor 
apud te deposuit, ex cap. Bona fides , de 
depostt. Nec debitum ex deposito curri 
alio debito , etiam ex deposito compen­
sari valet. Ex eodem cap. & aliis legibus* 
tum communibus, tum Castella. Tertia, 
quod fiat absque detrimento debitoris ; ne 
plus accipias , quam tibi debetur ; alias 
non servaretur aequalitas a justitia pos­
tulata. Qua ratione monendus est debi­
tor caute , ne tibi , aut tuo haeredi ite­
rum solvat , neque ih mala fide amplius 
permaneat. Quarta , ut fiat etiam abs­
que praejudicio tertii , ne alteri impure­
tur , quod ablatum est , neque fiat cum 
detrimento aliorum creditorum anterio­
rum , juxta di<fta de ordine in restitutio­
ne servando. Item , ne fiat de bonis a 
debitore depositis, commodatis, seu pi­
gneratis apud alium , cui non est aufe­
rendum jus illis utendi, neque cogendus 
forte eadem restituere. Quinta , quod de­
bitum sit ex justitia ; debita enim cx so­
la charitate , aut aliis virtutibus minime 
valent occulte compensati , nam compen­
satio locum non habet, ubi obligatio jus^ 
titiae non adest.
ipr. Sexta , quod fiat authoritate Ju­
dicis , quando ordo juris servari possit. 
Verum si absque magnis expensis , aut 
notabili incommodo Judex adiri non va­
let, tunc licita est recuperatio debiti pef 
compensationem occultam : quidquid di­
cat Concina , nolens eam admittere , pr^. 
termisso ordine juris , etiamsi absque ma­
gnis expensis id in judicio obtineri nom 
possit. Unde juxta dc$rmam Concina^ 
si Petrus debeat tibi centum , & in eo­
rum recuperatione per Judicem duplum 
es impensurus * cogeris, vel amittere ceti*
tum,
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tum t ve^ ^sumere ducenta.
192. Sed communi sententiae subscri­
bendo dicimus , quod dum debitum est 
certum , servatis cteteris conditionibus, 
licita est compensatio absque Judicis in­
terpellatione , si hasc haberi non valeat 
sine expensis majoribus , aut squalibus 
debito , vel quando debitum probari non 
potest. Verum quando debita sunt vaio- 
ris notabilis, 8z recuperat i valent medio 
Judice per expensas litibus communes, 
& ordinarias , sexta conditio sub gravi 
observanda est. Ita , nec singuli erunt 
Judices in suis causis , nec Tribunalia 
de medio tolluntur , ut quidam gratis 
clamitat.
Puncttjm XXVII.
Alia dubia circa compensationem.
193. Inq. 1. An, qui utitur compensa­
tione sine authoritate Judicis , quam com­
mode posset interpellare, teneatur ad re­
stitutionem ? R. neg. quia non peccat 
contra justitiam commutativam , sed con­
tra legalem, usurpando non rem alienam, 
sed suar rei judicium , ut inquit D. Ihom. 
2. 2. q. 66. a. 5. ad 3.
194. Inq. 2. An qui rem accepit in 
compensationem , possit jurare se nihil ac­
cepisse , intelltgetido , quod sibi non de­
beretur ? R. neg. Quia subauditio harc 
est restridlio mere interna. Ob eamdem 
rationem acc plens aliquid ad suam sus­
tentationem jurare nequit , se nihil acce­
pisse , ne a creditoribus spolietur . Ideo 
si excommunicatio lata fuerit contra ta­
lia accipientes , incurritur ab illis , qui 
ad se compensandum ea surripiunt.
, 195. Inq. 3. An famuli, & famulae pos­
sint uti compensatione occulta, eo quod 
sibi solvitur salarium suo labori inferius? 
R. quod , si revera non solvitur a domi­
no salarium integrum consuetum , vel in 
quo ab initio conventum fuit , non sunt 
pejoris conditionis , ac cceteri , quibus 
licet compensatio de debito certo, serva­
tis aliis conditionibus. Verum , si libere 
cum domino paciscantur pro tanto stipen­
dio tametsi inferiori eo, quod sibi debe­
tur , nequeunt aliquid subripere ad am­
plius recuperandum , uti diximus tradi, 
xv. n. 68. ubi exponitur propositio circa
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famulorum compensationem damnata ab 
Innocent, XI.
196. Inq. 4. An sartores , sive magis­
tri , sive famuli valeant subripere frag-* 
menta vestium in compensationem ma- 
joris stipendii , aut exiguae mercedis ? R, 
Nullatenus esse permittendam hujusmodi 
compensationem , sed penitus relegan­
dam sive in magistris , sive in famulis; 
ne cupiditas insatiabilis ultra justa con­
finia augeat sartorum stipendia. Imo , quo 
frequentior est culpa , eo ardtius a Con- 
fessariis est repellenda , improbanda , aa 
cohibenda. Si autem certum sit eis noti 
solvi salarium justum , idem de eis te» 
neas , ac de famulis, caute tamen.
197. Inq. 5. An debita ex justitia com­
pensentur per dona , aut obsequia gra­
tuita , ut si ex justitia debeas centum 
Petro , & eidem dono gratuito totidem 
tribuas , liber maneas a solutione ? R. 
neg. quia debitum ex justitia postulat so­
lutionem ex justitia , donum autem , fa­
vor , aut gratia sunt extra omnes limi­
tes justitia;. Verum , si , quando centum 
donas , habeas voluntatem satisfaciendi 
obligationi justitiae , si, cui tenearis , ver» 
satisfacis , propter animum solvendi prius 
debita ex justitia.
198. Inq. 6. An circa fama; restitutio­
nem sit licita compensatio ? R. Quod di­
ffamatus ab alio nullatenus potest diffa­
mare eum ad se compensandum , sicut 
vulneratus ab alio , minime ad se com­
pensandum valet alium vulnerare. Caete- 
rura quando duo mutuo se infamant st 
ille , qui prius diffamavit , nolit famam 
restituere , poterit seque diffamatus dif­
ferre restitutionem , ne ea indiredte con­
firmet propriam infamiam. Similiter fal­
so diffamatus ab alio potest aliquod ejus 
peccatum verum occultum detegere , quan­
tum necessarium sit ad labefadtandum 
ejus testimonium, quia hoc non est com­
pensare una infamia aliam; sed defende­
re famam propriam. Nemini licet clam 
subripere pecunias pro compensatione fa­
mae sibi ablatae, nec , ut supra diximus, 
cum opinione etiam probabiliori; ad com­
pensationem enim requiritur , quod res 
qua; accipitur , certo debeatur ex jusI
199. Pro coronide observa , quod dum 
astruimus compensationem licitam, nul­
li-
H eam suademus. Nam dicere quid fie­
ri valeat , non est suadere , ut quisque 
id efficiat. P. Concina lib. 9. in Decal. 
acip. 6. fusso calamo de more improbat 
compensationem , quia periculis plena 
est , & vix ejus conditiones observantur. 
Sed dicat ipse , cur admittit defensio­
nem propriae vitae , etiam cum occissionc 
injusti invasoris , sex adjectis conditio­
nibus , esto vix servari valeant in con- 
flidtu invasionis ? Porro plus periculi prae­
fert occisio invasoris , quam compensatio 
occulta , ergo qui illam admittit, non co­
haerenter rejicit istam , ex eo , quod pe­
riculis sit exposita.
200. Nota obiter , Concinam admitte­
re occisionem injusti invasoris, etiam Re­
gis ; quod nos cum dodtissimo Solo om­
nino reprobamus; Rex enim , aut supre­
mus Princeps est toti Regno valde uti­
lis , & necessarius, licet aliquando for­
te deficiat a justitia ; sequereturque ex 
ejus occisione maxima perturbatio , cum 
qua non licet resistere Principibus etiam 
malis, ut docet D. Thotn. 2. 2. q. 69. 
crt. 4. in corp. quem nequiter pro occi­
sione Regis invasoris citat Concina lib. 
7* in Decal. cap. 5. §. 2. n. 1. nam lo­
co laudato , nec alibi loquitur D. Thom. 
de Rege privata authoritate invadente. 
Mirum est , quod nolit admittere com­
pensationem privatam circa debita liqui­
da , & certa , clamans esse perniciosam 
Principibus , & quod admittat occisio­
nem Principis , & Regis invasoris , esto 
fiat ab infimo plebis. Nos vero hanc pe­
nitus reprobamus , ut perniciosam Princi­
pibus ; illam autem cum communi sen­
tentia , debitis conditionibus, ut consen­
taneam aequitati naturali asserimus. An­
gelicus loco laudato agit non de Rege 
invasore , sed de reo injuste condemna­
to ad mortem , de quo ait , posse re­
sistere Principibus , seclusa gravi pertur­
batione : quod toto coelo distat a Regis 
occisione. Principi suo infidelis est sub­
ditus , qui pro ejus vita conservanda 
propriam vitam non exponit ; quanto igi­
tur infidelior erit, qui ab ipso eam eri- 
pit ? Quamvis itaque Rex , aut Princeps 
supremus sit in regimine tyrannus , vel 
®rrepr,is aliqua passione propria hominis 
invadat , nullo modo interfici valet ab 
invaso ; esto kuic ijceat defensio pro- 
Tem. I.
Cap. L De restitutione in communi. 4H
pria sine tanti invassorjs occisione.
CAPUT 11 
De restitutione in particulari.
Punctum I.
De restitutione propter homicidium 
facienda.
20r. Inq. 1. An aliquid sit restituen­
dum pro vita , aut membris ablatis ? Pro 
resolutione nota , duplex posse dari datio­
num in occisione , aut mutilatiooe. Aliud 
personale ipsius occisi, aut mutilati;aliud 
temporale , vel haeredum utriusque , vel 
saltem ejusdem mutilati. Secundum punc­
to sequenti, nunc primum est discutien­
dum , an nimirum aliquid sit restituen­
dum pro ipsa occisione , aut mutilationc. 
Circa quam difficultatem duplex militat 
sententia : prima affirmat , secunda ne­
gat : utraque sua fruitur probabilitat e; 
utriusque vero probabilitatis rationem 
portentosam tradit Concina , ait enim, 
quia nulla est evidens. Portentosam di­
cimus rationem , quia a suculo non est 
auditum , opinionem aliquam esse evi­
dentem.
202. Sed quidquid sit de hoc , utra­
que sententia in idem tandem convenit, 
solum namque discrepat in eo, quod pri­
ma tenet esse aliquid restituendum ex jus­
titia , secunda ex quadam equitate natu­
rali , decentia , aut congruitate. Nos igi­
tur propter reverentiam D. Thom. cujus 
authoritatem statim producimus , priori 
subscribere debemus. Ideo :
203. Dicendum est, quod occisor,.aut
mutilator injustus debet aliquid ex jus­
titia restituere arbitrio viri prudentis 
pro ipsa occisione , aut mutilatiooe, tum 
ipsi damnificato , tum ejus heredibus , s| 
eo indigeant. Si enim nihil indigeant, 
aut velint , nihil est restituendum ; ut 
si constaret occisum in peccato lethali 
decessisse , nullumque hxredem reliquis­
se. Hinc sententiam expresse videtur te­
nere D Tho. 2. 2. q. 2. ad 1. di­
cens i Quando % id quod est ablatum , noti 
est restituibile per aliud Aquale , debet
Jieri recompensatio , qualis i possibilis est*, 
puta cum aliquis alicui abstulit rqem* 
kN a brum>
Tr<tfl.2CI2C 
brum» debet ei recotnpensare , vel in pe­
cunia , vel in aliquo honore , considera­
ta conditione utriusque persona secundum 
arbitrium boni viri.
204. Ex quibus verbis sic efformatur 
ratio assertionis : posita injusta alterius 
laesione , facienda est restitutio possibilis 
arbitrio prudentum ; sed posita occisio­
ne , aut mutilatione , ponitur laesio alte­
rius , ergo facienda est possibilis restitu­
tio arbitrio prudentum. Quoniam justitia 
obligat ad ponendam aequalitatem possi­
bilem moraliter , ubi injustitia inaequali­
tatem apposuit.
205. Objic. 1. Leges civiles decernunt 
nihil esse restituendum pro lusione cor­
porali przeter expensas curationis , & 
alia damna temporalia ,ergo. R. leges ci­
viles decernunt non dari a Itionem in fo­
ro externo contra percussorem pro ipsa ci­
catrice , aut deformitate ; sed D. Thom. 
docet aliquid esse restituendum arbitrio 
boni viri in foro conscienti».
206. Objic. 2. Leges civiles , & ipsa 
ratio naturalis declarat vitam, ac mem­
bra humana non esse pretio aestimabilia, 
ergo. R. Vitam, ac membra humana ex­
cedere omne pretium , esseque altioris 
ordinis , solum probare non posse resti­
tui ad aequalitatem ; minime vero non 
debere aliquid compensari arbitrio boni 
viri. Fatemur difficile posse assignari quid, 
aut quantum sit restituendum , ideo , ut 
ait Mag. Soto , plus huc conducit pru­
dentum sententia , quam Theologorum 
scientia.
207. Pro praxi igitur curet Confessa 
rius , ut considerata conditione utriusque 
persona: prazter damnorum compensatio 
nem aliquid homicida largiatur haeredi­
bus interfedti pro vita ablata , studeatque 
uxori , ac familiae aflidtae solamen , & 
subsidium , vel per sc, vel per alios pro 
viribus impertiri : insuper quod sacrificia, 
jejunia, eleemosynas , aut orationes pro 
occiso singulis hebdomadis saltem per an­
num offerat: denique quod aliquas pre­
ces quotidie per totam vitam pro illo re­
citet. Si poenam talionis subeat , omnia 
haec restituta censentur. Pariter si pars 
offensa nobilis , aut dives sit , non pecu- 
nia , sed submissione, & petitione venite
ab homicida , vel mutilatorc lenienda 
est.
De restitutione•
P y X C T U M II.
De restitutione debita ob damna secuta ex 
homicidio , aut mutilatione.
208. Inq. 1. Quae damna occisor, aut 
mutilator restituere debeat ? R. occisor, 
aut mutilator tenetur restituere omnia 
damna , quae ex sua injusta laesione par­
ti laesae , vel ejus haeredibus proveniunt; 
quia est eorum causa efficax. Unde de~ 
bet compensare expensas necessarias cup 
rationis cum omni damno emergente, & 
lucro cessante. Non quidem omne lucrum 
integrum , sed quantum aestimatur spes 
lucri , dedu&is expensis , quas faturus 
esset laesus in lucrando , ut si esset im­
pensurus quinquaginta ad lucrandum cen­
tum , ad quinquaginta solum tenetur lae­
dens. Non tamen est detrahendus labor, 
aut molestia , seu incommodum , quod 
vulneratus subiret in suae artis exercitio, 
ut aliqui asserunt ; si enim juxta laboris 
aestimationem diminuendum esset pretium, 
vix aliquid foret restituendum , quia sas- 
pe lucrum non excedit laborem.
209. Nec etiam est audiendus modus 
opinandi aliorum , qui omnia damna pro 
.occisione solvenda reducunt ad quinqua­
ginta aureos; quia haec summa solum ta­
xatur per legem tamquam poena , seu 
multa occisoris. Pariter improbanda est 
ratio temporis , quo vidturus esset occi­
sus ab aliquibus asserta , nempe usque 
ad sexaginta annos ; alias occidens ho­
minem sexaginta annorum ad nullam res­
titutionem teneretur , quod non est di­
cendum , quia a diredtione , industria, 
negotiatione , seu arte hominis sexage­
narii plerumque pendet sustentatio uni­
versae familiae. Ideo rationabilius hic com- 
putus definiendus est arbitrio prudentum, 
aetate , robore , exterisque circumstan­
tiis occisi bene perspetiis. Qui occideret 
proxime moriturum , vel a Judice sta- 
tim occidendum , ad nihil restituendum 
astringhur , quia nullius damni subse­
cuti est causa efficax. Secans , aut inu­
tile reddens membrum alterius sufficit, 
quod singulis annis , aut mensibus solvat 
lucrum cessans juxta spem , quin compu­
tet annos vitx vulnerati. Prxfata damna 
restitui debent, prxsertim , si a partibus
lae-
Cap. II. De reflitu■
?»!si postulentur, esto 1 sedens poenam ta­
lionis subeat ; quia per poenam satisfit 
reipublica? , non vero parti.
210. Nihilominus potest differri resti­
tutio in gravi necessitate 1 sedentis , nisi 
l*sus, aut haeredes occisi in eadem ne­
cessitate sint constituti , ut supra dixi­
mus. Pariter inter nobiles, ac divites o- 
roitti valet , si certo credatur non esse 
admittendam , imo dedecore habendam, 
Ut communis tenet consuetudo. Expensze 
funeris non sunt regulariter restituenda, 
quia necessario aliquando essent facien­
dae. Si autem ob anticipationem , vel a- 
liam circumstantiam majores expensa? fie­
rent , ut , st quia fuit quis occisus extra 
patriam , funeralia duplicanda forent, 
aut cadaver in eam transferendum, com­
pensari debet excessus. Obligatio resti­
tuendi hujusmodi damna transit ad hse- 
ra?des , sicut obligatio solvendi debita rea- 
lia , si ante solutionem debitor moriatur. 
Unde , etiam fiscus tenetur ea solvere , si 
bona homicidae publicata , aut ei appli­
cata fuerint.
2i i. Inq. 2. An teneatur restituere pro­
vocatus ad pugnam , si occidat provo­
cantem ? R. Quod , si illum occidat ser­
vato moderamine inculpata: tutela, vel 
etiam cum aliquo levi excessu, ad nihil 
tenetur ; quia jus habet ad se defenden­
dum ; si vero graviter in moderamine 
excedat, ad restituendum obstringitur.Non 
tamen integrum damnum , quia sibi ex 
parte imputare debet invadens cum peri­
culo propriae occisionis , tribuens eo ipso 
potestatem alteri, ut contra se agat, vel 
Ut se defendat.
ai2. Supponimus nullum posse admit­
tere duellum prsetextu dedecoris , seu in­
famiae , aut alterius cujuslibet causae, si­
cut suo loco diximus ; difficultas est , an, 
*i admittens duellum interficiat provocan­
tem , peccet contra justitiam , teneaturque 
ad restitutionem ? R. neg. quia provo­
cans cessit juri suo, & licet provocatus 
injuste agat , quia uterque peccat contra 
charitatem ,5c justitiam respedtu Dei, rei- 
pubtica? , & sui ipsius , tam in duello, 
quam in pugna lethali ; amplius tamen 
peccat provocans , ceditque juri suo , & 
justitiae respedtu propria? vita:.
.2I3- Inq. 3. An ex homicidio casuali 
oriatur obligatio restituendi ? R. quod s si
tone in particulari. ^
per errorem volens Petrus occidere Pau- 
lnm , occidit, vel mutilat Joannem re­
stitutioni astringitur , quia ejus crimen 
vere est homicidium voluntarium , esto 
casuale respedtu Joannis. Vulnerans au­
tem alium non lethalitcr , esto ex inju­
ria chirurgi mors sequatur , liber est 3 
damnis ex morte , licet non ex vulnere 
subsecutis : nisi mors sequeretur , eo 
quod chirurgus non reperiatur. Similiter 
nihil est restituendum ex homicidio om­
nino per accidens, sive ex adtione lici­
ta , sive illicita secuto : ut si clericus 
chirurgiam , aut venationem sibi vetitam 
exerceret, adhibita morali diligentia ad 
damnum prscavendum , ad nullam res­
titutionem tenetur. Si autem ex negligen- 
tia graviter culpabili homicidium seque­
retur , ad omnia damna teneretur. Unde 
pra?videns se ebrium , aut somniantem 
hominem lzesurum , restitutioni astrin- 
geretur , nisi sufficientem diligentiam ad­
hiberet ad precavendum. Pariter , qui 
affedtus injuria alterum occidit , restitue­
re debet, quia injuria illata non praebet 
jus ad sumendam vindidtam , & multo 
minus ad aliquem occidendum.
214. Inq. 4. Quibus personis facienda 
est restitutio damnorum , qua; ex homi­
cidio subsecuntur ? R. Quod restitutio 
alimentorum debet fieri haeredibus neces­
sariis ; uti sunt parentes, uxor, filii, &t 
nepotes. Hujusmodi autem restitutio fa­
cienda est , esto haeredes ea non indi­
geant , nisi ipsi nolint compensari , ut 
de nobilibus supra diximus . Verum de­
bita realia , ut expensa: curationis , lu­
crum cessans , aut ea , qua: occisor for­
san promisit ob injuris remissionem , sol­
venda sunt heredibus , etiam liberis , illis 
nempe , quos vulneratus sua sponte ins­
tituit. Fratres, aut alii consanguinei h^. 
redes necessarii non sunt , ideo eis noti 
tenetur occisor alimenta compensare, ni­
si homicidium perpetraret animo cis no­
cendi. Similiter non tenetur debita per­
sonalia solvere creditoribus occisi , quja 
creditores ,sublata persona, solum habent 
jus in ejus bona , si qua: supersint % & 
consequenter haeredes debent eis satisface­
re. Si lethaliter vulneratus remittat omnia 
damna homicidae, remissio valida est, es­
to peccaret contra charitatem , quando 
hseredes necessari subsidio indigerent.
PUNO-
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Punctum III.
De restitutione ratione stupri.
215. Inq. i.-Quid sit restituendum ob 
Crimen stupri ? R. Sub distindione: nam 
vel committitur seducendo virginem do­
la,- vi , fraude , aut precibus importunis; 
Vel ipsa sponte consentiente : in hoc se­
cundo casu nihil tenetur per se deflora-' 
tot restituere ipsi puellae , quia scienti, 
& volenti non fit injuria : parentibus au­
tem ejus aliquam satisfactionem praesta­
re debet propter inhonorationem , aut 
injuriam; quia violavit jus custodiae, quo 
potiuntur circa illam.Unde, inconsequen- 
ter asserit Goncina ex una parte stu­
prum , etiam puella consentiente, esse 
injustitiam respedtu parentum , & ex alia 
nihil in tali casu eis restituendum. Nos­
tra igitur assertio congruentior est ra­
tioni , maxifne , si aliquod dedecus, seu 
infamia parentibus ex tali copula obve­
niat ; quod , quando ex jaClantia , seu 
manifestatione deflora toris proveniret, om­
nes tenent debere parentibus , & ipsi puc- 
llse satisfieri. S, Antonin. p* 2, tit. 5. 
iap, 6.
316. Si autem quis virginem dolo, vi, 
fraude j aut minis , ceu precibus impor­
tunis violavit , tenetur compensare om­
nia damna honoris , & fortunae ipsi, & 
parentibus inde secuta , quia fuit illorum 
causa injusta.Unde si puella nullam dotem 
habuisset praeter suam honestatem , do­
tanda est a stupratore , ut honeste nu­
bat. Si habeat dotem juxta personae con­
ditionem , augenda est dos, ut si ante 
deflorationem sufficiunt mille , & post 
eam exiguntur duo milia , debet deflo­
rator ei tradere mille , ut sequaliter cum 
augmento nubat , & insuper debet aliquid 
dare arbitrio prudentum propter illum 
dolorem , aut mazrorem , quem foemina vi 
oppressa patitur , vel ob timorem , ac 
periculum , ut si conjugata cognoscatur 
a viro , & dimittatur , aut .male trade­
tur. ; 1 . ';f>'
217. In foro conscientiae non tenetur 
corruptor , qui vi , aut fraude copulam 
extorsit absque promissione matrimonii, 
foeminato ducere , ac dotare; sed unum 
ex his ei exhibere , nisi aliter , quam
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eam ducendo non posset damnum reciir 
perare , quia solum tenetur ad damnum 
compensandum ,ergo, dum hoc recupera­
re velet eam dotando , non tenetur ad 
eam ducendum ,* nisi Judex in poenam 
criminis ad unum determinate , vel ad 
ambo simul eum obliget; tunc enim de­
beret obedire : quia sententia poenalis jus­
ta obligat in foro conscientiae. Verum se­
ducens virginem per vim , aut fraudem* 
fingendo se nobilem , aut divitem , cum 
talis non sit , si velit eam ducere , ip$$ 
autem , & parentes ejus recusent , debet 
ei pecunia reparare damnum illatum : ad 
hoc enim ipse tenetur ; ipsa autem noti 
est cogenda contrahere cum injusto de­
ceptore. Nec iste debet eam ducere , si 
ex matrimonio gravia jurgia , lites , aut 
scandala timeantur , ut plerumque con­
tingit. D. Thom. 2. 2. q. 154. art. 6, 
ad 3.
218. Si vir oppresor dubitet , an pue­
lla esset virgo , debet modo didto dam­
na compensare , quia nemo praesumitur 
malus , nisi probetur. Imo licet certo 
cognoscat , non repetisse virginem , re­
putabatur tamen talis , & suo concubitu 
eam diffamavit , tenetur eodem modo, 
vel eam ducere , vel dotem augere : quia 
fuit causa damni secuti. Si ex coitu nul­
lam passa est infamiam , asserunt plures, 
nihil esse restituendum. Sed nos conse­
quenter ad ditfla putamus , aliquid esse 
compensandum arbitrio prudentum , prop­
ter vim, & mserorem oppressionis. Quod 
di<ftum est de virgine , idem tenendum de 
vidua honesta. Si virgo deflorata $qUC 
religionem ptofiteri valeat, ac si deflora­
ta non fuisset , ad nihil deflorator as­
tringitur , nisi ad aliquid propter vim 
vel pa&urn , aut sententia summae pecu­
niariae processerit : quia in tali casu ra­
tione horum teneretur illam solvere, vel 
puelis , vel elu.s haeredibus , si ipsa ante 
tempus nubendi moriatur , quin remitte­
ret , vel condonaret deflorator i injuriara, 
aut debitum.
2t9‘ An si vir repetitis preci­
bus , munusculis ,ant blanditiis virginem 
in consensum pertraxit , teneatur damna 
secuta compensare ? R. negative , qUia 
preces , munuscula , aut blanditiae non in­
ferunt violentiam , ergo nec injuriam. Si 
tamen preces jungantur cum metu reve-
ren-
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rentiali gravi , aut sint adeo importu- netur : non ad eam ducendam 
nse , ut violentia: lequivalcant , deberet 
damna subsecuta reparare, Item si vir 
sncoepit amplexibus , osculis , aut tacti­
bus vim virgini inferre, licet postea ip­
sa consentiat , non liberatur a crimine 
stupri , nec a damnorum compensatione: 
quia per priorem violentiam virginem in 
tali statu constituit , ut ad resistendum 
virtute heroica indiguerit. Qu* omnia in- 
teiligas , si vere adest metus gravis re- 
verentialis , aut violentia incepta ; ve* 
tum quia foern inae sponte plerumque vo­
lunt , etiam ea , quae nolle produnt , nec 
serio repellunt , ut debent , suos ama­
sios , aut procos, sed potius eorum amo­
rem conciliare satagunt; ideo raro cre­
dendum est eis violentiam incuti , sus­
que libidini imputari debent damna in­
de subsecuta: & optarem , quod judices 
ita cum eis se gererent ; sic quippe plu- 
res querela: falsae , injustitia: , & culpae 
excusarentur.
Punctum IV.
\Ali* dubia circa restitutionem ratione 
stupri.
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--------- , quii co-
pula praecedens sufficiens causa est dis­
solvendi promissionem ; nec aj damna 
reparanda : quia nullum ex copula se- 
cutum supponitur , cum processerit alia. 
Nisi secunda copula foeminam diff.imas- 
set: tunc enim teneretur vir ad eam du­
cendam, vel dotandam. Atque etiam de­
bet aliquid arbitrio prudenti compensaro 
ob usuram corporis non virginalis , jux­
ta plures. Vide tamen a nobis dicta in fi­
ne puntii procedentis.
222. Inq. 2. An astricus voto casti­
tatis , seu religionis cognoscens virginem 
sub promissione conjugii , teneatur ad 
eam ducendam ? Ante resolutionem tria 
supponuntur, i. Quod si virgo hujus vo­
ti conscia erat, mala fide processit : id- 
eoque non tenetur vir eam ducere , nec 
dotare , nisi forte persuasa sit a viro, 
se de facile dispensationem obtenturum. 
2, Quod si puella contenta sit alia satis- 
fadtione , nequit vir eam ducere , sed de­
bet votum implere. 3 Quod si alio mo­
do non potest reparati damnum , quod 
virgo ignara voti passa est , tenetur vir 
dispensationem voti petere , & cum ea 
contrahere , imo , & matrimonium con-
220. Inq. 1. Ad quid teneatur , qui 
sub promissione matrimonii virginem vio­
lavit ? R. teneri ad eam ducendam , si­
ve vere , sive fide promiserit; quia ad­
fuit contra&us onerosus , ergo impleto 
ex parte foeminae , debet etiam ex par­
te viri adimpleri. D. Thom. in 4. Sen- 
tent. d. 28. q. i. a. 2. ad 4. Si impedi­
mentum dirimens affinitatis , sacri ordi­
nis , aut professionis superveniat viro, 
debet foemiu<e omnia damna compensare. 
Si paratus eam ducere , ipsa vero , aut 
parentes recusent, ad nihil tenetur. Idem 
est , si puella alium post promissionem 
cognoverit , quia per violationem , aut 
fra&ionem fidei ex parte foeminae cessat 
obligatio ex parte viri. Idem similiter di­
cendum , si puella virginem se fingens, 
certo defloratam vir reperiat : quia per 
deceptionem injustam amisit jus omne 
contra virum, ut clarius statim dicitur.
221. Pariter, licet puella virum non 
decipiat , sed vir putans virginem esse, 
sub promissione conjugii eam cognoscens, 
certo defloratam inveaiat f ad nihil to-
sumare , ut sic utrique obligationi voti, 
& matrimonii fiat satis. Quod in truti­
nam adducitur , est: an quando virgo ins­
cia voti , permittens se sub promissione 
conjugii violari, nollensque aliam satis- 
fadionem, teneatur vir eam ducere?
223. R. Negative : quia non tenetur 
ex vi promissionis , quse , supposito vo­
to , nulla est; nec ex vi damni illati, 
quod aliunde potest compensari , ergo ex 
nullo capite tenetur ad conjugium : sed 
debet implere votum , ad modum , quo 
si quis simtli voto astri&us virginem vi, 
aut fraude , sine conjugii promissione vio­
laret , ad votum implendum teneretur 
semper ac damna virgini illata , aliunde 
reparare posset.
224. Objicies i. Votum non est vin­
culum iniquitatis ; sed tale esset impedi­
endo reparationem injuriae virgini irroga, 
tac , ergo. 2. Votum non obligat rebus 
notabiliter mutatis , sed hic adest nota­
bilis rerum mutatio , ergo. 3.Obligatio 
justitia? pra:ponderat obligationi religio, 
nis , maxime illi , qua: ex libera volun­
tate oritur, ergo. R. Quod haec omnia
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solum evincunt, suspendi obligationem vo­
ti % quando aliter justitiae nequit satisfie­
ri ; at in praesenti supponimus virum pos­
se aliunde compensare damna defloratas 
subsecuta ; unde debet ea reparare « St 
votum adimplere.
PUUCTUM V.
De restitutione ratione adulterii.
125. Inq. 1. Quid restituere debeat 
adulter , quando cx adulterio partus sub­
sequitur ? R. Quod si ex signis certo 
agnoscat adulter, prolem esse suam, quia 
maritus absens , graviter zeger , aut om­
nino impotens erat tempore conceptionis, 
debet compensare omnia damna marito 
consecuta in puero alendo a tertio aeta­
tis anno , & edam in hoc triennio , si 
quae passus est ratione alienae prolis . om­
nium enim est causa injusta adulter. Nam 
esto verum sit ,quod mater teneatur ale­
re infantem primis tribus annis , & pa­
ter a tertio anno, usque dum filius sibi 
providere valeat , si tamen mater lacie 
careat , aut alia dispendia maritus sub­
eat % tenetur adulter in defodiu adulte­
ra omnia compensare. Maxime si per vim, 
aut metum gravem extorsit ab adulti, ra 
copulam : quia tunc ipse solus est cau­
sa principalis eorum , & minus princi­
palis adultera , quae proinde in defedtu 
illius tenetur ad omnia. Si ambo mutuo 
consentiant , uterque in solidum debent 
universa damna manto , & fami 1* com­
pensare. Parentes , qui hospitalibus fi­
lios alendos exponunt , debent eis ex 
pensas solvere , si vires suppetant hos­
pitalia enim instituta sunt ad alendos ti-
lios pauperum. .
226. In aquali dubio an proles sit adul­
terina , compensanda sunt damna pro 
qualitate dubii : quia de crimine cons­
tat & ad reum pertinet probare non 
e^e' suam. Nec refert, quod puer non 
debet se credere spurium , ergo nec adul­
ter debet se putare ejus patrem ; quia 
puer CBt innocens , & non est spolian­
dus sua innocentia, &legitimitate, quin 
probetur. Adulter vero est nocens , ideo 
se debet putare debitorem , nisi opposi 
tum probet.
327. luq. », An si foemma cognita sit
De restitutione.
a duobus , vel pluribus , & non agnos­
catur verus pater , teneantur omnes in 
solidum alere prolem t R. aflirm, Quia 
omnes sunt criminosi , & rei , ergo , si 
nullus certo probet , se non influxisse iti 
effetinm , uterque , aut omnes tenentur 
alere filium modo didto. Nec audiendi 
sunt oppositi assertores innixi in pai ita­
te hominis occisi , & in via reperti : qui 
si nesciatur an a Petro , vel a Paulo sit 
occisus , uterque absolvitur in foro ex­
terno. R. Enim , quod si certo consta­
ret utrumque in homicidium influxisse, 
uterque juxta aequitatem puniretur , 8c 
uterque in conscientia deberet damna 
pro rata, vel in solidum compensare , er­
go similiter , dum certum est ,duos , aut 
plurcs rem habuisse cum foemina , tenen­
tur singuli pro rata , vel in solidum in 
aliorum defoclu ad prolem alendam.
228. Inq. 3. Ad quid teneatur adulter 
certo sciens prolem esse suam ? R. latu 
adulterum, quam adulteram teneri com­
pensare omnia damna , qua subeunt filii 
legitimi in portione haereditatis, aut le­
ga toiu rn ratione filii spurii , esto adulte­
ras non suadeat suppositionem , aut fic­
tionem supponendi marito , ut suum pro­
prium filium adulterinum : quia sive 
suadeat , sive non , tam adulter , quatn 
adultera est causa , ut ille filius repute­
tur legitimus , nec oppositum rationi ar* 
ridet , ergo adulter , & adultera tenen­
tur in solidum compensare damna filiis 
legitimis ex adulterina prole obvenietis 
tia.
229- Inq. 4. Ad quid teneatur adulte­
ra ob prolem susceptam ex adulterio ? R. 
Quod in primis debet omnia media ten- 
tare , ac moliri, ut legitimi haeredes dam­
num non subeant ratione filii illegitimi, 
quantum absque dispendio vitee , aut fa­
ma; valeat. Si habeat bona parapherna- 
lia t ea filii* legitimis dare debet. Te­
netur expensas , & sumptus minuere, 
quantum possit, ac laborare , prout con­
ditio sui status permittat, ut exinde ac­
ceptis , haeredibus compenset. Suadere 
spurio , si idoneus fuerit , ut religionem 
ingrediatur « atque in fratrum utilitatem 
hereditatem renuntiet. Tandem adhibitis 
his & aliis mediis ad plene compen­
sandum legitimis , ad nihil amplius te­
netur f sed potest permittere, quod ho^
thus
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thus ille in paterna hereditate succedat, esse spurium , quando ita certo crede*
230. Inq. $. Ati adultera teneatur de- ret damna haeredibus praecavenda ? R. 
tegere suum crimen spurio , ut filiorum 1. quod si foctnina sit inferioris condi- 
damna impediat ? R. Quod, si adultera tioms, exiguaeque fartue , indens vero h$- 
dubitet, seu spem certam nioraliter non reditas ab spurio capienda° , tenetur ad 
habeat praecavendi damna heredum , mi- criminis revelationem : quja ’ing^s 
nime tenetur se prodere : quia impru» reditas tribuenda est suo domino curn 
denter famam prodigeret , dubitans sui dispendio famae parvi momenti. Similiter 
delici manifestationem profuturam. Nec si maritus , & legitimi filii probi essent 
refert infamatorem teneri didtum revoca- silentioque custodirent delidtum uxoris* 
re , etiam cum fama? dispendio , quando nec contumeliis vexarent , pandere veri* 
dubitat suam revocationem profuturam; tatem ad precavenda damna ipsa tene- 
quia infamator damnum intulit in fama, retur , dum adest spes certa ea averten- 
ideo etiam cum su$ famae dispendio de- di: quia in hoc etiam casu , licet valde 
bet illud resarcire. At mulier non in fa^ raro , exigua adest infamia.
ma , sed in pecunia legitimis damnifica- 233. R. 2. Foeminatn honestam non te- 
vit, unde , cum non potest damna per neri per se cum dispendio \\tx , aut fi4 
cunia reparare, non tenetur cum famae prodere suum crimen, licet amplis- 
dispendio compensare. sima heereditas , aut etiam Regnum ab
231. Inq. 6. An filius debeat credere spurio adeundum esset : quia vita , &
matrt dicenti , ipsum spurium esse ? R. fama, ut pote ordinis superioris , prses- 
Quod regularirer non tenetur, etiam si tant bonis fortuna? ; nec ista tenetur 
cum juramento id assereret : quia dic- quis restituere cum gravi dispendio bo- 
tun» unius testis non inducit necessitatem norum ordinis superioris, Igitur, si spu- 
credendi. Unde nisi signis manifestissi- rius in Regno succederet , non tenere- 
mis convincatur, neutiquam tenetur, se tur per se Regina ad suum crimen defe- 
spurium credere. Si autem convincere- gendum cum dispendio fam<e clarissima?, 
tur argumentis adeo urgentibus , quod ma- Si autem spurius esset perversa indolis 
ritus toto illo tempore abfuit , vel aliis, posset per accidens astringi ad vitanda 
quibus liquido constaret ; tunc deberet Regni ingentia mala. At hoc est gravis- 
credere in conscientia , atque ha?redita- simum negotium , maturo consilio resol- 
tem adire non posset. vendum. Vid. S. Raym. in Summa lib.
232. Inq. 7. An foemina teneatur cum 2. tit. de rapt. 
vita; , famaeque periculo revelare filium
TRACTATUS VIGESIMUS
DE CONTRACTIBUS, 
D completam notitiam justitite ope
re pretium est explanare contrac­
tus , commutationes , & padta , quae 
sunt ejus pr^cipua materia. Ideo prius in 
communi , deinde in particulari de il­
lis , quorum instructio Confessariis ma­




De contraBibus in ^communU
Punctum I.
De natura i divisione, & perfe&ione 
contrarius.
t. Inq. 1. Quid sit contradtus ? R. qU0(j 
secundum Juristas est ultro citroque ob­
ligatio* Hoc est signum obligationis, vel
Mrom quo
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quo homines sese vTcissIm mutuo obli­
gant. Secundum theologos definitur, Con- 
ventio inter duos ex qua utrinque obli­
gatio nascitur. Aliqui confundunt contra­
do*11 cum paCto , sed vere differunt, & 
se habent sicut superior , & inferior, 
quia omnis contractus est paCtum , sed 
con omne paCtum est contraCtus, saltem 
perfeCtus: ideo alius est semicontraClus, 
seu imperfeCtus , comprehenditque pac­
ta etiam gratuita , ut sunt promissio, 
donatio , & alia in quibus solum ex par­
te unius adest obligatio , licet requira­
tur consensus , seu acceptatio ex parte 
alterius. Unde contraCtus imperfectus de­
finitur, Conventio duorum obligationem sal- 
tem in alterutro pariens.
2, Inq. a. Quotuplex sit contraCtus? R, 
quod est multiplex. Primo enim dividi­
tur contraCtus io nominatum , & in inno­
minatum. Innominati dicuntur , qui non 
habent nomen proprium ,seu specificum, 
quorum quatuor numerantur . JDo , ut 
des , ut do bovem , ut des mihi equum. 
Do , ut facias , ut do bovem, ut in meo 
fundo labores. Facio , ut des , ut labo­
ro tibi , ut conferas mihi hsercditatem. 
Facio , ut facias , ut laboro pro te, ut 
tu pro me labores. Nominati dicuntur, 
qui nomine specifico exprimuntur, & sic 
communiter nominantur : emptio , vendi­
tio . mutuum , permutatio , catnbium , com­
modatum , precarium , locatum , conduc­
tum , emphyteusis , fetidum , 6'c.
3. Secundo dividitur contraCtus in ex- 
pJicitum , & implicitum , seu tacitum. 
Explicitus est , qui verbis , vel signis 
expressis constat. Tacitus , qui absque 
verbis per susceptionem alterius obliga­
tionis , seu officii consurgit , ut tutor, 
curator , medicus , & alii, qui cum of­
ficio suscipiunt obligationem providendi 
de sibi commissis. Tertio dividitur in lu­
crativum , St onerosum. Ille est , in quo 
nihil rependitur , ut promissio , donatio, 
commodatum , aut testamentum : hic , in 
quo aliquid rependitur ab altera parte, 
ut emptio, & venditio. Quarto dividitur 
in nudum . & vestitum , seu qualijicatum. 
Nudus est , qui caret firmitate praebente 
actionem in foro externo , ut contraCtus 
innominati, antequam ex altera parte im­
pleantur , vel juramentum accedat. Ves­
titus est, qui obtinet robur , aut formu­
lam , unde adionem pariat m foro exter­
no , ut conventiones fadas stipulationi­
bus scriptis , aut juramento , aut testi­
bus. Quinto dividitur in absolutum , & 
condttienatum. Ille est , qui absque ulla 
conditione , hic vero , qui cum aliqua 
conditione celebratur.
4. Sexto ( omissis aliis ) dividitur in 
purum , & modificatum . Purus dicitur, 
qui nullo paCto, seu modo afficitur , ut 
simplex venditio. Modificatus est , qui 
modo aliquo exprimitur. Quatuor recen­
sentur modi , quibus potest contraClus 
exprimi. Primus assignando diem obliga­
tionis , seu traditionis rei. Secundus ad­
dendo aliquod paCtum , ut si tibi fiat do­
natio sub paCto , ut alteri aliquid tribuas. 
Tertius dicitur ad causam , ut si fiat tibi 
donatio , quia pauper , aut cognatus es. 
Quartus dicitur ad demonstrationem , ut 
si tibi donentur centum aurei in tali lo­
co repositi. Circa hunc modum praecipue 
notandum est / quod demonstratio potest 
apponi taxative , aut demonstrative. Tunc 
dicitur apponi taxative , quando dispo­
sitio incipit a numero , vel mensura rei 
demonstrata, ut si quis dicat: lego Pe­
tro centum aureos , qui sunt in tali ar­
ca , in hoc casu , si inveniuntur plure* 
aurei in arca , solum centum dandi sunt 
Petro , quia dispositio principaliter ta- 
xativa judicatur. Si autem dispositio in­
cipiat ab ipsa re , qu$ legatur , subjun­
gendo deinde numerum , aut mensuram, 
ut lego Paulo pecuniam, qua est in tali 
bursa, qua est summa centum regalium: 
tunc , etiam si mille reperiantur in bur­
sa , tradendi sunt Paulo , quia disposi­
tio reputatur principaliter demonstrativa% 
& ideo debetur ei totum ,quod demons­
tratur. H*c diligenter advertas ad resol­
venda dubia circa onera Missarum , 5e 
aliorum piorum operum.
5- InCV 3* Quot modis perficiantur con­
traClus ? R> quatuor modis substantialiter 
perfici : nimirum consensu , verbis, scrip­
tura , re* traditione. Illi solo consen­
su quomodocumque expresso perficiuntur, 
qui mutuam contrahentium conventionem 
significant, ut^ emptio , venditio, locatio. 
Illi solis verbis consumuntur, qui deter­
minata verba exigunt, ut stipulationes , in 
quibus uno interrogante, dabis mihi cen­
tum ? alter respondit, spondeo. Dabis mi­
hi
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hi equum ? Dabo: sed h&c antiquata sunt, 
ideo jure novo quaelibet verba consensum 
exprimentia sufficiunt . Illi perficiuntur 
scriptura , in quibus contrahentes suspen­
dunt consensum, quousque per scriptu­
ram exprimatur , quia ab initio ita con­
venerunt. Illi tandem perficiuntur tradi 
tione rei, qui rem ipsam , & ejus tra­
ditionem significant, ut donatio , depo­
situm , mutuum, commodatum, & pignus. 
Igitur ex contradibus modo dido subs­
tantialiter perfedis consurgit obligatio 
naturalis , & ex rigo rosa justitia obliga­
tionem restitutionis inducente : & non 
tantum antidorce , aut antidoralis , qua 
quis ex urbanitate , liberalitate , aut gra 
litudine tenetur esse gratus benefadori.
Punctum II.
De contraftu metu inito.
6. Inq, i. An contradas metu gravi 
ab cxtrinseco incusso ad extorquendum 
consensum initi sint validi ? R. esse va­
lidos tam jure naturas , quam positivo, 
exceptis quibusdam a jure positivo irri­
tatis. Quod jure naturae sint validi, pro­
batur ; quia metus non tollit voluntarium 
simpliciter , ut patet in percudente Epis­
copum ex metu gravi, qui absdubio gra­
viter peccat, & excommunicationem in­
currit , ergo cum ad valorem contradas 
jure natura; solum requiratur volunta­
rium simpliciter , hoc habito in contrac­
tu , validus est jure naturas; idem prob. 
jure positivo , quia in jure datur a dio, 
& exadio in metum patiente adversus in- 
cussorem , quae dicitur metus causa $. 
i. Instit. de except. D. Thom. i. a. q. 
6, «. 6.
7. Objic, 1. Nihil tam contrarium con­
sensui requisito ad contradum , quam me­
tus ; quia consensus non habet locum, 
ubi metus , vel coadio intercedit, cap. 
Cum locum , de spons. ergo contradus cx 
ttietu gravi celebrati jure naturae , oz po­
sitivo sunr invalidi. R* quod metus con­
trarius quidem est consensui omnino li­
bero , non vero simpliciter , & absolute 
tali ut patet in transgre^ente praecep­
tum divinum ex metu , qui peccat gravi­




8. Objic. 2. Qui metu cogitur ad ali­
quid promittendum , non peccat postea 
rem promissam non tradendo , ergo quia 
promissio fuit nulla. R. quod esto om­
nis contradus, sive onerosus , sive gra­
tuitus ex metu gravi sit validus , quia 
tamen potest metum patiens contradus 
rescindere, verum est non peccare , es­
to aliquando non adimpleat. Unde licet 
metu rem extorquens dominium acqui­
rat rei , debet eam reddere ei , a quo 
illam injuste extorsit. Similiter iste ad io- 
nem habet, sive intra, sive extra judi­
cium recuperandi, rescindendo contrac­
tum metu initum , qui licet validus sit, 
rescindibilis est ad nutum metum pati­
entis. Idem est , licet res transeat ad 
alium possessorem , qui metum non itir 
cussit, ut enim contradus rescindatur , dq 
materiali est , quod metus incutiatur 3 
contrahente , vel ab alio tertio , ut in ju­
re civili cavetur.
9. Pariter contradus metu levi extor­
tus potest rescindi jure natura; , esto id 
foro externo non detur adio ad vitan­
das lites ; quia etiam metus levis infert 
injuriam , cum cogat ad prostandum 
consensum medio injusto , ergo metum 
patiens habet jus ad rescindendum con­
tradum ; alias, illum incutiens, commo­
dum ex iniquitate reportaret. Excipe ma­
trimonium , & professionem , quae semel 
perfeda, rescindi non valent.
Punctum III. \
De contraftu dolo celebrate.
10. Inq. 1. Quid sit dolus ? R. quod 
dolus potest sumi dupliciter. Nam alius 
est dolus bonus, & pars prudentia: , qui 
dicitur solertia , ac definitur : habitus ad 
inveniendum de repente id * quod congruit. 
Alius est malus, de quo in prosenti , & 
definitur : Calliditas , fallacia , machi­
natio ad circumveniendum , fallendum, 
decipiendum alterum adhibita. Calliditas 
est in animo doloso ; fallacia in verbis; 
machinatio in artificio verborum. Unde 
dolus in prsesenti est , qualibet fraus i* 
contradu reperta , seu apposita ; pra?ci- 
pue ex parte vendentis , qui vitium rei 
sciens dissimulat. At quia dolus , & error 
pares sunt ad tollendum liberum consen-
Mmm 2 sura,
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sum , quod di&um fuerit de uno, de alio 
intelligendum est, error enim nihil aliud 
est , quam putare unum pro alio.
11. Inq, 2. Quot modis dolus , aut 
error cdhtingere possit in contractibus? 
R. posse dari , vel circa substantiam rei, 
vel circa accidentia . Circa substantiam 
est dolus, quando una res loco alterius 
substituitur , ut st emas plumbum , pu­
tans esse argentum. Circa accidentia ad* 
est , quando solum adest variatio in ac­
cidentibus; ut si emas vinum debile , pu­
tans esse forte. Rursus potest esse error 
antecedens , aut concomitans. Antecedens 
dansque causam contradtui est , quando 
si adverteres , abstineres a contraCtu. Va- 
letque oriri , vel a fraude contrahentis, 
vel db alio tertio , vel ab ignorantia, 
Concomitans datur , quando esto adver­
teres vitium rei , eodem modo contra­
heres.
12. Inq. 3. Quando contractus dolo, 
errore ve initus sit validus ? R. quod con- 
tradtus, in quo adest error , sive ante­
cedens , sive concomitans circa substan­
tiam est invalidus, quia deficit consen­
sus jure naturae ad contradtum requisi­
tus. Et licet in errore concomitante pro­
staretur consensus , esto adesset adver­
tentia ad illum , nihilominus vere aequa­
liter non datur , ideo etiam manet nul­
lus. Unde , si emas vitrum putans esse 
gemmam , sive errore antecedenti , si­
ve concomitante , nulla est emptio , &c 
venditio; teneturque vendens reddere pre­
tium.
13. R. 2, Quod si dolus sit concomi­
tans circa rei qualitatem, non dans cau­
sam contractui , hic validus est : quia 
jam adest consensus simpliciter in con- 
trautu , & circa substantiam rei , licet 
circa pretium decipiatur. Ut si etneres 
equum debilem , aut pigrum mille au­
reis , putans esse fortem , & strenuum, 
sed oque illum emeres , licet non tanto 
pretio , sciens illius defectus. Verum est, 
quod si deceptio sit oltrva dirhidium pre­
tii , potest rescindi in utroque foro con­
tractus ad nutum decepti. Vel debet de­
ceptor ad oqualitatem reducere contrac­
tum. Si vero deceptio sic infra dimidium, 
non datur actio contra deceptorem in 
foro externo ad vitandas lites: in inter­
no autem debet ex justitia reddere equi»
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valens compensando injuriam decepto ir­
rogatam.
14. R. 3. Quod etiam quando dolus 
circa qualitatem est antecedens dans cau­
sam contractui , hic probabilius manet 
validus , nisi ad qualitatem affigatur con­
sensus , quia a tus manet simpliciter vo­
luntarius circa substantiam rei : quod suf­
ficit ad valorem contractus , ut patet in 
contractu cum foda , corrupta , aut pau­
pere , putans pulchram , virginem , aut 
divitem , 8c in occidente amicum falso 
putatum inimicum , cujus actus quoad 
substantiam est voluntarius , & solum quo­
ad circumstantiam involuntarius. Idem te­
neas de contractu inito sub causa, nam 
error causa; finalis contractum efficit nu­
llum ; secus vero error causae impulsi- 
vss: quia causa finalis movet substantia* 
liter voluntatem , impulsiva vero allicit 
eam ad actum, ut facilius illum efficiat. 
Ut si contrahas cum Lucretia , qua? ra­
tione persona; te movet ad contrahen­
dum, ratione vero pulchritudinis te alli­
cit , ut facilius contrahas.
Punctum IV*
De contraftu conditionato.
15. Promittenda est diversitas condi­
tionum , qua: contractibus apponi possunt: 
nam alio sunt generales , ut si consen­
tias , si vixerimus. Aliae particulares , ex 
quibus alio sunt de prosenti , aut prote­
rito , alio de futuro : ex istis quodam 
sunt necessario , vel ex natura , vel ex 
divino decreto , ut si cras sol oriatur, 
vel Anti ebristus sit futurus : alio im­
possibiles naturaliter , ut si digito catum 
attigeris : aliae impossibiles ex jure , ut 
contraho tecutn , si pupillus absque licen­
tia tutoris valet contrahere : aliae con­
tingentes , & harum quodam honesto, qu«
•sine peccato impleri possunt : aliae tur­
pes , qu$ absque peccato impleri non va­
lent. Quibus praemissis.
16. In£L *• Quae conditiones suspen­
dant, vel non contradtum? R. 1. condi­
tiones necessarias ab intrinseco, ut si sol 
cras oriatur , quando accipiuntur in vi 
conditionum , non suspendere contractum, 
sed eam absolutum relinquunt. Si autem 
apponantur non in vi conditionis , sed
pro
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pro temporis designatione , illum suspen­
dunt usque ad tempus designatum , ut
contraho tecum pro tempore , quo cras 
sol oriturus est. Similiter, si conditiones 
necessaria: judicentur a contrahentibus, ut 
contingentes , suspendunt contra&utn , 
quia ipsis non sunt necessaria , sed con­
tingentes. Conditiones pariter necessarias 
ex divino decreto minime suspendunt con- 
Iradtum ; quia semel quod sint , & ag- 
tioscantur necessariae , sive ab intrinseco, 
sive ab exti inseco , perinde est , ac. si 
non apponerentur. Idem est de conditio­
nibus generalibus , ut si vixerimus , quia 
supponuntur , & pro impletis habentur.
17. R. 2. Conditiones impossibiles co­
gnitas a contrahentibus nullum efficere 
contradtum , etiam matrimonii, si deli­
berate apponantur ; quia alligans consen­
sum conditioni quam agnoscit impossi­
bilem , plane demonstrat non consentire. 
Quando vero non constat de animo con­
trahentium , tantum rejiciuntur tales con­
ditiones a matrimonio , & ultimis volun­
tatibus ex speciali jure. Sicut etiam in 
eis conditiones turpes , ut non adje&as 
habentur. Verum in caneris contractibus 
conditiones impossibiles , & turpes eos 
in utroque foro nullos efficiunt; quia con­
sensus sub conditione, quas aut impossi­
bilis est, aut implevi nequit absque pec­
cato , nullus est.
18. R.3. Conditiones contingentes , & 
honestas de futuro suspendere contra<£tum 
usque ad earum eventum, quando appo­
nuntur , vel ante contra&um , vel in ip­
sius celebratione , vel post contractum 
ex mutuo partium consensu : sicut enim 
valet contradtus rescindi ex mutuo con­
sensu , ita qualibet conditio ei addi, vel 
apponi, dummodo rescindibilis sit. Semel 
tamen sub conditione celebrato contrac­
tu , nulla pars potest altera invita resi­
lire usque ad eventum conditionis , nisi 
ex justa causa ; quia sicut ex contra&u 
absoluto oritur obligatio absoluta , ita ex 
conditionato provenit obligatio conditio- 
nata.
19. Inq. 2. An contractus sub condi­
tione contingenti initus fiat perfedtus, & 
absolutus sine novo consensu , statim ac 
impletur conditio ? R. quod si prior con­
sensus virtualiter permaneat , posita con­
ditione , fit absolutus absque novo con-
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sensu , obligationemque ex justitia pro­
ducit; quia , quod in contractu conditio­
nato suspendit obligationem absolutam, 
est conditio , ergo hac purificata , tolli­
tur suspensio , & consurgit obligatio. 
Quod verum est* licet impletio conditio­
nis ignoretur a contrahentibus , hi enim 
non alligant consensum notitia: , Secj rel* 
nisi forte contrahant sub expressa con­
ditione ipsius notitiae.
20. P. Concina requirit novum con­
sensum , ut contra&us conditionatus tran. 
seat in absolutum , quia prior , inquit, 
non fuit absolutus , perfeGlus: contrac­
tus autem absque absoluto , & pcrfedto 
consensu non valet ; neque eventus con­
ditionis , utpote exterior, potest perfice­
re consensum internum. Sed haec gratis, 
& incohaerenter dicuntur a Concina : ip. 
se enim ad denegandam Episcopis facul­
tatem dispensandi vota conditionata de 
materia , alias reservata , contendit per 
eventum conditionis transire absque no­
vo consensu in absoluta ,& perfe&a. Adeo 
mordicus hoc propugnat contra Salman- 
ticenses , ut eorum do&rinam tamquam 
falsam rejiciens, sic arguat : Tota causa 
imperfectionis , quce in voto conditionato 
invenitur, est conditio , quce executionem 
voti suspendit , ergo remota , seu imple­
ta conditione , votum perfeCtissimum eva­
dit. Nonne omnes eontradus conditiona- 
ti , positis conditionibus , absoluti eva­
dunt , eosdemque ejfeffius pariunt , quos 
producunt contraClus omnino absoluti 1 Pro- 
fedto haec verba nostram perbelle confir­
mant dodtrinam , sed funditus evertunt 
positionem Concina:. Vide tradt. xi. num, 
*49-
21. Dices: Nos etiam pugnantia do­
cere , dum ex una parte negamus vota 
conditionata , etiam impleta conditione, 
esse reservata , quia non sunt perfe&a; 
& ex alia in praesenti astruimus , con- 
tra&us conditionatos , posita conditione, 
transire absque novo consensu in absolu­
tos. R. negando assumptum , quia aliud 
est obligatio , aliud reservatio . Vota con­
ditionata , & contradlus pariter conditio- 
uati , purificata conditione , absque no­
vo consensu apud nos obligationem pr0. 
habilius pariunt; sed illa , dicimus, non 
esse reservata , quia in sua radice nop 
sunt perfetia , & absoluta : quod in pr^
sen-
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senti fatetur > ac defendit Concina tom. 
7. pag- 149* num. 9.
22. Inq. 3, An modus contra&ui ad­
ditus illum suspendat ? vel an contractus 
initus sub modo sit conditionatus ? R. neg. 
quia conditio , & modus valde differunt. 
Illa explicatur per particulam si , hic 
vero per ut , vel ne , vel pro , ut si di­
cas , dono tibi Centum , ut me doceas, 
vel ne tibi desit ad tale iter agendum, 
vel pro tali obsequio a te mihi exhiben­
do. Igitur modus non suspendit, sed sup­
ponit contraCtum, Se addit aliquod onus 
subeundum , obligatque ex justitia juxta 
gravitatem materis. Si dubitetur de men­
te disponentis , an sub conditione , vel 
sub modo disponat , conditionalis interpre 
landa est dispositio; quia in stipulationi­
bus non determinatis , quod minus est, 
eligere debitor valet. Unde etiam si pro­
mittas decem , aut quindecim , solum de­
cem debentur , ut decernitur in jure ci­
vili.
Punctum V.
De bis , qui contrahere valent.
23. Inq. 1. Quotuplex sit obligatio ? R. 
Est triplex : naturalis , civilis, & bono- 
raria, seu anticiora , aut antidoralis. Na­
turalis obligatio oritur in contractibus ex 
justitia obstringens sub gravi culpa. Cz- 
vilis est obligatio producens aCtionem , & 
exceptionem pro foro externo. Honora­
ria , seu antidoralis est obligatio orta 
ex fidelitate, urbanitate, & ex veritate, 
qua homines honorarii suum verbum im­
pleri procurant; solentque exprimere di­
cendo : En fee de palahra de hombre de 
bien. In praesenti solum agimus de obli­
gatione naturali, & civili , quae a con- 
traCtibus oritur.
24. Inq. 2. Qui ex jure naturae sint 
habiles ad contraCtus celebrandos ? R. 
Omnes habentes usum rationis , ac libe­
ram bonorum administrationem posse con- 
tratius celebrare, nisi aliquo jure prohi­
beantur. Quia gaudens Usu rationis , ac 
libera bonorum administratione , potest 
illa in alterum transferre ; quod , 8t non 
amplius requiritur ad celebrandos con- 
traCtus. Ex opposita ratione , nullus ca­
lens usu rationis , ac libera bonorum
administratione valet contraCtus celebra- 
re; quia contraClus est paCtum humanum, 
ergo celebrari nequit a privato usu ra­
tionis , frenetico , ebrio , insano , aut 
dormiente , nec a carente bonorum do­
minio , aut administratione , ut a reli­
giosis sine Praelati licentia , ab uxoribus, 
& filiis familias de bonis , quorum admi­
nistrationem non habent sine consensu 
viri, aut patris.
25. Inq. 3. Qui ex jure positivo sint 
inhabiles ad contrahendum ? R. Quod in 
primis prodigus declaratus ut talis per 
Judicem inhabilis est ad contrahendum, 
nedum civiliter , verum etiam naturali­
ter. Servi , licet sint inhabiles ad con­
trahendum civiliter , non vero naturali­
ter , quando sine domini praejudicio im­
plere possunt promissa , seu pa&a. Imo 
hoc modo etiam cum ipso domino con­
trahere valent , ita ut ex vi contraeffus 
servo dominus naturaliter obligetur. Eo­
dem modo Princeps supremus potest per 
contra&um manere subditis naturaliter 
obligatus. Tutor , aut curator nequeunt, 
durante tutela , aut cura , cum minore, 
aut pupillo contrahere. Nec advocatus a 
suo cliente , nec medicus a suo infirmo, 
durante lite , aut infirmitate , potest rem 
emere aliove contradlu accipere, nec exe- 
cutores testamentorum res sui defnndtl 
sine authoritate Judicis , nec ceteri ne­
gotiorum gestores res , circa quas nego­
tiantur nomine alterius , ut cavetur in ju­
re ad vitandas fraudes.
26. Pupillus, & filius familias dolo 
capaces contrahere possunt, aut obligari 
naturaliter de bonis, quorum ipsi habent 
administrationem liberam , ut sunt bona 
castrensia, aut quasi castrensia , quia si­
cut obligari valent Deo per votum , ira 
homini per contradunt. Quando autem 
juristae dicunt, eos non posse adhuc na­
turaliter obligari , nisi proximi sint pu­
bertati , intellegendum est, quia ex pra- 
sumptione juris carent sufficienti usu ra­
tionis in tam tenera aetate , quod si ve­
rum sit, jam non erunt doli capaces.
27. Nec minor , nec pupillus possunt 
ullo modo alienare bona , quae servan­
do servari queunt , absoue authoritate ju­
dicis. Unde minor nullam obligationem 
civilem , aut naturalem habet implendi, 
quod ex his bonis promisit ; & si im­
pleat
pleat, valet rem suam repetere , quia a- 
lienatio fuit nulla , ac irrita. Sed circa 
alia bona mobilia potest obligavi natura­
liter , & civiliter minor , non pupillus, 
carens curatore , esto uti possit , si 1 se­
datur , beneficio restitutionis in inte­
grum. Sed de rebus mobilibus , quae ser­
vando servari non possunt , valent mi­
nor, & pupillus habentes curatorem , aut 
tutorem ejus authoritate contrahere , 
obligari naturaliter . & civiliter: verum 
absque illius authoritate , nec civiliter, 
ut omnes fatentur , nec probabilius na­
turaliter obligari possunt , quia in jure 
omnis alienatio eorum sine authoritate tu­
toris, aut curatoris absolute irritatur. Inst. 
tit, quibus alienare liceat.
28. Objic. r. Pupillus proximus puber­
tati , & minor viginti quatuor annorum 
gaudent sufficienti advertentia ad con­
trahendum , imo plures leges declarant, 
eos naturaliter obligari , ergo. R. Quod 
pupillus pubertati proximus , & minores 
habent sufficientem advertentiam; sed ob-
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pillo, aut minore fadtam-absque tutoris, 
vel curatoris authotitaie.
30. Pupillus pubertati proximus potest 
absque authoritate tutoris cum majori 
contrahere in suum commodum , non au­
tem in suum incommodum * quia hoc 
privilegium tenerae pupillorum aetati jura 
concedunt , quod possint alios majores 
sibi obligare , quin ipsi obligati mane­
ant. Eodem privilegio funguntur Eccle­
siae , hospitalia , cteterique minorum pri­
vi legio gaudentes. A ia ejusmodi missa fa­
cimus , quia plus ad jurisconsultos, quam 
ad theologos spedlant.
31. Inq. 4. An contradlus sine solem* 
nitate substantiali juris celebrati valeant 
in foro conscientiae ? R. neg. De matri­
monio , & professione nemo ambigit , es­
se nulla in utroque foro. Dae ceteris cott- 
tradlibus idem est tenendum ; quia sole- 
mnitas substantialis a jure assignata est 
forma contrarius,sed adtus sine forma sub* 
tantiali est nullus , ergo etiam contrac­
tus. Vide tradf. q. n. 127. & seqq.
stant leges civiles eorum contradlus irri­
tos decernentes. Si autem aliquae leges 
obligant pupillos contrahentes , solum est 
in his , in quibus fadti sunt ditiores ; ut, 
si pecuniam mutuo accipiant pro casu 
indigentiae , obligantur naturaliter ad sol­
vendum , non vero si accipiant ad usus 
inutiles : quod accurate inspiciant mu­
tuantes pupillis , ne pecuniam amittant. 
Si tamen mutuans dedit bona fide pe­
cuniam ad usus utiles, tenetur pupillus 
solvere , esto in superfluos , 6t inutiles 
consumat.
29. Objic, 2. Fidejussor minoris obli­
gatur naturaliter, & civiliter , ergo ip­
se minor saltem naturaliter ; fidejussor 
enim non obstringitur , principali nulla­
tenus devindlo. R. Quod fidejussor tunc 
casus est principalis obligatus ; cum e- 
nim sciat pupillos nullo modo posse con­
trahere sine tutoris , aut judicis autho­
ritate , si fidejubeat , principalem per­
sonam induit in contradlu ; unde obliga­
tur tum naturaliter , tum civiliter. Illa 
bona dicuntur servando servari posse, 
qua: ultra triennium conservari valent , ut 
argentum , aurum , gemmae. Quae autem 
triennium non durant , dicuntur servan­
do servari non posse , & de istis etiam 
dicimus esse nullam alienationem a pis-
Punctum VI.
De benejicio restitutionis in in integrum,
32. Inq. l. Quid sit , & quibus con­
cedatur restitutio in integrum ? R. E^t 
prioris status redintegratio. Tunc pro­
prie locum habet , quando contradlus 
fuit jure validus, sed in favorem mino­
ris Iasi authoritate judicis rescinditur. 
Hoc beneficium concessum est praecipue 
minoribus , si antequam vigintiquinque 
annos compleverint, damnum receperint 
in aliquo contradlu non prudenter cele­
brato , esto initus sit authoritate tutoris, 
curatoris , aut etiam judicis • quia au- 
thoritas harc facit utique contr?dlum va­
lidum , tamen non impedit bentfictum 
restitutionis in integrum. Potest autem 
hujusmodi restitutio fieri, vel rescinden­
do contrarium , vel reddendo pretium , in 
quo minor laesus fuit , esto sit infra di* 
midium. Durat vero hoc beneficium ad­
versus omnes contradlus celebratos a mi­
nori ante vigintiquinque annos expletos, 
quatuor annis post pradidlos vigintiquin­
que completos.
33. Inq. 2. Quando minor uti possit 
beneficio restitutionis? R. Poste uti sem-
pec
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per ac Ize^us fuerit in notabili quantita­
te cx vi contradas validi : ut si laesio­
ne tn passus est in venditione, etijtn in- 
f; a dimidium , vel in rnutuo accepto, 
quod inutiliter consumpsit, vel in dona­
tione , donando rem magni v a loris sine 
rationabili Causa , vel in quasi contradu 
repudiando haerediutem lucrosam , vCl 
acceptando damnosam : vel eligendo de­
teriorem partem : vel denique accipien­
do pecunias sibi debitas absque authori- 
tate tutoris , vel curatoris. In his casi­
bus potest uti beneficio restitutionis , li­
cet solutio legitime fada sit ; alias ju­
ta nullum privilegium minori concede­
rent.
34. Verum ejusmodi beneficio uti non 
valebit minor , quando contradam pru­
denter celebravit , esto aliunde patiatur 
lusionem ; ut si equum justo pretio emit, 
& pbstea moriatur , quia tunc non ex vi 
contrsdus ltesus est. Nec , quando con- 
tradum in ?tate minori celebratum , fac­
tus jam major , ratificat , vel si juramen­
to confirmavit absque vi , aut dolo. Fru- 
dus rei alienatae a minore contradu gra­
tuito debent restitui minori sicut ipsa 
res; secus autem rei alienata; contradu 
oneroso , ut vendendo eam justo pretio 
recepto ; quia tunc non censetur la;sus in 
alienatione frudutim , poterat enim eos 
percipere ex pretio.
35- Ina. 3. Quibus aliis praeter mino- 
re<* concedatur hoc restitutionis benefi­
cium ? R. Concedi in primis Ecclesiis, 
monasteriis , hospitalibus , aliisque locis 
piis . Deinde reipnblicae , &t supremis 
Principibus quoad bona Principatus alie­
nata , quia pertinent ad rempublicam. 
Przcterea, juxta aliquos , extenditur ad 
universitatem studiorum , ad rudes, rus­
ticos , & mulieres. Denique ad milites 
tempore belli , non quantum ad contra­
di us per se ipsos celebratos , sed quoad 
proscriptionem , ne progrediatur contra 
illos.
CAPUT II.
De emptione , & venditione.
Um emptio , & venditio correlati- 
va siri* , nequit una sine altera 
Pvifici , nec cognosci ; ideo de utraque
e contraflibus,
simul in hoc capite disceptabimus cum 
D. Thom. 2. 2. q. 7.
Punctum I.
De natura emptionis , & venditionis.
e 36- Inq- 1. Quid sit emptio , & vendi­
tio ? R. Quod emptio est padiio pretii 
pro merce : Venditio autem paftio mer­
cis pro pretio. Utraque vero simul est 
contra&us in quo de merce pro pretio de- 
terminato , & de pretio pro merce de­
terminata paciscitur , duorumque consen­
su completur. Nomine mercis intelligun- 
tur omnes res ,qu$ pecunia osttmari va­
lent , & sunt materia hujus contradus, 
in qua comprehenduntur omnes adiones’ 
& jura naturalia. Spiritualia , aut spi­
rituali annexa nullo modo sunt vendibi­
lia. Nomine autem pretii venit ipsum nu­
misma , quod omnium rerum est pre­
tium. Cum enim o;im non esset pecunia, 
una pro alia rc permutabatur ; at , ad- 
inventa pecunia , hsec datur in pretium 
omnium , ac sic valent homines facilius 
ac commodius convivere , & qu&rere 
necessaria pro nummis , unde loco per­
mutationum inveda fuit emptio , & ven­
ditio.
37. Ut validus sit contradus venditio­
nis debet determinari pretium , & mer­
ces , vel saltem pretium remitti judicio 
certae personas , non emptoris ; nam si 
remittatur voluntati emptoris , nulla est 
venditio. Si autem res vendatur justo pre­
tio , valida est venditio , quando pre­
tium lege taxatum est , secus , si taxatum 
non sit, nec a contrahentibus determi­
natum. Hoc explicatur per illas particu­
las definitionis pro pretio determinato , pro 
merce determinata.
38. Per ultimas autem , duorumque con­
sensu completur , innuitur perfici subs­
tantialiter hunc contradum consensu con­
trahentium. Unde esto res non tradatur 
si gabella, aut tributum solvendum sir’ 
debetur ab instanti perfedionis substan­
tialis ei, qui tunc erat gabellarius , non 
illi , qui tempore traditionis est, si for­
te alius existat. Nisi conventum sit in­
ter contrahentes de scriptura conficien­
da , tunc enim ante eam nec contrac-* 
tus perficitur t nec gabella debetur, idem
est
wt de omni venditione sub conditione 
inita.
Punctum II.
Quando rei dominium per venditionem 
acquiratur ?
39. Inq. 1. An statim post venditio­
nem perfetiam emptor rei dominium ac­
quirat ? R. Quod ante rei traditionem 
non acquiritur ejus dominium , esto solu­
tum sit pretium. Nam traditionibus , 
usucapionibus dominia rerum transferun­
tur. Instit. de rerum divisione. Unde si 
venditor ante rei traditionem alteri se­
cundo eam vendat, & tradat , secundus 
emptor comparat dominium ; quia prior 
solum habebat jus ad rem, secundus ve­
ro jus in re. Quatuor casus excipiuntur 
ab hac regula. Primus, quando res prius 
vendita fuit Ecclesiae, aut civitati, qui­
bus debet dari , esto tradita sit secundo 
emptori privato , nisi fuerit ei hypote- 
cata. Ex Leg. final. Cod. de sacros. Ec- 
cies. Secundus, quando prior emptor sol­
verat pretium , secus posterior. Tertius, 
quando patium fuerat alteri non traden­
di , aut de clausula constituti , id est, 
possidendi rem nomine emptoris. Quar­
tus, quando secundus emptor sciebat prio­
rem venditionem ; quo in casu prior em­
ptor potest rem evincere infra annum a 
die notitia: fraudis. Idem est , si alteri 
quamvis ignoranti tradita sit per dona­
tionem. Si autem secundus emptor , seu 
donatarius scienter induxit ad rem sibi 
vendendam , vel donandam, quocumque 
tempore poterit a priori emptore evinci.
40. Inq. 2. Cui debeatur res duplici 
emptori successive vendita ? R, Quod si 
nullus emptor solverit pretium , nec ali­
cui eorum fuit tradita , debetur priori, 
qui , sicut fuit prior tempore , potior est 
jure , & quia non poterat vendi secundo 
sine injuria primi, huic unice tradenda 
est.
41. Inq. 3. An venditione perfetia quo­
ad substantiam , ac re tradita emptori, 
acquirat hic dominium ejus ante pretii 
solutionem ? R. neg. nisi, vel solvat , aut 
offerat pretium , vel det fidejussorem, 
atlt pignus , vel alio modo satisfaciat ven- 
ditori, ita ut pretium pro soluto habeat,
Tom. I,
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Unde non secuta utrinque traditione, nem-, 
pe pretii ex parte emptoris , & rei ex 
parte venditoris , censetur contratius in­
completus imegrahter , licet substantiali­
ter completus : idcirco nec transfertur do­
minium , nec poena , si qu* apponatur 
emptioni, aut venditioni, incurritur • j0„ 
relligitur enim de atiibus per traditionem 
completis , nisi aliud Legislator expresse 
decernat.
42. Inq.4. Cui pereat res vendita non­
dum emptori tradita 1 R. Regulam ge- 
neralem esse semper domino rem per i re j 
ideo illi perit , apud quem ejus domi-* 
nium existar. Unde si tradita sit empto-* 
ri , pretio soluto, aut habito pro soluto, 
exploratum est apud omnes perire emp* 
tori, quia ejus dominium acquisivit. Au* 
te traditionem autem distintiione opus est. 
Nam potest vendi res indeterminata , aut 
ia genere , vel determinata , & in indi­
viduo , ut hic equus , hoc praedium. 
Rursus , res determinata potest vendi ad 
corpus , vel ad mensuram. Ad corpus 
dicitur vendi, quando aliquid determina­
tum venditur totum unico pretio , ut si 
vendas tuum prsdium mille aureis. Ad 
mensuram dicitur vendi, quando non to­
tum unico pretio , sed assignato pretio 
cuilibet mensura: venditur : ut si vendas 
horreum tritici assignatis quatuor ducatis 
pro singulis mensuris.
43. Igitur, si res vendita sit in gene­
re , vel in determinata vendatur ad mea* 
suram , perit venditori, quia in utroque 
casu ejus dominium retinet. Nam vendi­
tio indeterminata , vel ad mensuram est 
sub tacita conditione , si tradatur , si 
mensuretur. Si autem emptor sit In cul­
pa , ne res tempore constituto sit dimen­
sa , ipsi perit. Similiter perit emptori 
res determinate vendita t quia esto jus 
civile impediat translationem dominii, noti 
tamen ejus effetius , nempe quod com­
moda , & incommoda rei vendita: perti­
neant ad emptorem. Quare si a Petro 
emas dolium vini ad corpus, dicens: Ema 
tibi hoc dolium tot nummis , si effundatur 
tibi perit. Si vero emas ad mensuram di­
cendo : Emo tibi hoc dolium duobus au­
reis pro singulis mensuris , si ante men_ 
surationem dispereat, perit venditori. pe„ 
riculum autem pretii rei indeterminata# 
& venditas ad mensuram ad emptorem
N”o pet-
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pertinet; ita ut si fiat melior, aut dete­
rior , aut pretium crevit , aut decrevit 
absque culpa venditoris , commodum , aut 
incommodum ad emptorem attinet.
Punctum III.
Ad quem pertineant fruEtus rei 
vendita.
44. Inq. 1. Cujus sint frudus rei vendi­
tas antequam pretium solvatur ? R. quod 
frudus pendentes ex plantis tempore ven­
ditionis ad emptorem attinent , quia sunt 
pars rei vendit# , & simul cum ea emun­
tur. Similiter futuri, si res tradatur , St 
pretium solvitur , vel habetur pro soluto, 
ad emptorem s pedant, quia acquirit ejus 
dominium , & res domino frudificat. Eo­
dem modo , si venditor sit in mora rei 
tradendae , debet emptori solvere omne 
damnum emergens , ac lucrum cessans. 
Difficultas est, quando pretium nec est 
solutum , nec pro soluto habitum , sed 
emptor promissit solvere statim , vel ta­
li tempore , Sr non solvit, ad quem tunc 
frudus rei pertineant?
45. R. pertinere ad emptorem , nisi 
aliter expresse sit conventum ; quia per- 
fedo contradu venditionis , licet emp­
tor non sit dominus rei , tamen juxta 
aequitatem naturalem debet commodum 
fruduum sentire , sicut sentit incommo­
dum periculi vilioris pretii , quod etiam 
ad emptorem spedat , ut diximus . Un­
de licet , si res pereat, domino pereat; 
nihilominus cum periculum valoris sit 
penes emptorem , aequitas naturalis depos­
cit , ut ipsi frudificet.
46. Nec valet objicere leges civiles de­
cernentes emptorem , qui frudus rei per­
cipit , debere interesse illorum cum usu­
ris reddere venditori, donec pretium sol­
vat , licet nulla mora solutionis interces­
serit. R. enim , quod , dum emptor non 
est in mora solutionis , si venditor pe­
teret frudus rei , esset usura paliata ac­
cipiendo frudus supra sortem pro dila­
tione solutionis. Si hoc disponunt prae­
fatas leges, corredse sunt jure canonico. 
Si autem ob moram solvendi patiatur 
venditor damnum emergens , aut lucrum 
cessans , sequum est, ut frudibus, vel alio 
«nodo compensetur; ac ita verificari va­
let illa lex: Nam cum re emptor fruatur% 
nequissimum est eum usuras , (utique com­
pensatorias ) pretii pendere , ut habetur in 
lege '.Julianus 13. §• ex vendito ff. de ac- 
tion. empti, et vend.
47. Inq. 2. An contrahentes conveni­
re valeant, ut venditor fruatur frudibus, 
donec emptor solvat ? R. neg. quia ta­
le padum usura paliata est, cum ob so­
lam dilationem pretii reciperet frudus 
ultra sortem. Si autem ratione dilationis 
aliquod damnum subeat venditor , aut lu­
crum amittat, poterit compensari ex fruc­
tibus , vel aliunde, ratione damni emer­
gentis, aut lucri cessantis. Unde usura­
rius est contradus, in quo quis pecuniam 
mutuo tradit , ut alius rem ad usum con­
ferat , ut si mille aureos mutues Petro, 
ut ille tibi domum conferat ad habitan­
dum , rclida utrique facultate repetendi 
pecuniam , aut domum , quia tunc ex 
mutuo pecuniae lucrum acciperet.
48. Dices : possum dare domum Petro, 
ut ipse mihi fundum largiatur ad usum 
cum pado , ut liberum sit utrique rem 
suam repetere , quando voluerit , ergo 
similiter potero dare pecunias Paulo sub 
eodem pado , ut ille mihi domum do­
net ad habitandum. R. neg. conseq, Dis- 
paritas consistit in eo , quod primus con« 
tradus est mutui , secundus permutatio­
nis : solum autem pro mutuo , quando pe­
cunia creditur , prohibetur lucrum , aoa 
in permutationibus aliarum rerum , quia 
tradendo unam rem pro alia censetur eam 
locari , aut vendi , ac sic potest lucrum 
percipi : pecunia vero locari , aut vendi 
non valet.
49. Inq. 3. Ad quem pertineant fruc­
tus medio tempore percepti , quando con­
tradus venditionis dissolvitur ? Ante res­
ponsionem nota , quatuor modis posse 
contradum dissolvi. Primo , si fuit cele­
bratus cum pado adjedtionis in diem , sic, 
vendo tibi domum hoc paElo, ut si intra 
annum melior mihi occurrat conditio , do­
mus sit inempta. Vel cum pado legis 
commissori# sic : Vendo tibi domum , ut 
intra annum pretium solvas , alioqutn nu• 
Ilus erit contraElus. Uterque autem iste 
contradus potest celebrari , vel verbis 
diredis, ut in exemplis appositis, vel in* 
diredis exprimentibus contradum irritan­
dum esse in posterum, si non solvas in­
tra
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tra annum, vel melior occurrat occasio. 
Secundo , potest dissolvi contratius , si 
celebretur cum patio retro vendendi, ut 
do tibi pecunias , ut mihi domum vendas 
eo pa&o , ut quoties pecunias reddas , ite- 
rum domum tibi vendam. Tertio, si mu­
tuo consensu post annum rescindatur con­
tractus. Quarto , st contratius sit condi- 
tionatus , & conditio non impleatur. Qui­
bus pr^mtsis:
50, R. 1. quod , si contraCtus venditio­
nis fuit celebratus verbis diretiis cum 
patio adjetiionis in diem , aut legis com- 
missarias , ipso fatio est nullus: ideoque 
frutius medii temporis pertinent ad ven­
ditorem , quia sic se habet talis vendi­
tio , ac si numquam extitisset. Si autem 
verbis obliquis , aut indiretiis celebre­
tur, frutius ad emptorem attinent : quia 
in hoc casu venditio est valida , & so­
lum ex tempore , quo melior occurrat 
occasio , aut pretium non solvatur , res­
cinditur. Pariter, si cum patio retroven- 
ditionis conventio dissolvatur , frutius me­
dii a tempore venditionis usque ad re­
demptionem pertinent ad emptorem. Qui 
vero ex tempore retrovenditionis colligan­
tur , sunt primi venditoris. Ratio utrius- 
que est, quia res domino frutiificat; sed 
a tempore venditionis usque ad redemp­
tionem emptor est dominus , & deinceps 
primus venditor , ergo eadem ratione fru- 
tus medii ad emptorem spetiant, quan­
do mutuo consensu venditio dissolvi ur: 
quia contratius arte dissolutiorem erat 
validus, & emptor dominus rei , proin- 
deque ipsi frutiificat.
51. R 2. Quod si venditio fuit cele­
brata sub conditione , distinguendum est. 
Vel enim conditio est casualis, vel po­
testativa. Conditio casualis est, quae non 
pendet a voluntate contrahentium , ut si 
naves ex India hoc anno venerint. Po­
testativa dicitur , quas est in potestate 
contrahentium , ut si hoc , vel illud de­
deris , aut feceris. Igitur si conditio , quse- 
cumque illa sit , non impleatur , frutius 
medii pertinent ad venditorem : quia ven­
ditio fuit nulla. Si vero impleatur con­
ditio casualis , frutius pertinent ad emp­
torem , quia retrotrahitur contratius ad 
diem venditionis , & ex illo die reputa­
tur emptor dominus rei. Si autem im­
pleatur conditio potestativa , non retro-
Tew. /.
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trahitur contratius , ideoque frustis at­
tinent ad venditorem : haec quippe con­
ditio potestativa adjicitur a venditore ad 
movendum emptorem , ut celerius con- 
tratium adimpleat. Verum praecipua ho­
rum ratio est voluntas contrahentium* 
qui hoc modo , & non aliter intendunt 
se mutuo obligare.
Punctum IV.
De personis , qua vendere , aut emere ju* 
re possunt , & qua sint res 
venales.
52. Inq. t. Qui vendere , & emere va­
leant ? R. esse generalem regulam, om­
nes qui habiles sunt ad contratius ce­
lebrandos , vendere,& emere jure pos­
se. Caererum esto aliqui absolute contra­
here valeant, prohibentur tamen a jure 
positivo quaedam pro libito vendere , aut 
emere. Nam , ut supra diximus, exeeu- 
tores testamentorum , medici , advocati, 
tutores, curatores nequeunt emere , aut 
vendere res defuntii , infirmi , clientis, 
pupilli , aut minoris. Item monachi sine 
consensu Praelati, aut communitatis , pu­
pilli , ac minores sine authoritate tuto­
ris , & curatoris , item prodigi declarati 
absque interventione Judicis emere , auE 
verdere non possunt. Prseterea, Judices, 
aut eorum ministri in loco sua? jurisdic­
tionis prohibentur emere , nisi necessa­
ria ad usum quotidianum . Denique in 
Regno Castella? omnibus his sub gravi 
poena interdicitur emere quidquam cibi, 
frumenti , aut alterius rei ad usum , Sc 
domesticam supelletiilem soetians a suis 
clientibus- Negotiatores , aut revendito- 
res non debent emere , nisi postquam ci­
ves , aut vicini sibi de necessariis pro­
viderint.
53, Inq. 2. An quis cogi possit ad rem 
suam vendendam ? R. quod regulariter 
non potest ; quia de re aliena nullus 
qait disponere absque libero consensu 
domini. Valet tamen ex justa causa a 
potestate publica subditus cogi ad sua: rei 
venditionem , ut si domus, aut praedium 
sit necessarium ad viam publicam , vel 
monasterium , aut hospitale , vel quid­
quam aliud bono communi utile facien­
dum* Similiter possunt, ac debent sub- 
Nnna dita
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diti compelli ad vendendum triticum , & 
ne alii emant superfluum , ne casteris de­
ficiat.
54 Inq. 3. Qua: res vendi possint ? R. 
posse vendi omnia , quae pretio sestiman- 
tur 1 & quorum quis habet dominium , Sz 
liberam administrationem , nam in ven­
ditione , & emptione transferuntur domi­
nia , ergo illa , quorum quis habet do­
minium , & administrationem , vendi, ac 
emi jure valent. Possunt itaque vendi om­
nia pretio aestimabilia , atque etiam om­
nia praesentia , & futura , licet donari 
nequeant, ne donator maneat intestatus; 
per hoc autem quod omnia vendat, non 
manet intestatus , cum testari possit de 
pretio , quod pro illis accepit. Potest et­
iam ha:res vendere totam hereditatem li­
beram , vel ejus partem f post mortem 
testatoris : non antea , ne detur occa­
sio machinandi illius mortem. Nisi testator 
consentiat, quo in casu valida , & licita est 
venditio. Testatore autem vivente , & ins­
cio venditionis, hac secuta , venditor pri­
vatur hse.ed itate post sententiam declara-' 
toriam criminis. Bona publica , ut forum, 
platea? , via?, solum vendi queunt a Princi­
pe , vel puolica potestate. Bona spiritualia, 
vel spiritualibus annexa vendi nequeunt; 
alias fandissima simonia committitur,
§5 Inq. 4, An ea, qua? alienis pecu­
niis emuntur , fiant emptoris , aut domi­
ni pecunia; ? R. aliquando fieri emptoris, 
ut dum hic suo nomine emit nulla lege 
obsistente, ut colligitur ex CodicJib. 4, tit. 
50. Si quis, § 8. Si alience pecunia , & ali­
bi. Aliquando vero fiunt domini pecunize, 
ut dum bona emuntur pecuniis Ecclesiae, 
pupilli , minoris, aut militis, quze transeunt 
in dominium illius , cujus sunt pecunia;, 
quia leges ita disponunt.
56. Inq. 5. An venditio rei alienat sit 
valida ? R. validam esse quoad transla­
tionem pretii , seu pecuniae in vendito­
rem : non vero quoad translationem do­
minii rei in emptorem. Ratio primi est, 
quia jura validam censent talem venditio­
nem ; sed non quoad translationem do­
minii rei in emptorem , ut statim pate­
bit , ergo quoad translationem dominii 
pecunia: in venditorem. Ratio secundi est, 
quia nullus valet transferre in alterum 
dominium , quod non habet » sed ven­
ditor rei aliente non habet ejus dominium, 
ergo invalida est venditio quoad hanc 
partem. Unde fur tibi rem alienam ven­
dens dominium tua: pecuniae acquirit , sed 
tenetur eam reddere , ac damna tibi in­
de evenientia restituere , nisi tu sciens, & 
volens rem alienam emeris ; quia scien­
ti , & volenti non fit injuria. Vendens 
bona fide rem alienam, solum id , in quo 
fa&us est ditior, reddere debet ,ut supra 
diximus in tratfl. de restit.
57. Inq. 6. An sit licitum vendere res 
quze ad pravum usum deservire possunt? 
Ante responsionem nota , quaedam esse 
natura sua determinata ad malum , ut 
maleficia , libelli famosi , & similia , qu* 
solum ad malum usum deservire possunt. 
Alia autem sunt ex se indifferentia , quz» 
ad bonum, vel malum usum applicari va­
lent , ut fucus muliebris, venenum , char­
ta; lusoriae , alea , idolum , locatio domus, 
& id genus alia , igitur :
58. R. res primi generis nullatenus ven­
di licite posse , est enim cooperari alte­
rius peccato , cum solum malum usum 
habere valeant. Venditio vero valida est 
propter rationem supra expositam . Ce­
terum circa alias res , quae ex se possunt 
habere bonum usum , & solum ex mali­
tia alterius habent malum , ex circums­
tantiis pendet , quod licita , aut illicita 
evadat earum venditio. Si provideas emp­
torem ad pravum usum eas quzerere , de­
bes a venditione abstinere, nisi raro, & 
urgente necessitate. Si hoc ignores , vel 
dubites , aut przesumas ad usum bonum 
eas petere , licite vendere vales, quia ip­
sa; res malae non sunt, & potest emptor 
bene eis uti. Si autem eis male utatur, 
praeter intentionem venditoris est.
59' Exemplis dodtrina illustratur. Prae­
videns fucos muliebres emi ad mentien­
dam pulchritudinem , vel idolum ad ado­
randum , venenum ad homicidium char­
tas lussorias , taxillos , aut aleas'ad lu­
dos vetitos , vel perniciosos , agnum ad 
sacrificandum , domum , aut vestes vel 
quid simile ad meretricium , vendere ea 
nequit, nisi ad aliquid istorum metu mor­
tis cogatur. At fucos ad occultandam ali­
quam deformitatem , venenum ad medi­
cinam , chartas lussorias < taxillos, & a_ 
lia ad honestam recreationem , idolum ad
or-
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ornatum , agnum ad edendum , domum hos fines licitum est saccularibus per oe-
ad habitandum , etiam meretrici * gravi 
causa cogente , aut vestes non meretri­
cias vendi possunt , juxta didta in mate­
ria de scandalo , ubi alia de venditione 
licita , aut illicita resolvuntur* Probabi- 
lismus vendibilis non est * nec materia 
venditionis. Hoc dicimus obiter , ne tem­
pus teramus in quaestione ridicula, quam 
quidam NeOthericus excitat : utrum Pro- 
kabilismus sit materia venditionis.
Punctum V.
De negotiatione.
60. Inq. t. Quid , & quotuplex sit ne­
gotiatio ? R. esse triplicem. Prima est, 
qua necessarium emitur , & supeifluum 
venditur. Ha?c omnibus est licita . Non 
enim propria negotiatio est , sed lauda­
bilis administratio juxta illud Prover. ult. 
Vidit , quia bona est negotiatio ejus. Se­
cunda est , qua aliquid emitur , ut per 
artem , & industriam melioratum carius 
vendatur : ut emens argentum , vel stan­
num , ut inde rasa conficiat, & vendat/ 
aut animalia , ut postea saginata carius 
vendantur. Et neque ista alicui prohibe­
tur , ut inquit D, Thom. 2. 2, q. 77. ar- 
tic. 4. Tertia est negotiatio rigorosa , & 
propria mercatorum,rem aliquam com­
paramus , ut integram , & non mutatam 
vendendo lucremur. Idem est, si una res 
pro alia permutetur ob lucrum acquiren- 
dum.
6r. Inq. 2. An negotiatio propria sit 
intrinsece mala ? R. neg. quia licet spe­
ciem turpitudinis prasseferat, ex sua na­
tura est indifferens , ita ut ex fine , ob 
quem exercetur , potest esse bona * vel 
mala. Unde potest fieri cum peccato mor­
tali , vel cum peccato veniali , vel abi- 
que peccato cum1 merito. Fiet cum pec­
cato mortali , si in lucro ultimus finis 
constituatur , vel cum perjuriis , injustitiis^ 
aut fraudibus exerceatur. Cum peccato ve­
niali , si propter lucrum prateise negotia, 
tur quis , paratus tamen omnia praiter. 
mittere potius, quam legem divinam gra­
viter violare. Fiet absque peccato, imo 
eum merito , si, ut sues? necessitati , aut 
familiae provideat , vel ut respublica 
mercibus abundet , exerceatur. Propter
gotiatioocm lucrum quaerere , illudque ac­
cipere , utpote debitum ob industriam, 
intra latitudinem justi pretii. Sed quia 
frequenter negotiatio perjuriis , fraudibus, 
& injustitiis admiscetur , improbatur a 
SS. PP. adeo ut asserant , qUod nullus 
Christianus debet esse mercator, m inquit 
D. Thom. loc. cit.
62. Inq. 3. Quibus sit prohibita nego­
tiatio propria ? R* esse interdictam sub 
gravibus poenis omnibus religiosis , gr 
clericis in sacris constitutis, & beneficia­
riis , licet sacris initiati non sint. Cons­
tat ex cap. Consequens. 88. St alibi sajpe 
in jure canonico. Poena? autem didis na- 
gotiatoribus imposita; sunt excommunica­
tio , & suspensio ferendae , & amissio im­
munitatis a tributis, si ter admoniti non 
resipiscant. Deinde poenas negotiatoribus 
clericis in jure assignatas innovavit Trid, 
Synod. sess. 2. cap. t. Prteterea Benedic­
tus XIV. easdem extendit ad clericos , si­
ve per se, sive per alios negotiationem 
exerceant Constit. incipiente : slpostoli- 
cce servitutis , edita 25. Februarii anao 
1741. Denique Clemens XIII. in sua Epi- 
stol. 17. Septembris 1759. direda ad Pa- 
triarcas, Archiepiscopos , & Episcopos, 
ut mentem , & spiritum Ecclesiae suos 
respedive subditos in hac materia nego­
tiationis observare accurate compellant: 
priesertim declarat, cambium adivum es­
se adum negotiationis propria:, omni­
bus ecclesiasticis vetitum , sive per se, 
sive per interpositam personam illud ex­
erceant. Vide Bened. XIV. in Syn. Dicec. 
lib. x. cap. 6.
63. Inq 4. An clericus * qui semel, 
aut iterum negotiatur * graviter peccet? 
R. quod secluso scandalo > vel nisi ne­
gotiatio sit nimis turpis, aut in magna 
quantitate , /non committit peccatum gra­
ve : quia jura locuntur de clerico exer­
cente negotiationem ; qui vero raro ne­
gotiatur , non dicitur eam exercere: quid­
quid alii dicant in oppositum. Unde , qui 
semel , aut iterum libros , cruces , aut 
simila occulte emeret , ut carius Vende­
ret , grave peccatum non committeret. 
Nec similiter peccat graviter clericus s$- 
cularrs , qui nec sacris initiatus, nec be­
neficiarius est ; quia in prohibitione ju­
ris non comprehenduntur nisi beneficia­
rii.
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64. Inq. 5. An liceat clericis negotia­
ri ob urgentem necessitatem , cui aliter 
occurrere non valent ? K. affirmative : 
quia leges ecclesiastica non obligant, oc­
currente necessitate , ut patet in lege je­
junii , & aliis. An vero necessitas sit suf­
ficiens , ab Ordinario declarandum est, 
ut decernit Clemens Xlll.in laudata epis­
tola.
65. Inq. 6, An omnis negotiatio etiam
non propria 
clericis ? R.
& rigorosa sit prohibita
____________ _oative ; sed solum illa,
qua aliquid vilius emitur , ut carius ven­
datur animo lucrandi. Unde potest cle­
ricus infimo pretio emere triticum , vel 
aliquid aliud ad vendendum amicis, vel
licitum graviter est vendere vasa sacra 
integra , sive fidelibus , sive infidelibus, 
secus jam fratia , ita ut formam atnisse- 
rint. Tertio , ratione temporis , puta st 
fiat diebus festis, nisi consuetudo in nun­
dinis excuset. Quarta , ratione loci , ut si 
fiat publice in loco sacro, quo patio erit 
lethale; secreto autem vendere ibi aliquem 
librum , seu quid simile , ad sumum erit 
veniale.
67. Inq. 2. An sit cuilibet licitum eme­
re magnam copiam mercium , antequam 
cseteri sibi necessaria emant ? R. negati­
ve : quia per talem emptionem impedi­
unt , ne reliqui sibi provideant , & fa­
ciunt pretia rerum nimis crescere. Un­
de praejudicant reipublica;. Postquam au* 
tem cives sibi necessaria emerint, quili-h a i a a u u ui mmv.o — — * ^ ^ x,.,.x...... .
aliis postea eodem pretio : tunc enim non bet potest magnam copiam emere , ut mi* 
intendit sibi lucrum , sed amicis benefi- nutatim deinde cum moderato lucro ven­
etum. Potest etiam clericus peritus in 
aliqua arte decenti emere materiam suis 
opificiis idoneam ad conficienda horolo­
gia , aut alia artefatia , sive colores ad 
pingendum , ut otium vitet , sibi , suisve 
consanguineis indigentibus pretium eorum 
-tribuat ad exemplum Apostoli , qui ar­
tem scenofatioriam ad se , suosque mini­
stros alendos exercebat. Potest similiter 
habere greges , ut lac , lanam , ac foe­
tus vendens sibi suisque provideat. Non 
tamen valet alienos greges ad hoc con­
ducere ; neque ex lana proprii gregis 
pannum per operarios texere ad venden­
dum , neque jumenta emere ad ea cum 
lucro locanda, quia haec, & similia de­
decent statum clericalem , vetanturque 
in jure canonico. Vide alia in hac ma­
teria clericis licita , vel illicita apud Fa- 
gnanum in cap. 1. Multa. Ne cler. vel tno^ 
tiacf Hb* 3. Decretal.
Punctum VI.
Alia dubia circa negotiationem*
66. Inq. 1. An aliquando negotiatio sit 
omnibus illicita ? R. affirmative: Primo 
enim potest vitiari ratione finis, ut si fiat 
propter solum lucrum ; Auo modo erit 
veniale. Secundo , ratione materia: , si 
haec vendibilis non sit, ut res sacrae , aut 
prohibeatur aliqua lege , ut frumentum 
non vendatur extra regnum. Sic etiam il­
dat , quia ex hoc non incommodum , sed 
potius commodum reipublicte obvenit. Prae­
tores tamen debent ordinare , ne hujus­
modi mercatores praeveniant cives para­
tos ad emendum, assignando horam emen­
di revenditoribus , vulgo , d las regato- 
nas , pretiumque praescribere , ne plus ni­
mio illud augeant.
68. Inq. 3. An negotiatores ex officio 
possint licite vendere merces carius quam 
alii , qui mercatores non sunt ? R. affir­
mative : quia tales mercatores utiles sunt, 
ac necessarii reipubliese , nec tenentur 
gratis ei providere : ideo res in manu 
mercatoris plus valet, quam in manu al­
terius ; debent tamen justo pretio curren­
te vendere , quin eis proficiat, quod ca­
rius emerint , aut plures fecerint expen­
sas , quia mercatura jatiurae, & lucro ex­
posita est , & si hodie amittunt, cras lu­
crabuntur : imo eodem die quod in uno 
deperdunt , in aliis forte lucrantur. D. 
Thom. 3. 2. q. 77. a. 4. in corp.
69. Inq. 4- An liceat vilius emere fru­
mentum ad carius vendendum ? R. Com­
munem sententiam reprobare talem ne­
gotiationem. Primo, quia jure naturae re­
pugnat ; infert enim reipublicse, ac pau­
peribus notabile dispendium. Isti namque 
negotiatores regulariter alios pr se veniunt, 
magnam copiam congerunt , horrea im­
plent , ex quo pauperes carius postea ab­
ibis emere coguntur. Unde reipublicae lo­
custae , & pauperum oppressores merito
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appellantur. Secundo , quia verita est tam tur , ut ipsi suas carius- vendant. Hoc
jure canonico, quam peculiari cujuscum 
que fere Regni, & praecipue legibus Cas- 
tellae leg. 19. tit. 11. lib. 5. Recopilat, 
Sed heu / hac misera tempestate Castel- 
la; Magistratus compulsi sunt has leges, 
alias justissimas , suspendere. Urinam sus­
pendatur avaritia , qua; ad eam suspen-
particularibus est illicitum ob notabile 
dispendium reipublicte ex eo proveniens. 
Senatoribus autem , seu Pnetoribus licet 
impedire introdufflionem mercium exte­
rarum , ne vilescant propriap t Vel ut js: 
t££ congrue prius vendantur , prout ex­
pediens sit bono communi , non alicuju$
sionem eos compellit ’ Anno tamen 1790, particularis. Quartum , quando mercato-
quo quarta hgc editio praelo datur , Ju­
lio mense lux orta est pauperibus , clau­
saque est janua foeneratoribus; Rex enim 
piissimus Carolus IV, justitiae zelo contra 
has locustas, & misericordia in pauperes 
motus, permissionem anno 1765. fadtam, 
revocavit, sub gravissimis poenis praeci­
piens supradidtae legis Castella observan-
res conspirant merces tali pretio , & ooq 
minori esse vendendas ; vel econtra , emp­
tores conveniunt in opposita conspiratio­
ne tanti , & non plurjs merces emendi, 
Hoc monopolium apud omnes est illici­
tum , & contra charitatem , imo & con­
tra justitiam, semper ac venditores exce­
dant supremum pretium , ac emptores
nam. In Hispania ergo illicita graviter saltem infimum non attingant. Difficultas
est negotiatio proprie talis super hujus 
modi frudus in eodem regno colledtos.
Nec ipsi agricolae pecuniam possunt acci­
pere anticipatam in specie tritici solven­
dam , ut prudenter hac eadem schedula 
Rex Catholicus disponit ad vitandas frau­
des hominum , qui sanguisugae pauperum 
dicuntur, simiiesque contrarius irritos , nui- 
Jiusque valoris esse declarat,
Punctum VII#
Dt monopolio,
70. loq, t. Quid , & quotuplex sit 
monopolium ? R. quod monopolium gr«- 
ce , latine est plurium in unum mutuet coti- 
ventio ; quando nimirum plures conve­
niunt de re aliqua non vendenda , aut 
non emenda nisi tali pretio. Tunc enim dens , & injustum, sine eorum enim frau- 
ratione conspirationis omnes se habent, de , abundantia mercium eas vilesceret, 
ut unus venditor , aut unus emptor , 65 & viles factae, haberent pro pretio supre-
datur monopolium , quod unius vendi- mo , quod in alia hypotesi vix attingit 
tionem sonat . Quatuor praecipue assig- mensuram infimi , & in praxi fere inse- 
uantur monopolia , ad qu#e alia reducun- parabilis est fraus ab his conventionj- 
tur. Primum , quando unus , vel plures bus , experientia teste, 
merces coemunt, ut indudta inopia , ese- 73. Et ex dodlrins paritate , idem di- 
teri cogantur ab eis carius emere. Hoc cimus de eo , qui solis 'precibus efficit, ne 
monopolium improbatur ab omnibus. Se- copia mercium i° civitatem adveniat, ut 
eundum , quando unus a Principe obtj- ipse suas commodius vendere valeat. Ve.
est, an sit contra justitiam , quando fjt 
intra latitudinem justi pretii ?
73. Respondent aliqui , nos cum 
illis in editione Romana , quod , seclu­
sa vi , fraude, aut dolo , tale monopo­
lium non est contra justitiam ; sed re ma­
turius considerata , contrarium est dicen­
dum in odium hominum perditorum ; in­
justum enim est privare cives jure libe­
ro , quod habent in emptionibus , & ven­
ditionibus , in quibus , omnibus licet eme­
re res infimo , vel medio pretio , erga 
monopola? , qui suis conventionibus pri­
vant eos hoc jure , cogendo ad emen­
dum pretio supremo , justitiam violant, 
5c ad restitutionem tenentur, Praeterquam 
quod, hoc pretium , quod vocatur, jus­
tum , supremum in casu penuriae a 
monopolis causatae , est sine dubio excc-
net privilegium , vi cujus ipse solus ta 
les merces vendere valeat, Hoc justa cau­
sa licitum est, dummodo in rebus vitae ne­
cessariis pretium a Principe taxetur.
?*• Tertium , quando aliqui impediunt, 
ne merces exterae in oppidum invehaq-
re quidem non capio, quomodo Scoliaroc 
Cuniliari admittens injustitiam in primo 
casu , eam negat in secundo ;■ cum urrb- 
bique priventur cives jure vilius emendi. 
Haec reipublic^e pestis , hoc vaferrimum 
hominum genus est , de quibus scribit
S,
r4j±
S. Raymundus L. 2. tit, de usuris $. S 
illos credo tamquam nefandas belluas de
Traft. XX. De contraflihtts.
tra&u, vel illum rescindendi.
77. Ina. 2. An prasfatus contra&us sit
ILLOS Cr i nifwuwnf/# r*c / wrmwj "**w ----- // 'J , • .
testandos , qui ea intentione emunt au- licitus? R quod initus m favorem ven-
_ 1 1 ____ oot HphiMc rnnrlifinmhiicrrw , vel alias monetas , vel res vena- ditoris licitus est debitis conditionibus. 
les, b prsecipue vidualia, ut de talibus Patet ex cap st. Levit, ubi Dominus
1 a / niizv/4 nmnp< tprrsp nnnill l Israplcaristiam inducant .............
74. Ad hoc genus monopolii illiciti re 
ducuntur alia , ut quando artifices mutuo
prsecepit , quod o nes terrae populi Israel 
venderentur sub conditione redemptionis. 
Ratio etiam id ipsum suadet: quia onusu m n . u   u v. 1, ^ ■ —------ .... . , .
paciscuntur , ne opus ab aliquo inceptum, venditor, impositum compensar. valet pre- 
$ r _ >____ . j — Jranfinnf* f.spterum cum rnntra«u«alter perficiat , ne suas operas locent ni­
si tali pretio , quibus est aliud affine mo 
nopolmm injustum spargendi rumorem
tit diminutione. Cseteru  cu  contractus 
initus in favorem emptoris vix denudari 
possit ab usurse labe , ideo tale patium
emere agrum mille aureis cum pa<5to, ut 
quando ipsi placuerit , ego eum illi re­
dimam eodem pretio. Colligit ipse fruc­
tus ex ag o , ac deinde vult pretium agri,
& similia in illicitum reputatur. Pane Petrum a me summerstoms navium. H<ec simn.a m .............. ^ _;i1o rnm
reipublicae , & civium detrimentum ce
dere nemo ambigit, ac per consequens
justitiam violare.
7c. An semel constituto pretio ex mo 
nopolio , innocens illius oriqinis, qui 'U.s quod qu.dem est usura pal ata ; volens 
merces vendit pretio currenti , peccet con fructus agu pro mutuo mille aureorum. 
*ra institiam * Resp. quod si merces ob Similiter esto contraflus initus m favo- 
monopolium rarefaft* sunt , potest abs rem utriusque ex se licitus sit, v.x ta- 
que culpa , qui monopolii particeps non men permitti debet ob periculum larva- 
fuit eas prastio supremo vendere: Si enim tae usurae in eo imbibit ae. 
nrecisive a monopolio poterat pretio su 78. Prima igitur cond.uo ut justa s,t
?-="> »-» s5n».s-jssitrr
i«« .1 u,„„ P,.»».. Usota Hliata dldtor,
dicat, eruditus Patuci. Illicitum repu ■ quando sub alio contrarii celebratur, 
tamus unum monopolium alio monopolio ut dum usurarius emit a te domum cen- 
via compensationis repelle,e, sed adeun- tum aureis,ut post unum ,aut duos an- 
dus est judex ut opportune de remedio nos tanti redimas. Interim tibi, aut alus 
provideat , est enim moraliter imposibi- eam locat quinquaginta aureis. Eo ad iu­
le ut equitas inter damna illata , & re- crandos quinquaginta dedit centum mu- 
cepta servetur , si privata authoritati re- tuatos , in quo usuram palliatam cotn-
mittatur. misit.
79. Secunda est, ut servetur justum pre-
Punctum VIII. tium habita ratione gravaminis : quoniam
res , quae in se valet viginti , addito gra-
De pa£to retrovendendi. vamine venditori, plus valet , addito ve-
ro emptori, minus. Idcirco tantum pre-
76. Inq r Quot modis fieri potest pac- tii augeri , aut minui debet , quantum 
tUm retrovendendi ? R. posse fieri tripli- aestimatur gravamen adjetium arbitrio
citer: nempe , vel in favorem vendito 
ris , vel in favorem emptoris, vel in fa­
vorem utriusque. Tunc fit in favorem ven
prudenttim.
80. Tertia est, quod res vendatur pre­
tio currenti tempore retrovenditionis. Un-r iu iu au c. ... — ...... r * 0 .
ditoris , quando onus apponitur emptori: de injustum foret pactum retrovendendi
ut vendo tibi hunc librum sub conditione, eodem pretio , quo res empta fuit. Quia 
ut statuto tempore illum mihi revendas, res empta patio retrovendendi miniis va- 
Fit vero in favorem emptoris , quando let, quam si venderetur absque patio, 
onus imponitur venditori. Ut emo a te 81. Quarta conditio est, quod pencu- 
agrum sub pafto, ut tempore a me as- lum , aut commodum rei vendits sit per­
signato illum a me redimas. Tune deni- nes emptorem , sicut fr<us Jius Per“' 
que fit in favorem utriusque , quando utri- nent ad ipsum. Qumta denique , quod 
que relinquitur facultSI resiliendi a con- servetur identitas rei venaii» \ ua ut si
va-
vacua vendatur, vacua revendatur , aut 
•i cum frudibus ematur, cum frutiibus 
redimatur. Unde , si vendita cum patio 
enuntiato alteri tertio vendatur , potest 
repeti a quocumque possessore , & se­
cundus venditor, utpote injustus, debet 
priori compensare damna , si qux perpes-
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rum , quia vix fieri valet absque scanda­
lo , non est permittendus hujusmodi con* 
tratfus ; tdeoque interdicitur a legibus 
fere omnis Regni, & pracipue Castella 
leg. 21. tit. 4. & leg. 32. tit. 1 e, Hh c 
Nov. colleSl. * ? 5
sus sit.
82. Inq. 3. Quid , & an sit licitus re- 
tradhts gentilitius? R. quod retratius gen. 
tilitius est jus concessum consanguineis 
proximioribus 'venditoris recuperandi in- 
ira annum , & diem bona immobilia ab 
ipso extraneis, seu cognatis remotioribus 
vendita. Hoc licitum est reddendo pre­
tium emptori;ita quippe familiarum con 
servationi providetur. Si huic juri cedat 
propinquior , aut negligens sit in recu­
peratione , succedit proximior , 6c sic de 
exteris. Consulantur tamen leges cujus* 
cumque Regni.
83. Inq, 4. Quid sit contratius moha- 
tra ? R. quod mohatra dicitur , quando 
Indigens pecunia emit a mercatore , seu 
ab artifice, credita solutione, merces in 
pretio summo , puta centum , deinde ei­
de tn eas vendit, pecunia numerata , pre­
tio infimo v. g. otioginta . Vel ab auri­
fice emit, credita pecunia, vas argenteum, 
habita ratione laboris ,& industrias, vul­
go con las hechuras , deinde eidem illud 
vendit sublata ratione laboris , numera­
ta pecunia, qua indiget. Quaeritur ergo, 
ac hic contratius sit licitus , an usura­
rius?
84. R. 1, Quod, si fiat cum patio im« 
plicito , vel explicito retrovendendi res- 
petiu ejusdem mercatoris , est omnino 
reprobatus ut fseneratitius ab Innocentia 
XI. propos. 40. quae dicebat: Contrarius 
mohatra licitus est , etiam respectu ejus• 
dem personat, <5? cum paSio retrevendi■ 
tionis pravie inito cum intentione lucri, 
Falsitas hujus propositionis constat: quia 
talis contratius est usurarius includens 
mutuum virtualc , ex quo intendit lu- 
erum , vendens pretio summo, & obii- 
gans emptorem ad revendendum in in­
fimo.
85. R. 2. Quod si fiat absque ullo pac­
to explicito, aut implicito retrovendeo^ 
di , non est contra justitiam; quia nec 
venditor vendit ultra supremum , nec ctn- 
ptor emit infra infimua pretium. C*te-
Totn. I.
Punctum IX.
De commissario , seu internuntio vendit#- 
ris , aut emptoris,
86. Inq. 1. An qui merces vendendas 
a domino suscipiunt , si pluris vendant, 
quam fuit ab eo designatum , retinere si­
bi excessum valeant ? R, sub distintiio- 
ne ; vel enim commissarius est famulus, 
seu condutius ut famulus , vel non ; si 
primum , debet totum pretium justum do­
mino reddere ; tum quia isti ratione fa­
mulatus , & condutiionis tenentur om­
nem diligentiam adhibere, recipiunt enim 
mercedem suo ministerio congruam ; tum 
etiam , quia non vendunt nomine pro­
prio, sed committentis, ergo huic debe­
tur totum pretium. Idem dicunt aliqui de 
amico suscipiente negotium ob amicitiam 
obeumdum , se enim obstrinxit illud fide­
liter perficere ; alias amicitiam venalem 
turpiter efficeret. Debet tamen commit­
tens negotium solvere omnes expensas ab 
amico in eotratiando fatias; ad has enim 
supplendas non obligat amicitia,
87. Si secundum , vel commissarius a 
domino fuit rogatus ad vendendum mer­
ces pretio designato , quin ullum stipen­
dium ei tribuat pro suo labore, & tunc 
censetur utilitates, aut excessum ei re­
linquere. Item , si ex sua industria me­
lioratas divendat; puta, si jussus vende­
re in hoc loco , ipse alio transferens, 
pluris vendat, aut minus emat; est enim 
tunc excessus sux industriae frutius, Nisi 
lucrum reportatum excedat meritum sui 
laboris , quo in casu non posset retine­
re totum , sed tantum illud , quod $uq 
labori, aut industriae respondet. Vel cortv 
missarius se sponte obtulit, & tunc to­
tum pretium domino tradere debet , qu,a 
nisi tacite , aut expresse excessum con­
donet ^ designatio pretii solum innuit, ne 
res viliori pretio vendatur, ergo atiua. 
rium respondet domino , cujus nomine 
venditio perficitur. Hoc est securum c«
Ooo '
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tera periculis plena , quia revera volun- 
tatis est suscipere mandatum , necessita­
tis consumare. Et ubi lucrum , aut pecu­
nia intervenit, non gratuitum , sed loca­
tio , aut condudtio censetur , ut jura prae­
veniunt.
88. Idem teneas de emptoribus , qui 
nomine alterius emunt. Ut si roges Pe­
trum , ut tuo nomine emat equum mille 
aureis , &e iile emat odtingentis ; debet 
jtrtcta didta tibi ducentos tradere , si mil­
le accepit, quia ille emit , ut tui nego­
tii gestor , ac tuo nomine , non suo. Ni­
si forte aliquam industriam indebitam ap­
posuerit , ob quam excessum illi respon­
dentem a te debet exigere , dc te nolen­
te solvere, poterit retinere . Unde noti 
possunt sartores , quibus merces emenda 
committitur , sibi aliquid retinere , eo 
quod vilius emerint, am a labore cessa­
verint , aut mercator eis condonaverit: 
hasc enim omnia futilia sunt. Tenentur 
namque domini negotium fideliter agere, 
& ipsi se sponte offerunt ad emendum, 
prstextusque condonationis mercatoris fi- 
ditius est. Vel enim mercatores plerum­
que falso ajunt, se minuere pretium, ut 
alliciant emptores, vel eodem modo dimi­
nuerent, si domini loco sartotum ad emen­
dum adirent.
89. Inq. 2. An commissarius, cui praj- 
fixum est pretium infimum , aut medium, 
possit rem sibi emere illo pretio , Sz po­
stea in supremo intra latitudinem justi 
vendere , &t incrementum retinere ? R. 
quod , i ns pedto jure naturae , & adhibita 
omni diligentia morali ad vendendum ul­
tra pretium assignatum , si non inveniat, 
potest sibi rem emere, ut, cxpedlata op­
portuna occasione , pluris vendat, & lu­
crum retineat ; quia non facit injuriam 
domino , cum diligentiam apposuerit; nec 
emptori , cum intra latitudinem justi pre­
tii vendiderit, ergo absque injustitia po­
test lucrum retinere. Jure autem positivo 
Castellae leg. 14. tit. 12. Hb. 5. Nov. coi- 
leEt. prohibetur his interventoribus per 
se , vel per alium rem sibi commissam 
ad vendendum emere , quia in hoc plu- 
res fraudes , ac injustitias multoties per­
petrantur. Post fadtum autem , si fideli­
ter negotium domini pergegit, non est co- 
geadus comissarius ad restituendum, quia, 
Ilt diximus , nulli fecit injustitiam , fit lex
io illius praesumptione fundatur.
PUMCTUM X.
De justo pretio rerum.
90. Inq. 1. Quotuplex sit pretium re­
rum ? R. quod pretium rerum in primis 
aliud est physicum ; aliud politicum. Phy­
sicum est , quod respondet rei in esse 
physico, fit ex sua natura secundum se. 
Politicum est , quod res valet juxta $s- 
timationem moralem , & prout deservit 
ad usum humanum ; ideo , quandoque 
pluris venditur equus,quam servus. Nunc 
sermo est, non de pretio physico , sed de 
politico.
91. Igitur pretium politicum est du­
plex , nempe legitimum , fi1 vulgare, seu 
naturale. Legitimum est , quod taxatur a 
lege , seu a Principe. Et hoc pretium 
consistit in indivisibili , ita ut nec unius 
oboli accesio sit licita. Vulgare, seu na­
turale est, quod juxta redtam rationem 
justum judicatur , attentis circumstantiis 
hic , & nunc occurrentibus , 6e dicitur 
pretium vulgare , quia est , quod com­
muni hominum aestimatione currit. Hoc 
autem pretium non consistit in indivisi­
bili , sed per arbitrium hominum varia­
tur. Unde fit, quod eadem res, quae hic 
viginti aureis juste venditur, alibi vigin- 
ti duobus juste vendatur.
92. Hinc pretium vulgare subdividitur 
in infimum , medium , hr supremum. In- 
fimum est , infra quod juste res emi non 
licet. Et in hoc consistit justitia empto­
ris , nempe , quod non emat infra infi­
mum pretium. Supremum est, supra quod 
res vendi non licet. Et in hoc justitia 
venditoris consistit, quod non vendat ul­
tra supremum. Medium est latitudo , qu» 
datur inter unum , & aliud. Haec vero 
latitudo prudenti arbitrio statuenda est, 
pensatis omnibus hinc inde occurrentibus! 
Certum est , quod res vilior minorem, 
pretiosior majorem latitudinem admittit. 
Unde si res valet decem in medio , infi­
mum erit novem , fit supremum undecim. 
Si autem valeat centum in medio , infi­
mum erit 95. supremum 105. quia prima 
res , utpote vilior , solum admittit lati­
tudinem duorum , secunda autem, ut pre­
tiosior , admittit decem latitudinis, Qui­
bus
bus suppositis.
93 Dicendum est , quod vendens ul­
tra supremum pretium , aut emens infra 
infimum , sive per fraudem , sive seclu­
sa fraude, peccant juxta quantitatem ma­
teri* , & ad restitutionem tenentur. Con­
clusio est nota lumine naturali; quia sic 
Vendens , aut emens injustitia reus est, 
ergo etiam si absit fraus , surripit , quod 
suum non est, & consequenter peccat , 
restituere debet. Idem est de illo , qui 
conveniens eum altero de infimo , aut 
medio pretio , postea clam accipit supre­
mum, decipiendo alium , vel in pecunias 
numeratione , vel alio modo , sive ven­
ditor , sive emptor ita se gerat. Quia li­
cet ante conventionem liberum sit illis 
non consentire venditioni nisi in supre­
mo , aut etiam nisi in infimo ; semel ta­
men fa<fla conventione , injustum est illam 
violare, ac accipere , aut subtrahere ali­
quid extra id , in quo conventum fuit ab 
utraque parte. Idem teneas de illis , qui 
fraude , mendaciis , aut perjuriis pertra­
hunt emptores ad emendum in supremo 
pretio , aut venditores ad vendendum in 
infimo ; quoniam committunt peccatum 
tum mendacii, & perjurii , tum injusti' 
tiae , cum quisque habeat jus, ne fraude 
pertrahatur ad majus pretium solvendum, 
ad lucrum amittendum , & ad dispendium 
subeundum.Tenentur igitur restituere quo­
ties , fide adhibita eorum fallaciis , dam­
num revera alteri intulerunt.
94. Objic. Juxta leges civiles non da­
tur a&io Ieeso infra dimidium justi pre­
tii , ergo solum reprobatur emptio , aut 
venditio , in quibus adest deceptio in me­
dio , seu supra dimidium. R. jus civile 
minime approbare deceptionem infra di­
midium , sed ad vitandas lites negat ac 
tionem in foro externo , dum laesio non 
est saltem in dimidio pretii vulgaris : nam 
si pretium est taxatum , etiam in foro ex­
terno cogetur deceptor infra dimidium ad 
compensandam deceptionem , vel ad res­
cindendum contradtum.
95. Inq. 2. An si contrahentes igno­
rent pretium , debeat , cognita veritate, 
Iasio compensari ? R. sub distmdtione, 
vel enim scientes se pretium ignorare
sponte convenerunt; & tunc nullus tene­
tur ad compensandam lassionem etiam in 
dimidio ; quia uterque sorti squali se
Tom. I,
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committendo contraxit , ac tam damno, 
quam lucro se exposuit. Si autem bona 
fide, putando rem tanti valere , contra* 
xerunt, debet Itesio resarciri , agnita de­
ceptione ; quia ignorantia contrahentis 
non tollit injustitiam contraaus. Unde sl 
rusticus , aut bardus velit tibi vendere 
gemmam ejus pretium ignorans , debes ei 
veritatem aperire.
96. Inq. 3. An possit quis vendere rem 
supra justum pretium communiter assig­
natum propter detrimentum ex illius pri­
vatione ei sequendum ? R. quod , si dam­
num est verum, licite valet ita vendere; 
quia damnum emergens , aut lucrum ces­
sans , dum vere adsunt , pretio zestiman- 
tur , vel sunt pretio sestimabiiia , ergo 
ratione eorum etiam res vendenda plu­
ris aestimabilis est, potestque pluris ven­
di , monendo emptorem de causa ita ven­
dendi, nempe de privatione sui commo­
di, aut lucri. Quod utique solum potest 
fieri , quando emptor sollicitat vendito­
rem , ut vendat , quod alias non esset 
venditurus. Similiter potest res pluris ven­
di ratione peculiaris affe&us veri , & ra­
tionabilis , non fidtirii , quem venditor 
erga rem habet, ut si fuit dopara a Prin­
cipe , si sit antiqua, aut legata a paren­
tibus ; tunc igitur poterit augeri pre­
tium , moderatum quidem, & non pro 
libito venditoris. Non autem valet auge­
ri ratione utilitatis, quam res affert ipsi 
emptori : quia utilitas , aut commodum 
emptoris , non cadunt sub dominio ven* 
diloris,
97. Inq. 4. An res extraordinariae, ut 
simiae , accipitres , aves indica? , & simi­
lia , quae pretium definitum non habent, 
quocumque pretio emi, aut vendi pio li­
bito valeant ? R. negative , quia etiam 
enunciatae merces vendi debent juxta pre­
tium peritorum aestimatione taxandum. 
Justum autem pretium earum rerum , quae 
lege , aut communi judicio non habent 
pretium , est quod prudentum arbitrio, 
omnibus inspe&ts, non pro cujuslibet pe­
culiari libito, judicatur: igitur vendi de­
bent juxta valorem a peritis sestimatuim. 
Verum est, quod si res sit adeo extra­
ordinaria , ut excessivo pretio digna ju- 
dicaretur , illo vendi juste posset. Hinc 
apud Jappoties, & iEtiopes res apud nos 
parvi valoris, iit specula , cultra , & si^
Oqo » mi-
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milia magno pretio jure vendi narratur, ioo. Unde etiam mercatores ex Ion- 
quia apud illos communiter magni talia - ginquo magnis expensis merces afferentes 
^siimantur. vendere debent pretio currenti loco ven-
9b. Inq. 8. An qua? subhastatione pu* ditionis. Nam si absque ullis expehsis, vel 
bbca exponuntur venalia, quocumque pre- minoribus illuc eas asportasscnt , eodem 
tI0 emi 1 aut vendi valeant? R. afrirm. pretio currenti illas venderent, ergo sua? 
quia , seclusa fraude , ad hunc finem a fortunae , aut infortunio tribuant , quod 
publica potestate exponuntur , ut emi, aut majores , aut minores impensas in aspor- 
vendi valeant eo pretio , de quo inter tatione faciant Si pretium non est deter- 
partes conventio fiat. Cavendae tamen sunt minatum , tunc ratio expensarum, & pe- 
accurate fraudes, quae committi solent in riculorum haberi potest ’ F
ejusmodi licitationibus. Communiores sunt ioi. Inq. a. Unde pretium vulgare au-
sequentes: Si venditor celet occultos rei 
defedus ; si fidos aliquos emptores im­
mittat simulantes emere , ut augeant pre­
tium, Si ex industria merces vendenda? 
proponantur tempore , quo sciunt paucos 
emptores concurrere , ut amicis faveant;
geri, vel minui soleat? R. Quod ex di­
versis capitibus hoc contingere valet. Nam 
in primis res in manu mercatoris pluris 
aestimatur , quam in manu alterius , qui 
non ex officio illam vendit. Deinde ex 
rerum penuria , ex emptorum copia , dc
si emptores monopolium faciant conspi- pecu nite abundantia augeri solet pretium.
n tAO 1 ntot* Co 1-1 1 1 lilO *-» 11'i t O ID 2 . •rantes inter se , ne ullus nisi tale pre 
tium offerat ; si immittant alios , qui 
simulare exiguum offerendo statim desi­
nant. Hujusmodi , &t similes fraudes vi­
tiant contradum , & ad restitutionem ea­
rum fautores obstringunt , quia naturam 
subhastationis publica pervertunt,
Punctum XI«
De pretio naturali, seu vulgari.
99. Inq. i. Quid sit observandum cir­
ca pretium vulgare? R. Quod in primis 
habenda est ratio temporis , deinde loci 
ad illud juste designandum. Quia ex tem­
pore , & loco potest mutari pretium vul­
gare. Unde si res nunc vendatur , haben­
da est ratio temporis pratentis. Si futu­
ra , ut frudus venturi, assignandum esc 
pretium juxta valorem futurum . Hinc 
vendens triticum mense Januarii , tra­
dendum mense Augusti , debet vendere 
juxta pretium habendum tempore tradi­
tionis mense Augusti , alias injustitiam 
committit. Idem est de loco , debet enim 
assignari pretium juxta valorem , quem 
res habet in loco , ubi reperitur ; ibi 
namque habet utilitatem. Ideo habens rem 
Salmanticse valens 50. non potest Matri- 
ti existens 100. vendere. Nisi forte illuc 
erat perlaturus , quo in casu posset ali­
quid amplius pro ea exigere, imo totum 
pretium , si venditor vellet eam suis ex­
pensis illuc asportare.
Sicut econtra ementium paucitas , re­
rum copia , & pecu nise penuria illud so­
lent minuere. Pariter modus emendi po­
test variare pretium. Nam minutatim res 
carius venditur propter incommoda ad- 
junda hujusmodi venditioni ; simul autem 
mitius venditur ; quia simultanea venditio 
utilior est venditori, citius enim expedi­
tur ad iterum negotiandum.
102. Item si ematur in gratiam vendi­
toris merces ultro offerentis, potest vi­
lius emi id , quo quis non indiget. Si 
autem vendatur in gratiam emptoris, quod 
alias non venderes , vel quia tibi utile 
est , vel quia peculiarem affedum erga 
rem petitam ab emente habes , vel quia 
est rara , vel tibi alio rationabili moti- 
vo aestimabilis, potes vendere carius; quia 
se abdicare re , quam nolles vendere, est 
pretio zestimabile. Decrescit etiam pre­
tium ex condonatione venditoris; sed hoc 
raro , & tantum inter cognatos , vel in 
amicitia stride conjundos prjesumendurn 
esr. Similiter aliqui ajunt decrescere pre­
tium ob necessitatem venditoris ; sed mi­
nime est admittendum, quia solum neces­
sitas communis valet augere , aut minue­
re pretium rerum : unde ob necessitatem 
hujus , vel alterius illud variare injustum 
omnino est.
103. Inq. 3. An mercator sciens brevi 
coptam mercium superventuram „ ideo- 
que pretium esse minuendum, possit suas 
vendere pretio currenti ? R. affirmative; 
quia privata notitia non constituit pretia
re-
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verum , sed communis sestimatio , ergo 106. Inq. 2. Quot modis pretium taxe- 
potest quisque cas vendere pretio comma- tur ? R. Tribus modis posse taxari* 
ni aestimatione currenti. Ita D. Thom* 2. Vel in commodum emptoris , vel in com* 
2. q, 77. art. 3. ad 4. Debet tamen ven- modum venditoris , vel in commodum 
ditor juxta regulas charitatis * non uni so- utriusque. In emptoris commodum Ht fre- 
li magnam copiam vendere , sed divide- quentius , cum versus magnitudinem as- 
re inter non pauperes, quibus emptio no- signatur pretium , ultra quod non liceat 
tabile damnum non inferat . Hinc infer- ascendere , esto descendere licitum sit 
tur* scientem valorem moneta; esse brevi ut in taxa frumenti,& hoc pretium con- 
minuendum, posse absque injustitia juxta sistit in indivisibili * solum versus mag. 
prsesentem valorem suis pecuniis debita nitudinem. In gratiam venditoris assigna- 
solvere , vel merces emere, seclusa fraude, tur , quando ponitur pretium, infra quod 
dolo , aut magno dispendio vendentis. non liceat rem vendere, ut in censu re- 
104. Objic. In dicio casu merces reip- dimibili , in quo olim pro uno saltem 
sa minus valent , licet ab emptore ig- quatuordecim debebant dari, licet postea 
uoretur , ergo ab eo , qui valoris cons- triginta ad minus danda fuere assignata, 
cius est , carius vendi non possunt. R» In commodum utriusque assignatur , quan- 
neg, antec. quia pretium non minuitur ex do pretium omnino indivisibile constitui, 
privata notitia, sed ex communi £stima- tur , ut in taxa vini , panis , aut car- 
tione. Objic. 2. Emptor in didto casu ex nis. Verum si venditor pro suo libjto ve- 
errore emit , ergo nulla est emptio, R. Iit vilius vendere , optime potest cedere 
ueg. conseq. quia error non est circa ulteriori pretio ; sicut etiam, si emptor 
substantiam , sed circa accidentia extrin- velit rem carius , quam taxata est, eme* 
seca , qui non irritat contra£um. Objic. re , nulli facit injuriam. Solum quando 
3. Sciens merces brevi corrumpendas de- circumstanUEe notabiliter variantur , de­
bet defe£um exponere , aut saltem pre- bet pretium variari ; aliter fideliter ob- 
lium minuere , ergo. R. Quod aliud est servandum est , nisi major pars , scien­
de intrinseco defedlu , aliud de extrinse- te , & simulante Principe , cum posset 
co. Primum, non secundum ,debet ex jus- absque incommodo obstare , illud non ob- 
titia venditor revelare. servet.
107. Inq. 3. An venditor possit coge- 
Punctum XII. re emptorem , ut solvat pretium taxatum
in tali pecunia ? R. negative: Quia hoc 
De pretio legitimo, onus solvendi pecunia aurea , aut argen­
tea est pretio aestimabile supra justum 
tog. Inq. I. An sit conveniens pretia pretium designatum. Potest vero impone- 
rerum taxari a Principe, seu legitima po- re onus emptori tritici, ut ei vendat hor- 
lestate ? R. affirmative. Ita D. Thom. t. deum , oleum , vinum eodem pretio ta- 
q. q, 95. art, 1. ad 2. Quia melius est om- xato , quando sunt ejusdem valoris , ac 
nia ordinari lege , quam particularium triticum ; secus autem si pluris valeant 
arbitrio relinquere. Unde observare leges juxta pretium taxatum , vel juxta vulga- 
pretia taxantes tenentur omnes , etiam ec- re, si taxam non habeant, quia lex pro- 
clesiastici, & ipsi Legislatores sub gra- hibeos rem pluris vendi , prohibet etiam 
vi, & sub onere restitutionis i quia pre- commutari in rem amplius valentem. Si­
tium lege taxatum est pretium verum, 5c militer , quando res est inferioris valo- 
justum ; sed observare pretium justum rls, nequit vendi pretio taxato , sed de- 
tenentur ex justitia omnes, nullo excep- bet minui pretium , ita ut aequet rei do- 
to, ergo sub gravi , & sub onere resti- fedtum t taxatio enim intelligitur de rebus 
tutionis. Neno autem ambigere jure va- communem valorem habentibus, 
let dari apud Principes , & Magistratus 108. Inq. 4. An res notabiliter exce- 
potestatem taxandi pretia rerum, quia ip. dens pretium taxatum possit vendi ultra 
sis incumbit prospicere , & invigilare bo- taxam ? R. affirmative , quia ut diximus,
”0 communi. Utinaro serio agerent ob- taxatio fit de mercibus ejusdem, plus, mi- 
«ervari • nusve , conditionis , ergo si res , ut vi­
num,
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num , aut triticum , vel quid simile no­
tabiliter excedat it) conditione , & valo- 
re , potest juxta excessum augeri pfc- 
tium. Nam sicut res viliores , & dete­
riores , esto ejusdem speciei , nequeunt 
vendi pretio taxato , sed minori; ita res 
optima; possunt vendi pretio majori. Pos­
sunt similiter tritico optimo , aut alteri 
frumento puriori misceri alia grana de­
teriora Jta ut remaneat aequale cum aliis, 
& sic vendi eodem pretio taxato ; sicut 
enim potest frumentum optimum pluris 
vendi , ita valet illa major perfe&io ab 
eo auferri , relinquendo illud in squali­
tate cum aliis , ac arquali pretio vendi, 
Hoc autem in vino , aut aliis liquoribus, 
quibus aqua admiscetur , nisi ad condi­
mentum vini initio aqua infundi necesse 
sit, minime est admittendum. Tum quia 
liquor aqua mixtus semper est deterior, 
quam purus , nec eosdem effedtus cau­
sare valet , ac facile corrumpitur s tum et­
iam , quia aqua pro vino , ladte , vel 
alio liquore venderetur ; tum denique, 
quia in liquoribus nequit percipi ab em­
ptore admixtio, sicut in frumento. Ad­
miscere autem vino fortiori cito consu­
mendo aliud vinum minus forte injustitia 
non esset, propter rationem supra expo­
sitam. Cavendum tamen est ab his mixtio­
nibus tanquam fraudulentis.
109. Inq. 5. An lex taxativa tritici ob­
liget in annis magnae sterilitatis ? R.Quod, 
si sit in viridi observantia , obligat ex 
justitia ; quia revera pro annis penuria;, 
non pro tempore abundantiae imponitur a 
Magistratibus , perpensis omnibus, qua; 
hinc inde occurrere valent, ne pretium 
frumenti sine mensura crescat , & pere­
ant pauperes. Unde licet triticum intrin­
sece , & naturaliter , aut alia quselibet 
res , pluris valeat , dum rarum est ; ta­
men , prout bono communi expedit , ju­
stum ejus pretium est illud , quod a Prin­
cipe prefiglfur , ideoque omnes astrin­
git. Taxato tritico , taxatur etiam farina, 
& panis co&us , ita ut si faneca tritici 
valet 28. regales , du* librae panis vale­
ant 28. marapetinos , vel assignando pre­
tium panis codti , consideratis expensis, 
& moderato lucro , habita ratione pretii 
feumento designati.
P u k c t u m XIII.
De augmento pretii oh dilatam, aut
anticipatam solutionem.
110. Inq. 1. An possit quis vendere ca­
rius ab dilatam solutionem ? R. 1. Ven­
dere , aut emere rem carius , aut vilius 
precise ob dilatam , aut anticipatam so­
lutionem esse usuram palliatam ; quia hu­
jusmodi expedlatio , aut anticipatio pre­
tii habet rationem mutui , ergo accipe­
re , vel minuere aliquod ob eam extra 
justum pretium , usura est. Non autem 
erit talis intra latitudinem justi pretii , ut 
si res valet 20. in supremo , & 16. in 
infimo , potest vendi 20. ad creditum ,Sr 
emi 16 anticipata , vel numerata pecu­
nia. Ita omnes cum D. Thom, 2, 2. q. 78. 
a. 2. ad 7.
in. R. 2. Quod possunt res carius 
Vendi ob dilatam solutionem , si tempo­
re tradendi pretii pluris credantur vali­
tura: , & servandf essent a venditore us­
que ad illud. Vel econtra , vilius emi, 
anticipata solutione, si res tempore tra­
ditionis minus valeant. Quia res utilita­
tem , & commodum pariunt ,dum tradun 
tur. Similiter ratione lucri cessantis, aut 
damni emergentis valent res carius ven­
di, ut fusius postea patebit.
112. R. 3. Quod etiam ratione peri­
culi extrinseci amittendi pecuniam ob qua­
litatem emptoris potest aliquid augeri de 
pretio usque ad aestimationem assecura- 
tionis , dummodo periculum prudens sit, 
& moneatur emptor ; quia tali periculo 
se exponere est pretio aestimabile , & ex 
tali venditione aliquod damnum vere pro­
babile emergit venditori , nempe esse ia 
periculo , & metu bona sua amittendi, 
ergo potest aliquid pretii ob hsec incom­
moda recipere. Etiam licet merces simul 
emptas vendere carius minutim ob incom­
modum sic vendendi.
113. R. 4* Quod possunt similiter ca­
rius vendi, dilata solutione , res pretio­
sa; , quae in magna quantitate ad nundi­
nas portantur , vel alia; merces, quae ex 
Indiis afferuntur : quia pretia non impo­
nuntur rebus ex numerata , aut credita 
pecunia , sed ex communi.- hominum xs- 
timatione , & ex modo vendendi; in his
au-
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sua debita minoris emerealius debitor
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»utern rebus, de quibus est sermo , jam 
GX modo vendendi , & communi sestt- 
matione introductum est, ut carius ven­
dantur , pecunia credira , quia ex una 
parte plures conveniunt emptores , dila­
ta solutione, ob quam res crescit in pre­
tio ; & ex alia perpauci essent empto­
res , qui tales merces in ea quantitate 
emant pecunia praesenti , unde ipsae vi­
lescunt , ergo stat quod sit justum pre­
tium majus pro tali venditione ad cre­
ditum , dummodo non excedatur illud, 
quod communiter credita pecunia solvi­
tur.
114, Inq. 2, An contraffus , in quo 
lanae anticipata solutione vilius emuntur, 
sit licitus ? R, neg. Quia si talis emp­
tio esset licita in lanis , cur non in aliis 
mercibus, & frudibus ? Sed in his ab 
omnibus improbatur , ergo in omnibus: 
quia, ut diximus, illa anticipatio pecu­
niae habet rationem mutui , ex quo prae­
cise nihil supra sortem accipere licet. 
Quidam ajunt dari hanc praxim in His­
pania : Verum quod saepius vidimus in Hi­
spania , non est emere vilius lanas ob an­
ticipatam solutionem , sed anticipare pe­
cuniam ad emendas lanas secundum va- 
lorem , & pretium tempore venditionis, 
aut traditionis assignandum : vel tanti il­
las emere pro odo , aut decem annis, ex­
ponendo se periculo augmenti ,vel decre­
menti justi pretii; qu$ valde differunt ab 
emptione mitiori ob anticipatam solutio­
nem. Si autem de pretio aliquid minua­
tur , non est ratione solutionis anticipa* 
t* , sed ratione damni secuti, aut alte­
rius tituli justi: alias illicitum est.
115. Inq. 3. An liceat chirographa, 
aut alia credita emere minori pretio, quam 
valeant ob anticipatam solutionem ? R.
Quod minime sic emi possunt, quando 
debitum est certum , & facilis solutionis; 
quia jus ad mille liquidum mille valet, 
ergo injustum est minoris emere. Si au­
tem debitum non est omnino liquidum, 
nec facilis solutionis ex communi existi­
matione , posset vilius emi, esto emptor 
nullo incommodo illud recuperaret, quia 
hoc ejus fortunae tribuitur , cum ex se 
difficilis , ac periculis exposita sit recu­
peratio. Depositariis , aut Regis mtnis-
nullatenus licet talis emptio mitior. 
Eadem quippe ratione, qua Princeps , aut
nequit , eadem nequeunt ejusdem minis­
tri. Nequissime item isti efficerent , st 
difficiles se exhibentes in debitorum solu­
tione , amicis suggererent ,ut vilius illa 
emant.
rr6. Objic. plus valet res , quam ac­
tio ad ipsam. R. hoc verum esse quan­
do consecutio rei affert aliquod pericu­
lum , incommodum , aut laborem pretio 
$stimabilcm , in casu autem quaestionis sup­
ponimus nihil horum accidere.
Punctum XIV.
Dt vitiis , aut defeftibus rei a venditore% 
vel emptore patefaciendis\
117. Defedtus rei possunt esse intrin­
seci , aut extrinseci. Intrinseci sunt, qui 
ipsam rem afficiunt, ut si triticum sit in- 
fedtum, vinum cito corrumpendum , pan­
num adustum , domus ruinosa, medica­
mentum evanidum. Extrinseci sunt , qui 
ab extrinseco rei adveniunt , ut si per 
legem Principis, aut alia causa in pro­
ximo vilius sit valitura. De hujusmodi 
vitiis extrinsecis , jam superius diximus, 
non teneri venditorem , aut emptorem 
ea detegere ; quare solum de intrinsecis 
agimus in praesenti. Quod autem dici­
tur de venditore, teneas etiam de emp­
tore.
118. Inq. 1. An venditor teneatur ma­
nifestare defeCtus rei vendendae ? R. 1, 
Quod , si venditor interrogetur ab emp­
tore de defectibus rei, debet eos mani­
festare , nec valet eam tunc , occultato 
vitio, etiam minori pretio vendere : alias 
dolus daret causam contra&ui, nisi res 
esset parvi momenti, & qua: adhuc cog­
nita , non retraheret emptores: tunc enim, 
detradto excessu pretii , poterit illam 
vendere.
119. R. a. Quod, esto venditor non in­
terrogetur , si res vendenda habeat de- 
feCtum occultum , ratione cujus damno­
sa reddatur emptori , tenetur illum ma­
nifestare ; alias cogitur restituere , tum 
excessum pretii, si illum accipit , tum 
damna ex tali venditione emptori secu­
ta : quia contra justitiam est occasionei* 
damni proximo praebere. Ita D. Thom. 
2. 2. f. 77. art. 3. Unde vendens reni
no-
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noxiam , aut inutilem ad fines emptoris 
debet defedtum manifestare sub onere 
restitutionis ; ut si vendas equum furio­
sum , domum ruinosam , oves infedias, 
aut quid simile.
120. Ohjic. Emptor non tenetur dete­
gere venditori thesaurum latentem in 
cam| o* nec herbam medicinalem occul­
tam in fasciculo emendo , ergo R. cone, 
ant.neg. conseq. quia thesaurus non est 
pars fundi, nec heroa rara plui is valet ad 
usum, in quem fasciculus venditur , nem­
pe ad pabulum animalium ; dcfedfus ve­
ro de quibus loquimur, & sunt imriose 
ci rei, & pugnant cum uduus , ad quos 
ipsa emitur.
I2t. Inq. 2. Qui sint defedtus rei , ad 
quos manifestandos tenetur venditor , aut 
emptor i R. Esse in triplici differentia: 
nempe , vel circa substantiam, ut si ven 
das stannum pro argento. vel circa quan 
titatem , ut si vendas mensura fallaci; 
vel circa qualitatem , ut d vendas vinum 
debile pro forti, aut nobili. In pi imo ca­
su contradlus est nullus ob errorem cir­
ca substantiam , in aliis , licet sit vali­
dus , est injustus , & in omnibus adest 
obligatio restituendi. Imo licet vitia ma­
nifesta nemo teneatur regulariter detege­
re , dum merces aperte exponuntur ; ta­
men si venditori constaret emptorem ob 
ejus imperitiam , vel rusticitatem defi-C 
tum non cognovisse, tenetur in conscien­
tia illum pandere , quia res pedtu talis emp­
toris idem est , ac si esset prorsus oc­
cultus.
122. Verum si venditor celebrans con- 
tradtum , habita ratione periculi , vere­
que ignoxans defedtum, dicat se nolle te­
neri ex aliquo defedtu occulto , in nullo 
foro tenetur restituere , quia tunc emp­
tor in sc suscipit periculum, quod ven­
ditor a se abjicit. At si aliquod vitium 
noverat , licet dicat se nolle teneri de 
vitiis occultis , aut vendit v. g. equum 
multis vitiis affedtum , tenetur in utro­
que foro ad restituendum ; quia illa pro­
testatio fuit fraudulenta, & fraus nemi­
ni debet patrocinari , maxime cum prae­
judicio tertii. Si autem nulli pra?judi- 
cium sequatur cx venditione, nec vendi­
tor interrogetur , poterit vendere cum 
defedtu rem , subtradto , seu diminuto 
pretio juxta proportionem defedtus , quin
hunc manifestet , ne emptor plus justo 
velit subtrahere pro illo , et docet An­
gelicus loco laudato. Alias nullus fere 
mercator posset vendere, si solum opti­
mas merces , aut nulli defedtui obnoxias 
vendere teneretur. Igitur permittendum 
est mercatoribus , ut vendant etiam mer­
ces aliquantulum viliores , dummodo jus­
to pretio , & absque ullius notabili dis­
pendio id peragant,
123. Inq. 3. An venditor possit pro 
una re aliam asque , vel fere utilem ad 
eundem finem, ut unum medicamentum 
pro alio , quo caret ,& dicitur quid pro 
quo ? R. Quod licet non fideliter agat, 
neque debeat consuli nisi in casu neces­
sitatis ; tamen si juxta defedtum minuat 
pretium , non violat justitiam in vendi­
tione ; quia esto res physice sit diversa, 
non tamen moraliter , prout conducit ad 
finem , ut faciunt quandoque pharmacopo­
las. Sed isti debent certiorem facere me­
dicum de carentia medicamenti, ut pro­
videat , quid agendum.
CAPUT III.
De mutuo , <S? usura.
QUoniam usura ex mutuo profluit, ideo hoc capite illam cum eo con­jungimus , adturi prius levi cala­
mo de mutuo, ac deinde fusius de aaturtl 
usurae cum D. Thom. 2.2. q. 78.
P u * c t u m I.
De mutuo♦
124. Inq. I. Quid sit mutuum ? R. est 
eontrafius , in quo traditur res usu ctn- 
sumptibilis quoad dominium, 1r usum sub 
obligatione postmodum similem in specie 
reddendi. Hac diffinitione explicatur , tum 
ratio propria mutui, quia , quod meum 
est, trado , ut fiat tuum , unde Juriscon­
sulti bene ajunt , in mutuo fieri ex meo 
tuum\ tum distin&io illius a caeteris con- 
tradtibus. Igitur contradlus ponitur loco 
generis ; per reliquas vero parricnlas, 
secernitur ab omnibus aliis. Nam per illam, 
in quo res traditur, differt a padKs, quae 
solo consensu substantialiter perficiuntur, 
ut emptio, venditio, licet ab his etiam
per
per caeteras particulas 
consideranti satis innotescit. Dicitur res 
usu consumpti bilis , quia est proprium 
mutui, quod versetur circa res usu con- 
sumptibiles , vel physice , dum vere con­
sumuntur , aut pereunt, ut vinum , oleum; 
vel moraliter , dum alienantur, ut pecu­
niae. Additur quoad dominium, & usum, 
ad differendum mutuum a commodato, 
condudto , locato , pignorato , & depo­
sito , in quibus non transfertur dominium, 
•icut in mutuo, de cujus ratione est trans­
ferre dominium. Sub obligatione , per quod 
distinguitur a donatione, & omni pado 
mere gratuito. Postmodum similem in spe­
cie reddendi ; quia non tenetor mutna­
tari us , nec eandem numero rem , nec 
statim similem reddere , satisfacit enim 
similem tempore praestituto, vel aliquot 
transactis diebus , inspedta natura rei, 
personae, & usus, ad quem mutuum acci­
pitur fideliter reddendo.
125. Inq. 2. Quot sint obligationes mu­
tuantis , & mutuatarii. R. 1. obligatio­
nes mutuantis esse saltem quatuor. 1, mo­
nere mutuatarium de vitio rei mutuatae, 
si illud forte habeat. 2. non repetere mu 
tuum ante tempus designatum , vel si non 
fuit pnefixum , saltem expedtare aliquot 
dies arbitrio prudenti. 3. admittere solu­
tionem quandocumque fieri velit a mu­
tuatam , ne gignat suspicionem usura­
riae intentionis. 4. nihil exigere pretio aes­
timabile praeter sortem juxta latius in se­
quentibus explananda.
126. R. 2. Obligationes mutuatarii es­
se saltem tres. 1. reddere mutuum tem­
pore assignato , vel quando mutuator 
prudenter deposcit. 2. restituere damna, 
si quae ex sua mora culpabili mutuator! 
secuta sint. 3, reddere tantundem ejus* 
dem bonitatis juxta similiter infra fusius 
dicenda.
127. Inq. 3. An dentur aliqui, qui ad 
mutui solutionem non teneantur ? R. af- 
firm, nam quod mutuo traditur alicui op- 
pido , Ecclesiae , loco pio , aut minori, 
eeu ejus curatori , non tenentur resti­
tuere , nisi probetur conversum fuisse in 
eorum utilitatem. Item filii carentes bo­
nis castrensibus , aut quasi castrensibus, 
quique sui juris non creduntur , eximun- 
tUr ab onere reddendi pecunias , quas 
*nutuo acceperunt , per Ug* in Cod. ad
Tom. /.
Capilli. De mutuo, & mura. 4g^
distinguatur , ut Senat. Consuit. Macedonian. Quod justis­
sime sancitum est ad vitanda plurima in­
commoda ex mutuis traditis filiis fami­
lias profluentia. Tenentur tamen filii sol­
vere mutuo accepta , si habeant bona 
castrensia , aut quasi castrensia , vel cre* 
flebantur sui juris tempore acceptionis, 
vel si acceperunt , qua a patre debebant 
accipere , vel cum essent in militia tem­
pore belli, vel si intervenit juramentum 
solvendi. Juras Castellae omnis contrarius, 
etiam juratus, a filiis initus sine patria 
consensu est irritus ex leg. 22. tif* 11. 
Ub. 5. novet colleft.
UNCTUM II.
De natura , divisione, as pravitate usura•
128. Inq. 1. Quid sit usura ? R. est 
lucrum ex mutuo immediate proveniens. 
Per lucrum denotatur quaelibet acquisitio 
rei supra sortem pretio aestimabilis , & 
indebita. Dicitur ex mutuo immediati pro­
veniens , nam si media gratitudine , aut 
amicitia , vel alio titulo vero , & realt 
proveniat , non est usura , quia non pro­
venit ex mutuo. Si autem mutues inten­
dens amicitiam , ut medium ad acquiren­
dum lucrum , usuram committis , esto 
lucrum immediate non proveniat ex mu­
tuo : aliud enim est , quod tibi ex gra­
titudine mutuatarius aliquid tribuat, aut 
ab illo accipias ; aliud quod tu illud in­
tendas. Primum licitum est, secundum 
non licet. Hinc dicitur crimen istud usu* 
ra , quia pro usu pecunias , aut alterius 
rei aliquid exigitur , aut intenditur pre­
tio aestimabile ultra sortem; & Hcet jux­
ta alias acceptiones possit in bonam par­
tem usurpari nomen usura pro usu cu- 
juscumque rei; in pr^senti tamen acci­
pitur pro vitio proveniente ex mutuo.
129. Inq. 2. Quotuplex sit usura? R, 
primo dividi in claram , & paliatam% seu 
formalem, & virtualem. Clara datur, cuna 
aliquid , ut debitum ex justitia , ultra 
capitale exigitur, ut si mutuans centutn 
exigat sibi reddi centum , & quinque. 
Paliata adest, quando in aliis contra&j. 
bus imbibitur , iliisque quasi contegitur 
ut si vendens equum valoris quinquaginI 
ta aureorum , pro dilatione solutionis, aut 
alio titule fido velit sibi dari $4 Secuti-
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do dividitur in mentalem realem. Men- sumptibilium , ut vini , olei , frumenti
talis dicitur , qua. ifttenditur aliquid .lu­
crari supra sortem ex vi mutui.' Realis 
est , 'quando hoc lucrum de fadto reci­
pitur , vel in padhim deducitur. Solet et­
iam dividi in lueratoriam , compensato­
riam , <S? punitoriam. Lucratoria est, 
qua percipitur lucrum supra sortem. Com­
pensatoria est , qua compensantur dam­
na ex mutuo creditori secuta, Punitoria 
est, qua punitur mora culpabilis in mu­
tui redditione. Sola prima est proprie 
usura/*
1 130. Inq. 3. Quo jure sit usura prohi­
bita ? R. esse reprobatam omni jure di­
vino , humano , & naturali. Quod sic pro­
hibita jure divino, St humano, patet ex 
Alexandro III. cap. Super eo , de usu­
ris , dicente: Cum usurarum crimen utri­
mque testamenti pagina detestetur. Et in 
Clement. unie. §. ult. de usuris dicitur 
puniendum esse • tamquam hasreticum il* 
lum , qui affirmaret usuram non esse pec­
catum." Calvinus adhaerens Schismaticis 
Graecis, ait posse exigi moderatum lu­
crum ex mutuo a divite. Sed hic est er­
ror impius. Vid, Benedi&us XIV. In $y~ 
nod. lib. 10. cap. 4. num. 2. Quod im­
probata sit jure naturali, prob. quia ju­
re naturas prohibitor , ne quis in contra* 
dtu ultra justum pretium exigat; sed usu­
ra nihil aliud est , quam exigere aliquid 
ultra justum pretium , ergo reprobata 
est jure naturae. Prob. min, quia justum 
pretium mutui est solutio ejusdem mutui, 
ergo , velle amplius ultra mutuum , in quo 
consistit usura , nihil aliud est , quam 
exigere aliquid ultra justum pretium, & 
consequenter injustum , ac jure naturali 
reprobatum. Ita omnes Theologi cum D. 
Thom. 2.3. q. 78.u. 1.
131. Objic. 1. Deuter. 23, Concedi­
tur Hasbreis , quod ab extraneis usuras 
accipiant, ergo usura non est intrinsece 
mala. R- Deum concessisse Judaeis bona 
extraneorum , eorumque dominium : unde 
contulit consequenter facultatem ea acci­
piendi , quomodocumque potuissent; ac­
cipere autetn quod meum est , non est 
usura. Ab aliis xe*ro extraneis usuras ac­
cipere fuit permissum Hasbreis , non ut 
licitum , sed ad majus malum vitandum, 
ait Angel. ibi. ad 2.
» *3». Objic. 2. Ustis rerum etiam con-
&c. diversus est ab earum dominio, ut 
patet in religiosis, qui usum , & non do­
minium carum habent, ergo poterit quis 
, actfpere non solum sortem , quam mu- 
• tuavit, sed etiam aliquid amplius pro ejus 
usu. R. antecedens esse verum, quando 
traditur usus dependens ab alterius vo* 
luntate , ut contingit in religiosis ; mu- 
tuatarius vero accipit usum jndependen- 
tem indistindtum a dominio ; unde coge­
re illum ad solvendum usum rei, & ip­
sam rem est exigere ab eo duplicem so­
lutionem , 8t consequenter aliquid ultra ju­
stum pretium. Pecunia autem non parit 
pecuniam , unde soluta pecunia , vel re, 
nihil plus exigi valet.
133. Objic. 3, Recreatio videndi sum­
mam auream est pretio asstimabilis , si­
cut .recreatio videndi comediam , aut a- 
liam rem pulchram , ergo ob hunc titu­
lum poterit aliquid ex mutuo accipi ul­
tra sortem. R. neg. conseq. quia sicut 
vendens vinum laetificans homines injus­
te ageret seorsim vendens vinum , & se- 
orsim laetitiam , ita pariter mutuans sum­
mam auream , quia in utroque casu trans­
fertur dominium. Si autem aurei accipe­
rentur tantum pro ostentatione, non in­
ficiamur posse aliquid exigi pro tali usa 
secundario , & extrinseco pecunia . Ve­
rum tunc non adest contrarius mutui, sed 
commodati, ut docet Q, Thom. ubi mrf 
ad 6.
J34. Inq. 4. An detur parvitas materia 
in peccato usura ? R. affirm, quia septi­
mum Decalogi praeceptum , non furtum 
facies * admittit parvitatem materiae, er­
go etiam usura , quas sive sit furtum, si­
ve sit rapina , ad hoc praeceptum reduci­
tur, ac eodem prohibetur,
P v h c t y M in.
De usura mentali,
135. Inq. 1. Quot modis dari valeat 
usura mentalis ? R. dupliciter posse da­
ri ; primo si quis mutuet cum intentio­
ne aliquid ultra sortem accipiendi , sed 
revera nihil accipit: & tunc licet inte­
rius peccet contra justitiam , non est ob­
noxius restitutioni , ut ex se patet. Se­
cundo si 'mutuet illa prava intentione,
qua
Cab* I1L De mutuo, & usura.
qua de fa&o aliquid praeter sortem acci­
pit, Tunc autem , vel mutuatarius dedit 
illud omnino liberaliter , in quo casu, 
cognita liberalitate alterius , poterit il 
]ud sibi retinere ; sicut furans pallium pro- 
'prium putans esse alienum, cognito erro­
re , non tenetur ad restituendum . Vel 
mutuatarius dedit tamquam debitum , aut 
conscius conditionis, seu indolis mutuan­
tis , & tunc debet illud restituere pro­
pter injustitiam in contradtu commissam. 
Imo licet mutuator non haberet pravam 
intentionem , vel putaret sibi dari gra­
tis ; si tamen postea illam in mutuatario 
agnosceret , Vel de illa dubitaret, tene­
retur restituere excessum , vel id in quo 
fa&us est ditior , saltem pro qualitate 
dubii.
136. Inq. 2. An sperare aliquid ultra 
sortem ex mutuo sit usura mentalis ? R. 
quod ex mutuo valet licite sperari gra- 
titudo, amicitia , ac benevolentia : quia 
non est res pretio aestimabilis . Verum 
non licet sperari aliquid pretio aestima­
bile , vel illud intendi primario adhuc 
media gratitudine , quia Luc. 6. dicit 
Dominus : Mutuum date , nihil inde spe­
rantes. Mutuare enim est adtus charitatis, 
quae non quaerit, quae stia sunt. Unde mu­
tuans debet dare ita, ut , remota omni 
acquisitione , etiam ex gratitudine , eo­
dem modo mutuaret. Si autem hanc ab­
solutam intentionem aliqua spes renume­
rationis comitaretur , non adesset usura 
mentalis, ut docet D. Thom. 2. 2. q. 78. 
a. 2. ad 3.
137. Sed non est admittenda opinio, 
qu$ ait, licere manifestare spem, ac in­
tentionem , dicendo mutuatario se spera­
re ab eo opera amici , gratumve futu­
rum, ac beneficium remuneraturum, etiam 
si hoc faciat, seclusa omni obligatione 
civili , quia hoc non vacat a vehemen­
ti suspitione usuras. Nam ad incurrendam 
labem usurae sufficit, ut quidquam pretio 
aestimabile quocumque titulo exigatur, ut 
patet ex propos. 4^* Innoc. XI. con­
fixa 1 Usura non est , dum ultra sortem 
aliquid exigitur tamquam ex benevolen­
tia , 6* gratitudine debitum , sed solum 
si exigatur tamquam ex justitia debitum. 
Igitur nullo titulo, etiam gratitudinis, va­
let exigi, nec intendi, saltem primario, 
aliquid przter ipsam amicitiam % ac be-
Tom.
nevolentiam. Potest tamen recipi, quod a 
mutuatario omnino gratis donatur ; secus 
vero , si alio motivo daretur , nempe cx 
timore, ne in posterum sibi negetur mu­
tuum , quia tunc non sponte tribueretur, 
ideo raro licite accipitur, quia raro spon­
te donatur. Potest autem licite recipi , si 
vere adsit spontanea donatio , qUla mu- 
tuatarius dives , amicus , aut liberalis est- 
nam ante mutuum poterat recipi, & non 
est quis pejoris conditionis, quia mutua­
vit , ut ex se patet. D. Thom. ibi.
Punctum IV.
De usura formali manifesta.
138. Inq. 1. An exigere lucrum mo­
deratum saltem a divitibus sit licitum ? R, 
neg. Quidam Haeretici esto absolute im­
probent usuras , admittunt moderatas. Alii 
hoc ipsum affirmant , quando exiguntur 
a divitibus , negantes , si a pauperibus 
extorqueantur. Sed veritas catholica om­
nem usuram penitus reprobat , sicut fur­
tum : utrumque enim opponitur ipso ju­
ri naturali , & est intrinsece malum. Un­
de esto pejus sit usuram pinguem quam 
moderatam exigere, graviusque flagitium 
a paupere quam a divite extorquere ; se­
mel tamen quod usura sit, semper illi­
cita est.
• 139. Inq. 2. An obligare mutuatarium
ad remutuandum in posterum sit usura? 
R. affirm. quia obligatio in posterum re- 
mutuandi est pretio aestimabilis : eadem 
ratione usura est mutuare sub conditione, 
quod a tua officina mutuatarius emat; vel 
ad tuum molendinum pro frugibus mo­
lendis adeat ; vel quod tibi przestet ali­
quod beneficium , aut munus , sive a 
manu, sive a lingua , vel ab obsequio ; vel 
recipiat mutuum partim in pecunia, par- 
tim in mercibus, vel partem mutui a tuo 
debitore, aut quod tibi solvat debita in­
certa , vel pro te fidejussor existat. Jn 
his , & similibus ad quae mutuatarius non 
tenetur ex justitia , nequit illi ulla im­
poni obligatio. Verum eodem tempore 
quo mutuas Petro , potes ab isto aliud 
mutuum recipere , aut etiam petere , dum­
modo servetur «qualitas; quia tunc p0. 
tius est contratius innominatus , do , ut 
des * quam mutuum. Imo licet sit mu- 
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tui contra£us , supponitur peragi cum 
nuito aut squali incommodo utriusque. 
Idem teneas de omni adtione , quam alias 
mutuataiius tenetur prsstare ex justitia, 
140. Inq. 3. An exigere a mutuatario 
adiionem debitam ex charitate , aut alia 
virtute prreter justitiam sit usura ? R, 
Sub distinCtione , vel enim omissio adiio- 
nis imposita affert obligationem restitu­
endi aliquod damnum , vel non. Si pri­
mum , usura committitur , ut si mutues 
Petro ex conditione , ut cum viderit pa 
rari ignem juxta tua praedia, teneatur ex 
justitia ad te monendum. Si secundum, 
non est usura , ut patet in eodem casu, 
in quo solum exigeres monitionem tan 
tum ex charitate , vel erogares mutuum 
cum padlo , quod recitet rosarium , ad 
quod tenetur ex voto , vel quod tempo­
re debito recipiat sacramenta , aut sacrum 
audiat , quia haec non cedunt in tui com­
modum , sed in spirituale alterius. Simili- 
ter usus ani non committis mutuando ea 
lege, ut alius tibi condonet injurias pri­
vatas, vel ut solvat pecuniam aliunde ti­
bi certo ex justitia debitam , vel ut de­
sistat ab injusta vexatione , quia hoc jam 
est debitum ex justitia. Pariter est lici­
tum exigere hypothecam pro mutui se­
curitate. Non tamen licet vendere pig­
nus , eo quod non reddatur mutuum tem­
pore debito , nisi prius moneatur mutua- 
tarius; at, praemissa monitione y & mu­
tuatario nolente reddere , quit vendi pi­
gnus , & soluto mutuo, tradi, quod su- 
perest , mutuatario.
141. Inq. 4. An sit usura petere in 
pignus mutui rem frudliferam , ita ut fru- 
dtus sint mutuatoris , quin computentur 
in sortem ? R. affirm. Quia hoc esset 
velle integram sortem , & insuper lucrum 
frutfluum Secus est dicendum , quando 
socer f radit genero rem frudiiferam in 
pignus pio dote filia? non soluto : quia 
tunc pignus traditur , ut fru&ificet loco 
dotis. Si frudtus pignoris excedant illos, 
qui ex dote pefcipi possent, excessus de­
bet tradi socero , vel in sortem compu­
tari. Si uxor moriatur absque prole , sors 
socero reddenda est. Si autem prolem re­
linquat , potest gener retinere pignus ad 
portanda onera matrimonii; ac idem de 




142. Inq. 1. Quot modis committatur 
usura palliata ? R. Innumeris modis pal­
liari crimen usurae , ut nativa ejus faedi- 
tate cooperta liberius incedere queat. Id­
circo variis patfbis , pluribus titulis, di- 
versisque contradlibus contegitur; sed cum 
perdifficile sit de omnibus disserere , tan« 
tum de quibusdam frequentiorihus in hoc 
pundto peragemus.
143. Inq. 2. An aliquid possit exigi 
ultra sortem in mutuo , quia pecunia prae- 
sens pretiosior est futura? R. neg. Con­
stat ex propos. 41. proscripta ab Innoc. 
XI. Cum numerata pecunia pretiosior sit 
numeranda , <££ nullus sit , qui non ma­
jori faciat pecuniam prcesentem , quam 
futuram , potest creditor aliquid supra 
sortem exigere a mutuatario , hr eo titu 
lo ab usura excusari. Unde ,si in vendi­
tione , pro dilatione solutionis , aut in chi­
rographis liquidis, St certis, pro eorum 
assecutione , vel in mutuo pro privatio­
ne pecuniae , aut quia hxc praesens plu­
ris aestimatur quam futura , aliquid exi­
gatur , usura palliata committitur. Et li­
cet propositio solum expresse loquatur de 
mutuo , quia huic intrinsecum est care­
re pecunia praesenti , ex quo propositio^ 
nis falsiras palam conspicitur , simul et­
iam ex ejus confixione innotescit pro pe­
cunia futura, quando est liquida ,& cer­
ta , aliquid exigere ultra sortem , esse 
usuram palliatam.
144. Inq. 3. An pro obligatione non 
repetendi mutuum usque ad certum tem­
pus possit exigi aliquid supra sortem ? R. 
neg. Constat ex propos. 42. damnata ab 
Alexand. VII. Licitum est mutuanti ali* 
quid supra sortem recipere , si se obligat 
ad non repetendam sortem usque ad cer± 
tum tempus. Merito quidem proscripta est 
thesis hxc : alias semper posset aliquid 
exigi supra sortem, non propter mutuum, 
sed propter dilationem. Verum esto dila­
tio sit diuturna , nihil lucri debet exigi; 
nam sicut ex eo, quod mutuum sit ma­
gnum, nihil potest exigi, ita ex eo quod 
sit longum , sive quis ad illud se obliget, 
sive non, Solum igitur mutuator valet pa­
cis-
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rum , quae usu consumuntur , eadem sol-cisci de damno emergente , aut lucro ces­
sante compensando : at nihil amplius po­
test exigere propter mutuum , quocum­
que modo praestitum, ne suo larva nov?
• obligationis pallientur usurae.
145. Inq. 4. An liceat aliquid supra 
sortem exigere pro labore numerandi pe­
cuniam , vel mensurandi triticum ? R* 
neg. Quia etiam est intrinsecum mutuo 
pumerare , aut mensurare , quod tradi 
jtur. Si autem aliquando mutuator alte­
rius opera indigeret pro numeranda pe­
cunia , aut tritico mensurando , seu as­
portando, tunc huic tertio labor com­
pensari deberet ; nihil tamen mutuator 
posset accipere , nisi forte omnino gratis 
ei donaretur.
146. Inq. 5. An sit usura mutuare cum 
pedto , ut eadem pecunia in specie , & 
quantitate solvatur ? R. 1. Non esse usu­
ram cum seque dubium est de augmento, 
aut decremento valoris , quia tunc uter*
‘ que damno , aut lucro aequaliter exponi­
tur , parque utriusque est conditio. Nec 
est usura pacisci rem , quam sea vaturus 
esses usque ad tempus , quo plus vale­
ret , exigere cum j41o incremento, deduc­
tis expensis , in ejus conservatione faci­
endis , & aestimatione periculi arbitrio 
prudenti , quia non teneris subire dam­
num ex mutuo. Potes etiam mutuare tri­
ticum vetus , ut reddatur novum ejusdem 
qualitatis , & valoris , quia nihil petis hic
supra sortem. . .
147. R. 2. Non licere pacisci,ut ea­
dem res in specie , numero , & quanti­
tate reddatur, quando pluris pojtmodum 
scis , aut credis valituram , si ad illud 
tempus servaturus non eras ; quia alias 
reportares lucrum ex mutuo : nam si de­
deris decem argenteos , quando singuii 
valent 20. & petis , quando valent 3°* ‘im­
piius petis , quam dedisti , & usuram 
committis. Eademque est ratio de aliis 
rebus : si enim mutues fanecam tritici, 
quando valet 18. & petas eamdem fane 
cam , quando ejus valor crescit usque ad 
2c. lucrum ex mutuo exigis. Igitur de­
trahi debet ex numero totum, quod tem­
pore solutionis aestimatur amplius,
148. R. 3* Quod si bona fide trada­
tur mutuum nihil de pretio cogitando , & 
postea crescat in valore , pro restitutio­
ne frumenti , olei » vini aliarum re-
venda est m specie, numero , & bonita­
te : quia in his rebus non tam valor ex­
trinsecus , quam bonitas intrinseca atten­
ditur. Ex opposita ratione in pecunia , in 
qua valor extrinsecus prarcipue attendi­
tur , reddenda non est eadem in quanti­
tate , & numero , sed juxta valorern ac­
ceptum in mutuo. Ideo, si accepisti de­
cem scuta , dum valebant singuli 20 ar­
genteos , St nunc valent 40. sufficit red­
dere quinque scuta , qua? valent 200. ar­
genteos , quos in decem scutis antea re­
cepisti , sicut eosdem 200. argenteos de­
beres reddere , si scuta in valore de­
crescerent. Qua; sane congruunt illo prin­
cipio , quod res domino suo crescit , vel 
decrescit; mutuatarius autem mutui ac­
cepti dominus est. Juxta has regulas po­
test mutuans pecuniam auream , vel ar? 
genteam pacisci , ut sibi reddatur mo­
neta ejusdem qualitatis ; at mutuans eb- 
ream pecuniam nequit exigere in solutio­
ne auream , aut argenteam, quia impo­
neret onus , ad quod mutuatarius non te­
netur. Sufiicit enim , quod reddat earri- 
dem in specie pecuniam ; imo , secluso 
patio , satisfacit reddendo asream , esto 
accipiat auream , quia , ut ditium est, 
in pecunia principaliter attenditur valor, 
qui compensatur augendo numerum mo­
neta? aereae,
Punctum VI.
T>e damno emergente , lucro cessante,
■ ac periculo sortis.
149. Inq. 1. An aliquid possit exigi 
ultra sortem ratione lucri cessantis , aut 
damni emergentis ? R. Quod sub nomine 
lucri cessantis , & damni emergentis fre­
quentissime in mutuo usura palliatur. Ideo 
accuratissime inspici debet , an vere , 
realiter ex mutuo sequantur. Verum cum 
reipsa contingat, communior sententia te­
net licere ratione lucri cessantis , aut 
damni emergentis aliquid supra sortem 
in mutuo exigere absque usurte labe , ser­
vatis conditionibus mox assignandis :quia 
tam lucrum cessans, quam damnum est 
extrinsecum mutuo , & pretio aestimabi­
le , ergo accipere compensationem , non 
usura , sed justitia est. Ut si ad succur­
re tv
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Tendam necessitatem Petri, triticum , quod 
habes ad seminandum , vel vendendum 
tempore majoris valoris, mutues , ipso a 
te illud postulante : quo in casu cessat 
tibi lucrum seminis , aut incrementi va­
loris. Idem est de pecunia ad negotia­
tionem proxime parata , qua mutuata ad 
preces alterius , illa pro tunc indigentis, 
cessat tibi lucrum. Titulus damni emer­
gentis saepius contingere valet. Ut si mu­
tues pecuniam paratam ad excolendos 
agros, ad reparandam domum * seu ad 
merces emendas, & occasione mutui su­
beas damnum agros non colendi , ruin» 
domus , aut emendi carius merces. No­
ta vero discrimen inter damnum emer­
gens , & lucrum cessans, quod illud po­
test integre exigi, non istud, sed quan­
ti spes lucri aestimatur ,habitaque ratio­
ne periculi, & expensarum. Ita D, Th, 
3. 2. q- 62. (t. 4.
150. Conditiones autem requisita? ad 
cohonestandum , quod exigitur ratione lu­
cri cessantis , 8t damni emergentis , sunt 
quatuor. 1. Quod damnum emergens , aut 
lucrum cessans proveniant revera ex mu­
tuo ; si enim aliunde sequantur , jam non 
est titulus aliquid exigendi, 2. Quod ab 
initio moneatur mutuatariqs de damno 
dicio , aut lucrp cessante , ut , si velit, 
desistat a petendo mutuo cum tali one­
re. 3. Quod mutuum detur non pro lu­
cro acquirendo , sed pro succurrendo 
proximo , & ad hujus petitionem. 4. Quod 
si nullum damnum subeat, aut nullo lu­
cro eareat mutuator , nihil accipiat ul­
tra sortem. Nequit enim exigi ob mu­
tuum , nisi tantundem cum vero damno 
ex eo secuto , & lucro cessante . Unde 
licet ab initio conveniant in paflo de 
damno emergente , ac lucro cessante, si 
nullum sit secutum ex mutuo , nihil mu­
tuator exigere debet praeter sortem , ne 
justitiam violet per lucrum , dum chari- 
tatis officium exercet per mutuum, Nisi 
prius convenerint de periculo , quo ads- 
lante vero , certo, poterit quidquam 
justa sequitate accipere. Si mutuum ex­
torqueatur metu , vi , aut fraude, non 
ambigitur compensandum esse quodeum- 
que damnum , aut lucrum cessans inde 
secutum , esto ab initio nihil de istis sit 
conventum : atque idem dicendum * si 
non solvatur culpabiliter tempore praefi­
xo, vel dum prudenter repetitur mutuum 
a creditore. Econtra ultroneus mutuator 
pulla ratione aliquid exigere valet ultra 
sortem , hoc est, mutuans a proximi ne­
cessitate non compulsus, seu ab eo non 
interpellatus ; alias clare proderet inten­
tionem lucrandi ex mutuo.
151. Inq, 3. An ratione periculi sor­
tis possit aliquid exigi in mutuo ? R. Du­
plex periculum est distinguendum in mu­
tuo 1 aliud intrinsecum , seu generale om­
ni mutuo , quatenus perire valet sors, 
cuicumque mutuetur, Pro hoc periculo 
nihil ultra sortem accipi potest , esset 
quippe usura manifesta. Aliud est extrin- 
secum , vel peculiare ortum, non ex na­
tura mutui sicut primum , sed a qualita­
te negotiationis, aut mutuatarii parum fi­
delis , qua ratione adest prudens timor 
non recuperandi sortem , vel patiendi in­
commoda in ejus recuperatione. Igitur:
J52* R, Pro periculo vero extrtnseco 
posse accipi aliquid ultra sortem judicio 
prudentqm , hoq est , habita ratione pe­
riculi , & ejus , quod accipitur : quia se 
exponere periculo amittendi sortem , vel 
eam recuperandi cum labore , aut ex­
pensis est pretio gstimabile , non neces­
sario ex mutuo consecutum , sed ab ex- 
trinseco ortum , ergo aliquid ejus ratio­
ne accipi valet. Non enim accipitur pro 
mutuo , sed pro eo , quod penitus acci- 
dentaliter obvenit tali mutuo. Conjirm. 1. 
Fidejussor potest exigere pretium pro 
sortis fidejussione , ut omnes tenent , er­
go etiam mutuator , si in se subeat pe­
riculum, quamdiu mutuatarius non det 
fidejussorem. Nam si illum velit dare, 
jam non est quaestio; quia data sufficien­
ti fidejussione capitalis , nihil ultra illud 
accipere potest mutuator. Confirm. 2. Ex 
responsione sacrae Congreg. de propagan­
da. fide ad tertium dubium propositum a 
Missionariis Sinensium, an videlicet, ra­
tione periculi sortis recuperandae possit 
accipi juxta consuetum in illa regione ? 
ad quod respondet , quod Patres qualifi- 
catores : Censuerunt ratione mutui imme­
diate , & pracise nihil esse accipiendum 
ultra sortem principalem : si vero aliquid 
accipiant ratione periculi imminentis , pro 
ut in casu , non esse inquietandos, dum­
modo habeatur ratio qualitatis periculi, 
& probabilitatis ejusdem , ac servata
pro-
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proportione inter periculum , & id quod 
accipitur. Ergo vera est nostra asser­
tio, ytpote approbata decreto sacr. Con­
gregat.
154* Concina labefadlarq intendens 
hujus decreti vim, ait primo esse dubiae 
fidei , pon authenticum. Quomodo autem 
hoc dicat in prgsenti, cum ipse tom. 3, 
P*g- 3? 5- iHud alio decreto S, Inquisit. 
confirmet, ac declaret in suo esse valo- 
re, ignoramus. Est igitur hoc decretum 
indubiae fidei , & dum haec scribo , a- 
pud mc illud habeo authenticum , mihi 
ab Illustriss. D. Borgia Secretario dia® 
Congreg. confidentialiter communicatum*
Ut autem dodlrinae san® , simulque eru- 
ditiohi deserviat , integre in fine tomi 
transcribitur. Secundo dicit Concina sacr. 
Congreg. non approbare , sed permitte­
re profatum accipi lucrum* Verum htec 
responsio est pejor priori ; quia indicat 
Ecclesiam scribere media S. Congreg. mi- 
siistris evangelicis , quod Sinensibus ad 
fidem conversis usuras permittant , vel 
celent dodtrinatn evangelicam* Unde hu­
jusmodi responsa prorsus a veritate sunt 
aliena ; nam Ecclesia quandoque tacet, 
ac ^ tolerat, dum vero respondet quaesitis, 
scribit sermones rectissimos , & veritate 
plenos. Nec de hoc potest dubitare ullus 
catholicus.
t ?S4» 9bjic* Ex caP' Naviganti % de usu­
ris , ubi Gregor. IX* sic decernit : Na­
viganti , vel eunti ad nundinas tertam 
mutuans pecunia quantitatem , pro eo, 
quod suscipit in se periculum , receptu­
rus aliquid ultra sortem , usurarius est 
censendus■. Ergo ratione periculi nihil va­
let accipi. R. Non parum torquet 4o&o- 
rum ingenia praefatus textus , in ejus quip­
pe explicatione seque dissident, ac desu­
dant Canonist® , & Theologi, ut, omissis 
aliis , patet apud Benediai XIV. qui il­
lum producit in fynod. lib. jo. cap. 7, 
num. 5. & potens uno verbo litem diri­
mere , indecisam relinquit ; exhibet ta­
men interpretationem, quam jampridem 
adhibuerant perdo£i Salmantjcenses, nem­
pe , textum intelligi de eo, qui non ali­
ter vult mutuare , nisi stibeundo in se 
Periculum , ut accipiat lucrum : qui pro* 
fea0 usurarius censendus est , quia ad 
h°c obligare mutuatarium usura est. Alii 
9Junc tcxtum esse mendosum , deficcre-
que ei non , ita ut essret legendus , usu­
rarius non est censenda , quod propug­
nat acerrime Cuniliati ia pr£esemi ^ 
probat ex cohaerentia sequentis clausula? 
Ille quoque..., nm debet usurarius re­
putari. Sed prima expositione , cu; ni,)e 
se inclinat ibi Rened-XW* satis habetur 
licere aliquid ultra sortem accipi jn mu* 
tuo ratione periculi sibi extrinseci.
ISS- Quinque autem conditiones ad hoq 
requiruntur. 1. quod periculum extrinsc- 
cum sit certum , non fidum* 4* Ut de il­
lo fiat padum , prius quam tradatur mu­
tuum. 3. Ne amplius exigatur , quam £♦ 
quitas naturalis proscribit. 4. Ne , si a 
mutuatarip yelit dari sufficiens cautio, vel 
fideijussio , ad plus cogatur. $. Ne , si 
valde pauper sit petens , ultra vires iri 
pensione gravetur ; alias vice commodi 
incommodum reportaret.
156. Inq. 3. An poena conventionalis 
licita sit in mutuo ? R. affirm. dummo­
do non apponatur in fraudem usurae, ut 
si mutuares intentione*lucrandi pqcnam; 
quia debitor non solvens culpabiliter tem­
pore proscripto peccat contra justitiam 
& dignus poena est ; ideo ab utroque 
jure laudatur hujusmodi poena: a civili 
?n leg. 4V padi a. Codice de padi is : a ca­
non. cap. 4. Piledli, de arbitris . Ve­
rum quinque etiam requiruntur conditio­
nes , pt ha?c poena licita sit. 1. pt po­
natur consensu utriusque partis. 2. ut so­
lum cogatur eam solvere, qui culpabili­
ter est in mora ; absque culpa enim non 
est justa poena. 3. ut mora sit notabilis, 
quia ob moram levem non est imponen­
da poena gravis. 4. ut si pars sortis re­
stituatur , non exigatur tota poena , sed 
tantum quod parti non soluta: respondet. 
5- ut poena sit culpa; proportionata ,-non 
enim poena culpam excedere debet . Un­
de padum legis commissoria: in pignori­
bus est prohibitum, quia pignus, ut plu­
rimum , excedit debitum , quod non de­
bet amitti.
P V n c t y jc VII.
De contradlu societatis , & as­
setur ationis.
157* *n<h i* Quid sit contradlus so­
cietatis ? R. est duorum , vel pluriUm con.
veth
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ventio contribuendi ad commune lucrumy hil lucri accipit , nec dominus ex sua
isr damnum secundum proportionem rerum 
contributarum. Itaque tunc initur socie­
tas , cum duo , vel plures conveniunt ad 
negotiationem , sive opera , sive pecu- 
flia , mercibus, aut animalibus, ut unus­
quisque juxta proportionem rei appositg 
lucri , aut detrimenti particeps fiat. Po­
test autem contingere dupliciter. Primo, 
quando plures mercatores unum cumu­
lum suarum pecuniarum , ac mercium 
congerunt, communesqne habent minis­
tros. Unde pecunia; , merces , opera ,St 
expensa; sunt communes. Secundo , quan­
do unus socius pecuniam , alter vero in­
dustriam , vel industriam cum aliqua par­
te pecuniae ponit. Et tunc , pro rata de­
trimenti ratio, sicut & lucri distributio, 
sociis obtingere debet.
i$8. Contrarius societatis licitus est, 
servatis sex conditionibus, i. quod tradens 
pecuniam , merces , seu animalia pericu­
lum eorum subeat, & non quaeiat salvum 
fieri capitale , sed si pereat absque culpa 
villici sui operam apponentis , pereat 
domino, a. quod res coi Ia* a in socieiatem 
vere conferatur ad negotiationem lici­
tam ; si enim conferatur , vel accipiatur 
ad contradum illicitum , vel ad subve­
niendum necessitati , jam esset societas 
fida , & vera usura larvata , seu pallia­
ta. Idem est , si res inutilis sit ad ne­
gotiationem , vel tradatur imperito ne­
gotiandi. 3. quod lucrum dividatur pro 
«qua rata cum proportione, ita ut, quo 
plus quis posuit pecunia; , vel operae, plus 
habeat de lucro judicio peritorum. 4. ut 
expensae , pericula , & damna eadem pro­
portione sint communia. 5. ut si pereat 
res collata , pereat domino , seu ei , qui 
eam contulit. 6. conditio est , quod so­
cietas ineatur pro tempore determinato, 
ante quod nulli sociorum recedere liceat. 
Si autem absque consensu aliorum aliquis 
recedat, sentiet damnum, sed non com­
modum. Leg. affiione jf* pro socio.
1$9. Inq. 2. An si , finita societate, 
nullum sit lucrum , solumque remaneat 
capitale ab uno sociorum collatum, divi­
di debeat inter ipsum , & alium , qui 
operas capitali «quivalentes possuit ? R. 
neg. quia si periret capitale , periret do­
mino , ergo si remanet , domino rema­
net. Si autem alter ex suis operibus ni-
pecunia aliquid percipit lucri; unde uter- 
que «eque patitur detrimentum, quod suo 
infortunio tribuere debet.
160. Inq. 3. Quot modis finiatur so­
cietas ? R. quatuor modis finiri. 1, finito 
tempore ad illam constituto. 2. mutuo so­
ciorum consensu quia res per quas cau­
sas nascitur , per eas. dissolvitur; 3. mor­
te naturali , aut civili alicujus socin 4. 
egestate , aut impotentia physica , vel 
morali socii , si nimirum nequeat con­
tribuere pecunia , seu industria. Leg. sup. 
citat.
161. Inq. 4. An contraditis societatis 
duplex, in quo aut capitale , aut lucrum 
assecuratur , sit licitus ? R. 1. quod so­
cietas , in quo capitale sive pecunia;, si­
ve animalium assecuratur, est illicita: alias 
jam contradius de generaret in rnutupm, 
in quo tribuens capitale non subit ejus 
periculum , sicut in societate , dc cujus 
ratione est , quod capitale pereat socio 
illud tradenti , aut ejus periculum subeat. 
R. 2. quod in assecuratione lucri , capi­
tali periculis exposito , nulla injustitia 
adest , quia est velut qusdam sponsio, 
cui uterque contrahens se committit, pa­
ciscendo de lucro certo minori pro in­
certo majori jure venditionis , ita tamen 
quod , capitali inculpate pereunte, nihM 
exigere valeat.
162. Inq. 5. Quid sit assecuratio ? R, 
est contrarius , quo quis pro pretio susci- 
pit in se periculum alicujus rei , puta na­
vis , aut mercium. Contradlus iste lici­
tus est servata «qualitate inter pretium, 
& periculum , ita ut arbitrio peritorum 
artis augeatur, vel minuatur pretium jux­
ta majus, aut minus periculum. Unde as* 
sscurator conscius nullum adesse pericu­
lum contrahere nequit: vel sciens long* 
minus esse quam putatur , debet detra­
here de pretio , quia in hoc contradlu 
notitia , seu timor periculi , vel ipsum 
periculum , quod timetur , est ipsi quid 
intrinsecum. Ad vitanda dubia , & con­
tentiones satius est scripto consignare, 
tum pretium , tum rem assecuratam in in­
dividuo ; ut hanc navim , has merces, 
vel hanc earum medietatem , ut, si h«c 
salva adveniant , licet caetera pereant, 
salvus assecurator evadat. Notitia hujus, 
& anterioris contractus necessaria est pro
intelligentia sequentis.
De contradiu trina.
163. Inq. 1. In quo consistat contrac­
tus trinus ? R. Consistere in tribus con- 
tradibus, societatis, assecurationis capi­
talis , & venditionis lucri majoris incer­
ti pro minori certo, hoc modo: Petrus 
Init contradum societatis cum Paulo ne­
gotiatore dando ei centum aureos , ut 
ipso ponente pecuniam, & Paulo indus­
triam, uterque feneretur. Sperabat lucra­
ri ex hoc contradu triginta supra capi­
tale; sed ne amittat capitale, init secun­
dum contradum assecurationis capitalis 
cum eodem Paulo, condonans ei decem 
cx triginta, qua: lucrari sperabat : deni­
que cupiens habere aliquod lucrum cer­
tum , esto moderatum , magis quam in­
certum majus, celebrat tertium contrac­
tum venditionis lucri majoris incerti pro 
minori certo , vendens 20. pro 12. Un­
de Paulus cogitur solvere Petro capitale, 
& insuper 12. sive negotiatio bene, sive 
male succedat.
164. Inq. 2. An hujusmodi contradus 
usurarius censendus sit ? R. affirmative: 
Nam , ut egregie ait BenedidusXIV, in 
Synod. Diaeces. lib. 10. cap. 7. n. 3. hunc 
contradum trinum , quem celebrem fecit 
concertatio inter Sotum , & Navarrum, 
illo reprobante tamquam usurarium, is­
to protegente ut licitum , causa delata, 
ac diligenter discussa apud Sixtum V. 
usurarium pronunciavit ,eumque deinceps 
fieri prohibuit sua constitutione 68. quje 
incipit : Detestabilis , edita anno 1586. 
Et licet Benedidus XIV. nihil in re ex 
se definiat ; ob oculos tamen ponit Six- 
tinam Constitutionem , in qua ut usura­
rius , causa accurate discussa , reproba­
tur didus contradus trinus.
165. Nec valet dicere memoratam Cons­
titutionem solum reprobare contradum, 
quando ex vi societatis exigitur assecu- 
ratio , non vero quando hsec provenit ex 
alio contradu, nempe assecurationis, aut 
tantum loqui pro foro externo , nam Pon- 
t'fex voluit dirimere controversiam inter 
horum , & Navarrum ; controversia au*
fem inter illos non erat de contradu so-
Tom, /.
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cietans , nec pro foro externo , sed de
contradu trino supra exposito pro foro 
interno. Imo Constitutiones Pontificia? vix 
expediuntur pro foro externo , maxime 
pro toto orbe, ad quem non extenditur 
facultas mere externa Pontificis.
166. Dicere autem Sixtnm V. decla­
rasse viv^ vocis oraculo, se tantum re­
probasse pada alias jure naturae illicita 
vix credi valet , cum aperte sua Bulla 
universali reprobet contradum trinum a 
Navarro assertum, vel dicendum , quod 
Pontifex illo oraculo solum declaravit se 
noluisse condere novam legem , sed pros­
cribere contradum , quem vere labe usu­
rae foedatum deprehenderat. Nec denique 
proficit recurrere ad contrariam consue­
tudinem , quia licet hinc aliquantulum 
posse excusari videatur opposita praxis; 
tamen cum Pontifex declaret usurarium, 
ac jure natura? illicitum pra?dtdum con­
tradum , nulla opposita consuetudo illum 
licitum efficere valet.
167. Prob, etiam ratione : quia cotv 
tradus trinus est purum mutuum , in quo 
dominium rei transfertur , ergo usura est 
lucrum ex eo accipere. Prob. ant. Socius 
assecurans in contradu trino fit dominus 
rei,seu pecunia;, quam potest distrahere ad 
libitum, nihilque tradenti interest, quod il­
lam ad negotiationem , vel ad alium usum 
impendat, habita cautione capitalis , & lu­
cri, ergo dominus fit rei tradita? , atque illa 
padio,seu obligatio cum illa negotiandi so­
lum est apparens , larvaque usurae. Unde 
contradus trinus remanet verum mutuum, 
apparensque societas, cum in ista non tran» 
sferatur dominium , quod utique in illo re- 
ipsa transfertur; quapropter de illo nequie 
exigi lucrum , sicut de vera societate,ut in­
quit D. Thom, 2. 2. q- 78. a, 2. ad 2,
168. Objic. tres hi contradus liciti sunt 
cum tribus sociis diversis , ergo etiam 
cum eodem. R. neg. conseq. Nam sicut 
contradus emptionis, & revenditionis, qui 
dicitur mobatra\ licitus est cum distinc­
tis , non vero , pado praevio, cum eodem, 
ita pariter dicimus de contradu trino! 
Contradus enim, qui licite separatim ce­
lebrari possunt, respedu ejusdem se se des­
truunt , sicut in contradu trino , in q,m 
assecuratio omnimoda capitalis , & lucri 
ab eodem socio pra?stita destruit societa­
tem , de cujus natura est , quod contra-»
Qqq hen*
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hentes seque subsint periculo , sequeqtie 
sentiant commodum , & incommodum: 
alias societas leonina erit , & ut asserit 
Bencdidt. XIV. ubi supra , contra&us hic 
semper est periculosus adhuc juxta ejus 
patronos.
Punctum IX.
De restitutione lucri per usuras 
acquisiti.
169. Inq. 1. An usurarius acquirat do­
minium rei, quam per usura* lucratur/ 
R. neg. quia dominium non acquiritur 
per contradam omnino nullum. Contrac­
tus autem usurarius jure naturali , ac di­
vino est nullus , ergo impotens transfe­
rendi dominium. Ita D. Thom. 2. a. q, 
78. art. t,
170. Unde sequitur primo,, quod si res 
per usuras acquisita crescat in valore apud 
usurarium , valor pertinet ad mutuata- 
rium , quia res domino suo crescit ; si 
autem decrescat , aut pereat, ipsi usu­
rario tamquam possessori malae fidei pe­
rit , aut decrescit. Secundo , non posse 
usurarium transferre in alios dominium 
rei per usuram acquisita; , quippe nul­
lum erat apud ipsum. Nisi per mixtio­
nem cum aliis ita confundatur * ut dis­
cerni nequeat , quo pado dominium ac­
quirit cum obligatione restituendi.
171. Inq. 2. An usurarius teneatur res­
tituere , qua; per usuras acquisivit ? R, 
quod sive fiat dominus eorum, ut aliqui 
opinantur t sive non , ut nos cum D. Th. 
sentimus , in omnium sententia tenetur 
restituere : quia apud omnes violat jus­
titiam commutativam accipiendo , seu ex­
torquendo , quod sibi non debetur. Si do­
minus ignoretur , facienda est restitutio 
pauperibus , aut piis operibus. H$c au­
tem obligatio transit ad haeredes , ita ut, 
si unus sit haeres , tota obligatio transit 
in ipsum Si vero dividatur haereditas , te­
nentur heredes pro rata restituere juxta 
proportionem haereditatis , quam unus­
quisque adivit , vel obtinuit,
172. Inq. 3. An usurarios teneatur re­
stituere non solum , quas per usuras ac- 
qnisivit , sed etiam alia, qua; per pecu­
nias, vel alias res usurpatas lucratus est? 
R. sub distinctione : vel enim ea aequi*
Dt contra/lihus.
sivit per res usu consum-ptibiles , ut pe­
cunias , frumentum, oleum , & tunc suf­
ficit restituere lucrum usurarium cum da­
mnis inde forte subsecutis: quia reliquum 
reputatur frudtus industria;. Vel ea acqui­
sivit per res usu non consumptibiles , ut 
pra;dia , domus , oliveta , & tunc debet 
restituere etiam fruCtus inde perceptos; 
quia res domino suo fru&ificat. Ita D. 
Thom. loc. cit. a. 3.
173. Inq. 4. An qui bona fide celebra­
vit contradam usurarium , sed poterat 
alium justum , re postea cognita, tenea- 
tur restituere quod accepit ? R. affirm. 
quia talis se habet, sicut qui bona fide 
vendidit rem supra justum pretium; 8* 
licet habeat animum habitualem contra­
hendi alio modo justo , tamen reipsa non 
habet a dualem contrahendi, nisi isto mo* 
do, cum ergo contradas sit nullus ; res­
titutioni manet obnoxius.
174. Inq. 5» An alii praeter usurarium 
cooperantes ad usuras restituere tenean­
tur ? R. quod cooperatio potest esse pro­
xima , aut remota. Omnes , qui proxime 
ad usuras cooperantur , vel consulendo 
usurario contradus fameratitios , vel co­
gendo eas solvere , ut redores , judices, 
aut eorum ministri: vel conficiendo scri­
pturam , ut notarius , aut tabellio ; vel 
eas exigendo ; aut ineundo contradus no­
mine dominorum suorum , istis deficien­
tibus , obstringuntur ad restituendum, 
quia ad adtonem injustam proxime coo­
perantur. Idem teneas de deponentibus 
pecunias apud usurarios , ut inde amplius 
lucrentur, quia etiam isti ad eamdem in­
justitiam concurrunt , non secus ac illi 
qui latroni instrumenta porrigunt ad fu­
randum. Si autem aliquis usurario, alias 
habenti, unde usuras exerceat , pecuniam 
suam committat , ut tutius servetur non 
peccat , sed utitur homine peccatore ad 
bonum , inquit D. Thom. ubi supra a. 4, 
ad 3. Qui remote cooperantur exercen­
do munia minus proxima ad usuras, ut 
scribere , numerare pecunias , aut illas 
custodire, non tenentur restituere , quia 
non sunt causa exigendi usuras, vel quia 
jam sunt exadae.
175. Inq. 6. An liceat petere mutuum 
sub usuris ? R. neg. quia non licet dare 
occasionem peccandi. Potest tamen quis­
que petere mutuum absolute ab usurario,
non
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non quidem ad luxum , aut fastum , ad 
ludos , compotationes , aut alia super­
flua , sed ad subveniendum gravi neces­
sitati , cui aliter subvenire nequeat. Ita 
D, Thom. ibi. a. 4.
176 Inq. 7. Quaenam sint poenas con­
tra usurarios in jure assignatas ? R. esse 
saltem edo a jure proscriptas contra usu­
rarios publicos publicitatc , sive juris, 
sive fadi. i, est infamia. 2. inhabilitas 
ad ordines sacros. 3. suspensio ferenda, 
si sit clericus ab ordine , & beneficio. 
4. privatio suscipiendi Eucharistiam . 5.
• denegatio sepulturas ecclesiasticae : St qui 
eos sepeliunt authoritative incurrunt sus­
pensionem , ac excommunicationem. 6. 
privatio juris condendi testamentum , vel 
alio modo disponendi causa mortis. 7. ut 
in Ecclesia non recipiantur eorum obla­
tiones ultroneo. 8. ut, qui eis ad exer­
cendas usuras domos locant, censuris ec­
clesiasticis pledantui*.Alias poenas statuunt 
leges civiles ctijusque Regni , ut videre 
est in jure Regio Castellx leg. 4. & 5. 
lib. 8. nova recopilat.
177. Inq. 8. Quomodo se gerere de­
beat Confessorius cum poenitente usura­
rio ? R. 1. quod, si est publicus , non de­
bet illi absolutionem impertiri extra ar­
ticulum mortis , nisi prius satisfaciat scan­
dalo, & etiam damnis illatis, prout vi­
res suppetunt, vel saltem cautionem det 
juratam satisfaciendi portionem , quam in 
praesenti non valet. Insuper tenetur Con­
fessorius imponere ei aliquam poeniten­
tiam publicam , ut sic plenius scandalo 
fiat satis. Eamdem cautionem debet in 
articulo mortis tam Confessario , quam 
haeredibus , seu aliis praestare, ut satis­
faciant postea , quidquid tunc non va­
let. Similiter quando usurarius est occul­
tus , absolvendus non est extra mortis 
periculum , nisi praemissa satisfadione 




178. Inq. 1. Quid intelligatur pro mon- 
te pietatis? R. lntelligi cumulum pecu­
niae , Vel cujuslibet usu consumptibilis in 
levamen pauperum conffaturo f ut indi*
Tom* /,
gentibus ex eo subveniatur, pignore de­
posito , & accessionis contributione pro 
sustentatione ministrorum. Tribus modis 
montes pretatis erigi valent j nempe ex 
eleemosynis colledis, vel ex pecuniis ad 
censum receptis, vel partirn ex eleemo­
synis , & partirn ex censibus , & appe­
llantur mixti. Qui primo Perusii incepe­
runt anno 1464.
179. Hujusmodi montes , sex conditio- 
nibus servatis, tamquam pia opera ap­
probantur in Concilio Lateran. 5. sub 
Leone X. & Trident. sess. 22. de reform. 
cap. 9. Prima conditio est , ut mutuum 
solis detur indigentibus illius loci, in quo 
mons est constitutus. 2. ut detur in tali 
quantitate , & non majori. 3. ut detur 
tantum ad tempus praifixuiu veluti ad an­
num. 4. ut mutuatarius deponat pignus 
sufficiens pro sortis securitate , ne mons 
periculum subeat. 5. ut accipiens mu­
tuum reddat aliquid supra sortem pro ex­
pensis ad montis ministerium necessariis. 
6. ut , sorte tempoie designato non red* 
dita , vendatur pignus, & retenta sorte 
cum justa accessione, quod supersit, tra­
datur mutuatario.
180. Inq. 2. Quo fine in his montibus 
pecunia sit deponenda ? R. debere depo­
ni fine pauperibus subveniendi , ac zelo 
charitatis, non animo fenerandi , ut de­
crevit Paulus III. pro monte Mutinensi 
anno 1542. & Paul. IV. pro Veronensi 
1563, Nihilominus aliquod moderatum 
lucrum recipi valet a deponentibus dido 
fine pecuniam ratione damni emergen­
tis , aut majoris, seu aequalis lucri ces­
santis juxta superius tradita , & secun­
dum morem cujusque regionis. Caveant 
autem montium ministri , ne in luxum pro­
prium convertant, quod in levamen pau­
perum cedere debet, Curent insuper , ut 
minuantur accessiones solvendae ab indi­
gentibus secundum montium incrementa. 
Solum enim pro pauperum subsidio prae* 
fati montes sunt instituti. Vid. Benedid. 
XIV. in Synod. Dioeces. Ub> 10. cap. 5. 
nurri' 7»
Qqq 3 CA-
492. iraft, JCJC Dc comratfibus*
CAPUT IV.
De cambiis , censibus , t? aliis contrtfti- 
bus peculiaribus.
Punctum I.
Notio , 6? divisio c ambi i..
181. Inq. i. Quid sit cambium ? R. 
quod licet cambium lato modo idem sit, 
ac quaelibet permutatio , stride tamen 
sic definitur : Contrattus commutationis 
pecuniarum , qui communiter causa lucri 
exercetur. Est igitur cambium permuta­
tio unius pecuniae pro alia cum aliquo 
lucro , distin&usque contra&us ab omni 
alio. Campsor dicitur , qui cambit * cam* 
psarius , qui cambium accipit , vel ille 
io cujus favorem fit, unde ipsa ars ap­
pellatur campsoria.
182. Dividitur primo cambium in rea- 
le , &z siccum. Reaie est , in quo una 
pecunia pro alia vere permutatur. Siccum 
est , in quo solum adest fidas pecunias 
permutatio, & fit quando indigens pecu­
nia Roma;, accipit eam ibidem , redden­
dam juxta valorem cambiorum Lugduni 
in proxima feria. Hujusmodi cambium 
est usura palliata \ est enim verum mu­
tuum , & fidum cambium subrogans dis­
tantiam temporis pro distantia loci. Cam* 
bium reaie dividitur in manuale , seu mi­
nutum , & in locale , seu per litteras. 
Minutum dicitur , quando una pecunia 
pro alia majori, aut minori datur a ma­
nu in manum , idque circo manuale ap­
pellatur. Locale dicitur, quando pecunia 
in uno loco tradita permutatur in aliam, 
diverso loco reddendam : & quia hoc com- 
muniteir fit per chirographa , appellatur 
cambium per litteras. Utrumque autem 
hujusmodi cambium, secluso dolo , ac 
fraude, esse licitum, communis tenet sen­
tentia.
183. Inq. 2. Quo titulo licitum sit lu­
crum in cambio manuali ? R. plures as­
signari posse. Primus est ipsum officium 
cambiandi, sive a Magistratu injundum, 
sive sponte susceptum in utilitatem com­
munem : quia valde reipublic® utile est 
habere paratas pecunias tum majores, 
Ium minores juxta exigentias occurren­
tes. Si autem campsor habeat stipendium 
designatum pro munere exercendo , ni­
hil potest accipere a petentibus cam­
bium : nullus enim stipendio condudus 
valet amplius recipere , si fideliter , ut 
debet , velit munus suum exercere. O 
quot fraudes , ac injustitias in Curiis, ac 
Tribunalibus non sine dolore vidimus , 
in praesenti conspicimus ! Unde famuli 
campsornm debent tradere creditoribus 
eamdem pecuniam , quam a dominis acce­
perant , quoniam debent fideliter agere 
rem dominorum , a quibus stipendium 
percipiunt.
184. Secundus titulus est labor congre­
gandi , numerandi, conservandi , ac dis­
tribuendi pecunias cujuscumque generis 
pro communi utilitate. Tertius ( omissis 
aliis ) est ipsa diversitas intrinseca mone­
tarum. Nam licet in ratione monetae om­
nes sint ejusdem valoris , non tamen ia 
ratione mercium , quarum vices gerunt 
monetas in cambio manuali, ubi una est 
utilior altera ad asportandum , seu dis­
tribuendum. Lucrum pro cambio exigen­
dum arbitrio peritorum in arte regulan­
dum est.
185. Inq. 3. An liceat cuilibet priva­
to cambio minuto lucrari ? R. quod , si 
fiat in quantitate notabili , aut frequen­
ter , potest quilibet lucrum moderatum 
cx hoc cambio reportare, propter supe­
rius expositas rationes. Excipe clericos, 
quibus vetitum est hujusmodi cambiis 
operam dare , ut ait Bened. XIV. in Sy- 
nod. lib. 10. r. 6. «. I. Si autem quis 
unum, aut alterum aureum, sive scutum 
permutans lucrari vellet , nimis avarus 
se proderet ; Haec enim cambia gratis 
sunt facienda , ut naturae sociali fami­
liaria.
186. Inq. 4« Quo titulo sit licitum cam­
bium locale ? R. dari aliquos , quorum 
primus est translatio , sive asportatio pe­
cuniae de uno in alium locum , sive in­
tra , siue extra Regnum , proportione di­
stantiae considerata. Campsor gerit vicem 
bajuli virtualis in translatione pecunia?. 
Secundus titulus esse potest major a?sti- 
matio pecuniae in uno loco, quam in alio, 
quae suppleri a campsas io debet. Tertius 
titulus est , quod pecunia pratens uti­
lior est, quam distans periculis,ac expen­
sis exposita. Noti tamen licet ab initio
pa-
Gip. 17/‘. De cambiis, censibus 
pacisci de interesse reportando ob casum 
non solutionis tempore prefixo , nec cam­
bia exerceri nisi pro primis nundinis , ne 
protrahantur ad secundas , & deinceps 
sine termino , ut decernit Constitutio a 
Pio V. edita Kalend. Februar. anno 1571. 
Vide Bcnedidt. XIV. in Synod. Dioeces. 
hb. 10. c. 5* «• 7«
Punctum II.
De censibus,
187. Inq. 1. Quid sit census? R. quod 
tensus prout in praesenti definitur : jus 
percipiendi aliquam pensionem ex perso­
na , vel ex re alterius utili , aut frugi­
fera, Nam esto census eriam significet 
tributum pro capite solvendum juxta il­
lud : An liceat censum dari Ccesari ? in 
praesenti tamen sumitur pro jure explica­
to. Unde materia census , inspedto jure 
.naturali , est quaelibet res utilis , aut 
fru&ifera, sive mobilis, sive immobilis. 
Res autem infrudtuosa , & inutilis ne­
quit esse materia census. Vendens cen­
sum , ac solvens pensiones dicitur censua- 
rius ; emens vero , ac illas percipiens cen- 
sualista nuncupatur.
188. Inq. 2. Quotuplex sit census ? R. 
primo dividi in reservativum , & consi- 
gnativum. Reservativus est , cum quis 
rem suam alteri confert, reservato sibi 
jure , quotannis partem aliquam recipi­
endi ex eo, uti fecit Joseph Genes, 47* 
reddens jEgyptiis possessiones, aliquam 
frutiuum partem Regi reservans. De hoc 
censu non est nobis sermo. Consignat i- 
vus , de quo nunc agimus , est, cum quis, 
retentis suis bonis , usuque eorum , al­
ter t consignat certam pensionem $ quam 
se obligat singulis mensibus , aut annis
solvere. . . ..
189. Deinde census consignativus di­
viditur in realem, personalem , & mix­
tum. Reatis est , qui instituitur supra 
praedium , fundum , domum , aut aliam 
rem frugiferam, quae cum isto onere tran­
sit ad quemcumque possessorem. Perso­
nalis est , qui fundatur supra personam, 
quae manet obligata ad pensionem ex suis 
bonis , aut operis. Unde licet hypothe­
ca assignetur ad securitatem, jus tamen 
principalius est in personam % qu* sem-
j &* aliis contractibus peculiaribus. 495 
per obligatur , etiam illa pereunte, imo 
etiam in hseredem transire potest. Mix* 
tus est , qui fundatur tam supra perso­
nam , quam supra res, & utrumque sequa- 
liter obligat. Ex parte materia:, seu pen­
sionis dividitur census in pecuniarium, 
puta cum pecunia recipitur annuatim: 
quod frequentius contingit , & in fruc­
tuarium , ut cum solvitur pensio in vi­
no , oleo, aut alio frutiu. Ex parte tem­
poris dividitur in temporalem , qui du­
rat tempore designato. Perpetuum ^, qui 
semper durat: & vitalitium , qui durat 
pro tota vita. Denique ex parte modi in­
stituendi dividitur in redimibihm , qui 
redimi potest arbitrio , & pacto contra­
hentium , & in irredimibilem , qui num- 
quam redimi valet.
190. Inq. 3. An census sint liciti ju­
re naturae inspedto ? R. quod census rea* 
lis irredimibilis sine dubio est licitus, 
quia est quaedam emptio , & venditio ju­
ris ad pensiones percipiendas , seu par- 
tibilis usmfru&us rei fudtiferae , sicut 
igitur pars hujus rei licite potest in per­
petuam vendi , ac emi , ita pars frudi 11 um 
ejusdem , vel jus ad illam, idem teneas 
de censu reali redimibili ad nutum ven­
ditoris , seu censuarii, monito prius tem­
pore congruo censualista , ut sic suis ne­
gotiis opportune consulere valeat : census 
enim ita constitutus omni caret usurae su­
spicione. Econtra , quia ab hujusmodi 
suspicione non vacat census redimibilis 
ad placitum censualistae , seu emptoris, 
probabilius est foeneratitius , ac illicitus. 
Si enim mille aureis emas jus quotannis 
percipiendi quinquaginta , cogens vendi­
torem , ut cum velis, redimat , securum 
reddis tuum capitale , quod idcirco re­
vera mutuas , & ultra illud pensionem re­
cipis , ut egregie docent Sal m3nticenses
cum Soto tradi. 14- caP- 4- ”• 41*
191. Objic. 1. Census redimibilis ad
placitum venditoris non caret usurg su- 
spitione , ergo est illicitus. Prob. antec. 
quia dum census redimitur , percipit em­
ptor totum capitale supra pensiones re­
ceptas , quod usuram redolet- R. quod 
dum census imponitur , emit censualista 
justo pretio partialem usumfmdtum pro­
dii , seu rei frugiferae. Si ergo Censua- 
rius velit suo tempore illud redimere , aut 
denuo emere, sequumest, ut totidem red­
dat
494 TraB, XX*
dat, in quo nulla est usura.
192. Objie. 2, Pensiones simul sump­
ta saepe superant capitale , ergo contrac­
tus census est injustus. R. quod etiam 
frudtus agri venditi in perpetuum , aut 
longum tempus colle&ive sumpti supe­
rant pretium , quo emitur , quin hinc 
reddatur injusta ejus emptio , ratio autepi 
Utriusque casus eadem est, nimirum, quod 
sequitas pretii sumitur per respectum ad 
valorem mercis considerat» tempore tra­
ditionis , non per comparationem ad fru­
ctus , quos longo tempore producere va­
let , ut accidit in venditione cujuscumque 
rei frudtiferse. Justum pretium in censi­
bus illud judicatur , quod , vel legibus 
cujusque Regni est taxatum , vel arbitrio 
prudentum, attentis circumstantiis. Census 
quippe irredimibilis carius est emendus: 
vilius redimibilis , ac etiam vitalitius.
193. R. 2. Quod census personalis fun­
datus supra personam operari t ac lucra­
ri valentem jure naturas est licitus , dum­
modo sit redimibilis solum ex parte cen- 
suarii , quia potest persona habilis ad 
operas, & industriam eas vendere , seu 
locare , sicut potest obligari ex eis tri­
butum annuale solvere , ergo, inspec­
to jure naturae , poterit easdem ven­
dere medio contradtu census , dummodo 
hic non redimatur ad placitum censua- 
listae , quia redemptio hsc , ut supra di­
ximus , etiam in censu reali foeneratitia 
probabilius reputatur. Idem est dicendum 
de censu mixto. Unde cum census cele­
brati plerumque sint mixti , etiam per- 
eunte hypoteca ad majorem securitatem 
designata , adhuc remanet census , ubi 
adest consuetudo sic instituendi. Secus est 
dicendum de censu mere reali fundato 
super tali fundo , aut agro, quo pereun- 
ta in totum, aut in partem, perit simi­
liter ipse census.Verum tamen Bened.XIV. 
Syn. Dioecesana , lib. 10. cap. 5. num. 5. 
ita 'depredi&o censu loquitur: Vehemen­
ter tamen suspicamur, in censu mere per- 
sonali, praesertim utrimque redimibili eas 
desiderare conditiones , quas non solum 
Pontificia constit. verum etiam ipsum jus 
naturale, & div. exposcunt , ne sit lar­
vatus contrarius mutui, & propterea co­
ram Deo usurarius.
194. Denique censum vitalitium , & a 
fortiori perpetuum esse licitum , omnes
]e contrdflibuf*
asserunt , quia in emptione juris ad per­
cipiendas aliquas pensiones justo pretio 
ex re fru&ifera pro vita alicujus , aut in 
perpetuum , nulla adest injustitia. In cen­
su autem vitalitio habenda est ratio ^ta­
tis , ac valetudinis personae pro assignan­
do justo pretio.
P U N C TUM III.
De censu jure ecclesiastico inspecto*
195. Inq. 1. Quibus conditionibus in­
stituendus sit census inspe&o jure eccle­
siastico ? R. quod licet Joan. XXII. Mar­
tin. V. & Calist. III. aliquas conditiones 
assignaverint in suis Extravagantibus pro 
licita censuum institutione , praecipuas 
praescripsit Pius V. ann. 1569. in Bull. in­
cipiente : Cum onus , quibus deficientibus, 
declarat usurarios census in posterum ce­
lebrandos. Conditiones autem praescripti» 
sunt duodecim. 1. Census solum institua­
tur super re immobili, & fructifera , qua 
conditione excluditur census personalis. 
2. Census pretium numerata pecunia sol­
vatur coram testibus, 6z notario. 3. An­
ticipata pensionis solutio prohibetur , aut 
id in padtum deduci. 4. Vetantur patfa 
obligatoria ad casus fortuitos , praeter 
eos , qui ex natura contraClus tenentur. 
5. Dominus fundi censui subjedU maneat 
liber ad eum alienandum. 6. Pa6ta mo­
rosum debitorem obligantia ad lucrum 
cessans , ad cambium , vel certas expen­
sas irritantur. 7. Non augeatur census ex 
pensionibus non solutis. 8. Nulla onera, 
quae vi contraiftus non debentur , solven­
da sunt. 9. Pereunte hypoteca in totum, 
vel in partem , census similiter pereat* 
aut minuatur pro rata, 10. Censuarius ya-* 
let , quando voluerit , redimere censjim 
eodem , quo venditur , pretio , exoh^o 
omni paCto in contrarium inito. 11. Quan­
do censuarius redimere velit , moneat bi­
mestri ante censualistam. I a. Non augea­
tur , aut minuatur pretium census semel 
constitutum.
196. Inq. 2. An praedidta Piana Cons 
titutio obliget nunc in toto orbe? R. quod 
didla constitutio est praeceptiva , unde ob»; 
ligat sub gravi omnes fideles, ubi recep, 
ta est, nec contraria consuetudine abrq-.^ 
gata quoad ea, qu» juris naturalis non
sunt.
Ccip. IV*. Dccdmbiis y censibus, & aliis contraBtbuspeculiaribus, 49 $
sunt. Plistres authores , & cum eis Patres Salmanticenses prudenti ratione duplos
scripsisse Pianam constitutionem in His-Salmanticenses gravi fundamento docent 
in Hispania non obligare.
197, Sed insurgit acriter P, Concina
Ub. 3. de justit. & jure, diss. 4. cap. 12. 
num. 8. dicens , Salmanticenses track. 14. 
cap. 4. punit. 2. 1. referunt Regem
Philippum II. libellum supplicem porre- 
scisse Pontifici Pio V. ut pro Hispania 
impetraret exemptionem a prxfatce cons­
titutionis observatione. Imprudens essemf 
si negarem supplicationem fallam fuisse. 
At jure nego Pontificem sumnmm suppli­
cationem hujusmodi probasse. Si qu$ramus 
a Concina r 9110 jure negat Pontificem 
probasse supplicationem ? En jus ipsius. 
An Christiani Hispani, inquit , eximen­
di sunt a praeceptis , quee juris natura­
lis , & divini sunt , aut ab his preeeep- 
tis , qute pericula usurarum , & frau­
dum vitanda jubent ? Si Concina fatetur, 
quod esset imprudens negando Regiam 
supplicationem, videat, si prudens exis- 
tat ,sic loquendo de Regia Majestate , imo 
de tota natione Hispana , innuens pro 
exemptione a praeceptis juris naturalis, 
aut divini supplicasse. Sciat autem nullo 
jure se negare, summum Pontificem Re­
gis probasse supplicationem , nulloque ju­
re ambigere, an Hispani voluerint a pra?- 
ceptis juris natura? se eximere,
198. Quod ,ut palam fiat omnibus , ju- 
bat transcribere quaedam aurea verba Be< 
ncd. XIV. in suo opere de Synodo Dior- 
ces. lib. 10. cap. 5. n. 5. ubi ad inten­
tum sic ait: Verum quamquam nos scia­
mus summum Pontificem , supplicante Re­
ge Catholico Philippo II. induis isse His­
panis , ne ad sua constitutionis , quoad 
eas conditiones , quee juris naturalis , aut 
divini non sunt , exaltam observantiam 
astringerentur. Pergit dodissimus Pr$- 
sul dicens, potuisse etiam eseteras natio­
nes contrario usu , ac consuetudine exi­
mi ab obligatione. Ex hac dodrina sa­
na , ac vera patet in primis , quod nullo 
jure negatur Pium V, probasse supplica­
tionem Regis catholici : quoniam si in­
dui sit , utique probavit. Patet insuper , ne­
que Regem catholicum , neque nationem 
Hispanam fide, & religione prasstantissi- 
pijm , nullique secundam , unquam vo­
luisse a praeceptis naturalibus, aut divi- 
flis se eximere. Constat denique , patres
pania non obligare , auc receptam non 
fuisse quoad conditiones , quae juris na­
turalis , aut divini non sunt : Parum fa­
vet Concina pietati Hispanis; jS|a vera 
ejus opera tamquam oracula plaudit, lau­
dat , & excipit'
Punctum IV,
De locatione y & conductione,
199. Inq. 1. Quid sit locatio » & coru 
dudtio ? R. quod locatio est traditio usus 
rei pro pretio : condudio autem est tradi­
tio pretii pro usu rei Ex his duobus adihus 
unus contradi us completus assurgit , si­
cut ex emptione, & venditione ; ideo, ser­
vata proportione , applicari debent huic 
contradtui, quse de emptione , 6i venditio­
ne didta sunt. Exemplum hujus coutradus 
habes in Petro tradente Paulo equum , do­
mum , aut praedium ad usum pro aliquo 
die , aut anno justo pretio. Qui quidem 
ex parte Petri est locatio, seu locatum, 
& ex parte Pauli condultio , aut conduc­
tum. Differunt a mutuo , quia in mutuo 
transfertur dominium , secus Vero in h* 
cato , & condufflo,
200. Inq. 2. Quid possit locari? R. pos­
se locari quaslibet res , sive mobiles, si­
ve immobiles , quarum dominium quis 
habet. Bona autem ecclesiastica solum ad 
triennium locari valent. Jus petendi elee­
mosynas minime locari debet. Turo quia 
illam dantes eam non erogarent conscii 
locationis. Tura quia indecens est talis 
locatio, redoletque negotiationem. Tan­
tum in casu quo habens jus qmesrtiandi 
esset impeditus , posset illud locare , ut 
sic sua? indigentia? subveniat , quin con­
ti udi mercedem solvere omittat, Absit au­
tem , quod in aliqua religione pr^arda 
locatio inter Praelatum , & subditum re. 
lebretur ; maxima enim heinc inconve­
nientia consequentur, Absit pariter , quod 
Praelatus obligare velit subditum , ur sibi 
tantum annuatim , vel mensu ali ter affe­
rat; hoc quippe avaritiam redolet , alia­
que mala praefert f & contra pauperta­
tem militat.
201. Sicut condudor debet solvere jus­
tum pretium , ita locator tenetur dare rem
mi-
r49* Trafl. XX Df centralibus.
utilem ad finem condu&oris.Unde , si ex 
hujus mandato piffor , qui se peritum as­
seruit , quandam depingeret imaginem, 
quae condu&ori deservire ad ejus finem 
vere nequit , non tenetur solvere imagi­
nem , nec operas in ea depingenda im­
pensas. Debuit enim manifestare suam 
imperitiam, sicut quilibet alius locator 
vitium rei locata;. Locans operas suas ad 
custodiam gregis , aut alterius rei , hac 
in totum , vel in parte absque ulla illius 
culpa pereunte , ad nihil tenetur in fo­
ro interno. Verum in externo probare 
debet juramento , vel alio modo suam 
innocentiam , ne ad restituendum astrin­
gatur. Quando a conductore agri nulli 
frudtus absque culpa ejus colliguntur ob 
infortunium insolitum , puta, ob devas­
tationem hostium , aut extraordinariam 
inundationem , ex aequitate juris liberari 
debet a pensione. Similiter hsec minuen­
da est, quando ob grandinem , vel alium 
casum fortuitum conductor notabiliter 1* 
cieretur. Secus quando non ita lasditur , li­
cet colligat minus fru&uum , quam regu­
lariter colligere solet: quia , nec cum ab- 
undantiores colligit, auget pretium , seu 
pensionem. Imo , nec in annis maxima; 
ubertatis tenetur plus solvere , quia nihil 
ex fortuna conductoris locator amittit , si­
cut in supradidtis infortuniis conductor 
deperdit. Ali* difficultates circa locatum, 
& conductum plus ad juris consultos, quam 
ad Theologos spe&ant. Quid sit emphi- 
teusis, & feudum diximus tra&. 18. n,
32. & 33.
Punctum V.
De deposito , pignorato , hypotheca 
sequestro.
&
202. Inq. i. Quid sit depositum ? R. est 
traditio rei ad custodiam. Potest esse cum 
pretio , & tunc est mixtum , cedit enim 
in depositarii, & deponentis utilitatem; 
vel sine pretio , & dicitur purum, nem 
pe in utilitatem solius deponentis. Nequit 
depositarius uti re deposita , nisi de con­
sensu expresso , vel certo prsesumpto do­
mini , non enim traditur ad usum , sed 
ad custodiam. Debet depositarius redde­
re depositum domino illud deposcenti, ni 
81 traditio cedat in damnum ejus , vel
proximi , vel nisi bona deponentis sint 
publicata , aut fisco addi&a. Nullus va­
let detinere depositum titulo compensa­
tionis , ut alibi diximus.
203. Inq. 2. Quid sit pignus , aut pig- 
noratum ? R. est traditio rei nobilioris 
pro ignobiliori ad hujus securitatem. Pig­
nus igitur traditur ad assecurandum mu­
tuum , vel ut ex illo solvatur, si praefi­
xo tempore transadto , & monito debito­
re non solverit: recipiens pignus nequit 
illo uti , nisi prout dictum est de depo­
sitario. Hypotheca est similis pignori, 
nam etiam ad securitatem consignatur. 
Differt ab eo , quia illud traditur in ma­
nus creditoris , hypotheca vero manet 
apud debitorem. Definiri potest sic : res 
immobilis obligata creditori ad securita­
tem sui crediti. Est duplex, alia expres­
sa consensu partium , alia tacita ex lege, 
aut consuetudine , ut bona tutoris, cura­
toris , & mariti pro pupillis , minori­
bus , aut dote uxoris hypothecata lege 
censentur. Praeterea , alia est generalis af­
ficiens omnia bona debitoris presentia , 
futura , alia particularis afficiens rem de­
terminatam , qua: cum isto onere tran­
sit ad quemcumque pervenerit. Unde uni 
obligata, nequit alteri obligari.Nequit ven­
di , nisi modo di£lo de pignore, aut ex 
debitoris consensu , & solum id quod suf­
ficiat pro debiti solutione.
204. Inq. 3. Quid sit commodatum ? 
R. est traditio rei ad usum pro tempore 
determinato. Commodatarius solum potest 
uti re ad id , ad quod ei commodatur: 
alias injuste agit, & ad damna inde se­
cuta astringitur. Ad extraordinaria de­
trimenta , qu* per se non anne&nntur 
usui rei, non tenetur. Omni cura debet 
conservare rem commodatam , facereoue 
expensas ordinarias pro ejus conservatio­
ne , ac tandem reddere eam domino tem­
pore constituto sub poena restituendi om­
ne damnum ex mora culpabili subsecu­
tum. Precarium est traditio rei ad usum 
cum precibus. Differt a commodaro in eo, 
quod hoc nequit juste repeti a conceden­
te usque ad tempus designatum , in pre­
cario autem nullum est tempus constitu­
tum , ideoque valet repeti ad arbitrium
concedentis.
205. Inq. 4. Quid sit fidejussio ? est 
altin* obligationis in se susceptio , qua
quis
Cap. IV. De cambiis , censibus . 
fuis se obligas ad solvendum in defe&u 
principalis debitoris. Unde hic prius de­
bet conveniri , & solum in ejus defedtu 
fidejussor. Neque iste ad amplius potest 
obligari , quam sit obligatus debitor prin­
cipalis. Debet autem esse habilis ad sol­
vendum , alias esset deceptor , atque ad 
damna ex deceptione secuta astringere­
tur. Uxor prohibetur fidejubere pro ma­
rito > & , nisi obligatio juramento firme­
tur , nullius roboris est. Fidejussio gra­
tis fieri debet , si ab omni incommodo, 
ac molestia immunis sit. Tunc enim non 
est onus pretio aestimabile : quando illis 
non caret, potest aliquid moderatum exi­
gi pro fidejussione. Transadlio est con- 
ventio onerosa, qua dubia jura , & in­
certa inter partes componuntur. Semel in­
ter partes legitime celebrata, eadem vi 
gaudet, ac Judicis sententia. Et nulla sen­
tentia est melior ipsa. Utinam esset fre- 
quentior ! Esset enim corpori, & animas 
partium semper utilior. Circa beneficia 
vero ecclesiastica prohibentur transactio­
nes in cap. de transaft. Sequestrum est 
contrarius , quo res litigiosa tertio cus­
todienda traditur , ut ei reddatur , cui 
adjudicabitur. Mandatum est obligatio 
gratis accepta agendi aliquid in alterius 
commodum. Si aliquid pro eo accipiatur, 
erit opera: locatio. Quod gratis promitti­
tur , gratis fieri debet; alias non fideliter 
edimpletur. Leg. i. Mandatum.
P V H C T V U VI.
De ludo.
•06. Ludus communiter accipitur pro 
omni eo , quod animum recreare valet, 
ac illum divertere moderate a fatigatio­
ne , & labore ; quod si verbis fiat , jo­
cus dicitur ; si faClis , ludus ; si utris- 
qne , lusus. Ex natura sua est indifferens 
ad bonum , vel malum ordinabilis. Si igi - 
tur ob finem honestum animum recrean­
di debitis circumstantiis fiat, ost licitus, 
pertinetque ad virtutem eutrapeli-e : ut 
docet D. Thom. a. a. q. 168. a. a. At 
potest esse vitiosus, vel ratione materia, 
I3t si esset de rebus turpibus , aut cum 
profanatione sacrze scriptura; , seu sacra­
rum vestium; quibus in casibus est pec­
catum grave , vel ratione finis , & tunc
Tom. X.
& aliis contra Ilibus peculiaribus. 4,9 7 
culpa erit talis , qualis fuerit , finis. Un­
de ludere precise propter lucrum est ve­
niale ; si lucrum notabile intendat ma­
lis artibus , aut dolis mortale. Qui au­
tem ludit anirno se recreandi principali­
ter , & secundario lucrandi ex hoc ca­
pite nullam culpam committit. lmo lu­
dens animo lucrandi non precise ob ip­
sum lucrum , sed ut propriae subveniat 
indigentiae , praecisis aliis , non peccat. 
Potest etiam vitiari ludus ratione tempo­
ris , loci , aut persona: , quod enim de­
cet unum , non decet alium. His ita prae, 
notatis.
307. Inq. 1. Quid sit ludus Iucratoriup? 
R. est paQum, in quo viftori certaminjs 
res ab utroque exposita tribuitur. Divi­
ditur in industriosum , in quo dexteritas, 
ars , industria, seu robor majorem habet 
partem ; & in fortuitum , in quo fortu­
na: , vel casui saltem pro majori parte 
exitus committitur. Esse licitum hujusmo­
di ludum ex natura sua , debitis serva­
tis conditionibus , communior sententia 
propugnat , quia sicut unusquisque po­
test rem suam alteri donare absolute, ita 
transferre in alterum illius dominium sub 
aliqua conditione , sive industriosa , sive 
fortuita. Nihilominus ludo , & joco ita 
utendum est sicut cibo, 5c somno , qup- 
rum finis est levamen naturas. Unde ple­
rumque ludus vitiatur , vel quia hic in­
vertitur , vel quia plus aequo temporis 
in eo insumitur , vel quia alia? conditio­
nes , ad ejus honestatem necessariae, non 
servantur.
208. Inq. a. Qua? conditiones requiran­
tur , ut ludus utrimque lucratorius sit 
licitus ? R. tres precipue requiri. Pri­
ma , quod ludens sic dominus rei, quam 
ludo exponit , & libere possit de illa di­
sponere, Unde nemo potest ludere cum 
stulto, latrone , puero , mancipio, filio 
familias , aut religioso ea , de quibus ne­
queunt absque licentia Superiorum res- 
pctffivc libere disponere. Idem teneas de 
ludente cum clerico, qui tantum gaudet 
bonis Ecclesia , quorum superflua debet 
ex justitia pauperibus erogare, nisi exposi­
tum in ludo sit parvi momenti,
309. Secunda conditio est, quod alter 
alterum vi, dolo, fraude , convitiis , aut 
minis non compellat ad ludendum; alias 
lucrari nequit , & ad restituendum lu- 
Rrr erum
*Tm$, XJC De contrdfhkus,
quia esto centra&us va- esse illos , qui principaliter fortuna nl-
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erum tenetur 
lidus sit ; est tamen injustus , ac lucrum 
injuste acquisitum. Idem est de eo, qui 
viatorem recedere volentem compellit ad 
prosequendum, asserens aliter deperdita 
non soluturum,
sto. Tertia , quod serventur leges lu­
di, nec fiant fraudes contra illas. Unde 
qui ludit pluribus , aut fi6tis chartis , vel 
cas occultat , aut peculiari signo notat, 
vel adulterat , aut taxillos supponit, vel 
plura miodta pro ce , & pauciora pro alio 
numerat , vel simulatum habet corres'
' pendentem, qui adversarii chartas iadi- 
■ cet, aliisve fraudibus utitur, graviter pec­
cat , & ad restitutionem tenetur. Hujus 
pndi enim fraudes aperte sunt injustae, 
ait. Aliae dicuntur permissa: in ludo,
sunt illae, quas ipsi ludentes comma 
fii con<ensu statuere , vel in tali loco suut 
receptae : quia contradas , nisi aliud ex 
‘primarur , censetur celebrari juxta con­
suetudinem loci , in quo initur : at in 
; dubio standum est judicio peritorum in 
ludo. Igitur tnter fraudes , seu astutias 
3!n ludo permissas reputatur primo, quod 
; habetis chartas meliores, & certam vlc- 
: torhm provocet alium ad augendam spon­
sionem ( vulgo embtdar el resto ) quam­
vis simulet , aut denotet timorem in vul­
tu ; nam alter etiam idem efficere valet. 
Secunda , cum chartis inferioribus provo­
care audader sponsionem , ut alter ti­
mens recuset. Tertia, cum chartis me­
lioribus simulare formidinem , ut alius 
animosius provocet , & plus amittat . 
Quarta , videre adversarium sumere plu- 
*e$ chartas , quam debeat, & silere , ut 
ob hunc excessum perdat. Quinta , aspi­
cere chartas minus custoditas ab adver­
sario ex ejus oscitantia. Sexta , noti mo­
nere socium errantem in calculorum nu­
meratione , quando in tali casu tacere 
est in loci consuetudine . Addo tamen, 
quod licet hoc permittatur , dum socius 
lucratur ; verum quando ex tali errore 
amitteret notabilem quantitatem v saltem 
ex charitate moneri deberet.
Punctum VII.
Dt ludo vetite,
»ia. Iaq. i. i Qui sint ludi vetiti? R.
tuntur , & primario, illi in quibus mero 
casu fortuito victoria obtinetur , & isti 
alearum nomine praecipue intelliguntur. 
Omnes autem ludentes ludis vetitis pec­
cant juxta gravitatem materiae , & resti­
tuere lucrum tenentur , ubi leges , illos 
prohibentes , vigent in suo robore , aut 
contrario usu non sunt abrogatae: ita D. 
Thom. 2. a q. 32. a 7. ad 2. quod qui­
dem verificatur in nostra Hispania , Re­
ges enim Catholici Filipus V. Ludov. I. 
Ferdio. VI. &r tandem Catolus III. sum­
ma cura invigilarunt pro observantia L. 
■8. tit. 7. lib. 8. R. in qua hujusmodi lu­
di sub gravissimis prohibentur poenis , ut- 
pote seminaria innumerabilium rixarum, 
blasfemiarom , ruina: f lmiliartim , alio­
rumque , experientia teste , malorum. 
Peccant ergo graviter his legibus non ob 
temperante. Concil. Trid. sess. 22. cap. 
1. de reform. renovat omnia sancita in 
aliis Conciliis, ac summis Pontificibus con­
tra clericos vacantes luxui , comesationi- 
bus , choreis, aleis , & luxibus , eorum 
statui indecentibus,
213. Inq. 2. An sit licitum ludere pre­
ces sacras ita , ut vi&us tot Psalmos re­
citare debeat pro animabus purgatorii? 
R. quod licet aliqui hoc improbent, 8t 
Concina appellet hanc devotionem impru­
dentem ; tamen dicimus , nec motivum 
improbandi , nec ullam imprudentiam in 
hoc pio ludo reperiri : quia nullo jure 
interdicitur spiritualia spiritualibus com­
mutare , nisi in benefit ialibus , neque ali­
qua irrogatur rei spirituali injuria , dum 
non intenditur humanis p aciis subjicere 
rem spiritualem : alias finis primarius hu­
jus ludi est animi levamen , simul autem 
aliquid lucrari in subsidium animarum 
quod piisstmom , non imprudens est. Id- 
eoque haec laudabilis devotio animabus 
suffragandi apud nostrates adeo invaluir 
ut, etiam cum animum tantis per recrea­
mus , carum solatio intendamus. Sed di­
cit Concina : est tempus ludendi, & tem­
pus orandi. Unque. Verum ron oramus 
ludendo , sed ludimus , ut o^mus. Suo 
tempore sobrie Indunt nottri, & suo tem­
pore devote orant. Ludunt parum , Sc 
orant multum. Imo quis prohibet ali­
quam brevem orationem se Item internam 
in ipso ludo ? Quis prohibet levare men­
tem
Cap, IV, De cdmbiisy censibus 
tem in Deum , aut facere aliquem a dium 
fidei , spei , charitatis, patientia:, aut hu­
militatis , vel invocare, sive ore , sive 
corde nomen Jesu in eodem tempore lu­
di , offerreque illud in suffragium ani­
marum? Hoc quidem laudabile est ; licet, 
uti dixi , hora permissa datur locus mo­
derato ludo* vel recreationi religiosa:,& pos­
tea choro , & aliis pietatis exercitiis atten­
ditur, & animas purgatorii allevantur.
214. Inq. 3. 1 An ludens ad creditum 
teneatur solvere, quod perdit ? R, quod 
jure natur# standum est intentioni luden­
tium , & communi consuetudini loci. At 
jure positivo communi non tenetur vic­
ius solvere, quod in tali ludo amissit. Ju­
re autem Caste lias , esto ludus non sit 
vetitus , idem est dicendum ex disposi­
tione Caroli V, ut habetur leg. cit. quarn 
Carolus III. anno 1772. & 1776. corro­
boravit*, statuens ludos permissos , lo­
cum , modum , quantitatem lusoribus 
permissam , aliaque in hac materia val­
de utilia , quorum inobservantia abs du­
bio esset graviter peccaminosa. Per me 
enim, ait Dominus ; Reges regnant , & 
legum Conditores justa decernunt . Alea­
rum ludus juxta aliquos fuit inventus ab 
Aleo in bello Trojano , ad levamen mili­
tum , juxta alios a Diabolo , ad anima­
rum perditionem.
21$. Pro coronide hujus pun6ti obser­
vet prudens Confessarius, quod ex luso, 
ribus vix quispiam se accusat de luden­
di inveterata consuetudine, nec de tem­
pore , ac de re familiari, quae prodigit; 
at, si Confessarius illam sciat, eos mone­
re debet , ut ipsi se accussent, propo- 
nantque firmiter moderationem , & nisi 
resipiscant , beneficium absolutionis illis 
suspendat. Homines enim ludo dediti fre­
quenter dolis , fraudibus , juramentis, 
hlasohemiis , aliisque flagitiis implicantur. 
Unde Aristoteles eos latronibus compa­
rat , & in eis proprie verum est , quod 
male partum, male disperit.
Punctum VIII.
De sponsione , & htto,
216. Inq. 1. Quid sit sponsio ? R. Est 
e*ntrafitus , in quo duo , vel plures de 
ventate rei contendentes , sibi vicissim
Tom. /,
& aliis contra flilus peculiaribus, 4 9 p
aliquid spondent , ut ejus sit , qui veri­
tatem fuerit assecutus, Contradlus hiq 
non est illicitus , si squalitas servetur; 
non enim opponitur justitia?, cum sit om­
nino spontaneus , neque charitati , cum 
nullus cogatur spondere. Debet autem ve­
ritas , seu eventus rei utrimque esse jn 
certus ; ideo si unus est omnino certus 
de veritate , spondere nequit , quantum­
vis alter contendat , aut cedat eviden. 
tiam , quia , supposita rei certa notitia 
ex parte unius , non servatur squalitas, 
& alius , ut protervus,relinquendus est. 
Unde ob eamdem inaequalitatem injustam 
reputo illam sponsionem , qua dum plu­
res ad aliquam praebendam concurrunt, 
cum unoquoque illorum quis spondet, quod 
eam non assequetur: quia cum unus so­
lus assequi possit, certus est , quod per­
dendo cum uno, eseteros vincet.
217. Inq. 2. An sint aliquae sponsio­
nes vetitae ? R. Affirmative : quia spon­
siones , quas versantur super certamina 
corporis, causa odii suscepta 1 quae fiunt 
circa libidines , & aliae similes prohiben­
tur omni jure. Item Pius V. prohibuit 
sponsiones circa eledtionem Papae tempo­
re Sedis Vacantis : quam prohibitionem 
extendit Gregor. XIV. etiam ad sponsio­
nes supra eledliones Cardinalium quo­
cumque tempore fa&as sub excommuni­
catione latae sententiae, easque irritas de­
clarat in Bulla incipiente : Cogit nos. Ju­
re pariter naturali exprobantur super ac­
tiones illicitas , ut qui plus manducave­
rit , biberit. Si spondeas cum alio te num- 
quam tale peccatum commissurum , spon­
sio licita est , quia te retrahit a pecca­
to: econtra vero omnino illicita, si tu 
affirmares te illud commissurum , ut ex 
se patet. Sponsio de peccato alterius , ut 
quod redibit ad libidinem , est periculo­
sa ex parte affirmantis, ideoque inter il­
licitas recensenda.
218. Inq. 2. An contra&us nuncupatus 
Zotto sit licitus ? R. affirmat, servatis 
quinque conditionibus. 1. Ut omni fraude 
careat, nec ita res disponantur, ut unus 
potius sortem obtineat. 2. Ut taxentur 
contributiones cum proportione ad prsc. 
mium , tam quoad numerum contribuen­
tium , quam quoad summam contribuen­
dam. 3. Ut stipendium ministrorum cor- 
lespofldeat eorum labori t & non am»
Rtt a piius»
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piius. 4. Ut publicentur leges hujus sortis* 
antequam ineatur , & si quid extrahen­
dum est ad pias causas, ut omnium con­
scius videat quisque , an velit contrahe­
re. $. Ut hx sortes instituantur publica 
authoritate , qu«e taxet, quid dandum ia 
ingressu, quid postea recipiendum in 
exrraaione , quae etiam authoritate publi­
ca fieri debet. Verum alii tenent , quo4 
etiam sortes hujdsmodi institutae a priva? 
tis personis liditae sunt , dummodo om­
nes fraudes Videntur , eaque omnia, quas 
justitia exigit , observentur , sed quia hoc 
vix possibile moraliter censeo , illis mi-f 
nime subscribo : vix enim , authoritate 
publica etiam interveniente omnes vi­
tantur fraudes,
P u n c T u m IX.
De promissione,
1119. Inq. 1. Quid sic promissio ? R» 
quod promissio homini f tia e<q datio fi,- 
dei libera , & spontanea de re licita. 
Dicitur datio fidei, quia non sufficit pro 
positum faciendi , sed requiritur se obii 
gare ex fidelitate. Additur libera > quia 
promissio vi , aut fraude extorta nulla 
est. Spontanea , quia non est onerosa , sed 
gratuita. De re licita . quia promissio 
de re illicita nullam obligitionero indu­
cere valet , cum ad illicitum nemo te­
neatur. Tripliciter considerari potest pro­
missio. Alia est acceptata a promissariq, 
& haec est promissio perfetia , 6t copsu- 
mata. Alia est nondum acceptata , & ap- 
pellaturpollicitatio. Alia fit sub certa ver­
borum forma , uno interrogante » & al­
tero respondente, ut si illi dicat, dabis 
mihi vestem , & hic respondeat , dabo. 
H#c formula vocatur stipulatio Qu$ qui­
dem in omni contratiu adhiberi potest, 
ut fideijussio stipulativa , aut donatio sti­
pulati va.
220. Nulla promissio , nisi votum io- 
cludat, aut jurata sit, obligat ante ejus 
acceptationem tacitam vel expressam, 
quia res transeat in alterius dominium, 
requiritur ejus consensus tacitus , aut ex­
pressus ; atque idem est dicendum de do­
natione. Si.promissarius praesens est:» de­
bet acceptare per se , vel per fclium..Pro­
missionem : Si autem taceat , accipitur
De contrattilus*
pro consensu , quia in favorabilibus , qui 
tacet consentire videtur. Nisi 111 aliquo 
casu raro , qui a communi regula exor­
bitaret. Si promissarius , aut donatarius 
absens sit , debet moneri per litteras , aut 
internuntios. Si missa epistola revocetur 
donatio ante acceptationem, valet revo­
catio , ut patet ia matrimpnio per pro-; 
curatorem , ubi , si revocetur consensus 
ante celebrationem , nullum est matri­
monium. Si autem internuntius differret, 
Iraderetque rem donatario , secus esset 
dicendum , si ditio internuntio revoca­
tio ante traditionem non innotesceret, 
quia traditione acquisivit jus in re, vel 
saltem ad rem donatarius. Promissio fir­
mata juramento non revocandi obligat 
ante acceptationem , quia nudse promis­
sioni additur obligatio religionis, qua fir­
matur , & servari debet, quoties absque 
peccato possit. Si promissarius ante ac­
ceptationem moriatur , expirat promis­
sio , nec potest eam haeres acceptare, 
quia jus acceptandi non transit ad haere­
dem , cum sit personale. Contra , si pro­
missor , aut donator ante acceptationem 
decidat , valet promissarius , aut dona­
tarius acceptare promissionem , aut do­
nationem , quia gratia fatia non expirat 
morte concedentis. Nulla pariter promis­
sio obligat rebus notabiliter mutatis, ut 
docet D Thpm. 2. 2,q. 110. a. 3. ad 5. 
nec quando est de re illicita perpetran­
da , aut parat aditum peccandi. Promissio 
denique beneficii nondum vacantis irrita 
est, ex Coqcil. Later. 3. cap. 8.
221. Inq. 3. An promissio acceptata 
obliget graviter ex justitia , aut tantum 
leviter ex fidelitate ? R. quod > si ma­
neat intra lineam nudi» promissionis , so­
lum obligat ex natura sua leviter ex fi­
delitate , obligatio fidelitatis tantum 
est ex quadam honestate. Dicendum , quod 
secundum honestatem ex qualibet promis­
sione homo homini obligatur , inquit D. 
Thom. a- 3. q- 88. a. 3. ad 1. sed obli­
gatio fidelitatis , ac honestatis ex natura 
sua est levis , ergo obligatio promis­
sionis. Alias, obligatio , seu debitum fi­
delitatis oon distingueretur ab obligatio­
ne , aut debito ex justitia , quod nemo
admittit. »
222. Objie. fidelitas in promissis est 
valde necesgajia ad pacem » & con vitium
ho-
Cap. 1V*. De cambiis, censibus 
hominum , & fundamentum omnium con- 
traduum , unde graviter conqueruntur 
homines de perfidia eorum, qui promissio­
nes non adimplent , ergo graviter obli­
gant. R. de veritate idem valet dici, quod 
de fidelitate adducitur in .antecedenti, 
nihilominus esto veracitas sit fundamen­
tum omnium contradluum , & sit neces­
saria ad pacem , & convidtum hominum, 
non sequitur quod in sua linea obliget 
graviter , aut quod mendacium officio­
sum sit grave peccatum. Ita accidit infi­
delitate , & perfidia.
223. Si autem violatio promissionis sit 
graviter noxia promissario , erit pecca­
tum grave charitati , aut justitia opposi­
tum : ut si medicus promittat egrotanti 
tnederi , & non adimpleat , ex quo in­
firmus notabiliter laedatur i vel si promit­
tens servare secretum magni momenti, il­
lud revelet, & in similibus ; quia in his 
casibus obligat promissio, non tantum ex 
fidelitate , sed etiam ex charitate , aut jus­
titia. Quastio vero procedit non de pro­
missione onerosa , jurata , aut alterius 
virtutis obligatione induta , sed de nuda 
intra lineam fidelitatis inspe&a.
Punctum X.
De donatione.
224. Inq. 1. Quid , & quotuplex sit 
donatio ? R- quod donatio est datio rei 
libera , & spontanea. Dividitur in rea- 
lem , & verbalem. Realisest, quando res 
traditur; verbalis , quando donatur ab­
senti , & indiget acceptatione manifesta­
ta a donatario. Rursus donatio alia est 
inter vivos , quando nempe donator nul­
lo respe&u habito ad mortem vult dona- 
tarium rem possidere ; & hac est irre­
vocabilis, quibusdam casibus exceptis.Alia 
est causa mortis , qua non vult donator 
donatarium re gaudere, nisi ratione mor­
tis. Praeterea alia est donatio omnino li­
beralis , qua nullum debitum , neque la­
te acceptum, praesupponit ; alia antido- 
ralis, seu remuneratoria , quae supponit 
debitum gratitudinis , ideoque deficit a 
donatione proprie sumpta. Tandem alia 
est absoluta, nempe sine ulla conditione; 
alia conditionata , quae aliqua conditio- 
ne afficitur. Advertendum tamen est, an
&* aliis contrafhbus peculiaribus. 5 o 1
sit vera conditio , vel potius modus ad- 
jedhis donationi.
225. Inq. 2. Qui donare valeant ? R. 
Posse donare omnes illos , qui dominium, 
& liberam rei administrationem habent, 
nisi aliquo jure prohibeantur. Prohiben­
tur autem donare jure caeci , muti gj 
simul surdi a nativitate , furiosi , amen­
tes , ebrii , prodigi, impuberes, eccle­
siastici res Ecclesia? immobiles , vel mobi- 
les , qua? servando servari possunt , im­
potentes ad solvenda debita , conjuges 
vicissim , religiosi sine licentia , patres 
filiis , dum sub eorum potestate degunt, 
visitandi prohibentur donare jure canoni* 
co Episcopis, & Visitatoribus, milites con­
cubinis , & meretricibus , rei criminis
sa? majestatis , seu poenae capitalis , & 
haeretici de bonis confiscatis. Demum ir­
ritatur jure donatio inter vivos omniurri 
bonorum , nisi juramento firmetur , vel 
nisi causa: pia?; vel se , aut causa pie­
tatis, Deo perfedtius mancipandi. Verum 
licet omnes praefati , & forte alii inhibe­
antur facere donationem omnino libera­
lem , non tamen antidoralem, seu remu- 
neratoriam , quae potius est quaedam so­
lutio , quam donatio. Accipiens rem a dam­
nante , qui impotens fit ad solvenda de­
bita , tenetur restituere , quia coopera­
tur adtioni injusta damnificativae credito­
rum. Invalida est donatio 500. solidorum 
fadta absque insinuatione. Insinuatio con­
sistit in eo , quod donator coram Judice 
comparcat, ac ibi declaret suam donan­
di voluntatem.
226. Inq. 3. Quas ob causas revocari 
possit donatio inter vivos ? R. tres regu­
lariter assignari. Prima est ingratitudo 
donatarii. Tunc autem donatarius dicitur 
ingratus. 1. si atroces injurias donatori 
prssenti , vel absenti intulerit. 2. Si vio­
lentas manus in eum extenderit . 3. St 
conditiones in donatione positas non im­
pleverit. 4. Si jadturam notabilem ejus 
bonis attulerit. 5- Si vitae ejusdem insi­
dias paraverit. 6. Si ipsum pressum in­
opia non aluerit. 7- Si cum ejus uxore 
adulterarit, aut ejus filiam corruperit. De­
bent autem ha?c crimina, aut similia co­
ram Judice probari , nec ante ejus sen­
tentiam revocanda est donatio , nec do­
natarius ingratus tenetur ante eam resti­
tuere rem donatam.
227.
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227. Secunda causa revocandi dona­
tionem est proles de novo suscepta. Nam 
praesumitur donationem fecisse sub con­
ditione : nisi donatori nascantur filii. Imo 
in hoc casu esto , fa&a revocatione, fi­
lii decederent, non resurgit donatio , quia 
ad 10 semel extin&a non reviviscit. Ter­
tia causa est , si sit inofficiosa»hoc est., 
contra pietatem paternam erga filios, ut 
si laedat legitimas filiis debitas. Si vero 
sit inofficiosa tantum in re , rescinditur 
solum quoad illam portionem , qua filii 
defraudantur. Si autem re , & consilio, 
hoc est, animo filiis nocendi * penitus res 
cinditur. Nisi fa&a fuisset abis filiis , de­
scendentibus , Ecclesia, aut causis piis; 
tunc enim tantum revocatur in illa por­
tione legitima; filiorum noxia , & solum 
post mortem parentum , quia tunc , & 
non antea debetur filiis legitima.
228. Donatio causa mortis est ; per 
quam^ rem quam dono , malo me habere, 
quam ille cui dono , sed magis illum, 
quam bceredem meum. Donatio hsec re­
vocabilis est sicut ultima voluntas , & 
fere ei, ac legato comparatur. Unde tot 
testes requiruntur ad illam , ac ad faci­
endum codicillum. Potest autem duplici­
ter fieri , vel absolute , ut si, nullo mor­
tis periculo instante , velis rem post mor­
tem donari Petro , prout contingit in tes­
tamento , aut codicillo : vel conditiona- 
te , ut si, morte instante , dones rem ca­
su , quo mors sequatur. Et tunc , morte 
non secuta , donatio evanescit. Recorda­
re donator moniti Ecclesiast. 33. ne do­
nes filiis , aut aliis , quod postea tc pse- 
niteat donasse , melius est enim , ait , ut 
filii tui te rogent , quam te respicere in 
manus filiorum tuorum. O quam verum/
CAPUT V.
De testamentis.
CUm testamentum inter contraflus gra­tuitos recenseatur, sitque ultima dis­positio humanae voluntatis, opportune in 
hoc ultimo capite de contradlibus sermo­
nem de testamentis adjungimus . Sed quia 
potius ad Jurisprudentiae Professores,quam 
ad Theologos spe&at , solum quae pro 
aliqua Confessariorum instrudtione neces- 
«aria videntur , praelibabimus»
Punctum I.
Notio testamenti, isr codicilli.
229. Inq. 1. Quid , & quotuplex sit 
testamentum ? R. est ultima dispositio vo­
luntatis humana» solemniter fa6la , de eo 
quod quis vult fieri post mortem cum di- 
re&a heredis institutione. Per ultimas 
particulas secernitur testamentum a reli­
quis ultimis voluntatibus , diredta quip­
pe heredis institutio, nec codicillo, nee 
alteri dispositioni per se competit , nisi 
soli testamento. Dicitur solemniter fadla 
quia aliter est invalida quoad causas pro­
fanas. Vatidum esse testamentum sine hx- 
redis institutione quantum ad legata ju­
re Hispano testantur plures ; ideo prjeci- 
pue circa testamentum leges cujusque Re­
gni consulenda; sunt.
230. Dividitur primo testamentum in 
solemne , & privilegiatum. Solemne requi­
rit formam a jure prscscriptam , aede eo 
agimus modo. Duplex est testamentum 
solemne. Aliud clausum , seu scriptum* 
aliud apertum , seu nuncupativum. Hoc 
non requirit scripturam tamquam formam, 
sicut illud , quod tantum in scriptis con­
di valet. Igitur ad testamentum nuncupa­
tivum ex jure communi requiruntur sep­
tem teste? , viri , puberes , liberi , vo­
cati , & contestes , hoc est , quod om­
nes simul Audiant voluntatem testatoris. 
Jure vero Castella requiruntur tres tes­
tes vicini loci cum tabellione. Si neque- 
at haberi tabellio, adsint quinque testes 
vicini. Ubi autem non reperiantnr quin­
que testes vicini , nec tabellio, sufficiunt 
tres testes vicini. Verum , si testamentum 
disponatur coram septem testibus , licet 
non adsit tabellio , nec testes sint vici­
ni , valet , dummodo habeat eseteras con­
ditiones jure requisitas. Esto testamen­
tum nuncupativum non exigat subscrip­
tionem testatoris , aut testium , tutius est 
illam adhibere apponendo diem , men­
sem , annum , & locum , in quo confi­
citur. Insuper debent videre testes simul 
testatorem , ejusque voluntatem intellige- 
re, ac vocem audire. Unde qui loque­
lam amisit , testari non valet , nisi sciat 
scribere.
231. A munere amem pro condendis
tes-,
Cap. V*. De
testamentis excluduntur focmina? , surdi, 
coeci , furiosi , prodigi , infames , sub 
potestate testatoris existentes , pater ha:* 
redis , ipse h$res , & qui sunt sub ejus 
potestate. Admittuntur vero legatarius, ac 
viri ecclesiastici , & regulares cum licen­
tia suorum Superiorum. Et licet Concina 
legatarium ab hoc munere excludat, vo­
luntarie eum repellit.
232. Ad testamentum clausum requiri­
tur jure communi, quod, scriptura con- 
fedta , adsint simul septem testes viri, 
puberes , liberi , & vocati , coram qui­
bus testator declaret illam esse suam ulti­
mam voluntatem , aut suum testamen­
tum , quod , si possit , subscribere debet, 
•in autem , ab alio odtavo teste subscri­
bendum est. Deinde super testamentum 
omnes debent subscribere , ita ut, aliquo 
nesciente , alius pro eo subscribat, illud- 
que proprio , vel alieno sigillo singuli si­
gillare debent. Jure Castelle eadem fere 
solemnitas requiritur , addito tabellione, 
ita ut o&o adsint subscriptiones , & in­
super signum tabellionis. Hoc est , exi­
guntur subscriptiones testatoris , septem 
testium , & tabellionis signum. Testamen­
tum clausum ab ha:rede scriptum inva­
lidum est , quoad id , quod illius inter- 
est , nisi aliunde constet de mente tes­
tatoris.
233. Inq. 2. Qu* solemnitas requira­
tur ad testamentum privilegiatum ? R. 
quod ad testamentum privilegiatum , seu 
liberum a juris solemnitatibus sufficit , ut 
certo constet de voluntate testatoris, quo­
modocumque manifestetur. Nam licet Ale­
xander III. in cap. Relatum , de testa- 
mentis , postulet duos, aut tres testes vo­
catos ; & dum commode possit, ita fieri 
debeat , id tamen non requiritur absolu­
te extra regionem , seu ditionem Ponti­
fici in temporalibus subjedam , quoties 
veritas aliunde certo haberi potest. Tes­
tamentum privilegiatum dicitur in primis 
illud , in quo haeres designatur causa pia, 
ut Ecclesia, hospitale, monasterium , pau­
peres , vel anima ipsius testatoris,aut quid 
simile ad bonum spirituale primario or­
dinatum. Eodem privilegio gaudent tes­
tamenta nuncupativa parentum inter li- 
heros , atque etiam militum, dum sunt in 
castris , & omnium repertorum in obsi­
dione , esto milites non sint. Hiac licet
t eJlamentis. ^ 0 ^
caetera testamenta non valeant defefhi so 
lemnitatis, valida sunt quoad legata pia 
ia eis relidi, Pontifice in didi0 cap. Re­
latum revocante omnes leges, huic pie­
tati non faventes. Cave autem , nc judi­
ces testamentum pium , qUo testator ha­
bens propinquos inopes , nihil eis relin­
quens , pinguem hereditatem mandat Ec­
clesiae , aut monasterio. Tale enim testa­
mentum non pium , sed impium esset, fig 
a Confessario testatori pro viribus dis. 
suadendum.
234. Codicillus est quaedam quasi pars% 
aut additio testamenti , ldeoque dicitur 
codicillus , id est parvus codex respedu 
testamenti , ponitur enim ad supplenda, 
mutanda, revocanda , addenda , seu mo­
deranda , qua: in testamento sunt relida, 
vel ordinata. Nequit in illo institui direc­
te hseres, quia jam supponitur institutus. 
Requirit fere eamdem solemnitatem , ac 
testamentum juxta diversas cujusque Reg­
ni leges, quae accurate sunt inspiciendae. 
Solet in testamentis apponi clausula, ut 
ultima dispositio valeat eo modo , quo 
valere in jure potest, quae inter alia ope­
ratur , quod si non valeat, ut testamen­
tum ob aliquem defectum , valeat ut co­
dicillus , si habeat , quidquid ad illum 
requiritur. Possunt fieri, ac dari duo , vel 
plures codicilli validi , nisi invicem ad­
versentur ; quod si unus alteri contradi­
cat , ultimo standum est. Secus est de tes­
tamentis, quia per ultimum anteriora re­
vocantur.
235. Ex triplici capite potest testamen­
tum esse imperfectum. Primo ex defedtu 
solemnitatis , & tunc juxta sententiam, 
quam ut probabiliorem sequimur ex ali­
bi didis , nullum par it effedum, nisi quoad 
pia legata. Secundo, quia inceptum non 
potuit finiri ; & tunc, si volebat testator 
plures instituere hseredes, & primis de­
signatis , reliquos nequivit exprimere, idem 
est dicendum , ac de praecedenti. Tertio, 
si fadum sit ex errore, vi, aut fraudo, 
quo in casu similiter est nullum , quoad 
ea respedive, qua: ex tali defedu dispo­
suit , quia maxime in contradu gratuito 
requiritur libertas immunis a coadione 
dolo , fraude ,aut errore; qui autem so­
lis precibus , aut consilio , cum honesta 
tamen causa , testatorem adduceret , vel 
ut mutet testamentum , vel ut se , aut
alios
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unt illi, quos sua culpa inhabites esse adalios amicos instituat haeredes, aut lega­
tarios , nec peccat, nec restituere tene­
tur. Excipe religiosos , qui sub excom­
municatione prohibentur retrahere testa­
tores a legatis faciendis Ecclesix matri­
ci , ia Clem. 1. de privilegiis.
P unctum 11.
De bis y qui testari, ac b*rtdes institui 
possunt%
436. Inq. r. Qui sint habiles, aut in­
habiles ad testandum ? R. Omnes usos 
rationis compotes testari valent de bonis, 
quae habent , vel habere sperant , nisi 
•liqua lege prohibeantur. Prohibentur au­
tem per leges Episcopi testari de reddi­
tibus Ecclesiae.; clerici de bonis ecclesia­
sticis , licet ad causas phs eis permitta­
tur ex consuetudine ; religiosi , impube­
res, amentes , delirantes , dum tales per­
sistunt , servi , haeretici , & eorum fau­
tores , ac receptatores ; damnati ad mor­
tem , insecutores , aut percussores Car­
dinalium , ac cooperatores in ejusmodi 
crimina; usurarii publici , donec satisfa­
ciant , aut praestent sufficientem cautio­
nem. Omnes quorum bona fisco sunt ad­
judicata. Coecus simul atque surdus a na­
tivitate. Si ex morbo superveniente talis 
ait, ac scribere sciat, potest testari. Idem 
qui solum surdus, aut mutus est, etiam 
a nativitate , testare valet, si hic sciat 
scribere. Caeteri qui bonorum dominio, 
& libera administratione gaudent , dc il­
lis testari possunt.
Nota , in Hispania observandam esse 
legem 13. tit. 8. lib, 5. quae ita se habet. 
„ Por quanto en cstos Reynos hay cos- 
„ tumbre muy antigua, que eo los bie- 
v nes que los clerigos de orden sacro 
,, dejaren al tiempo de su muerte , ana- 
„ que seao adquiridos por razon de al- 
guna Iglesia , 6 Igtesias,6 beneficio*, 
v 6 rentas ecclesiasticas , se suceda en 
,, ellos ex testamento , y ab intestato,
„ como los otros bienes , que los dichos 
,, clerigos tnbicrcn patrimoniales , habi- 
„ dos por herencia , 6 donacion , 6 man- 
v da , mandamos, que se guarde la dt- 
„ cha costumbre.u Vid.pag. 197. n. 126.
237. Inq.2. Qui institui haeredes non 
possint ? R.Quod haeredes insutui neque-
testandum diximus. Quia cui sua culpa 
testari interdicitur , etiam haeres instituf 
prohibetur. Praeter memoratos autem pro­
hibentur jure hseredes institui civitates 
inimicorum; communitates Judaeorum , et­
iam inter Christianos commorantes , ac 
illorum collegia. Insuper clerici vetan­
tur instituere haeredes haereticos , seu 
quoscumque infideles , etiam consangui­
neos. Quando dominus institui haeres non 
potest , neque ejus servus, quandiu sub 
ejus potestate manet. Si dominus servum 
hxredem instituat , aut tutorem filii sui 
constituat , libertatem ei donare cense­
tur. Servus nequit institui hazres a domi­
na pendente accusatione de adulterio cum 
ea perpetrato. Similiter privatur merito 
hxred itate , seu legato harres , aut lega­
tarius , qui occidit testatorem ; aut st 
post factum legatum notabiliter ingra­
tum , aut inimicum se prodat legatarius 
erga testatorem : vel si prohibuit testa­
tori testamentum facere , aut fadtum re­
vocare : vel accessit ad uxorem testato­
ris : vel si hujus curam non adhibuit, 
dum erat amens , seu mente captus : vel 
tandem , si hseres testatorem sute institu­
tionis accusavit , & non destitit a lite 
usque ad sententiae prolationem. Consu­
lantur leges municipales, quae diversimo­
de circa nuditatem testamen torum , & le­
gatorum disponunt.
P u 1 c t v x III.
De beeredum diversitate.
238. Inq. 1. Quotuplex sit haeres ? R. 
Quod alius est ab intestato , nempe cui 
devolvitur haereditas ratione sanguinis, 
seu stirpis: alius ex testamento , qui ni­
mirum a testatore instituitur: hic autem 
est sextuplex : nempe necessarius , volun­
tarius , universalis , particularis , suus, 
& non suus. Haeres necessarius est , qui 
a testatore prxteriri nequit: si enim omit­
tatur , nullum est testamentum. Hujus­
modi sunt filii , ac caeteri descendente* 
juxta gradum proximiorem. In defert 
descendentium sunt parentes , ac reliqui 
ascendentes. Fratres , aut alii collatera­
les non sunt hseredes necessarii. Haere­
dibus necessariis debetur portio legitimaj
Cap. V. De
si sunt tres , aut quatuor triens , idest, 
tertia pars hsereditatis : si sunt plures, 
quatuor semisse> hoc est, media pars , fi­
liis per capita, nepotibus per stirpes. In 
defedu descendentium portio legitima as 
cendentium semper est triens» Omnibus 
iis haeredibus debet relinqui sua legiti­
ma libera ab omni onere. Jure Castellae 
succedunt praefati in omnibus bonis as­
cendentium , excepta quinta parte , de 
qua disponere valent , prout maluerint, 
& tertia , in qua meliorare possunt ali­
quem ex filiis. Ut si haereditas valet quin­
decim , possunt disponere de tribus par­
tibus tamquam de quinta i deinde ex duo­
decim remanentibus valent applicare uni 
fijio quatuor tamquam tertia ; ac tandem 
odo partes debent dividi «qualiter inter 
omnes filios.
239. Haeredes ab intestato illi sunt, 
quibus competit haereditas , quando non 
fit testamentum , aut ex aliquo capite an- 
nullatur. Hoc autem ordine succedunt: 
primo enim succedunt filii per capita , ni­
si sint exheredati ob causas infra recen­
sendas. In horum defedu nepotes per 
stipites , hoc est , omnes ex uno filio, 
prout representant patrem suum , ideo 
una portio debetur illis. In defedu fi­
liorum , ac nepotum succedunt pater , & 
mater defundi : istis deficientibus, avus, 
& avia , quoad bona profeditia j ita ut 
quoad bona a patre profecta succedunt 
avi paterni , & quoad bona profeda a 
matre avi materni. In defedu ascenden­
tium , & descendentium succedunt fra­
tres , & sorores utrimque conjundli , idest, 
ex utroque parente. In horum defedu fi­
lii fratrum , hoc est , nepotes ex utroque 
parente. His deficientibus , veniunt fra­
tres i & sorores ex uno parente , seu se- 
mifratres per capita , saltem in Castella, 
eodem modo , quoad profecticia bona, 
quo de avis di&um est. In defedu vero 
omnium praedidorum succedunt propin­
quiores collaterales per capita usque ad 
decimum gradum jure communi , & us­
que ad quartum jure Castellae : quibus 
etiam deficientibus, succedit uxor , nisi 
processerit divortium. Ultimo loco in de- 
fP(qu omnium prodidorum succedit fiscus teularTs defundo laico , vel ecclesiasti­
cus clerico. ,
240. Haeres voluntarius 1 seu nos ne» 
Tom. /,
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cessarius est ille , quem testator , non ha­
bens haeredes necessarios , ex suo placito 
instituit. Pater autem , vel mater nequit 
instituere h&redem filmrn spurium , neque 
potest illi praeter alimenta , quidquam 
nec per se , nec per fideicommissarium
relinquere. Naturalibus vero filjjs jn 
fedtu legitimorum conceditur successio 
juxta voluntatem testatoris. Si adsint filii 
legitimi , solum valet pater naturalibus 
relinquere unciam unam , idest duodeci­
mam partem bonorum. Verum respedu 
bonorum matris succedunt filii naturales 
aeque, ac legitimi, sive ex testamento t si­
ve ab intestato.
241. Pro quorum intelligentia nota dif­
ferentiam filiorum. Alii enim dicuntur le­
gitimi , quia ex legitimo matrimonio sunt 
habiti , vel per subsequens legitimati. A- 
lii appellantur naturales, & sunt illi , qui 
nati , vei geniti sunt a parentibus solu­
tis ab impedimento dirimente. Alti vo­
cantur spurii > & tales sunt , qui a pa­
rentibus aliquo impedimento dirimente li­
gatis gignuntur. Ex quibus aliqui dicun­
tur ex damnato concubitu , nempe qui 
nascuntur ex Christiana , & Judaeo , aut 
Mahometano , vel ex copula , per quam 
damnatur mater poena mortis.
242. Hxres universalis est, qui succe­
dit in omnibus bonis, ac juribus defun­
di , & vocatur etiam ex asse: ideo si­
militer subjacet omnibus debitis realibus. 
Haeres particularis est , qui solum succe­
dit in aliqua parte, puta sextante , qua­
drante , triente , setnisse; hoc est in sex­
ta , quarta , tertia , aut media parte bo­
norum i ac juxta hsereditatis portionem 
ad onera , & debita rea lia defundi as­
tringitur. Hseres suus dicitur proximus 
descendens sub potestate defundi exis- 
tens tempore mortis , etiam posthumus. 
Jure autem Castellae requiritur, quod sit 
baptizatus , ac vivat saltem per 24. ho­
ras i alias abortivus reputatur , & nec ip­
se, nec ipsi mater succedit. Haeres tan­
dem non suus dicitur quicumque alius, si­
ve ex testamento , sive ab intestato, qui 
hsereditatis dominium non acquirit , an­
tequam illam adeat, aut illsm se accep­
tare declaret , quod facere debet intra 
spatium unius anni. Eo autem interim 
obeunte , possunt ejus heredes illam ad­
ire , quousque annus compleatur, Debet
Sss hse-
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Substitutio vulgaris est velut secunda in­
stitutio haeredis , ut si testator dicat: ins-
5O 6
hteres intra triginta dies incipere inven­
tarium , & illud intra nonaginta conclu­
dere : alias cogitur in foro externo sol­
vere debita , & legata testatoris , etiam 
si hereditatem excedant. Debent pariter 
quantocius solvere debita ,aut legata , prae­
cipue quoad Missas celebrandas; quia an­
nus ad hoc per leges designatus est per­
missione fori externi, quae pro interno non 
excusat.
343. Inq. 2. Quot , & quae sint causae, 
ob quas pater potest exhaeredare filios 
legitimos ? R. Esse quatuordecim sequen­
tes. 1. Manus in patrem graviter injice­
re. 2. Cum maleficis se immiscere. 3. Pa­
trem accusare extra crimen hxresis, pro­
ditionis patriae , aut conjurationis in Prin­
cipem. 4. Contumeliis illum afficere. 5. 
Ejus vitae insidiari. 6. Patris uxorem vio­
lare. 7. Illum deferre in judicium cum 
gravi ipsius detrimento. 8. Illum incarce- 
ratum non adjuvare , a quo delidto ex­
cipitur filia. 9. Prohibere ipsum testari, 
aut revocare testamentum. 10. Histrionum 
artem exercere, patre illam non profi- 
tente. 11. Filiam luxuriose vivere, patre 
dotem congruo tempore illi offerente. 12. 
Curam parentis amentis negligere. 13. Il­
lum captivum nolle redimere. 14. Cri­
men haeresis , patre catholico existente. 
Ob has causas possunt parentes privare 
filios portione legitima , non tamen ali­
mentis ad vitam necessariis. Dantur et­
iam odo causae fere his similes , ob quas 
valent fili exhseredare parentes , quae vi­
deri possunt apud authores.
Nota. In Hispania prae oculis habea­
tur Sane. Pragm. Caroli III. Matrit. pu­
blicata ann. 1776. Ubi disponitur, quid­
quid conveniens judicatur circa heredi­
tatem filiorum , qui matrimonia contra­
hunt sine consensu parentum , &c. Vid. 
tradi. 34« n. 5. & 78.
Punctum IV.
De substitutionibus.
244. Inq. 1. Quid , & quotuplex sit 
substitutio ? R. Quod substitutio est unius% 
vel plurium in alterius , vel altorum lo­
cum in ultima voluntate tacita vocatio. 
Dividitur in vulgarem, pupillarem, ex­
emplarem , fideicommissariam , recipro­
cam , breviloquam , 8e compendiosam.
tituto hceredem meum Titium ; at si ille 
moriatur , aut noluerit , sit bceres meus 
Cajus. Adita haeredi tate a primo , cessat 
institutio. Substitutio pupillaris datur , 
quando pater testatur nomine filii impu­
beris , ut si dicat: Instituo hceredem Pe- 
trum meum filium ; (5? si ipse in atatg 
pupillari moriatur , sit bceres ejus Pau­
lus. Ubi adest quasi duplex testamentum; 
aliud Patris , aliud filii pupilli sub pa­
tria potestate existentis. Non potest ma­
ter talem conficere substitutionem , quia 
foemina non habet patriam potestatem. 
Filio mortuo in tetate pupillari, non suc­
cedit mater , sed substitutus designatus 
a patre , qui non tenetur uxorem subs­
tituere haeredem. Cessat hxc substitutio, 
quando filius exit ab aetate pupillari , vel 
a patria potestate, vel per mortem subs­
tituti his anteriorem.
245. Substitutio exemplaris datur,quae- 
do pater testatur pro filio amente , phre­
netico , seu mentecapto, & dicitur exem­
plaris , quia fit ad exemplum pupillaris, 
esto ab illa differat in eo , quod mater 
etiam possit conficere substitutionem hanc, 
non illam. Similiter in illa , non in ista, 
potest institui haeres extraneus, ac mater 
ab haereditate excludi. Finitur haec sub­
stitutio , quando filius amens fit mentis 
compos. Si autem , alio testamento a se 
non confedto , ad insaniam reddat, revi­
viscit substitutio prima.
246. Substitutio fideicommissoria adest, 
quando testator gravat heredem commis- 
sarium , ut alteri reddat totam, vel par­
tem hereditatis. H$c substitutio fieri va­
let in codicillo , quia non est diredta, 
sed indiredla haeredis institutio , ita ut 
medio commissario perveniat hereditas 
ad fideicommissarium ; ideo non incipit 
substitutio , nisi acceptata hereditate a 
commissario. Heres gravatus , ac spon­
taneus potest sibi detrahere quartam he­
reditatis partem concessam a Senatu Con­
sulto Trebelliam , unde vocatur quarta 
Trebellianica , sancita, ut heres grava­
tus hazreditatem acceptaret , ac ne he­
redis nomen vanum foret. Quando heres 
est necessarius , potest prius detrahere 
legitimam , & subinde quartam Trcbel- 
lianicam. Nequit pater filium spurium
ins-
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instituere fideicommissarium gravando dum testamentum sit juratum , primum 
commissarium . ut ei haereditatem. aut il- est servandum.
lius partem conferat , quia hoc esset in 
fraudem legum , quibus pater inhibetur 
quidquam illi , praeter alimenta , relin­
quere. Ideo , si casus contingat , haere­
dibus ab intestato hsereditas est traden­
da. Circa haec omnia videantur leges mu­
nicipales. Convenit penes omnes, non pos­
se deduci quartam Trebellianicam ex he­
reditate ad causas pias, nisi etiam haeres 
causa pia sit.
Punctum V.
De revocatione testamenti , & dt 
commis sario.
147» Testamentum , & quamlibet ul­
timam dispositionem esse ex sua natura 
revocabilem asserunt omnes. Unde per 
secundum testamentum solemniter fa&um 
revocatur primum. Nisi in priori appo- 
litse sint clausulas revocatoriae posterio­
rum , ut Contingere valet in testamentis 
occultis uxorum, vel aliorum timentium, 
tie compellantur testari contra propriam 
voluntatem. Tunc enim debet in secun­
do fieri peculiaris meatio clausulae dero­
gatori» anterioris. Atque etiam revocatur 
primum quibusvis clausulis munitum per 
secundum juratum , nisi prius pariter ju­
ramento sit firmatum.
248. Inq. 1. An , qui juravit non revo­
caturum testamentum , possit illud revo­
care ? R. non posse licite : quia quoties 
juramentum est de re licita , servari de­
bet. Nec valet dicere testamentum esse 
revocabile jure natur» i imo juramen­
tum non illud revocandi esse contra bo­
nos mores. Respondetur enim testamen­
tum esse revocabile jure natur» per- 
toissivo , non praeceptivo. Natura quippe 
non praecipit, sed permittit testamentum 
posse revocari , vel non revocari. Jura­
mentum autem non revocandi testamen­
tum ad summum est contra bonos mo­
res civiles , non contra bonos mores na­
turales. Utique non debet fieri tale jura­
mentum , semel tamen fa&um, observan­
dum est. Unde esto revocatio sit valida, 
hereditas debet tradi primo h»redi , n|- 
** ex justa causa obtineatur relaxatio ju­
ramenti. Pariter si primum » 6$ sesun-
fom. /.
349. lnq. 2. An, si vir , & tikor, aut 
alii duo simul condunt testamentum , se 
invicem heredes instituentes cum qbibiis- 
dam legatis, sive oneribuS , altero mor­
tuo , possit superstes illud quoad sua bo­
na revocare ? R. affirm. quia licet ibi 
una tantum scriptura materialis sit, duo 
tamen sunt testamenta : db natura autem 
testamenti est , quod revocari possit, 
quamdiu testator vivit . Nec ighorantia 
unius , aut utriusque efficit, ut iestemen- 
trtm irrevocabile maneat. Si verd ordi­
narent , ut uno mortuo, alter eSset usu» 
frudtuarius , & hoc ekprimerent, ut con­
ditionem non revocandi testamentum, tunc 
si revocare velit , iisufrubtum percipere 
non potest, quia conditio honesta serva­
ri debet.
250. Inq. 3. Art, si quis bx placito al­
terius testatus est de illius bonis, eo mor­
tuo , possit dominus illud revocare ? R, 
neg. quia tunc casus unicum tantum est 
testamentum nomine suo ab illo fadtum; 
igitur, mortuo testatore, ita firtoatur , ut 
nec dominus ipsum Valeat revocare. Se­
cus si conditum fuisset nomine domini, 
tunc enim ipse dominus, non commissa- 
rius esset testator.
igt. Commissarius est ille , quem quis 
elegit , ut suo nomine testamentum fa­
ciat , sive quia oppressus infirmitate, si­
ve alia causa ei potestatem testandi com­
mittat. Quilibet autem jure noti prohibi­
tus valet designari commissarius , sive 
vir , sive foemina > ad etiam religiosus 
de sui Praelati licentia. Nequit commis­
sarius haeredem instituere , aliquem me-» 
liorare , aut exheredare , nisi ex testa­
toris peculiari facultate. Si autem hic de­
cedat absque hdrredis institutione , sdlutn 
potest ejus debita solvere , quartam par­
tem , & etiam quintam pro suffragio ani- 
mas defunbii applicare , ac reliqua bona 
hasredibus ab intestato tradere. Uxori au­
tem defundti debet commissarius dare ea 
qu» de jure ei debentur, nempe arrhas’ 
dona sponsalicia , medietatem bonorum 
( vulgo ganantiales ) , ac leftuhi hones­
tum person» , & statui congruum, Alia 




Tral7. XX. De centra ftihus.
centiam Praelati immediati. Imo neque 
contra constitutionem efficeret , qui sub 
conditione : si Generalis consentiat, hu­
jusmodi officium acceptaret ex praesump­
ta illius licentia , dum adsunt circumstan* 
I tiae honestandi praesumptionem.
252. Inq. 1. Quotuplex sit executor 254. Inq. 2. Quae sit obligatio execii- 
testamenti ? R. Alius est legitimus , cui torum testamenti ? R. esse legata solve-
De testamentariis , seu executoribus 
testamenti.
ex jure competit officium * ut hseres, si­
ve ab intestato , sive institutus in testa­
mento , & in aliorum defedu Episcopus, 
vel alter Ordinarius loci Prailatus. Alius 
est a testato.re designatus , & vocatur 
testamentarius. Alius esc universalis elec­
tus in testamento absque heredis ins­
titutione , & hic potest bona defundi
re , ac cstera in testamento disposita di­
ligenter executioni mandare : praecipue 
quoad causas pias , & Missarum celebra­
tionem , qu« gravissime obligat ad sui 
adimpletionem , ne anima defundi defec­
tu suffragiorum acerbissime torqueatur. 
Igitur tam heredes, quam testamentarii 
Sacerdotibus bene moratis , ac credito
vendere , quia consideratur velut haeres, dignis Missas quantocius committere , ac 
debetque omnia debita solvere , ac rei i- solvere debent , nec plures dare aliqui-
qua distribuere. Alius est particularis, qui 
nequit bona defundi vendere , sed dis­
positionem testatoris executioni manda­
re. Alius est a Judice , seu Magistratu 
deputatus , & dicitur Dativus . Potest eli­
gi in testamentarium quilibet , sive cle­
ricus , sive laicus, vel ipse haeres solus, 
sive aliis adjundis , vel foemina post de­
cem , & septem annos expletos , vel et­
iam religiosi, exceptis Minoribus , de li­
centia suorum Prazlatorum : qui banc li­
centiam , inquit hic Concina , si pruden­
tes fuerint , fere semper negabunt. Ego 
suam moderans propositionem , sic pro­
ferendam arbitror : qui hanc licentiam, 
si prudentes fuerint, prudenter concedent. 
Multum enim consulitur fidelitati execu- 
tionis testamenti , ac solatio testatoris as­
signatio dodi , gravisque religiosi , de 
quo , eo ipso quod terrena despexit, & 
in sortem domini vocatus est , nullus 
dubitat munus suum fidelius obiturum. Ob 
quam rationem piissimus Legislator His­
panus consulit , ut tale munus viris re­
ligiosis committatur Leg.o.. tit. 10. p. 6.
253. Religiosi ipsi curent ab his one­
ribus se subtrahere. Si autem quaerantur, 
& a testatore designantur, concessio , aut 
denegatio licentia? Prolatorum prudentiae 
relinquitur. Apud nos solus Generalis po­
test hanc licentiam concedere. Si aut?m 
aliquis nostrum cum sola licentia Prsela-
bus in particulari , qui aliis obligationi­
bus impediti, nequeunt cito satisfacere. 
Sacerdos autem Missas acceptans debet 
eas brevi tempore applicare. Nec excu­
satur , quia sibi non solvitur stipendium, 
si enim acceptavit ad creditum, obliga­
tionem celebrandi in se transtulit ; igi­
tur tenetur sub gravi ad eas quantocius 
celebrandum. Similiter debent omni cu­
ra solvere debita defundi; nam lioet per 
negligentiam haeredum, aut aliorum cir­
ca debita solvenda non detineatur anima 
in purgatorio, potest detineri, & multo- 
ties detinetur ob propriam negligentiam, 
quia forte , quod ipse facere potuit , aliis 
faciendum reliquit.
255. UndeConfessarius circa septimum 
Decalogi praeceptum quaerat a poenitenti- 
bus provedae ?tatis, an habeant, aut ali­
quando habuerint munus , seu curam ali­
quod testamentum exequendi ; & si eos 
reperiat habere, vel habuisse ,& suo mu­
neri non satisfecisse , absolutionem sus­
pendat , donec pro viribus satisfaciant. 
Si autem pro praesenti non valeant, fir­
missime saltem proponant quantocius sa­
tisfacere , cum valuerint. Haeredes enim 
postquam haereditatem capiunt, defundo- 
rura parum recordantur , ac si ipsi nun­
quam in aliam regionem essent migratu­
ri. Proh dolor l
256. Nemo potest absolute cogi ad mu­
ti immediati tale munus acceptaret , noti nus testamentarii acceptandum ; post ac-
peccaret graviter , quia solum ageret con­
tra ordinis constitutionem , non contra 
jus commune , quod tantum requirit li­
ceptationem vero cogi potest ad illud di­
ligenter exequendum- Sed testamentario 
nolente accipere , devolvitur officium ad
Cap. V. De
Episcopum , qui valet compellere, quem 
voluerit , ut illud acceptet. Si testator 
aliquod legatum reliquit testamentario, te­
netur ipse , vel acceptare officium , vel 
legatum dimittere ; censetur enim cum 
illo onere relidtum fuisse. Si officium ac­
ceptet , potest propria aurhoritate lega­
tum sibi relidtum sumere. Non tamen po 
test per se , vel per alium de bonis de­
fundi aliquid emere , quia hoc ipsi pro­
hibetur a jure. Quando in testamento con­
fertur ei facultas aliquas eleemosynas in 
pauperes distribuendi , nequit eas uni so 
li tribuere , sed inter plures eas pruden­
ter dividere debet. Si ipse vere pauper 
sit, potest sibi etiam congruam partem 
applicare: Cum aliquis distributor poni­
tur eleemosynarum , potest , & ipse sibi 
accipere, si indigeat, eo tenore , quo , & 
aliis ministrat, inquit D. Thom. a. a. q. 
32. art. 9. ad 3.
Punctum VII.
De legatis.
857. Inq. 1. Quid , & quotuplex sit le­
gatum ? R. quod legatum est quodam do­
natio , quam testator prostandam relin­
quit ab beer e de , de eo , quod foret hce- 
redis. Differt potissimum a donatione cau 
sa mortis , quia harc immediate a testa­
tore , illa vero medio herede praestatur. 
Legatum dividitur in purum , quod nem­
pe absque ulla restritiione , aut condi­
tione relinquitur ; in diem, puta, quan­
do assignatur dies , seu tempus, quo est 
solvendum ; & in conditionatum , quod 
sub aliquo onere , seu conditione redden­
dum est. Durat legatum pro defundtis 
non solum per decem annos, sed multo 
impiius juxta placitum testatoris, ut pa­
tet ex propositione 43. damnata ab Ale­
xandro VII.
258. Jure communi nulla legata ad 
causas profanas valent , dura h«eres non 
acceptavit haerediratem , jure vero Cas- 
tellse valida sunt. Legata pura statitn ac 
testator obiit, & legatarius illa accepta­
vit , eidem debentur ; ac ejus jus transit 
ad haeredes. Secus si legatarius decedat 
ante testatorem , aut ante acceptationem; 
ante tempus , seu conditionem, quan- 
Iegatum est conditioaatum : tunc 0-
tefiam entis. <.C9 ,
nim evanescit legatum. Frudius ex lega­
to percepti ante mortem testatoris per­
tinent ad haeredem ; frutius vero pen­
dentes tempore mortis testatoris , ut fruc­
tus fundi , vineae , aut olivetorum ad lega­
tarium attinent. Legato principali , cense­
tur legatum accessorium; unde legato vi-» 
ridario , aut fundo , inteiliguntur legata 
ornamenta , & plantse eis accessoria. Le­
gato usufrudtu alicujus agri , censentur 
legata instrumenta ad ejus culturam de­
putata. Quindo testator jubet diri Pe?ro, 
aut alteri aliquas res sub distinctione , pu­
ta vestes , aut arma, vel qused^m in spe­
cie determinata , & non in individuo, ut 
aliqua ex suis vestibus , eledlio est 
redis , quia in alternativa inspicitur il­
lud , quod est minus in obligatiore. De­
cet tamen erga causas pias, ut , non in­
fimum , sed saltem mediocre t- ibnatur. 
Verum est, quod si testator habeat duos 
calices aureum , & argenteum , & dicat 
se velle , ut tradatur Ecclesias unus ex 
•uis calicibus , sufficit tradi argenteum,
259. Legatarius , inscio haerede , ne­
quit legatum accipere proprii authorita- 
te , sed ab herede , aut saltem cum ejus 
expresso , aut tacito consensu sub po*, 
na amittendi legatum Legatum ad cau 
sas pias , si testator designet hunc pau­
perem , vel illum locum pium , mortuo ’ 
paupere , aut loco destrudto, adhuc im 
pleri debet , nisi constaret relitfhim esse 
pauperi , quia amicus , vel consaner u- 
neus; alias , cum subsistat causa finalis 
legati, hoc subsistere debet. In dubio sol­
vendum est i quia pr «sumitur reliquisse 
ut opus pium. Si autem haeres sit in mo­
ra solvendi di&o pauperi, & interjm mo­
riatur , tenetur solvere ejus hjrredibus, 
quia jam pauper habebat jus ad legatum, 
sive ad opus pium, & in sui favorem fuit 
relisum.
260. Circa legata condifionata obser­
va , quod si conditio sit impossibilis % s|. 
ve de fadlo , quia impleri nequit , sjve 
de jure , quia repugnat juri naturali , 
vino , aut humano , habetur pro non ad- 
je&a , & legatum , ut purum subsistit. 
Legatum reli&um viro sub conditione 
nubendi filiae testatoris, aut alteri puella 
determinat» validum est, quia non im­
pedit matrimonium , sed personam deter­
minat. Unde amittit legatum, nisi aditn*
rf IO
pleat conditioicm saltem ex sua parte. 
£>i eoim puella designata nolit, aut mo­
liatur , vel non decet legatarium , noa 
emittit legatum ; quia non ex su£ par­
te , sed ex alia deficit conditio. Legatum 
sub conditione numquam nubendi vali­
dum est , & conditio rejicitur * excep­
tis viduis , qua: , si ad secundas nuptias 
transierint , amittunt legatum . Mortuo 
autem testatore , non est tradendum le­
gatum viduis , nist prxstent cautionem* 
quam vocant Matianam , hoc est , de res­
tituendo legato , aut hereditate , si ite­
rum nupserit. Idem dicunt AA. de viris. 
Si legatum relinquatur sub conditione , ut
Trafh 2C2& Dc tontraSlibu?»
naturalibus alicujus loci dari possit alibi 
natis? R. vel habent animum ibi perpe­
tuo commorandi * vel non ? Si hoc secun* 
dum , nullatenus quit illis dari; esset enim 
contra voluntatem testatoris aperre age­
re. Si primum , potest illis dari , sicut na­
turalibus , quia per talem verum animum 
acquirunt domicilium , & tamquam na­
turales haberi debent. Legatum designa­
tum ad nubendas orphanas nequit tradi 
puellis habentibus parentes , esto impa­
res , aut inutiles ad eas dotandas, si ad­
sint vere orphanse pauperes , quia istis, 
non illis * reli&um est legatum. In defec­
tu tamen istarum illis tribui valet prop-
homstt, & caste vivant , non amittitur ter rationem supra in fine pun&i praec»1
legatum propter matrimonium contrac­
tum , quia matrimonium non impedit ho­
nestam vitam ducere. Idem est * si dum­
taxat semel, aut bis habuit copulam, am­
plexus , aut ta&us impudicos , quia non 
dicitur inhoneste vivere , quae semel , aut 
iterum a&um impudicum secreto admi­
sit.
261. Inq. ». An legitum reli&um ad 
nubendas virgines * vel orphaoas dari 
possit ei , quat vult ingredi religionem? 
R. quod si determinat* personae , puta 
Bertap relidum fuerit, ei tradendum est, 
licet, recusato matrimonio , religionem 
ampledli velit : quia sic est dispositum 
in jure , & sic debet praesumi de testa­
toris voluntate. Si autem legatum sit ge­
neraliter ad nubendas puellas , & concur­
rant , quae nubere velint cum aliis , quae 
religionem ingredi intendunt, ili* sunt 
proferendae: quia sic ad litteram , ut de­
bet , servatur dispositio testatoris , qui 
vult succurrere puellis, quarum honestas 
periclitatur inter laqueos veneris , & alias 
non vocantur a Deo ad religionem. Si 
vero no» adsint puellas nubere volentes, 
adsint autem , qu* religionem proiiteri 
velint , & dote careant, poterit istis tra­
di legatum : quia ex principaliter depu­
tato ad causas pias , deficiente una, sub­
stitui debet alia , ac sic adimpletur volun­
tas testatoris meliori modo , quo potest.
Punctum VIII.
Alia dubia circa legata. 
a6a. inq. e. An legatum relidam pro
dentis expositam. Idem est dicendum de 
legato ad puellas nubendas , quibus ads- 
tanribus , nequit tradi viduis ad secundas 
nuptias contrahendas. Idem teneas de le­
gato pro nubendis indefinite puellis , quod 
tradi nequit jam nuptis sine dote , aut 
cum exigua * quia voluntas testatoris fuit 
providere de matrimonio puellis extra il­
lud periclitantibus. Excipe , si puella con­
traxisset sub spe , & promissione legati 
postea sibi tradendi; aut quando legatum 
esset ad dotandas foeminas in communi; 
tunc enim tradi posset etiam nuptis abs-» 
que , vel cum exigua dote.
263. Inq. 2. An legatum pro nubendis 
virginibus tradi queat puellis corruptis? 
R. quod , si corruptio publica fuerit, mi­
nime illis tradi quit. Si secreta sit, tra­
dendum est legatum ei , quse pro virgi­
ne habetur. Nullo autem modo potest haec 
urgere , ut , relidis vere virginibus, si­
bi legatum adjudicetur, licet hoc eis con­
cedatur in defedu illarum. Prudentia uten­
dum est, ne ex omissione diligentiae , ali­
quid contra ejus famam suspicetur.
264. Inq. 3. Quis ordo servandus sU 
in legatis solvendis ? R. quod si bona de­
fundi pro omnibus non sufficiant , & sint 
aliqui legatarii privilegiati , isti careris 
sunt praeferendi. Si omnes aequali jur» 
potiuntur , omnibus pro rata , prout rec­
ta ratio postulat , est solvendum.
265. Inq. 4, Quis possit testamentis, aufc 
legatis derogare ? R. Quod dum mens 
testatoris dubia fuerit , quilibet dodus, ac 
prudens interpretari eam valet. Unde le­
gatum rdidum pro Ecclesiae fabricari 
hsec necessaria non sit f in ornamentis
ejus-
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ejusdem expendi valet, & sic de reliquis: falcidia. 1. quando testator conscius su»
inspiciendo semper verba testamenti, & 
testatoris intentionem , quae anima , & 
spiritus testamenti est.
266. Legatum dupliciter commutari po­
test , Primo, quando impleri non valet. 
Secundo , quando , licet possit impleri, 
melius tamen aliquid aliud judicatur. In 
primo casu legatum prophanum fit cadu­
cum ; pium vero convertendum est au- 
thoritate Episcopi , accedente consensu 
haeredis , & legatarii , si ob id graven­
tur , in alium usum similem, quem tes­
tator intendebat , ut colligitur ex Trid. 
sess. 22. cap. 6. de reform.
267. In secundo casu in primis autbo- 
iitate supremi Principis legatum propha­
num ob publicam necessitatem in aliud 
legatum prophanum , vel pium commu­
tari potest. Secundo , summus Pontifex 
legatum pium in aliud similiter pium ex 
justa causa commutare valet. Tertio, Epi­
scopus ob causam , quam justam reputat, 
consentiente haerede, & loco pio, si ex 
eo graventur, legatum pium reli&um ad 
certum usum , potest convertere in alium 
Usum pium ; quia talis censetur voluntas 
testatoris. Unde legatum pro certa Ec­
clesia necessitate potest quoad ejus su­
perfluum converti ab Episcopo in aliam 
necessitatem.
268. Inq. 6. Quid sit , & quando ex 
legatis deduci possit quarta Falcidia ? R. 
quod quarta Falcidia dicitur a suo autho- 
re Cajo Falcidio , qui tempore Casaris 
Augusti condidit legem , qua indulsit hae­
redibus sibi deducere quartam partem ex 
bonis testatoris , ut sic eos ad acceptan­
dam hasreditatem alliceret, & ne solo no­
mine hairedcs essent. H^c Falcidia de­
duci valet, non solum ex legatis , sed 
etiam cx donationibus causa mortis; com­
putando tamen in hac quarta parte , quod 
per haereditatem accipit haeres. Ita ut ex 
omnibus bonis testatoris saltem quarta 
pars remaneat hseredi. In Hispania etiam 
posse deduci quartam falcidiam probabi­
lius judicamus , cum non sit jus particu­
lare expressum in contrarium. Pluressunt 
casus , in quibus nequit detrahi quarti
haeredicaus , id prohibuit. 2. quando le­
gata sunt pia , nisi etiam h&res causa 
pia sit. 3. quando datur prohibitio lega­
tum alienandi. 4. non detrahitur ex le­
gato libertatis. 5. quaudo haeres non fe­
cit inventarium intra tempus a lege pros­
criptum. Alias videsis apud AA & con­
sule leges , ac consuetudines cujusque Pi o- 
vincix , ut in unaquaque quid agendm** 
scite resolvas.
MONITUM.
Curent Confessarii monere suos poeni­
tentes praesertim provedboris retatis , ut 
condant testamentum , dum sunt sani, nec 
illud procrastinent usque ad postremum 
vitae , quando morbo gravati , doloribus 
aflidi, moerore, ac mortis timore turba­
ti vix illud rite , aut maturo judicio , ut 
par est , disponere valeant.Ipse vero Con- 
fessarius , esto vocatus, vel rogatus mi­
nime se intromittat in dispositione bo­
norum testatoris : hoc enim est nec con­
gruit , nec convenit. Sui quippe muneris 
solum est , quod fiat testamentum oppor­
tuno tempore , & quod bona testatoris, 
aliaeve obligationes, si forte adsint , cla­
re , distindle , juste , ac pacifice disposita 
maneant ; ita ut litibus janua omnis pr­
oludatur. Studeat pariter , dum infirmo 
jam moritu o assistit , quod sepulturam 
libere eligat : sive enim condat testamen­
tum , sine non, sive illud ex aliquo de- 
fedtu sit invalidum , eledtio tamen sepul­
turas valida est , quoties constet per duos 
testes. Si autem infirmus , ut aliquar do 
accidit , manifestet Confessario regulari 
velle se sepeliri in Ecclesia ejus coeno­
bii , moneat eum , ut id declaret coram 
testibus ; alias infirmo decedente sine am­
pliori declaratione, tacere convenit regu­
lari Denique omnes Parochi,vel Confessarii 
infirmorum testantium prae oculis habeant 
schedulam CaroliUI. 1771. annulantem 
dispositionem infirmor, in favorem Con- 




DE OCTAVO DECALOGI PRAECEPTO.
PErsoIutis his, qua; ad septimum, & decimum praeceptum attinent , su perest pro totius Decalogi complemen­
to , ut agamus de spetiantibus ad otia- 
vum ejusdem praeceptum , in quo sub no­
mine falsi testimonii prohibentur menda­
cium , calumnia , & cetera vitia , qua: 
verbis vergunt contra proximum, de qui­
bus in hoc tratiatu , ut in proprio loco, 
disceptare curabimus cum D. Thom. a.
2. q. 70. <££ no.
CAPUT I.
De falso testimonio, & mendacio.
Punctum I.
Notio, & divisio falsi testimonii.
1. Inq. 1. Quid prohibeatur in otiavo 
Decalogi praecepto ? R.omne falsum tes­
timonium , & mendacium , juxta illud 
jExodi 20. Non loqueris contra proximum 
tuum falsum testimonium . Potest autem 
lasdi proximus testimonio falso sive ore, 
sive mente: hoc est , interne , & exter­
ne. Interne, si concipias de illo absque 
fundamento malam opinionem: externe, 
si eam coram aliis proferas. Hoc etiam 
dupliciter valet accidere, vel coram ju­
dice eum accusando , aut de eo testifi­
cando ; vel coram privatis personis illum 
infamando. Igitur omne testimonium fal­
sum tam internum, quam externum, si­
ve in judicio , sive extra illud prohibe­
tur in otiavo Decalogi praecepto,
2. Ex quo , si bene consideremus , fit 
palam , & refulget bonitas Dei nostri, & 
santiitas , ac rediit udo divinae legis , in 
qua non solum vetantur peccata contra 
ipsum Deum , sed etiam peccata contra 
proximum , non solum attenditur hono­
ri divino , sed etiam honori , & fama 
proximi; ita ut injuria proximi sit inju­
ria , & offensa ipsius Dei. Imo si tria 
praecepta vetant injurias Dei, adsunt sep­
tem prtecepta vetantia injurias proximi. 
Magna profetio santiitas talis legisl Ma­
xima bonitas talis Legislatoris l Hic au­
tem est idem ipse , qui AJatth. 25. di­
xit : quod uni ex minimis meis fecistis, 
mihi fecistis. Sumendo ut propria inju­
rias , & beneficia nobis fatia : adstipu- 
lantur enim egregie utriusque fideris pa­
gina non minus ad roborandam nostram 
fidem , quam ad excitandum nostrum ia 
eum amorem : ideo tolerare non possu­
mus audire legem Dei, vel pracepta De­
calogi esse difficilia. Hoc enim otiavutn 
cum solo silentio observatur. Sile,& il­
lud observasti. Frangis, quia non vis si­
lere , ergo difficultas non stat in lege, 
sed in dura cervice , invidia livore ta­
bescens , vel alia passione arreptus non 
vis silere , & dicis, quod non potes, cutn 
revera possis, & non velis.
3. Inq. 2. Quid sit falsum testimonium? 
R* est falsa locutio in proximum. Per ly 
falsa locutio convenit cum mendacio, 
quod non semper vergit contra proxi­
mum , ideo differt a mendacio per par­
ticulam in proximum : quia quoties ali­
quid profertur false in proximum, adest 
falsum testimonium ; seu testificatio fal­
sa contra proximum , ut patet in calum­
nia , & detratiione. Falsum autem tes­
timonium potest dici in judicio , vel ex­
tra ; in judicio est ad minus triplex pec­
catum , contra justitiam legalem , com- 
mutativam , & religionem ; quia testis 
falsum dicens in judicio , peccat contra 
religionem juramenti , contra justitiam 
proximi, & contra legalem , & obedien- 
tiam debitam judici. Offendit itaque Deum, 
judicem , & proximum. Vide An gei. 2.2. 
q. 70. a. 4.
4. Inq. g. Quotuplex sit falsum testis 
monium ? R. triplex valet proferri, vel 
materialiter tantum , vel formaliter tan­
tum , vel materialiter , & formaliter si­
mul. Primum est ditium contrarium rei 
sed non menti , ut putans invincibiliter 
Cajum commisisse delitium, ita asserit,
cum
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cum ita non sit. Secundum est didhini
contrarium menti, sed non rei , ut pu­
tans Cajum non commisisse deli&um , as­
serit , commisisse, & revera illud com- 
misit. Tertium est didtum contrarium men­
ti , & rei , ut putans Cajum commisis­
se delicum, quod revera commisit, ne­
gat illud ubi , & quando debeat assere­
re ; vel sciens illud non commisisse , as­
serit , & dicit commisisse ;tunc enim ejus 
didtum est contrarium menti , Sz rei, & 
consequenter est testimonium materialiter, 
& formaliter falsum.
5. Potest etiam testimonium esse fal­
sum prattice tantum, & pra&ice , ac spe­
culative simul. Primum est diSUim con­
trarium rationi , vel legi, ut dicere ali­
quod proximi deli&um verum , sed oc­
cultum , quo padto est peccatum , & prac- 
tice falsum : quia ut ait D. Thom. l.p. 
q, 17. a. 1. ipsa peccata falsitates , £? 
mendacia dicuntur in scripturis , secun­
dum illud Psalm. 4* ut quid diligitis va­
nitatem , & queeritis mendacium. Secun­
dum est didlum contrarium menti, ut di­
cere delidtum falsum de proximo , ag­
noscendo esse falsum. Hoc est falsum tes­
timonium pratiice, & speculative. Nota, 
quod testimonium est dt&um teste muni­
tum • Vel est testium munus , seu munium.
6„’ Inq. 4. An falsum testimonium sit 
semper peccatum grave ? R. sub distinc­
tione : vel enim profertur in judicio , vel 
extra ; in judicio semper est grave , sal­
tem ratione juramenti. Extra autem , se­
cluso juramento , erit grave , aut leve 
juxta qualitatem injuriae per illud proxi­
mo irrogatae. Unde, dicere falso de pro­
ximo grave crimen , est peccatum grave; 
dicere vero quidquam leve est veniale, 
quia leve damnum ei infertur. Nota , quod 
asserere pro certo aliquid grave , de quo 
quis dubitat , esse etiam peccatum le- 
thale ; maxime in judicio , semper enim 
debet dici certum , ut certum , ot du­
bium sub dubio. D. Thom. ubi sup. a. 4.
in corp. . . ....
7 Ad quid teneatur , qui in judicio
bona , Aut mala fide celavit veritatem, 
vei protulit falsum testimonium , vel ad 
id aiios induxit , patebit infra agendo 





8. Inq. 1. Quid sit mendacium > R. eat 
studiosa locutio contra mentem ; nam men­
tiri est proprie contra mentem ire. Com­
muniter dividitur in materiale tantum y in 
formale tantum , & in materiale , & for­
male simul. Materiale tantum est dicere 
falsum , putando invincibiliter esse verum, 
ut dicens corvum esse album , putans ita 
esse. Formale tantum est dicere corvum 
esse nigrum , credendo esse album. Mix­
tum ex materiali , & formali est dicere 
corvum esse album, sciendo esse nigrum. 
In didtis locutionibus prima est contraria 
rei , sed non menti, secunda est contra­
ria menti , sed non rei , tertia autem ese 
contraria rei, & menti , unde in prima 
non adest culpa , semper tamen adest i« 
secunda , & tertia. Nota , quod locutio 
sumitur in praisenti pro qualibet mani­
festatione , sive verbis, sive fa&is , vel 
nutibus.
9. Dividitur etiam mendacium secun­
dum propriam rationem in ja&antiam% 
& ironiam. Ja&antia est praedicare , vel 
publicare de se majora, quam habet. Iro­
nia est dicere minora , quam debet , vel 
si quis celet de se quaedam laudabilia. 
Utrumque est mendacium ; sed praedica­
re de se minora , tacendo alia , potest 
esse verum , 8t laudabile non manifes­
tando totum bonum , quod habet : hoc 
veraciter fieri valet, imo ita decet fieri; 
quia sic declinare in minus est proprium 
veritatis , & qui minora de se ipsis di­
cunt, gratiosi sunt aliis. Et quamvis per 
hoc aliquantulum quis declinet a vero, 
minus repugnat veritati, quam publican­
do , quod non habet , in quo quidam 
fiunt imprudenter , & periculose onerosi 
aliis, ut ait D. Thom. 2. *. 4. 109. a. 4, 
fer q* no. a. 2.
10. Inq. a. quotuplex sit mendacium 
ex parte finis ? R. est triplex , nempe 
jocosum , officiosum, <5? perniciosum, foco- 
sum est , quod dicitur causa ludi: Offi­
ciosum est , quod profertur causa utilita­
tis. Perniciosum , quod enunciatur causa 
nocendi alteri, vel cum damno proprio, 
aut alieno. Ad hanc divisionem reducue-
Ttt tuc
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tur ctio divisiones , seu gradus menda­
ci recensiti ab authoribus ex D. Aug. Punctu m III.
lib. de mendae, cap, 14. Vel enim quis
mentitur , ut placeat alteri, vel ex libi- jDf malitia mendacii.
oine , aut voluptate mentiendi , fii sic
est mendacium jocosum , vel mentitur, 
ne alicui pecunia auferatur, aut pro im­
pediendo damno corporali, vel spiritua­
li alterius , & sic est officiosum. Vel de­
nique mentitur in materia fidei , aut mo­
rum , vel cum nocumento famas, aut pe­
cunias proximi, & sic est mendacium per­
niciosum.
ir. Inq. 3. An dicere alicui falsum est% 
quoi ais , idem sic , ac dicere illi, men­
tiris ? R, neg. quia potest quis dicere 
falsum sine culpa , putans esse verum, 
vel relata referens ; nemo tamen potest 
mentiri sine culpa. Unde dicere religio­
so gravi, vel alteri viro honorato , men­
tiris , est gravis contumelia ; non vero 
dicere ei, falsum est, quod dicis. Valet 
enim quilibet innocenter falli , sed non 
potest innocenter mentiri. Ut ait idem 
dotior in Encbir. cap. 16. his verbis: 
Nemo sane mentiens judicandus est , qui 
dicit falsum , quod putat verum , quia 
quantum in ipso est , «0« fallit ipse , sed 
fallitur. Mens dolosa , & mendax facit 
linguam ream , fit hominem vilem , fit 
infamem scurram. Sergo igitur debet es­
se simplex , ac purus , est , est , non, 
non , prout est in mente: asserendo cer­
tum , ut certum ; dubium sub dubio 2 
nam etiam mentitur , qui dubium asse­
rit ut certum , vel econtra . Nola autem, 
quod licet vera sint prrmissa, dicere ra 
men in facie Prajlato, aut alteri Superio­
ri falleris , vel falsum est , quod ais% 
est audacia reprehensibilis , & mala edu­
catio ; plura quippe verba permissa , fit 
licita res peti u aequalium , & inferiorum, 
nec permissa , nec licita sunt semper re- 
spetiu Superiorum. In quo inepte quidam 
decipiuntur, causantes se loqui ex satis- 
fatiione, & confidentia ; sed inferioris, 
vel subditi confidentia melior est demis­
sio , fit humilis reverentia in suum Pia- 
latum t aut Superiorem.
11. Inq. 1. An omne mendacium for­
male sit peccatum ? R. affirm. Quia op­
ponitur veritati , 6z est intrinsece ma­
lum , nec unquam valet denudari a mali­
tia : invertit enim ordinem locutionis a 
natura institutum ad manifestandos con­
ceptus mentis , destruit societatem hu­
manam ; proindeque semper repugnat re­
ti* rationi . Ideo licet per impossibile 
salvatio omnium hominum penderet ab 
uno mendacio levi, non deberet profer­
ri. Vae illis , qui ob levissimas causas 
passim mentiuntur ! Verum non omne 
mendacium est peccatum grave; imo jo­
cosum ex se semper est leve. Illud autem 
Sap. 1 Os quod mentitur , occidit ani­
mam. Et PsaJm. 5. Perdes omnes , qui lo• 
cuntur mendacium , intelligitur de men­
dacio pernicioso gravi. Omne vero men­
dacium esse peccatum tamquam fidei dog­
ma est tenendum.
13- Objic. Exodi 1. Dicitur obstetri­
ces ASgypti remuneratas fuisse a Deo 
propter mendacium. Genes. 07. Dixit Ja- 
cob se esse primogenitum , fuitque bene- 
ditius a patre. Judith etiam commenda­
tur , & tamen mentita est Holoferni, 
Pariter 3. Reg. 8. asseritur , quod in ar­
ca non erat aliud nisi duce tabula lapi­
de* , cum Paulus ad Hebr. 9. dicat, ibi 
fuisse urnam auream , manna , fit virgam 
Aaron , qua fronduerat , ergo non omne 
mendacium est peccatum.
14. R. Obstetrices fuisse remuneratas 
non ob mendacium, sed propter timorem 
Dei , & benevolentiam , ex quo proces­
sit mendacium. Jacob locutus est figura­
liter , 81 ideo non est mentitus. Judith 
autem si fuit mentita , non ex hoc lau­
datur , sed ex aflfetiu ad salutem popu- 
lt Dei, & ob pericula, quibus se expo­
suit , ait D. Thom. 3. 2. q. 110. a. 34 
ad %.ij 3- Ad illud de arca dicitur , ve! 
quod in principio solum continebat tabu­
las legis, fit postea decursu temporis, et­
iam urnam , manna , fit virgam. Vel quod 
textus Regum loquitur de arca , fi* tex- 
Ius Apostoli de tabernaculo , in quo erant 
tabui* 9 fit urna cum manna, fit virga.
JS.
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15. Ex diAis plane sequitur , Deum falsitatem ; Deus vero non illud facere 
noti posse loqui falsum ,quia locutio fal- valet ad fLimc ifinem §edy?.<| alios bo- 
sa provenit , vel ex ignorantia , vel ex nos sibi cognitos , nec omne quod op- 
malitia, sed Deo repugnant ignorantia, paret miraculumvesi Vr um miraculum,
& malitia , ergo etiam locutio falsa. Ho­
mo s&pe loquitur falsum , non tamen sem- 
pet < x malitia , sed ex ignorantia : Deus 
autem , cum sit summe sapiens , imo ip­
sa sapientia , noti valet loqui falsum ex 
ignorantia. Eodem modo pugnat cum 
Dei san&itate malitia, igitur Deo repu­
gna t loqui falsum , aut quod pejus est, 
mendacium. Hoc vult dicere illud Psal­
mi 115. omnis homo menddx . Nemj5e; 
quod Deus nec est , nec potest esse tnen 
da-x ; Deo quippe, non homini, id re­
pugnat.
16. Ohpe. Constat ex sacra pagina 
Deum immisisse quibusdam spiritum er­
roris, & mendacii ; decepisse Prophe­
tam errantem ; locutum fuisse ironice, 
Sc amphibologice, ergo potest loqui fal­
sum , aut mendacium. R. Cone, antec. & 
tieg. conseq. Quia dicitur Deum misis­
se spiritum erroris , & mendacii , dece­
pi sseque Pronhetam per missi ve , admo­
dum quo dicitur permittere peccata , con­
currendo positive ad materiale peccati. 
Concurrit quippe Deus ad materiale fal- 
sitatis , & mendacii , non ut causa par­
ticularis , sed universalis , & nullo mo­
do ad formale peccati , falsitatis , aut 
mendacii , licet ad punitionem quorun" 
dam falsorum Prophetarum specialius di­
catur illis misisse errorem , & deceptio­
nem. Locutio autem ironica figuralis, 
amphibologica externa , non falsa , sed 
vera est , imo non parum conducit ad 
gratiam , & leporem sermonis. Unde so­
lum est mala ironia a veritate aliena, & 
amphibologia pure mentalis, quibus num- 
quam usus est Deus , qui in omnibus est 
summe verax.
17. Hac ipsa ratione nequit Deus fa­
cere miracula in confirmationem falsae 
doclrina? ; alias esset fallax , destrueret- 
que fundamentum nostra; fidei ,quod est 
impossibile. Deus igitur cum sit omnipo­
tens , fallere , falli , aut mentiri non po- 
test, si enim hoc posset , non esset om­
nipotens , ut ait D. Ang. Lih. 1. de Sym* 
h°[' Potest quidem Deus facere verum 
^Iracuium medio homine , qui inique 
2-Id abutatur ad confirmandam propriam
1.
sed falsum , ut erunt miracula Amichris­
ti , & alia V qtifle.a jpmmsunt xx$ir- 
ea quod vi de:. por f £ tWqu qood a m . apu^ 
Salmant. schol. tn 17,-n-7o.
18. Objic. AtHieht istosmpffabitur pju^
ra miracula vtita , sicut Magi in £2gip. 
to fecerunt: veras serpentes , & rapas, 
ergo possunt fieri miracula ptp falsa doc­
trina confirmanda. R, neg, crnwq. quia 
miraculum est opus insolitum <&arduuyn 
Supra vires imturce cresceUnde a so­
lo Deo possunt fieri vera, miracula, juxf 
ta Illud Psalmi 71 ,Qui. jacit mirabilia, 
solus Ab Angelis .bonis , & sandlis fiuat 
moraliter 4 aut etiam instrumentalirer,, # 
Doemooe ,:Magis , & Aqtichrbto, mdl* 
possunt fieri vera mifacqja«, sed tantuo> 
apparenter, immutando sensuum*
aut objedtorum , vel applicabo celer ri-. 
me adtiva.passivis , ut feceouut Magi a4 
producendos serpentes , & ranas , & acf 
alia signa facienda. - ~t-
19. Omnia miraqula sunt aequalia resi 
pedtu Dei , cui yomnia ^qualiter subsunt., 
Sed quoad nos, alia sunt aliis majora ; ideo 
a Theologis in triplici classe.u/ilocantur 
secundum quod magis , aut minus exce­
dunt vires natura;. In priwa , quse exce-? 
dunt eam in substantia fa$i , ut facere 
sqlern stare ,ea*s* retrocedere , ut conti­
git voce Jpsua; io, &. precibus lsai® 28. 
In secunda , qu® excedunt, pon in subs­
tantia , sed respe&u subjetii, in quo fiunt, 
ut resurredlio mortui, vel illuminatio cae­
ci ; potest quippe natura dare vitam, Se 
visum , sed non mortuo , nec carro vi­
sum. In tertia describuntur , qua; exce­
dunt modum , & ordinem natui® , ue 
sanationes a morbis ; poterant enim ha­
beri a natui a * sed- non tam cito , nec 
eo modo , quo per miracula obtinentur. 
Hoc ordine examinantur accurate a con­
sultoribus sacr. Congreg. rituum pro bea­
tificat ione , & canonizatione servorum 
Pei juxta miram dodtrmam D. Thom. i. 
p, q, 105. a. 8. in corp.
Ttta PUNO
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nuar. S. Alexander miles liberavit a lu-
P V V C T U M IV.
De simulatione.
•o, Inq. i. Quid sit simulatio ? R. Est 
quodam mendacium in exterioribus fa£hsy 
'vel signis consistens. Adest quippe men­
dacium sicut in verbis * ita & in fa&is, 
quando hac significant aliud , quod esc 
in se. Unde opponitur veritati , quae ju 
bet, ut quis talem se exhibeat exterius, 
qualis est , ita Angelicus 2. 2. q, m. 
mrt. r.
panari S. Antonioam virginem permu­
tando vestes. Idem fecit Dydimus in si­
mili conflictu cum Theodora virgine , 6t 
omnes fuere Martyres , ac celebrantur 
in eodem Kalendario 28. Apr.S 3, Mati, 
24, Inq. 3. Quid sit hipocrisis l R* 
est simulatio, vel jfiSHo sancUtatis , au$ 
virtutis, Nam hypocrita est , qui fingi­
tur san&us , aut bonus , cum non sit. 
Hypocrita enim Graece idem est, ac la- 
tine simulator : hypo quippe falsum , (S? 
crisis judicium interpretatur , ut ait D. 
Thom. ibi. a. 2.
21. Inq. 2. An simulatio sit peccatum? 
R. affirm. Quia est mendacium : pii ia 
enim sunt mentiri verbis, aut faCtis. Uu 
de qui simulatur pauper , dvdtu*, vei no­
bilis. ut obtineat eleemosynam . g adum, 
tel quid honorificum , peccat juxta grj* 
vitate m materias. Adest etiam ia simula­
tione mendacium jocosum , officiosum, 8t 
perniciosum , juxta vir letalem fictionis, 
Vel simulationis, 8t semper graviter, aut 
leviter malum.
23. Objic. Christus finxit , vel simu­
lavit se longius ire Lucet ult. Abraham 
dixit se reversurum de monte cum filio, 
quem credebat occisurum . Genes, 22. 
Jeu simulavit velle idola colere , & in­
terfecit Sacerdotes Bual. 4. Reg. 20. er­
go simulatio non est peccatum. R. Quod 
Dominus motu suo significavit longius 
ire figuraliter denotando , quod longe 
erat a cogitatu discipulorum , vel quod 
vere longius postea abiit. Abraham pio 
phetavit reversionem cum filio i licet eam 
ignorasset. Unde in his nulla adfuit cul­
pa. Adfuit autem in simulatione Jeu , li­
cet commendetur temporaliter pro zelo, 
quo destruxit eultum Baal *ita D. Thom. 
ubi supra.
23. Dices : ergo numquam licet viro 
utt veste muliebri, aut econtra. R. neg. 
conseq. Quia esto id sit regulariter vi­
tiosum , tamen potest honestari ex jus­
ta causa. S. Euphrosina in habitu virili 
egit vitam vere coelestem inter antiquos 
monachos Cartnelitas , ut apud Boland. 
videri potest , degens incognita in 
monasterio eorum per 38. annos us­
que ad mortem , qua instante , fuit ag- 
®ita cum admiralione a proprio patre. 
Rum laudat Kalend, Rom, Kalendis Ja-
25- Inq* 4- An hypocrisis semper sit 
peccatum guve ? R. negative: quia est 
sicut naenuaciuna, quod solum est mor­
tale * quando e st graviter perniciosum. 
Ira hypocrisis , quae nulli est nociva , Se 
in quadam vanitate levi sistit , non est 
peccatum grave . Hypocrita plerumque 
migis est vanus , quam malus : alias vix 
esset homo , qui graviter saepe non pec­
caret , vix enim est , qui aliqualiter noti 
fingat , optans videri melior , quam est# 
Igitur hypocrisis non semper est pecca­
tum grave ; semper tamen est pecca mi- 
nosa , & ab intrinseco mala. Unde sal­
tem venialiter peccat, qui vult videri bo­
nus , si non est, licet id ad proximi edi- 
ficationem referat t qui autem fingunt pe­
culiarem santiiiatem, revelationesque si­
bi a Deo fieri , gravissime peccant; quia 
intendunt decipere in materia gravi , & 
infamant virtutem , & veram san&ita- 
tem. Hi plerumque in pejora decidunt.
26. Inq 5. An qui statum , vel habi­
tum perfedionis tenent , & celant qua­
dam peccata, in qua incidunt, sint hy­
pocrita i R. neg. quia occultare peccata, 
ne detur scandalum, non est malum ; imo, 
supposito peccato , bonum est celare il­
lud , ne alios inficiat. Nec consistit hypo­
crisis in celando , quod quis est , sed ia 
significando, quod non est.
27. Hanc dodtrinam tradit Angelicus 
ubi supra per hac aurea verba : Ad se- 
eundum dicendum , quod habitus sancUta­
tis ( puta religionis , vel clericatus ) j7- 
gnificat Statum , quo quis obligatur ad 
opera perfe&ionis. Et ideo ,cum quis ha­
bitum sanfihtatis assumit , intendens se 
ad statum perfedltonis transferre , Sj per 
infirmitatem deficiat , non est simulator%
vel
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vel hypocrita: quia non tenetur manife­
stare suum peccatum , sanElitatis habi­
tum deponendo. Si autem ad hoc sanEli- 
tatis habitum assumeret , ut se justum 
ostentaret, esset hypocrita > & simulator. 
a. a. £. m. <1. a a.
CAPUT II.
De honore , fama , de eis oppositis.
Punctum I.
Xte toere, & fama.
28. Inq. 1. Quid sit honor R. est 
qucedam protestatio de excellentia boni, 
tatis alicujus. Unde duo requiruntur ad 
honorem , ex parte honorati aliqua ex­
cellentia , ne sit honor fidticius , ex par­
te honorantis protestatio talis excellentiae 
per aliqua signa, aut verba : quia non 
alio modo homo suum conceptum mani­
festare valet. Non requiritur ad honorem 
submissio , aut reverentia : quia Deus 
sandtos honorat , & stepe Superior infe­
riorem , quin adsit submissio. Imo opti- 
m? indolis est honore alios praevenire, 
licet submissio solum debeatur Superio­
ribus.
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famam, Si alterius defe&us graves coram 
aliis, eo absente , revelasti * famam , non 
honorem lazsisti. Ideo in primo casu so­
lum honorem , in secundo solam famam 
restituere debes.
31. Inq. 3. Quod sit majus bonum ho­
nor , aut fama ? R. Famam esse majus bo­
num ; quia pretiosior est opinio, ac ex­
istimatio interna , quam alii habent de 
nostra probitate , quam honor, & reve­
rentia externa , quae fallaciter , & vane 
sa;pe praestatur. Unde si D. Thomas cum 
Aristotele appellat honorem maximum in­
ter bona externa , loquitur de honore, 
pro ut ipsam famam includit : quo pac­
to praestantior est honor fama sola, Nisi 
mavis dicere , honorem esse bonum ex­
ternum , famam vero internum, Melius 
est amari , quam honorari ; amor au­
tem oritur ex bona opinione , & concep­
tu , quo gaudet aliquis apud illum , qui 
eum amat,
32. Sed licet haec ita sint, contume­
lia , quae laedit honorem, majus peccatum 
est detractione , quae deturpat famam : si­
cut rapina est majus peccatum furto ; quia 
in utroque crimine contumelia; , & rapi­
nae de formali attenditur ratio involunta­
rii : quia in praesentia , quasi vim infe­
rendo , committitur. Unde licet detradtio
29. Inq. 2. Quid sit fama ? R. apud auferat majus bonum , quam contumelia; 
Canonistas est ilUsce dignitatis status quia tamen hasc in pratentia , quasi vim 
vita , & moribus comprobatus. Apud Theo- inferendo, aufert honorem, gravius pecca- 
logos es clara notitia , quam alit de no- tum est, quam detradtio. 
bis habent. Hasc notitia praecipue debet 
esse probse , ac ordinatas vitas, quae est 
▼era materia bonae famae ; secundario au­
tem aliarum rerum , quas homines solent 
aestimare , ut sapientiae , ingenii , nobi­
litatis , valoris , & similium. Fama a fan­
do dicitur, quia est opinio bona , vel ma­
la , quae de aliquo divulgatur , licet pri­
mario consistat in judicio interiori, quod 
de aliquo concipitur.
30. Plerumque separantur ad invicem 
honor , & fama. Magnates enim aliquan­
do honoramus ob sanguinis , aut divitia­
rum excellentiam , cum eorum vitam , Sc 
mores detestemur. Econtra , viri virtute,
& sapientia excellentes nullo honore ha­
bentur. Potest etiam laedi fama , quin ho» 
nor laedatur , & econtra , ut si alicui in 
occult0 alapam infligas,aut verbum con­
tumeliosum dicas, honorem laesisti, non
33, Inq. 4. Quas sint injurias laeden­
tes proximum in honore , & fama ? R. 
sunt praecipue quinque , nempe contume­
lia , susurratio, irrisio , maledidlio , & 
detraEHo , haec l&dunt honorem , & fa­
mam exterius : interius autem judicium 
temerarium , suspicio , dubium , & opi­
nio mala concepta contra proximum; 
de quibus omnibus injuriis , ut pote in oc­
tavo Decalogi praecepto vetitis , agemus 
in hoc capite praevia luce D. Thom. 2. 
2. q. 72. & scq.
P U N C t u M II-
De contumelia,
34. Inq. 1. Quid sit contumelia ? R 
est dehonoratio alicujus per verba , qUp 
but id , quod est contra honorem illius
de*
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deducitur in notitiam ejus , & aliorum, qtiia toleranda haec est velati charatier
iSion requiritur , quod contumelia co­
ram aliis proferatur , ut sit talis ; sufti- 
cit enim , quod in praesentia solius con- 
tumeliati dicatur. Et it tamen gravior , si 
coram aliis objiciatur. Primo, per se 
consistit in verbis ; licet possit etiam in­
ferri fati is despicientibus alium : ut si ma­
nu extensa alapam infligas, vel arundi 
ne ferias ; sed tunc fatia sumuntur pro 
verbis dehonorantibtis. Si dehonoratio fiat 
objiciendo de^tius culpa:, ut fu;ta, aut 
adulteria , dicitur contumelia : si defec­
tus poenae,ut caecitatem , aut surditatem, 
appellatur convitium : si defetius indigeo - 
tiae , praecipue memorando auxilium in­
digenti praestitum , voc itur improperium.
35. Contumelia ex genere suo est pec­
catum mortale : quia imendic deprimere 
honorem , qui praesrantior est divitiis. 
Potest esse veniale , tum ex parvitate ho 
noris ablati , tum ex pirte intentionis 
eam proferentis , ut si non intendit de- 
honorare , sed ira percitus illam profert. 
Hinc excusantur parentes a mortali , fi­
lios torvos ,duros, asinos appellantes, non 
enim intendunt dehonorare , sed carpere. 
Item muliercula , pueri , & viri abjetii 
sese contumeliis verberantes : quia nec 
fides adhibetur eorum verbis , nec mul­
tum honorem laedunt. D. Thom. q. 72. 
art. 2.
36. Objic.Christus Dominus appellavit 
discipulos stultos , & Apostolus Galatas 
insensatos t ergo contumelia est licita. R. 
ouod sicut percutere , & verberare pos­
sunt magistri discipulos 1 ita valent coa- 
tumeliim eis dicere, ut corrigantur. Ve­
rum tamen prudentia magna opus est in 
illis , qui ex officio objurgare tenentur, 
ne ex correctione duriori acetum potius, 
quam dulce vinum colligant ; licet illi, 
quibus suavis , urbanaque monitio non 
proficit , severitate flectendi sint. Videa­
tur D. Thom. 2. 2. q. 72. art. 2 ad 2.
37. Inq. 2. An omnes contumelia; sint 
ejusdem speciei ? R. affirm. quia omnes 
tendunt per se ad honorem denigrandum, 
esto alia sit altera gravior : ut si obji­
cias esse furem , haereticum , judaeum, 
proditorem. Idem dicas de convitiis , Sc 
improperiis.
38. Inq. 3. An Christianus debeat to­
lerare contumelias sibi illatas ? R. afrirtn.
christiana: professionis.Verum duplicem to­
lerantiam distinguere oportet. Alia in ani­
mi praeparatione , quando necessaria sit 
ad salutem , juxta illud : si quis percusm 
serit te in una maxilla , prcebe ei , 61 
aliam. Altera atiualis , qua homo de fa­
ti o tolerat omnes injurias , ad quod non 
semper tenetur , neque enim ipse Domi­
nus hoc fecit , sed percudenti dixit : Quid 
me cadis ? Ita homo debet esse paratus 
ad tolerandas injurias , si opus fuerit; 
non se m per tenetur eas atiu tolerare. Imo 
aliquando contumeliam illatam retunde­
re convenit , ut contumeliosus reprima­
tur : Proverb. 20. Responde stulto juxta 
stultitiam suam , ne sibi sapiens videa­
tur. Vel ne impediatur pro fetius aliorum 
ob contumelias tibi illatas. Sed diligen­
ter cave , ne hoc tibi accidat cum Prae­
lato contumeliante , prave textum intel- 
ligendo , Superiorum enim corretiiones 
humili submissione tolerandae sunt , esto 
aliquantulum excedant. D. Thom. ubi sup, 
art. 3.
39. Adverte etiam , ne id facias inor­
dinate , aut clamorose , sed modeste, ut 
ibidem additur : Ne respondeas stulto 
juxta stultitiam suam , ne efficiaris ei si­
milis. Uno verbo , nisi charitas proximi 
impellat , melius providetur famae tole­
rando mansuete infamiam , quam retun­
dendo contumeliam. Unde merito pros­
cripta est opinatio olim asserentium, li­
cere offenso per calumniam , aliam obji­
cere calumniatori ad suam famam defen­
dendam. Hoc enim numquam licet, sed 
peccatum grave est , ut patet ex propos. 
43 & 44. damnatis ab Innocentio XI.
Punctum III.
De susuratiotu , & derisione.
40. Inq. 1. Quid sit susurratio ? R. est 
verbum seminans inter amicos discordias. 
Specie differt a detratiione : haec quippe 
fatnnm diminuit , susurratio vero amici­
tiam infringit , ideo est majus peccatum, 
quia aufert majus bonum : amico enim fi­
deli nulla est comparatio. Omr.es susur­
rationes ex se sunt ejusdem speciei, qnja s 
omnes tendunt ad tollendam amicitiatrt, 
nisi ex fine susurrantis aliam speciem in­
duant.
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vel aliis est perniciosa. Nam non semel 
datur pax mala , 8c bellum bonum con­
tra illam. Absolute tamen dissolvere ami­
citiam in virtute fundatam est peccatum 
grave. Minuere assiduam familiaritatem, 
ut plurimum, est veniale.
41. Inq. a. An sit licitum quorumdam 
amicitiam dissolvere narrando aliquos de* 
fetius naturales , vel aliis modis licitis, 
non ut fiant inimici, sed ut se introdu­
cat cum Principe, aut Pradato loco ami­
ci expulsi ? R. duplicem circa quaestio­
nem militare sententiam. Alia negat; al­
tera affirmat, Sed circumstantiae inspici­
endae sunt. Attendi etiam debet, ne de* 
fetius naturales , qui referuntur , mag­
num dedecus inferant proximo. Item, ne 
linguam invidia moveat. Unde in praxi 
vix , aut raro licitum reputamus ambire
ex-
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43. Inq. 4* An sit peccatum grave 
probrare aliquos defeaUs leves proximi 
si hic graviter inde lurbetUr ? r J 
esto cavendum sit a proximi derisione 
quia quandoque potest graviter delinqui 
contra charitatem, ob gravem tristitiam 
qua afficitur derisus , ideoque circums­
tantiae sunt spetiunda; ; tamen absolute 
loquendo non adest gravis culpa in de­
risione proximi per defetius leves, nam 
qui ob similem derisionem graviter tris­
tatur , aut perturbatur , su* fatuitati , aut 
stultitia: imputare debet illam tristitiam, 
potius quam alterius derisioni. Verum cha* 
ritas nec leviter agit perperam. D. Tho, 
ubi sup. art. a.
Punctum IV.
amicitiam Principis,aut cujusque cum ex­
pulsione alterius.
42. Inq. 3. Quid sit derisio, seu irri­
sio ? R. est verborum ludus ex proximi 
iefeBibus , ut erubescat. Differt specie a 
contumelia , quze honorem laedit ; a de- 
tratiione , quse famam denigrat ; a su­
surratione , quas amicitiam dissolvit : ir­
risio enim verecundiam , & pudorem in­
ducit. Si autem fiat gestibus , aut fatiis, 
dicitur subsanatto. Omnes irrisiones sunt 
ejusdem speciei , nisi malitiam contra a- 
lias virtutes includant . Unde irridere 
Deum , & ea , quae ad Deum ordinan­
tur , blasphemia est. Derisio virtutis est 
gravissimum peccatum contra observan­
tiam , ac valde perniciosum, avertit enim 
a bene operando. Parentum derisio est 
contra pietatem , & sic de caeteris. Verum 
derisio jocosa de levi malo , aut venialis, 
aut nulla culpa est ; potest aliqua eru­
bescentia proximi intendi absque dehono- 
ratione , & contemptu per modum ludi 
ad honestam recreationem aliqua modera­
ta irrissione. Sed virtutis derisio vix po­
test excusari a gravi, ut dum aliqua per­
sona se tradit , aut vacat exercitiis spi­
ritualibus , plus caeteris, dicere de ea, vel 
•i , quod vult fieri mystica , beata , aut 
Sanfta , est officium Doemonis, retrahen- 
do eam a suo bono proposito : quod si- 
ve in sgcularibus , sive in monasteriis est 
valde reprehensibile. Vid. D. Thom. 2, a.
De tnaUdiftione.
44. Inq. 1. Quid sit maleditiio ? R. 
est per quam pronuntiatur malum contra 
aliquem optando , vel imprecando illud ex 
intentione. Committitur optando , vel im­
precando alicui malum , quod , cum op­
ponatur charitati , est peccatum grave ex 
genere suo. Aliquando tantum est venia­
le , vel ex levitate mali optati , vel ex 
imperfetia deliberatione : caeterutn non 
est sufficiens signum , maleditiionem non 
fuisse prolatam formaliter, & ex inten­
tione , quod statim proferentem poeoite- 
at, aut dolcat, si contingeret ; si de fa- 
tio passio irae , aut vindidta? , ut sa?pe 
accidit , in ipsa prolatione prasvaluit. Un­
de ut peccata mortalia imputandae, & ut 
tales reprehendendae sunt plures maledic­
tiones , quae a proferentibus , ut materia­
les excusantur , excusando excusationes 
in peccatis. D. Thom. q. 76. a. 3.
43. Tria requiri , ut maleditiio sit le- 
thale peccatum , communiter docent au- 
thores. 1. quod ex animo , & intentio­
ne malum imprecctur. 2. quod maledic­
tio ex perfetia deliberatione procedat. 
3. quod malum optatum grave sit. Ve­
rum tamen , qui ex ira , & consuetudine 
maledttiiones evomunt, esto absque om­
nimoda deliberatiore atiuali , graviter 
peccant. Quare Confcssarii hujusmodi 
consuetudinarios severe corrigant , & et- 
1 iaro
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iam absolutionem eis denegent, aut sus ejusdem speciei. At si maleditiio includat 
pendant: quia pestis haec passim male- desiderium, distinguitur specie juxta ma- 
dicendi a parentibus in filios , ab his in la desiderata. Unde maleditiiones contra
ceteros transfunditur cum perpetuo scan­
dalo , & nulla emendatione In quo cul­
pabiles sunt Parochi, & Confessarii , qui 
hanc pessimam consuetudinem radicitus 
evellere non satagunt. Sini severi, 61 ri­
gidi cum eis. Vid. trati. 27. n. 298.
46. Inq.2. An sit peccatum maledice­
re creaturis irrationabilibus ? R. esse pec­
catum , ad minus veniale: quia esto ir­
rationabilia secundum se sint extra ob- 
jedtum charitatis; tamen maleditiiones ad 
ca diretias sunt saltem verba otiosa, & 
eigna iracundiae , saepe etiam praeferunt 
Daemonis invocationem cum scandalo au 
dientium. Si maledicantur in ordine ad 
creaturam rationalem , & ut illi deser­
viunt , erit peccatum grave juxta gravi 
latem mate rise : ut si maledicas gregem 
Petri , optando, quod pereat aut a Doe- 
mone rapiatur. Si autem maledicantur, 
Ut sunt creaturae Dei, erit blasphemia: 
Ut cum rustici dicunt : Maldita sea el 
alma , que te crid. Excusantor autem a 
blasphemia formali, quia nesciunt, quid 
dicunt , nec contra qute irascuntur. Sed 
qui moniti semel , non se continent, 
vix excusari valent. Idem teneas de il­
lis , qui furore perciti -seipsos Diabo­
lo committunt : ex eo enim , quod sae­
pe contra se talia proferunt , jam gra­
vem deformitatem in eis apprehendunt, 
quod sufficit ad mortale,
47. Verum est, quod maledicere crea­
turis irrationabilibus , ut occasio pecca­
ti , vel in ejus detestationem nulla noxa 
est. Hoc modo possunt intelligi maledi­
ctiones sandti Job contra nodtem suae con­
ceptionis , fle diem nativitatis , & David 
contra montes Gclboe , & nos possumus 
dicere ex intimo cordis: maledicius dies, 
in quo Deum offendi , non computetur in 
diebus anni. Exceptis his casibus , nulli, 
jnec etiam ipsi Diabolo est maledicen­
dum , nisi inquantum incitat, aut movet 
ad peccandum. Ita D. Thom, a. a. q. 76. 
an. 1. 6* a,
48. Inq. 3. An omnes maleditiiones 
sint ejusdem speciei ? R. sub distinctio­
ne , si imprecantur malum in communi, 
ut si dicas , malediClus sis , malum tibi 
eontingat, fle similia , sic omnes sunt
vitam, membra, honorem, famam, aut 




49. Tnq. 1. Quid sit detratiio ? R. est 
denigrat io injusta aliena fam/e per oc­
culta verba. Ultima particula denotat dif* 
ferentiam detratiionis a contumelia : b*c 
enim in praesentia , detratiio in absentia 
exercetur ; nam esto aliquando fiat in 
praesentia , ut si defetius Petri prodas 
coram eo , & aliis , quo casu contume­
liae additur detratiio , de materiali est 
praesentia respedtu detratiionis : quia ex 
se tendit , non ad minuendum honorem, 
sed famam , aut bonam existimationem 
proximi in aliis. Est peccatum mortale 
ex genere suo, quia repugnat charitati, 
crimen aeque usitatum , ac perniciosum: 
detratiio enim tres simul laedit , nempe 
loquentem , audientem,& detratium. Du­
plex datur detratiio , alia formalis , al­
tera materialis. Formalis est , qua quis 
animo infamandi proximum ejus crimina 
occulta aliis patefacit. Materialis est , qua 
non denigrandi famam animo, sed alio 
fine delidla occulta deteguntur. Prima 
semper est peccatum. Secunda potest da­
ri absque culpa. Calumnia , affinis detra- 
tiationi , est falsi criminis , vel defec­
tus impositio. Unde est primus, & pejoit 
modus detrahendi. D. Thom. q, 73. g. 
1. & 2.
50. Inq. a. Quot modis detratiio per­
petretur ? R. Otio recensentur modi* 
quibus detrahitur , his versibus compre­
hensi:
Imponens, augens , manifestans , in mala 
vertens,
Qui negat, aut reticet, minuit , laudat ve 
remisse.
Quatuor primi modi diredte famam pro., 
ximi laedunt; posteriores vero indiretic, 
& quasi per cuniculos. Primo igitur mo­
do detradtio fit , quando falsum crimen 
imponitur , & dicitur calumnia. a. j)e.. 
fetius augendo * seu aggravando. 3. Oc«
cui-
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culta deliifta revelando. 4. Quando adtio contra charitatem , eicut audiens detrae-^ 
indifferens , aut bona in pravum finem donem : & sicut iste debet detrfcdorem 
traducitur, 8c promulgatur. 5. Negando repellere, ita iUe libellum proscribere 
bonum. 6. Illud malitiose reticendo. 7. & lacerare. Jus civile capitis damnat au-
Bonurn minuendo. 8. Frigide laudando. 
In his casibus , si solum sit contra cha­
ritatem famam laedere , ut in reticentia, 
quando ex officio non incumbit alterius 
merita manifestare , non insurgit debi­
tum restitutionis , quia licet peccet con­
tra charitatem , non tamen contra justi­
tiam. Omnes detractiones sunt ejusdem 
speciei, aliae aliis graviores. Quando au­
tem Confessarii judicium variare possunt, 
explicanda sutu in confessione. Calumnia­
tor semper tenetur se retradare , si velit 
salvari.
51. Inq. 3. An defundis detrahere sit 
peccatum grave juxta gravitatem mate­
ria; restitutioni obnoxium ? R. affirmati­
ve , quia fama etiam post mortem per­
severat , ergo qui illam defundis injuste 
aufert, eisdem restituere debet. Levius 
autem peccatum est , quam de vivis de­
trahere : quia minus illi, quam isti de 
fama curant , minusque indigent. Quod 
etiam intclligendum de paganis, & aliis 
damnatis: nam, & ipsi jus retinent ad 
famam virtutibus moralibus acquisitam. 
Historici possunt , & debent referre ea 
solum , quas ad communem utilitatem , & 
disciplinam judicant expedire.
52. Inq. 4. Quid sit libellus famosus, 
& an illum conficiens graviter peccet 
cum obligatione restituendi ? R. 1. Quod 
libellus famosus est signum , vel scriptu­
ra , in qua continetur alterius infamia 
secreta , vel non omnino publica , ut pn• 
blica jtaty aut ad pleniorem notitiam sta- 
tim , vel paulatim deveniat . Est ergo 
quaelibet epistola , scriptura , schedula, 
vel liber anonymus continens alicujus in­
famiam. Cui Judex , aut Pradatus nullam 
fidem praitare debent , sed inquirere au- 
thorem ad justam ejus punitionem. In­
ventores vero illius mortaliter peccant, si 
eum agnoscentes , ut talem , non lace­
rant „ aut comburunt.
^ R. 2. Conficientes libellos famosos, 
seu infamatorios graviter peccare con- 
tr 1 justitiam , tenerique se publice retra- 
£tare , & restituere non solum famam, 
>ed omnia damna inde secuta. Legens li­
bellum famosum peccat graviter , saltem 
Tom» !•
thores libelli famosi L. 1. cap. de libe­
llis famosis. Jus canonicum eosdem ver­
berandos , & excommunicandos decernit. 
cap. Qui in alterius. Ex Buila Alexand. 
IV. Ex alto. Adest excommunicatio Pa­
pa: reservata contra eos , qui libellos con­
tra statum Ordinum Minorum , Praedi­
catorum , Augustinianorum , & Carmeli- 
tarum conficiunt, & edunt: ut ait Fer ra­
ris verb. Libellus famosus n. 30.
Punctum VI.
Quando detra&io gravis , aut levis 
censenda sii ?
54. Inq. 1. Unde sit colligenda gravi­
tas , aut levitas detra&lonis ? R . Non 
precise esse colligendam ex gravitate cri­
minis impositi , aut dete&i, sed ex gra­
vitate infamias subsecutas. Si enim infa­
mia levis sequatur , detradlio , etiam de 
gravi delidto , erit levis. Si vero gravis 
adsit infamia , esto delidtum impositum, 
alias leve sit , detra&io erit gravis. Id­
eo dicere de viro gravi , & religioso es­
se mendacem , est peccatum grave ; 8c 
contra de juvene aulico , aut al:o equi­
te esse vanos , impudicos , vel parum 
cautos , non est lethale ; quia in primo 
casu gravis , in secundo levis resultat 
infamia: quia ipsi se de ejusmodi pecca­
tis js&ant. Unde inspicienda: sunt cir­
cumstantiae persona detrahentis , detrac­
tae , audientium , famaque sublata ad agr 
noscendam gravitatem , aut levitatem de­
tractionis , quae respedtive , non absolute 
metienda est. Nota , quod dicere de re­
ligioso in ejus absentia semel , aut ite­
rum mentitum fuisse , non est grave cri­
men : quia per hoc parum laeditur ejus 
fama. Alicui dicere, falsum esse, quod pro­
fert, est leve , aut nulla culpa : quia fieri 
hoc potest absone mendacio ex inadver- 
tentia , aut oblivione , vel ex sinistra in­
formatione , ut supra diximus.
55. Inq. %. An asserere de aliquo esse 
superbum , iracundum , aut quid simile 
sit peccatum grave ? R. Sub distindHo- 
ne: nam si persona est magnae virtutis,
Vvr aut
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aut talis opinionis * ut ejus fama notabi- detrimentum timeret : quod pie didtum
liter lzdatur * erit peccatum grave , ob 
gravem infamiam illatam. Si autem per­
sona non sit Unix probitatis , ut gravi­
ter non ludatur in fama* non erit gra­
ve ; quia prsefata vitia comitantur natu­
ram noxa prima sauciatam. Detrahere al­
teri in confuso , nihil in particulari ex­
ponendo * ut si dicat : Ille debet coram 
me tacere : ille bene scit * quod eum ag­
nosco * est lethale obligans ad restitutio­
nem* quia per hujusmodi locutiones con­
fusas * & quasi praegnatas , aliquid pejus 
forte concipitur , quam si aliquid grave 
expresse diceretur . Inspiciendae tamen 
sunt circumstantiae ; quia si circa levia 
di<£he locutiones proferantur* & intelligan- 
tur * non est lethale.
$6. Propalare defedus naturales animi* 
aut corporis * ut esse indo&um * caecum* 
aut deformem * regulariter non excedit 
veniale. Aliquando tamen in praesentia il­
los objicere , potest esse grave * inspec­
tis circumstantiis temporis * modi , & 
personarum dicentium * & audientium . 
Idem dicas de defe&ibus natalium * circa 
quos * prsecipue ubi occulti sunt, cau­
tius est procedendum , metiendo gravita­
tem culpae ex rubore, & tristitia proxi­
mo illatis, & omnia ad illam regulam: 
Quod tibi non vis , alteri non feceris. 
Igitur manifestare de persona honesta* 
praesertim in dignitate constituta * quod 
est illegitima , spuria * aut infimae plebis* 
seu stirpis, ubi ea ignorantur * est le­
thale : quia hiec graviter laedunt ejus $•- 
limationem.
57. Inq. 3. An revelare crimen * aut 
defe&um verum occultum sub secreto uni* 
vel alteri viro cordato sit peccatum gra­
ve obligans ad restitutionem ? R. affirm. 
quia diffamatur proximus graviter * quod 
sufficit ad lethale : nam plus aestimatur 
fama apud unum virum gravem * quam 
apud viginti gregales * aut plebejos. Igi­
tur corrumpitur fama in parte notabili* 
licet non in toto * ut inquit D. Thom. 
3. 3. q. 73. art. 1. ad a.
58. Si predi<3a relevatio fieret causa 
capiendi consilium , aut auxilium pro re­
putatione injuriae in occulto illatae * apud 
omnes est licita. Idem plures asserunt ad 
•olatium * aut ad leniendum dolorem, 
praesertim * cum ex maeror» grave sibi
putamus * prascisa omni prava intentio­
ne contra injuriantem concepta * quia 
durum est * aut saluti nocivum ,quod quis 
cogatur injurias graves acceptas * nec a- 
mico manifestare.
59. Referre , se audivisse crimina al­
terius , quin fidem eis adhibeat* verita­
tem relinquens apud authores * grave 
peccatum est restitutioni obnoxium : quia 
hisce modis corrumpitur fama * & infa­
mia vires acquirit eundo. Si autem refe­
rens addat* se ab inimicis diffamati * vel 
a levibus personis audisse * credere tamen 
esse falsa * excusatur a gravi * nisi cri­
men enorme sit * ut hseresis , proditio* 
vel sodomia * quia de his etiam suspicio 
graviter famam laedit. Eum , qui de ali­
quibus est infamatus * dc novis crimini­
bus infamare , si sint diversi generis , est 
peccatum mortale * nam in tali casu no­
tabiliter augetur famae detrimentum ; se­
cus dicendum * si novum crimen * quod 
narratur * est ejusdem generis , aut va de 
affine prioribus, quia tunc parum, aut 
nihil augetur infamia.
Punctum VII.
Alia dubia circa detraftionem.
60, Inq. 1. An crimen in uno loco pu­
blicum narrare in alio * ubi ignorantur, 
sit peccatum grave detra&ionis ? Ante 
responsionem nota differentiam inter «». 
torum , manifestum , & publicum * seu 
famosum. Notorium aliud est fafito * aliud 
jure. Notorium faBo est * quod coram 
multis perpetratur , ut in foro * aut ia 
platea. Notorium jure simpliciter dici­
tur * quod est tale per publicam senten­
tiam judicis. Notorium vero secundum 
quid , quod habetur per confessionem rei, 
vel depositionem testium ante sententia» 
prolationem. Manifestum est , quod fil 
coram duobus * aut tribus , qui si illud 
aliis referant * dicitur manifestum ; sl 
taceant * dicitur probabile * quia probari 
valet. Publicum autem* seu famosum est 
illud , cujus fama ex sufficientibus indi­
ciis ad multos pervenit * ita ut major par# 
civitatis * pagi * aut oppidi * iilud nove­
rit : & quod manifestum est majori par­
ti elieujus congregationis % communitatis,
aut
aut colligi , 
tur. Unde notorium fa£i est , quod fit 
Coram multis. Manifestum , quod coram
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ubi saltem decem reperiun- solent judices juste ad terrorem aliorum
curare, ut similes sententia; tempore* de 
loco majoris concursus executioni man­
dentur. Verum si crimen solum sit pu­
blicum publicitate juris secundum quid, 
hoc est, per testium depositionem , aut 
rei confessionem , ante sententias prola­
tionem , nequit absqtie peccato gravi in 
aliis locis propalari , nisi alias sit noto­
rium fa&i , quia non est adhuc fama a- 
missa , nec per sententiam reus ea pri­
vatus.
64. Quod diximus, crimina publica in 
uno loco posse absque gravi culpa nar­
rari in aliis , ubi ignorantur , intellige, 
etiam si injuste in primo loco fuissent 
divulgata, quia semel divulgata vera cui-
duobus , aut tribus, aliis tamen revela­
tum. Publicum vero est, quod esto ne­
mo viderit, ex indiciis tamen fuit pro­
clamatum , aut per majorem partem com­
munitatis sparsum. Quibus praenotatis.
61. R. 1. Loqui de occultis defeftibus 
coram his , qui illos sciunt , est atftus 
indifferens potens honestari , vel depra­
vari ex fine loquentis. Si enim ex garru­
litate narrentur , erit adtus otiosus , 5t 
peccatum veniale. Si, ut alii a similibus 
abstineant, aut deterreantur , erit adtus 
virtutis. Si ex odio, aut taedio ad perso­
nam , erit contra charitatem , leve , aut 
grave juxta odii gravitatem ; non vero 
contra justitiam , quia per talem relatio­
nem nihil famas detrahitur proximo , qui 
jam apud audientes est diffamatus , ut sup­
ponitur.
1 6a. R. a. Narrare crimen publicum, 
ubi tale est , etiam ignorantibus , non 
est grave peccatum ; quia cum sit pu­
blicum in illo loco , per accidens est, 
quod ab aliquibus nesciatur , unde nulla, 
vel minima fama denigratur. Ideo si , se­
cluso odio , absque causa tales defeftus 
dicantur, erit veniale ; si cum illa , nul­
lum. Idem teneas de eo , qui delidta in 
uno loco publica , in alio narraret , ad 
qua; , inspedto convidtu hominum , & pro­
ximitate , facile eorum notitia esset per­
ventura, quia tunc parvum fam$ detri­
mentum irrogatur. Quod quidam ait, so­
lam locorum vicinitatem non conferre jus 
manifestandi crimina, ut patet de cul­
pis , quae puniuntur in monasteriis , aut 
capitulis , sive saecularibus, sive regula­
ribus , nec possunt extra ca , adhuc in 
eodem loco propalari, non est ad rem: 
quia , qua? in capitulis , & monasteriis 
peraguntur , non sunt publica indtscri- 
minatim omnibus , sicut illa , quae in pla­
tea , aut foro perpetrantur ; patet igitur 
disparitas inter unum, & alium casum. 
Non ex vicinitate loci , sed ex publici­
tate delidti amittitur fama.
63. R. 3. referre ubique locorum cri­
mina publica publicitate juris simpliciter, 
hoc est , per sententiam publicam Judi­
cis , non est grave peccatum : quia hu­
jusmodi reus amisit jus ad famam. Imo 
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pa , idem est quoad famam , ac si ipse 
reus in publico injustissime illam perpe- 
tratset: nam in utroque casu aeque amis­
sa est fama , & jus ad illam. Nec est 
ad rem exemplum bonorum , quibus quis 
injuste spoliatur : quia dominus innocens 
numquam amittit jus ad bona sua ; per­
petrans autem delidlum , semel quod jus­
te , vel injuste sit in propatulo , nullum 
jus habet ad famam : nam si aliquod ha­
beret , esset , vel quia foret innocens, 
vel quia crimen esset occultum ; sed nec 
est innocens , nec crimen occultum , er­
go ex nullo capite habet jus. Imo si te­
neret paritas vestis spoliat® , quam nul­
lus rescindere , aut emere scienter po­
test , probaret, quod nec in eo loco , ubi 
crimen est injuste publicum, posset nar­
rari absque gravi culpa illud nescienti­
bus , quod nullus dicet: quia nec in eo­
dem loco potest quis sibi emere bona ab 
alio injuste spoliata. Unde paritas solum 
probat de deli&is falsis, qua; minime pos­
se narrari, quantumvis publica sint, ne­
mo ambigit.
65. R. 4. crimina publica per senten­
tiam prolatam , non in civitate , aut ia 
villa , sed in aliqua aula secreta , aut ia 
tribunali S. Inquisitionis coram quibusdam 
viris probis , nequeunt extra publicari 
absque gravi culpa contra justitiam : quja 
ideo talis sententia non amplius publica­
tur , sed quasi clam profertur : quia nec 
aliud exigunt delidta, nec circumstanti# 
personae punitae. Cum ex una parte suffi­
ciens corredtio adhibeatur, & ex alia ni­
mia confusio, & infamia temperetur.
Vvv 2 66.
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66. Inq. 1 An , si diffamatus honeste" gere ad innocentem liberandum a suppli- 
postea vivendo famam recuperavit , pos- cio exilii, vel alterius gravis' poenas, 
sint retern nescientibus absque gravi culr 69. Ihq, 3. An liceat detegere igno- 
P<* ejus protenta crimina ? R. si pevfe- ramiam medici. advocati. theologi , aut 
«a oblivione deleta sint , grave pecca, a)iorum artificum ? R. quod si ipsi exer- 
tum injustitiae erit ea in memoriatn rer ceut suas artes cum dispendio clientum 
Vocare , quia tunc fama reducta fuit .io detegenda est eorum imperitia , ut in’ 
pristinum statum; secus dicendum ,si ad- nocentes liberentur ; multi enim gaudent 
uc a memoria non sint abolita , quia titulo , quo piivari deberent. Quoad ar 
infamia nondum est abstersa. • , - - * ; -; l 1
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Punctum VIII.
tifices autem cavendum est , ae sibi ex 
invidia detrahant, ut saepe contingit. Si­
militer est cavendum , ne detegantur pec- 
r- cata illorum , qui sine alterius praejudi-
Ue causis excusantibus a detradiione in cio , viis etiam illicitis, ut per hypocri-
crimtnum manifestatione.
67. Inq. 1. An manifestatio alieni cri-
sim , sibi nomen magnum pepererunt ; 
quia non retinent alienum , nec cuiquam 
nocent. Si autem aliquod praejudicium ex■ • - . '”1'-*** itvj uiumu
minis excusetur aliquando a reatu derra- fida sandiiate limeatur, dei egi quanto- 
dioms ? R. affirm. quia talis manifesta fius debet. Item illicitum est alterius =-
tio caret malitia detradionis, quando fit norantiam aliis sine causa propalare • di. 
ob necessitatem vel alium finem bone*, cere de excellenti Concionatore . quod 
tum Item quando expedit bono commu ex alieno lucet , aut quod alienos labo- 
m aut particulari gravi, sive ipsius m, res profert , vix a gravi excusari valet 
nifestantis , sive alterius innocentis. Un, nisi coram scientibus diceretur . Licitum
est patefacere defeilus illorum , qui ali­
quem statum volunt assumere , quando
de licitum est revelare crimina delm 
quentis ad ejus emendationem , illum de 
nunciando judici , parenti , aut Prolato, statui opponuntur , ejusque legibus , auc 
debitis circumstantiis corre&ionis obser- sandionibus: quia similium admissione ta- 
vatis. 1 anter licet detegere homicidam, li statui prtejudicatur. 
si proba,i possit , ad liberandum te, aut 70. Inq.. 4. An traducere aliquem ut 
aiterum innocentem , quibus imputatur $crupnlosun> sit peccatum detraclionis? 
homicidium , & etiam furem, monendo R.quod plerumque nomine scrupulosi in- 
a , ignorantes, ut sibi caveant. H^c telligitur timoratus , qua ratione nulla est 
velut 1U communi tradita melius eluci- detraffio in loqueme. Verum si dicatur 
dantur sequentibus dubiis cum D. Thom. de viro dodo boni consilii , potest esse
«S Tn T l a- a- ,, de,radio gravis; hinc enim mundani , ut
60. Inq. 2. An , ad impediendum ma- liberius agant , despiciunt eius sententias 
lum proprium , vel alienum , possis uti doflrinam ,ac consilia. Utinam raro acci- 
notita injuste acquisita , ut aperiendo deret 1 vel potius numquam1 
epistolam , vel aliis modis ? R. affirm. 71. Inq S. An sit licitum traducere 
quia licet apertio epistolx fuerit injusta; theologos scriptores tamquam rieoristas 
tamen ipsa notitia, ejusque usus ad vitam aut laxam* ? Hanc quxrtionem excitat 
dum malum , adus bonus est. Sicut no- in prxseoti quidam recentior, indulgens- 
titia semel habita a Damone, potest li- que suo stylo acri, & mordaci plura in­
cite , imo debet quilibet uti , ad fugien- volvit. Sed breviter R. quod inurere Das- 
dum peccatum. Solum in casu , quo da- sim pios scriptores nota rigorismi aut 
mnuin grave ex manifestatione sequere: laxitatis .cruentareque calamum in eorum
tur ’ “r?0!um ,eve v,tares . »0« esset li- opinionibus confutandis , appellando eo- 
c.ita. Sufficit vero quod malum vitandum rum sententias paradoxa , commenta , a. 
sit absolute grave , licet gravius alteri liaque di&eria , & scommata eis impigetl 
sequatur. Unde esto ex usu illius'notitiae. do , nullo modo est licitum ; sed prorsiK 
revelares injustum accusatorem , qui ob alienum a christiana cha citate , & mode 
re T°Jte P^e<^en(^^s esset , sibi imputa- st ia scriptoris catholici. Si enim Apos.fr
deberet ; tu enim teneris illum de te* lus jubet t ut instruamus , etiam peccato­
res
Cap. II. De horiore\ fama > ac de eis oppositis. 51 j
res in spiritu lenitatis , quanto amplius sit persona privata * inferior , aut $qua- 
debernus hoc lenitatis spiritu agere cum lis detrahenti* nec complaceat in detrac- 
piis theologis , alias excellenti dodtrina tione * neC ad illam inducat , peccat qui"* 
praeditis , licet aliquando dormitaverint* dem venialiter * sed raro graviter , quan- 
Exempli gratia supponamus quod P. Con- do ex timore , verecundia , aut negii- 
cina erraverit in oppinione , qua ne- gentia ei non resistit* Ita D, Thom. 
gat Principes * Episcopos , aut Papam 2 73- 4-
posse dispensare valide in propria le- 73* Qui alium movet ad detrahendum 
ge sine causa. Num ob id liceret alte interrogando * urgendo , vel gestu , ver­
ri declamare in eum, ac dicere , quod bis , aut alio modo, peccat contra ju$- 
vult ab eis eripere potestatem , vel eri- titiam respe&u diffamati, & contra chari- 
gere tribunal contra Principes , Re- tatem respedtu detrahentis * quem ad ma- 
ges , Episcopos, 6z contra Papam ? Nec lmn inducit , si vero nec inducat, nec 
•modestia, nec minus charitas talem mo- foveat, nec excitet, sed solum compla» 
dum loquendi praescribunt. Mansuetudo,seu ceat * n°u peccat contra justitiam , be- 
pbilentropia est legitima charitatis filia* nevero contra charitatem, ut didum est, 
Habet quidem scriptor publicus jus eti- <3u*a non resistit, saltem vultum tristem 
gendi, & rationibus fulciendi opinionem ostendendo , juxta illud Prov. 25. Ven- 
sibi visam probabiliorem ; sed unde ha- *us aquilo dissipat pluvias facies tris* 
bet jus , aut quis ei dedit licentiam fe- linguam detrahentem* Omnes enim ex 
fiendi, deridendi , exibilandi , aut con- charitate tenemur, dum possumus , re- 
vitiandi declamationibus oppositam , & sistere detradori, saltem sub veniali, ali* 
ejus authores ?■ Hujusmodi agendi ratio quando etiam sub mortali. Si enim au- 
Christiana: charitati opponitur ex diame- dires alium maxima crimina alteri im* 
tro. Nec est ad rem distindio dodrinae, ponentem, & absque detrimento posses 
ac persona: ; tum quia de theologis est resistere , quis dubitare qieat , te ad 
questio , ergo de personis* Tum quia des- illum corrigendum teneri , eodem modo 
pedtis dodrinae in personam refunditur, ac si videres domum alienam comburi, 
maxime si est derisorius i qui enim mea & posses de facili ignem extinguere F Ve- 
opera despicit , me ipsum non parum rum est * quod si nescias , an sit publi- 
spernit , meamque famam- multum dimi- cum, quod dicitur , vel sis inferior, vel 
nuit, ac deprimit. Nec excusari Valet ad al*a justa causa permittendi detradionem 
lacerandos authores , eorumque senten- a^sit, non teneris sub gravi illam impe- 
tias bona intentio propulsandi errores; dire; sed quod diximus, tenet, dum fa- 
quia verbis injuriosis nullus est docendus, cile impediri valet detradio gravis cog- 
nec corrigendus , nec sunt facienda ma- ut talis , tunc enim sub gravi im-
la, unde proveniant bona, Maxime cum pediri debet, ait enim D. Bern. lib. 2* 
Apostolus praecipiat , seniores , etiam ab consid. cap. 13. detrahere , aut de- 
Episcopo, non esse increpandos , sed ob- trahentem audire , quid horum damnabi4 
secrandos ut patres. I. ad Timoth. 5. i* Uus sit , non facile dixerim*
72. Inq. 6. An audiens detradorem pec* 
cet graviter ? R. quod si audiens sit Pr«- P u n c t u m IX.
latus, seu Superior diffamati , probabi­
lius est , peccare graviter contra justi- dDe secreto naturali*
tiam , quia ex officio tenetur prospicere
fama: sui subditi , ergo audiens detrac- 74* Inq* r. Quotuplex sit secretum ? R, 
torem contra justitiam agit , & in de- secretum , de quo in praesenti , est trI— 
fedu detrahentis ad restituendam famam plex. nempe acquisitum , promissum , & 
tenetur. Respedu vero subditi detrahen- commissum. Acquisitum est obligatio ta­
tis non est violator justitise commutative, cendi id, quod casu, vel insdustria , auc 
csto illam audiat : quia libere pecca n- ex alterius relatione noscimus sine pro. 
ti non facit injuriam > licet Praelatus stric- missione illud servandi* Promissum dici- 
tius teneatur ex charitate , & ex justitia tur» quando ex se non inducit obligatio- 
legali illum corrigere. Si autem audiens nem tacendi, nec committitur ab alio»
sed
tnissum dicitur , quod tacite , aut expres­
se tibi committitur , & tu eodem modo 
promittis servaturum* Expresse commis­
sum est , quando claris verbis silentium 
commendaturi tacite autem , quando ex 
circumstantiis colligitur , alium libi rem 
sub onere tacendi committere. Ita theo­
logi , advocati , medici * chirurgi , & alii, 
qui officio, vel aliorum eietiione ad ca­
piendum consilium , aut auxilium secreta 
norunt , debent ilia sub gravi observare.
75* Igitur secretum primi generis, 
quod ex natura rei sequitur , observan­
dum est ex justitia , quoties ex ejus re 
velatione damnum fama: , aut fortunae al­
teri imminet. Unde si sciens thesaurum 
Petri , vel quid aliud patefacias , & ob 
hoc auferamur , teneris ad restitutionem. 
Si arcana Principis , vel alterius reveles, 
omnia damna inde obvenientia compen­
sare debes , nisi metu mortis , aut vi 
tormentorum detegere compellaris : quia 
non obligaris ad servandum secretum cum 
tanto dispendio. Si autem revelatio in 
damnum commune cederet, tunc quali­
bet tormenta perferri debent , nc reve­
letur. Idcirco miles potius debet subire 
mortem , quam pandere secretum , ex 
quo excidium exercitus sequeretur . Ve­
rum quando revelatio ion vergit in da­
mnum commune , aut bono publico non
vel etiam com- 
Nequit enim judex jus 
naturale abrogare * nisi alio praecepto for­
tiori interveniente , ut bonum commune, 
aut particulare innocentis , quod aliis 
pra?valere debet.
77* a- Quotuplex sit causa excu­
sans a gravi secreti revelationem ? R. Est 
triplex, i. Est parvitas materi* , ut si 
res sub secreto commissa sit levis , aut 
parvi momenti. Probabilius non reputa­
tur parva materia pandere secretum rei 
gravis uni , vel alteri , esto hic creda­
tur sub eodem secreto id servaturum , nec 
aliunde damnum sequatur : alias secun* 
dus potest alteri tertio similiter manifes­
tare , & sic de cseteris , quod est nota­
bile inconveniens graviter repugnans ju- 
stitix secreti. Quando fatium est publi­
cum , non teneris ad secretum.
78. Secunda est inadvertemia , aut im- 
perfera deliberatio , qu$ in omni mate- 
ria excusat a gravi, quando est invinci­
bilis , ut supponitur. Quamvis probabi­
lius judices , aut certo moraliter cre­
das , secretum magni momenti tibi com­
missum non esse tale , illud tamen cela­
re debes , dum vere est rei gravis, quia 
committens habet jus , a quo non est 
privandus ob judicium aliorum , qui for­
te rationes, soli committenti notas ig­
norant. 1 ®
57* D? oflrix?o Decaloai 
sed promittis servare sub secreto. Com- prium , aut innocentis
mittentis postulet.
nocet, nullum secretum , excepto sigi­
llo confessionis , obligat cum periculo 
mortis.
Secretum secundi generis , quod dici­
tur promissum , solum obligat juxta in­
tentionem promittentis , quando nullum 
damnum ex ejus revelatione sequitur. Nec 
obligat etiam juratum in illis casibus , in 
quibus, seclusa promissione, esset illici­
tum illud observare. Unde teneris res­
pondere de plano judici legitime interro­
ganti de delitiis , seu arcanis , quorum 
habes notitiam sub hujusmodi secreto pro­
misso tantum.
76. Secretum tertii generis , quod est 
commissum , & promissum , obligat for­
tius exteris ex justitia , quia est contra­
rius onerosus utrimque adstringens ad 
ejus custodiam : unde etiam Judici le­
gitime interroganti debes illud celare ; ni- 
*l aliud bonum commune , seu priva- 
*Um * temPorale , aut spirituale grave pro-
79* Tertia est utilitas , seu commodum 
temporale , aut spirituale ipsius , qui se­
cretum commisit, aut publicum , seu pri­
vatum innocentis. Ut si observatio secre­
ti obesset bono spirituali committentis 
qui absque ejus manifestatione non va­
let erui a sua nequitia : tunc non solum 
licet, sed debet revelari , quantum opus 
sit ad ejus emendationem. Atque eodem 
modo , quoties secreti custodia vergit in 
damnum commune , aut innocentis , ut 
ditium est , etiam si jurasset illud ob­
servare , aut commissum esset extra con- 
fessionem, tamquam in confessione , quin 
extra sacramentum non adest sigillum 
sacramentale ; nec juramentum est viq, 
culum iniquitatis , nec cum charitate pu_ 
gnare potest. Igitur cum damno gravi 
spirituali , vel temporali proximi , ant 
communi non obligat secretum naturale
PUNC-
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P U * C T U M X.
Alia dubia cirea secretum.
So. Inq. i. An sit grave peccatum 
quasrcre , seu indagare secretum alterius? 
R. affirmative , quia eodem modo pec­
cat graviter , qui ex alterius lingua va­
fris , versutisque suggestionibus secretum 
extorquet, ac ille , qui ad ejus fraftio- 
»em urget, aut inducit , ut ex se patet. 
Idem teneas de illis, qui per rimulas in- 
eidiose observant , quid alii in cubicu­
lo , aut alio loco occulto agant: peccant 
enim juxta gravitatemj materie contra 
jus , quod quisque habet , ne alter sua 
secreta contra ejus voluntatem sciat. Igi­
tur solum potest inquiri secretum , quan­
do , & quantum fuerit necessarium ad 
bonum publicum , aut ad redtum regi­
men Superiorum : vel ad alicujus elec­
tionem ad officium, & ad matrimonium 
ineundum. Sed tunc sub silentio observa­
ti debent , quae ex tali inquisitione nos­
cuntur.
81. Iuq. a. An liceat epistolas , seu 
litteras clausas aperire ? R. neg. quia 
quisque jus habet, ne alius suum secre­
tum , sive verbis , sive faftis patefaciat. 
Nec audiendi sunt , qui asserunt , non 
esse mortale tibi soli aperire litteras ; es­
to in his aliquod crimen diffamatorium 
contineatur, ex eo , quod crimen occul­
tum valet, sine gravi , uni , vel alteri 
sub secreto revelari: quia sicut hoc se­
cundum est falsum, ita & primum. Nec 
solum est mortale ex suo genere aperi­
re litteras, sed etiam apertas legere , si 
reperiantur in cubiculo, aut in alio lo­
co secreto , imo esto inveniantur in lo­
co publico, ubi praeter intentionem ceci­
derunt , minime legi valent, quia adhuc 
manent sub secreto ; secus , si eas pro­
jicere vidisti , vel invenisti semilacera- 
tas ia loco publico: cessit enim jam alius 
juri suo.
82. Sed quid, si eas reperias in loco 
publico , ubi dominus nimis laceratas 
projecit ? R. Esse grave peccatum eas 
conjungere , & legere , supposita gravi- 
tate materie 1 quia dominus illas , ita in 
parte* minutas lacerans , voluit a aemi- 
** legi • ac sub secreto manere ; illa
ergo diligentia eas conclnandi insidiosa, 
& injusta est. Nec consequenter proce­
dit Conciua asserens , quod si sola cu­
riositate , aut levitate eas conjungeret, 
ac legeret , culpa venialis esset. Quia, 
hoc posito , etiam disquirere alterius se­
cretum , aut easdem aperire, sola curio­
sitate , si clausa: invenirentur , esset ve­
nialis ; cujus oppositum est tenendum.
83. Inq, 3. Quot sint causa: , ob quas 
possint littera: aperire sine culpa , vel sal­
tem absque grave ? R. Quatuor esse. 1. 
Est authoritas Superioris. Praslati enim 
religionum valent, attentis suis legibus, 
& prudentia regulis, suorum subditorum 
litteras aperire , & legere. Similiter pa­
rentes possunt filiorum epistolas legere, 
praesertim filiarum, cum ita fieri, non pa­
rum congruat proprio honori. Pariter tu­
tores , ac curatores respedtive , ratione 
namque superioritatis hoc jure hi omnes 
potiuntur. 2. Est consensus , saltem prae­
sumptus ,mittentis litteras , aut ejus, ad 
quem mittuntur. 3. Parvitas materias, ut 
dum creditur in litteris nihil notabile con­
tineri ; sed in hoc caute est procedendum. 
4. Est propria defensio , ut dum quis 
prudenter , gravique ratione nixus timet 
aliquid in litteris in suum damnum con­
tineri , qua ratione in bello justo hos­
tium litterae aperiuntur. Et Magistratus 
suorum civium litteras nedum intercipe­
re , sed & legere possunt, si grave ali­
quod , vel perfidiae , vel alterius generis 
damnum suspicantur. Verum in his ca­
sibus solum legi valent, quse attinent ad 
finem , seu ad malum praecavendum ; re­
liqua transilienda sunt , nec Iedta possunt 
aliis revelari, prarter eos, qui necessarie 
forent ad malum arcendum.
P V V C T u m XI.
De judicio temerario.
e 84* In<3* r. Quid sit judicium temera­
rium ? R. est assensusJirmus de alicujus 
peccato , vel defedlu gravi ex levibus r«- 
diciis conceptus. Non loquimur in pr«- 
senti dc judicio temerario externo , quod 
est sententia a judice, absque debitis pro­
bationibus prolata. Sed de judicio inter­
no t quod in mente absque sufficientibus 
indiciis profertur , ideoque dicitur terne-
ra-
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rarium. Distinguitur 3 dubitatione : quia 
ha?c relinquit pendulum intellectum , quin 
u3Jl Parl* magis adhaereat : ab opinione, 
SU3e assensum firmum uni parti prestac 
cuoi formidine alterius: a suspitione, quia 
ii&c est quaedam debilis opinio mali ex
terminata? persona. 2. Quod temeritas sit 
tanta , ut arbitrio prudentum sufficiat ad 
gravem culpam. 3. Quod sic de materia 
gravi. 4. Quod , saltem in confuso , sit 
cum sufficienti advertentia ex parte in­
tellectus , & plena libertate ex patte vo-Jevibns inHifiic Rt jl;i* r 1 vx lcllcctus > P‘ena libertate ex patte vo-praestat d(iebll,orein . lunmis. Quobbet ex his deficiente , noa
P at 1 opimo , quae indifferens erit peccatum lethaie.
est ad bonum , & malum , suspicio vero 
frequentius in malam sumitur partem , li­
cet aliquando de bono habeatur. Igitur ab 
his omnibus differt judicium, quia ex se 
affert firmum assensum , aut quasi cer­
tum.
_ &$• Unde tunc cognoscetur dari judi­
cium de alicujus malitia , quando inter­
rogatus , an pro certo illud habeat,res
Ex defedtu prima; conditionis non 
erit grave judicare malum , etiam gra­
ve , de persona indeterminata ut de 
muliere larvata , 6z incognita esse me­
retricem. Idem est , si judices gravia 
committi crimina in civitate , nulla as­
signata persona , quia nemini in particu­
lari fit injuria gravis. Hoc vero judica* 
re de communitate aliqua ecclesiastica,__„„ . ... _ 1 •*- uc i«Vfcrf Si' vb' cepum' aut fere,. certum aut religiosa proculdubio grave esset’ 
vtden. Si vero ita judicet, ut dicat ; quia gravis injuria fieret communitati F,
non esse mor aliter certum , sed facile defedtu secund* condi,ionTnon^ed mor- 
posse ea tn re falli , solum est suspicio tale nni5njrt . r . . . mor
*•— ts ss.'«zzzsssrz
ens raro quis na firmiter assentiatur, ut erit lethaie judicare ipsos aliquid 'mali 
T- habeM form,d,nem -aut ef’ P=ragerc : quia licet indicia non sint suf- 
serrirr^ tJjUd,c,“m- ldeo. m P.er?Pn,s ’ Pra" Scientia ad moralem certitudinem , f». 
viter temerS ^ JUd,C™m ^ r?” sa‘” Probabilem.
86. In,, n Quando judicium temera- erit^omfe'?quandoTudicium esfde"," 
1HT1 Sit , ve non peccatum mortale ? R. parvi momenti, omnibus inspedtis Nam 
Tunc esse peccatum mortale, quando adest materi* gravitas non a sola culpa sed 
deliberatum judicium circa rem gravem etiam a qualitate person* metienda est
"V""? i—* —
violando m sua mente jus , quod alter indicare f n<,le* itetT1L„r . , . , J uaicare de viro optima; fam^ & hn-habet , ne male qui. de eo judicet , abs- nest* stirpis esse a indaris seu nLnt
que mdteus sufficientibus , quod idem progenitum , aut ignobilem est /ravi
e« , ac si falsum crimen ei imponeret, gravis enim ei fit injuria . Ex defcftu
Id ipsum tenendum est de defundtis : vi- quartas conditionis plerumque non est u
ftm.m" T qUa"tUK h0n0rem ’ & ‘hale judicium temerarium ex semiplena 
famam. Tempons brevttas non tollir, advertentia, & impcrfeSo consensu Un 
quin judicum temerariumsit grave pec- de diximus raro viros timoratos gravhec 
ca o. . nam etiam a u a dius interni bre- peccare in hac materia. Verum In per
vi tempore consumantur. Si autem joci 
gratia , alium induceres ad temere judi­
candum de proximo cum animo statim 
removendi tale judicium, non esset gra­
ve peccatum. Sed caveas omnino a tali­
bus jocis veritati, ac charitati oppositis.
soms vitiosis frequenter adest culpa le- 
thalis ex invidia , ira , & aliis pravis af. 
fedionibus , ex quibus judicia temeraria 
in eis procedunt.
90. Pro quo nota ex Angelico Do&. 
2. 2. q. 60. art. 3. quod judicium teme-O ' a. . . 0 . . . a j oi i t i-4 7’ Qua u?r re<luiruntur , ut judicium rarium ex triplici capite praecipue nrn 
temerariumsit grave peccatum, i. Quod nire solet, i. Ex eo quod ipse malus pc/ 
irmum , ac certum , & respe&u de- & qualis unusquisque est ig Se ta|£*
so*
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solet judicare alios. Eccl. io. In via stul­
tus ambulans , cum ipse sit insipiens , om­
nes stultos cestimat. Hinc improbi faci­
lius de aliis improbitatem concipiunt. 2. 
Ex hoc quod aliquis sit male affetftus ad 
«'-um: unusquisque enim judicat , sicut 
est cfledtus. Quam bene omnia judicamus 
de his, quos diligimus 1 Hoc satis , su- 
perque patet , dum de eledtionibus agitur. 
3. Ex longa experientia , unde videmus 
«enes esse maxime suspiciosos; tamen li­
cet hoc aliqualiter conducat ad temerita­
tem , quodammodo etiam illam excusat, 
duo vero priora illam aggravant , quia’ 
affe&us perversitatem indigitant.
91. Inq. 3. An possit dari judicium fir­
mum de malo gravi proximi absque ullo 
peccato? R. affirm. quia judicare male 
de aho , dum adsunt sufficientia indicia, 
est adtus conformis redte rationi, & pru­
dentia; , ergo tale judicium nec est te­
merarium , nec ullum peccatum. Quando 
nutem adsint indicia sufficientia , ut judi­
cium non sit temerarium , nequit tradi 
regula generalis , sed arbitrio prudenti 
pensandum est , inspetflis circumstantiis 
loci, temporis , & personae , quae judi­
cat , vel dicit, & de qua judicatur , & 
dicitur. Unde si videas hominem nodtu 
«calas ascendere , ut alterius domum in­
grediamur , judicare de illo , quod fura­
ri intendit , temerarium non est ratione 
temporis nodturni. Item videns juvenem 
domum meretricum ingredi , absque te* 
meritate potest male judicare de illo ra­
tione loci. Pariter audiens a fide digno 
delidtum Petri parum morati, sine teme­
ritate potest fidem prxbere. Nam licet 
de viro probo non debeat credi delidtum 
grave ob unius didium, bene vero de alio 
non circumspeclo. Et ita de caeteris phi­
losophandum est.
Punctu* XII.
£)* suspicione , dubio , ir opinione 
temeraria.
92. Communis sententia tenet suspi­
cionem , dubium, & opinionem in ordi- 
nc ad fama: laesionem parum inter se di­
fferre. Temeraria sunt utique, si careant 
eo funditanto f qUOd respedive habere
e^ot » ne sint peccata coatra justi-
famd , ac de eis oppositis. 12. 9
tiam. Non autem erunt talia , quando 
adsint indicia respedtive sufficientia. In­
dicia autem minora sufficiunt ad dubium 
quam ad suspicionem , & minora ad sus­
picionem , quam ad opinionem , quando 
vero sint sufficientia, vel non, constat ex 
proxime didis.
93- Inq. 1. An suspicio , dubium, aut 
opinio sine fundamento habita de pravi­
tate proximi sint peccata lethalia? R. I# 
Non esse peccatum mortale suspicari , du­
bitare , aut opinari , etiam absque fun­
damento , peccata ordinaria gravia : quia 
in eis non datur assensus firmus de pra­
vitate proximi , sicut per judicium > id- 
eoque parva fit injuria proximo , qui non 
despicitur complete, sed leviter, cum 
suspicio, dubium , & opinio facile eva­
nescant. Si autem peccata sint gravissi­
ma erit mortale illa suspicari de proxi­
mo , absque sufficienti fundamento. Ut 
de viro probo , & religioso esse haereti­
cum ; vel cum matre copulam habuisse; 
quia agrius ferunt homines ejusmodi du­
bia , & suspiciones , quam judicia firma 
de aliis gravibus delidis. Ita docet com­
munis sententia , quam immerito dese­
rit quidam recentior , singularitatis avi­
dus.
94- R* Quod , quando suspicio te­
meraria procedit ex ira , odio , invidia, 
aut alio pravo affedtu , est peccatum 
mortale: quia tunc , non ex errore, aut 
humana fragilitate , sed ex malevolentia 
oritur , qua vult de proximo mala sen­
tire , & ex prava affedtione illum inte­
rius despicere : igitur peccat graviter 
contra charitatem , & justitiam. Hinc hf- 
retici, & politici solent de viris probis, 
& religiosis male suspicari, partim , quia 
ipsi mali sunt, partim , quia virtutem 
fastidiunt, contemnuntque : unde liben­
tissime legunt, & audiunt, quae ad illo­
rum dedecus, & renuunt auscultare, qu? 
ad eorum laudem spedfant , videre lu» 
ccm nolunt , ut liberius in tenebris suis 
carnalibus desideriis frui valeant. Sed ve 
illis ! *
95- Jhq. a* Quomodo dubia in melio­
rem partem sunt interpretanda.* R. r 
Quod nullus tenetur dubia circa proxi­
mum in meliorem partem interpretari 
judicando positive illum esse bonum • sed 
sat est circa hoc judicium suspendere:
Xxx quia
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quia nemo tenetur periculo errandi libe­
re se exponere. Sed ex suppositione , quod 
velis positive judicare , debes in melio­
rem partem dubia interpretari; secus ab­
solute.
96. R. 2. Quod, quando agitur de dam­
no vitando , possunt dubia in deteriorem 
partem interpretari; non judicando , aut 
suspicando ita esse ; sed supponendo ita 
esse posse i sic eriam nos exterius ge­
rendo, ac si alius improbus foret ; esto 
talis non credatur. Ideo prudenter clau­
duntur januar , & arcas , atque res sub 
clavibus asservantur. Hinc Praelati , ac 
parentes, esto non debeant se suspicio­
sos ostendere, debent tamen eas cautio­
nes adhibere, ac si inferiores non essent 
boni. Eadem ratione suffragatores , & 
Magistri noviciorum indubio, an novicius
tumeliosa ; quo io casu , aoa solum se» 
tisfactio , sed etiam restitutio simul ex­
hiberi debet cum humili veaia petitio­
ne.
99. Quando honor laeditur positive per 
contumeliam, sive per alia vsrba , aut 
fadta , ut percutiendo alapa , aut fuste, 
debet ex justitia honor restitui , sive in 
publico , sive in secreto , eo modo , quo 
honor ablatus fuit : quia justitia postulat 
honoris laesionem redigi ad squalitatem. 
Sed necessarium non reputatur , ut hae 
satisfadiio praestetur per ipsum in hono­
rantem ; sufficit , ut per amicum , aut 
Confessarium, vel aliam personam ex­
hibeatur , veniam peteedo , vel alio con­
gruenti modo.
100. Modus autem restituendi hono­
rem congruentior ex circumstantiis de-r 55 ' * v ■ ■ v> a ^<
•it dignus professione * debent suffragium honorantis, & dehonorati spedtandus est
denegare . Ar in favnrAm relictionis resnl. Pni#»er ___, St io ore gi o  
vere , quae jus possidet non admittendi, 
aisi vere dignos.
97. R. 3. In dubio de malitia proxi­
mi , quando volumus positive judicare , de­
bemus ex justitia in meliorem partem du­
bium interpretari , ut diximus : quia pos­
sidet suam famam , & jus, ne quis abs­
que sufficienti fundamento sinistre de illo 
judicet. Et melius est errare pluries be­
ne judicando de malis, quam rarius falli 
judiemdo male dc uno bono , ut docet 
D. Thoas. 2. 2. q. 60. *rt. 4. ad 1.
P U N C T V M XIII.
De restitutione honoris.
98. Inq. 1. Quomodo honor ablatus res­
titui debeat? R. quod honor potest lap- 
di negative , aut positive. Negative Irdi- 
tur , omittendo praistare honorem debi­
tum , ut si Pralato transeunti caput non 
snellnes , vel non discooperias , aut non 
assurgas. Igitur qui hoc modo omissit ho­
norare , satisfacere debst exhibendo reve­
rentiam , & honorem , quem non exhi-
Potest fieri talis restitutio , vel per capi­
tis inclinationem , aut per reverentise ex­
hibitionem , per assurredlionem , genu- 
flexionem , per antecedentem salutatio­
nem , aut aliis modis juxta cujusque sta­
tum , & conditionem. Alia enim satisfa* 
clio sufficit pro squalibus , aut inferiori­
bus, alia opus est pro majoribus. Opti­
mus vero inter omnes modus est per ve­
niar petitionem. Hoc tamen non semper 
decet Superioribus respe&u inferiorum* 
Ne dum nimium servatur humilitas , re­
gendi frangatur authoritas , inquit D. 
Aug. in regula. Aliquando autem injuria, 
subditus dehonoratus possunt esse ta­
lis conditionis , ut debeat Superior illi 
satisfacere , etiam per veniar petitionem 
quin inde minuatur Praelati authoritas* 
sed potius augeatur ejus dodrina , & edf- 
ficatio in subditos.
101. Inq. 2. An veniar petitio sit suf­
ficiens satisfadio pro quacumque injuria 
etiam gravissima ? R. negat, quia si ala­
pa , aut fuste percutias virum prasclarum» 
teneris ex justitia , prarter veni* petitio­
nem , ad majorem satisfadionem , vel fle- 
&ere genua , manus ejus osculare , aut 
buit, sicut, qui temerarie judicat, tene- aliis signis poenitudinem ostendentibus iQ.
fur satisfacere deponendo injustum judi­
cium. Observa tamen , quod omittens ho­
norem dabitum Praelatis , parentibus , aut 
aliis peccat contra observantiam , pieta­
tem, aut charitatem , non vero contra jus­
titiam ; misi heaorU; onaUsio m simul cq*-
juriam compensare; sola enim veniae peti, 
tio non sufficit ad compensandam injuriam 
viro eximio irrogatam : justitia namque 
prarcipit , ut satisfadio respondeat dam­
no , seu larsioni, exhibendo «qualem com­
pensationem.
102,
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mea esse publicum , alium infamasti, te­
nearis ex justitia famam alterius resarci-
102. Inq. 3. An injuriator liber sit ab 
honoris restitutione , si injuriatus securn 
familiariter conversetur ? R. negat, quia 
potest optime injuriatus familiariter con­
versari cum offensore , quin remittat sa­
tisfactionem injuris , sicut creditor cum 
debitore pecun is , quin condonet pecu­
niam , ergo tenetur offensor restituere 
honorem Issum , esto offensus familiari­
ter securn conversetur. Similiter etiam as­
tringitur satisfacere , licet offensus non 
postulet satisfactionem , nec Judicis sen­
tentia ad eam compellatur ; quia jure na­
tur* ante omnem sententiam , 8t seclu­
sa partis petitione , debet illam exhibere. 
S;cut fur rapiens quidquam temporale te­
netur absque ulla sententia , aut partis 
postulatione restituere quantocius , quod 




103. Inq. 1. Quid , & quando detrac­
tor teneatur restituere ? R. quod derra- 
dor injuste alium infamans tenetur resti­
tuere famam , & omnia damna ex iofa- 
matiooe per se secuta. Quia in primis , si­
ve infamet verum crimen occultum dete­
gendo , sive falsum imponendo , aufert 
injuste famam , ergo eam restituere de­
bet. Deinde omnis damni ex infamatio- 
ne per se secuti est causa moralis effi­
cax , ergo etiam illud debet resarcire. 
Non autem tenetur ad damna per acci­
dens ex infamatione obvenientia , ut si 
diffamatus ex moerore desperatus se oc­
cidat , aut ex tristitia moriatur . Solum 
igitur tenetur ad damna , quae ex diffa­
matione per se proveniunt, ut si ex fal­
so crimine a te imposito alius a Judice 
suspendatur , teneris ad ea damna ex 
morte secuta . Quae omnia intelligenda 
sunt , quando in diffamatione adest cul­
pa gravis contra justitiam , qua seclusa, 
cessat obligatio restituendi , ut patet in 
Judice , accusatore, & testibus, qui ad 
nihil tenentur , quando legitime proce­
dunt , esto infamatio rei sequatur.
104. Inq. 2. An quando solum mate­
rialiter , sive per inadvertentiam , sive 
per ignorantiam invincibilem putans cri-
Tom. I.
re ? R• affirm. quia sicut possessor bo­
nae fidei debet statim , ac agnoscit rm 
esse alienam , tiadefe eam domino , si 
commode potest : alias fit morosus de­
tentor , & peccat contra justitiam ; ita 
in prsesend debet se gerere diffamator 
restituendo famam , quam inculpabiliter 
abstulit, si commode potest. Non tamen 
tenetur cum gravi incommodo , nec ad 
damna ex inculpabili diffamatione secu­
ta ; hoc enim onus solius est diffamato- 
m injusti. Similiter , qui alium diffama­
vit detegendo crimen occultum , etiam ve­
rum , ad omnia damna tenetur, quia ejus 
revelatio est causa totalis damni i cum 
absque illa minime sequeretur.
105. Inq. 3. An detradore defundo, 
obligatio restituendi transeat ad haere­
des ? R. negat, quoad obligationem res­
tituendi famam ; quia h?c obligatio est 
personalis , & cessat, deficiente persona. 
Obligatio vero restituendi damna ex de- 
tradione provenientia est rea lis , ideoque 
transit ad haeredes , sicut obligatio sol­
vendi quaelibet alia debita realia-
106. Inq. 4. An diffamator debeat fa­
mam restituere non solum coram suis au­
ditoribus , sed etiam coram aliis , qui­
bus illi malum auditum propalarunt ? R, 
quod , si detrador prudenter credebat 
immediatos auditores nemini crimen de- 
teduros , solum tenetur ad restituendam 
famam coram ipsis; nam hoc in casu re­
spectu ejus censetur damnum casuale , aut 
per accidens infamia dispersa per alios, 
Econtra , si detrador sciebat , vel dubi­
tabat de secreto immediate audientium, 
debet in eorum defedu famam restitue­
re , etiam coram mediatos auditores, quia 
sua detradione fuit causa per se , ut in­
famia diffunderetur.
107. Inq. 5. Quomodo facienda sit re­
stitutio famae ? R. 1. quod si famam abs­
tulisti imponendo falsum crimen , tene­
ris didum retradare , testando te falsu ni 
dixisse. Si hoc videatur non sufficere, de* 
bes addere juramentum ad majorem fi­
dem faciendam. Si vero nec jurata re* 
tradatio sufficiens appareat, debes adhi­
bere testes in veritatis attestationem , quia 
debes restitue re famam quantum possis. 
Si denique nec assertio jurata , nec te$*
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tium confirmatio sufficiat , ut auditores tibi famam restituere, debes tu vicissim
illi absque compensatione satisfacere; quiaveritati fidem adhibeant, ad nihil amplius 
teneris : quia tunc calumnia iniquitati, & 
obstinationi auditonim imputatur.
108. R. 2. Quod si famam denigrasti 
verum crimen injuste detegendo , debes 
testari te male dixisse , & quod injuste 
diffamasti. Si hoc non sufficiat , debes 
meliori modo , quo possis , sine menda­
cio , restitutioni ftmse studere , vel lau­
dando virtutes offensi , illiusque dotes, 
ac p; erogati vas prudenter celebrando, 
aut extollendo , illum honorando , vel alio 
modo , qui arbitrio prudemum congruen- 
tior sit ad famse restitutionem . Ita D. 
Thom. 2. 2. q. 62. art. 2. ad 2.
109. Inq 6, An quando fama restitui 
nequit , debeat pecuniis compensari ? R, 
affiim. quia fama compensari debet me­
liori modo , quo possit , ergo si pecuniis, 
& non aliter possit , cur non pecuniis 
compensanda est ? & ha?c videtur mens 
D. Thom. loco citato. Omnes conveniunt 
in eo , quod si infamator est dives , & 
diffamatus pauper, debet ei aliquam sum­
mam pecuniae tribuere, quando famae com­
pensatio est impossibilis . Similiter est 
certum , eam tradere debere , quando 
in padum deducitur, ne infamatus litem, 
aut querelam intentet , aut prosequatur, 
vel quando Judex per sententiam ad id 
detra&orem obstringit. Igitur cum diffa­
mator debeat modis omnibus operam da­
re ad restituendam famam , tenetur et­
iam ad id per exhibitionem pecuniae, si 
aliter non valeat. Hinc tamen non infe­
ras , diffamatum posse clam accipere pe 
cunias in compensationem famae , quam 
diffamator non vult , aut nequit resti­
tuere ; quia compensationi occultae non 
datur locus, nisi debitum sit undequaque 
certum , liquidum, & determinatum,quod 
non accidit in praesenti.
110. Inq. 7. An cesset obligatio fa­
mam restituendi per compensationem, 
servata ^qualitate? In hac quaestione tria 
supponenda sunt. 1. quod ad recuperan­
ti <m tuam famam minime vales alium in­
famare : quia hoc non est medium ad 
famam consequendam. 2. quod si infa­
mia est inaequalis , non valet una pro a- 
lia compensari ; quia compensatio pos­
cat aequalitatem in debito , & credito. 
3- quod si alter, qui te infamavit , velit
nemo potest uti compensatione, quando 
debitor vult solvere. Igitur quastio so­
lum est , an quando alius te infamavit, 
& tu illum similiter infamasti aequali , vel 
fere aequali injuria , & ille recusat tibi 
satisfacere , possis uti compensatione , Si 
differre restitutionem , non quidem ad 
vindictam , sed ne ea confirmes indirec­
te tuam infamiam ? R. affirm. Si constat 
ex didtis tradi. 19. n. 198.
CAPUT III.
De foro judiciali.
QUia Judex , accusator , testis , & reus sunt personae essentialiter re­quisitae ad publicum judicium , id­
circo de illis in hoc tertio capite erit 
nobis sermo cum D» 1 hom. 2. 2. q, 67. 
6? seqq.
Punctum I.
De foro , causa , & judice.
iri. Inq. 1. Quid sit forum ? R. Est 
exercendarum litium locus. Appellatur ita 
a fando , vel a ferendo , vel a Rege Fo- 
roneo , qui primus Graecis leges dedir. 
Causa est materia negotii ^ quae dum pro-* 
ponitur, dicitur causa , dum discutitur, 
judicium , dum finitur , justitia. Judicium 
est legitimus adlus duarum personarum 
adtoris , & rei super eadem qucestione% 
sub eodem Judice contradia. Causa divi­
ditur primo in ecclesiasticam , & stecu- 
larem. Prima ad Judicem ecclesiasticum, 
secunda ad saecularem pertinet. Secun­
do dividitur in civilem , criminalem , Sc 
mixtam. Civilis est , quando agitur de 
re pecuniaria ; criminalis , quse versatur 
circa aliquod crimen : mixta , qua? par- 
tim est civilis , & partim criminalis, ut 
quando agitur de crimine civiliter ad re­
parationem damni illati , non ad puni­
tionem. Crimina mixti fori sunt, in quj„ 
bus datur pneventio , sicut blasphemig 
simplex , perjurium , usura , sortilegius 
& similia a laicis perpetrata , nam si ab 




ii a. Inq. 2. Quid sit Judex ? R. est 
persona kabeus potestatem , 6? jurisdic­
tionem ad judicandum. Alius est ordina­
rius , alius delegatus. Ordinarius est , qui 
habet dignitatem , vel officium , cui ex 
jure , consuetudine , aut proscriptione 
convenit jurisdidio ; sive suprema * ut in 
Pontifice , Rege , aut Principe : sive in­
ferior , ut in Episcopis , Parochis , & 
aliis Redoribus ecclesiasticis , aut saccu­
laribus. Delegatus est , qui habet juiis- 
didionem , seu potius usum jurisdidio- 
nis ex commissione Superioris: potest au­
tem dupliciter habere delegationem , vel 
generaliter ad omnes causas , & sic po­
test eam aliquando subdelegare :vel par­
ticulariter ad certam causam , aut pecu­
liare negotium. Deinde alius dicitur Ju­
dex arbiter , qui ex partium consensu 
eligitur : & est duplex , unus qui pro­
prie dicitur arbiter , qui sententiam fer­
re debet juxta juris leges, cui stare par­
tes debent sub aliqua gravi poena a se 
ipsis assignata, Alius dicitur arbitrator, 
qui non tenetur sententiam ferre , serva 
to ordine juris , sed dirimere litem ami- 
cabiliter , juxta asquuatem naturalem pro 
suo arbitrio. Ulterius sunt alii Judices di­
di Pedanei , qui solum judicant de cau­
sis minoribus , aut vilibus. Denique , o 
missis aliis , dividitur Judex in compe­
tentem , & in incompetentem : Hic autem 
non est legitimus Judex.
113. Inq. 3. Quot modis acquiratur 
jurisdidio ? R. quinque modis acquiri 
posse. 1. Ratione dignitatis , vel officit: 
ut Papa in tota Ecclesia , & Rex in Re­
gno. 2. Ratione delegationis , vel com­
missionis. 3. Ratione delidi , vel con- 
tradus, domicilii , aut rei , de qua mo­
vetur causa. Privilegiatus etiam potest 
puniri a Judice territorii , in quo deli­
quit. 4. Ratione injuriae subdito alterius 
Principis illata;, v Ex consensu partium, 
ut diximus de Judice arbitro. Qui abs­
que aliqua ex praedidis jurisdidionibus 
aliquem reum judicaret, peccaret gravi­
ter contra justitiam , & illius sententia 
nulla esset , quia usurparet jurisdidio- 
nem , qua caret. Verum sententia , & 
ali i sda , quse fiunt a Judice , carente 
potestate , sed habito ut tali titulo co­
lorato , & errore communi , valida sunt 
tam ia foro interno, quam externo , m
foro judiciali. ^ -
Unet ccrrrr.unis sententia.
Punctum II.
De aliis 1 equis itis m judice.
114. Irq. 1. Supposita jurisdidione 
qusenam alia requirantur in Judice ? R. 
in prin is requiritur justitia , seu reditu- 
do , ui secui-dum n er ita causse , & ie_ 
gum pra:scripta ji dicet sine acceptione 
personarum , juxta illud Sap. 1. Diligi- 
te justitiam , qui judicatis terram. Jus­
titia pingitur , ut virgo velatis oculis, ne 
respiciar personas , una manu tenens li­
bram , altera gladium , ut , appensis 
meritis , unicuique tribuat cito , quod ei 
debetur. Judex igitur sit justitia anima­
ta , ut juxta leges , & merita cujusque 
juste , ac rede judicet. Judex enim est 
quasi jus dicens. Deinde requiritur in ju­
dice scientia eorum , de quibus judicat, 
ne c*eco , & imprudenti medo procedat, 
sed bene inslrudus de causis sententirm 
ferat; altas judictum durissimum ei fi er, 
ut minatur supremus omnium Judex tbt 
cap. 6. Nec juvat dicere , qued per a- 
lios satis instruuntur ; sibi quippe est ne­
cessaria scientia , aliter enim sicut per 
adjutores aliquando instruuntur , sic per 
eos quandoque falluntur , vel falli faci­
le possunt. Praecipua cura ipsis incumbit, 
ipsosmet minatur Deus , igitur vel re­
nuntient officium , vel illud diligenter ex­
plere curent. Rationi repugnat , quod 
ego comedam , & alius laboret : qued 
sim ego honoratus officio ; & exonera­
tus a labore.
115- Inq. 2. An Judex sive in civili­
bus , sive in criminalibus debeat judica­
re juxta allegata , & probata , punire- 
que reum poena proportionata delidis 
quibus accusatur ? R. -affirm. sententiam 
hanc ampleditur tota schola Thomtstica 
cum suo Angel. Dod. manetque sufficien­
ter explicata , & probata tradi. 16. a 
tium. 14.
116. Inq. 3. An liceat intercedere apud 
judices , ut reis parcant, aut poenam re­
mittant ? R. si fiat prudenter , & abs­
que importunitate , aut praejudicio tertii 
licitum est , ut testatur communis praxis 
piorum , ac timoratorum : quia esto re­
gulariter Judices teneantur judicare se-
eun-
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eundum leges , aliquando vero ex hones­
tis causis v*lent remittere rigorem legis: 
maxime circa poenas arbitrarias , & nul­
li in particulari applicatas : inspicienda 
tamen est indoles Judicis; nam si redi 
tudine polleat , securius ; si facilior sits 
cautius est exorandus.
117. Inq. 4. An Judex possit ferre sen­
tentiam juxta opinionem minus proba­
bilem ? Vel quando opiniones sunt seque 
probabiles, an valeat favere parti , quam 
maluerit , aut accipere pecuniam pro fe­
renda sententia in favorem unius pr® 
alio ? R, neg. constat ex propositionibus 
damnatis , & rationibus expositis tracl. 
2. num. 89.
it8, Inq. 5. An Judex possit aliquem 
damnare absque accusatore ? Resp. re­
gulariter non posse : quia nullus est si­
mul accusator , & Judex * nisi ex Dei 
peculiari commissione , uti fuit Daniel 
contra senes. Non tamen requiritur accu­
sator formalis , pluries enim sufficit vir- 
tualis. Ut dum adest notorietas , aut pu- 
blicitas delidi. Vel infamia publica, aut 
clamorosa insinuatio, quae est vox totius 
populi , aut rumor inter multos : vel 
quando crimen committitur coram Judi­
ce , & aliis , quibus probari valet : vel 
deiidtim est contra bonum commune : vel 
denique quando datur denuntiatio cano­
nica , quae fit ad vitanda damna.
it9. Ohjic. 1. Praelati regulares pu­
niunt «ubditos, 6t magistri discipulos ab­
sque accusatore , ergo similiter Judex po­
terit idem facere. R. quod Pradati , & 
magistri regulariter puniunt circa defec­
tus leves , ad quod non requiritur accu­
sator : nam etiam Judex potest decide­
re causas leves, omisso ordine juris. Si 
autem Praslati de causis gravibus puni­
re velint , debent observare ordinem ju­
ris saltem naturalis , & ea , qu$ ad sub­
stantiam judicii postulantur : relinquen­
do delida gravia occulta soli Deo pu­
nienda.
120. Objic. 2. Accusator solum requi­
ritur , ut delicium innotescat judici, er­
go dum ipse illud videt, necessarius non 
est. R. neg. antec. Quia accusator for­
malis , vel virtualis exigitur , ut perve­
niat notitia delidi ad Judicem juridice. 
Ideo,si solum Judex illud videt , nequit 
procedere ad punitionem ; quia illius no-
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titiam juridice non habet. D. I hom. a» 3.
121. Inq. 6. Quid sit ptjus , au quod 
judex , vel Pialatus sii nin.is pius , aut 
qued sit nimis exadus, vel rigidus ? R, 
uuumque esse malum , quia omnia ex­
trema sunt viiiosa; sed judex * aut Praela­
tus nimis pius solet esse nimis remissus; 
ex quo sensim pullulat relaxatio commu­
nitatis , accrescunt vitia , quia non pu­
niuntur ; decrescit virtus , quia- n0° fu* 
vetur i boni deplorant , improbi rident, 
& omnes dissolvuntur cum maxima per­
nicie reipublicae. Unde enim tanta disso­
lutio morum , tantaque relaxatio commm 
nitatum ? Non aliunde , nisi ex remissio­
ne Superiorum. Zelent isti, & vitia, ac 
vitiosi non praevalebunt ; sed proh do­
lor ! accidit quod , volente Judice , auc 
Praslato inferiore se gerere cum justa 
reditudine , accusatur ut rigidus ad Su­
periores , credunt isti querelas , impius 
praevalet ad versus justum , & via impio- 
ium prosperatur, delidaque remanent im­
punita : Si Superiores non fovent Judices 
subalternos , adum est de omni discipli­
na , sive civili , sive militari , sive re­
gulari. Omnia tamen proveniunt ex re­
missione : h®c igitur nocet reipublica?, 
& communitati plusquam severitas , pro- 
indeque pejor est. Cum bonis , & humi­
libus sit dulcis Superior; cum pravis , Se 
rebellibus sit redus. Uno verbo , curet; 
Parcere subjeElis , & debellare superbos.
122, Inq. 7. An deftdus officii sint 
quid pejus in Judice , aut Praelato , quam 
defedus personales ? R. affirm. quia de* 
fedus personales solum nocent ipsi Su­
periori ; defedus vero officii nocent plu­
ribus. Unde potest quis esse pravus sibi, 
& bonus Judex , aut Praelatus , si rede 
obeat munus suum : qui autem deficit cir­
ca officium proprium , & sibi , & aliis 
pravus est. Judices , & Superiores , ut 
plurimum plus peccant omissione, quam 
commissione.
123. Inq. 8. Qua; ali® qualitates re­
quirantur in Judice ? R. valde necessa­
ria est ei probitas vitae. Haec autem est 
duplex , alia exterior , alia interior. Pri­
ma consistit in eo , quod non tribuat 
exempla pravitatis , aut scandala , & ab­
stineat a verbis contumeliosis , & mune­
ribus accipiendis. Secunda est abstinen­
tia ab odio , amore, aut alia prava af-
fec-
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fe&ione. Noi$ peccat Judex sententiam 
ferendo in peccato mortali,ex quo scan­
dalum non oriatur : quia sententia nec est 
adlio sacra , nec connexionem necessa­
riam habet cum gratia. Unde ut error in 
fide profligatur delirium Wiclcff asseren­
tis sententiam Judicis , exiatentis in pec­
cato mortali , esse nullam.
124. Ulterius requiritur in Judice ce­
leritas in causarum expeditione : quia cx 
officio tenetur quantocius jus suum uni­
cuique tribuere , cui obligationi deficit 
causas piocrasiinando cum prsrjudicio rei- 
fublic* , & partium , quibus debet res­
tituere expensas , & damna ex sua ne- 
gligentia , & morositate secuta. Praterea 
in judice exigitur astas competens , quas 
pro diversis Regnis diversa solet assig­
nari. In Hispania requiruntur saltem vi* 
ginti sex anni incsepti. Denique alias con­
ditiones , ut quod judices timeant Deum, 
Regem , & Superiores , non sint ava­
ri , nec iracundi , sed mansueti , con­
clamant omnes leges , praesertim His­
panica:.
P V X C T V M III.
Dt donationibus fa%is judicibus.
125. Inq. t. An liceat judicibus ali­
quas donationes , aut xenia a clientibus 
recipere ? R. Quod judicibus , 3c aliis 
ministris justitiae habentibus salarium de­
signatum pro suo munere, omni jure na­
turali , positivo divino, & humano esse 
■reprobatum accipere dona , esculenta, aut 
xenia a clientibus , quia est morali- 
ter impossibile judicem praefata acci­
pientem procedere in exercitio sui mu­
lieris debita re&itudioe : qua ratione Dtu* 
ter. 16. dicitur. Non accipies personam, 
nec munera : quia munera excacant ocu­
los sapientur». Et Eccies. 20. Xenia , & 
dona excacant oculos Judicum. Idem de­
clamant leges Castell* , qua severe pro­
hibent Judicibus , & aliis ministris reci­
pere dona , xenia , esculenta , aut pocu- 
leeta , iec per se, nec per suas uxores, 
-aut filios direde, aut indirecte sub pce- 
«a privationis officiorum. Unde Alcame­
nes Judex Spartanus rogatus cur munera 
sibi oblata non accepisset ? Respondit : 
Qu{a si accepissem , cum hgibus pacem ha-
for9 judiciali. j j j
here non potuissem.
126. Inq. 2, An Judices , Sc alii mi­
nistri justitia: praefata accipientes , tene­
antur ad eorum restitutionem. R. affirm. 
quia ea accipiendo , agunt contra leges 
justas , & accipiunt injuste , ergo tam 
ex adtione injusta , quam ex re accepta, 
restituere astringuntur , ut pluries ca­
vent leges Castella. Imo de secretariis 
tit. 18. leg. 1. dicitur : Por manera qu§ 
se an obltgados d los pagar in foro cons­
cient i , sin que mas seant ni es per en sef 
condenados en ellas.
127. Verum Judex extra proprium do­
micilium proficiscens ad aliquem aduoi 
justitia» exercendum in utilitatem reipu- 
blics» , auc aliorum , potest moderatas ex­
pensas itineris excipere , quia ad has non 
tenetur cx vi officii. Idem dicendum est 
de Episcopo , dum visitat Dioecesim , aut 
Ecclesiam consecrat. Potest enim tunc 
ex jure communi , & ex Tridentino in 
vidualibus expensas recipere moderatas; 
non tamen nec per se , nec per alios do­
na , aut munera sub obligatione duplum 
restituendi ex cap. Romana, §. Procura-* 
tiones de censibus in 6.
128. Inq. 3. Cui facienda sit restitu­
tio praeditforum a Judicibus , & justiti$ 
ministris ? R. debere pauperibus restime- 
rc munera, qux a clientibus mu»ua con­
ventione , seu sponte oblata recipiunt: 
quia per leges justas dantes, & recipien­
tes privantur eorum retentione. Ea ve­
ro , quae fraude , dolo , aut alia via in­
justa extorquent a clientibus , istis res­
tituere tenentur : quia injustitiam in tali 
extorsione eis inferunt.
129. Qui judicibus , aut aliis justiti* 
ministris donant muners , aut xenia pec­
cant graviter, quia eorum injustitiae co­
operantur. Dantes , aut recipientes pro 
obtinenda justitia , vel gratia apud Sedent 
Apostolicam peccant , tenentur ad res­
titutionem , & insuper incurrunt excom»
.municarionem majorem Pontifici reserva­
tam : quas poenas a Bonifacio Vllf jin„ 
positas , extendit ad fautores , & C0fn4 
pliccs Greg. XIII. & clericos contrave­
nientes omni officio , & beneficio defac- 
to privat. Unde solum in aliquo casu ra­
ro, ad injustam vexationem redimendam 
licitum erit Judici , & ejus ministris mu- 




peti , si quae judici donata 
injuste judicaret.
3-
J3°' Inq. 4. Quibus poenis subjaceat 
Judex , qui muneribus corrumpi se per­
mittit ? R Judex Batartus , seu corrup­
tus praeter gravissimam culpam , & infa­
miam , quam incurrit , maximis poenis 
ffubj icet. Unde non semel excoriata ejus 
peifcrs sedi tribunalis ad aliorum terro­
rem affixa est. Ita fecisse Cambysem, 
fertur , cum Sisamni judice corrupto , St 
R&gem Persarum cum alio. Jure com­
muni judex corruptus pecunia capite mul­
tabitur ; 'quod prarcipue urget , dum in­
nocentem morti traderet. J are His, aniar, 
si causa est pecuniaria , ad restituendum 
duplum Judices , & quadruplum secre­
tu ‘it astringuntur ; & insuper damna, 
& expensas , quas injuste damnatus p^s 
sus est. Jure canonico Judex ecclesiasticus 
Baratriam committens , ab officio per an­
tium suspenditur. Eisdem poems subjacent 
judicem corrumpentes , ut injustam pro­
ferat sententiam : quia corruptus , & cor­
rumpens sunt correlativi.
131 - Inq. 5. An judex exeeutor , seu 
commissarius eledtus ad plurcs faciendas 
exeeutiones in eodem, Vel diversis locis, 
possit a singulis debitoribus integrum, & 
diarium stipendium exigere f R. negat. 
-Nam stipendium diarium exeeutori de­
signatum a judice , ut duodecim rega­
lium in nostra Hispania , est pro opere 
uniuscujusque diei , & non pro munere 
exeeutionum , quas eodem dic confici pos­
sunt , ergo dividendus est inter omnes 
-debitores, ita ut singuli pro rata ad il­
lud solvendum , & non amplius astrin­
gantur. Sic expresse cavetur in leg. 6. no* 
v* Recopil. lib. 6. tit. 14.
r32- Nec judices mittentes exeeutores 
possunt cum cis pacisci , ut dent illis 
partem stipendii designati : quia judex 
non est dominus , sed merus dispensa­
tor horum officiorum , ergo nulla adest 
ratio , ut partem stipendii sibi accipiat. 
Potest tamen creditor , quando in ins­
trumento obligationis assignatum est sa­
larium eunti ad recipienda debita, con- 
venire cum exeeutore pro minori stipen­
dio , sibi reliquum reservando : quia tale 
supeadium est designatum , velut poena
debitor citius solvat , ergo poterit ille 
cum exeeutore pacisci , ut secum dividat. 
Si exeeutor pergat ad locum exeeutionis 
per viam longiorem , quam opus est, ne­
quit percipere salarium correspondens lon­
giori itineri , ut ex se pater.
Punctum IV.
De medo procedendi per inquisitionem.
133. Tripliciter potest judex procede, 
re ad ferendam sententiam , nempe per 
inquisitionem , per accusationem , & per 
denuntiationem. Procedit per inquisitio­
nem, quando , nullo accusante , ex offi­
cio inquirit de delidtis , & delinquenti­
bus ad purgandum populum ab scelera­
tis. Procedit per accusationem , quando 
adest accusator deferens delicum ad ju- 
dicem. Procedit per denuntiationem, quan­
do defertur judici crimen ab eo , qui ad 
illud probandum non vult sc obligare.
134. Inquiro est idem , ac inter ques­
to % vel valde indago , seu investigo. Un­
de prout ad criminalia refertur , inquisi­
tio est criminis , vel criminosi per judi­
cem legitime faffla indagatio. Dividitur ia 
generalem , specialem , & mixtam. Gene­
ralis datur , quando judex , incerto de- 
li&o , & delinquente , absolute inqui­
rit , absque eo quod explicet crimen , vel 
personam , uti efficiunt Visitatores in suis 
visitationibus. Specialis est , quando de 
certa persona , & culpa fit inquisitio , m- 
dnm quaeritur, an Petrus furtum fecerit. 
Mixta est , quando deli&um exprimi- 
tur , persona vero inquiritur in commu­
ni : ut si , invento homine occiso , gg 
homicida ignorato , a judice per inqui­
sitionem queratur : vel ccontra , quan­
do persona est determinata , & crimen ia 
generali , ut si de Petro inquiratur , an 
in officio , quod finivit , aliquod crimen 
commiserit.
r3$- In(P l' An ad inquisitionem ge­
neralem requiratur , quod procedat infa­
mia ? R. negat, quia ad purgandam rem- 
publicam , vel Dioecesim necessaria 
talis inquisitio , ex qua nulli fit injuri 
quia de nullo fit specialis inquisitio. §j an’ 
:tem aliqui ignoranter ex vi hujus inooi-
Sitionis delidta occulta manifestent , hoc
est
Tratl* XXL Dc oflaVo Decalogi prteepto. 
quod permittit posse re- 
fuerint , ne 
Leg. Jin. tit. 22, part.
Cap. III, De 
est prster intentionem , & per accidens 
ex simplicitate eorum , ob quod non est 
omittendum medium per se omnibus uti- 
ie. Ad vitandum autem praeditium incon­
veniens , debent judices , saltem ex cha- 
^Uate , in suis editi is monere , quod tan­
tum inquirunt dedelitiis, quorum autho- 
res aliqua laborant infamia , maxime in 
populis , & villis , ubi viri dotii sunt 
pretiosi , & in visitationibus monialium. 
Non est hic sermo de delitiis ad S. Tri­
bunal spetiantibus : haec enim , & alia, 
quas in damnum commune cedunt, etiam 
absque ulla’ infamia praecedente , denun- 
cianda sunt.
136. Inq. 2. Quid debeant inquirere 
visitatores monialium ? R. debent quaere­
re , an moniales officia divina devote per­
solvant : an pannis sericis , sandaliis co­
matis , crispatis crinibus , aut virgatis ca- 
paciolis utantur : an s&cularium festa , aut 
chorasas agant : an cum devotis suis fre­
quenter confabulentur : An recipiant so­
rores ultra eas , qua: redditibus moaaste- 
rii decenter sustentari valent : an obser­
vent proprias leges , & constitutiones: 
maxime vero clausuram , & alia expres­
sa a Boni facio J^HI. in cap, Periculoso^ 
de statu regul. in 6.
137- 3- An ad procedendum per
inquisitionem specialem requiratur infa­
mia ? R. affirm, quia inquisitio specialis 
est de persona determinata , cui per in­
quisitionem fit injuria, nisi praecedat in­
famia. Excipiuntur aliqui casus , ut cri­
men haeresis , apostasiae , laesae Majesta­
tis , falsificationis moneta: , & alii , in 
quibus procedi valet, etiam infamia noa 
praecedente. Exceptis igitur peculiaribus 
casibus , ad inquisitionem specialem de­
bet procedere infamia , vel indicia ma­
nifesta , quod potiori ratione observan­
dum est circa ecclesiasticos , & regula­
res , quia eorum fama praestantior est fa­
ma s arcularium.
138. Inq. 4. An ad inquisitionem mix­
tam requiratur infamia delinquentis ? R. 
negative. Testatur hoc communis pra- 
xis , quia judices, invento cadavere ho­
minis occisi, inquirunt de occisore , ut 
suo muneri , populoque satisfaciant scan­
dalum enim daret subditis videntibus ho­
micidium , si non curaret malefatiorem 
inquirere. Verum testes non tenentur ma-
Tom. /.
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nifestare occisorem occultum , cujus nul­
la processit infamia , nec ad id potest 
judex obligare : quia illicitum est pecca­
torem occultum manifestare. Unde multo 
minus quit ipsum reum ,si forte ut tes„ 
tis vocatur, ad se prodendum compelle­
re , nisi servato ordine juris.
139. Si autem testis, aut reus aliquod 
crimen occultum manifestet injuste judi­
ci in inquisitione generali , probabilius 
est, posse deinde judicem procedere con­
tra reum per inquisitionem specialem , si 
injustis interrogationibus non extorsit no- 
titiam criminis occulti. Quia Judex ex v| 
sui officii tenetur procedere contra reuni| 
ut talem juridice cognitum ; sed in casti 
posito reum cognovit juridice ex notitia 
a teste manifestata , esto ignoranter , aut 
injuste , ergo potest , & debet contra 
reum procedere, nam fere omnes crimi­
nis* laborant infamia ex aliqua prima no­
titia injuste manifestata. Si vero Judex 
injuste extorsit notitiam * minime valet 
procedere contra reum t quia omnia atia 
erunt nulla , injusta.
140. Prarlati nequeunt inquirere de dc«* 
litio subditi particularis cum dubio, quia 
in dubio melior est conditio possiden­
tis. Imo Praelatis praecipue incumbit at­
tendere fama: subditorum , nihil in pu­
blico agendo , quod de illis aliquam dif­
fidentiam manifestet, nec inopinato cutn 
dedecore illos mutando in alium conven­
tum, aut avertendo illos ab aliquo offi­
cio , nisi necessitas , aut decor commi* 
Qitatis urgeat.
P v K € T v u V.
De requisitis ad inquisitionem 
specialem,
T4F, Inq. 1. Quae sint necessaria ad 
hoc , quod inquisitio specialis valida sit? 
R. Plura requiri, t. requiritur probatio 
corporis delitii. Unde praxis Judicum est 
interrogare cadaver , a quo fuerit occi­
sum , ut ex eo constet , vere esse occi­
sum , & ex non responsione , probetur 
corpus delitii. 2. requiritur accusator sal­
tem virtualis t hoc est, infamia proba­
ta : non enim sat est adesse infamiam 
sed debet ha:c probari saltem per duos 
testes singulares. 3. quod contineat om-
yyy nes
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nes delidti circumstantias , ut sic possit esse testis contra reum , licet, ut pubi!-
reus in judicio se defendere de hoc fur­
to , hoc homicidio , aut quid simile. 4. 
Debet explicari locus , & tempus. 5. Ut 
procedat ex indiciis publicis* 6. Quod fiat 
a Judice competente. 7. Quod fiat intra 
vig foti annos a commissione delidti. Ali­
qua delicia po&t quinquennium pieescri- 
bunt , ne possjit contra ea jam procedi! 
Ut ad ulter,fori) singulare , stupiurn absque 
vj , lenocinium , & incestus. 8. Quod 
reus 00 n sir ^bso^ims de taii crimine; 
quia dc eodem delidta bis queeri non po 
test , nisi novas deducantur probationes* 
aut fo alio casu raro.
142. Inq. 2. Quomodo sit proceden 
Sum per viam inquisitionis in regula- 
rium causis ? R. Praelatus h tbens legiti- 
tium potestatem ad formandum proces­
sum contra reum * probata juridice infa­
mia , & in capite processus posita , de­
bet primo eligere secretarium , qui pros­
tando juramentum fideliter suum munus 
exercendi, conscribat 07311» ad» coram 
ipso Judice gerenda. D.4nde debet exa­
minare testes idoneos oer articulos ab eo­
dem , & secretario distinde formatos , su­
mendo ab eis prius juramentum de veri­
tate dicenda, & inquirendo uniuscujus­
que ftatem. Sacerdotes jurare ^debent in 
verbo Sacerdotis, posita manu supra pec­
tus. Laici Deo , &t cruci efformando il­
lam , vel tangendo eam. N >ta , quod, per- 
a<fto examine in fine ultimo responsionis 
cujuslibet testis , debet secretarius ita 
scribere : Quce omnia affirmavit , vera 
esse sub juramento , quod fecit: & cum 
omnia , quae deposuit ♦ ei U&a fuissent de 
verbo ad verbum , illa ratificavit , pro­
priaque manu subscripsit . Debet etiam 
Judex , & secretarius subscribere. Si au­
tem testis nesciat scribere , debet unam 
crucem sic >J< efformare , & alius pro eo 
subscribere * suum nomen , non testis, ap­
ponendo ; quod secretarius expresse ad* 
notabit.
743, Post haec videat Judex, quid con­
vincatur ex testium depositione : Si enim 
nullus testis oculatus , nec semiplena ad­
est probatio , nequit reus legitime inter­
rogari ; sed procedendum ad alios testes 
examinandos , vel desistendum ab ulte­
riori inquisitione : nisi adsint gravia in­
dicia , St infamia, quas,ut probata, quit
ca , sit accusator.
144. His prseja&is , & reo citato , vel 
fatetur culpam , vel negat. Si primum, 
concedat tempus congruens , ut si quam 
habet excusationem , illam proponat, & 
ratificet primam confessionem , ut sic 
maturius procedatur : qua confessione, 
& ratificatione supposita , potest profer­
re sententiam. Si deli&um negat, & est 
plene probatum , valet etiam , sufficienti 
tempore concesso , sententiam proferre. 
Si non adsit plena probatio, procedi de­
bet ad reum convincendum , alios testes 
examinando , & etiam per torturam , quas 
in regularibus mitiorem esse convenit , ut 
per stridiiorem carcerem , severiora je­
junia , aut verberationem. Si in tortura 
veritatem negavit, absolvendus est; quia 
tunc indicia purgare dicitur. Si vero il­
lam fateatur , postea extra torturam ra- 
tificare debet , & sic procedi valet ad fe­
rendam sententiam.
145. Quando per viam inquisitionis 
proceditur , quamvis plena probatio ob­
tineatur , mitius agendum est in poena 
imponenda , quam si per accusationem 
procedatur. Quod inrelligas ex jure ca­
nonico , & quando delidtum non est no­
torium , aut ex confessione partis com­
probatum ; nam jure civili debet Judex 
imponere poenam ordinariam delitflis. Re­
gulares appellare valent de sententia Pro­
lati inferioris ad Superiorem, servato or­
dine juris intra religionem : at ad Ju­
dices extra ordinem solum , quando sen­
tentia foret contra propriam regulam , aut 
constitutiones nimis excessiva , quod ra­
rissime contingere potest. Vid. tradi. 38. 
num. 71. <$? seq.
146. Regulares in sententiis proferen­
dis non tenentur observare apices juris, 
ut sunt citationum intervalla , dilationes 
interlocutoriee , quod sententhe prolatio 
sit sedendo , & alia , qua? non speftant 
ad essentiam judicii: hac enim observa­
ta , procedere valent rejiciendo protes­
tationes calumniatorias; dolosas, aliasque 
inanes exceptiones i Simpliciter , summa­
rie , & de plano sine strepitu , & .figu­
ra judicii , sola veritate fa€H in$pe£la% 
juxta proprias ordinis constitutiones , & 






r47- Inq. r, Quid sit accusatio ? R. 
«st delatio rei de crimine commisso fac­
ta in Itbello accusatorio coram judice 
competente ad vmdtffam ad donum com­
mune. Qui a que requiruntur ad legitimam 
accusationem, i. Quod (iit in scriptis ab 
accusatore , vel a notario. 2. Quod no­
men accusatoris, & accusati , vel saltem 
hujus oflicium scribatur . 3. Quod etiam 
sciiDattir species delifti in particulari , ut 
rvus possit se defendere, 4. Quod expri­
matur locus , 61 tempus, in quo delic- 
tum fuit commissum. 5■ Quod accusator 
subscribat accusationem, ut censeatur ob­
ligatus ad probandum delictum : alias ex­
ponitur infamias , & poena: talionis, vel ar­
bitrariae a judice infligendae.
14^* Accusatio differt ab inquisitione, 
quia in ista potest procedi ex sola infa­
mia : at in accusatione defertur crimen 
ad judicem. Differt a denuntiatione evan- 
gelica , quia ha?c non fit judici, ut ta- 
ii , sed ut patri : illa vero fit judici, ut 
judici. Differt etiam a denuntiatione ju­
diciali in eo, quod licet hfcc fiat judici 
ut tali , sine obligatione tamen ad pro­
bandum delicum : accusatio vero hanc 
subit obligationem. Unde accusatio dif­
fert essentialiter a denuntiatione evange- 
lica , & accidentaliter a denuntiatione ju­
diciali. Ang. 2!. 2. q. 68. a. 1.
149. Hujusmodi accusatio judicialis lo­
cum habet etiam apud religiosos : quia 
isti non minus quam sarculares debent 
attendere bono communi religionis. Ve 
rum e.st, quod , si damno occurri valeat 
per viam denuntiationis, judicialis accu­
satio rejicienda est , ne turbetur pax re­
ligiosa , & ne charitas diminuatur.
150. Probabilius est saspe homines te­
neri sub gravi ad accusandum , ut in cri­
minibus , qua? cedunt in damnum com­
mune religionis , vel reipublicas , qu* 
sunt ha? r esis , proditio patrite , aut civi­
tatis , compilatio $rarii publici , conju­
ratio in Regem , & similia , quae si pro­
bare vales , ad accusandum teneris : si 
vero nequeas probare , ad ea denuncian- 
dum : imo ini # qui ex officio tenentur
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accusare , ut custodes agrorum, aut vi­
nearum , & ministri Regni , si omittant 
accusat ionc.n , peccant Graviter Sc ad 
restitutionem tenentur ; quia ex ’justitia 
ad id sunt obstricti. Alii , qui ex officio 
non obi gantur , peccant graviter con- 
tra charitatern , si commode possint ac*» 
cusare delidtum vergens in damnum in­
nocentis , 6l omittant : quia ex jure na­
tura: tenetur quilibet defendere innocen­
tem. Ad vindicandam propriam injuriam 
nemo tenetur accusare , si possit cede­
re juri suo absque alterius detrimento.
151. Inq. 2. Qui prohibeantur accusa­
re ? R. dari plures legibus inhabiles ad 
accusandum ; ut infames , excommunica- 
ti , pupilli , filii contra parentes, aut pa­
rentes contra filios, laici contra clcricoit 
omnas regulares contra religiosos , reli­
giosi unius Ordinis contra religiosos al­
terius , inimicus capitalis ; talis dicitur 
cognatus ejus , qui occisus fuit, vel co­
natus est occidere , aut graviter diffama­
tus , vel spoliatus majori parte rei fami­
liaris , criminis socius , clericus in causa 
sanguinis , juxta dicenda de irregularita­
te. Omnes memorati sunt inhabiles ad 
accusandum quibusdam limitationibus, 
quae apud authores videri possunt. Re­
ligiosus ex gravi c.-usa posset, esto ra­
ro , accusare suum Abatcm , au Prola­
tum , non solum de crimine hseresis, auc 
alterius in damnum commune eedentis, 
sed etiam in propriam justam defensio­
nem : quo in casu expensx ad litem , si 
alias peculium non habeat , sunt ei de 
bonis monasterii tribuendi*. Saiculares ni­
si de licentia Abatis accusare nequit mo­
nachus , quia mortuus est mundo, ut di­
citur cap. Placuit. 16. q. 1.
152. Judices repellere debent plures 
querimonias, & accusationes inanes , ac 
frivolas ex invidia, non ex zelo prode­
untes : quia , & judices, & patres sunt, 
qui communi debent attendere tranqui­
llitati , & paci , qtiar maxime his que­
relis perturbatur; si autem scandalum ti­
meant sequendum , occurrant illi pruden­
ter , vel manifestando causam omittendi* 
vel dicendo se sufficientem habere ad re­
pellendum similes accusationes , qU3e ut„ 
pote exortai ex venenata radice , plus 
nocent , quem prosunt reipublic» n ma. 
joraque scandala , ac amariores fru&us
yyy1 »4.
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admissa , qu^m repulsae producuut. 
Punctum VII.
Dt Denuntiatione.
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pro illo Fundere ; nisi in damnum com­
mune delicium cederet. Nam horno so­
lum probabilia judicas e , tk puniie \ a- 
let. Imo esto deliti utn sic per duos tes­
tes probabile , si adhuc manet occultum, 
nequit Prselatus , cui fraternaliter denun- 
tiaium est , deducere illud ad forum con­
tentiosum ; alias subditi videntes Prada-
1^3. Inq. 1. Quid sit denuneiatio ? R. 
est manifestatio faSla Superiori , ut re 
medium , aut correctionem , vel poenam 
adhibeat. Apud Theologos est duplex, 
nempe evangelica , qua defertur crimen 
Superiori tanquam patri ad emendatio­
nem ; & judicialis , qua crimen defer­
tur Superiori , ut judici : vel ad puni­
tionem , vel ad compensationem damni 
illati ; vel nc indignus ad officia , aut or­
dines promoveatur , aut matrimonium 
contrahat. Differt ab accusatione , quia 
hxc ad punitionem ordinatur: denuntia­
tio vero arbitrio judicis negotium relin­
quit. Differt etiam , quia accusatio de­
bet fieri in scriptis , quod non exigit de­
nuntiatio. Differt denique ; quia accusa­
tor debet probare delicium ; secus vero 
denuntiator. Ad denuntiationem evange- 
licam regulariter necesse est , quod pra:- 
cedat corredio fraterna , non autem ad 
judicialem , ut constat ex didis de fra­
terna corredione..
1 54. Denuntiatio evangelica aliquando 
transire potest ad judicialem ; nempe, 
quando prius defertur crimen ad Prola­
tum tamquam ad patrem , ut ab ipso 
correptus resipiscat ; si autem non cor­
rigatur , & per fiscalem , aut alium de­
nuntietur Praelato ut judici , quia tunc, 
promissa trina canonica monitione , po­
terit illi imponere excommunicationem, 
ne simile delidum committat. Pariter de­
nuntiator potest transire in testem quan­
do judex procedere vult ad punitionem: 
quia , finito processu fraternali, incipit ju­
dicialis : quo in casu denuntians non est
tum ex denuntiatione evangelica ad ju­
dicialem transire , eos cogendo ad testifi­
candum , deterrentur a faciendis denun­
tiationibus evangelicis; quod icderet uti­
que in damnum commune, essetque con­
tra praeceptum corredtionis fraterna.
156 Inq. 2, An quando Prolatus infe­
rior potest corrtgcre , & emendare de­
lidum, quod sibi est denuntiatum , pec­
cet illud manifestando Pratiato superiori? 
R. affirm. quia defedlus proximi est cu­
randus cum minori damno famas ipsius, 
ergo dum Prolatus immediatus valet il­
lum emendare , contra charitatem age­
ret , Superiori revelando. Quod asseri­
mus , quando culpa ex mera fragilitate 
est raro commissa. Nam si subditus es­
set assuetus ad eam , potest, & debet mo­
neri Superior , re occasionibus illum ex­
ponat. Idemqne intelligas , quando sub­
ditus de uno in aliud transit monaste­
rium. Advertant igitur subditi, quod ita 
incumbit Praelatis eorum attendere famae, 
ut simul eorum spirituali saluti prospir 
ciant, & religionis decori.
Punctum VIII.
De testibus.
157. Inq. 1. Quid sit testis ? R. est 
legitimus probator super statum caus<* al­
terius adduffus. Testis omni exceptione 
major dicitur , qui habet omnia requisi­
ta a jure petita , & reprobari non valet,
respe&u ejusdem processus simul denun- & ideo dicitur legitimus, Econtra , qui 
tktor, At testis. aliquo requisito caret, vel cui aliqua ex-
155. Quando Praelato denuntiatur cri- ccptio juris opponi valet , dicitur inha- 
meti subditi non probabile per duos tes- bilis, seu illegitimus, 
res, & idem est, si ipse illud vidit, de- " T ^
bet , ut verus pater corrigere secreto, 
vel coram duobus viris prudentibus sub­
ditum , ut in meliorem frugem reducat. 
Verum , ai omnia ftd hunc finem appo­
sita frustrentur , nihil aliud facere de­
bet , praeter continuas preces sd Deum
158. Inq. 2. Qui repellantur a testifi­
cando ? R. in primis mulier nequit tes­
tificari in criminalibus jure canonico. Ju­
re vero civili multer probetae vitae est 
testis habilis , sive in civilibus , sive in 
criminalibus ; ita ut si duce foeminze , 3c 
duo viri testificentur opposita , creden­
dum
Cdf. III. De
dum ait foeminis , si probatae vite sint; 
secus vero viris : quia attenditur quali­
tas plusquam sexus. Deinde minor vigm- 
ti annorum inhabilis esc ad testificandum 
in criminalibus , 6t impuberes etiam in 
civilibus. Similiter infames ., inimici ca­
pitales , socii criminis, viles , inopes, scr* 
vi infideles , perjurii , consanguinei, do­
mestici, advocati, & procuratores in ea­
dem causa , laici contra clericos , pari­
ter clerici , & religiosi absque licentia 
Prxlati nequeunt licite testificari. Omnes 
enumerati repelluntur a testificando, quan­
do veritas aliter haberi potest ; sin , ad. 
mitti debent , & faciunt probationem,
qug juntia cum aliis indiciis sufficiat ad fi­
dem , seu torturam. D. Thom. a. 3.
I59* Inq- 3- Qui dicantur testes sin­
gulares ? R. tales dici, qui testificantur 
de diversis fatiis , aut delitiis : vel quan­
do unus solus potest de delitio testifica­
ri. Tunc si est legitimus , facit semiple­
nam probationem ; probatio enim plena 
solum habetur per duos testes contestes:
& sunt contestes , quando conveniunt in 
testificando de eodem delitio , & in cir­
cumstantiis principalibus , ut in tempo­
re , & loco. Si autem unicus testis est 
officialis publicus , ut custos agrorum, me­
dicus , chirurgus, & peritus in sua ar­
te , facit plenam probationem. Similiter 
unicus testis sufficit ad probmdam Ec­
clesia consecrationem , baptismi, & alio­
rum sacramentorum receptionem , ad im­
pediendum matrimonium , 8z lusionem 
minoris , ad probandum miraculum $c- 
curn operatum , suppositis indiciis , & 
ad interpretandum testamentum quoad le­
gata , aut hereditatem , quando testator 
dicit in testamento , ut stetur ditio talis 
personae. D. Thom. a. 2. ad 2.
160. Inq. 4, An testis legitime interro­
gatus de aliquo delitio, teneatur ad ju­
dicis mentem respondere ? R. affir. alias 
perjurus , & peccat graviter contra 
obedientiam , & justitiam legalem , aut 
etiam commutativam , si inde notabile 
damnum alteri eveniat. Circa ea autem, 
quae sciuntur in confessione , nemo legi­
time interrogatur ; nec circa ea , qu® 
quis scit sub secreto commisso , tenetur 
testis , imo non potest testificari , nisi 
Vergant in damnum commune , ut docet 
Thom. 1. 2. $. 70. 1. Quando Ju-
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dex interrogat de Mi,, testei, qui e! 
audierunt , non tenemur respondere , qui* 
qu* audmus no„ scimus. Si autem in­
terroget de deliats , quae in voce consi­
stunt, ut b asphemiB ; aut contumeliae, 
testis, qui illas immediate a delinquente 
audivit , tenetur respondere ; s"cu, ri 
eas ex alieno , aut mediato auditu per­
ceperit.
161. Testes in criminalibus examinari 
debent ore tenus coram judice, aut eo le­
gitime impedito , coram alio a se dele­
gato : quia ex aspetiu , & gestu testium 
melius informatur judex de veritate tes­
tificata. Debent interrogari de £tate , 6c 
deinde de omnibus ad substantiam fdtii 
spetiantibus, atque de circumssantiis pria- 
cipalibus. Debent postea ratificare sub no­
vo juramento ; quod in causis clericorum 
& s^cularium , dicunt plures , esse om­
nino necessarium. Et licet quoad regu­
lares non ita necessarium reputetur ; ni­
hilominus in causis gravioribus, sic con­
venit fieri. Circa novum vero juramentum 
attendatur , 8c observetur praxis, & sty­
lus tribunalium.
162. Testis , qui se veritatem dltiu- 
rum juravit , si inveniatur falsum dixisse 
circa aliquod substantiale , non probat 
circa alia. Quando unum dixit in judi­
cio, & alterum extra, priori ditio stan^. 
dum est. Si tabellio unum scripsit , 
postea testis aliud se dixisse affirmet, 
tabellioni est credendum. Qui ex igno­
rantia , aut oblivione falsum testatus est. 
debet defetium manifestare judici ante 
prolationem sententiae , ne innocens da­
mnificetur. Si autem ex pravitate falsum 
dixit , tenetur liberare innocentem , et­
iam cum sute vitae , aut fama? dispendio, 
damnaque inde secuta compemare, atque 
se retratiare ; maxime si adsit spes libe­
randi innocentem a morte , aut infamia; 
ad hoc enim compellitur propter injus­
titiam in testificatione commissam. Ex 
eadem ratione * qui alterum induxit ad 
falsum testificandum contra proximum 
debet ei suadere , ut se retratiet coram 
judice ; & recusante teste , tenetur ipsc 
judici suam fraudem manifestare, si ad. 
sit spes accusatum liberandi ; imo ljcec' 
non adsit spes eum liberandi , debet 
quantum ipsi possibile sit, agere , ut fa­
ma I*sa restituatur per se, & per alios;
ali-
5 41, TrdfL XXL De o£la\>e Decalogi prsccepto.
aliter no* sathtacit injustae machinatio- suo officio. Nisi foret crimen hsrresis,
ni. 1 estis tenetur ex charitate se offerre 
ad testificandum , si valeat absque gra­
vi incommodo , ut impediat damnum no­
tabile proximi , ut constat ex didis de 
chamate.
P U if C T U M IX.
De reo.
163. Inq. 1. An reus se m per teneatur 
respondere judici interroganti ? R. Ut ad 
id teneatur, debet prius certificari judi 
cem legitime illum interrogare :ad quod 
requiritur , quod ei ostendantur proba­
tiones contra eum » suppresso nomine 
testium , vel indicia evidentia, vel infa­
mia deli&i , aut alia , quae judici pro­
bent jus interrogandi. Quibus patefa&is, 
tenetur reus semper respondere judici 
legitime interroganti; adhuc quando sua 
delidta poena capitali puniri debeant: quia 
judex legitime procedens jus habet in­
terrogandi reum , ergo hic debet ei ve­
rum respondere. Sunt quippe correlativa 
jus interrogandi in judice , & debitum 
respondendi in reo ; sicut jus praecipien­
di in Praelato , & debitum obediendi in 
subdito. Ita D. Thom. q. 69. a. 1.
164. Objic. Nemo tenetur se prodere, 
nec obedire Superiori cum periculo vitae, 
ergo nec reus tenetur judici responde­
re cum tali periculo. R. Quando quis 
a Judice legitime interrogatur , non se
aut aliud cedens in damnum commune, 
aut particulare innocentis : quia tunc 
semper tenetur illud fateri ; alias minime 
quit absolvi ; imo in hoc casu tenetur 
reus manifestare socios criminis : quia hoc 
charitas , & justitia postulant.
166 Reus , qui metu tormenti falsum 
crimen sibi imponit , tb quod sit mor­
te pieffeadus , peccat graviter contra 
propriam vitam , & forte contra alio­
rum famam. Ideo tenetur se retradlare, 
etiam cum periculo quaevis tormenta pa­
tiendi. Torqueri prohibentur, nisi in cri­
minibus exceptis, viri illustres , vel alta 
dignitate pollentes , dodtores , milites, 
senes , impuberes, praegnantes , vel non­
dum a partu confirmata? . Injusta: sunt 
torturae , quas reus moraliter sustinere 
non valet ; idcirco omnes ali# mitiore* 
via? lentandae sunt , priusquam ad tortu­
ram deveniatur , qu# ultimum est me­
dium , & valde periculosum ad verita­
tem detegendam. Nullus porest torqueri, 
nisi adsint probationes , aut indicia de 
crimine tali cruciatui condigna , ita ut 
sola confessio rei ad plenam probatio­
nem deesse videatur ; quia tortura ins­
tituta est ad probationis subsidium, ubi 
indicia sunt valde clara , sed non suffi­
cientia ad plenam probationem. Utinam 
eliminaretur procul a Christiana repu- 
biica!
167. Si reus in tortura nihil est con­
fessus , nequit iterum torqueri , nisi no-
prodit , sed ab alio proditur; adest enim va indicia superveniant : quia per tor
sufficiens probatio , ut legitime interro 
getur. Subditus autem tenetur obedire Su­
periori etiam cum periculo vitas , quo­
ties congruat bono communi : congruit 
autem maiefa&ores punire , quod s#pe 
assequi non posset , nisi teneretur reus 
obedire , ac respondere judici legitime 
procedenti. Ita D. Thom. 2. 2. q. 69. 
art. 1.
165. Inq. 2. Aa reus , qui veritatem 
celavit Judici legitime interroganti , te­
neatur redire ad eam fatendam ? R. An­
te prolationem seatentite tenetur verita­
tem judici aperire : quia adhuc durat ju­
dicis praeceptum obligans reum ad vera­
citer respondendum. Caeterum , prolata 
jam sententia , non tesetur : quia fini­
turam priora elisit. Si crimen, quod in 
tortura fassus est , extra eam revocet,re­
petitur tortura. Si autem tertio tortus, 
& fassus , tertio retraftet, absolvendus est: 
quia praesumitur vi tormentorum coadtam 
fecisse confessionem falsam; nisi indicia 
sint gravissima , quae violentam pariant 
presumptionem , delidhim a reo malitio­
se negari, tunc namque , quarto etiam 
torqueri valebit juxta aliquos.
168. Inq. 3. An possit reus accusato­
ri opponere falsum , aut occultum defe­
ctum in sui defensionem ? R. Negative 
ob quamcumque causam; quia falsum dc- 
liberate proferre est intrinsece malum, 
ergo ob nullum motiyum est licitum. Ac­
cedit proscriptio do&rina? opposif# in pro.
rum est judicium , fma&usque est judex positione 44. damnata ab Iwnoc, XI. Pro.
£4-
Cdp. III. De foro judiciali. ^
labile est non peccare mortaliter , qui tuam , que gravissima est. Similiter reus
A'-------- - --------- ad mortem damna,u« valet licite fuge-
rc , etiam infringendo carcerem , ejus- 
que vincula , & parietes , quia cui lici­
tus est finis , licita sunt media • sed a* 
pud omnes licitum est reo da mnam ad 
mortem fugere, ergo & media ad hunc 
finem. Imo aliis , exceptis ministris jus­
titia , licet reo consulere , & ministra­
re instrumenta ad didtum finem. Noa 
autem licet amicis rei juvare immedia­
te , aut physice cooperari ad carceris 
fradtionem , quia ad hoc solum habet
imponit alteri falsum crimen , ut jsuam 
justitiam , honorem defendat , S1 si 
hoc noti est probabile , vtx erit opinio 
probabilis in theologia. Ubi damnatur as- 
sereie , non peccare graviter imponen­
tem alteri falsum crimen ad suum de­
fendendum honorem , seu justitiam. Non 
tamen damnatur opinio asserentium , li­
cere reo infirmare diftum testis , aut ac­
cusatoris manifestando aliquod eorum 
crimen verum , esto occultum. Nec alia 
opinio astruens , esse probabile , posse
- » i -------- - —^ uu * j iv v jvi iir tjuc/v.
reum accusatum de vero crimine occul- jus reus pro sua vita , aut membris tu
to impingere accusatori defe&um veri­
tatis ; es;o hujusmodi opiniones non ab­
solute sint in praxi admittenda*. D. Th. 
art. 2.
i6g. Inq. 4. An liceat reo a senten­
tia appellare ? R. Si sententia foret a- 
perte injusta , aut dubia, potest reus per 
subsidium appellationis sibi consulere. Si
endis , secus ca*teri , quibus tale dam­
num non imminet* Tenetur tamen reus 
damna ex fraCtione secuta, si vires sup­
petant , solvere. Sicut qui equo alieno in 
necessitate extrema uteretur , debet sol­
vere domino , si pereat , & habeat ad 
solvendum.
171. Inq. 6. Ati liceat reo damnato
sententia est undequaque justa , peccat ad mortem donis , aut pecuniis custodes
graviter ab ea appellans, tum quia Ju 
dicis obedientiam spernit, tum quia tes­
tibus falsum imputat, tunc denique, quia 
alteri parti prtejudicat , ergo peccat gra­
viter , & ad damni cujuslibet inde se­
cuti restitutionem astringitur. In causa 
criminali licita est appellatio , etiam cum 
opinione minus probabili , quia potest
corrumpere ? R. Dummodo absit fraus, 
dolus , aut mendacium potest decipere 
custodes sive donis , sive pecuniis , sive 
astutia , & sagacitate , quia reus habet 
jus ad suam vitam conservandam, ergo, 
sublato mendacio , fraude , aut dolo , pV 
test suam vitam redimere quacumque via 
sibi permissa. Et sicut in bello , aut lu-
Judex in criminalibus favere reo etiam do permissae sunt quzdam astutiae , aut
cum opinione minus probabili. In causa 
autem civili non licet appellare , nisi 
cum opinione probabiliori. Si vero quis 
agnosceret ex stylo tribunalis superioris, 
sibi esse favendum , posset licite appe­
llare cum opinione vere probabili, quia 
jure naturae cuique licet se via honesta 
tueri. Nanti ssepe opinio , quam Judex su­
perior probabiliorem judicat, Judici in­
feriori minus probabilis apparet,aut econ* 
tra. Idem Angelicus art. 3.
170. Inq. 5. An reus possit e carce- 
re fugere ? R. Sub distinctione. Vel 
enim carcer est per modum poenas , aut 
quandiu debita solvat , & sic minime 
licet reo fugere, si habeat unde solvat,
insidis communes , qu& si attendantur, 
facile percipi possunt ; alias non atten­
denti imputantur , ita in praesenti. Nul­
lo autem modo potest reus custodibus, 
aut Judici vi , aut armis resistere, esto 
possit aufugere : alias violaret graviter 
obedientiam debitam Judici ejusque mi­
nistris. Si injuste esset ad mortem da­
mnatus , posset eis resistere ad se defen­
dendum , dummodo absque vi , & armis, 
& sine scandalo id fieret , ut inquit D. 
Thom. 2. 2. q. 69. a. 4.
172. Quamvis reus ad mortem dam­
natus possit licite fugere , potest etiam 
non fugere , sed substinere mortem a 
ministris infligendam. Similiter esto ami-
quia poena juste impostta subeunda est. ci valeant illi consulere fugam , minis-
M/ioAAr z4 -n i Ii t- o /4 « rt *     amamaum « _ 1 f 11 — *** _Vel carcer datur ad custodiam tempo­
ralem , aut perpetuam , & in hoc dupli­
ci casu potest fugere , quia nemo tene* 
t,,r subire poenam ante Judicis senten- 
tiam ejus applicativam , nec ad per pe-
trareve instrumenta ad illam , non tamen 
ad hoc tenentur, nec ad ministrandum 
cibum damnato , ut fame pereat , licec 
possint commode ministrare : quia reus 
«ullum jus habet , privaturque omni ju­
re,
^44 TralhXXI. De eflaVo Decalogi prdcepto.
re , ut alii ei ministrent ex sententia a do illi nolunt, aut nequeunt, & paupc* 
Judice prolata. Nihilominus ipse reus res non habeant alium defensorem. Quas 
debet sumere cibum ab aliis clam obla- opiniones ampletii debeat advocatus con­
tum , qaia tenejur mediis licitis conser- stat ex didis traft. 2, a n. 91. D. Thom, 
vare vitam. q.ji.a. 1.
173. Objic. Juxta ditia reus damnatus 176. Si advocatus, qui in litis exordio 
ad mortem potest non fugere , ergo da- causam judicabat justam , aut probabi- 
mnatus , ut fame pereat , poterit cibum liorem , in progressu injustam agnosce- 
non sumere. R. nego conseq. quia non ret , debet clienti suo injustitiam causa 
fugiens mon sibi immediate infeit mor- manifestare , & eam deserere , alias su-
tem ; verum non comedens illam sibi in­
fert , ut ait Angelicus ubi sup. ad 3.
CAPUT IV.
*
De advocatis , tabellionibus , & aliis 
curialibus.
bit onus restituendi omnia damna utri­
que parti causata. Non licet advocato 
manifestare alteri parti secreta sui clien­
tis , nisi in gravissima causa capitis , aut 
famae praeclarissimae , quam injuste accu­
sator vellet defendere. Idem Angelicus a, 
3. ad a.
177. Advocatus debet sub gravi cul-
ADvocati , & alii curiales acciden- pa , & onere restitutionis scire ea, qua taliter ad forum judiciale perti- ad suum munus rite obeundum attinent nent; ideo singillatim de eis agemus in juxta causarum , & negotiorum qualita- 
hoc ultimo capite , brevitati proprif com- tem. Quod est commune judici , tabel­
lioni , procuratori, relatori , & cuicum- 
que aliquod officium admittenti . Tria 
autem praecipue debet advocatus obser­
vare. 1. Ne sit prseceps , sed prudens ia 
De advocatis. consulendo , & causas defendendo. 2. Ne
suscipiat, nec defendat causas sophisti- 
174, Inq. r. Qui arceantur ab officio cas , sed solidas , & communes , neo 
idvocati ? R. Arceri saltem sequentes: plurcs , quam defendere commode va- 
amentes , furiosi, impuberes , qui decem, Icat. 3. Ut sit diligens , & cautus circa 
& septem annos non sunt natii , surdi, caus$ cognitionem , & defensionem cum
g>eodii consulentes.
Punctum I.
muti , eseci, infideles , haeretici, excom­
municat! , servi , foeminac, sodomitas, om
retia intentione juste eam defendendi, hoc 
est , absque dolo , fallaciis , aut verbis
nes infames , atque etiam monachi , & contumeliosis.
Sacerdotes coram judice saeculari, ita D. 
Thom. 2. 2. q, 71. art* 2. & varia ca­
pita juris canonici
178. Alia tria debent similiter in ini- 
tio causa: praevenire. 1. Admonere suum 
clientem , ut circa negotium litigandum
175. Advocatus tenetur sub peccato omnimodam sibi referat veritatem. 2. De 
pauperum causis patrocinari: non solum bet habere fatium in scriptis , ne verbis 
in necessitate extrema , sed etiam in gra- varietur , nam ex brevissima mutatione 
vi : in illa etiam cum gravi incommo- fatii mutatur lex. 3. Debet clientem in­
do debet. Eodem modo tenetur in com- terrogare , an habeat probationas legiti- 
munibus necessitatibus pauperum cum le- mas, si est atior : vel legitimam defen- 
vi suo incommodo. Tum , quia charitas sionem, si est reus, & aperte dicere ei, 
jubet succurrere proximo graviter indi- si caret jure , vel non. 
genti , dum possum absque gravi incom- 179. Inq. 2. Quantum pretium exige- 
modo. Tum , quia jura praecipiunt, quod re possint advocati pro suo labore ? R. 
Judex exibeat pauperi advocatum , 8e Ubi est pretium taxatum per legem , uti 
isto nolente ei patrocinari , potest illum in Hispania , solum queunt accipere jux_ 
punire. Est enim fratior jurameati ini- ta taxam , quia supponitur legem taxa; 
tio officii praestiti. Nec excusantur ex eo, esse legitimam , & justam .* igitur ob- 
quod dentur alii advocati ad tale patro- servari debet sub obligatione restituendi 
cimum designati. Nam loquimur ,quan- excessum. Ubi autem pretium non est ta­
xa-
Cdp. IV. De advocatis tabellionibus, & aliis curialibus. 54 ^ 
standum est pretio naturali, ju- exercent circa causas ecclesiasticas appel­
lantur notarii , quia notant . vel *
xatum
sto, & moderato juxta qualitatem nego­
tii. D. Thom. a. 4.
180. Quando advocatus paciscitur cum 
magnate pro omnibus causis toto anno 
defendendis potest recipere salarium to­
tius anni , esto nulla lis occurrerit ; si­
cut medici salario condudti illud licite 
accipiunt , esco pauci , aut nulli infir­
mentur , quia ipsi expositi , & obligati 
remanent ex vi patii, sive pauci , sive 
multi suo indigeant auxilio. Si autem in 
medio litis advocatus non posset defen­
dere clientem , solum pro rata temporis, 
<juo laboravit , quit percipere mercedem. 
Non licet advocato pacisci in litis initio 
cum cliente de quota determinata , ut 
de tertia , aut quarta parte , si vicerit; 
hoc enim vetitum est , ne per fas , aut 
nefas conentur advocati vidtoriam obti­
nere. Non tamen est vetitum padtum sub 
conditioHC , sive vincat, sive non: quia 
in hoc casu non est periculum a jure pr$- 
sumptum , cum idem pretium sic accep­
turus advocatus , esto non vincat.
181. Advocatus , cui certa quantitas 
pro defensione litis fuit absolute promis­
sa , si incepta jam causa , eam cliens spon­
te deserat, potest totum stipendium re­
cipere , quia se habet ad instar operarii, 
qui alteri locavit operas suas , nec stat 
per ipsum eas non ponere, sed per con­
ti u&orem , qui idcirco juxta quosdam te­
netur illi solvere promissam mercedem. 
Sed attendatur , quid juri naturali juxta 
circumstantias sit magis consentaneum.
182. Pro coronide monemus omnes ad­
vocatos , ut quantum valeant , minuant 
lites ; sunt enim pulvinar Diaboli , ori­
go discordiae , pernicies animarum, fons 
inimicitiae , turbatio pacis , & officina 
peccatorum : igitur, Abstine a lite, ir mi* 
nuet peccata. Eccl. 28. 10.
u w c t v u n.
De tabellionibus, <S? aliis officialibus.
183- Secretarii publici , sic appellan­
tur a secreto , quod debent observare ia 
suo munere. Etiam dicuntur tabelliones\ 
quia olim scribebant in parvis tabulis, 
quas secum afferebant ; unde tabelliones, 
* tabellarii dicebantur. Qui hoc munus 
Tem. Z
m nor
tas redigunt adta judicii , ut constat ex 
cap. 1. de simonia.
184. Ad officio tabellionis , quod no­
bile reputatur, arcentur in primis infa­
mes infamia juris , & fadti. Deinde cle­
rici in sacris constituti , aut beneficiarii 
nequeunt esse tabelliones pro foro etiam 
ecclesiastico publico , sed solum pro se­
creto in causis ecclesiasticis. Debent ta­
belliones , & notarii , sicut alii officia­
les habere sufficientem scientiam pro suo 
munere , ita ut sciant conficere instru­
menta publica , scripturas , testamenta, 
conditiones, & clausulas , & alia requi­
sita ad contractus perficiendos : alias pec­
cant graviter contra justitiam , & ad res­
tituenda damna ex sua oegligeotia orta 
tenentur.
185. Debent omnimodam veritatem , & 
fidelitatem observare : alias sunt perju­
rii ; praestant enim juramentum suum 
munus fideliter exercendi. Unde non so 
lum debent instrumentum verum confiT 
cerc , sed etiam fadta , & verba partium 
apponere , quin aliquid addant , detra­
hant , aut mutent : quia s$pe eadem res 
uno, aut altero modo didta plurimum 
partibus obesse , vel prodesse valet. De 
bene etiam omnia originalia accurate ex­
tendere , perficere , & diligenter custo­
dire : nec valent ea occultare , sed ex­
hibere parti ea juste exige rvi Tenentur 
similiter parti non revelare decreta , an­
tequam a judice firmentur. Nequeunt con­
ficere testamentum alicujus amentis , aut 
non sanae mentis , rei aliquod instru­
mentum falsum , usurarium , vel injus­
tum. Non valent accipere, nisi pretium 
taxatum perleges. Vide supra n. 125. 
hr seq.
186. Procurator est quidam adjutor 
advocati , seu quidam advocatus secun­
dus. Ideo , quae de advocatis diximus, 
applicari sua proportione debent procu­
ratoribus. Debent igitur procuratores suf< 
ficientem peritiam habere pro suo mune­
re obeundo ; debent illud sollicite, ac 
diligenter exercere , petendo terminos ju­
stos ad probandum , non impertiuentes: 
nec procrastinare negotia : debent appe­
llare , dum opportet: non admittere cau­
sam injustam: nec minus probabilem al-
Zzz tera;
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tcra: servare veritatem in sc , & in suis 
clientibus : procurare causas anteriores, 
priusquam alias postea admissas ; non in­
ducere partes ad iniquam concordiam; 
bene vero ad justam , aequitati , & paci 
consentaneam : non jurare nomine par- 
lls expresso ejus consensu , & infor­
matione : denique , vere, juste , ac so­
llicite suum munus exercere : alias pec 
eant contra justitiam ,6t tenentur ad res­
titutionem.
187. Relatores , seu referentes sunt, 
qui causas , & processus litigantium co 
ram judice referunt. Tenentur ergo ex 
vi sui officii causam , St processum at­
tente perlegere, St coram Pra?sidente di* 
stinde , ac cUre referre , ita ut si ali*
., trad de contradibus pos-
se quid quam accipi in mutuo , debitis 
conditionibus servatis , ratione periculi 
extrmseci : ut haec omnibus palam inno­
tescam , dodrinar pariter , & eruditioni 
deserviant , integrum sacra? Congregat 
decretum p o coronide hujus tomi lubeo- 
ter exmoemus. Adjungimus pariter aliud 
decretu n S. R. Tnqmsit. cujus fit men­
tio trad. de conscientia , proscribitque 
quasdam theses Avisi» inepte publicatas 
ut ad mentem Ecclesia? ab omnibus serio 
rejiciantur.
QUiESITA M1SSIONARIORUM
ti prse alia faveant , alicnjus jus magis 
exponendo , peccant gravirer , ad resti- 
tuendurnque tenentur. Prohibitum est eis
CH1NAE , SEU SINARUM
Sacra; Congregationi de Propaganda fide 
exhibita,
TydB, XXI. De 0 flaVo Decalogi pracepio*
proscriptos, &
munera , aut esculenta a clientibus acci­
pere.
188. Apparitores , seu satellites sunt 
vclut judicis exeeutores , seu ministri ju­
dicis , aut reipublicae. Peccant, si jura­
mentum non observent , si mandata ju­
dicis non fideliter exequantur , ut si ju­
beantur aliquem capere , ac spe mune­
ris moneant eum , ut fugiat , si lustrans 
domos asperius se gerant, si absque rmn* 
dato judicis vim , aut aliam injuriam in­
ferant , si veritatem , & fidelitatem ju­
dici , aut reipublicae non proferant, & ob­
servent. Denique non licet eis munera, 
xenia , aut alia admittere , ne a redo 
justitiae tramite horum respedu amove* 
antur.
189. Officia, de quibus hoc capite su­
mus locuti , plerisque sunt satis pericu­
losa , non quia ipsa mala sint , sed quia 
male adimpleri soleat. Igitur qui ea mo­
derantur , serviant reipublicas plusquam 
sibi , non aspiciam , quid fit ab aliis, 
sed quid fieri debeat ab omnibus. Ob­
servent leges, serventque fideliter taxam, 
ac se ipsos a vitio avaritiae , & cupidi­
tatis ; alias timeant se degere in maxi­
mo periculo suas damnationis. Quamvis 
enim officia ex se mala non sint ; tamen, 
ut diximus , periculis plena sunt. Beatus 
qui procul negotiis I
I9°* Cumanobis sit didam trad. de
e *lUosdam ritus Sinenses esse merito
CUM RESPONSIS AD FA
: Decreto ejusdem sacra? Congregationis 1 
approbatis.
Infrascripta Propositiones , a sacra Con- 
gregatione de Propaganda fide ad Sane- 
ium Officium transmissa* , fuerunt a Pa­
tribus Quali fi eat oribus ejusdem sane- 
ti Officii qualificatce ut 
infra.
PRIMO. Utrum Christiani Chinenseg sint obligati ad observantiam Juris positivi , quantum ad jejunia , confiteri 
semel in anno , & communicare , festa 
servare , eo modo quo obligantur Indi ip 
nova Hispania , & in insulis Philippina- 
rum , juxta dispositionem Papa? Pauli IU. 
pro Indis Occidentalibus , & Meridiona­
libus.
Cehsuerunt , jus positivum ecclesiasti­
cum de jejuniis absolute obligare Cbinen- 
ses Christianos , <S? a Missionariis hoe 
esse illis enunciandum. Attenta vero re­
gionum , & personarum qualitate , locum 
esse ^ si S ancissimo placuerit , disprn- 
satiom , qu<* fuit alias a feU rec, Pau­
le 11/. Indis concessa ; qua obtenta , sa­
tagant Missionarii $an&& Matris 
clesitt pietatem illis patefacere , q^thus 
ea , qime in universum indixit , mapna eic
parte benigne remittit, indulgeti
Ceti-
Crf/7. IV. De advocatis, tdbelliamhts ,& aliis curialibus > , 
CM"”W gj”» quantitatem Regni kge taxatam^Censuerunt etiam praffatas binnises
eb ligari ad sacr ament alem confessionem 
semel^ in anno , & Missionarios hujusmo- 
^ obligationem debere eis notificave.
ddem prorsus censuerunt quoad sacram 
eokmunionem semel in anno sumendam.
executionem tempore statu­
to , est , in Pasckate, zV/ 
hgendum , nisi legitimum adsit impedi­
mentum , aut grave periculum immineat.
Curandum tamen ut infra duos , vel tres 
menses , yrtfe , vel post, Pascbati pro­
ximos , quatenus sine discrimine fieri pos­
sit , jzu mitius alio quovis tempore infra 
decursum unius anni a Paschale inchoandi 
omnino communicent.
Demum censuerunt Chinenses ad fidem 
conversos teneri omnino festa servare,
Missionarios etiam teneri hoc eis noti fl­
ear e : locum tamen esse , si s and is simus 
annuat , limitandi eis numerum dierum 
festorum juxta formam privilegii a Pau­
lo lll. Indis concessi.
•Secundo , utrum in pneditio Regno 
ministri Evangelici pro nunc saltem in 
sacramento baptismi possint abstinere ab 
imponendo mulieribus oleum santium Ca- 
thecumenornm , sputum in auribus , St 
sui in ore. Insuper , & non administra­
re eisdem mulieribus sacramentum extre­
mas Unionis. Et ratio dubitandi est , quia 
Chinenses magno zelo ducuntur erga 
uxores, filias , St alias mulieres , & scan­
dalum sument ex hujusmodi asionibus.
Censuerunt , & sacramentalia in bap­
tismo mulierum esse adhibenda , ($? extre­
mam unSUoncm esse mulieribus conferen­
dam ; nec sufficere motivum in dubita­
tione expressum , ut Mi s sion ari i ( quan-
tum in s„ est') ab his abstineant . Cu- 7tu permanentes, vapnxan non posse: si 
e ar dum ergo % ut tam salubres ritus , & Vero judicis authoritate compellantur ad 
caeremonia’ introducantur , & observen- proprias pecunias mutuandas , posse ali- 
U} i ac Mtssionarii tali circumspedlione auid accivere .etiam rprpnm >
* "'£>*** ac*
cijxre : Et causa dubitationis est, ouia 
m recuperanda pecunia est aliquod peri- 
culum, scilicet, quod qtli accipit muma_
tum fugiat , vel quod tardet in solvendo, 
vel quod necessarium sit coram Judice re­
petere , vel propter alia hujusmodi.
Censuerunt ratione mutui immediate & 
pr esc i se nihil esse accipiendum ultra 'sor­
tem principalem : si vero aliquid acci­
piat ratione periculi probabiliter immi­
ttent is , prout in casu , non esse inquie­
tandos , dummodo habeatur ratio qualita­
tis periculi , <$? probabilitatis ejusdem, 
ac servata proportione inter periculum, 
id quod accipitur.
Quarto , in universo Chinafum Reg- 
no domus publicas usuris deputatas re- 
periri res est usitata , in quibus usura­
rii publici * fati a sub pignorum cautione, 
pecuniam suam , sumpto lucro, ad usu­
ram dare solent ; ea tamen conditione, 
ut pro uno ducato singulis mensibus tan­
tum quid accipiant ; & si , tantis elap­
sis annis , pignorum dominus pro iisdetn 
recuperandis pigrioribus , soluta principa­
li pecunia cum lucro , non redierit , ac­
tionem , & dominium , quod habebat in 
suis pignoribus , ili ico amittant. Iste an- 
tem domus rei publicae necessaria sunt 
& quamvis usurarii vitam usurariam di! 
mittere velint , a non desistendo a pr®, 
ditiis usuris , Judicis authoritate com­
pelluntur. Quaeritur, utrum si hujusmodi 
usurarii converti velint ad fidem , pos­
sint baptizari manendo in suo statu usu­
rario propter causam supraditiam ; vel 
quidnam in tali casu agendum sit.
Censuerunt , Chinenses in statu usura­
rio permanentes , baptixari non posse : si
*ur ; t i ii t li i H  
Hia administrent , hominesque talibus ins­
truant documentis , ut ab omni suspicione 
inhonestatis liberentur.
Tertio , in prtefato Regno lege stabi­
litum est , ut in rnntuo triginta pro cen-
quid accipere , etia  recepto pignore , y/. 
tra sortem principalem , tum ratione one­
ris , quod subire coguntur, tum ratione 
cur ce in custodia pignorum, lucri quoque 
cessantis , & damni emergentis i tempo 
re autem pr cesti tuto , si ex venditione\ . » r ■v f e y cesiiz i €X VruAititum accipiantur absque respetiu lucri ces- pignorum aliquid supersit sorti JS5
*ant,s . aut damm emergentis. Quaeritur li, fc- lucro ex /ausis trndiSu 
utrum Chinenstbus sic licitum pro pe. acquisito , domino piguorfesse restiti* 
cumarum suarum mutuo , licet non in- dum. 1 g * * r?st?tuen«
terveniat lucrum cessans , aut damnum Quinto , utrum cnediftornm .
“sr v ‘,“,dia‘m'tro —■ -• •»»» m; ..iLiittSiS"ZZ2 3 M4 eo»
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eorum succedunt , jam Christiani exis ' *»
tunt , teneantur ad rotitutionem eorum, 
qure pater ex usuris accepit , in toio, 
vel in parte, juxta male acceptorum ex­
cessum , & si hujusmodi usurariorum fi 
lii hxredes jam Christiani , a re publica, 
vel a judice compellantur ad publicas 
Usu arum domus patrum aperiendas , & 
S' stentandas ; quid in hoc casu minis­
tri Evangelii pro sanandis istorum cons­
cientiis , facere debent ?
Censuerunt , filios b&redcs usurario­
rum teneri , a patribus ex usuris illici­
te acquisita , restituere ; certis quidem 
dominis , si certi sunt , sin minus juxta 
regulas a Dodtoribus traditas : A&ua- 
lem vero restitutionem a doliis , piis , & 
prudentibus viris esse dirigendam. Quoad 
secundam partem hujus dubitationis ,jam 
responsum est in proxime superiori reso­
lutione.
Sexto , in populis, & civitatibus illius 
Regni mos est imponendi quasdam dis­
tributiones , quae a populis vicinis exi­
guntur , ut in Pascha novi anni , in Sa­
crificiis , & Dcemoniorum suorum ido- 
latriis , & invitationibus , ac conviviis 
in eorumdem Templis praeparatis , simul- 
que in festivitatibus , aliisque indifferen­
tibus pro populi \xui\x demonstrationi­
bus expendantur. Quaeritur utrum Chris­
tianis , ac ministris eorum ( a quibus 
etiam tamquam a populis vicinis postu­
lant) licitum sit, pro nunc saltem , pro 
hujusmodi rebus contribuere ? nam si 
Christiani ad hoc non contribuerint, tu­
multus aliquis contra Christianos inter 
Gentiles fiet.
Censuerunt posse Christianos Chinenses 
pecunias contribuere : dummodo per hu­
jusmodi contributiones non intendant ad 
a&us idololatricos , & superstitiosos con­
currere , supposita causa , quce narratur 
in dubio , praesertim promissa , si commo­
rde Jieri potest, protestatione , quod impo 
sita tributa prostant in ordine tantum 
ad populi leetitiam , & ad a&us indiffe­
rentes , vel saltem cultui religionis Cbris- 
tiance non repugnantes.
Septimo , in omnibus illius Regni ci­
vitatibus , & villis , templa cuidam Ido­
lo Chim boam dido ereda , ac dicata re- 
periuntur , quod fingunt Chinenses esse 
pxotc&orem , regentem, tk custodem ci­
vitatis , stabihtaque Regni lege ordh a- 
tur , ut omnes gubernatores civitatum, 
& villarum ( quos Mandarinos vocant ) 
quando regiminis possessionem assumu; t, 
& anni decursu bis in mense sub poe­
na privationis ab officio , templa ademit 
praefata , ibi que ante d tibi icloli akare 
prostrati , genibus flexis , capiteque rd 
terram usque inclinato i dolum illud ado­
rent , ac venerentur , eidem candelas, 
odoramenta , flores , carnes , vinum que 
in sacrificium offerant ; & cum sui regi­
minis possessionem accipiunt , arke pi^- 
didum idolum jurant , de rede adrui ni* 
strando , & si contra fecerint , se sub­
mittunt supplicio ab idolo infligendo, si- 
mulque ab ilio petunt modum , & nor­
mam bene gubernandi , & alia hujusmo­
di. Queritur , utrum attenta istius gen­
tis fi agilitate , tolerari possit pro nunc, 
quod tales gubernatores Ch Titiani defe­
rant quamdam crucem , quam occulte 
inter altaris idoli flores , vel in manibus 
propriis reponant ? facere ( intentio­
ne , non yd idolum , sed ad crucem di- 
reda ) omnes illas ger i flexiones , re­
verentias , & adorationes ante altare il­
lud , exterius tantum , & fide : omnem 
cultum interius , & in corde ad crucem 
dirigendo ? Quia si hujusmodi guberna­
tores cogantur ad hoc non faciendum, 
prius apostatabunt a fide , quam rtlin­
quant officium regiminis.
Censuerunt, nullatenas licere Christia­
nis , hujusmodi aBus publicos cultus , aut 
reverenti* tribuere idolo , praetextu , vel 
intentione crucis , quam vel manu ges­
tant , vel in altari inter flores abscon­
dunt.
Odavo , in pnedido regno habent Chi­
nenses quemdam magistrum in Philoso­
phia morali litteratum , qui oiim disces­
sit a vita , vocatum Kum fu pu , qui 
ob dodrinam , regulas , & documenta, 
adeo in toto regno acceptus est , ut tam 
Reges , quam omnes alii cujuscumque 
conditionis , & gradus sint , sibi propo­
nunt imitandum, & sequendum , saltem 
quoad speculativum , &t tamquam sanc­
tum venerantur , & laudant , in omni- 
que civitate , & villa , prsef to magist. o 
templa sunt ereda , gubernatores vero 
bis in anno tenentur in ejus templo so­
le mne sacrificium offerre, sacerdotis ip­
si-
Cdp.iy. De advocatis, tahe'1'miblts , & aliis curialibus.
simet gerentes officium ; & sine solem 
nitate , in anni decursu , bis in mense, 
concurruntque cum,illo aliqui ex li,te­
ratis pro adrninistratione eorum , qo* ia 
tali sacrificio offerunt, quae quidern sunt, 
sus unus integer mortuus, capra una in­
tegra , candeto , vinum , flores , odores 
&c. Item omnes litterati, quando accipiunt 
gradum , debent ingredi templum istius 
magistri , & facere genoflexiones , & of­
ferre ante ejus altare ex candelis , Sc 
odoribus. Totus iste cultus , sacrificium, 
61 reverentia secundum omnium illarum 
gentium formalem intentionem , dirigi­
tur in gratiarum adionem pro bona; ip­
sius relidis doctrina; documentis, atque 
ut ab eo impetrent ex ipsius meritis fe­
licitatem sapienti* , & inteliedus. Que­
ritur , utrum gubernatores , qui Chris­
tiani sunt , vel fuerint , Sc litterati , vo­
cati , & eoad i possint ingredi praefatum 
templum , facere tale sacrificium, vel as­
sistere hujusmodi sacrificio , vel facere 
genuftexiones an’e altare illud , vel acci­
pere aliquid de idolothytis , & oblatio­
nibus illis ? maxime , quia putant illi in­
fideles , quod , quicumque manducaverit 
ex talibus idolothytis , habebit progres­
sum magnum in suis litteris , & gradi­
bus, & si portantes crucem in manibus, 
possint licite hoc facere , eo modo , quo 
dubitationi superiori didam est , quii si 
hoc illis prohibetur , erit tumultus in po 
pulo , ministri Evangelii in exilium mi?- 
tentur , & conversio animarum impedie­
tur , & extinguetur.
Censuerunt , non licere , nec posse ali- 
quo preetextu contento in dubio Christia­
nis permitti
Nono , inviolabilis observanti* mos est 
apud Chinenses tamquam dodrina a su- 
pradido magistro Kitm fd pu tradita, 
quod in omnibus Chin* popu h , tem­
pla construda habeant, avis , & proge­
nitoribus suis defundis dicata , & in uno 
quoque eorum , omnes , qui ejusmodi 
in
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& ministri illius, offeruntque carnes , vi* 
n ;rn 1 candelas , odoramenta , capita ca­
pi arum CAC. Hoc autem sacrificium ex 
communi illarum gentium intentione di- 
rigitur , ut prtefatis eorum progenitori- 
bus gratias reddant, honorem & reve­
rentiam exhibeant ob beneficia 'ab Lqs ac. 
cepta , & pb illa , qu* ab eis accipe­
re sperant ; unde ante altare postrati de­
precationes multas faciunt , postulantes 
sanitatem , longam vitam , abundantiam 
fruduutn , filiorum multiplicationem , pros­
peritatem magnam , & ut ab omnibus 
adversitatibus liberentur : quod quidem 
sacrificium in domibus suis , &i 111 sepul- 
chris mortuorum etiam fit, minore tamen 
solemnitate. Quaeritur , utrum Christia­
ni fide , & exterius tantum , ut supra 
didum esc , possint assistere hujusmodi 
sacrificio , vel exercere aliquod ministe­
rium in illo cum infidelibus commixti, 
sive in templo, sive in domo , vel sepul- 
chro , publice , vel piivatim , vel quo- 
nam modo hoc poterit permitti Christia. 
nis iliis ? ne si omnino prohibeantur hoc 
facere , fidem perdant7 vel ut melius di­
cam , avertant se ab adionibus exterio­
ribus Christianorum.
Censuerunt , Christianis Chinensibus 
nullatenus licere , jidte , vel exterius as- 
sistere sacrificiis in honorem progenitorum 
neque eorum deprecationibus , aut quibus* 
cumque ritibus superstitiosis gentilium er- 
ga ipsos ; multo minus licere circa prae- 
fata ministerium aliquod exercere.
Decimo , Chinenses Christiani as e ve* 
rant , quod in oblationibus supradidis so­
lummodo intendunt progenito?ibus suis 
defundis illam exhibere reverentiam , &c 
illa offerre ; ac si iisdem viventibus ex­
hiberentur , & in raem riam tantum , ac 
reverentiam progenitur* , & genet a'to­
nis ; & si illi vivi exotissent, eadem il- 
lis praesentarent , ut ibis oblatis vege­
rentur , vel sustentarentur , & ea effe- 
fa runt absque alia intentione , vel rogativa*
miliis sunt , bis in anno congregantur, ruin spe , cum sciant illos mortuos es-
ut prsebitis sms progenitoribus solemnia se, eorumque animas in inferno sepultas 
sacrificia factant magno ceremoniarum Quaeritur , utrum , si h*c inter Christia" 
apparatu ,& in altari multis candelis, nos tantummodo fierent absque alio oen- 
floribus , & odoribus adornato , imagi. lilium consortio in templis , domibus 
nen, , sive effigiem parem,s , vel avi de- vel sepulchris , ponendo , & colloc-mdo
f"“a' collocant, m quo sacr ificio m ve- aliquam crucem in altari praifatorum H».
111 ur , & qui facit sacerdotis oflicium, fundorum dirigendo ad illam suam in.
tsa*
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ternionem , ita tamen , quod progenito _ coram prxparato altari , & defurtii ima­
rum imagini nihil tribuant , nisi hono gine , ter , vel quater genufletiunt, hutirii 
rem , & reverentiam filialem * quam (si sese prostranies, capitibus usque ad iej> 
vivi extitissent ) illis comestibilibus , & ram demissis , aliquas secum candelas ac- 
odoriferis rebus exhiberent , ut sic popu portantes , & odoramenta , ‘it in prze­
lo satisfaciant. Unde hoc est, quod quae- perato illo akari, coram deftmai irnagi- 
ritnr, utrum hoc pro nunc , ut inconve ne consumentur & comburantur. Q ze- 
nientia evitentur , lollerari possit 2 rirur , utrum licitum sit Christianis, &e
Censuerunt consequenter ad ea , qua praecipue ministris santii Evangelii , at- 
supenus di&a fuerunt , pramissa non tento mutuo benevolentiae signo , & amo- 
posse salvari, sive per appositionem cru rk , supraditia facere , maxime quando do. 
cis , sive propter absentiam gentilium, functi sunt ex nobilioribus populi ? 
sive per intentionem , a&us de se illici Csnsuerunt, posito quod inmensa parata 
ios , er superstitiosos ad cultum veri Dei, sit quadam tabula , non autem verum , 6» 
dirigentem. proprium altare , si ccctera continentur
Undecimo, ad memoriam progenito- intra limites obsequii civilis , & politici, 
rum suorum conservandam utuntur Chi- esse toleranda.
netnes quibusdam t ibellis , in quibus no- Tertiodecimo , quaeritur , utrum Ca­
mina suorum defuntiorum scipta sunt, thecumenis paratis jam ad baptismum 
quas vocant esse animarum sedes , exis suscipiendum , debeamus ministri decla- 
timantes animas dcfuntioru«n venire , Sc rare , &. aperte , & in singulari doce- 
a sistere in illis tabellis ad recipiendum re , esse illicita sacrificia , & omnia su- 
sacrificii , & oblationes , St prasfatse ta- praditia , quamvis ex hoc sequantur in- 
beIIce sunt collocata: in p oprtis altaribus convenientia , scilicet , desistere a sus- 
cum rosis , candelis , lampadibus , & csptione baptismatis _, persecutiones, 
odoramentis , & coram ipsis tabellis ge mors , vel exilium mmistroium i^vange- 
ituflexiones , orationes , & deprecationes licorum !
faciunt , expetiantque auxilium ab illis Censuerunt , ministros hvangeheos te- 
defuntiis concedendum in suis necessi- neri docere , sacrificia omnia ,prteterquam 
tat ibus , & laboribus. Quseritur , an chrl soli Deo esse illicita , cultum Doemo- 
stianis licitum sit , omnibus gentilitiis su- num , ir Idolorum esse relinquendum , & 
perstitionibus , & erroribus postpositis, quercumque hujusmodi cultum concernunt 
uti pro nunc prze fatis tabellis , illasque esse falsa , ir Christiana fidei repugnan- 
inter Domini , San (flo rum que imagines , & tia , ad singularia vero descendendum, 
in eodem altari collocatas habere , vel prout in Cathecumenis ingenii promptJu■* 
jn alio separato cum ornatu supraditio do, aut ruditas exiget , aliisque circum- 
ad hoc , ut gentilibus satisfaciant ; vel stantiis, consuetudinibus , ac periculis per* 
possint facere supmditias deprecationes, speci i s.
& sacrificia cum intentione supraditia ? Quartodecimo , Chinarum sermone hjc
Censuerunt , omnino non licere habere vox ( King ) idem est quod S antius, 
illas tabellas in vero , & proprio altari Santia , Santium : & in libris Dctiiinae 
majoribus dicato, multo minus deprecatio- Christiani a quibusdam Santii Evangelii 
nes, & sacrificia eis offere , licet oe- ministris pralo mandatis reperitur ista 
culta , 5? fidi a intentione, vox ( Xing ) ad nominandam Santiissi-
Duodecimo , quando in illo Regno a- mam Trinitatem , Christum Dominum, 
liquis mori contingat , sive Christianus beatam Mariam , & eseteros Santios. 
«it , sive Gentilis , pro inviolabili more Quzeritur , utrum quando in praefatis H- 
habetur , in domo defuntii quoddam al- bris sese effert occasio , ut nominetur 
tare przeparare , in eodemque imaginem magister Chinarum Rum fu pu vocatus, 
defuntii , seu tabellam supradttiam coi- vel mandatum Regis Chinarum , vel 
locare cum ornatu odorum, florum , 3c czeteri Reges , qui communiter in illo 
candelarum, retroque cadaver feretro in- Regno ut santii reputantur , cum sint In- 
clusum ponere : omnes autem , qui ad fideles , & ldolatra;, possimus ne, oc sit 
soudolendum domui illas ingrediuntur i licitum nobis Christi ministris nominate
su-
Cap. IV. De advocatis , talelliomlus , & aliis curiali! m.
hor rinminp ( Vi„,, . .. /irrn ~.----supradidos c no i e ( Xitig ?)
Censuerunt , non posse aliquid firmari 
ch ca vocem hanc , ejusve usum , nisi prx- 
hahtta cognitione idiomatis , ejusve verae, 
& propries significationis s caeterum si 
eaacm vox in Regno Chinarum habet la- 
titiunnem i posse ministros ea uti, si ve- 
ro restrtngantur ad significandam veram,
K*> perfe&am sanctitatem , nullatenus pos­
se. r
Quintodecimo , in multis templis ido-
■   k\\
cationem CHRISTI CRUCIFIXI , licet 
non teneantur ministri euangelici in sin- 
gulis contionibus ■ se,i *
verbum Dit. ac dtvtna pruJen,
‘er , & opportune , '4? orf t//„ 
cumenorum captu explicanda , ro„y^
sermonibus Passicnis Domini nostri ab­
stinere tenentur ea ratione > quod Genti­
les inde scandalum sumant , titvf stulti­
tiam putent.
Censuerunt etiam conveniens esse ,lorum illius Regni invenitur una tabula in pZT - ^deaurata , & collocata super unam meu Crfjfji habean,ur Chr,s,‘
sam vel altare & nmn k .* Crucifixi , ideo curandum , iuf
wm vel altare , fc omnibus ornamentis opportune fieri potest exponamur 
candelarum , rosarum , odoramentorum P ’ exponantur.
“ecretum
-S,; s ‘•te??* * »*r* *norum millia ; & ante prafatam tabulam ^ *2' l645'
mos est inter illos idolatras sacrificare 
bis , vel ter in anno t & facere genufte- 
*,ones ,n honorem , & reverentiam il- 
Ims. Queritur * si ministri Christi Domi­
tii possimus in nostris Ecclesiis colloca­
re hujusmodi altare cum tabula > & cir­
cumstantiis prfcdidis , & hoc * ante alta- 
re , ubi Sacerdotes Dei sacrificant obla­
tionem immaculatam i
Censuerunt , exclusis Sacrificiis , & 
altare vere , <5? proprie dido * extera, 
qua redolent tantummodo cultum civi­
lem , aut possunt ad illum reduci , per­
mitti posse. 1
Sextoderimo quaeritur, si in illo Reg 
no licebit Christi inis orare , & sacrifi- 
ctum facere Domino Deo nostro pro suis 
defundis qui i„ sua infidelitate ab hae 
Vita discedunt ?
Censuerunt , st vere in Sua infidelita­
te decedunt , omnino non licere.
Decimoseptimo , si tenemur Prsedicato- 
res Evangelii ntodicare in illo Regno 
CHRISTUM CRUCIFIXUM , 8c osten­
dere ejus Sanctissimam Imaginem , maxi* 
tne in Ecclesiis nostris ? Causa hujus du­
bitationis est , quod Gentiles scandali­
zantur cx tali praedicatione , 9z osten­
sione , & judicant maximam esse stulti­
tiam.
Censuerunt, nulla prudentia , aut prae­
textu dffirendam esse doiirinUm Passio­ni x . I . . i
REferente Eminentissimo D. Cardi­nali Ginetto , supra sctipia quEesi» J? una cum responsis , & resolutionibus 
Congregationibus Theologorum ad eo- 
rumdem qttositorlim examen Specialiter 
instituto 4 Sacra Congregatio Eminentissi- 
tnorum DD, Cardinalium de Propagan­
da fide ^ praefata responsa , Sc resolutio­
nes approbavit ; & eadem Congregatio­
ne supplicante i Sandissimus Dominus no- 
Ster ad conservandam uniformitatem Ia 
praedicatione , ejtisque praxi , omnibus, 
& singulis Missionariis cujuscumque or- 
dinis, religionis ^ & instituti, etiam So­
cietatis Jesu , in Regnis Sinarum t aut 
Chinae pro tempore existentibus * vel ex- 
tituris , sub poena excommunicationis lat- 
t? sententia , sanditati sua; , & Sanda> 
Sedi Apostolicic specialiter teservatse * di- 
stride praecipiendo mandavit 4 quatenus 
praefata responsa * & resolutiones dili­
genter observent, illisque in praxi utan­
tur , ac ab aliis, ad quos pertinebit v ob. 
Servari, & pradicari faciant * donec san- 
ditas sua , vel sanda Sedes Apostolica 
aliud ordinaverit.
igt. Quamvis autem decretum hoc sa- 
Crse Congregationis de Propaganda fide 
editum 12 Septembris 1645.sit adeo in­
dubium , certum, amhenticum, & solem- 
ne, & Videatur neminem posse judicare es-s Chri-*• ^ a l j “ v,ucatt,r e i e  posse l oicare es-Prcemitiend! TVT ’ 'W °mi"° se dubise fidei » & minus numerare illud
^ m * ac* w pr#di* inter apoctipha, & inter fabellas, ut ef-
fi-
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ticic , nescimus quo jure , quave causa,
Pater Ccmcioa tom, 7. pag. 233. num. 3. 
idemque repetit in Compendio , hb. 9. p. 
54. num. 14. Adeo firmiter id utrobique 
tradit , ut de Thorna Hurtado clarissi­
mo Dodore , &t io republica litteraria 
pi^cJaiissimo, qui hoc decretum ad con­
firmandam suam sententiam exhibet , non 
dubitet dicere : Autbor iste . iS? alia Pon­
tificia decreta obtrudit ut authentica , qud 
sunt omnino apocrtpba . Ne igitur quis­
quam addi&us Concinar , judicet falso de­
cretum hoc esse dubium, vel inter apo- 
cripha teneat , libuit amore veritatis , 6t 
sani dodrinae illud iu propatulo integrum 
ponere. Nec est aha mens , & intentio 
nostra , dum palam facimus quosdam de- 
fe&ns , vel errores , qut jacent in ope­
ribus hujus Authoris , alias incliti , sin­
gularis acuminis, & ingenii, nisi mone­
re candidatos , ut ab illis caveant,
DECRETUM
$. ROM. ET UNIV. INQUISITIO­
NIS confirmatum a SS. D. N. CLE- 
MENTE PAPA XIII. quo prohiben­
tur Theses circa probabilismum exposi­
ta publica disputationi anno praterito 
1760. Avisii in Dioecesi Tridentina.
Feria 5. die t6. Februarii 1761.
PEr suas litteras ad Congregationem S Romanae , & Universalis Inquisi­tionis , labente superiori anno , datas, do­
lenter nimium conquestus est Antonius 
Ceschi Tridcntinae Ecclesiae Canonicus 
Decanus , theses quasdam de probabilis- 
mo a Parocho Avi.densi Dioecesis Tri- 
dentinae in ASJibus canonicalibus jam pri­
dem propugnatas , posrmodum sine nota 
loci, & authoris obscuro praslo fuisse cu­
sas , 8t vulgatas non sine religionis de­
trimento1 , & bonorum offensione , prae­
sertim ecclesiasticorum ; quorum pars est 
suo regimini , & vigilantiae credita. Pos­
tulante itaque eodem Decano congruum 
adhiberi remedium ingruenti malo , ne 
latius serpat, theologicas censurae de mo­
re subjectae fuerunt prxdidas theses uni­
co contentas folio impresso, cujus tenor 
ita se habet.
PROBABILIS MUS.
Publica; disputationi a Vener. clero Avi- 
siensi exercitii gratia expositus contra 
probabilioiismum stride talem, utpote ne­
gotium perambulans in tenebris. Pro die 
10. Junii 1760. in Atldibus canonicalibus 
Avisii. Utinam observaremus mandata Do­
mini certa ! quid nobis tanta sollicitudo 
de dubiisl Celeberrimus P. Const. Ron- 
caglia lib. 2. cap. 3.
I. Probabilismus noster versatur circa 
haec tria. Licet sequi probabiliorem pro 
libertate , relidla minus probabili pro le­
ge. Licet sequi aeque probabilem pro li­
bertate , relidla aeque probabili pro lege. 
Licet sequi minus probabilem pro liberta­
te , relidia probabiliori pio lege.
E X I 1 S
Deducuntur sequentia paradoxa.
II. Usus probabiiismi maxime futue 
usus probabiliorismi maxime periculosus;
III. Usus genuini probabiiismi minime 
in laxitatem degenerate potest : Usus 
probabiliorismi stride talis in rigorismum 
excurrere debet.
IV. Probabilioristas qua tales , qui ex 
consilio probabiliora secuntur , laudabi­
lissime operari affirmamus*
V. Probabilioristis stride talibus , qui 
ex praecepto \ quod nunquam clare pro­
bant , seipsos , & alios ad probabiliora 
impellunt , merito rigoristarum nomen 
imponimus.
VI. Qui nullatenus ad Christianam per* 
fedionem tendere possunt, nisi sequen­
do probabilissima.
VII. Abusus Probabiliorismi stride ta­
lis non solum licentiae framum , sed li­
centias calcar est : quod Gallorum testi­
monio comprobamus.
VIII. Genuinus itaque noster probabi­
lismus , qui nec morum corruptelam in­
ducit , nec a S. Sede unquam male fuit 
notatus , origine sua Thomisticus , pro­
gressu $tatis Jesuiticus , utpote a qiio ar- 
datus , emendatus, contra Jansenianos 
furores propugnatus fuit.
IX. Qui ergo habitat in adjutorio fun­
datissimi probabiiismi , sub plurimorum
ex
Cap. 1V. De advocatis , tabellionibus , & aliis curialibus, 
ex omnibus orbis Christiani nationibus propositiones 
pracstantissimorum Theologorum prctec- pedi ve falsae 
tione commorabitur securus,
Ex Historia Critica.
X. Hinc sine ulla laxismi nota benig* 
nissimum etiam vocamus, sed legitimum, 
quem suadent utraque lex Csesarea , & 
Pontificia ; sed Dominicanum* quem illus­
tris Domifiicanorum Ordo jam a primis 
temporibus est amplexus: sed pium, qui 
Christianam pietatem fovet ; sed Thomi- 
sticum , quem S. Thomas in amoribus ha­
buit , qui ducentas , & plures opiniones 
libertati faventes in suis sententiarum li­
bris docet ; sed Christianum , qui Christo 
Domino summe familiaris fuit*
O. A. M. D. & V. G,
Pro coronide. Probabilismus noster 
stans pro libertate est notabiliter pro­
babilior ipso probabiliorismo stante pro 
lege.
Cum vero theses hujusmodi, notseque 
Theologica? expensa; fuerint in Congre­
gatione generali habita in Palatio Apos* 
tolico Quirinali coram Sandiss. Domino 
nostro Clemente Papa XIII. Sanditas sua 
auditis Eminentissimorum Dominorum S. 
R. E. Cardinalium in tota republica Chri­
stiana contra haereticam pravitatem ge­
neralium Inquisitorum a S. Sede Aposto- 
lica specialiter deputatorum suffragiis, 
folium praedidum , & theses in illo ex» 
positas prohibendas , ac damnandas es­
se censuit, prout praesenti decreto da­
mnat , & prohibet, tamquam continentia
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quarum aliqua? sunt res* 
* temeraria? , & piarum au­
rium offensiv$ , Illam vero excerptam a 
fi umero io. nempe probabilismum , qui 
Cbristo Domino summe familiaris fuit, 
proscribendum uti erroneam , & bgeiesi 
proximam.
Praefatum itaque folium sive theses ut 
Supra excriptas sic damnatas , & prohi- 
bitas Sandissimus Dominus noster vetat 
ne quis , cujusque status, & conditioni» 
ullo modo sub quocumque pr^textu, quo­
vis idiomate imprimere , ac imprimi fa­
cere , vel transcribere , aut jam impres­
sum , sive impressas apud se retinere , Se 
legere , sive privatim, sive publice pro­
pugnare audeat , sed illud , vel illas Or­
dinariis locorum , vel hazretica? pravita­
tis Inquisitoribus tradere , & consignare 




* 19r. Caveat igitur omnis suae salutis 
cupidus a suasione , quod probabilioris? 
mus est periculosus , & probabilismus tu­
tus: quod probabiliorisrae sunt rigorista? 
& ab aliis paradoxis in promissis tesi' 
bus contentis; ipsa: enim lumini natura­
li non parum repugnant. Siquidem , quod 
probabilius est , verosimilius est , & lu­
mini naturali magis consonat. Haec au­
tem sufficiant pro primo tomo. Omnia ia 
eo dida, in secundoque dicenda sandae 
Romanae Ecclesiae , ac sapientium judicio 
humiliter submitto. Utinam cedant om­
nia in majorem Dei gloriam,
IMI TOMI.
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Numerus primus indicat paginam. Secundus numerum marginalem
A
ABbas jurisdiaione quasi Episcopali gaudens leges condere valet. 55. 70. Abbatissa» seu Priorissa potest ir­
ritare suarum monialium vota. 288.120, 
Caret jurisdidfcione spirituali, ibi. 
Abigail. Laudatur. 19$. no.
Abigeatum est furtum pecorum. 411* 9$*
Abortus. Ejus procuratio vetita. 34^« 2S» 
Quo tempore factus animetur. 440- 
Quando liceat gravidae sumere medici­
nam cum periculo abortus, ibi, 29. P$- 
nae contra illutn procurantes, ibi. 31. 
Quando incurrantur, ibi. 32.
Abraham ordine Dei voluit occidere in­
nocentem Isaac. 86. 264. primum ex­
emplar hospitalitatis fuit. 195.108. 
Abrogitio legis. Quid » & quotuplex, 82. 
234, Quis valeat leges abrogare. 82. 
235. & seqq.
Absolutio. Nemo potest se absolvere a 
censuris * aut peccatis. 90. 289. Ne­
quit dari absolutio mysteria fidei ig­
noranti. 122. 23. Nec concubinarii sunt 
absolvendi. 371. 40. & seqq. Nec me­
retrices. 374- 58. Nec differentes res­
tituere , si possint , adhuc in articulo 
mortis. 445. 170, Nec usurarii. 491. 
177. Nec testamentarii in suo mune­
re negligentes. 508. 22$.
Abstinentia, quid. 111. 65. Est species 
temperantia?, ibid.
Accedia , quid. 123. 44. Ejus filiae, ibi. 47- 
Acceptatio legis a populo non requiri­
tur , ut obliget lex. 52. 44. Peccat 
populus non acceptando legem a suo 
legitimo Superiori. 53. 55.
Accessio , quid , vel quando detur. 408.
82.
Adlus. Theologia moralis est necessaria 
ad adtus humanos dirigendos ad finem
supernaturalem. 1. 2.
Adtus humani repetiti dicuntur mores. 12, 
78. Secus adtus canum ,& aliorum li­
bertate carentium, ibi.
Adtus idem physice potest transire de 
bono ia malum, ibid. 85. Non datur 
indifferens in individuo. 13. 88. Sim­
pliciter violentus non est moralis. 16, 
104. Fadti ex metu gravi sunt simpli­
citer voluntarii, ibi. ro6. Tres aftus 
conscientia? , testificari , ligare , 
remordere. 23. 8. Hic adtus volo in 
omnibus agere contra conscientiam , est 
determinatae speciei. 24. 18. Adtus ma­
lus ex errore invincibili elicitus , non 
est bonus positive. 28. 38, Adtus re­
quisitus pro implenda lege humana, 
69, 152. Adtus mere interni non sub­
duntur legi humana. 79. 212. Bene 
vero connexi cum externis. 80. 221, 
Et externi licet occulti, ibi. 223. Ac­
tus pravus externus exprimi debet in 
confessione. 145. 168. Tres praecipui 
adtus fidei, credere Deo, credere Deum, 
credere in Deum. 149. 9. Hic adtus est 
bonus. Non pecco , quia est infernus. 
Hic malus, peccarem , si non esset in­
fernus. 18. 151.
Accusatio, quid. 539. 147. Ejus differen­
tia ab inquisitione , & denuntiatione. 
148. Habet etiam locum apud religio­
sos. 149. Adest obligatio accusandi de- 
lidta contra bonum commune , aut et­
iam particulare in eis , qui ex officio 
ad id tenentur. 150. Qui prohibean­
tur accusare. 151. Accusationes leves, 
& quserelae ex ira , odio , aut iuvidia 
procedentes debent repelli a judice. 152. 
Plus nocent, quam prosunt reipublic^. 
ibid.
Adam. Omnes virtutes , omnesque habi­
tus scienti» fuerunt ei a Deo infusa:.
103.
Index rerum , 
103. 9. In sua voluntate continebat ex 
paeto Dei voluntates posterum. 127. 
73. Hinc illo peccante > omnes peccave- 
runs. ibid- Primum ejus peccatum fuit 
superbia, ibi. 75. Non fuit sedudtus. 
ibid. Transfunditur in nos peccatum il­
lius seminali propagatione. 128. 76. 
Qui sine hac formaretur, non contra­
heret peccatum originale, ibi. 79. A- 
tiam , &z Eva fuerunt salvati, ibi. 81. 
Eis debemus peculiarem reverentiam, 
ibi.
Adoratio quid , St quotuplex. 241. 50. & 
scqq. Adoratio latria; quid, &t cui de­
beatur. 242. 56. Hostia a Sacerdote 
elevata absolute est adoranda. 243. 59. 
Caro , sanguis , vel puer apparens in 
Eucharistia debet adorari latria. ibi. 
60. Item crux Christi , & alia ejus 
passionis instrumenta. 244 6t. Ado­
ratio hyperdulije quid , & cui exhi­
benda sit. ibi. 67. Dolia quid , & cui 
danda. 244. 68 Quis cultus exhibendus 
sanctis canonizatis , beatificatis , & a- 
liis cum opinione san&itatis demortuis. 
245. 74. & seqq.
Adjuratio , quid. 315. 1. Quotuplex. ibi.
2. Est quadam species juramenti. 316.
3. Solum rationales possunt proprie 
gdjurari. 4 . Irrationalia kidiredte. 
ibid.
Adultera interrogata a marito nequit ne­
gare se commisisse adulterium , aliud 
habendo in mente. 312. 8a. Quando 
teneatur detegere crimen suum pro vi­
tando damno filii hsredis. 457. 232. 
61 seqq.
Adulterium quid. 3^3* 117* ^dest etiam 
altero conjuge consentiente. 385.127. 
Turpius est in uxore, quam in mari­
to. 384. 123. Quid sit restituendum ra­
tione adulterii. 456. 225. In dubio cu­
jus sit proles adulterina , debet restitui 
pro rata. ibid. 226.
Advertentia requisita ad pcccattum. 136. 
120. Tripliciter potest cognitio se ha­
bere ad illam, ibi. 122.
Advocatus quas opiniones sequi debeat. 
^7. 91. Non debet admittere causas 
indiscriminatim. ibi. 93, In criminali­
bus potest favere reo etiam opinione 
minus probabili, ibi. 94. Qui arcean­
tur ab officio advocati. 544. 174. Te­
netur pauperum causas defendere gra- 
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tis. 175. Debet pollere sufficienti sci­
entia. 177* Io causa; initio debet se di­
ligenter informare , monereque clien­
tem , an habeat jus , vel non, ibid.Cu* 
ret minuere lites.^ 545.
Aereomantia est divinatio per ignem. 250, 
100.
Affabilitas , qdid. 109. 49. Opponitur ei 
per excessum adulatio , & blanditio. 
ibid. Per defe&um tristitia , vel mo­
rositas , & jurgium, ibid.
Affedtio pia requiritur ad assensum fi­
dei. 1^9.8 Ex ejus defedtu sunt plu- 
res increduli, ibid.
Agasones nequeunt cum jumentis onus­
tis inchoare iter diebus festis, 328. 26, 
Nisi ex necessitate , aut publica utili­
tate id faciant, ibi.
Agatha. S. quomodo dixerit: Medicinam 
carnalem corpori meo numquam exibui, 
252. 158.
Agitatio taurorum licita in Hispania. 36. 
120. Regulares ei nequeunt assistere. 
Ibid. Extra Hispaniam illicita, ibi.
124.
Agnus Dei depingere alio colore veti­
tum est. 249. 91. Valent reverenter a 
quolibet tangi, ibid.
Agricolas possunt laborare diebus festis 
tempore messis , & vindimhE ratione 
necessitatis. 329. 31.
Alearum ludus vetitus. 498. 212. Inven­
tus ab Aleo in bello Trojano juxta ali­
quos , a Diabolo juxta alios. 499. 
2!5.
Alexander Magnus , quid de suo magis* 
tro dixerit. 344. 74. S. Alexander ve­
ste mutata illusit libidinosos, 516. 23.
Ambitio quid. 118. 11. Est filia super­
biar, ibid.
Ambrosius S. noluit disputare de fide co«* 
ram judice sarculari. 160.84.
Amicitia , quid. 109. 49 Opponitur ei 
susurratio discordiam seminans intep 
amicos, 518. 40. Amico fideli nulla est 
comparatio, ibid. Potest esse bonutn 
quandoque dissolvere amicitiam aliquo­
rum. ibid. Assidua familiaritas vitan­
da. ibid.
Amor proprius est primum vivens , 
ultimum moriens in homine. 123. 5^ 
inordinatus est causa omnis peccati, 
140. 147.
Amphibologia, quid , & quotuplex, 309, 
Aaaa % Cr J
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65. Restridio pure interna graviter il­
licita in juramento, 110. 66. Adhuc ex­
terna sine causa numquam licet, ibi.
70. Quae causa ad eam sufficiens, ibi.
71. Quinque conditiones ad illam re­
quisitae. 3 r 1. 73. Varii casus de ea re­
solvuntur. ibi. 75. & seq.
Anabapiistarum foit err6r rebaptizandi, 
168. 140. qui ex eodem errore quem­
piam rebaptibaret , esset haereticus ex­
ternus. ibid.
Angeli habuerunt in via fidem mysterio­
rum Trinitatis, & Incarnationis. 150. 
10. Moyses eorum creationem caute 
descripsit populo rudi , ne in errores 
laberetur. 232. 4. Angeli potuerunt 
Vovere in via. 286. 110. Angeius cus 
tos removet a nobis mala. 319. 19. cui­
libet homini est deputatus Angelus bo­
nus ad eum custodiendum. 323. 44,
Er etiam malus ad lentandum ex Dei 
permissione, ibid.
Anima est subjectum immediatum pec­
cati originalis , 6t gratia:. 128. 77. Ab 
originali culpa remansit anima saucia­
ta quoad suas potentias , & vires. 129. 
82. Anima,-purgatorii perse ipsas non 
orant pro nobis. 236 27. Bene vero 
per Angelos. 237 29, Animi separata 
cognoscit alias separatas etiam loco di­
stantes. ibi, 30. Orare pro eis est me­
lius, quam pro peccatoribus. 239. 38. 
Confirmatur exemplo notabili 38. De­
votio erga animas purgatorii nobis et­
iam utilis, ibid. 40. Quando eruentur il. 
lar , quarum nemo recordatur. 240. 46. 
Plures cruciantur ibi plusquam per vi. 
ginti annos. 241. 47. Anima est in cor­
pore , ut forma vivificans , quod non fa­
cit Daemon in obsesso 319. 19.
Animalia , quoad dominium sunt in tri­
plici differentia , domestica , syl ve stria, 
<£$* mixta. 405. 60.
Antichristus a Doamone incubo dicitur 
generandus. 260. 151. Mille anni in­
dicati in Apocalypsi denotat tempus 
gratiae , usque ad Antichristum. 321. 
34. Antichristt miracula erunt falsa.
S15 ]7-
Appellatio. Licita est cum causa de in­
feriori ad Superiorem. 57. 57. Reus 
valet ex justa causa appellaie a sen­
tentia. 543. 169. In criminalibus et­
iam cum opinione minus probabili, ibi.
& Veriorum.
Appetitus naturalis debet uti , non frut 
suis adtibus, 136. 119. Alias pervertitur 
ordo naturas, ibid.
Apostasia a fide, quid. 166. 123. Non
differt specie ab hasresi. ibid. 124 Ni­
si transeat ad aliam setftam. ibid.
Aqua benedtfta. Ejus virtus ad Doemo- 
nes abigendos. 317. 9. Fugat eos pius- 
quam Crux , ratio congruentiae ibid. 
Arbiter Judex. Arbiter quis. 533 112.
Quis arbitrator , & quid possit, ac de­
beat agere uterque. ibid.
Archiepiscopus , praesidet Concilio Pro- 
iwctali. 7. 50. Potest dispensare in legi­
bus ejusdem Concilii. 87. 272. 
Aristotele'.. Ejus egregium dictum. 117. 
98. Aliud in ejus laudem. 344. 74. 
Comparat latronibus luvsores. 499. 215. 
Arius impie negavit Christi divinitatem. 
237. 32.
Artes, quse liberales , quae serviles. 327. 
21.
Ars notoria, quid. 256. 127.
Assassintis , quis. 363. 116 Est gravis­
simum peccatum occidere hominem me­
dio assassino. ibid. 1 i7.Neccessario ape­
riendum in confessione, ibid. 118.
Assecuratio , quid. 488 162. Q iomodo 
licita, ibid.
Aspedus f«xminae periculosus. 375. 6$. 
Quando lethalis. ibid. 66. Quid de as- 
pedu partium secretarum . ibid. 67. 
Idem de imaginibus obscenis, ibi. 
Astrologia quid , & quotuplex. 252. 109. 
Quatuor partes judiciaria:, ibi. 110. Ne­
quit Astrologus ex pundo nativitatis 
quidquam certo pitedicere de homine. 
253‘ ii'2-
Atheismus negat Deum. 161. 89. Com­
prehenditur sub Paganismo, ibid.
Attritio supernaturalis simul cum sacra­
mento est medium remittendi peccata. 
133. 104.
Avaritia , quid. 119. 13. Est radix om­
nium malorum, ibid. 14. Septem ha­
bet filias, ibid. Avaro diviti eleemo­
synam petenti quid faciendum. 202.
„ \s6- . .
Avis. Divinare ex garritu , aut vocibus 
avium est augurium. 254. 118. Avis 
sugens infantum sanguinem vocatur 
Strix. 260. 147.
Augurium, quid. 254. n8. Quo sensu 
dixerit antiquus Joseph se esse pr&dir
tum
Index rerum
tum scientia augurandi, ibid. 119.
Aureola virginitatis , quibus donetur. 367. 
15, Sine pugna carnis ea gaudet S. 
Theresia. ibid. Potiori titulo ea eminen­
tissime gaudent Regina Virginum, ejus- 
que purissimus Sponsus, ibid,
Authoritas. Authoritati Papae omnia Con­
cilia subsunt. 9. 53. Pro foro interno 
authoritas Theologorum authoritati Ca- 
nonistarum proferenda est. Pro foro fo­
ri econtra. io. 69. St seq. Authoritas 
unius Dotfforis non sufficit ad opinio­
nem probabilem faciendam. 32. 58. Au­
thoritas Parochi sufficit rudibus , & 
imperitis pro regula operandi, ibi. 60.
Authores de Authoribus quomodo scribe­
re debeant. 524. 71.
B
Alae szepe interrogabat Balaam , ut 
) ei ad placitum responderet. 38 99. 
Nemo hoc fine varios consulat Do6to* 
jes. ibid.
Balneum. Vetitum est Catholicis ingredi 
socialiter cum Judaeis in balneum. 164. 
107. Nisi casualiter id accidat, ibid.
Bahasar Rex fuit morte punitus , eo quod 
convertit vasa sacra in usus propha­
nos. 249. 95.
Banniti possunt authoritate Principis a 
quolibet occidi. 346. 7. Si capi va­
leant , non debent inopinate occidi, 
ibid.
Baptismus vere delet peccatum originale, 
non radit , aut tegit solum. 127. 74. 
Illum iterare est haereticum. 168. 140.
Rarbitonsores nequeunt diebus festis bar­
bas tondere. 329. 34. Unam , vel alte­
ram ex causa tondere licet, ibid.
Beatificatio quid. 246. 77. Quis cultus ex­
hibendus beatificatis, ibid. 78. & aliis 
cum opinione sandtitatis demortuis, ibid.
Beatitudines quot , & quid. 116. 92. Non 
habitus , sed adtus sunt. ibid. 96. In 
quo differant a donis, ibid.
Beati cognoscunt in verbo nostras pre­
ces. 236. 25. Possunt , & debent a no­
bis orari, ibid.
Beatus qui procul a negotiis. 546. 1S9.
Bellum quid , & unde didtum. 213. 221. 
triplex causa belli justi, ibid. 223. Ne- 
quit indici cum opinione probabili. 
214. 224. Valet cum longe certo pro»
& Verhorum.
habiliori, ibid. 225. Semper tamen pro 
possibili viranduniv ibid. 226. Praejudi­
cia ex bello orta. ibid. Piohibitum est 
clericis, & religiosis-bellare. 215. 230. 
Possunt assistere bellantibus ad eo um 
subsidium spirituale, ibi. Peccata qu$ 
solent committi circa bellum, ibid 222 
& seq.
Benedicere animalia ad fores Templi S. 
Antonii licitum est 256. 129.
Benedid. XIV. laudatur. 83. 281. 92. 
307. & alibi saepe.
Bestialitas quid. 395. 191. Diversitas be­
stiarum est de materiali, ib. 192. Gra­
vitas hujus fhgitil. ibid 193.
Biblia , seu vulgata approbata ab Eccle­
sia est recepta ut sacra Scriptura. 4. 
28. Biblia idem est ac libri, ibi. Sep­
tuaginta duo sunt libri sacri. ibid. Bre­
viarium non est Biblia. 5. 29.
Blasphemans simul de duodecim Aposfo* 
lis plura peccata committit. 143. 1 >7.
Blasphemia quid. 265. 179. Ejus divi 10. 
ibid. 180. varii modi. ibid. 180. Non 
omnes blasphemlae sunt ejusdem speciei. 
266. 184. Quid de prolatis eodem tem­
pore. ibid. 185. Poenae contra blasfe- 
mos. ibid. 186.
Bona , alia necessaria ad vitam , alia ad 
statum , alia superflua. 190. 84 Bona 
clericorum in triplici differentia. 195 
113. Ecclesiastica in quartior ponio 
nes divisa. 196. 118. Sunt re s Dei , & 
patrimonium pauperum, igj. 120. Ne 
queunt expendi in usus prophanos. 122. 
Ex quibus bonis facienda sit eleemo­
syna. 200. 143. & seq. QucE bona sint 
a Deo petenda. 241. 48. Pro conser­
vandis bonis temporalibus nef.s esc oc­
cidere furem diurnum. 355 63 Bona 
filiorum in quadruplici differentia. 403. 
4$. Bona uxoris. 404 58 Bona inven­
ta triplicis generis sunt. 407. 72. Bo 
na vacantia , cui competant. 76. Cui 
bona inventa, ibid. 77.
Bona fides ad praescriptionem requis*ta. 
409. 87. Dubium grave ei opponitur, 
ibid. Etiam ignorantia juris , non foC’ 
ti. 410. 89. Quando , & quomodo no­
ceat haeredi mala fides possessoris an- 
terioris. ibid. 90. Quid teneatur resti­
tuere possessor bonae fidei, 422. 35. 5^ 
seq. sex differenti# pro restitutione 
possessoris bonae ,& mali® fidei. 42 8. 70,
Bre-
5 $ 5 /tfci<”>; rerum >
Breviarium * uon est idem ac Ubi ii* nec 
ornnia , qute reperiuntnr ia B e viario* 
sunt scriptura sacra. 5. 29. Clericus 
projiciens B eviarDm m mare tempo­
re navigationis tot peccata committit* 
quot diebiis recitare omittit. 72. 167. 
si tamen vere poenitear de pmjeclio- 
ne * non peccat in ulterioribus omissio­
nibus. ibid. 1 63.
Bulla cruciata non deservit pro absol­
venda hairesi. 169. 147. valet vero pro 
votis commutandis. 295. r 58. Pro cau­
sa ea commutandi sufficit ipsa Bulla, 
ibi. Diff-ientia inter commutationem 
per Bullam , aut Jubilaeum, ibid. 159.
Bulla compositionis deservit pro bonis* 
quorum dominus ignoratur * compo­
nendis. 442. 152.
C
C^Ajus Falcidius fuit author quarta fal- _j cidite. 5 1 1. 268.Calumnia quid. 520. 49. E t modus pe- 1 
jor detrahendi, ibid. Eam imponens de­
bet se retradlare. 49.
Cambium quid , St quotuplex. 492. 181. 
Quid campsor * & campsatius. ibid. 
Divisio carnbii. 182. Cambiurn siccum 
fidliutim. ibid. Manuale licittim. 183. 
Cambiurn minutum ecclesiasticis veti­
tum, 185, Ex triplici titulo licitum catu­
bi um locale, ibid. 186.
Canonistarum omnium sententia est ar­
gumentum firmum ad reile operandum. 
Ii. 71. Eorum authoritas circa leges me­
re ecclesiasticas atuborum Theologo­
rum prseferenda est. 73. Canon idem 
est ac regu}a. 48. 16.
Canonizatio , quid. 245. 75. Olim fiebat 
ab Episcopo ; nunc a solo Papa. ibid. 
Non potest hic errare in sandorum ca- 
nonizitione. 246. 75.
Cantus usitatus in quibusdam Ecclesiis 
relegandus, z 50. 99. Est superstitio cul­
tus super flo , seu vitiosi, ibid. Canere 
turpia semper illicitum. 376. 72.
Charitas quid. 177. 1. Quotuplex ibid. 2. 
Ejus objedtum. ibid. 3. Amor Dei apre- 
ciativus differt ab intensivo. ibid. 4. 
Quolibet gradu amoris Dei satisfit prae­
cepto Deum diligendi. 178. 6. Charitas 
est proprie amicitia hominis ad Deum, 
ibid. 9. Dantur quatuor praecepta cha-
& Verborum,
tatis, 179. 11. Quando obliget praecep­
tum dilectionis Dei. ibid. 13. &. stq. 
obligat plusquam singulis ci; necent: i is. 
ibid. 16. Praeceptum diligendi Deum < st 
suavissimum, ibid. 17. Nihil dukivs, 
qtuitu diligere Deum. ibid. Obligat in 
ivgressu morali usus rationis. 180. 18.
- Adest praeceptum speciale de proximo 
d ligendo. 181.25. Non ad imple? ur so­
la Dei di ledi tone. ibid. 26. Obligat tri­
plici tempore, ibid. 28. Quisque debet 
in spiritualibus diligere se pr$ alio. 
182. 35. Proximus pius debet diligi, 
quam proprium corpus. 183. 37. Po­
test quis ex charitate privare se aliquo 
bono spirituali ibid. 39. Sic docemur a 
S. Theresia charitatis pretiosa vidlima. 
ibid 41. Pro bono spirituali proximi 
licet se aliquo tempore , non perpe­
tuo , privare beatitudine. ibid Licet se 
privare satisfaclione operum bonorum 
& suffragiorum * ut applicentur anima- 
bus purgatorii, ibid. 42.
Adest p ^ceprum inimicos diligendi. 18^. 
54. E.iatn fuit in lege vete?i. ibid. 56. 
Quid jubeat. 186. 58 Tenemur inimi­
cos resalutare , non vero salutare, ibid. 
61. Optare aliquod malum temporale 
alicui ob ejus bonum spirituale * vel 
commune religionis licitum est. 187. 
65. Ex se magis meritorium est dili­
gere amicos , quam inimicos, ibid. 66. 
Vitia contra charitatem sunt decem. 210. 
204.
Carmelitie. Privilegia eis concessa ne a 
petendis eleemosynis impediantur. 203.
160. Quacumque die valent postulare, 
ibi. Sciens Carmelitis discalceatis esse 
graviter prohibitum comedere carnes 
extra domum * & eas illis ministrans 
ita artificiose conditas , ut non agnos- 
cantur ab edentibus , graviter peccat. 
226. 289.
Carmelitte omnes ex vi regulae tenentur 
ad orationem tpentalem. 238. 35. Sub 
qua culpa. 34.
Caro * si appareat in Eucharistia adoran­
da est Latria. 243. 60.
Chartarum ludus vetitus praesertim cle­
ricis , maxime religiosis. 498. 2 12. Iq 
coenobiis nostris hucusque non est vi­
sus. ibi. Vae primo qui illum introdu­
ceret. ibi.
Chaitusianus , si habeat alios cibos , te«
ne-
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netur abstinere a carnibus etiam cum 
periculo vitae , ne paretur via relaxa­
tioni sua: exemplaris consuetudinis. 69. 
151. Si caret alio cibo , potest , & 
debet vesci carnibus, ibi.
Castitas unde dicatur. 36$. 2. Quotu­
plex, 3. Castitas conjugalis , & vidua­
lis non differunt specie a castitate com­
muni. ibi. Virginalis specie differt ab 
illa* ibi. Religiosus sacerdos peccans 
contra castitatem duplex sacrilegium 
committit. 386. 133. Idem est de ini­
tiato in sacris, ibid. 135.
Cato. Ejus responsum facetum. 256.232. 
Reprobatur in suicidio. 358. 84.
Caupones nequeunt diebus jejunii minis­
trare coenam aut carnes hospitibus, 
nisi rationabiliter praesumant eos ha­
bere causam. 448*287. Eam habere pos­
sunt praesumere, dum ipsi postulant car­
nes , vel coenam. ibi.
Causa. Causie pro foro poli , seu cons­
cientia specant ad Theologos, 11. 73. 
Pro foro fori ad Canonistas. ibi.
Causa , requiritur ad legis dispensatio­
nem. 90. 291. Dispensatio inferioris in 
lege superioris sine causa nulla est. ibi. 
Etiam dispensatio humana sine causa 
in lege naturali , & divina. 90. 292. 
Quoad alia vide dispensatio. Causa di. 
spensandi triplex certa % sufficietis , 8t 
necessitans. 94. 316. & seq. Causa mo­
vens ad dispensandum duplex motiva% 
& impulsiva. 95. 327. Quando cessan­
te causa cesset dispensatio. 96. 333. & 
seq. Qu$ causa: influant per se , aut 
per accidens in peccatum. 137.128. 
& seq. Causae restitutioni obnoxiae. 431. 
88. & seqq. Qu# dicatur causa in foro 
judiciali. 532' m.
Cazalla flevit in Hispania , quod didicit 
extra. 334. 17.
Cscus , simul surdus a nativitate ne­
quit testari. 504. 236. Bene vero si non 
a nativitate.
Censura regulariter noa incurritur a pue­
ris ante pubertatem. 76. 190. Excep­
ta illa qugs adest ob percusionem cle­
rici , & ob ingressum in Clausuram mo- 
nialium. ibi.
Census quid. 493. 187. Quotuplex. 188. 
Quis licitus jure naturse. 190. & seq. 
12. conditiones pro censu imponendo 
assignata? a Pio V* 494. 195. Non om-
& Verborum. ^ < 9
nes obligant in Hispania. 196. Conci- 
na oppositum contendens repellitur.495, 
198.
Cervisia. Qui vovit abstinere a vino , non 
tenetur abstinere a cervisia. 282. 88. 
Nisi votum esset de ebrietate vitanda, 
ibi.
Chiliasta:, seu Millenarii erravere in ex­
positione cujusdam textus Apocalypsis* 
322. 37.
Chirographa , aut credita emere minori 
pretio illicitum. 479. 115. Prascipue mi­
nistris Principum. ibi.
Chirographum proprio sanguine subscri­
ptum , & Doemoni traditum vera poe­
nitentia deletur. 259. 146.
Ciborum deco&io, & alia hujusmodi olim 
prohibita Judaiis , non vetantur diebus 
festis Christianisi 326. 19.
Cimona aluit ladte suo patrem damnatum 
•d fame moriendum. 332. 8.
Cithara David quomodo abigebat Dae­
monem. 258. 138.
Circumstantia. Quid , & quotuplex sit 
circumstantia peccati* 142, 154. Quae 
sint mutantes speciem , aggravantes , 
diminuentes intra eamdem speciem, ibi.
Circumcelliones vocabantur in Africa h»- 
retici quidam se , & alios occidentes. 
358. 82.
Clamor , quid. 122. 43. Quando veniale, 
aut mortale peccatum, ibi.
Claudicatio non provenit a potentia loco 
motiva , sed a defedtu tibiae. 128. 80.
Clavi quibus Christus fuit erneifixus sunt 
adorandi latria. 244. 65. etiam alii re­
perti in Crucifixis. 243. 63. non ce­
teri.
Clausura monialium obligat eas etiam 
cum periculo vitae alicujus particularis. 
69, 149. Quid doceat in casu illumina­
ta virgo S. Theresia. ibid. 150. tres ca­
sus excepti a Pio V. ibid. Alii tres 
contuetudine admissi, ibid.
Clericus projiciens breviadum in mare 
quot peccata committat. 6z. 108. Cle­
rici gaudent privilegio fori quoad per­
sonas , eorum bona , causas , & loca ex 
pia concessione Principum Christiano­
rum. 74. 180. Tenentur ad leges civi­
les , quae suo statui non dedecent, ib, 
183. Si quid contra eas accipiant ia 
contra&ibus ‘restituere debent. 75,
$6o Index rerum,
Clerici» & religiosi sunt vassalli fide­
liores suo Principi, ibid. Clericus vio­
lans leges civiles debet puniri a Judice 
ecclesiastico, ibid. 186. Clerici vagan­
tes extra Dioecesim tenentur obedire E- 
piscopo jubenti regredi ad suas Eccle­
sias. 77. 203. Poen$ contra clericos con- 
cubinarios. 373. 51. & seqq. contra 
Sodomitas. 394. 187. & seq.
Codicillus, quid. 503. 234. Nequit in il­
io institui hxres. ibid. Ejus solemnitas, 
ibid.
Colloquia familiaria cum foeminis aliquan­
do licita, ibid.73. Continua vi anda.376. 
74. Etiam cum tnooialibus caute , de 
parce habenda. 75.
Columbaria sunt licita. 40$. 63. Alienas 
columbas peculiari pabulo attrahere il­
licitum. ibid. \
Gomediae , & choreae ex se sunt licitas: 
tamen ex abusu , ut plurimum fiunt 
illicies. 230. 308. Suat festum Diaboli, 
theatrum Doemonum , schola lasciviae, 
8c pestis reipublicte, ibid. 309.
Commissarius, ab alio designatus ad ven­
dendas ejus nomine nvrces, si est famu­
lus , vel pretio conductus debet ex­
cessum domino tradere. 473.86. Si nec 
est famulus , nec pretio condutius, nec 
amicus valet excessum retinere.87. Quid 
de commissario cui pr^fixum est pre­
tium a domino rei. 474. 89. Commissa- 
rius pro testamento conficiendo , & ejus 
obligationes. 507. 251.
Commodatum , quid. 496. 204. obliga­
tio commodatarii circa custodiam , St 
venditionem commodati, ibid.
Compensatio , quid. 449. 188. Quando 
licita. 189. St seq.
Concilium quid , St quotuplex. 7. 50. Non 
est firmum nisi a Pontifice approbe­
tur. 9. 54. Papa est supra omnia con­
cilia* ibid. 58, Concilium Basiliense ini­
tio legitimum subinde reprobarum 10. 
62. Concilia generalia pro tota Eccle­
sia , Provincialia , & Dioecesana possunt 
resoedi ve condere leges. 53. 71.
Concina P. Asserens posse Ecclesiam prae-
. cipere aflus mere internos refutatur. 
80. 219. Negans posse Principes dis­
pensare valide in sua lege sine causa 
refellitur. 91. 295. St seq. Affirmat. 
& negat impleri praeceptum diligendi 
Deum sine intensione a&us. 177. 4.
& 'verborum*
Non bene ait D. Thomam sine exami­
ne allegasse doftrinam S. August. 248. 
301. Nonre&e asserit, quod oratio me­
ritoria , non semper est impetratoria. 
237. 34. Contra ab ipso didta conten­
dit juramentum sine animo jurandi es­
se validum. 301. 19. Non bene expli­
cat D. Thomam circa veritatem jura­
menti. 30$. 37. Meditato recedit a D. 
Thoma circa innocentis sententiam jux­
ta allegata , & probata. 348. 23. Ob­
jurgat Salmanticenses super quadam opi­
nione , quam subinde ipse dissertis ver­
bis approbat. 392. 177. Contendens pa- 
dta onerosa de opere illicito, hoc po­
sito , non obligare , sui ipsius dodlrins 
refellitur. 438. 124. Perperam tribuit 
junioribus Bullam compositionis a sum­
mo Pontifice benigne concessam . 442. 
15 2. Multiplicans peccata non restitu­
endi juxta numerum dierum , rejicitur, 
445- 167. Tribuit D. Thom. dodtri- 
n<sm parum solidam. 451. 200. Redar­
guens Salmanticenses circa census a- 
pet te falli convincitur expressis verbis 
Benedidt XIV. 495. 197. Contra aper­
tam veritatem contendit decretum de 
Propaganda fide circa ritus Sinensis 
esse dubiae fidei. 546. 190.
Condonator , qui praedicaret miracula fal­
sa , vel variaret S. Scripturam , gra­
viter peccaret. 158. 71. Tenetur re* 
prehendere peccata publica, etiam cum 
dispendio proprio. 184. 47. Debet iti 
necessitate praedicare vera, licet inde 
oriatur aliquorum ruina. 206. 180. Ca­
veat reprehendere in publico Prolatos 
aut Sacerdotes. ibid. 182. Non peccat’ 
graviter condonando in lethali. 208. 
190. Nisi esset peccator publicus, ibi. 
Praesumere concionari sine prievio stu­
dio, & necessitate , sperans auxilium 
speciale a Deo , est tentare Deum. 
262. 164.
Concubina quid. 371. 37, Quomodo di­
catur Abraham , Isaac , & altos ha­
buisse concubinas, ibi. Differentia con­
cubinatus a fornicatione simplici, ibid. 
38- Quid sit concubinatus, ibid. 39. 
Numquam est absolvendus concubina­
rius, ibid. 40. Quid, si sit filius farnt- 
lias. ibid. 372. 43.
Concupiscentia, quid. 17- Antece­
dens minuit voluntarium, ibid. & seq.
Una
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Una bona , alia mala. 135. 11S. Non 
est idem , ac habitus vitiosus, ibid.
Conditio, Conditiones requisitas pro lici­
ta occisione invasoris vitae. 352. 46. 
Servandae pro compensatione. 449. 190. 
Conditiones , quas suspendunt , vel non, 
contractus. 460. 15. & seq. Differentia 
conditionis a modo. 462. 22. Quid sit 
conditio causalis , vel potestativa pro 
venditione. 467. 5 t. Sex pro contractu 
societatis, 488. 158. Undecim jure ec- 
clestastico pro censibus imponendis. 
494-195-
Confessarius ignorans, quot peccata co­
mitiat. 20. 127. Quomodo debeat mo­
nere poenitentem , qui accedit cum 
conscientia erronea. 30. 46, An possit 
ministrare sacramentum p^nitentia: cum 
opinione probabili suas jurisdictionis. 35. 
82. Non valet se conformare cum opi­
nione minus probabili poenitentis. 36. 
87. Debet sedulo vacare studio mora­
lis Theologiae, ibid. 88. Consiliare de­
bet probabiliora. 38. 99. Quomodo se 
gerere debeat cum scrupulosis. 43. 131. 
& seq. Cum ebriosis , ac ebriis mori­
bundis. 121. 33. & seq. Cum ignoran­
te mysteria fidei. 152.24. Cum lamiis, 
maleficiis , & sagis. 259. 146. & seq. 
Cum blasphemiis. 266. 187. Cum pas- 
sim jurantibus. 308. 57. Debet illis ap­
plicare congruentes medicinas, ibi. 59. 
Interrogatus de auditis in confessione 
valet absolute negare se quidquam sci­
re. 311.75. St seq. Quid ei faciendum 
cum concubinariis. 371. 40. & seqq. 
Cum prave exercentibus artes, aut of­
ficia alias honesta. 372. 47. Cum ama­
sio, qui praitextu amittendi lucrum non 
repellit occasionem. 373.49 Cum me­
retricibus. 374. 56. Confessarius mere 
negative se habens circa restitutionem 
a poenitente faciendam non tenetur ip­
se restituere. 435.111. Nequit absolve­
re potentes , & nolentes restituere. 445.
269. Neque in articulo mortis. 445.
270. Neque usurarios, nisi resipiscant, 
& restituan. 491. 177. Quomodo de­
beat monere poenirentes circa testa­
menta apte , & opportune conficienda. 
In fin. traft. Confessarius ipse licet 
rogatus minime se intromittat in dis­
positione bonorum testatoris, ibi. Qu/d 
facere debeat Confessarius regularis. 
Tom. /.
& Verborum. <6?
si testator, aut alios graviter aegrotam 
indicet ei velle sepeliri in Ecclesia sui 
conventus, ibid.
Confessiogeneraiis quibusdam necessaria, 
aliis utilis, aliis nociva. 44.
Confessio fidei quando obliget
& seq. A quibus facienda jn ingressu 
ad officia. 157. 64. Pcena contra‘"omit­
tentes. ibid. Nequit fieri per alium 
ibid.
Conscientia non est habitus , nec poten­
tia , sed adus synderesis. 22. 1, Ejus 
definitio , divisio. 2. & seq. Tres sunt 
adus conscientis. 23. 8. Non est syn­
deresis. 23. 9. Manet moraliter in dor­
miente. ib;d. 10. & seq. est adus in~ 
telledus pradici. ibid, 11. & seq. con­
scientia reda alia praeceptiva , alia 
consiliativa. 24. 14. Agere contra con­
scientiam est peccatum. 15. I^olo age­
re in omnibus contra conscientiam , est 
adus determinata: speciei, ibi. 18. Con­
scientia erronea quid. 25. 22. Deus ju­
bet eam sequi. 25. Differentia invinci­
bilis a vincibili. 26. 27. & seq. Quo­
modo deponenda. 28. 35. & seq. Quid 
agere debeat Confessarius cum poeni­
tente accedente cum conscientia erro­
nea. 30. 46, & seq. conscientia proba­
bilis quid , 6t qnotuplex. 31. 53. & seq. 
Notio , & divisio conscientia dubise. 
39. 101. & seq. Nequit operari cum 
dubio pradico. ibid. 106. Regulse ob­
servandae pro dubiis deponendis. 40. 
110. lntelligentia regula; : Melior est 
conditio possidentis, ibid. 112. & seq. 
Alterius nempe : In dubiis tutior pars 
est eligenda, ibid. 114. Notio , causse, 
& remedia conscientia scrupulosa;. 42, 
125. & seq. Regulas a Confessario scru­
pulosi observandae. 43. 131.
Consilium debet dari juxta opinionem 
probabiliorem. 38. 99. Consilians mi­
nus malum parato ad majus prudenter 
agit. 22i. 267. Quando malum consi­
lians restituere teneatur. 432. 91. ^ 
seqq.
Consuetudo quid. 98. 346 Quotuplex. ibi 
347. Quinque conditiones pro consue­
tudine inducenda. 99. 352. Triplex est 
effedus consuetudinis, tot. 367. Ces­
sat , & abrogatur per aliam consue­




Consuetudo jurandi, quid. 307. 50. Qua-
* tuor modis potest considerari, ibid. Te­
netur poenitens eam fateri, ibid. 53'. & 
seq. Non potest absolvi ,$i eam non de-
«'■ serit. 308. 56. Nec in dubio de sua re- 
^ sipiscentia. ibid. 57.
«Contentio, quid. 212. 2i<. Consistit in 
' verbis * ac in scriptis, ibid. Plus ledunt 
scripta , quam verba ibid. Reprobatur
• sensus cujusdam junioris asserentis scri­
pta debere sale , & pipere condi, ibid. 
216. Scripta sale modestiae , veritatis,
■ rationis condita prudentibus placent, 
ibid.
Contra&us , quid. 457. i. Quotoplex 458. 
2. Quot modis perficiatur, ibid. 5. Va­
lidus metu gravi innitus. 458. 6. Quid 
de celebrato cum dolo. 10. & seq. quid 
de conditionato. 360. 15. 6c seq. qua; 
ejus conditiones, ibid. 16. Qui contra- 
' here valeant. 463. 23. (k seq. sine so- 
lemnitate substantiali est nullus, ibid. 
31. Contradtus Lotto quinque conditio­
nibus licitus. 499. 218. Aulhoritate pri­
vata illicitus, ibid. Contraditus societa­
tis quid. 487. 157. Sex conditiones re* 
qui, it. 158. Quatuor modis finitur. 488. 
160. Ubi capitale pecuniae, aut anima­
lium assecuratur, est illicitus, ibi. 161. 
Contraftus assecurationis , quid. 162. 
Quomodo licitus, ibid. Contradtus tri­
nus quid. 489. 163. Est illicitus 164. 
& seq. ibid.
Contumelia , quid. 517. 34.
Cooperatio ad malum duplex , proxima , & 
remota. 224. 280. Quando illicita, ibid.
. ' 281. & seq.
Copula habita inter conjuges ob solam 
voluptatem est illicita. 1 36. r 18. Copu- 
lee etiam continuatte sunt distindla pec­
cata. 144. 165. Tadtus copulse proce­
dentes quando sint peccata ab ea dis- 
tindta, 145. 166. Qui habuit copulam 
cum soluta , non Satisfacit confessioni, 
quin eam exprimat, ibib. 167. Exigens 
copulam a foemina ad eam parata co- 
mittit peccatum scandali. 226.292. 
Corona Christi est adoranda cultu latrice. 
243. 62. Etiam quovis alia in imagine 
Christi reperta, ibid. Non cotera co­
rono separato ab ejus imagine. 244.
«S-
Cortedfio fraterna quid. 204. 165. Quo­
tuplex. ibid. 166. Ejus conditiones, ibi.
s & Verborum.
168. Quo peccata sint corrigenda, ibi.
169. & seq. Praelati , Parochi , & Con­
fessam tenentur corrigere prudenter 
peccata etiam ex ignorantia commissa. 
206. 177V Subditus in publico non cor­
rigat Prolatum , nec in secreto , nisi 
humiliter , Sz submisse. 206. 183. Or­
do corredionis fraterna? explicatur. 209. 
197., Solum in peccatis occultis obli­
gat. ibid. 198.
Crux , & alia instrumenta passionis Chri­
sti debent adorari latr;a. 242. 6r.
Crux in qua Christus pependit , du­
plici titulo, ibid. Aliae , si amittant fi­
guram crucis , non sunt colendas, ibi. 
Nec cruces paleis , vel lignis casuali­
ter formatae. 244. 65. Scrupuli circa 
earum conculcationem sunt despicien­
di. ibi.
Culpa. Constitutiones religionum obli­
gant vel ad culpam , vel ad poenam. 
57. 78. Si Legislator exprimat se no­
lle obligare ad culpam , lex ad eam 
non astringit. 57. 82. Potest praecipi 
materia gravis sub culpa levi. 58. 85. 
Non autem levis undequaque, sub gravi, 
ibi. 86* Leges poenales obligant ad cul­
pam, & poenam. 61. 103. & seq. Cul­
pa restitutioni obnoxia. Vide Resti- 
tutio.
D
DAmnum emergens. Sub titulo dam­ni emergentis , & lucri cessantis paliantur usurae. 485. 149. Quid sit 
damnum emergens, ibi. Conditiones re­
quisita? , ut quis accipiat aliquid ratio­
ne talis damni. 486. 150. Si mutuum 
extorqueatur metu debet compensari 
damnum emergens, ibi. Secus , si ultro 
offeratur, ibi.
DanieI Propheta , fuit simul accusator, 
& judex contra impuros senes ex Dei 
impulsu. 534. 118.
David authoritate Principis acceptavit 
duellum cum Goliat. 217. 244. 
Decalogus quid. 146. 1. Ejus pr$cepta. 
3. Qua? prima; , qua ve secunda tabtn 
Ite. 5. Omnia obligant in lege gratia;, 
8. Sunt observatu facilia. 9. & seq. 
Decretum Gratiani, non sortitur vim le­
gis. 48. 19, Decreta Pontificia contra 
Confessarios sollicitantes fundantur in
prae-
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praesumptione periculi. 64, 122. & seq.
Deismus , idest Deus sine providentia, 
unde Deista didi, qui eam falso ne­
gant. 161. 89.
Deledatio morosa quid. 138. 133. Spe* 
cificatur ab objecto. 134. Differt jux­
ta objedi circumstantias, ibid. 136.
Doemon. Non sunt credenda qu$dam 
mysticae falsae , quae dicunt se a Dae­
mone ad inhonesta coadas fuisse. 16. 
103. Omnia naturalia in Daemone in­
tegra permanserunt. 129. 83. Non om­
nia peccata sunt direCte e suggestione 
Doemonum. 140. 147.
Doemon non expellitur direde sonitu mu­
sicae , nec fumo piscis. 259. 142. Ex 
incubo potest dari vera generatio. 260. 
151. Proles esset filius hominis , non 
Daemonis, ibi. Modus , quo sunt in 
corpore. 319. 19. Per quamlibet ejus 
partem valent ingredi. 20. Laudabili­
ter format signutn Crucis in ore , qui 
oscitat, ibi. Signa veri energumeni 22. 
Quid possint Doemones in obsessos. 
23. Quando verba mala , aut prava; 
adiones imputentur energumeno. 24. 
Violentiae Doemonum. 320. 25. & seq. 
Non tentant, quantum volunt. 28. Sig­
na egressus. 321. 30 . Spiritus sunt, 
qui vocantur spedira , larvee , vulgo 
Duendes. ibid. 32. Cuilibet deputatus 
est Doemon ad tentandum. 323. 44. 
Adest ordo naturalis inter Doemon es. 
45. Doemon fuit Assessor Lutheri. 366. 
12.
Denuneiatio quid. 170. 148. Est duplex, 
ibi. Haereticus debet denunciari , licet 
non possit probari. 149. Non est idem 
accusare , ac denunciare . ibi. Quam­
vis haereticus emendatus , aut mortuus 
sit , debet denunciari. 150. Omittens de­
nunciare ipso fa&o excommunicatio­
nem majorem incurrit. 152. Caute , & 
prudenter, non praecipitanter procede­
re debet denunciator. ibid. r 53.
Depositum quid sit. 496. 202. Obligatio 
depositarii, ibi.
Derisio , quid. 519. 42.
Descendentes quomodo succedant in bo­
nis ascendentium ex testamento. 504, 
238. Quomodo ab intestato. 505. 239.
Desiderium quomodo liceat desiderare 
propriam mortem. 140. 143. & seqq. 
Differunt desideria juxta diversitatem
objedi. 111. 208. Quando sint sacri­
legia. 263. 167. optare hic perpetuo vi­
vere est illicitum. 174, 8.
Desperatio quid. ibid. 7. Cum breresi, 
& sine illa. ibi. Oritur ex duplici vi­
tio. 8.
Detradio quid. 520, 49. Odo modi de­
trahendi. 50. Detrahere etiam de mor­
tuis est illicitum. 521. Quando de­
tradio sit gravis. 54. Quid de asseren­
te de alo esse superbum, aut iracun­
dum. 55. Revelare alterius crimen oc­
cultum uni sine causa est grave. 522. 
57. Item referre se illud audisse, ni­
si addat, a malevolis , seu levibus. $9. 
Referre de infamato aliud crimen si­
mile ab eo perpetratis , non est le- 
thale. ibi. Narrare delidum publicum* 
ubi tale est, non est peccatum grave. 
60. Idem de locis vicinis. Secus est 
de delidis commissis , seu punitis in 
monasteriis , vel capitulis communita­
tum , ac de corredis in aula secreta,- 
vel in tribunali inquisitionis januis clau­
sis. 523. 62. Causa; excusantes detrac­
tionem. 524. 67. Quando liceat dete­
gere ignorantiam aliorum. 69. Quando 
audiens detradionem peccet graviter. 
525.72. Quid^ de movente alium ad 
detradionem. 73*
Devotio quid. 233. 9. Duplex ejus cau­
sa. 10. Effedus ejus laetitia, & tristi­
tia, uterque salutaris. 11. Quando obii* 
gent adus devotionis. 12.
Deus est objedutn formale quod Theo­
logis. 4. 2i. Author peculiaris Sacrae 
Scripturae, ibi. 28. Nequit dari igno­
rantia invincibilis de existentia Dei. 
20. 128. Quomodo sit Author conscien­
tiae errone#. 25. 25. Est Author De­
calogi. 146. 2. & seq. Est objedum pri­
marium fidei. 149. 4. Non potest fa­
llere , nec falli. 5. Est summe verax. 
7. Est objedum spei. 173. 1. Edam ti­
moris. | 171. 14. Potissimum vero cha- 
ritatis. 177. 3. Quomodo diligitur Deus 
ex toto corde.178.7.Nihil dulcius, quarti 
Deum diligere. 179. 17. Quam pius i quj 
etiam ancillis , & servis compatitur. 
324. 3. Nequit facere miracula ad con­
firmandam dodrinam falsam. 515. jym
Dies Dominica. Vid. Dominica. Observa­
re dies faustos , aut infaustas est su­
perstitio. 256. 130. Dies lunae infaus- 
Bbbb 2 ti
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ti Hebrasis. ibi. OBservare dies lunae 
pro medicina , aut scissione lignorum 
licite fieri valet, ibi.
Pies fausti , & infausti Catholicis, 256, 
131.
Diligentia. Qualem debeat ponere, qui la­
borat conscientia erronea ad eam de­
ponendam. 26. 28. & seq. Quam ad­
hibere teneatur laborans conscientia du­
bia. 40, ibp. & seq.
Discipuli , quintum honorem , & reve- 
• tehtiam debeant magistris. 344* 74* 
Alexander Magn. plus se amare ma- 
gistrtirri , quam patrem dicebat. ibi. 
Tenentur obedi re magistro circa mo­
res , & indtrudtionem. ibi 
Discordia quid. 212. 214. Differt a ri* 
r ka. ibi.
Dispensatio quid , & quotuplex. 85. 251. 
& seq. Lex naturalis a nemine quit 
pfoprie dispensati. 86. 262. Nec di­
vina dire&e a Papa. 2 6§. Potestas di­
spensandi duplex. 87. 268. Qui gau­
deant potestate ordinaria dispensandi 
leges humanas, ibid. 269. Gaudens po­
testate dispensandi gaudet , & com­
mutandi. 88. 281. Gaudens potestate 
delegata * nequit eam subdelegare nisi 
in quibusdam casibus. 89. 284. Gau­
dens potestate dispensandi cum adis, 
Valet ea uti ad secum dispensandum, 
ibid. 288. Nulla est dispensatio infe­
rioris in lege Superioris sine causa. 
90. 291. Legislator potest dispensare 
valide sine causa in sua lege. ibid. 
293. Peccat tamen sic dispensando. 93. 
308. Non licet uti dispensatione sine 
causa data , esto sit valida, ibid. 315* 
Causa dispensandi est triplex. 94. 
Triplex adest dispensatio prohibita,per* 
missa , & debita, ibid. 322. Dispensa­
tio dolosa circa causam motivam est 
nulla. 95. 325. Quae sit subreptitia, 
quae obrepiitta. ibi. Dispensatio abso­
lute concessa non semper cessat , et­
iam cessante causa motiva. 96. 333* 
Non cessat morte dispensantis. 97. 340. 
Cessat per revocationem, ibid. 342. Et- 
tiam per remmeiationem a Superiori ac­
ceptatam 98. 344.
Disputare cum haereticis non valet Theo­
logus jejunus historia humana. 1t. 77* 
Prohibitum est laicis disputare de re­
bus fidei cum infidelibus , aut hxreti-
& Verborum.
cis. 159. 81. Clericis imperitis prohi­
betur idem ex naturali lege. 160.82. 
Solum est licitum religiosis , aut cle­
ricis vere dodtis , & bene instrudis. 
ibid. 83. Non tamen coram Principe 
saeculari tamquam Judice controversis, 
ibid. 84. Quid dixerit S. Ambrosius in 
casu Valentiniano Imperatori, ibi.
Divinatio quid. 251. 103. Una a Deo, 
aha a causa naturali , alia a Doemo- 
pe. ibi. Decem ejus species, ibi. Pac­
tum inter duo , ut praemonens appa­
reat superstiti illusioni est expositum. 
252. 108. Divinatio per astra, quae li­
cita 109. Astrologia judiciaria ,& ejus 
partes. 110, Quid possint , vel non 
Astrologi praenuntiare, 253. 112. Di­
vinatio per somnia , & quatuor causae 
somniorum. 113. Per auguria , quid. 
254. 118. Per Omina. 120. Ex mem­
bris humanis fit divinatio quatuor mo­
dis. 121, Consulere £5gyptias, vulgo 
Gitanas , joci causa veniale est. ibi. 
Cur fatui , & stupidi prae aliis divi­
nant. 255. 126. Cur dormientes, & mor­
ti proximi, ibi.
Dolus. Fraus , & dolus nemini debent 
patrocinari. 78. 206. Dispensatio dolo 
extorta est nulla. 95. 325. Votum, aut 
juramentum ex dolo circa substantiam 
est invalidum. 283. 93. Secus ex dolo 
circa accidentalia emissum. 94. Culpa 
juridica latissima dicitur dolus mani­
festus. 418. 13. Impediens alterum do­
lone accipiat aliquid, tenetur restitue­
re. 429. 73.
Dominica dies. In ea praecipue a nobis 
est Deus colendus. 324. 4. In eam trans­
lata est festivitas Sabbati a Judaeis obser­
vata. ibi. Causa; hujus translationis, ibi. 
Observatio Dominicae est de jure eccle­
siastico. 5. Est moraliter invariabilis.ibi. 
Manichaei jejunabant illa die in despec­
tum resurrectionis Christi. 250. 100.
Dominium quid , & quotuplex. 399. 22. 
Quarum rerum sit homo dominus. 26. 
Dominium filiorum. 402. 43. & seq. 
Religiosorum. 403. 51. & seq. Uxo­
rum , & servorum. 404. 38. & seqq. 
Erga diversa animalia. 405. 60. & seq. 
Quid de rebus inventis. 407. 72. & 
seq. Quid de bonis vacantibus. 76. 
seq. , Varii modi acquirendi dominium. 
408. 82.
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Dominus. Ejus obligationes erga servos. 
341. 60. Erga famulos. 34-2. 64. & 
seqq.
Donatio quid , & quotuplex, 501. 224. 
Qui donare possint. 225. Valet revo­
cari ob tres causas. 226. Donatio cau­
sa mortis quid. C02. 228. Est revoca­
bilis.
Donationes faftse Judicibus, & aliis mi­
nistris justitiae , & litigantibus sunt in­
justae , & debent restitui. 535. T25. & 
seq. Quid respondit Alcamenes Judex 
circa dona a se recusata, ibi. Dantes, 
& accipientes pro obtinenda gratia, 
vel justitia apud Sedem Apostolicam 
tenentur restituere , subjacent excom­
municationi majori. 128. Sisarnnis Ju­
dex corruptus donis fuit jussus exco­
riari , & affigi ejus pellis tribunali. $36, 
130.
Donum quid sit in communi. 113. 72. 
Quid donum Spiritu sandti. 73. Dan­
tur in Ecclesia septem dona Spiritus 
santii. 74. Sunt necessaria ad salutem. 
7$. Sunt virtutes supernaturales specie 
distindas a csteris. 76. Explicantur si- 
gillatim. 114. 81. & seq.
Dos danda est a patre filia nubere vo­
lenti. 334. 21. Etiam indigno nubenti 
si illa fuerit majori. 25. annorum, ibi. 
Secus , si nubat indigno in minori $ta- 
te. ibid. 21. Maritus tenetur alere uxo­
rem, si dotem promissam accepit. 27, 
Quid si non accepit. 336. 28.
Dubium , accipitur dupliciter. 39. 102. 
Non fuit dubium in Christo Domino, 
ibi. Quid, & quotuplex. 103. Dubium 
juris , & dubium fafti, 104. Dubium 
speculativum , & pra&icum. 105. Quo­
modo deponenda sit conscientia dubia. 
40. 109. Dubius de lege , praecepto, 
voto , potestate Pradati , & similibus, 
tenetur ad ea. 42. 122. Conciliantur 
tres regulie. In dubio melior est ton- 
„ditio possidentis. Indubiis tutior pars: 
est eligenda. In dubio favendum est reos 
potius quam aBori. 123. Qui sub du­
bio accipit, retinet, aut consumit rem 
alienam peccat , & restituere debet. 
422. 35. Dubius , an ex suo influxu se­
cutum sit damnum , restituere debet. 
431. 85. Secus dubius de ipso influxu, 
ibi. Adulter, vel alius dubius ,an pro­
les nata sit sua, tenetur restituere, 456,
56J
227.
Duellum quid. 217. 242. Duplex. 243. 
Privata authoritate numquam est lici­
tum. 245. & seq. Quinque propositio­
nes damnatas a Benedidlo XlV. circa 
duellum. 246. Quid respondere con­
gruat provocato ad duellum. 218. 247. 
Si casu occurrat inimicus provocer, & 
te defendas cum moderamine Christia­
no , licite agis. 248. Poense contra due- 
llantes, & eorum fautores. 249.
Dulia , quid. 244. 68. Est virtus distin­
ti: a a religione. 245. 71.
E
EBrietas quid. 120. 26. Idem est , ad extra briam, ibi. Est peccatum gra­ve ex sua specie. 27. Omnia mala pra> 
visa ab ebrio imputantur ei. 28. No* 
advertens periculum ebrietatis non pec­
cat graviter in ea , ut accidit Noe. 
29. Adsunt Varii gradus ebrietatis. 121. 
32. Ebrius, & ebriosus non est idem. 
33. Ebrius non est capax absolutionis, 
adhuc in articulo mortis. 34. Ebrietas 
diretia est intrinsece mala. 3$. Non 
licet inebriare damnatum ad mortem, 
ne sentiat tormenta, 36#
Ecclesia quid sit. 6. 42. Ejus membra 
quid. 43. Qua; notae verse Ecclesia;. 7. 
44. Esc visibilis- 48, Authoritas Ec- 
clesise universalis est regula firma fi­
dei , & morum. 49. Satis demonstrat 
Ecclesia se detestari probabilismum. 34. 
70. Est magistra veritatis# 148. 1. Ec­
clesiae propositio circa credenda est 
Omnino necessaria. 149. g. Potest pu­
nire haereticos , & apostatas ,& coge­
re , ut adimpleant fidem in baptismo 
receptam. 162. 94. Valet coercete Prin­
cipes infideles , ne impediant praedica­
te Evangelium. 95. Non potest dire- 
tie privare eoS suis Regnis , & juris- 
ditiione in suos subditos. 97. Quos pos­
sit cogere ad relinquendos ritus, & erre- 
res contrarios rationi naturali# 98* Docet 
orare pro defuntiis. 238; 37- 
Ecclesiastici renentur observare leges ci­
viles vi diretiiva. 74. 183. Debent pol­
lere majori notitia circa mysteria fidei 
quam laici. 153. 32. Ecclesiasticis de­
betur peculiaris honor , & reverentia, 
ibi. Debent observare pretia rerum.477,
105*
Index rerum , 
105. Constitui in sacris nequeunt exer­
cere munus tabellionis. 544. 184. Vide 
v. Eleemosyna,
Eleazarus Machabarus elegit potius glo­
riosam mortem subire , quam carnes 
porcinas contra legem edere. 68, 145.
Elle<ftio per sortes ad Praelaturas ecclesi­
asticas est nulla. 25124. Circa status 
electionem omnes sunt liberi. 332. 6. 
Ele&io indigni est injusta , & restitu­
tioni obnoxia. 432. 96. An dubius de 
influvu in ele&ionem injustam restitue­
re debeat. 433. 97. Regulariter in ele- 
aionibus unusquisque judicat secundum 
quod est affectus. 528. 90.
Eleemosyna quid. 189. 79. Una corpo­
ralis , alia sph imalis. 80. Haec melior 
corporali. 81. Adest p seceptum elee- 
mosynie facienda’. 82. Quando obliget. 
83. & seq. Necessitas triplex, ibi. In 
extrema potest quilibet accipere , et­
iam occulte ab aliis , quantum opportu­
ne indiget. 191. 90. Accipiens rem in 
extrema necessitate , &t eam non con­
sumens , debet domino reddere. 91. 
Obligatio in extrema necessitate non 
est ex justitia. 192. 92. In gravi ne­
cessitate datur obligatio eleemosyna? fa­
cienda?. 97. In ea non licet furari. 193. 
100. In necessitate communi debet fie­
ri eleemosyna de superfluis, 194 104. 
Qui animo , ut post mortem ejus bo­
na distribuantur in opera pia , eleemosy­
nas denegat , impie agit. 106. Princeps 
valet impedire exteris quaestuare in sua 
jurisdictione. 107. Judex potest compe­
llere ad faciendam eleemosynam. 108. 
Construere xenodochia laudabile, ibi. 
Quibus competat eleemosynas facere* 
195. 109. St seq. Eleemosynam dare re­
ligiosis quatuor titulis commendatur. 
202. 159 Quid in casu de Carmeliris 
discalceatis. 203. 160. & seq. Bona cle- 
ricortim , quae suae decenti sustenta­
tioni supersunt, debent ex justitia in 
eleemosynas erogari. 197. 120. Divi­
sio fru&uum beneficiorum non juvat 
ad oppositum. 196. 118. Prolati regu 
lares dsbent juxta suas constitutiones 
superflua monasterii in pauperes dis- 
tribuere. 199. 1 37. Quid possint in ca­
su alii Religiosi. 139. & .seq. Quid de­
beat expendere in pauperes regularis 
Beneficiarius. 200. 141. Quid ,fatius E-
& verborum,
piscopus. 200. 142.
S. Elias valet orari a nobis * & orare pro 
nobis. 237. 31. Ejus singulare privile­
gium , quo adhuc vivens celebratur in 
Ecclesia, ibi.
Elisabeth Ferdinandi Catholici conjux, & 
Regina Castella? voluit regere simul 
cum marito. 54. 65.
Eliseus permisit Nahamam comitari do­
minum suum , non adorare Remmon, 
158. 68. Zelo Dei punivit pueros irri­
dentes. 344. 75.
Emphyteusis , quid. 401. 32.
Emptio , quid. 464, 36. Quando substan­
tialiter perficitur. 38. Cui debeatur res 
duplici emptori successive vendita. 465. 
40. Cui pereat vendita nondum emptori 
tradita. 465. 42. Cujus sint fruftus rei 
vendita?. 466. 44. & seq. Qui emere 
possint. 467. 52. Empta alienis pecu- 
niis an fiant emptoris. 468. 55. An 
venditio rei alienae sit valida. 56. An 
sit licitum vendere res , quae ad pra­
vum finem deservire possunt. 57. & 
seq. Emptio rei , ut meliorata pluris 
vendatur , licita est. 469. 60. Quid de 
emptione rei, qua immutata , quis lu­
crati intendit. 61. Quid possint eme­
re clerici, ut postea vendant, 470. 65. 
Emere copiosas merces, antequam alii 
sibi provideant, illicitum. 67. Etiam 
vilius emere triticum ad carius venden­
dum. 69. Idem de emptoribus conspi­
rantibus tanti , & non pluris merces 
emere. 471. 70. & 71. Emptio ultra 
pretium supremum est injusta, 475. 93, 
Qua? venduntur subhastatione pubi/ ca, 
seclusa fraude, quocumque precio emi 
valent. 476. 98. Res ultro oblata? vi­
lius emi possunt. 102. Minime ob ne­
cessitatem venditoris solum, ibi. Neque 
ob anticipatam solutionem. 478. 110. 
& seqq. Quos defedtus rei teneantur 
emptor , & venditor manifestare. 479. 
n7. & seqq.
Ei siimus , quid , & quotuplex. 258. 137.
Epikej i , quid , & quando habeat locum 
in legibus. 84. 246. & seq.
Episcopus praesidet Synodo Dioecesana?. 
7. 50. Vocantur Episcopi omnes ad 
Concilium generale, ibi. Sunt vere Ju­
dices in eo cum voto decisivo . ibi. 
Potest pro sua Dioecesi condere lege-i. 
55. 69. Proloquium: Q.u$d potest Pen­
ii-
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tifex in tota Ecclesia , potest Epis­
copus in sua Dioecesi, declaratur, ibi. 
Non potest ordinare peregrinos , nec 
vota eorum dispensare. 77. 201. Va­
let dispensare in legibus Synodalibus, 
etiam sine causa valide , cum ea lici­
te. 87. 271. Potest idem in legibus 
Concilii Provincialis pro sua Dioecesi. 
272. Regulares venerantur Episcopos 
tamquam Principes , Patres , & Doc- 
tores Ecclesias. 88. 175. Quando liceat 
Episcopis , 8* aliis Pastoribus fugere 
in persecutione tyrannorum fidei. 156. 
58. Valent dispensare suos subditos a 
votis non reservatis. 190. 132- Etiam 
ab illis quorum materia est alias re­
servata , sed non sunt perfc&a. 193. 
148. Potest instituere dies festos de 
sandtis canonizatis , non de beatifica­
tis solum. 324. 7. Valet dispensare , ut 
laboretur diebus festis. 330. 39. Epis­
copis debetur peculiaris honor , obe- 
dientia , & demissio a suis sudditis. 
339. 45. Episcopi vicissim tenentur in­
vigilare circa bona spiritualia , & cor­
poralia suarum ovium, ibi. 46.
Epulo ^pultus in inferno , quomodo ora­
verit pro se , & suis fratribus. 237.
3°*Eva , ejus peccata m essu pomi. 127. 75. 
Fuit sedudta. ibi. Eva peccante, & non 
Adamo , non esset peccatum origina­
le. 128. 78.
Eucharistia nequit recipi a dubitante an 
fregerit jejunium naturale. 69. 139. 
Adoranda est latria. 243. 58. Etiam
% sanguis, vel puer in ea apparens. 243. 
60.
S. Euphrosina veste muliebri dicata Deo 
servivit in coenobio virorum. 38. an­
nis. si6. 23.
Eutrapelia , quid. 112. 70. Opponitur ei 
nimia severitas, ibi
Executor damni tenetur , ut causa phy­
sica restituere. 430. 79. Judex execu­
tor faciens plures executiones in eo­
dem die nequit pro singulis integram 
exigere mercedem. 536.131. Nec Ju­
dex mittens executores potest cum eis 
pacisci , ut dent sibi partem stipendii. 
132.
Executor testamenti duplex. 508. 152.
Ejus obligatio. 254.
Exemplum. Peccant parentes , qui dant
& 'verbowm. >6 7
prava exempla filiis. 333. 13. Qui pra­
vo exemplo est occasio , ut alii infe­
rant damnum , non tenetur ad restitu­
endum. 431. 87. Nisi simul id faciat 
animo eos incitandi ad malum infereAv 
dum. ibi.
Exemptio , quid. 73. 174. Regulares ex­
empti solum tenentur legibus Dioece- 
sanis in casibus expressis in jure. 17^. 
Non utuntur exemptione aliorum of­
fensione, 74. 179. Clerici sunt exemp. 
ti a poiestate saeculari , quoad spiri­
tualia , & ecclesiastica, ibid. 180. Et­
iam quoad loca , personas , bona , 8c 
causas ex privilegio , & benignitate 
Principum Ch isrianorum. ibid. 181.
Exorcismus , quid. 316. 7 Quae virtus in 
exorcismis. 318. 8. Nulla est in rebus 
naturalibus contra Doemones, nisi in­
di redt e. 10. Quid agere debeat Exor­
cista ad suum munus rite exercendum. 
12. Non est credendus Daemon circa 
ea, qua: vi exorcismi manifestat. 318. 
15. Ecclesia est locus proprius adju­
randi. 17.
Expensa: in restitutione rei deducenda: 
sunt triplicis generis. 426. 60. Quse 
valeant deduci a possessore bona:, vel 
mala: fidei. 61. Qua: nullam melioratio­
nem rei praeferunt , nequeunt deduci. 
427. 62.
F
"fn^Alcidius , quis. 5 r 1. 268. Quarta
Jl Falcidia, quid. ibi.
Falsum testimonium , quid. 512. 3. Est 
triplex. 4. Non semper est peccatum 
grave. 6.
Fama , quid. 517. 29. Est majus bonum 
honore. 31. Quot modis auferatur. 520. 
50. Ablata debet restitui. 531. 103. Co­
ram quibus. 106. Quomodo. 107. An 
pecuniis , si aliter non possit. 532. 109. 
An una infamia valeat alia compensa­
ri. ibi.
Famuli. An possint ministrare coenam, 
ant carnes heris tempore jejunii. 226. 
287. Nequeunt servire meretricibus, 
nec dominis pravis. 229. 304. Furta
famulorum de esculentis ordinariis non 
sunt obnoxia restitutioni. 415. n§ 
Quandoque obligandi sunt famuli ad 
restituendum furta de ordinariis , gg
sem-
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semper increpandi ne eis assuescant, 
ibi. Nequeunt servire usurariis ad usu­
ras exigendas, iniendo contradus usu­
rarios. 490. 174
Farmacopola , & quilibet alius quando 
possit vendere quid pro quo. 480. 123.
Fascinatio , quid , & quotupicx.258. 138. 
Sola visione non iit naturaliter. t39. 
Fit inficiendo aerem proximum spiriti­
bus venenosis, ibi.
Festa. Debent obsesvari ex praecepto. 
324. 1. Quid jubeat hoc prxceptum. 
2. Quando incepit. 3. Festum diei Do­
minica? non est de jure divino. 5. Mo* 
raliter vero est invariabile. ibi. Obli­
gatio servandi festa incipit a pundo 
media; nodis procedentis , & cessat in 
ptindo mediae nodis sequentis. 325. 8. 
Hortandi sunt fideles ad alia pia ope­
ra ad evitandam ociositatem , & pe­
riculum labendi in peccata. 325. 11. 
Qui teneantur servare festa. 326. 14.
Quomodo Peregrini. 16. Religiosi et 
iam exempti tenentur servare festa ab 
Episcopo pro tota Dioecesi proscrip­
ta. 18.
Fcudum , quid. 401. 33.
Fides, quid. 148. 1. Quotuplex. 2. Ejus 
objedum. 149. 4. Ejus mysteria sunt 
evidenter credibilia. 7. Ejus adus prx- 
cipui. 9. Stibjedum capax fidei . 150. 
10, & seq. Credenda necessitate me­
dii. 15. Sola fides non sufficit ad sa­
lutem. 151. 19. Ignorans mysteria fi­
dei incapax est absolutionis. 23. Prae­
cepta fidei quinque. 154. 36. Quando 
obligat confessio externa fidei. 156. 54. 
& seq. Quidam ritus Sinenses merito 
proscripti. 158. 67. Non licet laicis 
disputare de fide cum infidelibus. 139. 
8r. Nec licet catholicis in bello vo­
care infideles , aut haereticos in auxi­
lium. 164.110. Contra alios infideles li­
citum est. ibi.
Fidejussio , quid. 496. 205. Solum in de- 
fedu principalis debitoris debet sol­
vere fidejussor, ibi. Potest aliquid exi­
gi pro: ea, dum in commodum praefert, 
ibi.
Fideicommissio , quando adsit. 506. 246. 
Nequit institui filius spurius Fideicom­
missarius. ibi.
Filius. Quilibet filius coleret ut trophaea 
instrumenta, quibus ejus pater fuisset
occisus ob commune bonum. 243. 63. 
Quas eleemosynas facere filii possint. 
195. in. Debent honorare parentes. 
331. 1. Quid intelligatur nemine ho­
noris. ibi. Quando peccant graviter 
contra agentes. 2. 61 seq. Quorum bo­
norum gaudeant dominio. 403. 45. &c 
seq. Filii usurariorum restituere tenen­
tur , etiam cum jadura status injusto 
acquisiti. 447. 182. Qui sint filii legi* 
timi , naturales , spurii , aut ex dam­
nato concubitu 505. 241. Qnatuorde- 
cim ex causis possunt exheredari a pa­
tre. 506. 243.
Finis. Agere ex ejus cognitione est pro­
prium rationalium. 12. 79. Finis le­
gis ecclesiasticae , monasticae , & civi- 
lis , quis, 58. 89. Finis legis non ca* 
dit sub lege. 71. 165. Finis omnis le­
gis alius intrinsecus, alius extrinsecus. 
81. 225. Quando ,eo cessante , cesset, 
65. 1 28. & seq.
Fiscus. Non tenetur restituere impediens, 
ne aliqua per sententiam Judicis ap­
plicentur Fisco. 429. 75. Secus dicen­
dum de impediente post sententiam, 
ibi. Quando succedat Fiscus s*cculaiis, 
vel ecclesiasticus in bonis defundi. 505. 
239-
Flores. Frudus Spiritus sandi sunt simul 
flores , & frudus. 115. 89. Idem est de 
adibus virtutum, ibi.
Flores virtutum sunt pariter frudus ho­
noris , & honestatis. 117. 98. Odora­
re flores ob solam voluptatem non est 
licitum. 136. 119.
Fomes peccati est hostis assiduus , qutfflh 
nec fugere , nec fugare a nobis vale­
mus. 129. 84.
Fornax. Qui se jadant fornacem halitu 
calefacere , vel eam accensam ingre­
di, sunt superstitiosi. 257. 136,
Fornicatio simplex, quid. 369. 29. Est 
intrinsece mala. 370. 30. Hoc est de 
fide. 34.
Fortitudo, quid. ito. 51. Alia domesti­
ca , alia bellica. 52. Ejus prsecipui ac­
tus sunt aggredi, <$* sustinere. 53. Prin­
cipalior est sustinere, ibi.
Forum , quid , & unde didum. 532. 
Quotuplex. ibi. Crimina mixti fori , quae, 
ibi.
Fracmasones , aut Moratorii improbati 
duplici Bulla Pontificia. 303. 29. Non
sunc
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sunt entia rationis , ut quidam dixit, 
ibid.
Fratres. Quomodo se amare , & subve­
nire invicem debeant. 337. 37. & seq. 
Quando afferre ad collationem bono­
rum , quae acceperunt a patre. 338. 40.
<' Fratres non sunt haeredes necessarii. 
504. 238, Quando , & quomodo succe­
dant ab intestato. 505. 239.
Fruffus Spirirus santfi , quid. 1 88. 
Sunt simul flores, & frudus. 89 Sunt 
duodecim. 90. Qui eos colligit , bea­
tus est in hac vita, &1 amplius in ^ter­
na. 116. 91.
Fi udus restitutioni obnoxii sunt in tri­
plici differentia. 425 56. Frudus res­
tituendi a possessore bona; fidei. 426.
57. A possessore mala; fidei. 59 Ad 
quem pertineant frudus rei vendita;. 
466. 44- Nequeunt contrahentes pa­
cisci , quod frudus rei vendita; sint 
venditoris , donec solvatur ei pretium, 
ibid. 47.
Fucos muliebres vendere quando licitum. 
468. 59.
Fuga licita est catholico a tyranno de 
fide interrogato. 156. 57. Etiam debi­
ta , si timeat non posse sufferre tor­
menta. ibi. Quando Episcopis fugere 
liceat. 58. Servi capti in bello injusto 
possunt licite fugere. 341. 57. Etiam 
capti in bello justo ad suos , non alio.
58. Neque qui se vendiderunt, aut ob 
delida fadi sunt servi , fugere valent, 
abi, Bene vero, qui a domino ad pec­
candum incitantur. 58. Qui fugiens
'potest evadere invasionem, nequit oc­
cidere invasorem. 352. 50. Fuga ne oc­
cidas alium non dedecus , sed verus 
honor est. ibi. Nequit occidi, qui ala­
pa impada fugit. 353. 55. Quando li-
t ceat reo e carcere fugere. 543. 170. An 
liceat consulere fugam e carcere reo 
ad mortem damnato, ibi.
Fumus jecoris piscis, quomodo abigebat 
Daemonem Asmodsum. 317. 11. Idem 
de fumigatione cornu caprini, ibi.
Furtum , quid. 411. 94. Quatuor spe­
cies furti. 95. Juxta Theologos sunt 
dua; tantum, ibi. Est intrinsece malum 
in ratione furti. 97. Qua; sit dicenda 
parva materia in eo. 98. Furta minuta 
possunt evadere gravia peccata ex sex
capitibus. 412. ioi. Ut constituant
Tota. £
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grave, opus est, quod uniantur mora- 
liter. 103. Surripiens modica usque ad 
materiam gravem, in ultima acceptio- 
ne peccat graviter. 4,3. 1($4. Qui post 
furtum grave aliquid ieve ab eodem 
aufert , non peccat lethalirer . 105,
Q tando plures se excitantes inferunt 
grave damnum per furta levia , om­
nes peccant graviter, & restituere iu 
solidum tenentur. 106. Quando non re­
neantur. 107 & seq. Quomodo incur­
rerent censuram ad restituendum po­
sitam. 414. 110. Quando filii peccent 
surripiendo a parentibus , isti dilapidan­
do bona fihorum, uxores accipiendo de 
bonis mariti. 112. & seqq.
G
Abella , leges gabellarum , 8c tri* 
T butorum obligant in conscientia. 
62. 111. Sunt leges justa; fundatae \rt 
contraffu naturali, & oneroso, ibid. 
Custodes non manifestantes defrauda­
tores gabellarum , vedtigalium , aut tri­
butorum restituere tenentur. 43$. 109. 
Gabella in contradu quando solvenda. 
464. 38.
Gaudere de oblivione sacri audiendi , vel 
recitandi Horas canonicas non licet. 
136. 123 Nec de malo spirituali pro­
ximi. 139 139. Gaudere , vel delec­
tari de ejus malo temporali ob bonum 
finem aliquando licet, ibi. Non licet fi­
lio gaudere de morte patris ob here­
ditatem. ibid. 141. Nec de parricidio 
in ebrietate perpetrato ob eamdem cau­
sam. ibi. Licet vero gaudere de he­
reditate sine respedu ad patris mor­
tem. ibid. 142. Non licet gaudere de 
pollutione in somnis habita ex cogita­
tione venerea. 392. 173. Nec de orta 
naturaliter ob periculum in praxi. ibi. 
174. Licitum est gaudere de exonera­
tione natura; , & de sanitate ex pollu­
tione relicfla. ibid, 176. Gaudium de re 
adeo lubrica parce , & caute est ad­
mittendum. ibi.
Gehenna; metus , quo a peccando absri- 
nemus, est bonus, n 107. Non est ac­
tus involuntarius, ibi.
Gelboe. Quomodo David maledixerit mnn» 
tes Gelboe. 520. 47.
Gemmae, & lapilli jure naturae sunt in.
Cecc ven-
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ventoris. 407. 73* Jure positivo veta­
tur eorum captio, ibi.
Gener , accepta prole , potest etiam mor­
tua uxore retinere pignus dotale. 484. 
141 •
Genethliaca est species Astrologiae illici­
ta. 251. 104.
Gentiles. In eis nulla fuit virtus absolu-
• te heroica. to6. 22. Habuerunt virtu­
tes morales , licet non perfe&e. ibi. 24. 
Non omnia eorum opera sunt pecca­
ta. 130. 87. Valent reperiri in eis gra-
- ti* gratis datae. 257. 135.
Geomantia fit arte Doemonis. 252. 105.
Gnome est virtus bene judicativa. 108. 41. 
Coincidit fere cum epiiteja. ibid.
Gossypium. Praelati obturent gossypio au­
res suas , ne audiant fabellas subdito­
rum contra alios. 208. 189.
Gratia. Credimus , quod sacramenta cau­
sa nt gratiam , & quod hxc est in Ec­
clesia catholica. 7. 48. Virtutes per se 
infus*c simul cum gratia infunduntur 
a Deo. 105. 19. Perseverantia finalis 
est conjuncto gratis cum morte. 111. 
62. Nequit mereri a nobis , sed mi­
sericorditer datur ab eo , qui salvan­
dos salvat gratis, ibi. Confirmatio in 
gratia est distin&a a perseverantia fi­
nali. 116. 97. Gratia prima Adami fuit 
ejusdem speciei cum nostra gratia ha­
bituali. 127. 73. Addebat modum rec- 
tificandi omnes potentias hominis, ibid.
Grati* gratis dat*. Non sunt habitus, 
aut virtutes, sicut dona. 114. 80. Non 
conne&untur necessario cum charitate, 
nec inter se, nec sunt signa sandita- 
tis. ibi. Adest in aliquibus gratia sa­
nandi quosdam languores. 257. 135. 
Prope civitatem Lucronensem sunt quas­
dam person* nobiles hac pollentes gra­
tia. ibi. Valent gratias gratis datae re­
periri etiam in Gentilibus , ut in Sy- 
billis. ibi. Quid de salutatoribus, ibid.
* Hujusmadi gratiae non sunt aequales in 
omnibus. 316. 6.
Gratitudo quid. 109. 48. Opponitur ei 
ferale vitium ingratitudinis, ibi. Quod 
aliquibus datur hodie ex gratitudioc, 
cras exigunt tamquam ex justitia. 343. 
67.
Gr*ci Sacerdotes ubique tenentur cele­
brare proprio ritu. 77. 200.
, quid. 119. 20. Committitur quin
& "veriorum.
que modis, ibi. Habet duas species, 
ibid. 2i. Deledtatio reperta in cibo, 
& potu ex se bona est. ibid. 22. Aliud 
est comedere cum voluptate, aliud co­
medere propter voluptatem, ibi. Gula 
ex suo genere in deie&atione ciborum 
. non est lethalis. 120. 23. Potest vero 
esse in septem casibus, ibi. 24. Quinque 
vitia procedunt ex gula. ibid. 25. 
Gutta ultima cavat lapidem virtute pro­
cedentium. 413. 104.
Gymnasia virtutis , ac scholas virtuosas 
urbanitatis debent esse monasteria. 340.
HAbitus. Vitiosus quid. 13$. 116. Est compatibilis cum gratia, ibi. Quo­modo sit peccatum, ibid. 117. Qui te­
neantur illum exprimere in confessio­
ne. ibi. Non est concupiscentia, ibid. 
118.
Hauspicium est divinare per signa re­
perta intra animalia Doemoni immola­
ta. 251. 104.
Haebrei. Eis infaustus dies luna» cur. 256. 
130.
Henricus II. Anglix Rex quomodo influ­
xerit in necem iniquissimam S. 1 homg 
Cantuariensis. 431. 89.
Hxres debet solvere vota defun&i. 280. 
81. Quotuplex sit haeres. 504. 238. 
seq. Tenetur intra 30. dies incipere 
inventarium, & concludere intra. 90. 
Alias in foro fori cogitur solvere de­
bita , licet excedant hxreditatem* 506. 
142. Quantocius debet solvere omnia 
prxeipne Missas , & alia suffragia pro 
animabus relidta a testatore, ibi. Obli­
gatio restituendi famam non transit ad 
haeredes. 531. 105.
Hxresis quid. 164. m. Dubius positive 
in fide est haereticus. 165. t 14. In fo­
ro interno est etiam , qui dissentit re­
velationi sibi certo a Deo fadtae, ibid. 
115. Pertinacia haeresis consistit in dis­
sensu deliberato fidei sufficienter pro­
positae. ibid. 117. Qui dissentit rebus 
fidei ab Episcopo , Inquisitore , vel Pa­
rocho sufficienter propositis , haereticus 
est. ibid. 119. Divisio hxresis. 167, 
127. Excommunicatio solurn incurritur 
ob haeresim mixtam quantumvis occul­
tam. ibid. 131* Etiam verbis aequivo-
cis
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cis manifestatam. 168. 137. Ignoran­
tia crassa * & supin^ excusat ab ea 
incurrenda, ibid. 141. Quando etiam 
affectata, ibi. & seq. Nequit absolvi 
ab alio quam a Papa in foro interno, 
excepto mortis articulo. 169. 145. 6c 
seq.
Haeretici plus historiae humanae , quam 
vera; 1 heo ogi$ vacant. 11. 77. Re­
jiciunt piam affe&ionem ad veram fi - 
de n. 149. 8. Et rationem formalem fi- . 
dei, 150. 12. Credunt qute volunt , 8e 
qua; nolunt despiciunt, ibi. Quibus li­
ceat , vel non disputare cum haireti- 
cis. 159. Si. &c seq. Certo sciens ex­
tra confessionem aliquem esse haereti­
cum debet ilium denunciare sub ex­
communicatione majori latae sententiae. 
170. 1 50. Qui sint suspedi de hceresi. 
171- iS5-
Sitrornantia est divinatio per signa in 
aere apparentia. 251. 103.
Historia humana praesertim ecclesiastici 
utilis est Theologo, n, 77, Theolo­
gus sine historia mutus, praecipue ad 
disputandum cum h^reticis. ibi. Haere­
tici plus historiis humana; , quam ve­
rse Theologiae vacant, ibi. Historici pos­
sunt scribeie , vel referre delida pu­
blica ad instrudionem, & terrorem a* 
liorum. 521. 5 1.
Hypocrisis, quid. 516. 24. Non semper 
est peccatum grave, semper autem est 
mala. 24. Hypocrita fingens revelatio­
nes gravissime peccat, infamat virtu­
tem. ibi. Plus consistit in significando, 
quod non est, quam in celando ,quod 
quis est. 26. Nemo tenetur sua pecca­
ta prodere , nec ad id habitum sanc­
titatis deserere. 27.
Hypotheca quotuplex. 443. 155. Genera­
lis non transit ad alium possessorem, 
sicut specialis, ibi. Creditores hypo­
thecarii praeferuntur aliis in solutione 
debitorum, ibid. igS. Inter hypoteca- 
rios , qui prior est tempore, potior est 
jure. ibi. Definitur hypotheca. 496, 
203.
Homicidium quid. 345. 1. Quale pecca­
tum. 3- Innocens numquam potest di- 
rede occidi, 346. 8. Quid de tyranno 
minanti urbis excidium , nisi ei ille tra­
datur. 347. 11. Judex juxta probata 
valet sententiam captis ferre contra 
2om, /.
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quem pi iyate scit esse innocentem, ibi, 
14. Quia de Principe tyranno. or0. 
36. Quid de mirito respedu uxoris in 
aduiierio deprehensa 35,. 4l. Q lid de 
injusto invasore vir*. 3^. & seq.
Faime,& honoris. 353- 52. & seq 
dicti* 354. 59. B norun, tempora- 
hum. 355 $3-Homicidium casuaJeqiJjd 
& quo upex. 362. 109. Ecii,n 0,nis„* 
sione valet perpetrari. 114 Homicidium 
aliud simplex , aliud qualijtcatum. 363. 
118. Non licet cuilibet occidere Re­
gem , esto sit injustus invasor vita;. 451, 
200. Qu.d restituendum pro homicidio, 
ibid 201. Quid oh damna ex eo se­
cuta. 452. 208. Quid , & quando pro 
casuali. 453- 213 Quibus facienda re- 
stitutio pro homicidio , aut ejus dam­
nis. ibid. 214.
Honor. Verus honor non stat ia vulgi 
vana opinione , sed in legis divina; ob­
servatione. 2i8. 247. Qualis debeatur 
a filiis exhiberi paren ibus 331 j. Ho­
norare debent etiam p iren1 es filios. 332. 
12. Ouug itiones inclusae in honore er­
ga filios, ibi. 8c seq. O rigatio mariti 
uxorem honorandi. 335. 23 & seqq. 
uxoris erga honorandum m ritum 336 
29. & seq. Honor a fratribus ad invi­
cem exhibendus. 337. 37. & seq. Ho­
nor debitus Episcopis , Parochis , & 
aliis ecclesiasticis. 339 45. Regibus*, & 
eorum ministris, ibid. 48. Honorare pa­
rentes , & alios cujus virtutis sit ac­
tus. 340. 51. Quid sit honor. 517. 28. 
Non requirit submissionem, ibi. Opti- 
ma; indolis est honore alios proveni­
re. ibi. Quomodo restitui debear, ibi, 
& seq. Non semper sufficit petitio ve­
nia; , utcumque. 530. 101. Non liberatur 
quis ab obligatione restituendi hono­
rem ex eo , quod injuriatus eum fami­
liariter tradet. 531. 102.
Hospitale. Lychurgus dicitur inventor 
hospitalium , vel Xenodochiorum inter 
Gentiles. 194. 108. Parentes exponen­
tes sine causa filios hospitalibus gravi­
ter peccant , ac si possunt , restitue­
re debent expensas hospitalibus « , 
18. '
Hostia. Eam non consecratam adorare 
etiam bona fide,est malum intrinsece' 
29. 43. Excusatur a culpa adoratio ev 
ignorantia invincibili, ibi. Hostia de- 
Cccca va^
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' vata a Sacerdote in Missa adoranda 
est absolute. 243. 59, Sufficit habere 
conditionem implicitam habitualem, 
quod ,si sciret quis non esse consecra­
tam , non adoraret, ibi.
Hostis. Vitia sunt hostes nostri, ut exe- 
rendo vires , Se ea profligando detur 
nobis corona vita\ 124. 53. Perduellio 
continua-, P^gna carnis contra spiri­
tum , seu fomes peccati , est noster 
pertinacior hostis. 129. 84. Debemus 
diligere hostes , & inimicos , non ut 
tales , sed ut proximos. 185. 54. Me­
lior est diiedlio amici , quam inimici. 
187. 66. Hostibus Reipublicae non est 
facienda eleemosyna , nis$ cessent a no­
cendo. -201. 151. Hostes anima; sunt
tres : Doemon , mundus , & caro. 261.
156.
Homo. Non omnes acius hominis sunt 
humani. 13. 88. H bet dominium sub- 
lunarium. 402. 41. Non alterius homi­
nis. ibi. Omnes homines a natura sunt 
aquales, ibi. Homo non est dominus 
suae vitae , nec membtortim. ibid. 42. 
E<t dominus suas fama; , honorum , <$£ 
dignitatum , quas acquirit, ibi.
Humanitas Ch/ufti pertinet ad objeftum 
secundarium fidei. 149. 4. Adorari de­
be adoratione latrice. 243. 57. Potest 
etiam adorari privatim fiyperdulia , ob 
plenitudinem gratite , St sandlitatis : 
adorando eam pluribus titulis omni ado­
ratione dignissimis, ibi.
Humilitas, quid. 112.68. Est proles le­
gitima veritatis, ibi. Quatuor affedtus, 
qui ex illa procedunt, ibi.
I
JA&antia est filia vana; gloria;, nepos superbis. 118. 12. Propriam extol­lit excellentiam per verba, ibid. Non 
sunt absolvendi, qui passim se jadlant, 
aut laudant de peccatis a se perpetra­
tis coram aliis. 376. 71.
Idololatria quid. 251. 101. Est gravissi­
mum peccatum ponens , vel fingens 
alium Deum. ibi. Potest esse cum er­
rore credendo alium Deum , vel abs­
que errore tribuendo creatura; cultum 
Dei. ibid. 102.
Idclctyta sunt p-nis , vinum , & alia Ido­
lis consecrata. 159.79. Ex justa causa
possunt Catholici eis uti. ibi.
Jejunium. Qui in die jejunii plures sumit 
parvitates cibi , frangit jejunium. 59. 
92. Non qui diversis diebus eas sun it. 
ibid. 93. Ridiculum est , quod uxor per 
jejunia Ecclesia; fiat deformis , aut im­
potens ad reddendum debitum. 335. 26. 
Jejunia Ecclesiae nulli nocent. 361. 
103.
Ignorantia quid, 18. 114. Quotuplex. ibi. 
115. & seq. Nequit dari ignorantia in­
vincibilis de existentia Dei. 20. 128. 
Nec de prteceptis naturalibus absolute 
sumptis. 47. 12. Potest vero de illis sub 
quibusdam circumstantiis. 48 14 Quid 
agendum Confessario cum poenitente, 
qui accedit cum ignorantia de pecca­
tis contra prsecepta juris naturalis, ibi.
Imagines obscenas pingere est grave pec­
catum. 230. 306. Etiam eas habere ad 
ornatum, ibi. Debent aboleii, aut com­
buri. ibi. Eas aspicere illicitum. 376. 
68.
Imagenes sacra;. Earum usus licitus. 247. 
8i. Imago Dei Parris redle collocatur 
in templo, ibi. Debent adorari, ibi. 83. 
Non sunt comburerdte pervetustae , sed 
sepeliendae. 249. 95. Astrokgiae judi­
ciaria; pars illicita est piaenunuare per 
imagines fabricatas. 252. 110.
Impedimentum. Peccat contra legem ap­
ponens impedimenta eam observandi. 
72. 167. Etiam qui non removet eav 
dum potest, ibi.
Impediens alium a bono quod expedtabat, 
quando teneatur ad restitutionem. 428. 
71. Se seq. Custodes non impedientes 
damna restituere tenentur. 435. 109. 
Se seq. Idem est de servis Se famulis, 
non impedientibus furta extraneorum. 
435* na.
Implantatio quid , & quando prseseferat 
dominium. 409. 83.
Improperium est objicere alicui defe&us 
circa indigentiam. 517. 34.
Impudicitia quid. 375. 63.
Vide aspe&us.
Incestus unde didlus , & quid. 384. 124,
Se seq. Non omnes incestus sunt ejusdem 
speciei attoma?. ibi. 126. Quid de inces­
tis cum cognatis spiritualibus , Se legali­
bus. 385. 129. Quid de copula Confessa-
lii cum sua poenitente. ibi. 130,
In-
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Indignatio quid. 122. 42. Potes adesse 
cum peccato , & sine illo. ibi.
Indudlio. Inducere ad malum ex intentio­
ne dire& i ruinse spiritualis proximi est 
peccatum Daemoniorum, 219. 252. In­
ducens alium ad peccatum veniale non 
peccat graviter. 221. 264. Non ],cet 
inducere ad jurandum verum , quod 
jurans ignorat es e verum. 225. 285. 
Inducens ad copulam etiam meretricem 
committit peccatum scandali. 226. 292. 
& seq. Ad quid teneatur alium ad ma­
lum inducens. 231. gn,
Insedificatio vocatur in jure constru&io 
?dificii in alieno fundo. 409 83. Si fi it 
bona fide , debentur f Jificanti expensae, 
secus aliter, ibid.
Infamia, An liceat compensatio unius in­
famis pro alia. 450. 193, Non Ucet ia 
casu ingqualis infamia:. 532. 110.
Inferior. Licita est appellatio a lege in­
ferioris ad Superiorem, 53. 57. Nullus 
inferior gaudet potestate in teges, seu 
a6h Superioris. 88. 277. Quumvis re­
servati expresse non sit lex Superioris, 
nequit in ea dispensare Inferior, ibid. 
Secus est de absolutione a censu­
ris , cur. ibid. 279. Dispensatione infe­
rioris a lege superioris obtenta bona fide 
nemo valet licite uti. 93. 3^»
Infeinus. In inferno nulla esc redemp­
tio. 12$. 60. Tolle peccatum , & non 
erit infernus. 145. 168. Extra infernum 
sunt Doemones , sed torquentur igne 
inferni. 319. 20.
Infidelis non in omni opere peccat. 129. 
86. Disputare cum infidelibus vetitum 
laicis. 159. 8f.
Infidelitas, quid, & quotuplex. 160. 86. 
& seq. Est miximum peccatum. 161. 
91. Communicatio sacra cum infideli­
bus est iliicita. 163. 103.
Injustitia , quid 398 20 Non adest in­
justitia form lis , nisi procedat ex vo­
luntate nocendi, ibi. Neque scienti , 8z 
volenti fit injustitia formalis. 399. 2£e
Quando voluntas patientis est justa Sc
omnino libera, ibi.
Inimici sunt diligendi, ut proximi. iSr. 
25. Eodem praecepto jubetur dileftio 
inimici , ac amici. 185. 54. Exiitk et­
iam in lege veteri, ibi. 56. Prava ,*n- 
terpretatio Judaeorum circa illud. 135 
57. Prohibet odium inimici semper. ibi*
& verhrttm, y ,
58. Non licet excludere inimicum' 3 
beneficio comunitati coilafo. ibid, 
Tenemur exhibere inimico signa dife^ 
tionis communia , non peculiaria, ibi.
60. renemur illum resalutare, non ve­
ro salutare ibL 6,. Datur pr*ceptun, 
de reconciliatione mimicorum 188 
69. Ad quid teneam» offensor, it, i 
Ad quid offensus 189. 73. Tenetur ofl 
fensus in articulo tnortis reconciliari 
sme mora cum offensore , & inimico, 
ibid. 74, Inimicis , seu hostibus reipu- 
blicze , quamdiu tales persistant, noti 
facienda eleemosyna, 201. im.
Inobedientia, aha materialis , alia forma­
lis . haec semper gravis , illa non sem­
per. 60. 96
Inquisitores excommunicantur in jure , $1 
ex amore , aut odio tn suo munere pro­
cedant. 79 216- Nequeunt absolvere 
ab hae esi in foro interno, qnin in ex­
terno pnus eam abjuret haereticus. 160. 
146. y
Inquisitio judicialis , quid , & quotunW. 
53J- r3T Ad Inquisitionem generalem 
non requiritur , quod procedat alicu- 
Itu infumi... ,35. Ad Inquisitionem sPe. 
t-iidem requiritur, quod pliEeedal a1l. 
CUJUS infamia. S37. 1 37. Secus ad mi*. 
tum: Ijd Requisita necrssaii . pro va- 
Lda Inquisitione speciali. 141. Quomo- 
do sit procedendum per riam inquj, 
sitioms in causis regularium. 538. ,42o 
& seq. Non tenentur regulares obser* 
vare apices juris ia proferendis senten­
tiis. 146.
Insinuatio coram Judice pro donatione, 
quando requiratur. 501. 225.
Intentio bona non sufficit , ut onus fac­
tum sit bonum positive. 28. 38. Bona 
intentio cx errore invincibili est dig­
na prarmio, 29. 45, b
Intentio non requiritur ad legem implen­
dam , sed ponere libere opus prorep­
tum. 70. 160. Qui ignorans esse diem 
festum audit Missam, non tenetur au- 
71- I6t. Aliqua praecepta™ 
ut dandt eleemosynam, implentur etiam 
non bona intentione, ibid. i6e. Inten­
tio bona non excusat lacerare AmK« res, aut eos deridere. 524 7, U'h°’
Interpretatio legis , quid, & quotnpW
*39- Quaruor regulae pro dodlrinu' h. ibid. 242. & seq. F Ctrlna^
In-
Index rerum , &* Veriorum.
Invasor injustus vito potest occidi ad pro­
priam defendendam. 352. 44. Sex con­
ditiones ut licite fiat. ibid. 46. An li­
ceat prseventio in casu. ibid. 50. In­
vasorem famze , & honoris occidere ne­
fas est. 353. 52. Maxime in religioso, 
vel clerico, ibid. 54. Idem de foemina 
erga invasorem suae pudicitite. 354 57. 
idem de fure bonorum temporalium, 
ibid. 60. & seq. Licet sint magni va- 
loris. 355. 63. & seq. Nec pro defen­
sione vitas , honoris , aut bonorum tem­
poralium proximi valet privata autho- 
titate occidere invasorem. 357. 76. 
& seq.
Inventarium de bonis testatoris incipi de­
bet ab haerede intra triginta dies , & 
intra nonaginta terminare. 505. 242. 
Si illud omittit cogitur in foro exter­
no solvere debita , 5z legata etiam ul­
tra vires hereditatis, ibi.
Invidia , quid. 119 16. Solum adest in
gquales , aut paulo majores, ibid. 17. 
Ejus filice, ibid. 19.
Involuntarium, quid. 15. 101. Qnatuorx 
ejus causae, ibi. Observatio legis Divi­
nas ex metu gehennas non est involun­
taria. 17. 107.
Joannes Hus impie tenuit, quod quilibet 
Tyrannus licite potest a quocumque sub­
dito interfici 350. 38. Hasretice docet 
Principes existentes in lethalt non esse 
honorandos. 402* 4d* Oppositum docet 
fides Catholica, ibi.
Joseph antiquus , & Joseph Maria: V. 
Sponsus divinarunt per somnia. 253. 
114. Quomodo antiquus Joseph augu­
rium scivisse dicatur. 254.119. Joseph 
custos thesauri puritatis gaudet sine 
pugna carnis aureola virginitatis. 367.
Illustriis. D. D. Joseph Rodriguezde Ate­
llano laudatur ex profusa charitate erga 
pauperes , & pia opera. 198. 128.
Ira , quid. 122. 37. Unabona, alia ma­
la. ibi. Tres gradus malae, ibid. 39. Ejus 
sex perversa: filiae, ibid* 41.
Irreligiositas est vitium religioni opposi­
tum per defe&um. 250. 97. Ejus spe­
cies ibi.
Irrisio, seu derisio, quid. $19. 42- Irri* 
sio virtutis gravissimum crimen. ibi. 
Irrisio proximi ex defe&ibus levibus non 
est gravis , nisi in casu aliquo raro.
ibi. 43.
Judas, quid significet , introivit in eum 
Satanas. 318, 18. Ejus joenirentia , & 
suspendium fuit desperatio. 358. 82. 
Judaismus , quid. 161, 89, Convenit Ju- 
daeus cum haereticis in admissione ve­
teris testamenti, ibid. Judaismus esc 
maximum peccatum propter odium ia 
Christum dominum, ibid. 91. Ex cau­
sis gravissimis permittuntur Judaei. ibi. 
92. Etiam in civilibus vetita est com­
municatio cum Judaeis decem casibus. 
163. 104. Explicantur, ibid. 105. 8e 
seq. Seclusa extrema necessitate nequit 
quidquam relinqui Judaeis in testamen­
to. 164. 108. In aliis casibus licita est 
communicatio civilis cum Judaeis, ibid. 
109.
Judex , quid. 533. 112. Quotuplex. ibi. 
Requiritur in Judice justitia , & re#i- 
tudo. 114. Est Justitia animata , & 
jus dicens, ibi. Item requiritur in eo 
scientia, ibi. Non sufficit dicere , quod 
per alios eam supplet, ibi- Potest, ac 
dsbet judicare , & sententiam ferre jux­
ta allegata, & probata. 115. Quando 
liceat intercedere apud Judices. 116. 
Nequit ferre sententiam juxta opinio­
nem minus probabilem. 534. 117. Nec 
pecuniam accipere pro ea ferenda,quan­
do jus partium est aquale, ibi. Nulluni 
potest damnare absque accusatore sal­
tem virtuali. 118. & seq. Pejores sunt 
in Judice defectus officii , quam per­
sonales. 122, Non licet Judici accipe­
re dona , aut xenia a litigantibus sub 
poena restitutionis. 535.125.& seq. Poe­
na: imposito contra Judices pecunia cor­
ruptos. 536. 130. Quid de commissio- 
nato ad plures executiones eodem, vel 
diversis locis faciendas. 131. &seq.
Judith non laudatur ex mendacio, si men­
tita fuit Holoferni , sed ex affedtu lb 
berandi populum Dei 5 & ex periculis 
quibus se exposuit. 514.14.
Judicium temerarium , quid. 527. 84, 
Quid judicium injustum fori externi, 
ibid. Unde agnoscatur adesse judicium 
temerarium internum. 528. 85. Qtmn- 
do est , vel non peccatum grave. 86. 
Quid de judicio pravo erga mortuos, 
ibi. Quattior requisita , ut sit graye pec­
catum. 87. &seq. Ex triplici radice so­
let prodire judicium temerarium. 90-
Unus-
Index rerum % 
Unusquisque judicat secundum quod est 
affedus. ibi. Potest dari judicium ma­
lum de proximo sine peccato. 529. 91. 
Juramentum , quid. 297. 1. & 2. Nullum 
est sine animo jurandi. 298. 3. Ejus 
divisio. 4. Omnia juramenta sunt de 
formali ejusdem speciei. 6. Verba , qui- 
r' bus emittitur. 299. 7. & seq. Tres co­
mites requirit. 300. 14. Jurans falsum, 
etiam leve , graviter peccat, 15. ju. 
dex , non alii , valet exigere juramen­
tum ab eo , quem praevidet falso ju- 
raturum. 301. 17. Illicitum est jura­
re absque animo jurandi. 21. Quid d@
- jurante sine animo se obligandi. 302.
22. & seq. Certitudo non,quaelibet suf­
ficit adjurandum. 24. De comitibus ju- 
ramenti. 26. & seq. Quid de joramen- 
to Francmasonuni. 303. 29. Qmcj de 
juramentis causti urbanitatis, 304. 31. 
Defcdius secundae veritatis m juramen­
to ex se non est lethalis. 33, Obliga­
tio juramenti est gravis. 306. 44. Mate­
ria juramenti est res licita, nisi liat Deo, 
quo casu debet esse de meliori bono. 
45* Jurans ad carcerem redire , tene- 
*vtur. 307. 49. Consuetudo jurandi ex. 
plicatur* 50. & seqq. Quid agendum 
Confessario eam habentis. 308. 56. & 
seq. Quando juramentum confirmet con- 
tradum. 60. & seq. illicita est amphi- 
bolog*a interna , prgcipue in juramen- 
to. 309. 65. Nec externa est licita si­
ne causa. 3to. 70- Quinque conditio 
nes * ut sit licita. 311. 73. Confessa- 
rius interrogatus de auditis in confes­
sione valet respondere amphibologice. 
Secus reus legitime interrogatus. 312. 
78. Varii casus deciduntur, 79; & seq. 
Declarantur quaedam juramenta pecu­
liaria. 313, 83.
Jurisdidio , cum opinione tantum proba­
bili jurisdidionis nequit administrari Sa­
cramentum poenitentia;, nisi in casu ne­
cessitatis. 35. 82. Potest ex justa cau­
sa cum ejus opinione probabiliori. 36, 
86. Acquiritur quinque modis. 533.
Jus canonicum idem est, ac jus regula­
re. 48, 16. Quae sitit volumina juris ca­
nonici. 18. Omne jus canonicum, ex­
cepto Decreto Gratiani , vi gaudet le­
gis. 19. Quae sint volumina juris ci­
vilis. 49. 20. Quodlibet jus in suo fo­
ro observatur. 24. Quomodo solet cita-
& Verborum, _ * ..
* • . 575ri jus canonicum. 50. 28. & seq Mo-
dus citandi jus civile. $1. 34. & seq; 
Jus potest accipi tripliciter , vel prd 
lege , vel pro potestate , vel pro jus­
to, seu squali, 396. 3 Quid sjt jus, seu 
potestas. 4. Datur jus ad rem , St jus 
in re. ibi.
Jus Gentium , quid. 47. 9. Differt a ju­
re naturali , & civili, ibi.
Justitia. Alia generalis , alia particularis, 
109- 45• Ejus partes , etiam potentia- 
les. 46. St seq. Quid sit. 395. 1. Est 
virtus praeclarissima, 396. 2. Ejus ob- 
jedum. 3. Est triplex. 5. St seq. Quid 
sit justitia legalis. 397. 7. Quid distri- 
butiva. 11. Quid commutativa. 12. Q iidl 
vindicativa. 13. Non distinguitur h$c 
realiter ab illa. ibi. Non datur vitium 
oppositum justitia per excessum. 398« 
17*
K
KAlendarium Rom. Celebrantur in eti sandi , qui ut Deo melius place­rent, mutarunt vestes. 516. 23;
L
LAbor servilis prohibitus in die fes­to quis , aut qualis. 327. 21. St seq» 1 ingere est labor servilis. 23, Secus scri­
bere , nec transcribere. 24. Quid de 
venatione ,St piscatione. 328. 25. Cau- 
s# excusantes a praecepto abstinendi si 
labore servili. 329. 30.
Lamiae quse sic appellantur. 260. 147. Vo­
cantur etiam saga , malefica , venefi­
ca , & striges. ibi. Vocantur venefisa 
a veneno , quo nocent, ibi. Causa; cur 
foeminae prae viris maleficiis vacant. 148; 
Cur pueris prx adultis nocent. 149. 
Asportantur a Daemone de loco in lo­
cum. 150 Non intrant domos januis 
clausis, ibi. Ex congressu carnali ea­
rum cum Daemone potest dari genera­
tio. ibid. 15iv
Lana significat artem servilem textoriam. 
327. 21. Prohibetur in die festo, ibi.* 
Quid de lanis venditis anticipata solu­
tione. 479, 114,
Larva; , seu Lemures sunt Doemones , noti 
animalia. 321. 32. Nodupraecipue in. 
festant. ibi.
Lavare corporalia, & purificaforia , qU*
sa-
^ Index rerum ,
sacrificio dcservicrimt , debet prima vi- 
ce Sacerdos , vel Diaconos 249. 94*
Legatum quid , & quotuplex. 509. 257. 
Quando debeatur legatario. 258. Hic 
inscio bazrede nequit illud accipere.2 59. 
Quid circa legata conditio nata. 260. 
Quid dereMis ad nubendas virgines, 
Vel orphanas. 5IO- 1 • Quid pro na­
turalibus loci , vel dioecesis. 262. Re* 
lictum horohanis , nequit , dum ist« 
adsint, tradi puellis , qu$ hsbent pa­
rentes esto inutiles, ibi. designata pro 
virpinibus dari possunt occulte corrup­
tis. Isti vero non dcoent id contentio * 
se curare. 263. Ordo servandus intra* 
dendis legatis. 264. Solus Princeps su­
premus potest derogare, aut commu­
tare proprie legata- 511. 267.
Legislator. Nequit Legtslatar humanus 
praecipere sub gravi rem undecumque 
levem. 58. 84 Valet praecipere sub le­
vi rem gravetn.8$.Potest obligare etiam 
cum periculo vitae si expediat bono pu­
blico. 67. 143. Vi dire&iva subjicitur 
propriae legi. 72. 169. & seq. Nequit 
Legislator humanus regulariter prscipe- 
re aditis heroicos. 7^* 2,07# Neque om­
nes a dius virtutum collective. 208. Nec 
direfte a&us mere internos. 79. 212. 
Bene vero indireae , & connexos cum 
externis. 80. 221. Potest vetare a dius 
externos occultos. 223. Valet abroga­
re leges proprias. 82. 235* Et eas au­
thentice interpretari. 83. 239. Etiam in 
eis dispensare. 87. 269» Valide sine cau­
sa. 90. 294. Illicita tamen. 93. 309.
Lenones qui. 374. 61. Nequeunt absolvi, 
ibi. Poena mortis plebuntur a jure ci­
vili. 62.
Lex quid. 45. 1. Ejus conditiones. 46. 
3. Divisio. 4. & seq. Lex divina aiia 
naturalis. 5. Alia positiva. 6. Antiqua, 
& nova : hsec amoris , illa timoris. 7. 
Lex naturalis nequit proprie dispensa­
ri. 47. 10. Promulgatio legis quid , & 
ubi facienda. 51. 38. & seq. Non est 
idem promulgatio , ac divulgatio. §2. 
43. Lex justa debet acceptari 3 popu­
lo. 44. An liceat appellare a lege. 53. 
57. Datur in Principibus potestas fe­
rendi leges civiles. 54. 61. Etiam in 
Papa , & aliis Praelatis condendi leges 
ecclesiastices, 55. 67. & seq. Omnis lex 
vera, & justa obligat io conscientia.
& Verborum.
56. 73. Leges injusta: possunt etirm 
obligare per accidens. 57. 79. Obliga­
tionis gravitas pendet ab intentione Le­
gislatoris , & a materia praecepta. 82, 
& seq. Regula; pro agnoscenda mate­
rne gravitate. 58. 88. & seq. $*epe ma­
teria alias levis potest transire in gra­
vem. 59. 92. Quomodo subire debeat 
transgressor legis poenas in ea taxatas. 
63. 113. & seq. Quando obligat ex 
fundata in praesumptione. 64. 120. & 
seq. Quid de lege irritante. 65. 124, 
Non omnis lex prohibens est irritans. 
126.
Lex dubia obligat ad sui adimpletionem. 
66. 135. Cum periculo gravis damni 
regulariter non obligat lex. 67. 142. 
Pro impletione legis sufficit , & requi­
ritur positio voluntaria rei praeceptae. 
69. 152. Non requiritur intentio ex­
pressa implendi legem. 70. 160. Quas­
dam leges implentur a6lu ex se bono, 
licet alias prava intentione vitiato. 71. 
165. Quomodo teneantur pueri ,& amen­
tes. 75. 187. & seq. Vagi , & peregri­
ni. 76 193. & seq. Aditus mere inter­
ni non sunt materia legis humana;. 79. 
2t2. Bene vero cum externis conjunc­
ti. 80.221. Finis legis duplex. 80. 225. 
Cessante fine adequato legis in com­
muni , cessat lex. 81. 228. Non vero 
dum cessat in particulari. 82. 231. 
Quid , & quotuplex ejus abrogatio.234. 
Superior valet abrogare suam legem. 
235. Non ita inferior legem superio­
ris. 238. Interpretatio legis quid , 6e 
quotuplex. 83. 239. Dispensatio legis. 
Vide Dispensatio.
Libellus famosus quid. 521. $2. Nulla fi­
des „ sed ignis ei debetur, ibi. Confi­
ciens , & etiam legens illum peccat gra­
viter. 53. Poena; contra libellaticos, ibi. 
Adest excommunicatio Pontifici reser­
vata contra conficientes illum adver­
sus statum quatuor ordinum mendicari* 
tium. ibi.
Liberalitas, quid. 109.50.
Libertas quid. 13. 89. Quotuplex. ibi. Si­
ne libertate non adest peccatum. 90. 
Sufficit ad bonum libertas contradidtio-
nis. 14. 93. .
Liberum arbitrium non fuit extinetum per 




Liber unius Authoris non efficit opinio­
nem probabilem. 32 58.
Libri canonici veteris, & novi testamen­
ti sunt septuaginta duo. 4. 28.
Libri prohibiti qui sint. 171. 157. Eos 
legens , retinens , defendens , aut im­
primens incurrit excommunicationem 
majorem, ibi. Qui dicantur tractare de 
religione. 158. Q iid inteiligatur nomi­
ne libs i. ibi. Qiid de T ilmut , & aliis 
libris Turearum , aut Maurorum. 172. 
160. Alii libri vetiti ad tres clases re­
ducuntur. ibi. Libro prohibito in uno 
idiomate , in omnibus prohibetur, ibi.
Lycurgus Rex Lacedemoniae fertur fuisse 
inventorem Hospitalium, 194. 108.
Locatum , seu locatio quid. 495. 199. 
Quid possit locari, ibid. 200. Nequit 
Prolatus locare jus ad eleemosynas pe­
tendas. ibi. Obligatio locatoris, & coa- 
dudtoris. 2oi.
Locus. Lr ca,ex quibus Theologia mora­
lis haurit suas conclusiones , sunt de­
cem. 4. 25. Septem sunt intranea Theo­
logiae , 8t tria extranea, ibid. 26. Ne­
mo potest exire a proprio loco in frau­
dem Missae. jejunii , aut alterius legis. 
78. 204. & seq. omni loco est Deus 
adorandus , sed praecipue in Ecclesia. 
242. 55. Sacrilegia contra locum sa­
crum. 263. 170. Quo loco restitutio fie­
ri debeat. 439. 136. & seq. Asportatio 
pecunise de uno loco ad alium est jus­
tus titulus lucri in cambio. 492. 185. 
Non ex vicinitate loci , sed ex publici- 
tate deli&i amittitur fama. 523. 62. 
Possunt referre delicia publica simpli­
citer in quocumque loco. 63. Etiam si 
injuste fuissent publicata , dummodo 
sint vera. 64. Secus delidta punita in lo-
> co secreto. 65. Locus ubi lites discu­
tiuntur, dicitur Forum. 532. 111.
Loth excusatur ab incestus culpa. Cur. 120. 
28.
Lotto est ludus licitus servatis quinque 
conditionibus, 499. 218. Authoritate 
privata est illicitus, ibi.
Lucifer dicitur draco , & serpens anti­
quus , est ligatus in orco a Christo 
tempore gratise usque ad Antichristi 
adventum. 322. 36. Est superior infe- 
jix omnium Doemonum. 323. 44. Esse 




Lucretia quondam nimis celebrata dupli-, 
citer erravit in suicidio post adulte^ 
rium. 358. 84.
Lucro niti m , prope Civitarern Lucronii 
gaudent quadam familiae nobiles gra­
tia sanandi ossa conLaCta , 6c disloea- 
ta- 257- 135-
Lucrum cessans est titulus justus aliquid 
exigendi supra sortem in mutuo. 485. 
149. Quatuor conditiones pro ilio re­
quirit#. 486. 150. Quaerere lucrum ex 
ludo , ut subveniat quis propriae indi­
genti# , licitum. 497. 206. conditiones 
requisitae ut quis licite lucretur ia lu­
do. 208. & seq. Quando restitui de­
beat lucrum ex ludo veti o. 498. 212. 
Quid de lucraio in quibu-dam sponsio­
nibus. 499. 216.
Ludus communiter didtus quid , & quo­
modo licitus. 497. 206 Lucmmrius,
qnid. 207. ex se est iieiius. ibi. Uten­
dum est ludo , & joco sicut cibo , & 
somno, ibi. Tres conditiones requisitae. 
208. Quaedam fraudes aur insidiae in lu­
do permissae-. 498. 21 r. Qui si-.c ludi 
vetiti. 212. A i ludens ad eredi um te­
neatur solvere, quod perdit. 499. 214. 
Alearum ludus a quo inventus, ibi. V ix 
se accusant lussores de terniore , aut 
de re familiari dilapidatis in assiduo 
ludo. 215. Pluribus peccatis implican­
tur ludis assueti, ibid. Aristoieles eos 
latronibus comparat, ibid.
Luna dies Luna: Hxbreis infausti cur. 
256. 130. Observatio naturalis dieri m 
luna; utilis ad plures effe&us. ib d. Ut 
eam infament Dcemones plus vexant 
homines lunaticos , & melancholicos. 
321. 33. Horum temperamentum ap­
tius Doemonum vexationi, ibi.
Lutherus , & Calvinus er; avere putantes 
liberum arbitrium extin&um pjr pec­
catum originale. 129 83. Uludque es­
se concupiscentiam, ibid 86. Lutherus 
agnitam impugnavit veritatem. 212. 
214. Ipsi finxere sandtos non esse a 
nobis orandos. 236. 26. Fuit Lutherus 
discipulus Asmodei. 366. r2. Contraxit 
satanieum matrimonium cum moniali 
ibid.
Luxus nimius valde nocivus spirituali 
temporali. 227. 296. Quid circa’ il­
lum de ecclesiasticis. Ibi. Propter ni­
mium luxum deficit facultas ad eleemo- 
Pddd. w-
rj7 g /Wo: rmim ,
synas faciendas, ibi.
Luxuria quid. 368. 23, Quale peccatum. 
369. 24. Oifio ejus filis. 25. Septem 
ejus species. 27. Non omnes differunt 
essentialiter intra genus luxuriae. 28. 
Non admittit parvitatem materis» 380.
MAchabft septem incliti celebrantur, qui pro lege observanda mortem gloriose subierunt. 68. 14$. Quomodo 
. prasliabantur Machab^i. 214. 229. 
Magia quid , & quotuplex. 257. 133. 
Quando cognoscetur , an naturalis , vel 
.superstitiosa. 134. Nec incredulus , nec 
cito credens debet esse homo in hac 
materia. 136.
Magister. Ejus obligationes circa discipu­
los. 344. 71. Saniora, & utiliora eos 
docere debet, ibi. Praecipue debet cu­
rare , ut horreant modernos materia- 
listas. ibi.
Magnanimitas quid. 110. 56. Respicit ope­
ra egregia formaliter , ut magna, ibid. 
Magnanimus est humillimus.ibi. Magni­
ficentia , quid. 58. Differentia ejus a 
magnanimitate, ibi,
Meledidio quid. 519. 44« Est peccatum 
grave ex suo genere, ibi. Tria requisita, 
ut sit grave. 45. Confessart debent su­
spendere absolutionem huic pesti as­
suetis. ibi. Curent illam radicitus eve­
llere. ibi. Nec creaturis irrationalibus 
licet maledicere. 520. 46. Maledictio­
nes sanfti Job , & aliorum quomodo 
intelligenda;. 47. Omnes maiedi&iones 
sunt ejusdem speciei. 48. .
Maleficium quid , & quotuplex. 258. 140. 
Non licet unum maleficium alio tolle­
re. 259. 143. Si adest medium natu­
rale licet petere a malefico , ut illud 
tollat, ibi.
Mandans damnum proximi tenetur pri­
mario restituere. 431. 89. Non , si 
mandatum recocavit efficaciter . ibid. 
Neque ille , qui mere ratum habet 
damnum suo nomine faftum. 90. Man- 
dans ut superior tenetur ad damna et­
iam mandatario obvenientia. 432. 94. 
Mandatum quid. 496. 205. Si non fiat gra­
tis, est operas locatio, ibi. Quod gratis 
promittitur, g.atis fieri debet, ibi. 
.Manichaei jejunabant die Dominico in
&* Veriorum.
contemptv-m Resurrectionis Domini.273 
42. Futar ;nt inepte esse illicitum occi­
dere animalia , & plantas seccare, tam­
quam prohibitum a Deo in quinto De­
calogi percepto. 345. 2.
Maria bpatif sima Virgo ab omni labe , vel 
umbra peccati singulari privilegio, con­
digno utique matri Dei , fuit omnino 
praeservas » ut pie credimus. 128. 76, 
Eam pne omnibus Angelis , & sandtis 
amore afFedivo diligere debemus. 182. 
33. Tamquam Regina omnium sandto- 
rum , & Angelorum valet, ac debet a 
nobis orari. 236. 26. Item adorari ado­
ratione hyperdulia?. 244.67. Est dig­
na omni laude, non solum ut mater Dei, 
sed etiam quatenus gratia , perfediio- 
ne & san&itate omnes caelites superat, 
ibi. Sine pugna carnis ex privilegio spe­
ciali gaudet fulgentissima aureola vir­
ginitatis. 367. 15.
Maritus qu$ vota uxoris irritare possit. 
289. 126. Ejus obligatio amandi, ho­
norandi , & alendi uxorem. 335. 23. 
& seq. Non licet marito impedire uxo­
ri audire sacrum , jejunare, abstinere 
a carnibus diebus vetitis , & alia prae­
cepta observare, ibi. 26. Chimericurn 
est putare, quod ex hac observantia fiet 
uxor deformis, debilis, impotens ad red­
dendum debitum, ibi. An si non reci­
piat dotem , teneatur alere uxorem. 336, 
28. & seq.
Martinus V. quo Concilio , & dis Papa 
eleftus. 10. 61.
Martyr. Verus martyr non patitur coac­
tus , aut violentus. 15. 102. Martyres 
dono fortitudinis mira faciebant. 115. 
84. Copiosa martyrum multitudo simul 
cum aliis argumentis faciunt evidenter 
credibilia mysteria fidei. 149.7.
Martyrium est a6tus praecipuus fortitudi* 
nnis. 110. 53. Non consistit in aggre­
di, sed in sustinere, ibi, Quomodo mar­
tyres se tradebant occidendos tyran­
nis. 347. 13.
Mater gravida , non potens parere filium 
vivum , non tenetur pati scissionem , ut 
proles baptizetur. 183. $0*
Mater , vivente patre , vel ipso praesente, 
aut tutore , nequit irritare vota filio­
rum in puberum. 289. 124. Non gau­
det patria potestate, ibi. Tenetur per 
se ipsam lactare filios , seclusa gravi
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causa. 333. 15. Causa adstante debet 
tradere filios nutricibus sanis , & bo­
nis moribus instrudis. ibi. Peccat ma­
ter secum tenens infantem in ledo cum 
periculo oppressionis, ibi. Non tenttur 
regulariter patefacere crimen suum ii- 
lio , aut marito , ne spurius succedat 
in haereditate. 457. 230. & seq.
Materialista; moderni speciosis verbis aver­
tunt incautos a principiis Theologia; 
& fidei. 344.71.
Matrimonium clandestinum adhuc seclu­
sa fraude * & doio est nullum. 64. 122. 
etiam contradum ubi Tridentinum non 
viget, eundo illuc fraudulenter. 78. 206.
Medicus. Nequit uti medicamento minus 
probabili , relido probabiliori. 37. ge. 
Tenetur applicare infirmo medicamen­
tum certum , incerto relido. 96. Ne­
quit applicare medicinam , de qua du­
bitat effedum. ibi. Quando non repe- 
litur certa , potest applicare probabi­
lem. ibi. Illicitum est uti medico Ju- 
4xo seclusa necessitate. 164. 107. Quo­
modo teneantur medici ad juramentum 
de servando decreto Pii V. circa infir 
morum visitationem. 314. 90. Errant 
medici , 5c faciunt errare, dum ex ig­
norantia , aut adulatione dicunt suis 
clientibus non posse in conscientia je­
junare , vel a carnibus abstinere. 261. 
103.
Mendacium quid , & quotuplex. 513. 8. 
& seq. Dicere, falsum est , quod ais, 
non est dicere mentiris. 514. 11. Men­
tiri est hominum vrtium. ibi. Semper 
est malum. 12. Quamvis per impossi­
bile salvatio omnium hominum pende­
ret ab uno mendacio levi , non debe­
ret proferri, ibi. Nequit Deus mentiri. 
515. 15. Nec dicere falsum, ibi. Nec 
fecere miracula in confirmationem do- 
drina; falsa;. 17.
Mendicitas religiosa laudabilis, & appro­
bata ab Ecclesia. 202. 15 9. Quomodo 
religiosi procedere debeant in elee­
mosynis petendis. 161.
Mercatus prohibetur diebus festis. -228 
28.
Merces , queunt vendi a negotiatoribus 
carius , quam ab aliis. 470. 68. Quid 
de famulo, vel commissario , cui tra­
duntur merces vendenda;. 473. 86. 8c 
SLfi- Quid de mercibus extraordinariis. 
fom. /.
& Verborum.
475' 97- & se<b Possunt vendi pretio 
currenti a sciente brevi vilius valitu­
ras. 476. 103, Non a sciente brevi cor­
rumpendas. 477..104. Nequeunt carius 
vendi , auc vilius emi ob dilatam , aut 
anticipatam solutionem. 478. I10e % 
seqq.
Meretrix. Quse. 374. 55. & seq.
Meritum est opus conferens jus ad prae­
mium. 239. 41. Est duplex de condig. 
no , & de congruo, ibi. Differentia eo - 
rum. ibi. Nequit meritum applicari al­
teri. ibi.
Metaphysica. Ejus objednm , & principia 
sunt mere naturalia. 2. 9.
Meromoscopia est divinare ex qualitate 
vultus , St ex lineis frontis. 254. 121.
Metus , quid. 16. 105. Est multiplex, ibi. 
Adus fadi ex metu gravi sunt sim­
pliciter voluntarii. 106. Observatio di- 
vin# legis ex metu inferni est volun­
taria sine mixtione involuntaria. 17.
107.
Millenarii , seu Cbiliasta improbantur. 
322- 37*
Milites subditi possunt , ac debent bel­
lare sine examine de justitia belli, quo­
ties jubentur a suo Principe. 214, 22S. 
Non sic voluntarii. 229. Milites catho­
lici debent proeliari , sicut olim invt* 
di Machabaei. ibi.
Milites peccant ,st suo Regi fideliter non 
serviant. 215. 232. Alia peccata mili­
tum. 233. Nequeunt milites incendere 
propriam navem , aut fortalitium cum 
praevisione propriae mortis, ne in hos­
tium manus deveniat. 367. 104.
Miracula. Tanta miracula a Deo patra­
ta simul cum aliis signis efficiunt evi­
denter credibilia nostras fidet mysteria. 
149. 7. Prxdicare mi aculum falsum est 
grave peccatum. 158. 71. D. Pascha- 
sius existens in purgatorio miracula fa­
ciebat. 237. 29. Nequit Deus facere 
miracula pio confh manda falsa doc­
trina. 515. 17. Antichristi miracula e- 
runt falsa, ibi. Quid sit miraculum. 18. 
Triplex classis miraculorum, ibi.
Misericordia , quid , & quotuplex. 189. 78. 
Differt in nobis a charitate. ibi. Ope­
ra misericordis. 190. 80.
Mohatra quid , & quotuplex . 437. gq 
Cum pado illicita. 84. Sine pado nifu‘ 
est injusta. 85. Non est permittenda ob 
Dddd 2 ,can.
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scandalum, ibi. Est reprobata per le­
ges. ibi.
Monasteria sunt gymnasia, tum virtutis» 
tum urbanitatis. 340. 51. Legata re" 
ligioso reli&a ad monasterium attinent* 
4°4- 52. Monasteria nostra nequeunt 
succedere ab intestato in hereditate pa­
terna religiosi, ibid. 55,
Moneta falsa accepta in contractu nequit 
alteri tradi. 427. 68. Quid de illa fa­
ciendum. ibi.
Monialis tenetur observare clausuram, 
licet ^gritudo particularis foras mede­
ri posset. 69. 149. Est dodtrina S. The- 
resis experientiis comprobata. 150. Va­
rii casus , in quibus licet monialibus 
e monasterio egredi, ibi. Non licet in­
troducere pueros in monasteria monia- 
lium. 76, 192. Quid inquirere debeant 
Visitatores monialium. 537. 136.
Monopolium , quid , & quotuplex. 471. 
70. Est contra charitatem. 71. Justi­
tiam. 72. Unum monopolium alio com­
pensare illicitum. 75.
Mons pietatis quid. 491. 178. Licitus sex 
conditionibus. 179. Finis deponendi pe­
cunias in eo. ibid. 180.
Moralitas. Unde. 12. 78. Quid. ibid. 79. 
Quotuplex. 13. 87.
Mors. Easdem opiniones debemus sequi 
in vita, ac in morte. 38. 100. Sed ar­
ticulus mortis aliquando variat casum* 
ibi. Quando, St quomodo liceat opta­
re sibi mortem. 140. 143. Padlum duo­
rum , ut prsemoriens appareat alteri ad 
monendum eum de suo statu , caven­
dum. 252. 108.
Motus appetitus , qui sint primo primi, 8c 
secundo primi. 136. 121. Non fuerunt 
in Christo Domino, ibi. Omnes motus 
appetitus fuerunt perfedli in eo ,& in 
ejus beatissima Matre, ibi. Quando ex 
permissione motus partis inferioris ad­
est periculum gravis peccati , debet re­
primi sub gravi. 137. 125. Voluntas 
tenetur absolute resistere positive mo­
tibus appetitus sensitivi circa objedtum 
grave vetitum. 126. Si procedant ex 
causa honesta possunt aliquando per­
mitti. 127. Tripliciter potest voluntas 
se habere circa motus venereos : as- 
sentiendo , resistendo , vel mere per - 
mittendo. 379. 87. in primo modo ad­
est peccatum grave , in secundo meri-
& 'verborum,
tum, in tertio saltem veniale, ibi. Per­
mittere voluntarie di&os motus est le- 
thale. 88. Secus in timoratis , qui des­
piciunt motus , vel suggestiones ex qua­
libet ailione insurgentes, ibi.
Moyses optavit mortem ex taedio perfidiae 
populi. 140. 144. Non scripsit palam 
creationem Angelorum , cur ? 232. 5. 
Existens in limbo orabat pro vivis. 
236. 28.
Mulieres Christiana; nequeunt ladlare fi­
lios Judaeorum in eorum domibus. 164. 
107. An ornari se mulieres sit pecca­
tum scandali. 227. 295. Valde illici­
tum mulieribus nudata pe&ora deferre* 
296. Sunt arcendae a confessione , & 
sacra communione, ibi. Sunt quaedam 
sicut mulier Babilonica propinantes ve­
nenum in vase aureo. 228. 299.
Mutus , quando restituere debeat 434. 10$.
Mutuum quid. 480. 124. Obligationes mu- 
tuatoris quatuor. 481. 125. Mutuatarii 
tres. 126. Qui non teneantur ad mutui 
solutionem. 127. Sine causa non licet 
petere mutuum sub usuris. 490.175.
Mysteria fidei sunt evidenter credibilia, 
149. 7. Motiva luculenta hanc eviden­
tiam contestantia. ibi. Qua; sint cre­
denda necessitate medii. 150. 15. Quas 
explicite. 151.17. Quse necessitate pra;- 
cepti. 152. 28. & seq. Notitia eorum 
requiritur major in clericis, quam ia 
laicis. 153. 32. Major in Episcopis. 33. 
Quid de Gonfessariis, ibid. 34.
Mystica. Quando Theologia dicatur mys­
tica. 3. 15. Quando dicatur mysticus 
sensus Sacrse Scriptura;. $. 30. Non sunt 
credend^ quaedam mystica falsa; dicen­
tes se a Doemone ad inhonesta coac­
tas fuisse. 16. 103. Non permittit Deus 
Diabolo talia facere. 320. 25. Creden­
da est illusa fcemina , si oppositum as­
serat* 26. Molinismum sapit, 28.
N
NAtio , nulla fuit adeo barbara , qu& virgines in admiratione non habue­rit. 366. 12.
Natio Hispanica fide, ac religione nulli 
secunda. 495. 198.
Necessarium dupliciter * vel necessitate 
medii , vel necessitate prascepti. 150. 
13. Explicatur utraque necessitas, ibi.
Ne-
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Necessitas pauperum triplex. 190. 83. So­
lum in extrema est licitum accipere ex 
alieno necessarium. 191. 91.
Necromantia est species divinationis illi­
cita. 251. 103.
Negligentia opponitur prudentiae , oritur 
ex luxuria. 108. 42.
Negotiatio quid * & quotuplex. 469. 60. 
Non est intrinsece mala. 61. Prohibi­
ta est religiosis , & omnibus clericis in 
sacris initiatis , aut beneficiatis. 62. 
Quid intelligatur de propria nego ia- 
tione. 470. 65. Quando sit omnibus illi­
cita. 66. Antequam cives sibi provi­
deant , nemo valet emere magnam co­
piam mercium. 67.
Nemesis est tristitia de bono alterius in­
digne possesso. 107. 32. E t quadam 
passio bona t licet noti pertingat ad gra­
dum virtutis. ibL
Nemus t quid. 327. 21.
Nestorius tantum erravit in fide per ex­
cessum asserens duas personas in Chri­
sto , sicut Eutichius per defectum ne­
gando iti eo duas naturas. 105. 15.
Nomen. Nequit fidelis sumere nomini 
Turcica. 158. 70. Nomina Dei, j-su, 
Maria: , 6i Sandlorom adorari debent 
/atriashyperdulia , aut dulia. 244. 66, 
Juramentum est invocatio divini nomi­
nis. 297. 2. Etiam adjuratio. 315. 1. Ini. 
perare * vel deprecari per nomen Do­
mini est adjurare. 315. 2. Judaei adju- 
rabant Doemones in nomine Dei Teta- 
gramaton. 316. 7. Invocare nomen Je- 
su , & Maria? profligat Doemones. 317. 
9. Potest Exorcista interrogare Doemo­
nes nomen , & numerum habitantium 
in energumeno, ibid. 13. serpens , dra­
co , satanas , & Diabolus sunt nomina 
antonomastica Luciferi. 322. 36.
Nota. Vera: Ecclesia: praecipue not$ sunt 
quatuor. 7. 44. Virginitas est etiam no- 
ta illustris ver# religionis. 367. 13.
Notarius idem est pro causis ecclesiasti­
cis , ac secretarius, vel tabellio pro s$- 
cularibus. 545.183. Debet pollere suf­
ficienti scientia pro suo munere exer­
cendo. ibid. Non potest ultra taxani 
quidquam accipere ratione sui officii, 
ibi. 185.
Notitia: , qualis de mysteriis fidei sit ha­
benda, 151. 21. & seq. Qualis sufficiat 
pro rusticis > & bardis. 152. 25. & seq.
& Veriorum* ^ x
Quali debeant esse obnati ecclesiastici, 
& praesertim Parochi. 153. 32. Quali 
pollere teneantur Episcopi. 3 3. Qualem 
curare debeant Confessam delegati, 
ibid. 34.
Notoria ars quid. 255. 126. iu;ejta gr3„ 
viter, ibi. Artes, qua? liberales , qU$ ser. 
viles. 327, 21.
Notorium quid , & quotuplex. 522. 60 
Explicatur notorium , manifestum , ^ 
puolicum. ibi. Referre crimina publica, 
uot talia sunt , non est grave pecca­
tum. 523. 62. Nec alibi narrare delic­
ta publica pubiiciiate juris simpliciter. 
63-
Nova hodie placent. 344. 71.
Novellg quomodo citentur. 55. 36,
Novem sunt causae ad restituendum as- 
tri£bse. 429. 77.
Novissima Quatuor novissima explicite 
sunt credenda. 152. 29, Qui ea serio 
meditator, non peccabit. 177. 22.
Novitius. In dubio de ejus probitate dd- 
bent magistri, & vocales ei suffragia 
denegare. 530. 96.
0
OBedientia. Subditus tenetur obedire Praelato etiam in dubio sua: potes­tatis. 42. 122. Obedientia esc efticax 
remedium ad curandos scrupulos. 42. 
129. Obedientia a filiis debita paren­
tibus, 331. 5. Ab uxore marito. 336. 
29. & seq. Parochi , & ceteri clerici 
tentur obedire Episcopo. 339. 45. Re­
gibus debetur peculiaris honor , & obe­
dientia. 47. E:.to alias tyranni forent 
in regimine flagitiosi , aut scelesti ia 
tuoribus, ibi. Omnes debemus bhedien- 
tiam , & reverentiam pisestare majo­
ribus ftate , dignitate , & regimine. 
50. Quod potissimum debet refulgero 
apud religiosos. 340. 51. Quomodo ser. 
vi teneantur dominis obedire. 341. 5^ 
& scq. Quomodo famuli suis heris. 342, 
63. & seq. Quomodo pupilli , & mj_ 
nores suis tutoribus , & curatoribus. 
343. 66. Quomodo discipuli suis magis­
tris. 344. 71.
Obligare per se . aut per accidens pr$cepta 
ta ia quo differant. 156. 52.
Obligatio Deum colendi, alia ptsecepti djj4 
vini invariubilis , alia praecepti ecclesi-
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astici juxta varia festa. 233. 8. Obli­
gatio filiorum erga parentes. 331. 1. & 
seq. Obligatio parentum erga filios. 
332. 12. & seq. Obligatio mariti er­
ga uxorem. 335. 23. 6t seq. Obliga­
tio uxoris erga maritum. 336. 29. 6t 
seq. Obligatio fratrum ad invicem, 337. 
37. 61 seq. Obligatio venerandi Epis­
copos , & alios ecclesiasticos. 339.45. 
Obligatio mutua dominorum , & infe­
riorum. 340. 52. $z seq. Obligatio ho­
norandi tutores , magistros , & senes. 
343. 69. & seq.
Occasio. Non licet dare alteri occassio- 
nem peccandi ad experiendam ejus fi­
delitatem. 230. 307.
Occasio proxima peccandi nisi avertatur, 
nequit absolvi ,qui in ea versatur. 371. 
40. & seq. Qui eam retinet , amat 
peccatum. 372. 45.
Occasio proxima peccandi , omni com­
modo temporali postposito , deserenda 
est. 373.48.
Occisio hominis non est ex se mala. 345. 
2. Possunt occidi malefadlores publica 
authoritate. 346. 4. Etiam authoritate 
Dei. ibi. Occisio direfta innocentis ne­
quit prazcipi a potestate humana, ibid, 
8. Occisio indiredta innocentis licita 
est aliquando. 347. 10. Occisor injus­
tus hominis aliquid restituere debet ex 
justitia pro vita ablata. 451. 203. Quid 
pro damnis secutis. 452. 208. Quid de 
provocato ad pugnam occidente pro­
vocantem. 453-
Odium Dei est prohibitum , quia malum. 
21. 136. In quo sensu peccata sint pro­
hibita, quia mala, ibi. Si quidquam 
faciant Inquisitores ex odio contra reum 
excommunicantur. 79. 216. & 217.
Odium Dei quid , & quotuplex. 210. 205.
Odium proximi quid , & quotuplex. ibi. 
206. Unum ab alio specie differt, ibi. 
Desideria mali proximi differunt juxta 
diversitatem malorum. 211. 208. Odium 
parentis , & Superioris differunt specie 
ab odio proximi. 212. 213.
Officia sgcularia vendere secundum se li­
citum , in praxi saepe illicitum. 339. 
50. Pluribus injustitiis obnoxium, ibi. 
Conferri debent dignoribus. ibi. Offi­
cia quaedam valde periculosa , cur. 546. 
189.
Omissio peccaminosa est voluntaria % seu
volita. 15. 99. Omissio solemnitatis ir­
ritat a&um, & contradtum. 66. 130. 
Peccata coramissioiis, & omissionis cir­
ca idem objedtum sunt ejusdem speciei. 
130.89. Omissio voluntaria in causa, 
etiam in se est peccatum. 31. 95. Omis­
sionis gravitas sumitur ex gravitate 
adius omissi, 32. 99. Quot mala pro­
veniant ex omissione , & remissione 
Superiorum. 534.121. Superiores, ut 
plurimum plus peccant omissione, quam 
comissione, ibi,
Onias in Limbo orabat pro suo populo. 
136. 28. Quomodo ejus necessitatem 
agnoscebat, ibid.
Opera consilii ex suppositione , quod 
fiant, cadunt sub lege bene ea agendi. 
21. 137.
Opera infidelium , non omnia sunt pec­
cata. 129. 86. Quinque genera operum, 
ibi. Opera misericordiae. 190. 80. Quai 
opera omitti , vel differri debeant pro­
pter scandalum. 222. 269. Quod sit 
opus servile vetitum in die festo. 327. 
21. Pingere est opus servile. 23. Secua 
transcribere, ibid. 24.
Opera religiosa in eo licita. 329. 35. & 
seq. Quatuor effe&us operis boni me­
ritorum , satisfadtorium , impetrato* 
rium, & propitiatorium. 239. 41.& seq.
Opinio quotuplex. 31. 54. Probabilis spe­
culative potest esse improbabilis prac- 
tice. 56. Non est idem probabilior, ac 
tutior. 32. 57. Opinio probabilis mul­
tum differt a probabilismo. 33. 69. Se­
cluso casu necessitatis opinio probabi­
lior est ampledlenda. 34. 71. Quec opi­
nio sit eligenda a Confcssario , Judi­
ce , Advocato . & Medico. 35. 82. & 
seq. Qui probabiliter operat ur, pruden~ 
ter operatur , saspe fallit. 38. 98. Con­
silium debet dari juxta opinionem pro­
babiliorem. 99.
* Oratio, quid. 234. 14. Est adtus religio­
nis. ibi. Quotuplex. 17. Est necessaria 
ad salutem. 18. Quando obliger. 235. 
20. Qui sint orandi. 236. 25. & seq. 
Quid circa animas purgatorii, ibid. 27. 
Viatores possunt orare pro se , & pro 
aliis. 237. 33. Oratio est semper im- 
petratoria. 34. Qualiter religiosi , & 
praesertim Carmelitze teneantur ad ora­
tionem mentalem. 238. 35« religiosus 
sine oratione est corpus sine anima. 36.
Ne-
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Nequit orari pro beatis , nec damna­
tis. 37. Melius est orare pro anima­
bas purgatorii , quam pro peccatori­
bus. 239. 38. Orationes , & sacrificia 
ex Dei padlo habent infallibiliter ali­
quam poenam minuere ei , pro quo 
fiunt. 240. 43. Oratio pro pluribus fa- 
dta , qua ratione eque prosit multis, ac 
paucis. 240. 4$. sint petenda a
Deo. 241. 48. & seq. Oratio decet fie­
ri versus Orientem propter paradisum 
illuc constitutum. 242. 55.
Oratorium privatum non polluitur, sicut 
Ecclesia. 387. 140.
O/do, quid. 182. 30. Ordo servandus in 
amando amore appretiativo. 31. Amo­
re intensivo. 32. Amore effectivo. 33. 
& seq. Ordo subveniendi proximo in 
spiritualibus. 35. & seq. In corporali­
bus. 105. 51. & seq. Ordo corre&io- 
nis fraterna. 208. 192. & seq. Non ob­
ligat semper sub gravi. 209. 197. 
seqq.
Origenes. Ejus error ex littera male in- 
telleffa S. Scripturas. 5. 34.
Oririomantia est divinatio per somnia. 253. 
114. Quando , & quomodo licita, ibi. 
& seqq.
Ornatus mulierum, quis scandalosus. 227. 
29$. & seq.
Orphani. Legatum reli&urn pro orpha- 
nuis nequit dari puellis habentibus pa­
rentes inopes. 510. 261. An aliquando 
possit, ibi.
‘Oscula, amplexus , & ta&us ex se non 
sunt mala. 377. 76. Ex pravo fine sunt 
graviter illicita. 80. seq.
Vide alia v. Taftus.
P
PAdtum cum Doemone duplex, expres­sum , & implicitum. 251. 103. & seq. Non differt specie unum ab alio; 
debet tamen expressum manifestari in 
confessione. 252. 107. Padtum , quod 
promonens appareat superstiti, ut mo­
neat de statu suas anima: esto non illi­
citum , cavendum. 108. Padtum expres­
sum cum Doemone est signum vehemen­
tis suspicionis de haeresi. 260.15 r. Pac­
ta onerosa de rebus illicitis ante fac­
tum non obligant. 437. 122. Posito pac­
to jure naturas oMiganfc‘^23, Opposi-
& Verborum. ^ j
tum astruens inconsequentiae convinci­
tur. 43^' Ia4* ^ seq. PaClum retro- 
vendendi , quid. 472. 76. Quomodo li» 
citus. 77.
Paganismus , quid , & unde didtus. 161. 
89. Nullam Scripturam sacram ad-» 
mittit, ibi.
Palafox Ven.merito laudatur doffrina ejus, 
cujus sanffitas praffulgere jam incipit 
in Ecclesia. 241. 47.
Palpo. Qui est causa damni adulando , lau» 
dando , vel alio modo tenetur ad res­
tituendum. 433, 99. Quamvis palpans 
non intenderit damnum, ibi.
Panis. David in extrema necessitate man­
ducavit panes propositionis prohibitos 
laicis. 68. 146. Panis,& alia esculen­
ta Idolis offerta dicuntur Idolotyta. 159. 
79. Taxato tritico , taxatur eo ipse 
panis co&us. 478. 109.
Parasceves. JudEW habitantes in ditioni­
bus catholicis nequeunt in publicum exi­
re in die Parasceves, 161. 93, Etiam 
debent eo die porras, ac fenestras clau­
sas habere, ibi. Superstitio est crede­
re ,quod dicitur de quodam annulo eo 
die fabricato. 256. 128. Item natos illo 
die gaudere virtute videndi occulta sub­
tus terram, ibi. Peccatum commissum 
in die Parasceves aliis gravrus est. 327. 
22. Non est vero sacrilegium pecca­
tum carnis in eo perpetratum. 388. 
I43-
Parentes, nuce vota filiorum irritare pos­
sint. 288. 122. Sunt honorandi a filiis. 
331. 1. Quomodo isti teneantur eis obe* 
dire. 5. Debent eis filii su venire. 332, 
8. Quid circa hoc de religioso , cujus 
pater indiget. 9. Obligatio Parentum 
circa filios. 12. & seq. Male agunt mit­
tendo filios ad extera Regna. 334. 
Seclusa causa gravi nequeunt paremes 
exponere filios foribus Ecclesia: , aut 
hospitalibus. 18. Quando ex justa cau­
sa id efficiunt, debent hospitali expen­
sas restituere, ibi. Parentes tenentur do­
tare filias nubiles. 20. Ob quot causas 
possint exheredare filios. 506. 243.
Parochus.Assistere debet ad Synodum Di$ 
cesanam. 7. 50. Habet votum consul- 
tivum , non decisivum. ibi. Quot pec- 
catn possit committere ex ignorantia, 
ao. 127. Differentia Parochi pro foro 
gxteruo, ac interno. 30.49. Quas opi-
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niones debeat amplexi pro confessio 
nibus. 35- 82. & seq. Tenetur peste 
jnfedtis sacramenta ministrare. 68. 144. 
Monetur Parochus , ut ante , vel post 
Missam conventualem recitet simul cum 
populo a&us fidei , spei , & charitatis, 
I55- 47- Parochus etiam per quid le­
ve potest aliquando dare scandalum 
grave. 221. 266. Quid agendum Paro- 
cho, aut ConPessario cum maleficis * sa­
gis , St lamiis. 259. 146.
Participans, quando restituere debeat.433. 
102. St seq.
Parvuli decedentes cum peccato origina­
li sunt ab $terna Dei visione exclusi. 
129. 85. Carent poena sensus, ibi. 
Passiones animae. Undecim. 123. 51. Qui 
eas vincit , est homo : qui vincitur, 
bellua. ibi. Omnis homo plus , minusve 
habet easdem passiones. 124. 5 2. 
Patientia, quid. 111.60. Omnibus omni 
tempore , St loco valde necessaria, ibi. 
Ad eam reducitur longanimitas . ibi. 
Opponitur ei per excessum impatien­
tia , St per defe&um insensibilitas. 61. 
S$. Patres qui dicantur. 10. 67.
Patria potestas quantum duret. 288. 121. 
Si pater , aut filius mortuus resurge­
ret , revivesceret patria potestas, ibi. 
Quid sit. 402. 43 ejus triaprivilegia.ibi. 
Non competit matri, ibi.
Patriarcha prsesidet Concilio Nationali.
7. 50. gaudet potestate condendi leges. 
55. 69. Pariter dispensandi in votis. 
290. 132.
Pauperes in triplici differentia : alii ex 
necessitate : alii ex pravitate: alii ex 
pia voluntate. 201. 149. Omnibus dan­
da est eleemosyna. 150. Non reipubli- 
cae hostibus , quamdiu tales sint. 151. 
Pauper fidius restituere debet eleemo­
synas fidtione extortas. 152. Secus ve» 
re pauper , qui ut majorem eleemosy­
nam accipiat, simulat majorem neces­
sitatem , vel virtutem. 202. 155. Quid 
de avaro petenti, nihil volens insume­
re de suo. 156.
Pax. Nunquam est pax bona sine justi­
tia. 204.171. Satius est evellere bono 
bello relaxationem , quam pace mala 
illam fovere, ibi. Non semel datur pax 
mala , & bellum bonum. $18. 40. 
Peccatum , quid. 124. 55. Duplex ejus 
effe&us, 125. 59. Ejus divisio multi­
plex. 61. Sex peccata in Spiritum sanc­
tum. 126. 69. Peccatum in Spiritum 
sandtum dicitur inemisibile , quia dif­
ficilius aliis remittitur, ibid. 70. Pec­
catum philosophicum quid. 71. Pecca­
ti originalis notio. 127. 73. In Ada­
mo fuit personale, & originansy In po­
steris ejus originatum, seu originale, ib. 
Primum peccatum Adami fuit super­
bia. 75. Peccatum originale transfun­
ditur seminali propagatione in omnes 
filios Adse , excepta purissima Dei ma­
tre. 128. 76. Recipitur immediate in 
anima. 77 Homo non formatus ex se­
mine illud non contraheret. 79. Pec­
candi potentia est impotentia , consis­
tit in defedlibilitate creatura; connotan- 
do personam creatam. 80. Non est a 
Deo : sicut claudicatio oon est a po« 
tentia locomotiva , sed a defedtu tibiae, 
ibi. Effedlus peccati originalis. 129. 
82. & seq. Peccatum originale non est 
concupiscentia , nec substantia a Dae­
mone producta. 86. Non omnia opera 
exisrentis in peccato sunt mala. 130. 
87. Peccatum commissionis non est 
puea privatio,consistit in positivo. 88, 
Omissionis autem in privatione volun­
taria adtus debiti. 89. Non differunt 
specie morali , dum ex eodem motivo 
procedunt, ibid. 90.
Peccata ex sua natura alia sunt morta­
lia , alia venialia. 132. 101. Assignan­
tur quxdam parvitatem materis noti 
admittentia. 102. Novem differentia 
peccati mortalis a veniali. 103. Media, 
per quae remittuntur. 133. 104. Venia­
lia etiam in altera vita. 105. Plura ve­
nialia non efficiunt peccatum grave. 
134. 110.’ Peccatum ex se leve potest 
transire in grave ex multiplici capi­
te. 112. Habens animum committendi 
quaecumque venialia peccat graviter. 
114. Quam malum sit peccatum venia­
le. 135. 115. Peccatum non est idem 
ac habitus vitiosus. 116. Quando pec­
catum sit voluntarium in causa. 137, 
128. St seqq. Non omnia peccata nos­
tra sunt immediate a tentatione Dia­
boli. 140. 146. Unde sumatur distinc­
tio specifica peccatorum. 141. 14^
Non omnia peccata sunt aequalia. 142, 
153. Circumstantis peccati quot. 1 $4. 
Unde sumatur distiwSlio numerica pec­
ca-
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catorum. 156. & seq. Quanta sit foe­
ditas , & malitia peccati. 145. 168.
Quid dixerit Seneca de ejus turpitudine. 
169.
Peccata Principum , Ducum , & militum 
circa bellum. 215. 233. & seqq. Alium 
inducens ad peccatum veniale non pec­
cat graviter. 221. 264. Aliud est pec­
catum cx habitu , aliud ex certa mali­
tia. 266. 1S8. Hoc est pejus illo. ibi.
Tedomantia est divinare ex signis , aut li­
neis pedum. 254. 121.
Pelagia S. pro castitate tuenda se praeci­
pitem dedit. 358. 86.
Pelagius primus omnium aperte negavit 
peccatum originale. 127. 73.
Poena. Non est lex , quae nori obliget in 
conscientia saltem ad poenam. 56.74. 
Lex poenalis duplex. 61. 99. Quando 
incurratur poena ipso fa£lo. 63. 113. 
Tenetur judex inferior applicare poe­
nas legis. 117. Poena contra haereticos. 
167. 129. & seq. Contra duellantes. 
218.249. Contra magos, & maleficos. 
261. 154. Contra sacrilegos. 264. 177. 
Contra blasphemes. 266. 186. Contra 
assassinos. 363. 117. Contra concubi- 
narios. 373. 50. & seq. Contra mere­
trices , & lenones. 374. 59. & seqq. 
Contra stuprantes. 382. 106. Contra ra­
ptores. 383.115. Contra adulteros. 119. 
Contra sodomiras. 394. 186. Contra 
bestializantes. 395. 193. Contra usura­
rios. 491.176. Contra Judices batarios. 
536- I3°-
Poenitentia. Quando datur poenitentia, ut 
bis , aut ter audiatur Missa , non fit 
satis auditione , ad quam quis tenetur 
die festo. 70. 157. Bene vero si injun­
gatur pro omni die per annum, ibi. 
Potest impleri poenitentia recitandi 
Rosarium , dum auditur Missa pro die 
festo. 158. Poenitentia gravior est im­
ponenda consuetudinariis. 308. 58. Poe­
nitentias antiquas perjuriis, ibi. Pceni- 
ientiae medicinales eis injungendae. 59. 
Abreviare vitam aliquantulum per poe­
nitentias moderatas licitum est. 361, 
101. Poenitentia publica sunt punien­
di raptores proprie tales. 383. 116.
Pensionarii proprie tales tenentur ad ele­
emosynas faciendas sicut alii ecclesias­
tici. 199. 134. Non omnes pensiones 
sunt proprie clericales, ibid. Nec me- 
Tom. /.
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ri cantores sunt proprie pensionatii, 
ibi.
Peregrini, & advena;, quj. 76. 193. Te­
nentur legibus locorum , per qu$ tran­
seunt. 77. 197. & $eq. Non tenentur 
legibus peculiaribus patria; , a qua ab­
sunt. 203. Nemini licet discedere ex 
professo a proprib loco , ubi lex viget, 
ad alium , in quo non viget , animo $e 
a lege eximendi. 78. 206. Nemini de­
bet fraus patrocinari, ibid.
Perseverantia quid. 111.62. Perseveran­
tia finalis non est idem ac confirma­
tio in gratia. 116. 97.
Pertinacia quid. 118. t 2. In quo consistat 
pertinacia , ut quis sit haereticus. 165. 
117. Potest dari in instanti, ibid.
Pignus quid. 496. 203. Traditur credito­
ri pro assecuratione crediti, ibi.
Pingere imagiaes obscenas grave crimen, 
230. 306. etiam eas habere in domi­
bus esto tedhis velo. ibi. Pingere est 
opus servile. 327. 23. Delineare, vel 
formare calamo aliquas figuras non est 
opus servile, ibi.
Pythagoras prcscripsit discipulis silentium 
quinquennale. 112. 71.
Placitum , seu judicium forense vetitum 
est diebus festivis. 328. 29.
Plato. Ex defedtu superni luminis incidit 
in plures errores. 1. 4. Agnovit intel- 
ledlum nostrum egere majori luce ad 
capessenda spiritualia. 232.4.
Polytheismus est pluralitas Deorum. i6r.
_ S9-.
Pollutio, sodomia, 5$ bestialitas differunt 
specie. 3S8. 146.
Pollutio quid , & quotuplex. ibid. 147. 
si est voluntaria , semper illicita. 148. 
Nequit intendi ad expellendum semen 
corruptum. 389. 151. Quid de uxore 
immediate post coitum. 152. Quid de 
stillatione. 153. Quando dicatur vo un- 
taria in causa. 155. Se seq. Q ri de 
nodturna. 391, 163. & seq. Quando 
adsit sine culpa. 167. & seq. Potest 
quis gaudere de allevatione natura; ex 
pure naturali proventa. 392. 174, & 
seq. Non vero de ipsa pollutione, ibi. 
Quomodo sint tntelligendi Authores op. 
positum docentes. 176.
Pontifex. Solus approbat Concilia. 9. 5^ 
Non tenetur stare pluralitati votorum 
sed veritati, ibid. Nec minus iaclusive 
Eeee $uf-
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suffragantium, ibi. Considerari vaiet, 
ut Vicarius Christi, vel ut persona pri­
vata. ibi. 56: Est supra omnia Conci­
lia eliam generalia. 58. Licet esset in 
lethali , ejus definitio circa dogmata 
est infallibilis. 10. 64. Solus Pontifex 
valet decidere controversias fidei , & 
morum. 65. Non condit , sed declarat 
articulos fidei. 66. Potest condere le­
ges ecclesiasticas pro tota Ecclesia. 55. 
68. Valet dispensare in eis. 87. -270. 
Potest etiam in eis dispensare valide 
sine causa. 90. 293. Valet irritare vo­
ta religiosorum. 288. 1x8. Etiam dis­
pensare in votis omnium fidelium cum 
causa. 290. 132. Potest applicare bo­
na , quorum dominus ignoratur , cui 
sibi bene videatur. 442.1 $0. & 152.Va­
let etiam commutare legata pia , & 
testamenta cum causa in alia pia ope­
ra. s 11. 267.
Possessio quid. 401. 34. Quotuplex. 35. 
Quot modis acquiratur. 36. Ejus privi­
legia. 37.
Possessor bona; , vel malse fidei. 422. 3$, 
Quid restituere debeat possessor bonae 
fidei. 36. & seq. Quid possessor malae 
fidei. 423. 43. & seq. Sex differentiae 
possessoris bon& , & mala; fidei. 428. 
70.
Postliminium quid. 216. 237.
Potentia peccandi consistit in defe&ibi- 
1 i tat e voluntatis connotando personam 
creatam. 128. 79. Non est causa effi­
ciens, sed deficiens, ibi. Peccatum ori­
ginale infecit , & sauciavit omnes po­
tentias animae , & corporis. 77. & seq.
Potestas ferendi leges civiles est in Re­
gibus. 54. 61. Est de fide. ibid. Con­
dendi leges ecclesiasticas est in Papa,
& in Praelatis Ecclesia:. 55. 67. & seq. 
est dogma fidei, ibi. Potestas dispen­
sandi : Alia ordinaria , alia delegata. 
87. 268. Qui gaudeant potestate ordi­
naria dispensandi in legibus. 269. fig 
seqq.
Praeceptum. Ex se non ordinatur ad bo­
num commune sicut lex. 45. 1. Nec 
ex natura sua est perpetuum. 46. 3. Non 
est possibile praeceptum esse justum, &c 
quod subditi parere illi non teneantur.
$6. 74. Nequit preeeipi sub gravi res 
undequaque levis. 58. 84. Potest pr«- 
cipi materia gravis sub levi. 85. Qu«*
cy Verborum,
dam prtecepta , quze non admittunt par­
vitatem materiae. 59. 90. Sine liberta­
te non impletur praeceptum. 69. 152. 
Qua; prjecepta implere possint eodem 
a&u. 70. 155. & seq. Qua; eodem tem­
pore. 158. Aliqua priecepta impleri va­
lent adtu vitiato. 71. 165. Praeceptum 
ligat immediate personas, lex munici­
palis mediante loco. 77. 199.
Praecepta Decalogi decem. 146. 3. Ordo 
eorum. 3. Qufe prima; tabula;, quae se­
cundae. ibi. Omnia obligant in lege gra­
tiae. 147. 8. Sunt observatu facilia. 9. 
Tria vetant injurias Dei, septem vero 
injurias proximi. 512. 2.
Prteceptum restituendi est affirmativum 
includens negativum. 416. 5,
Prolatus peccat graviter quoties munia, 
& leges sui officii scire negligit. 20. 
127. Pradati religionum gaudent po­
testate ferendi leges. 56. 72. Potest 
Praelatus quandoque pra;cipere subditis 
etiam cum periculo vitae. 167. 143. & 
seq. Pradati taciturnitas non semper 
est licentia , nec dispensatio. 86. 258. 
Prtelati regulares possunt dispensare 
cum subditis in rebus levibus constitu­
tionum. 89. 287.
Przelatus potest corregionis causa dene' 
gare subditis allocutionem pro aliquo 
tempore. 186. 62. Quamvis aliquantu­
lum excedat in correptione , non te­
nemur veniam subditis petere. 188. 72. 
Hi semper tenentur petere humiliter 
veniam Praelatis offensis, ibi. Prdatus 
sit largus in eleemosyna facienda. 199. 
J37.Experientia miraculis testatur, quod 
tanto Deus abundantius dat Praelatis, 
quanto isti liberarius se gerunt cum re­
ligiosis , & pauperibus, ibi. Pnelati re­
gulares tenentur sub gravi corrigere 
defeftus etiam leves subditorum. 204. 
171. Quando debeant eos reprehende­
re palam suppresso nomine. 205. 17^. 
Item tenentur corrigere ignorantes. 
176, Numquam admittant fabellas , sed 
repellant fabellatores , ut pestis coeno­
bii. ibi. Non peccant graviter Pradati 
corrigendo alios in lethali. 208. 190. 
Odia in Pradatos specie differunt ab 
odio proximi , & sunt exprimenda in 
confessione. 212. 213. Non bene agunt 
Pradati, qui negligunt defendere jura 
monasterii praetextu pacis , vel ex alio
mo-
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inotivo parum solido. 223. 277.
Prolatus valet irritare subditorum vota. 
288. 119. Etiam Abbatissas vota mo- 
nialium. 120. Non valet Prolatus irri­
tare vota Novitiotum ; bene vero com­
mutare , & dispensare, ibi. Omnia su­
bditorum vota, prteter reservata , potest 
Prarlatus dispensare. 291. 138 Esse 
Pistatum malorum non honor, sed ig­
nominia est. 223. 45. Confidentia me­
lior subditi est demissio, & reverentia 
erga Frarlatum. 514. ii. Prselati pos­
sunt , & stepe debent aperire , & le­
gere litteras , seu epistolas subditorum.
527. >3. Valent suspicari caute in bo­
num subditorum, ac si non essent bo­
ni* 53^- 9^- Quomodo debeant resti­
tuere eis honorem. 100. Pradatus sit 
pius , sed reti us, 534. m. Debet su­
perior inferiorem fi-vere in suo retio 
regimine, ibi. Ex remissio ie Praslato- 
rum serpit relaxatio religionum, ihid. 
Pejores sunt in Praflatp defetius officii, 
ejuam personales. 122. Qaomodo de­
beat procedere per viam inquisitionis 
in causis regularium. 538. 142. Non te­
netur in eorum proferendis sententiis 
observare apices juris. 146.
Praescriptio quid. 409. 85. Ejus condi­
tiones. 86. Quando mala fides ei prae­
judicat. 410. 90. Pro utroque foro de­
servit. 93.
Praesumptio alia perkuli, alia fatii. 64.
3 2o. Quomodo obligent leges fundate in 
prpsumptione. 121. & seq.
Praesumptio timori opposita , quid. 175. 
12. Ex suo genere est lethale. ibi. Est 
peccatum contra Spiritum santium. 
ibi.
Princeps potest condere leges. $4. 6r. Eis­
dem tenetur quoad vim diretiivam, 72. 
369. Valet eas abrogare. 82. 235. |n 
cis dispensare sine causa valide, esto 
illicite , potest. 90. 294. Refelluntur 
objectiones in oppositum. 91. 295. Bel­
lum indicere ex causa gravissima po­
test. 214. 224. Prineipum peccata cir­
ca bellum. 215. 232.
Princeps legittimus licet sit itivqsor in­
justus non est a quolibet occidendus.
45 r. 200. Non est fidelis subditus , qui 
Pr° vita sui Principis non exponit pro- 
D p.ria/?. vitam, ibi.
robabilismus quid. 33. 68. Multum dif- 
Im. L
, & Veriorum. ^ g
fert ab opinione probabili, ibi. Irrora­
tur ejus parer , & ,cmpt)S ,ui V't,,. 
ibi. Aliud est operari r„m o.inione* 
probabili, aliud longe diver$l)m opera­
ri juxta probabiiismum. 69 
Procuratores causarum quid agere tene­
antur. 545. 186.
Professio fidei obligat ex prorepto divi» 
no* 156. 53. Obligat diversis in casi­
bus. 55. & seq. Atque etiam ex prar- 
pepto Ecclesi? duna suscipitur aliqua 
institutio canonica , apt munus docen-
dr. 157. 63.
Promissio quid , quotuplex. 500. 219, 
Non obligat ante acceptationem. 220. 
Nec rebus notabiliter variatis, ibi. Nec 
de re illicita, ibi. Obligat ex fidelita­
te. 221.
Prudens. Adorans hostiam non consecra­
tam a Sacerdote in Missa elevatan* non 
est prudens positive, sed negative. 29. 
n 43-
Prudentia quid. 108. 36. Nequit esse ve­
ra in peccatore. 38, Ejus divisio. 39. 
Rara avis in rerra. 109. 44.
Pueri quando teneantur kgibus. 75. 187. 
& seq. Regulariter non ligantur cen­
suris ante pubertatem. 76. T90 Nisi 
tb percussionem Clerici, ibi. Nec pue­
ri in morastem moni; liem , rcc pu 1- 
I? iri coerobjis vitorum introduci po$s 
sunt. ibi. 192.
Pupillus quh dic hrr, 288. r 2 r. Possunt 
tutores irritare vota pnpibo: iim . g8q. 
123. 0’ cdientia, & honor dibetur tu­
toribus a pupiilis. 340. 5 r.
Purgatorium. Ejus exisrrntia debet pxpfi- 
cite credi. 152. 29. Qi^dam consue­
tudo apud nos juvandi acin as purga­
torii valde pia. 183. 42. H?res debet 
solvere legata pro snirrabus relitia 
postposita sua gravi necessitate. 10?. 
103, Purgatorium carcer acerbior om­
ni carcere hujus mundi, ibi. Animg 
Purgatorii nequeunt orari , aut orare 
pro nobis per se ipsas. 236. 27. Orant 
pro nobis mediis Angelis. 237. 29. 
de D. Paschasio. ibi. H?retici pertina­
citer negant Purgatorium. 238. 36. Est 
de fide orationes, & suffragia vivorum 
prodesse aniroabus purgatorii, ibi. Ora> 
re pro eis est melius , quam pro pPr~ 
catoribus. 239. 38. Comprobatur pxem' 
pio notabili S. Ludovici Bertrandi
Eeee 2 De- ’
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Devotio erga animas purgatorii utilis 
pro Dei pietate nobis inclinanda. 240. 
43. Quando eruantur ab illo ergastulo 
animae , quarum nullus recordatur. 46. 
Plures patiuntur piaculares flammas ul­
tra viginti , & amplius annos, ibi. 
Purificatoria , quje Missae deservierunt, 
saltem prima vice a Sacerdote, vel Dia­
cono lavanda sunt. 249. 94.
Q
QUadragesima. Qui unico adtu sta­tuit violare jejunia totius Quadra­gesima plura peccata committit. 
143. 157. Qui ad exemplum Ch»isti 
vellet sine speciali Dei impulsu totam 
Quadragesimam absque cibo transige­
re , Deum tenraret. 261. 157.
Quarta trebellianica quid. 5; 6. 246. A 
quo sic di<fl£ , & ad quid instituta, ibid. 
Qu trta filcidia , quid, 511. 268. A Cajo 
Falcidio sancita , cur. ibi.
Quatuor sunt sensus sicrs Scripturae. 5. 
31. Quatuor nota; verae Ecclesiae. 7. 44. 
& seq.
Quatuor novissima sunt explicite creden­
da. 1 5 2. 29. Quatuor proprietates, seu 
effeftus operis boni. 239. 41. & seq.
R
RAcha est interjectio significans con- vitinm ortum cx ira. 122. 40. Rapina , quid. 411. 96, Specie differt a 
furto , & esc pejus illo. ibi.
Raptus , quid , 8c quotuplex. 382. 109. 
Ut species luxurias adest semper , ac 
fit violentia personas ad libidinem. 110. 
Non requiritur addudio de loco ad lo­
cum. iii. Poena: contra raptores. 383.
115-
Rates denotat artem navalem. 327. 21. 
Ratihabitio mera damni illati non obli­
gat ad restitutionem. 432. 90. Si ex 
ratihabitione tua alter movetur ad ma­
lum inferendum , debes , si non impe­
dis , restituere damnum, ibi.
Ratio significat dialedticam. 327. 21.
Reatus est condignitas ad poenam luen­
dam. 125. 59. Ex peccato gravi ori­
tur reatus ad poenam sternam. 60. Ex 
levi ad poenam temporalem, ibi.
Rebellio ,quid. 219. 251. Ejus causas, ibi.
& Verhorum.
Regimen , aliud Monarchicum , aliud A* 
ristocraticum , aliud Democraticum, 
54- 63,
Regina h<eres Regni gaudet potestate fe­
rendi leges. 65.
Regula moraiitatis duplex , lex , & con­
scientia, 20. 131, Quatuor regulae pro 
deponenda conscientia dubia. 40. 109. 
Explicatur regula , melior est conditio 
possidentis, 112. & seq,
Regulares exempti solum tenentur legi­
bus synodalibus in casibus jure expres­
sis. 73. 17$. Venerantur Episcopos, ut 
Patres , & Dodtores Ecclesiae, ibi. Non 
tenentur assistere Synodo. 177. Cur 
fuit eis concessa exemptio a statutis 
Synodalibus. 74 179, Non utuntur sua 
exemptione cum alioi um offensione, ibi. 
Sunt membra ex nobilioribus Ecclesia;, 
ibi. Nequeunt assistere taurorum agi­
tationi 364 122. Possunt ex licentia 
Praelati testamentarii institui. 487. 253. 
Quomodo procedere queant in causis 
judicialibus. $3^- 142• Non tenentur 
observare apices juris in sententiis 
rendis. ibi. 146.
Relator , quis. 545. 187. Ejus obligatio 
legendi fideliter causas in judicio, ibi.
Religio status. Religiones mendicantes ap. 
probantur , & laudantur ab Ecclesia. 
202. 159. Bullae Pontificiae in earum fa­
vorem. 203. 160. Potest filius ingredi 
religionem etiam invitis parentibus , st 
co non indigeant. 332.6. Non tenetur 
egredi a religione ad eos alendos, ni­
si aliter perirent, jo.
Religio virtus. Quid sit religio, 231. r. 
Ejus objedtum. 2. Quotuplex sit reli­
gio. 232. 3. Requiritor superna reve­
latio pro agnoscenda vera religione, ibi. 
Non in qualibet potest quis salvari, 
ibi. Oppositum putare summa ignoran­
tia est. ibi. Decem atflns religionis. 6. 
Tres principales. 7. Quando obligent. 
233. 8. Vitia religioni opposita,' 250. 
97*
Religiosus debet obedire suo Pradato et­
iam io dubio de honestate praecepti. 
41. 119. Non licet religiosis , seclusa 
obedlentia , aliorum defedtns inquirere. 
208. 189. Religiosi insufflatores defe­
ctuum aliorum tamquam pestis commu­
nitatis sunt abigendi, ibi . Peccatum 
carnale religiosi quando cedat in dam­
num
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num commune. 210. 202. Religiosus 
tenetur ad oiationem mentalem. 235. 
35. Religiosus sine oratione est miles 
*ine armis , corpus sine anjma. 36.
* Vota religiosorum sine licentia Praela­
ti sunt valida. 287. 112. Non tenetur 
religiosus professus exire a religione 
ad alendos parentes nisi in extrema 
sint necessitate. 332. 10, Religiosus, 
& servus non in omnibus sunt pares 
circa dominium. 341. 60. Religiosus ne­
quit omittere jejunia , & asperitates 
religionis ex vano timore abbreviatio- 
nis vif£e. 361. 102. Non vult religio
religiosos diu viventes , sed bene vi­
ventes . nec debet religiosus attende* 
re ad suam complexionem , sed ad 
suam professionem, ibi. Violatio voti 
solemnis debet exprimi clare in confes­
sione etiam a religioso laico. 386. 135, 
Religiosus est mere usuarius , non usu* 
fru&uarius. 400. 30. Religiosus in par­
ticulari nullius rei temporalis dominio 
est capax, 403. 51, Non potest habe­
re peculium nisi ex necessitate. 404, 
57. Nequeunt inire coutraClus sine li­
centia Praelati. 462. 24, Nec ludo ex­
ponere quidquam temporale. 497. 208. 
Multo minus ludo vetito, 498. 212. Po­
test ludere aliquas prseces in ludo i?on 
vetito , & honesto. 213. Non potest 
quidquam donare sine licentia Praela­
ti. 501. 22$. Potest ex eadem licentia 
esse testamentarius, 508. 252. Apud nos 
requiritur licentia P. Generalis, ibid. 
Quid agendum religioso assistenti mo­
ribundo circa testamentum , & sepul­
turam. Vide Monit. in fine. Confiden­
tia melior religiosi cum Prselato est 
demissio , & reverentia. 514. ji. Di­
cere religioso gravi , mentiris , est 
peccatum grave ; noq vero dicere ei 
falleris, ibi, Nequit esse testis sine li­
centia Praelati. 540. 158. Nec advoca­
tus. 544. 174.
Reliquia: san diorum sunt adorand* ea­
dem adoratione , ac ipsi sandti. 248, 
87. Pro cultu publico requiritur reco­
gnitio earum ab Episcopo fadta : pro 
cultu privato sufficit certitudo moralis 
de vera reliquia. 89, Sacras reliquias 
furari , vel emere ab infidelibus lici- 
tum est. 90. Etiam eas publice expo­
nere venerationi , ut fideles ex devo-
& Veriorum. ^ ^
tione moti conferant sponte eleemosy­
nam. 249. 91. Vendere reliquias , aut 
alias res sacras est simonia. ibi. Solum 
ratione materiae possunt vendi aut emi 
a fidelibus, ibi.
Remedia contra Doemones. 259. Con­
tra morbos. Vid. Medicus.
Remedium. Scrupulorum remedium pra;. 
cipuum est ohedientia. 43. 129.
Renuntiatio dispensationis duplex tacitaf 
& expressa. 98. 344.
Reprcsaliye ,quid. 216. 238, Quinque con­
ditionibus licitae, ibi.
Restitutio quid. 416. 1. Differt a solu­
tione , & satisfa&ione. 2. Datur pr£e- 
ceptum restituendi, 3, Est affirmati- 
vum , includens negativum, 5, Ejus ra- 
dices. 417. 9. Solum oritur ex viola­
tione jusritiae comminativa;. 418. j2. 
Quotuplcx sit culpa eam inducens. 13* 
Solum in triplici casu debet fieri sine 
culpa. 15. Quid de dante operam rei 
illicit^ , ex qua sequitur damnum al- 
tcrius, 419. 17. Quid de ignorante in 
casu. 18. Obligatio gravi* restituendi 
non oritur ex culpa levi. 20. Nec ex 
culpa levi , aut levissima animo nocen­
di commissa. 420. 23. Qui perpetrat 
delicium animo alteri nocendi , debet 
ei restituere damna inde secuta. 28. 
Nec ex officio , nec ex conrradlu ori­
tur obligatio restituendi , nisi ex cul­
pa gravi theologica , & lata jurid ca. 
421. 29. & seq. Culpa levis , aut le­
vissima sumitur non absolute , sed re- 
spedtive. 33 . Quid restituere debeat 
possessor bona; fidei. 422. 36, & seq. 
Quid possessor malae fidei. 423. 43. 
Quid possessor dubiae fidei. 52. Quid 
de moneta falsa in contradfu tradita 
vel accepta. 427. 68. Quid de venden­
te rem alienam majori pretio. 428. 69. 
Sex differentia; possessoris bonte fidcj 
& mala:. 70. Quando impediens bo­
num alterius restituere teneatur. 
Novem genera causarum ad restitutio­
nem astridla. 429. 77. Suadens mjnu$ 
malum parato ad majus respedlu ejus­
dem , non tenetur restituere. 430. Si 
Quid de movente ad malum celerius 
exequendum. 431, 84. Quid de dubin 
sui influxus. 85. Quid de excitante a 
lios suo exemplo. 87. Ex sola rati ha­
bitatione mali nemo tenetur restitue^
re
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re. 432. 9°* Nec consiliaris , si omni 
modo possibili dissuasit consiliato. 93. 
Nec mandans , si revocatio mandati 
innotuit mandatario. 94. Quid de ele­
ctoribus , & suffragantibus. 96. Quid 
de receptatoribus latronum , & aliorum 
malefadiorum. 433. 100. & seq. Quid 
de participante, iot. Quid de causis 
negative concurrentibus. 434. 105. St 
seq. Confessarius , qui non imposuit 
onus restituendi non fit reus restitutio­
nis , nisi positive illam dissuadeat. 435. 
in. Accepta oh turpem causam, ea 
posita , valent retineri inspe&o jure na­
turae. 437. 123. & seq. Jure positivo 
quid. 439. 133. & seq. Quo loco , cu- 
jusvc expensis debeat fieri restitutio. 
136. Quid de faciente eam per minis­
trum reputatum fidelem. 44°• * 39« Cui 
debeat fieri. 441. 145. Quid , quando 
dominus rei faratze ignoratur. 149 Quid, 
de «olutione fadla creditori tui credi­
toris. 442. i 53. Differentia creditorum 
quotuplex. 443. 155. Ordo inter cre­
ditores servari debet. ij6. & seq. Re­
stitutio quo tempore sit facienda. 444. 
162. Qui potens, non restituit, est in 
continuo peccato aftuali. 445. 165.
Qiot peccata committat. 166. Causae 
a restitutione excusantes. 446. 171. Ne­
quit creditor uni ex debitoribus con­
donare cum praejudicio aliorum. 174, 
Cum detrimento bonorum superioris 
ordinis regulariter non adest obligatio 
restituendi bona inferiora. 447. 181.
Restitutio in integrum quid. 463. 32. Com­
petit minoribus aetate, ibid. Aliis etiam 
conceditur. 464. 35.
Retra&us gentilitius quid. 473. 82. An li­
citus. ibid.
Retrovenditio quid , & quotuplex. 471, 
76. Aliquando licita. 77. Quatuor ejus 
conditiones. 78. & seq.
Reus. In dubio favendum est reo. 42, 
123. Possessor semper est reus , cur. 
ibi. Minus malum est reum absolvere, 
quam innocentem damnare, ibi. Reus 
debet subire poenas moderatas post sen­
tentiam judieb. 63. 1 15. Ad aliquas
solvendas non tenetur regulariter nisi 
Jubeatur. 116.
Reus legitime interrogatus a Judice de- 
bpt respondere de plano. 542. 163. 
Peccat graviter crimen falsum metu
? & Verborum.
tormenti sibi imponendo. 166. Nequii 
accusatori opponere delidtom. 166. Ne­
quit accusatori opponere delidtum fal­
sum. 168. A sententia justa nequit ap­
pellare , nisi in causa criminali. 169, 
Quando liceat ei e carccre fugere. 5434 
170. Seclusa fraude potest sagaciter cus­
todes decipere reus mortis. 171.
Revelatio in communi quid. 4. 23. Alia 
formalis , alia virtualis. ibi. Revelatio, 
qn«e fit privatae personas , non est de 
fide , saltem pro aliis, ibi. Cui fit re­
velatio privata indiget evidentia in at- 
t est ante , ut ei teneatur credere. 149^ 
5. Qui non crederet revelationi sibi 
certo a Deo fati» esset haereticus. 165, 
115. Cui fieret revelatio suae damna* 
tionis , non posset sperare. 174. 9. Nec 
valet se ei conformare ia volito ma­
teriali. 10. Talis revelatio non fit ab­
solute , sed conditionate. 11. Revela­
tio divina necessaria est pro vera re-* 
ligione agnoscenda. 232. 3. Voltcra, 
vel Voltaire , Rosseau , 8z alii , qui op­
positum delirant , despiciendi sunt , ut 
vere ignorantes etiam in ethica natu­
rali. 4.
Rex. In suo Regno gaudet potestate fe­
rendi. leges. 54. 64. Etiam dispensan­
di in eis. 87. 269. Regibus Catholicis, 
& Portugaliae quid indulscrit Alexan­
der VI. 162. 95. Reges Gallise fertur 
gaudere gratia curationum. 257. 135. 
Regibus debetur peculiaris obedienria, 
reverentia , & honor. 3^9. 40. Nefas 
est horribile occidere Regem legifti- 
mum esto discolum . & in regimine 
tyrannum. 350. 37. Quid de extraneo 
invadente Regnum. 351. 39 & <pq.
Rigoristx , qui sic dicantur. 32,61. Non 
licet traducere , ut rigoiistas Authores 
sana; dotirin». 524. 71.
Rixa , quid. 217. 241. oritur ex ira , 8c 
est peccatum cx genere suo grave, 
ibi.
Roma. Unde ortum , Sz cur ditium ; Dum 
fueris Roma , Romano vivito more. 77. 
197. Roma; olim Sabbatum erat dies 
jejunii, ibi. Judaei habitant Roma; as­
tricti audire semel in hebdomada doc­
trinam evangelicam. 161. 94- Sunt 
Romae. 82. Parochia;. 203. 164. Vo­
tum eundi Romam pro absolutione a 
censura nequit irritare pater filio. 188, 
122, R0-
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Rota. Unde ita vocetur sacra Congrega­
tio Rota; 48. 19. Ex quot judicibus 
constet, ibi. Decisiones Rotae non ob­
tinent vim legis, ibi.
Rudes , & rustici , sufficit eis authoritas 
Parochi, vel Confessarii pro regula ope­
randi. 32. 60. Quomodo sint interro­
gandi , & instruendi circa mysteria fi­
dei. 152. 25.
S
SAcerdos Graecus , & Latinus ubique debent celebrare ritu proprio. 77. aco. Sacerdotes prae aliis debent polle­
re notitia mysteriorum fidei. 153. 32. 
Sacerdos festinanter celebrans sibi no­
cet , ut aliis placeat. 183.38. Angeli 
venerantur Sacerdotes. 245. 70. Sacer­
dos abutens Sacrificio Missae ad sorti- 
legia fit perpetuo inhabilis ad celebran­
dum. 261. 154.
Sacerdotes non nisi reverenter sunt nomi­
nandi praesertim in publico. 206. 183. 
Sacerdos praevidens ex concursu populi 
ad sacrum graves rixas orituras debet 
aliquamdiu abstinere a sacro. 223. 272. 
Sacramentum.Sacramenta mortuorum cum 
attritione supernaturali remittunt pec­
cata. 132. 103. Etiam sacramenta vi­
vorum cum eadem attritione existima­
ta contritione, ibid.
Sacramentalia sunt septem. 133. 105. So­
lum remittunt venialia, ibi. Nec imme­
diate , sed media detestatione, ibi. 
Sacrilegium , quid. 263.166. Adtiones sa- 
crilegce in personam sacram. 169. In 
locum sacrum. 170. Omnis adlio pec- 
caminosa gravis contra quintum , sex­
tum , & septimam praeceptum fadta in 
Ecclesia est grave sacrilegium. 171. 
Voti violatio ex se non est sacrilegium. 
264. 174. Omissio sacramentorum de­
bito tempore non est sacrilegium. 175. 
Sacrilegium in materia luxuriae. 385. 
331. Voto castitatis ligatus alios ad 
venerea inducens committit sacrilegium 
386. 137.
Saeae, seu lamiae quae» 200. 147. 
Salmanticenses(P. P. ) vindicantur in his, 
qua; bene docuerunt ; ubi autem dor­
mitaverunt , corriguntur. 91- 3°**
Samson $e occidit ex mandato Dei. 85. 
264.
& Veriorum* j ^ 1
Sanguis apparens in Eucharistia debet 
adorari latria. 243,
Sapientia. Theologia moralis est sapien­
tia. 3. 19. Distinta ab.ea , qu$ est 
Donum Spiritus sanc-ti. ibj. Sapientiae 
donum explicatur. 114. 8r. Residet in 
intellectu, ibi. Radix ejus est charitas. 
ibi. Ei respondent quinque frudtus Spi­
ritus sandti, ibi.
Sapor. Aliud est comedere cum sapore, 
aliud comedere propter saporem : illud 
licitum , hoc illicitum est. 119, 22.
Scalam ascendere tenetur reus damnatus 
ad suspendium. 358. 88.
Scandalum, quid. 219. 252. Quotuplex, 
253. Potest reperiri adtivum sine pas­
sivo , & econtra. 220. 255. Est pec­
catum speciale contra cha^itatem. 256. 
Adivum,& passivum non $unt proprie 
correlativa. 261. Quot malitias inclu­
dat scandalum. 221. 262. Inducens ad 
peccatum veniale non peccat graviter. 
264. Parato majus malum perpetrare, 
minus consulere licet. 222. 268. Quse 
sint omittenda , vel non propter scan­
dalum. 269. & seq. Quando adsit coo­
peratio ad peccatum scandali. 224. 280. 
Quando in ornatu muliebri adsit scan­
dalum. 227. 295. Peccant foemina? nu­
da pe&ora , & mamillas deferentes.296. 
Quid de viris id . & alia vana eis per­
mittentibus. 297. Quid de foemina pne- 
vidente se turpiter aspiciendam. 228. 
298. Pingens Imagenes obscenas gra­
vis scandali reus est. 230. 306. Quid 
agere debeat , qui alium ad pecca­
tum induxit , aut a bono retraxit. 231, 
311.
Scientia. Theologica moralis est scien­
tia. 2. 6. Est altior , certior , & uti­
lior omnibus scientiis naturalibus. 3. 
20.
Schisma , quid. 212. 217. Non est haerc- 
sis , sed parum distat ab ea. ibi. Poe­
nas in schismattcos. 213. 218. Quid 
agendum fidelibus tempore schismatis. 
219. An Papa possit esse schismati­
cus. 220.
Scriptura sacra. 4. 27. Ejus Author pe* 
culiaris est Deus. ihi. 20. Continetur 
in vulgata , seu Bibliis. 28. Septua­
ginta duo sunt libri Canonici veteris, 
& novi testamenti, ibi. Non omnia, 
quie sunt in Breviario sunt scriptura
Sa-
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Sacra, 5. 29. Quid sit sensus sacra; 
Scripturze. 30. Sunt quaiuor. 31.
Scripta plus ludunt quam voces. 212. 216. 
Rejicitur nimia acrimonia in scriptis 
cujusdam junioris, ibi. Scripta D. Th. 
laudantur, ibi. Scripta modestix , & 
rationis sale condita placent pruden­
tibus. ibi. Nemo gaudet facultate ext- 
bilandi piorum authorum scripta , 1 ec 
ea verbis detisoriis , & contumeliosis 
refutandi. 524. 71.
Scrupulus, quid. 42. 125. Ejus causx. 
126. Duplex genus scrupulosorum. 43. 
128. Eorum remedia. 129. & seq. Quid 
agendum Conftssario scrupulosi. 131. 
Quid de scrupulis circa officium divi­
num. 133. Scrupuli aliquando afferunt 
animae profedtum. 45. 139. Quid dixe­
rit Dominus de quadam anima scru­
pulis agitata. 139.
Secretum quotuplex. 525. 74. Causse ex­
cusantes a secreti revelatione. $a6. 77, 
& seq. Inquirere secretum alterius , aut
per rimulas observare quid agatur in 
cubiculo, est illicitum. 80, Etiam epi­
stolas alienas aperire, aut apertas si­
ne consensu alterius legere. 527. 81. 
& seq. Causte, ob quas queunt aperi­
ri , & legere. 83.
Seditio quid. 219. 251. Ejus causar, ibi. 
Contra Principem dicitur rebellio, ibi.
S. Sebastianus inclitus martyr alios con­
fortavit pro martyrio fortiter subeun­
do. 157. 61.
Senatus dicitur congressus magnatum , qnj 
sestimantur senes aetate , vel prudentia.
339- 50.
Seneca, describit ingratos eorumque gra­
dus. 109. 48. Quid dixerit de turpitu­
dine peccati. 145. 169. Agnovit im­
becillitatem mentis nostra ad cognos­
cenda spiritualia. 232. 3.
Senes , quantum sint honorandi. 344. 74. 
Pollent sapientia , & prudentia, ibi. 
Naturali instindlu ad adventum senis, 
juvenes assurgere debent, ibi. Non sunt 
corripiendi, sed obsecrandi. 524. 71. 
Sunt suspiciosi. 528.90.
Sensus saerte Stripturx quid. 5. 30. Qua- 
tuor sunt. 31. Non omnes reperiuntur 
in quolibet textu sacro. 32. Sensus lit­
teralis bene intellectus est perfedtior 
spirituali. 33. Non in omni sacro tex­
tu adest sensus litteralis. 34. Ex sen-
dr1 veriorum*
su litterali proprio eruitur regula cer­
ta fidei , & morum. 35. Non semper 
ex sensu litterali improprio , aut spi­
rituali. 36. Nec minus ex sensu acco- 
modatitio. 6. 37.
Sententia. Judex ferendo sententiam jux­
ta allegata, & probata legittitne pro­
cedit. 347. 14. Cur sententia Pilati 
contra Christum injustissima fuerit. 348. 
20. Nefas est praevenire occissionem 
accusatoris , testis , & Judicis a quibus 
imminet injusta sententia. 353. 51.
Severitas nimia omne animi levamen ex­
cludit. 112. 70. Opponitur eutrapelix. 
ibi.
Servitus. Duplex. 340. 52. Introdufta qua- 
tuor titulis. 53. & seq. Obligatio servi 
erga dominum. 341. 55. Servi capti in 
bello possunt licite ad suos fugere. 57.3e 
seq. Potest auferre a domino necessa­
ria ad fugam licitam, ibid. Fuga non 
ad suos illicita est ei, 58. Quidquid ac­
quirit , domino acquirit. 60. inscio do­
mino nequit statum mutare ,nec matri* 
monium contrahere, 342. 62.
Sibylla , quae de Christo prarnuntiavit, ha* 
buit lumen prophetia;. 257. 135.
Signum. Gratia; gratis datae non sunt sig»' 
na absoluta sandlitatis. 114. 80. Sig­
na maleficii destruere licet. 259. 144. 
Signa veri energumeni qux. $13. 22. 
Signa egressus Daemonum ab eo. 321, 
3°*
Silentium, quid. 112. 71. Est virtutum uni­
versitas. ibi. Nemo loquetur bene , si 
non didicit silere, ibi. Indiscretum est 
silentium , dum quis loqui tenetur. 159, 
81. Qui debens loqui silet, peccat, 
restituere damna , qux ex suo silentio 
obveniunt, tenetur. 436. 105. & seq. 
Sxpe est malum silentium reticere lau­
des alterius. 520. 50. Cum silentio im­
pletur odtavum Decalogi prxeeptum, 
512. 2.
Sisamni corruptus Judex excoriatus. 536. 
130.
Sobrietas, quid. 111,65. Sobrius idem est, 
ac servans briam. 120. 26. Opponitur 
ei ebrietas, ibid.
Societatis contra&us , quid. 487. r 57- Sex 
ejus conditiones, ibid. 488- Quo­
modo finiatur. 160. Quando licitus cum 
assecuratione lucri. i6r.
Sodomia, quid. 393- I79- Cum compll*
ce
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ce alterius sextis non est proprie talis. 
182. Circumstantia agentis, vel patien­
tis debet explicari in confessione. 184. 
Et etiam incestus cujuslibet. 394, 185, 
Poenae contra Sodomitas* 1S6. Mare 
mortuum operuit terram Sodomia in- 
fetiam. ibi. In notie natalis D. omnes 
Sodomita perierunt, ibi.
Solertia , quid, 108. 40, Est pars inte- 
gralis prudentiae ibi. Sollicitus idem 
est , ac solers. & citus, ibi. 
Solemnitas voti in quo consistat. ay6. 58. 
Somnia. Qnatuor causa somniorum. 253, 
113. Per somnia immissa a Deo divi- 
nare licet. 114* Etiatn aliquid natura­
le per naturalia. 115. Divinare futura 
libera per somnia illicitum. 116. So­
lent causari quaedam somnia ex astu­
tia Doemonis ad incautos decipiendos. 
2$4' 117- Quidam metus ortus a som­
niis laudabilis, ibid.
Sors , quid. 255. 122. Licita est diviso- 
iia. 123. Nisi in beneficiis ecclesias­
ticis, 124» Quid de divinatione per 
sortes , sive de sortilegio. 12$. Ex Sa­
cra pagina , Ecclesia oraculis , Doc* 
torumque consiliis vult Deus , ut ho­
mo rimetur , quid sit agendum , po­
tius quam per sortes , aut sortilegia* 
ibi.
Spes quid. 173. r. Quotuptex. 2. Est in 
viatoribus fidelibus. 3* Datur prsccep* 
tum spei. 4. Quando obligat. 5. Pec­
cata contra spem. 174, 6. Desperatio 
quid. 7. Unde oriatur» 8. Cui fieret 
certa revelatio suae damnationis , non 
tenetur , nec posset sperare» 9. Tene^ 
retur vero ad non desperandum posi­
tive , 61 ad alia pracepta. io* Nema 
potest se conformare Decreto sua da­
mnationis cum circumstantia despera­
tionis , & aliis peccatis ei annexis. 11* 
HcC revelationes non fiunt absolute* sed 
forte comminatorie , & conditionate* 
ibi.
Sponsio , quid* 499. 216. Quomodo lici­
ta. ibid. Non licet cum evidentia reij 
ibid. Nec dum plures ad unari) prse- 
berfdam opponuntur 4 spondere cum 
unoquoque quod illam assequetur. ibi* 
Quadam sponsiones vetita. 217.
Statuta * & praecepta collegiorum , St uni­




Status. E leti i0 status omnibus libera. 332. 
6. Virginitas est praestantior statu ma­
trimonii. 366. I0. Explicatio status
poenirentis est necessaria in peccatis 
carnis, 386. 133. Secus si poenitens a 
Confessario agnoscatur,
Stipendium. Peccant Duces militum si 
eis stipendia non solvant, aut subtra­
hant. 215. 233. Nequeunt judices exe* 
cutores exigere integrum diei stipen­
dium a singulis debitoribus, dum eo die 
plures exequntur. 536» 131.
Stipulatio * quid. 500» 219. Omni con- 
tratiui adjungi valet, ibi.
Studiosiras * quid. 112. 69. Opponitur ei 
curiositas , seu appetitus inordinatus 
sciendi, ibi» Quinque modis potest cu­
riositas evadere lethalis. ibi»
Stupidi cur soleant divinare pra aliis sa­
na mente pollentibus. 255.125.
Stuprum, quid. 381. 99. Adest etiam fce- 
mina consentiente. 100. Exprimi debet 
in confessione» 104, Poense huius fWi- 
tii. 382. to6*
Stylus publici Scriptoris sit mitis. 212» 
a 16. Non pipere conditus ut quidam 
aih ibi»
Substituito testamentaria , qnld, & quo. 
tuplex. 506. 644. Vulgaris , 8c pupil- 
laris qualis sit. ibid. Exemplaris. 245.
Commissoria valet fieri in codicillo 
246*
Suicidium quotuplex. 358. 80. Di retium 
graviter illicitum. 8i. Oppositum est 
haresis CircumGellionum. 82. Qui se 
occidunt, privari debent sepultura ec­
clesiastica. 83. Reprobantur ut suicidf 
Cato , Lucretia , & antiqui Numan­
tini. 84. Solum ex mandato, vel im­
pulsu Dei certo est licitum suicidium* 
86. Laudantur Samson , i& S. Apollo­
nia. ibid.
Subditus non debet mandatum Praeisti 
examinare * sed obedire. 41. i 20. Faci­
lius est subditos errare ift examinan­
do * quam Pralatos id pradpic-ndo* 
ibi. In dubio de potestate Praelati te­
netur subditus obedire. 67. tgS. Quan­
do subditus teneatUr obedi r* etiam cura 
periculo vita. 68. ,47, Haeretici ve­
lint ^nolint sunt subditi Pontificis. 7.
172. Clerici , 8c religiosi sunt gene 
raliter fideliores subditi tuo PrincipL 
75*
Ffff Su.
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debet se retrahere sub gravi, 84, Quid
5 94«,
Superstitio quid , & quotuplex. 250. 98. 
Cultus superfluus non semper est gra­
vis* 99. Quidam canendi modus in Ec­
clesiis est superstitio ibi. Jejunans die 
Dominica potest bene , vel male age­
re. 100. Consultius est non jejunare 
tali die. ibi.
Superbia quid. 118. 8. Ejus gradus, & 
filiae. ibi. 10. & seq.
Surdus , & simul coecus a nativitate ne­
quit condere test imentum; 504; 236,
Suspicio , quid. 22, 6. Suspicio de ha:- 
resi , quid , & quotuplex. 170. 154. 
Suspicio mala de proximo non est le- 
tholis. 529. 92. Nisi procedat ex pravo 
animo. 93.
Susurratio , quid. 518. 40. Aliquando li­
cet dissolvere quorundam amicitiam, 
ibi.
Symbolum. Debemus scire , & credere 
mysteria Symboli. 152. 28. Symbolum 
sine Decalogo non salvat, ibi.
Synderesis ,quid. 22. 1. Ejus atftus est con • 
scientia, ibi.
Synesis, quid. 108. 40. Est pars poten- 
tialis prudentia?, ibi,
T
TAbellio unde ditflus, 545.183. Idem ac secretarius , & notarius pro cau­sis ecclesiasticis, ibi. Officium nobile 
reputatur. 184. Nequit obiri ab initia­
tis in sacris, ibi. Qua scientia pollere 
debeat, ibi. Veritas , fidelitas , & alia 
ia eo requisita. 185.
Tabernarii , caupones , aut vinitores ne­
queunt vendere vinum , quibus sciunt 
illud petere ad se inebriandos. 121. 31, 
Possunt in dubio, ibi. Ex metu mortis 
valent cuicumque illud vendere. 226. 
288.
Tacitis copulam procedentes quando con­
stituant unum peccatum cum illa. 145. 
167. Quid de habitis post illam, ibi. 
Tadtus, & oscula non sunt ex se illi­
cita. 377. 76. Ex fine fiunt licita , vel 
illicita. 77. & seq. Habita ob deledta- 
tionem , sive carnalem , sive sensibi­
lem sunt peccata gravia. 378. 81. Et­
iam ob dele&ationem naturalem repu­
tantur gravia in praxi. 82. Quid d.e 
conjugatis circa ta&us in pudendis. 83. 
Foemiua advertens se tangi ab alio,
de timoratis , qui in quavis aciione re­
bellionem carnis experiuntur. 379. 86. 
Perfricare pudenda brutorum solum 
ex necessitate valet excusari a gravi. 
9°.
Taurus. Cicuratio tauri , ut fertur , olim 
Salmanticae usitata in die S. Marci est 
superstitiosa. 260. 152. Tauros agitare 
licitum in Hispania. 364. 120. Extra 
minime. 124.
Taxa. Juramentum de taxa servanda a 
Scribis, & aliis ministris justitiae emis­
sum observari debet. 313. 86. Tenen* 
tur restituere excessum, ibi. Minuant 
fastum , & sufficit salarium taxatum, 
ibi. Lex taxativa tritici obligat sem- 
per, nisi a Principe varietur, aut su­
spendatur. 478. 109. Advocati neque­
unt exigere ultra taxam pro suo labo­
re sub onere restituendi excessum* 544. 
179. Idem de tabellionibus, ibi.
Temperantia , quid. 111. 63. Vitia ei op­
posita. ibi, Partes ejus integrales. 64. 
Ejusdem species. 65.
Templum. Non licet Catholicis ingredi 
haereticorum templa ad fundendas pre­
ces cum eis. 159. 75. Mulieres pec­
tora nuda inhoneste deferentes arceri 
debent a templis. 227. 295. Imago Dei 
Patris aptissime collocatur in templis. 
247. 81. Quidam modus canendi plus 
histrionicus , quam devotus a templis 
relegandus. 250. 99.
Tempus requisitum ad inducendam con­
suetudinem. 100. 362. Prudentum arbi­
trio est metiendum, ibid. Ad pra?s- 
criptionem. 410. 91. Debet esse con- 
tinum. 92. Contra pupillos non datur 
proscriptio. 93.
Tentatio Dei quid. 261. 156. Tentatio 
in nobis quid. ibi. Provenit nobis a tri­
bus animae hostibus , qui sunt Dae­
mon , mundus , & caro. ibi. Tentatio 
Dei quotuplex. 157. Semper est letha- 
lis. 262. 159. Intendens ferro canden­
ti , aqua fervente , aut similibus suam 
innocentiam probare , tentat Deum. 
160. Non differt specie tentatio Dei 
explicita ab implicita. 263. 16$. Ten- 
tationem carnis valet quis pati absque 
culpa. 375. 64.
Theologia moralis est necessaria, 1, Ie 
Quid sit. 2. 5. Est scientia* 6. Non est
en-
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entitative supernaturaHs. 8. Est prafli- 
ca , & speculativa, n. & seq.GurDoc- 
tores Hispani non agunt ex professo de 
Theologia Dogmatica. 3. 16. Omnis 
Theologia est una, sicut fides Theolo­
gica. 18. Est certior , ac excellentior, 
altior , &i utilior omnibus scientiis na­
turalibus. 20. Ejus obje&um formale 
quod est Deus. 4. 21. Fontes ex quibus 
deducitTheologia suas conclusiones sunt 
decem. 2^, Non est facienda arbitraria
. Theologia moralis. 38.8.
S. Theresia docet offensum debere recon­
ciliari cum offensore in articulo mor­
tis, negledtis vanis timoribus. 38. 100. 
Optime tradit legem clausurae debere 
observari etiam cum periculo vitas pri­
vatae monialis. 69. 150. Habuit donum 
fortitudinis , quo in tenerrima £tatc per­
cita carpit iter in Africam ad effun­
dendum pro Christo suum virgineum 
sanguinem. 115. 84.‘Fuit magnanima, 
smiulque humillima adeo , ut inter pec­
catores maximam se reputabat. 110. 
56. Amoris divini accensa incendio 
quantocius optabat mori pro Deo vi­
dendo. 140. 145. Cupiebat se privari 
supernis Charismatibus , ut Deus ea 
Regibus donaret. 183. 40. Volebat cha- 
ritatis vidtima pro bono aliorum dif­
ferri sibi beatitudinem. ibi. 41. Ex pe­
culiari gratia , Sc ferventi impulsu Deo 
placendi in omnibus vovit efficere , quid­
quid perfedtius esse intclligerct. 275. 
49, Refert , quod plus abigit Doemones 
aqua benedidta , quam crux ipsa. 317. 
9; Improbat deridere accuratius sc man­
cipantes Deo , & virtutis exercitio.
519. 42.
Thesaurus , quid. 408. 8t. jure natum 
est inventoris , sed positivo aliter dis­
ponitur. ibi. Emens agrum ubi est abs­
conditus, fit dominus agri , & thesau­
ri. ibi.
Testamentum quid , & quotuplex. 502. 
229, Requisita ad clausum. 503. 132. 
Ad privilegiatum. 233. Testamentum 
in quo relinquuntur bona causis etiam 
piis , & nihil propinquis pauperibus 
impium, ibi, Qui testari possint. 504. 
236. Testamentum potest revocari, St 
quomodo. 507. 247. Qui oppositum ju­
ravit potest valide , esto illicite illud 
revocare, 248. Quid de conjugibus si- 
Tom, /.
, veriorum,
mul condentibus testamentum. 249. Te­
stamenti exeeutor quotuplex. 508 2C2 
Quis institui possit, ibi. Non peccaret 
religiosus noster , si illud acceptaret sub 
conditione, si Generalis consentiat, 253 
Obligatio testamentarii gravissima, przi 
cipue circa Missas ,& Suffragia quan­
tocius celebranda. 254. Quibus debeat 
illas commendare, ibi. Confessario iei* 
tamentarii quid agendum. 255.
Testimonium. Testimonia nostrse fidei 
sunt evidenter credibilia. 149. 7. Tes­
timonium falsum quid. 512. 3. Quotu­
plex. 4. Non semper est grave extra 
judicium. 5x3. 6.
Testis, quid. 540. 157. Omni exceptio* 
nc major quis. ibi. Qui repellantur a 
testificando. 158. Qui sint testes sin­
gulares. 541. 159. Qui contestes. ibi. 
Ad qute sufficiat unicus testis, ibi. In­
terrogatus legittime debet respondere 
ad mentem judicis. 160. In criminali­
bus debet interrogari in pr$semia ju­
dicis. 16x. Necessario est interrogan­
dus de astate, ibid. Ad quid teneatur 
testis , qui veritatem celavit in judicio. 
162.
Timor, quid. 17$. 14. Est quadruplex. 
iS* Timor initialis bonus , filialis op­
timus. ibi. Etiam servilis est bonus. 
16. Quamvis sit donum Spiritus sanc­
ti , non ex septem donis. 176, 20. Ad* 
est prxeeptum timendi Deum . ai. 
Quando obliget. 22.
Titulus quid. 410. 88. Requiritur ad prae­
scriptionem. ibi. Sufficit coloratus, ibi. 
Plurcs gaudent titulo , quo privari dft* 
berent. 524. 69,
Thomas Angelicus inter Doftores com­
putatur pro decem millibus ab Alexand. 
VII* 32* S9* Vox D. Thom. prae aliis 
meretur auscultari. 80. 2x9. Dodtrina 
mirabilis D. Thomae sine acrimonia pi­
peris , aut salis, non frigida , sed An­
gelica est. 2x2. 216. Omnia ejus scri­
pta charitafem redolent,mansuetudinem 
respirant, prudentiam proferunt, na- 
tiva majestate refulgent, ibi. Placet no­
bis dodtrina; rsilis Praeceptoris , & g 
August. nullo adjedto examine, libenter 
subscribere. 209. 301. Cur hseretici ad­
eo horreant ejus Summam. 344. 73,
Thomas martyr quomodo occisus a Repe 
Angli». 431. 89. ®
^ Tho-
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Thomas Moro ab alio Rege Anglise pe­
remptus , quid de libidine dixerit. 367.
13- ...Tobalia est species vestis usitatse a Tur­
eis , fit Saracenis, 158. 72. Ejus usus 
non est protestatio sedse illorum. 159.
74-
Torpor animi quid. 123. 49. Est parens 
somnolentia? , otii , & pigritias, ibid. 
Torpor eorum , qui paucis sacrificiis 
pro se post mortem offerendis conten­
ti , quasi secure decedunt. 240. 44. Hu­
jus ignaviae poenitebunt , dum ei oc­
currere non valebunt, ibi.
Tortura, seu tormentum , omnia tormen­
ta damnatorum non sufficiunt ad pu­
niendum unum peccatum grave. 145. 
i65. Qui in tortura falsum dixit con­
tra se , vel alios , debet se retractare. 
542. 166. Qui sint immunes a tortura, 
& quare deberet eliminari, ibi. Si reus 
nihil sit confessus in tortura, absolven­
dus est. 167.
Traditio , quid , & quotuplex, 6. 38. & 
seq. Traditio divina , 6z apostolica ab 
Ecclesia observata , est firma regula 
ad fidem , fit reditudinem morum. 40. 
Etiam traditio ecclesiastica universa­
lis. 41.
Trajanus , si verum est , eum fuisse ab 
averno erutum precibus D. Gregorii, 
fuit ex privilegio speciali fa&um. 238.
37-
Transadio quid. 497. 205. Non est sen­
tentia melior illa. ibi. Circa beneficia 
ecclesiastica est vetita, ibi.
Transcribere non est opus servile. 327. 
24. Nec fit servile ex lucro, ibi. Quid
de famulis transcribentibus, ibi.
Tributum. Leges praescribentes tributa , & 
vedigalia Principi solvenda obligant in 
conscientia. 62. m.
Trinitatis myste» ium debet credi explici- 
te. 151. 17. Sine ejus fide explicita, 
nec per accidens potest quis salvari. 
18.
Tumor mentis , quid. 122. 43. Est gravis 
ex genere suo, ut filius ira: ,sed non 
semper. ibi.
Tumultus , quid. 219. 251. Ejus causae, 
ibi.
Turea, si Catholicus interrogatus, an sit 
Turea , affirmaret, negaret fidem. 157. 
66. Nisi loqueretur de patria, ibid. Ri­
tus Turcici, & circumcisio , & nomi­
na Mahometica prohibita sunt fideli­
bus. 158. 70. Tureae, Saraceni , & si­
miles habentes notitiam fidei , & non 
curantes illuminari peccant graviter ex 
ignorantia vincibili. 160. 88. Turcis- 
mus comprehenditur sub Paganismo. 
161. 89. Potest quilibet Princeps Ca- 
thodeus Tuream licite debellare tam­
quam usurpatorem imperii Christiano* 
rum. 163. 99.
Turpiloquium semper malum , quando 
grave. 376. 69. & seq. Quidam dis­
cursus , aut colloquia obscena gravi­
ter illicita 71. Canere turpia vix a 
lethali excusatur. 72. Colloquia fami­
liaria , esto honesta , cum foeminis vi­
tanda. 74.
Turum , opinio , tuta, tutior , & minus 
tuta , quid. 31. 54. Tutior a falsita- 
te , & tutior a peccato , quid. 55. Non 
est idem opinionem esse tutiorem , ac 
probabiliorem. 32. 57. Qui dicantur Tu• 
tioristce. 62. Eligere in omnibus par­
tem tutiorem est onus supra humanam 
conditionem. 33. 67. Ex duobus malis 
necessariis tutius est minus eligere. 42. 
123. Regulariter eo ipso , quod aliqua 
opikio sit vere probabilior , est tuta. 
423. 41.
Tutor , qui. 343. 69. Ejus obligationes 
circa pupillos, ibid. Istorum honor de­
bitus illi. ibi.
V
VAgi sunt, qui nullibi domicilium ha­bent. 76. 193. Tenentur legibus lo­corum , per quse transeunt. 194. 
Valentiniano Imperatori, quid responde­
rit S. Ambrosius renuens disputare de 
fide coram judice laico. 160. 84.
Vana gloria , quid. 118. 11. Ejus septem 
filiae, ibi, & 12.
Vana observantia , quid. 256. 127. Est 
triplex, ibi, Varii casus superstitiosi.
128. &z seq. Sunt reliquia: superstitionis 
Gentilium. 132.
Vasa sacra adoranda sunt latria. 249* 
92. A quibus tangi valeant, ibi. 93- fit 
seq. Quomodo converti possint ad usus 
prophanos. 95.
Vedigalia solvi debent in conscientia. 62. 
m. Custodes, quorum oscitantia non
sol-
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solvuntur ve&igalia , gabellae ,aut tri­
buta peccant graviter , & restituere 
tenentur. 435. 109.
Venditio, quid. 464. 36. Quando perfi. 
citur substantialiter. 38. Cui debeatur 
res duobus successive vendita. 465. 40. 
Cui pereat res vendita , nondum tra­
dita. 42. Cui competant frudtus medii 
temporis. 466. 44. Pacisci , ut vendi­
tor fruatur frudibus, donec emptor sol­
vat est usura palliata. 47. Cujus sint 
frudlus ,dum venditio dissolvitur. 49. & 
seq. Qui possint vendere. 467. 52. Qtue 
res valeant vendi. 54. Venditio rei a- 
liense non transfert ejus dominium. 468. 
56. An liceat vendere res, quse ad ma­
lum usum ordinari possunt. 57. & seq. 
Probabilismus non est materia vendi­
bilis. 59* Commissarius venditoris quo­
modo se gerere debeat. 473. 86. & 
seq. Vendens ultra pretium supremum, 
violator est justitiae. 475, 93. In sub­
hastatione publica quomodo res vendi 
possinr. 476. 98. Potest vendere res no­
tabiliter meliores majori pretio. 477. 
108. Valet tritico valde excellenti mi­
scere aliqua grana deteriora, ibi. Vino 
etiam fortiori aliud debile, ibi. Non 
vero aquam, ibi. Tenetur manifestare 
defedtus substantiales rei occultos. 479. 
119. Ex necessitate licet vendere quid 
pro quo. 480. 123.
Vena metallica , aurea , vel argentea com­
petit jure natura; inventori. 408. 81. 
Quid jure positivo, ibi.
Venatio quomodo prohibita, aut licita.405. 
65. Quomodo possit Princeps eam pro­
hibere. 406. 66. Venatio clamorosa est 
vetita religiosis t clericis , & Episco­
pis. 68.
Venenum. Non potest judex praecipere 
reo sumere suis manibus venenum , nec 
ad id tenetur , nec facere valet. 35$. 
88. Nequit sumi venenum , ad expe­
riendam theriaca; virtutem, ibi. 89. An 
possit licite vendi venenum. 468. 57.
Verbum Scriptura sacra est verbum Dei. 
4. 27. Divinare ex verbis hominis ca­
sualiter prolatis illicitum. 251. 104.
Moderni materialistae speciosis verbis in­
cautos fallunt. 344. 71. Verba turpia 
semper mala. 376. 69. Quando lerha- 
lia. 70. Reprobatur quidam conversan­
di modus. 71* Verba familiaria cum
& Verborum* ,
faeminis vitanda. 74. Etiam cum ho­
nestis. 377. 75. Contra&us qui solis 
verbis perficiuntur. 455, 5. Fallacis con­
sistit in verbis. 456. 10. Verbis inju­
riosis nullus est docendus. 524 71.
Verecundia, quid. m. 64. Est par*s in- 
tegralis temperantia;, ibi.
Veritas , quid. 109. 49. Sine veritate ni­
hil bonum, ibi. Veritas do&rinse fal­
sum docendo ex nulla causa omitti li­
cet. 222. 270. In quo consistat veri­
tas juramenti. 300. 14. & seqq. quan­
do defedtus secunda; veritatis sit gra­
vis in juramento promissorio 304. 32. 
& seq. Ci.ca veritatem formalem noti 
differt juramentum promissorium ab 
assertorio. 305.39. & seq. Veritas de­
bet etiam observari in juramento ccm- 
minatorio. 42. Veritas est valde neces­
saria ad pacem , Sz convidtum hominum. 
500. 222. Est vasis omniscontradtus. ibi.
Vestes. Earum fastus, & luxus est illici­
tus^ 227. 296 Qua; vestes congruant 
clericis, ibi. Vestes , quse vendi pos­
sunt meretricibus. 229. 302.
Vestes infidelium sunt consideranda iti 
triplici differentia. 158.72. Quando li, 
ceat Catholicis uti vestibus infidelium, 
ibi. & seq.
Vetula. Cur foeminae vetulae prze aliis fiant 
sagse , aut lamise, 260. 148.
Vestes profanae mutata forma ad sacros 
usus converti valent. 250.96.
Vetus. Lex vetus , quid. 46. 6. Contine­
bat prtecepta moralia , cceremonialiat 
& judicialia, ibi. Legalia , vel coere- 
monialia desierunt in morte Christi, 
ibi. Veteris legis coeremonia; , Sz ritus 
licet in morte Christi fuere mortui 
non tamen erant mortiferi usque ad 
promulgationem Evangelii sufficientem. 
158. 70. D. Paulus exercuit in utilita­
tem Judaeorum ritus , & coeremonias 
eorum, ibi.
Vidua , amittit legatum relidtutn foeminis 
sub conditione non nubendi , si nubat 
5°9 26o. Non est tradendum tale ie- 
gatum viduis , nisi pnestent cautionem 
Muttanam. ibi. Quid h$c cautio, ibi
Vindica est virtus. 109. 50. Differt a ms~ 
titia vmdicativa. ibi.Opponuntur ei cru. 
delitas, & saevitia, ibi. U
Vindiaa potest exigi ab offenso coram 
judice retia intentione. 189.77. m
Vir-
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Virginitas quid. 565, 4. Tria ad eam re­
quisita. ibi. Triplex virginitas. 5. Est 
virtus distin&a a castitate. 366. 6. Non 
requirit precise votum. 9. Est excellen­
tior statu matrimonii. 10. & seq. Plti- 
res foeminae virgines, quam viri. 367.
16. Quot modis amittatur virginitas.
17. An virgo reputata possit accipere 
velum virginitatis. 368. 21.Et esse Pro­
lata virginum.ibi. Quando amittatur vir­
ginitas reparabiliter. 22.
Virgo. Virginis defloratio etiam ipsa vo­
lente est stuprum. 381. 100. Virgo non 
est domina , sed custos suae virginita­
tis. 103. Debet in confessione exprimi 
ejus amissio , & ablatio. 104.
Virtus. Unde dicatur. 102. 1. Quid sit. 
2. Quotuplex. 103. 5. & seq. Medio- 
critas , br connexio sunt virtutum pro­
prietates. 104. 11. Omnis virtus mo­
ralis consistit in medio. 13. Omnis vir­
tus est juxta naturam hominis. 105.16. 
Adsunt virtutes per se infusa; distinc­
tae ab acquisitis. 19. Virtutes in statu 
perfefto sunt connexa; inter se, & cum 
gratia. 106. 22. 6t seq. Nulla virtus 
perfe&a fuit in gentibus, ibi. Virtus ha:- 
roica in quo differat a communi, ibi. 
Virtutes supernaturales prae tantiores 
sunt naturalibus. 26. Intelledluales sunt 
moralibus nobiliores. 27. Silentium est 
universitas virtutis. 112. 71. Si pul­
chritudo virtutis videretur,abriperet post 
se corda hominum. 117. 98.
Vita. Lex non obligat regulariter cum pe­
riculo vitae. 67. 142. Aliquando obli­
gat etiam cum periculo vitar. 143. Vi­
ta est supra omnia temporalia , ejus- 
que privatio malum ineparabile. 353. 
53. Vitam aliquantulum abbreviare mo­
deratis poenitentiis licitum est. 361. 
102. Per observationem jejuniorum Ec­
clesia; nullus amisit vitam, ibi. Crapu­
la , non abstinentia nocet vitae, ibi. 
Aliquid est restituendum pro vita ho­
mini ablata. 451. 203. & seq.
Vitium unde dicatur. 117. 1. Quid sit.
2. Opponitur contrarie dire&e virtuti 
acquisita;, & tndtre&e infufae. 3. Est 
contra naturam hominis. 118. 5. Dici­
tur capitale illud , a quo alia oriuntur.
7. Comprehenduntur vitia capitalia in 
hac dicione saligia. ibi. Explicantur.
8. Violentia , quid. 1$. 102. Voluntas
& verborum.
nequit eam pati in suis a&ibus. 16. io$. 
Non sunt credenda: quaedam foemina 
dicentes se a Doemone ad inhonesta 
coadtas fuisse, ibi. Non permittit Deus 
Doemoni talia facere ad purificandas 
animas. 320. 25.
Voluntarium , quid , & quotuplex. 14. 97. 
Est essentiale requisitum ad moralita- 
tem. 15. 98. Non est idem ac liberum. 
100. Per liberum adum melius, quam 
per voluntarium secernitur homo a bru­
tis. ibi.
Voluntas, nequit pati violentiam in suis 
atiibus. 16. 103. Voluntas Adami con­
tinebat ex pa&o Dei voluntates poste­
rorum. 127. 73. Positive resistere de­
bet motibus pravis concupiscentias. 137. 
126. Quando dicatur consentire in ef- 
fedus illicitos. 138. 130.
Votum , quid. 267. 2. Deliberatio ad il­
lud. 4. & seq. Non sufficit propositum. 
268. 9. Votum de re bona sine animo 
vovendi est veniale. 269. 17. Soli Deo 
fit votum. 18. Voti materia opera prae­
cepti , & consilii. 270. 19. Quid in- 
telligarur per ly de meliori bono. 21. 
Quid de voto contrahendi matrimo­
nium. 271. 24. Quid de eo in reme­
dium concupiscentiae. 28. Quid de vo­
to opposito. 29. Quid de voto non vo­
vendi. 272. 31. Quid de non petenda 
dispensatione. 32. Quid de jejunando 
die Dominica. 273. 42. Quid de re bo­
na ob pravum finem. 43. Votum de re 
mala etiam levi est grave peccatum. 
274. 47. De numquam graviter pec­
candi est validum , de numquam pec­
candi leviter , est nullum. 275. 49. 
Quid de voto non ludendi. 50. & seq.
Voti divisio. 276. 56. Melius est, quod 
fit cum illo , quam sine illo. 277. 62. 
Major obligatio est voti , quam jura­
menti. 64. Materia gravis potest vove­
ri sub levi. 278. 66. Non econtra. 70. 
Omittere eodem die plures materias 
partiales leves ex diversis votis, non 
est lethale. 279.72. Obligatio voti non 
transit ad alios. 74. Apponens rem 
promissam immemor voti , illud adim- 
plet. 280.77. Votum debet quantocius 
adimpleri. 281. 82. Quid de voto in­
determinato. 86. Vovens abstinere a vi­
no, non tenetur abstinere a cervisia, 




Dubius de voto tenetur ad illud. 283. 
91. Quid de voto ex errore , aut do­
lo emisso. 93, Quid de fadto ex metu. 
284. 98. Quid de conditiooato. 100. & 
seq. Quid de poenali. 286. 106. & 
seq. Qui vota emittere possint. iio & 
seq. Qui ea irritare valeant. 287,, 114. 
Irritatio sine causa valida est. 116. In 
quo oonsigtat dispensatio voti. 290.
131 - Qui possint vota dispensare. 132. 
Dispensatio voti sine caiisa est nulla.
291. 136* Causa: pro dispensatione. 
137* Q°°* sint vota Papie reservata.
292. 141. Quando sunt reser-vata. 293.
144.
Commutatio voti , & a quo fieri pos­
sit. 294, r$i. Nemo propria anthoritate 
valet commutare vota inevidemer fqua- 
le. 154. Exempla pro commutatione 
retie facienda. 295. 157. Quomodo fie­
ri debeat in vi Bullae Cruciatae , & Ju­
bilaei. 159. & seq. intra confessionem 
est faciendi; 296. i6r. Acceptata com­
mutatione nequit quis redire ad prio­
rem materiam. 162. Quando , & qtiomo- 
do cesset obligatio voti. 163. & seq.
Usura quid. 481. 128. Quotuplex. 129. 
Omni jure est illicita , & reprobata. 482. 
13°. Quid de pecunia accepta solum ad 
ostentationem. 133. Datur in ea parvi­
tas materiae. 134. Mentalis quotuplex. 
J3$- Exigere etiam a divite quidquam 
supra sortem est usnra formalis. 4S3. 
13&
Usurarius non acquirit dominium rei per 
usuras accept$. 490. 169. Tenetur eam 
restituere cum melioramentis. 170. 8t 
seq. Non fruftus , seu lucra purae indu­
stria:. 172. Quando cooperantes ad usu­
ras restituere teneantur. 174. Poense 
contra usurarios. 491. 176.
Usufru&us, quid sit. 400. 28. Duplex , le­
galis , & conventionalis. 29.
Usus nudus , quid. ibi. 30. In quo diffe­
rat ab usufru£lu. ibi. Religiosi solum 
habent in particulari usum nudum ve­
rum. ibi. Etiam in rebus, quae unico 
adtu consumantur , separatur dominium 
abusu. 31. Usus irrevocabilis est inse­
parabilis |a dominio in profatis rebus, 
ibi. Usu capio. Vide Proscriptio.
Uxor in amore intensivo proximi praife-
> & Verborum. g 9
renda est omnibus a marito.182.22.Ouid 
in amore cttedHvo. 34. QUJe vota rna- 
m, valeat irmare. 189. 128. Quorum 
onorum dominio gaudeat uxor. 404. 
58. Quando peccet accipiendo clam ali 
quid dcbonis manti. 4,s. 1I5. Septem 
casus m quibus id facere valet. 117 
Ad quid astringatur suscepta * nrole 
adulterina. 456. 229. Quando teneatur 
suum crimen detegere. 457. 232.
Waldenses , & Manichaei finxerunt illici­
tum occidere homines , etiam malefa- 
tiores. 345. 2.
Wicleph haeretice putat Principes Ietha* 
li inquinatos fion esse obediendos , nec 
honorandos. 462. 40. Somniavit sen­
tentiam judicis existentis in lethali es­
se nullam. I23.
X
• i") ; > p £
XEnia. Nequeunt accipi a judice , autab aliis ministris justitia:. §35, I2r. Neque ab Episcopis in sua visitatio- 
me. 127 Cur debeant restitui sic ac­
cepta. 128. Qui ea donant judicibus 
aut justitiae ministris peccant graviter, 
129. Advocatis vetitum est xenia acci- 
pere. 543. 185, Etiam aliis curialibus. 
107. & seq.'
ZAhories , quidam Hispane sic voc; ri dicentes se videte occulta in v sceribus terra: sunt superstitiosi. 25' 
112. Solum valent cognoscere naturi 
liter metalla , & similia ex vaporibu: 
vel aliis signis, ibi.
Zelator designatur apud nos singulis hc 
bdomadis , ut advertat in publico de 
fedlus leves religiosorum. 207. 18$ 
Congruit designari aliquando viros in 
tegros , ut sint zelatores defecluum e 
iam gravium , si in aliquo pteevidei 
tur. 189. Non admittant Prarlati ad ho 
negotium eos , qui se ingerunt , ne 
audiant fabellas eorum , sed tantum d 
tios zelatores integritate, & virtute nra 
dttos.ibi. Zelo Dei punivit Eliseus pU< 
ros irrisores. 344. 7^. r
Zosimus Papa, & innocentius damnave 
re Pelagium, & ejus errores. 8. 52,
foo
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limitaturo. limatum.
divinum. divinam.
edimplere. adimplere.
pr^cepte. pr^cepto.
jubet. jubent.
comptemtur. contemptus.
solicite. soliciti.
comparante» comparere.
scelere. scelera.
incident. indicent.
verrum. verum.
exposisf. expositae.
charitas. charitaris.
audiendis. audiendus»
quia. qui.
spiritualia. spirituali.
commodo. commode.
seria. serio.
se. de.
procedunt, procedant»
veniale. venialis.
reales. realis.
donis. bonis.
sergo. sermo.
colligi. Collegii.
cxecutionem. sxecutfomuB





